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AZ ÁRPÁDKOR! NÁDOROK SOROZATA. 
— Helyreigazítások és meghatározások. — 
Az első okirat i lag ismeretes nádor Zách, I . A n d r á s n a k 
1055-ben kiáll í tott ok i ra tában t anú minőségben szerepel.^) 
K é t évvel utóbb Radó nádor néhány jószágot rendel a 
Száva melletti szent Dömötörről elnevezett apá tságnak . E b b e n 
az évben — 1057 — neje, Lucia még él s elárvult rokonairól 
megemlékezik.^) 
Salamon király idejében, mialat t Géza és László - körül-
belől 1067-ben — berezeg volt, a zazti apá tság alapító okleve-
lében Radván nádor t anú minőségben fordul elö.^) 
Gyula nádor 1075-ben szerepel a garamszentbenedeki 
apátság alapítólevelében.^) 
1091-ben Péter nádor tanuképen jő elő a somogyi szent 
Egyedről elnevezett apátság alapító levelében.^) 
1095 körül megint csak Gyula a nádor.'^j 
K á l m á n ala t t (1095 —1114) élhetett Pál n ádo r ; róla azon-
ban csak közvetve van tudomásunk ; ugyanis K á l m á n az 
I . Lászlótól alapí tot t I s tván király szent jobbkezéről elnevezett 
benedekrendi kolostort lerombolta s vagyonát P á l nádor fiainak 
adományozta ; ezek az I . László részéről kiállított kiváltság-
levelet elégették.'^) 
1102-, 1103-, 1108-, 1111- és 1113-ban Jawos a nádor ; 
róla azonban nevén kívül egyebet se tudunk.®) 
1134. (április 26-a után) Gyula a nádor. 
1) Fejér I. 393. 
2) Fejér I. 394. s köv. 11. 
3) Wenzel I. 27. 
Knauz I. 60. — Fejér I. 439. 
6) Fejér I. 469. 
«) Kubinyi, Magyar történeti emlékek I. 1. 
Fejér, II. 156. 
Wenzel I. 44. — Fejér II. 43., 46., 57., 58. — Hazai okmány-
tár VIII. 7. 
») Knauz I. 85. 
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1135-ben találkozunk az első olyan nádorral , ki még egy 
másik méltóságot is betölt ; ez pedig : Pál nádor, ki egyidejűleg 
Bácsmegye főispánja is.^) 
1137 —1138. Fanzal l á t ja el a nádori teendőket.^) 
Belus, I I . Béla király nejének I lona királynénak a sógora, 
akivel már 1142-ben találkozunk az országos méltóságok sorá-
ban — ekkor Belus Dux —, 114o-ben és 1146-ban nádo r ; az 
utóbbi évben azonkivűl még bán is.^) 
1155. ( február 19 én) Gerson a nádor.^) 
1156- és 1157-ben ú j r a a fenti Belus a nádor.^) 1158-ban 
»princeps regni«. 1163-ban bán. U t ó d j a i r a vonatkozólag 
néhány gyér tudósí tás maradt.®) 1198-ban már nincs az élők 
sorában, 
Hedrik 1162-ben nádor ' ' ) — valószinűleg Wolfe r testvére, 
a Hédervár iak őse. 1135-ben Sopron fő i spán ja ; 1150 — 1157 
kir. főudvarbíró. 
1163. ( jan. 14-én) Tamás a nádor.®) 
Ompud 1162-ben fordul elő legelőször az országos méltó-
ságosak között ; 1165—1167 n á d o r ; az utóbbi évben egyidejűleg 
bán is.^) Az 11 71-ki okiratok még báni méltóságában említik ő t ; 
de még I I I . Béla a la t t is ilyenül szerepel, ekkor vezényelte 
Leus tacb vajdával közösen a magyar segédcsapatot Görög-
országba. 1165-ben ezenkivűl még csanádi főispán is.i°) 
Ennek az Ompudnak a fia Andechs-mérani I I I . Bertold 
leányával volt eljegyezve ; a valószínűség a mellett szól, hogy 
Ompud unoká ja az a Dénes, aki 1227 —1228. nádor. 
1171—1183-ig (1171-, 1175-, 1181-, 1183-ban) Farkas a 
nádor. i i ) 1181-ben veszi meg Marczell nejétől. Froá tó l 120 már-
káér t a szeles i birtokot. 
Wenzel I. 51. 
2) Fejér II. 87,, 94., 113. — Wenzel I. 39., 54. — Kulinyi I. 3. 
3) Fejér II. 124. — Knauz I. 103. — Wenzel I. 57., 58. 
Fejér VII. 1. 148. 
5Ì Fejér II. 144., 146. — Wenzel VI. 92. — Knauz I. 111. 
f') V. ö. »Magyar nemzetségek« (I. 101.) munkámat. 
') Sopronm. okmt. I. 2. — Fejér II. 164. 
8) Fejér 11. 166. - Knauz U.wi. 
9) Fejér II. 170, 175 , 179. V. 3. 254. — Hazai okmtár VII. 1. — 
Kubinyi I 4. — Zichy okmtár I. 2. 
Wenzel I. 66. »III. István uralkodása negyedik évében« ; ez pedig 
az 1165-i évnek felel meg; nem, mint az okirat bevezetésében: 1171. 
Bizonyság e mellett, hogy az 1171-i méltóságok a 68 oldalon vannak fel-
sorolva, akkor pedig nem Ompud, hanem Farkas a nádor. 
Fejér 11. 199.— Hazai okmtár I 2. — Tkalcic,Mon. eccl. Zagr. 
I. 4. — Wtnzel I. 68., 76. VI. 146., 148. XI. 46., 48. (I 69-ben évszám nélkül 
fordul elő) Fejér (II. 1188-ban) szerint 1175-ben fungál ; ez az adat határo-
zottan hamis s legkésőbb 1185. 
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Közvetlen u t ó d j a : Dénes 1184-ben, egyetlen egyszer van 
megnevezve.^) 
Ez t 1185 —1186-ban Tamás követte.^) 
1188-ban, 1192-ben, 1193-ban és 1194-ben itfo^'a nádor 
első ízben — ezenkívül 1192-ben és 1193-ban bácsi 
főispán is. 
1197- és 1198-ban helyét Ezau*) bácsi főispán foglalja el. 
E z a u 1183-ban és 1186-ban bihar i fő ispán; 1194-, 1195- és 
1197-beti országbíró s csanádi és bácsi főispán. 
1198-ban másodízben Mog a nádor s marad az 1199-ig; 
ezenfelül még bácsi főispán is.^) 
Ez a Mog 1185 — 1186-ban országbíró, 1188. m á j u s 6-án 
nyi t rai főispán. Az I m r e király és öcscse, A n d r á s közt ki tört vil-
longások alkalmával András pá r t j ához szított, miér t is I m r e 
1199-ben elmozdította nádori méltóságából. 
1200-, 1201-és 1202-ben is A n d r á s horvát herczeg oldalán 
lá t juk comesként. I I . András t rónraléptével megint csak az 
országos méltóságosak sorában talál juk. í gy 1205-ben bodrog 
főispán, 1206 — 1207-ben harmadízben nádor, ezenkívül még több 
megye (1. alább) főispánja, 1208. barsi és pozsonyi főispán, 
1209 — 1210-ben csak pozsonyi főispán. 
Mog utódjául I m r e király 1199-ben Mikót nevezte ki. 
Ez 1198-ban bihari főispán, 1199-ben még országbíró is. 
A nádori tisztet 1202-ig lá t ta el ; 12Q1- és 1202-ben azonkivül 
még bihari főispán is.") A valószínűség a mellett szól, hogy ez a 
Mikó (Micha) J á k nemzetségbeli s a pornói apá tság alapítója. 
A l a t t a akadunk 1201-ben Belus személyében az első 
alnádorra. ' ' ) 
Mikó u tód ja 1202 —1204-ben Benedek.^) Mivel kivüle egy 
más Benedek (Konrád fia) is előfordul az országos méltóságosak 
közt, é letpályáját se nádorsága előtt, se az u tán nem határoz-
ha t juk meg. 
') Fejér IL 219. 
Fejér 11. 229. — Hazai okmt. VI. 4. — Wenzel I. 78. VI. 162,, 
163., 164. — Knauz I. 32. 
3) Fejér IL 245., 278., 289. — Knauz I. 137., 146. — WemelYl. 184. 
XI. 54., 57. 
Fejér II. 309 , 346. 
«) Fejér II. 326., 331. — Hazai okmt. V. 4. — Knauz L 161. — 
Tkalcic I. 8. — Wenzel VI. 194. 
6) Fejér II. 348., 365 , 378., 385., 387., 388., 392., (382. í-200-batt 
Henrik van tévesen nádorként feltüntetve 1201 helyett ! — Hazai okmtár 
V. 5. — Wenzel VL 199., 225. XL 73. 
') Fejér VII. 4. 70. 
8) Fejér V. 1. 293. VI. 2. 362. — Soproni okmánytár I. 5. — 
Wenzel I. 92. 
4 L>R. W E R T N E R AIOR. 
Benedeket 1205- és 1206-baii Miklós követte.i) Ez 1199-ben 
és 1200-ban bán és zalai főispán ; mint nádor abaú jvár i főispán 
is volt. Mivel volt kivüle egy másik hasonnevű méltóságos is, 
— az ő meghatározása is bajos. 
U t á n a 1206-ban Mog követi őt a nádori méltóságban, ha r -
madízben ; ezenfelül még bihar i és soproni főispán.^) 
1207 — 1209-ben Csépdn a nádor, azonkívül még bácsi 
főispán is.® )^ 
Csépán Győr nb. István íia és a későbbi Óváriak (Gyulaiak) 
őse. Utódja Potho és Saul, kalocsai érsek testvére volt. 
1199 — 1204. soproni fő ispán; 1205. és 1206. bácsi főispán ; 
1216-ban már halot tként van feltüntetve. Tomaj nb. Tyba keze 
á l ta l ha l t meg nádorként . F ia , Csépán 1233 előtt hal t meg. 
További u tódja i t uem ismerjük.^) 
1209 —1212-ben testvére Boto követte őt, aki egyúttal 
mosonyi főispán is.^) 
1199-, 1201-, 1202-, 1206-, 1208- és 1214-ben mosonyi, 
1205-ben pozsonyi főispán. 1216-ban van róla u to l já ra említés 
téve. 1221-ben már nem él. Nejéről 1214-ben van említés téve. 
Hasonnevű íia 1221 —1232. fordul elő. Mindakét leánya él 
még 1258-ban. Egyenes ágbeli egyéb leszármazóiról nincs 
tudomásunk. 
1212- és 1213-ban Bór nb. Bánk a nádor s egyúttal kői 
(1212) és pozsonyi főispán.®) 
1199 —1206-ban abaújvár i főispán, 1208-ban bán, 1209-ben 
bán és bihar i főispán, 1210. bihari fő ispán; 1211-ben azonfelül 
még a királyné udva rb í r á j a ; 1217 —1218. bán, 1221. országbíró 
s fehéri főispán, 1222 — 1223. a királyné udvarbí rá ja , Abau jvá r , 
Bodrog és F e j é r főispánja. 
1213/4-ben Ger t rud királyné ellen összeesküvést forralt , 
mely a királyné megöletésével végződött ; mindazonáltal néhány 
jószágának elkobzásán kivűl egyéb bünte tés nem érte. Utód ja i 
közül csak a Simon bánnal egybekelt leánya ismeretes. 
1213 — 1214. Mikiós\iöveiÍQ őt, aki 1213. csanádi, 1214-ben 
bodrogi főispán.^) A fentebb felhozott okoknál fogva ennek a 
nádornak a meghatározása is nehézségekbe ütközik. 
Fejér III. l. 22. — Hazai okmtár I. 3. — Wenzel VI. 300. 
2) Fejér III. l. 32. — Hazai okmt. VII. 3. — Wenzel VI. 308. XI. 85. 
3) Fejér III. l. 47., 66. IV. 2. 470. — Knauz I. 194. — Wenzel I. 98. 
VI. 315., 320.. 325., 334. 
*) Magyar nemzetségek. I. 305. 
Fejérlll. 1. 78. — Hazai okmtár VIII. 12. — Wenzel VI. 334., 
341., 349. XI. 94 , 95., 102., 108., 113. 
fi) Fejér III. 1. 116., 117., 120., 126., 150. — Knauz I. 202. — 
Tkalcic I. 30. - Wenzel VI.. 359. XI. 118. 
-') Fejér III. 1. 148., 163. — Wenzel I. 132. VI. 368. XI. 129. 
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1215—1218. K á n nb. Gyula a nádor első ízben. 1215-ben 
egyúttal soproni főispán is.^) 
K o r á b b i és későbbi pá lyafu tásá t a lább még ecseteljük. 
1219 — 1222. Zách nb. Bors fia Miklós követi ő t ; ezen idő-
ta r t am alat t , midőn első ízben nádor, soproni főispán is egy-
úttal.2) 1219-ben volt egy Fila nevű helyettese.^) 
1222-ben akadunk rá Wechich fiára, Tódorra^ aki azon-
ban egyéb t iszt társainál rövidebb ideig viseli e méltóságot.^) 
A I I . A n d r á s és Béla trónörökös közt ebben az évben nagyon 
aku t t á fejlődött feszültség közepette Tódor I I . A n d r á s nádora 
volt ; Béla pedig egy akkori oki ra tban K á n nb. Gyulá t nevezi 
meg nádor(á)ul. Tódor ezenkívül egyéb oki ra tban nem fordul elő 
nádorként . (Egy Tódor 1 1 9 9 - 1 2 0 0 . bodrogi, 1224. bihari , 
1225. mosonyi, 1233. abau jvár i főispán; még se dönthető el^  
e méltóságosok melyike azonos a nádorral . ) 
Emlí te t tük már fentebb, hogy 1222-ben K á n nb. Gyula 
jelentkezik az i f jabb király, Béla oldala mellett nádor- és bodrogi 
főispánként ; de még ebben az évben nádora I I . A n d r á s n a k is,, 
azonkívül soproni főispán is egyúttal ; megmarad e két méltóság-
ban szakadat lanúl 1226-ig.^) 
Ez a Gyula, akivel legelőször 1191-ben találkozunk, 
1201-ben vajda, 1202—1204. udvarb í ró és csanádi főispán. 
1206-ban bodrogi főispán, 1207-ben egyúttal soproni főispán is, 
1208 —1211. csak bodrogi főispán, 1212 — 1213. udvarbíró, fő tá l -
nok, bán, bácsi és vasvári főispán, 1214. vajda, szolnoki főispán, 
bán és bácsi főispán. Első ízben viselt nádorsága u tán 1219-ben 
bán, somogyi és szolnoki főispán, 1220 — 1221. bodrogi, szolnoki 
és kői fő ispán; 1221. a királyné udva rb í r á j a és bodrogi főispán. 
Másodízben viselt nádorsága u tán 1228-ban a királyné udvar-
bírája, bodrogi és soproni főispán; 1229—1231. sziavon b á n ; 
1232, egyúttal a királyné u d v a r b í r á j a ; 1233—12-34. bán. 
1) Fejér III. 1. 170., 175., 178., 195., 197., 249. — Knauz l. 208., 
212., 214., 215., 217. — Tkalcic, Mon. civ. Zagrab. 6. — Hazai okmtár 
IV. 8. V. 8. — Wenzel I. 141. VI. 385., 393. XI. 134., 136., 138., 142., 144., 
147., 149., 150., 152. — Fejérnek (VII. 1. 194.) abbeli adatai, hogy 1216-ban 
egy Miklós országbíró, pozsonyi főispán és nádor — téves. 
2) Fejér III. 1. 272., 287., 320., 381. V. 1. 302. — Knauz I. 223. — 
Hazai okmtár VI. 15. (Itt »Soproniensi« lielyett »scepusiensi«) VII. 9. — 
Wenzel I. 166., 167., 169., 175., 180. VI. 401., 408., 409. XI. 156 , 159., 163.. 
(A Wenzel Xí . 173.-féle okirat helyesen 1221-i keletű.) 
3) Fejér VII. 2. 280. 
Fejér m. 1. 374. 
B) Fejér III. 1. 362 , 395., 427., 466. III. 2. 76, VII. 1. 211., 214. — 
Hazai okmtár IV. 12. V. 10. VI. 18. — Soproni okmtár I. 17. — Wenzel 
I. 211., 241. VI. 425., 426., 435. XI. 166., 175., 176., 191. — A Fejérben 
(III. 1. 459.) felhozott Imre nádor, soproni főispán nem is létezett. 
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Egyik 1240-ki okirat szerint I V . Béla és K á l m á n sziavon 
berezeg felségsértőként elitéli s életét (1240 előtt) börtönben 
végzi be. Gyula nevű fiától származnak a Siklósiak.^) 
1226-ban másodszor Zách nb. Bors fia Miklós a nádor és 
soproni főispán.2) Legu to l j á ra 1233-ban van megemlítve soproni 
főispánként. Egyet len ismeretes fia, H e r r a n d gyermektelenül 
hunyt el. 
Ompud fia Dénes követte őt a nádori méltóságban 1227 — 
1228.^) Ez utóbbi évben van egy Máté nevű jegyzője.^) 
Dénes 1216 1219. fötárnokmester s abaujvár i főispán, 
1220 - 1 2 2 1 . fötárnokmester és bácsi főispán, 1224-ben csak 
fötárnokmester . Mivel nádorsága a la t t az országot kiszipolyozta, 
á l ta lában gyűlöltté te t te magát , átokkal lett sú j tva ; 1228 óta 
nem is ta lá l juk többé az országos méltóságosak sorában. A való-
színűség amellet t szól, hogy Ompud bán unoká ja ő, e szerint 
há t G e r t r u d királyné rokona is. Egy külföldi forrás szerint fiai 
Ar ragon iában tovább plántá l ták családjukat . 
Dénest 1228 — 1231.1. Mózes követte; 1229-ben és 1230-ban 
egyút tal bihari főispán is. 1228-ban Bensa nevű »curialis 
comes-e« van megemlítve.^) 
E z a Mózes 1209. vasvári főispán, 1217- és 1233-ban 
comes. F i a i közül Mózes u tóbb nádor rá lett, Sándor a Daróiak 
ősatyjává, 
1232—1241. Toma j nb. Dénes, a lossonczi Bánffyak őse 
a nádor. 1235-ben egyút tal szolnoki, 1236-ban ezenkívül még 
bihar i főispán ; ettől fogva csak szolnoki főispán. 
Nádorsága a la t t az alábbi nádori tisztviselőkre akadunk : 
1. 1234. Köhölkuti Péter alnádor. 
2. 1236. Bogntradván nb. Albert, nádori albíró. 
3. 1238 — 1239. Mátyás nádori jegyző.®) 
Ez a Dénes 1222 — 1224. főlovászmester, 1225. fötárnok-
mester, 1226-ban egyút ta l abau jvár i főispán i s ; 1228—1231. 
fötárnokmester és szolnoki főispán. 
Magyar nemzetségek. II. 93. 
«) Wenzel l. 
=>) Fejér III. 2. 133. — Hazai okmtár II. 5. — Knauz I. 267. — 
Wenzel I. 252. VI. 441., 442., 445., 454., 457. (Wenzel I. 256.) 
*) Wenzel VI. 460. 
Fejer III. 2. 140., 188., 206., 255 .— Hazai okmtár VIII. 25 .— 
WenáreZ VI. 476. XL 209., 212., 223., 225. — Tkalcic I. 65. — (Wenzel 
VI. 502., úgyszintén Fejér V. 1. 306. 1. még 1232-ben is megemlékezik 
Mózes nádorról ; ez az év téves ; I231-i-e teendő, mert Dénes 1232-ben már 
nem fötárnokmester.) 
6) Fejér III. 2. 231. (tévesen 1231.), 301., 329., 405. IV. 1. 27., 59., 
«6., 11 1., 139., 167. IV. 3. 252., 552. — Hazai okmtár IV. 18. VI. 30., 32. 
VIII. 30. — Wenzell. 292. 303. 309. ir. 53., 56., 70., 109. VI. 506., 518., 
521., 524., 529., 551., 568. XI. 234. (tévesen 1231.), 251., 257., 309. 
AZ A R P A D K O K I N Á D O R O K SOROZATA. 7 
A legközelebbi nádor — 1242. — ArnoH, somogyi főispán. 
1 2 3 5 - 1 2 3 9 . zalai, 1240. somogyi, 1243. soproni, 1244— 
1245. nyitrai főispán. 
A Búzád-Hahold nemzetség tag ja . Egyenes u tódja i közül 
mindössze csak unokája ismeretes.®) 
1242. november 16-tól 1245. november 26-ig László somo-
gyi főispán követi őt.^) 
Ez a László úgy látszik azonos azzal a Lászlóval, aki 
1224—1235. országbíró, 1236—1237. somogyi főispán és 1245. 
évi deczember 12-én bán s sziavon berezeg. Biztos meghatáro-
zása azért ütközik nehézségekbe, mert vele egyidejűleg fordul 
elő egy másik László is, Vetuk fia. Utód ja i ismeretlenek.^) 
Közvetetlen követője 1245 —1246. április 12-ig (első ízben 
nádor) J u r l e nb. Zalaszentgrót i Dénes, somogyi főispán.^) 
De még ez utóbbi évben felvált ja őt Grutkeled nb. István, 
somogyi főispán ; 1247-ben még nádori mél tóságában találjuk.®) 
Ez az I s tván 1242—1245. kir. főlovászmester, 1245. országbíró, 
később bán és sziavon berezeg és St ir ia vezérhelytartója, 
A Ráskaiak, Málczaiak, Buthkaiak, Csatár iak és Márk iak őse.'^) 
Szentgróti Dénes, aki 1247. szeptember 6-án még bán, 
1248. május 1-én másodízben nádor, egyúttal pozsonyi főispán 
is.®) Azelőt t főlovászmester, va jda és szlavón bán volt. 1251-ben 
szolnoki főispán. 1264. május 9-én már nincs az élők sorában. 
1248 — 1252. Rá to ld nb. Roland a nádor, első ízben, s hiva-
taloskodása egész ideje a la t t pozsonyi főispán.®) 1252. márczius 
13-án még nádo r ; ellenben az 1252-Í3en (napszám nélkül) kiállí-
to t t turóczi kolostori alapító levélben Dénes a nádor, Roland 
főtálnokmester. 
Ez a kabinetválság azonban nem sokáig tartott. Dénes 
(kétségtelenül a Szentgróti Dénes) egyéb okiratban nem fordul 
1) Fejér lY. l. 250., 252 , 255. — Wenzel II. 144. XII. 689. (VII. 191. 
tévesen 1245-re téve) 
Magyar nemzetségek. I 170. 
3) Fejér IV. l . 264., S09., 324., 421. (itt 1246. hamis, mert Bertalan 
pécsi püspök 1246-ban már nem fordul elő s április 12-én már Dénes 
a nádor.) — Wenzel VII. 133 XI. 338., 340. 
*) Fejérnek (IV. 2. 319.) abbeli adatu, hogy az 1255-ben előforduló 
Eenold és Dama nagyatyja ő — ugyanez okiratnak (Wenzel VIE. 384.) 
helyesb nyomtatása által — absurdummá válik. 
5) Fejér IV. 1. 388. — Wenzel II. 185. — Zalai okmtár I. 17. 
6) Fejér IV. l. 454., 457. VII. 1. 293. VII. 3. 28. — Kuhinyi I. 25. — 
Wenzel VII. 228. 
') Magyar nemzetségek. I. tábl. ad 278. 
8) Wenzel II. 206. VII. 264. 
») Fejér IV. 2. 98., 156. — Hazai okltár 18. — Hazai okmt. VI. 60. 
Wenzel II. 209 , 216 , 218. VII. 260., 320. 
1») Hazai okmtár VI. 75. 
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elő s Roland 1253—1259. szakadatlanúl nádor ú j ra s egyúttal 
pozsonyi főispán.^) 
1241-ben kir. főpohárnok, 1242—1245. fötálnokmester s 
egyúttal nyitrai (1242 — 1243.) és soproni (1244—1245.) főispán, 
1247. országbíró s nádorsága után sziavon bán. Körülbelül 
1278-ban halt meg; unokája, Olivér 1336 —1353. az ország 
nagyjai közt van. 
Nádori méltóságában 1260—1267. Héder nb. Güssingi 
Henrik követte őt, a ki hivataloskodása egész ideje alatt, vala-
mikép Roland, pozsonyi főispán is volt.^) 
Ez a Henrik 1244 —1247. vasmegyei, 1247 —1259. somogyi 
főispán, 1254—1259. országbíró, 1267—1270. sziavon bán, 
1272—1273. sói és ozorai bán, 1273 — 1274. ú j ra sziavon bán. 
1274-ben halt meg. A Rohoncziak, ludbregi Kakasok, Tamásiak, 
szekcsői Herczegek s az osztrák Pernsteinek ősatyja. 
Magyarországnak azonban 1263-ban Güssingi Henriken 
kívül volt egy második nádora is (május 3-án) t. i. István társ-
király nádora : Dénes, bácsi főispán.®^) 1259 ben zalai főispán, 
István főtálnokmestere és Pe t tau kapitánya. Valószínűleg 
azonos György fiával, aki 1277-ig az országnagyok sorában 
szerepel. 
1266-ban Csák nb, Péter fia. Domonkos István nádora, 
bácsi és szebeni főispán.^) 
Henrik utódja a nádori széken Kemény fia ZóVmc^ 1267— 
1269., egyúttal somogyi és (1269.) kemluki főispán. Albírája 
1267-ben Pösaßa Bodoré) 
Lőrincz már 1243-ban felbukkan az ország nagyjai sorá-
ban, 1259-ben főlovászmester és győri főispán, 1262. országbíró 
és mosonyi főispán, 1263-ban az ifjabb király tárnokmestere s 
Szörényi bán, 1271 —1272. Szörényi bán és dobokai főispán, 
1273. soproni és verbászi főispán. A Matucsinaiak ősatyja.®) 
0 Fejér IV. 2. 218. VII. 3. 35. — Hazai okmtár IL 7. IV. 35. VI. 84., 
89. VII. 74. VIII. 60. — Soproni okmtár I. 23. — Wenzel II. 233., 245., 
256., 258. VII. 369., 398., 436., 458., 503., 516. 
2) Hazai okmtár VIII. 86. — Hazai oklvtár 40. — Wenzel III. 123. 
VIII. 44., 55., 173. — A következő adatok hamisak; a) Feje'r IV. 3. 132., 
1263. kel. helyett 1243. a helyes; ekkor volt László nádor és somogyi főispán, 
b) i^ejer IV. 3. 251 és 306, mert Roland 1264- és 1265-ben sziavon hán, 
nem pedig nádor. 
3) Fejér lY. 3. 160. — Knauz L 485. 
*) Wenzel VIIJ. 147. — Sztáray okmtár I. 10. (nov. 28.) ' 
B) Fejér IV. 3. 386., 489. VII. 1. 349. — Hazai okmtár 1. 41. — Knauz 
L 543., 560., 569. — Wenzellll. 157. 172., 184. VIIL 206., 226., 233. IX. 80. 
X. 435. XL 585. XIL 71. 
V. ö. erre vonatkozó értekezésemet a »Századok"í-ban, 1892. 
41 — 55. 1. 
AZ ÁRPÁDKORI NÁDOROK SOROZATA. 'Ò 
Is tván nádoraként 1268-ban Tombold fiát Benedeket talál-
juk, aki egyúttal szebeni főispán és kir. üdvarbíró.i) 
1270—1272. a fent említett I . Mózes nádor fia, I I . Mózes 
a nádor s egyúttal soproni főispán s a kúnok bírája.^) 
I I . Mózes 1244-ben országbíró, 1251-ben főlovászmester 
(marsall), 1254-ben ezenkívül még győri főispán, 1256. verbászi 
főispán, 1258-ban egyúttal kir. főtárnokmester is ; 1260 — 1263. 
Béla berezeg főtárnokmestere, somogyi, varasdi és soproni főis-
pán ; 1265. varasdi és soproni főispán, hasonlókép 1267-ben is, 
1270. sziavon bán, 1272. sziavon bán, 1273. somogyi fő i spán; 
1274 —1275. a királyné főtárnokmestere és somogyi főispán ; 
1276. országbíró és somogyi fő ispán; 1279 —1280. a királyné 
főtárnokmestere. 1280-ban hal t meg.^) 
IV- Lászlónak trónraléptével oly gyakori változtatásoknak 
van a legfőbb országos méltóság kitéve, hogy felette nehéz minden 
tekintetben pontos ellenőrzése. 
I I . Mózes 1272. junius 15-ig volt nádor. 
1272. augusztus 3-ától november 27-ig A b a nb. Lörincz az 
utódja , egyidejűleg a kúnok b í rá ja és soproni főispán.^) 
1257-ben soproni főispán, 1259-ben ezenkívül még főtál-
nokmester, 1263-ban még mind e két t isztet betölti, épúgy 
1268-ban és 1269-ben; 1273. ú j r a nádor, egyúttal soproni és ba ra -
nyai főispán; 1274-ben csak soproni főispán. Áz Athinaiak őse.^) 
1272. november 27-töl 1273. október 26-ig Ea to ld nb . 
Roland másodízben a nádor, egyúttal szinte időnként macsói 
bán és kemluki főispán.®) 
1273. május havában (12—29) másodízben A b a nb. 
Lörincz a nádor, a kúnok bí rá ja , soproni és baranya i főispán.'^) 
Végezetül még egy harmadik tényleges nádorra is ráaka-
dunk, aki ebben az évben fungál : Dénes, a kúnok bírája és oklicsi 
főispán.®) 
Haz. okltár 53. 55. Wenzel VIII. 211. 
2) Fejér V. I. 138., 178., 209. V. 2., 59. VII. 2. 12., 17. — Knauz I. 
575., 595. — Haz. okmtár. I. 56. VI. 189. VIII. 145. — Wenzel III. 273, 
VIII. 286., 342., 346., 380., 382., 385., 389., 390. XII. 11., 50., 695. — 
Tkalcic 47. — Zichy okmtár I. 30. (Ellenben hamis az a Zichy okmt. I. 2K 
adat, hogy Mózes már 1269-ben nádor, mert akkor IV. Béla még élt.) 
V. ö. »Az Árpádok családi története« cz. művemet 597 — 614. 
*) Fejér V. 2. 49. — Haz. okmtár VII. 138. VIII. 439. — Wenzel IV. 
2. IX. 2. 
V. ö. erre vonatkozó értekezésemmel »Turul« 1892. 64—65.1. 
6) Fejér Y. 2., 51., 57., 84., 87. — Haz. okmt. II. 11., 14. VI. 193. 
VIII. 148., 152., 153. — Haz. okltár 65. — Wenzel IV. 21. 23. IX, 3., 5., 
11., 19., 22., 23., 26., 28., XII. 71., 76., 78., 85., 90. — Zichy okmtár I. 32. 
Fejér Y. 2. 88. — Haz. okmtár VII. 140. — Knauz II. 21. — 
Wenzel IV. 27. IX. 16 , 18., 34. 
Wenzel IX. 38. és IX. 48. 
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Ez a Dénes 1274. szeptember 25-ig marad hivatalában.i) 
1274. deczember 2-tól - 2 9 - i g Ráto ld nb. Roland a nádor, 
harmadízben.2) 
1275-ben négy nádorra l t a lá lkozunk: 
a) Márcziiis 9-én Dénes oklicsi főispán és kúnok b í rá ja a 
nádor.^) 
h) Márczius 24-től junius 4-ig Ráto ld nb. Roland negyed-
szer a nádor.^) 
c j J u n i u s 17-től szeptember 22-ig Héder nb. Güssingii^/^Ä;Zds 
(Henr ik nádor fia) a nádor, a kúnok b í rá ja és soproni főispán.^) 
d) Deczember 2-a óta Csák nb. Péter^ egyidejűleg a kúnok 
b í rá ja és soproni főispán.®) 
Ez a Pé te r 1270—1272. főtálnokmester, 1274—1275. 
főlovász-mester és szolgagyőri főispán. Csák nb. Máté ágából 
származik le. 
1276 első felében ez a Péter még nádo r ; jul ius 8-án azon-
ban már nem.'^) 
A fentebbi Héde r nb. Güssingi Miklós az utódja , aki 
augusztus 9-én egyút ta l soproni főispán.®) Viseli e méltóságát még 
1277-ben is.®) De még ez évi november havában újólag, — másod-
ízben — a fenti Péter lép helyébe s egyúttal somogyi főispán is.^ ®) 
1277 körül Gergely az alnádor.^^) 
Az 1278. évben a következő nádorokra a k a d u n k : 
а) Az elmúlt évben fungált Csák nb. Pétert nyomon követ-
hetjük junius 19-ig.i2^ 
d) Csák nb. Máté a kúnok bírája, bányai, somogyi és sop-
roni főispán.^^) 
1) Fejér V. 2. 146. — Haz. okmtár I. 63. III. 23. VI 200. V i l i . 164., 
166. — Sztáray okmtár l . 16. — Wenzel IV. 34., 41. IX. 50 , 53., 57., 60., 
62., 66., 69., 72., 77. XII. 92., 100., 103., 10 + ., 106., 109., 111., 117. — Zichy 
okmt. I. 35. 
2) Fejér V. 2. 219. — Haz. okmtár VIII. 170. — Wenzel IV. 38. IX. 
75. XII. 113. 
3) Fejér V. 2. 238. — Haz. okmtár VI. 205. 
*) Fejér V. 2. 240. 245. — Knauz II. 50. — Suppl. Annál. Scepus. II. 
13. — Wenzel IV. 52. XII. 116. 
S) Fejér V. 2. 266., 336. — Haz. okmt. VIII. 174. 178. — Tkalcic, 
Mon. civ, Zagrab. 53. — Wenzel IX. 115. 138. 140. — Zalai okmtár I. 78. 
б) Knauz II. 53. — WenzelYS.. 117. XII. 144., 256., 278. (Fejér Y. 
2. 235. hamis.) 
Fejér V. 2. 340. — Wenzel XII. 174. 701. — Zalai okmt. I. 83. 
s) Fejér V. 2. 336. — Knauz II. 59. 
9) Fejér V. 2. 397. — Haz okmt. III. 25. — Wenzel IX. 180. 
'») Haz. okmt. VII. 166. ~ Knauz II. 76. — (Fejér V. 2. 405. adata, 
hogy Dénes nádor és somogyi főispán, — hamis; Péterrel van összetévesztve.) 
") Wenzel IX. 194. 
12) Fejér V. 2. 447..— Haz. okmtár VIII. 190. — Wenzel V. 171. 
13) Fejér V. 2. 477. — Wenzel XII. 701. — (Knauz II. 90 szerint 
ebben az évben Roland a nádor.) 
AZ ÁRPÁDKORI NÁDOROK SOROZATA. 'Ò 
Ez a Máté, Pé te r nádornak az öcscse, 1242—1246. fő tár-
nokmester és pozsonyi főispán, 1270—1276. erdélyi va jda és 
bán, 1273, országbíró, 1279-ben is ma rad t nádor, a kúnok bí rá ja , 
somogyi és soproni főispán.^) 
1280 — 1281. A b a nb. Finta, Szaláncz ura, a nádor, a kúnok 
bírá ja , somogyi és soproni főispán.^) 
1281-ben azonban János (Héder nb. Güssingi Iván, Henr ik 
Tolt nádornak a fia) is az.^) 
1282-ben ú j r a Csák nb. Máté a nádor, a kúnok bírá ja , 
somogyi és soproni fő ispán^) ; betölt i e t iszteket még 1283. 
ápril is 25-én is, de ekkor már nem somogyi és soproni, banem 
pozsonyi főispán. Ezen a napon végrendelkezik.^) 
1283. sept. 10-én Döues a nádor,®) 
1284-ben nádorok: 
a) Héder nb, Güssingi Miklós pozsonyi főispán j a n u á r l -e 
<5ta működik (ebből következtethető, bogy 1283 végén is nádor 
volt) julius 16-ig.''') 
h) Tekes fia István november 26-án.^)Ez az Is tván 1267-ben 
bukkan fel először, 1273-ban a királyi szekerészek főnöke, beregi 
és pa taki főispán, 1275. csak kir, szekerészeti főnök és pa taki 
főispán, 1279. bán, 1280. erdélyi vajda, A Zsadányiak őse.®) 
Az 1285. év a következő két nádor t tün te t i fel : 
а) F i n t a testvérét, Aba nb. Amadét, ki egyúttal mosonyi 
főispán. Még gyakran találkozunk majd vele.^ *^) 
h) Héde r nb. Güssingi junius 16-án akadunk rá . 
Az 1286. évben csakis Buken ßa Maliján ismeretes nádor-
ként, egyúttal soproni, mosonyi és somogyi főispán.'^) Továbbra 
is megtar to t ta azonban a nádori czímet s »nádori« minőségben 
«zerepel egyik 1288-i okirat tanúi sorában.^^) 
1) Fejér V. 2. 492. VII. 2. 76. — Haz. okmtár V. 63. - - Wenzel IV. 
203., 210., 213. IX. 250. XII. 2.52. 262. 
2) Fejér V. 3. 83. — Haz. okmt. VI. 264. — Wenzel IX. 269, XII, 
704. 1278 —1279. erdélyi vajda. Leányán kivül egyéb utódját nem ismerjük. 
3) Wenzel IX. 297., 313., 321. (márcz. 21 ) 
«) Wenzel ÍV. 243, (aug. 25.) — Haz. okmt. VIII. 223. »Petro filio 
Mathei palatino.« 
б) Wenzel IX. 360. — Fejér (V. 3. 172 ) abbeli adata, hogy Rajnáid 
nádor 1283-ban létezttt, hamis. Eajnáld később jött elő nádori minőségben. 
6) Wenzel IX. 354. 
Fejér V. 3. 260. — Wenzel IV. 267. — Haz. okmt. VII. 189. — 
Knauz II. 181, 
8) Wenzel IX, 385. — Fejér VII. 2. 108. szerint Eoland a nádov s a 
kúnok bírája. 
®) V.ö. a családjára vonatkozóértekezésemet,Turul. 1892. 172.s köv. 11. 
1») Fejér VI. 2. 43. — Haz. okmt VIII. 247. 
") Fejér V. 3. 308. — Wenzel IX. 427. 
Fejér V. 3. 333. (okt. 13.) 
Wenzel IX. 481. 
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Az 1287. évből mindössze csak egy nádor ismeretes, H é d e r 
nb. Güssingi János, ki egyúttal soproni főispán.^) 
1288-ból három nádor t i smerünk: 
a) Az 1285 óta már ismert A b a nb. Amadé, mosonyi 
főispán.2) 
h) Güssingi János, soproni főispán, akinek ebben az évben 
Mihály vasvári prépost a jegyzője.^) János ügyködési ideje 
julius-augusztiis havára esik. 
c) Csák nb. Péter, mosoni és soproni főispán.^) 
1289-ben Bastech nb. Renold a nádor.^) 
Ez a Renold, akiről már 1259-ben okirati említés történik, 
1270-ben főlovászmester, László trónörökös főtárnokmestere és 
szabolcsi főispán, 1272 — 1276. főtálnokmester, szabolcsi, szolga-
győri és galgóczi főispán, 1277. Szörényi bán és főtálnokmester, 
1279. VaIkó főispánja. A Rozgonyiak őse. 
I V . László király meggyilkolása idejében (1290. jul ius 
10-én) Mizse, szaraczén eredetű egyén a nádor. Ennek az ember-
nek az előtörténete ismeretlen. Jól lehet működö, tényleges nádor-
ként nem említik az okiratok — egyik 1295-i okirat mégis volt 
nádorként apostrophál ja . Ez a Mizse boszút állott László meggyil-
kolásán, amennyiben testvérével Heyzával László gyilkosait 
i rgalom nélkül lemészároltat ta . Ez a Mizse 1291-ben bodrogi és 
tolnai fő ispán; u tódja i közül mindössze csak két fia ismeretes. 
Az 1290-i évben az előttünk már ismeretes A b a nh. Amadé 
tölti be ' a nádori méltóságot.®) 
Az 1291-i évben négy nádorral találkozunk: 
a) Héde r nb. Güssingi Miklós, a kűnok bí rá ja , somogyi és 
fejérmegyei főispán márczius 12-től október 9-ig hivatalos-
kodik.^) 
1) Haz. okmtár VII. 202. jun. 8-i kelettel. (Fejér V. 3. 385. sz. ugyan 
1287-ben Güsssingi Iván testvére Miklós a nádor, a kúnok bírája és soproni 
főispán ; mindazáltal a fennebb idézett forrás hitelesebb ; e szerint Miklós 
1287-ben csak bán. 
2) Haz. okmtár VIII. 263. — Wenzel IX. 481. 
Fejér V. 3. 442., 443. — Haz. okmtár VI. 333. VIII. 206/7. 
Új magyar muzeum 18.51/2. I. 211. 
Wenzel XII. 479. (szeptber 9.) 483. (szeptber 30.) Fejér V. 3. 481. 
sz. ugyan ez évi szeptber 8-án Güssingi Miklós a nádor, a kúnok bírája és 
somogyi főispán — mégis kérdéses, vájjon nem forog-e fenn itt tévedés, mert 
Eenold szeptber 9-én már okiratilag előfordul. 
Fejér VL 1. 69. — Wenzel V. 2. XII. 496. a Haz. okmt. VI. 
354 — 356. Fejér VI. 1. 46. és Wenzel X 4. okiratok, melyek 1290. jul. 29-én 
egy Máté nevű nádorról szólnak — figyelmen kivűl hagyva egyéb okokat — 
már csak azért is hamis keletűek, mert meg van említve bennük a szepesi 
káptalannak András királyhoz intézett átirata; András pedig 1290. jul. 29-e 
előtt nem volt király. Az okirat különben is hamisítvány. 
') Knauz II. 281. — Haz. okmt. VII. 219. VIII. 306. — Wenzel V. 25. 
XII. 502. 51u, 
AZ ÁRPÁDKORI NÁDOROK SOROZATA. 'Ò 
h) A b a nb. Amadé, Julius 22-én és november havában.^) 
c) Bastech nb. Renold, a Rozgonyiaknak már ismert őse. 
szeptember 23-án.^) 
d) Szentemágócs nb. Mihály.^) 
A valószínűség amellett szól, bogy a i j és c j a la t t fel tünte-
te t t nádorok csak czímzetesek voltak, mert a vonatkozó okiratok-
ban egyéb méltóságuk nincs felsorolva. Mivel Mihály t ud tunkka l 
annakelöt te tényleges nádorként nem ismeretes, valószínűleg 
csak rövid ideig töltötte be 1291-ben ténylegesen a nádor i széket. 
Mindazonáltal a fentebb felhozott adaton kivűl egyéb nem áll 
rendelkezésünkre. 
Az 1292. évből közvetve szerzünk tudomást Miklós néidíOr-
ról,^) aki kétségtelenül azonos Güssingi Miklóssal. 
1293. Julius 11-én ú j r a A b a nb. Amadé a nádor s a kűnok 
bírája.^ j 
1294. Julius 1-én Csák nb. Má,té^ Pé t e r volt nádor fia tölti 
be a nádori méltóságot s egyúttal a kúnok b í rá ja is.®) 
A Csák nemzetség ama t ag j a ő, aki később Trencséni Máté 
néven oly veszedelmes szerepet játszott . 
Nem sokáig marad t nádor. 1294-ben ú j r a Güssingi Miklós 
lép helyébe' ') s 1295. Junius 6-ig viseli e hivatalt . E b b e n az évben 
a kúnok bí rá ja , somogyi és fejérmegyei főispán is egyúttal.^) 
1295. november hó 15-én megint csak az A b a nb. Amadé 
a nádor s főjegyzője István.^) 
1296 első felében A b a nb. ta lá l juk a nádori méltó-
ságban lOj ; de Miklós is nádor ebben az évben.^^) Sajnos ! a vonat-
kozó okira tban a »nádor« puszta megjelölésen kivül, se az egyik, 
se a másik nincs közelebbről meghatározva. 
1297. junius és augusztus havában megint csak a fenti 
Csák nb. Máté,'^^) — október és deczember havában A b a nb. 
Amadé a nádor. 
1298-ban három nádor fordul elő: 
1) Haz. okmt. VI. 366. - Knauz IL 302. 
2) Haz. okmt. VI. 370. 
Haz. okmt. VI. 374. 
Wenzel X. 98. XII. 537. 
Haz. okmtár VII. 232. 
Haz. okmtár VI. 356. — Wenzel X. 4. (Mind a két helyütt a fentebb 
kifejtett okoknál fogva, tévesen — 1290. keltezve. Az okirat hamisítvány.) 
-•) Wenzel X. 162. 
8) Wenzel X. 191. 
=) FejerYI. 1. 381. — Haz. oklevtár 14-5. 
Wenzel X. 218. 
Zalai okmtár I. 114. (Fejér VII. 2. 195/6. Máté, pozsonyi főispán, 
a nádor.) 
»2) Knauz II. 407. — Wenzel XII. 639. 
>3)Haz. okmt. VII. 262. — Wenzel X. 255. 
1 4 D R . W E R T N E R M. AZ Á R P Á D K O R I NÁDOROK S A T . 
1. Peez nb. Apor a dunnáninneni terület nádora.^j 
2. Ráto ld nb. Roland, a kúuok b í rá ja és a Dunán tú l 
nádora.^j 
3. A b a nb. Amadé valószinűleg csak czimzetes nádor 
volt.3) 
Apor 1283-ban erdélyi vajda, 1291—1292. pozsonyi főis-
pán, 1293., 1295. és 1297-ben országbíró. 
1298. november 24-én r áakadunk egy Péter nevű a lnádorra 
is ; ez úgy látszik a következő évbeli hasonnevű a lnádorra l 
azonos. 
Az 1299-i évben há rman töltötték be a nádorságo t : 
1. Május 2-án a fenti Pécz nb. AporJ') 
2. Jun ius és ju l ius havában Ráto ld nb. Roland,^) a kúnok 
bírája , kinek van egy Mihály nevű irodatisztje.'^) 
3. Ju l iu s 28-tól deczember 7 ig A b a nb. Amadé.^) 
Péter Budán székelő alnádor, Miklós fia, Gutkeled nb. 
A l a d á r fiának, Lászlónak rokona^) — úgy látszik — az 1298. 
évben fungál t hasonnevű a lnádorra l azonos. 
1300. évi f ebruár és márczius havában A b a nb. Amadé a 
kúnpk bírája , zalai és krakói főispán, az utolsó ismeretes nádor 
az Árpádok alatt.'®) 
Nem határozható meg egész bizonyossággal J . nádori albíró 
és Divék nb. Barleus alnádor hivaraloskodása ideje ; az 
tűnik csak ki a vonatkozó o k i r a t o k b ó l , h o g y mind a ketten 
I I I . A n d r á s uralkodása a la t t ( 1 2 9 0 - 1 3 0 1 . ) működtek. 
A b a nb. Amadé nádor 1311-ben hal t meg. F ia inak u tódja i 
ismeretlenek. 
Fejér Yll. b. 502. (tévesen 1292-ben keltezve.) — Haz. okmtár 
VIII. 380. 
=) Fejér VII. 5. 502. (v. ö. fenn.) — Haz. okmt. VIII. 385. — Zichy 
okmtár I. 89. (okt. 6.) 
=) Haz. okmtár VI. 434. 
Haz. okmt. VIII. 383. 
Haz. okmt. VI. 443. 
«) Haz. okmt. VII. 279. — Haz. okltár 171. — Wenzel XII. 635., 637. 
') Wenzel XII. 636. 
8) Fejér VI. 2. 229. — Haz. okmtár VII. 281. Vili . 397. — Wenzel 
X. 332. 
9) Zichy okmtár I. 98. 
">) Haz okmt. VII. 288. 289. 
") Zalai okmt I. 118. — Haz. okmt. VI. 435. 
Közli : D R . W E R T N E R M Ó R . 
KEGESTAK A YATIKANI LEVELTARBOL. 
E L S Ő K Ö Z L E M É N Y . 
Az alább közölt regesták azon kutatások eredményének 
egy részét teszik, melyeket 1892,3-ban a vatikáni levéltárban 
tettem. E kutatások tárgyáról és eredményéről más helyen szá-
molandok be ; i t t csak az alábbi regestákról akarok pár szót 
szólani. 
Kutatásaimat V. Márton supplicatióival kezdtem meg, 
s első sorban a körülbelül 165 kötetet megtöltő anyag átkutatá-
sára kellett súlyt fektetnem. Egyes, Magyarországra vonatkozó, 
érdekesebb supplicatio-regestákat az alábbiak között közölni 
fogok. V. Márton supplicatiói után a XIV. század közepéről 
való bullaregesták átkutatásába fogván, elsőben is VI. Incze pápa 
regestáit vettem elő. E körülmény okozta azt, hogy VI. Kelemen 
vatikáni és avignoni regestáit mind nem nézhettem át, csakis 
a 137., 138., 144., 145., 146. számmal jelölt köteteket. De remény-
lem, hogy nemsokára alkalmam lesz e mulasztást kipótolni s a 
kötetekben található Magyarországra vonatkozó anyagot is 
összegyűjteni. 
A míg tehát VI . Kelemen regestáiból készített kivonataim 
némileg szétszórt és összeböngészett, vagy jobbaa mondva, innen-
onnan kiszakított jelleggel bírnak, addig a VI . Inczére vonat-
kozó anyag átnézésében meglehetős teljességre jutot tam. Átku-
tatván úgy a 25 kötetből álló vatikáni, mint a 29 kötetnyi 
avignoni regestákat és a 13 kötet eredeti fogalmazványú breve-
ket, feles számmal találtam Magyarországra vonatkozó s még 
kiadatlan anyagot. Az eredmény alább található. Az említett két 
pápa registereiből nyert kivonatokon kívül még egyes szemelvé-
nyeket adok V. Márton supplicatióiból is. 
Az alább közölt regestákkal adalékot óhajtok nyújtani 
hazai történelmünk anyagának ismeretéhez, mely a vatikáni levél-
tárban őriztetik. Igaz, hogy csak csekély részlet ez azon óriási 
mennyiséghez képest, mely az említett levéltárban van letéve, de 
ennek daczára reménylem, hogy hiábavaló munkát még sem 
végeztem. 
1 6 ALDASY ANTAL. 
'•ki 
1. 1343, május 17. Arnaldo de la Caucina, canonico 
ecclesiae Titulensis, Colocensis dioecesis, — Másfél arany forint 
napidíjat rendel neki minden nap után, melyet Magyar- vagy 
Lengyelországban a curia pénzügyeivel foglalkozva tölt el. — 
Dat . Avinionae X V I . Kalend. Junii , anno I I . 
Clem. VI. R. V. vol. 137. n. 1093. 
2. 1343. május 17. Arnaldo de la Caucina, canonico ecclesiae 
Titulensis, Colocensis dioecesis. — Megengedi neki, hogy a curia 
pénzügyeinek könnyebb elintézhetése végett két segédet vehessen 
maga mellé. — Dat . Avinionae X V I . Kalendas Junii , anno I I . 
Ibidem n. 1094. 
3. 1343. okt. 27. Elizabet reginae Ungariae. — Megkapta 
leveleit, és fogadta az ő és fia Lajos követeit Johanna követeivel 
együtt. Örömét fejezi ki, hogy Erzsébet Rómába s onnan Sziczi-
liába szándékozik utazni. Az illető ügy felett, a miért követeket 
küldött, ezek a consistoriumban »in presentia nobili viro Hum-
berto Dalfino Viennensi concordes remanserunt«. — Dat. Avi-
nionae VI . Kalendas Novembris, anno I I . 
Clem. VI. R. V. vol. 137. n. 450. 
4. 1343. okt. 27. Sanciae et Johannae reginis Siciliae. — 
Ugyanazon ügyben, mint Erzsébethez. — Dat . ut. supr. 
Ibidem n. 451. 
5. 1343. november 13. Fo rma iuramenti. — Ego Michael 
episcopus Waciensis ab hac hora in antea fidelis et obediens ero 
beato Pet ro sanctaeque apostolicae Romanae ecclesiae ac domino 
meo domino Clementi P. P . VI . successoribus canonice intran-
tibus. Non ero in Consilio aut consensu vel facto, ut vitam per-
dant aut membriim, seu capiantur mala captione. Consilium vero, 
quod michi credituri sunt, per se aut nuncios seu per litteras ad 
eorum dampnum me sciente nemini pandam. Papa tum Romanum 
et Regalia b. Pe t r i adiutor eis ero ad retinendum et defenden-
dum salvo meo ordine contra omnem hominem. Legatum apo-
stolicae sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo et in suis 
necessitatibus adiuvabo. Vocatus ad sinodum veniam, nisi prepe-
ditus fuero canonica prepeditione. Apostolorum limina singulis 
biennis visitabo, aut per me aut meum nuntium, nisi apostolica 
absolvar licentia. Possessiones vero ad meusam mei episcopatus 
pertinentes non vendam neque donabo, neque impignorabo, 
neque de novo infeudabo, vel aliquo modo alienabo inconsulto 
Romano Pontifice. Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei evan-
gelia. — Dat. Avinionae Idibus Novembris, anno ^I. 
Clem. VI. R. V. voi. 137. n. 491. — E forma juraYnenti voltaképen 
a Theiner által tom. I. n. 983. sz. bullához tartozik, melyben Mihály válasz-
tott váczi püspöknek engedély adatik, hogy magát felszenteltethesse. 
W ; 
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6. 1343. nov. 23. Ludovico regi üngariae. — Királyi 
kegyeibe ajánl ja Dánielt, a Visegrád melletti benedekrendű 
András apostolról czímzett kolostor apát já t . Nevezett kolostort 
még a X I I I . században a ta tárok elpusztították, s az több mint 
40 évig lakatlan volt, csak Eóber t Károly alat t költöztek ismét 
be. A pápa Lajos t a r ra kéri, hogy segítse az apátot a kolostor 
elidegenített jogai és birtokai visszaszerzésében. — Dat . Avinio-
nae I X . kalendas Decembris, anno I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 137. n. 554. 
7. 1343. nov. 29. Elizabet reginae üngar iae . — Aján l j a 
neki Fortanerust , ministrum generalem ordinis f ra t rum minorum, 
ki saját ügyeiben Sicziliába kénytelen utazni. — Dat . Avinionae 
I I I . kalendas Decembris, anno I I . 
Ölem. VI. R. V. vol. 137. n. 529. 
8. 1343. decz. 13. Chenadino archiepiscopo Strigoniensi.— 
Köszönetét nyilvánítja, hogy Csanád érsek Vilmos tit. S. Mariae 
in Cosmedin bibornok ügyvivőit, kik a bibornok ügyeiben já r tak 
el (Magyarországon), támogatta. — Dat. Avinionae idibus 
Decembris, anno I I . 
Clem. VI. R. V. vol. 137. n. 552. 
9. 1344. jan. 19. Andreae regi Siciliae. — Engedélyt ad 
neki, hogy magát megkoronáztathassa és felkenethesse. — Dat . 
Avinionae X I V . kalendas Februar i i , anno I L 
Clem. VI. E. V. vol. 137. n. 1221. 
10. 1344. febr. 2. Andreae regi Siciliae. — Engedve András 
testvére Lajos, anyja Erzsébet, neje Johanna, Sancia, továbbá a 
szicziliai érsekek, püspökök, nemesek stb. kéréseinek, a biborno-
kokkal j anuár 19-én tar to t t consistoriumban elhatároztatott , 
hogy Andrásnak engedély adatik, hogy magát megkoronáztat-
hassa és felkenethesse. E levelet Guillelmus de Tur re a pápa 
neposa és familiarese kézbesíti neki ; a consistoriumban az enge-
dély megadását Aymerich tit. S. Mart ini in Montibus bibornok 
indítványozta. — Dat. Avinionae IV. nonas Februarii , anno I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 137. n. 672. 
11. 1344. febr. 2. Johannae reginae Siciliae. — Ugyanazon 
ügyben mint n. 10. — Dat. ut supr. 
Ibidem n. 673. 
12. 1344. febr. 2. Sanciae reginae Siciliae. — Ugyanazon 
ügyben. — Dat. ut supra. 
Ibidem n. 674. 
13. 1344. febr. 2. Reginae Hungáriáé. — Ugyanazon ügy-
ben. — Dat. ut supra. 
Ibid. n. 675. 
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14. 1344. febr. 2. Johannae reginae Siciliae. — Johanna 
titkos leveléből értesült, hogy az csodálkozott, hogy azon consis-
toriumban, mel jben a fenti 10. sz. határozatot hozták, az ö koro-
názása és felkenetésérol szó sem volt. Már pedig ezen csodálkozni 
nem lehet, miután az ország jog szerint Johanná t illeti meg, 
s így neki nincs szüksége a koronázás és felkenésre. Kérésére 
Aymerich bibornokot küldte el, hogy az férjét megkoronázza, 
felkenje és tőle az esküt vegye. — Dat. Avinionae IV. nonas 
Februari i , anno I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 137. n. 676. 
15. 1344. febr. 4. Andreae regi Siciliae. — Vilmos brun-
dusiumi érsek, Vilmos de Sabrano Ariano, Hugo de Baucio Avel-
linum seneschallja, Pe t rus de Cadeneto (curiam vicariae regni 
regens), Johannes de Revesto, Guillelmus de Johya civilis, és Nico-
laus de Aquila canonici iurium professores, a király követei külön-
böző ügyekben leveleket hoztak a pápának, és ezeket a consis-
toriumban is szorgalmazták. A mennyi a pápától telik, meg 
fogja tenni ez ügyeket illetőleg, addig is ajánlja a király figyel-
mébe a visszatért követeket. — Datum Avinionae I I . nonas 
Februari i , anno I I . 
Clem. VI. R. V. vol. 137. n. 677. 
16. 1344. febr. 4. Johannae reginae Siciliae, Sanciae regi-
nae Siciliae et Elisabeth reginae Hungáriáé . — Ugyanazon 
ügyben mint 15. sz. a. — Dat. ut supra. 
Ibidem 678., 679., 680. 
17. 1344. febr. 4. Johannae reginae Siciliae. — Aján l j a 
neki Vilmos de Joyha, iuris civilis professori. — Dat. Avinionae 
I I . nonas Februari i , anno I I . 
Clem. VI. R. V. vol. 137. n. 681. 
18. 1344. febr. 4. Johannae reginae Siciliae. — Tudomá-
sára jutot t a pápának, hogy Johannának azt beszélték, hogy a 
pápa Sicziliát legatusa, Aymerich tit. S. Mart ini in Montibus 
bibornok által akar ja kormányoztatni. Kér i Johannát , hogy az 
eíféle beszédeknek hitelt ne adjon. Az egész dologban csak az 
igaz, hogy ő Talayrandus tit. S. Pe t r i ad Vincul. cardinalist, de 
Baucio Hugo comest, az Avellinumi provinczia seneschallját, 
Pe t rus de Cadeneto-t és Johannes de Hevesto-t, Johanna köve-
teit fogadta »loquentes audivimus super huiusmodi materia 
cordialiter et ferventer.« Aján l j a neki Péter t és Jánost , kik 
ügyét a szentszék előtt ügyesen védték. — Dat. Avinionae I I -
nonas Februari i , anno I I . 
Clem. VI. R. V. vol. 137. n. 682. 
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19. 1344. febr. 4. Johannae reginae Siciliae. — Köszönetet 
mond neki azon adományért, melyet a mult napokban vitézlő 
Roger fia Vilmos, Cambono urának »germano nostro« és mind-
két nembeli utódai részére tett . — Dat. Avinionae I I . nonas 
Februari i , anno I I . 
Olem. VI. R. V. vol. 137. ii. 683. 
20. 1344. febr. 13. Andreae regi Siciliae. — Aján l j a neki 
Vilmos traventinói érseket, kit Szicziliába »ac terris ci tra farum« 
bizonyos, a curia kamará já t illető ügyek elintézése végett kül-
dött. — Dat. Avinionae idibus Februari i , anno I I . 
Clem. VI. R. V. vol. 137. n. 708. 
21. 1344. febr. 13. Johannae reginae Siciliae. — In eo 
modo. — Dat. ut supra. 
Ibidem n. 709. 
22. 1344. febr. 17. Ludovico regi Ungariae. — Aján l j a 
kegyeibe Vitus nyitrai püspököt, ki András szicziliai király ügyeit 
a szentszék előtt híven, okosan et eleganter védte. — Dat. apud 
Villamnovam Avinionensis dioecesis X I V . kalendas Márt i i 
anno secundo. 
Clem. VI. E. V. vol. 137. n. 714. 
23. 1344. febr. 17. Elisabethae reginae Ungariae, Johannae 
reginae, Andreae regi Siciliae. — Ugyanazon ügyben. — Dat. 
ut supra. 
Ibidem n. 715., 716., 717. 
24. 1344. febr. 26. Ludovico regi Ungariae. — Dénes 
minorita testvért a jánl ja neki ugyanazon okból mint 22. sz. a. — 
Dat. apud Villamnovam Avinionensis dioecesis V. kalendas 
Mártii , anno I I . 
Clem. VI R. V. vol. 137. n. 765. 
25. 1344. febr. 27. Ludovico regi Ungariae. - A ján l j a 
neki Gergely csázmai prépostot, András sicziliai király ügyvivő-
jét a szentszék előtt. — Dat . apud Villamnovam Avinionensis 
dioecesis IV . kalendas Mártii , anno I I . 
Clem. VI. R. V. vol. 137. n. 762. 
26. 1344. febr. 27. Andreae regi Siciliae, Elizabethae 
reginae Ungariae. — Ugyanazon ügyben mint 25. Dat . ut. supr. 
Ibid. n. 763 , 764. 
27. 1344. márcz. 2. Andreae regi Siciliae. — Aján l j a neki 
Johannes Moris de Florentia jogtudóst, ki Szicziliába szándéko-
zik utazni. — Dat . apud Villamnovam Avinionensis dioecesis. 
VI . nonas Mártii, anno I I . 
Clementis VI. R. V. vol. 137. n. 787. 
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28. 1344. márcz. 10. Andreae regi Siciliae. — Aján l j a 
neki J á n o s t a volturnói benedekrendű szt. Vincze monostor 
apá t já t . Kéri , hogy támogassa őt az apátság egyes elfoglalt 
javainak és jogainak visszaszerzésében. — Dat . apud Villam-
novam Avinionensis dioecesis VI . idus Marcii, anno I I . 
Clementis VI. R. V. vol. 137. n. 807. 
29. 1344. ápr . 22. Andreae regi Siciliae. — A j á n l j a neki 
J o r d a n triventói püspököt, ki egyházába tér vissza. — Dat . 
Avinionae X . kalendas Maji , anno I I . 
Clementis VI. E,. V. vol. 137. n, 1020. 
30. 1344. máj. 3. Arnoldo de L a Caucina. — Meghagyja 
neki, hogy a szent Pé t e r filléreket Lengyelországban össze-
gyűjtse. — Dat. Avinionae V. nonas Maji, anno I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 137. n. 1037. 
31. 1344. máj. 3. x\rnoldo de L a Caucina. — Felhatal-
mazza öt, hogy mindazt, mit a pápa az apostoli kamara ügyében 
Galhald de Carceribus titeli prépostnak (Kalocsa e. m.) és Gerváz 
fia Pé t e r puy-i kanonoknak irt, végrehaj thassa. — Dat . ut supra. 
Clem. VI. E,. V. vol. 137. n. 1038. 
32. 1344. máj . 3. Arnoldo de L a Caucina. — Felhatal-
mazza őt, hogy miután ő a pápa és a szentszék pénzügyi érde-
kében utazik. Magyar- és Lengyelország egyházi és világi szemé-
lyeit kényszeríthesse salvus conductus adására. Dat . ut supra. 
Ibid. n. 1042. 
33. 1344. máj. 3, Arnoldo de L a Caucina. — Felhata l -
mazza őt, hogy a Galhald de Carceribus titeli prépost (Kalocsa 
e. m.) volt magyar- és lengyelországi nunt ius ál tal de Baucz 
Miklós boroszlói kanonok és Bolesláv dux Bregen, ellen az apos-
toli kamarához tartozó némely jövedelmek miat t indított pört 
tovább folytathassa. — Dat. ut supra. 
Ibidem n. 1044. 
34. 1344. máj. 3. Arnoldo de L a Caucina. — Felhatal-
mazza őt, hogy a Magyar- és Lengyelországban begyűj töt t pénz-
ből egész 100 márka arany összegig Malabayla-i J a k a b mercatori 
Astensi , vagy annak Brüggeben lakó kereskedő társainak átad-
hasson. — Dat . ut supra. 
Ibidem n 1045 
35. 1344. jul. 2. Andreae regi Siciliae. — Meghagyja neki, 
hogy J á n o s armagnac-i grófnak bizonyos elidegenített várak és 
birtokok visszaadassanak. Ugyanezen ügyben Johannához is 
intézett levelet. — Dat . Avinionae V I . nonas Jul i i , anno I I I . 
Clem. VI. R. V. vol. 188. n. 87. 
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36. 1344. jul. 18. Andreae regi Siciliae. — Köszönetet 
mond neki a Vilhelmus de Turre , a pápa unokaöcscse i rányában 
tanúsított királyi jóindulata és kegyeért. - Dat. apud Villam-
novam Avinionensis dioecesis X V . kalendas August i , anno I I I . 
Giern. VI. E. V. vol. 138. n. 149. 
37. 1344. jul. 26. Andreae regi Siciliae. — Ber t rand de 
Baucio panaszt emelt, hogy némely birtokától, melyeket »in 
principatu Acaye« birt, megfosztatott. A pápa ez ügyben már 
írt Róbert fejedelemnek, kéri Andrást , hogy jár jon Róbertnél de 
Baucio érdekében közre. — Dat. apud Villamnovam Avinionen-
sis dioec. V I I I . kl. Aug., anno I I I . 
Clem. VI. R. V. vol. 138. n. 165. 
38. 1344. aug. 1. Andreae regi Siciliae. — Aján l j a királyi 
kegyeibe János minervinoi comest és testvéreit, kik nemrég a 
börtönből kiszabadultak. — Dat. apud Villamnovam Avinion. 
dioec. kalendas Aug., anno I I I . 
Clem. VI. R. V. voi 138. n. 194. 
39. 1344. aug. 24. Andreae regi Siciliae. — Megegyezik a 
231. sz. s Johannához intézett regestával, melyben védelmébe s 
pártfogásába a jánl ja Vilmos friauli püspököt, ki panaszt emelt, 
hogy a királyi hivatalnokok a neki és egyházának engedélyezett 
kiváltságokat megsértik. — Dat. apud Villamnovam Avinion. 
dioec. I X . kai. Sept., anno I I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 138. ii. 232. 
40. 1344. aug. 25. Andreae regi Siciliae. — Aján l j a neki 
Avignon város követeit: vitézlő de Burbone Berengárt, Rasca-
cius fiát Bernát juris civilis professort. Ramund Ferencz domi-
cellust, és Lart issuch Péter »in legibus licentiatus«-t, kiket a 
város bizonyos ügyek végett a királyi udvarhoz küld. — Dat . 
apud Villamnovam Avinionensis dioec. V I I I . kai. Sept., anno I I I . 
Clem. VI. R. V. vol. 138. n. 236. 
41. 1344. aug. 26. Andreae regi Siciliae. — Örömmel érte-
sült leveléből, hogy Johanna neje hosszabb betegségéből felépült. 
De még jobban megörült annak, hogy a béke és egyetértés 
közöttök helyreállott, buzdítja őt, hogy a békés állapotot ne 
bontsa ismét fel. — Dat. apud Villamnovam. V I I . kai. Sept., 
anno I I I . 
Clem. VI. R. V. vol. 138. n. 239. 
42. 1344. aug. 26. Ugyanakkor Johannának ugyanazon 
tárgyban. 
Ugyanott n. 240. 
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43. 1344. szept. 26. Andreae regi Siciliae, — Aján l j a neki 
Arles városa követeit de Tribussalicibus Ramundot, de Usecia 
Ramundot , Eamund Carbonelli, et Isuserani Bertrand fia 
Vilmost, kiket az említett város bizonyos ügyekben a királyi 
udvarhoz küld. Kér i őt, hogy teljesítse kegyesen kívánságaikat. 
— Dat. apud Villamnovam Avin. dioec. VI . kai. Octobris, 
anno I I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 307. 
44. 1344. okt. 25. Andreae regi Siciliae. — István San 
Germano-i püspök kincstárnok panaszt emelt, hogy Joí f red gróf 
fiai J á n o s és J akab , máskép Bellus is, a püspöknek a marsicoi i) 
egyházmegyében fekvő Casale Luci-i birtokát megtámadták, a 
lakosokat elűzték és azt elfoglalták. Ez ügyben a pápa már irt 
az illető tartományok kormányzójának Aymerich tit . S. Martini 
in Montibus bibornoknak az apostoli szék követének. Kéri a 
királytj hogy támogassa a bibornokot a fennforgó ügyben. — 
Dat . Avinionae V I I I . kai. Novembr., anno I I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 346. 
45. 1344. nov. 3. Galhardo electo Senadiensi, in partibus 
regnorum Ungariae et Poloniae apostolicae sedis nuntio. — Ügy 
hozzá, mint az említett országokban működő többi tizedszedők-
höz külömböző levelek küldettek a curiától. Öt, kinek hűsége és 
ügyessége ismeretes, mintegy a többiek fejéül nevezte ki, s meg-
engedi neki, hogy a többiekhez intézett levelekben foglalt facul-
tásokkal tetszése szerint rendelkezhetik, ép úgy, mintha ő hozzá 
lennének intézve. — Dat. Avinionae I I I . nonas Novembr., 
anno I I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 410. 
46. 1344. nov. 3. Galhardo electo Senadiensi, in partibus 
regnorum Ungariae et Poloniae apostolicae sedis nuntio. — Fel-
hatalmazza őt, hogy Magyar- és Lengyelországban az apostoli 
kamarát érintő ügyekben minden rangú és rendű személy, város, 
vár stb. segélyét igénybe veheti, a segélyt megtagadók ellen egy-
házi büntetéseket is alkalmazhat. — Dat. ut supra. 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 411. 
47. 1344. nov. 3. Galhardo electo Senadiensi, in part ibus 
regnorum Ungariae et Poloniae apostolicae sedis nuntio. — 
A magyarországi ügyek gyorsabb elintézhetése végett 10 clericust 
vehet maga mellé, de a kik: »nec coniugati, nec in sacris ordini-
bus constituti.« — Dat. ut supra. 
Ibidem n. 412. 
»ad Casale Luci Marsicanensis dioecesis sitam infra regnum Sici-
liae et terras citra farum.« 
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48. 1344. nov. 3. Gralhardo electo Seuadiensi, in par t ibus 
regnorum Ungariae et Poloniae apostolicae sedis nuntio. — 
Ugyanazon engedély Lengyelországra is kiterjesztetik. — Dat. 
ut supra. 
Ibid. n. 413. 
49. 1344. nov. y. Gralhardo electo Senadiensi, in par t ibus 
regnorum Ungar iae et Poloniae apostolicae sedis nuntio. — 
A X X I I . János és X I I . Benedek által Magyar-, Cseh- és Len-
gyelországba küldött collectorok és receptorok működése felül-
vizsgálására őt felhatalmazza. Számadásra kényszerítheti őket 
»etiam sub poena ecclesiastica.« — Dat . ut supra. 
Ibid. n. 414. 
50. 1344. nov. 3. Ludovico regi Ungariae. — Kéri , hogy 
támogassa Galhardot , kit országaiba a tized ügyében küldött , 
-- Dat . ut supra. 
Ibid. n. 415. 
51. 1344. nov. 3. Elizabet reginae Ungariae. — Ugyanazon 
.'kérést intézi hozzá. — Dat. ut supra. 
Ibid n. 416. 
52. 1344. nov. 3. Kazimiro regi Poloniae, Johann i regi 
Boemiae, Carolo primogenito Johannis regis Boemiae, marchioni 
Moraviae. — Ugyanazon ügyben. — Dat. ut supra. 
Ibid. n. 417., 418., 419. 
53. 1344. nov. 3. Archiepiscopo Strigoniensi, eiusque suífra-
ganeis. — Aján l j a nekik Gralhardot. — Dat . ut supra. 
Ibiíl. n. 420. 
54. 1344. nov. 3. Archepo, Colocen. eiusque sufiraganeis 
archepo. Gneznen. eiusque suffrag. — Ugyanazon ügyben. — 
Dat. ut supra. 
Ibid. n. 421. 
55. 1344. nov. 3. Galhardo electo Senadiensi. — Megen-
gedi, hogy ordináltathassa magát. Meghagyja, hogy az ordináló 
egyházfő, ez esetben a kalocsai érsek, a mellékelt esküminta 
szerint eskesse őt fel, ő pedig a pecsétje alatt kiállított esküt az 
érseknek adja át. — Dat. ut supra. 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 422. Az esküminta teljesen megegyezik a 
fentebb 5. sz. alatt közölttel. 
56. 1344. nov. 3. Galhardo electo Senadiensi. — Ordina-
t iója terminusát egész a következő év Mindszentek ünnepéig 
elhalasztja. — Dat. ut eupra. 
Ibid. n. 424. 
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57. 1344. nov. 3. Andreae regi Siciliae. — Aján l ja neki 
Galhardot , kit bizonyos, az apostoli széket érintő ügyekben 
Magyarországba küldött. — Dat. ut supra. 
d e m . VI. Eeg. V. vol. 138. n. 425. 
58. 1344. nov. 3. Johannae reginae Siciliae. — Ugyanazon 
ügyben. 
Ibid. n. 426. 
59. 1344. nov. 9. Andreae regi Siciliae. — Ajánl ja neki de 
Jamvil la Miklós gelai comes ügyvivőjét, kit a gróf bizonyos 
ügyekben Sicziliába küldött . — D a t Avinionae Y. idus ISTov., 
anno I I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 434. 
60. 1344. decz. 15. Johannae reginae Siciliae. — In t i őt, 
hogy férjét t a r t sa mindig tiszteletben, s ne zár ja ki a kormány-
ügyekből. Csak az ország javát akaró tanácsosokra hallgasson, 
minő pl. de Sanguieto Fülöp comes. Nem t i tkolhat ja el, hogy 
oly dolgokat hallott felőle, melyek királyi méltóságának és orszá-
gának javára, diszére nem válnak. Kerü l je ezeket, mert külöm-
ben kénytelen lesz tőle kegyét megvonni. — Dat. Avinionae 
X V I I I . kl. Januar . , anno I I I . 
Gleni. VI. E. V. vol. 138. n. 532. 
61. 1344. decz. 23. Ludovico regi Ungariae. — Köszönetet 
mond neki, hogy Vilmos tit. S. Mariae in Cosmedin bibornok 
ügyvivőit, kiket a bibornok bizonyos, a pápa által neki conferált 
magyarországi javadalmak ügyében küldött Magyarországba, 
kegyesen fogadta, — Dat. Avinionae X, kl. Januar,, anno III . 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 610. 
62. 1344. decz. 23. Elizabet reginae Ungariae. — Ugyan-
azon ügyben. — Dat. ut supra. 
Ibidem n. 611. 
63. 1345. jan. 8. Duci Venetiarum. — Gergely csázmai 
prépost bizonyos Magyarországon gyűjtött pénzzel útban van a 
curiához. Kéri őt, hagyja meg minden egyes alattvalójának, hogy 
nevezett prépostot fogadják szivesen útjában. — Dat. Avinionae 
VI. idus Januarii, anno II I , 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 636. 
64. 1345, jan. 8, Duymo et Bartholomeo fratri suo, comiti-
bus de Modrusina. — Gomiti de Flumine, — Mindhármukhoz 
ugyanazon ügyben. - - Dat. ut supra. 
Ibid. n. 637., 638. 
') Altifluminis, 
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65. 1345. jan. 8. Gregorio praeposito ecclesiae Casmensis, 
Zagrabiensis dioecesis. — Köszönetet mond neki fáradozásaiért , 
a pénz begyűjtését Magyarországon illetőleg. Utazása miat t i r t 
a fent említetteknek ; a nekik szóló leveleket megküldi neki, éljen 
velük belátása szerint. — Dat. ut supra. 
Ibid. n. 639. 
66. 1345. jan. 30. Andreae regi Siciliae. — Aján l ja neki 
Yilmos chartresi püspököt, kit bizonyos, tudomására ju to t t s a 
királyt és Johanná t érintő dolgok miatt küld hozzá. Kéri . hogy 
hallgasson atyai tanácsai és intéseire. — Dat. Avinionae I I I . kl. 
Febr. , anno I I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 1.38. n. 756. 
67. 1345. jan. 30. Andreae regi Siciliae. — Tudomására 
jutott , hogy András és Johanna némely udvari emberei : Pe t rus 
de Pino, Bertuldus Builgari, alias de Tolentino, Cicci de Guin-
serma, de Cathanis Philippina, Sancia de Campanis, Margar i t a 
de Siccano, továbbá névleg megemlítve még: »Sichigarte Fi lma-
rine uxoris Eobert is de Cabanis, Eamund i de Catania.« Johannes 
Koboselli, Sicci ostiarius, Pe t rus de Montefusculo és még más 
meg nem nevezettek a király és királyné között folyton viszályt 
szítanak, az országnak kár t okoznak. Ezen állapotokat megszűn-
tetni akarván meghagyja a püspöknek, hogy nevezetteket é& 
mindazokat, kiket akar, maga elé idézze, és szólítsa fel őket, 
hogy hagyják el a királyi udvart. H a ezt tenni vonakodnak, őket 
és birtokaikat excommunicatio és interdictum alá vetheti. 
A királyt és királynét pedig intse meg a pápa nevében. — Dat . 
Avinionae I I I . kl. Febr., anno I I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 751 b). 
68. 1345. jan. 30. Guillelmo Episcopo Carnotensi, aposto-
licae sedis nuntio. — Maga elé idézte levél u t ján de Cabanis 
Róbertet , hogy tőle egyes, Sicziliát érdeklő ügyekben felvilágosí-
tást kérjen. Kér i a püspököt, hogy ez értelmű levelét ju t tassa 
Róbert kezéhez. — Dat . Avinionae I I I . kl. Februar . , anno I I I . 
Clem. VI. E. V. voi. 138. n. 751 a). 
69. 1345. márcz. 6. Andreae regi Siciliae. —Vitéz lő Petrus-
de Palude Varambo ura hitbuzgóságától indíttatva fegyveres 
nép élén a törökök ellen megy. Kér i András t , hogy segítse őt 
lovakkal, hajókkal és más szükséges dolgokkal. — Dat. apud 
Villamnovam Avinionensis dioec. I I . nonas Mart. , anno I I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 846. 
70. 1345. márcz. 15. Gregorio electo Cenadiensi, Paulo 
corniti curiae Ludovici regis Ungariae, Thomae comiti Segas-
diensi et Paulo juveni aulae regis. — Meghagyja nekik, hogy a 
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pápai kamara részére gyűjtött pénzt, melyet, mint mondják, 
»usque ad villám Venetiarum Castellanensis dioecesis« küldtek, 
a nevezett városban lévő fratrum ord. praedicatorum prior és 
conventjénél deponálják. — Dat. apud Villamnovam Avinion. 
dioec. idibus Mártii, anno I I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 884. 
71. 1345. márcz. 15. Priori et conventui monasterii ord. 
praedicatorum in villa Venetiarum. — A fenti rendeletet tudo-
másukra hozza, s meghagyja nekik, hogy az átvett pénzt nyug-
tázzák. — Dat. ut supra. 
Ibidem n. 885. 
72. 1345. márcz. 17. Ludovico regi Ungariae. — Tuda t j a 
vele, hogy Vitus nyitrai püspök és társai, kiket követekül kül« 
dött volt a pápához. András király érdekében hün, ügyesen és 
okosan j á r t ak el. — Dat. Avinionae X V I . kl. Apr., anno I I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 901. 
73. 1345. márcz. 17. Elisabeth reginae Ungariae. — 
Ugyanazon ügyben. — Dat. ut supra. 
Ibidem n. 902. 
74. 1345. ápr. 8. Andreae regi Siciliae. - - Ajánlja neki 
ifj. Guichard de Combonio-t, unokaöcscsét, ki »ad partes Romanas 
et alias circumvicinas« utazik, hogy az ott élőketa törökök ellen 
megvédelmezze. — Dat. Avinionae VI. idus Apr., anno I I I . 
CJem. VI. E. V. vol. 138. n. 945. 
75. 1345. apr. 26. Andreae regi Siciliae. — Roger de 
Sanctovicentio tudomására hozta a pápának, hogy Róbert 
szicziliai király bizonyos összeg pénzzel tartozott neki. Kéri a 
királyt, hogy fizesse ki a pénzt Rogernek, vagy annak meghatal-
mazottjának. — Dat. Avinionae VI. kl, Maji, anno I I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 1008. 
76. 1345. ápr. 27. Andreae regi Siciliae. — Kér i őt, gondos-
kodjék, hogy Arnold apt-i püspöknek visszaadassanak a király 
emberei által elidegenített javak, melyeket Ber t rand Raybaudi 
halála után, ki azokat hűbér gyanánt birta. foglaltak el.^) — 
Dat. Avinionae V. kl. Maji, anno I I I . 
Clem. VI. E. V. vol. 138. n. 1011. 
77. 1345. má jus 1. Capitaneis et patronis, aliis universis 
et singulis in unione a rmatae fidelium contra Turchos existen-
') A javak : »Breve Bocarie seu dominium ipsius et burgi eius-
dem, ac breve mediaimm civitatis Aptensis et totura Castrum Samonis, 
•excepto rupe.« 
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tibiis. - - Henrik konstantinápolyi patr iarcha, ki apostoli követ is 
volt, halála után Raymuncl morinensi püspököt nevezte ki 
helyébe, de ez közbejött akadályok miatt nem utazhatot t el. 
Vicelegatus gyanánt addig, míg Raymund elfoglalhatja hivatalát, 
Ferencz krétai érseket, ki Henrik halála után helyettes gyanánt 
működött, nevezte ki. Kéri a czímzetteket, hogy buzgalmuk- s bá-
torságukban, melyet eddigelé tanúsítottak, ne lankadjanak, s hogy 
mindenben nevezett vicelegatusra hallgassanak. — Dat . apud 
Villamnovam Avinion. dioec. kl. Maji, anno I I I . 
Ciem. VI. E. Y. vol. 138. n. 1018. 
78. 1350. május 29. Johanni de Valente, gubernator i 
J anuensi. — Tudomására ju to t t a pápának, hogy Lajos magyar 
király, ki ismét betört Szicziliába, Jánostól is segélyt kért. In t i 
őt, hogy semmi esetre se adjon a királynak segítséget, s ne tűrje, 
hogy a fennhatósága alatt lévő városok vagy kerületek Lajos t 
segítsék. - Dat. apud Villamnovam Avinion. dioec. IV . kl. Juni i , 
anno I X . 
Clem. VI. E. V. col. 144. lab). 
79. 1.350. aug. 31. Stephano nato clarae memoriae Ludo-
vici regis Ungariae. — Megadja neki a kivánt dispensatiót. 
Kéri, hogy jár jon közbe testvérénél Lajosnál, a nápolyi királyi 
berezegek kiszabadítása végett, kiket Lajos elzárva tar t . — Dat . 
Avinionae I L kl, Sept., anno I X . . i G Í Q O S ) C T 
Clem. VI. E. V. vol. 144. f. 195 b). () / M / Cf ' Z J / l ^ 
80. 1351. jun. 5. Johanni , archiepiscopo Brundusinensi 
apostolicae sedis legato. — Meghagyja neki, hogy jár jon utána, 
hogy az aquila-i gróf fiai La jos szicziliai király fogságából kisza-
baduljanak. Továbbá já r jon utána, hogy a király nejével Johan-
nával béküljön ki, valamint, hogy Mária durazzói herczegnőt 
jobb bánásmódban részesítse. J á r j o n utána, hogy a Lajosnak 
fizetendő 100,000 forint mielőbb összegyűljön, vagy hogy ha ez 
nem lehetséges, legalább elegendő biztosítékot nyúj thassanak 
a királynak. — Dat. Avinionae nonas, Jun i i anno X . 
Clem. YI. E. V. vol. 145. f. 13. 
81. 1351. aug. 5. Elizabeth reginae Ungariae. — Abso-
lutio plenaria per confessorem száz személy részére. — Dat. 
Avinionae non. Aug., anno X . 
Clem. VI. E. V. vol. 145. f. 33. 
82. 1351. aug. 5. Elisabeth reginae Ungariae. — T u d a t j a 
vele, hogy Paulus de Jegerdorf nyitrai archidiaconust Lajos 
1) így a szövegben. Az indexben ellenben : »Karoli ducis Sclavoniae«. 
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magyar király követét fogadta és tőle a leveleket átvette. — 
Dat. Avinionae nonis Augusti, anno X. 
Clem. VI. E. V. vol. 145 f. 45. A Lajoshoz intézett hasonló tartalmú 
levelet 1. Theiner I. n 1222. n 799. 
83. 1352. május 23. Ludovico regi et Johannae reginae 
Siciliae. — Köszönetet mond nekik a Vilmos brachariai érsek 
irányában tanúsított jóindulatukért. Lajos magyar király Guido 
porto-i püspökhöz levelet intézett, melynek másolatát nekik 
mellékelve küldi. Láthatják belőle: »quam caute incumbentibus 
sit agendum negociis, et quam sani consilii fit nullám in eorum 
executione moram, si possit fieri, expectare.« — Datum apud 
Villamnovam Avinion. dioec. X. kl. Junii, anno XI . 
Clem. VI. E. V. vol. 146. f. 5. 
84. 1352. május 28. Ludovico regi et Johannae reginae 
Siciliae. — A Lajos magyar király által Guido portoi püspök-
höz intézett levélre ő, a pápa felelt. Ezen felelet másolatát mel-
lékelve megküldi nekik. Dat. Avinionae V. kl. Junii, an. XI. 
Clem. VI. E. V. vol. 146. f. 6 
85. 1352. jul. 15. Ludovico regi Ungariae. — Dicséri 
szándékát, hogy a schismaticusokat megtéríti. Mindazon várakat, 
városokat, területeket s más erősségeket, melyeket tőlök elfoglal, 
neki és utódainak adományozza. — Dat. Avinionae idibus 
Julii, anno XI . 
Clem. VI. E. V. vol. 146. f. 18. 
86. 1352. jul. 15. Elisabeth reginae Ungariae. — Köszö-
netet mond neki, hogy közreműködött a nápolyi berezegek kisza-
badulásában. P á l választott görzi püspök adta ezt neki tudtára . 
Kéri, hogy járjon közbe, hogy a többi foglyok is kiszabaduljanak, 
s hogy a kiszabadult királyi herczegeket a király az aquilejai 
patr iarchatus határáig kisértesse. — Dat. Avinionae idibus 
Jul i i , anno X I . 
Clem. VI. E. V. vol. 146. f. 26. 
Közl i : A L D Á S Y A N T A L . 
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Sacratissima Caesarea et Regia Maiestas etc. Domine 
Domine nobis clementissime. 
Post fidelium stb. 
Quandoquidem ad statuum et ordinnm regni huius Hun-
gáriáé humilimam supplicationem in proxima dieta factam, 
Maiestas Vestra nos ad lustrationem confiniorum et proven-
tuum Vestrae Maiestatis etc. ac h a m m par t ium superiorum regni 
cognitionem benigne destinaverit, ea qua potuimus fide, diligentia 
et industria munus nobis demandatum executi sumus, ac singula 
confìnia lus t ra ta proventusque cogniti sunt. Qui quales sint, 
Maiestas Vestra sacratissima etc. ex subsequentibus benigne 
cognitura est. 
S t a t u s p r 0 V e n t u u u m. 
Pr imum itaque praecipua cura et diligentia singulorum 
locorum ordinarios et extraordinarios proventus inquisivimus, 
éxtractusque camerae super reditibus omnibus postulavimus et 
comperimus, hanc superiorem partem regni Hungár iáé a comi-
ta tù Liptoviensi incipiendo, usque ad fines Transsilvanicae 
ditionis moderno tempore habere in ordinariis proventibus : 
Tricesimas. 
Arcium bonorumque Tokay, Zendereo et Za thmar proven-
tus, nam arcis Agriensis proventus in arenda htibentur, de cuius 
quoque statu inferius dicetur. 
Decimas, quae ab Agr ia arendantur, et quae ad Za thmar 
ex episcopatus Transilvanensis reditibus colligentur. 
Census liberarum civitatum. 
Salisfodinae Sowariensis reditus. 
Censum et urburam oppidi Rosnobania. 
Item dica cessante lucrum camerae et quando per regni-
colas contributio fit. 
Dicam et 
Taxam. 
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I tem gratui torum laborum soliitiones, equitum contiimo-
rum intertentiones et quando aliqua bona ad Vestram Maie-
statem ex praelatorum, baronum et nobilium devolvuntur. 
Tricesimarum proventus, quemadmoduni ex extractu came-
rae litera A. notato patet, si de triennio fiat computus et 
ter t ia pars detrahatur , constituit plus minus florenos 28,363 
denar. 33^ 2-
A reis Tokaiensis proventus triennales constituunt iioreno-
rum viginti duo millia quadringentos et octoginta, denarios 
octoginta sex. Detracta tert ia parte pro uno anno mediocri 
facient floren. septem mille quadringentos nonaginta tres. 
Zenderevienses proventus triennales faciunt florenos tre-
decim mille centum et undecim, denar. t r iginta septem. P ro uno 
anno floren. quater mille trecentos et septuaginta, denar. quad-
raginta quinque. 
Zathmarienses triennales proventus faciunt flor. viginti 
novem mille nongentos et sexaginta unum, denar. 42. Pro uno 
anno constituentes flor. novem mille nongentos octoginta septem, 
quae extractus camerae litera B. notati docebunt. 
Summa generalis proventuum arcium pro uno anno facit 
flor. viginti unum mille octingentos et quinquaginta, denar. quad-
raginta quinque. 
Decimae et quae arendantur singulis annis flor. sex mille 
trecentis et tredecim, denar. tr iginta tr ibus et uno Viennensi. 
Reditus autem triennales in unam summam redacti facient 
floren. 31,875 den. SG^g/Vsi ut docet extractus literae C. notatus. 
Ter t ia par te bine extracta, defalcata etiam summa aren-
dationis lucrum constituit pro uno anno flor. 10,625 den. 18^,3. 
Episcopatus autem Transsilvanensis decimae triennales, 
quae a d Z a t b m a r sine solutione aliqua areudae colliguntur, faciunt 
flor. 16,695 d. 99. Unde tert ia parte defalcata pro uno anno 
constituunt flor. 5565 d. 33, 
Lucrum camerae quantum constituat, sciri non potest, cum 
ob pestem, famem et truculentissimi hostis depopulationem plu-
rimis in locis por tarum numerus sit admodum diminutus, neque 
bactenus de connumeratione praesentis anni omnium civitatuum 
regesta ad cameram devenerint, Iniunctum tamen camerae est, ut 
postquam singuli dicatores rationes dederint ad consilium tri-
mestre numerum por tarum in scripto comprebensum, Maiestati 
Vestrae etc. t ransmittat . Ne tamen boc penitus praetermissum 
esse videatur, ex connumeratione postrema ante banc novissi-
mam dietam facta, quando fuere in universum portae non tribu-
tar iae Nro 8699^ 5, t r ibutar iae autem Nro 7844. 
Pa te t lucrum camerae, si pro tributariis turcis aeque den. 
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viginti exigerentur, po tu isse tunc constituere in toto floren. 3308, 
den. 72. 
Si autem duae portae pro una in locis turcis dediticiis-
compntentur, constituit ílor. 2524 den. 32. 
Censiis civitatum l iberarum constituit íioren. 1550. 
Salisfodinae Sowariensis pro\ entus facit floren. 500. 
U r b u r a et census oppidi Rosnobania floren. 348 den. 80.. 
Proventus devolutorum bonorum sunt incerti. 
Sic igi tur ordinarli proventus in una summa, lucro quo-
que camerae si integre adminis t ra ren tur simul computato, faciunt 
flor. 71,973, den. 88^ 3. 
Exfruordinarii Ves t rae Maiestat is etc. ac regni red i tus 
ex dica et t axa provenire debentes iam sequuntur . 
Ac taxa quidem huius anni secundum camerae scr iptum 
litera D. no ta tum constituit flor. quatuordecim mille. Sed quia 
civitati Bar tphens i propter exustionem hoc anno t axa remissa 
est, possent in f u t u r u m augeri plus minus flor. 2000. S ic faceren t 
proventus taxae pro uno anno circiter floren. sedecim mille, et 
i ta si singulo biennio dica celebraretur , possent pro uno anno 
computari floren. 8000. 
Dica huius anni quan tum constituat, adhuc certo cognosci 
non potuit, ubi tamen consti teri t cert i tudo eius, ex commissione 
nostra camera Scepasiensis Maiesta tem Ves t ram edoctura est.. 
An te novissimam constitutionem fecerunt plus minus flor. 25,515, 
den. 73 1 3-
Certum est tamen modernam connumerationem po r t a rum 
ex praedeclarat is causis multis in part i bus iri diminutum. 
Summa i taque summarum universorum red i tuum ord ina-
r iorum et ext raordinar iorum regni, demtis devolutionibus bono-
rum, excepto etiam lucro camerae siquidem dica posita est, qua 
contr ibuta nullum hierum camerae eodem anno administratur, . 
per annum constitui plus minus flor. 102,180 den. 83V2-
Ordinar iorum autem proventuum cessante dica et taxa , 
incluso tamen lucro camerae summa facit flor. 71,9 7 S 
denar. 81^ 2^3• 
S t a t u s e r o g a t i o n u m i n h a c p r o v i n c i a . 
Erogat iones ordinariae camerae Scepusiensis demtis ex t ra -
ordinariis in para t is per unum annum uti ex s ignatura eiusdem 
li tera E . nota ta patet , constituit flor. 74,689 den. 31^/3. 
Erogat iones in annonam ad singula confìnia praes ta r i 
solitae, uti ex s ignatura l i tera F . nota ta patet, faciunt plus minus-
flor. 36,287, den. 35. 
Erogat iones omnes mili tares u t r iusque nationis per soluto-
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rem bellicum praestar i debitae, uti ex regestis illius litera Gr. 
notatis constat. faciunt fior. 209,768. 
Detracta hinc ea summa, quae per cameram medio solu-
toris bellici sólet erogari, ne bis in computum veniant, uuiversae 
erogationes omnium confiniorum pro statu praesenti constituent 
plus minus íloren. 279,621, den. 861/3, 
E t sic erogationes excedunt reditus in florenis 177,441, 
den. 2I/V/3. 
] J e p r o v e n t u u m a u c t i o n i b u s e t e r o g a t i o n u m 
d i m i n u t i 0 n i b u s. 
Quandoquidem buius provinciáé reditus praeter aliarum 
partium regni minores esse videntur ex eo, quod in inferiori 
Ungar ia et fodinae et tricesimae uberiores sunt, videretur nobis 
demisse, pecorum ex hoc regno educendorum non mediam uti 
bactenus, sed integram in bac provincia ad necessitatem confi-
niorum esse capiendam tricesimam. Reditusque bac in parte 
non sine fisci commodo augeri posse. Multa enim pecora e regno 
expulsa in ditione turcica consumuntur, quae ad inferiores 
Hungár iáé tricesimas pervenire non poterunt, de quibus media 
tantum capitur tricesima. Inducendorum autem in regnum peco-
rum media uti bactenus capienda videretur tricesima, ne nego-
ciatores alienentur a regno, per bocque et pecunia, et proventuum 
diminutio subsequatur. 
Caeterum uberiores possent multis in par t ibus reddi arcium 
proventus, si debito tempore parat i sumtus per Maiestatem 
Vestram administrarentur, et ii quorum interest, de coemtione 
victualium omnis generis, praesertim autem vini cito prospice-
rent ac potissimum in Tokaj . Quod si tam ex emticiis quam quae 
in proventibus babentur vina distinguerent praestantissima 
maximo cum lucro in Poloniam vendendo, mediocria in educillo 
similiter cum magno emolumento, et leviora in annonam aeque 
cum commodo Vestrae Maiestatis etc. erogando. 
In bonisVestrae Maiestatis etc. locisque opportuni« augenda 
etiam esset oeconomia, neque nociturum videretur, si certis et 
statis anni temporibus, cum lucrum magnum baberi posset, pro 
usu militum, potissimum Germanorum pecora in rationem Vestrae 
Maiestatis etc. mactarentur et militibus distribuerentur, hinc 
quoque commodum Vestrae Maiestatis etc. augeri posse arbi-
t ramur. 
Requireretur etiam omnino, ut quia foeni et pascuorum 
abundans in bonis Vestrae Maiestatis etc. sit copia, provisores 
essent diligentes in comparandis armentis pecudum et pecorum, 
quae macilenta levi comparata ac tandem impinguata magno 
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erogari possent precio. Sed haec nonnisi habita in promtu 
aliqua pecunia fieri possent. 
Augebuntur etiam proventus, si in promontoriis ad Tokaj 
pertinentibus illi, qui impune libertatem in nonis et decimis sibi 
ipsis vendicarunt et quae de iure debent, praestiterint, quod 
etiam coram, secundum benignissimam Maiestatis Vestrae volun-
tatem in instructione nostra declaratam per nos iniunctum est, 
Invenimus etiam esse quosdam, qui bona Vestrae Maie-
statis etc. titulo pignoris apud sese habent gratuitos labores 
praestare recusant, et etiam decimas episcopales ad arces finiti-
mas colligi solitas pro usu suo usurpant. Commissum itaque est, 
ut illi gratuiti labores prout ex aliis bonis regalibus praestentur, 
et quod etiam decimae in usus Vestrae Maiestatis etc. transfe-
rantur, imo et illa, quae bactenus in decimis pro sese tales usur-
parunt, potest Vestra Maiestas etc. si voluerit, de summa inscri-
ptionis bonorum detrahere et defalcare. 
Augeri quoque possent reditus Vestrae Maiestatis etc., 
quod si decimae illae districtuum Callo et Karol, quae per domi-
num iudicem curiae absque ulla arenda percipiuntur, ad castelli 
Kalló necessitates converterentur. 
Uberiores bac quoque ratione fierent plurimum reditus, 
quod si loco Onod Agriae capitalis erigeretur tricesima, quae 
haberet filialem in Onod et etiam quod si tricesimae filiales in 
Naghbrezna et Wilagb dominorum de Homonna bonis erigeren-
tur. Caeterum capitaneo et militibus Callouiensibus admodum 
molestum et confinio periculosum videtur, quod in Callo trice-
sima exigitur, ex eo quod Turcis dediticii quotidie illuc confiuere 
ac Turcis statum illius confinii deferre soleant, videretur itaque 
illinc ad oppidum Bator deferendam et capitalem esse erigendam 
tricesimam, quae haberet filialem in Kerestut, unde proventus 
procul dubio erunt multo auctiores. 
Erogationes ea quoque ratione non modice minuerentur, 
quod si pluralitas officialium superfluorum, uti lustrae solutoris-
que bellici magistrorum, eorum scribarum et contrascribarum et 
id genus aliorum ampia satis stipendia tollerentur, possentque 
praesertim hoc pacis tempore milites per camerarios aeque 
lustrari ac solutiones per manus eorum praestari. Loco duorum 
secretariorum campestrium, uti principio fuit, unus quoque suffi-
ceret et sie alterius stipendium comparci posset. 
Videretur quoque non inconsultum, quod si Maiestas Vestra. 
habito diligenti tractatu cum suis consiliariis, hoc pacis tempore 
capitaneorum, praefectorum, duplariorum et aliorum militum 
Germanorum diminueret numerum et salaria, ut hac ratione 
erogationum tantarum superfluae moli aliquantulum compar-
ceretur. Quod nec milites ut speramus ipsi detrectaturi essente 
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si modo illis statis temporibus de suis stipendiis rite satis íieret. 
H a c ratione et Maiestas Vestra multis sumtibus libera fu tura 
esset, ac milites quoque in suis stationibus et in disciplina con-
tineri possent. Similiter faciendum putaremus Agriae, ubi non-
nulli milites Hungari , cum ofticialatibus, nimias videntur habere 
solutiones. 
Cassouiae Vestra Maiestas habet duos castellanos et pedi-
tes Hungaricos triginta, civitas autem, quae multa bona et iura 
possessionaria habet, nullos intertenet. A qualibus peditum inter-
tentionibus nullae civitates liberae immunes sunt. Consultum 
itaque esset, u t uni castellanorum et peditibus Hungar is civitas 
Cassouiensis solutionem praestaret , ut hac ratione de superfluis 
erogationibus Vestrae Maiestatis aliquid tolli queat. Posset 
autem alter castellanorum hoc pacis tempore ab officio removeri. 
Cataphractorum nigrorum etiam salaria hoc gravissimo 
tempore, quando imperiales contributiones cessavere, archi-
busiriis viderentur esse adaequanda, vel si illi admittere nollent, 
loco illorum archibusirii totidem intertenendi. H a c quoque ratione 
erogationes in Üorenis decem millibus minui possent. 
Tollendi quoque essent tot architecti, scribae aediles in 
singulis confiniis, uti per modernum capitaneum factum est 
Agriae. Illi enim etsi satis ampia habeant salaria, tarnen ex 
administratione illorum nullum ad Vestram Maiestatem etc. et 
regnum redire videtur commodum, uti ex statu arcium ex subse-
quentibus patebit. Qualiter etiam gratuit i labores et per quos 
posthac administrandi sunt, inferius, ubi de statu arcium agetur. 
nostrum humiliter adjiciemus consilium. 
Quantum ad salaria praefecti et consiliariorum camerae, 
provisorum, dicatorum, tricesimatorum, annonariorum et aliorum 
ministrorum ab annonariis dependentium comperimus. cameram 
non habere superflua salaria. Provisorum Zatbmariensium et 
Zendereuiensium salaria quoque ita diminuta esse, ut mediocra 
sint. Sed quia Tokaiensis habet adhuc illam antiquam et super-
fluam solutionem, quam camera, uti retulit, hactenus ex eo, quod 
neminem habuisset ad manus, qui ipsi diminutionem reluctanti 
substitui potuisset. tollere potuit. Iniunctum tamen per nos 
est camerae, ut salarium ipsius quoque per primani occasionem 
minuat et reliquis provisoribus adaequet, ac sic quoque eroga-
tiones fient leviores. Possent autem camerarii esse pauciores. ita 
ut ad summam cum praefecto essent tres personae. 
Salaria vicecomitum, judicum nobilium et notariorum non 
videntur esse magna, neque per nos diminui vel tolli potuerunt 
ex eo, quod super his publica Maiestatis Vestrae et regnicolarum 
extet constitutio, cui praeiudicare non potuimus. 
Quantum ad labores gratui tos nullos vicecomites quicquam 
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levasse praeter Agriensem, coinpertum est. Quibus etiam serio 
demandatum, ne quid ulterius ex iis pro sese usiirpent. 
Ab annonariis dependentium ministrorum numerum dimi-
nutum ac dicatorum quoque imminuta reperimus salaria, uti ex 
adiecto extractu camerae l i teraa H. notato patet. 
Tricesimatorum, ut qui parva habent, niiuui nequaquam 
possunt. Commissum tarnen est. u t fideliter serviant, neque mise-
rani plebem iniustis exactionibus onerent, sed publicis regni 
constitutionibus ac decreto dominorum commissariorura anni 73 
Agriae congregatorum sese accommodent. 
D e s t a t u c a m e r a e . 
Statum camerae ac generalis provisoris secundum instruc-
tionem nostram diligenter inquisivimus, quae qualiter rationem 
administrationis suae corara nobis dederit, ex signatura camerae 
litera J . notata adiunctisque earum extractibus patebit. Quo in 
negotio babito inter nos diligenti sane t rac ta tu , nobis Francisco 
Rewai, Sigismundo Rákóczi et Nicolao Zokoli, s tatus camerae 
neque qui olim fűit ante tempora egrei^ii Francisci Naghwaty. 
neque, ipso generali provisore existente, admodum placet. Videtur 
tamen, qui fuit ante officium generalis provisoris, rationabilibus 
de causis fuisse melior, testantibus idipsum vel utr iusque natio-
nis militibus. Sed cum paucos ea babeat proventus, censemus 
demisse cameram quoque esse abrogandam ac uni administra-
tionem proventuum tricesimalium dicae et taxae committendam, 
arcium vero proventus capitaneis idoneis arendandos, prout hoc 
etiam nuncii comitatuum coram nobis in Tokaj congregati 
supplicarunt. 
Nos autem Felicianus ab Herberstain et Stepbanus Melytb, 
propter gravissimas causas et rationes in medium productas, 
quae Maiestate Vestra etc. sie volente in scriptis ad consilium 
trimestre mitti poterunt, consultius iudicamus, proventus omnes 
camerae administrationi submittendos, nec per officium generalis 
provisoratus in hac proventuum paucitate dividendos, quam 
arces capitaneis arendandas, ita tamen, quod Maiestas Vestra 
primo quoque tempore de iis necessariis sumtibus camerae pro-
spiciat, quibus tan ta accumulata debita, mih'tumque stipendia 
exolvi queant, a tque etiam camera babeat facultatem suo tempore 
non solum de victu quotidiano, et etiam ad articulum necessitatis 
reponendo comeatui prospiciendi, sed etiam proventus tarn ratio-
nibus supradeclaratis quam aliis bonis modis augendi. Sic ma-
gnum poterit parar i commodum, arciumque reditus in maiorem 
quam bactenus procul dubio excrescent summám, militumque 
cessabunt querelae. Alioquin enim nisi idipsum per Maiestatem 
Vestram fiat, parum utilis esse potest camera. 
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Proventuum arcis Agriensis diligens facta est inquisitio 
ac compertum, magnificum quondam Ohristophorum Ungnad 
ul t ra fas et solitum miseram plebem aggravasse, ac ofiiciales 
uonnullos t,am eius quam moderni temporis nonnihil erga colonos 
duros fuisse. Quos tarnen diligentissime praemonuimus, ut intra 
suos sese limites contineant, neque ulterius miseram plebem 
depilent. 
Iniunctum etiam est domino capitaneo moderno Agriensi,. 
u t ipsis diligenter advigilet, qui se id praest i turum ultro in se 
recepit. I n specie autem quales sint moderno rerum sta tu 
proventus, id confestim sein non potuit, quod regesta defuncti 
domini Ungnadii non habuerimus, neque de praesentis anni 
reditibus ante tempus divinare possimus. Si tamen eorum tem-
porum, quando administratio eius aicis a camera dependebat, 
Maiestas Vestra videre voluerit, eius copiam cum ex provisoris 
rationibus, tum autem potissimum ex inquisitione dominorum 
comissariorum anni 78 vel ex consignatione proventuum per 
dominum ß u b e r u m et Ungnadium facta scire et vel in camera 
aulica sive Scepusiensi reperiri facile est. 
Quales sint iniuriae et exactiones bonis Agrianis per domi-
num Ungnadium illatae, Maiestas Vestra ex inquisitione illa, 
quae ad commissionem nostram per personas idoneas nunc 
celebratur, brevi cognitura est. Nos ipsi enim tantum temporis 
Agriae insumere non potuimus, quatenus neglectis maioribus 
negotiis huic inquisitioni personaliter interesse potuissemus. 
Inquisivimus etiam de bonis per Maiestatis Yestrae jjrae-
•decessores et cameram inde ab initio inscriptis, quae qualia sint, 
et in quantam involuta summam, ex camerae extractu litera K . 
notato liquet. Tractavimus etiam de mediis illorum recuperandis, 
sed aliud nil superesse videmus, quam quod illis, qui mutuarunt , 
pecunia restituatur, alioquin enim bona ab ipsis auferr i nequeunt. 
Dignabitur i taque Maiestas Vestra ad recuperationem eorum, 
quae maioris usus esse possunt, benignum subsidium aliquod 
decernere, ut hac ratione reddantur proventus uberiores. Hic 
enim non solum ad eam, sed ne ad quotidianam quoque necessi-
tatis molem sumtus adesse videmus. Si autem sunt talia bona, 
quibus Maiestas Vestra etc. pro usu proprio minus indiguerit et 
per hoc redimere noluerit, Maiestas Vestra etc. camerae benigne 
iniungere poterit, u t summam inscriptionis adaugeat. 
De sale Sowariensi accepimus informationem praefecti eius 
fodinae, qui qualem dederit, litera L. notatam ad Maiestatem 
Vestram mittimus, simul demisse svadentes, hoc rerum statu 
consultius esse eam fodinum in hac qua nunc est arenda esse, 
quam magnas uti antea expensas in illam facere. 
De fodinis auri et argenti diligenter, quantum per temporis. 
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angustiam locoruinqiie intermedia fieri potuit. investigari feciraus. 
Regesta quoque cameralia superinde perquiri curavimus, quarum 
copiam sub litera M. adiecimus. Videtur fodinas plerasque in 
locis periculosis esse, atque per exteros parum operis educi, et 
per hoc neque usque adeo feraces, nisi quod per quosdam miseros 
utcunque excolantur, qui nisi argentum magno precio vendere 
possent, labores intermitterent et Vestra quoque Maiestas etc. 
si eo precio ad se redimerei, quo aliis venditur, parum commodi 
habere posset. Interim tamen si Vestrae jNIaiestati etc. visum 
fuerit, consulimus, ut privata hac de re per aliquas personas 
idoneas instituatur inquisitio, quibus de rei metallicae statu 
cognitum est, et hoc negotium videretur exequendum, camerae 
committendum esse. 
De decem villis in comitatu Scepusiensi sitis requisitus est 
per nos comitatus, quam ob rem connumerationem fieri in illis 
non permittat, petiimus etiam privilegia eorum nobis produci, 
quae quia per ipsos non sunt producta, neque sufficiens ratio 
non admissae connumerationis assignata, idcirco demandatum 
per nos est illi comitatui ac camerae nomine Vestrae Maiestatis 
etc. serio, ut in ea connumeratione secundum continentias articu-
lorum procedatur. Comitatibus quoque in Tokaj in unum congre-
gatis commissum est, ut inquirant, qualisnam fuerit dicarum 
administratio, in commissis etiam habent, ut inquirant et ad 
consilium trimestre perscribant causas, quare arcium inscriptici-
arum Vestrae Maiestatis etc. bona in hanc desolationem 
devenerint. 
De collectione decimarum iniunximus tam supremo provi-
sori quam comitatibus, ut ne patiantur indigne eos esse immunes 
a solutione decimarum, qui eas praestare tenentur, sed si ut 
nonnulli nostrum sentiunt, proventus omnes capitaneis concessi 
fuerint, ipsi curabunt haud dubio, ut bonus modus reperiatur 
collectionis decimarum et libertinorum minuendorum. 
In exigendis restantiis dicarum et tricesimarum apparet 
cameram Vestrae Maiestatis satis esse diligentem, nec ullam 
occasionem exigendi praetermittere. Quod et in posterum hanc 
facturam non dubitamus. Videretur tamen illorum haeredes, qui 
sponte vel debita rectificar^e vel exolvere noluerint, hac ratione 
prospiciendos esse, ut omnes debitores sive haeredes eorum cum 
testimonio capituli vel conuentus ad satisfactionem et rectificati-
onem debitorum requirantur. Qui si dicto audientes sunt futuri, 
bene, alioquin Maiestas Vestra audita sententia consiliariorum 
suorum, de illis, qui inobedientes futuri sunt, observet id, quod 
juris et justitiae exposcit aequitas. 
Caeterum secundum benign um mandatum Maiestatis 
Vestrae iniunctum est in singulis confiniis viva voce, ut nemo 
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capitaneorum et militum cuiuscunque ordinis et nationis in 
proventus Maiestatis Vestrae se ingerat, interminata ipsis poena 
capitis si contrariiim faciant, neque privatam vinorum educilla-
tionem exerceaut, non terras arabiles, silvas, prata, piscinas et 
id genus alia pro sese usurpent. Decimas et nonas. ac alia ter-
ragia iusta exolvant, a direptionibus vineariim abstineant, neque 
miseris vinitoribus fructus vinearum praeripiant, ne raiseram 
plebem vicinam divexent, ne illorum alimenta et reculas rapiant, 
ac ad illorum servitia et labores proprios compellant, neque ea, 
quae ad fora locorum finitimorum convehuntur, diripiant et 
sine iusto precio adimant, ne camerae vei supremo pro visori 
aliisque ab illis dependentibus vim et iniurias inferant, neque 
turmatim, ut solent, cameram ingrediantur. Qui responderunt sese 
ad obsequendum paratos esse, si modo de victu quotidiano et 
pecunia carnali generalique solutione prospiciatur, alioquin enim 
sese ut cum pace Maiestatis Vestrae sit dictum, vento sustentare 
non posse, sed potius coniinia deserere velie. Dignabitur itaque 
sacr, Maiestas Vestra cum suis consiliariis in trimestri cousilio 
clementer ita deliberare, ut tantae confusiones, quae ex insolu-
tione militum emergunt tollantur, nobis enim nulla adfuit ratio 
buie malo in tanta penuria proventuum mederi. Captus fuit bis 
diebus provisor quoque Zathmarieusis per milites Germanos eius 
loci et sub fideiussione dimissus, et nisi militibus satisfiat, offici-
ales Maiestatis Vestrae etc. in demandatis ipsorum officiis rite 
procedere haud poterunt. 
De modo distributionis victualium diligentem fecimus 
inquisitionem, qualis is antea fuerit, ex extractu camerae cum 
littera N. notato Majestas Vestra docebitur. Quae etsi mediocris 
fuit, eam tamen non omni ex parte observatam esse cognovimus 
ex eo, quod pecuniae carnales exolvi nequiverunt, sed annonarii 
interdum per capitaneos et milites ultra eam limitationem etiam 
praestare sunt adacti. Definitum tamen ad servandum meliorem 
ordinem per nos est, ut in singulis contìniis duae partes solutio-
num in pecuniis carnalibus et victualibus militibus administren-
tur. Et secundum cuiusvis anni fertilitatem et sterilitatem, semel 
vel repentina ingruente mutatione, etiam bis limitentur precia 
victualium, quibus ut et milites ipsi contenti esse, et etiam ut 
suis temporibus de perceptis absque ulla difiicultate rationes 
cum annonariis subducere debeant, nomine Majestatis Vestrae 
etc. serio iniunximus. 
Quantum attinet ad deputationes camerae, illa ab illis 
liberari per nos non potuit, cum omnes ad solutionem pecuniae 
carnium sint deputatae, neque nunc affulgeat aliqua ratio, quo 
pacto ex aliis proventibus buie necessitati subveniri possit. Cou-
sultissimum tamen nobis vìderetur. si status camerae non muta-
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bitur, ut pecuniae carnales uti antea, ita de caetero ex arcium 
reditibus per provisores subministrentur. I t a l iberabuntur trice-
simae a deputationibus et etiam milites erunt quietiores. Uti 
antea moderno etiam statu permanente, nullus querelarura et 
lamentationum militum finis fu turus est. 
Civitatum liberarum privilegia petiimus ac diligentissime 
discussimus, quarum etiam paria ad Majestatem Vestram etc. 
sub littera 0 . notata mittimus. Videntur illa extra generalem 
regni constitutionem superinde fiendam abrogari non posse, cum 
ex eo, quod privilegia sint satis firma, tam autem quod in usu 
eorum extiterint, ea tamen pars exactionis tricesimae, quae 
durante beneplacito vestrarum Majes ta tum etc. fuit ci vitati 
Cassoviensi collata, posset semper abrogari . Sed consultius 
iudicamus eam quoque pronunc in pristino s tatu relinqui, et 
totam illam tricesimam, quae civitates liberae sibi ipsis vendicant, 
in usum et fabricam civitatis Cassoviensis, unde non solum ipsae 
civitates, sed tota pene hac provincia capitalem defensionem 
habet converti. De quo inferius in serie arcium limpidius dicetur. 
Quantum ad convectionem annonae attinet, aliud quid 
statuamus non habuimus, quam quod in articulis publicae con-
stitutionis est sancitum. 
Zatbmariensium et Nemetbensium civium privilegia iuxta 
mandatum Majestatis Yestrae produci petivimus. qui nonnulla 
coram nobis produxerunt, asserentes potiora ad Vestram Maje-
statem etc. per nuncios ipsorum esse missa, quae nobis exbiberi 
non potuerunt. E x exhibitis nihil aliud de hoc negocio cognoscere 
potuimus, quam quod Joannes Hunniades gubernátor existens 
Nemethiense lucrum camerae in perpetuum relaxaverit. Cujus 
privilégium per serenissimum Matthiam et alios subsequentes 
reges et etiam defunctam imperatoriam Majestatem augustae 
memoriae fuit confirmatum. Yidetur i taque demisse, quod nisi 
ipsi validiora posthac produxerint privilegia, connumerandi, 
dicandi et ad solutionem censuum, ac laborum gratui torum et 
aliorum instar reliquorum colonorum Yestrae Majestat is etc. 
adigendi sint. hac ratione oeconomia pulcre institui, proventus-
que augeri poterunt. 
De Transsilvanorum insolentia secundum benignam instru-
ctionem Majestatis Yestrae inquisivimus, et comperimus eos, 
praesertim arcis Keovariensis capitaneum, multas contra Maje-
statem Yestram etc. suosque subditos perpetrasse violentias. E t 
pro collatione oppidi Nagybania hanc eos referre grati tudinem, 
quod primum in Naghbania signa tricesimalia fuerunt dejecta. 
Quae postquam in Yarall iam fiiissent translata, ibidemque apud 
aedes cujusdam coloni Majestatis Yestrae erecta, perinde factum, 
ac vexillum in aliquot partes dissecatum. Cumque camera 
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Scepusiensis proventus Vestrae Majestatis etc. hac ratione augere 
conaretur, quod circiter in dimidium milliare ab arce Husth, 
sed comitatu de Ugocha ditione Majestatis Vestrae in villa 
quadam Rakaz vocata íilialem erexisset tricesimam, illa quoque 
vi dejecta, quae ne nunc quidem toleratur, non sine damno Maje-
statis Vestrae etc., postmodum generaliter silvas decem villarum 
Majestatis Vestrae etc. Banya Videke vocatarum ad Zathmar 
pertinentes occupaverint, ac in toto oppido Felseobaniae appli-
caverint, quantas abactiones pecorum colonorum Majestatis 
Vestrae fecerint. ita ut multi in extremam redacti sint pauperiem ; 
quomodo etiam eorum bonorum Marmarossianorum Majestatis 
Vestrae, quae nunc apud egregium Valentinum Praepostwari 
titulo pignoris habentur. sint termini occupati, et id genus alia, 
quae longum esset recenseri, ex camerae litteris antea Majestas 
Vestra cognoscere potuit, unde licet waivoda et gubernátor, 
capitaneique Transsilvanici per D. Ferdinandum comitem et 
cameram aliquoties requisiti, imo praefecto camerae et supremo 
provisore ad silvas praetactas profectis, et controversias omnes 
inter silvas Baianenses et bonorum Majestatis Vestrae pacate 
dirimere et complanare volentibus, illi nil unquam nisi verba 
specios adederunt, nec quicquam rectificare voluerunt, quin imo 
bis saltem diebus nobis in hac commissione occupatis, praefatus 
capitaneus Keowariensis missis militibus, de praefatis decem 
villis Majestatis Vestrae duas depopulari, sementa illorum con-
culcari, colonos in captivitatem duci, villasque desolari fecit, 
committens strictissime, ne quisquam de caetero in illis babitare 
praesumat. Tantis igitur malis alia ratione quomodo obviam sit 
eundum, non videmus, nisi si Majestas Vestra par pari referat, 
ac vim vi repellat. I ta enim ipsi impunitate violentiarum sunt 
animati, ut quaevis tentandi licentiam sibi ipsis usurpent, subdi-
tis Majestatis Vestrae patientibus et gementibus. 
Requisiti sumus per oppidanos Naghbanienses ex parte 
relaxandi vectigalis, ratione rerum educendarum et inducendarum 
in illud oppidum. De qua quidem eorum petitione nibil certi 
statuimus. Putaremus tarnen hac in parte ipsis per Majestatem 
Vestram benigne annui posse, cum ex eo, quod multa vina illinc 
soleant ad hoc Zatmariense praesidium deferri, de quibus etiam 
hac ratione Transsilvani nullám exacturi essent tricesimam, ac 
potissimum quod per exactionem tricesimae ne viderentur ipsi a 
regno penitus se elusi et abalienati esse, praesertim cum utraque 
Bania in hoc comitatu Zathmariensi sit sita. 
D e v i c t u a l i b u s in c o n f i n i i s . 
Frumenta ac vina et hordeum pro cervisia in confiniis 
Majestatis Vestrae, pro reposito et articulo necessitatis, plane 
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nulla sunt, imo ad quotidianum quoque usum ubique perpauca. 
Vini praesertim per totum hunc tractuni magna penuria, cum 
et praeterito anno parum ad modum pervenerit, et etiam prae-
sentis anni sterilis sit futura vindemia. De quorum procuratione 
satis diligenter per nos supremus provisor est admonitus, sed is 
respondit, non se sed defectum pecuniae, qua ea comparet esse 
in causa, et protestatus est, quod nisi illi quam primum de simi-
libus necessariis prospiciatur, brevi in plerisque confiniis annona 
penitus deficiat. Majestas igitur Vestra dignetur de bis clementer 
provideri curare, impossibile etenim est, milites sine necessario 
€omeatu vivere posse. 
Status quoque Agriensis ut intelleximus antea non dissi-
milis fuit, ita ut illic quoque magna penuria victualium labora-
tum sit, sed modernus capitaneus nobis ipsis cernentibus plurima 
convehi curat. 
D e s t a t u c o n f i n i o r u m . 
Cassovia. 
Statum civitatis Cassouiensis diligentissime perlustravimus, 
ac reperimus, propugnacula ea, quae ex egesta terra sepibusque 
quondam D. Lazarus de Scbwendi extrui curaverat, esse lacera, 
ruinosa ac omnibus pervia, rem sane deformem ac periculosam. 
De quorum propugnaculorum statu, nobis diu multumque dispu-
tando, imo aliorum quoque sententias exposcentibus, conveait 
inter nos, ex ratiouibus subsequentibus ea propugnacula, quae 
numero novem esse debebunt, civitati muris demissioribus, quam 
vetera ejus sunt moenia, esse cingenda, ut ex interiori quoque 
parte tempore necessitatis, defensio pariter fieri posset. Ac quod 
Deus ex sua immensa misericordia avertere dignetur, si illa 
exteriőr civitatis pars caperetur, haberent adhuc milites, sese 
locumque illum diutius tuendi oportunitatem, deberent etiam 
per singula propugnacula singuli pontes ex civitate interiori, in 
exteriorem parari, ut milites sese invicem tueri et subsidio esse 
possent. Rationes autem cur propugnacula potius refici, quam 
destrui malimus, has assignamus, quod illa non sine dedecore ac 
sumtibus magnis dirui deberent. Consultiusque sit eos sumtus in 
fabricam, utpote opus bonum ac utile transferre, quam ad 
demolitionem erogare. Deinde quod illis reddetur civitas fortior 
et melior, hostique bac ratione tutius ac commodius resisti 
possit. Qua forma baec civitas, et aliae quoque arces construi 
possent, quantae etiam expensae requirentur, tam ad huius civi-
tatis quam reliquorum confiniorum fabricam, ex modellis et 
limitationibus per arcbitectum Agriensem depictis ac littera P. 
notatis Majestas Vestra cognitura est. 
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A d hiiius civitatis aedificationis uti antea diximus, operae 
precium esse putaremus civitatum omnium liberarum tricesiraas 
converti, ex qua quantum per annum sperari posset, adjecta 
camerae opinio li t tera Q. notata docebit. Prae terea si eaedem 
civitates liberae, praesertim autem Cassovia, quae amplas satis 
habet possessiones, ad coutribuendum aliquid ad hoc opus bonum 
adduci possent, per optimum videretur. 
Zendereo, 
Non sine ingenti nostro dolore statum arcis Zendereoiensis 
lustravimus. Quae etiam si ad defensionem et tutamen reliqui-
arum huius regni incomparabilis pene sit momenti, i ta quod si 
de illa fquod Deus avertat) periclitaretur, portis Cassouiensibus 
quotidie hostis insultaret, viaque Viennensis intercluderetur, 
ac magna pars regni confestim periret. Non tamen verbis, non 
gemitibus nostris referre possumus, quam sit et ar te et na tura 
nullius valoris, lacera, periculosa, ruinis et id genus malis piena. 
I l la enim inter duos proximos ac nocivos montes sita nullis 
ar t ibus ita parar i poterit, ut in aliquod solidum ac forte extrui 
queat fortalicium. Tempore etenim oÌ)sidionis, nostri ab hostibus, 
pro voto ipsorum, undiquaque ex locis eminentioribus ictibus 
bombardarum peti, ac nullus piane illic locus securitatis reperiri 
posset. Intercipereturque procul dubio duobus vel ad summum 
tr ibus diebus cum multorum militum ingenti periculo, regnique 
tanto dispendio. Ne autem plus iusto in descriptione huius confinii 
immoremur, part im ex eo quod status eius pessimus vix per nos 
depingi potest, partim autem, quod Maiestati Vestrae ex rela-
tione multorum de statu eius optime constare arbitremur, demisse 
censeremus, ad illam arcem nullas posthac faciendas esse expen-
sas, ut inutiles ac infrugiferas (cuius etiam fabricam ulteriorem 
ad beneplacitum Maiestatis Vestrae suspendi curavimus), sed 
potius primo quoque tempore in loco alio oportuniori fortali-
cium novum, quod pro defensione huius regni utile esse possit, 
extruendum esse. Placeret autem nobis accedente Maiestatis 
Vestrae benigno, consensu, arcem novam in superficie proximi ac 
vicini montis extruendam esse. Ubi licet amplum admodum extrui 
nequit fortalicium, videretur tamen ita mediocre extrui posse, 
ut et minoribus viribus ac expensis quam modernum protegi, et 
tamen multo fortius ac regno commodius esset; latitudinis et 
longitudinis illius montis, aedificiique construendam formam ex 
annota ta s ignatura praefati jirchitecti Maiestas Vestra cognoscet. 
Hac ratione tota civitas Zendereoiensis, quae magnis sumptibus 
est extructa, sepibusque circumdata et castellum inferius. quod 
olim Bebek habuit commodissime permanere, ac illud superiori 
arci tenui muro coniungi posset, sicque non contemnendus futurus 
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esset huius arcis status. Minor quoque militum germanorum 
peditura pro custodia arcis intertenendus foret numerus. Quod 
si autem Maiestati Vestrae haec nostra tennis opinio minus 
piaceret, ac aliquod magnum voluerit continue illic intertenere 
23raesidium, esset et alter locus non incommodus in valle seu 
planicie non procul a moderna nova arce dissitus, ubi etiara multo 
commodius moderno extrui posset fortalicium, cura illinc montes 
longe remotiores sint. 
Krasnahorka. 
Krasnahorka cum sit arx lapidea, et per quondam Bebe-
kium bene munita, non multis aliis aedificiis praeterquam tecto-
rum refectione indiget, quod opera colonorum per eiusdem loci 
capitaneum egregium Pe t rum Andrass i reparabi tur . Es t etiam 
quoddam propugnaculum, quod in monte fundamentum non satis 
validum habet, illud fulcris aliquot lapideis parvis cum impensis 
refici debet, ne propugnaculum illud per se concidat, et maiores 
requirat sumtus. Praesentis etiam ut ea, qua indiget reforma-
tione, per capitaneum reparetur est iniunctum. 
Cum bona huius arcis qualiter gubernentur, examinari 
facere voluissemus, obstitit capitaneus, neque passus est eos in 
praesentiam examinatorum illorum. qui per nos ad id ordinati 
erant, venire, commissum per nos tamen est, uti supra diximus, 
quod vicecomites statura eorum quoque bonorum cognoscant, et 
Maiestati Vestrae perscribant. Quibus par i turus sit, nec ne 
capitaneus, cum tempore docebimur. 
Chetnek. 
Castellum Chetnek hosti admodum vicinum, et ita utile 
regao, ut nisi inde hostes arcerentur, brevi totus comitatus 
Scepusiensis Turcis dediticius fu turus esset, et i ta quoque versus 
Yiennam intercluderetur, nunc per dominos terrestres eiusdem 
loci nobiles de Chetnek muro cingitur, qui instantissime petunt 
subsidium, ut opus coeptum finire possent, neque abs re fu tu rum 
putamus, si ex gratuitis laboribus ali quantum pro tempore ad 
fabricam illius deputaretur, cura sit magni momenti, neque satis 
bene munita. 
Putnok. 
Castellum quoque Putnok, etsi in opportunissimo loco sit 
positura, raultumque ad defensionem regni inde coraraodi parar i 
possit, tamen cura militari raanu, tura etiara s t ruc tura satis est 
debile. Proinde iudicaremus doraura lapideam in raedio castelli 
sitam penitus destruendam, ac ex illa propugnacula lapidea esse 
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construenda, liac ratioue castellum erit fortius, amplius et com-
modius. 
Balogh. 
Neque haec est admodum munita. Potest tamen in suo" 
moderno s ta tu permanere, cum illa potius pro excubiis quam 
tuendis regni finibus deserviat. 
Zadwar. 
A r x Zadwar alioqui esset satis munita ac fortis, ita ut 
militibus rite in illa constitutis magnum hostis impetum facile 
perferre possit, dummodo ruinae tempore expugnationis illius 
arcis ictibus frequentibus machinarum bellicarum illatae, muri-
que rupt i reíicerentur, quae ruinae ita sint pessimae, ut facilis 
hosti intercipiendi arcem pateat facultas. Quod igitur ea per 
primam occasionem denuo lapidibus reficiantur, Maiestas 
Vestra clementer providere dignetur. Leves huc requirentur 
expensae, cum solummodo muratoribus solvendum erit, alios 
autem labores coloni eiusdem arcis gratis commode praestare 
poterunt. Ac tum enim esset de Zendere, et aliis multis locis 
íinitimis, adeoque magna parte reliquiarum regni, si illa pericli-
tare tur . Höstes autem frequenter solent furt im tractum illum 
circumire, pro exemplo nobis esse potest arx Fil legh et aliae, 
quae etsi munitae visae sunt, tamen hac ratione interceptae, et 
imperio barbarico subditae sunt. 
Diosgeor et Syrok. 
Arces istae pro earum statu videntur utique mediocriter 
esse munitae, nisi quod tecta in Diosgeor reficienda sunt, uti 
quidem possessoribus eius commissum est. Nisi enim illa restau-
rentur , pulclierrima aedificia regalia ruent et collabentur, magno 
quoque labore amplum oppidum Diosgeorense sepibus cingitur. 
Bona enim sunt nimis peste, fame et saevicia hostis atrocissimi 
diminuta, ita ut omnibus ex aequo reparandis vix sufficere pos-
sint, praesertim cum bona ad tres partes sint divisa, qua etiam 
de causa status Ssyrok pessimus est t r ibus officialibus ibi conti-
nuo inter se se r ixantibus et dissidentibus, neque de arcis eiusdem 
custodia et aliis necessariis rite prospicientibus, i ta ut verendum 
sit, ne hac sola occasione in hostium veniat potestatem. His igitur 
malis obviam eundum esse, ac ita si fieri posset, inter possessores 
earum arcium, autori tate Maiestatis Vestrae etc. transigendum 
iputaremus, quod singulae arces istae singulo uno tantum prae-
fecto gubernarentur, qui instituto bono ordine, si quid residuum 
de proventibus a sustentatione arcium remaneret, inter illos ex 
aequo fideliter divideret, ne praesens administratio et dissidium 
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t r ium officialium et praefectorum in Ssyrok damnum regno 
inferat. Sin autem in eo consentire nollent, Maiestas Vest ra 
secundum continentias art iculorum anni 63 articuli 13. prospici 
curet benigne. Certum enim est, quod si Diosgeor pericli taretur, 
arx Agriensis a regno statina secluderetur, et vix pateret nostris 
tutus accessus. Sin autem arcis Ssyrok infortiiniuni aliquod 
emergeret, aegre lignatum ex Agr ia egredi posset, ipsique 
Agrienses in raaximas inciderent difficultates. Quid autem de 
statu earum arcium nobis in scriptis per ofíiciales exhibitum, 
Maiestas Vestra ex eorum scripto benigne cognitura est. 
Agria. 
Arcem Agriensem diligentissime investigavimus, ac nostro 
tenui iudicio propugnaculum illud maximum, in oppositum 
proximi montis magno labore maximisque sumtibus erectum 
satius ac consultius fuisset nunquam extrui. P lus enim nocere 
interiori arci quam prodesse videtur. Quia tamen iam extructum 
est, manet in suo statu. E t aliud quoque minus propugnaculum 
e regione situm Bolkybastia vocatum reficiatur in melius iuxta 
modellum architecti eius loci, ut possint mutuam ambae in deien-
dendo correspoudentiam. Inter ior autem arx iam tandem iuxta 
modellum antiquum fìnienda esset, et opus magis quam hactenus 
maturandum, et quantum fieri posset in minorem redigendum 
formam, ut et sumtibus hoc pacto parca tur et citius finis labori 
imponatur, ne hostes aliquando ita imperfectum opus cum regni 
periculo adoriri possint. Optimum quoque esset fossas u t r a sque 
interiorem sed et exteriorem, in latitudine et profunditate, adbi-
bita etiam Turcarum captivorum, quorum magnus est illic 
numerus, opera ampliare, aggeres quoque arcis interioris versus 
montem in altum erigi deberent, ne ex eo tantum noceri posset 
ac nunc. 
Onod. 
Arcis magni momenti Onod alioquin mediocris esset status,, 
tantummodo tecta destili antia ac ruinosa reparentur , et maior 
quam nunc militum manus illic interteneretur. Hic quoque non 
sine laboribus oppidum est sepibus obductum. Bona autem 
dicuntur niniis at tr i ta , desolata et in pauper ta tem redacta. 
Tokaj. 
Arx Tokaj praeter fossam nullám habet fortitudinem, i ta 
ut nisi fossa cingeretur, pervia unicuique esse posset. Cui si vel 
hiemali tempore per glacies vel autem navali opera vis inferre-
tur, neutiquam consistere posset. E t tota statim pene Hungaria. 
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superior, trans et eis Tybiscana periclitaretur. lllic autem lignea 
aedificia nil iuvant, cum alluente unda in nihilum redigantur, 
sed consultum esset, quam diligentissime saxis extrui, quorum 
copia magna adest. Sic tandem buie loco consuleretur, ac Vestra 
quoque Maiestas et regnum a perpetuis frustraneis structuris 
requiescere, arxque regno utilis esse posset. Dictum est nobis, 
architectum Cataneum propugnaculorum fundamenta in ipsa 
tìuenta velie ponere, quae sic nunquam finietur, sed imperfecta 
manebit, quando etiam ad praesens certa pars incepti muri exun-
datione undae est pessundata. Unde nobis melius videretur, ut 
arcbitectus ab hoc proposito desisteret, et pararet fundamenta 
in eadem insula arcis, ut locus pateretur. Sic operi citius finis 
imponi posset, et si fossa arcis interioris repleretur, utique medio-
criter spaciosa et militibus salubrior esset, et a paucioribus com-
modius defenderetur. 
Kallo, 
Parva arx Calloviensis in loco pessimo fundata, etsi arte 
plus quam reliquae est fortificata, ac status eius videtur, quo ad 
fabricam melior, talis tamen est, quod impetum hostium nequa-
quam ferret, imo citissime militibus illuc includendis pereundum 
esset, praesertim cum sit in aperto campo, et ob planiciem 
difficulter subveniri posset. ludicaremus igitur potissimum aliis 
arcibus in meliorem statura aliquantulum redactis, in loco natura 
fortiori et commodiori, ac hostibus propinquiori penes fluvium 
Tybiscum, vel aliqua stagna tumultuario opere quam citissime 
aliud fortalicium esse construendum. lllic et regno plus inserviri 
et etiam magis contra vini bostilem conservari, simul et succurri 
posset. Hanc autem fabricam procul dubio regnicolae quoque, 
praesertim ii, qui e iugo Turcarum et deditione bac ratione 
eriperentur, libenter promoturi essent. Si Vestrae Maiestati etc. 
ita videretur, posset modernum fortalicium quoque tali modo 
conservari, quod illud dominis illorum naturalibus familiae 
nobilium Kalay. qui alioquin servos tenent, redderetur. Sic oppi-
dum illic cum Maiestatis Vestrae et regni commodo restauretur, 
et nobiles illi curam illius procul dubio susciperent. Praesertim 
si aliquod subsidium ex equitibus continuis illis adderetur. Neque 
quidquam metuendum esset, baberent enim ante se novum for-
talicium. Tam commodissimus autem novi fortalitii posset locus 
inveniri, ut non modo cum Tokeiense, sed etiam Agriense et 
Onodiense semper mutuam correspondentiam habere, alterque 
alterum defendere possent. Magna pars quoque provinciáé eis et 
ultra Tybiscanae nunc Turcis tributariae hac ratione e faucibus 
Turcarum eriperetur. 
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Zathmar. 
xA_rx Za thmar rel iquarum omnium plus videtur esse munita 
ac rectius aedificata, quae si ita ut coopta est muro obducetur. 
aggeres etiam extrinseci, contra scarpa vocati, emendentur ac 
terra aiiquantulum detracta complanentur, potest esse satis tu ta 
et munita. 
D e m u n i t i 0 n i b u s. 
Machinae bellicae et id genus aliae, pulveres bombardici 
ac tota arteglaria quomodo in singulis quibusque confiniis sit 
provisa, ex extractibus superinde nobis ubique locorum assignatis, 
ac cum praesentibus in uno fasciculo sub li t tera E . exhibendis 
Maiestas Vest ra benigne cognoscet. Unde patebit omnibus fere 
in confiniis ar teglar iam augendam esse. In plerisque enim et 
necessariis maxima earum habetur penuria, neque Cassoviae, ubi 
abundans semper deberet esse arteglaria, et unde aliis quoque 
confiniis tempore necessitatis semper prospici deberet, satis est 
sufficiens. 
G r a t u i t i 1 a b 0 r e s. 
In gratuit is laboribus ubique in universum quam maximam 
vidimus hactenus fuisse negligentiam, ita ut conspicuum sit, 
operas ac sumtus ad arces finitimas deputatas magna ex parte 
in inutiles translatos usus, ac per architectos et scribas consum-
tos esse. Constitutum itaque per nos est assensu benigno Maie-
statis Vestrae accedendum, ut praeter unum architectum omnes 
alii uti inutiles. omnes quoque scribae, aediles et munitionarii, 
in quos maximae hactenus ac superfluae fuerunt expensae, tol-
lantur, et ita ut nunc Agriae coeptum est, ad singula confinia 
per generalem capitaneum, cameram et vicecomites illorum 
comitatuum. qui huiusmodi opera gra tui ta praestant , singuli 
idonei perceptores eligantur, qui minoribus cum salariis gratui-
torum laborum curam diligentem habeant, ac coram iisdem ratio-
nem sufficientem dare debeant, nec quicquam erogent, nisi si a 
supremo capitaneo commissionem habuerint, qui si in rationibus 
convincerentur, confestim de bonis talium fiat executio et satis-
factio. Indignum nobis esse videtur sumtus in regni defensionem 
decretos, ita uti hactenus inutiliter profundere. Hac in re domi-
norum capitaneorum generalium prima ac praecipua debebit 
esse cura, ut labores gratui t i ad singula confinia cum fructu 
erogentur, ut iam tandem aliquod hinc regnum emolumentum 
sentire posset. 
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Consultius quoque esset, ut duo processus comitatus 
Zabolch, antea ad Tokej deputati, ad Callo transferentur, loco 
quorum comitatus Ungh labores ad Tokej adplicarentur, nam 
Callo in medio illorum districtuum constructum est, et alioquin 
miseri coloni eorum locorum vi etiam ad aedificium Calloviensem 
adiguntur, sicque duplex subeunt onus, unde in extrema quaeque 
rediguntur cum Maiestatis Vestrae et regni damno. 
Comitatus Scepusiensis apud domum librorum Pauli 
Mariassy sine aliquo fructu tenet aliquos pedites loco equitum 
continuorum et illieo silvas custodivit, illi sine mora in castellura 
Chetnek sunt collocandi, unde multum patriae inservire et etiam 
silvae, per quas plagiarli Turcici ad montes Scepusienses 
concurrunt, rectius custodiri possent. 
C o n t i n u i e q u i t e s . 
Continui equites rite non conservantur baronibus et comi-
tatibus illos intertenere negligentibus. Quibus tamen per nos 
serio iniunctum est, ut articulis publicae constitutionis satis-
faciant, neque vicecomites ipsorum officiis desint, interminata 
ipsis poena in articulis expressa. Generalis quoque capitaiieus 
autoritate sua necessum est, ut eos compellat. De numero militum 
continuorum exacte tum sciri poterit, cum regesta dicatorum de 
singulis comitatibus ad cameram devenerint. 
D e s t a t u c a p i t a n e o r u m e t m i l i t u m in c o n f i n i i s 
c o n s t i t u t o r u m . 
Quot sint numero et quales capitanei et milites universorum 
confiniorum utriusque nationis, diligenter investigavimus et 
cognovimus, uti ex adiectis regestis solutoris bellici littera S. 
notatis cognoscetur. Petivimus quoque superinde opinionem 
domini Ferdinandi comitis, quam etiam sub littera T. huic 
adiecimus. 
Praeter Agriam, quae nunc bene est composita, milites 
omnes utriusque nationis ob raram solutionem in magna sunt 
paupertate, neque ita instructi plerique armis et id genus neces-
sariis, ut deberent. Imo multis in locis deficit is numerus militum, 
qui in regestis solutoris bellici est positus, quibus Maiestas Vestra 
benigne prospicere dignetur, alioquin verendum est, ne et isti^ 
qui supersunt fractis animi s stationem suam deserant, confiniaque 
manifesto exponantur periculo. Maximis enim laboribus et petiti-
onibus comparata et distributa ubique per praefectum camerae 
aliquali pecuniola nunc illos sedavimus, et ut resolutionem Maie-
statis Vestrae expectarent, eos adduximus. 
In Tokej nassadae aliquot deberent statim adaptari, et 
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centum nassadistae pedites conduci, ut hostibus tempore exunda-
tionis aquarum navigio multa damna et depopulationes inferen-
tibus resisti posset, loco quorum uti supra scripsimus, accedente 
benigno Maiestatis Vestrae consensu, hoc pacis tempore posset 
capitaneorum, praefectorum, duplariorum et aliorum rnilitum 
numerus et salaria imminui. Quod nos clementi Maiestatis 
Vestrae arbitrio relinquimus. 
Capitanei alii videntur sa.tis idonei omnes, nisi quod 
Zendereviensis supremus et Tokeiensis Hungaro rum equitum 
capitanei non omni ex parte bene concordare videntur cum mili-
tibus ipsis subiectis. Posset i taque in locum Zendereviensis, 
maioris autoritatis, qui eos melius regere posset, substitui, Tokei-
ensis est admonitus, et si s tatus arcis Tokeiensis non mutabi tur , 
et alicui capitaneo in arendam non conferetur, cum sit antiquus 
servitor, et habeat superiorem capitaneum, poterit in officio 
permanere. 
Ad Za thmar et Puthnok Maiestas Vestra de idoneis capi-
taneis per primam occasionem benigne providere dignetur, quia 
illa officia vacant . . (in)surrectione et pascuatione commissum est, 
ut modus in articulis expressus observetur. licet in bis praesenti-
bus regni depascuationihus perpaucas audierimus querelas. 
Qui Turcis sese sponte dedidissent, neminem animadverti-
mus, commissum (est) etiam, ut praecaventur futurum est 
in . . . . tionibus suis constituti in tutandis miseris subdi-
tis diligentiam adbibuerint, hostibusque excurrentibus restitu-
erint, quod aliter fieri non poterit, nisi se de ipsorum stipendiis 
satisfient, u t supra dictum est. Postremum in hac commissione 
constitutis exhibita sunt certa quaedam s cripta di ver sarum 
personarum ad hanc commissionem spectantia, quae in unum 
colligata fasciculum cum praesentibus sub li t tera V. ad Maie-
statem Vestram sacratissimam humiliter transmittimus. 
Atque haec sunt clementissime imperátor, quae ex deman-
data a sacratissima Maiestate Yestra et publica constitutione 
íidelium regnicolarum imposita nobis commissione, ea qua potuit 
diligenti solertia de statu confiniorum proventuumque Maiestatis 
Vestrae in hac superiori Hungar ia habitorum, aliorumque nego-
tiorum circa hanc commissionem necessariorum cognitione exequi, 
notare, colligere et additis ubique nostris tenuibus opinionibus 
ad Maiestatem Vestram sacratissimam humilime perscribere 
debuimus. Si autem omnes muneris nobis demandati partes ad 
vota explere nequivissemus, ex singulari grat ia et dementia 
Maiestatis Vestrae sacratissimae nobis indulgeri supplicamus, 
nosque et nostra cum his perpetua ac humilia Maiestat i Vestrae 
sacratissimae deferimus servitia. Quam Maiestatem Vestram 
sacratissimam Deus aeternus diutissime conservet salvam et 
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incolumem. Datum in Zathmar, die vigesima quarta mensis-
Septembris, anno domini Millesimo quingentesimo octogesima 
octavo. 
Maiestatis Vestrae sacratissimae 
humilimi fideles subditi 
Franciscus de E,ewa, m. p. 
Felicianus L. Baro in Herberstein, m. p. 
Stephanus Melith, m. p. 
Sigismundus Eakocy, m. p. 
Nicolaus Zokoli, m. p. 
(Öt papirosba nyomott pecséttel. — Eredetije m. kir. orsz. ltárban.> 
Közli : —I —R> 
• - ' ' . . . 
A D A L É K O K 
A Z O L Á H V A J D Á K , O L Á H É S O R O S Z K E N É Z E K V A G Y 
S O L T É S Z O K É S S Z A B A D O S O K I N T É Z M É N Y É H E Z H A Z Á N K B A N . 
H A R M A D I K É S B E F E J E Z Ő K Ö Z L E M É N Y . 
X V I I . Kishisztrai kenézlevél. 
Nos Sigismundus Rákóczy conies comitatus Tornensis ac 
sacratissimae caesareae regiaeque majestatis consiliarius memo-
riae commendamus tenore praesentium significantes quibus expe-
dit aniversis, quod providi Demetrius, Martinus, Joannes, Andreas 
Kalahiska in possessione Kisbisztra existentes nostram venientes 
in praesentiam, petiernnt a nobis, ut eisdem quoque kenesiatum 
in una sessione colonicali in eodem possessione Kisbisztra dare 
dignaremur. Quorum justis praecibus exauditis, consideratisque 
fidelibus servitiis antea positis et in futurum quoque praestantibus, 
dedimus et contulimus, imo damus et conferimus, ut omnibus 
ipsis libertatibus, immunitatibus et praerogativis, prout alii 
kenezii usi sunt et utuntur, ipsi quoque uti possunt et valeant. 
Vobis igitur provisoribus, castellanis, caeterisque officialibus 
quorumcunque statuum, juratisque civibus ejusdem possessionis 
nunc existentibus et futuris, barum serie committimus et praecipi-
mus, ut eosdem praefatos Demetrium, Martinum, Joacnem et 
Andreám Kalabiska, ipsorumque haeredes et posteritates in 
keneziato officio tenere, defendereque debeatis et teneamini. In 
cujus rei testimonium praesentes nostras literas sigillo proprio 
manuque subscriptione munitas dedimus et contulimus. Datum 
in arce Munkács, die 15. Junii, anno Millesimo quingentesimo 
nonagesimo. 
(L. S.) Sigismundus Rákóczy, m. p. 
X V I I I . Grozovics-Visniczkei kene'zlevel. 
Xos Nicolaus Eszterbázy de Galantba et Ursula Dersffy de-
Szerdabely memoriae commendamus tenore praesentium signifi-
cantes quibus expedit universis, quod exbibitae et praesentatae 
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sunt nobisli t terae infrascriptaespectabilis acmagnifici domini piae 
memoriae quondam Casparis Mágócsy infrascriptorum et eorum 
successorum nominibus et in personis, supplicantes, ut easdem in 
omnibus punctis, clausulis et articuli^ confirmaremus. Quaruni 
quidam li terarum tenor talis est : 
Nos Caspar Mágóchy comes comitatuum Thorna et de 
Beregh ac consiliarius s. c. r. majestatis memoriae commen-
damus tenore praesentium significantes quibus expedit, quod 
nos volentes bona sacrae caesareae regiaeque majestatis nunc 
nostrae fidei commissa populorum multitudine decorare, ad 
instantem supplicationem providi Grozovics Ivasko, novam villam 
nomine Grozovics Visnyiczki sub monte Berezna intra metas 
possessionis Porosko magnificorum Homonnay, par te ab al tera 
Felső-Visniczki et Ilkofalva sacrae caesareae et regiae majestat i 
aedificare concessimus, keneziaium eidem cum immunitatibus, 
l ibertatibus et praerogativis antiquis, quibus alii kenezii ad 
arcem hanc pertinentes utuntur , uti et frui concessimus ; insuper 
molam unius lapidis super fluvium Visneczki aedificare permi-
simus, damus et concedimus in filios filiorum, ac omnium bae-
redum posteritates. Jobbagionibus denuo illuc proficiscentibus 
a dato praesentium computando intra revolutionem annorum sex 
libertatem a censu solvendo damus, a servitiis vero praestandis 
ad annos tres coccedimus, addito tamen, ne quempiam ex job-
bagionibus ad arcem hanc pertinentibus illuc traducere praesu-
mat. In cujus rei memóriám firmumque testimonium literas 
nostras sigillo nostro munitas dandas duxirnus. Datum in arce 
Munkács, die 7-a Maji, anno domini Millesimo quingente-
simo septuagesimo nono. 
Nos itaque praefatas literas in omnibus punctis, clausulis 
et articulis, ac in omni sui parte acceptavimus et confirmavimus 
barum nostrarum vigore et testimonio l i terarum mediante. Datae 
in arce Munkács, die 1. Januar i i , anno domini Millesimo sexcen-
tesimo decimo tertio. 
(L. S.) Nicolaus Esz terbáz j , m. p. 
X I X . Johhoviczai kenézlevél. 
Nos Caspar Magócsy sacrae caesareae regiaeque majestat is 
consiliarius ac comitatuum Thorna et de Beregh comes etc. 
adjuk emlékezetére mindeneknek, akiknek illik, hogy mi az ő 
felsége Munkácshoz való jószágát mindenképen öregbíteni, bőví-
teni és szaporítani igyekezvén, engedtük ez Jobba Zavdnak firól 
fira és utána maradékaira való kenézséget és egy falut, kinek 
Jobbova legyen neve, újonnan szállítani. Ennek egyik felől való 
ha tá rá t a Denkoczki patakig, másfelől a kék bérez (Szinyák) 
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tetőig, harmadfelöl a Filczán patakig, negyedfelől, hogy a palyi-
kaiakkal egy határok legyen, úgy engedtük, de ilyen okkal, hogy 
a kenéz e várhoz való jószágból jobbágyot falura ne szállítson, 
hanem idegen jószágból hozzon jobbágyokat rá, ő maga a kenéz, 
mint a többi e várhoz való kenézek, szabados legyen ; a reá szál-
landó jobbágyoknak pedig szolgálatból három esztendeig, adó-
fizetésből hat esztendeig való szabadságot engedtük. Melynek 
bizonyosb erősségére adtuk a mi szokott pecsétünk alatt való 
levelünk. Datae in arce Munkács, die quinta Augusti, anno 
domini Millesimo quingentesimo octuagesimo tertio. 
(L. S.) Idem Caspar Magóchy, comes. 
X X . Kishistrai kenézlerél. 
Nos Nicolaus Eszterházy de Galantha et Ursula Dersfty 
de Szerdahely memoriae commendamus tenore praesentium signi-
iìcantes quibus expedit universis, quod exhibitae et praesen-
tatae sunt nobis literae infrascriptae spectabilis ac magnifici 
domini piae memoriae condam Casparis Magócsy nomiuibus et 
in personis infrascriptorum eorumque successorum suplicantes, 
ut easdem in omnibus punctis, clausulis et articulis confirmare-
mus. Quarum quidem literarum tenor talis est : 
Caspar Mágócsy sacrae caesareae regiaeque majestatis 
consiliarius, comitatuum Torna et de Beregh comes etc. adjuk 
mindeneknek emlékezetére akiknek illik, hogy mi az ő felsége 
Munkácshoz való jószágát mindenképen öregbíteni, szaporí-
tani és terjeszteni igyekezvén, engedtük Kalahiska Jánosnak 
kenézséget és egy falut szállítani ujabban, kinek Kisbisztra 
legyen neve, úgy hogy őmagának és az ő maradékinak a meg-
nevezett falun fiurúl-fiura való kenézsége legyen és a mi-
nemű szolgálattal a többi vári jószágbeli kenézek tartoz-
nak, ő is csak azzal tartozzék. A faluba szálló jobbágyok 
pedig három esztendeig szerjárástúl, adófizetéstől pedig hat esz-
tendeig legyenek szabadosok, attól fogva mióta rá szállottak, id 
est ab anno 1582., de a vár jószágbeli jobbágyokat a falura ne 
szállítsa, hanem idegen jobbágyokat hozzon reája. Határa pedig 
a Homonnay jószág felül Lomega és Rozgyila, a több faluknak 
hántása és ártalma nélkül. Datum in arce Munkács 28. die Octo-
bris, anno Millesimo quingentesimo octuagesimo quarto. 
Nos itaque ipsas literas in omnibus punctis, clausulis, et 
articulis, ac in omni sui parte acceptavimus et confirmavimus 
harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum 
in arce nostra Munkács, die prima mensis Januarii, anno Mille-
simo sexcentesimo decimo tertio. 
(L. S.) 
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XXI. Izvori kenézlevél. 
Nos Nicolaus Eszterházy de Galantha et Ursula Dersffy 
de Szerdahely etc. meinoriae commendamus tenore praeseutium 
significantes quibus expedit universis et singulis, quod exhibitae 
et praesentatae sunt nobis literae infrasriptae spectabilis ac mag-
nifici condam piae memoriae domini Gasparis Mágócsy nomini-
bus et in personis infrascriptorum, eorumque successorum supli-
cantes, ut easdem in omnibus puuctis, clausulis et articulis 
confirmaremus. Quarum quidem literarum tenor talis est : 
Caspar Magócsy, sacrae caesareae regiaeque majestatis 
consiliarius, comitatuumque Torna et Beregh comes etc. adjuk 
emlékezetére mindeneknek, akiknek illik, hogy az ő felsége Mun-
kácshoz való jószágát mindenképen öregbíteni, szaporítani és ter-
jeszteni igyekezvén, engedtük Uchal Illésnek, Uchal Istvánnak és 
Lizanecz Jánosnak kenézségef és egy új falut szállítani, kinek 
Izvok legyen neve, úgy, hogy esztendönkint járván az kenézség a 
három között, egy esztendői)en egyik, másikban másik és a har-
madik esztendőben a harmadik lévén fökenéz, a ketteje adót fizes-
sen és szert járjon. Az újonnanreá szálló jobbágynak pedig adófize-
tésbűi hat esztendeig, szerjárásból három esztendeig szabadságot 
engedtük, attól fogva, mióta reászállottak, id est ab anno 1582., 
de jobbágyokat a vár jószágából sehonnan reá ne szállítsanak, 
hanem idegen jobbágyokat hozzanak reá. Határa pedig legyen : 
Homonnay-jószág felől Korna és Koziva, Lengyelország felől a 
Beszkid, egyéb faluknak bántások és ártalma nélkül. Kinek 
erősségeért és bizonyságaért adtuk nekik a mi szokott pecsétünk-
kel megerősített levelünket. Datum in arce Munkács, die 27. 
Octobris, anno 84 supra Millesimo et quingentesimo. 
Nos itaque praefatas literas in omnibus punctis, clausulis 
et articulis, ac in omni sui parte acceptavimus et confirmavimus, 
harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum 
in arce Munkács, die 1. Januarii, anno Millesimo sexcentesimo 
decimo tertio. 
(L. S.) Nicolaus Eszterházy, m. p. 
X X I L Paszikai kenézlevél. 
Nos Sigismundus Rákóczy, comes comitatus Tornensis etc. 
memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus 
expedit universis, quod cum omni studio in dies laboravimus et 
conimur pro nostra facultate bona et possessiones ad arcem ipsam 
Munkács pertinentes populorum et incolarum numero, ordinequo 
bono meliorem reddere et decorare, harum itaque ad instantes 
suas petitiones, consideratis fidelitatibus suis Matthio Vidsni 
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Polczecz et Francisco Zittkar, Joanni, Urbano et Sztanko filiis 
Simonis, possessionis Paszika, filiisque eorundem universis nunc 
«xistentibus et posthac futuris in una sessione, domo seu curia 
Matthei Polczecz, quoad usque simul eo habitaverint, kenezìatum 
seu libertatem in eadem possessione Paszika dedimus et contuli-
mus, ab omnibus taxis, tam ordinariis, quam extraordinariis, 
servitiisque ad arcem ipsam Munkács praestare solitis liberum et 
exemptum habere volumus, omnibus denique libertatibus, quibus 
caeteri kenezii ab antiquo freti et gavisi sunt, ipsi quoque utantur, 
concessimus. Cum vero aliquis illorum supradictorum filiorumque 
eorundem a domo seu sessione illa se amoverit, aliamque in 
sessionem se contulerit, statim prout reliqui colonorum, ad omnia 
servitia praeponenda, solutionesque taxarum sint astricti, debeant 
et teneaTitur. Molamque farinariam sive sulcatoriam, in qua 
molare criseosque seu gansagas sulcare pro sua utilitate possint 
aedificare et extruere ; hoc addito, ut ea praestare teneantur, 
quae reliqui kenezii ad istam arcem pertinentes armis singulis 
praestare debent. In cujus rei memóriám firmitatemque perpe-
tuam literas nostras sigillo proprio munitas dandas et conceden-
das esse duximus. Datum in arce Munkács, die quinta Martii, 
anno domini Millesimo quingentesimo nonagesimo secundo. 
(L. S.) Sigismuudus Rákóczy, m, p. 
X X I I I . Olenovai kenézlevél. 
Nos Sigismundus Rákóczy, comes comitatus Tornensis etc. 
memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus 
expedit universis, quod cum omni studio in dies laboremus et 
•conimur pro nostra facultate bona et possessiones ad arcem istain 
Munkács pertinentes populorum et incolarum numero ordineque 
bono meliorem reddere et decorare, ad instantiam itaque et 
Tequisitionem Prancisci,Martini et Afíc/íaeZzsZízaweczpossessionis 
Olenova filiisque eorum universis nunc existentibus et post hac 
futuris, in una sessione, domo seu curia ignobilitari, donec 
insimul habitarent, keneziafum sive libertatem dedimus et contuli-
mus, ab omnibusque taxis, servitiisque ordinariis ad arcem istam 
Munkács praestare solitis, liberum et exemptum habere volumus, 
omnibus denique libertatibus, quibus caeteri kenezii ab antiquo 
gavisi sunt, ipsi quoque utantur, concessimus, molamque fari-
nariam sive sulcatoriam, in qua molare et criseos sulcare pro sua 
utilitate possint, aedificare et extruere habeant potestatem et 
facultatem. Hoc addito, ut ea praestare teneantur, quae reliqui 
kenezii ad istam arcem pertinentes annis singulis praestare 
debeant. Quod si autem aliquis supradictorum, filiorumque 
quorum, a domo seu sessione illa libera in aliam sessionem se 
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contulerit, statini ordine servato, prout reliqui coloni, ad omnia 
servitia praestanda, solutionesque consimiliter(!) sit astrictus. In 
cujus rei memóriám firmitatemque perpetuam literas nostras si-
gillo proprio munitas dandas et concedendas esse duximus. Prae-
sentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in arce Munkács, 
die 5-a Martii, anno domini Millesimo quingentesimo nonagesimo 
secundo. 
(L. S.) 
XXIY. Vuzniczai kenézlevél. 
Nos Nicolaus Eszterházy de Galantha et Ursula Dersffy 
de Szerdahely etc. memoriae commendamus tenore praesentium 
significantes quibus expedit universis, quod exhibitae et praesen-
tatae sunt nobis literae infascriptae spectabilis ac magnifici 
quondam piae memoriae domini Sigismundi Rákóczy, comitatus 
Torna comitis etc. nominibus et in personis infrascriptorum 
eorumquesuccessorumsupplicantes, ut easdem in omnibus punctis, 
clausulis et articulis confirmaremus. Quarum quidem literarum 
tenor talis est : 
Sigismundus Rákóczy comitatus Torna comes, sacrae 
caes. reg. majestatis consiliarius etc. adjuk emlékezetre minde-
neknek a kiknek illik, hogy mi az ő felsége jószágát öreg-
bíteni akarván, adtunk kenézséget Bobaly Jánosnak és Czihar 
Mihálynak, úgy hogy egyik egy esztendőben, a másik másban 
legyen kenéz minden szabadságaival, a minemű szabadságokkal 
az egész krajnai kenézek a régi boldog emlékezetű fejedelmek 
engedelméből élnek és falukat építettek, a külső tartományokból, 
a nagy Lengyelországból. A falunak pedig neve, melyre szabad-
ságot adtunk, kenézséget engedtük nekik, Vuznicza, kinek határa, 
amint elrendelik, szomszéd faluknak fogyatkozásokat eltávoztat-
ván; a reá szállott jobbágyoknak adófizetésből hat esztendeig 
szabadságot, szolgálatból három esztendeig való szabadságot, 
úgy pedig, hogy mindenféle ajándékot, szolgálatot, akit egyéb 
kenézek szoktanak ubitenus, ezek is mindent megadjanak, csele-
kedjenek. Ennek bizonyságára adtuk ami leveliinket pecsétünk 
alatt. Datum in arce Munkács, die 5-a Martii anno domini 
Millesimo quingentesimo nonagesimo secundo. 
Nos itaque praefatas literas in omnibus punctis, clausulis 
et articulis, ac in omni sui parte acceptavimus et confirmavimus 
harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum 
in arce nostra Munkács, die 1. Januarii, anno domini Millesimo 
sexcentesimo decimo tertio. 
Nicolaus Eszterházy, m. p. 
(L. S.) 
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X X V . Kornapataki kenézlevél. 
Nos Nicolaus Eszterházy de Galantha et Ursula Derssffy 
de Szerdahely memoriae commendamus tenore praesentium sig-
nificantes quibiis expedit universis, quod exhibitae et praesen-
tatae sunt nobis literae spectabilis ac magnifici domini piae 
memoriae condam Francisci Magócsy dni nostri observandissimi 
infrascriptorum eorumque successorum nominibus et in personis 
suplicantes, ut easdem in omnibus punctis, clausulis et articulis 
confirmaremus. Qua rum quidem literarum tenor talis est : 
Nos Fraiiciscus Magocsy comitatuum Beregh et Torna 
comes memoriae commendamus tenore praesentium significantes 
quibus expedit universis, quod nos ditionem arcis nostrae Munkács 
augmentare et amplificare volentes, provido Andreae Danilovics 
de Kornapataka, ejusque haeredibus et posteritatibus universis 
scultetiam seu keneziaium poenes rivulum Kornika, intra metas 
possessionis Iz vor et Olenova nuncupati,salvis earum possessionum 
metis permanentibus, ea conditione concessimus, quod dictus 
kenezius praefatae possessionis Kornapataka intra spatium sex 
annorum extraneis, et non ad ditionem arcis Munkács pertinen-
tibus colonis condescendere populosamque reddere faciat ; colonis 
autem noviter condescendentibus intra praetactorum sex annorum 
spatium ab omnibus taxis, datiis, collectis, servitiis libertatem 
concessimus ; ipse tamen kenezius ea omnia, quae caeteri kenezii 
ab antiquo ad arcem nostram praestare et solvere tenuerunt, 
praestare, solvere et inservire debeat et teneatur, sitque astrictus 
cum pecunia bellica per eosdem annuatim tempore necessitatis 
exigi solita. Hoc quidem non permisso, quod dictus kenezius si 
intra spatium videlicet sex annorum praefatam possessionem 
populosam reddere neglexerit, instar aliorum colonorum ad 
omnia servitia, cassatis bis literis, sit in nimirum rusticana 
adstrictus, haruni nostrarum vigore et testimonio literarum 
mediante. Actum in arce nostra Munkács, die 8. Április anno 
Millesimo sexcentesimo septimo. 
Nos itaque praefatas literas in omnibus punctis, clausulis 
et articulis ac in omni sui parte acceptavimus et confirmavimus 
harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. 
Datum in arce nostra Munkács, die 1. Januarii, anno domini 
Millesimo sexcentesimo decimo tertio. 
(L. S.) Nicolaus Eszterbázy, m. p. 
X X V I . Alsó-Vizniczei kenézlevél. 
Nos Nicolaus Esterházy de Galantha et Ursula Dersfíy de 
Szerdahely etc. memoriae commendamus tenore praesentium 
significantes quibus expedit universis et singulis, quod exhibitae 
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et praesentatae suntnobis literae spectabilis ac magnifici domini 
piaememoriae quondam Francisci Magóchy, domini nostri obser-
vandissimi infrascriptorum eorumque successorum nominibus et 
in personis supplicantes,ut easdem in omnibus punctis,clausulis et 
articulis confirmaremus. Quarum quidam liteiarum tenpr talis est : 
Nos Franciscus Magóchy comitatuum Beregh et Thorna 
Comes etc. memoriae commendamus tenore praesentium signifi-
cantes quibus expedit universis, quod nos ad humillimam suppli-
cationem ^rov'iài Nicolai Kenéz dedimuset contulimus scultetiam 
seu keneziatum provido Nicolao Kenéz ac filio ipsius Sandrino 
similiter Kenéz, vita eorum durante in possessione nostra Alsó-
Viznicze, in quorum vicinitate parte ab una domus Joannis 
Fertes, parte vero ab altera domus Francisci Fetykács vicina-
tate junctae sunt; eosdem autemNicolaumetSandrinum Kenéz 
ab omnibus censibus, taxis, datiis, collectis, servitiis, denique 
quibuslibet gravaminibus eximimus et libertamus, hoc addito, 
quod secundum consuetudinem ea, quae caeteri kenezii praestare 
solent, praestare et solvere teneantur, harum nostrarum vigore 
et testimonio literarum mediante. Datae in arce nostra Munkács, 
22. die mensis Martii anno domini Millesimo sexcentesimo septimo. 
Nos itaque praefatas literas in omnibus punctis, clausulis 
et earundem articulis, ac in omni sui parte acceptavimus et con-
firmavimus, harum nostrarum vigore et testimonio literarum 
mediante. Datae in arce nostra Munkácsiensi, prima die Januarii, 
anno domini Millesimo sexcentesimo decimo tertio. 
(L. S.) Nicolaus Esterházy, m. p. 
X X V I I . AUó- Vizniczei kenézlevd. 
Nos Franciscus Magóchy comitatuum Beregh et Torna 
Comes etc. damus pro memoria, quod nos ditionem arcis nostrae 
Munkács in comitatu Bereghiensi existentis constructae et pos-
sessionem ad eandem pertinentem amplificare et augmentare 
volentes, provido Martino Kméz de Alsó-Viznicze ipsiusque hae-
redibus et posteritatibus universis scultetiam seu keneziatum 
concessimus cum omnibus suis libertatibus, quemadmodum caeteri 
kenezii nostri hactenus uti et gavisi sunt, libertatibusque gaude-
rent, simul cum cunctis suis certis et veris erectis et antiquis 
limitibus, de jure et ab antiquo ad eandem pertinentibus et perti-
nere debentibus, salvo jure et meta aliarum possessionum nostra-
rum permanentibus, dedimus, donavimus et concessimus, imo 
damus, donamus et concedimus, quod ea quoque annuatim dic-
4us Martinus Kenezius, ipsiusque haeredes et posteritates uni-
versi, quae caeteri kenezii ab antiquo ad dictam arcem nostram 
Munkács praestare solent et solvere, praestare et solvere debeant 
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et teneantur, cum pecunia bellica, quam annuatim et tempore 
necessitatis belli per kenezios et libertinos dictae arcis nostrae 
Munkács exigi solent in omni puncto, sintque módis omnibus 
adstricti, harum nostrarum vigore et testimonio literarum medi-
ante. Datum in arce nostra Munkács, die vigesima mensis Ápri-
lis, anno domini Millesimo sexcentesimo septimo. 
(L. S.) Franciscus Magóchy m. p. 
X X V I I I . Gévénfalvai kenézlevél. 
Nos Franciscus Magóchy comes comitatuum Beregh et 
Torna etc. memoriae commendamus tenore praesentium signifi-
cantes quibus expedit universis, quod nos ditionem arcis nostrae 
Munkács amplificare et augmentare volentes, provido Ladislao 
Gévén jobbagioni nostro in possessione nostra Gévénfalva certas 
suas metas et antiquos limites habente kenesiatum seu liberìaiem 
€um universis eius haeredibus et posteritatibus dedimus et conces-
simus, talem eidem proponendo conditionem, quod praefatam pos-
sessionem nostram intra unius anni spatium idem kenezius extra-
neis populis et non ditionem arcis nostrae Munkács pertinenti-
bus condescendere faciat et populosam reddat. Ipse vero dictus 
Ladislaus Gévén, instar aliorum keneziorum nostrorum et 
omnia, quae quotannis ad hanc nostram arcem praestare solent, 
praestare debeat et teneatur una cum bellici sumptus pensione 
annuatim praestanda ; si vero intra praefixum unius anni spatium 
dictam possessionem nostram populosam reddere neglexerit, ad 
omnia servitia colonicalia deposito keneziatu compellatur, harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum in 
arce nostra Munkács, die decima quinta Februarii, anno Millesimo 
sexcentesimo octavo. 
(L. S.) Franciscus Magóchy, m. p. 
X X I X . Nagydbrámkai kenézlevél. 
Nos Franciscus Magóchy comitatuum Beregh et Torna 
•Comes, ac s. c. r, majestatis consiliarius, memoriae commenda-
mus tenore praesentium quibus expedit universis significantes, 
quod nos ditionem arcis nostrae Munkács et pertinentiarum earum 
in comitato Bereghiensi existentium amplificare et augmentare 
volentes, provido Gregorio Károly ac haeredibus^et posteritati-
bus ejusdem universis in possessione Nagy Ábrdmka, quae 
his circumdatur finibus : Pudjolvi. Bukabércz, Jablonocz et Bere-
gocz, scultetiam seu keneziatum dedimus et concessimus, tali 
•conditione, ut iidem Gregorius Károly, alter vero Ladislaus 
Koczán praedictam possessionem Nagy Abramka more usitato 
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extraneis et non ad ditionem nostrani pertinentibus subditis 
intra spatium sex annorum populosam reddere, muneraque 
ordinaria instar coeterorum nostrorum keneziorum praestare, 
una cum bellici sumptus pensione praestare debeant et tenean-
tur ; subditis autem ad eandem possessionem denuo condescen-
dentibus intra spatium sex annorum ab omnibus taxis, servitiis, 
censibus et datiis libertatem dedimus et concessimus, ita tamen, 
ut praedictae possessionis (metae) vicinis colonis ne adversentur. 
Hoc addito, quod si iidem kenezii praedictam possessionem Nagy 
Abranka intra spatium sex annorum colonis extraneis populo-
sam reddere neglexerint, extunc instar aliorum colonorum nostro-
rum ad omnia servitia rustica siut adstricti, barum nostrarum 
vigore et testimonio literarum mediante. Datae in arce nostra 
Munkacsiensi, die octava mensis Junii, anno domini Millesimo 
sexcentesimo undecimo. 
Franciscus Magóchy, m. p. 
(L. S.) 
X X X . Korkolyi (bubuliskai) kenézlevél. 
Xos Franciscus Maqóchy comitatuum Beregb et Torna 
Comes, ac s. c. r. majestatis consiliarius memoriae commenda-
mus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, 
quod nos ditionem arcis nostrae Munkács in comitatu Bereghiensi 
existentis amplificare volentes, provido Joanni SzotoUcz ejusque 
haeredibus et posteritatibus scultetiam seu keneziatum possessio-
nis Bobolistya una cum praedio Korkoly dedimus et concessi-
mus ea tamen conditione, ut dictam possessionem deinceps majori 
cum diligentia quam hactenus, more usitäto extraneis, et non ad 
arcem nostram pertinentibus subditis populosam reddere, mune-
raque annualia instar ceterorura nostrorum keneziorum prae-
stare, una cum bellici sumptus pensione praestare debeant et 
teneantur. Colonis autem ad eandem Bobolistya denuo condesceu-
dentibus intra spatium sex annorum ab omnibus servitiis, taxis, 
censibus, datiis et collectis libertatem dedimus et concessimus, ita 
tamen,ut praedictae possessionis metae vicinis colonis ne advers^-
tur. Hoc addito, quod si idem kenezius praedictam possessionem 
sub termino sex annorum extraneis colonis populosam reddere 
neglexerit, extunc instar aliorum colonorum ad quaevis servitia 
sit adstrictus. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum 
in arce nostra Munkács, die 2. mensis Augusti, anno domini 
Millesimo sexcentesimo undecimo. 
Franciscus Magóchy, m. p. 
(L. S.) 
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X X X I . Bukovinkai kenézlevél. 
Nos Nicolaus Esterházy de Galantha et Ursula Dersify de 
Szerdahely etc. memoriae commendamus tenore praesentium 
significantes quibus expedit singulis et universis, quod exhibitae 
et praesentatae sunt nobis literae spectabilis ac magnifici domini 
piae memoriae condam Francisci Magócsy, domini nostri obser-
vandissimi infrascriptorum eorumque successorum nominibus et 
in personis, supplicantes, ut easdem in omnibus punctis, clausulis 
et articulis confirmaremus. Quarum quidem l i terarum tenor 
talis est. 
Nos Franciscus Magóchy comitatuum Bereg et Torna 
comes ac sacrae caesareae regiae majestatis consiliarius etc. 
memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus 
expedit universis, quod nos ditionem arcis nostrae Munkacsiensis 
et pert inentiarum earundem in comitatu Bereghiensi existentium 
amplificare et augmentare volentes, provido Fettyko Zemegha et 
posteritatibus suis in possessione Bukovinka scultetiavi seu 
keneziatum dedimus et concessimus tali conditione, uti idem 
Fettyko Zemegha praedictam possessionem more usitato extraneis 
et non ad ditionem nostrani pertinentibus subditis in t ra spatium 
sex annorum populosam reddere, muneraque annualia instar 
caeterorum keneziorum nostrorum praestare, una cum bellicis 
sumptus pensione debeant et teneantur. Colonis autem ad ean-
dem condescendentibus int ra spatium sex annorum ab omnibus 
servitiis, taxis, censibus, datiis et collectis l ibertatem dedimus et 
concessimus, ita tamen, ut praedictae possessionis metae vicinis 
colonis ne adversentur, hoc addito, quod si idem kenezius Fet tyko 
Zemigha praedictam possessionem Bukovinka intra spatium sex 
annorum colonis populosam reddere neglexerit, extunc instar 
aliorum colonorum ad omnia servitia rustica adstrictus sit, 
harum nostrarum vigore et testimonio l i terarum mediante. Datae 
in arce nostra Munkacziensi, die 8. Junii , anno domini Millesimo 
sexcentesimo undecime. 
Franciscus Magóchy, m. p. 
(L. S.) 
Nos i taque praefatas literas in omnibus punctis, articulis 
et clausulis, ac in omni sui parte confirmavimus et acceptavimus, 
harum nostrarum vigore et testimonio l i terarum mediante. Datae 
in arce nostra Munkacziensi die 1. Januar i i , anno domini Mille-
simo sexcentesimo decimo tertio. 
Nicolaus Esterházy, m. p. 
(L. S.) 
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X X X I I . Kiscsornai kenézlevél. 
Nos Franciscus Magócsy, comitatuiini Beregh et Torna 
comes, ac sacrae caesareae regiaeque majestatis consiliarius etc. 
memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus 
expedit universis, quod nos ditionem arcis nostrae Munkács et 
pert inentiarum earundem in comitatu Bereghiensi existentium 
amplificare et augmentare volentes, provido Stephano Puppin, 
haeredibusque et posteritatibus suis universis in possessione 
Kiscsorna, quae bis circumdatur finibus : par te Perekraszna ab 
una, ab altera vero Sziines, scultetiam neu keneziatum dedimu& 
et concessimus tali conditione, ut idem Stephanus Puppin prae-
dictam possessionem more usitato extraneis et non ad ditionem 
nostram pertinentibus subditis intra spatium sex annorum 
populosam reddere, muneraque annualia instar caeterorum 
nostrorum keneziorum prestare una cum bellici sumptus pen-
sione debeant et teneantur. Colonis autem ad eandem possessio-
nem denuo condescentibus intra spatium sex annorum ab omni-
bus servitiis, taxis, censibus, datiis et collectis libertatem dedi-
mus et concessimus, i ta tamen, ut praedictae possessionis metae 
vicinis colonis ne adversentur ; hoc addito, quod si idem kene-
zius Stephanus Puppin praedietam possessionem Kiscsorna intra 
spatium sex annorum colonis extraneis reddere neglexerit, ex-
tunc instar aliorum colonorum ad omnia servitia rustica adstri-
ctus sit, harum nostrarum vigore et testimonio l i terarum mediante. 
Da tum in arce nostra Munkácziensi, die octava Junii , anno 
domini Millesimo sexcentesimo undecimo. 
(L. S.) Franciscus Magóchy, m. p. 
X X X I I I . Ujhisztrai kenézlevél. 
Nos Nicolaus Eszterházy de Galantha et Ursula Dersfíy 
de Szerdahely memoriae commendamus tenore praesentium 
significantes quibus expedit universis, quod exhibitae et prae-
sentatae sunt nobis literae spectabilis ac magnifici domini piae 
memoriae condam Francisci Magúcsi domini nostri observandis-
simi infrascriptorum eorumque successorum nominibus et in 
personis, supplicantes easdem in omnibus punctis, clausulis et 
articulis confirmaremus. Quarum quidem li terarum tenor talis est : 
Nos Franciscus Magócsy comitatuum Beregh et Torna 
comes, sacrae caesareae regiaeque majestatis consiliarius etc. me-
moriae commendamus tenore praesentium significantes quibus 
expedit universis, quod nos ditionem arcis nostrae Munkács et per-
tinentiarum earum in comitatu Bereghiensi existentium amplificare 
et augmentare volentes, provido Michaeli Lizanecz, haeredibus-
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que et posteri tat ibus suis universis in possessione Bisztra, qiiae 
his c i rcumdatur finibus : Szolocsin et Polenai, scultetiam sive 
keneziahim dedimus et concessimus, tali conditione, u t dictam 
possessionem sub termino sex annorum integrorum more usi tato 
extraneis et non ad arcem nostram pert inent ibus colonis populo-
sam reddere muneraque annual ia instar caeterorum keneziorum 
nostrorum praes tare una cum bellici sumptus pensione praestare-
debeant et teneantur ; colonis autem ad eandem Bisztra con-
descendentibus int ra spat ium sex annorum ab omnibus servitiis,. 
taxis, censibus, datiis et collectis l ibertatem dedimus et concessi-
mus, ita tamen, ut praedictae possessionis metae vicinis colonis 
ne adversentur. Hoc addito, quod si idem kenezius praedictam 
po-sessionem nostram Bisztra sub termino sex annorum extraneis 
colonis populosam reddere neglexerit, extunc instar al iorum 
colonorum nostrorum ad quaevis servitia rust ica sit adstrictus, 
ha rum nostrarum l i te rarum vigore et testimonio mediante. Datum 
in arce nostra Munkacsiensi, die 8. meusis Juni i , anno Millesimo 
sexcentesimo undecimo. 
Nos i taque praefa tas li teras in omnibus punctis, clausulis 
et eorum articulis et in omni sui par te acceptavimus et confìr-
mavimus harum nos t ra rum vigore et testimonio l i terarum medi-
ante. Datum in arce Munkács die 1. Januar i i , anno domini Mille-
simo sexcentesimo decimo tertio. 
(L. S.) 
X X X I V . Bukóczi kenézlevél. 
Nos Nicolaus Eszterbázy de Ga lan tha et Ursu la DersiFy 
de Szerdahely etc. memoriae commendamus tenore praesent ium 
significantes quibus expedit universis, quod nos amplificare et 
augmentare volentes ditionem arcis ^w^ìvbìQ Munkács in comitatu 
de Beregh existentis, animadvertentesque industr iam providi 
Francisci Orosz de Bukócz, keneziatum sive libertatem in annota ta 
possessione Bukócz in filios filiorum dedimus et concessimus, his 
tamen interjectis conditionibus, quod idem Franciscus Orosz 
posteritatesque ipsius universi, dictam possessionem etiam in 
posterum more usitato extraneis et non ad arcem pert inentibus 
subditis populosam magis ac magis reddere, muneraque annualia 
instar caeterorum keneziorum nostrorum annuat im unacum 
bellici sumptus pensione dare et persolvere debeant et teneantur , 
ha rum nostrarum vigore et testimonio l i terarum mediante. 
Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. D a t u m in arce nostra 
Munkács, die octava mensis Octobris, anno domini Millesimo 
sexcentesimo decimo tertio. 
(L. S.) Idem Nicolaus Esterházy, m. p. 
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X X X V . Szolocsinai kenézlevél. 
Nos Nicolaus Eszterházy de Galantha et Ursula Dersfiy 
de Szerdahely etc. űiemoriae commendamus tenore praesentium 
signiíicantes quibus expedit universis, quod nos ditionem arcis 
nostrae Munkács amplificare et augmentare volentes, animadver-
tentes industr iam providorum Ladislai, Andreae, Sandrini, Paul i 
et Petri Kalahiska jobbagionum nostrorum in condescensione 
possessionis Szolocsina ad praefatam arcem Munkács pertinentis, 
ejusdem praenotatae possessionis keneziatum seu lihertatem 
eisdem in íilios filiorum dedimus et concessimus, his tamen 
interjectis et conditionibus, quod idem Pet rus Kalabiska, posteri-
tatesque ipsius universae dictam possessionem etiam in posterum 
more usitato extraneis et non ad arcem nostrani pertinentibus 
subditis populosam magis ac magis reddere, muneraque annualia 
instar caeterorum keneziorum nostrorum annuatim una cum 
bellici sumptus pensione dare, persolvere et praestare debeant et 
teneantur ; quod si vero nollent, non possent, vel non curarent, 
extunc iidem, ipsorumque haeredes et posteritates universi ad 
omnia servitia rustica peragenda sint adstricti, harum nostrarum 
vigore et testimonio l i terarum mediante. Da tum in arce nostra 
Munkács, die prima mensis Januar i i , anno Millesimo sexcente-
simo decimo tertio. 
(L. S.) Nicolaus Eszterházy, m. p. 
X X X V I . Ujrosztokai kenézlevél. 
Nos Georyim Rákóczy, dei gratia princeps Transilvaniae, 
par t ium regni Hungár iáé dominus et siculorum comes etc. 
memoriae commendamus tenore praesentium siguificantes quibus 
expedit universis, quod pro parte et in personis providorum Lucae 
et Francisci Grecsovecz ac Ignati i et Ladislai similiter Grecso-
vecz keneziorum nostrorum exhibitae sunt nobis et praesentatae 
quaeda.m literae generosi condam Joannis Ballingh de Gelse, 
principi serenissimi condam domini Gahrielis, dei grat ia sacri 
alius romani imperii et Transilvaniae principis etc., deinde vero 
arcis nostrae Munkacsiensis capitanei supremi et bonorum eorum 
praefecti, in simplici papiro duplici patenter confectae, sigilloque 
ejusdem et manus subscriptione roboratae annuentionales, quibus 
mediantibus idem Joannes Ballingh scultetiam seu keneziatum.^ 
una cum inculto territorio, geminis fluviis Rosztoka nuncupatis, 
certis sub modis et conditionibus inferius declaratis eisdeni 
Lucae et Ignatio Grecsovecz eorumque posteritatibus universis 
dedisse et concedisse dignoscebatur tenoris infrascripti, suppli-
cantes nobis humillime, ut nos easdem literas annuentionales 
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benigne approbare, ratificareque dignaremur. Quarum quidem 
litei árum tenor talis est : 
Ego Joannes BalUngh de Gelse, serenissimi sacri romani 
imperii et Transilvaniae principis, par t ium regni Hungár iáé 
domini et siculorum comitis, nec non Opuliae et Rat ibor iae 
ducis arcis et praesidii Munkacsiensis supremus capitanens etc, 
memoriae commendo tenore praesentium significans quibus 
expedit universis, quod ego ditiouem suae serenitatis domini 
nostri clementis. ad arcem Munkács pertinentem amplificare et 
augmentare volens, authoritate hac in parte sua serenitate mihi 
a t t r ibuta et concessa, providis Lucae Grecsovecz ac Ignat io 
similiter Grecsovecz scultetiam sive keneziatum oifero, una cum 
inculto territorio geminis fluviis Rosztoka nuncupatis circumdato, 
hac conditione proposita, u t iidem dicti kenezii praedictum 
locum externis et non ad ditionem Munkács pertinentibus subdi-
tis populosam reddant in spatio sex annorum, muneraque annu-
atim praestanda instar reliquorum keneziorum reddere teneantur 
una cum bellici sumptus persolutione ; subditis autem noviter 
condescendentibus int ra revolutionem similiter sex annorum liber-
tatem polliceor immunesque facio ab omnibus rusticis laboribus, 
censibus et arendis. Si vero praescripti kenezii violatis conditio-
nibus, dictum incultum terri tórium sub terminis praedeclaratis 
populosum reddere neglexerint, amissa libertate, conditionem 
jobbagionalem subeant et sint adstricti tura ad solutionem cen-
sus et arendae, tum etiam ad praestanda rustica officia. P rou t 
dedi dictis personis, earumque posteritatibus universis, absque 
tamen obstaculo vicinarum metarum et terminorum, harum 
mearum vigore et testimonio l i terarum mediante. Actum in arce 
Munkács, die 8. mensis Maji, anno domini Millesimo sexcente-
simo decimo septimo. 
(L. S.) Joannes Ballingh, m. p. 
Xos i taque praemissa suplicatione dictorum Lucae et 
Ignatii Grecsovecz, ac Francisci et Stanislai filiorum eorundem 
nobis modo praemisso facta clementer exaudita et admissa, 
easdem literas annuentionales dicti condam Joannis Ballingh 
non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, 
sed omni prorsus vitio et suspitione carentes, praesentibus literis 
nostris verbotenus inseri et inscribi facientes, approbavimus, 
ratificavimus, ac pro iisdem Luca, Francisco, Ignat io et 
Stanislao, eorumque haeredibus et posteritatibus universis gra-
tiose confirmavimus, harum nostrarum vigore et testimonio lite-
r a rum mediante. L a t u m in arce nostra Munkács, die vigesima 
quinta mensis Április, anno domini Millesimo sexcentesimo-
quadragesimo quinto. . ^ „ ,, , (L. S.) G. Rakoczy, m. p. 
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X X X V I I . Volóczi kenézlevél. 
Nos Georgius Rákóczy dei grat ia princeps Transilvaniae, 
par t ium regni Hungár iáé dominus et siculorum comes etc. memo-
riae commendamus per praesentes, quod pro parte et in personis 
providorum Andreae, Michaelis, Thomae et Gregorii Szimkovics, 
Olexi, Joannis Timkovics, similiter Olexi et Lucae Vaskovics, 
itidem Olexi providorum quondam filiorum keneziorum videlicet 
nostrorum ad arcem ìiostram Munkacsiensem pertinentium, 
exliibitae sunt nobis et praesentatae quaedam literae serenissimi 
condam domini Gahrielis. dei grat ia sacri alias romani imperii 
et Transilvaniae principis etc. praedecessoris nostri felicis remi-
niscentiae confirmationales in simplici papiro duplici patenter 
confectae, sigilloque ejusdem in caera rub ra impressive commu-
nitae et manus propriae subscriptione roboratae, continentes in se 
literas quasdam generosi quondam Joannis Ballingh de Gelse, 
arcis et praesidii nostri Munkacziensis supremi capitanei annuen-
tionales, quibus mediantibus idem Joannes Ballingh scultetiam 
seu kene.ziatum provido quondam Simonis Olexi haeredibusqne 
et posteritatibus ipsius universis in praedio Wolovecz sub módis 
et conditionibus literis in eisdem clarius expressis et denotatis 
dedisse, contulisse et concessisse, praefatus vero piae memoriae 
princeps easdem ra tas et accepta habentes pro eodem Simone 
Olexi et praememoratis quondam Alexio, Szimko,Thimko et Vajko 
íiliis ejus ipsorumque haeredibus et posteritatibus universis, 
gratiose confirmasse dignoscebatur tenoris infrascripti, suplicantes 
nobis humillime, ut easdem literas omniaque et singula in eisdem 
contenta in omni sui par te approbare, ratificare et confirmare 
dignaremur. Quarum quidem li terarum tenor talis est : 
Nos Gabriel dei gratia sacri romani imperii et Transilvaniae 
princeps, part ium regni Hungár iáé dominus, siculorum comes, ac 
Opuliae, Rat iboriae dux etc. damus pro memoria per praesentes 
quibus expedit universis, qiiod pro parte et in persona providi 
Simonis Olexi, kenezii nostri ad arcem nostram Munkács perti-
nentis exhibitae sunt nobis et praesentatae quaedam literae 
fidelis nostri generosi Joannis Ballingh de Gelse, arcis et prae-
sidii nostri Munkacziensis supremi capitanei annuentionales in 
simplici papiro duplici patenter confectae, sigilloque ejusdem in 
inferiori earum margine in cera rub ra inpressive communitae 
et manus propriae subscriptione roboratae, quibus mediantibus 
idem capitaneus noster scultetiam seu keneziatum dicto provido 
Simoni Olexi, haeredibusque et posteritatibus ejusdem universis 
i n praedio Wolovecz sub modis et conditionibus literis in eisdem 
clarius expressis et denotatis contulisse, dedisse et concessisse 
dignoscebatur tenore infrascripti, supplicans nobis humillime, ut 
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easdem literas annuentionales, omniaque et singula in eisdeiu 
contenta in omni sui par te approbare, ratificare et confirmare 
dignaremur. Quarum quidem li terarum tenor sequitiir in hunc 
modum : 
Ego Joannen BalUngh de Gelse serenissimi principis et 
domini Gabrielis dei grat ia sacri romani imperii et Transil^aniae 
principis, part ium regni Hungár iáé domini, siculorum comitis et 
Opuliae Ratiboriaeque ducis etc. supremus capitaneus arcis 
et praesidii Munkacziensis memoriae commendo tenore praesen-
tium significans quibus expedit universis, quod ego ditionem 
arcis suae serenitatis domini nostri clementissimi in comitatu 
de Beregh existentis amplificare et augmentare volens^ provido 
Simoni Olekszi haeredibusque et posteri tatibus universis in 
praedio Volovecz, quod bis circumdatur finibus : a meridie Borsova 
havasa, scultetiam seu keneziatum dedi et concessi autbori tate 
domini domini mei clementis. mihi benigne a t t r ibu ta et concessa, 
tali conditione, ut dictum praedium usitato more sub termino sex 
integrorum annorum extraneis. et non ad arcem suae serenitatis 
pertinentibus colonis populosum reddere, muneraque annuat im 
instar coeterorum keneziorum praestare una cum bellici sumptus 
pensione debeant et teneantur ; colonis autem ad faciem dicti 
praedii noviter supervenientibus intra spatium sex annorum 
secundum antiquitam observatam consiietudinem libertatem dedi 
et concessi, conditione i taque mediante, quod si idem kenezius et 
posteritates ejusdem universi praeoominatum praedium et locum 
intra terminum praedictorum sex annorum extraneis colonis 
populosum reddere neglexerit, extunc instar aliorum colonorum 
ad quaevis rustica servitia sit adstrictus, harum mearum vigore 
et testimonio l i terarum mediante. Praeseritibus perlectis exhi-
benti restitutis. Da tum in arce Munkács, die decima septima 
mensis Juli i , anno domini Millesimo sexcentesimo vigesimo 
quinto. 
(L. S.) Joannes Ballingh, capitaneus Munkacsiensis. 
Nos i taque praescripta praefat i Simonis Olexy supplica-
tione clementer exaudita et suaviter admissa, praescriptas literas 
annuentionales non abrasas, non cancellatas, sed omnia et 
singula in eisdem contenta ratas, gratas et accepta habentes 
pro praefato Simone Olekszy, haeredibusque et posteri tat ibus 
ipsius universis, videlicet Alexio, Szimko, Thimko et Vaszko 
aprobavimus, ratificavimus et confirmavimus, harum nostrarum 
vigore et testimonio l i terarum mediante. Datum in civitate nostra 
Alba Ju l ia die vigesima mensis Juli i , anno domini Millesimo 
sexcentesimo vigesimo octavo. 
Gabriel, m. p. Gregorius Ormánközy, m. p. 
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" Nos i taque praemissa suplicatione dictorum Andreae, 
Michaelis, Thomae, Gregorii, Joannis et Lucae Oíe^co^!^cs clemen-
ter exaudita et admissa praescriptas literas confirmationales non 
abrasas, non cancellatas, sed omnia et singula in eisdem con-
tenta ratas, gratas et accepta habentes approbavimiis, ratifica-
vimus et pro praefatis Andrea, Michaele, Thoma, Gregorio et 
Luca Olexovics, haeredibusque et posteri tatibus ipsorum uni-
versis gratiose confirmavimus, prout et approbamus, ratificamus 
et confirmamus ha rum nostrarum vigore et testimonio l i terarum 
mediante. Da tum in arce nostra Munkács, die 10. mensis Április,, 
anno Millesimo sexcentesimo quadragesimo quinto. 
Georgius Rákóczy, m. p. (L. S.) 
Joannes Szalárdy, m. p. 
X X X V I I I . Preszlói lenézlevél 
Ego Joannes Ballingh de Gelse, principis et domini domini 
Gahrielis dei gratia sacri romani imperii Transilvaniaeque 
principis, par t ium regni Hungár iáé domini et siculorum comitis, 
Opuliae, Eat ibor iae ducis etc. arcis et praesidii Munkacziensis 
supremus capitaneus, memoriae commendo tenore praesentium 
significans quibus expedit universis, quod ego ditionem arcis 
suae serenitatis Munkacziensis in comitatu Bereghiensi existen-
tis amplificare et augmentare volens, provido Laurentio Lengyel^ 
haeredibusque et posteritatibus suis universis in pvaedio Preszlo 
commune vero llomolds, quod bis circumdatur finibus : a meridie 
Borsovahavasa, ab oriente vero Beszkidhegye, scultetiam seu 
keneziatum, authori ta te domini, domini mei clementissimi mihi 
a t t r ibu ta et concessa dedi et contuli, tali conditione, ut dictum 
praedium more usitato, sub termino sex integrorum annorum 
extraneis et non ad arcem suae serenitatis pertinentibus colonis 
populosum reddat, muneraque annualia^ instar aliorum kenezio-
rum una cum bellici sumptus pensione praestare debeant et 
t eneantur ; colonis autem ad dictum praedium noviter conde-
scendentibus in t ra spatium sex annorum ab omnibus servitiis, 
taxis, datiis l ibertatem juxta observatam consuetudinem dedi et 
concessi, ita tamen, ne praedicti praedii metae vicinis colonis 
adversentur. Hoc addito, quod si idem kenezius praenotatum 
praedium et locum sub termino sex annorum extraneis populis 
populosum reddere neglexerit, extunc instar aliorum colonorum 
ad quaelibet rustica servitia compellatur, harum mearum vigore 
et testimonio l i terarum mediante. Praesentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Datum in arce Munkács, die 17. mensis Jul i i , anno 
Millesimo sexcentesimo vigesimo quinto. 
. (L. S.) Joannes Ballingh, m. p. 
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X X X I X . Perekrasznai kenézlevél. 
Nos Georgius Rákóczy dei grat ia princeps Transilvaniae, 
par t ium regni Hungár iáé dominus et siculorum comes damus 
pro memoria praesentibus significantes quibus expedit universis, 
quod pro par te et in personis providorum Petr i , Joannis et 
Stanko Bundás keneziorum nostrorum ad arcem nostram Mun-
kacsiensem pertinentium exliibitae sunt nobis et praesentatae 
quaedam literae fidelis nostri generosi conàiim Joannis Ballingh 
de Gelse, arcis et praesidii nostri Munkács (capitanei) annuenti-
onales in simplici papiro duplici patenter confectae, sigilloque ejus-
dem in inferiori earum margine in cera rubra impressive commu-
nitae et manus propriae subscriptione roboratae, quibus median-
tibus idem capitaneus noster sculfetiam seu keneziatum memoratis 
Petro, Joanni et Stanko Bundás haeredibusque et posteri tat ibus 
eorum universis in praedio Prekraszna sub modis et conditioni-
bus literis in eisdem clarius expressis et denotatis contulisse, 
dedisse et concessisse dignoscebatur tenoris infrascripti, supli-
cantes nobis bumillime, ut easdem literas annuentiales omniaque 
et singula in eisdem contenta in omni sui par te approbare, rat i-
ficare et confirmare dignaremur. Quarum quidem li terarum tenor 
sequitur in hunc modum : 
Ego Joannes BalUngh de Greise illustrissimi ac celsissimi 
principis et domini domini Georgii Rákóczy dei grat ia 
regni Transilvaniae principis, par t ium regni Hungár iáé do-
mini et siculorum comitis etc. arcis et praesidii Munkácsien-
sis capitaneus supremus, bonorumque eorum praefectus etc. 
memoriae commendo tenore praesentium significans quibus 
expedit universis, quod ego ditiones arcis suae illustritatis 
domini nostri clementissimi in comitatu de Beregh existentis 
amplificare et augmentare volens, providis Petro, Joann i et 
Sztanko Bundás, haeredibusque et posteritatibus universis in 
praedio Perekraszna, quod bis circumdatur finibus : ab oriente 
fluvius Paskovicz, ab occidente vero fluvius Csertészovadka, 
scultetiam seu keneziatum dedi et concessi, auctori tate mei domini 
domini clementis. mihi benigne a t t r ibuta et concessa, usque ad 
beneplacitum suae illustritatis, quandoquidem et sub nomine 
tal i ex aliorum ditione in suae illustritatis ditionem ac terri-
tórium vocaverint, ut immunes eos in keneziatu retinerentur, tali 
conditione, ut dictum praedium usitato more sub termino sex 
integrorum annorum extraneis et non ad arcem suae il lustritatis 
pertinentibus colonis populosum reddere, muneraque annualia 
instar caeterorum keneziorum praestare, una cum bellici sumptus 
pensione debeant et teneantur. Quia vero et minister ecclesias-
ticus vulgo hatyko nuncupatus eorum auxilio sustentatur, requi-
• m 
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r i tur , ut et taxam illám, quem solent singulis annis eorum pastori 
ru tenorum vulgo batyko nuncupato solvere, eadem jure et ipsi 
aunuatim persolvant ; colonis autem ad faciem dicti praedii 
noviter supervenientibus intra spatium sex annorum secundum 
antiquitam observatam conditionem libertatem dedi et concessi, 
conditione i taque mediante, quod si iidem kenezii, posteritatesque 
eorum universi praenotatum praedium et locum intra terminum 
praedeclaratum sex annorum extraneis colonis populosum reddere 
neglexerint, extunc instar aliorum colonorum ad quaevis rustica 
servitia sint adstricti, harum mearum vigore et testimonio lite-
r a rum mediante. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Da tum in arce Munkács, die 22-a Juli i , anno Millesimo sexcen-
tesimo quadragesimo primo. 
(L. S.) Joannes Ballingh, m. p. 
Nos i taque praescripta praefatorum Petr i , Joannis et 
Sztanko Bundás suplicatione clementer exaudita et faventer 
admissa, praescriptas literas annuentionales non abrasas, non 
cancellatas, sed singula et omnia in eisdem contenta ratas, 
gra tas et accepta habentes, pro praefatis Petro, J oanni et Sztanko 
Bundás, baeredibusque et posteritatibus eorum universis appro-
bavimus, ratificavimus et confìrmavimus, prout approbamus, 
ratificamus et coniirmamus liarum nostrarum vigore et testimo-
nio l i terarum mediante. Datum in arce nostra Munkacsiensi 
die sexta mensis Április, anno domini Millesimo sexcentesimo 
quadragesimo quinto. 
(L. S.) Georgius Rákóczy, m. p. 
X L . Ramocsaházi kenézlevél. 
Ego Joannes Ballingh de Gelse, illustrissimi ac celsissimi 
principis domini domini Georgii Pákóczy dei grat ia regni Tran-
silvaniae principis, part ium regni Hungár iáé domini et siculorum 
comitis arcis ac praesidii Munkacsiensis supremus capitaneus, 
bonorumque eorum praefectus, memoriae commendo tenore 
praesentium significans quibus expedit universis, quandoquidem 
aliquot testibus fide dignis satis superque comprobatum est, 
Michaelem Gajdan de Pamocsa et Pau lum HcHmegesi ab initio 
procuratores officiale^ seu kenezios in pago Ramocsa existere, 
ob cujus testimonium in officio keneziatus eos privilegiarios fecit 
illustrissimus dominus Franciscus Mágóchy, quoniam praenota-
tum etiam pagum Pamocsa officiales seu kenezii isti incolis obsi-
dere curarunt, sed interim novercante fortuna, postquam aedes 
eorum vulcano combustae fuissent, etiam privilegia sua tunc 
temporis amiserunt, quo circa praedicti kenezii me requirent 
supplicatione obnexi, ut in priore statu et officio eos statuerem et 
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in libertate pristina conservarentur. Quam ob rem considerans, 
quod hactenus etiam functi sunt tali officio et eorum fide et cura 
viget incolis pagus praenotatus, idcirco providis Michaeli Grajdan 
et Paulo Hátmegesi, posteritatibusque eorum universis, in prae-
dicto pago Ramocsa in una sessione, domo seu curia Michaelis 
Gajdan et Paul i Hátmegesi, quoadusque simul cohabitarent, 
scultetiam seu keneziatum dedi et concessi authori tate domini 
domini clementessimi mihi benigne a t t r ibuta et concessa, omni-
busque denique libertatibus, quibus caeteri kenezii ab ant iquo 
frui et gavisi sunt, ipsi quoque utantur , concessi usque ad 
beneplacitum suae illustritatis, sed tali conditione, ut praedicti 
kenezii, posteritatesque eorum universi munera annualia ins tar 
caeterorum keneziorum ad arcem Munkács praestare, una cum 
bellici sumptus pensione debeant et teneantur ; quod siquidem 
dicti kenezii, posteritatesque eorum universi annuatim praes ta re 
neglexerint, vel noluerint, extunc instar aliorum colonorum ad 
quaevis rustica servitia peragenda sint adstricti, harum mearum 
vigore et testimonio l i terarum mediante. Praesentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum ex arce Munkács, die decima octava 
mensis Április, anno domini Millesimo sexcentesimo quadragesimo 
secundo. 
(L. S.) Joannes Ballingh, m. p. 
X L L Kis-Abrámkai kenézlevél. 
Nos Oeorgius Rákóczy dei grat ia princeps Transilvaniae, 
part ium regni Hungár iáé dominus et siculorum comes etc. memo-
riae commendamus tenore praesentium significantes quibus 
expedit universis, quod nos cum inter alia dominia, quibus per 
divinam benedictionem in Hungar ia satis quoque adornati sumus, 
hoc quoque dominium nostrum Munkacsiense omnibus just is 
modis et rationibus aequitati et jur ibus hujus regni Hungár iáé 
consentaneis ampliare, amplificare, colonorumque numero ad-
augere semper in animo habuerimus, ad humillimam itaque suppli-
cationem ac diligentem instantiam providi Pauli Kusinczki^ 
accedente etiam nonnullorum fidelium nostrorum singulari apud 
nos propterea facta intercessione, keneziatum seu scultetiam pos-
sessionis nostrae Kisahranika vocatae, ad arcem nostram Mun-
kács spectantis, sub limitibus et terminis a parte quidem Nagy 
Abrámka ad Felső Posztoka, ab altera ad locum, qu iPabukova 
dicitur, a tert ia ad fluvium Latorcza, a quar ta denique par te ad 
rivulum Hluboka dictum, sese extendentibus, cum solitis omnibus 
libertatibus eidem ac per eum Joanni et Ignatio filiis suis,, 
eorumque haeredibus et posteritatibus universis clementer dan-
dum, donandum et conferendum esse duximus, his conditionibus-
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mediantibus ac expressum declaratis, qiiod ipsi praedictam pos-
sessionem nostrana externis et non ad jurisdictionein Munkacsi-
ensem pertinentibus subditis intra spatium sex integrorum anno-
rum magis populosam reddere, munera annuatim ad arcem 
nostram praestanda instar reliquorum keneziorum singulis annis 
solitis suis terminis reddere et administrare, sumptus bellicos 
consuetos praestare módis omnibus debeant et teneantur. Qui 
quidem kenezii nisi sessiones colonicales desertas in eadem pos-
sessione nostra babitas tempus intra praemissum populosas red-
dant, praemissaque scultetiae seu keneziatus munera praestent, 
l ibertate bac per nos gratiose ipsis concessa amissa, ad jobbagio-
nalem conditionem, census et arendae solutionem, praestandaque 
quaevis rusticalia servitia reversi, eaque instar aliorum jobbagio-
num nostrorum subinde perfecteque tenebantur et debebunt ; 
subditos porro noviter supervenientes ad praedictam possessio-
nem condescendendos intra spatium sex annorum integrorum 
decursum ab omnium servitiorum et laborum rusticalium exhi-
bitione, censuumque et arendarum persolutione exemptos et 
superlatos per quoslibet officiales nostros conservari facturos 
clementer promittimus, prout et damus, donamus et conferimus, 
immunesque et exemptos facimus et superlatos ac conservari 
facimus, salvis tamen metis et limitibus vicinis permanentibus 
barum nost rarum vigore et testimonio l i terarum mediante, quas 
etiam per universos et singulos officiales nostros conditionibus 
sub praemissis in ipsarum vigore conservari volumus et jubemus. 
Praesentibus perlectis exbibenti restitutis. Datum in arce nostra 
Munkacsiensi, die 6. mensis Április, anno domini Millesimo 
sexcentesimo quadragesimo quinto. 
(L. S.) G. Rákóczy, m. p. 
X L I I . Szerencsfalvi kenézlevél. 
Georgius Rákóczy dei grat ia princeps Transilvaniae, par-
t ium regni Hungár iáé dominus et siculorum comes. Fidelibus 
nostris, generoso, egregio et nobili Tbomae Debreczeny de Király-
darócza, universorum bonorum nostrorum in Hungar i a praefecto, 
J oanni Laczay provisori bonorum, item rationistis ac aliis offi-
cialibus arcis nostrae Munkács modernis scilicet et futuris quoque 
pro tempore constituendis, quorum videlicet interest vel inter-
erit praesentium notitiam babituris, nobis dilectis, salutem et 
grat iam nostram. Munkácsi várunkhoz tartozó jószágunkban 
Szerencsfalván lakó kenézeink, úgy mint Sándor Gergely, Lázár , 
Máté István, Ferencz, Kozma János, Kozma Mihály, Máté Pál, 
Kozma István nevűek találának meg bennünket alázatos könyör-
gések által jelentvén, hogy noha ennek előtte ők, mint a hűséged, 
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iidvarbíróságaink, itt való udvarbíráink arról való leveleknek 
continentiája szerint mindennemű A e^fjéZi immunitásokban és usu-
sokban megtar ta t tak, mind az által hűséged ezt nem követvén, 
sok ú j dolgokra és elviselhetlen szolgálatra erőlteti őket régi 
szabadságok sérelmével, könyörögvén azon, régi dominus terre-
strisektől adatott és successive is etiam temporibus a helynek 
possessoraitól confirmáltatott kenézi leveleknek tenora szerint 
méltóztatánk mi is immunitásokban megtartani és hűségeddel 
is megtartatni . Melyre nézve kegyelmesen parancsoljuk hűségtek-
nek, e levelünket látván, a modo in posterum felül megnevezett 
kenézinket, a mint hűséged kezében inventáltatott jószág azon ú j 
urbáriumok continentiája és a hűséged magad informatiója sze-
rint az adózásra, heti drabant i szolgálatra, egyéb állapotokon 
kivűl, a mint az u rbar iumban meg vagyon specificálva, ne eről-
tesse őket, sőt ugyan ne is tartozzanak s annak nem praestálá-
sáért se személyekben, se javokban megháborítani, károsítani ne 
merészelje. Secus non facturi . Praesent ibus perlectis exhibenti 
restitutis. Da tum in arce nostra Munkács, die vigesimo quarto 
mensis Április, anno Millesimo sexcentesimo quadragesimo quinto. 
(L. S.) Gr. Rákóczy, m. p. 
XLir i . Ideiglenesen felmentő levél. 
Georgius Rákóczy dei gratia princeps Transilvaniae, par-
tium regni Hungár iáé dominus et siculorum comes. Fidelibus 
nostris, generoso Thomae Debreczeni de Királydarócza, univer-
sorum bonorum nostrorum in Hungar ia praefecto, ac egregio 
Joann i Láczay provisori bonorum, ac aliis officialibus arcis 
nostrae Munkácsiensis modernis et futuris praesentem visuris 
salutem et grat iam nostram. Munkácsi János egyik szakács-
inasunk talála meg bennünket alázatosan jelentvén, hogy ugyan 
itt való jószágunkban Bobolistya nevű faluban lakozó egy test-
vérbátyja igen szegény állapottal b í r ja magát és csak kezével 
keresi kenyerét ; kire nézve, minthogy az öcscse is udvarunkban 
szolgál fizetés nélkül, a mi adó és árendával munkácsi várunkhoz 
tartoznék annuatim praestálni a faluval együtt, azt maga szemé-
lyében durante beneplacito nostro neki kegyelmesen relaxáltuk. 
így lévén a dolog, hűségteknek kegyelmesen parancsoljuk, meg-
írt szakácsinasunk bátyjához való kegyelmességünket így értvén, 
az ő személyére nézendő adó és arenda fizetésre tempus int ra 
praemissi beneplaciti nostri ne erőltesse, ezért meg se bántsa, 
károsítsa. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Da tum in arce nostra Munkácsiensi die 13. mensis 
Április, anno Millesimo sexcentesimo quadragesimo quinto. 
(L. S.) G. Rákóczy, m. p. 
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X L I V . Sztánfalvai kenézlevél. 
Georgius Rákóczy dei grat ia princeps Transilvaniae, par-
tium regni Hungár iáé dominus et siculorum comes. Fidelibus 
nostris, generosis, egregiis et nobilibus, Thomae Debreczeny de 
Királydarócza, universorum bonorum nostrorum in Hungar ia 
praefecto, Joann i Láczay provisori, rationistis et aliis etiam 
omnibus officialibus arcis nostrae Munkacsiensis, modernis et 
fu tur is quoque pro tempore constituendis, praesentem visuris 
salutem et gratiam nostram. Munkácsi várunkhoz tartozó jószá-
ginkban Sziánfalván lakó Sztdnfalvi László. Márton, Lukács, 
János , J a k a b és másik János nevű hat kenézünk találának meg 
bennünket alázatos könyörgések által, jelentik, hogy noha ennek 
előtte mind a hívséged, udvarbíróságaink, itt való udvarbíráink 
arról való leveleknek continentiája szerint mindennemű kenézi 
immunitásokban, ususokban megtar ta t tak volna, mindazonáltal 
hűséged azzal nem gondolván, sok új dolgokra és elvisellietlen 
szolgálatra erőlteti őket, régi szabadságok sérelmével ; instálván 
azon régi dominus terrestrisektől és successive is semper tempo-
ribus e helynek possessorától confirmáltatott kenéz-leveleknek 
tenora szerint, méltóztatnánk mi is régi immunitásokban meg-
ta r tan i ; melyre nézve kegyelmesen parancsoljuk hűségednek, a 
modo deinceps successive is semper temporibus felül megírt 
kenézeket több szolgálatra ne erőltesse, hanem valamint hűséged 
udvarbíránk kezéhez adatot t ú j urbar iumban fel vagyon írva 
szolgálatjok, abban inviolabiliter tartsa, másokkal is megtar-
tassa s ők is azonkivűl semmivel ne tartozzanak s annak nem 
praepálásáért se személyekben, se javakban megháborítani, káro-
sítani ne merészelje. Secus non facturi. Praesent ibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum in arce nostra Munkácsiensi, die vige-
sima secunda Április, anno Millesimo sexcentisimo quadragesimo 
quinto. 
(L. S.) G. Rákóczy, ra. p. 
X L V . Ruszkóczon Antalóczy-család szahadoslevele. 
Georgius Rákóczy^ dei grat ia princeps Transilvaniae, par-
tium regni Hungár iáé dominus et siculorum comes. Fidelibus 
nostris generosis, egregiis et nobilibus, substituendo supremo 
capitaneo, Thomae Debreczeny de Királydarócza, universorum 
bonorum nostrorum in Hungar ia jjraefecto, Gregorio Leovey 
vicecapitaneo et castellano supremo, Georgio Maxay provisori, 
item rationistae caeterisque bonorum arcis nostrae Munkács 
ofíicialibus modernis videlicet et futur is quoque pro tempore 
constituendis, quorum interest vei intererit, praesentium noti-
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t iam habituris salutem et grat iam nostrani. Munkács várunkhoz 
tartozó Ruszkócz nevű falunkban lakó Antalóczy János, András 
és Is tván nevű if jú legény egy testvér atyafiak találának meg 
bennünket alázatos könyörgések által, adák értenünk, hogy ők 
más idegen helyről, holott az előtt, míg az atyjok is szabadosul 
lova hátán szolgált, kirűl mind nemes s mind az előtti földesurak-
tól szabad levelek existál, jöttenek volna jószágunkba, instálván 
azon alázatosan, méltóztatnánk mi is fejedelmi kegyelmességünk-
ből ezen várunkhoz tartozó lovas szahadosínk közé connumerálni 
őket és azon immunitással éltetni mindenekben, a mint eleitől 
fogva éltek ez ideig ; kiknek alázatos instant iá jokra kegyelmes 
tekintetünk levén, annuál tunk kívánságoknak és megengedtük 
nekik, hogy valameddig fiúi ágon maradékjok lészen és elégsé-
gesek is lesznek a lovon való szolgálatra, szolgáljanak szabadosúl 
lovak hátán, mint több régi ős ezen várunkhoz tartozó jószágink-
ban lakó szabadosunk. Minek okáért kegyelmeteknek és hűség-
teknek mind mostani és jövendőbeli fen megnevezett fő és vice 
tisztviselőinknek hagyjuk kegyelmesen és parancsoljuk is serio^ 
ebbeli kegyelmes annuentiánkat, így értvén, megnevezett mostan 
újonnan jószágunkban letelepedett Antalóczy János, András és 
Is tván nevű iíju legényeket és azoknak fiuágon levő maradékjo-
kat a modo inposterum successive is semper temporibus, módis 
et conditionibus sub praemissis e levelünk tenora és continentiája 
szerint éltesse minden részről olyan immunitással őket, melyben 
több régi ezen jószágunkban lakó ős, lovak hátán szolgáló szaba-
dosinkat éltette, t a r to t ta és szolgáltatta ; ezenkivűl semminemű 
parasztszolgálatra, szerjárásra, dézsmaadásra, adófizetésre ne 
erőltesse, kényszerítse, annak nem praestálásáért se személyében, 
se javaiban, marháiban megháborítani ne merészelje, hanem 
tar t sa e kegyelmes annuentiánkhoz magát. Secus nequaquam 
facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Da tum in 
arce nostra Munkács, die prima Septembris, anno domini Mille-
simo sexcentesimo quadragesimo sexto. 
(L. S.) Gr. Rákóczy, m. p. 
X L VI . Nagylucskai szahadoslevél. 
Georgius Rákóczy dei gratia princeps Transilvaniae, par-
tium regni Hungár iáé dominus et siculorum comes. Fidel ibus 
nostris generosis, egregiis et nobilibus Thomae Dehreczeny de 
Királydarócza, universorum honorum nostrorum in Hungar ia 
existentium praefecto, item Gregorio Leovey de eadem vicecapi-
taneo et castellano primario, Georgio Maxay de Alba Ju l i a 
provisori, necnon vicecastellanis, rationistis, censuum, taxarum, 
contributionum et quarumlibet collectarum, decimarum, nonarum 
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et quar ta rum perceptoribus, bonorumque nostrorum Munkacsien-
sium ofíicialibus, quorum videlicet interest, modernis et futuris 
pro quovis tempore constituendis praesentium notitiam habitu-
ris salutem et grat iam nostram. Munkácsi várunkhoz tartozó 
Lucska nevű falunkban lakó Anda Ferencz talála meg minket 
alázatos könyörgése által, jelentvén, hogy volna immár tizenkét 
esztendeje, a mioltátúl fogva munkácsi várunkhoz mind^^o^íasa^-
gal szolgálna, a mikor valamely becsületes hívünket vagy jámbor 
szolgánkat idegen országokra erre ki expediálnók, munkácsi tiszt-
viselő híveink őt gyakorlottsággal melléjök rendelvén kisérőűl, 
az ö ál lapotja s tehetsége szerint híven kívánván járn i el hiva-
talában, könyörögvén azon minekünk alázatosan, méltóztatnánk 
házának adóját kegyelmesen relaxálni és gabonáiból való dézsma-
adástól őt immúnissá tenni. Kinek alázatos könyörgésére és hív 
szolgálatjára s forgolódására kegyelmes tekintetünk levén, házát 
az adófizetéstől és egyéb collectáknak praestálásától usque ad 
beneplacitum nostrum kegyelmesen eximáltuk és libertáltuk, 
gabonáiból jutandó dézsma pedig ez esztendőben integre, ezután 
következendő esztendőkben pedig gabonás dézsmájának harma-
dát relaxáltuk és condonáltuk durante beneplacito nostro, amint-
hogy eximáljuk, l ibertáljuk, relaxáljuk és condonáljuk praesen-
tium per vigorem ; kegyelmeteknek és hűségteknek azért oda fel 
specificált híveink kegyelmesen parancsoljuk, ebbeli kegyelmes 
annuentiánkhoz alkalmaztassa magát és a modo deinceps durante 
beneplacito nostro ezen Anda Ferencznek házát az adó és szedő-
vivő fizetéstől exemptanak és l ibertatának, gabonájának dézsmá-
j á t ez idén épen, ennek utána pedig harmadát relaxáltnak és 
condonáltnak tudván mi tőlünk lenni ez kegyelmes annuentiánk 
kivűl ne menjen, házától semminemű adót szedő-vivőt gabonái-
ból az idén semmi dézsmát ne exigáljon, hanem más esztendőkön 
exigálja úgy a dézsmát, harmada legyen relaxálva neki, eífelett 
maga a feleségét és gyermekeit kényszeríteni, erőltetni s annak 
nem praestálásáért őket háborgatni, károsítani semmi praetextus 
a la t t ne attentálja, ne engedje is senkinek. Secus non facturi. 
Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Da tum in arce nostra 
Munkacsiensi die 5. mensis Augusti , anno Millesimo sexcentesimo 
quadragesimo sexto. 
Georgius Rákóczy, m. p. (L. S.) 
Joannes Szalárdy, vicesecretarius. 
X L V I I . Veretecsöi kenézlevél. 
Thomas Debreczeni de Királydarócza, illustrissimi ac 
celsissimi domini domini Georgii Rákóczy dei grat ia principis 
Transilvaniae, partium regni Hungáriáé domini et siculorum 
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comitis iiniversorum bonorum in part ibus regni Hungár iáé 
existentium praefectus, universis et singulis cujuscunque status, 
gradus, honoris, ordinis, dignitatis, autlioritatis et praeerainentiae 
bominibus, signanter vero provisoribus aliisque ofíicialibus ad 
arcem Munkács pertinentibus salutem et quorum interest, servi-
tiorum paratissimorum commendationem. Ez levelem mutató 
felső vidéken Hukliva nevű faluban lakozó Baitykó Fülöp és 
Batfykó László nevű, a mi kegyelmes urunk jobbágyinak a minemű 
jobbágyságba való bázok volt, üdvözült kapitány Ballingb J á n o s 
uram ezen házoknak nagyobb részét elvevén tőlök, ugyanazon 
faluban Hukliván a mi kegyelmes urunk számára vendégfogadó 
házat építtetett, mely házok helyett ezen Battykó Fülöp és 
László nevű embereknek kivűl Hukliván egy bizonyos Veretecső 
nevű égett erdőt mutatutt , hogy ott telepedjenek meg;, magoknak 
házat ott építvén, kexézséget viseljenek és falut építsenek, idegen 
jobbágyokkal megtelepítvén, melyre hat esztendeig való szabad-
ságot is megengedett vaia nekik ; mostan újonnan requirál tak 
engemet ezen praenominált kenézek, úgymint Battykó Fülöp és 
Battykó László, minekokáért én is nem akarván annihilálnom 
szegény Ballingb uramtól nekiek adott helyet, holott házakat is 
építettenek ra j ta , újonnan nekiek engedtem ezen Veretecső 
nevű erdőt és helyt minden határával együtt ilyen conditióval, 
hogy azon a helyen falut építsenek, négy esztendeig a dato prae-
sentium tizenkét idegen jobbágyot szállítsanak reá, addig sem 
magok, sem a mely jobbágyokat oda telepítenek, se adózzanak, 
se szolgáljanak. A négy esztendő eltelvén, ketten, úgymint Bat tykó 
Fülöp és Battykó László amint a többi e vidéken levő kenézek 
olyan kenézség után való censust esztendőnkint tar tozzanak a 
várhoz fizetni, mindenben oly szabadságban éljenek, mint a többi 
e vidékér levő kenézek még a maradékjok is ; a mely jobbágyo-
kat pedig telepítenek, ezek olyan szolgálattal, adózással fognak 
tartozni, mint a többi e vidéken levő jobbágyok. Hogy ha pedig 
négy esztendő alatt magok fogadások szerint idegen jobbágyok-
ból ezen helyt meg nem telepítik, tehát négy esztendő múlva csak 
magok akarván ott szabadságban élni, a munkácsi tisztek mind-
j á r t jobbágyságra erőltessék őket és szolgáltassák, sőt ha ezt nem 
praestálnák, még marhájokat , házokat is a mi kegyelmes urunk 
számára elfoglalhassák s coníiscálhassák. Praesentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Da tum in arce Munkács die 1. Septembris,. 
anno Millesimo sexcentesimo quadragesimo sexto, 
Thomas Debreczeny, m. p. 
(L. S.) 
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X L V I I I . Krajnai orosz johhngyok védlevele. 
Georgius Rákóczy dei gratia princeps Transilvaniae, par-
tium regni Hungáriáé dominus et siculorum comes. Fidelibus 
nostris generosis, egregiis et nobilibus, Thomae Dehreczeni de 
Királydarócza, universorum bonorum nostrorum in Hungaria 
praefecto, Gregorio Leovey de eadem castellano primario, Georgio 
Maxay de Alba Julia provisori, ceterisque ofíicialibus et eorum 
vicesgerentibus arcis nostrae et bonorum Munkacsiensium moder-
nis et futuris, pro quovis tempore constituendis, nobis dilectis, 
salutem et gratiam. A krajnasdgheli orosz jobbágyink közönsége-
sen alázatos könyörgések által adják értésünkre jelentvén, hogy 
ők eleitől fogva egyébbel nem dézsmáltak, hanem minden dézsma 
helyett tyúkot, tyúkmonyat, vajat, olajat, szurkot és sajtot szol-
gáltattanak volna be ide munkácsi várunkba, melyben minden 
praedecessorink idejekben s mind mi időnkben is ez ideig meg-
tartattanak volna, hanem csak az elmúlt tavaly esztendőben kez-
dették volna el tisztviselőink a bor-dézsmát is rajtok exigálni, 
régi ususoknak praejudiciumára. Könyörgének azért minekünk 
alázatosan, hogy kegyelmességgel lennénk hozzájok és régi szo-
kásokban méltóztatnánk kegyelmesen megtartani, mivel ök a 
nélkül is fölötte sovány földön laknának. Kiknek alázatos 
könyörgésekre kegyelmes tekintetünk levén, mi is őket, a mivel 
praedecessorink éltették, akarjuk éltetni és semmiben azonkivűl 
tisztviselőinknek is megháborítani nem engedjük. Minek okáért 
kegyelmesen és serio parancsoljuk hűségteknek e levelünk látván, 
megírt krajnaságbeli jobbágyinkat minden régi szabadságokban, 
melyek földesurak praerogatiójával nem ellenkeznek, ha ab 
antiquo úgy volt, amint exponálnák, hűségtek is megtartsa 
mindazokban és azonkivűl semmiben meg ne háborgassa, sub 
gravi animadversionis nostrae poena. Secus non facturi. Prae-
sentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in arce nostra 
Munkacsiensi, die vigesima septima mensis Julii, anno domini 
Millesimo sexcentesimo quadragesimo octavo. 
G. Rákóczy, m. p. 
Joannes Horváth de Pálócz, secretarius m. p. 
(L. S.) 
X L I X . Ploszkói kenézlevél. 
Nos Georgius Rákóczy dei gratia princeps Transilvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et siculorum comes, memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit 
universis, quod cum inter alia dominia, quibus per divinam 
benedictionem in Hungaria quoque satis adaucti cumulativi 
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sumus, hoc quoque dominium nostrum Munkácsiense omnibus 
justis módis et rationibus, aequitatibus et jur ibus hujus regni 
Hungár iáé consentaneis ampliare, amplificare, incolarum numero 
adaugere semper in animo habuerimus, ad humillimam itaque 
suplicationem ac diligentem instantiam providi Alexandri Liza-
necz scultetíam seu keneziatum possessionis nostrae Ploszko 
vocatae, quae duodecim duntaxat colonos de praesenti in se 
continere perhibetur, sub limitibus ac terminis ab oriente ad 
fluvium Klokucz, a meridie ad possessioneni Kisbisztra, ab occi-
dente ad Vinna, a septemtrione vero ad Pinnye vulgo dictas 
rivulos sese extendentibus, eidem ac per eum Angustino, Lucae 
'et Demetrio filiis suis, eorumque haeredibus et posteritatibus 
universis, cum solitis omnibus l ibertatibus clementer dandam, 
conferendam, donandam esse duximus, bis conditionibus medianti-
bus ac expressum declaratis, quod ipsi praedictam possessionem 
nostram externis et non ad jurisdictionem Munkacsiensem per-
tinentibus subditis intra spatium sex integrorum annorum magis 
populosam reddere, munera ad arcem nostram praestanda instar 
reliquorum keneziorum singulis annis solitis suis terminis red-
dere et administrare, sumptus bellicos consuetos praestare modis 
omnibus debeant et teneantur ; qui quidam kenezii nisi sessiones 
illas colonicales desertas in eadem possessione nostra habitas 
tempus intra praemissum populosas reddant, praemissaque sculte-
tiae selb keneziatus munera praestent, l ibertate hac per nos gra-
tiose ipsis concessa amissa ad jobbagionalem conditionem, census 
et arendae Solutionen!, praestandaque quaevis rusticalia servitia 
reversi, eaque instar aliorum jobbagionum nostrorum subire, 
perferreque tenebantur ac debebunt. Subditos porro noviter 
supervenientes ad praedictam possessionem condescendentes 
intra similiter sex annorum integrorum decursum ab omnium 
servitiorum ac laborum rusticalium exhibitione, censuumque ac 
arendarum solutione exemptos et superlatos per quoslibet offi-
ciales nostros conservare facturos clementer promittimus, prout 
damus, donamus et conferimus, immunesque exemptos et superla-
tos facimus et conservari faciemus salvis tarnen metis et limitibus 
vicinis permanentibus, barum nostrarum vigore et testimonio 
l i terarum mediante, quas etiam per universos et singulos officia-
les nostros conditionibus sub praemissis in ipsarum vigore con-
servari volumus et jubemus. Praesentibus perlectis exbibenti 
restitutis. Datum in arce nostra Munkácsiensi, die decima octava 
Februari i , anno Millesimo sexcentesimo quadragesimo octavo. 
Georgius Rákóczy, m. p. 
(L. S.) 
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L. Rákóczy György Maksay György nevü tisztének Munkácson 
birtokot adományoz. 
Georgius Rákóczy elei grat ia princeps Transilvaniae, par-
tium regni Hungár iáé dominus et siculorum comes etc. Fideli-
bus nostris, generoso Thomae Debreczeny de Királydarócza^ 
universorum bonorum nostrorum in Hungar ia praefecto nobis 
dilecto salutem et grat iam nostram. Mostani munkácsi udvar-
bíránk vitézlő Maxay György hívünknek hűsége és szolgálatjára 
kegyelmesen tekintvén, míglen itt való számadását elvégzi, néhai 
K u t h i András itt való munkácsi házát mindennemű örökségével, 
szőlejével neki conferaltuk, de ő is se a házat, se egyéb öröksé-
get el ne pusztítsa. Parancsol juk azért kegyelmesen praefectus 
hívünk, ezután következő udvarbíránknak is, hogy megnevezett 
Maxay Györgynek, a megírt K u t h i András-félét minden örök-
ségével, szőlejével bírni és hasznát venni engedje mindaddig, 
míg megszámadását elvégzi. Secus non facturi . Praesentibus per-
lectis exhibenti restitutis. Da tum in arce nostra Munkacsiensi, 
die nona mensis Augusti , anno domini Millesimo sexcentesimo 
quadragesimo octavo. 
Georgius Rákóczy, m. p. 
(L. S.) 
Közli : L E H Ó C Z K Y T I V A D A R . 
A D A L É K 
R Á K Ó C Z Y G Y Ö R G Y É S A P O R T A 
Ö S S Z E K Ö T T E T É S E I T Ö R T É N E T É H E Z . 
— ELSŐ K Ö Z L E M É N Y . — 
I . 1634. m á r c z . 5. 
Illustrissime princeps stb. 
A/, úr Istentől Ngod kegyelmes uram áldott legyen minden 
dolgaiban. 
Kegyelmes uram, Ngodnak semmi egyéb ide való mostani 
ú j hireket írni nem tudok: Murtaza passa, Ngod jó akarója, 
mint értettem másoktól, ultima Februar i i proxime praeter iti 
tengeren tul való hadból megérkezék, de fájdalmas lábai és nehéz 
u t j a megtörődése mia fekszik, mely miatt alkalmatosság nem 
engedteték, hogy vele szembe lehessek, és az Ngod méltóságos 
nevével köszönthessem, kit nem praetermittálok ez után is. Ngod 
is kegyelmes uram első alkalmatossággal Írasson neki, mivel 
immár continuus ő is itt császár kapuján. Az lengyel követ is 
kegyelmes uram, Alexander Sztrebinczky subcamerarius Leopo-
lensis, prima die praesentis mensis nagy solenitással érkezék be, 
mint lengyel szokta magát viselni, i t t is illendő böcsülettel 
excipiálák ; negyvennégy spahia ment vaia ki elejekben, az csá-
szár maga is ;innak előtte egy nappal egy kertében kiment vaia 
hálni közel az közönséges úthoz, melyen az lengyel követnek 
el kellet jőni ; színnépe volt másfélszáz lovassa, az mint olvasók 
egy ház ablakárúi, az hollandus követtel, magát az melczuani 
szerajhoz szállíták; mivel penig kegyelmes uram itt ez mostani 
időben az égés miatt az szállás igen szűk, az havasalföldi vajda 
kapikihaját is kiszállították házából az városon kivűl, maga az 
főiegatus egy főlegény szolgáját küldé hozzám salutál tatván 
kérete azon, hogy két főember szolgájának lovainak az erdélyi 
háznál adassak szállást. É n kegyelmes uram, az Ngod méltóságát 
előttem viselvén jó szűvel, szeretettel szállást engedék három 
kocsival tizenhat lóval, itt nálam vadnak, kit az legátus igen jó 
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néven vött. Tegnap kegyelmes uram az kajmekammal szemben 
lőtt, ötöd magával megkaftányozák, az leveleket mind beadá, 
mind az császár s mind az vezér leveleit, ma transferál ták őket 
törökül, mint éltem, holnapután császárral is szembe leszen, híre 
az, itt kegyelmes uram semmit nem késik, elbocsátják, mivel 
semmit nem hozott, üres, könnyű válaszszal jár , készüljön hadra, 
ez nem titok. Az római császár főkövete is kegyelmes uram 
die 12. praesentis bejő ; ma érkezett Drinápolyban, Ngd kegyelmes 
uram, elhittem nevét t u d j a : comes a Bocham Joannes Rudolphus. 
Zöldfikár aga, nem tudora, ha csak magától, avagy vezértől hal-
lotta-e, igen agálá előttem : ennek előtte való megholt fejedelem 
idejében az erdélyi posta, mikor római császártúl főkövet Bécs-
ből kiindult, vele fényes por tára jövést jött, mikor érkezett 
Budára , onnan mikor indult ki, és mikorra érkezett Nándor-
Fejérvárra , fényes po i tá t Erdélyből tudósította az fejedelem, 
nem engedte azt, hogy budai vezér í r ja meg ide elsőbben, hanem 
tiz-tizenkét nappal is elébb megírták Erdélyből, mostan budai 
vezér ír ta meg az német követ jövetelét, az lengyel követ jöve-
telét penig az moldvai vajda, erdélyi fejedelem ő nga ezek felől 
semmit nem írt, én csudálom, maga ő ngának jó módja volna 
benne kiváltképpen az német császár részéről való híreknek 
megtudásában, és annak ide való megírásában. É n ezekre kegyel-
mes uram articulatim neki megfeleltem. Mindezeket ilyi-n bő 
szókkal kegyelmes uram azért akarám megírni Ngodnak, az 
Ngod bölcs ité!eti, Ngd kegyelmesen tudhat ja , az német és len-
gyel hatalmás császárnak nyilvánvaló ellenségi, kik felől ha mi 
híreket ide ír Ngod, nagy ajándék küldésnél kedvesebb dolog. 
Székely Mózes kegyelmes uram Urumelyi Hiszart alias Bairvarad 
igen őrzi, nem is akar onnan könnyen kimenni, egy holnapra 
ezer oszporája j á r minden cselédjének együtt, maga az várban 
nyolczadmagával vagyon, az városban való több cselédi éheznek, 
soknak csak fegyvere is nincsen, sokaknak mentéjek is nincsen, 
el kellett adniokaz ehezés mia t t ; úgy értem, kik közülök az len-
gyelekkel akarnak elmenni, kik peniglen az német legátussal. 
Kegyelmes uram, akarám Ngodat erről is informálnom, tegnap 
vezér kapujáról jöttömben jöve ki előnkbe egy háztűi Maróthi 
György, ugyan mint egy sírásképpen kére, hogy jár jak lassan, 
csak vagy két szava volna velem, meg sem akarom hallani, de 
az Istenre kére, ne siessek el menetel szok mint értem, az 
Ngod kegyelmességében igen bízik, Székely Mojzest ide hagyná 
az Ngod kegyelmesé ha jámbor volna, tudna szolgálni, 
valóba bánja, s i ra t ja eljövetelét, de immár maga is lát ja bolond-
ságát, csaknem hal buában. Egyéb itt történt ennek előtte való' 
dolgokról kegyelmes uram az űr Mikó Ferencz uram, tudom, 
tudósította Ngodat mindenekről. Ö nga elmenetele után jöt t volt 
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ide Maró th i György tudakozni, hogy ha el ment-e Nagy Ferencz, 
avagy i t t maradot t az erdélyi háznál. Megmondám neki, hogy 
az követ uraimmal elment. Nagyon fohászkodék és monda : hatal-
mas Is ten, ím több senki Székely Mojzesnek hütös szolgája nem 
vaia Nagy Ferencznél, hü t i t ide hagyta , penig ide ál tal jött , az 
leveleket az úrnak hat ta , mer t mind ő hordozta mind az császár 
s mind a t a t á r hán levelét, noha ő semmit nem t u d az derekas 
dologban, de mégis féltek igen egy embert az ő elmeneteléből. 
Tovább nem terjeszté szavait. I t t kegyelmes u r am majd minden 
nap az utczákon, piaczokon erőssen k iá l t a t j a az h a d r a való készü-
letet, az kinek tengeren tu l kell menni, mentest menjen, az kinek 
pedig császárral kell elmenni, olyképen legyen az, amely holnap 
ezután feltetszik, annak az ú j ságá ra Drinápolyba az császár 
kiszáll. Nekem kegyelmes u r am nagy gondom az vele való innen 
kiindulásomra, de kiváltképen az mellé való elmenetelemre. 
Szekeres lovam egy is nincsen, szernyű d rága penig i t t aká r 
mely rosz ló, t izenhat, husz talléron nem is ta lá lni lovat venni. 
Ngodnak mint kegyelmes u ramnak igen alázatosan könyörgök, 
négy erős szekeres lovakat az háromszéki tiszt ura imnak paran-
csoljon vétetni idején, ha ugyan megkivántat ik azaz javalás, az 
Ngd kegyelmességéből ne fogyatkozzam meg, előttem álló szol-
gála tomban ügyekezem én is kegyelmes u r am tiszta tökéletes 
hűséggel Ngodnak szolgálnom. His eandem quam diutissime 
feliciter . . . . Ac tum Constantinopoli 5. Márti i , anni 1634. 
Ejusdem 111. Celsitudinis Ves t rae 
servitor humilis 
S tephanus Réth i , m, p. 
Külczím : hiányzik. 
II . 1634. o k t . 6. 
Az úr Is ten ö felsége minden üdvességes jókkal á ld ja meg^ 
kegyelmedet. 
Markó kid levelét ím most reggel 10 órakor hozá, melyet 
bizony igen is vár tunk, az mint arról Szentpáli Is tvántól küldöt t 
levelünkben is kidnek megírtuk. Az odavaló ál lapotokat ér t jük, 
s kegyelmetek áldása szerént ( d c !) I s ten áldásával vár juk már 
mi is haza kegyelmeteket, s élő szóval nem írunk kiteknek s noha 
az i t t való táborozásunk mind magunknak s mind híveinknek 
elég egészségtelenségünkre vagyon, az szegénységnek pedig nagy 
terhére, de már innét szerdáig el nem bontakozunk, azután 
bizony kételenek leszünk elébb menni, mely az ép földnek s a 
szegénységnek bizony nem leszen hasznára, kit l á t j a I s ten úgy 
(»Italmaznánk minden insolentiáktól, mint legjobban lehetne 
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tőlünk. Az adónak megengedését mi nem magunk könnyebbsé-
geért, sem hasznáért említettük meg, hanem a kitek szép szabad-
ságát akarván oltalmazni nem mehettünk száraz lábbal el mel-
lőlle, holott egynehány példák vaduak, val.anikor ez az szegény 
haza htls császár parancsolat jára felültek, nem szoktak volt adót 
adni, s mi időnkben mi bizony örömest az klmetek szabadságát 
nem kisebbítettük ; tudjuk mi azt, magunk személyére eddig is az 
kegyelmetek szabadságinak oltalmazásáért volt az harag arról 
az részről, s ha annak sérelmével kedveskednénk, ügy hisszük, 
személyünkre nagyobb tekintet is volna ; abban sincsen bizony 
kétségünk, ha most meg nem engedik, ezután ha mi hadakozásra 
fel kelletnék ülni is az szegény hazának, akkor is csak megkéván-
ják ; nekünk ez szegény haza szabadságát kegyelmetekkel kellene 
oltalmaznunk, de ha klmeteknek más tetszik, ahhoz is hozzá kell 
nekünk magunkat alkalmaztatnunk, erővel meg sem akar juk 
t a r t a n i ; a kérés, könyörgés mindenkor szabad volt ; mü készítjük, 
de hogy hamar lehessen, hagyjuk kegyelmetek Ítéletére, az úr 
I s ten meghozván kegyelmeteket, bővebben beszélhetünk kegyel-
metekkel. Juszup aga bemenetelit megírtuk kiteknek, azt eddig 
érti klmed. Az portáról ma hozák Réthy Istvánnak levelét, 
23. Septembris írta, onnét semmi gonoszt nem ír. 26-a akar t 
császár audientiát adni az muszka követnek. Felet te érte legyen 
kglmed, oszolhassunk házunkhoz ártalom nélkül, az vigyázás 
megvagyon mindenütt, az t a tá rokra is van vigyázás. Isten 
kegyelmedet "megindítván, éjjel nappal tudósítson. A d j a az űr 
Isten, hallhassunk minden jót kitek felől és láthassuk szerencsés 
órában kiteket. — Datum in castris ad Szász-Sebes positis, 
6-a Octobris 1634. hora 11. 
P . S. Juszuff aga után kiteknek nem kellene várakozni, 
mert mü is ő r e a semmi követséget nem bizunk olyant, mely az 
kegyelmetek indulását turbálhatná, mi csak szép placide a r ra 
töt tünk illendő módon választ, a miről tőle a passa izent volt. 
Az passától papirosunkat nem kéniéllettük volna, s ne is vélje 
kitek azt, hogy elmétlenűl cselekedtük azt, kit értvén kitek maga 
is, kitek helyben fogja hagyni, török deákunk sem volt. í r j on 
kegyelmed hamarsággal, kell-e mégis táboroznunk, vagy eloszol-
hatunk tisztességesen. 
I I I . 1(535. j u n . 20. 
Illustrissime princeps, domine dne clementissime. Fidelium 
servitiorum meorum humillimam commendationem. 
Kegyelmes Uram, az elmúlt estve 10 órakor érkezék az 
posta ide Thürében az Ngd parancsolatjával, melyet megolvas-
ván mind az brassai bíró és Székely Moyses leveleivel, ez dolog 
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kegyelmes uram igen világos tüköré az törökök hütelenségöknek 
az keresztyének ellen. Ez avagy csak maga hűtelensége Juszuíf 
agának, avagy az portának lá t ja valami inclinatióját, kiről 
Toldalagi Mihály uram is emlékezek Ngodnak. Ezt az dolgot el 
nem kell halogatni, egyátaljában nagy expostulatióval meg kell 
írni az por tá ra ; ha azt remélhetné Ngd, hogy Juszuff aga ilyen 
hallatlan hűtelenségének szemre való hányásán megijedvén igazán 
megvallaná, ki akara t jából mert Székely Moysestői is követséget, 
leveleket ide behordozni, és eszébe vévén magát ezután jobban 
viselné magát, az Bornemissza Pá l uram dolgában is hűségesen 
eljárna, ha ezeket remélhetné Ngd, bátor neki is obviálna Ngd 
mentől hamarébb, de ilyen nagy hűtelenséget kezében kapván 
ennyi concertatio után én bezzeg neki semmit nem hihetek. 
Az vezérhez megint praeparál ja magát, ha mingyárást érti hűte-
lenségének kinyilatkozását. Az vezérnek megírja Ngd aperte, az 
mint ím én is concipiáltam valamit, csak az időről lehet 
még elmélkedése, mostan-e mingyárást beérkezésekor adja Ngd 
az vezérnek értésére, és praeoccupálja mindezt s mind az 
Bornemissza Pá l dolgát, ha hamisan, hűtlenül kezdne referálni 
az vezérnek, avagy megvárja, hogy referál ja az Bornemissza P á l 
dolgát és annak utánna adják meg az Ngd expostulatióját az 
vezérnek, értse csak ex improviso az gonosz ember ; ha elhihetné 
Ngd, hogy az Bornemissza uram dolgát syncere proponálja, bátor 
ne praeveniálná Ngd, az után is megtehetné, de én el nem hihe-
tem, holott ha Székely Moysesnek akarna szolgálni, faveálni, az 
a Ngd hamisan való vádlásával lehet inkább meg, holott ezért 
én neki nem hihetek, jót tőle nem várhatok, ha csak két nappal 
tehetem is, elébb bemenetelnék, praeveniálnám, és elébb adnám 
be levelemet az vezérnek. Az mint Ngd neki hihet, ahhoz képest 
adassa Ngd értésére az vezérnek ez praktikát, avagy praeveniálni 
akarja, avagy elvárja elsőbben, az Bornemissza Pá l uram 
dolgának relatióját hitetlenül avagy igazán expouálja az vezér-
nek, és annak előtte ne legyen semmi conturbatiója. Mostan 
kévántatnék egy expertus kihaja oda be, ki szemtől szemben 
expostulálna ellene, sőt ha oly i f jú renden lévő hűséges embert 
kaphatna Ngd, ez dolgot bátor ne bizná ez mostani kihajára , 
hanem ugyan udvarából küldene be Ngd. abból vehetné jolDban 
eszében az vezér, hogy ez dolgon Ngd megindult, választ, is 
necsak kapikihaja által szóval, hanem Írásban is hozhatna, az 
kapikija is jelen lehetne, mikor ez leveleket beadnák. Magyarúl 
legyen az vezérnek szóló levél, de mellette az török fordítás is 
ott legyen és ezt is ugyan akkor adják meg az vezérnek, meg-
jelentvén, hogy hamarább voltáért í ra t ta Nagd törökül is. 
Az kozákok rablását nem árt Ngdnak megírni cardinál uram-
nak. Efféle kapdosás csak irritatio, császárt az persával meg-
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békéltetik, magokra, másokra is lengyel uraim veszedelmet vonz-
nak, minket is bele kevernek. 
Az Székely Moyses levelét is törökül kell fordí t ta tni , ezt is 
el kell küldeni, in specie is bemehetne, csak el ne tévedjen. 
Nekem meg az tetszenék, hogy ha Ngd valóban serio aka r j a az 
dolgot fogni, úgy is itélem szükségesnek, innét küldjön Ngd bizo-
nyos meghüt t és expertus embert az vezérhez, ki választ is hoz-
hasson és ha az ország levelei ellen bíítelenkednék valamit 
Juszuíf , a r r a is tudna megfelelni, hogy nem Ngd i ra t t a velek, 
hanem magok ir ták. N g d Bornemissza u rama t csak törvényre 
á l l a t j a elő. 
Ta l án nem lenne ár talmas, ha az brassai bíró is választ 
í rna Székely Moysesnek, csak hogy osztán lenne értésére az vezér-
nek, és kérné elő tőle, sem Juszuff , sem Székely Moyses semmi 
csavargást nem tehetnének ; csakhogy az brassai bíró levelének 
igen módjával kellene lenni, ká r t ne tennénk vele, minthogy 
mostan is hűségét mu ta t t a az levél megküldésben s az Írásban is 
hűséget követ. Mindezekben az N g d bölcs Ítélete ; bizony nagy 
dolog, ennek csak ki kell az visszáját venni s idején gondot viselni. 
Az leveleket visszaküldöttem. Mind ezeknekutánna éltesse 
az ú r Is ten N g d t ?okáíg kedves jó egészségben. I n Thüre die 
20. J u n i i 1635. 
I l im. Celsitudinis Ves t rae 
fidelis ac humilis servitor 
Stephanus Kassay, m. p. 
P . S. Minthogy császár csausza a Székely Moyses követe, 
serio kell az dolgot fogni, maga emberi menjenek be N g d n a k ; 
er re az levélre, követségre nézve ha jobban meg nem rekesztik 
Székely Moysest, hanem szabados ál lapotban ta r t j ák , vagyon 
Ngdnak miről gondolkodni. Securi tás t szerezzen Ngd az Székely 
Moyses állapotiból magának. H a Ngd bizonyos emberét küldi, és 
az válaszszal jő vissza az portáról , ahhoz képest tudhat Ngd 
gondot viselni. Juszuff aga menne be, mert míg ő be nem megyen, 
addig válasza onnan Ngdnak nem jő. 
Külczím : A szokott, a fejedelemnek. 
Rákóczy György kezével: 21. Junii A. I. 1635. 
IV . 1635. d e c z . 29. 
Mi Rákóczy György, Is tennek kegyelmességéből Erdély-
országnak fejedelme, Magyarország egy részének ura éó széke-
lyek ispánja. 
Mivel a mostani budai vezér ő nga, a tekintetes és ngos 
Húsza in pasa kedves atyánkfia, hata lmas győzhetetlen császá-
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runk kegyelmességéből B u d á r a érkezvén tisztibe, ő hatalmas-
ságának magyarországi b i rodalmának és Erdélyországnak is 
á l lapot já t voltaképpen akarván megérteni, úgy vette eszében, 
és igen okosan előre lá t ta , hogy ha az mult esztendőkben Erdély-
ből kifutot t rossz if jak. Székely Moyzes, Pe tk i Ferencz több 
társaival együtt ennekutánna is az fényes por tán életben t a r t a t -
nak és ol talmaztatnak, Erdélynek régi szabadsága és hata lmas , 
boldog emlékezetű császároknak a thnáméja ellen abból ő hata l -
masságának búsulása és ká ra is következhetik, elsőbben Erdé ly-
ben ez szép csendességből nagy háborúság támadha t , és onnan 
az tüz tovább is gerjedezhet. Akarván azért az vezér ő nga, ked-
ves atyánkfia becsületes ti--zti szerint, úgy mint ha ta lmas csá-
szárunknak ide ki való főgondviselője, jó idején, minden háború-
ságokra való okokat eltávoztatni, és Erdé ly t magunkkal együtt 
ő hatalmasságához való tökéletes igaz hűségünkben, szabadsá-
gunkban oltalmazni, azt ta lá l ta fel magában igen okosan, hogy 
azokat az rossz i f jakat , mint háborúságra és ő hata lmas-
ságának búsulására való botránkozta tó köveket nem kell hagyni 
élni. Mely dologról az vezér ő nga kedves atyánkfia mind maga 
hozzánk küldete t t főembere által, s mind az mi kedves hívünk 
Zalánczi Is tván által izenvén a r r a igérte magát , hogy minden 
tehetségével azon leszen, hogy Székely Moysest megöleti. Mi is 
azért az mi kedves atyánkfiának. Húszain vezérpassának ő ngá-
nak hozzánk és az országhoz való ilyen atyafiságos jóaka ra t j á t , 
igéretét értvén, ez mi levelünk és fejedelmi pecsétünk a la t t 
a r r a Ígértük magunkat és fogadást teszünk, hogy ha ő nga 
Húsza in vezér passa nekünk te t t Ígérete és izeneti szerént 
Székely Moysest megöleti, megértvén bizonyosan az ő nga szor-
galmatossága ál tal lőtt ha lá lá t Székely Moysesnek, ő ngának 
Húsza in vezér passának, kedves atyánkfiának ilyen atyafiságos 
j ó a k a r a t j á é r t és f á ra t t ságáé r t bizonyos főemberünk által a jándé-
kozunk és adunk tízezer tal lér t . Melynek nagyobb bizonyságára 
Húszain vezér passának ő ngának, kedves a tyánkf iának a t tuk mi 
kezünk í rása és fejedelmi pecsétünk ala t t való levelünket. Í r a t o t t 
Kolozsvárott Karácson havának 29-ik napján, 1635-ik eszten-
dőben, 
(L. S.) Georgius Rákóczy, m. p. 
Az okmánynak hátirata nincs. Van azonban a hátán négy sor írás, 
iiörök betűkkel. 
y . 1636. j a n . 23. 
/ 
Eletemig való stb. A szent Isten stb. 
Továbbá kegyelmes uram itt az adó restantiája mia nagy 
búsulásban, fogyatkozásban vagyunk követ uramékkal együtt 
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Úgy annyira, hogy amia még eddig audientiájok sem lött ö kegyel-
meknek; tudom, Nagy P á l u ram Ngoda t bővebben tudósí tot ta 
í rása által mind most, s mind annakelőt te i t t benn forgó hírek 
felől. Kegyelmes uram. Szentpáli I s tván u ram Ngodat informál-
ha t ja , jóllehet kegyelmes u ram forognak valami lézengő bizony-
ta lan hírek Székely Moyses ál lápot ja felől, de mint ad j a Is ten, 
ezután nem tudom, a r rú l is azt hiszem, követuramék í r tak 
Ngodnak. Az ha ta lmas császárunk (sic !) igen nagy készülettel 
vagyon ; az híre, hogy ismég az kazulra menue, egy rész hadai t 
peniglen az vízen az mál t ák ra fordí taná. Ngoda t mint kegyelmes 
u r a m a t kérem, hogy az csaprág á r á t kííldje meg, mer t Szentpáli 
u ramnak nem lőn honnan megadni ; az három türkizes kardokat 
és az háromszáz sing hevedernek való maiczokat is kiküldöttem 
az Ngod szekerén ; az maiczok á rában is harmadfél ezer oszpo-
rával marad tunk adóssá, Ngod azt is küldje meg, mert az zsidó 
József ki sem mer menni miattok, annyira búsít ják. Mindezek 
u tán az úr Is ten ő szent felsége Ngoda t sok esztendeig t a r t s a 
meg jó egészségben mind az éu kegyelmes asszonyommal és az 
úr í iakkal ő ngokkal egyetemben. Datum Constantinopoli, die 
23. J a n u a r i i , anno 1636. 
Ngodnak alázatos igaz hív szolgája 
Sebesi Boldisár, m. p. 
P . S. Kegyelmes uram, Ngoda t az is tenért is kérem, nekem 
szegény alázatos bzolgájáuak megbocsásson, hogy ennyiszer kel-
letik Ngoda t búsí tanom, nem is cselekedném kegyelmes uram, 
de kételenség viszen reá. Ngoda t mint kegyelmes uramot azon 
kérem, hogy maga igéreti szerént esztendőm eltelvén, szabadí-
tasson ki innen, had jusson másnak is benn, p róbá l ja más is ; ha 
Ngod kegyelmességét m u t a t j a ebbeli könyörgésemre, az én sze-
gény vékony állapotocskám szerént életem fogytáig igyekezem 
megszolgálni Ngodnak, mint kegyelmes uramnak. 
Kiilczím : A szokott, a fejedelemnek. 
Rákóczi György jegyzete : 18. Febr. 1636. Kolosvár. Zentpáli István. 
V I . 1636. j a n. 24. 
A 
Eletemig való stb. A szent Is ten stb. 
Továbbá kegyelmes uram Ngodnak semmi jó híreket innen 
nem írhatok, mer t i t t igen fonalkul (sic!) vagyon az dolog. J ó t 
reméulünk vaia, de igen megcsala az reménség. Ngod igen szor-
galmatoson vigyázzon maga életére és országának békességben 
való megmaradására , mivel én itt az circumstaiitiákból úgy 
veszem eszemben, hogy igen rossz, veszedelmes kimeneteli fog 
lenni dolgunknak, mivel régtől fogván belől füstölög házunk, 
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igen félő, hogy rövid úton fel ne lobbanjon és tüzet ne vessen az 
én régi profécziám szerént, ki tűl az úr I s t en szent fiáért oltal-
mazza Ngoda t országával együtt . É n úgy veszem eszemben, hogy 
rövid időn megindí t ják elvégzett szándékokat Ngod ellen, ha az 
úr Is ten meg nem gátolja u t joka t ; készületek mindenfelé nagy 
vagyon, itt igen publice hirdetik, hogy Moysest be a k a r j a hatal-
mas császárunk küldeni, úgy is veszem eszembe, hogy nemsokára 
megleszen ; minden c i rcumstant iá t meg nem írhatok, kiből nagyobb 
hitele legyen írásomnak Ngod előtt, mivel az í rásomat is igen 
félve kellett írnom, mivel igen koczkán forog életem, csak a szent 
Is ten tehet jót velem, az Ngodhoz való igaz hűséges szolgálatom-
nak a fog j u t a lma lenni, ha az Is ten jobban nem a d j a ; ez írásom-
nak Ngod hitelt adjon, akárki mit ír jon s mondjon Ngodnak,. 
mert alioquin Ngod megfogyatkozik. Szentpál i I s tván u r a m n a k 
mindeneket megmondván tudós í tha t ja Ngoda t minden dolgokrúl, 
ha Ngodnak igaz híve, úgy is vettem eszemben, hogy az, csak-
hogy igen serio megértse Ngd, és megparancsol ja neki, hogy 
veszteg hallgasson, ez írásomat is Ngod oly emberekkel commu-
nicálja, hogy engem it t bizony igen hamar megölethet Ngod,. 
mivel én úgy veszem eszemben, hogy itt benn vagyon minden 
fundamentomok, Ngodhoz egy némelyik közel is fog j á rn i ; ezen 
Ngod eleget érthet , tovább írásomban nem megyek ; i t t az adó 
res tan t iá ja az praetextus, de más igen nagy prae textus fekszik 
alat ta . Mindezek u tán az úr Isten Ngoda t t a r t sa meg jó egész-
ségben sok esztendeig, és szent fiáért örökké oltalmazza minden 
veszedelemtől Ngodat , mind országával együtt. D a t u m 24. J a n u a -
rii, anno 1636. 
Ngodnak alázatos hive 
Sebesi Boldisár, m. p. 
P . S. Az istenért könyörgök Ngodnak mint kegyelmes 
uramnak, hogy ne hagyassa nyavalyás házam népét, mert ha 
valami bódulás leszen, vagy r abság ra eshetik, avagy ha valamely 
városban beszorul is, éhei is meghalhat , mivel igen boldogtalan, 
az ú r Is ten Nagyságodat meg áldja érette, én is ha életem meg-
marad, életem fogytáig igyekezem Ngodnak megszolgálni mint 
kegyelmes u ramnak . 
Külczím : A szokott, a fejedelemnek. 
Rákóczi György jegyzete : 8. Mártii 1636. Szamosnjvár. 
V I I . 1636. j a n . 30. 
Georgius Rákóczy princeps Transsi lvaniae etc. 
Generose, fidelis nobis sincere dilecte. Salutem et favorem 
nostrum. 
Mivel vádoljon minket Betlen I s tván u ram az u rak és-
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vármegyék s mások előtt, ím egy levelét in specie oda küldöttük 
kegyelmednek, abból kid megértheti. Az t hiszszük, az vezér előtt 
is azonokkal, és ezeknél méltat lanabbakkal is fog vádolni, vala-
mit feltalálhat mellette lévő tanácsival együtt. Bizonyítjuk az 
úr Istennel, méltatlanúl háborgat, vádol, minden igaz ok nélkül 
concitálja ellenünk török császár fegyverét. Csak egyetlen egy is 
benne oly nincsen, kiért ö kimének csak ki is kellett volna Ecsed-
ből menni, ha ő kimét más rankor és ok nem viselte volna. Ádott 
az úr Is ten kegyelmednek annyi okosságot, és ezekben az dolgok-
ban annyi experientiát, hogy magától is az vezér előtt és ha 
kívántatik, maga előtt Betlen Is tván uram előtt ezeket könnyen 
diluálhatja, mindazonáltal mi is írunk kegyelmednek felőle és 
magától ezeket is proponálja vádlásaira. 
Igaz az, hogy ő klme nem kivánt elsőbben, sőt ő klme oífe-
rá l t nekünk contentatiót, csak térnénk vissza. De mivel mi ac ő 
klme hivatal jára jöt tünk volt ki házunkból, és senkit fejedelem-
ségért nem solicitáltunk, tudván Erdélynek választott fejedelem 
asszonyát lenni, ő klme az ország gubernátora lévén, mi úgy 
tudtuk, az ország consensusából hivatott az fia gróf Betlen 
Is tván, Zólyomi Dávid és Gerendi Márton által, kiről elegendő 
bizonyságunk vagyon. Mikor ő klme kihivatott nyugodalmas 
helyünkből, és az idő alat t az fejedelemséget felvette, nem mehet-
tünk vissza, hanem ő kimét hivatal jára reá kellett emlékeztetnem. 
Az miről conveniáltunk reversálisunkkal, nem tagadjuk, készek 
voltunk mindeneket praestalni, magának egy talpaljáni földét 
el nem vöttük, minden szép uraságát birta, becsületi lám meg-
volt. úgy nem ta r tha t tuk mint urunkat , fejedelmünket, mert az 
ország is két fejedelmet nem paciált volna. F ia i jószágit is mi 
nem bántottuk, ha mihez köze igazán nem volt, és csak hatal-
masúl, mások nagy injuriájával bírta, ha azt nekünk engedte, 
bizonyos és állandóbb jószágot nyervén érette, kire maga ment, 
és maga is cédáit neki ő klme Hunyadvárának kezéhez jutásáér t , 
kiben igen sok akadály lehetett volna. K u n Istvánné asszonyo-
mat kérdjük meg most is, ha az Ecsed várában lett ő klme 
contractussával contenta-e? és javallja-e, áldja-e ő kglmet 
érette ? 
Azt nem mondhatja, hogy 1635. esztendőben Betlen Péter 
ellen csináltunk volna articulust. Mert akkor Betlen Péter meg 
sem ölte volt szolgáját ; ha in genere írt articulus ellen impin-
gált, és az ispánok igaz törvény szerént procedáltanak, ez is ő 
boszszuságára iratott-e az országtól? H a az sérelmes fél minket 
requirál t , és törvény szerént való segítséget Ígértünk az özvegy-
nek, reyersalisunk ellen avagy az conditiók ellenvagyon-e az is? 
Áldot t az úr Istennek szent neve, Erdélyben vadnak az 
ecclesiának mostan oly bölcs vigyázó pásztori, kik mind az 
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Istennek anyaszentegyházára és collegiumra gondot viselnek, az 
ő klme bosszúból való zelussa nélkül. Tehetségünk szerént gyer-
mekségünktől fogván igyekeztünk az Istennek tiszteletit promo-
veálni, kitől nem ő klme, ki mostan valami eszében jöt t bosszú-
jából reánk kiált, hanem azok Isten előtt jó lelkiismeretek szer ént 
tegyenek bizonyságot mind élő nyelvekkel, s mind Írásokkal, és 
arról is ha javallják, ebbeli fogyatkozásunk ha volna, szegény 
hazánk, nemzetünk pusztulásával, szabadságának rombolásával 
vindicálni. IJgy tetszik, az libera electio volna hazánknak leg-
drágább szabadsága, kit ő klme valóban állat, oltalmaz török 
császárt ingerelvén, hogy egyik fejedelmet kiverje, és mást collo-
cáljon fegyverrel. Szép szabadság oltalmazás ! 
Soha bizony az collegiumnak legált summát elveszteni 
nem igyekeztünk, nem is igyekezzük, igazán megadjuk ; interesse-
jéről ő kimének számot adni, Magyarországban iuspectorunk 
nem lévén, nem tartozunk. Adtunk-e interest róla avagy nem ? 
Gelei uram tegyen arról is bizonyságot. Collegium építésére mit 
költöttünk, tudják, az kik a r ra vigyáztanak. Az monumentumra 
is fizettünk ; úgy tetszik elég kincsét, sok szép drága jószágit 
vitte ő klme is el szegény fej edeleninek, és az országnak; az mely 
atyafiától ő klme minden uraságot és gazdagságát vötte, olyan 
monumentumot az magáéból könnyen építhetett volna. Ezeket 
t a r t j a Betlen István uram MZ orszÁgnak egyik igen nagy nyo-
morult állapotjának, szabadságtalanságának. 
H a istene s lelkiismerete vagyon, hogy nem specificálja az 
ország régi szabadságinak, törvényinek, mind az három nemzetség 
állapotjának privilegiuminak mi miat tunk újólag lött romlási t? 
Melyik nemzetet, melyik várost rontot tuk meg szabadságában, 
privilégiumában ? Kitől mit vettünk el ? és micsoda igát veret-
tünk újabbat nyakokban, avagy csak annyit is, az mint az ő 
gubernatorságának, és akkori fejedelmek idejében volt ? Nem az 
ő klme rancorból való vádlásából, hanem az egész három nem-
zetség bizonyságtételéből tetszik ki. 
Azt könnyen megbizonyíthatnánk, hogy ő klme az szegény 
fejedelem javából és az ország proventussából többet vitt ki 
Erdélyből, kivel szegény hazája ellen most élni akar, hogy sem 
mi vitettünk volna ki Erdélyből. Számvevőink, perceptorink 
élnek, az országnak mindenfelől micsoda és mennyi jövedelme 
legyen? könnyű computálni, és az mellé az expensakat is com-
putálják, könnyen feltalálhatják az jó lelkiismeretű emberek, mit 
hordathatunk ki Erdélyből? Az török császár adójának annu-
atim meg kellett lenni. Sok extraordinaria legatiók, az sok nyug-
hatat lan és hazája szabadsága ellen praktikáló emberek miatt. 
Udvarunk részére, gyalogink, lovasink fizetésére, magunk s udva-
runk tar tására . Az szegény fejedelem az ország ada ja mellett az 
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mely sok szép uraságokat bírt, és abból táplálta magát, úgy tet-
szik azokat ö klme bír ja gyermekestől. 
Az mi az község romlását illeti, olvassák meg az articulu-
sokat, és lássák meg, nagyobb adót vet-e mostan az szegénységre 
az ország avagy az előtt való fejedelmek idejében ? Quartirokon 
mezei katonáinkat pénz nélkül, ingyen éléssel nem ta r ta t tuk , 
lovainkat szászságon nem tar ta t tuk. Istennek legyen hála, meg-
fu tása az szegénységnek fejedelemségünk idejében nem lett, nem 
rablotta. nem égette senki, békességben nyugott, hanem ím 
mostan igyekezik ő klme azon, hogy mind pusztuljon s mind 
veszszen az szegénység, kiket az úr Isten ezelőtt való rablástól, 
égetéstől, pestistől megtartot t volt. Megválik, az füstölgő üszögök, 
rabságra vitetendő özvegyek, árvák, szüzek, kisdedek fogják-e ő 
kimét áldani azért, avagy az mostani csendes állapotot fogják 
dicsérni? Az szegénységnek mostani békességes állapotja, kit ő 
klme merő ránkorból nyomorúságnak és Ínségnek ír és magyaráz, 
bizony lépes méz az ő kimétől szerzendő békességes állapothoz 
képest, ki vérontással, tűzzel, vassal, török ta tár rablásával fog 
elkezdetni. Isten tudja , ha elvégezheti-e ő klme ? Az mit Isten 
egynek és kettőnek titkos igaz Ítéletiből, megfoghatatlan irgal-
masságából megengedett, nem igért minden embernek arról való 
immunitást. 
Nem lévén azért semmi igaz ügye Betlen István uramnak, 
kiváltképpen publice ellenünk s amaz közönséges szokás szerint 
való vádlással él ellenünk, kivel Markházi Pál, Győri András , 
Székely Moyses s többek is, és mostan pedig ő klme él az török 
előtt ellenünk. Török császár s az fén>es porta mi reánk méltán 
nem haraghat ik s nem is haragunnék, ha magunk hazánk hai 
merő rancorból, az ujagok hasznokért török császárt ellenünk és 
az ország szabadsága ellen nem incitálnák. Mi török császár 
ellen nem vétettünk, adajá t igazán annuatim megadtuk, egy 
talpaljáni földet Erdélytől nem abalienáltunk, török császár 
ellen sem római császárral ő felségével, sem lengyel királylyal 
nem tractál tunk, magunkat, gyermekeinket commembrumokká 
nem tétettük, egyedül csak török császárhoz ragaszkodtunk, 
tudván azt, hogy Erdélynek állapotja és megmaradása egyáltal-
jában azt kévánja. Török császár és lengyel között való békes-
séget soha nem impediáltuk, sőt azt kívántuk volna, egy nap 
concludálhatták voln;i, és más nap török császár hada is az 
Dunán által költözvén, mi is házunkhoz szállhattunk volna 
táborunkból. Az vezér parancsolatjából já r ta t tunk az lengyel 
táborban, és mivel ő is azt kívánta, hogy az békességben promo-
veáljuk,az lengyel részéről keresztíny indulatunkból, magunk meg-
maradását ís látván benne forogni, az békességet promoveáltuk. 
Az élő istennek igazsága ellen vagyon, valamivel minket 
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török császár előtt vádol, és némely dolgok, kikkel török császár 
fegyverét, pusztítását kellene szegény hazánkra vonni, incitálni 
szép szabadsága ellen édes hazánknak, az fényes por tára menni 
fejedelem választásért. Isten választja a fejedelmeket. Ügy adja 
Is ten fejedelemségünket szerencsésen végben vinnünk, az ő klme 
hivatalja előtt soha senkit nem kértünk, nem solicitáltunk 
fejedelemségért. 
Török császár parancsolat jára Szász-Sebeshez kelletvén 
szállanunk, úgy vagyon, hivattuk szeretettel, mint olyan nagy 
ügyében országunknak ő kimét az táborban, akarván az ő klme 
jó tanácsával is élni. De ő klme akkor is nem az közönséges jót 
forgat ta és viselte előtte, hanem maga s fiai privatumáról akar t 
elsőbben velünk tractálni. Választ i r tunk ő kimének, szolgáljunk 
elsőbben közönséges megmaradásunkra néző dolgainkban, annak-
utánna ő klme bejővén maga is könnyebben t ractá lhatunk magunk 
között az privatumról. De ő klme mindenkor csak pr ivatumát 
követé, keresé. Valamivel mi ő kimének tartoztunk, soha mi attól 
magunkat nem vonogattuk, sőt Ígértük praestalását ; ha ő klme 
nem akar t várakozni, sem időt sem állapotot nem gondolt meg, 
csak legyen mindgyárt, mindenkor azt kivánta, arról nem 
tehetünk. 
Az sérelmes asszonynyal való megbékéllését Betlen Péter-
nek az mi illeti, mennyiben impediáltuk ? Semmiben nem, tud-
ha t j a jól klmed. De arról is elment volt a dolog ; igazán sincere 
admoneáltuk az asszonyt, hogy megbékéljék Péterrel , akármit 
Írjon Betlen István uram. Chernel György által pedig 1. vagy 2-a 
Januar i i finaliter úgy resolváltuk magunkat, valamint maga 
kivánta, és cardinál s palatinus uraméknak is tetszett, kiknek 
(minthogy ő klmekre bizta volt az intercessiót Bethlen István 
u r a m j kedvek és kívánságok szerént való választ adtunk. H a meg 
nem várta, arról nem tehetünk. Azt hisszük, más szándéka volt 
és csak pro forma kérte azokot is az uraka t az intercessióra. De 
ez sem oly dolog volt, kiért török császár fegyverét kellett volna 
incitálni. Betlen Péter mint ölte meg nemes ember szolgáját, azt 
nem disputáljuk. De ha az istennek és az országnak is törvényi 
szerént azért az homicidiumért törvénynyel maga megalázásáért 
és megismeréseért impetáltatott : azért is az homicidiumnak 
oltalmazásáért nem kellett volna ő kelminek országos hadat indí-
tani, török császár fegyverét incitálni és ellenünk haragra 
gerjeszteni. 
H a azt kezdené mondani, hogy élete után is leselkedtünk 
lovasokat subordináltunk, igaz lelkiismeretünkre irjuk, mi 
akaratunkból, tanácsunkból, hagyásunkból, soha élete ellen senki 
nem igyekezett. Magunk sem igyekeztünk. Mikor Horvát Is tvánt 
s több postáit elindított dolgaiban já ra t ta , ha azokban, kivált-
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képpen magunk birodalmában, kézhez akadtanak volna s azokot 
megfogták volna, azt nem bántuk volna. 
Az vezér ő nga nemcsak az Betlen István uram vádlását 
hall ja meg, hanem az mi mentségünket is megértse és minden 
dolgoknak igazságának igen végére menjen, meglátja ő nga, nem 
úgy lészen az dolog, mint ő klme vádol bennünket, hanem az 
mint mi mondjuk. 
Betlen Is tván uram mit fog ott tractálni, ügyekezik-e 
bemenni az portára, avagy ott maradván s onnan akar valamit 
próbálni, a r r a kidnek igen szorgalmatos vigyázása legyen és mi 
nekünk megírja. Székely Moyses felől, Moldvában az ta tárok 
felől ha mit érthetni, klmednek annak is igen cautissime végére 
kellene menni. 
Vádol azzal is Betlen István uram igen méltatlan, hogy az 
ő klme veszedelmére Írat tuk volna az fiscalis várakban való 
praesidiumnak beszállását. Az ország postulatumba nem adta ; 
ő klme ha akarna, megemlékezhetnék az ország gyűlésében való 
rendtartásokról . A r r a valók az fejedelmek, hogy az ország szük-
ségeit proponáljíík. Scont ra a statusok is szükségeket postu-
la tumba adják. Mi nemcsak Erdélyben, hanem Magyarországban 
is az országgyűlése eleiben is mérnők támasztani, hogy mi és az 
ország is abban magunk securitását néztük és nem privatum egy 
avagy két embernek állapotját . 
Többen is bir tanak fiscalis várakat , azok nem difficultál-
ták, ő klme egyedül difficultálta, és nagy törvínytelenségnek 
magyarázta, O klme maga dolgában experiálta, mikor ö klme 
ellen valának Déva és Hunyad. lm mostan szintén ez az casus 
előttünk, kitől az ország tar tot t , mikor az articulust i r ta ; há t 
igen jól előre lát ta az akadályt. 
Az országnak mi nem imponáltuk azt az articulust, hanem 
proponáltuk mint szükséges dolgot, avval tar toztunk ; az ország-
nak jónak tetszett, és igen szép ratiókkal el is végezte. 
Lám, a r ra is Ígértük magunkat, hogy az ő klme személyére 
nézve az ország hirével (de nem különben) valamiben lehet 
leniáljuk, de hogy simpliciter abrogálhassuk, abban módunk 
nem volt. 
Secus non facturus. Cui in reliquo gratiose propensi mane-
mus, Datum in arce nostra Szamos-Ujvár, die .30. Januar i i , anno 
domini 1636. 
A fejedelmi kancellária fogalmazványa, czím nélkül, 2 íven. 
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V Í I I . 1636. f e b r . 27. 
Nos Georgius Rákóczy etc. memoriae commendamus 
tenore praesentiiim etc. 
Mivel az mostani kolosvári generális gyűlésünkben orszá-
gunkban lévő három nemzetből álló böcsületes híveink könyör-
gések által requirálván bennünket kérének azon, hogy az tekin-
tetes és nagyságos gróf Bethlen István uram nem tekintvén édes 
hazájához és szép nemzetéhez való kötelességét, elsőbben innét 
birodalmunkból rómfti császár ő felsége birodalmába látónak 
kiment, jószágit is gyermekei kezibe osztván, s onnat is felkelvén 
az tekintetes és ngos vezér Husszain passához ment Budára, és 
ott mind ellenünk sok méltatlan vádlásokat tött, s mind szegény 
hazája szabadsága ellen jár, ár talmas dolgokat igyekezik indí-
tani, mindazonáltal ne tekintenők imitt-amott ellenünk írási 
által instituált sok rendbeli méltatlan rágalmazását, hanem sze-
gény hazánknak s nemzetünknek megmaradásáért azokot condo-
nálván, engednők meg ő klmeknek, hogy közöttünk és Betlen 
István uram között interponálják magokat, az minemű egyenet-
lenségek közöttünk volnának, azokat is Isten és az közönséges 
igazság szerént complánálhatnák. Mü azért ő kegyelmeknek 
országúi való intercessiójának ö kiméhez és közönséges békes-
séges megmaradásunkhoz való keresztyéni indulatunkból annuál-
tunk, és authoritást adtunk az nemes országnak arra, hogy 
közöttünk és Betlen István uram között interponálván magokat, 
minden közöttünk lévő egyenetlenségeket Isten és az közönséges 
igazság szerént complánálják. Valamint azért az köztünk lévő 
differentiákat az itt adott instructio szerént complánálják az 
nemes ország arra rendeltetett követi által, nemzetes és vitézlő 
tekintetes híveink Szalánczi István, Körösi István, Petki István 
és segesvári székbíró által az feljűl megírt instructio szerént, 
mindazokat éppen mü is minden részeiben, in verbo nostro prin-
cipali, et bona fide Christiana helyben hagyjuk, approbáljuk, 
megtar t juk és effectuáljuk is. Kinek nagyobb bizonyosságára és 
erősségére az nemes országnak és Betlen István uramnak ez 
mü kezünk írása és pecsétünk alatt való levelünket adtuk. Datum 
in Kolozsvár die 27. Februari i 1636. 
Hátirat: 1686. die 27. Febr., par literarum assecuratoriarum suae 
celsitudinis pro domino Stephaxio Bethlen, ad manus domini Stephani 
Szalánczi datarum in Kolosvár. 
I X . 1636. m á r c z . 15. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Ngodnak, mint kegyelmes-
uramnak, természet szerént való fejedelemnek. Az űr Isten 
Ngodat éltesse örvendetes jó egészségben, gonosz akaróit szé-
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gyenítse meg, méltóságos á l iapat jában naponként erősítvén 
abban teljes életében boldogul oltalmazza és ta r t sa meg. 
Kegyelmes uram, az mint Kőrösről írt alázatos levelemben 
igen alázatoson jtílentettem vaia Ngodnak, bogy az törökök 
bajramyok innepek miat t ide való érkezésünk bogy alkal-
matosban essék, csak 12-a Márti i jöt tünk be az magok tetszé-
sekből is, kiről írt lev^eleket Ngodnak in specie beküldöttem volt. 
Az Dunán túl az Dunáig illendős böcsülettel is excipiáltak, az 
Dunán való költözésben is szorgalmatos böcsülettel költöztettek, 
az Dunántúl való seregek által nem költözhetvén velünk, innét 
egynehány csauszt küldvén előnkbe, azok késértek szállásainkra ; 
nem is késtünk kegyelmes uram, mert palatinus uramhoz küldött 
csausz és postája B. I. uramék(nak) ideérkezésünknek másod nap-
ján úgymint 14. hujus Mártii .érkezének, az poi t á ra küldött 
agája penig az vezérnek az B. I. u. por tára beküldött szolgájával 
együtt 14-én reggel, az mely nap minekünk is audientiánk lévén 
az vezértől, az Ngod küldötte a jándékokat levelével együtt prae-
sentáltuk, kire igen nagy solennitással készülvén az generalis 
divánban üdőt töltünk, a fiainak, feleségének és leányinak való 
ajándékot (mert a fiának küldött materiákat leánynak deputáltuk, 
mivel nem tudtuk kegyelmes uram, hogy ezek is legyenek, de meg 
az bánon anyjának egy kupát keli deputálnom, mert az is vagyon 
kegyelmes uram) be nem adtam magok tetszéséből, annak más 
alkalmatosságot választottak magok, mert magok tanácsival 
éltem (s az mi magoknak tetszett kegyelmes uram, nem esmerem 
semmi ká rá t Ngodnak) az praesentálásnak módjában annuál-
tunk tetszésüknek, kiket tetszésök szerint való alkalmatosság 
occurrálván praesentálunk kegyelmes uram ; csakhogy az mint 
Hab i t aga mondja kegyelmes uram, az bánon az materia helyett 
aranylánczot várt, várna is, mert az feleségének a Habib agának 
az hánon ejtett ilyen szót, hogy írná meg Habib aga énnekem, 
bogy lennék azon Ngodnál. hogy az ő ajándéka legyen arany 
láncz, úgy hallja, hogy a kereszténység közölt szép arany lán-
czokat csinálnak ; az mikor az váradi jámbor szolgái érkezének 
Nagyságodnak az Ngod küldötte materiával, Habib aga akkor 
szintén nálam találkozván azt hiszem kegyelmes uram, hogy 
megizente neki az ajándékot, mert ma jővén hozzám monda, hogy 
az hánon megtudta az ajándékot micsoda, kedvesen lá t ja azt is, 
de az arany lánczot várná még is kedvesebben. Habib aga azt 
is persuadealja Ngdnak én általam, hogy Ngd ha lehet meg ne 
fogyatkozzék ebből is neki, hanem ha lehet kedveskedjék Ngod, 
megszolgálhatja, mert igen kedves felesége az vezérnek, mivel 
kádiázott felesége, nem is t a r t többet nálánál. 
Az palatínushoz való követség, remélem kegyelmes uram 
Ecsed felöl lehetett, mert az resolutio ez tőle az vezérnek, hogy 
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ha Betlen István uram eljött, fia maradot t az német császár 
birodalmában, kik az jószágot birják, az mint magokat viselik, 
állapotja is úgy leszen, ő nga az vezér ne viseljen a r ra gondot, 
mert német császár birodalma ala t t lévén az palatinus ő nga 
akar a r r a gondot viselni. Az portàtili jöt t szolgái B. I. u ramnak 
azt beszélik, hogy szabaddá hagyta császár, akár Budán vagy 
Pesten, akár Lándor -Fe jé rvára t lakjék ő nga. Székely Moyzes 
haragszik igen s búsúl ra j ta , hogy az úr kijött, mert mivel igen 
engedelmes ember, megbékéllik Ngoddal, úgy osztán neki ott 
benn tovább kell lakni ; de mások közönségesen azt beszélik, hogy 
az htls császár Ispyr bejnek az kapucsi agának, ki az vezérnek 
botot, szablyát, kaf tánt hozza, azzal jő, hogy htls császár az 
vezérre ő nagára bizza, hogy az ország az kit inkább szeret, azt 
hagyja fejedelemnek, s ha Ngodat szereti, inkább békéltesse 
össze Ngoddal s küldje haza, hanem úgy rendeljen lakhelyet 
neki Budán vagy Lándor-Fejérvárott , de Pestet csak magok 
kivánják, mert noha ide kívánkoztak, de immár is igen megunták 
itt az szoros helyen, és három-négy nap alatt bevárják kegyelmes 
uram az kapucsi passát, ezalatt tudom, énhozzám is jőnek jó 
akaróim, mert még eddig mind a r ra halasztották, hogy az míg 
derekasan szembe nem leszek az vezérrel, nem mernek hozzám 
jöni. De hihető kis uram, hogy htls császár az békességet paran-
csolja, mert ma Mustafa béghez az tef tert ihajához mentünk vaia 
az több követuraimmal együtt mind négyen, kinek az Ngd 
levelit megadván az mellett praesentálék egy kupát is neki, 
salutálván Ngd nevével, keveset szólottam csak az mint illett, 
hanem az ország instructióját kiterjesztvén muta tá a sok pecsé-
teket r a j t a s mondám, hogy az ország az vezéren kivűl senkinek 
levelet nem küldött, hanem amellett hagyta, hogy szóljunk az 
mint Moharim passának is Zolnokban, ennek is a szerint ország-
nevével ugyan sokat beszélék ; kire ő is viszont szép szóval szól-
ván ezzel concludálá szavát, hogy az mi a B. I. u ram ál lapotját 
illeti, az könnyebb immár, ha az ország szereti Xgodat, békes-
ségre kell vinni az dolgot ÍSÍgtok között, csakhogy Ngd is enged-
jen az vezér tekintetéért ; de más vagyon nagyobb, mert ha az 
vezér Ngdnak jóakarója nem volna, s az végbeliekre menne az 
dolog, kérdezte, az mennyi sok panaszló Ngodra ide gyűlt volt, 
mindnyájan csak fegyvert kiáltottak Ngdra, ha az vezér meg-
hallgatta volna őket, igen nehéz dolog lett volna, de az szolno-
kiakat bocsátá csak eleiben tegnap, kik Derecske felől ez télbe 
beküldött faluk nem hódolásáról panaszolkodtak, az vezér meg-
intette őket, hogy most hagyjanak békét annak, mert nagyobb 
dolog áll előttök, hanem azt megcsendesítvén, annak is meg-
lássák dolgát azután ; hanem az felől ő Ngda t kérte az előtt is, 
azoktól való panaszt ne szenvedjen jSTgd, hanem csendesítse le 
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s távoztassa is el osztáii, mert bizony-bizony Ngdnak leginkább 
megárt az mindennél, én is i r jak Ngdnak, parancsoljon Ngd, 
küldjék meg. üSTgd kis uram gondolja meg, kinek használ az, 
hogy meg ne adják az adót, bölcsen itélje meg Ngd, minemű 
ár ta lmára lehet, mert ennyi és gyakorta való panasz semmiben 
nem mulhatik végtére ; ezzel penig nem kellene késni. Talám 
némely ember studio cselekedi kegyelmes uram. hogy sileálja az 
beszolgáltatását. 
Az t ihajával még tegnap szemben lévén kis uram csak 
Körösi urammal együtt, az zöld bársony hüvely szablyát, egy 
csákányt és egy kupát, kétszáz tallért viök neki, mivel az vezér 
öcscse elment, ezt igyekezők kegyelmes uram contentálni, igen 
sokat beszélvén kis uram vele ; noha biztatott, hogy az vezér 
jóakara t jában Ngd meg nem fogyatkozik, de egy néhányszor 
hozta elő, hogy az vezér ide az Ngd kívánságára s kedvéért 
jött, s ez igen haszontalan hely, Ngdnak más jóakara t já t remél-
lette az vezér, sok költsége vagyon, az vezér sok jóval igyekezik 
Ngdnak lenni, s atyafiuságát mindenben akar j a mutatni s ezt is 
az dolgot mind htls császár az vezérre bizza, szolgálhatna Ngd-
nak ; s ennyi sok panaszára mivel az mikor eljövénk is kis uram, 
nekem azt mondá Ngd, hogy ha az békesség végben nem mehet 
is, megígérjem az négy vagy ötezer tallért neki, mostan is kegyel-
mesen parancsolja Ngd levelében, hogy az Ígéretnek az vezér 
jó akara t jának s atyaíiuságának tekintetiért kellene lenni ; ennyi 
sok panasza után. mivel kis uram közönségesen mondják, hogy 
reá bizta császár ezt az dolgot, tovább irritálódni nem esmerem 
kis uram jónak ; azt gondolok Körösi urammal ketten, hogy az 
míg jó kedve vagyon Ngdhoz, jobb addig megígérnünk, hogysem 
mintha Ngdtól kedve elmúlik azután, mert egyedül ugyan sok-
kal sem hozhatjuk kedvére. Ugyan főemberek jöttek hozzám 
kegyelmes uram, kik bizonnyal beszéllették, hogy az úr nyolcz-
ezer tal lért igért, s az kik jöttek, ügy veszem eszemben, mintha 
követek voltak volna, úgy mint per tertias personas szólottak 
volna. Mindezeket kegyelmes uram előttem viselvén mondám az 
t ihajának, hogy az mi kegyelmes urunk az vezér ő nga atyafi-
ságában nem kételkedik, el is hitte, hogy ebben az dologban is 
szolgálhat ö ngának, de most go >dolván, hogy az emberek eszek-
ben veszik, az vezért ő ngát meg fogják itélni érte, nem küldött, 
de az vezér ö nga s nagyságod is az vezér után igyekezzék csak 
ez dolgot jó végben vinni, az mi kis urunk az vezérnek ő ngnak 
ötezer tal lérral (Nagyságodat ezer forintot érő dutkával) meg-
ajándéko:<za. Monda, hogy jól cselekedte Ngd, hogy most el nem 
küldötte, mert úgy lett volna, az emberek eszekben vették volna, 
s mégitélték volna a vezért érte, hanem ha mondom, megadja 
ő az vezérnek, az míg itt leszünk, addig küldje meg Nagyságod-
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( mondom, hogy ne addig, hanem írok Ngdnak felőle) ; monda, 
hogy mi haszna az ilyen Ígéretnek, és minap is azér t küldötte az 
vezér vissza az N g d levelit, hanem ha N g d jó a k a r a t j á t a k a r j a 
muta tn i az vezérhez, Ngd csak küldjön, ha nem, ne is említsük, 
mer t az vezér Ngdtó l sokat vár t (még a j ándék ján kivűl), semmi 
szívességgel nem volt Ngd, hanem i r jak Ngdnak , hogy ha mi jő 
a k a r a t j á t a k a r j a Ngd mutatni , most ideje. T a r t s a meg Is ten 
Nagyságodat jó egésségben. E x Buda, 15. Márt i i , anno 1636. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
szolgál míg él 
Szalánczi Is tván, m. p. . 
Egy külön félíven : 
P. S. K i s uram, az Ngd jámbor szolgáit expediálván az 
Dunáról , his^atá vissza az vezér őket. H a b i b agát küldvén hoz-
zánk, parancsolá, hogy í r j ak Ngdnak ez dolgokról : Az úr ma 
audient iá t kivánt, hogy N g d mint háborga t j a jószágit , a r ró l 
panaszoljon, de megizente ő ngnak, hogy N g d Ib rah im csausz-
tól küldöt t levelét vévén, abból bizonyoson mindent megértet t , 
I b r ah im csausztól magától is, mert igen emberül referál ta az 
vezér előtt s referá l ja minden rendeke lő t t az ott benn való álla-
potot, hogy N g d a t még az gyermek is szereti, s imádkozik Ngdé r t 
s nem régen volt audient iá ja ő ngának, mi haszna az sok panasz-
nak, hanem immár nem messze az htls császár kapucsi agája , 
annál vagyon htls császárnak minden parancso la t ja az Ngd 
dolgáról, hanem parancsoljon fiának, kapi tánjának, üljenek vesz-
teg, i rat én velem is Ngdnak, de audientia nem lehet. Ngoda t 
kéreti az vezér én általam, hogy Ngod bölcsen meggondolván 
azt, hogy mennél kevesebb és mél ta t lanabb leszen az panasz Ngd 
ellen, annyival könnyebben végezheti dolgát Ngdnak , hanem az 
kicsin idő alat t immár Ngd parancsoljon alat tvalóinak minden-
felé igen szorgalmatosan, hogy teljes tehetségekkel megoltalmaz-
zák magokat az méltó panasztól ; a szolnokiaknak is immár 
elunta gyakorta való panaszokot, s ennyi panaszokból elhitte 
immár, hogy méltó az panaszok, hanem Ngda t tiszta szívéből 
kéri Ngd az testvér felejit, kik N g d r a ezt az méltó és igen nehéz, 
á r ta lmas panaszt hozzák, gonviseletlenségekkel, vakmerőségek-
kel, vagy ugyan szánt szándékból Ngd ár ta lmára , büntesse meg 
őket. Musztafa passával lett végezési Ngdnak hiszen Ngdná l 
nyilván vadnak, (mert putakos levele Musza passának Ngdná l 
vagyon, az Ngd követe Toldalagi u ram adott levele esmét 
ő ngánál) s abból l á t j a az végezést, hanem N g d a t kéreti az ő nga 
szeret étiért, Ngd ezekben az ő nga büsulásá t csendesítse le, úgy 
tud szolgálni, mert ha nem, az htls császár panaszlására ő ngá-
nak is meg kell indulni, és maga levelével is találni Ngdat . H a b i b 
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agà kis u r a m azt mondja vaia, lia N g d kegyelmes tetszése volna^ 
Í rna Moharem passának, a szolnoki Nezir agát küldené be 
V á r a d r a , ott a,z holmi panaszok volnának, Ibrán}d urammal igazí-
t a n á k el. N g d n a k alázatosan könyörgök, ezt Ngd sem piszkálja 
az dolgot az istenért, mer t haszna nincsen Ngdnak benne, de 
ítéletet olyat szenved Ngd, hogy bizony minden ítéletek, haragjok, 
(az úr indí tása is ebből vagyon, az vezérnek ezekről Ngd 
kegyelmes u ram ta lám ugyan ír jon s mennél hamarabb) az ígéret 
á l lapot járói is, ne veszeszszük el grá t iá jokat , Ngdnak alázatosan 
könyörgök. Az úr Isten N g d a t éltesse, kegyelmes uram, szeren-
cséltesse minden dolgaiban. Buda rap t im die 16. Márti i , 
anno 1636. 
Ngdnak alázatos szolgája míg él 
Szalánczi István, m. p. 
i . 
Egy külön papíroson : 
P. S. Az po r t á ra való követek expediálása felől kis uraui az 
vezérnek magának mint olyannagy solennításban annyi ember 
előtt emlékezni illetlennek itélém, hanem az t íhajá tól ízenék kis 
u r am s az resolutío ez, hogy ő neki ez mostan megjött szolgájától 
küldöt t levelekben is úgy í r tak jóakarói , hogy htls császár ezt a 
dolgot teljességgel ő reá bízta ; mindazál ta l míg htls császár 
levelét maga meg nem olvasta, addig szintén bizonyost nem tud 
mondani, hanem htls császár kapu ja minden könyörgök előtt 
nyitva,^ Ngod jó akara t j a , ha elküldi is. 
É n úgy remélem kis uram, mennél feljebb csötörtökön vagy 
pénteken megjő ide az kapucsi aga, mennél feljebb hétfőig 
deciarái valamit s vadnak itt váradi katonák, mindjá r t küldöm 
őket Ngdhoz azzal az mit érthetek, addig követ ura im készül-
jenek úgy, hogy ha kévántatik, míngyár t indulhassanak meg-
B. I . u rammal szembe nem voltunk kis uram, mert elsőbben az 
vezérrel aka r juk jól megértetni az dolgot, ne praeveníáljon ben-
nünket az vezér előtt. Az Ali bég a jándékjá t , mivel elmene, ha 
Ngd parancsol ja kis uram, ennek az por táról jövendő kapuczi 
passának adhat juk , csak írjon, parancsoljon Ngd felőle, s ír jon 
Ngd levelet neki. Az több kis parancsolat í ra is t iszta szüvel 
vigyázunk kis uram, és valamire isten segít és vezérel, semmiben 
meg nem akarunk fogyatkozni Ngdnak. H a Ngdnak úgy tetszik 
kis uram, hogy az t iha ja megadja az tal lért az vezérnek, Ngd 
parancsol jon mennél hamarébb, mert mi ez felől való beszélgetés 
közben is hogy mondók, hogy addig ne adja , míg Ngdnak erről 
parancsola t já t nem vesszük, kedvetlenséget lá tánk benne, egy 
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megszontyolodást, az tef ter t ihajával látom hogy B. I . u r am való-
ban sollicitáltatja őket, más dologban favorát is látom kegyel-
mes uram. 
Külczím .' A szokott, a fejedelemnek. 
Rákóczi György följegyzése : 22. die Mártii 1636., reggel 7 órakor 
váradi katona. 
X. 1636. m á r c z . 21. 
Alázatos szolgálatomat stb. Az úr I s ten stb. 
A debreczenieket találván kegyelmes uram hazamenöfél-
ben, akarám Ngdnak jelenteni alázatosan eddig való dolgainkat . 
19. hu jus Már t i i lévén másodszor audient iánk az vezértől ő ngtól 
köszöntők N g d nevével, azután az ország nevével is az ő nga 
interposi t iójá t Ngd és Betlen István u ram között, annak u tánna 
jelentők ok nélkül való indula t já t és hogy N g d semminemű 
panaszra ő ngnak okot, nem adott , nem is helyesek semminemű 
panaszi, vádlási is merő méltatlanok, Ngd innét én tőlem küldöt t 
postulatumit az ország gyűlésében az ország közé küldötte, és az 
ki inauditum, hogy egy ország fejedelme ország megítélésére 
hag}^ja dolgát és ellene való panaszit , Ngd azt cselekedte. Ezeke t 
és ezekhez hasonló sok dolgokat ő nga eleiben számlálván vala-
mire isten vezérlett és hasznosnak Ítéltünk volna, de distinctim 
elsőbben Ngd nevével szólottam az mi illett, aztán sok szóval, 
ország nevével megmondók kegyelmes uram, hogy az ország 
art iculat im felvévén az úr postulatumit , azt conscientiose rumi-
nálván, (mivel ő ngoknak úgy mint ország lakósinak valami nemű 
dolgok Ngtok között lehettek volna, mind azokat tudni is kellett), 
valamint azokban Ngtok között méltóbbnak és legigazabbnak 
ta lá lha t ták országúi, azt Ítélték, kit ar t iculat im küldöt t meg az 
ország az u rnák ; az mellett mind assecuratiót kévánt az úr én 
általam, hogy ha Ngdda l mit végezhetne, Ngd azt meg is állaná, 
arról is az ország oly módot talált , kiben az úr megnyughatik. 
azért az ország mi általunk kéreti Ngodat , hogy egyszer megmu-
ta to t t jó aka ra t j á t ő nga most se vonná meg, hanem ilyen szent 
dologban munkálkodnék tovább is és szerezne békességet Ngtok 
között ő nga, az u r a t küldené haza ; (kiváná látni mind az asse-
cura tor iakat s mind az ország replicatióit az úr postulatumira , 
kiket törökül fordí t ta tván beadtuk, s meghagyá az vezér, hogy az 
ú r ra l addig szembe ne legyünk, míg törökre nem fordí t ják, hadd 
lássa s értse az dolgot) ; azonban monda, hogy ő hozzá az nem 
illik, hogy az ki htls császár lábaihoz esik, köntöséhez ragasz-
kodik, azt eltaszítsa, visszaűzze aka ra t j a ellen, mert htls császár-
nak természete t a r t j a s tiszti muta t ja , hogy az panaszlókat eleiben 
bocsássa s oltalmazza is, hanem az leveleket megfordí t ta tván 
íhadd lássa s értse azt is, annak u tánna osztán mivel érti, hogy az 
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országtól levele is vagyon nálunk, menjünk az úrhoz, vigyük meg 
az ország levelét, követségét mondjuk meg, híjuk, lássuk mire 
vehetjük, ez alat t htls császár embere is megérkezik, htls császár 
parancsolat já t meghozza, hadd értse, hatalmas császár is mit 
parancsol erről az dologról, mert igaz elől eljött postájától kül-
dött levelekben í r ják jó akarói, hogy császár ezt az dolgot ö ngra 
hagyta, az mit jobbnak talál, azt cselekedje, de valamíg császár 
parancsolat já t maga nem olvasta, addig bizonyost nem mondhat ; 
nem tagadja , hogy N g d r a felette sok panasz nem volna, s elő 
számlálá, de mivel a r ra való replicatiómra audientiát naponta 
igére, így mance maradván az dolog, mivel csak valami héába 
valóság is, arról való irásom olvasásával Ngodat kis uram most 
nem terhelem, de meglévén az audientia tudósítom Ngda t arról 
is, hanem monda, hogy mind semmi az B. I. dolga, htls császár 
parancsolat ja elérkezvén, azt végbe vigyük, hanem itt felette sok 
panaszló vagyon Rákóczy atyánkfiára, az több fejedelmek, kik 
előtte voltak, htls császárnak mind adtak, ki várat, ki kastélyo-
kat, de ő nga Derecskét elvette, az hódolt faluknak hódolásukat 
nem hagyja beadni, htls császárunk vitézinek kenyereket szeg-
deli, az lábát htls császárunk birodalmába beljebb-beljebb teszi, 
htls császár bosszúságára. Muszapassával ezekről szépen végez-
tek volt, az Musza passa levele az ő nga ládájában, az ő nga 
erről adott levele az mi ládánkban, s még sem állja meg, mit 
kell cselekednünk, hogy hittel fogadott atyafiak vagyunk, htls 
császár vitézét ne oltalmazzam-e, nincs a r ra fejem ; ird meg ő 
ngának, erre viseljen gondot, mert hamar ebből igen rosz dolog 
leszen. S mondáin, ezeken ő nga ne búsüljon, csendesedjék le az 
H. I . urammal való dolog, Isten tavaszt adván érni Ngtoknak, 
azt Ngtok könnyen eligazítja s dicséretes is leszen, ha ő nga 
idejében igazodik el s megyen jó végbe ; de ez az panasz sem 
-volna, ha B. I. uram kedvéért nem küldötte volna azokat az 
panaszlókat Muharem passa : nem is helyes az panasz minden 
részeiben, mert az hol úgy panaszolnak, hogy az jobbágyok az 
ha jdúk közé futnak, és onnan ki nem vehetik őket, itélje meg ő 
nga, soha csak egy falu sincs, kit török egyedül éppen birna, 
hanem minden falunak vagyon magyar ura is. végezése lévén az 
országnak arról, hogy valamely hajdú Bocskai István feltáma-
dása után lött hajdú és Bocskai Istvánnal nem hadakozott, azt 
az földes ura haza vihesse törvénynyel, nem is maradhat meg, 
haza viszi az maga hasznáért, nem is hagyja, haza viszi az 
magyar ura, azért erről méltatlan az panasz, ne higyjeő nga ; az 
hódolt faluk is summájokat hogy behozzák, megparancsolta Ngd, 
s ha megcitálnák, be is hoznák ; úgy találtatnék, erre kegyelmes 
uram hogy gondot viseljen Ibrányi uram^ megcitáltassa és az 
honnat be nem vitték, bevigyék, igen szükséges, mert bizony kls-
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uram kedvetlenséget látok beunek igen nagyot, nem tagadhatom, 
nem tudom, ha csak az panasz-e az oka, vagy mivel az pénzt 
régtől fogva kévánnák s derekason még nem lehete, az vádlók 
irr i tatorok naponként szaporodnak, kik alkalmatosságot mutat-
nak az kévánhatásra, de bizony distractusok úgy látom ; az por-
táról jövő kapucsi passa még csak tegnap előtt érkezett volt 
Lándor Fejérvárra , elejébe küldöttek két postát is, siettették, de 
az mint értem, még beletelik hét vagy nyolcz nap, míg ide érkezik, 
addig kis uram mind csak függőben leszen dolgunk ; az úr ra l ha 
beszélhetünk, mivel ma izené az vezér ő nga. hogy immár szemben 
lehetünk ő ngával, ő ngának izenénk is mingyárt, szemben lőn 
velünk, kedvesen láta ő nga, becsülettel is fogada, s csak magunk 
lévén, mivel török nem volt köztünk egy is, ugyan sok szóval 
beszéltünk ország nevével is, de végtére csak magunktól ; nem 
türheté kis uram most is panasz nélkül, főképpen s elsőbben is 
az mostani kolosvári gyűlésben emanáltatot t art iculust hozá elé, 
mert valaki, de immár megküldötték ő ngnak az kolosvári articu-
lust ilyen hamar, s az első articulusnak az elején, az hol az 
vagyon írva, hogy fejedelemségre való választásokat, az fejedelem-
séget mikor letette, mi úgy tudtuk, hogy Istenhez való félelmeért, 
hazájához való szeretetiért (nem tudván abban semmit, mi képpen 
Ngda t szabad electiónk ellen, titkon, hírünk nélkül hit ta és úgy 
akar t magának, gyermekinek hasznot keresni stb.) de mi tovább 
való panaszra nem irri tálván ő ngát, az panaszt is elhagyá ő 
nga, mert ugyan megmondok, hogy nekünk az nemes országtúl 
nem az instructiónk, hogy irr i tá l juk ő ngát, hanem hogy csende-
sítsük s békességre intsük elsőbben, s most ö ngtól csak mégsem 
hallunk afféle nehéz szókat (özatmár vármegyének irt levelének 
pár iá já t hozta vaia ő nga elé, valahol vette, kit Ngd Szamos-
újvár t méltatlan voltomra az én praesentiámban is olvasa az 
uraknak), mondók, hogy ha a r ra megyeu az dolog, hogy ő nga 
nem veszi az békességet, s altercátióra megyen az dolog, annyit 
muta thatunk mind irást, s mind szóval, igazságot annyit mond-
hatunk, hogy felette sokat, de ar ra ingyen csak gondolkodnunk 
sem kell, hogy menjen az dolog, az szegény üdvezült fejedelmünk-
nek eddig fedezgetett szemérme is ki takaródnék sok gonosz 
akarójának örömökre és.itéletre való szabadság nyitásra, s monda 
ő nga hogy az ország levelét elolvasta, annak utánna az postula-
tumira való replicatiót (mivel írva adtuk ő ngának) gondolkodik 
is felöle, s mivel immár az szemben léteire az vezértől szabadsá-
gunk vagyon, beszélgethetünk gyakorta, s az mi jobb, cselekedjük 
azt. Tar t sa meg Isten Ngdat igen jó egészségben. Datum Budae 
21. Mártii, anno 1636. 
Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él 
Szalánczi István, m. p. 
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P . S. Kegyelmes uram. Ében i Sigmond uramtól egy fejér-
vári gyűlésre küldöt t vaia az úr egy néhány főembereknek irri táló 
leveleket, kiket Ngd az tanácsnak és assessoroknak megolvasván 
Eben i u r a m a t behivatá s feddé érette, azzal menté magát , hogy 
nem tud ta meggondolni is, hogy olyan leveleket küldjön az űr ő 
kimétől ; ta lán nem á r t ana Ngdnak ide küldeni azokot az levele-
ket, muta tnék meg azokban is, mint igyekezett ő n g a n e m tudom 
mit cselekedni, s az országnak Ngdhoz való kedve esmertetnék 
belőle, ha ugyan a r r a megyen i t t az dolog. 
Külczím : A szokott a fejedelemnek. 
Rákóczi praesentatája : 29. Mártii, 1636. délest 1 óra után Dés (?) 
X I . 1636. m á r c z . 22. 
Alázatos szolgálatomat stb. Az űr Is ten stb. 
Kegyelmes uram, az debreczeniek nem indulhatának meg 
az 1-én í r t levelemmel azon nap, és 22-én érkezék Borbély Is tván 
nevű váradi szolgája Ngodnak Szamosujvárról 14. Már t i i maga 
méltóságos kezeivel í r t levelével, melyben parancsol ja Ngd 
kegyelmesen odabe való hírekről való i rása után, Betlen I . uram-
nak por táró l í r t á l lapot járól is hogy értekeznénk és ugyan taná-
csot kérdenénk az vezéritől, hogy ha tör ténnék htls császárnak 
az pe rsákra való indu la t j a személye szerint, mint és kihez kel-
letnék Ngodnak az po r t á r a küldeni követet, s htls császárnak 
mint vehetnék jó válaszát, ha addig elmehetne, míg az Ngd követei 
beérkeznek. 
Kegyelmes uram, i t t odabe való híreket nem beszélnek; 
hogy nem volna hírek, vagyon, mer t csaknem minden héten 
jőnek az posták onnat, de nem beszéllik. Az csavargók hogy 
igen já rnak , űgy tetszik, negyedik éjj ez, hogy egy Nemegy nevű 
faluban, az kiben én hál tam volt, az mikor bejövék, ide egy kis 
mélyföld, alól az Duna mentén, patai I n a n aga az ő t a t á r 
besliajával kisért egy csauszt, éjjel megütötték őket népek, 
elevent is vittek, I n a n aga is igen sebesen maradot t . Harmadik 
éjjel az D u n a mentére, alá egy T a s nevű faluból egy nagy zahim 
ember t vittek esmét el ötöd vagy ha tod magával, az őszszel 
elszökött Hegedűs J á n o s nevű lovas mesterét is elvitték Pálfi 
uramnak. Az Betlen I s tván uram ál lapot ja felől kis uram, az mint 
ezelőtt is alázatosan í r tam volt Ngdnak , az közönséges hír az, 
hogy ha Ngdda l nem akar békélleni és haza menni, Lándor-
Fe jé rvá r r a menjen, mer t i t t igen megbántódot t az vitézlő rend 
miat ta , mer t nem fizethettek nekik tőle ; az követek indulása, az 
követek á l lapot ja felől kegyelmes uram, itélem, m a N g d kis u ram 
szeme eleiben ju to t t levelem, az vezér ebbeli tetszését Ngdnak 
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alázatosan megírtam, most első a lkalmatossággal ú j abban 
audient iá t kérek kis uram, és az N g d kegyelmes parancsola t ja 
szerint kérdek esmét tőlle és az mit fog mondani, azon kiűl is 
dolgunk az miben lesz, Ngdnak egy nappa l előbb értésére igye-
kezem adni. Betlen Is tván urammal kis u r a m tegnap ugyan 
sokat beszélgetvén, az por tá rú i haza jö t t szolgái u t án is emberei-
met á l la t tam kis uram, de egyebet nem érthetének, hanem a Székely 
Moyzes á l lapot já t dicsérék, hogy ha császárnak oda á l ta l gondja 
nem volna, ez nyáron promoveálták volna. Az úr Is ten ISTgdat 
o l ta lmazza minden gonosztól, t a r t sa meg jó egészségben. D a t u m 
Budae, 22. Márt i i , anno 1636. 
Xgdnak alázatos szolgája, 
szolgál míg él 
Szalánczi Is tván, m. p. 
P . S. Kegyelmes uram, H a b i b agának az száz ta l lér t meg-
adám, de örök emlékezetre kupá t kér, ha üSTgd kegyelmessége, az 
ap rókban még vagyon, adhatunk, ha N g d parancsol ja . 
Külczím : Hiányzik. 
Közli : B E K E A N T A L . 
A RAKOCZYAK LEVELTARABOL 
1 6 1 1 — 1 6 3 0 . 
<Az országos levéltár Rákóczy osztályából.i 
M Á S O D I K K Ö Z L E M É N Y . — 
X X A a 1616. f e b r . 17. 
Spectabiles ac magnifici domini f ra t res observandissimi. 
Salutem et servitiorum meorum para t i ss imam commendationem. 
Lá togassa meg isten kegyelmeteket minden kévánság sze-
rént való jókkal, jó egészséggel és hosszú élettel. Hogy kegyel-
metek én rólam is el nem feledkezvén valami jó borra l megláto-
gatott , azt kegyelmetektűi mi is igen jó néven vévén, megszol-
gál juk kegyelmeteknek. Igen aka r tuk volna, ha kegyelmetek 
maga idejöhetett volna, hogy i t t kegyelmetekkel néminemö bizo-
nyos dolgokrúl beszélgethettem volna, de ennekutána is isten 
kegyelmeteket idehozván, kegyelmetekkel beszélgetni akarok. 
Továbbá kegyelmeteket igen kérem azon, minthogy Lassot ta 
u r a m szintén teljességgel bennünket e luntatot t sollicitálásával, 
kegyelmetekkel az minemő dolga vagyon, ér je végit immáron, 
kegyelmetek minket is ha mi dologban megtalál, mi is viszont 
szeretettel kedveskedni és szolgálni ^igyekezünk kegyelmeteknek 
mint jóakaró öcsém uraméknak. Éltesse Is ten kegyelmeteket 
jó egészségben. D a t u m Cassoviae die 17. Februar i i , anno 1616. 
Spectabil ium magnif icarum dominationum vestrarum 
servitor et f r á te r parat iss imus 
comes Sigismundus Forgach de Gymes, m. p. 
Külczím : Spectabilibus ac magnificis dominis Georgio Rákóczy de 
Felsö-Vadász, sacrae caesareae regiaeque Majestatis praesidii Onodiensis 
supremo capitaneo ac Sigismiiiido Rákóczy de eadem Vadász etc. dominis 
et fratribus observandissimis. 
X X V I I . 1616. m á r c z . 7. 
Sples et magci dni f r a t r e s observandissimi. Salutem servi-
t iorumque nostrorum parat issimam commendationem. 
Az hadakozó tanács ír mindenkinek mostan egy levelet, 
melyben minemű panaszokat adták az török követek ő fgének 
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eleiben, azokat küldték ide, ^kit mi megíratván, ím oda kü ld tük 
kgldnek. Mivelhogy pedig Ónodot kétszer is említik ez panasz-
ban, kivánja annakokáér t az hadakozó tanács ő fge nevével, 
hogy ezekbűi az vádlásokbúl és panaszokbúi megmentse kgtek 
magát . Annak okáért mingyáras t ez levelünk látva, gondja legyen 
kgteknek, hogy ez oda kgkhez küldöt t és kgltek ellen ő fgének 
beadot t panaszokra elégségesen megfeleljen. Az több dolgokban 
is penig ha mit tudna és értene kgltek, azt is megí r ja mingyá-
ras t minekünk, sőt arról is szorgalmatosan tudakozzék és inqui-
rá l jon kgltek, azt is mind megi r ja minekünk kgltek, micsoda 
ká r t vallot tanak az egriek miatt az ónodi vitézek. Az miskolczi 
ha jdúk is ez elmúlt napokban mint j á r t anak miat tok és micsoda 
károka t tet tek nekik azon egri törökök, ezekre kglknek hova 
h a m a r á b b legyen szorgalmatos gondviselése, és mihelyest kgltek 
véghez viszi, azontúl minekünk ide küld je kgltek, hogy mi az 
hadakozó ^ tanácsnak ismég kivánsága és i rása szerint küldhes-
sük föl. Éltesse isten kgdet jó egészségben. D a t u m Cassoviae 
die 7. mensis Mártii , anno 1616. 
Splis et magn. dnis V r a e 
f rá te r ad serviendum para t i ss imus 
comes Sigism. Forgács de Gimes, m. p. 
Külczím : Spli ac magco clno Georgio Rákóczy de Felső-Vadász, sac. 
caes. regiaeque mtis praesidii Onodiensis supremo capitaneo et comitatus 
Borsodiensis corniti etc. dno et fratri nobis observandissimo. 
X X V I I I . V a y n a t i n a , 1616. m á r c z . 16. 
Szini J á n o s »generoso dno J o a n n i Rákóczy de Felső-
Vadász nunc in Bánócz residenti«. 
Uram, míg kegyelmed oda j á r a pala t ínus urunkhoz, 
az a la t t jö t t vaia Ilosvay J á n o s sógorom, emlékeztem neki az 
Lipcsey András szép leánya felől, de azt mondá, hogy az a leány 
még kicsiny, csak kilencz esztendős ha vagyon, de azért szép 
leánynak mondja . . . . 
X X I X . 1616. m á j US 24. 
Splis ac magce dne et f r á te r observandissime. Servit iorum 
meorum parat issimam commendationem. 
Megér te t tük az kgd levelébül. hogy az egri törökök igen 
nagy készületben volnának és valahova szándékoznának is, az 
mely dolog bizony nem jó látat , hogy az békesség végben men-
vén, ök még is akképpen szándékoznak, mely dolog mint és mi 
okbúl lehessen, csodálkozunk ra j t a , meglevén immár az békesség 
és ő fge publ icál ta t ta is, sőt penig oda Borsod vármegyére 
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kgteknek is elküldötte ő fge í rásban ez mostani pacificatiót. 
Mindazonál tal kgd legj^en jó vigyázásban és igyekezzék eszében 
venni, mit akar jon az török, hova szándékozzék és mikor akar 
indulni, valami holdult embereket küld jön be kgd, az kik vegyék 
eszekben és értekezzenek az török igyekezete és szándéka felől, 
mely felől ha mit érteni fog kgd, ad ja mingyárást értésünkre. 
Az békességet penig és annak continentiáját , az mint immár 
kgteknek oda is t udásá r a és értésére vagyon, publicálja ott 
Ónodban minden rendbelieknek kgd, és ugyan az istenért kér jük 
kgdet, úgy cselekedjék és viselje ott kgd magá t és a r r a igen nagy 
szorgalmatos gondja legyen kgdnek, hogy senki az békesség 
ellen immár csatára ne merjen menni és semmi aíféle békesség 
ellen való dolgot próbálni ne merjen, mert ha az ellen cseleke-
szik, feje, jószága, m a r h á j a és öröksége vesz el érette, ez leszen 
büntetése ; ha penig kgd gondot erre nem visel és valami aíféle 
dolog onnan az kgd kapi tánsága a la t t valóktúl esendik, kgdre is 
nagy h a r a g lészen ő fgétől. Azér t erre gondja légyen, ugyan 
igen ké r jük kgdet, hogy ok az békesség ellen az háborúságra 
onnan kgd a la t t valóktúl ne adassék, vigyázzon is kgltek és az 
mint mondók, valami okos holdult kémek ál tal menjen végére, 
mire való legyen az a töröknek mostani készülete, hova és mikor 
legyen indulása, és nekünk a d j a kgd értésünkre. K g d penig 
valami indulásra vagy háborúságra való okot eltávoztassa, ne 
mondhassák azt, hogy mi merni cselekezünk valamit az békesség 
ellen ; nincsen is penig abban mód, hogy mi most ű fge híre és 
a k a r a t j a nélkül valamit indítsunk, hanem csak szüntelen való 
vigyázásban és őrködésben legyen kgltek. Mi mostan kgdnek 
ennél egyebet nem írhatunk. Éltesse isten kgdet jó egészségben. 
Da tum Cassoviae die 24. Maji , anno 1616. 
Splis ac magn. dnis Yrae 
servitor et f r á t e r parat iss imus 
Comes Sigism. Forgács de Grimes, m. p. 
P. S. Hogy kgdnek jobb módja lehessen Egré az bekül-
désre, ím Írtam az egri pasának egy levelet, hogy értésemre 
adja, meglevén az békesség az két haza közölt, mire való azért 
hadba készületek és menések ; talám ír is valamit. Ezalatt értsen, 
lásson, halljon is az ember. 
Külczím : Spli ac magu. dno Georgio Rákóczy de Felső-Vadász, sac. 
•caes. regiaeque mtis praesidii Onodiensis supremo capitaneo etc. dno et 
t'ratri nobis observandissiino. 
R. kezével: Exhibitae Ónod 25. die Maji, anno 1616. 
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X X X . 1616. m á j u s 25. 
Xgtoknak alázatos szolgálatomat ajánlván, az úr Istentől 
minden üdvösséges jókat, kedves jó egészséget boldogul kívánok 
megadatni. 
Az Ngtok parancsolat ját vettem az Peteöné asszouyom 
quietantiájának par iá ja felől, kit midőn Sztankainál solicitálnék, 
jelenté, hogy aláküldötte volna Pető Ferencz uramnak, az végre, 
hogy mingyárt prépost uram Xgtokhoz küldje, semmi par iá ja 
nem volt nála, én nem is lá that tam, hanem mondá azt, hogy 
mind az Ngtok fassióját, s mind az asszony fassióját egy levél 
formájában írták volna, ilyen conditióval, hogy az kiváltás előtt 
Ngtok három hónappal tartoznék az 5700 forinttal az asszont 
avagy maradékit admoneálni. De az mely clausula felől Ngtok-
nak ez elmúlt napokban írtam, azt ugyan kihagytam. É n Sztan-
kaival sokat disputáltam felőle. Az ő fő rat iója az, hogy az első 
végezésben nincsen a felől semmi emlékezés, hogy Ngtok maga 
erejivel visszavehetné az jószágot az pénzt letévén, ha valamint 
jó könnyen kezektűi ki nem akarnák bocsátani. É n is mondám,, 
hogy az sem volna ott írva, hogy három hónapi admonitio prae-
cedálion. Elvégtére mondá, hogy ha Ngtok abban valamit akar 
inserálni, az ispán neve legyen az fassióban, hogy akkorbeli 
viceispán foglalhassa el. A r r a meg azt mondta, mivel nem ispán 
keze által bocsátá Ngtok az asszonnak az jószágot, nem is akarná 
ispán által visszafoglalni, hanem maga authoritásából. 
Ngknak egyéb ú j hír t nem írhatok : ugyan ott Sztankainál 
létemben láttam nyomtatott articulusokat az mostani legutolsó 
törökkel való végezésről, kit Prágában nyomtattak anno prae-
senti 1616. die 10. Maji, tizenötöd napja ma, kit megtetszik, hogy 
szorgalmatossággal küldöttek postán. Együt t azt i r ják benne : 
Mivel az sitvatoroki végezés ellen mind két felöl sok dolgok tör-
téntének ez idő alatt, kinek eligazítására négy holnapot rendel-
tek volt tavalyi esztendőben, és azok végben nem mehettek, azért 
immár annak véghez vitelére tizenkét holnapot rendeltek. Hogy 
ha penig még az jövendőbeli tizenkét holnap alatt sem mehetne 
véghez, mind két félnek szabad legyen maga erejével vissza 
venni azokat az helyeket, az kik az előtt is birodalmában voltak. 
Utána í r ja •. Ugyan ezent kell érteni az palánkokrúl is, melyek 
az zsitvatoroki végezés után építtettenek. Melyben az kinek az 
úr isten szemét most világosította, nyilván megtapasztalja, hogy 
minden szándékok mind németeknek, törököknek az, hogy az 
szegény hajdúság elveszszen, kire .ió eszközöket választottak, 
általán fogva Eadul t és Homonnai Györgyöt. Ezeket az ha jdúka t 
ha elfoghatják az ország mellől, mindent remélhetnek magok 
javára. 
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Az jesuitáknak, papoknak, barátoknak szabadság adódott 
Törökországban tanítani, és nagy gondviselés vagyon reájok. 
Egyéb dolog is, kiket keserűségemben nem is olvashattam, látván 
nyomorult ügyét szegény magyarságnak, liogy az német végez 
az törökkel mi felőlünk, kik eleitől fogva ellenségink voltanak. 
Miképpen végezett az természet szerint való ellenség jól mara-
dásunk felől, azon leszek, mennél hamarébb leírhassam azokat az 
articulusokat és Ngodnak küldhessem. Tar tsa meg az úr isten 
Ngtokat sokáig jő egészségben. Datum in oppido Sáros die 
2b. Maji, anno dni 1616. 
Ngtoknak 
alázatos szolgája míg él 
Saárossy Márton, m. p. 
Külczírn : Splibus ac magcis dnis, dno Georgio Eakoczi, corniti 
comitatus Borsodiensis, sacr. caes. regiaeque mtis perpetuo et praesidii 
Onodiensis supremo capitaneo ac dno Sigismundo Rákóczi etc. dnis dnis mihi 
gratiossimis. 
X X X L 1616. m á j u s 25. 
Splis ac magn. dne et f rá ter observandissime. Servitiorum 
nostrorum paratissimam commendationem. 
Az úr Isten most kgdet támasztotta mint egy őrző angyalt 
az nagy reánk következendő veszedelemnek eltávoztatására, 
hogy kgd által nyilatkozott ki az mi ez ideig nagy titokba volt ; 
hiszem az úr Istent, hogy immár mindenek lecsendesednek. Meg-
értvén Homonnai uram tőlem, miben legyen dolga és micsoda 
veszedelemre készítették ő kglmét az ő jóakarói, kirűl én min-
denkor dehortáltam, az istent hivom bizonyságul, és azért izetlen-
kedett velem, hogy nem consentiáltam eféle igyekezetinek. Én 
ő fgének in specie, az mint tartozom vele, felküldtem az vezér 
levelét, az mását megtartottam, hogy lássa ő fge is. hogy nem 
kell az töröknek hinni ; de kgdet kérem, ez dolgot kgd csak tartsa 
magánál, ne legyen szegény Homonnai uramnak teljességgel való 
veszedelme, holott ő nyavolyás sok gonosz tanácsok miatt csa-
latkozott így meg; én elhittem, hogy lecsendesedik és békét hagy 
az elkezdett dolognak. Éltesse isten kgdet jó egészségben. Datum 
Cassoviae 25. Maj i anno 1616. 
Spect. magn. dnis Vrae 
servitor et fráter paratissimus 
Comes Sigism. Forgách. m. p. 
Külczim : Spli ac magn. dno Georgio Eakoczi de Vadász corniti 
comitatus Borsodiensis, sacr. caes. r. mtis capitaneus Onodiensis etc. dno 
fratri observandissimo. 
Rákóczy kezével : 26. die Maji, adták meg Golopnál anno 1616. 
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X X X I L 1616. s z e p t . 28. 
Spectabiles ac magnifici domini domini mihi Semper 
benignissimi. 
Nem feledkeztem el az telki-bányai inscriptionalis és com-
missio sollicitálása felöl, írtam már bárom ízben is az pozsonyi 
kamarára, melyről hogy ekkoráig is válaszom nem jöhetett, nem 
gondolhatom egyéb okát, hanem hogy praefectus uram ő nagy-
sága jó darab üdőtöl fogva kis-tapolcsányi jószágában mulatott, 
honnét megérkezvén mindaddig sollicitálom, még meg kell lenni 
az dolognak. Urunk ő felsége ez mai napon ebéd előtt kilencz 
órakor audientiát adván cancellarius uramnak, ő nagyságával 
solenniter declaráltatta és proclamáltatta Pázmán uramat az 
esztergami érsekségre. Isten jó egészségben tar tsa meg Nagy-
ságtokat. Datum Pragae die 28. mensis Septembris anno 
domini 1616. 
Spectabilium ac magnificarum dominationum vestrarum 
servitor paratissinius 
Michael Szikszay, m. p. 
Külczím : Spectabilibus ac magnificis dominis dorninis Georgio 
Rákóczy, cornili comitatus Borsodiensis, sacrae caesareae regiaeqne maje-
statis dapifero et praesidii Oiiodiensis supremo capitaneo, ac Sigismundo 
Rákóczy de Felsó'-Vadász dominis meis mihi benignissimis, 
Szerencs. 
X X X I I L 1616. o k t . 12. 
Splis ac magn. dne et fráter mihi observandissime. Salutem 
et servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. 
A karám kgdnek mint jóakaró uramnak, atyámfiának tud-
tára adnom, hogy én nekem ő fge császár urunk azt parancsolja, 
hogy Bécsbe íelmenjek Maximilian berezeg urunkhoz, hogy ott 
levén, az ő fge kegyelmes akarat já t megérthessem, és tudjam 
magamot mihöz tartanom, ez üdő alatt hogy Dóczi uram legyen 
itt Kassán én helyembe, Dóczi uram penig immár megindult vót 
és Eperjeshez közel vót, hogy az ő fge parancsolatja érkezett, 
hogy itt maradjon, elég nehezen tevé meg, de talám isten szegény 
hazánknak javára adta, kiről nem szükség többet irnom. É n 
azért édes öcsém uram ez jövő héten megindulok, és mint hogy 
kgdet úgy tartom, mintha egy vónék kgdel, wa-gy biztomba ar ra 
kérem, hogy ez üdő alatt legyen azon, hogy érthessen bizonyosb 
hírt az er déli vajda szándéka felől, ha kijő-e Váradra és ha 
Jenőt ugyan meg akarja-e adni,, sőt az mint ide hirdetik, Vára-
dot is török praesidiummal akar ja firmálni, Siniony György mit 
akar az had fogadással, hogy bizonyost értvén kgdtöl az sok 
hamis hírekkel, kivel ő fgét fel akarnák szegénységünk ellen 
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indítani, nyomhassam el és ő fgét és az szomszéd országokat is 
csendesíthessem és az szegény magyar nemzet felől való sok 
gonosz opiniókat vehessem ki szivekből, hogy ne ellenségink^ 
hanem jó akaróink legyenek, csak kgd bizonyos hirrel ta r t son 
hozzá kérvén Balog Gáspá r u ramot és több jóakarói t is, hogy 
az mit bizonyost érthetnek, kgdnek értésére ad ják ; higyje meg 
kgd, hogy hazámnak úgy akarok ez ú t ta l is szolgálnom, hogy 
megmaradásá ra és csendes békességes á l l apa t j á ra legyen, csak 
kgltek is legyen segítséggel és az miben az dolgok vadnak, engem 
igazán informáljon felőle. Minthogy kgdet meghit t jóakaró urunk 
atyámfiának tar tom, más dolgot is akarok kgdnek értésére 
adnom, csak küldje be hozzám Dóczi Ferencz^ uramot, úgy hogy 
estvére vasárnap i t t legyen nálam, estvére. Éltesse isten kgdet 
jó egészségben. Da tum Cassoviae 12. Octobris, anno 1616. 
Spect. magn. dnis V r a e 
servitor et f rá te r addictissimus 
comes Sigism. Forgács de Gimes, m. p. 
Hogy penig az kgd levelei én kezemhez bizonyosan jussa-
nak, K o r l á t u ramnak ir tam, hogy az kgd levelét az gácsi tiszt-
t a r tóm kezéhöz iktassa bizonyos embertől, annak tanulsága 
lészen tőlem, hogy valahon leszek, igazán meghozzák, mert az 
postán eltévelyedhetnek az levelek. 
Külczím : Spli ac magn. dno Georgio Eakoczi de Felső-Vadász,^ 
sacr. caes. regiaeque mtis praesidii Onodiensis supremo capitaneo, ac comi-
tatus Borsodiensis supremo corniti etc. dno fratri observandissimo, 
Sáros-Patak, vei ubicunque fuerit, dies noctesque. 
X X X i y . 1616. okt . 20. 
Splis, magce dne f rá ter obserme. Servitiorum paratissi-
mam commendationem. 
Zmeskál u ram ő kglme ta lá la meg engem, jelentvén, hogy 
Gerczelben volna valami portiója, melyet szegény Dobó Ferencz 
adot t volt Malahóczi Gábornak minden igasságával és azonképen 
haeresinek és successorinak, mely port ióba mostan kgld Zmeskál 
u r a m a t meghábor í to t ta volna, s minthogy kgld tudhat ja , hogy 
Zmeskál u ram törvénytudó ember, ki tudja , micsoda pört kezd 
kgld ellen a végett indétani, az mely miat t kgdnek mind költsége 
s mind talám ká ra is kezd következni ; efféle törvénytudó embert 
inkább illik és igen is hasznos magához foglalni és kapcsolni 
más jó akara t jáva l is kgdnek, minthogy sok dolgokban nem keve-
set tud szolgálni és használni kgdnek. hogy sem mint olyan 
kicsin dologban megháborétsa kgd. Azér t én is kérem nagy sze-
retet tel kgldet, abban az kis port ióban ne hál)orétsa meg kgd c> 
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kglmét, hanem sőt inkább erősítse meg, nem leszen k á r á r a kgd-
nek, elhigyje kgd, kit ha megcselekeszik kglcl az én törekedé-
semre, én is megszolgálom kgdnek, Zmeskál u ram is hadd vegye 
eszébe, hogy az én ő kglme mellett való Írásomnak és törekedé-
semnek haszna és foganatossága volt, megszolgálom kgdnek. 
Éltesse isten kgldet jó egészségben. D a t u m Gassoviae die 20. 
mensis Octobris, anno 1616. 
Splis ac magn. dnis Y r a e 
servitor et f rá te r parat iss imus 
Comes Sigism. Forgács de Gimes, m. p. 
/ 
Énnekem utambúl vissza kelleték térnem, más parancso-
l a t j a érkezvén ő fgének, azért az minemő dolgokról izentem 
kgdnek, ha bejönne hozzám, szeretettel lá tnám kgdet és az miből 
tudnék, örömest is szolgálnék. 
Külczím : Spli ac magco dno Georgio E á k ó c z y de Felső-Vadász, 
sacr. Caesar, regiaeque mtis praesidii Onodiensis supremo capitaneo etc. dno 
fratri observandissimo. 
R. kezével: Exhibi tae Sárospatak 26. die Octobris, anno 1616. 
X X X V . 1616. n o v . 4. 
Eletemig való szolgálatomat ajánlom Ngodnak és az ú r 
istentől lelki testi jókat, szerencsés előmenetelt és jó egészséget 
kivánok minden Ngodhoz tar tozókkal egyetemben megadatni . 
Ngoda t mint kis u r ama t levelem által kelleték megtalál-
nom. E z napokban Beszerményben kelletett gyülekeznünk, az 
kik ha jdú kapitányok vagyunk. Azonközben jö ugyan azon gyű-
lésünkben Gombos Andrásnak egy levele, melynek p á r i á j á t én 
megíra t tam és Ngodnak ezen levélben bepecsételvén elküldöttem, 
melyben mit írjon Gombos András, Ngod gondolkodhatik felőle, 
hogy sok nem jóakarói vannak Ngodnak. Simoni György u ram 
felől úgy értet tem, hogy megholt, és minek előtte meg nem holt 
volna, szakasztóban viszik volt Borsi eleiben az darabontok, az 
palotában elejtették és mingyár t elholt, hanem aztán hideg vízzel 
öntözték és úgy éledett meg, s úgy beszéllett az ú r vele. Azt is 
Írhatom Ngdnak bizonyosan, hogy La to r Gergely Gombos 
András tú l azután ismég vissza szökött mintegy negyven lóval 
V á r a d felé és ott vagyon Rédei uramnál . Gombos András , úgy 
értem, hogy lovassal, gyaloggal vagyon úgy mint nyolcz század 
magával, Dengeleg tá ján , és naponkínt gyülten gyúl az hada, 
Eüz í Is tván Somogyi Györgygyei egyetemben Erdé lyben mente-
nek be. Az szikszai Xagy Pé te r mintegy másfél száz lóval 
Y á r a d körűi vagyon, nem volt ott, mikor Simoni u ram elveszett. 
Örömest én magam mentem volna Ngdhoz, de nem t u d h a t t a m 
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Ngod hol legyen. Ha isten Ngodat Ónodban hozza, magam is 
szemben leszek Ngoddal. 
T a r t s a meg Is ten Ngoda t jó egészségben. D a t u m Polgarini . 
4. Novembris, anno 1616. 
Nagy Matthias, m. p. 
polgári kapitán 
alázatosan szolgál Ngodnak. 
Külczím : Az tektes és ngos Kákóczi Györgynek, nekem kglmes uram-
nak adassék. Cito, cito, citissime. 
X X X V I . 1617. j a n . 14. 
Spectabiiis magnifice domine et fráter observandissime. 
Servitiornm paratissimam commendationem. 
Rákóczy Zsigmond öcsém uram ő kegyelme itt benn levén 
nálam, emlékeztem és szóltam vaia ő kegyelmének is, hogy az jó 
atyafiúi szeretet megmaradhatna kegyelmetek között, lenne meg 
az divisio és kiki tudván az övét, viselné annak lígy gondját, az 
mint akarná, mely dolog meglevén,mind az jó atyafiság, mindaz 
atyafiúi szeretet megmarad kegyelmetek között. Kegyelmedet 
azért én is kérem, hogy hivasson kegyelmetek föfő embereket 
magához, és minthogy az közönséges igazság is azt mutatja, hogy 
kinek kinek az övé és az ő igaza meg legyen és megadassék. sőt 
még nám amaz közönséges proverbiomban is azt szokták mon-
dani, hogy equalis divisio non conturbat fratres, az begyűtött 
főemberek isten és az igazság szerént való rendelésébűi és inté-
zésébűi, mind az őstűl maradt s mind az mely jókat és jószágo-
kat az kegyelmetek üdvözült atyja szegény Eákóczi uram talált 
és keresett, mind istennek s mind az embereknek közönséges 
igazsága szerént oszsza lígy egymás között el kegyelmetek. kil:)űl 
az kegyelmetek egymáshoz való szereteti és atyafisága mind 
isten s mind az emberek előtt tessék meg és lehessen kedves és 
kegyelmeteknek igazsága és jó hire neve ebbűi és ennyivel is 
terjedjen és nevekedjék ; mely dolgot hogy kegyelmed megcsele-
kedjék, még is kérem és ugyan intem is kegyelmedet, mint jóakaró 
öcsém uramat. Mely kérésemet és intésemet kegyelmed megfo-
gadván és annak helt adván, abbeli engedelmességét és jóaka-
rat ját én is mind jó néven veszem, s mind meg igyekezem kegyel-
mednek szolgálnom. Éltesse Isten kegyelmedet jó egészségben. 
Datum Cassoviae die 14. mensis Januarii, anno 1617. 
Spectabilis ac magnificae dominationis Vestrae 
servitor et fráter paratissimus 
comes Sigism. Forgács de Gymes, m. p. 
Külczím : Spectabili ac magnifico domino Gei-gio Eákóczy de Felsö-
Vadász, sacrae caesareae regiaeque majestatis praesidii Onodiensis supremo 
capitaneo etc. domino et fra tri observar dissimo. 
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X X X V I I . 1617. j a n . 16. 
Spectabilis ac magnifice domine et f ra ter mihi charissime. 
Salutem et servitiorum meorum promptissimam commenda-
tionem. 
r 
Aldja meg az úristen Nagyságodat ez ú j esztendőnek min-
den részeiben minden kévánta való sok jókkal, mind ángyom 
asszonynyal ő kegyelmével egyetemben. 
Emlékezhetik kegyelmed reá, ez elmnlt napokban, mikor 
az úristen kegyelmeteket Sárosra felhozta vaia, minemű dolog 
felől emlékeztem vaia kegyelmednek, melyre kegyelmed akkor 
azt feleié, hogy oda jővén és jóakarójával beszélgetvén, azt kell 
cselekedni az mi legjobb ; én is azoltátúl fogva kegyelmedet sem 
bátyám uramat nem búsítottam, mivelhogy generalis u ramnak is 
ő nagyságának ezen dolog felől emlékeztem volt, kire ő nagysága 
azt felelte, hogy mivelhogy ilyen háború üdő vagyon (aminemő 
akkor volt), egy keveset várakozzam és ahoz való képest úgy 
vagyon, hogy egy keveset jóakaróimhoz ez üdő alat t fel akar tam 
menni, mely dolog felől talám Dóczy uram is szólott volt kegyel-
meddel. de mostan alájüvetelemben térék be generalis uramhoz 
ő nagyságához, akarván az ő nagysága jó tetszését is az felme-
netelbe érteni, de mikor ő nagysága megértette volna tűlem 
hogy nem akarnak odafel késni és csak látogatásnak okáért 
akarnék menni és az üdőnek, istennek neve dicsírtessék lecsen-
desedett voltát látván, itílé ő nagysága, hogy az minek meg kell 
lenni, lenne meg és ezért ioi kegyelmednek írt, kit kegyelmednek 
el is küldtem, hanem azért én is kegyelmedet [kérem], kegyelmed 
jelentse meg énnekem akarat já t . Bátyám uramnak Zsigmond 
uramnak úgy vagyon most nem írt, mert az mint ő nagysága 
mondá, minap Kassán létünkben szólott ő maga vele és erre 
való képest nem írt ő nagysága ő kegyelmének. Kegyelmednek 
ő nagysága én átalam szolgálatját ajánlja. Is ten kegyelmedet 
ta r t sa s éltesse sokáig jó egészségben mind ángyom asszonynyal 
ő kegyelmével, kinek kegyelmed én szómmal a jánl ja szolgálato-
mat . Datum ex Szerencs 16. die Januar i i , anno 1617. 
Spectabilis ac magnificae dominationis Vestrae 
servitor et f ra ter in omnibus addictissimus 
Paulus Rákóczy, m. p. 
Kiilczíni : Spectabili ac magnifico domino Geòrgie Rákóczy comita-
tus Borsodiensis corniti ac sacr. caesareae regiaeque majestatis dapifero sat. 
X X X V I I L 1617. j a n . 17. 
Szolgálatomat ajánlom kgdnek mint szerelmes öcsém uram-
nak. Isten minden jókkal á ldja meg kgdet. 
Tegnapi napon mentem volt vadászni az balsai erdőkre, 
8 * 
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holott sok szép mulatságim voltanak, kinél még szebbet nem lát-
tam, mely vadásza tunkban minden vadakat fogattam, kgdnek is 
részt tet tem benne, ad ja isten jó egészséggel elkölteni kgdnek ; 
végezetre ma hogy ál tal költöztem az Tiszán, adák F o r g á c s 
u r a m levelét, a melyet az öcsénké mellett ím kgdnek küldtem. 
Ez héten ál talmenésemet nem remélhetem, mivel Horvá t 
Györgygyei vagyon most napom, kire énnekem is reá kell men-
nem, ha holnap i t t leszek is, de csütörtökön Borsiben kell mennem. 
Él tesse isten kgdet sokáig jó egészségben. D a t u m Sárospatak 
17. die J a n u a r i i anno 1617. 
K g d n e k jó akaró bá ty j a míg él kgdnek 
Rákóczy György, m. p. 
Külczíni : Magco dno Sigismundo Rákóczy de Felsó'-Vadá«!z, dno et 
fratri mihi charissimo. 
X X X I X . 1617. j a n . 18. 
Sples ac magci dni dni mihi semper gratiosissimi. 
Régtől fogva várakozom az Xgtok resolut iójára, nemcsak 
az három ezer forintról való obi igator iának kiváltása felől, de 
kiváltképpen az telkibányai dologban az inscriptionalis formájá-
nak mint kelletik vaia jobb móddal lenni ? s annak felette az 
h a t á r végett való lejendő commissióban, Daróczy Ferencz u ram 
helyett ki t aka r t volna Ngtok főcommissariusnak lenni ? ezek 
felől írván, vá r t am ekkoráig az Ngtok tetszésére. É n Pe the László 
u r a m a t ö ngá t is levelem által consultál tam róla, és javal lot ta 
ő nga, hogy Péchy Sigmond u ram legyen praeses commissionis, 
az szerint rendeltem azért az expeditiót, melyet i t t az aulica 
kamorán ma ad tam Pol t ius u ram kezéhez együtt az telkibányai 
inscriptionalissal. Az kamorák cursusa szerint innét az bécsi 
kamorá ra dirigálják, onnét Posonban, annak u tánna küldik 
K a s s á r a ; nem kétlem penig, hogy a mikor kiérkezik, az kassai 
kamora késedelem nélkül értésére a d j a Ngtoknak. 
Minden clausa expeditióknak az mandatumokkal együtt 
p á r i á j á t is adtam, hogy érthesse Péchy uram, mit í r t ő fge 
Alaghy u ramnak és az collegáknak is ez commissio felől, az 
szerint ezen levelemben includáltam Ngtoknak is pár iáka t p ro 
documento. A n n a k felette az expeditiók közt lá t tam két mandá-
tumot in albis absque superscriptione, ilyen gondolatból, hogy 
az kik immár nevezetesen vadnak az commissióban, ha némelyek 
egyéb dolga avagy betegsége miat t jelen nem lehetne, az com-
missio mindazonáltal egy avagy két emberért el ne múlnék, 
hanem loco absentium másokat vegyen maga mellé Péchy Sig-
mond uram, és azoknak int i tulál tassanak az ő fge mandátumi . 
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Semmi derekas ú jságot nem tudok írni Ngodnak, i t t mindenek 
csendességben és békével vannak pedig, ő fge császárnéval egye-
temben jó egészségben vadnak. G-yűlés hirdetés felől még sem 
hallónk semmit. Cancellarius u ramot ő nagá t ő felsége ad resi-
dentiam ismét ide behivatja , annak felette az consiliarius u rak 
közül is ket tőt ex secularibus (kik ott kün rendel tetnek el), hogy 
az kikkel az magyar dolgokat közölhessék, nem levén immár 
palat inusonk. Is ten jó egészségben sokáig éltesse Ngda t . D a t u m 
P r a g a e die 18. mensis Januar i i , anno dni 1617. 
E a r u n d e m splium ac magrum dnum V r u m 
servitor paia t iss imus 
Michael Szikszay, m. p. 
« 
Külczim : Splibus ac magcis dnis dnis Georgio Eákóczy corniti comi-
tatus Borsodiensis, sacr. caes. regiaeque mtis dapifero et praesidii Onodiensis 
supremo capitaneo ac Sigismundo Eakoczy de Felső-Vadász etc. dnis meis, 
mihi Semper gratiosissimis. 
Szerench. 
R. kezével: Eedditae Ónod 14. Februarii 1614. 
X L . 1617. j a n . 20. 
Spectabilis ac magnifice domine et f r á t e r mihi charissime. 
Sai ütem et serviti or um meorum promptissimam commendationem. 
Az úr Is ten kegyelmedet á ld ja meg ez ú j esztendőnek 
minden részeiben minden kévánta való sok jókkal, mind ángyom 
asszonynyal ő kegyelmével egyetemben. 
Ez elmúlt napokban i r t am vaia kegyelmednek egy levelet, 
kit kegyelmednek az generalis u ram ő nagysága í r t levelével 
küldtem vaia á ta l egy hajdutúl , kire kegyelmed énnekem sem 
izenetivel sem Írásával választ nem tett , nem is tudom penig 
mihez magam tar tani . K é r e m azér t kegyelmedet mint szerelmes 
bá tyám uramat , kegyelmed egy szóval jelentse meg énnekem 
aka ra t j á t , hogy mostan bátyám urammal felmenvén, tudhassak 
minden bizonyost generalis u ramnak ő nagyságának mondani, 
i t t én nem késhetem, mert most is csak ha rmad vagy negyed-
magammal jü t tem alá Sárosrúl, mindenemet ott ha t t am volt, 
hanem ha kegyelmed énnekem erre jó választ ad, és j ó a k a r a t j á t 
megjelenti és napot rendel j az egybegyűlésre, akkor én minden 
haladék nélkül ha nem elébb is de bá tyám urammal Zsigmond 
urammal , az ki nékül ez nem lehet, oda jüvük, akkor lássunk úgy 
az dologhoz, hogy essék legelőször istenünknek tisztességére, 
magunk között a.z igaz atyafiúi szeretetnek megmaradására és 
öregbedésére és egyebek előtt t isztességünkre. Utolszor mégis 
kérem kegyelmedet, kegyelmed ne halogasson, hanem az minek 
meg kell lenni, legyen meg hamar, hogy én is teljes életemben 
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szolgálhassam meg kegyelmednek, mind énnekem szerelmes 
jóakaró bá tyám uramnak. Ezek u tán Is ten kegyelmedet éltesse 
sokáig jó egészségben mind ángyom asszonnyal ő kegyelmével 
egyetemben és erre kegye lmedtű imenné lbamarébb jó és bizonyos 
választ várok. Da tum ex Szerencs 20. J a n u a r i i . anno salut i ferae 
incarnatioois 1617. 
Vestrae spectabilis ac magnificae dominationis 
servitor et fráter in omnibus addictissimus 
Paulus Rákóczy, m. p. 
Külczíui : Mint előbb. 
X L I . 1617. a p r . 5. 
Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint szerelmes öcsém 
uramnak. Istentől ő szent felségétűi kivánok minden jól, jó 
egészséget és boldogságot, hosszú életet nagy boldogul megadatni 
kegyelmednek. 
Kegyelmedet kérem, megbocsásson, az kegyelmed levelére 
ily későn kell választ adnom, oka nem egyéb, hanem kellett Melit 
és Szegedi uramékkal beszélgetnem felőle. Azér t ím az mint ő 
kegyelmeknek tetszenék, azt én i t t az magam deákommal meg-
í ra t t am és kegyelmednek küldtem. I m m á r kegyelmed jó tetszése 
r a j t a , az melyet ide küldöt t volt is kegyelmed, azt is mind az 
öcsénk levelével együt t megküldöt tem ; én is isten kegyelmessé-
géből holnap innét P a t a k r a megyek, azután az mint i r tam 
kegyelmednek, általmegyek.^ Enged je isten, láthassam nagy jó 
egészségben kegyelmedet. Él tesse isten kegyelmedet sokáig j ó 
egészségben. D a t u m Borsi 5. die Ápril is , anno 1617. 
Kegyelmednek jóakaró bátyja 
szolgál míg él kegyelmednek 
Kákóczy György, m. p. 
Kiilczím : Magnifico domino Sigismundo Eákóczy de Felső-Vadász 
etc. domino fratri charissimo. 
X L I I . 1617. a p r . 14. 
Spectabiles,magnifici et fratres observandissimi. servitiorum 
meorum paratissimam commendationem. Isten kegyelmedet sok 
jókkal áldja meg. 
Én immár elkészültem vaia, hogy az megnevezett napra 
odamenjek kegyelmedhez Tarczalra, és az miből tudnék, kegyel-
mednek szolgálnék, de minthogy az én szerelmes atyámfia meg-
nehezedett óránként várván, vissza kelleték mennem, hanem én 
képemben küldtem Hoffman uramot és Gyürki uramot, hogyha 
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miben kívántatik jelen lennem, én képemben praes ta l janak min-
deneket. Az több főemberekkel egyetemben én az mit kegyelme-
tek isten szerint és atyafiságosan elvégez, kész vagyok levelet 
adnom róla. Kegyelmedet penig kérem hogy nehéz néven ne 
vegye, mert ha i t ten nagy dolog nem vóna előttem, ki az én 
szerelmes atyámfiának életében já r , örömest elmentem vóna 
kegyelmedhez és az miben kívánta to t t vóna, szeretettel szolgál-
tam vóna. Éltesse isten kegyelmedet jó egészségben. D a t u m 
Kassán 14. Április, anno 1617. 
Spectabil. magnificar, dominat ionum ves t rarum 
servítor parat iss imus 
comes Sigismundus F o r g á c h de Gymes, m. p. 
Külczíni : Spectabilibus ac magnificis dominis Georgio, Sigismundo 
et Paulo Rákóczy de Pelsö-Vadász, supremo comitis comitatus Borsodiensis 
et capitaneo sacrae caesareae et regiae inajestatis Onodiensi etc. nec non 
liberis baronibus in önöd, Szerencs Sáros et Makovicza etc. dominis fratri-
btis observandissimis. 
X L I I I . 1617. m á j u s 1. 
Alázatos szolgálatunkat a ján l juk Kgtoknak, mint kglmes 
ura inknak. Az úr Is tentől Ngtoknak kívánunk jó egészséges 
hosszú életet és sok jó szerencséket. 
Továbbá Ngtoka t alázatos í rásunk által erről kelleték 
megtalá lnunk Minthogy még az Bocskay háborúságában egy i t t 
az mí fa lunkban lakozó Bil Sztaníszló nevő jámbor polgár tár-
sunknak egy fia, úgy mint Bil Bálint nevő esett volt az pogányok 
rabságában, a honnét az úr isten tavaly esztendőben kiszabadí t-
váij. fészkére megjöt t volt ismég ide fa lunkban az apjához és i t t 
meg akarván öröködni, az szent házasságra ad ta magát , és 
immár leánt is jegyzett el i t t az mí fa lunkban magának nyava-
lyás istennek parancsolat ja , és az anyaszentegyháznak rendelése 
szerént. Mivel penig az hírtelen való kijövése miatt , a mí kicsiny 
portékácskát r abságában szerzett volt, és elrej tet t volt, az is 
mind elmaradt volt tőle, azután reá gondolván magát , hogy ha 
elhozhatja, elhozza, fejét nagy szerencsére vetette, és elment 
Egerhez valami puszta helyre, a hol elrej tet te egymásocskáját , 
ki t midőn fölvett volna onnét, és immár hozza volt haza, nem 
szolgálván nyavalyásnak az szerencse, ú tában reá ta lá l tak valami 
nyulászó törökök, és vissza vivén Egré, megadták az asszonyának. 
Az asszonya is még egy lovu taligával küldte az erdőre fáért , 
az mely jó occasíóval ő nyavalyás másodszor ismég az egy lóval 
elszökött és isten akkor is elszabadítván, igaz embernek állétván 
magát, és bizván az keresztyénség ótalmában, maga szabad jó 
aka ra t j ábú l (Jnodban bement valami ismerőséhez, nem külömben 
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mint az veszedelmes hajósok mikor az par tot kaphat ják, és 
kiszaladozhatnak, akarván valami nyerget is az lóra szerzeni, 
minthogy csak szőrén szaladt volt el. Ott szegént kéniségnek 
praeteusiója alatt megfogván, egy ideig fogsággal nyomorgatták. 
Onnan fölvitték, az mint ér t jük, iSzerenosre, és most is ott t a r t j ák 
szegént fogva nagy bűntelen. Ngtok elhigyje, hogy külömben 
nincsen á l lapat ja annak a szegény legénynek, kit comprobálliat-
nának is Ngtok előtt, ha kivántatnék. Azért Ngtoknak mi is 
mindnyájan egész falujúl könyörgünk mellette, hogy Ngtok ne 
engedje tovább szegént nyomorgatni a fogságban, hanem meg-
elégedvén ennyi ideig való szolgálatjával, bocsáttassa szabadon, 
reméljük, hogy Ngtoknak nincsen hirével afféle bűntelen szegény 
embereknek ok nélkül való nyomorúsága gyakran. Az elvett 
marhácskájá t adassa meg Ngtok, hadd imádjon istent Ngtokért , 
isten is megáldja Ngtokat érette. Az eljegyzettetett mátká ja ne 
maradjon cserben és ne fogyatkozzék meg hütiben. Annak felette 
szívek se keseregjék azon, hogy az pogánság kezéből kiszabadűlt, 
és az keresztyénség között, a hol ótalmat várt volna immár, ott 
kell nyomorogni. Mi is megszolgáljuk Ngtoknak mint kis uraink-
nak. Éltesse az űr isten Ngtokat sok esztendeig jó egészségben. 
Da tum in Kellemes 1. die Maji, anno 161 7. 
Ngtoknak alázatosan szolgálnak 
az kellemesi bíró, Kán tor György, 
eskütt polgárok : Kopasz Bálint, Dósa 
Mátyás és többen egész falujűl. 
Kiilczím: Splibus et magcis clriis Georgio Rákóczy sac. caes. regiaeque 
mtis etc. praesidii Onortiensis supremo capitaneo, ac Sigismundo et Paulo 
similiter Rákóczy etc. dnis dnis nobis gratiosissimis. 
X L I V . 1617. m á j u s 4. 
Splis ac niagce dne dne mihi semper coníidentissime. Humi-
lium servitiorum meorum paratissima commendatione praemissa. 
Az űr Istentűi Ngdnak, asszonyommal ő ngával és az 
Ngtokhoz tartozókkal egyetemben, minden jókat és szerencsés 
hosszú életet kivánok megadatni etc. 
Az Ngod levelét azelőtt való divisionalis formája mellett 
vöttem, és az mennyire beteges állapatom miatt calculálhattam, 
azon voltam, egyik defectust ezt veszem eszemben, hogy Eákóczy 
Pá l uram ö nga nem teszen emlékezetet de rebus mobilibus 
hactenus indivisis, nem tudora, feledékenségébűl lött-é, vagy az 
Ngtok aemulusi tanácsábúl, abbúl Ngtok micsoda tetszése, 
adjungálni kell-e. vagy csak ebben kell hadni, Ngod dolga, quia 
de futuris et contingentibus non est determinata veritas, magam 
fejébűi Ngdnak ebben az ambiguitásban nem tudok mit irnom, 
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tudóin TarczaJt volt, emlékezett etiam de rebus mobilibus hacte-
nus indivisis. errűl az quaestiorúl örömesben akarnék discurál-
nom. Ngdnak személye előtt több jámbor meghitt szolgájával. 
Több fogyatkozásokat megjegyezgettem viaszszal, kik nekem 
nem tetszenek. Az első, az praesidiumnak sok significati ója vagyon, 
vétetik úgy vagyon némely vár segítségére adatot t vitézlő rendre 
is, de nekem tetszenék, irnák inkább : militum ünadiensium 
praefatae sac. caes. regiaeque mtis capitaneo supremo. Az hol 
azt Írja : part ibus ipsis ad id praefixa, ta lám jobb volna így : 
part ibus ipsis ad id praefigendo ; az margóján vagyon valami 
irás nota bene alatt, in quibusdam comitatibus, ad loca tu t iora 
ac propinquiora, propter motum Turcarum. etc. Azt itilem, hogy 
az sárosvármegyei divisionalis praeceptoriába az nem szükséges 
az clausula, hanem az oly vármegyékre az hol az hódolt jószágot 
is kell osztani. 
Immár Ngdnak az levelemet megirtam volt, csak concludál-
nom akartam, az úr isten Szegedi János uramot ő kglmét hogy 
ide hozta Ngdnak több dolgairúl való beszélgetésnek okáért, 
azért ö kglmével is conferálván, egyeztünk az mandatumokban 
való defectusokban, kiket veres viaszszal meg is jegyzegettünk 
Szegediuram ő kglme szóval nyilvábban is eleiben adja Ngdnak, 
az én személyem ott léte, ha kivánja Ngod, én is Ngod szeginy 
alázatos szolgája vagyok. Éltesse az úr Is ten és ta r t sa meg 
Ngodat jó egészségben asszonyommal ö ngával egyetemben etc. 
Datum ex Alsó-Hedmecz die 4. Maji, anno 1617. 
Splis ac mgcae dnis Yrae 
servitor humilimus 
Vitus Melith de Grebe. m. p. 
Külczím : Spli ac magco dno duo Geòrgie Rákóczy de Felső-Vadász, 
corniti comitatus Borsodiensis. sacr. caes. regiaeque mtis militum Onodien-
sium capitaneo supremo etc. dno dno mihi semper confidentissimo. 
X L V . 1617. m á j u s 23. 
Splis ac magce dne et fráter mihi observandissime. Servi-
tiorum meorum paratissimam commendationem. 
Az kgd levelét ma hozák meg énnekem, kiből megértettem, 
hogy Abaujvármegye követét az praefigált terminusra nem küldte 
volna ki, kihez képest Borsod és Heves vármegye követei is nem 
akar tak semmihez kezdeni, én nekem penig úgy adta vaia előmbe 
az Abau j vármegyei nótárius, hogy A b a u j vármegyéből is hét 
fő embert választottak volna, egyiket Lenkey uramot, neveket 
nem tudom, azért mi oka lehessen, hogy el nem ment volt, de 
talám az kgd levelére vSzendrőben elmennek, ha pedig ugyan ő 
kglmek nem akar ják hazájokat segéteui és most az mikor idő 
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volna hozzá, az végházakat nem akar ják építeni, történhetik oly 
idő, hogy keserves sóhajtással meg fogják hánni. A bizonyos 
dolog, hogy mind szaporább és hasznosb volna e limitatio szerént 
a szegénségnek is az épétés, kiben ha ő kglmek ugyan nem akar 
semmit praestálni, magok lesznek hazájoknak veszedelmének 
okai. Kgdet kérem, hogy mégis persuadeálja ő kglmeknek, hogy 
hazájok oltalmáért, ő magok megmaradásáért ne resteljenek egy 
kevés fáradságot fölvenni, holott minden hazája szerető ember 
tar tozik vele, hogy mindent megcselekedjék, az mi nemzetségének 
javára és megmaradására vagyon. Kgld penig az mit efficiálhat 
ő kglknél, adja értésemre, tud jam ezután is az nemes vármegyé-
ket solicitálni felöle, kgnek penig ebbeli fáradságát és szolgálat-
j á t meg is igyekezem szolgálni. Éltesse isten kgdet minden jóban. 
Da tum in castello Herknecht 23. Maji, anno 1617. 
Splis ac mag. dnis Vrae 
servitor et fráter paratissimus 
comes Sigism. Forgács de Gimes, ni, p. 
P. S. H a penig Abaujvármegye ez közönséges jó és hasznos 
dologból kivonná magát, kit nem remélek, legyen az szokott 
gratui tus labor. Heves és Borsod vármegyékkel praestáltassa. és 
az mit kgd építhet, azzal építtessen, kglmed mégis Abaujvár -
megyét is requirálván de superabundanti , hogy ne hagyják 
Ónod várát az épületből segítség nélkül, én is ú jabban megta-
lálom ő kglket. talán istenre tekintvén, praestálnak valamit 
hazájok óltalmáért. 
Az mi az Ónod várassa megszorítását illeti és kisebbre 
való rendelését, én sem tar tok abban ellent, bár kisebb legyen, 
csak ő kglmek építsék az szerént aztán jó módjával. 
Külczím : Spli ac niagco cino Georgio Rákóczy de Felsö-Vadász 
comitatus Borsodiensis corniti, ac sac. caes. regiaeque mtis praesidii Onodien-
sis supremo capitaneo etc. dno et fratri mihi observandissimo. 
jR. kezével: Exhibitae Szendrő die 29. Maji, anno 1617. 
X L V I . 1617. m á j u s 27. 
Illustrissime domine domine mihi semper gratiosissime. 
Í^í Mivel Nagyságod az beküldött ajándékoknak egyik része 
. kiosztogatását én reám is bizta írásáljan, az zöld bársonyos 
• .. szablyát adtuk Grapler uramnak, ki is in secreto Consilio fő secre-
K tarius, minden dolgokat ez proponál in Consilio és ő kegyelme 
által dir igál tatnak tovább az supplicatiók. Az csápás és bogláros 
^ t r " ' - szablyát penig Questenbergh uramnak, secretarlo bellico; az 
" munitio dolga ennekutána is ez kezéhez jő. Poltias uramnak 
secretarlo camerae aulicae at tonk aureos huszonöt. Nem hogy 
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szintén most mindenik érdemes lött volna ar ra , hanem hogy 
ezáltal továbbra is megmaradván az Nagyságod jó emlékezeti 
nálok, in occurrentibus mindenik szolgálhat Nagyságodnak néha 
véletlenül is. Az több a jándékok percipiálása felől Giesel és 
főkomornik nraméktól ő nagyságoktól leveleket visznek Nagysá-
godnak Miklós uramék. Oldal P á l u ram levelét mivel nem solli-
ci tál ták ekkedig is. az Nagyságod parancsola t jából mentől hama-
rább gondjá t viselem és immár jobb részét meg is í r tam. H a 
nagyságodnak kedves tetszése volna az consil iariusságért instálni, 
ta lám nem lenne a lkalmat lan dolog. H a tavaly az néhány embe-
rek tumul tusa nem leszen vaia, ugyan Nagyságod hire nélkül 
is instálni aka r t am érette, tudom, eddig immár meg is lött volna. 
I d e való hireket most nem irok Nagyságodnak, mivel élő 
nyelvvel mindeneket jobban referá lnak Miklós u ramék Nagysá-
godnak, ezután ha mi afféle leszen, koronként értésére adom 
Nagyságodnak. I s ten jó egészségben sokáig éltesse Nagyságodat . 
D a t u m Pragae die 27. Maji , anno 1617. 
I l lustr issimae dominationis vestrae 
servitor perpe tuus 
^Michael Szikszai, m. p. 
Külczím : Mint rendesen. 
X L V I I . 1617. a u g . 2. 
I l lustr issime domine mihi benignissime. 
Elvégződvén az elmúlt napokban az erdélyi követekkel 
való nagyszombati t rac ta , az többi között concludál tatot t az is, 
hogy az előbbeni t r ac ta tusban az mely dolgok ha lasz ta t t anak volt 
az károlyi commissióra, most is ugyanazon dolgok ott compla-
nál tassonak ; ez commissienak terminusa festura S. Mat thae i 
euangelistae, hoc est dies vigesimus primus sequentis mensis 
Septembris. 
Urunk ő felsége részéről lejendő commissariusoknak penig 
praesesűl Péchi László uramot ő nagyságát rendelte ő felsége. 
Gondolván, hogy netalám ezen t rac ta tusban vagyon bizonyos 
complanat ióra való dolga Nagyságtoknak;, ahoz képest kelleték 
idején megírnom Ngnak, holott az commissiót is ez mai postán 
küld jük ki innét Péchi László u ramnak ö nagyságának. Császár 
u runk ő felsége ha rmadnap j a az saxoniai herczeghez indult innét 
Pe rd inandus királylyal és Maximilian herczeggel egyetemben. 
Az császárné i t thon maradot t , mivel nem szintén erős egészség-
gel is bir ö felsége. Cancellarius u ramnak ő nagyságának egy 
holnapra való licentiát adot t u runk ő felsége, ez elmúlt vasárnap 
indult Nyi t ra felé jószágát megtekénteni, a d p r i m u m Septembris 
ismét i t t kelletik ö nagyságának lenni. Gyűlés felől még sincs 
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semmi bizonyos hír. Igen örömest várom ez informatiókat az 
Nagyságtok dolgaiban. Isten jó egészségben tar tsa meg Nagyság-
tokat sokáig. Datum Pragae die 2. mensis Aug., an. domini 1617. 
Ejusdem illustrissimae dominationis Vestrae 
servitor paratissimus 
Michael Szikszay, m. p. 
Külczím : Illustrissimo domino domino Georgio Rákóczy de Felső-
vadász, corniti comitatus Borsodiensis sat. Szerencs. 
X L V I I L 1617. a u g . 5. 
Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint szerelmes bá-
tyám uramnak. Kévánok az úristentől kegyelmednek minden lelki 
és testi jókat megadatni. 
Ez órában érkezém ide Sárosra Homonnárúl, az hol egy 
néhány nap késtem, minthogy pater Sándor uram az paterimet 
elvevén tűlem, mind Zsigmond uramat s mind az vén pátert, 
kik mind fejenként, de legkiválképpen Zsigmond uram kegyel-
mednek alázatos szolgálatját és istenhez való imádságát a jánl ja 
és ha valamikor kegyelmednek vétett volna, alázatoson bocsá-
natot vár és az kegyelmedtűi elvött sok jókat háladással köszöni 
kegyelmednek. Szerencsről eljüttömben ir tam vaia az Borsod 
vármegyei ispán uramnak egy levelet, kiben ő kegyeimétűi az 
divisióra való napot kértem és kévántam, meg is hat tam volt 
István deáknak, hogy mihelt érkezik az válasz, éjjel nappal 
kültön-küldje utánam, hogy én ra j t am el némulnék, de én mindez 
óráig is semmit nem érthettem ő kegyeimétűi ; kérem azért kegyel-
medet, mint szerelmes bátyám uramat, kegyelmed nehéz néven 
ne vegye eddig való késésimet. mert várakoztam az ispán uram 
resoluti ójára, hanem inkább ha valamit kegyelmed értett az ter-
minus felől, méltóztassék egyszóval megjelenteni, én is mindazon-
által azon leszek, isten egészségemet adván, ez jüvö héten átalán 
fogva alámegyek kegyelmetekhez. 
Kegyelmeteknek édes bátyám uram ajánlom István deákot, 
kegyelmed legyen jóakara t ta l hozzája. Én is eddig is alámentem 
volna, de értettem vaia bizonyosan, hogy kegyelmed is itt volna 
Sároson, úgy siettem igen hogy kegyelmedet itt találnám és együtt 
mennék alá, de itt nem találván kegyelmedet, annál hamarább 
alásietek. Engedje isten, hogy kegyelmedet találhassam és láthas-
sam jó egiszségben. E x Sáros raptim h. Aug., anno salutis 1617. 
KegyelDied jóakaró atyjafia 
szolgál kegyelmednek jó szívvel míg él 
Paulus Eákóczy, m. p. 
Külczím : Magnifico domino Sigismundo Rákóczy de Felső-Vadász 
etc. domino et fratri chari.ssimo. 
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X L I X . 1617. a u g . 11. 
Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint szerelmes 
bátyám uramnak. Kévánok az úr Is tentűi kegyelmednek minden 
lelki és testi jókat boldogul megadatni. 
Az kegyelmed levelét tegnapi napon szintén Enicskénél 
adák meg, kibűl értem az kegyelmed Ónodban létét és hogy 
ispán uram Borsod vármegyei még azon az héten, melyen elmen-
tem volt, felelt volna meg levelemre, és hogy az tegnapi napot 
úgymint 19. diem August i praefigált legyen az Borsod vármegyé-
ben levő jószáginknak elosztására. Bizony dolog édes bátyám 
uram, felette igen bánom, hogy oly késén esett értésemre, mert 
mind vártam ő kegyeimétűi, és ha éjjel nappal kellett volna is 
jünnöm, eljüttem volna, ha oly késen hiremmel nem lött volna, 
de 9. napján Augustusnak délután három órakor hozták Sárosra 
az ispán uram levelét és mingyárt másod nap jó reggel indultam, 
de lehetetlen volt, hogy oda érkezzem, azért ím ujabban i r tam 
ispán uramnak, kérvén azon ő kegyelmét, hogy idegenségnek ne 
tulajdonítsa, mert nem volt hiremmel, én is isten egiszségemet 
adván ma és holnap jóakaróimat ide várom és azokkal együtt 
vasárnap délután oda megyek kegyelmetekhez, hogy hétfőn hozzá 
kezdhessünk az dologhoz ; kérem azon kegyelmeteket is, kegyel-
metek nehéz néven ne vegye, mert bizony ha előbb tudásomra 
lött volna, minden haladék nélkül eljüttem volna. Kegyelmed 
bátyám uramnak és ángyom asszonnak a jánl ja szolgálatomat. 
Engedje isten, hogy kegyelmeteket édes bátyám uram láthassam 
jó egiszségben. Haptim ex Szerencs 11. Augusti , anno 1617. 
Kegyelmednek jóakaró atyjafia szolgál kegyedmednek 
míg él 
Paulus Bakoczy, m. p. 
P . S. Ez levelemet ispán uramnak holott kegyelmed kérem, 
kegyelmed küldje meg ő kegyelmének. Generalis uram ő nagysága 
tegnap 4 órakor jü t t be Kassára . 
Külczím : Magnifico domino Sigismunde Eakoczj' de Pelseő-Vadász 
etc. domino et, fratri mihi diarissimo 
Pi. Zs. kezével: Exhibitae die 11. Aug. anno 1617. in Onod. 
L. 1617. s e p t . 19c 
Splis ac magce due et frater observandissime. Servitiorum 
meorum paratissimam commendationem. 
Az kgld jámbor szolgája itt Szerednyén talála az kgld 
levelével, az mellett az kgld izenetit is megmondá ; én bizony 
csudálkozom raj ta , hogy nekem abból semmi hirem nem vót 
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^ liogy az vármegye hirem nékűl afféle dolgokban á r t j a magát, 
bánom; azért végére megyek jobban az dolognak, azt gondolom, 
hogy csak egy olyan formán procedálnak ott is azzal az inquirá-
lással mint Zemlyén vármegyében, de ott vármegyéül tettek 
választót az ő fge parancsolat jára , nem tudom, Szabócsba mi 
okéit cselekesznek ilyen mód nékül. Hogy penig kgld is nevezetbe 
vagyon, ezt bizony csudálom, holott P rágába immár kgdnek 
mindenekről jó választja lett. H a penig más gonosz akarója 
akarna afféle dologgal kgdnek ártani, kgd is inquirálhat az ellen 
és hasonló mértékkel mérhet neki ; ha elvégezik az inquisitiót, ki 
kell az mását parancsolattal venni, hogy tudhassa ember, mit 
akarnak, megértvén kgd, gondot viselhet magára és eleit veheti ; 
az igaz embernek nehéz ártani, sőt gyakorta az minemű vermet 
másnak ásnak, magok esnek belé ; kgd azon ne búsúljon. én nem 
reménlem, hogy kgd ellen hamisan valaki valljon. H a isten 
Kassá ra viszen, kgdel magával bővebben beszéllek minden dolog-
ról, addig kgd menjen jól végére minden dolgoknak, hogy szól-
hassunk fundamental i ter minden dologról. Éltesse isten kgdet jó 
egészségben. Datum in Szerednye 19. Septembris, anno 1617. 
Splis magn, dnis Vrae 
servitor et f rá ter paratissimus 
comes Sigism. Forgács de Gimes, m. p. 
Külczím : Spli ac magn. dno Georgio Eakoczy de Felsö-Vadász, 
Gomiti comitatus Borsodiensis, ac saci. caes. regiaeque mtis praesidii Onodi-
ensis supremo capitaneo etc. dno et fratri observandissimo 
L L 1617. s e p t . 19. 
Szolgálatomat ajánlom kgdnek mint szerelmes bátyám 
uramnak. Kivánok az úr Istentűi kgdnek, mind ángyom asszony-
iiyal ő kglvel egyetemben minden kívánsága szerint való sok 
jókat megadatni. 
Az kgd levelét szeretettel vöttem, melyből értem az gene-
ralis uram ő nga akaratját és másik terminált napját, úgy mint 
primum diem Octobris az köztünk fen levő controversiáknak 
eligazítására Kassán^ mely najiot vice ispán uram is rendelt volt 
az itt való jószáginknak elosztására, és jóllehet generalis uram 
ö nga énnekem semmit nem írt most, az minthogy az első termi-
nust ő nga maga jelentette volt meg, mindazáltal én az kgd 
levelének hitelt adtam, én nem kételkedem semmit az kgd Írásá-
ban. En is értvén immár az praefigált napot, ha ugyan az leszeii 
az generalis uram akaratja (kinek most irtam más dolgaim felől) 
hog v ugyan compareáljak akkorra, noha bizony felette igen alkal-
matlan üdő, mindazáltal az ő nga akaratjának és parancsolatjá-
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nak engedek és az kgd kévánságának eleget teszek és elmegyek. 
Kgd penig ezt nehéz néven ne vegye, hogy ebben ugyan magátú l 
vár tam generalis nramtúl, és idegenségnek se tulajdonítsa, mert 
mivel hogy elsőbben maga irt ö nga, reméllettem azt, hogy 
másodszor is maga fog ő nga mint elsőbben, úgy most is certiíi-
cálni, de ha így történt, kgld idegenségnek ne tulajdonítsa. Ezek 
után isten éltesse kgldet sokáig jó egészségben, mind ángyom 
asszonynyal egyetemben. In curia Nagy-Sáros die 19. Septembris, 
anno 1617. 
Klgmed jó akaró atyjafia szolgál kgldnek 
jó szivvel míg él 
Paulus Rákóczy, m. p. 
Külczím : Spli ac magco dno Georgio Eakoczy de Felső-Vadász, 
corniti comitatus Borsodiensis, sacr. caes. regiaeque mtis praesidii Onodiensis 
supremo capitaneo etc. dno ac fratri mibi charissimo. 
L I I . 1617. o k t . 1. 
Az Rákóczy urak így alkudtak meg : 
Rákóczy Gryörgy és Sigmond uramék adnak Pá l uramnak 
íl. 600, tizenhárom hordó bort. 
Pá l uram kivegye mint közit Diós-Gyorbűl. 
Az sárosi kápolna és az zborai kápolna, pinczével együtt 
Pá l uramé legyen. 
Az sárosi kápolnának két felől való végén az minemű élés-
házak vadnak, három felé oszoljanak. 
Az szerencsi templumból és várban való kápolnábúl kivette 
közit Pá l uram. 
Az szerencsi prédikátornak az régi szokás szerint az 
minemű fizetése j á r az várbúi, mind három részrűl igazán meg-
adassék. 
Hasonlóképpen az makoviczai já rásban az catholica reli-
gión való papoknak mind az három részrűl megadassék, az régi 
szokás szerint, az ő jövedelmek. 
Mindenféle religio a való papok és prédikátorok megtar-
tassanak régi ususokban az ő ngok jószágában. 
Az minemű jószágok megosztatlan, megoszoljon közöttök 
mindenütt. Mindenféle akadályok leszállottak. 
Az minemű differentia volt ő ngok között az Onodbau 
lakozó vitézlő rend felől, arrúl így végeztek, hogy ha isten adná 
azt, hogy az praesidium onnand kikelne, avagy penig, hogy az 
vitézlő rendnek helyére paraszt ember szállana, afféle fundusok is 
egyaránt feloszoljanak ő ngok között. Cassoviae, 1. Octobris, 
anno 1617. 
Comes Sigis. Forgach de Ghymes, m. p. 
(Eredetije az orsz. Itárban N. E. A., fase. 769. nro 43.) 
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L U I . 1617. 11 ov. 11. 
Splis ac magce cine et uti f rá ter observandissime. Servitio-
rum meoruni paratissimam semper commendationem. 
Divina disponente Providentia, cuius motu omnia reguntur , 
factum est, ut mihi in perpetuain vitae sociam eligeram generosain 
ac magcam virginem Susannam Gyulaffy, tìliam quondam splis 
ac mgci dni Ladislai Gyulaffy. E x voluntate magcorum amicoruni 
partis utr iusque ordinavimus dei auxilio diem sponsalitiorum 
secundum rituni sacro sanctae ecclesiae catholicae 26-a die 
Novembris anni hujus currentis, utpote ad dominicam proximani 
ad festum sanctae Catbarinae virginis et martyris in arce 
Szilágy-Cseh. U t vero haec res omni majori decore ac honore 
optatum finem sortiri valeat, splem ac magficam dnem Vram 
obnixe rogatani esse cupio, dignetur una cum sua charissima 
contorali 25-a Xovembris, videlicet ipso die festi sanctae Cathe-
rinae virginis et martyris ad coenam venire in arcem meam 
Hadad , ut sequenti die eo matur ius una cum caeteris magcis 
dnis amicis meis cum decenti splendore in arcem Cseh pervenire 
possimus. Faciet rem et deo gra tam splis ac magca dtio V r a et 
toti nostrae familiae gratissimam. Quam benevolentiam ego quo-
que vita durante demereri omni genere obsequiorum conabor. 
Eandem splem ac magn. dnem V r a m divina protectioni com-
mendans, responsum ad votum absque mora expecto. Datum in 
arce H a d a d die 11. Novembris, anno dni 1617. 
Splis ac magn. dnis Vrae 
servitor et uti f ra ter paratissimus 
Paulus Vesselény de Hadad, m. p, 
Kiilczim : Spli ac magco dno Georgio Eakoczy de Felső-Vadász, 
supremo capitaneo arcis Onodiensis etc. duo ac liti frati-i observandissimo. 
L I V . 1618. j a n . 21. 
Köszönetünk után szolgálatunkat ajánl juk Xgtoknak mint 
nekünk kglmes jóakaró földes urunknak. Kivánunk az úr Isten-
tűi Ngtoknak minden kivánata szerént való sok jókat meg-
adatni. 
Mostani levelünknek bemutatása által és inségös nyava-
lyáinknak miat ta kelletik Ngtokat megtalálnunk. Minthogy az 
Ngtok gondviselése alat t élünk és nyomorgunk, mert az pusztára 
alá já ró csavargó vitézlő rend miatt felette veszedelmes állapot-
ban forgunk, melyek untalan ra j tunk vannak s csűreinkről min-
denféle életünket, búzáinkat, árpáinkat, kerteinkbűl juhainkat, 
szint éppen házunkból is elhordották, úgy annyira peniglen, hogy 
miulta Kecskemétre újonnan visszaszállottunk, soha az nem volt, 
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az ki ez esztendőben. Mert csak egy szálláson is negyed napig 
ellaknak 43 lóval ; ennyi nagy sok kárunkkal és fogyatkozásink-
kal vagyunk miat tuk nagyságos uraink. így ra j tunk tompulván 
és élvén, megrakodván terhelik lovaikat és innét készülnek alá 
az Ráczországnak rablására , kik miatt az idegen fejedelmeknek 
ellenünk fölgörjedt haragja fenyöget bennünket iszonyú és rette-
netes halálnak nemeivel. Azonképpen az kamara is irja, hogy 
ezeknek gyakorlatossággal való megszállásuk és nyugovó helyök 
it t vagyon, mi ta r t juk őket, sőt az mi marhát másonnét hoznak 
is, az mi marháink között tar tván mind addig míg árosa talál-
koznék, fenyegetvén ez dologért bennünket, az mint az kamarás 
urak levele paria,jából megértheti Ngtok. Tud ja az isten, hogy 
nincsen nekünk annyi fejünk, hogy azt megprobálnójok. Ngtknak 
ez ide a l á j á r ó és tekergő vitézöknek nevöket akar juk kijelönteni. 
Kételenség alat t még az kamora is nekünk az melyeket tudunk, 
nevöket ki kell mondanunk, tudni illik : Váczi Tatay Pál, Kovács 
János , Gyarmaty Lovász Dömöter, Sas Máté, Pr ibék Török 
Bálint, Füleki A'agy György, Fekete Lukács, Kis Tamás, JSTagy 
János , Szécsenyi Szabó István, Eácz Orbán, Balt Mihály nem 
tudjuk hol vagyon lakása;, Gesztölyből Kamarás i P in tér Újvár 
vidékén. Baranyai András, J á k ó Balázs, Beky Gáspár . Ezen 
kivűl Babindey András udvarában lakozó Eötvös István. Ezök 
Ngos uraink, kik miatt romlásunk és pusztulásunk leszön. Könyör-
günk Ngknak, hogy Ngtok gondot viseljen felőlünk, hogy marad-
hassunk meg az Ngtok örökös jószágában. E s ez levélmutató 
emberinktűi kegyelmes választ várunk Ngtoktűl . Ezek után 
adjon isten minden jókat Ngtoknak. 
í r a t o t t Kecskeméten anno 1618. sz, Pá l fordulása nap 
előtt való vasárnap. 
Az Ngtok szegény jobbágyi Kecskeméten, eskütt bíró 
Bark Lőrincz az polgárokkal egyetemben szolgál Ngknak sze-
retettel. 
Külczim : Az mi kgls nagyságos földes urainknak Szerencs várában, 
Eákóczy Györgynek és Eákóczy Sigmondnak ű ngoknak adassék ez levél 
nagy böcsülettel. 
LV. 1618. f e b r . 18. 
Sples ac magci dni et tanquam fra t res observandissimi. 
Salutem et servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. 
Fölötte igen kérem kgteket, hogy megtekintvén az isten 
igazságát és az én szolgálatomat, kgtek még várjon egy kevés 
ideig, míg isten meghoz, megtekintvén azt is, minemű beteges 
állapattal vagyok, innen rövid nap megtérvén, szépen compla-
nálom kgtek közt és asszonyom közt minden dolgot, ki sem egy 
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félnek, sem más félnek ká rá ra nem lészen, én reám is hagyjon 
kgtek egy kicsint az dologban, én is tudok kgtknek igazán szol-
gálni, bizony meg is bizonyítom, ezt jó szándékomban mondom 
kgteknek. A d j a az úr isten mind lássam, halljam az kgtek jó 
egészségét. Yerebélyi János uramtúl többet is izentem kgknek, 
megszolgálom uram, ha meghiszen kgtek. Datum ex nostra 
Stropko, 18. Februar i i , anno 1618. 
Spect. ac magfrum dnum Vrarum 
servitor et f rá ter 
Franciscus Petheő praepositus Jaszoviensis, m. p. 
Rákóczi György uram(nak) szolgálatomat ajánlom kgtek 
által. 
Külczím : Splibus ac magcis dnis Sigismundo Eakoczi et Paulo 
Eakoczi de Felső-Vadász, corniti comitatus Borsodiensis etc. dnis ac uti 
fratribus mihi observandissimis. 
Kivül, R. Zsigmotid kezével: Exliibitae die 18. Febr. anno 1619. 
(így) in Zboro. 
L Y I . 1619. m á r c z . 9. 
Spectabilis et magnifice domine, domine et patrone mihi 
summa observantia colendissime atque coufidentissime. Servi-
t iorum meorum addictissimam, paratissimam Semper commenda-
tionem. 
Az Nagyságod levelét megadá énnékem az Nagyságod 
jámbor szolgája Zlakovszki Horvá th György uram és az Nagy-
ságod izenetit megbeszélte ö kegyelme. Es jóllehet én nekem egyéb 
rendbéli igen szükséges dolgaim és útaim volnának, de igyekez-
vén Nagyságodnak mindenkoron szolgálni, mindeneket hátra-
vetvén és Nagyságodnak ilyen nagy dolgaiban szolgálni kész 
vagyok. í r t a m annak okáért Zeleméri familia uraméknak és az 
Nagyságod akara t j á t intimáltam ő kegyelmeknek, mindenképen 
előkben adván, hogy az concordiátúl és az oda való meneteltűl 
ne legyenek idegenek. Bizodalmom az, hogy ö kegyelmek ahoz 
alkalmaztat ják magokat. De az üdőnek rövid s alkalmatlan és 
az útnak nehéz volta miatt nem reménlem, hogy szintén a r ra az 
napra oda mehessek. Mindazáltal azon instálok, hogy ha nem 
előbb, tán 24 currentis mensis Mártii die ott legyenek Sárosban, 
én is istennek akara t jábúl ott igyekezek lenni és Nagyságodnak 
szolgálni. Mindezeket Horváth György uram ö kegyelme Nagy-
ságodnak bővöbben és nyilvában meg fogja referálni, többről 
nincsen módom, hogy bővöbben és nyilvában Írhassak. Ezzel 
Nagyságodnak mindenkoron való kész szolgálatomat ajánlván, 
az úr isten sokáig éltesse és áldja meg Nagyságodat hozzátar-
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tozóival egyetemben minden lelki és testi javaival. Datum ex 
Pribócz 9. Mártii , anno 1619. 
Spectabilis ac magnificae vestrae dominationis 
servitor addictissimus 
Mart inus Beniczky, m. p. 
Külczím : Spectabili ac magnifico domino domino G-eorgio Rákóczi 
de Felső-Vadász, corniti comitatus Borsodiensis etc. domino et patrono mihi 
summa observantia colendissimo atque confidentissimo. 
L V I I . 1619. m á j u s 13. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Ngdnak. Kivánok az úr 
istentűi Ngdnak egészséges és szerencsés hosszú életet bódogúl 
megadatni. 
Az mi illeti az Zeleméri familia dolgát, 4. d iebuius mensis 
Maj i küldöttem lovakot és kocsit innét Turóczban Beniczky és 
Tesserini uramék után, onnét ő kgknek kellett indulniok 5. Maj i 
és 6. die Maj i az Ngtok közt lett t ransactiót palatinus u ram előtt 
referálni^ és onnét ide vár tam ő kgket, de még ez óráig sem 
érkeztek ő kglmek, jóllehet minden órában várom, mert az lovak-
kal is még alá vadnak. Oztán hogy az csehek követei ott voltak 
palatinus uramnál, hanem ha ez miatt is késnek ő kghnek. 
Az mostani ide való híreket az mi illeti, Lórán t Ferencz 
uram írt vaia az vármegyének levelet, kérvén azon, hogy követ 
uraimék adták volna instructióban az Lednicze dolgát, hogy 
extra ordinariam lát tatnék meg, ha illeti-e az Grregoróczi familiát 
avagy nem, de kedve szerint való válasza nem lőn akkor ő kglnek, 
jóllehet az instructiót még be nem pecsétlették, hanem ha ezután 
tétetnék oda, hogy kivánsága szerint lenne válasza, örömest 
pár iá já t veszem vaia levelének, de Ispán uramnak sok dolgai 
levén és én is Beniczky uramékra várakozvám, sietve kellett haza «/ 7 
jünnöm, azért érette leszek és Ngdnak megküldöm, mihelt kezem-
hez vehetem ; az csehek az mint forgolódnak, csak el ne oszolna 
az gyűlés, bizonyosan beszélik, hogy Morvának egy részét immár 
magokhoz kapcsolták, Beren nevű várast megvették és az Kre-
menesi püspököt Károly Virotin nevű úrra l benne tapasztal ták és 
megfogták. Az kik barátságokat velek nem akar ják tartani, immár 
megfutamodtanak Morvábúl ide Magyarországban, feles népnek 
és igen fegyveresnek mondják őköt lenni. Az magyarok felöl mi 
szándékban vadnak, nem érthetem, én azért minden nap Morvá-
ban beküldök értekezni ; ha ide szomszédságunkban kezdenek 
érkezni, kéntelen leszek vele, megjobbítom drabantokkal az 
várat, ha bizonyos hír t érthetek, késedelem nékűl megirom 
Ngdnak. Ezala t t az Zeleméri familia is vagy ide jőn avagy hírem 
leszen felölök. Posonban még szállást szerzeni nem küldöttem, 
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várakozván onnét Ngdtúl , minemű helyt kellessék szerezhetnem, 
és éléssel is készülnöm, ha ugyan meg leszen az gyűlés. Ide az 
emberek keveset hiznak az békességhez. Beszéllik, hogy az Felsö-
Aus t r i a is az csehek mellett vagyon és az imperiombeli berezegek 
is, sőt oly hir is foly, hogy az baváriai herczeget választották 
volna az csehek királyokká. Az szomszédságban levő morvaság 
ez napokban igen mustrál t , én is ahoz képest az itt való jószágot 
megmustrál tam és az közeliben vártál tatok is, nem értvén 
szándékjokat, csalárdságtúl tartok. 
A kegyelmes istennek szent áldását szállani kivánom Ngdra . 
Datum Pucho 13. die May, anno 1619. 
Ngodnak alázatos szolgája 
Eácz András , m. p. 
Külczím : Az ttes és ngos felső-vadászi Eákóczi G-yörgy uramnak, 
Borsod vármegyének főispánjának etc. nékem kglmes uramnak adassék híven. 
L V I I L 1619. m á j u s 31. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Ngdnak. kivánok az úr 
I s ten tű i Ngodnak egészséges és szerencsés hosszú életet, és sok 
jókkal^bővelkedő áldást bódogúl megadatni. 
É n ide Posonban 26. Maj i érkeztem, remélvén azt, hogy 
Rákóczi Sigmond uramot ö nagát (itt találom) idején indult onnét 
alúl az gyűlésre. Az szállásosztó csak az elmúlt vasárnap érkezett 
ide, mert ugyan azon voltanak az papok, hogy meg ne legyen az 
gyűlés, palatinus uram és Turzó Sztaniszló uramék fölmentenek 
volt Bécsben király urunkhoz, az mint értem, nagy nehezen vit-
ték végben, hogy meg legyen most az gyűlés ; szállást elegeden-
dőtt szerzettünk Horvá th György urammal, jó szállása leszen 
mind Sigmond uram ő ngának s mind az főembereknek. 
Lórán t uram fölötte igen solicitálja mostan is Bécsben 
ő fgénél az ledniczi dolgát. Nagy Mihály uram jelenté, hogy 
tavaly az minemű suplicatiöt beadott volt az országnak és az 
uraknak, a r r a az suplicatióra akkor ir tanak volt egynehány 
commentatoriát és hogy Kitonicz uram is informálta volna írása 
által ő fgét, mely mellett suplicál mostan, hogy ő fge látván 
igazságát, lát tassa extraordinarián meg az dolgot ez mostani 
gyűlésben ; mondá azt is Nagy Mihály uram. hogy sok várme-
gyék adták instructiójokban az követeknek, hogy ugyan felvé-
tessék az extraordinarián azon dolog. Ér tvén ezt, Teszrini uram 
hogy beérkezett, megbeszéllém ő kglmének és újonnan maga is 
Nagy Mihály urammal szemben lön, és úgy tetszik ő kglnek, 
hogy idején kelletik informálni király urunkat ez dolog felől, 
azért palatinus urunkat is megtaláltuk vaia ezen dologról, kér-
vén ő ngát, hogy informálná ő nga király urunkat , de ő nga azt 
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mondta, hogy ha eleiben jön informatióra az dolog, akkor kész 
úgy informálni ö fgét, hogy káros ne legyen nagyságodnak ; értvén 
penig Nagy Mihály iiramtúl, hogy 29. napján leszen audientiája 
Lórán t uramnak, Tesserini uram is felméne Bécsben késedelem 
nélkül, akarván idején informálni ő fgét a dologról ; itélem, még 
ki nem jün ő fgétűl az Lórán t uram suplicatiója, még Tessrini 
uram is beadhat ja az Ngod neve alat t az supplicatiót, kiből 
informáltassék király urunk. 
Az mi illeti az mostani idevaló hireket, az cseheknek egyik 
része értem, hogy Bugyovicz alat t vagyon körülvevén sánczczal 
az egész várost erősen víják. Bizonynyal beszélik, hogy egy tehén 
az elmúlt héten megellett ez városban és ebfejű borjú lett, ki 
németül ezt kiál t ja : oh világ, oh világ! Az cseheknek közelebb 
való táborok Laab nevű vár a lat t fekszik 6 német mélföldön 
Bécsen felül, az magyarok 2200 vadnak, kik előtt Forgács Miklós 
és Somogyi Mátyás uramék vadnak, immár az elei felérkezett 
Bécshez, elég dulással mennek, az mint beszéllik, Tisut nevű 
városban az lakos németek raj tok támadtanak volt az ha jdúkra , 
igen meglöüldözték egymást, meg is holtanak felesen mind két 
részről. Az it t a híre, hogy késedelem nélkül reá viszik az magya-
rokat az csehekre. Beszéllik, Bécsben király urunk mellett 
1000 fegyveres és ezer gyalog vagyon, kik éjjel-nappal mind 
kivűl, belől erősen kerülik az várost, nagy vigyázásban vadnak. 
Az komáromiakban mondják hogy mentenek volt sajkákon 
Lincz felé. Az csehek eszekben vévén, igen megverték őköt, Bérén 
nevű várast, az jesuiták hogy kimentenek volna belőle, fölgyú-
tották, és egy ugyan maga felakasztotta magát és ott égett, az 
kiket kaphattanak, megfogdostak bennek az morvaiak, kik elsza-
kadtanak közülök, az várókat és jószágokat erősen foglalják és 
az ország népét hagyják az várakban, csak mostanában is két 
várat vettenek meg Szakolcza tá ján. De Ngos uram semmi jó 
hireket most ember nem hallhat, az szőlőhegyeket mind elvette 
az hideg, az drágaságtúl félő, mert az búzáknak is igen meg-
ártot t , kiválképen az rozsoknak. Beszéllik, hogy az gyűlés elkez-
detnék 5. Junii , és hogy király urunk is bejönne akkorra, csak 
Leopoldust várja, hogy Bécsben hadhassa. Az urak közül itt ben 
palatinus uram E,évay Péter uram, érsek uram, Balassy Péter 
uram, vármegye követi Nógrád, Heves, Kis-Hont, Bars, Ni t ra 
és Szabócs ; ide immár mind érkeznek lassan-lassan az többi is. 
Az úr Isten éltesse és áldja meg Ngdat sok esztendőkig jó egész-
ségben. Datum Posony ultima Maji, anno 1619. 
Ngodnak alázatos szolgája 
Rácz András, m. p. 
Külczím : Az tek. és ngos felsövadászi Rákóczy György uramnak, 
Borsod vármegyének főispánjának etc. nékem kgls uramnak adassék. 
lU.x. 
I 3 4 SZILÁGYI SÁNDOR. A RÁKÓCZYAK LEVÉLTÁRÁBÓL. 
L I X . 1619. j u n . 3. 
Alázattal szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak. Lelki és 
testi sok jókkal áldja meg az úr Isten Nagyságodat. 
Ide nagyságos uram igen rosz hireink vadnak. Ez éjjel az 
morvaiak és csehek Fisemennél általköltöztek az Dunán és az 
Somogyi uram hadát Bécs felé szorították. Az mint irtana vaia 
Nagyságodnak hogy Tesserini uram Bécsben fölment, most is 
oda vagyon, mint jíihessen alá nem tudom, mert mind Német-
Ujhel felől és mind Morva felől az csehek elfogták az utat Bécs-
nek, mi nagy hertelenséggel lött, mert tegnap semmi hirek nem 
volt itt közel, hanem Bécsen felől Lih várat hogy vítták, ki két 
német mélyföldön fekszik Bécsen fölül, értem, hogy megvették. 
Ér tvén palatinus uram ez hir t öszvegyűjtötte vaia ma az 
vármegyéket, urakot és szabad városok követit, kik i t tbenn 
vadnak, akarván ö nagysága király urunkhoz fölválasztatni 
követeket (az szokás szerint egyrészint), s az csehek útban szállás 
felöl is mit kellessék cselekedni, ha lehet-e meg ez mostani gyűlés^ 
de az követségeit magára az emberek értem nem szintén akar ták 
venni, hanem azt végeztek, hogy postát küldjünk ő fölségéhez és 
azáltal jelentsék meg az itt való állapatot, várván resolutiót 
ő felségétül. Erkezék hirem Ledniczéről is, hogy Brunnot is 
elfoglalták az csehek és kétszáz gyalogost ha t tanak az várban ; 
megírtam porkoláb uraméknak, hogy vigyázásban legyenek és ha 
valamit értenek, néppel megrakják az várat, én is itt értekezem és 
ha olyast vehetek eszemben, késedelem nélkül innét fölmegyek, 
csak várakozom, mi leszen az dologból. Az kegyelmes úr Is ten 
éltesse és áldja meg sok jó szerencsés hosszú élettel Nagyságodat . 
Da tum Pozsony 3. die Junii , anno 1619. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
Rácz András, m. p. 
Külczím : Az tekintetes és nagyságos Felső-Vadászi Eákóczy György 
iiramnak, Borsod vármegyének főispánjának és nékem kegyelmes uramnak 
adassék. 
Közli : S Z I L Á G Y I S Á N D O R . 
A BUDAVÁRA 1686-IKI OSTROMÁNÁL 
J E L E N V O L T A N G O L Ö N K É N T E S E K . 
A Budavára visszafoglalásánál vitézkedett angol önkén-
tesek közt az első hely elvitázhatlanúl Ricliards J a k a b mérnök-
tisztet illeti. O jelen volt a vár megszállásától annak bevételéig, 
s nemcsak hogy tevékeny részt vett az ostrom-müveletekben, 
hanem éleményeit napról-napra szorgalmasan föl is jegyezte. 
Há t rahagyot t naplójában számos érdekes részletet őrzött meg a 
hazai történetírás részére, melylyel örök hálára kötelezett ben-
nünket, magyarokat. Az említett naplónak két irott példánya 
van meg a British Mnzeum kéziratai között. Egyiket Simonyi 
Ernő még 1858-ban födözte fel a Harley-féle kéziratok közt 
s közzé is tette, a magyar fordítással együtt, a »Magyar Törté-
nelmi Emlékek« 5-dik kötetében.^) A másik példányra e sorok 
Írója volt elég szerencsés reá bukkanni 1885 őszszel a Stow-féle 
kéziratok közt. A napló azonkívül nyomtatásban is megjelent 
Londonban még 1687-ben, a király rendeletéből. Mind a nyom-
tatvány mind pedig a Harley-féle példány azonban lényegesen 
különböznek a Stow-féle kézirattól, mely nézetem szerint Richards 
J a k a b eredeti fogalmazványa, miután a szöveg számos interpola-
tiót, javítást és törlést tar talmaz s egyáltalában az eredetiség 
jellegét viseli magán, míg a Harley-féle példányon meglátszik, 
hogy átdolgozott, javított másolata az eredetinek. H a e pontot 
illetőleg kétely forogna fönn, elég összehasonlítani a Stow-féle 
kézirat helyesírását szerzőnknek a British Muzeumban levő 
egyéb kéziratainak orthographájával. Vitézünk ugyanis sokkal 
jobban értett a fegyver- mint a tollforgatáshoz, s mindenesetre 
jobban ismerte a haditudományok különböző ágait, mint az 
angol helyesírás végtelenül complikált szabályait, 
Egyéniségét illetőleg azt tudjuk, hogy mérnöktiszt volt az 
angol hadseregben — One of His Majesty's Engineers, mint a 
hivatalos iratok őt czimezik — és öcscse Richards János tábor-
') »Londoni Magyar Okmánytár.« Pest, 1859. 221 —273 1. 
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noknak, Alicante hős védőjének a spanyol örökösödési háború 
alatt . A királyi Ordnance Office őt 1685. okt. 17-éről kelt ren-
delettel a török háború színhelyére küldte oly utasítással, hogy 
ú t j ában tanulmányozza a mérnökkar és tüzérség szakmáiba vágó 
dolgokat, s hogy tapasztalatairól rajzokkal, várak-terveivel stb. 
i l lustrált jelentéseket küldjön haza kormányának. Hágába 
érkezve az angol követ közbenjárására Oránia herczege ajánló-
levelet adott neki Lotharingia herczegéhez s április havában 
Bécsbe érkezve honfitársa Taaífe gróf vette őt pártfogása alá. 
Végre junius 15-dikén Buda alá érkezik a császári csapatokkal; 
az ostrom lefolyásáról való naplója e nappal kezdődik. Leírásá-
nak legnagyobb részét kétségen kivül ismeri már az olvasó 
Simonvi idézett művéből, s azért itt csakis azokra a részletekre 
tj / 
akarok szorítkozni, melyeket a Harley-féle MS. elhallgatott vagy 
elferdített. 
így pl. a julius -l-diki följegyzésből megtudjuk, hogy 
Bicbards hol volt elfoglalva. »Tegnap este« - úgy i r ja — »a 
tábornok fölszólított, hogy azon pontról, a hol a három vanal 
találkozik, egy új vonalat kezdjek ásatni, úgy hogy ama három 
vonal legszélsőbbikét oldalba támadjuk s az ó-városnak a szt. Pá l 
völgye felé néző falával az összeköttetést helyreállítsuk. Az adott 
parancshoz képest e munkát véghezvittem s azonkivül egy épüle-
tet, mely becslésem szerint 2 vagy 3 száz embert képes befogadni, 
védelmi állapotba helyeztem« . . . stb. Ugyanazon éjjel Richards 
3 vagy 4 emberét a törökök megölték s hat emberét megsebesí-
tették. »Engem is — így folytat ja — főbe ütött egy golyó (a 
shot) s azonkivül egy körülbelől egy fontot nyomó kődarab is a 
fejem tetejére hullt melytől rövid ideig elkábultam ugyan, de 
azért egy kis főfájást kivéve egy cseppet sem érzem magam rosz-
szabbúl s egy-két napi pihenés u tán remélhetőleg egészen föl-
ocsúdom. Meg kell vallanom, hogy ha nem viseltem volna Mr. Fitz-
J a m e s sisakját, sokkal komolyabb ba j ért volna.« Az utóbbi 
passus a kéziratban keresztül van húzva s a Harleyan kézirat 
egészen mellőzi. 
A Simonyi által közölt kézirat szept. 2-val megszakad, míg 
ellenben a Stow-félében a napló ugyanazon hó 9-dikéig tovább 
van folytatva s miután ez a része több érdekes részletet tar ta l -
maz, itt közlöm fordításban. 
»Sze'pt. .!í-dikának reggelén az ostrom vonalak mentében 
lévő összes ágyúink egymás után háromszor el lettek sütve s 
parancs lett kiadva, hogy ostrommüveinket lebontsák s a ta la j t 
elegyengessék, mely munka a szerint végre lett hajtva.« 
»4-én Parancs lett kiadva, hogy a Budát megszállandó 
őrségnek kiszemelt csapatok kivételével mindenki készen tar tsa 
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magát az ellenség ellen való indulásra. A vár falakon ütött rések 
kijavítása szintén el lett rendelve.« 
»0. Az egész hadsereg fölkerekedett s Székes-Fehérvár 
felé vette útját.« 
»6., 7., S. Buda városának tervrajzának fölvételével voltam 
elfoglalva. A környéknek és a körülzáró tábornak tervra jzá t már 
előbb készítettem el, amint ezt a jelen leirás elején levő rajzból 
láthatni.!)« 
»9. Elutaz tam Budáról hajón Bécsbe, hova e hó 17-én 
érkeztem meg.« 
Bécsből Richards a Moreába indult, hol a következő évben 
részt vett a velenczeiek had já ra tában a törökök ellen, melynek 
leirása szintén megvan kéziratai közt. 
A magyar vár ostromáról szóló naplójában van több más 
részlet, melyet a Harley-féle kézirat másolója (s az 1687-diki 
nyomtatott szöveg kiadója is) jónak látott elhallgatni. így pl. 
julius 9-én följegyzi, hogy egész nap esett az eső s dühöngött a 
szélvész, s hogy e miatt az ágyútűz mindkét részről csak lanyhán 
folyt. Ugyanazon hó 13-án említi, hogy az angol önkéntesekhez 
a puskások is csatlakoztak és hogy többen mint pl. Mr. Vaiidrie 
(angol) kövek által megsebesültek.^) Ju l ius 14-én a törökök több 
sánczot és épaulement-t szerkesztettek a résen, miután el voltak 
határozva azt az utolsó leheletig megvédeni. 18-án egy jegyzet 
fordul elő, mely szerint e napon De Fonta in ezredes elesett, amint 
Baden herczegének magyarázgat ta a következő napok teendőit.^) 
24:-én szerinte az angolok (the English) elhagyták a tábort . 
Ugyanazon napon körülbelől 2000 ha jdú és huszár érkezett meg 
a táborba s »ugyanazon éjjel megesett az, hogy több angol 
podgyászát ellopták ; így különösen Mr. Negusstól és tőlem is 
a hátunkon viselt ingeink kivételével mindent elloptak. Eleinte a 
ha jdúkra fogták a lopást, a kik, úgy mondják, hiresek ebbeni 
A szerző által említett tervrajz nincs meg a Stow-féle kéziratban, 
de megvan a Harley-félében, s ennek másolata Simonyi szerint megvan a 
magy. akadémia kézirattárában is. 
Az aláhúzott rész keresztül van húzva. Hogy ki volt ez az úri 
ember, nem sikerült fölkutatnom. Egy Vaudrey nevű gárda-hadnagy elesett 
Trlandban a Boyne melletti ütközetben 1690-ben. A Vaudrey családtagjai 
még most is élnek. V. ö. Burke's »Landed G-entry«. London 1879. Több ily 
nevű család czimereit illetőleg lásd Burke's »General Armory« czimű művét. 
Más tudósítás szerint De Fontain julius 16-án esett el. V. ö. 
»Budavára Visszavétele« fordította és jegyzetekkel stb. ellátta Deák 
Parkas 1886. 
Tehát az angolok nem távoztak el mindannjàan a táborból. V. ö. 
aug. 14. 
Több ily nevű család czimerét közli Burke's »General Armory«, 
London 1883. 
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ügyességükről, de utóbb kiderült, hogy saját inasaink voltak a 
bűnösök.« 
Az aug. ]4-diki eseményeket leirva (lásd Simonyi 267. 1.) 
fölemlíti, hogy gróf Taaífe^ előnyomult a törökök ellen, »Fitz-
James úr és az angol önkéntesek az első rendben foglalván helyet« 
S viegtámadták az ellenséget^ Donevall és Palße hasonlóan csele-
kedvén. Ezen támadás oly vitézül volt in tézve . . . stb.« A Harley-
féle szöveg Pálfy nevét és Donevallt is elhallgatja a támadásnál. 
A szept. 2-diki végső rohamnál fölemlíti, hogy a Croy 
herczege és »Sheneck« brandenburgi tábornok vezénylete alatt i 
csapatokat Lotharingia herczege lelkesítette, ki egészen közel 
volt hozzájuk s hogy a tisztek illető csapataik élén vezényelték 
a rohamot. 
I t t -ot t csipős megjegyzést is tesz. így pl. junius 24-én 
miután elmondja azt, hogy a támadó csapattal j á r t mérnök egy 
ló-patkó formában vetette föl az erősítést, melynek mindkét 
szára ki volt téve a városbóli oldal-tüzelésnek, gúnyosan hozzá-
teszi zárjel közt : »ezt azonban náluk (értsd a császáriaknál) 
nem nagy hibának tekintik.« 
Azt is szemére vetettük a Harley-féle kézirat másolójának, 
hogy az eredeti szöveget több helyen elferdítette. A két szöveg 
ugyanis több helyen lényegesen eltér az események leírásában s 
miután Richards, mint láttuk, Moreában a törökökkel volt elfog-
lalva, alig hihet jük azt, hogy ő változtatta meg az illető helyeket, 
í g y pl. J u n . 21. a »commanding-staffe« (kormánybot) szó inter-
polatio ; az eredetiben üres hely van hagyva. Ugyanaz nap az 
évszám »1H46« hiba »1684« helyett az eredetiben. 
J u n . 24-én. A sebesültek száma 3 és nem 30. A török 
nőket vivő hajók után küldött huszárok számát én -/00-nak 
olvasom, ámbár meg kell vallanom, az irás igen homályos. Azt is 
említi, hogy a hajókra Budától két »legues«-nyire ütöttek rá a 
huszárok. Az elfogott zsákmány értékét 100,000 a ranyra teszi. 
Az 1687-diki nyomtatvány 10,000 font sterlinget említ. 
J u n . 30-án. A janicsárok két (levágott) keresztény fejért 
egyenkint tíz aranyat kértek a basától. Tíz garas egy élő fogo-
lyért ugyancsak alacsony árfolyam volna. 
Ju l . 5-én az eredeti szövegben üres hely van hagyva a föl-
égetett házak számánál. A másoló és a X V I I . századbeli 
nyomdász elvetik a sulykot, s azt állítják, hogy »majdnem a fél 
várost égettük fel.« 
Ju l . 10-én hír érkezett, hogy Egernél 6 ezer törököt láttak. 
Hatszáz török kedvéért csak nem tettek volna oly nagymérvű 
előkészületeket a császári táborban. A 24 fontos ágyuk száma 
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mindkét esetben interpolatio a másolatban és hiányzik az ere-
detiben. 
Ju l . 11-én olvasd »ez valamivel balra áll a mi 12 db 24 
fontos ágyúból álló ütegünk mögött.« Ju l . 18-án Mr. Ker r , egy 
skót úr, e napon egy a városból lőtt kőtől találva az ostrom-
árkokban elesett.^) 
Aug. 14. Az erre a napra szóló följegyzésnek körülbelől 
első fele még meglehetősen megegyezik az eredeti szöveggel, de 
másik fele s azonkivűl az ugyanannak a hónapnak 15--29-diki 
napja i ra vonatkozó leirás annyira elüt a Stow-féle kézirat szöve-
gétől, hogy jónak lát tam az illető részt ú j ra lefordítani s itt 
közlöm a függelékben. 
Szept. 2-án még azt is fölemlíti napló-irónk, hogy »körül-
belől 9 óra tá jban este egész Buda lángba borult ; de hogy ezt 
mi okozta, nem tudjuk. 
A vár szerencsés visszavételének hire még szept. 12-én 
megérkezett az angol fővárosba, s a Whitehal lban és Windsorban 
»a még meglevő« protestáns templomban és kápolnákban ünne-
pélyes Te Deum megtar tása lett elrendelve.^) Ugyanaz nap a 
Londonban székelő spanyol követ szintén Te Deumot énekelte-
tet t házánál s este az esemény fölötti örömének kifejezésére tűzi-
játékot rendeztetett. Bort is osztatott ki bőven a népség közt ; 
mi magától értetődik lerészegedésre s következőleg csete-patéra 
adott alkalmat. Hálából beverték a követségi palota ablakait s 
komolyabb fordulatot is vett volna az ügy, ha a Whitehal lból az 
őrség nem jelenik meg a helyszínén s a forrongók néhányát a 
hűvösre nem téteti.^) 
A magyar történetírás szempontjából Richards J a k a b 
u tán az angol önkéntesek sorából másod helyen a már említett 
Mr. Fi tz-James érdemel említést. Sisakja, mint láttuk, jul. 4-én 
megmentette Richards életét. F i tz -James természetes fia volt 
York herczegének (a később I I . J a k a b angol királynak) és 
Churchill Arabellának. 1670-ben augusztus 21-én született, s így 
tehát csak 16 éves volt Buda ostrománál. Az ostrom alat t több 
Nem sikerült fölkutatnom, hogy melyik Kerr családhoz tartozik ez 
az úri ember. 
-) A tüz keletkezésének okát illetőleg egy 1691-ben megjelent német 
tudósítás azt a fölvilágosítást adja, hogy a törökök minden házra nagyobb 
mennyiségű puskaport szórtak s fölrobbantották ; alig maradt egyetlen egy 
ház sértetlenül. Á város több napig égett s a zsákmányolás közben számos 
keresztény harczos sérülést szenvedett a tűzben, sőt néhánya porrá is égett. 
»Theatri Európáéi Zwölffter Theil.« Franckfurt am Mayn 1691. az 1025., 
lapon. A könyvhöz számos más rajzon kívül Buda és Pest 1684-diki látképe 
és az 1686-diki ostromnak tervrajza is mellékelve vannak. 
John Evelyn's Diary. 
Theatrum Europaeum idézett kötete 1051. 1. 
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ízben tüntet te ki magát vitézségével s a következő telet Angliá-
ban töltötte, mely alkalommal apja Berwick berczegévé tette. 
A tavasz beálltával ismét visszajött Magyarországba s I. Lipót 
kinevezte őt ezredesnek s a Taafíe vértes-ezred parancsnokának ; 
e minőségben részt vett az 1687-diki táborozásban s jelen volt 
a mohácsi győzelemnél. Bécsbe visszatérőt Lipót őt vezér-őrnagyi 
rangra emelte. 
Tet tdús életének történetét megirta emlékirataiban melyek 
több Ízben jelentek meg nyomtatásban. ' ) Sajnála tunkra rendes 
naplót csak 1702-ben kezdett vezetni s azért Buda ostromát s 
az 1687-diki táborozást csak igen röviden érinti, de ebben a váz-
latszerű leirásban is több érdekes részletet hagyott hátra. így pl. 
fölemlíti, hogy á j u l . lo-diki kudarczot Starhemberg gróf, a tábor-
nagy, áskálodásainak tulajdonították, ki gyűlölte Lotharingia 
herczegét s minden úton-módon ártani igyekezett neki ; leirja a 
budavári lőpor-torony föllobbanását ; melegen emlékezik meg a 
sebeiben elhalt Mercy tábornokról, stb. Egy-két leirás (ha jól 
emlékszem Hammer is) tévesen említi, hogy F i tz - James elesett 
az ostrom alatt . 1734-diki junius 12-éig élt, mely napon egy ágyú 
golyó ölte meg őt Phil l ipsburg ostrománál. 
Ama leírások talán összetévesztik öt R-upert berezeg tör-
vénytelen fiával ; ez utóbbi volt ugyanis az az előkelő egyéniség, 
ki a julíus 13-diki szerencsétlen rohamnál elesett.^) Származását 
következőleg adja Burke.^) Erzsébet herczegnőt, I . J a k a b angol 
király egyetlen leányát, nőül vette V. Frigyes, Bajorország her-
czege, a ra jnai palatinatus választója és Csehország királya. 
Ennek a második fia volt Rupert , Cumberland herczege és ra jnai 
palatinus-gróf s ennek volt egy törvénytelen fia (Francziskától, 
Bellamont irlandi viscount leányától) t. i. ugyanaz a Capt. Ruper t 
ki Budánál elvérzett. 
Ugyané végzetes napon még a következő három angol 
önkéntes esett el : Mr. Wiseman, Mr. Moore és Capt. Talbot ; 
mindannyian hírneves angol családok ivadékai, de kilétüket nem 
sikerült megállapítanom. Ez alkalommal még megsebesült négy 
angol t. i. Forbes A r t h u r ezredes, E a r l of Granard, (a második 
pl. »Ménioires du rnaréchal de Berwick', Amsterdam 1739. — 
Ugyancsak a franczia (eredeti) szövegben a »Mémoires pour servir a l'his-
toire de France« 3-éme serie, 8-dik kötetébe n 317—466 1. — Angolúl 
»Memoirs of the Marshal Duke of Berwick.« London 17 79. 
2) » A Genealogica! Histor}^'of the Dormant, Abeyant. Forfeited and 
Extinet Peerages of the Britisch Empire« bj' Sir Bemard Bürke. London 
1883. 461 — 462. 1. 
3) A »Siegreich geendigte Türkenkrieg etc.« (Hamburg 1699.) szerint 
a császáriak közt elesett. »Az elhalt angol király természetes fia.« II. Jakab 
1701-ben halt meg; elődjének II. Károlynak (f 1685.) törvénytelen fiai közül 
pedig tudtunkkal eg}' sem volt jelen Budavára ostrománál. 
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E a r l e czimen) a 18-dik királyi irlandi ezred parancsnoka. I I I . 
Vilmos angol király kegyét elvesztvén a Towerben bebörtönöz-
ték őt. A híres Turenne alat t is szolgált és részt vett a sasspachi 
csatában.^) 
St. George kapitány, Belasise kapitány. Mindketten előkelő 
családok ivadékai, de kilétükről nem sikerült többet megtudnom. 
Hon. George Savile, az E a r l of Hal i fax fia, ki Bürke 
szerint meghalt sebeiben. Az earli méltóságot maga sohasem 
viselte.2) 
Naplónk szerint továbbá Viscoimt Mountjoy kétszer is 
megsebesült, t. i jiin. 26-án és aug. .3-án. Budáról visszatért 
I r landba, s midőn két évvel később (1688-ban) meglátogatta 
Pár isban a száműzetésben élő s trónvesztett I I . J a k a b angol 
királyt, azonnal elfogták és elzárták öt a Bastilleban honnan csak 
1692-ben szabadult ki. Visszanyert szabadságának azonban nem 
örvendhetett soká mivel még ugyanazon év aug. 24-én a 
steinkirki csatában elvérzett.^) 
A Deák F a r k a s által kiadott »Historical Description« 
említ egy »Mr. Kerry t , Onberrynek egy skót lordnak testvér-
öcscsét« (a 48. lapon ; a névmutatóban »Orberry«), de tudtommal 
ily nevű lord vagy család sohasem létezett. 
Végül a hazai hirlapok annak idején közöltek egy név-
sort, melyben a következő nevek is fordulnak elő : Heay György 
(skót), Howard és Lord Kerry-Moore. Az előbbi két család 
létezik, de hogy kik voltak azoknak képviselői Budánál, nem 
tudom. Lord Kerry-Moore tudtommal sohasem existált ; Bürke 
mélyen hallgat róla épúgy, mint Lord Onberryröl. 
Az angolokhoz kell még sorolnunk a már többször említett 
Taaffe Ferencz grófot, ki egy régi irlandi család ivadéka és maga 
is a »smaragd zöld szigeten« született. Még if jú korában 
Olmüczbe küldték tanulmányait végezni. Könyveit azonban csak-
hamar karddal cserélte fel s I . Lipót szolgálatába állván, gyorsan 
emelkedett a legmagasabb polczok egyikére. Bátyja a Boyne 
melletti csatában esett el s halálával Ferencz elnyerte az E a r l of 
Carlingford czimét és méltóságait is. Berwick herczege igen 
hizelgőleg emlékezik meg róla emlékirataiban. A TaaíFe család 
genealógiáját illetőleg Sir B e m a r d Bürke idézett műveire kell 
utalnom az olvasót.^) 
0 »A Genealogica! and Heraldic Dictionary of the Peerage and 
Baronetage by Sir Bemard Bürke. London 1883. 592. ]. 
2) Burke's »Extinct Peerage« 475. 1. 
Ugyanott 505 1. 
*) Lásd pl. az Egyetértés f. évi április 24-diki fszámát. 
»Extant Peerage'? 1272. 1. — »Extinct Peerage« 465. 1. 
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F Ü G G E L É K . 
Addenda és Corrigenda Richards Jakah naplójának a 
Simonyi Ernő »Londoni Magyar Okmánytárában« közölt szö-
vegéhez : 
268. 1. 9. sor felül » . . . . mi az érintett rendben marad-
tunk.« Ami ezután következik ?niíjri törlendő egészen aug. 29-dik 
végéig a 272. lapon. 5. sor felül. A Stow-féle kézirat szövegének 
fordítása ekkép hangzik : 
(Aug. 1 4 . ) — 0 fensége, Lotliaringia herczege nem találta 
alkalmatosnak megtámadni a törököket ebben az állásukban, 
boi oly nagy számban valának, mivel nem lévén második vonala, 
mely őt támogathatná, attól tar tot t , hogy az ellenség néhány 
lovas százada könnyen át törhetne sorainkon s be ju thatna a 
városba (nem maradt ugyanis több 4000 emberünknél az ostrom-
árkok védelmére). Donuevall és Taaffe jobbra, jó messzire nyo-
multak előre és több ízben meg lettek támadva a törököktől, mely 
támadásoknak igen vitézül ellentálltak s makacsúl védelmeztek 
minden talpalatnyi tért, jóllehet az ellenségnek sokká] nagyobb 
számú csapatai voltak. Taafíe tábornok ezredét, mely a jobb 
szárny baloldalán volt elhelyezve, oldalról és hátulról igen nagy 
dühhel támadták meg, de néhány század mindkét irányban az 
ellenség felé fordult s nagy veszteséggel visszaverték őket ; Taaffe 
tábornok, kinek kíséretében valának Mr. F i tz -James és a többi 
angol önkéntesek, nagy vitézségével és (a csapatok helyes) vezé-
nyelésével tüntet te ki magát az ütközet egész ta r tama alatt és 
valamivel később nagy lélekjelenléttel 3 vagy 4 század drago-
nyost egy hegy tövébe egy magyar csapat mögé helyezett el, 
mely magyarok ekkoron jobb szárnyunk jobb oldalán valának 
beosztva. Ezeket a törökök nem sokára meg-[támadták] i) s 
visszanyomták, de az említett lovas századok csakhamar segítsé-
gükre jöttek s ú j bátorságot öntöttek lelkükbe és visszaverték a 
törököket ; e segédcsapatok közreműködése nélkül a törökök 
minden kétségen kivül darabokra vágták volna a magyarokat s 
az ellenség alkalmasint segélyt is ju t ta to t t volna a városba. 
Kevéssel napnyugta előtt a törökök visszavonultak dombjaik, 
tetejére, hol táboruk volt elhelyezve, mi pedig visszatértünk vona-
lainkhoz. 
A ma reggeli ütközetben a törököknek több mint 3000 válo-
gatott janicsár ja maradt a csatatéren. Mr. Fi tz J ames az egész 
ütközet alatt Taffe gróffal volt s oly kitartással viselte magát, 
amint fiatal uri ember viselte magát valaha. Sem neki, s az angol 
urak egyikének semmi ba ja nem történt, ámbár azt hiszik, mind-
egyikük levágta a maga törökjét .Körülbelől 500 foglyot ejtettünk, 
Megrongált, hely a kéziratban. 
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s 58 zászlót s 8 tábori ágyút vettünk el. A vezénylő basa elesett 
s a janicsárok agája megsebesült. A szeraszkirt ezelőtt két 
nappal ölték meg egy csatározás alkalmával, mint ez már előbb 
említtetett. 
Egyidöben szinte el volt határozva, hogy megtámadjuk 
táborukat s így teljes győzelmet vivunk ki fölöttük, de Lotharingia 
herczege tekintetbe vévén azt, hogy mily meredek és bajos a fel-
já ra t a táborukhoz, s hogy mennyi fáradságot okozna ily vállalat 
a lovaknak, melyeket egész nap hosszat nyargaltak volt s melyek 
a megelőző nap reggele óta csak keveset ettek s egy csepp 
vizet sem ittak, (továbbá) hogy mily gyönge a szárnya, s mily 
könnyen törhetne keresztül r a j t a egy oly elszántsággal támadó 
ellenség, kinek befogadására mögöttünk egy város készen áll s 
ki szinte kész egész hadseregét feláldozni oly czélból, hogy öt-
ezer embernyi segélyt a városba jut ta thasson — mindezeket 
tekintetbe véve (a herczeg) észszerűbbnek vélte visszatérni vona-
laihoz és az ostromot tovább folytatni 
(Aug. 15-dike hiányzik a naplóban.) 
16. Szökevények a török hadseregtől arról tudósítanak 
bennünket, hogy a tegnapi ütközet folytán a törökök 500 embere 
eltűnt (the Turkes wanted 500 men), s hogy a nagy vezér meg-
foj ta t ta azt a basát, ki megveretésük hirét neki elhozta (a basa), 
azt mondván, hogy ők mint oroszlányok rohantak reánk, de mi 
mint ördögök fogadtuk őket; mire a vezér (a basa) arczába 
köpött s megfojtatását elrendelte. O most fölszedte táborá t s 
visszavonul Székes-Fehérvár felé. Az éj beálltával 0 felsége 
elrendelte, hogy Gábor atya gyújtó keverékével fölégessék a véd-
czölöpöket, mely parancs végre lett hajtva, s a védczölöpök le 
lettek égetve a föld szinéig, de hajnal előtt a törökök rendkivüli 
szorgalommal u jakat raktak helyükbe s jóvá tették a kárt . 
n . Parancs lett kiadva, hogy a szt. Pá l völgye felé néző 
köralakú bástyát (Roundell) elfoglaljuk, de a parancsot nem 
valánk képes végrehajtani, mivel a törökök védczölöpzete jóval 
magasabban fekszik s az elfoglalandó állás oldala ama védczö-
löpzet támadásának lett volna kitéve. 
18—19. Serényen munkálkodtunk egy ú j ágyutelep elké-
szítésén, a Svábhegytől a városig terjedő körülzáró vonal (lie 
of circumvallation) mentében -az árkok betemetése is hasonlóan 
serényen folyt. 
20. Körülbelül napkeltekor s éppen midőn (éjjeli) előőr-
seink visszatértek három vagy négyezer török jelent meg a 
szt. Pá l völgyében egészen közel ama vonalunkhoz, mely még 
nem vaia befejezve. A kürt azonnal riadót fuj t , de még mielőtt 
embereink rendes őrcsapataink kivételével lóra kaphat tak volna 
körülbelől 500 török keresztül hatolt vonalainkon ; ezek közül 
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250-et levágtunk, a többi pedig a városba tört magának útat . 
H a belső vonalunk a kellő számú örséggel lett volna megrakva, 
egyetlenegy embernek sem sikerült volna a városba jutni. Mai 
napon ejtett foglyaink s más (igy !) szökevények is azt állítják, 
hogy a támadó csapatok közt volt 2000 lovas janicsár, kiknek a 
nagyúr életük hosszáig naponkinti 20 oszporát (aspers) igért 
fejenkint ha a városba bejuthatnak. 
21. Belső ágyutelepünk elkészült és nyolcz 24 fontos ágyunk 
föl lett állítva ; ezek az ellenség tanyáját oldalba lövöldözik s 
egyszersmind lerombolni igyekeznek ágyúikat a völgy felé néző 
két kerek tornyon, melyek táborunk ama részének fölötte sok 
alkalmatlanságot okoznak. Ugyané napon a törököknek egy ú j 
ágyutelepe két ostromágyuval a mi ú j ágyutélepünkre kezdett 
tüzelni és sok ba j t okozott. 
22. Ma korán reggel a bajorok elfoglalták a kastély tor-
nyát (kerekbástyáját), melyet ágyúikkal romba lőttek volt. 
Pa rancs lesz most kiadva, hogy az alsó-városi rést védczölöp-
zettel zár ják el, hogy ugyanott a kapuk és bástyákhoz vezető 
födött út megerősíttessenek (the Gats and Saps of the wall of 
the same to be secured) s hogy 500 embernyi őrség foglalja 
el s t a r t sa megszállva a kerek bástyát a folyó par t ján . 
23. A mult éjjel a bajorok ki lettek szorítva utolsó állá-
sukból, de egy óriási zivatar és eső nagy villámlással és menny-
dörgéssel Ar ró l értesültünk, hogy a törököknek 
szándékuk volt bennünket az éjjel megtámadni, minek követ-
keztében lovaink mind fölnyergelve s embereink harczra készen 
állottak ; de nem mutatkozott az ellenség. E napon ő fensége 
rendeletet adott, hogy tanyánk alat t egy nagy födött út építtes-
sék, hogy segélyével az árkot a túlsó oldalon betemessük (in 
Order to ye filling of the ditch on the other side.) 
24. Körülbelől 10 órakor reggel a törökök a nagy síksá-
gon tú l fekvő dombok tetején jelentek meg. Mi a vonalainkon 
kivül fekvő régi állomásainkat foglaltuk el s a nap legnagyobb 
részét ott töltöttük. Mivelhogy az ellenség nem nyomult előre, 
mi ismét visszatértünk táborunkba. Lá tha t tuk táborukat mögöt-
tük némi távolságban, Ágyutelepünk a völgyben egész nap sza-
kadatlauúl tüzelt a városra. Estefelé a törökök elűzték a bajoro-
kat a kastély tetejéről. (A margóban :) Egy szökevény azt 
mondta nekünk, hogy a törökök megakarnak bennünket támadni 
a jövő éjjel. 
A kézii-at itt igen meg vau rongálva^a nedvességtől s az irás alig 
olvasható. 
A szöveg itt ki nem betűzhető. 
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25. Ma korán reggel a bajorok visszafoglalták előbbi állá-
sukat 15 embernyi veszteséggel. 
26. Nehogy úszva segély juthasson az ellenséghez, szál-
fákból egy gátat készítettek a Dunán keresztül. Nyugtalanúl 
vár juk az erdélyi csapatok megérkezését. Ugyané napon ú jabb 
8 ágyút vontak föl a Svábhegyre s valamivel jobbra a már ott 
levők mögött állították föl azokat oly képen, hogy a Lotharin-
giai oldalon levő török sánczvonalakat oldalba támadják. 
27. E napon hir t kaptunk, hogy Shaftenburgh tábornok 
öt napig Szolnoknál vesztegelt s hogy onnan csak tegnap indult 
meg. ÜJ hír nem csekély meglepetést okozott nekünk s aggódni 
kezdtünk, miután egy szökevénytől azt hallottuk, hogy a nagy-
vezér a jövő éjszakára tűzte ki a támadást s hogy 3000 janicsár 
fejenkint 20 aranyat kapott a végből, hogy a Duna felé néző 
dombokon át a városba hatol janak azalatt, míg a nagyvezér 
az egész török haderővel bennünket sánczvonalainkban megtá-
mad. 200 szekeret küldtek Shaftenburgh gyalogsága elé, hogy 
ilyképen siettessék annak haladását . Ez éjjel az egész hadsereg 
készen állott és embereink elfoglalták helyeiket a sánczvonalakon, 
de a törökök nem mutatkoztak. 
28. Szünet nélkül folytattuk a tüzelést a városra bom-
bákkal és réstörő golyókkal. Sem az ellenségről, sem a segéd-
csapatokról hír nem érkezett, ámbár mindkettőt folyton várjuk. 
29. Körülbelől virradóra a 3000 janicsár megjelent lóháton 
a szt, Pá l völgye dombján közel a dunai oldalhoz oly szándékkal, 
hogy a városba hatol janak mint e hó 20-ikán, de azt tapasztalván, 
hogy a vonal a brandenburgi csapatoktól fel a dombok tetejéig 
jól meg volt erősítve és fegyveresekkel megrakva, s hogy azonkí-
vül egy nagy csillagsáncz, melyben védelműl több ágyú és 500 
ember volt elhelyezve, keményen tüzelt reájuk, leereszkedtek a 
dunai oldalon levő meleg fürdőkig, azt remélvén, hogy képesek 
lesznek az Alsó-városon át a városba hatolni. Körülbelől hatan 
közülök á t ju tot tak a bástyán, de a vízparton levő "kerek torony 
őrsége elvágta őket s megakadályozta előrehaladásukat. Mintegy 
négyszázan a bástya egész hosszában végig nyargaltak az alsó-
városi rés folytonos tüzelése között, mely jól volt megerősítve 
árokkal és védczölöpzettel, s tovább folytatták u t jukat , mígnem a 
szt. Pá l völgyébe értek s erre egyenesen vonalainknak tar tot tak, 
melyeket e hó 20-ika óta megkettőztünk s védczölöpzettel kellő-
leg megerősítettünk ; ezenkívül a Svábhegy tövénél egy nagy 
redoute volt elhelyezve, mely borzasztó gyilkoló tüzeléssel 
fogadta őket s közülök számosat a helyszínén megölt, A kik 
életben maradtak, az említett domb tetejére igyekeztek jutni, 
hol vonalaink még nem voltak befejezve, de (a nyílás) kocsikkal 
és szekerekkel (volt) eltorlaszolva. De mielőtt a törökök e pontot 
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elérhették volna, M e r d e báró további 2 vagy 3 század könnyű 
lovassággal r a j tuk csapott s azonkívül a brandenburgiak egy 
százada hátulról is megtámadta őket. Látva mindenfelé vona-
lainkat és sánczainkat s azt hogy minden oldalról be vannak 
kerítve az ellenségtől, oly zűrzavar támadt köztűk, hogy nem 
tudták merre forduljanak. Többen közűlök a főhadiszállásba 
szaladtak s a sátorokban igyekeztek találni menekülést, de egyet-
len egy emberük sem menekült meg 5 vagy 6-nak kivételével, 
kiket foglyűl ejtettünk. Hasonlóképen 18 zászlót vettünk el. 
Mercie báró a fején és vállán kegyetlen sebet kapott szczimetár 
vágástól, mely veszteségűnk a legsúlyosabb volt a mai ütközet-
ben. Körűlbelöl egy óra múlva azt jelentették ő fenségének, 
hogy a törökök leszálltak a sikságra s hogy egy erős hadosztály 
jelent meg ama domb (vagy dombok) mögött, hol e hó 14-én 
megvertük Őket. Ugyanabban a pillanatban Shaftenberg csapa-
taihoz tartozó 25 századot lát tunk megérkezni Pest túlsó oldalán, 
kik már majdnem készen állottak a Dunán való átkelésre. 
Lotharingia herczege parancsot küldött nekik, hogy siettessék 
jö t tüket s foglalják el helyűket a harczvonalban. Mi pedig azalat t 
előkészületeket tet tünk az ellenség fogadására, kik hátrálni kezde-
nek dombjaik teteje felé. Hogy valljon az ű j csapatok megérke-
zése ijesztette-e el őket, nem tudjuk, vagy talán csak foglalkoz-
ta tni akartak bennünket. Annyi bizonyos, hogy ezt az éjszakát 
kevesebb aggodalom közt töltöttük el mint több megelőző éjjelt. 
0 fensége, Lothar ingia herczege, kijelölte számukra helyeiket, 
mely a nagycsillagsáncztól le a Duna par t já ig ter jedt s az angol 
mérnök parancsot kapott az új vonalat megerősíteni, amint ezt a 
tervrajzban láthatod. Azoknak a törököknek legtöbbjénél, kik 
ma elestek, a nagyvezértől a budai basához intézett czédulát 
talál tak oly utasítással, hogy ez mindegyiknek, ki a városba 
hatolni fog, egy bizonyos pénzösszeget adjon vagy egy irott ígé-
retet, hogy szerencséjük azontúl örök időkre vTegJeend alajiítva.^) 
Eddig terjed a naplónak az a része, melyet itt ú j raközöln i 
jónak lát tam. Okát annak, hogy a másoló annyira eltért az ere-
detitől, abban vélem rejleni, hogy a kéziraton ma látható vizfol-
tok talán már kétszáz év előtt is annyira elhalványították az 
Írást, hogy a sietségben a másolónak nem volt ideje pontosan 
kibetűzni a szöveget ; az 1687-ben megjelent nyomtatvány ugyanis 
nagyobbára megegyezik a Harley-féle kézirattal. Különben nem 
érthetem, hogy pl. az augusztus 29-diki ütközet leírását miért 
Az aláhúzott rész hiányzik a Harley-féle leírásban A Stow-félében 
a kézirat annyira meg van rongálva e helyen a nedvességtől, hogy csakis-
nagyobb fáradság után sikerült az illető pontot kibetűznöm. ' 
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kuszálta össze annyira a másoló, mely pedig Richards elbeszé-
lése szerint oly graphicusan és természethűen i r ja le az esemé-
nyeket, hogy egy ostrom mappa segélyével az olvasó pontról-
pontra követheti ama szerencsétlen 3000 lovas janicsár moz-
dulatait. 
Végűi még egy megjegyzést kell tennem a Deák F a r k a s 
előszavához csatolt jegyzetre. Midőn 1885. október havában a 
hazai hirlapok ut ján először értesültem az általa eszközölt for-
dításról, erő'sen meg voltam győződve arról, hogy Richards nap-
lóját fordídotta le magyarra, miután a hirlapok egy egykorú jeles 
angol munkát emlegettek ; tudtommal pedig Richards könyve az 
egyedüli eredeti angol munka. Ez vezetett félre. Deák Farkas -
nak teljesen igaza van ; az általa kiadott leirás egészen más 
munka s úgy látszik ismeretlen it t Angliában. Nincs meg a 
Biritsch Múzeum könyvtárában s a különféle bibliographiai 
munkákban sem akadhat tam nyomára.^) 
Közli : K R O P F L A J O S . 
J) Ezen rendkívül érdekes czikket Kropf úr még 1885-ben küldte be. 
Óhajtottak volna azt egy tervbe vett külön collectióban közölni ; de miután 
e terv különböző okok miatt nem létesülhetett, kiadását nem tartottuk tovább 
halasztandónak. S z e r k„ 
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MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK. 
E g y XVI- ik s z á z a d i l i m i t a t i o . 
]\Jynden fele myues embereknek myiienek jutalma my 
legyen, az kyknek chehek uagion. 
Zabok dolgha. 
Stamet clolmantul cl. 50. 
Skar la t tu l vagy granat tul d. 80. 
Karas ia tu l d. 50. 
Lwrömberghitwl, kyzmitzertöl d. 35. 
Barazlay zoknyátul d. 25. 
Purghamal l zoknyátul derekba metzettwl d. 40. 
Stameth zoknyátul barsonios d. 60. 
Karas ia nadragtu l d. 20. 
Lwrömberglii kyzmitzertwl, nadragtul d. 16. 
Muliar zokn^^atul d. 75. 
Az melj szokniat a ran j keotessel variak d. 65. 
Ceomeoliettül fl. 1. 
Keoz tafota szokniatul fl. 1. 
Dupla tafota szokniátul fl. 1. d. 50. 
Azszony embeornek való muhar mentetwl fl. 1. 
Egy karasia mentetwl d. 40. 
Egy karasia felsso ruba tu l d. 50. 
Kovatsok rendfj és dolgha. 
Eggi patkot viseltet d. 2. 
W j patkó d. 4. 
Eggy lapos vas nadlas d. 35. 
Cyorozla nadlas d. 15. 
Kapa t harmat pro íl. 1. 
K a p a nadlas az ember vasaual d. 16. 
M e t ü k e s d. 16. 
Eggi feyze cynalas wj d. 20. 
Feyze nadlas az ember vasaual d. 14. 
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Erdwssw u j zekercye d. 12. 
Sarlót wyat d. 15. 
Eggy kocy és vekonzeker vasazastul fi. 3. 
Wregh zekertwl fl. 3 d. 25. 
0 was felvonás az kerekre d. 2. 
mikor szeogezue d. 3. 
\vj vas felvonás az kerekre d. 4. 
w'v kereket vasaszni wy vassal d. 32. 
wy kereket vasaszni wy wassal, eoregeot d. 35. 
ha megh peosseoleozy d. 40. 
Az vargak rendij és dolga 1.5.9,1. 
Cipelleosest keosz d. 18. 
Egy saru feieles d. 25. 
Egy szekernie az ki térdig er d. 40. 
Eoreg saru d. 60. 
Asszony embernek sarut feielni d. 20-
Egy asszony embernek való saru d. 35. 
Deli sarutul d. 22. 
Az melj saru terdeon feoliwl er d. 50. 
Czismatul d. 80. 
Kapczatúl , közkapcza d. 16. 
Jan icza r kapczatúl d. 32. 
Fekete sarut asszony embernek walot d. 40. 
Egi szaras cipelleostűl d. 32. 
Az Chiszarok rendy 1.Ő.9.I, 
Egy szablia hüveltűl az ky jo d. 75. 
Egy szablia tisztítastul d. 12. 
Mészárosok rendi anno 98. 
Egi ökör bwrtűl az ki io fl. 1 d. 75. 
Az ki alab walo fl. 1 d. 50. 
Az ki wagion szegin fl. 1 d. 40. 
Tehen b ü r fl. 1. 
Twlok bwr fl. 1. 
J u h bwrr az ki io harmaual fl. 1. 
Az ki alab walo negied feleuel fl. 1. 
Minden fele miues embereknek miueknek juta lma mi legien 
az kiknek cehek vagion, mely renovaltatot Rimazombati Georgi 
deák feo birosagaban in anno 1621. die 7. Septembris. 
1) Azaz : megperselyezi. 
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Szabok miueröl való rendeles. 
Egy kisniczer nadragnak valtsaga d. 16. 
Kisniczer röuid merőn bellet dolmannak d. 35. 
Kisniczer hozszu öregh bellet dolmannak d. 45. 
Kisniczer bozszu merőn bellet dolmannak d, 50. 
Kisniczer sip iiyu auagi bozszu njju mentenek d. 45. 
Kinek sem uj ja sem galléra d. 38. 
Kisniczer a' vagi fodor igler városi módra szoknia-
nak valtsaga d. 45. 
Kisniczer a' vagi fodor igler köntösnek d. 45. 
Ka ra s i a nadragnak a' vagi istametnek congisnak d. 25. 
Karas i a a' vagi istamet dolmannak rövidnek merőn 
belletnek d. 50. 
Ka ra s i a galléros avagi bozszu uj ju mentenek d. 50. 
Karas ia bosszú merőn bellet dolmannak d. 60. 
Karas i a a' vagi istamet mentenek cbionka uj junak d. 46. 
Karas i a a' vagi istamet a' vagi fajlongis barsonios 
szoknianak íl. 1. 
Is tamet köntösnek valtsaga;... d. 60. 
G r a n a t a' vagi skarlat vagi csimazin nadragnak 
valtsaga d. 35. 
G r a n a t röuid öuigb bellet dolmannak d. 50. 
G r a n a t röuid merőn bellet dolmannak d. 75. 
G r a n a t bozszu merőn bellet dolmannak íl. 1. 
G r a n a t bozszu öuigb bellet dolmannak d. 86. 
Grana t röuid mentenek tafotaval vagi kamukaual 
belletnek d. 80. 
Grana t röuid feel szer mentenek d. 46. 
Grana t cbionka vagi sip u j ju mentenek felszernek d. 55. 
Kamukaual , tafotaval vagi bagaziaual merőn bel-
letnek íl. 1. 
Grana t bozszu uj ju mentenek gallérosnak es gal-
lerat lannak felszernek d. 75. 
Eoregb városi módra való fölseo ruha poztoual bel-
let granat íl. 1. 
G r a n a t a' vagi saja köntösnek fl. 1. 
Grana t vagi cbimazin polgári módra való szoknia-
nak valtsaga íl. 1 d. 35. 
Kis köntösnek kamukabul vagi atlaczbul csi-
nál tnak íl. 1. 
Barsoni a' vagi vont arani kis köntös peremözue íl. 1 d. 75. 
Atlacz a' vagi tafota szoknia városi módra való ... íl. 2. 
K a m u k a szoknianak valtsaga íl. 2 d. 50. 
Mubar a' vagi csiömöliez szoknia akarminemü íl. 1 d. 50. 
Muhar torkos mente azszoni allatnak való íl. 1. 
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Csiömöliez torkos mentenek valtsaga fi. 1 d. 25. 
Kamuka, atlacz vagi tafota kabat valtsaga d. 50. 
Barsoni kapat peremzötnek es farkas fogasoknak... d. 75. 
Granat , skarlat, cliimazin bellen i való hozszu 
swnegert d. 20. 
Karas ia a' vagi fajlongis d. 15. 
Wargah mivekröl való rendeles. 
E g y eöregh szekerniének az a r ra íl. 1. 
Terdigh való sarunak az a r ra d. 65. 
Azszoni állatnak való sarunak, öregnek akar egi 
talpú, s akar ket ta lpú legien, az a r ra d. 60. 
Azszoni allatnak közepszerwnek az a r ra d. 50. 
Köteos (iipelleosnek az a r ra d. 32. 
Szaras cipelleosnek az a r ra d. 36. 
Koz Cipelleosnek az a r ra d. 25. 
Eoreghficsior saru d. 35. 
Közép íichior saru d. 25. 
Legh kisseb ficsior saru d. 18. 
Halaznak való feieles saru d. 50. 
Azszoni embernek való feieles saru d. 32. 
Közép saru azszoni embernek feieles d. 25. 
Fichior saru feieles d. 18. 
Halasz sarunak eoregnek az ar ra íl. 1 d. 50. 
Saru talpallastul maga bőribul öregtül d. 18. 
H a penigh az ember maga ad ta lpat d. 6. 
Közép talpallastul d. 14. 
"Walami az vargak dolgát illeti, tehát az kalmarok is 
ahoz tarcsiak magokat mind saru es cipelleos eladasaban. 
Az Chizmadiak miver'ól való reMdelbS. 
Egi karmasin szaras chizmanak az a r ra fl. 2 d. 50. 
Egi dali charmasin chizmanak íl. 2 d, 25. 
Karmasin papuchnak íi. 1, 
Fekete dali chizmanak d. 50. 
Az fejeles is d. 50. 
Az ki ő maga karmasinniabul szaras chizmat chi-
nal tat d. 60. 
Papucsiot ő maga karmasinniabul d. 40. 
Deli chizmat ő maga böribeol d. 50. 
Karmas in kapcza d. 80. 
Szat t jan kapcza ... ... d. 35. 
Az ki ő maga karmasinniahoz ta lpat ad szaras 
chizmatul d. 30. 
Az papuch d. 20. 
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Kapczat maga karmasinniabul d. 15. 
Szat t ianbul magaiebul d. 12. 
Fekete szaras chizmanak a r ra ha jo kechke beorbü l 
csinallia íl. 1. 
J u h beorb\vl csinált szaras chizma d. 80. 
Az Csiszárok miueröl való rendeles. 
E g y tiztesseges szablia hiuelnek az a r r a íl, 1. 
Czapa hiueli az ő maga szerszamabul és ezüst ala 
valót fi. 1 d. 50. 
Czapa hiueli az ki nem aranias és ezüstös íl. 1 d. 25. 
Domoczki szablia t izti tasa d. 32. 
Fr ingia szablia t izt i tasa d. 28. 
Chetneki szablia tiztitasa d. 20. 
Markola t t izti tas es chinalas d. 25. 
F a r k vas chinalas d. 20. 
Az ki t izt i tat t ia szabliaiat, onoztattia szerszámát... d. 40. 
Az Mészárosoknak hör eladasarul való rendeles. 
Az eöregh eokeor bőrnek az jauanak a r ra fl. 2 d. 50. 
Közép szerű eökor bőrnek fl. 2. 
Eöregh tehen bőr leghjob fl. 1 d. 50. 
Tulok bőr eöregh fl. 2. 
J u h bőr a' ki leghjob, nagiob d. 40. 
A ki alab való kisseb d. 33. 
H a vaiameli mester ember ez rendelt fizetesen kivwl akar-
minemű marha ja t dragabban akar houa valónak eladgia, mind-
giarast az pataki feo biro egi forintal bSvntesse. H a penigh 
másodszor is es ugian azon mester ember vaiameli marhat dra-
gabban eladgia, mindgiart meghbizoniosodvan másodszor való 
vetke, az feoldes ur ő naga tizenket forintal büntesse mind 
anniszor, valameniszor ez vegezes ellen csielekszik. 
(A sárospataki városi levéltárban levő eredeti bírói naplókból.) 
Közli : Ú J L A K I I S T V Á N . 
A k a s s a i ref . egyl i . g o n d n o k a s z á m a d á s a i 1 6 8 2 — 1 6 8 8 . 
ELSŐ K Ö Z L E MÉ N Y . 
Anno 1682 és 1683. esztendőben való la js t rom; ami kevés 
pénz jü t t kezemhez annak kiadásával együtt így következnek 
rend szerint az ecclesia szükségeire : 
Anno 1682. die 2. J anua r i i Tályán lakozó 
Berge J ános uram hozott kezemben három hordó 
bornak az árát , mely az ecclesia szőlejében termett. 
Volt egy fl. 30, melynek az á ra fl. 90.—'. 
ADATOK. 157 
Ezen boroknak az árából fizettem Berge J ános 
uramnak hordó vétellel és tőtelékkel együtt 
Die 7. J a n . adtam Zaborczki István uramnak 
ecclesia parancsolatjából 
Die 10. Mart . adtam nemzetes Várady Mihály 
Die 21. Ápr . adtam Szakmári Borbélly György 
uramnak 
Die 28. Maj i adtam nemzetes Udvarhelyi uram-
nak 
Die 12. Jun i i vettem az eccl. számára 22 szál 
fl. 4.32. 






Die 22. Jun i i adtam Gönczi u ram fiának prédi-
kátor fizetésében 
Az mely husz forintot adtam volt Matolcsi 
György uramnak, mikor Sopronba ment, annak az 
tíz for int já t Váradi Mihály uram megadta énnekem 
az maga házánál ; az hármát adtam az eccl. szüksé-
gére ; az mely hét forinttal volt adós nekem, kivet-
tem az eccl. pénzébűi fi. 7 — 
Die 12. 8-bris vettem fel nemzetes Veres Is tván 
urammal együtt nemz. Váradi Is tván uram társátúl , 
nemz. Vay Erzsébet asszonytúl kész pénzt fi. 104.— 
Die 13. 8-bris adtam Máté Is tvánnak a keresz-
túr i szőllő szedésére fi. 15.— 
Die 15. 8-bris adtam Száldobosi uramnak íl. 20.— 
Eodem die adtam Almási Pé ter uramnak fl. 9.— 
Die 16. 8-bris vettem az eccl. számára fél ke-
mencze meszet íl. 4.30 
Die 18. 8-bris vettem prédikátor számára egy 
köböl búzát fl. 2.72 
Die 24. 8-bris Kereszturból hoztanak hét hordó 
bort fel, adtam az szekereseknek fl. 10.30 
Die 29. 8-bris az tályai szőlők szüretére ke-
nyérre, húsra, szedőkre, sajtolókra fl. 8.80 
I tem vettem három új hordót Tályán, egyet 
másfél forinton fl. 4.50 
I tem vettem négy hordót fl. 4.— 
Adtam a szekereseknek tíz hordó bortúl és egy 
átalagtúl fl. 13.64 
I tem vettem egy ó hordót fl. 1.— 
Item Snayder György uram adott Keresztur-
ban egy ú j hordót, itthonn adtam érette két ó hordót fl. —.90. 
Die 12. Novembris adtam Almási Pé ter uram-
nak fizetésében fl. 6.—. 
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I tem adtam Tályán az ecclesiára vettetett 
gyalogok t a r t á sá ra fi. —.60.. 
Die 12. Nov. liogy esperest uram Kassán 
lévén költöttem ételre és borra, á ra fi. 1.78. 
Die 17. Nov. adtam az harangozóknak fizeté-
sekben fi. 4.—. 
Summa: íl. 196.86. 
Áz ecclesia alfödi(!) szöllöinek jövedelme : 
Az keresztúri szőlőbűi hozott Mádi István liét hordó bort. 
Az tályai szőlőbűi jöt t hordó nro 10, egy fél hordó bor. 
Nemzetes Yárad i István uram adott az ecclesiának egy 
'hordó bort. 
Az hordó boroknak száma tészen nro 18, (és) egy fél 
hordó bort. 
1683. 
Anno 1683. die 6. J a n . nemzetes Udvarhelyi 
István uram küldött hozzám Csetneki András uram-
tú l száz magyar forintot, melyet az méltóságos feje-
delem conferálta az ecclesiánkra fi. 100.—. 
Ennek erogatiója következik : 
Die 13. J an . hogy it t volt az esperest, akkor 
adtam Csetneki András komámnak fl. —.96 
Die 16, J a n . Száldobosi uram fizetésében, 
melyről quietantiám vagyon fi. 40.—. 
I tem 12 köböl búzáért adtam fi. 24.—. 
I tem szalonnáért adtam fl. 4. — . 
Die 16. J a n . adtam az kántornak fl. 8.—:. 
Die 17. J a n . adtam Almási Péter uramnak 
fizetésében fl. 15.— . 
Die 20. J a n . adtam Almási Pé ter uramnak 
két köböl búzáért fl. 4.—. 
Die 27. Febr . adtam az kántornak egy köböl 
búzáért , egy fél köbölért fl. 3.—. 
Eodem die adtam Almási uramnak fizetésében fl. 2.—. 
Die 19. J a n . vettem fel Tályán lakozó Berge 
- J ános uramtól harmadfél hordó bornak az árát , 
mely ecclesia borát eladván fl. 58.—. 
Ugyanezen pénzbűi fizettem Berge János 
uramnak három hordóért, egyet tudván fl. 1.36, 
teszen az á ra fl. 4.08. 
Die 8. Febr . adtam Borbély György uramnak, 
mikor Száldobosi uram az tályai prédikátorok gyű-
Jésébe ment, útiköltségre fl. 4.-t.. 
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Die 18, Febr . adtam, mikor Rozgoni Is tván és 
Laska i Ötvös Is tván uraimék Gyöngyösre mentek, 
útiköltségre fl. 12.-
Die 2. Mart . adtam Laskai Ötvös István fele-
ségének fi. 1.— 
Die 11. Mart . adtam Tunyogi Miklós uram 
fizetésébe fl. 25.— 
Die 13. Mart . adtam az fazekasnak, az ki pré-
dikátor uram házában az kemenczét megfódozta ... fl. 2 48 
L a t u s : fl. 49.74 
Die 12. Apr . Pé ter papné az alsó kapunál az ki 
lakott, hagyott az eccla szükségére tes tamentamban fl. 4.— 
Die 13. Apr . nemzetes Várad i Mihály uram 
küldött Debreczeni István uram által Almási Péter 
uram temetségére egy aranyat , tudván fl. 4.50 
Vettem egy vég bagazsiát az koporsóra fl. 2.40 
Vettem szeget háromszázat fl. —.54 
Adtam azon pénzből Csetneki uramnak, hogy 
Tunyogi uram számára vett két szekér fát fl. 1.— 
I tem vétettem Felvinczi uram számára egy 
fertály bor jú hust fl. —.48 
I tem vétettem egy fertály bor júhúst fl. —.24 
I tem vétettem két kenyeret fl. —,24 
I tem vettem Felvinczi uram lovai számára két 
köböl zabot fl. 2.24 
Die 14. Apr . fizettem az város ácsának, hogy 
az nagy harangot megigazította fl. 1.30 
Eodem die fizettem négy ablaktúl az kőmíves-
nek, hogy becsinálta, az kit nemzetes Bakai Istvánné 
asszonyom csináltatott az templomban fl. 4.— 
28. Apr , item csináltat tam az oskolában ved-
ret, adtam az kovácsnak fl. 3.72 
L a t u s : fl. 16. L9 
Die 29. Apr . Veres István és Kus i Is tván 
uraimék hoztanak hozzám, mikor körü l já r tanak 
pénzt kérni fl. 60.45 
Die 23. Maji adtanak meg az eccl. nro 13 
hordó borának az árában fl. 100.— 
I tem adott Huszt i Pálné asszonyom fl. 10.— 
Die 4. Oct. adott Geszteli Jánosné asszonyom 
eccla szükségére fl. 10.— 
Die 20. Nov. adtanak az bor á rában meg fl. 30.-
Die 11. Dee. vettem fel az eccla borának az 
•árába fl. 95.—. 
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Die 23. Dee. vettem fel az eccla bora árában fl. 60.— 
Die 6. J a n . (1684.) vettem fel az eccla bora 
árában az há t ramaradot t részét íl. 40. — 
Die 17. J a n . küldött Huszti Pálné az adós-
ságban tl. 20.— 
Die 2. Febr . adott Pa tak i Is tván porkoláb 
nram, az feleségét hogy az templomban temették ... íl. 50.— 
Die 21. Febr . Bakos és Kocsis C§eregi (?) kül-
döttének Veres István uram által fl. 2.40 
11. Mar t . nemz. Szepesi Pálné asszonyom kül-
dött Tnnyogi uram által egy aranyat fl. 4.50 
La tus : fl. 482.35 
Anno 1683. esztendőben rendszerint való kiadás igy 
következik : 
Die 30. Apr . küldöttem Tunyogi uramnak fize-
tésében fl. 25.—. 
Eodem die küldöttem Ladányi Alber t schola-
mester uramnak fizetésében fl. 20. — . 
Eodem die fizettem az harangozóknak fl. 8.—. 
Die 30. Maj i fizettem az kántornak fl. 8.—. 
I tem adtam két köböl abajdóczért az kántor-
nak fizetésében tudván fl. 2.60. 
Die 2. Jun i i vettem két csatornát (!) az eccl. 
szükségére fl. 3.98. 
Die 3. Jun i i küldöttem Tunyogi uramnak fize-
tésében fl. 2 0 . - . 
Eodem die küldöttem Ladányi Alber t uram-
nak fiz fl. 12.—. 
Die 13. J u l . adtam Csetneki András komám-
nak, mikor az ácsok az scholában dolgoztanak, az 
ácsok számára fl. 4.—. 
Die 23. Ju l . fizettem Görgei Jánosnak a kán-
tornak ha t szekér fáért fl. 3.—. 
Die 28. Ju l . fizettem Tunyogi uramnak fl. 30.—. 
Die 29. J u l . fizettem Ladányi Alber t uramnak fi. 24.—. 
L a t u s : fl. 160.58! 
Die 17. Sept. fizettem Tunyogi uramnak fl. 23. — . 
Die 10. Oct. az szüretre költöttem az mire ki-
vántatott , elsőben adtam Csetneki András ko-
mámnak fl. 2.—. 
Die 12. Oct. fizettem az eccla szőleitül az pász-
toroknak fl. —.75. 
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Die 24. Oct. fizettem 4 hordó bortúl az szeke-
resnek ... íi. 4.—. 
I tem fizettem ezen 4 hordó boroknak kettejé-
tűl, hogy Kereszturbúl Tályára hozattam íl. •—-.90, 
I t em fizettem az eccla részéről az szekeresnek, 
hogy egy terhet hozott fi. —.78. 
I tem adtam egy hordótúl, hogy alávitték, az 
szekeresnek fl. —.36. 
Die 18. Nov. adtam az kántornak fizetésében 
nro 4 szekér fáért fi. 2. — . 
Die 25. Nov. fizettem Tunyogi uramnak fize-
tésében fi. 16.72. 
Eodem die fizettem Ladányi Alber t uramnak fi. 10.:—• 
Eodem die fizettem az kántornak fi. 8.—. 
L a t u s : fi. 68.5 L 
A7ino 1683. esztendőben az ecclesia szöleihen termett borok száma : 
Kereszturbúl jü t t hordó nro 2. 
Tályai szőlőkből jü t t hordó nro 2. Ezen három bort meg-
töltvén a negyedikbűi : 
Ad tam az ketteit Tunyogi uramnak fiz. 
Az harmadikat adtam Ladányi uramnak fiz. 
Maradot t egy átalag az ecclesiának. 
Anno 1683. esztendőben az ecclesia borainak kiadása : 
Elsőben is hogy felhozták az borokat, töltelékre ment nro 1. 
Száldobosi uramnak adtam fizetésébe nro 1. 
Almási Pé ter uramnak nro 1. 
Esperest uraimék három ízben itt voltanak, kezdettem meg 
€gy hordó bort, ő kegyelmekre és communióra és tőtelékre 
ment el nro 1. 
Tunyogi u ram lakadalmára költ el fél hordó bor ^/g. 
Item Tunyogi u ram számára adtam egy hordó bort nro 1. 
I tem adtam el az nemes város számára (fi. 335) nro 13. 
Nem maradott restantiában semmi az ecclesiának, teszen 
úgymint nro 18 (és) egy félhordót 18^ g-
Anno 1684. 
Die 6. Apr . húsvéti körüljáráskor Héczei 
István és K u t i István uraimék hoztanak kezemhez 
készpénzt fi. 49.11. 
Ugyanakkor Szekér András és Szepsi Mészá-
ros András uraimék hoztanak kezemhez készpénzt fi. 24.87. 
Die 2. Maj i nemz. Váradi István uram küldött 
hozzám készpénzt fi. 18.—. 
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Die 22. Maj i püukösti körül járáskor Regéczi 
Sámuel és Szepesi Mészáros András uraimék hozta-
nak kezemhez készpénzt íl. 34.08 
Ugyanakkor Nyereggyártó István és K u t i 
István uraimék hoztanak kezemhez készpénzt fl. 66.48 
Die 26. Maj i nemz. Mattócsi György uram ho-
zott hozzám egy tallért, tudván fl, 2.— 
Die 12. Jun i i nemz. Vár adi István uram adott 
az maga házánál ő kgme eccl. szükségére az én 
kezemben készpénzt u. m fl. 62.— 
I tem Cottan György hozott házamhoz fl. - .99 
Anno 1683. esztendőben való kimenetel rendszerint : 
15. Dee. fizettem Tunyogi uramnak fl. 36.— 
I tem két ár tányra adtam fl. 12.— 
16. Dee. fizettem Ladányi Albert uramnak ... fl. 20.— 
I tem egy á r tányra adtam fl. 6.— 
21. Dee. fizettem egy kantorra az ecclesia kán-
torának fl. 8.— 
I tem két köböl abajdóczért fl. 3.— 
25. Dee. adtam az kántornak 2 szekér fáért ... fl. 1.— 
1684. 
7. J a n . fizet<"em harangozóknak fizetésekben fl. 4.— 
17. J a n . fizettem a Tunyogi uram ablakátül 
az lakatosnak az ablakrámátül , hogy megvasazták fl. 4.— 
19. J a n . fizettem Tunyogi uramnak fizetésébe fl. 10.— 
Eodem die fizettem Ladányi uramnak fiz fl. 14.-
31. J a n . fizettem Ladányi Albert uramnak 
fizetésében fl. 10.-
6. Febr . fizettem Tunyogi Miklós uramnak az 
há t ramaradot t restantiát fl. 14.28 
Eodem die fizettem Tunyogi uramnak, hogy az 
háznál csináltatott egy istállót fl. 4.50 
La tus : fl. 146.78 
7. Febr . fizettem az üvegesnek, hogy az Tunyogi 
uram házánál való ablakot megcsinálta fl. 7.24 
7. Febr . fizettem Ladányi Alber t uramnak ... fl. 15.— 
10. Feb r . fizettem meg az kántornak az utolsó 
kantorra fl. 8.— 
I tem két szekér fáért fl. 1.— 
18. Febr . Csetneki András uram által vétettem 
Tunyogi uram számára két kősót fizetésében fl. 2.24 
Die 7. Mar t . fizettem Ladányi Alber t uramnak fl. 10.— 
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Die 20. Mart . vettem az prédikáló szék széli-
hez való supelláthoz egy tuczin képíró aranyt fl. 4.— 
Die 24, Mart . vettem fél tuczin aranyt íl. 2.— 
Die 28. Mart . adtam az asztalosnak áldo-
másban íl. 1.80 
Die 5. Apr . fizettem Ladányi Alber t uramnak fl. 22.-
Die 9. Apr . fizettem ú j r a Tunyogi Miklós uram-
nak fizetésében fl. 30.-
Eodem die fizettem a liarangozóknak fl. 9.-
L a t u s : fl. 112.28 
Die 18. Apr . fizettem az kántornak újra egy 
kantorra fl. 9.— 
I tem két szekér fáért fl. 1.— 
Die 29. Apr . Tunyogi Miklós uramnak fize-
tésében fl. 10.— 
Die 30. Apr. küldöttem az eccl. szőleinek nyi-
tására és metszésére Bódics Mihály uramnak kezéhez fl. 20.— 
Die 1. Maji. fizettem az görögnek, az ki felhozta 
Debreczenböl Csontos György uramat fl. 3.^ — 
Item küldöttem tiszteletes Felvinczy Sándor 
uramnak az exitusért fl. 6.— 
Die 2. Maj i fizettem tiszt. Ladányi Alber t 
uramnak fl. 3 
Eodem die fizettem az ú j mesternek Csontos 
György uramnak fizetésében fl. 18 
Die 11. Maj i küldöttem Gönczi Szabó András 
uramtúl az eccl. szőlejére kapálásra Bódics M. 
uramnak fl. 10 
Die 25. Maj i fizettem Tunyogi uramnak 
Eodem die fizettem Ladányi uramnak 
Eodem die fiz. Csontos György uramnal 





La tus : fl. 141.— 
Die 31. Maj i tavaszi fizetésében Száldobosi 
uramnak adtam fl. 5.—• 
Die 1. Jun i i küldöttem az eccla szőleje karó-
zására, kötésére, karóra, kötőfűre Bódics uramnak fl. 25.— 
I tem négy kétágú kapát is vettem —.96 
Aiino 1684. die 16. Junii vettenek számot tül-
lem az nemes vármegyének fö tagjai. Az ecclának 
maradtam adósa úgymint forint 72. Ehez a mi jütt 
kezemhez^ így következik rend.szerint fl. 72.— 
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Die 21. J u n . tiszteletes Ladányi uram által 
jü t t kezemhez Miskolczon lakozó Tilcsi Bálintné 
asszonyom által (ajándékozott) egy körmöczi arany, 
melyet tudván 11. 4.50. 
29. J u n i i hozott Nyereggyártó Is tván uram 
hozzám, melyet Borbély uram küldött fi. —.99. 
2. Sept. küldött Huszti Gombkötő Pálné asszo-
nyom Veres Is tván u ram által az száz forintban, fl. 56.25. 
az többit számadás előtt adta meg kit pénzül, kit 
buzáül, azért nem marad t adósa az ecclának. 
L a t u s : fl. 133.74. 
3. Sept. nemzetes Hatvani uram küldött 
Csifkai uram temetéséért, hogy az templomben en-
gedte az eccla, Veres Is tván uram által küldött az 
ötven forintban fl. 21.—. 
4. Sept. hozott Kannagyár tóné az eccla háza 
bériben fl. 10.—. 
18. 8-br. nemzetes Hatvani uram küldött 
Begéczi Sámuel uram által az há t ramaradt res-
tant iá t fl. 29.—. 
18. 8-br. Szendi Ötvös Mihályné asszonyomnál 
lakó hajdú küldött fl. —.99. 
9. Nov. nemzetes Váradi Mihály uram adott 
az maga házánál nemz. Udvarhelyi uram és n. 
Matócsi György uramék előtt és Veres István ott 
létében 22 aranyat az mi kezünkben; egyet tudván 
fl. 4 d. 50, tészen egy summában úgymint fl. 99.—. 
11. Nov. nemz. Matócsi uram adott az én ke-
zemben egy tallért, tudván fl. 2.—. 
La tus : ~ f l . 161.99. 
30. Dee. karácsonyi collectapénz jü t t kezem-
hez Nyereggyártó István és Ku t i István uraimék 
által fl. 53.—. 
I tem Szepsi Mészáros és Gönczi János uraimék 
ál ta l j ü t t kezemhez ugyan collectapénz fl. 44.88. 
L a t u s : fl. 97.88. 
Az 1684. esztendőben jü t t kezemhez fl. 393.61. 
Az 1684. esztendőben az kimenetel az számadás után rend szerint 
az mint következnek : 
21. Jun i i adtam az ácsnak, az ki az nagy ha-
rangot megigazította fl. 2.25. 
Eodem die fizettem az kovácsnak az nagy ha-
rangtúl , hogy megigazította fl. —.60. 
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I tem vett az kovács az haranghoz 20 font 
vasat d. 4, az ára fl. —.80. 
I tem nemzetes ispán uram Hanni Pé te r adott 
egy rud vasat az haranghoz. 
27. Juni i . Hogy Gönczi Ötvös Is tván uram há-
zánál az eccla számára böcsültenek, küldöttem Veres 
Is tván uram által Eozgonyi Lakatos János és 
Szenczi Szabó György uraiméknak két aranyat, 
egyet-egyet tudván fl. 4 d. .50 fl. 9. - . 
29. Juni i . Küldöt tem az eccla szőlejére az 
tályaira Bódics Mihályné asszonyomtúl fl. 15.—. 
La tus : fl. 27.65". 
1. Juli i . Fizettem Tunyogi uram házánál való 
•ablak rámátúl az asztalosnak fl. 3. — 
1. Julii . Fizettem tiszteletes Tunyogi uramnak 
számadás után fl. 10.—. 
3. Juli i . Fizettem Tunyogi uramnak Csetneki 
András uram által fl. 3. — . 
5. Aug. Szántat tam meg az eccla földjét az 
Hernádon tul, adtam az szántóknak az szántásért. . . fl. 9. — . 
I tem ételre adtam fl. —.90. 
I tem jü t t J ános deák uram által az eccla föld-
jétűl dézmában rozs nro 65 kéve, buza 10 kéve ; 
azt elcsépeltetvén, lett belűle úgymint 3^/4, három 
köböl egy szapu ; elvettettem többel öszve az eccla 
földében. 
12. Aug. Adtam az asztalosnak, az ki Tunyogi 
uram házánál az aj tókat megcsinálta 
2. Sept. Fizettem Tunyogi uramnak fizetésében 
La tus : 
2. Sept. Fizettem Ladányi uramnak 
Eodem die fizettem Csontos György uramnak 
6. Sept. Fizettem az kántornak 
12. Sept. Fizettem az lakatosnak egy ablakrá-
mátúl, az mely az templomban kívántatott , meg-
13. Sept. Ad tam az lakatosnak, hogy Tunyogi 
uram házánál dolgozott 
Item, hogy az mester házánál való ablakot 
megigazította, adtam az lakatosnak 
14. Sept. Vettem az eccla földében vetni egy 
köböl búzát 
Item ugyanakkor vettem abajdóczot vetnivalót, 
köblit fl. 2 d. 48, teszen fl. 
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Eodem die vettem Tunyogi uramnak egy köböl 
búzát ' íl. 3.20. 
21. Sept. Ad tam az kántornak fizetésében íl. 4,—. 
. . . Sept. Adtam Tunyogi uramnak fizetésében fi. 6.— 
Eodem die küldöttem Bódics Mihály uramnak 
az szüretre fi. 6.90. 
Ugyanakkor adtam Tokai (Csontos) György 
uram fizetésében fl. 3.—. 
L a t u s : fl. 74.64. 
. . . Oct. A d t a m az lakatosnak, az ki az tem-
plom ablakához való foglaló vasat megcsinálta fl. 1.60. 
. . . Oct. Vettem vetni egy köböl búzát fl. 3.—. 
. . . Oct. Ad tam Ladányi uram fizetésében 
kész pénzt fl. 10.—. 
21. Oct. Ad tam az sanctuariumban való öt 
ablaknak felcsinálásától az kőmívesnek ,. fl. 4.48. 
I tem napi számosnak fizettem fl. —.36. 
28. Oct. Hozott Bódics Mihály uram két hordó 
bort, mely az eccla szőlejében termett Tályán, úgy-
mint az Palo tán és az Nyerges szőlőben. Ad tam az 
szekeresnek ... fl. 4.48. 
Eodem die adtam Bódics Mihály uramnak az 
eccla szőleje fedésére fl. 10.—. 
29. Oct. A d t a m az Nyerges szőlő pásztorának 
fizetésében fl. 1.80. 
I tem az Pa lo ta szőlő pásztorának ad tam fl. —.60. 
La tus : fl. 36.32. 
30. Oct. Vettet tem az eccla számára az Her-
nádon tul való földben kilencz és fél köböl abajdóczot, 
adtam az szántóknak fl. 9.—. 
I tem ételekre adtam fl. —.66. 
4. Nov. Hoztanak Keresz turbúl egy hordó bort 
az eccla szőlejébűl, adtam az szekeresnek, az ki fel-
hozta fl. 2.63. 
7. Nov. Küldöt tem Tunyogi uram számára egy 
hordó bort az egyházfiak által ; Ladányi uramnak 
is egy hordó bort, az scholamesternek Csontos 
György uramnak is egy hordó bort. 
8. Nov. Fizettem 3 hordóért az bodnárnak, 
egyet tudván d. 75, teszen az ára fl. 2.25. 
9. Nov. Küldöt tem Veres Is tván uram által 
Tunyogi uramnak nro 6 aranyat, egyet tudván fl. 4 
d. 50, tészen fl. 27.—. 
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Eodem die ugyanakkor küldöttein Ladányi 
uramnak fizetésében Veres Is tván uram által nro 
7 aranyat tudván fl. 4 d. 50, tészen íl. 31.50. 
La tus : fl. 73.04. 
9. Nov. Küldöt tem Tokai uramnak az mester-
nek fizetésében fl. 7.—. 
16. Nov. Vettem az eccla szükségére három 
kősót, tészen az á ra fl. 3.—. 
Egyet küldöttem Tunyogi u ram számára. 
Egyet Ladányi uram számára. 
Egyet Csontos György urain számára. 
6. Dee. Csináltattam az templomban tíz fényű 
gerendábúl székeket, adtam az ácsnak fl. 3.—. 
12. Dee. Ad tam az Ladányi uram hátulsó há-
zában való ablaktúl az üvegesnek fl. 3.—. 
16. Dee. Fizettem az kántornak hat szekér fáér t fl. 3.—. 
18. Dee. Ad tam Nemzetes Várad i Mihály 
uramnak, mely pénzt az Czájbertnak (!) kellett adni 
az ecclának, hogy a pat tantyúsokat elbocsátotta az 
harangoknak felvonására fl. 14.40. 
. . . Dee. Adtam Ladányi uramnak egy viselt 
testszin selyemövet, Gönczi Ötvös Is tván uramtúl 
becsültenek az eccla számára, fizetésében fl. 4.—-. 
L a t u s : fl. 37.40. 
Közli : R É V É S Z K Á L M Á N . 
Z á l o g l e v é l 1679-1)01. 
A törökök dúlásai, sarczai miatt szorongatott Kolozsvár 
1679 előtt kénytelen volt apahídi birtokát magánosoknak zálogba 
vetni 6,300 írtig. 1679-ben a kolozsvári reform, és unitárius egy-
házak veszik át. Egyebek mellett azért is figyelemre méltó e 
levél, mivel arról tanúskodik, hogy Apahída lakossága magyar 
volt még ekkor. A felsorolt jobbágyok között alig fordul elé egy 
pár oláh. A határrészek nevei is magyarok. E község lakói 200 
év alat t csaknem teljesen eloláhosodtaL 
A záloglevél hű másolatban így hangzik : 
Mij Budai Mihály, Huszár Peter , Posgai Marton, Hayner 
Marton, Stenczel András és Krayczar András, minnyáian 
Colosvarrul nen^s személylyek, adgiuk tud tá ra az kiknek illik 
ezen l eve lű id által, hogy in Anno praesent. 1679. die vero 27. 
mens. Mar t i j et sequentibus expedialtatvan az Colosvári Tisz-
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teletes Orthodoxa, és unitar ia Ecclasiaktól midőn mentünk 
volna nemes Colosvár Várasának ugian Colosvar megyében 
Apahídán zállogban lévő nemes Udvarházához a véget, hogy 
azon Apahídi portiot az meghemlitet nemes udvarházzal, és 
minden azokhoz való appertinentiakkal edgyütt, melylyeket 
ennek előtte el forgot szomorú emlékezetben levő hatalmas 
Pogány ellenségnek sanczoltató nagy Ínségének alkalmatosságá-
val azon megh nevezet Colosvár Várasa mint töb egyéb Joszá-
git kenszerittetett volt néhai boldogh emlekezetű Smolter 
Lőrinczné Bara t t Borbára Asszony néhai üdvezűlt Kovács 
Gáspár Veitől szármázott posteritassinak hat ezer három száz 
forintigh el zállogosittani, es mindazultais, sőtt mőgh mostanis 
kivaly képpen való bizonyos nagy szükségéi miatt ugy mint maga 
szamára nem redimalhatta, nem redimalhattya, és azért confe-
ralvan az meghemlitet Tiszteletes maga tagjaiból állo ket Eccle-
siaknak az megh váltásra, minden azon zállogos jussal, valamel-
lyek az praementionatus impignorans possessoroknak az előtt 
conferalva volt és azokis bir ták ez mai napigh, depositis depo-
nendis az praet i tulal t két Ecclesiak szamokra azon portiot per 
manus vennők az nemes várasnak becsülletes a r ra ki botsátott 
tagai ál tal Captalanban tött fassionalissa szerént. 
Meghjelenven azokáért az megjedzet napokon, helyen és 
esztendőben mi előttünk önnön magok az possidens Successor 
Atyafiak, ugy mint nemzetes Kovács Judi t , és Perenczi K a t a , 
azoknak képekben az eő kegyelmök Fer jek nemzetes Huszár 
Mihály es Dalnoki János uramek eő kegyelmek, mint kik tellyes 
plenipotentiajok által az praenominata Ecclesiaktol az praede-
claralt zállagnak summájáról de pleno contentaltatvan levaltak is,. 
azon megh nevezet portiot az megh jedzet epűlet es Udvarház-
zal, puszta Udvarház helyekkel, ott residealo es profugus jobbá-
gyokkal, sellerekkel, azoknak sessiojokkal, nemes és paraszt 
desertakkal. malommal, malom helyevei s annak minden igaz-
ságával, tokkal, tó helyekkel, szanto földekkel, kaszáló Rétekkel, 
Berkekkel és Berkes helyeivel, szőlő hegiekkel és egy szóval 
minden külső és belső appertinentiakkal edgyütt ipso J u r e 
impignoraticio, valamellyek eddigh eő kegyelmök által birat ta-
tott , az már giakran emlitet Tiszteletes ket Ecclesiaknak mi 
általiunk a r ra expeditus személlyek által megh ereszték es 
kezekhez bocsátták, sőtt három sellér Jobbágyok kiszakasztva, 
kikről is mindazáltal eő kegyelmek placide complanatiot com-
promittálának absque ulla contradictione, nullaque juris ac 
dominii ulteriori praesumtione reservata az nemes város tetszé-
sebői és akarattyábol assignalak de facto. 
Minekokáért mijs azon portiot minden Jobbágyokkal, 
Javokkal , cselédekkel, ertekekkel és minden nemes és paraszt 
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sessiokkal, fundussokkal és desertakkal, eddigh usualt nemes 
szanto földekkel és széna Rétekkel, Par lagokkal és gyepben álló 
földekkel s egyéb appertinentiakkal szorgalmatosan investigal-
tuk, és az közönséges igazságh szerént ket igyenes részekre az 
mellyeket meg oszhattunk, az gyakorta megh nevezet Tisztele-
tes két Ecclasiak között megh osztottuk az mint következik 
rendel.: 
Örökös hon lakó szolgálo Jobbágiok azon portióban leszen 
nro tizenegy = 1 1 . 
Ezekből ju to t tak az Orthodoxa Ecclesia reszire edgyert 
kettőt tudván nro hat = 6 
Kiknek nevek ezek: 


























Fiai: Istók, an. 
8 15, András, an. 
13,Jancsi, an. 




Ennek csak az 0 teste és lelke. 
Unitaria Ecclesia számára azon örökös lakó Jobbágyok 
közzűl jutot tak nro ött = 5, kiknek nevek ezek : 






2 0 15 
12 
Fia : Mihály, 
® an. 12. 
„ Fia : Gyurka, 
aii. 13. 
Fia i : Mihály, an. 





Mindezeken az hon lakos örökös Jobbágyokon kívül 
vagion mégis egy hasonlo örökös hon lakos Jobbagy, kinek neve 
Haias Mihály. Ez malombeli közönséges molnár szolga levén 
Apahídán, közre maradott . 
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Fugitivusok közzűl jutottanak az Orthodoxa Ecclesi-
anak ezek : 
Székely István fia Márton. Ez a mint maga Coloson lakik, 
marhaja penigh Türeben vagyon, az Nagy Mihály Annya bizo-
nyosban tudgia. 
Ombozi Balas fia ugyan Balas, kit magát nem tudgiák 
ugian hol lakjék, az Annja Thor dán van. 
E,uszka Gergely fia, világtalan. 
Unitaria Ecclesianak azon fugitivusok közzűl jutottanak : 
Olyves Giörgy, ki Kamarason lakik. 
Kis Balas fia ugyan Bálás. Ennek az Annya Szovaton 
lakik, fiat is az tudhattya hol legyen. 
Markus Mihály fia ugian Mihály. Tűrében mondatik lakni, 
de az Nagy Mihály Annya jobban tudhattya. 
Következnek az Inquilinusok, kik közzűl az exemptusokon 
kivűl jutottak az Orthodoxa Ecclesianak ezek : 
Nomina Colonorum Filii. Boves. Equi. Vao. Juv. Oves. Apes. Porci. 
Orosz István fiai 0 0 0 0 0 0 0 Péter, ki an. 13. 
Fogas Demeter 1 4 0 9 2 0 0 2 Simon, ki an. 
Kozák Lázár 0 0 0 O 0 0 0 o 
Fia : Jancsi, a. 14. 
elment, felker-
tek. 
Nagy Mihály 1 4 2 3 4 0 0 2 Fia : Istók, an. 14. 
Kira János 0 0 1 2 1 50 0 0 Elment. 
Frunya János 1 0 0 0 0 0 0 0 Fia : János, an. 6. 
Unitaria Ecclesianak ezek jutottak : 
Nomina Colonorum Filii. Boves. Equi. Yao. Juv. Oves. Apes. Porci. 
Orosz István fiai 2 0 0 0 0 0 0 0 Jancsi, ki an. 10. Ciron, ki an. 6. 
Szabó Miklós 1 2 0 2 6 0 0 0 F ia : János, an. 15, maga Rab. 
Szilágyi István 0 0 1 3 0 0 0 3 
Moldován Todor 1 4 0 3 0 0 0 3 Fia : János, an. 8. 
Moldován András 1 tí 3 0 0 0 0 0 Fia : Simon, a. — 
Jankó Istók mos-
toha fiaval u 7 0 4 2 0 0 6 
Mind ezeken az sellereken kivűl van mégis egy Dobos 
Lőrincz nevű Seller, ki az két Ecclesiak között fiaval Mihókkal 
közre maradott. 
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Következik az Populosa sessioknak és Desertaknak 
subdivisioja. 
Orthodoxa Ecclesianak ezek jutot tak : 
Demien István háza fele Bakó Istvannak. 
Ölyves Anta l háza fele Szakmari -Tanosnak. 
Tőkés Marton háza fele Horvá t Giörginek. 
Szakmari Mihály háza fele Nagy Mihalynak. 
Damakos Imreh háza fele Fogas Demeternek. 
Ombozi Bálás háza fele F ianak Balásnak. 
Kovács Mihály edgyik háza fele Sák Tivadarnak. 
Kis Mihály pusztá ja Ugyan Kis Mihalynak. 
Kaszás G-yörgy pusztá ja Ruszka Gergely fiainak 
I t tem Szekeres András pusztaja. 
Ku ta s Imre pusztáia. 
I tem mellette egy puszta. 
Nagy Mihály háza között Szekely Mar ton haza helye. 
Unitar ia Ecclesianak ezek ju to t tak : 
Ölyves Boldisar háza Nagy Falnak. 
Tot t Thamás háza ugian Tot t Thamásnak 
Horvát Giörgy háza Nagy Andrásnak . 
Damakos Giörgy háza Hiricza Janosnak. 
Öly^®« f f . f jö lyves Giörgynek 
most Olah Simon lakik j 
Kis Bálás háza helye F ianak Balásnak. 
Markus Mihály pusztaja Fianak Mihalynak. 
Kovács János második háza I r ts ik Simonnak. 
I tem Nagy Pá l l pusztaja . 
Nagy András pusztáia. 
Hirica J ános pussztaia. 
Kozma Giörgy pusztaja. 
Mindezeken az épületes és deserta Sessiokon kivűl vagyon 
mégis egy épületes sessio, Haias Gergely haza, melyben ugian 
az fia Haias Mihály lakik, ezen sessio az mint maga Haias 
Mihály, ugy közre maradot t az két Ecclesiali között. 
Meghlevén azokáért ez megh ir t Jobbágyoknak és sessi-
oknak az praenotalt mod szerént való meghoszlása, következik 
már az nemes Udvarházaknak, azoknak helyeinek, Réteknek, 
szanto Földeknek, Erdőknek es egyéb azokhoz tartózó apperti-
nentiaknak igazitása. 
Es elsőbennis az Udvarházak dolga : 
Vagion a Szamos felöl egy nemes Udvarház, melynek 
van egy dőlőlegh állo leveles kapuja, udvara és kerti hitván 
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rosz sorvadott sövénnyel be kerítve. Vagion azon Udvar-
háznál egy pa j ta is, egy közép és ket felszer Jaszlok vadnak 
benne. Ennek há ta meget egy csűrös kert, melyben egy nem 
regben epittetett fiatlan csűr, az Udvarról az Szamosra le 
j a ro aj tó mellet nap kelet felöl valami hitvan ólának való 
kunnyo ház, hitvan ereszszel edgyütt, azok utan ugian azon 
részről van egy io mehes kertecske is leszás sövennyevel, e 
mellett a ház, melynek van egy szobáia s abban egy io de fűstölő 
kemence, egy almariiim, ket hitvan fogas, egy ágy, asztalt és 
padokat most csináltak belle, aytaia megh lehet. Vagion egy 
pitvara is, melynek is io aytaia van. Ezen ház meget nap keletre 
van egy disznó rekesz is, hitvan paytával, e mellett északra az 
VÍZ felé van egy vetemenyes kert, es abban egy io kő boltasos 
pince, és egy csak főid rakat lan Jégnek van, mindenik be fedve 
szalmás szinnel, ugian azon haznak vegiben dél fele tyúk és 
disznó olak valami hitvan szeker szinnel ; mely Udvarhaznak az 
puszta fundussát a sos patak folyásáig alá és az Templumon 
alol lejáró szoros mellett fel az Udvarház kapujára intézvén és 
circalmazvan egyenesre töt tük és egyenlővé az töb Udvarházak 
pusztajával. Az megh j edzet rayta levő epületeket penigh keöz 
intézessel intezve két száz magyar forintokra, tartozik így edgyik 
fel az masikat ki elegitteni azon epületeknek aestimatiojanak 
felerői = flor. 100. 
Ezen Udvarház nyil vetes szer ént ju to t t az Tiszteletes 
Uni tár Ecclesianak minden epületivel edgyütt, es azért tartozik 
megh elégitteni az Tiszteletes Orthodoxa Ecclesiat az speci-
ficalt száz forintról. 
Vadnak más két udvarház helyek is, edgyik az Templum 
mellett, melynek az hoszsza az közönseges uton fellyűl, az sos 
patak folyamigh alá nyul délre, mely funduson van egy öregh 
puszta pince, kő rakás van benne. 
Másik van ugian az közönséges ut mellett, a lat t az térben, 
négy szegben levő puszta hely, mellyen is van egy puszta pince. 
Ezek közzűl az két Udvarház helyek közzül akár mellyiket 
aka r j a az Tiszteletes Orthodoxa Ecclesia, magának veheti; az 
másik penigh köz oszlasra marad. 
Malom dolga. 
Vagyon az Szamoson egy három kövű malom, melynek 
az kövei jok, az viz szerszámok meg vesztenek, egyeb iránt is 
malom haz van benne, kinek io fa záros aytaja van, io kemence 
benne, egy almarium, egy fogas es padok is vadnak benne. Az 
malom eszközei penigh ezek : ket öregh csákányok, és ött aprób-
bak, egy vas Rud, egy horogh, egy lapos csáklya, három lisztelő 
válluk, négy cseber, egy vaytoko, három járó korongok és egy 
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vezeteken levő, azokon nyolc vas karikák, három korongnak 
vasak, egy bokor vezeteken járó zar karika, az gerendelyek es 
VÍZ kerekek jok, az gerendelyekben vas csapok es mindenikben 
két két vas karikak. 
Ezen malmot az ket Ecclesiak között közönségessen töt-
tük, ugy hogy minden szükséges epületiben egyenlő siimtussal 
es laborral procuraltassék, és azért minden haszon vételeit két 
igyenes részekre osztatva igazságosan, az két Ecclesiaknak 
egyenlőképpen administráltassek is. 
Szántó Földek : 
Az mely szántó földek az Udvarház után ki ta lál ta t ta-
nak ezek : 
Az Váras tava mellett két darab, U r földe. 
Az Kenderes völgiön levő oldalban Horvát és Papa i rész 
földek szomszédságiban ket darab. 
Az Ravasz lyukban egy nagy szél föld Lovaszék az 
szomszédi. 
Az Darvasban egy darab az Horvá t és Papa i részek mellett. 
Az Darvas tetőn egy darab ugian azon szomszédságokban. 
Ugian ott az ország ut tya mellett más darab cub. 12. 
Az P a p tava mellett egy darab » 12, 
Az Fa lu tava mellett egy darab » 6. 
Ennek az vegiben mas darab :> 6. 
Az ter szelin ket darab, edgyik » 8. 
másik » 5, 
Széna Rétek. 
Vagyon az malmon fellyűl Colosvar felől egy Rét. 
Van mas az vegiben, mely U r völgynek hivatik. 
Van harmadik is Jobbági Andrástól való, Ur völgyin. 
Ezen széna Rétek és megh ir t szanto földek bizonios 
okokra nézve osztatlan maradtak mostan, mellyekre szükséges 
lészen ez utan Igyenesen megh osztani, hogy mindenik Ecclesia 
az eö részét szabadoson birhassa. Ez okon penigh az eddigh 
ki talált szántó földeken es széna Réteken, seöt mégh az megh 
jedzet puszta haz helyeken kivűl is, ha mivel többet, akar volt 
szanto földeket, akár gyepet, akar Rétet, akar puszta Jobbagy 
sessiokat, akár mellyik Ecclesia aprehendalhat, vehet edgyező 
ertelemmel, hogy az más Ecclesia részéről is ugyan annyi appre-
hendaltassek, avagy az nem lehetven, az edgyik Ecclesia részé-
ről apprehendalt pertinentiak egyenes két részekre meg osztas-
sanak, hogy igy ez iránt is az egyenlöségh mindenekben az ket 
Ecclesiak között Igyenesen megh tartassék. 
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Erdő és Berek. 
Vagion az malomhoz tartózó szép darab Berek, az mal-
mon belől ; ez az malomhoz köz maradott. 
Szölö és To heliek. 
Vagion egy darab szőlő hely nap kelet felől az Suki hatá-
ron belől megh osztatva, az mellyik Ecclesia az ő részét mint 
akarja colalni, szabados lehet vélle. 
Az puszta to helly penigh, ha megh epittetik, egyenlő sum-
tussal és laborral epittessék megh, usussai közönséges legyen. 
Mely dolgok Isten segedelmebői az fellyeb megh irt modok 
szerént vegben menvén, annak nagyob bizonyságára irtuk és 
adtuk az mi tulajdon kezünk irása és petsetünk erőssége alatt 
költ levelünket az megemlitet Tiszteletes két Ecclesiaknak jur. 
earundem uberiori futura pro cautela fide nra mediante. Datum 
anno, diebus et loco praenotat. 
Idem qui supra 
Budai Mihály, m. p. Krayczar Andras, m. p. 
(P. H.) (R H.) 
Eajner Márton, m. p. Huszár Péter, m. p. 
(P .H. ) (P .H. ) 
(Eredetije a kolozsvári ev. ref. egyház levéltárában.) 
Közli : T Ö R Ö K I S T V Á X . 
Y á r d a y Pál é r s e k ingósága i , 
i . 
S p e c i f i c a t i o p e c u n i a r u m , r e r u m a r g e n t e a -
r u m , v e s t i u m , v i n o r u m , a l i a r u m q u e a p p e r t i n e n -
t i a r u m c u l i n a r i u m e t s t a b u l a r i u m r e v e r e n d i s -
s i m i domini Strigoniensis a r c h i e p i s c o p i P a u l i d e 
V á r d a. 
Res et ])ecuniae 
D o m i n i S t r i g o n i e n s i s : 
Candelabra argentea duo unius formae, ad ecclesiam 
pertinentia, propria, continens marcas  
Aurei in tr ibus bursis simul tres mille 
minus quatuor aureis, faciunt in monetis il. 4194 d. 40. 
Marcae 10 iuxta inventarium Rev. Dni per fl. 11. 
Frena duo ex rubro veluto cum bullis ar-
genteis deauratis valentia A i i n 
Ornamenta equorum, frenum et postilena 
argentea deaurata valentia  
Anuli sigillares in scrinio non revisi. 
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Item aliae res argenteae, quae suntponderatae : 
Fusorium argenteum mediocriter deaura-
tiim, continet marcas 8, lott 13, qui per fl. 11 
facit fl. 98. 
Pelvis eiiisdem continet marcas Septem, 
lott 7, - per fior. 11 facit fl. 82. 
Al tera minor pelvis argentea simplex cum 
fusorio facit marcas septem, lott 13, quae per 
flor. 10 facit fl. 78. d. 12. 
Scutellae maiores octo argenteae, continent 
marcas 47, lott 11, per fl. 9 d. 50 faciunt fl. 447. d. 70. 
Scutellae sex mediocres, marcae 17, pro fl. 
novem d. 50 :. ... fl. 161. d. 50. 
Scutellae minores quatuor, marcae 5, lott 9, 
pro fl. 9 d. 50 faciunt 52. d. 82. 
Disci argentei deaurati duo, marcae duae, 
lott 10, per fl. 11 fl. 28. d. 85. 
Disci argentei simplices duodecim, conti-
nent marcas 17, per 9 (fl.) fl. 161. d. 50. 
Coclearia 12, furcellae 12, marcae 5 lott 
10, per fl. 10 fl. 56. d. 25. 
Cuppae tres auratae et unius deperditae co-
operculum, marcae novem, lott 4, per fl. 16 fl. 148. 
Salinum deauratum lott 14, per fl. 10 fl. 8. d. 75. 
Candelabra quatuor argentea ad mensam 
apta, marcae 8, per fl. 10 fl. 80. 
Apud D. Mutthnoky duae cuppae auratae 
cum cooperculis, marcae 5, per fl. 16 fl. 80. 
Cantarus argenteus auratus mediocriter 
apud eundem, et alter minor, faciunt marcas 8, 
lott 14, per fl. 11 fl. 97. d. 59. 
Apud eundem D. provisorem cantarus 
parvus, marcae 2, lott 2, per fl. 11 fl. 29. d. 21. 
Cuppa una aurata cum floribus elevatis 
marcae 4, per fl. 16 fl. 72. 
Coclearia quatuor, furcellae duae, apud 
eundem, marca una, lott 6, pisetae 2, per 11 
deauratae fl. 15. d. 11. 
Vestes R"" Domini : 
Capucia quatuor simplicia aestimata fl. 5. 
Pallium ex cemboleto fl. 16. 
Pall ium de scharlato optimo fl. 50. 
Una vestis de veluto nigro fl. 26. 
Byretum de veluto rubro fl. 1. 
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Vestis una sub rocheto de tabin grannatico il. 12. 
Pecia integra cliemboleti rubr i aestimata ... 11. 14. 
Suha una atlasii brunatici coloris, subducta 
sabellinis, valens ti. 700. 
Suba altera sabellina, uigro atlasio tecta. valet fi. 250. 
Suba marturina, tecta atlasio rubro sub ro-
cheto, pro 11. 60. 
Pileus latus de rubro veluto il. 5. 
Capucia duo de scarlato Ü. 8. 
Cappa sellae et nigro veluto il. 4. 
Tapeta maiora et minora communia numero 
13 aestimata valentia il. 117. 
Apud dominum provisorem Muthnoky vestis 
una simplex de atlasio rubro masino sub rocheto ... il. — 
Suba^una hermellina sub rocheto de athlasio 
rubro fi. — 
Suba una de atlasio nigro hermellinis subducta il. — 
Item apud Josephum Gyczy magistrum curiae 
suae Dominationis Reverendissimi : 
Suba una de damasco nigro subducta pantherinis pellibus, 
da ta il. —. 
Culcitra de thafo ta ' apud D. Fridericum, et tapetum 
magnum. 
Culcitra alia requirantur , quia non sunt in regestis. 
Vinorum Numerus 
in cellariis R"' D"' et apud domus aliorum faciebat 98. 
E x quibus D. comes capitaneus generalis ad arcem 
Posoniensem accepit vina 33, 
quae ad minus computantur ad florenos mille. 
Domino Foederico Secretarlo data sunt vina tria, quae 
computantur ad — fi. 
Dominis Rewny et Merey de Consilio dominorum Jaurien-
sis etc. datum unum vinum pro — il. 
Domino Andreae praeposito sancii Stephani debitum sui 
vini Soproniensis ad arcem vecti datum unum. 
Urbano affini, et sorori R™' datum ad mensam 
vinum unum. 
Ad usum familiae domini post obitum reliqua sunt con-
sumpta 8. Ad repleturum vinorum unum vinum. 
Insuper quae non fuerunt in inventariis, - requ i ran tur . 
De vinis anni 1649 tam Posonii, quam aliis locis procrea-
tis debet requiri et ratio ab omnibus recipi. 
De frugibus similiter. 
De aliis proventibus archiepiscopatus similiter. 
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De usonibus piscibus. 
De feno passim in bonis variis falcato. 
De equaci et brutorura gregibus et allodiis cognoscendis. 
De aureis ex piseto et aliis aureis naturalibiis tempore et 
prope infirmitatem suae Dominationis allatis inquirantur . 
De ratione duorum millium aureorum, exceptorum de 
scrinio R™' D"^ ad sepultur un rat io cognoscenda. 
De pecimiis aureis et muneribus ac equo Romam missis 
requirantur . 
In stahidis. 
Equi sellares gradari i duo nunc restant ibidem. 
Equ i kocby numero 5, ex quibus magister agazonum 
Chany recepit duos, cum novo pensili curru. 
Equos tres kochy recepit Joannes literátus. 
Equi pro curru R™^  D'^' quatuor, rasi in collo iubis, sunt 
apud D. Muthnoky provisorem. 
Equ i albi curruales restant 5. 
Currus kochy pensilis restat apud Chany magistrum 
agazonum. 
Currus mediocris pensilis apud D. Sybryk. 
Currus onerarius unus restat ad labores in curia Reveren-
dissimi Domini. 
Tentoria apud Gregorium Seregei duo, — magis t rum aga-
zonum UQum. 
In domo dispensatoris currus kollya vocatus novus cum 
nodis et aliis attinetiis. 
Pertinentia ad coquinam. 
Ollae aeneae maiores et minores 26, et alia r a sa minutiora 
et instrumenta culinaria. 
Ád mensarn pertinentia, quae in regestis non sunt, requi-
rantur . 




Caldar magnum aeneum ad balneandum ; — aliud ad vina 
frigefaciendum. 
Mensalia, manutergia et linteamina et id genus data et 
concessa sunt cubiculariis et adolescentibus. 
Libri videantur. 
Literae variae cum quietantiis. 
Regesta varia. 
(Eredeti jegyzék a kismartoni bgi főlevéltárban fase. M. nro 608.^ 
Eepos. 25.) 
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I I . 
Ingók Várdai Pál hagyatékából. 
Nos Capitulum Ecclesiae Posoniensis memoriae coramen-
damus per praesentes, quod venerabiles domini magistri Mathias 
Bheregh Lector, Paulus de Papa Cantor et Martinus de 
Bhereghy Canonici Ecclesiae Strigoniensis in suis ac Reverendo-
rum dominorum Capituli dictae Ecclesiae Strigoniensis nominibus 
et personis coram nobis personaliter constituti sponte et libere 
sunt confessi et retulerunt in liunc modum : Quod cum die 
datarum praesentium Res aureas et argenteas, sacrasque vestes, 
aulea, casulas, aliaque ornamenta et bona praefati Ecclesiae Stri-
goniensis per Reverendissimos dominos Paulum Bornamiza nunc 
Eppum Ecclesiae Transsilvanensis et Augustinum quondam 
Episcopum Ecclesiae Waciensis in Cistis quinque siatim post 
ohitum Reverendissimi quondam bonae memoriae Pauli de Wdrda 
Archiepiscopi praenotatae Ecclesiae Strigoniensis et locumtenen-
tis Regiae Majestatis etc. hic Posonii in nostra Sacristia repositas 
et locata medio egregiorum Emerici literati de Sadgh provisoris et 
Anthoni Rnpolthy consobrini Reverendissimi Nicolai Olahi Archi-
episcopi memoratae Ecclesiae Strigoniensis ac primati nati Regni 
Hungáriáé, idem dominus Nicolaus Olahus Archiepiscopus domi-
nus et praelatus ipsorum et noster dignissimus ad manus suas 
accepisset, tunc ipsi quoque ex eisdem rebus et bonis dictae 
Ecclesiae Strigoniensis, de voluntate et commissione praefati 
domini Nicolai Olahi archiepiscopi Baculum pastoralem argen-
teum totum deauratum, Euangelii lihrum cum ceteris antiquis 
ornamentis et lapidibus rudibus antiquis in pergameno scriptum, 
Calicem minorem deauratum cum patena, Candelahra duo argen-
tea mediocria sine deauratione, Vasculum cum aspersorio argen-
teum deauratum ex Cista prima sub litera A)^ ittem Infulas 
antiquas duas cum gemmis ex Cista secunda sub litera B seor-
sum levassent ac pro cultu divino Thyrnaviam ferrent, tenerent-
que ibidem usque ad beneplacitum praefati domini Nicolai Olahi 
domini et praelati ipsorum et nostri dignissimi, — in cujus testi-
monium praesentes literas nostras sigillo nostro roboratas ad 
requisitionem praedictorum Emerici literati de Sadgh et Anthoni 
Rapolihy duximus dandas et concedendas. Datum Sabbato 
proximo post festum beatae Margarethae Virginis et Martyris 
anno domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio. 
(L. S.) 
(De rebus Ecclesiae Strigon. 1553. kismartoni fölevóltár. Registrai.) 
Közli : D R . M E R É N Y I L A J O S . 
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P Ó T L É K » E R D É L Y E M L É K É K M E I « - H E Z . 
A fo lyó i ra tunk 5 6 5 . l ap j án a 2 8 . a. a l a t t í r t akhoz a következő 
kis fe lvi lágosí tás t n y ú j t h a t o m . A szerencsétlen véget ér t B á t h o r y E n d r e 
bibornok-erdélyi fe jedelemnek nincsenek egykorú érmei. Köleséri á l ta l 
emlí tet t , és idézet t he lyünkön pontosan leír t 2 4 m / m . á tmérő jű érem 
Becker-íé\& a rany-kész í tmény a 40-es évekböL mely sok ideig eredeti 
g y a n á n t szerepel t , ma azonban t u d j u k róla, hogy nem egyéb, min t hami-
s í tvány. Az érdekes érem egy ily pé ldánya meg van a nemz. muzem érem-
t á r á b a n , ga lvano-plas t ika i másola ta pedig az Erdé ly i Muzeum-Egyle t 
•éremgyüjteményében is. 
Mihály havasalföldi (s nem molűvai) v a j d a r i t ka emlékérme, mely 
ál l í tólag Mihá lynak Báthoi-y E n d r e felet t i győzelme emlékeül veretet t , 
10 a rany (!) súlyú, s egy pé ldánya meg van a bécsi udvar i muzeumban . 
I nnen többször közölték, de f e l i r a t á t sokféleképen o lvas ták . í g y le van 
í rva a : Supplement des Monnaies en or du Cabinet Imperial 68 . 1. és 
D. J . F r . Joachim : Des neueröffneten Münzcahinets zweyter Theil 11 . 1. 
Joach im nem érti a rövidí téseket : GIS : T R A N : P A R : E I : S U P : 
E X E R : G E : C A : , Schoenvisner azonban Notiiia hungaricae rei nam-
mariae, 5 0 4 . 1. következőleg o lvas sa : Ci.s Transalpinarum partium ejus-
dem Supremus Exe' citus Generalis Capitaneus ; a régi oláh »Magaz inu lu 
istoricu pen t ru Dac ia I I . köt . 1 8 8 . 1. pedig e m í g y : eis Transylvanicam 
Partium eins super Exercitu Generalis Capitaneus. 
H a n e m Mihály v a j d a több f e n m a r a d t levelének t a n ú s á g a szerint , 
(melyek elején teljes czíme is meg van) úgylá tsz ik , egyik olvasás sem 
helyes, s ezért A. Papíu I l a r ian , Tesau ru de monumente istorice I. köt . 
1 8 3 . l ap j án Mihály v a j d á n a k -Be^/iíen F a r k a s h i s tó r i á j ában is közöl t czíme 
után , az emlékérem szövegének ezt az olvasását a j á n l j a : Michael Valachiae 
Transalpinae Yaiwoda, Sacrae Caesareae Regiae Maiestatis Consiliarius, 
per Transylvaniam Locumtenens^ eis Transylvaniam partesque eiusdem 
supremus Exercitus generalis Capitaneus. A Dee vigi lant ia , v i r tu te et armis 
victoriam nactus. 1600. Csakhogy a valódi helyes olvasását Mihály va jdá -
n a k a heszterczei vármegyei levé l tá rban f e n m a r a d t számos leveléből tud-
j u k meg, melynek czimzése így végződik : partiiimque ei subjectarum vagy 
néha : partium eidem subjectarum. 
Közli : VERESS ENDRE. 
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A B U D A - P R Á G A I O R S Z Á G Ú T A X V . S Z Á Z A D B A N . 
Czesta z Budina az do Prahy. 
(Az országút Budától Prágáig,) 
(Esztergom) Ostrzehom V mil. 
(É r sekú jvá r ) Z r a d n y warad in V mil. 
(Tardoskedd) T a r g a s s k e d III mil. 
(Sempte) S s i n t a w a m i mil. 
(N.-Szombat) T r n a w a II mil. 
(Szenicz) Senicze m i mil. 
(Szakolcza) Skalicze Ili mil. 
Kunowicze m i mil. 
Kromierziz m i mil. 
Olomucz m i mil. 
Li tomle Il mil. 
T rzebowa m i mil. 
L i thomyss l m i mil. 
Meyto II mil. 
Pa rdub icze Ili mil. 
H o r a V mil. 
Brod mi mil. 
P r a h a m i mil. 
(Eredetije a bécsi cs. és kir. udv. kvtár 14869sz. XV. sz. kéziratában.) 
Közli : KREJCSI FERENCZ. 
I I . L A J O S K I R Á L Y A D O M Á N Y L E V E L E K I S F A L U D Y S Á N D O R 
I P J A ( V A J D A I G N Á C Z ; Ő S É N E K S Z Á M Á R A . 
Capi tu lum ecclesie Ti tu l ieus is omnibus Christ i fidelibus presens scri-
p tum iuspectur is salutem in omnium salvatore. Ad uuiversorum noticiam 
hari im serie volumus pervenire, quod nos l i t te ras serenissimi pr incipis et 
domini domini Ludovici dei grac ia regis H u n g a r i e et Bohemie et domini 
nostri gloriosissimi l i t teras in t roductor ias et s t a tu to r ias nobis preceptorie 
sonantes directas honore et reverent ia quibus decuit recepisse in lieo verba : 
Ludovicus dei gracia rex H u n g a r i e et Bohemie etc. fidelibus nris 
capitulo ecclesie Titul iensis salutem et grac iam. Dic i tu r nobis in persona 
fidelis nostr i nobilis Demetr i i l i t tera t i Wa>/c/a de Tìta11iarzent-M>j1dos, quo-
modo ipse in dominium q u a r u n d a m porcionis possessionarie et curie 
nobil i tar is in possessione Balca vocata in comita tu Bachiensi habi te 
ipsum exponentem donationis t i tulo per fidelem nostrum magnif icum 
Einericuin T/ieìcrtirk banum Nandoralbensù cas t r i nostri dominum 
per ipsum eidem pro suis serviti is fidelibus a plur ibus annis eidem 
diversimodo impensis et exhibit is vigore l i t te rarum suarum dona-
cionalium super inde confectarum fac te concernentis legitime vellet 
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introire. Super quo fidelitati vestre h a r u m serie firmiter precipieudo 
mandamus , qua tenus ves t rum mi t ta t i s hominem pro test imonio fide d iguum, 
quo presente nobiles Mariiuus de Wyczmand au t Gregoríus de Zentli-
Marthon, sin Ladislau-t Posa seu Johannes neve Simon similiter Posa de 
Kis-Bodon aliis absent ibus homo noster regius ad facies p red ic ta rum porcio-
nis possessionarie et curie nobilitaris, vicinis et commetaneis earundem uni-
versis inibi legitime convocatis et present ibus accendendo in t roduca t memora-
tum Demehnum Wayda in (dominium) ea rundem s t a t u a t q u e easdem eidem 
suisque heredibus et pos ter i ta t ibus universis j u re premisso sibi incumbent i , 
si non fuer i t contradictum, contradictores vero si qui fuer in t , evocet eosdem 
contra anuo ta tum Demetr ium W a y d a nostrani personalem in presenciam ad 
t e rminum coupetentem racionem conti-adictionis eorundem reddi turos , et post 
hec huiusmodi introductionis et s ta tu t ionis seriem cum contradic torum et 
evocatovum, vicinorumque et commetaneornm, qui premisse s ta tu t ion i 
in tererunt , nominibus terminoque ass ignato eidem personal i present ie 
suomodo rescribatis . D a t u m Bude, fer ia sexta post festum Visi tat ionis Mar ie 
anno domini Millesimo quingentesimo vigesimo. Nos igi tur manda t i s 
eiusdem domini nostri regis in omnibus obedire cupientes u t tenemur, u n a -
cum pre fa to nobili Mar t ino W y c z m a u d y homine suo regio nos t rum hominem 
videlicet discretum FaUanum p resby te rum et rectorem a l ta r i s Conceptionis 
virginia gloriose in eadem ecclesia f u n d a t e nostro pro testimonio t ransmisi-
mus fide dignum, qui t andem exinde ad nos reversi nobis uni formi ter re tu-
lerunt eomodo, quod ipsi in profesto Conceptionis virginis gloriose proxime 
preter i to ad facies predicte possessionis B a k a consequenterque curie 
nobil i taris in comita tu Bachiensi existentium et hab i t a rum, vicinis et comme-
taneis earundem universis, videlicet Thoma Oskola de Mar the , Stephano 
Kelemen de Zyritha nobilibus ac provido Thoma Morka iudice de dieta 
Fìaka et aliis complur ibus inibi legit ime convocatis et present ibus acce-
dendo p re fa tum nobilem Demet r ium l i t t e ra tum Wayrìa de Thatharzent 
Myhlos in dominium prescr ipte portionis Buka cur ieque nobi l i tar is 
simulcum cunctis u t i l i ta t ibus , u t p u t a aquis , terr is cultis et incultis, fenetis, 
pascuis, silvis, nemoribus, piscinis au t quovis nominis vocabulo vocitat is de 
iure ab ant iquo ad easdem port ionem cur iamque nobil i tarem spectant ibus et 
de iure spectare debentibus introduxissent j u r e incumbente t i tulo perpe tue 
donationis, s ta tuissent easdem eidem ibidem in filios filiorum tenendas , possi-
dendas par i te r et habendas , ib ique diebus tr ibus, p rou t regni consuetudo 
dic taver i t , perseverando nullo peni tus contradictore apparen te . In cuius rei 
memóriám firmitatemque pe rpe tuam presentes nostras l i t te ras pendent i s 
nostr i sigilli munimine robora tas eidem annuimus concedendas. D a t u m 
sedecimo die diei introductionis et s ta tut ionis anno quo supra. 
(Hosszúkás pergamenre írva Darnay Kálmán sümegi régiségtárának Kis-
faludy-féle irattárában.) 
Közli : RÉCSEY VIKTOR., 
TÖRT. TÁR. 1 8 9 4 . I . FÜZET. 1 2 
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O L Á H M I K L Ó S E S Z T E R G O M I É R S E K N E K E G Y ADOMÁNYOZÓ 
L E V E L E 1 5 6 3 - B Ó L . 
Titkárjának Istvánffy Miklósnak ellenjegyzésével.^) 
Nos Nicolaus Olahus miseratione divina archiepiscopus ecclesiae 
metropoli tanae Strigoniensis, locique eiusdem perpetuus ac comitatus 
Hontensis comes, primas Hungár iáé , sanctae sedis apostolicae legátus 
na tus ac sacratissimi principis ac domini domini Ferdinandi diuina 
favente clemencia electi Romanorum semper augusti , ac Germaniae, 
Hungár iáé , Bohemiae etc. regis, infant is Hispaniarum, archiducis Aus-
triae, ducis Burgundiáé etc. summus et secretarius cancellarius ac 
locumtenens etc. memoriae commendamus tenore praesentium significan-
tes, quibus expedit, universis, quod nos at tent is et consideratis fidelitate 
et fidelibus servitiis nobilium Joannis Némecly, Mathei Gyerky, alterius 
Mathei Hunyady et Benedicti Wathy, quae ipsi sacrae pr imum regni Hungá-
riáé coronae, et deinde dictae sacrae caesareae atque regiae maiestati , 
domino nostro clementissimo pro locorum et temporum varietate, exhibuisse 
et impendisse ac in posterum quoque exhibere et impendere velie dicuntur, 
totales et in tegras duas domos et curias nobilitares ac quatuor sessiones 
jobbagionales, quae alias quondam Ladislai Ebeczhy ac similiter totalem 
et integram domum et curiam nobilitarem ac duas sessiones jobagionales 
omnino in possessione Ehéczh et in comitatu Neugradiensi existentes 
habitas, quae alias quondam Fraacisci Wathy nobilium praefuissent , sed 
per mortem et defectum seminis eorundem Ladislai Ebeczky et Francisci 
Wathy ad sacram pr imum regni Huugar iae coronam, consequenterque 
collacionem dictae sacrae caesareae atque regiae majesta t is regiam, 
iuxta ant iquam et approba tam eiusdem regni Hungár iáé consue-
tudinem atque legem rite et legitime deuolutae esse perhibentur et 
redactae, totum item et omne ius regium, si quod sua sacra caesarea 
a tque regia majes tas in praescriptis totalibus tr ibus domibus et curiis 
nobili taribus ac sex sessionibus jobagionalibus in dieta possesione Ebeczk 
in praescripto comitatu Neogradiensi existentibus habitis etiam aliter 
qual i tercumque haberet au t eaedem suam ex quibuscunque causis, viis, modis 
et iuribus concernerent majes ta tem simulcum cunctis suis uti l i tat ibus et 
pertinentiis quibuslibet, terris videlicet arabil ibus cultis et incultis, agris, 
prat is , pascuis, campis, fenetis, sylvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis, 
v inearumque promonthoriis, piscaturis aquarumque decursibus, molendinis 
et . . . quarumlibet ut i l i ta tum et pert inent iarum suarum integritat ibus, quovis 
nominis vocabulo vocitatis, sub suis veris metis et antiquis existentibus, 
ad easdem de iure et ab ant iquo spectantibus et pert inere debentibus, 
praemissis sie ut praefer tur s tant ibus et se habentibus, memoratis Joanni 
0 Istvánífy Miklóst tudvalevőleg Oláh mint egri püspök neveltette és 
mint esztergomi érsek titkárává tette. 
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isémedy^ Mattlieo Gyerhy^ a l ter i Matheo Hunyady et Benedicta Wathy ipso-
rumque haeredibus et poster i ta t ibus universis^ authoritate p r a e f a t a e sacrae 
caesareae a tque regiae majes ta t i s nobis in hac p a r t e graciose concessa, 
qua in absencia suae Majestatis adhoc regno Hungáriáé pleno iure fungimur, 
dedimus, donavimus et concedimus, imo daraus, donamus et conferimus 
iure perpe tuo et i rrevocabil i ter tenendas , poss idendas pa r i t e r et habendas , 
sa luo iure alieno h a r u m nos t ra rum vigore et testimonio, quas sua Caesarea 
a t q u e regia majes tas in fo rmam sui privi legi i redigi faciet , dura suae 
maiesiati in specie fuerint reportatae. D a t u m Posonii , vigesima qu in t a die 
mensis Augus t i anno domini Millesimo quingentes imo sexagesimo tert io, 
regnorum eiusdem sacrae caesareae a t q u e regiae, R o m a n i tr icesimo 
tertio, al iorum tricesimo septimo, electionis au tem suae impera tor i s sexto, 
a rchiepiscopatus vero nostr i anno decimo. 
( L . S.) 
Nicolaus Archiepus et Locumtenens s. c. r. m. p. 
Nicolaus IsthvaníFy. 
(Lescsánszky Sándor hontmegyei alispán adományából az esztergami 
fcgymn. régiségtárában.) 
Közl i : EÉCSEY VIKTOR. 
B O R S O D - V A R M E G Y E A L I S P A N J A I A X I I I - I K S Z A Z A D T O L 
N A P J A I N K I G . 
Borsod fő i spánja iva l 1 1 0 8 óta t a lá lkozunk , udvarbiráik az al ispá-
nok azonban r i t kább je lenséget a lko tnak , i) 
1 2 8 0 körül Egyed (Egydius).^) 
1 3 1 2 t á j á n Miklós » tercia l is« al ispán. 
» » László » » 
1 3 1 2 t á j á n Imrefia Péter (Pe t rus filius Emerici.^) 
1 3 2 9 . Miklós mester, D r u g e t h Vilmos a l i spán ja (vice comite nostro.)^) 
1 3 3 5 . Zoúk mester^) (? Zonuk.) 
1337. Recski Miklós.^) 
1 3 4 2 . Szikszai Imrefia Péter m e s t e r ( m a g i s t e r Pe t ru s filii Emeric i 
de Zekzov). U g y látszik, Sa jó-Vámoson lakot t . 
L. Kandra: Borsod-vármegye főispánjai. (Századok, 1874. évf. 
657. 1.) 
Ipolyi (Századok, 1868. 169.1.) szerint az Aba-nemzetség Somosi 
ágából. ! 
3) Fehér : Codex Diplom. V i l i . 1. 480. 1. 
*) Anjoukori Okmt. II. 422. 1. Az 1325-ik évről ugyanitt a 194. lapon 
alispánnak véleményezett Balázs mester Fónyi Balázs főispán levén, nem 
szaporítja alispánjaink számát. 
8) Fehér: Cod. Dipl. V i l i . 4. 146. 1. 
6) U. o. IX. 6. 72. 1. 
•>) Zichy-Okmányt. II. 18. 19. 20.11. Drugeth nádor ezen alispánjának 
pecsétei tehát a gr. Zichy-család levéltárában tanulmányozandók. 
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1 3 4 3 . Réìlold vicecomes.i) 
1 3 6 3 . Tamás-fia Szuhai István mester es Miklós fia Geszti János.^) 
1 3 6 9 . Nagy-csécsi Pósafia Miklós. (Sa já t gyűj t . ) 
1 3 8 8 . Bálint és János mesterek. (Budai orsz. levéltár .) 
1 3 9 8 . Tornaalyai Miklós vice comes.®) 
» Zocsekfia László.'^) 
1 4 0 4 . Zacjyvafeői Miklósfia László.^ ki az előbbivel nyi lván egy.^) 
Szen t -Pé te ren l ako t t . 
1 4 1 1 . Matliai Pál (Nos P a u l u s de M a t h a in Agri.®) 
1 4 2 6 . Csicseri Onnos János. (Budai orsz. levélt, diplom. osztály, 
1 1 7 4 7 . sz.) 
1 4 2 6 . A?/owári Zá-ssZo. Pecsé tes levele a budai országos l evé l t á rban . 
1 4 2 9 . Pá.lóczi Mátyás, 1 4 1 1 - b e n még csak szolgabíró. A megye-
gyülések S a j ó - S z e n t - P é t e r mellett t a r t a t t a k . Zsérczet illető a l ispáni levele 
az egri f ö k á p t a l a n m a g á n levé l tá rában őriztet ik. 
1 4 3 5 : Cselcei Márton. Pecsétes levele a buda i országos levéltárban.'^) 
1 4 5 0 — 5 2 . Bánfalvi Bárius János. 
1 4 5 2 . Keresztúri Tamás. (Egri kápt . ) 
1 4 5 5 . Czohor J//MZ?/. Pecsétes levelét őrzi a budai országos levélt.^) 
» Szenterzscbethi Jáftos.^®) 
1 4 5 7. Csernei János és 
» Monyorósi János.^"^) 
1466. Básti Gergely.^^) 
1 4 6 7 . Zalai János, H o r v á t h György főispánságában.^^) 
1 4 7 1 . Neziger János. 
1 4 7 7. Runyai Zsoldos András. 
1 4 7 9 — 1 4 8 0 . Tomori Mátyás.'^^) 
1 4 8 0 . Lekcsei OsváUm 
1) Anjouk. Okmt. IV. 301.1. Az ő idején a megyegyűlések Sajó-Kazán 
tartattak. 
2) Fehér : Codex Dipl. IX. 6. 126.1. 
3) Ipolyi: Apátfalvi levélt. (Archaeol. Közlem. VI. 1. füz.) XV, okL 
Fehér : Codex Dipl. X. 3. 17. 
5) Sztáray-Okmt. II. 46. 1. 
®) Ipolyi : Bélháromkúti, vagy apátfalvi apátsági oklevélt. XVI. drb. 
') Dipl. osztály, 12638. szám alatt. 
®) Országos levélt. (14394. sz.) és az egri kápt. magán levélt. 
9) 1 4 9 6 s z á m alatt. 
10) Ugyanott, 14969. sz. a, 
» ) » » 15098. sz. a. 
» » 16417. sz. a. 
Másolata gyűjteményemben. 
Budai orsz. levélt. D. 17220. sz. 
15) A Bükk-család levélt, a nemzeti Muzeumban. 
18) Bud. orsz. levélt. D. 18241. és 18329. sz. a. 
Egri kápt. m. levélt. 
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1487. Berentei János. 
1 4 9 2 . BeMnyi István?) 
1 4 9 3 — 1 5 0 7 . Szaloníhai Boldizsár.^) 
1 5 0 9 . Derencsényi János.^) 
1520. Zuhafewi Rinold.^) 
1522. Miskolczi Kormossy 'Tamás. 
1 5 2 9 . Ugyanő . 
1 5 5 4 . Geszíhy Péter. 
1 5 6 0 . CsátU Zinyi Rafael.^) 
1 5 7 5 . Csoltói Basò Farhas. 
1 5 8 2 . Ugyanő . 
1 5 8 2 . Bánfalvi Bárius András.^^) 
1 5 8 5 . Ugyanő . 
« Lászlófalvi Rynoth-Major Mihály. 
1 5 9 8 . Ugyanő . 
1 6 0 3 . Móré István f 1604. jan. 7. 
1 6 0 4 . Rynoth György. 
1 6 0 6 . Ugyanő . 
1 6 0 6 . Sennyey Péter. 
1 6 1 6 . U g y a n ő . 
1 6 1 7 — 9. Szirmay Pál. 
1 6 2 0 — 8. Berentey Gáspár. 
1 6 2 9 — 3 5 . Bük Zsigmond. 
1636 — 7. Feya Mátyás. 
1 6 3 8 — 4 1 . Zákány András. 
1642—4. Monolcy Ferencz. 
1 6 4 5 — 6 . Bogácsi Mihály. 
1647 — 53. Jászy Márton. 
1 6 5 4 — 8. Döry István. 
1 6 5 9 — 6 0 . Szendröi Gó'cze István. 
1 6 6 1 — 5. Szendröi Zákány András. 
1666 — 70. Négy esi Szepessy Pál. 
1 6 6 9 — 7 2. Szentpétery István. 
1 6 7 2 — 1 6 7 6 . Fáy István. 
1 6 7 3 — 1 6 7 6 . Becskeházy András. 
1) Budai orsz. levélt. D. 19249. sz. a. 
2) Orez. levélt. D. 19881. sz. a. 
Gyűjteményemben. 
4 Orsz. levélt. D. 21943. és 21954. sz. a. 
G-yüjteményemhen. 
8) U. ott. 
') U. ott. 
Gyűjteményemben. 
9) U. ott. 
1») U. ott. 
Megyei levélt. 
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1678 — 82. Aszalay András. 
16 7 9 - 8 4 . Dőnj András. 
1 6 8 2 . subs t i tu tus : Onody Gáspár. 
1 6 8 4 . Óaody Gáspár. 
» Döry András. 
1 6 8 5 . Aszalay András. 
» Palcy Márton. 
1 6 8 6 — 7. Dőry András. 
» » Uszfalvi Usz Ferencz. 
1 6 8 8 — 9. Fáy István. 
» » Usz Ferencz. 
1 6 9 0 — 6. Rellem.esi Melczer László, országgyűlési követ . 
» ». Uszfalvi Usz Ferencz. 
1 6 9 1 — 6. A követ a l i spáni helyet tese : Szentpétery Imre. 
1 6 9 7. Janha Péter elsö és Szepessy Pál másodal i spán . 
1 6 9 8 — 1 7 0 6 . Szentpétery Imre elsö al ispán, és másodal i spáu 
—1699. Szepessy Pál. 
1 7 0 0 - b a n Barna Balázs. 
1701—3. Zsoldos Imre. 
1 7 0 4 — 6. BecsTceházy Zsigmond. 
E l s ö a l i s p á n : 
1 7 0 7 — 9. Szepessy Pál. 
1 7 0 9 — 1 6 . Nagy Zsigmond. 
1717 — 34. Borsy Mihály. 
17 3 4 — 4 5. András, 1 7 4 1 - b e n 
követ is. 
-55. Szendröi Tőrök József. 
•58. Majthényi Károly. 
-64 . Bötter Mihály. 
-7 3. Vizeld Tallián Pál. 
1 7 4 6 
1 7 5 5 
1 7 5 9 
1 7 6 5 
1781—5. Almásy József. 
1 7 8 5 — 1 7 9 3 . Ragályi József, kir. 
tanácsos. Megha l t 1 8 0 0 - b a n . 
1 8 0 6 — 2 5 . Ragályi István. 
(Nagy Iván , Magya ro r szág 
családai , I X . k. 5 8 3 . 1 . ) 
1825. vajai Vay Ábrahám. 
1 8 3 1 . jun . 1 5 . — 1 8 3 4 . ap r . 20 - ig 
Szathmáry-Király József. 
M á s o d - a l i s p á n : 
1 7 0 7 — 9. Becslceházy Zsigmond. 
1 7 0 9 — 1 6 . Szepessy János. 
1717 — 23. Szathmáry Miklós. 
17 2 3 — 3 1 . Aszalay Ferencz. 
1732 — 3. Brezniczai Horváth András. 
1 7 3 4 — 3 6 . Bay Ferencz. 
1 7 3 7 — 4 5 . Usz Gábor. 
1 7 4 6 — 5 5 . László. 
1 7 5 9 — 6 4 . Sebe Mihály. 
1 7 6 5 . Szőllössy Ferencz. 
17 71 . zsadányi és törökszentmiklósi 
Almásy József. 
1 7 8 1 . Bük Zsigmond. 
17 9 0 . Kellemesi Melczer László. 
1 8 0 6 — Okolicsányi L. 
1815— Fodor Pál. 
1 8 2 5 — Fodor Pál. 
1 8 3 1 — 3 9 . Bük Zsigmond. 
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E l s ö a l i s p á n : 
1 8 3 4 . apr . 2 4 . Szathmáry-Király 
József. 
1 8 3 6 . j an . 2 8 . » » 
1 8 3 9 . má j . 2 4 . » » 
1 8 4 2 - 1 8 4 5 . » » 
1846—7. Szepessy László. 
1 8 4 8 . Miklós Ferencz. 
1 8 4 9 . Bárczay László. 
1 8 6 0 . Bük Zsigmond. 
1861. Szalhmáry Király Pál. 
1 8 6 2 — 4. Ivány i Fekete Ferencz. 
1 8 6 5 — 6. Szathmáry Király Fái. 
1 8 6 7 — 8. Mocsáry Lajos. 
1 8 6 9 — 8 3 . Bay Bertalan. 
1 8 8 4 — Melczer Gyula. 
M á s o d - a l i s p á u : 
1 8 3 9 — 4 2 . Palóczy László. 
1 8 4 3 — 4 6 . » » 
1 8 4 6 . Szemere Bertalan. 
1 8 4 7 . Miklós Ferencz. 
1 8 4 8 . GencsyLászlo. 
» Okolicsányi Ferencz. 
1 8 4 9 . Sütő János. 
1 8 6 0 . Szalay Antal. 
1 8 6 1 . Vadnay Bertalan. 
» Okolicsányi Lajos. 
1 8 6 2 — 4 . Szegi Kis Károly. 
1 8 6 5 — 6. Somogyi László. 
1 8 6 7 — 8 . Ragályi István, az utolsó 
másodal ispán. 
Közl i : KANDRA KABOS. 
K A S S A V Á R O S L E V É L T Á R Á B Ó L . 
S z a t m á r y G y ö r g y p r i m á s l e v e l e i b ő l . 
I. 1 5 0 8 . a u g . 4. 
P ruden t e s et c ircumspect i domini et amici nobis honorandi . Non 
ignorant dominaciones vestre, que et qua l i a divina officia ad dei omni-
potent is laudem et honorem in illa ecclesia Cassoviensi, deo ipso faven te , 
ins t i tuer im, inci tancia d. eciam vest ras ad maiorem devocionem circa dei 
ipsius eul tum adh ibendam. Cum igi tur ego ad l a tus sacre in t a n t a 
te r re d is tancia ex ilio loco absim, ne in ipsis ministeri is et officiis divinis 
a l iquis defectus vel negligencia ommit ta tu r , rogo d. ves t ras magnopere , 
velint amicicie mee in tu i tu ad s ingulum qua r t a l e anni , d u m tempus postu-
laveri t , q u a n t u m ad horas per me in ipsa ecclesia ins t i tu tas semper pecun ias 
dare iux ta disposicionem superinde fac tam, quas ego d. vestr is persolvam 
et ipsis de eisdem cum effectu respondebo ; eam au tem solucionem fac ian t , 
u t dixi, solummodo ad horas, ego enim ad missas et a l ia a l iunde provi -
debo ; ceterum pos tquam ego is ta ad laudem dei ipsius ordinar i , que eciam 
sun t ad honorem d. ves t ra rum, rogo easdem, velint ad horas sal tem ipsas 
lumina r i a et cereos necessarios suppedi tare , quod cedet ipsis haud dubie 
ad an imorum suorum salutem, mihi enim, u t d. ves t re bene cogi tare 
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possuiit, esset id valde oiierosum, sí eciam l u m i n a n o ego deberem ad ipsas 
horas minis t rare . Bene valere cupio d. vestras . E x Buda, in profesto beate 
Marie de Ni ve anno etc. 1 5 0 8 . 
Georgius , episcopus Quinqueecclesiensis 
cancel lar ius regius etc. 
Kivül : Prudentibus et circumspectis iudici et iuratis ceterisque 
civibus civitatis Cassoviensis, dominis et amicis nobis honorandis. 
(K. V. titkos levéltára. C. nro 16. — Zárlatán piros pecsét.) 
IL 1 5 1 4 . j u n . 1. 
P r u d e n t e s ac circumspecti domini et amici nobis honorandi . Consu-
litis nos, quo in s t a tu sit ipsa crucia ta et qua l i te r se habea t , q u a n t u m q u e 
eidem adherere debeat is . Sciatis i taque , quod eadem cruc ia ta nunc est 
r evoca ta et suspensa, p rou t ex li teris reverendissimi domini cardinal is 
Str igoniensis , l ega t i apostolici, quas et nos vidimus et cum presenti bus 
vobis mi t t imus , piene intel l igere potestis. P rop t e r ea isti, qui sub spe 
et nomine cruciate tot t a n t a q u e mala pe rpe t ran t , p ropter omiiem author i -
ta tem, robur a tque ver i t a tem a g u n t ac pro se fa lso nescimus quo maligno 
spir i tu duct i nomine cruces ignatorum usui-pant ac p ropr ia temer i ta te et 
insolencia a g u n t . Quid igi tur ac quan tum de huiusmodi crucia ta credatis 
a tque teneat is , intel l iget is ex huiusmodi li teris eiusdem domini reveren-
dissimi legat i apostolici sub suo sigillo emanat is . E x Buda, in oc tava 
Ascensionis Domini anno eiusdem 1 5 1 4 . 
Georgius, episcopus Quinqueecclesiensis etc. 
Kivül : Prudentibus et circumspectis iudici et iuratis civibus civi-
tatis Cassoviensis, dominis et amicis honorandis. 
(Nr. 990. — Papiroson, zárlatán piros pecséttel.) 
I I I . 1 5 1 8 . d e e . 7. 
P ruden t e s et circumspecti amici nobis honorandi . L i t e r a s vestras 
intelleximuS, ad quas respondemus vobis, quod domino Wac iens i et domino 
thezaura r io ex p a r t e non occupacionis t r icesime de manibus vestris l i teras 
nos t ras scripsimus, quas presentar i fac ia t i s et videbitis, si p roderunt 
a l iquid vobis. Ad negocium autem non solucionis theloneorum aliud nunc 
vobis dicere au t respondere non possumus, nisi quod si ipsa domina ducissa 
Thesseniensis , geni t r ix domini waywode relacionem talem vobis fecit , 
qua lem nobis perscripsist is , expectetis iam a domino w a y w o d a et ab ipsa 
domina ducissa, genitr ice sua. E t si videbitis nichil ab eis fieri, sed iura 
ves t ra labefac ta r i cognoscetis, eo t andem confugiendum est, ubi iura et 
l iber ta tes vestras et ist ius civitat is an t iquas defendere potestis, hoc est 
ad maies ta tem regiam aut ad t abu lam iuridicam, ubi iu ra admin is t ran tur . 
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Bene valere vos optamus. Ex Qninqueecclesiis in vigilia festi Coucepcionis 
Marie virginis anno 1 5 1 8 . 
Georgius episcopus 
ecclesie Quinqueecclesiensis etc. 
Kivül : Prudentibus et circumspectis iudici et iuratis civibus civitatis 
Cassoviensis, amicis nobis honorandis. 
(Nr. 992. — Papiros, zárlatán piros pecsét nyoma.) 
1 5 1 7 . j a n. 5. 
Prudentes et circumspecti amici honorandi. Rogamus vos diligen-
tissime, quatenus si uspiam istic invenire potestis : disponatis nobis unum 
vehiculum lythvaniensem magnum et mit ta t is ad manus officialis nostri 
de Therebes, ipse curabit ad nos mittere, vei saltem significetis sibi para-
tum esse vehiculum, mittet pro eo, facietis in hoc nobis rem gra tam et 
a vobis in maioribus promerebimur, et bene valete. Da tum Bude, fer ia 
secunda post festum Circumcisionis Domini anno eiusdem 1 5 1 7 . 
Emericus de Peren, 
Comes et palatínus etc. 
Kivül : Prudentibus et circumspectis iudici iuratisque et ceteris civi-
bus Cassoviensibus, amicis honorandis. 
(Nr. 980/10. — Papiroson, zárlatán piros pecsét.) 
E g y k a s s a i o r g o n a k é s z í t ö 1 5 1 9 . m á j . 13. 
Circumspecte domine et amice honorande. Conquesti sunt illustris-
sime domine nostre graciosissime f ra t res heremitarum beati Pau l i 
primi heremite in eo, ut quidam organipar, Gallus nomine, qui in civi tate 
vestra al iquam par t iculam ipsius organe, ad quam idem domina 
nostra graciosissima ipsis f ra t r ibus pecunias dederat , fecisset, sed quidam 
homo de civitate Eperyes contra omnem viam iuris ipsam part iculam 
organe vobiscum detineri fecisset, res et bona al iqua illustris-
sime domine nostre gratiosissime quempiam'- arestare licuisset, 
et nobis scribit ipsa domina nostra gratiosissima, ut pro huiusmodi organa 
curam adbibere Ideo rogamus v. d., quatenus illam part iculam 
organe ad instanciam quorumpiam arestare, sed ipsis heremitis remit tere 
velitis, ne et domine nostre gratiosissime pro iniuria cedat. E t vos 
felicissime valere optamus. Ex castro Thokay , feria sexta ante Sophie 
vidue anno 1 5 1 9 . 
Franciscus Fa rkas , m. p. 
castellanus. 
Kivül : Prudenti et circumspecti iudici Cassoviensi, domino et amico 
honorandi. 
(Lajstromozatlan. — Papiroson, zárlatán zöld pecséttel.) 
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K ő f a r a g ó L é u á r t . 1 5 2 6 . a u g . 2 9 . 
Circumspecte amice nobis honorande. Pos t sa lu tem. Misimus huuc 
nos t rum servum P e t r u m Poez pro magis t ro Leonardo lapic ida ad nos 
ducendo, rogamus pro vetere illa bona vicinitate, qua et cum domino 
quondam mar i to nostro Emer ico pa la t ino et nobiscum usi estis, uti eum 
vel quem ini er alios huius ar t i s peri tum noscitis, cum duobus coadiutoribus 
ad nos mi t t a t i s eo a p p a r a t u , u t s t a t im opus incipere possint, quum tempus 
non pa t i t u r , u t mora ali qua in edificando esse possit. Nunc autem 
florenos (?) qu inque illi dandos misimus, de ceteris f ac t a conventione 
solve (?) integre. E x Thochwa , fer ia q u a r t a die Decol lat ionis J o h a n n i s 
bap t i s te 1 5 2 6 . 
Doro thea de K a n y s a , 
al ias pa l a t i na etc. 
Kivül : Circumspecto Michaeli Kakuk iudici civitatis Cassowiensis 
amico nobis dilecto. 
(Nr. 1142/7. Papiros, zálatán piros pecsét nyoma.) 
Közl i : IFJ. KEMÉNY L . 
K Á E O L Y I G Á S P Á E É L E T É H E Z . 
1 5 8 1 . j a n . 2 3 . 
E in e rsamer r a a t t s a m p t t einer ganczen e rbarn gemein haben vor 
sich fodern lassen den hern F ranc i scum W e d a n u m ungerischen predican-
ten, s amp t t den T h o m a T h y m und beger ten zu wissen, was Andreas 
Carol inus sol gered t t haben. E z elmult napokban , hogy mentem kegyel-
medhez, ot t bewsegere lehet tem kegyelmével , én legelőször, hogy ide h y w a t a 
felelést te t tem, hogy az te kegy . ceremóniáit az ecclesiában chelekedeö 
leszek és defendálom, én mindenben mégh el j á r t a m Isten segéttségébeó'l ; 
a z t mondyák : semmirekel lő azaz kenyere az ur vochoraya, hanem ördög 
a sz t a l á r a való ; mostan az Fe rencz p a p n a k kevés vendége vagyon, mond ták 
némelyek. Gyüvének hozzám T r u c z Lucách , T r u c h T a m á s , némeltöl 
ha l lo t t am, hogy t izenkét esztendeig nem éltek az ur vocsorájával , én reá 
in te t t em, némely engemet hamis tan í tó t neveztek és páp i s tá t . Ké t százan 
eskü t tenek meg, az én predica t iómra nem gyünek , 
Az A n d r á s p a p hogy meggyüt t , e l j a r th az népeket , k ivá lképeu 
ki kommuuicá l t , mind e lhyte t te és mondot t : azaz k e n y r erdegh asz ta l ra 
való. E z e lmult p inteken hozzám gyüt tenek , nem jó cselekettett , hogy 
A n d r á s papo t az predica tor zékiröl á rú lónak mondot ta t t , mondok ennek ; 
mon tam, ebbe sem jó cselekedett , hogy koásza t l an kínyerwel az kezen-
séges n é p e t az ú r vocsorán adot t ; megíri az időt, hogy az genczypredicator 
ennek az ecclesiának dictalni fog. 
T h o m a s dixit : hogy András p a p Carol inus te mondot t hozzám az 
Ferencz . 
Az ö szoa volt : mikor ím uramtól e lkésér te az Boldisár T h u r i 
mondá : vagyon ké tszáz ember, az ki az Ferencz u r a m predikácziót meg-
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u t á l t á k , mondá : bizon szánom az i tvaló á l l a p a t j á t , úgymond hogy k é t 
esztendeig i t t nem lakot t , az egész t anács elegh v á r j a , hogy k i t e l j ék az ö 
esztendeje, mer t vagyon — 
Mi van, mondok. Az tanácsból személy vagyon, az k ik p róbá l t ák 
volna és az ö a k a r a t j o k volna, hogy közönséges kenyér re l az úr szent-
ségét. I t t ugy mond nem csak p red ika to roczká t kel l ide hywa t tn i , ide az 
I s ten főembert ide hoz, megh Caroli Caspar rendel ide főember t és a n n a k 
az kassa i ecclésiának ö t isztül , mer t h a Magya ro r szágban va lahon főember 
predicator , t e h á t i t t K a s s á n a k köll lenni. 
Minek alá kell menny az ekernek, hanem fel menjen , ú g y m o n d 
A n d r á s pap . 
(A margón : m in t az eoker fark.) 
Auf dieses h a t t ein ersamer r a t t ruífen lassen den dominum pas t ro -
rem sampt t s a m p t t den A n d r e á m W i n c k l e r und be f rage t t , ob sie von 
diesen sachen bewust , zeigen an, das inen so wei t t nicht bewust . E r er 
p h a r h e r auch einen ersamen r a t t heim gestelt und f ü r gu t t angesehen, 
das ettl iche person des ra t t e s und aus der gemein auf den pharhoff 
erscheinen und in zu rede stellen wegen seine fa lschen ausgegeben büchein. 
Ein ersamer r a t t s amp t t einer ganczen erwei ten gemein haben es f ü r g u t 
angesehen, das es unno t t sey einer d isputa t ion , weyl er vormels anders 
sein confession geschrieben und anders auch in d ruk verfer t igen lassen 
ett l ich bücher mit unwarhe i t ; sondern ein ersamer r a t t will sorg d a r a u f 
t r agen u n d ander mit te l dar in finden. Ent l ich ist eintrechtl ich von einen 
ersamen r ichter und r aa t , so wol auch von einer ganczen gemein beschlos-
sen worden, das man ein ersamen r ichter und r a a t t in cont inent wol lassen 
herauf fodern und lau t t dem beschlus anzeige und ime sage, das er noch 
bey sonnenschein oder aber innerha lb 3 tagen sich von h inne packe , sich 
auch nicht in gemeiner s t a t t gebüt t ( = gebiet) finden lasse. A c t u m die 
quo supra . 
Köz l i : IFJ. KEMÉNY L. 
H U S Z Á R G Á L É L E T É H E Z . 
I . 1 5 5 9 . m á j . 11 . 
S. P . D . Cum regia d igni tas postridie eius diei, quo nuper V iennam 
venimus tota die peregre fuer i t et concionator ipsius iam diu in thermis 
agat , tercio die stat ini inde rediens nihil certi adhuc vobis viri p raes tan-
tissimi in meo negotio respondere possum. L i t e r a s t amen meas supplices, 
quas per meum propr ium hominem regiae maies ta t i offerendum ibi rel in-
queram, iam suae maies ta t i obla tae sunt . A n al iquid responsi dederi t , 
peni tus me la te t adhuc, ac propterea misi r u r sum hodie mane a l terum 
meum hominem Viennam, u t cum pr imum de regia vo lun ta te cert ior fiam. 
E t u t spero sabbato proximo Pentecostes homo ille meus ad me redibit , 
ac quicquid a t tu ler i t responsi, si Deo i ta visum fuer i t , fac iam u t sciat is . 
Si vero forte fo r tuna ad diem illum p r a e f a t u m re rum mearum s ta tum ex sua 
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rnaiestate elicere non potero s imula tque licebit, serio enim curabo, mox 
vobis perscribain. Nec est, quod existimetis animi mei seiitentiam, q u a m 
semel a tque i t e rum et domino indici et vobis al i isque civitat is vest rae 
humaniss imis civibus aperui , u t immutem, si divini tus i ta disposi tum est, 
u t reipublicae ves t rae inserviam. 
De redi t ibus ecclesiasticis, qui apud vos dignis ac synceris verbi 
Dei miuis tr is penduntur , non adeo sum solicitus. Nam senatus prudens , 
cum verbi minis ter ium et s tudia bona rum l i terarum, quae sunt custodes 
coelestis doctr inae, er igere vul t , non a n t i q u a consuetudine id mete tur , sed 
tot is vir ibus agredi ei cura t , u t r e g n u m Christ i pa lmam apud se obt ineat . 
Va le re vos desidero. E x Ouar . 1 1 . Maj i . 1 5 5 9 . 
Gal lus minis ter ecclesiae 
Ovariensis. 
Kivűl : Prudentibus ac circumspectis viris Sigismunde literato ac 
Balthasari Tomhauszer concivibus civitatis Cassoviensis, dominis ac fratribus 
in Christo dilectis detur. 
(Papiroson, zárlatán zöld pecsét nyoma. Lajstromozatlan.) 
I I . 1 5 5 9 . m á j . 4. 
S. P . D . Lect is l i teris opt imi seuatus civitat is vestrae, viri prae-
s tant iss imi , g ra t i a s ago pa t r i servatoris nostri J e s u Christ i , qui vos ad 
p romovenda vi tae coelestis s tud ia suo spir i tu adeo inf lammet, ut omni 
sol ici tudine ac labore fines regni Chr is t i unanimi consensu d i la ta re conten-
dat is . T o t o pectore oro pa t r em illum miser icordiarum ac Deum totius conso-
lat ionis, u t coeptis et conat ibus vestris foeliciter an imat . Nec est, u t de 
meo ad vos adven tu quicque ambigat is , si Dei filio, qui est pas tor et 
supera t t endens ecclesiae sanguine suo par tae , visum fueri t . Tame t s i enim 
nul la me cogat necessi tas vi tae meae propr iae deferendi praesentem hanc 
meam provinciám, qua hic fungor , fames tamen et sitis verbi divini, q u a 
ves t ra l abora t t am iucly ta respublica, adigi t me itineri accingi hodie, u t a 
reg ia d ign i ta te veniendi ad vos impeterem facu l ta tem. Quare t r iduum vel 
q u a d r i d u u m nihil ad vos dedero responsi, id to tum morae supplicat ionis 
acceptum ferat is . Nul la vero per me fiet dilatio, quominus de omnibus 
meis rebus cert iores vos reddam, ut p r imum Vienna discedere mihi licebit. 
De redi t ibus ecclesiasticis, quibus mihi apud vos cum mea famil ia honeste 
veniendum erit , nihil nunc ad vos scribam, cum praesent ium exhibitor 
ore tenus id refer re possit . Valere vos omnes desidero. Ex Ouar , in feriis 
Ascensionis Domini 1 5 5 9 . ' 
Gal lus Huszá r anaxius verbi 
minister in ecclesia Ouariensi . 
Kiviil : Prudentibus viris Sigismunclo literato ac Balthasari Tonna-
haiszer concivibus Cassoviensibus, dominis observandissimis detur. 
(2150/104. sz.) 
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I I I . 1 5 6 0 . f e b r . 2 6 . 
Gra t i am Dei pa t r i s p reca tu r ac sua commendat officia. 
l a m al iquot Hieras dedi ad vos, domini amplissimi, iu quibus auimi 
mei volunta tem vobis p lane significam. Verum aii reddi tae siut, p ro rsus 
dubito eo, quod vei adhuc acceperim a vobis responsi. Qua re si meo a p u d 
vos ministerio opus erit , id vobis iam animo liberali oífero, quia f a c u l t a s 
discedendi buie pa te t . Siu minus opus erit meo servitio, per huuc p rae -
sentium exhibitorem an imum vest rum mihi aper i te . Vale te feliciter in 
Domino. Ex Ouvár 2 6 . F e b r u a r i i 1 5 6 0 . 
V. ampl i tudinis dedit issimus 
Gal lus Huszá r anaxius 
Dei verbi minister . 
Kivül : Amplissimo ac magnifico senatui inclytae civitatis Casso-
viensis, dominis observandissimis detur. 
(2349/124. sz. Papiroson, zárlatán zöld pecsét nyomával.) 
Közli : IFJ. KEMÉNY LAJOS. 
E G Y R E N E G Á T I R O D E A K L E V E L E E G Y T Ö E Ö K K Ö N Y V E C S K E 
I R Á N T . 
1 5 5 6 . m a r t . 1 3 . 
Egreg ie domine michi semper observandissime, sa lutem et serviti-
orum p a r a t a m commendationem. T e kegyelmed énnekem megbocsásson, 
hogy én esmeretleu voltomra te kegye lmedet i lyen dologgal bán tom. 
Ér te t tem, hogy ez i t t való dervis odahaza te kegyelmednél fogva vagyon, 
ugyanezen dervisnek volt nyakában egy Ids törökül irt könyvecske, kinek 
törökül Hamayly neve, hiszem, hogy ha az embere kegyelmednél vagyon , 
a ná la való is kegyelmednél vagyon. E n bizony annak h a s z n á t nem tudom 
venni, mert azzal nem sokat tudok én aggani . Egy catechismust, vagy hih-
liát olyan százezerért sem adnék én, de egy jó ba rá tom kér t reá, hogy t e 
kegyelmednek i rnék felöle, t a l án kegyelmed el nem vesztené, hanem ide 
mi hozzánk küldené. Azér t te kegyelmedet , mint esmeretlen bizott u r a m a t 
kérem, hogy ha kegyelmednél vagyon a dervis odabasa Hamaylya, hit 
magyarúl ereklyének mondnak, ad j a kegyelmed a k a r l í f y u B e r t h á n a k , a k a r 
Szinyérbe Becze I s t v á n n a k kü ld je kegyelmed, ök énnekem ide i k t a t j á k ; 
te kegyelmednek én egy csizmát, vagy egyebet valamit , a mit kegyelmed 
parancsol , megküldöm kegye lmednek éret te ; annak felette, ha a h a t a l m a s 
úr Isten egészségben engemet kegyelmeddel egyetemben meg ta r t , ne ta l ám-
ta lán olyan busz hamai lyná l is többet szolgálok kegyelmednek, végre 
meg sem b á n j a kegyelmed. É n en-öl i r tam bíz tomban te kegye lmednek , 
hiszem, hogy kegyelmed ebben egyebet nem teszen. Is ten t a r t s a meg 
kegyelmedet , és az ú r Isten a d j a te kegyelmednek a vitézek közt elömen-
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té t , jó szereucsá já t . J ó vá lasz t várok kegyelmedtől . E x K o r o t h n a 1 3 . die 
mensis Marcii , anno Domini 1 5 5 6 . 
Ib rah im deák, m a g y a r u l M a y t h y n y Gergel deák, 
Derv is bégnek m a g y a r d e á k j a Koroknában . 
Külczím : Vitézlő' uramnak Chany Akaczius-nak}) nekem bizott 
esmeretlen uramnak. 
(Eredeti az Orsz. Ltárban a Nádasdy család iratai közt.®) 
Közli : ILLÉSY JÁNOS. 
L E V E L T A E I T A E L O Z A T O K . 
1 7 1 5 . G r . E s z t e r h á z i J ó z s e f Reg él y n e v ü e l p u s z t u l t 
h e l y s é g é t T o l n a m e g y é b e n (most Regöly város) b e t e l e p í t i . 
r 
E n G a l a n t h a y Es t e rhas Joseph F r a k n ó V á r á n a k GroíF Ura , Csá-
szá r és koronás k i rá ly U r u n k Eö Feölsége Colonellusa, komorn ik ja , nemes 
Sopron vá rmegyének örökös, S z a l á n a k pedig actual is feö i spán ja adom 
t u d t á r a az k i k n e k illik : Hogy megjelenvén előttem némely Iga l és más -
h u n n a n való szabad lakosok a láza tosan ké r t ek , hogy az elmúlt mostoha 
hábo rú üdöben e lpusztul t Regély itevü helységemet, de must úgy mint pusztát 
megszál lani igyekezvén, oly ígéretet te t tek , hogy rövid üdö a l a t t nem 
csak f a lunak , de mezővárosnak n a g y s á g á r a teszik, szapor í t j ák . Melyeknek 
ins t ancz iá joka t megha l lga tván , legelőször is engedek azon Regély pusz t ámra 
szá l landó l akosoknak e jövő Szent -György naptól három esztendeig való 
szabadságot , úgy hogy azon három esztendők a l a t t semminemű pénzbeli 
censussal ne t a r tozzanak , kivévén mindenekből j á randó kilenczedet, s a 
sörtés m a r h á k b ó l p roveniá landó t izedet , s egyéb jövedelmet , melyet a sza-
bad három esztendő a l a t t is megadnak . A midőn penig a három szabad 
esztendő eltelik, va lamin t sz intén Dőbrőközi és Kapossi lakossim, minden 
ház tú l egy-egy ta l lér t , fel i t S z e n t - G y ö r g y nap ra , felit penig Szent-Mihály 
n a p r a , oda való t isz tem kezéhez okvetet len megadni t a r tozn i fognak . 
Másodszor, k ívánván ebben is megsegét tenem az lakosokat , hogy az mi-
nemű víz foly a lá Kis-Taha nevü pusz támon, azon az lakosok egy mal-
mot magok s z á m á r a építhessenek, a k i t oly igazság a l a t t fognak bírni, 
va l amin t Tamassiak magokét . Harmadszor, t udván az t is, hogy város nagy-
s á g a s zámban születet t l akosoknak elégséges földje s h a t á r j a nem legyen, 
nevezet t Regély p u s z t á m n a k , azér t Somoly és Kis-Taha nevü ké t pusz tá-
m a t is hozzá ad jungá ln i k iványom, melyeket szabadon usuá lha tnak , úgy 
mindazoná l ta l , hogy azokról is t a r t ozzanak az igaz ki lenczedet megadni s 
a z t a k á r m i fo rmában elkészítvén, a tisztem dispositiója szer int a k á r Dam-
bovára, a k á r Kapósban, s a k á r Pinczehelyre a g rana r iumban elvitetni, tize-
dé t a sörtésekbül s egyéb jövedelmet számomra kiadni . Negyedszer, a mi-
1) Csányi Akos a Nádasdy birtokok jószágigazgatója volt. 
gyűrűs ostyapecsét egy csőrében ágat tartó madarat (galambot ?) 
ábrázol, tehát az íródeák aligha volt a Divék nemzetségből származó Kes-
selőkői Majthényi család tagja. 
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nemű pusz t a szőlőhegye vagyon azon Regély pusz t ámnak , r emélvrá azt , 
hogy az oda való lakosim az elöbbeni mód szerént meginten he lyre fog-
j á k építeni, azér t ebben is h a t szabad esztendőt engedtem, me lyek a l a t t 
nem lesznek kötelessek azon szőlők terméséből számomra ki lenczedet adni , 
hanem a h a t esztendő eltelvén, akkor az igaz ki lenczedet . Ötödször, az 
három esztendő eltelvén, az korcsma kilenczed, s sör tésekbül való t ized s 
eensussok i r án t is az t resolválom s engedem, va lamin t sz intén Döhröközi 
és Kapossi l akos imnak van engedve, h o g y azon igazságban Regélyi meg-
szál landó lakosok is tü lem m e g t a r t a t t n a k . Mindezekre nézve ta r tozni fognak 
€Ök is olykor, a midőn t isz t k ivánná , s a szükség az t hozná m a g á v a l , 
esztendőt á l t a l néha-néha levelekkel vagy máskén t is hozzám lóval kül-
deni, nem különben egy p á r eöreg vadda l s há rom p á r eőzzel, edi iyihány 
pá r császár m a d á r r a l esztendőnként ta r tozni fognak kedveskedni . E z t penig 
nem úgy értvén, hogy ezzel örökös j obbágyság ra az lakossok kötelezte t -
nének, hanem szabadon e ladván h á z a k a t és szőlőjöket, az engedet t há rom 
szabad esztendőnek jövedelmét az U r a s á g n a k akkor megfüze t ik . D e az t 
is per expressum declarálván, hogy valamely helységembeli mostani lako-
soknak, azon há rom szabad esztendők a l a t t megengedet t s zabadságnak 
örülvén, l a k á s á t oda t ransferá lni szabad ne legyen. 
Melynek nagyobb b izonyságára a d t a m ezen s a j á t Í rásommal és pö-
csétemmel erősítet t levelemet. 
D a t u m Posonii die 1 2 . mensis Már t i i anno domini Millesimo septin-
gentesimo decimo quinto. GroflF Esz t e rhas JoseíF. 
Az eredetiről 
Közli : IvÁNTi ISTVÁN. 
E M L E K E Z E T R E V A L Ó R E L A T I O A B E L G R Á D I Ü T K Ö Z E T R Ő L 
1 7 1 7 . É V B E N . 
Excellme Dne ! 
Hitet lenségét az ellenségnek kéntelenül megunván , szokot t t anács -
kozás u t án concludál ta ta az ellenségen, az ki sánezunkhoz 3 0 v a g y 
4:0 lépésnyire hozta csapa ta i t , beüssünk, s l ega lább közel he lyhez te te t t 
ágyú i t nyerhessük el, a minthogy m a g a m jobb s z á r n y á r a commendiroz-
t a t v á n 1 2 lovas regimente t s b a l s z á r n y á r a is 12 lovas, oly orderem v a i a : 
e j t s z a k a 12 ói-akor k imenvén sánczunk közt , az ba l szá rnya s több ezer 
gyalogokkal conjungál jam magama t , úgy hogy egy l ineában r a j t a ü thessünk 
ma regvei a török csapata in , de el lentar tóm volt é j szaka közelebb hozot t 
ellenség sáncza, mely mia t t az conjunctio nemcsak meggá to l ta to t t , de észre-
vevén bennünke t egy völgyben heverő vagy 16 ezer jan icsár , oly puská -
zással fogadot t (nagy volt az t ava l i alhon (?) való tűz, de ehhez még 
semmi, sőtt soha o lyanban nem vol tam még) ha az nagy köd m i a t t való 
setétség nem. segítet t volna bennünket , jól lehet sokat sebesítet t , ember és 
lovakban reméntelen megapré to t ta volna seregemet, szerencsére j obbá ra 
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m a g a s a n lött hozzánk azon elsö l á rmáná l legalább 3 0 e z e r ; mer t eli télheti 
bölcsen Excel lent iád, orderemet a k a r v á n observálnom (conjunctió előt t 
ne a t aké rozzak , k inek 3 bomba let t jegye, lá tni pedig az nagy köd mia t t 
lehetet len va ia s máskép is intermedie az ellenség ágyú i szólot tak) s ánczunk 
mel le t t con t ramarschban fogla la toskodván, mind egy részeken kellet t m a r -
séroznóm ; mentem is volt m á r annyi ra , hogy vagy 8 0 0 lépésnyire l ineánkat , 
de megsa jd í tván jobb az j an i c sá r ság köd a l a t t maga , r a j t u n k ütvén, a v a n -
csérozuom kényte len í te t t em amin thogy nekie vivén embereimet, az elsö 
sánczból (!) szerencsésen kiver tem az j an icsá rságo t (mert lovast lá tni sem 
lehete t t u to l já ig) a hol orderem szer int meg köllet t volna ál lnom ; az p a r a n -
csolat, az elsö sáncznál tovább ne men jünk , ha csak az kommendorok úgy 
mint ba l szá rnyán m a g a az herczeg, jobbikán pedig m a g a m a lka lma tosnak 
nem t a l á l j uk és szükségesnek és haszon ta lan va lamind mondásom, jó l lehet 
m a g a m sem k i v á n t a m hir telenkedni , t a r t ó z t a t á s nélkül lovasaim nemcsak 
elsö, de második és h a r m a d i k sánczokból is szerencsésen k iver ték az j a n i -
csár t s megüzvén nyer ték el ágyú i t ellenségnek ; hasonlót cselekedett a z 
ba l szá rnyam is, így mind reménység nélkül az török (a ki u g y a n egynéhány-
szor r a j t u n k fordult) , k i re l á t j a Is ten , az ki f e l fuva lkodásá t ver i meg, oka 
nem volt, egészen e lszaladot t s t ábo rá t va lamin t tava ly , egészen prédául 
h a g y t a mieinknek s énekelteti v e l ü n k Is tennek tar tozó dicséretet s victoriát ; 
bár több embereket vesz te t tünk is, hogy sem t a v a l y harczon, j ancsá rok 
vi tézsége mia t t , c sakhogy m a g a m a t é r t i nkább a szerencsétlenssg, három 
lovat a g y o n l ü t t e k a l a t t a m , az k ik l ába ima t összezúzták, köntösömet 
keresz tü l f u r d á l t á k ; de mindezeket felej teném, csak szomorú hírül ne kellene 
í rnom E x c á d n a k , hogy elsöí aprosnak megvételénél szegény í i jam J á n o s t , 
obers t l eudenándomat keresz tü l lővén a janicsár , hogy t ábor ra hozat tatot t , . 
meggyónván , á ldozván e vi lágból s mindnyá junk tó l egy óra u tán búcsút 
ve t t ; s zámát az h o l t a k n a k még meg nem í r h a t t a m Exce l iádnak , sietvén 
az kur i r , hanem, de k ivá l t m a g a m s Gerger regimentekből mind t isztek 
mind re i terekben n a g y k á r esett : P r incz Taxi i , G r á r h a u b e n megha l tak , 
Lobkov i t z erős sebben, P r incz Fr ider icus W ü r t e m b e r g , P r incz Bauern nem 
olyan veszedelmesen megsebesül tek. Öcsém Káro ly Exceliád í i ja t ava ly i 
sebje t á j á n , de gyógyúlha tóképen megsebesült ; más két fijam is lovakkal 
megesvén, összetörték m a g u k a t s így mindennyi veszedelem, szerencsétlen-
ség közt az egyedül egy consolátióm, hogy boldogúlt fijam mégis keresz-
tény módon meggyónha to t t és communiká lha to t t ; I s ten ő szent felsége 
k ivá l t csodálatosan megáldot t bennünket , t apasz t a l juk s reményi jük rövid 
n a p múlva N á n d o r - F e h é r v á r n a k megvételét hi rdethetni , a ki m a g a m a t 
Excellentiád mindenkor i affect iójába a j á n l v á n , maneo de castr is ad 
Belgrád 16. Augus t i 1 7 1 7 . 
Comes Joannes PálíFy. 
(Özv. Báró Sennyey Pálné battyányi levéltárában.) 
Közli : DRAGÜNER BÉLA. 
BERCSÉNYI HÁZASSÁGA. 
TOKTENETI ENEK 1695-EOL. 
IRTA 
K O S Z E G H Y P Á L . 
A V A R S Ó B A N L E V O E R E D E T I K E Z I K A T II O 
KÖZLI 
THALY KALMAN. 
TÖET. TÀB. 1 8 9 4 , I I . FÜZET, I S 
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Ritkán alkotott a magyar múzsa az elbeszélő költészet 
mezején annyi nagyszabású és maradandó becsű művet, mint a 
X y i l - i k század második felében. A kisebb terjedelmű és je-
lentéktelenebb értékűekről nem szólván, elég csak Zrínyi hal-
hatatlan épószára, Liszty Mohácsi Márs-ára, Gyöngyösynek 
oly nagy kedveltségben részesült Murányi Véniisára, Phoenixére 
vagyis Kemény Jánosára, s Thököly Imre és Zrínyi Ilona egybe-
keléséről szerzett nagy epithalamiumára (-„Az ki régen fegy-
vert fogott hazájáért.. utalnunk. 
S mi most avval a szerencsével hízelkedünk magunknak, 
hogy 6' tekintélyes sorozatot még egy, azon korból származó, 
eleddig ismeretlen, kiadatlan, pedig hasonló nagyszabású és 
jelentős történeti, különösen culturtörténeti érdekkel s nem 
utólsó költői szépségekkel bíró poétái termékkel növelhetjük. 
Sőt nem is e^^, hanem Mrom terjedelmes magyar elbeszélő-
költeménynek : egy nagy JcöUöi és történeti trilógiának akad-
tunk a nyomára ; melyből azonban — fájdalom ! — csak a har-
madik, a végső rész maradt fönn. Ezt mutatjuk most be, s 
az elveszett más kettőnek, ugyanazon toll szerzeményének, 
legalább emlékét idézzük föl egyúttal. 
Mindahárom ének annál érdekesebb, mert mindahárom-
nak hőse történelmünknek egyik elsőrendű, erőteljes, hatalmas 
alakja., a tősgyökeres magyar jellemnek valódi megtestesülése : 
az ideális, nemes lelkű II . Rákóczi Ferencz fejedelem legben-
ső,bb barátja^ legfőbb tanácsadója, jóban-balban egyaránt leghűbb 
társa, főhadi vezére, fejedelmi helytartója, — a lángeszű és 
vasjellemű gróf^ Bercsényi Miklós. Tehát nagy történelmi alak, 
egykorúlag, közvetlenül megvilágítva; mert hiszen az enek-
szerző a ínegénékelt .hősnek bizalmas belső embere vaia. 
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De, ha ladjunk sor szerint. Ad junk számot először is: ho-
gyan, miként s mikor ju to t tunk a közzéteendő irodalmi éíi 
tör ténet i — mondha t juk azt is : i rodalomtörténeti — ereklyé-
nek nyomába ? 
Ez már jó régen tör tén t : épen húsz éve. Lángbuzgalmú^ 
feledhetetlen, út törő régészet-tudósunk, Bómer Floris — akkor 
a nemzeti múzeum régiségosztályának őre, — 1874-ben Len-
gyelországban utazván, ott sa já t szakmájabeli búvárlatok czél-
jából a varsai gr. íTrasms^i -könyvtár t is meglátogatá. A ca-
tälogusokat általnézve, ezek egyikében két magyar vonatko-
zású kézirat czímére b u k k a n t : az egyik Rákóczi, a másik 
Bercsényi nevével állott összeköttetésben. Mivel pedig a boi-
dogúlt Römer, mint maga is régi honvéd, a még régiebb hon-
védek : a kurucz vitézek i ránt élénk érdeklődéssel viseltetik 
va ia ; — mivel továbbá i rántam, a Rákóczi-idők szerény bú-
vára i r án t mindenkoron igazi atyai jóindulatot s kimeríthetlen 
szívességű barát i érzületet táplá l t ; tehát megemlékezvén rólam 
akkor is, kikeresteté a két kéziratot, s kis jegyzéknaptárába 
bejegyezte czímüket, jelzésüket, jellegöket számomra. E s haza-
tér tekor sietett megörvendeztetni szerencsés leletének hírével. 
E lőmuta tá úti jegyzőkönyvét, s kiírnom engedé, rendelkezé-
áemre bocsátá az ér intet t kéziratokról szóló sorait, sőt az ezek 
további felhasználásának jogát is. 
Az érdemes túdós nagy örömet szerzett ezzel nekem ; 
csak azt sa jná l tam, hogy jegyzetei nagyon kur ták valának, s 
a kéziratokat — mint mondá : időhiány miatt — csak hirte-
lenül, igen fölületesen nézte meg. Se jegyzeteiből, se tőle ki-
tudni róluk nem lehetett többet, mint a mit a Századolc azon 
1874-ik évi folyamában (591 — 592. 1.) „Nevezetes kéziratok 
Varsóhan'^ czím alat t i kis czikkecskémben közöltem. Sőt, mint-
hogy Römer a Bercsényi-kéziratnak csupán szerzője Köszeqliy 
Pál nevét, a czímlapot s mutatvánvúl az epilog utolsó vera-
szakát másolta volt le : e s tropha szerkezete u tán azt kellett 
vélnem, — és ő is úgy emlékezett, — hogy az egész nagy-
ter jedelmű ének, Liszty »Mohácsi Veszedelme« példájára , mind 
csupa Balassa-versszakokban, nem négyesekben van írva.^) A 
Thaly ; »A Székesi gr. Bercsényi család^ II. k. 96. 1. 
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iüirnka különös czíme: „Harmadiic ]cönyv'\ nyilván utalt még 
két előbbire; melyek azonban, hogy miről szólának? mit tar-
talmazának ? — sejteni sem lehetett : miután Römer a magya-
rázatot nyújtó ajánló levelet nem másolta le, de még csak el 
sem olvasá. 
Én, a kíváncsiságtól égve, azonnal bejelentém a neveze-
tesnek ígérkező fölfedezést a magy. tud. Akadémia történelmi 
bizottságának legközelebbi, 1874. október 3-iki ülésén, indít-
ványozván, hogy a kéziratnak mihamarabbi lemásoltatása iránt 
tegyünk lépéseket. A bizottság elfogadta ezt, s meg is tétettek 
a lépések; azonban Oroszországban őrzött közkönyvtárbeli ma-
gyar kézirat copizálása nem ment olyan könnyen azon évek-
ben ; kormány-engedély kellett hozzá, a melynek elnyerése vé-
gett a diplomatia közvetítéséhez (hosszas és sikamlós út!) vaia 
szükség fordulnunk. Az ügy soká húzódott. A politikai helyzet 
akkor Oroszországgal meglehetős feszült volt. A magyar köny-
vet a muszka urak Varsóban megnézték, nem értették ; de — 
tán épen ezért s magyar voltáért •— gyanúsnak tűnt fel előttük 
a dolog. Hal lgat tak ró la ; s ú jabb kérdezősködésre hosszas 
huza-vona után felelvén, a másolási engedélyt nem tagadták 
ugyan meg, hanem kijelentették, hogy a lemásolást csakis a 
a nevezett könyvtár igazgatósága van jogosítva, valamelyik ki-
nevezett hivatalnoka által teljesíttetni. Mire tüstént í r tunk 
Varsóba ; honnét ismételt sürgetésekre végre az a válasz érke-
zett, hogy ott, közöttük nincs senki, a ki a m.agyar nyelven írt 
kötetet lemásolhatná. 
' Az orosz diplomatia furfangja, vagy secaturája, ily cir-
culus vitiosusba hozott, így játszott ki bennünket. Az évek 
pedig haladtak. De én a dolgot elaludni nem engedvén, folyton 
világlatban tar tot tam ; s midőn a politikai viszonyok, idők foly-
tán barátságosabbá váltanak és az orosz tudományos körök 
közeledni kezdettek hozzánk, úgy, hogy nálunk az ő kiküldöt-
teik is ku ta t t ak : 1889-ben megújítám indítványomat a törté-
nelmi bizottságban a varsai kuruczkori kéziratok lemásoltatása 
végett, és pedig oly módon, hogy magunk küldjünk ki oda 
— diplomatiai támogatás mellett — saját körünkből szakértő 
magyar másolót. A mi elfogadtatott^ és én, fölűlírott, bizattaffi 
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meg az illetőt a kellő utasításokkal ellátni. Ekkép az 1890-ik 
év tavaszán küldöttünk Varsóba utazott, s Kőszegby Pá l 
1695-iki. magyar könyvéről a Krasinski-könyvtárlian teljes, 
pontos másolatot vőn. , , 
így, ennyi viszontagság után bírtuk megszerezni elvala-
hára — legalább hű másolatban ~ a híresneves kurucz. fővezér 
epithalamiumát ; melynek kézirata sajtó alá rendezésével engem 
tisztelt meg az akadémiai történelmi bizottság, s e föladatom-
nak a következőkben készséggel teszek eleget. 
Előbb, mintsem magáról a műről, kell most már szóla-
nunk annak főhőséről, továbbá szerzőjéről, s ez utóbbinak az 
elsőhöz való viszonyáról ; mert — legalább történelmi szem-
pontból — csak így ítélhető meg a munka helyesen. 
A történelmi ének főhőse, mint rövideden jelezve vaia már, 
Székesi i f jabb gróf Bercsényi Miidós, a hasonnevű érsekújvári 
és bányavidéki vitéz generálisnak egyetlen fia; ekkor, az 1690-es 
években, kir. ezredes, bányavidéki helyettes tábornok. Szeged 
várának s a hozzá tartozó véghelyeknek főkapitánya, Ungh 
vármegye főispánja, orsz. főhadi biztos, aranysarkantyús vitéz, 
kir. kamarás és tanácsos, a hétszemélyes ítélő-tábla bírája, s az 
északkeleti X I I I , vármegye főkövete az országos commissióknál. 
A szellemileg ügy, mint daliásságával kiváló ifjú, a 
tapasztalt régi hadvezérnek, hős atyjának oldalán már korán 
részt vőn a török elleni táborozásokban ; 19 éves volt, midőn 
Buda vára első ostromában (1684.), s 21 éves, mikor annak máso-
dik ostromában és bevételében (1686.), mint a vág-séllyei vár-
őrség kapitánya, e vitézei élén, atyjával — a hadosztálypa-
rancsnokkal — jelesül közreműködött, rettenthetlen bátorsá-
gának és katonai tehetségének oly fényes bizonyítékait adá, s 
csakhamar erre Szeged bevételénél ismét annyira kitűnt, hogy 
magának a cs. k. főhadvezérnek, Lotharingiai Károlynak előtex-
jesztésére, a 21 éves fiatal főúr egyszerre ezredessé s Szeged 
— e fontos végvár — főkormányzójává neveztetett ki. Sok 
táborozásban, sok harczban vett azután részt ezen minőségé-
ben, a törökökkel. Egy ízben már elestének is érkezett híre, — 
el is siratták őt barátai Pozsonyban. . , 
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Gondos atyja tehát, nehogy a fiatal hős, — ra j t a kívül a 
Bercsényi-családnak egyedüli férfitagja, — nevét a sírba vigye : 
igen korán, 22—23 éves koráÍDan (az 1688. év elején) megháfa-
sítá őt, nőűl vétetvén vele az ép ekkor kihalófélben levő, ős-
régi, dúsgazdag és nagyon előkelő Homonnai gróf Drugeth-
családnak egyik bájos és kedves tagját , Krisztina grófnőt, 
gr. Forgách Andrásnak, majd az i f jan elesett gr. Pálfiy Ferencz 
kir. ezredesnek fiatal özvegyét. Az öreg Bercsényi ezután nem-
sokára áldozatául esett a budai táborban (1689,) dúló jár-
ványnak, nem érhetvén meg unokája születésének örömét. 
Mert a daliás if jú grófnak s a szép, kellemes és jólelkű gróf-
nőnek házassága a legbensőbb szeretet és boldog családi élet 
derűs képét valósítá meg. 1689. aug. 3-án az eperjesi gróf 
Drugeth-palotában megszületett a Bercsényi-család további 
fentartója, a későbbi híres maréchal de Francé, Lásdó ; kit 
1691. mártius 17-én a tavarnoki kastélyban a második 
gyermek, Zsuzsika követett a világra, — csakhogy e leány-
kának születése édes anyjának életébe került. 
Az if jú férjet nagyon leverte hőn szeretett hitvesének vá-
ra t lan elhúnyta. í íégy esztendőnél tovább gyászolta őt ; míg-
nem, mint fiatal, erőtől pezsgő férfiú, végre mégis belátta, hogy 
nem maradhat örökké özvegyen. És, mint már a Drugethek 
fiágának kihaltával az ős Ungh-várának is ura, 1695-ben újból 
nősült, oltárhoz vezetvén ismét egy nagyon előkelő, gazdag és 
minden tekintetben kiváló úrnőt : gróf Csálcy Krisztinát, 1694, 
október 9-ike óta jegyesét. 
Csáky Kriszt ina — ekkor a Vas-megyei vépi kastély asszo-
nya — gr. Csáky István országbíró és felső-magyarországi főka-
pitánynak vaia első nejétől, Lónyay Margit tól született leánya, 
előbb gróf Erdődy Sándor kamaraelnöknek, — majd ennek i f jan 
elhúnyta után gr. Drasskovich Miklós országbírónak hitvese, s 
illetőleg 1687. óta özvegye. Csáky Krisztina grófnő, ámbár 
Bercsényinél tíz évvel idősebb, még mindig igen szép asszony 
volt ; és a mellett nagyműveltségű, éles eszű. r i tka jóságú úrnő, 
a ki kellemes és rendkívül finom modorával, előkelő megjele-
nésével elragadott mindenkit. Mint országbíró leánya és 
prszágbíró özvegye, mint Eleónora császárnő palotahölgye, egyike 
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volt az ország legelső úrnőinek ; fényszerető, ám szelíd, jóságos 
és kegyes. Bő olvasottságú, kifejlett mtíízlésű ; költészetnek, mű-
vészeteknek, a finom női kézműiparnak buzgó pártfogója, ter-
jesztője és művelője, — de e mellett gondos gazdasszony is. 
Valódi mintaképe a mind e kiváló erényekben tündöklő régi 
magyar főúri nőknek, nemcsak a saját korában : hanem — bát-
ran elmondhatjuk — a legTcitünÖbb magyar asszonyok egyike 
az elmúlt időkből. Bercsényiné Csáky Krisztináról, az egykorú 
följegyzések csak szépet, jót és nemeset tartottak fenn. (Mi 
tudjuk, mi tanúlmányoztuk életét !) 
Az előttünk fekvő költeménynek — mely Bercsényi öz-
vegységének éveit, második nejével való megismerkedése, eljegy-
zése, mennyekzője történetét tárgyazza, — főhőse tehát gr. 
Bercsényi Miklós, és főhősnője a ,,vépi Véniis'\ gr. Csáky 
Krisztina. Rajtok kívül szerepelnek még, mint mellék-személyek, 
a jegyespárnak rokona: gr. Forgádi Simon, utóbb kurucz tá-
bornagy ; hasonlókép egy másik kurucz tábornagy : gr. Ester-
házy Antal, a nádornak unokaöcscse; maga a nádor: hg, 
Esterházy Pál: gr. Csáky István országbíró, az örömapa; 
Eorgách Simonné, szül. gr. Esterházy Ágnes; a gr. Erdödy 
kisasszonyok, Bercsényiné leányai ; gr. Nádasdy Erancisca, a 
lefejezett országbírónak kolostorba vonúlt árvája -, gr. Páljfy 
Miklós és János ; Fenessy György, egri püspök ; gr. Kéry 
Ferencz, kir. főlovászmester és fia János: gr. Heisler cs. tbk. ; 
Zrínyi Ilona, majd II . Hákóczi Ferencz hős várkapitánya Badics 
András, kurucz brigadéros ; br. Perényi Pál, abaúj-ugocsai 
főispán, és számos nemes úr Unghban ; br. Szirmay István és 
A 
Usz Bálint országbírói ítélőmesterek, a jegyespárnak bizal-
masai ; Vass Gáspár, szepesi kamarai tanácsos ; Thelekessi 
Török Pál. vasi főrend ; végűi - az elmaradhatatlan Vénusnak 
és Cupidónak, Minervának és Mársnak s más mythologiai ala-
koknak beavatkozásáról, Héróról, Jleanderről stb. nem szólván, 
— maga az énekszerző, Bercsényinek régi, bizalmas főember-
szolgája : nemes Kőszeghy Pál. 
Kőszeghynek nem ez vaia első költői műve; mint gör-
dülékeny rythmusú, csengő-pengő rímelésű, sőt itt-ott rímjáté-
kos és alliteratiós versei magok tanúsítják : ő gyakorlott költő 
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volt. Ámde mielőtt erről szólnánk, lássuk a viszonyt, a mely 
őt és családját a megénekelt Bercsényihez s Csáky Krisztiná-
hoz csatolta. -— A Kőszeghyek az ő idejében már a második 
nemzedéken át szolgálák a Bercsényi-házat. Az 1 6 4 0 - 1711. 
között élt s úgy látszik, nógrádi származású Kőszeghy György 
régi hív szolgája vaia már az idősb Bercsényi Miklósnak, a ki 
mint bányavidéki tábornok szerzett számára, hű szolgálatai 
jutalmául, 1. Lipót királytól 1678-ban nemeslevelet, mely 
Nógrádmogye közgyűlésén, Fiileken hirdettetett ki. Az armális-
ban Györgynek nejéül Karánsebesi Dobik N . asszony nevez-
tetik meg. Et tő l születtek gyermekei: a mi Pálunh és Imre. 
Ez az 1704. s 1705-iki Yág- és Morva-vidéki kurucz hadjá-
ratokban, ura Bercsényi mellett tevékeny hadi tisztként szere-
pel; az utóbbi évben már őrnagy, később alezredes, még 
1710. őszszel is. Imre ága 1776 — 80. tá ján TTnghmegyében. 
Eőr-Darmán fogyott ki. 
Gr. Bercsényi Miklós ugyanis 1691—92-ben Unghvár 
birtokába jutván, odavivé magával atyjától örökölt hű öreg 
szolgáját, Kőszeghy Györgyöt, s őt nagy kiterjedésű uradal-
mának tiszttartójává tévén, egyszersmind Unghvár városában 
házat, szőlőt stb. adományozott jutalmul neki. Az időközben 
megözvegyült György pedig, már itt, Unghvár t t laktában, má-
sodszor nősült, oltárhoz vezetve a máramarosi jó nemes csa-
ládbeli Nagy-Iday Zsuzsánát. Ennek hozományát a saját 
becsületes keresményéhez csatolván, csínos zálogbirtokot szer-
zett Eőr-Darmán, a Pálóczi Horváth-családtól : nemesi curiát , 
néhány jobbágytelekkel. — Kőszeghy György, mint már elne-
hezedett, éltes ember, a folytonos utazgatással járó tiszttartói 
hivatalt utóbb már csak nagy bajjal bírá betölteni; a gróf 
tehát nyugalmasabb, otthon ülő állást adott hű emberének: 
169o-ben uradalmi pénztárnokká tevén őt, melyhez a szabad-
ságháború folyamában még az unghvári vár és helyőrség élés-
tárnoki tiszte járúl t . Ezen kettős tiszti minőségebeli működé-
sében érte őt utói és ragadta ki az élők sorából, az 1710-ik 
év nyarán a várba is beharapódzott pestis-ragály. 
Ennyit az öreg Kőszeghy Györgyről. Idősebb fia, a la-
tin iskolákat végzett, szép képzettségű, költői lelkületű Pá?, — 
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ki széleskörű olvasottságát Bercsényi gazdag könyvtárában, 
sima udvari modorát ura társaságában szerezte, — ifjúkorától 
kezdve a fényes-szellemű fiatal gróf oldala mellett tartózkodott, 
/ 
talán már mint nemes-apród is. Es mert Pá lnak egyéb jó tulajdo-
nai, ügyessége, értelmessége, megbízhatósága mellé, az atyjától 
öröklött igaz hűség is, és mély, benső ragaszkodás a Bercsé-
nyi-családhoz, jóltevőikhez, j á rú l t : az i f jabb Miklós gróf mind 
jobban megkedvelé ö t ; magával vitte mindenüvé, úta i ra s a 
táborokba is, és legbensőbb meghitt emberévé, titkárává avatta. 
I ly minőségben találkozunk Kőszeghy Pállal Bercsényi mel-
lett Bécsben, Pozsonyban, Nagy-Szombatban, Brunóczon, Sel-
meczen, stb. 1693-ban s a következő években. Mint a saját 
költeményéből látjuk, 1694. és 95-ben Vépen is ott j á r t ismé-
telten urával, a kinek házasságát Csáky Krisztina grófnővel, 
bizalmas küldetéssel híven közvetíté. A következmények úgy 
mutat ják , hogy ezen ú j úrnőjének bizalmát is teljes mérték-
ben kiérdemlé a hív, buzgó, serény férfiú. Bercsényiné fontos 
küldetésekkel bízza őt meg; így pl. 1698-ban 4000 forintot 
és arany-ezüstmíveket hozat ki vele Temetvény várából 
Unghvárba, stb. 
Kőszeghy Pá l 1695-ben — a jelen énekének szerzése-
kor — immár nős és gyermekes családapa volt, ámbár felesége 
nevét nem tudjuk ; de az ajánlólevél végén már nemcsak magát, 
hanem ,Jiozzátartoióit' is a ján l ja úrnője kegyeibe. így is kell 
vaia lenni: mert Pá lunk fia János, — kit a szabadságháború 
alat t gróf Bercsényi nemes apródjai sorában lelünk, — ehhez 
képest szükségkép 1692—93. tá ján született. Még egy gyer-
mekét ismerjük : a Jánosnál vagy tíz évvel fiatalabb Zsuzsikát. 
Költőnk korán elhalt, gyermekei fölnevelését meg nem ér-
hette. A kuruczvilág irataiban Kőszeghy Pálról már nincsen 
többé szó ; valószínűleg 1703. tá ján költözék ki az élők sorá-
ból, és — úgy látszik — özvegye is gyorsan követte őt a 
sírba : mert az egészen elárvúlt két gyermeket a kegyesszívű 
grófné s gróf vették oltalmukba. Ott leljük őket a Bercsényi-
udvarban ; Jánost mint apródot s utóbb étekfogót, udvarnokot. 
A,kis Zsuzsit pedig — a néhai költő-titkár kedves leánykáját — 
a nemesszívű Csáky Krisztina a saját szemei előtt nagy gond-
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dal, szeretettel, anyai jósággal nevelteté föl. Utóbb legkedve-
sebb udvarhölgyévé lőn, • 
Híven követték a Kőszeghy-árvák a tragicus 1711-ik 
évben jó urukat , kegyes úrnőjüket a hazából a bujdosásba, 
előbb Lengyel", majd Törökországba. Ot t l ak tanak ők Bercsé-
nyiék udvarában Brzezanban, Ilyvóban s később Drinápolyban, 
Konstant inápolyban (Pérában) , Therapiában, Rodostón. I t t vált 
ha lha ta t lanná líiJces Kelemen örökbecsű, édes-bús levelei által 
a kis Köszeghy Zsuzsika ; a kit Csáky Kr isz t ina halála u t án az a 
nem várt, nem álmodott — de erényeivel megérdemlett — 
szerencse ére, hogy a nagy szabadsághős Bercsényi, őt — régi 
hű t i tkárának leányát, öreg napja i felvidítóját és törődött , 
beteg teste gyöngéd ápolóját — választá harmadik hitveséül. Az 
agg kurucz fővezér halála u tán (1725. nov. 2.5.), Kőszeghy 
Zsuzsika, mint Bercsényi grófné, e nagy név nymbuszához 
méltó kegyelettel viselé özvegyi fátyolát , J a ros lawban 1750-ben 
bekövetkezett haláláig. 
Bá ty j á t Jánost, Bercsényi elhunytával Rákóczi fejedelem 
vevé maga mellé, mint fegyverhordozót. E Kőszeghy J á n o s 
1718—19-ben Konstant inápolyban nősült meg. Unokái Rodos-
tóban sokáig virágzottak ; közűlök Gergely, angol és orosz, 
utóbb franczia conzul, s ennek egyik fia József német és olasz 
conzul volt ; és leánya, a 94 évet élt Czeczilia, 1888. szeptem-
ber 20-ikán vitte sírba a Kőszeghy nevet Rodostón. 
Ennyi t a költő Kőszeghy Pá l ró l és családjáról e helyütt.^) 
Epithalamiimiát Kőszeghy a csaknem 800 Zrínyi-vers-
szakból álló nagy költemény főhősnőjének, kegyes szívű s ki-
váló irodalmi műveltségű ú j úrasszonyának, gr. CsáJcy Krisz-
tínánah a jánl ja . Az unghvári 1701-iki összeírásból tud juk , 
hogy Krisz t ina grófnő sajátkezűleg í r t — avvagy másolt le — 
magyar színműveket s gyógykönyvet. Most. Kőszeghy Pá l -
nak sok tekintetben nagyérdekű — ámbár azon kor virágos 
1) A kit e család sorsa bővebben érdekel, azt » Rákóczi-Emlékek 
Törökországban'S. (Budapest, 1893. Athenaeum kiadása) czímű munkámra 
utalom, melynek 102 — 111. 1. bővebben írtam a Kőszeghyekről, s leszár-
mazási táblájukat is összeállítám. T. K. 
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és superlativusokbaii gyönyörködő irályában tartott — ajánló-
leveléből pedig arról értesülünk, hogy Csáky Krisztina Jcöf' 
fönö is vaia : 
»De mindezek között is — említi Kőszegby — vettem 
észre rt^ magyar rythmusoTcban való gyönyörűséges tudomás 
nyát Nagyságodnak, melyhen amaz versszerzö, híres Erinna s 
Corinna poéta-asszo7iyo]cat is fölülmidja ; s megösmérem ab-
bili, hogy, ha azokban nem gyönyörködnék Nagyságod: az 
rendes szóknakntólsó megegyező betűinek (vagyis ^rimelcneh)mmt 
annyi levelei között elrejtőzött tavaszi, illatos violácskáknak. heres-
getéséhen s öszveszedegetéséhen hegyes elméjét nem fárasztaná. 
E szavak egyébre, mint Csáky Krisztina saját maga 
szerzett verseire nem vonatkozhatnak. A mit így tudván, bátor-
kodik aztán a költő-titkár is, házassági énekét a grófnőnek 
kedveskedés gyanánt ajánlani, — mint írja. 
Még nevezetesebb azonban az, midőn Kőszegby folytató-
lag kifejti: miért czímzi jelen munkáját ^Harmadik. Icönyv^-
nek? S most itt vagyunk a Bercsényi-trilógiánál. Maga a 
költő szavaiból tudjuk meg ugyanis, hogy ő annakelőtte már 
egy elsö-, és egy második könyvet í r t volt főhőséről gr. Ber-
r 
csényi Miklósról. Es pedig az elsÖ (s ennek elveszése a legna-
gyohh kár! ) Bercsényinek »ifjilságáLan tett vitézi magaviselésé-
rül«, vagyis a törökök elleni harczairól, Budavára s Szeged 
megvívásánál tanúsított hősiségéről, többi csatái és táborozá-
sairól. továbbá első nejével gr. Drugeth Krisztinával való 
egybekeléséről szólt ; míg a második könyv ezen úrnővel töl-
tött boldog házaséletét s a grófné halálát énekelte meg. Ezt 
a két könyvet a szerzőtől elkérte vaia olvasni Prebíri báró 
Melith Mária úrhölgy, ifj. gr. Zichy Istvánnak, az öreg Ber-
csényi barátjának özvegye, s magánál tartá haláláig, sőt a két 
kötet azután is ott veszett; hasztalanúl sürgette, kérette visz-
sza a szerző, — nem kaphatta többé kezeibe, úgy, hogy utóbb 
már »nem is bízott hozzájutásához«. 
Ez az özvegy gr. Zichyné Mosony-megyében, Oroszvárott 
lakott. Mi, a varsai kézirat lemásolása után az ajánló-levélből 
e dologrúl tudomást nyervén : nem múlasztottuk el a nagybecsű 
irodalmi ereklyéket nyomozni, — hátha jó szerencsére nyo^ 
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mukba ju tha tnánk? Legelőször az oroszvári s az-táu más 
Zichy-kastéljokbeli könyvtárakat (a zsélyit, czíferit, vedrődit. 
palotait stb.) nyomoztattuk, de mindeddig eredmény nélkül. 
?íem is igen lehet remény reá, hogy a mihez Kőszeghy már 
1695-ben sem bírt hozzá jutni, — azt most, kétszáz év múlva 
fedezhesse föl valaki I . . . 
Pedig, tudván immár, hogy az énekszerzö Kőszeghy Pá l 
a történelmünkben oly nagy szerepet vitt gr. Bercsényi Mik-
lósnak ifjúságától kezdve mindenütt vele járó, viselt dolgait 
szemmel látott, legbizalmasabb ti tkaiba is beavatott belső em-
bere, titkára vaia : tör ténet írásunkra kipótolhatlan veszteség, 
hogy emh'tett két munkája, legkivált az »Elsö hönyv« el-
kallódott, oda van. 
Egyébiránt ennek oka némileg magában Bercsényiben is 
rejlik. Mert, ha ő nem olyan túlszerény, s a róla ír t — és bizo-
nyára neki, illetőleg hitvesének ajánlott — könyveket, az azon 
korbeli főurak általános szokása szerint, kinyomatja : akkor 
irodalomtörténetünk a nagyterjedelmű Bercsényi-trilógiával 
gazdagabb volna ma. De Miklós úr, — a kinek kurucz fővezér 
korában is számos dícskölteményt szerzettek és nyújtot tak át — 
á versszerzőket megajándékozván, költeményeiket csak a sutba 
doba.tta, sajtó alá adui elmúlasztá, öndicsőítést látván ebben. 
Ekképen csak egynéhány kuruczvilági ily költemény ma-
radt fenn róla, más levéltárakban, másolatokban; nyomtatás-
ban egy sem jelent meg. Es így még ri tka szerencsének mond-
ható, hogy hű nejének kegyeletes gondossága a Kőszeghy-féle 
trilógiának legalább a harmadik, utólsó részét — a grófnőnél 
is oly kedves emlékben állót — megői izé, s az, az ő nyomain, 
Lengyelország egyik könyvtárából elvégre mégis előkerült. 
E nagy érdekű s nagy terjedelmű verses műről ítélve, némi fo-
galmat alkothatunk az elveszett két előbbi könyvről is, a mely 
szerint az egész trilogia Mt—/larmací/e^e^er strophából állhatott. 
Magát a Varsóban föllelt kéziratot a m. t. Akadémia 
kiküldött másolója szakszerűleg, apróra leírja, a következő 
sorokban : 
, »Pap í r kézirat é-edrétbeu, 1 9 1 6 cm. Egykorú barua bőrkötés,, 
préselt napraforgókkal , búzavirágokkal , rózsákkal és aranyvágással . 
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végig, présel t v i rágokból a lko tva , s a t áb l ák kö /epén levő vázából 
kinövő n a p r a f o r g ó t egészen befoglal ja . 
I,j A könyv p roveu ieu t i á já ró l r a j t a semmi positiv ada t , de a n n a k egész 
jel lege m u t a t j a , hogy ugyanazon pé ldány , melyet a költő Csáky Kriszt i -
A kötés díszmü, n a g y gonddal készí tve. A t áb lák szélein díszkeret fu t 
n á n a k a j án lo t t . Hogy ez a könyve t soka,t f o r g a t h a t t a s kedvet t a l á l t benne, 
t a n ú s í t j á k a leveleken l á tha tó foltok, min t á gyakor i h a s z n á l a t n a k 
biztos nyomai . ^ A 17 6. levélen aliíl beha j t á s van. Különösen a könyv 
elején és végén levő levelek alsó sa rka i viseltek. Ezeke t , úgy lá tsz ik , 
Csáky Kr i sz t ina g y a k r a n o lvasga t ta . 
Sem élölevél, sem más egykorú bejegyzés nincs a kéz i r a tban . Csak 
az első t á b l á n o lvasható ezen ú j a b b keletű lengyel be jegyzés : »29. Maja 
lfil6. Lvoic, od Zsida^ 120 fjr. T e h á t a könyv Lemberff-hen vásárol-
t a to t t . 
A könyv m i n d j á r t a ez ímlappal kezdődik, mely a kéz i ra t 1-ső szá-
mozot t levele. 
Fol . 1 czímlap. 
Fol. I b kéz i r a j zban egy szív, a Bercsényi és Csáky család czímerei-
vel egymás mellett. 
F . 2 — 4 b Köszeghy P á l a jánló levele. 
F . 5 — 1 0 3 b szöveg. 
F . 1 0 3 — 1 0 4 közt egy levél ú j a b b a n ki tépve, mely a második, 
m á s mér tékben í r t versnek (az epi lognak) elejét képezte és a melyből csak 
a vége vau meg két s t rophában , a 1 0 4 a levélen. 
F . 1 0 4 b levél üres. Alúlról 3 cm. magas , 4 cm. széles d a r a b 
k ivágva belőle. 
Volt eredeti leg ezután még egy levél, melynek kis d a r a b k á j a 
f önmarad t , de ez ki van s z a k a j t v a . A 2-ik t áb la belsején nincs bejegyzés. 
A könyv s i g u a t u r á j a : 4 2 4 . 
J A V Í T Á S O K É S F I G Y E L E M K E M É L T Ó K A K É Z I R A T B A N . 
Egy írás , kétféle t i n t áva l . A z első 13 levél felső, alsó szélei a fog-
dosástól p iszkosak s a kéz i r a t gyakor i o lvasására va l l anak . 
Fol . 1 0 — 1 1 köz t sá rga selyemszál , jelül . 
Fol . 14 — 1 5 köz t ké t zöld selyemszál. 
F . 17 — 1 8 köz t alúl i'égi beha j tás , mely a levélre lenyomódott . 
F . 2 1 — 2 2 közt vörös selyemszál, összehaj tva . 
F . 3 0 — 3 1 közt b a r n a öelyem hímzés- töredék. Ruháró l való. 
A köte t előbb volt leírva 6 az t án kötöt ték be : mer t a vágásnál 
egyes szélső betűk el v a n n a k vágva. . i. . 
F . 3 1 a 3-ik s t ropha l - s ő verssorában a »nyú j t s« szóhoz más t in tá-
val egy d van í rva . 
F . 3 2 — ^ 3 3 közt kicsiny vörös selyemszövet, p a p í r r a r agasz tva 
a l akban . • ' ' • - • - ' - i 
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F . 3 5 — 3 6 közt sá rga selyem-szövetke, hosszúkás a l a k ú . 
F . 4 0 . » A m e l y e k k e l másu t t t a lá lná Úr kedvét ,« — a 3 - ik stroplia 
4:-ik verse — t in táva l meg van jelölve s a ké t levél közé keskeny papí r -
szeletre más kézzel, más t in táva l ez í rva oda (valószínűleg magá tó l 
Köszegbytöl) : » A z kivel t aná lná másu t t más Ü r kedvét .« 
' F . 4 3 a 1. o - ik s t ropha 3 ik s o r : »vesz ted« szó.fölé be van ékelve 
más t in táva l a »/ő« szócska, hogy most így kell olvasni a s zó t : vesztetted. 
F . 4 3 b 3- ik s t ropba 1 verssor k i m a r a d t a másolásból, s úgy a mind 
szó, a mit a corrector más t in táva l í r t oda föléje. 
F . 5 0 b 1. 2 - ik s t ropba I rsö vers. ö helyet t ki van i g a z í t v a : eö. 
F . 5 6 — 5 7 közt vörös se lyem-papírszele tek , 3 d a r a b k a , A a lakú . 
F . 6 4 a . EIsó' s t ropba elsö sorban más t in táva l beékelve a. széij szó. 
• 6 5 a 3- ik s t ropha 4 - ik versben más t in táva l kiegészítve a hézag, ezen 
szavakka l ; tud mást nyomoz/^a/;í^. 
F, 1 — 6 9 a , más, ha lavány t in ta . 
F . 6 9 b — 1 0 4 fekete, megsárgul t t in ta . 
F . 8 6 — 8 7 közt vörös selyemszál. 
F . 1 0 3 — 1 0 4 közt ismét vörös selyemszál. 
Az utólsó 2 0 levél a széleken a fogdosástól piszkos. 
' A »Kr i sz t ina« név mindenü t t következetesen s-sel vau í rva .«^) 
Az egyes levelek között jegyekként található selyemszá-
lak, hímzet-foszlány és selyem szövet-darabkák bizonyítják, 
hogy e házassági éneket nöh olvasgatták, nöi Icezalc forgatták. / 
E s itt Bercsényinek második s harmadik hitvesére : a könyvben 
dicsőített gr. Csáhy Krisztinára és Köszegliy Zsuzsánára — 
a költő leányára — kell gondolnunk. Fontos e mellett még 
az 1816-iki bejegyzés, hogy t. i. a kötetet a varsai Krasinki-
könyvtár ilyvói, vagyis lemhergi zsidótól szerzé meg. Mert ez 
vezet nyomra bennünket. 
Bercsényiek 1710. végén Unghvárról kiköltözvén Lengyel-
országba, eleinte Rákóczi birtokán Jaroslawon, aztán Brzezan 
várában, majd fölváltva az ennek közelében fekvő Ilyvón (Lem-
bergben) tartózkodtak. Az 1716-iki török háború kiütésekor á 
lengyelországi magyar emigratió — élén Bercsényi gróffal"— 
Bessarábia szélére Chotzim várába, s onnan a török főhadiszál-
lásra Drinápolyba költözött. Innét 171.7-ben Konstantinápoly 
Pé ra nevű városrészébe, s utóbb a Bosporus legkiesebb pontjára . 
" ' Maga Bercsénymé mindig '»C/irísííná«-nak írja alá nevét,' 
latinosan. ' ^T.- E.' 
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Therapiára tevék által lakásukat Bercsényiék. S utoljára követke-
zett Rodostó. C^íáky Krisztina, a ki e nékie oly kedves könyvet 
- élete legboldogabb napjainak emlékét — unghvári palotájából 
magával vitte volt a bujdosásba: bizonyára nem hagyta azt 
el sem Brzezanbau, sem Ilyvóban, banem hű kísérőjeként elvivé 
a Márvány-tenger partjaira Rodostóba is, és itt haláláig őriz-
véu, mint a jelekből látszik, gyakran olvasgatta. Tőle öröklé 
kedves udvarhölgye, nevelt leánya, a ki utóbb a harmadik 
Bercsényi grófnévá lőn : Kőszeghy Zsuzsika. Erről pedig tud-
juk, hogy nagynevű férjének halála után, hív barátnőjével, 
Kajdacsy Péter ezredes özvegyével, visszaköltözött Lengyelor-
szágba, s Jaroslawban, e több magyar emigránstól lakott város-
ban telepedék meg, a hol mind ő, mind Kajdacsyné elhaltak. 
Előttünk minden valószínűség azt mutatja, s az egykori 
jó, fölnevelő úrnő, valamint a költő édes apa emléke iránt 
táplált kegyelet érzelme azt jelzi, hogy a széplelkű Kőszeghy 
Zsuzsika ezen ő előtte kétszeresen becses kéziratot magával 
vivé Hodostóbúl új tanyájára, Jaraszlóba. I t t azt tőle bizo-
nyára az öreg Kajdacsyné öröklötté, a ki nemcsak Bercsényinét, 
hanem az összes jaroslawi bujdosókat túlélé.^) Ennek elhűn} tával 
azután Kőszeghy Pál sokat hányatott könyve, a kihalt magyar 
emigránsok egyéb holmiival, végre a lembergi ószeres zsidók 
birtokába vándorolt, és tőlük eladatva, jutott vétel útján, szá-
zadunk elején, a gr. Krasinski-könyvtárba. 
íme, ez a varsai kéziratnak provenientiája. 
Kőszeghy P á l n a k e kéziratban fenmaradt éneke, vagyis 
a ^Hannadilc Mnyv«, ha t különböző ter jedelmű »rész^-heu 
összesen 792 négyessorú Zrínyi-strophából s egy Balassa-vers-
szakokban ír t epilogból á l l ; hanem ez utóbbinak ma csak a 
két végstrophája van meg, a kézirat egy levelének erőszakos 
kiszakasztása miat t a megelőző ha t vagy négy stropha hiányzik. 
A mi a terjedelmes éneknek költői jellegét, nyelvezetét, 
verselését stb, illeti : a mint az egészen meglátszik, Kőszeghynek 
L. bővebben, Thaly : »Kosztolányi Jávorka Ádám ezredes s a 
gr. Forgách- és Rákóczi-levéltár.« (Budapest, 1888. Grill könyvárus bizo-
mánya.) 81—94. 1. 
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mintaképe, mely után indúlt, melyet követett. — korának 
legkedveltebb költője, Oyöngyösy István vaia; s legközelebb 
talán ennek Murányi Vénusa és Thököly Imre s Zrínyi Ilona 
egybekeléséről írt éneke lebegett szemei előtt. Bercsényi és 
Csáky Krisztina lantosa gyakorlott gördülékenységgel, ügyesen, 
hangzatosan, a sormetszetek pontos megtartásával, csengő-
bongó rímekkel versel. Formai szabatossága ellen — korához 
mérten — nem sok kifogás tehető ; ámbár példányképét, Gryön-
gyösyt nem éri is utol, de messze sem marad mögötte. Rímei 
legtöbbnyire jók, olykor ugyan szokatlan szó-rövidítéseivel kissé 
erőltetettek ; és őrajta is, mint az egyforma rímü négyes stro-
phákban verselő társain általában gyakran megesik, hogy az 
eszmemenethez nem illő dolgokat és szavakat kénytelen előrán-
tani, csak hogy a negyedik rímet valahogyan odapendíthesse. 
Ez némi terjengést idéz aztán elő. Hanem e körülmény már 
az akkoriban annyira kedvelt négyes versszakok átka, a mit még 
az egy egész századdal később élt Gvadányinál is észlelünk. 
Kőszeghy, mint egész művéből kitűnik, szép olvasottság-
gal bíró, képzett elme volt. Különösen a régi görög-római 
mythologiában és a classicai kor történetében tanúsít nagy 
otthonosságot. Költeményét korának ízlése szerint mythologiai 
alakokkal és ezeknek szerepeltetésével erősen tarkázza, — ám 
jnégsem oly mértékben, mint Gyöngyösy a maga Thököly-
Zrínyi Ilona epithalámiumát, ezen egészen hasonló tárgyú éneket. 
Sőt emez utóbbi művet a Kőszeghyé cselekményének gazdagabb-
ságával s változatosságával fölülmúlja, a mi csak előnyére 
válik költőnknek. 
E mellett a Kőszeghyének, ha nyelve nem oly költői is, 
de viszont történelmi és korfestési értéke több amannál. Ber-
csényi életpályájára nézve számos új adatot, — s a szerzőnek 
kétségtelen jól értesültségénél fogva, teljesen megbízható ada-
tot — szolgáltat. Általában pedig oly közvetlen hűséggel tárja 
elénk különböző mozzanataiban a magyar főúri körök életét a 
XVII . század végén, hogy élénk leírásaiból egészen belekép-
zelhetjük magunkat ama korszak várurai, úrnői és környeze-
zetük társadalmi életébe, szokásaiba, múlatságaiba, időtölté-
seik s fényes, zajgó udvaraikba, melyekben az énekszerző is 
TÖET. TÁB. 1 8 9 4 . 11. FÜZET. 1 4 
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lakott. Ugy, hogy Kőszeghy P á l költeménye, . vagy. • ha ' úg} 
tetszik: verses-krónikája, (mert vannak ilyenszerű részletei is) 
mint JcorJcép, mint művelődéstörténeti adalék, kiváló, maía 
dando értékű. Szemlélhető, szép és nem r i tkán a miniatur-fes 
téshez hasonló vonásokkal i ratnak le l)enne például a f ő u r a t 
utazásai, ünnepélyei, lakomái, vadászat-, halászat- és szánká 
zásai, a magok és daliás udvari kíséretük ragyogó öltözetei 
délczeg paripáik és ezeknek keleti pompájú drága fölszerelései, 
stb. I t t -o t t a politika is belecsillan, jellemezve az akkori fel-
fogást és helyzetet; így mindjár t az I . rész 87-ik versszaká-
ban, midőn a mű főhőse, árváinak családi örökét IJnghVárt 
irigyei boszújára megszállja : 
»Kebel lá l t Bercsényi, levélben hi rdet ik , 
Császár elten hada m o n d j á k , hogy gyűj te t ik ; 
Udvarnál ezt peclbj hamar elhitetik — í 
Mert a magyar hamar Icétségben vétetik.« 
Vagy a I I I . rész 77 — 78. versszakaiban: 
»Nem kell, ha magyar vagy, mos tan vitézséged, — 
De ha sok pínzed van : vagyon emberséged ! . . , 
U g y a n i s oly boldog üdöben j u t o t t u n k , 
Hogy régen bár m i n d e n n a p törököt fog tunk , 
Sok j ancsá r fe jeke t az fentöben r a k t u n k : 
Bőcsületre azzal mégsem igen kaptunk !« 
Ura Bercsényi erőtől duzzadó egyéniségének, bátorságá-
nak, éles elméjének, tudománykedvelő bölcsességének is nem 
egy helyütt találó jellemzésére bukkanunk ; mint a következők-
ben, I . rész, 101. versszak: 
»El nem t a g a d semmit senki tül fél tében, 
F e j é r t feke tének nem mond i jedtében, — 
Vagyon á l l andóság s volt is beszédjében.« 
Vagy a I I , rész 33—37. stropháiban, midőn Bercsényi 
Nagy-Szombatban a nádorral törvényszéket űl. Sőt a IV . r. 
75. s következő stropháiban hősének jövendőbeli nagyságát, 
országos, mi több : európai hírű szereplését a költő jósihlettel 
megjövendöli, a Szirmay István ítélőmester szájába adott eme 
szavakkal : 
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»Megmondot ta ugyan d r á g a józanságá t , 
Azza l szület te te t t eszét s v ígasságát . 
Természet i szerint vi téz bá to r ságá t , 
Szép keresményével együ t t ' mél tóságát . 
Mellyeh rövid üdön nagyobbra emelik; 
• , . • Az föld mindenfelül hírével hetelilc. 
.. ^agy tudományáért mindenek tisztelik, — 
Az ország népei höcsüllik s kedvelik. 
t 
Nem sértené ezzel semmi méltóságát ,^) 
T á r s a hogy viselte ország-bí róságát : 
Mert ennek is látván virtusi sokságát — 
Eri s halladhatja hasonlatosságát . . 
A mi, a felhajnalló kuriiczvilággal csakhamar be is következett, 
ország fővezérévé s fejedelmi helytartóvá lévén a megénekelt hős. 
A könyvekben való búvárkodásairól pedig ekként emlé-
kezik meg Bercsényinek : 
» D e h a senki nincs is, mula t ságot ta lá l : 
Mer t sok bölcsek könyve véle egy h á z b a n hál^ 
Mellyekben elméje ha bocsátkozik s száll. 
A k k o r más gondolat , hidd, tüle távol ál l .« 
I I I . 4 2 . 
É s viszont, mikor a bécsi ministerek eszén túl jár a ma-
gyar főiir: 
»De Bercsényi Miklós mosolyog ezeken 
S csudál minis terek illyen elméjeken.« 
m . 76. 
Azonban elég ezekről ennyi. Csak felhívni kívántuk reájok 
az olvasó figyelmét. 
Igen élénken vannak lefestve Bercsényinek Unghvárba 
bevonulása s unghi főispánná beiktatásának ünnepélyei, 
(I. 107—162.); az unghi medvevadászatok, ( I I I . 3—38.), melyek-
ből ím egy stropha : 
0 T. i. Csáky Krisztinának, a Bercsényivel való házasság. 
Az elhalt gr. Drasskovich Miklós, Krisztinának előbbi férje. 
Bercsényinek. 
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»Ez nap az erdőség szünetlenül zenge, 
A sok puskázástúl völgy s hegj ' te tö peuge ; 
H a j t ó k iá l tása ágak között csenge — 
A sok vad-futástúl a föld ugyan renge.« 
stb. 
A víg múlatozások az iiughmegyei kastélyokban, (111. 
43—50.) ; a tiszai halászat, (111. 51—57.); a téli hadiszállá-
sokból kikelés és táborokba készülés, (111. 59 — 63); a vépi 
látogatásra való fényes vonulás, például : 
»Atkele Dunákon ily gondolkodással . . . 
Vélnéd, liogy az Nyúlás sebes lángolással 
Sokszámú szolgátúl gyul ladt piroslással . . . 
Az kiktől vereslett az ú tak térsége : 
Piros szín volt mert az udvar ékessége«. 
stb. IV. 1 1 1 — 114 . 
De kivált nagyon eleven szinekkel van rajzolva a Vèpre, 
arájához bevonúló gróf paripáinak és ezek tündöklő dísz-
szerszámzatának tüzetes képe, ( IV. 119—139.) Így az egyik 
harczi ménről beszéli, hogy a gróf 
»Sok törököt is ölt errül — hidd — aze lő t t ; 
Kit hegyestörözött, ki t vágott , s kit lelőtt, 
T ip ra to t t véle sok kopasz főbül velőt . . . 
T u d t a az Tiszán is sok heiytt ez a kelőt.« 
A vezetékparipák e leirása nem igen marad há t ra (jyön-
gyösynek a török seregek vonűlásáról szóló zöngzetes versszakai 
mögött a Keményiászban. 
A maga nemében pedig költői irodalmunkljan párat lanul 
fog állani a vépi dús lakoma fölterített asztalainak és renge-
teg számú étkei sokféleségének ugyancsak szakavatott, hosszú 
fölsorolása ( IV. 150—^209.), a mi az udvari poéta Kőszeghyt 
valódi Horatius-szerű gourmand-nak tünteti föl. ~ Az e lako-
mánál megjelent Bercsényi grófnak 
»Arany az ezüsttel vegyült ruhájában 
S egy szép csupoi-t daru s trázsál t k a l p a g j á b a n ; « 
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iHÍg jegyesének Csáky Krisztina grófnőnek 
»Csillagzott sok drágakő uásfás melleben, 
Fénylet tek gye'mántok szép fejkötöjében.« 
stb. 
A lakoma után tánczra hangzik föl a zene : 
» A z czimbaloin hvírja i t ten verve penge, 
Virgína lassúbban nyomogatva csenge ; 
Sok hangos hegedű jól megvonva zenge, •—-
Duda bordójátúl az kőfa l is renge.« 
(IV. 210 . ) 
Továbbá igen szép az ősz (1694.) leírása az unghi erdős 
liegyekben, (V. 26. stb.); s az ]695-iki farsangon Bercsényi és 
Forgácli téli szán-utazásának festése Bécsből Yépre. (VI . 
122—132.); s érdekes itt a bőjtös halebéd sokféle halnemeinek 
előszámlálása, stb. 
Yégűl a hangulatos, hangzatos sorokbúi is álljon it t egy-
kettő, mutatványúl : 
»Számos sok szolgákkal Brunóczrúl indula — 
Kiken az piros szín vélnéd hogy meggyula . . 
(I. 114.) 
Ugyanott a kikelet festése: 
»Kedves napok j á rnak mindenek kedvére ; 
Az félig holtnak is ú ju lha t most vére. 
Lehet mulatságban mindennek bő bére, — 
S a tavaszt töltheti kiki örömére.« 
Viszont egy bánatos kép. midőn Cupidóhoz így szól : 
»Siess hamar , s j á rd el sebes Vág folyását , 
Mely mellett találod egy á rva szállását 
Ki bús szívvel hal l ja Vág vize csurgását . 
Siess, s vigasztald meg szivének gyászlását !« 
\ n . 11.) 
Ily hangulatos festések mellett a költő néha csínos vers-
játékok formáival is enyeleg; mikor például a stropha vég-
szavát a következő versszak első sorában ismételve visszazen-
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geti, ( l y . 26, 27, 28. s másutt is) ; vagy |)edig a viszliaugot, 
ügyesen szólaltatja meg egész versszakokon keresztül, (V. 72— 
79.), ő maga, Kőszegby, mint Bercsényi küldötte Bécsből 
Vepre, beszélgetvén a játszi és örvendetest jósló Echóval a 
soprony-keresztúri erdőben. -
De, legyen elég ennyi ráutalás. A költemény széptani 
tüzetes ismertetése, költői értékének fejtegetése, e szakfolyó-
iratban nem volna helyén, Nekünk itt inkább és első sorban 
a mű kortörténeti becsét kellett szem előtt tartani ; s hogy azt e 
tekintetben annál jobban megértethessük : a föntebb elmondot-
tak kiegészítéséül a szöveget, a t. olvasónak tájékoztatására^ 
felvilágosító történelmi jegyzetekkel kísérjük. 
-Ili-I .: 
H A R M A D I K K O Í ^ Y V 
MELY í r a t o t t 
az 
Méltóságos, Tekintetes és Nagyságos Székesi G R Ó F B E R -
CSÉNY M I K L Ó S Úrnak, Szentelt Vitéznek, Császár és Koronás 
Kirá ly Urunk ő Felsége Tanácsának, Mező-Szegedi Főkapi-
tányának, Nemes Unghvármegye Főispánjának, négy esztendők 
forgása alatt való özvegyeskedéséről és az ötödik esztendőben az 
Méltóságos, Tekintetes és Nagyságos Keresztszeghi G R Ó F C S Á K I 
K R I S Z T I N A Asszonynyal, elsőben néhai Méltóságos Gróf Monyoró-
keréki Erdődi Sándornak, s azután boldogemlékezetű Méltóságos 
Gróf Trakostyáni Draskovics Miklós Ürnak, Ország-Bírájának 
meghagyott özvegyével ő Nagyságával való istenes házasságáról 
1695-ik esztendőben. 
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Az 
Méltóságos, Tekintetes és Nagyságos Keresztszegi Gróf 
Cááki Krisztina Asszonynak ő Nagyságának, az igaz szíveket 
vezérlő Istentül. szerelmestársával együtt szerencsés és boldog 
hosszú életet! 
(Koszorúba font gr. Bercsényi- és gr. Caáky-czímerek.) 
Méltóságos Grófné Asszonyom! 
Olvasom az régiek írásiban Sosipatra nevű asszonyállatot 
oly mély tudománynyal és az következendő dolgoknak valóságos 
megjövendölésével bírónak lőttnek lenni, hogy azt az Istenektűi 
származottnak és azok által felneveltetettnek ítélnék s mondanák 
mindenek, el nem hitethetvén magokkal, hogy földi embertűi 
származottban s születtetettben - bár túdós Plá tó és Aristo-
teles, bölcs Demosthenes és Isocrates praeceptorsága alatt is — 
olyan bölcsesség és tudomány találtathassék. Hasonlóan tartot-
ták s t a r t j ák az poéták Minerváról is, az Istenasszonyok köriben 
és az azoknak érdemes lajs t romában nem egyébért vétetettnek s 
i ra t ta to t tnak lenni, hanem, hogy nagy mélységes tudománynyal, 
mindennémű szép és jó, hasznos és tisztességes mesterségeknek 
túdója volna és mesterasszonya. Ezek ugyan, Méltóságos Asz-
szonyom, csak amaz találmányos régi görög poétáknak találmányi 
s fabulái ; de szabad legyen énnékem az deákok mondásaként 
azokból affabulálnom és azokat nemcsak mesézö s fabulázó, de 
már ugyan valóságos értelemmel Nagyságod méltóságos szemé-
lyére fordítanom. Mert ugyanis kinek azelőtt dicséretes jó hírét-
nevét sok méltóságos emberektűi, főbb és alacsonyabb rendektűi 
csak hírrel hallottam, mindennémű jó erkölcsökkel teljes virtusit 
csak távolrúl csudáltam : most már azokat az jó Istennek kegyel-
mél)ől szemeimmel láthatom s tapasztalhatom kezeimmel. Látván 
ugyanis bölcsességét, tudományát, olvasván asszonyemberek 
elméjét felmúló írását Nagyságodnak: hízelkedés nélkül mond-
hatom Nagyságod felül azt, hogy, ha amaz Semiramis özvegy 
királyné sok esztendőkig bír ta és igazgatta az persákat eszessé-
gével, — Nagyságod az, a ki azt s annál nagyobbakat is fogyat-
kozás és vétek nélkül végben vihetné. Lá tom ezeket szemmel s 
tapasztalom kezemmel híres Arachne mívét felmúló mesterséges 
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munkáit, gyenge kezeinek ékes varrogatásit és egyéb sok úriasz-
szonyokhoz illendő tisztességes s mesterséges csinálmányit ; 
ugyan annyira, hogy Nagyságod felül mondhatnák méltábban az 
régiek, s mondhatják a mostaniak is, hogy már nem Sosipatrát 
nevelték s tartották az Istenek, hanem Nagyságodat ; nem Miner-
vát Íratták magok isteni lajstromában, hanem az Nagyságod 
Méltóságát ; — mellyeket is tudni és mívelni ugyanis az jó Isten 
adta Nagyságodnak. 
De, mind ezek között is vettem észre az magyar rythmusok-
han való gyönyörűséges tudományát Nagyságodnak^ melyben 
amaz versszerző híres Erinna s Corinna poéta-asszonyokat is 
fölmúlja ; s megösmérem abbúl, hogy, ha azokban nem gyönyör-
ködnék Nagyságod : az rendes szóknak utolsó, megegyező betűi-
nek, mint annyi levelei között elrejtőzött tavaszi, illatos violács-
káknak keresgetésében s öszveszedegetésében kegyes elméjét nem 
fárasztaná. Ez indíta azért engemet is, hogy ezen csekély mun-
kámhoz kezdenék és együgyű verseimmel — mint Isten által 
már jó Kegyelmes Asszonyomnak — Nagyságodnak kedvesked-
ném. Melyekben is vígságos és örvendetes dolgokrúl akarván 
verseskednem : hogy a szomorú halálrúl kezdem írásomat, nem 
kell csudálni; mert az deákok mondása szerint: post nubila 
Phoebus, — az ködök után szép napfény szokott következni ; úgy 
verseimnek szomorú kezdetit is vígságos öröm követi. Okozta egy 
részént ez is, hogy azon senkinek sem kedvező halál Nagyságod 
virágzó életének fiatal súgári fényeskedését is már két ízben 
behomályozta, s úgy mostani szerelmestársát is első kedves pár-
jától hamar megfosztván, már egyszer az szomorú gyásznak 
fölhőivel elburítván, megszomorította ; de most újonnan Nagysá-
godat az ő Nagysága szerencséjére, úgy ő Nagyságát az Nagy-
ságod gyönyörűségére az mennyei kertész öszveplántálván, régi. 
köddel homályosúlt s szomorú felhőkkel borúit egét vígságos 
súgárral tündöklő napokkal megfényesítette. 
ír tam vaia az előttiben is egy elsö könyvemet (az mennyire 
csekély elmémmel fölérhettem) Méltóságos Uramnak ő Nagysá-
gának (Bercsényinek) ifjúságában tett vitézi magaviselésérül^ s 
azután következett istenes házasságárúi Méltóságos Gróf Homon-
nai Drugeth Krisztinával, — kinek lelke nyúgodjék az örök 
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életben ! Azután szedegettem öszve azon boldogemlékezetű Asz-
szonyommal való istenes életéről, és ugyanannak istenes halálá-
rúi második könyvemet. Kit, mint azelőttit, elkéretvén tűlem 
Méltóságos győri Generálisné x\sszonyom, Méltóságos Gróf Milith 
Mária (gr. Zichy Istvánné) Asszony ö Nagysága, — levén nagy 
gyönyörűsége ő Xagyságának is az versek olvasásában, — sok 
kérésemmel is kezemhez nem keríthettem ; már most pedig ő 
Nagysága is azon kegyetlen halál hálójában akadván, annál is 
inkább nem bizom hozzájutásomhoz. Mivel pedig azon második 
könyvemet a szomorító halállal végzettem vaia, akarván ezen 
harmadikat is azzal öszvefoglalnom : úgy kölleték az következendő 
vígságot az szomorú halálrúl való versekkel kezdenem. Kérem 
azért, mint jó Kegyelmes Asszonyomat Nagyságodat, ha hol mi 
hibát és vétket tanál csekély munkámban, és ha mind úgy nem 
történtének volna is az dolgok, az mint mit magokban foglalnak 
verseim: azért meg ne ítélje balgatag szolgáját, hanem tulaj-
donítsa együgyűségemnek ! Elég, ha bár mind másként lett is az 
dolog, hogy Nagyságodat Isten az én Méltóságos jó Urammal ő 
Nagyságával öszveplántálta ; kivel is hosszú, egészséges, szeren-
csés, boldog, dücsőséges s világ példájára való életét kívánván,. 
— ajánlja Nagyságod úriasszonyi kegyelmességében magát, 
hozzá tartozandóival együtt. 
Nagyságodnak, mint Kegyelmes Asszonyomnak, 
legkisebbik'alázatos szolgája 
Köszeghy Pál^ m. k. 
; ! 
ELSO RESZE. 
1. Nincsen ez világban, látom, állandóság, 
Mindenfelűl minden szörnyű romlandóság. 
Köd, füs t és páraként hamar múlandóság. 
Sok helyen ki ma új, holnap az már óság. 
Tegnap mi volt, nincsen, úgy látom, az már j a a ; 
Soknak vakra fordúl játszó kettős hárma, 
Megcsorbul sokszor az két jó vonó járma, — 
Az mi tegnap jól volt, sok mondja, hogy kár ma. 
3. Változik az üdő s minden az üdőkkel. A 
E g borúi gyakorta szomorú felhőkkel, 
Siránkozik olykor hirtelen esőkkel. 
De viszont földerűi vidám napverőkkel. 
/ 
4. í gy változik sokszor az embernek élte. 
K i most vígan vòlt, hólt, hol senki nem vélte, 
Tegnapi vígságát ma bána t metélte 
S ez ú ja t más holnap óságnak beszélte. 
5. De mit emlegetem az tegnapot és m á t ? 
, Nézzed az óráknak minutás fu tamát , 
Mindenik csak fogyaszt, s rotvaszt mintegy almát, 
Viselvén nyakunkon az halál hatalmát. 
Egy órában mi van, sokszor nincs már másban, 
Egy szempillantásban ju thatn i romlásban, 
Nem maradha t s lehet semmi oly állásban. 
Az halál ne hozza hogy azt változásban. 
7. Az halál há t oka minden változásnak. 
Világban hogy helye nincs megmaradásnak. 
Ez által űl egyik helyére az másnak, 
S az meg hamar helyt ád más idegen társnak. 
L á t h a t j u k sokszor, hogy ki ma élt, ma meghólt, 
S holnap úgy tetszik, hogy e világon sem volt, 
Mert már az tanácsban helyette más felszólt 
S úgy tetszik, hogy már ez foganatosbbat ólt. 
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9. Ez ßein ülhet soká de az hágott polczon, 
Nyújtóztatva látod csakhamar pokróczon, 
Elaludt , mert élő tüze az kanóczon. 
S ellobbant élete mint láng az paszkóczon. 
10. Nagy boldogtalanság hát tá rsa éltünknek, 
Hogy állandósága nincs sehol helyünknek ; 
De, bár csak azt tudnánk, hogy czélja végünknek, 
Hol ? mikor ? és mint lesz eleste testünknek ? 
1 ], De ez nem volt tudva még Salamonnál is, 
Nincs fölírva annál bölcsebb s okosbbnál is, 
Ez világnak minden eszével birnál is : 
Nem tudhatd, s végére hidd nem járhatnál is. 
32. Azt bizony nyal tudjuk, hogy csak meg kell halnunk, 
Ha világban jöttünk, abbúl kikullatnunk, 
Egyik az másiknak utána ballagnunk, 
S nem is engedik it t sokáig múlatnunk. 
így múltak el minden túdós, bölcs s okosok, 
Hódúltak halálnak minden hatalmasok. 
Kik nagy fönt röpdöstek mint szárnyakon sasok — 
Megfúltak, elmúltak, hol nem is vélte sok. 
/ 
14. Így Abner s Amara , Mársnak mennykövei, 
A Saul s Jonatás , sok népek tejei. 
Sok nemzetségeknek nagy dücsősségjei, 
Szempillantban múltak el ékességei. 
/ 
15. így az Antiochus nagy királyságával, 
így a Senacherib sokszámú hadával, 
így múlt el Habsaces iszonyú átkával, 
S az gonosz Nicanor kegyetlen kárjával. 
16. Az ékesenszóló Tullius nyelvével, 
így Deraosthenes is nagy bölcsességével. 
Elmúlt az Crispus is deák beszédével, 
Az Plátó is, merő égi elméjével. 
17. Kegyes Origenes túdós elméssége. 
Az haragos Aífrus dörgő nyelvessége, 
Calarus szívének engedetlensége, 
Hosusnak sokáig ta r tó erőssége. 
18. Az Phoenicopterus s Apicus étkekkel 
Gazdag Cleopatra gyöngyös edínyekkel, 
Amaz Alcinous arany-gyümölcsökkel 
Elmúlt, Lucullus is nagy rakott csűrökkel. 
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19. Salamonnak mindent raiiló bölcsessége, - . ; 
Az erős Sámsonnak megholt erőssége, • : 
Hectornak esztelen maga meghittsége, • i'' 
Az híres Xerxesnek számtalan népsége. - ' • ' ' 
20. Hová lett az Cn^us, aranypalást jával ? ' • 
Vagy amaz dúsgazdag fényes bársonyával? ' 
Az híres Dárius nagy királyságával ? 
S nagy Sándor, világot bíró hatalmával ? 
1" I 
21. Hol van az magahi t t Croesus gazdagsága ? .: 
Az kemény Hannibál nagy hatalmassága ? 
Több sok országlóknak kincses királysága ? 
Látom, mindeneknek lett múlandósága !. . . 
22. p e mit számlálom én elő mindezeket ? 
Unalommal miért töltöm az füleket ? 
Mit fárasztok ezzel olvasó szemeket, — 
Kiknek nem tudha t ja már senki nemeket. 
,* I 
23. Ne menjünk bár messze magunk hazájábúl, 
S lássuk meg, sokaknak familiájábúl 
Majd világot telő híres nagy ágjábúl, 
K i hol van s ki hová lett úri ágyábúl ? 
24. Hogy többrűl ne szóljak most ez írásomban, 
Keservesen üte gondolkodásomban, 
Melyért majd elhalék fohászkodásomban, 
S hólt-eleven levék álmélkodásomban : , ,, 
25. Amaz dicséretes szép hírrel tündöklő. 
Tőrrel pogányságot mindenkor öldöklő, 
Mellyel erős paizst az ellen köldöklő 
S minden próbáiban soha meg nem hőklő i 
26. Zrínyi familia, az kirül szólhatnék. 
Teli pennám által nagy bőven írhatnék, 
De azzal ez világ telve, s mit mondhatnék ? 
Elmúlt , — hát ezekrűl jobb, hogy csak hallgatnék. ' ' 
27. Nagy gazdagságokkal bőven tölt TAwrzoság, 
Az Vág mind két részét bíró nagy uraság. 
Kiknek kezében az kincses hatalmasság, 
Volt, — de megholt vélek együtt az méltóság, , 
') így ; ütődött, jutott értelemben. 
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28. Nagy familiája így az Orsza^rA-oknak, 
Lossonczy és Dohó generálisoknak, 
Egr i s tömösvári jó hadi Mársoknak — 
Elfogyott, s nem is ju t már eszében soknak. 
29. Zápolyáknak neme váljon hová lett el ? 
Országunk kik közül még királyt is kent fel ; 
Elfogytak, már sehol senki egyet sem lel, 
Sőt csak alig éri az emlékezettel. 
30. Hol az Ujlakydik, Lőrincz herczegekkel ? 
Báihory s Bocskay nagy fejedelmekkel? 
Bakács cardinális, több Bakács tisztekkel — 
Hirlelték nemeket kik vitézségekkel. 
31. Váljon hová lettek amaz Várdayok? 
Nemekben kik voltak igen kincses fiak, 
Felölök ki szóljon, nincs kit előhíjjak? 
Elmúltak s elhulltak, rólok mást mit ír jak, 
32. Tersaczki-Frangepán nagy hírüségtekkel. 
Királyt is tápláló búzás bőségtekkel — 
Hol vagytok? szóljatok, jó vitézségtekkel? 
Gyakran megvíttatok kik ellenségekkel ? 
33. Vóltak, de meghóltak s világbúi kimúltak. 
Tavaszi mezei virágként elhúlltak. 
Hírekben s nevekben immár megavúltak 
S az emlékezetbűi éppen kiszorúltak. 
34. Hasonló jó hírrel fénylő Drugetheket, 
Megterheltek hírrel kik messzi földeket, 
Czímerben viseltek kik seregélyeket, — 
Lövöldöze halál már régen mellyeket. 
35. Ellőtte s ölte már, úgy látom, egyenkint. 
Szerzett Bercsényinek az melylyel nem kis kínt. 
Kent s fent víg házára szomorú gyászos színt, o — o«/ — 
Nem csuda : az halál mert mindenütt gyászt hint. 
36. Homonnai Driigeth kedves Kinsztindjá,t 
Ellővén : készíté újonnan puzdráját , 
Gróf Drugeth Bálintra czélozza kézíját, 
S irányzott lövése itt sem vállá híját . 
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37. Nem nézé püspöki süvegét fejében, 
S hogy már több fönt nem áll híres nemzetében, 
Leveté s földben bé iífjú életében, 
El rontá s fogyasztá nagyúri nemében. 
38. így az hét seregélyt mindaddig üldözé 
Kegyetlen nyilával, míg ellövöldözé, 
Sötét boltban őket rej té s béfödözé, 
Világban híreket sűrűn beködözé. 
39. K i nem vetkőzött volt még feketéjébűl, 
Kr isz t iná ja u tán vett gyászos színjébűl 
Gróf Bercsényi Miklós bánatos kedvébűi, 
Ez hír t hogy tisztinek érté levelébűl : 
40. Akkor szintén vala^ felföldi út jában, 
Indúlván az Gróf Úr oda jószágában, 
Múlasztást hogy tenne ott gyászosságában, 
S abban lelt nem kicsiny szomorúságában. 
41. Túrócz vármegyében immáron halada, 
Trebosztó kastélya az hol szállást ada ; 
Fényével azonban a nap leszalada. 
Sűrű nagy sötétség föld színén támada. 
42. Minden ember fölkelt immár vocsorátúl, 
Iviki ágya felé siet asztalátúl, 
Hogy el nem nyomatván reggeli álmátúl 
Vi r rad tán készülne, s nyergelne azontúl. 
/ / 
43. Agyában az Ur is már lenyúgodott volt, 
Csendesedett az éj, sem egy, sem más nem szólt; 
Pislog némely szemmel, mint az félig meghólt. 
Azonban az posta távuldanrúl sikolt. 
44. Hikoltó kürtjével már közelebb kiált, 
Madárként csakhamar Trebosztóban beszállt, 
Ott az álmos hályog sok szemekről levált. 
Mondván, hogy levélben posta hozott halált ! 
45. Mert ellőtte halál az Bálint Drur/ethet, 
S famíliájában általa véget tett ; 
Az mely hét seregélyt már régen kergetett, 
Mostan czímerében lábbal felfüggesztett. 
1) Gr. Urugeth Bálint, (Bercsényi sógora) Ungh vármegye örokö-s és 
valóságos főispánja — fényes nemzetségének utolsó férfitagja — corbáviai 
cz. püspök volt. Meghalt 1691. május 26-kán, csejthei kastélyában. 
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46. Oh kegyetlen ha lá l rettenetessége, 
Senkinek sem lehet hogy oly mestersége, 
Mely ál ta l lehetne előtte mentsége, — 
Csak mindent elront s bont nagy kegyetlensége. 
47. Fekvésében az Gróf errűl gondolkodék, 
Szomorú gyászában jobban szomorodék, 
Ily nagyúri nemnek elfogytán bánkódék, 
S húnyt szemmel az éjjel semmit sem álmodék. 
48. Fo rog elméjében híres jó Ungh-vdra,^) 
Ellenséget sokszor ki magá ra vára, 
Oldalinak esett kik miat t nagy kára , — 
De megtöröt t soknak érette a szára. 
49. Nagy közi van ehhez kedves gyermekinek. 
Az kik virágjai Drugeth György vérinek 
S jó Drugeth Krisztina anyai mellinek, — 
Nem illik engedni hát másnak senkinek ! 
.50. Másképpen is számos ezer forintokkal 
Avvagy annyit érő egyéb jószágokkal 
A római császár tartozik olyakkal : 
G r á t i á j á t nyúj t sa hogy nékik azokkal. 
51. Amaz carbunculus híres drágakőér t . 
Császári t á rházá t illető nagy jóér t 
I g í r t százezreket, kedveskedvén kiért, 
Noha t á rházában már sokkal többet ért . 
52. Mely summa illette az leányi ágot 
S azoktúl származott mindkét rend virágot ; 
Drugeth Zsigmond 2) lyányi kin vettek jószágot 
S anyjokkal Homonnán örök birtokságot. ^ 
53. H á t r a m a r a d t volt még fele e summának, 
Mely ju to t t egekben nyugvó Krisztinának, ^ : 
Most pedig niéhébűl nőtt két v i rágának : 
Gróf Bercsényi Laczkó és a Zsuzsánkának.^) 
A Homonnai gróf Drugeth-ház családi fővára^ székhelye'. 
Bálintnak és Krisztinának testvére ; meghalt 1684-ben Unghvártt. 
Nejétől, gr. Keglevich Teréziától, csak leányai maradtak. 
3) Homonnai gr. Drugeth Györgynek e kir. jóváhagyással megerősí-
tett intézkedéséről (1653.) s a később abból eredt pörökrűl 1. bö.vebben 
Thaly Kálmán : »A Széjkesi Gróf Bercsényi-család.« (Kiadja a Magy. Tud. 
Akadémia), Il- ik köt. 10—13, úgy 60. s köv. 11. ' ^ „ 
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54. A z é r t a dolognak most is módjá t látván, 
Más meg ne előzze, azt is meggondolván, 
I lyre az fiscus is mer t vagyon vigyázván. 
Fölkél : azon éjjel még pos tára kapván. 
55. Fö lde t elfogta volt rémítő sötétség, 
Csak egy kis szikra is az egeken nem ég. 
Másnak ilykor járn i volna nagy veszettség : 
De az kemény szívnek az ily mind könnyűség 
56. E g posta kezében szövétnek lobogva, 
V á g t a t elűl lova, nagy szíve-dobogva ; 
Lép az Ú r a la t t is a ló tántorogva, 
Lába i sok helyen sá rban tébolyogva. 
57. Vagyon az fáklyának sűrűn szikrálása, 
Utánok mindenüt t szurkos lángolása — 
Phae tonnak ha volt ilyen utazása, 
Égen szekeréből hogy volt fordulása. 
58. Magas F á t r a a l já t jó ha jna lban érték. 
Tete jé t az kelő nappal együtt mérték, 
Szolgák az Gróf Ú r r a l az hol I s t en t kérték, 
Áldván, az éj-veszélyt, hogy épen el tér ték. ' ) 
59. Fenyves Liptóságon másnap által-ére, 
Szepesen, Sároson h a m a r ú ta t mère, 
H a r m a d n a p t isztektűi Unghvár t t szállást kére,. 
K i k nem tudák, meghűlt hogy ü r o k n a k vére. 
60. L e t t ez sok felföldi szolgáknak tud tá ra , 
Siessenek hogy az Gróf Úrhoz Unghvár ra ; 
E,á is érének mind ott az vocsorára, 
De fegyverben lőnek talpon v i r rad tá ra . 
6 L Kovid vocsorátúl hol az Ú r fölkele, 
S f ú j köztök Arg i rus álomhozó szele, 
S azzal minden ember hamar el is tele, 
Húnyódván az szemnek a l ra az fedele. 
62. Az U r n á k szállását porkoláb kulcsokkal 
Tisztelte 2) s megterhelt egy szeget azokkal, 
De mindazonáltal oly szándékkal s okkal : 
Szabadon bírhasson hogy másnap azokkal. 
Értsd : elkerülték. 
") A várakban szokás volt a kapukulcsokat e~tve, kapuzárat után^ 
a várúrnak vagy parancsnoknak tiszteletből átadni. 
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63. Az okos practica viszen sokat végben! 
Az Gróf a kulcsokat már vette kezében, 
Noha még ugyan volt csendes fekvésében, 
De mit kelljen tenni, tudta elméjében. 
64. Más napon porkoláb az Gróf szállására 
Béköszön s tekint az kulcsok állására, 
Nem lát ja ; szemléli egyik szegrűl másra 
Szeme, de mindenütt talál hibálásra. 
65. Gondolja: részeg volt, talán elvesztette? 
Nem vesztette ; lehet hogy másüvé tet te ; 
Nem tette ; mert tudja, hová függesztette . . . . 
Titkos mosolygással ezt a Gróf nevette. 
66. Megszólítván, mondja : kulcsokon ne búsúlj, 
Gondolkodásodban azokért meg ne fúl j ! 
Hi t te l és hívséggel csak te hozzám járúl j , 
S idegenségeddel tőlem el ne fajúl j ! 
67. Lesz jobb dolgod, mint volt, hidd el, ez tisztedben, 
Nem bánt senki s meg nem bont böcsűlletedben, — 
Csak légy igaz és hív kötelességedben, 
Az míg élsz, marad j meg ez emberségedben. 
68. Meghólt Drugeth Bálint, ki eddig U r a d vòlt. 
Elre j te t te földrűl azt egy ormozott hólt ; 
De él más helyette, ki ím most veled szólt. 
Ide hiában nem jöt t és tudja, mit ol t? ! . . . 
69. Ez t mind elhallgatja halaványúlt színnel, 
Nyelve alig mozdúl elszáradott ínynyel, 
De elméje derül e szép szókra fénynyel. 
Mondván : lészen hóltig hívséggel, keménynyel, 
70. Udvari kapitány jó Badics Andrással 
Egynéhány főszolga vagyon rendállással, 
Kik előtt porkoláb erős hitvallással 
Köté magát holtig hívség-megtartással. 
71. Csudálja az ha jdú mindazkét kapukban, 
Az fölső- és alsó- bézárlott várakban, 
Hogy kapuk nem nyílnak a szokott órákban ; 
K i egyet mond s kik mást gondolnak magokban. 
Munkácsnak 1685—88-iki és Kassának 1706-iki hős védője, a ki 
ezen években gr. Bercsényi Miklósnak volt udvari kapitánya s jószágkor-
mányzója, — utóbb Rákóczi brigadérosa. 
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72. Kapi tány s más tisztek több szolgatársokkal 
Porkolábot alákísérték kulcsokkal; 
Van az hajdú nem kis álmélkodásokkal : 
Mi történt s mi lészen ezen újságokkal ? 
73. Az dolog mivoltát kik hogy megértet ték: 
Azonnal hiteket örömmel letették, 
Mint kellett, magokat híven is viselték. 
Fizetéseket is Gróf túl mindjár t vették. 
74. Nem kis gond szállta volt kívül az várast is, 
Bírót esküdtekkel s minden renden mást is, 
Tettek egymás között kik sok susogást is. 
K a p u k nyílásával hallván czitálást is. 
75. Azér t minden rendek várban fölmenének, 
ITrok haláláról kik hogy szót értének, 
Bercsényi Gróf Urnák ottan engedének, 
S hívség-megtartásra nagy hitet letének.^) 
76. Érkeztek bírák is az egész jószágbúi, 
Lengyelország felé elnyúlt Krajnyaságbúl, 
Az Ungh mentérűl, úgy az egész tótságrúl, 
S ügy az mezőségre terjedt magyarságbúi.2) 
77. Mindezek is erős hiteket letették. 
Gróf parancsolatját főhajtással vették, 
Más uralkodását — hidd — nem is engedték 
Magokon, Uroknak Bercsényt mert ösmerték. 
78. Kassán az fiscus is azonban fölébredt, 
S onnét Ungh vár felé hamar útnak eredt, 
Pörgeti nagy porral arra az szekeret, 
Mondván : üngh-várában eszik majd kenyeret ! 
79. Ne siess, lassan jár j , mert vallasz kudarczot ! . . . 
Ellened Ungh-vára, hidd el, hogy áll harczot ; 
Nem akar adózni mert ő néked sarczot, — 
Várason sem adnak innod mézes marczot.^j 
0 Letevének, letőnek. 
j Az óriási terjedelmű (24 • mf.) unghvári uradalom északi, hegyes 
felét oroszok (nem »tótok a déli sík részt ellenben magyarok lakják, 
ä) Marcz, vagy márcz = mehser. 
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80. Észben is vette már ezeket Vas Gáspár,^) 
Hogy mi karban légyen BercsényiyQÍ ünghvár ; 
Előbb hogy nem indúlt — gondolja, — bezzeg kár, 
S mondja : practicával ellene bogy majd jár . 
81. í gy elügetteté lovait mellőle, 
Noha jü t t vòlt Unghhoz szintén az kelőre : 
De révész csónakot nem vivé előre, — 
Azér t vevé ú t já t inkább kerülőre. 
82. J ó nagyot is került, éppen Munkácsra ment. 
Az hol Bercsényire sok nem igazat kent, 
Olyankor pediglen ember nagyot fillent, 
Midőn mondja : igaz, az mi sehol sem szent. 
83. Negyven muskatérost onnét kibeszéle, 
Mondván: akara t já t viszi végben véle ! 
De az erős elme eszességgel éle, 
S vár előtt az német sokáig henyéle. 
84. Elfogyott az prófunt borjúbőr-iszákbúl. 
Semmit sem akarnak adni az várasbúl. 
Kevés kedvezéssel vannak le az várbúi, 
Tudván jól az Gróf, hogy jüt tek practicábúl. 
85. Sok gonosz szót mérnek busz f u n t t a P j fiscusra, 
Látván, hogy miátta jü t tek ily suscusra ; 
Gáspár így sem ju ta még az t r iumphusra , — 
Erővel nem üthet mert az igaz jusra. 
86. Boldog Isten, mit nem mivel az bosszúság ! . . . 
Orrolván ezt Kassán az kamrás uraság, 
Postán udvarhoz fut az hamis gyorsaság 
S bal-informatiót tesz az gyors hamisság : 
87. Rebellált Bercsényi, levélben hirdetik, 
Császár ellen hada, mondják, hogy gyűjtetik ; 
Udvarnál ezt pedig hamar elhitetik : 
Mert a magyar hamar kétségben vétetik. 
f 
88. í r j á k : németséget bé nem eresztette, 
Ungh-vára kapuit előttök bétette. 
Az császár fiscusát onnét rekesztette . . . . 
Ez t soha még magyar meg nem mérészlette ! 
A szepesi kamara foglalásra kiküldött tanácsosa, (L. ezen ügyről 
bővebben, Thaly: »Gr. Bercsényi család« II, k. 38—43. 1.) 
Tréfásan : »hunczfuttaU helyett. 
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89. Puskás istrázsája mindenfelé áradt , 
Széjjelhordat mindent s pusztí t ja az várat, 
Az tár- és sáfárház már miátta száradt, 
Pinczékbűl is immár az bor mind elnyáradt. (így.) 
90. Ezeket s többeket az udvarhoz ír ták 
S gonosz-akarattal majd éppen elbírták. 
J ó hírét az Grófnak majd tőből kiirták 
S szép böcsűlletétűl á r ta t lanúl nyírták. 
91. Böcsűlletében de hamar gyapjasodott, 
J ó hírében ismént ugyan lombosodott, 
Sok jóakaróin ottan sokasodott, 
Hírében azelőtt az hol károsodott. 
/ 
92. Mert némely barát i megküldték az Urnák, 
Mit az kamarások reá hánynak, túrnak, 
S netalán tenyérrel se fedje, mit fúrnak. 
K i t most hamar jában kis új jal bészúrnak. 
93. Az gyors hamisság az lassúbb igazságot 
H a megelőzheti, mond sok hazugságot. 
Formál , ír, practicál s fundál álnokságot, 
S azzal az igazon vesz hatalmasságot . . . 
94. Melylyel magát egyszer ha béjelentheti. 
Ott színes mondásit hamar hitetheti 
S az á r ta t lan t olyan veremben ejtheti, 
Melybíil száz igaz is ki alig mentheti. 
f 
95. Ez t jól tudván az Ur, kapa paripákra. 
Nem is vágyván számos kísérő szolgákra ; 
Eper jesre érvén, üle az postákra, 
S csakhamar haladva az bécsi utczákra. 
96. Hol az nagyurakat eljárván egyenkint. 
L á t j a : muta t hozzá kiki ízetlen színt, 
S kedvetlen tekintést reá mindenki hint. 
Szereznek Bercsénynek az melylyel bosszús kínt. 
97. Nézd, az gyors hamisság már is mit vitt végben, 
Há t , ha még lett volna késedelmességben, 
Félő, hogy ejthette volna oly mélységben. 
Melybűi nehéz volna mászni az mentségben. 
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98. Lévén feleleti de az Úrnak készen, 
S megértvén mindenik dolgát jól s egészen : 
Ott az gyors hamisság hamar czaflást^) tészen, 
S orcza-pirúlva van szaladásra készen. 
99. Igazságát látván mert Gróf Bercsényinek 
S nagy közit Unghvárhoz kedves gyermekinek : 
Engedének mindjár t igaz beszédinek, 
S dicséretet tének cselekedetinek. 
100. Mondván: kamarások ellen ha mit vétett 
S ha mi tűrhetetlen cselekedetet tet t 
Még eddig, há t megett kiről mit beszéllett — 
Megmondja szemben is. bír oly természetet. 
101. E l nem tagad semmit senkitűi féltében. 
Fe j é r t feketének nem mond ijedtében, 
Vagyon állandóság s volt is l)eszédében. 
Bír ily jó erkölcscsel jó természetében. 
102. Mivel pedig Unghvár ötvenezereknél,^) 
Bá r mind válogatott jó forint pénzeknél 
Többet ér^ — tudva van minden embereknél : 
Illik többet adni hát érte ezeknél ! 
103. Vagyon is azalatt igen nagy böcsűben. 
Mert forr az bosszúság az kamarás-szűben, 
Noha titkon, mint az áspis sűrű fűben, 
S mindennek az árá t hármazzák bötűben. 
104. Császárnál de az Gróf lévén tekintetben, 
S udvari uraknál méltó böcsűlletben, 
Tudván sok érdemét : ifjúi életben 
Mint forgott vitézi sok cselekedetben. . . 
/ 
105. Érdemesen így az dologhoz szóllának, 
K a m a r a böcsével semmit gondolának, 
Százhetvenöt ezer summára szállának, 
Császár az Urakkal abban megállának.^) 
') Czafolást = visszavonulást, futást. 
Tőnek. 
3) Drugeth Krisztina részébe a leán5'ágnak engedélyezett százezer 
írtnak egyik felét tudták be, míg a másikat Drugeth Zsigmond leányai 
kapták. (L. a már id. munkában.) 
L. -»Bercsényi-család« II. köt. 60—65. 11. A kamarai becsű 
334,650 frtra szólt. , 
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106. í gy százhuszonöttel az több ezereket i) 
Az Gróf Ú r megtoldván, minden irigyeket 
Elűze Unghvártúl gonosz embereket, 
Hallván végalkúrúl mindenek híreket. 
107. Az havazó téllel ezek meglevének. 
Azonban Boreas Zephirus szelének 
Engede, s az egek fénynyel derűlének 
S az nyugvó vizek is folyásra kelének. 
108. Kedves zöldüléssel az egész föld borúi, 
Az Nymphák feje is virággal koszorúi; 
Mindenféle madár szól már s nem szomorúi, 
Még az kis nyű is már rejtekben nem szorúl. 
109. Kikel t Bercsényi is homályos ködjébűl, 
A szomorú gyásznak borúit felhőjébűl, 
Csillámlik ruhá ja kívül szép szinébűl, — 
Keserve ki nem ment de még is szivébűl. 
110. Lá t ja , az tavaszszal minden párosodik, 
Fészkében madárka kedvén házasodik. 
Párosan szelíd s vad állat sokasodik : 
De ki vigasztalná őt, nincs oly második ! 
111. Fészket rak majd ő is, — úgymond, — Ungh-várál)any 
Vigasztal ja magát kis palotájában, 
De csak magát lá t ja ha magas házában, — 
Teljes kedv nem lészeu úgy is ott laktában. 
112. Az főispánsággal az híres Ungh-vára 
Mint azelőtt, most is együtt^kele s jára , 
Meg is tar ta ték ez az Gróf Ű r számára, 
S együtt az jószággal lett kívánságára. 
113. Melyben hogy rendesen állhatna s mehetne 
S méltó böcsűlletben székében ülhetne, 
Onnét sok irigyet méltán nevethetne. 
Sok fondor neveket hamar megköthetne : 
114. Számos, sok szolgákkal Brunóczrúl indúla. 
Kiken az piros szín vélnéd hogy meggyúla ; 
K i t hallván az fiscus, halálra vajúla 
S sokszámú irigye féltében ájúla. 
T. i. Drugeth Krisztinának az udv. kamara által is elismert 
50,000 frtnyi örökségét Unghvárban. 
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115. Parancsola to t már az császártúl vett volt, 
E g r i püspök ú rnak i) az mely í ra to t t s szólt, 
Öreg ember, de nem ragad t rá restes fólt, — 
Mond : Ungli vármegyében majd jó főispánt ólt. 
116. Mihelyt azér t vette levelét az Urnák, 
Melylyel némely szolgák J á szó ra j á rú lnak : 
Azonnal indúla Unghvár felé ú tnak, 
S az Gróf TJrral egyben Nagy-Mihályban jutnak, 
117. Örü l szívében az Gróf i f júságának, 
N a g y r a nőt te indúlt hogy méltóságának, 
A k a r j a , hogy ebben fogadott fiának 
Szolgálhat, s parancsolt ebben mint a ty jának. 
118. Egymással örömmel így kezeket fogván, 
Szép köszöntést s á ldást egyik másnak mondván, 
Vocsorához ülnek s vannak nagy vígadván, 
Trombita-harsogást , síp-sikoltást hallván. 
119. Azon közben a nap az égrűl ha lada , 
Fényes súgárival tengerben szalada, 
Sötétes homály az föld színéu támada, 
Szemre álom hályog mely miát t akada 
120. Nyoszolyában kiki azért lenyúgodék 
Minthogy rövid az éj, szem hamar húnyódék, 
Az elme sem igen sokat gondolkodók, 
S szokásaként mostan semmit sem álmodók. 
121. Ragyogó fényével ismét kele az nap, 
Serkentő súgárra l ablakokon bécsap, 
Mely tűi látom, minden csakhamar l áb ra kap, — 
Szent miséhez is már felöltözött az pap. 
122. A hol buzgó szívvel dícsírék az Is tent , 
A ki csudaképpen csinált s formált mindent, 
Eeményes zöldséggel most egész földet kent 
S egeket kékséggel homály nélkül béfent. 
123. Az ég is ugyanis kedvez Bercsényinek, 
Örülnek planéták ily előmentinek. 
Felhős ellenzése nincsen fényeinek, 
E lmúl t fúvása Eolus szeleinek. 
Fenessy György, egyszersmind Heves vármegye örökös főispánja.. 
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124. Kedves napok já rnak mindenek kedvére. 
Az félig holtnak is ú ju lha t most vére, 
Lehet múlat^ágban mindennek bő bére 
S az tavaszt töltheti kiki örömére. 
125. Az friss, híves s kedves reggeli időben 
A nap már hogy volna magasabb kelőben, 
Megindulnak s ju tnak az nappal dellöben,^) 
S nyúgosznak Szobránczon ök is ebédlőben. 
126. V á r j a Feronia honnét kész szállással, 
Zöldült fái között sátorvonatással, 
Hol urak lehetnek víg vocsorálással, 
Sok szép madárszó közt kedves meghálással. 
127. Feronia, az ki az erdősségeknek 
Istenasszonya az zöld sűrűségeknek, 
Mind termő s mind pedig gyümölcsteleneknek. 
0 megzöldítője, mondják, mindeneknek. 
128. Németi falunál is tet te lakását, 
S rendelte némely fák szép ritkás állását, 
Hol az Gróf teheti helyes megszállását 
Sátoros árnyékban híves meghálását. 
129. Hol a sok muzsika szép zöngése között 
A síp és t rombita Echóval küzdközött, 
Elvocsorálák mit a szakács jól főzött, 
S ottan szemeikre éji álmot tőzött.^) 
130. Ragyogó súgárral másnap az nap fölkél. 
Minden fűszálacska gyöngyöz s harmat ta l él. 
Lassú fuvásával elszed melyet a szél, 
Akkor kiki fölkél, álommal mert betél. 
131. Németi falvához nincsen messze immár 
Amaz árván maradt s ura-szakadt Unghvdr, 
Ki kedves vendéget házaiba most vár, — 
Van is min örülni, nékem azt elhidd bár. 
132. Mert megszűnik — tud ja — majdan rongálása, 
Az fiscusnak nem lesz ra j t a kapdozása, 
Sok változó tisztnek hasznos praedálása, — 
J ó úr szárnya alat t lesz már megnyugvása. 
Delelőben. 
2) Tűzött. 
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133. Négy szegletre épült erős, nagy bástyáin 
S azok közé foglalt vastag kőfalain, 
Négy felé strázsáló erős oldalain 
S egeket érdeklő új, formás tornyain 
134. Mennydörgő ágyúit azért is készíté, 
Por-zsákos mozsárit renddel mind megtölté. 
Melyekből rémítő füsti t hogy kiönté — 
Szívdobbantó szóval vendégit köszönté. 
135. Az vármegye is van nem kicsiny örömmel, 
Mondván : azon leszek már minden erőmmel. 
Ne bántsam főtisztem hogy soha ürömmel. 
Melyet fölkeresnem illett húsz körömmel. 
136. Az úr hírit hallván, azért készülének, 
Hamar minden rendek Unglivárra gyülének, 
Vice-ispányokkal lovakra ülének, 
S az Gróf elejében menvén, örülének. 
137. Köztök vice-ispánt híják Márton Pálnak, 
Azzal a seregbűi némelyek kiválnak, 
Oro&z Zsigmond s Ádám, Györgygyei előtt állnak. 
Kiktől sok szép áldó szók az Gróf ra szállnak. 
138. Térdhaj tó köszöntést midőn azért tének, 
Hasonlót az Ür tú l ők is visszavének,^) 
Fr iss lovakra ismént gyorsan fölülének, 
S vármegye zászlóval elől-léptetének. 
139. Az udvari sereg ezeket követte, 
Ura tisztességét örülve növelte, 
Az várasi rend is puskát vállra vette 
S nagy hosszan két sorban magát rendben tette. 
140. A bíróval együtt több tisztes esküdtek, 
Urokhoz fő-hajtva ottan előgyültek, 
S módjok szerint ők is szép üdvözlést tettek 
S jó földesuroknak szívbűi örvendettek. 
141. A Gróf Úrnál is volt készen a felelet, 
Megtisztelvén őket akkor, az mint illett. 
Kívánatos válasz köszöntésekre lett ; 
Pa t tantyús is vigyáz már az bástyák felett. 
Tőnek, — vőnek. 
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142. Midőn az várasnak érének végére, 
Ottan szelet fúva kanóczos tüzére, 
Melylyel az ágyúnak gyújtójára ére, 
S úgy némely köszöntést lánggal rájok niére. 
143. Váras közepére onnét hogy jutot tak, 
Házakbúi sok népek csudára fu to t tak ; 
Pat tantyúsok melyet bástyán hogy megtudtak, 
Másodszor ágyúkon tüzeket gyújtottak. 
144. Külső vár kapuján immár hogy bémentek 
S az második kapu h íd já ra érkeztek : 
Harmadszor sok ágyút renddel kisütöttek, —• 
Kik víg dördüléssel szívökre ütöttek. 
145. Fegyveres sok ha jdú az kapukon álla. 
Kiknek jó puskákkal van terhelve válla, 
Kiket vörös s zöld szín két sorban ruhálla, — 
Grádicsnál így az Gróf örömmel leszálla. 
146. Fenessy Györgygyel, jó, fogadott atyjával. 
Egr i püspökségnek jó öreg urával 
, Fölmégyen, vármegye sok főbb-főbb tagjával^ 
Ügy számos és színes sok főrend-szolgával. 
147. Magas házaiban megtelepedének, 
Nyúgovó székekre az hol leülének ; 
Sok üdőt az órák de nem engedének. 
Dolgokhoz rendesen azért is kezdének. 
148. Egy virágos kertet F ló ra itt épített, 
Spaléros útakkal melyet rendesített, 
Ékes virágokkal táblákban szépített 
S a szem látására igen kedvesített. 
149. Melynek egy hársfás szín közepette épült, 
Feronia által árnyékosán szépült 
S most az vármegyébűl sok emberrel népült 
S egy hosszú táblánál ott az főrendség ült. 
150. Az urak is oda azalatt jövének. 
Kiknek minden rendek főhajtást tevének, 
S ott nagy csendességben mindnyájan levének 
S az nagy püspök úr túl köszöntést vevének. 
151. Vélnéd, hogy Tullius okos beszédjében. 
Bölcs Aristotelest képez személyében, 
Salamont érdekli nagy bölcsességében, 
S van ékesen szólás öregűlt nyelvében. 
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152. Kegyelmes császára kegyes m a n d á t u m j á t . ; 
Muta tván : az G r ó f r a nyú j toga t ja u j já t , , 
Mondván, hogy hazánknak ez jó magyar fiát 
Úgy tisztelné kiki már , mint főispánját.^) 
153. K i r e ülésébűi minden rend fölkele, 
D e többek képében Gál Márton felele ; 
Dicsért jó hírével — mond ^ országunk tele, 
A z é r t minekünk is csak ily főtiszt kelle!, M 
154. Légyen azért élte mint Nes tornak hosszú, -i. 
Tisztében ne ér je köztünk semmi bosszú, 
Trígyi gyökerét morzsolja el a szú, 
Légyen minden dolga jó magvas kalászú ! 
155. Azonban palotán nagy hosszan terűle 
E g y tábla, az melyet sok tányér kerűle, 
Melynél az uraság s főrendség örűle 
S szörnyű vígasságban mindenik merűle. 
156. H á r o m mozsárágyú ablak a la t t üle i ' ^ 
S jó köszöntésekre mindenkor kisüle, 
K i k miát t siketűlt sokaknak az füle . . . . i 
V ígan volt hidd — Unghvár t t akkor minden szüle. 
157. Az nap ott jól kapot t mer t kiki az borban, 
Á m b á r az asztalnál nem űlt is a sorban, 
J u t o t t mindeneknek elég ott akkorban, , 
Hever t szédült fővel sok nemes az porban. — 
r 
3 58. í gy j u t a Bercsényi híres ünghvárához, 
Magyar , tót s oroszbúi álló jószágához, 
S azzal az Ungh-megye főispánságához, 
S Is ten kegyeimébűi így lá ta dolgához. 
159. Fenessy György is így másnap elkészüle, 
S úgy a vármegye is az nap széket üle, 
Jó , gondos tisztekkel hamar megépüle. 
Mint ker t virágokkal kikkel úgy szépüle, 
160. Dolgait folyta t ja mert jól főispánja, 
Az rendetlenséget közűlök kibánja . 
Sok nyomorúságát szegénységnek szánja^ 
Noha dolgát némely hamis igen bánja . 
í j 
L. ezen, 1692. június 16-án végbement főispáni fényes beikta-
tásról •!>Bercsényi-család« 11. k. 68. 1. 
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161. Szomszéd urak sokan látogatni jünnek, 
Az öröm s nagy vígság egy nap alig szűnnek, 
Bercsényi gondjai de akkor sem szűnnek, 
Elméje henyéltét mert ő t a r t j a bűnnek. 
162. Gondolkodik azon: miként gyarapítsa, 
Mellesztett jószágát, hogy s mint tol lasí tsa? 
Tébolygó jobbágyit helyre mint szállí tsa? 
Unghvár t épségére miképen állítsa ? 
163. Melynek vásárlása került sok pénzében, 
Bontakozás esett érette kincsében, 
Sok fáradságos gond érte elméjében, 
S költséges útazás föl-alá mentében. 
164. H a az jövedelem kevesűl s nem épül, 
Puszták sok faluja jobbágygyal nem népííl : 
Ott az birodalom csökkenik s nem szépül, — 
Veszik az országban csak csúfságos képűi. 
165. T u d j a jól, sok helyen hogy már is nevetik, 
Irígylő bumbákkal jó hírit lövetik. 
Mondván : vásárlásban őtet nem követik ; 
Dolgát hol fölveszik, hol ismét levetik. 
166. Ugyanis, kinek van szerencsével frigye: 
Szaporán van, hidd el, annak az irigye, 
Gyűl s fakad ellenek az kiknek mirigye, 
De mérgök nem árthat , kiki bár elhigyje. 
167. Gróf Bercsényire is így nagy ár ta t lanúl 
Forga t j ák nyelveket nagy haszontalanúl ; 
De nem cselekedett — hidd el — oktalanúl. 
Nem lesz mert jó Unyhvdr már gyámoltalanúl ! 
168. Mert már is ügy kezdte forgatni dolgait. 
Hogy lá t ja épülni kiki jószágait ; 
L á t h a t j a melyekben jó gondos szolgáit, — 
Csikorgatja kiért már irigy fogait. 
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1, Azonban Vénus is kezde gondolkodni, 
Magános életén az Grófnak bánkódni ; 
Kikelet tel szokott minden párosodni : 
Meg kell az Grófnak is — úgy mond társasodni ! 
2. Az föld már két ízben nyílt, kelt s virágozott, 
Kétszer az erdő is zöldséggel ágozott, 
Pomona is kétszer már gyümölcsöt hozott, 
Miúl ta Bercséni^X az tavasz átkozott. 
.3. Gyász színnel elsőben akkoron átkozta . 
T á r s á r a hogy halál fu j tó mérgét hozta, 
K é t páros gerliczét véletlen megoszta, 
Vígságtúl engem is s Hyment is megfoszta. 
4. Mer t fedte zokogva gyázos ágyát Hymen, 
Szánakodván, mint az egyes galambhímen ; 
Sok nyögés van költén s lefektén a szíven, 
Azért , az kivel élt szerelmesen s híven. 
5. Látván, más tavaszszal gyászát hogy letette. 
Gondolám, sok gondjá t azzal levetette, 
Szerelem a szívét ismént élesztette 
S elméjét ú jabban hozzám gerjesztet te : 
6. Ugyan megörűlék s fu tamék Hymenhez, 
A szíveket öszvefektető Istenhez, 
jMondék, hogy vidúlna, s mennénk BercsényiheZf 
Mert illik szerelem most felvett színihez. 
7. Lángol piros színnel rózsaszín ruhá ja . 
Hasonlóan virít udvar i szolgája, -
Szerelmet jelent ez szép l ibériája ; 
Siessünk hát, menj jó Hymen őhozzája ! 
8. Akkor is megcsala de vörös színével, — 
Nem bí rha ték semmit nagy gondos szívével, 
Gupidóm hibázott nyila lövésével, 
Szerelmen gyötrelmet mert vál tot t kedvével. 
9. De többször meg nem csal, mer t már r ako t t fészket^ 
Hí res Unghvárban vett nyúgodalmas széket, 
Cupidóm ta lá lhat hol már olyan éket, 
Melylyel az bús gondtúl oszlasson elméket. 
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10. Siess azér t s kelj fel Cupidóm szárnyadra, 
S úgy vigyázz tegzedbűl ellövött nyi ladra : 
Azzal sok szíveket hogy fűzz pórázodra, 
Hogy ne éljen tovább Bercséni] csúfságodra! 
11. Siess hamar , s j á rd el sebes Vág folyását. 
Mely mellett ta lálod egy árva szállását. 
K i bús füllel hal l ja V á g vize csurgását , — 
Siess s vigasztald meg szívének gyászlását ! 
12. J u t t a s d Gróf Bercsényit gondos elméjében, 
Nyiss sebes nyiladdal oly sebet szívében, 
Hogy soha ne vegyen mást ő szerelmében ; 
Mondd meg, hogy s mint űl t már készített fészkében. 
13. Rajzo ld le csakhamar annak ékes képét, 
í r d le jól s helyesen termetének épét, 
Melylyel fölülmúlja sok asszonyok népét. 
Heví tsd meg ez ál tal Bercsényi hűlt lépét. 
14. H a az nem kel l : röpül j magas hegyeire, 
Mídásnak aranynyal bőves helyeire, 
Arany-föveny hordó vizes völgyeire, 
S szállj le az legmagasb hegynek tetejire. 
15. Szemlélj egy várasnak legékesb házára, 
Röppenj onnét annak magas ablakára . 
Tekints egy özvegynek ott is a jakára , 
S vedd fel Apellesnek pennicillusára. 
16. Hozd el, hozd ennek is személyét leírva,^) 
De búsúl ta miát t ne ra jzol jad sírva ; 
Mondd meg, gyászos gyapja le lesz ma jdan nyírva, 
Bercsényin&Y szíve ha meg lehet bírva.^) 
17. Ha e sem kell, menj el minden részeire 
S futoss az országnak minden helyeire, 
Hol magyar Nympháknak találsz szépeire, — 
Azoknak tüzesen üss bé szíveire. 
18. Szíveket gyullaszd fel Bercsényi Gróf Úr ra , — 
N e jussak miá t ta többrű l több bosszúra ! 
Magános élte már ne nyúljon hosszúra. 
Mely miát t Hymen is kelt halálos búra . 
') Értsd : lefestve ; (innen a »Äe^iro«). 
») Megliírhi = meggyőzni, legyőzni, meghódítani. 
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19. Hlyeket s többeket V^énűs-asszouy szőUa, ; • ^ 
K i t Bercsényi Miklós oii hamar meghálla ; ^ i 
Látván, hogy hiában illyeket koholla./—^ \ 
H a r a g r a börzada kis Cupido .tollai ' ;,a' 
20. Minden tehetségét az G-rófra fordítá, , j ' (í ; 
Még dühös Circét is , ellene indítá, . . Í, 
Boszorkányságávad az ki megbódítá s • ;!''/ 
Ulysses,.,társait sertéssé fordítá. , ''V. 
21. Kiknek változásán Ul^'sses bánkódván . > 
S jó társai után szíve szomorodván, 
Mercuriushoz fut, s ott szép szókkal áldván, 
, Mplyi füvet kére ; kit kezébe kapván, . 
22. Circére rohana kivont fegyverével, , 
S társai t illetvén az molyi füvével, ^ 
Helyre hoza ismét annak erejével, 
Gyógyítván társai t ily mesterségével. 
23. Illy okos Ulysses Gróf Bercsényi is vòlt, , 
Szívében Istenhez kísértetében szólt. 
Bal-gondolatokat elméjében elólt, — 
Kiért 'szégyenében Cupidó majd meghólt. 
24. Nem használt körüle Circé varázslása, _ . 
Vénusnak ellene gondolt próbálása, 
Cupidónak széjjel való vándorlása, 
S előtte némelyek képe mustrálása. 
25. Nem telt kedve s még nem akadt meg senkiben. 
Szárnya még nem ragadt akárki lépiben. 
Válogatni nem vágy az Nymphák szépiben, — 
Kedve telik végre, bízik Isteniben. 
26. H a még üdejében volt if júságának, 
Amaz könnyen hajló kényes szabadságnak, 
S nem já r t ú t ján még is szemtelen vakságnak : 
Inkább jár ösvényén most az okosságnak ! 
« 
27. Hallot tam Clinias cselekedetérűl, / / 
Ugy Achillesnek is az ő életérűl, 
Mindkettőnek igen szép természetérűl, — 
Illik, szóljak kiknek hogy dícséretérűl. 
28. A kiknek elméjök midőn háborodott, 
Haraggal másokra midőn káromkodott : 
Akkor ő haragjok nem nőtt s 'szaporodott, , , 
Kegyességre inkább szívök nyomorodott. - , j . 
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29. Mer t olykor mindkettő kapván czi therájá t , ' 
Penge té azoknak h ú r j á n víg nó tá já t , 
Azzal enyhítgeté szíve háború já t , 
S csillapítá gyulladt elméje harag já t . 
30. I lyen czi therája volt Béresén?/inek is : 
Nem let t mer t oly b a j a ö elméjének is, 
Vagy oly t i tkon égő lángja szívének is — 
Mértékét ne t u d n á hogy mindezeknek is. 
31. Gryullaszthatta ugyan íiatal üdeje, — 
Embernek leghévebb mer t olykor tüdeje, 
Fr i ssü l csont ja iban mindennek veleje, 
Húsz s harmincz szám között ha van esztendeje, 
32. E b b e n az Gróf Ú r is közelíte s ére, 
Legjobb üdejében özvegységet mère, 
De a r r a I s tentűi segítséget kére, 
Hogy légyen egekbűl t a r tóz ta tó bé re ! 
33. H a ollyas gondolat ütközik szívében: 
Czi therá já t ot tan r a g a d j a kezében, — 
Országos gondokat vet s hány elméjében, 
Olvasván azokrúl ír t bölcsek könyvében, 
34. V a n is, látom, szükség most okosságára ; 
Gyűl t sok nép az extraordinariára.^) 
Ki rá ly i Nagy-Szombat híres várassára, 
S h ivat ta to t t ő is azoknak napjára . 
35. A septemviratus vagyon egy hí j ján még, 
( r ro / Bercsényi kire várat ik immár rég, 
Híres bölcsességgel mer t elméje forr s ég, — 
Az dolgokban lehet á l ta la is jó vég. 
36. Föl fö ldrűl aza la t t ő is oda juta , 
Szerteszéjjel híre csakhamar e l fu t a : 
Elgyüt t Gróf Bercsény is már, kiki m e g t u d t a ; 
Nem érhetet t előbb, mer t volt hosszas úta . 
37. A herczeggel másnap azér t t áb lá t üle, 
Hol bölcs beszédjével sokaknak telt füle ; 
Mihez hozzá fogott, hidd, benne nem süle ; 
K i még nem ösmérte, r a j t a csak elhüle. 
') Rendkívüli ítélőszék; ezúttal a nádori. 
') Hg. Esterházy Pai nádor, Bercsényi néhai édes atyjának bens(5 
barátja, s őnéki fiatalkori pártfogója. 
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38. Volt többi közt i t t egy nagyúri asszonyság, 
K i r e kétszer ü töt t már az bús gyászosság, 
Ti tu lussá ennek országbírónéság, 
Melyért is személyén vagyon nagy méltóság.^) 
39. V a n dolga ennek is most i t t az gyűlésben. 
Mer t volt édes fia véle versengésben, 
K i rű l az t áb la is van vetekedésben : 
Dolgát mint vehessék rendes végezésben ? 
40. A z septemviratus mit ta lá l t felőle, 
S nagyobb versengés hogy ne légyen belőle, 
Az igazságnak se lépnének mellőle, 
R á állna-é ? illik, hogy kérdnék meg tőle. 
41. Azér t Gróf Bercsényit bocsáj ták követűi, 
Tudván, hogy az dolgot megkérdhet i ettűi, 
Vészi követségét méltó böcsűlletűl, 
S meg is t u d j a hozni : mit ad feleletül? 
42. í gy az Pa la t inus U r ő Herczegsége, 
Indu l t án mosolyga s leve nevetsége : 
»Vagyon mindkettőnek — úgymond — özvegysége : 
Akarnám, ha lenne hasznos követsége!« 
43. Vigyázz há t Cupido s nyisd fel most szemedet, 
Vedd kezedbe hamar lövő fegyveredet, 
Puzd rádbú l oly nyíllal terheld meg tegzedet, 
Hogy mint eddig, el ne hibázd lövésedet ! . . . 
( 
44. Meg is sebesíté ot tan az követet, 
Úgy is bús szívére mérges nyilat vetett, 
Gyógyító flastromot melyre későre te t t ; 
K i s Cupido mellyet t i tkon csak nevetett . 
45. Eloszlék azonban onnét az uraság, 
Az Pala t inus s az septemviratusság. 
Forgách Simon s Bercsény, két jó atyafiság,^) 
Még ott vannak, s vagyon köztök nagy múlatság. 
Gr. Csáky István ekkori országbíró leánya Krisztina^ előbb id. 
gr. Erdüdy Sándor kamara-elnök, majd gr. Drasskovich Miklós országbíró 
özvegye. 
Ifj. gr. Erdödy Sándor vasi főispán, ki apai öröksége miatt pörölt 
az anyja és húgai ellen. 
ä) T. i. a bíróilag ajánlott barátságos kiegyezésre, (amica), 
*) Édes-anyjukról unokatestvérek valának. L. e rokoni viszonyról 
s gr. Forgách Simonról bővebben »Bercsényi-Család« cz. munkám szá-
mos helyét. 
1 6 * 
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46. Ott ván az is, kihez követségben já ra , 
S megtudá Bercsényi, bogy készül ú tá ra 
Ezennel indúlni ; ott par ipájára . / 
Kapa , mint erős sas midőn kél szárnyára . . , -
47. Gróf Forgách Simon sem marada el tűle, 
Mint kedves bátyjának, j á r frissen körüle ; 
Bennök atyafiság mert egy szivet szüle, 
S egyik szerencséjén másik is örüle. 
48. A Grófné s?,állása felé léptetének, 
S kísérő udvarlást böcsüllettel tének, 
Várasbúl is messze véle kimenének, 
S elbúcsúzván, ismét visszaröpülének. 
49. Visszaröpülének, s egymástúl válának. 
Ebédnél ugyan még Szombatban valának ; 
Kiktü l sok tréfáló s játszó szót baliának, 
S Bercsényin mord kedvet akkor sem látának. 
50. Nem látának ugyan változást szíuében, 
De — hidd el ! - t i tkon ég sebesült szívében, 
Töpröng, buzog, forr s fő az gond elméjében, — 
Mert kedve megakadt annak személyében . . , 
51. ^.Megakadt, de nem szól a r rú l senkinek is, 
'Még sok t i tkát tudó kedves öcscsének is ; 
Könnyebbsége volna noha szívének is. 
K ín j á t kimondhatná ha bár csak egynek is ! 
52. Bá r csak egynek ugyan, de ámbár csak annak, 
Kinek tekinteti szívet gyújtogatnak, 
Okos feleleti magokhoz vonhatnak, 
S mint mágnes az vasat hozzá szoríthatnak. 
53. De haszontalanság, mert abban mód nincsen ; 
Nagy méltóság strázsál ott az szíves kincsen, 
Annak gondolatja róla egy csepp sincsen, — 
H á t nem szükség, feje hogy ily gondot hintsen I 
54. Kis Oupidó ugyan erősen bíztatja, 
Erős esküvéssel szavát bizonygatja, 
É r t e az is hogy s mint sebes, mutogatja, 
S van felőle most is szívben gondolatja. 
55. Azután is — úgy mond — orczáig piruljon, 
Sebesítő nyila törjön s széjjelhulljon. 
Nagy átok, minden szív tüle bár fájuljon. 
H a úgy nincs, mint mondja, kedve hát újuljon. 
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56. iíercsert^i ezeket de csak megnevette, 
Bíztató Cupido szavát nem hihette, 
Kezdett gondolatit szívből kivetette 
S magától Cupidót messze elkergette. 
57. Cupídó Vénusnak nagy hamar hírt vive : 
Az Grófnak nem hajol hogy keményűlt szive, 
Noha találkozott most egy kegyes hive, 
Másodszor kit rág már az bús gyásznak nyive. 
58. Ezen szép Yénus is igen szomorodék, 
Kezdet t vígassága hamar nyomorodék, 
Bercsényiévi ba ja ismét szaporodók, — 
Hymen is kedvében igen komorodék. 
H A R M A D I K R E S Z E . 
Virágok azonban már mind elmúltanak, 
Ceres kalászi is lábrúl lehulltanak, 
Pomonna fái is immár rázat tanak, 
Bachus hordói is széjjelkongottanak. 
2. Préseket szürethez üjíták s keszíték, 
Az átalagokat forrózák s öblítek, 
A szőlőhegyeket foszták s szegényíték. 
S az szomjú pinczéket mind m^grészegíték. 
o. Föíföldre az Gróf is azért megindula. 
Sok jó legíny véle Brunóczról mozdula, 
Túrócz, Liptón, Szepsen hamar átrándula, 
S Unghban sok hegyeket szölőkbül megdula. 
4. Sok szép múlatsági az holott levének, 
Sok főrendek gyakran hozzája jövének, 
Múlató vígságot kik véle tevének, -
Az bús gondok r a j t a így t-rőt nem vének. 
5. Eák vénült leveli azalatt elhulltak, 
Zöldségtül dombhátak mind megkopaszúltak, 
Az cserek és bikkek makkjoktúl pusztúltak. 
Mellyen sok vadkanoH s medvék sokasúltak. 
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6. F u t , mint koporsóbúi kikelt, az erdőkrűl, 
Az gerenyi i) hegyes és völgyes sűrűkrű l 
Többi közt egy orosz, az ki hozá hirül, 
Hogy sok vadat lá tot t előbb nem messzirűl. 
7. E l rémül t s ma jd megholt nagy ijedtségétűi. 
Úgy mond, azok között lá tot t egy medvétűl, 
A n n a k erős t ag j án felborzadt szőrétűi, 
K inek romlik s bomlik az gally lépésétűl. — 
8. E z hí r t az puskások nagy ^örömmel hallák, 
Vadászni mennének, az Ú r n a k javallák ; 
A z erdőt nagy messze hamar el is állák, 
H a j t ó k is vigyázva gyorsan meghaj tha t ták . 
9. Pa t t anók aza la t t az puska egy helyben, 
De a miá t t az vad nem esheték sebben, 
Nagy erdőrontással szalad az sűrűkben 
Egy kegyetlen medve az berkes völgyekben. 
/ 
10. í g y az egy puskásnak nem telhetek kedve, — 
Elmene seb nélkül mer t az dühös medve ; 
Emleget ik zúgó fu tásá t nevetve. 
»Az más h a j t á s jobb lesz !. . .« mondják nagy örvendve. 
11. Ot t azér t nem késvén, beljebb léptetének, 
Az erdő-derékra s sűrűre menének, 
Mint azelőtt, most is hosszan rendet vének, 
Bagolyhuhogással ha j tóknak jelt tének. 
12. Hal la t ik az ha j tó messzirűl fülhegygyei. 
S nem elégszik most meg mint azelőtt egygyel : 
Mer t az ha j t ás bővül éppenséggel négygyei, 
K i k közül életben csak egyik sem megy el. 
13. Pif-paf , ~ szól az puska imitt is. amott is, 
Csat tan az tesény,^ ) stucz csakhamar másut t is, 
Négy nagy öreg medve az hol elhullott is. 
Medvére mindenik mert akkor kapot t is. 
14. Nem kis vígságára az Grófnak ez leve. 
S mondják, megborslódott már az étkek leve, 
S egy szép for ráskútnál o t t an az Gróf eve, 
Mely forrásnak ta lán Animoné neve. 
Gereny, Unghvárhoz tartozó falu. 
') Tersényi (tescheni) ; puska neme. 
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15. Az Sa tyrus er re minap kit kergetett , 
Víg vadászásában erre űzöghetett, 
Tü l e Neptunus tú l noha megmentetet t -
De kiforró k ú t t á á l ta la tétetet t . 
16. I t t en az puskás is körűltelepedék, 
Beszédes mulatság köztük nevekedék ; 
De egyik magában igen törekedék : i) 
Amaz első medve hogy elverekedék. 
17. Szomját a Gróf e szép kifolyó kútvízzel 
Enyhíté , mert tiein él más italú ízzel : 2) 
De az bor is köztük j á r pohárra l tízzel, 
K i t az fá rad t puskás kapkodot t két kézzel. 
18. Víg ebédlés u tán tekintnek egekre, 
L á t j á k , hogy a szép nap ha j lo t t lemenetre, 
S mond ják : míg fényével nem ér tengerekre 
Még egyszer állanak rendben az lesekre. 
19. Az hegy túlsó részét délután meghaj ták. 
Hol sok erdeiek magokat muta t t ák , 
S némelyek közűlök fogokat ott hagyták , 
Stuczokkal puskások mer t á l ta l furdal ták . 
20. E z nap négy nagy medve miát tok elesék, 
Az vadkanokat is mindaddig keresék, 
Végre azoknak is j á r á sá t fölnyesék, — 
Kikbűl süttetének nagy pecsenyés vesék. 
21. Szép vadászat volt ez ; s onnét megtérének, 
Napszál la t u tán az várban fölmenének. 
Az hol víg vocsorát mindnyájan evének, 
S másnaprúl tanácsot egymás között tének. 
22. E l jö t t Prinyi Pál is azonban jó reggel, 
K i az medvék ellen tele van méreggel. 
Megterhelte vállát egy stuczczal öreggel, 
S megint kimenének sok puskás sereggel. 
») Értsd : törte magát^ bánkódott. 
Bercsényi, mint néhány levelében maga is érinti, bornemísza volt, 
(később is, kurucz fővezér korában is. Ama korban nagy ritkaság. 
8) Vaddisznók. 
B. Perényi Pál, abaúji és ugocsai főispán. 
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23. Volt ugyaü az Grófnak, volt mulatságára, 
Volt az első nap is nagy^ vígasságára : 
De egy vad sem üte az Ur állására, T .; 
Kiér t neheztele ha j tók 'ha j t ásá ra ; ' :;n 
24. De másnapon, bezzeg, kiki ráakada ; ^ ' ' ; 
Gróf-Seí'csenz/ire is két medve szalada, . 
Kik közül egyiknek stucz-golyóbist ada, • 
Elesék sebével, — de tovább halada.,-^ ^ . 
25. Csattog-pattog té-túl az puska mindenütt, . 
Hol vadkan s hol medve níért az puskásra ütv 
Prínyi Pál is egyhez ott egy stuczczot elsüt, ' j 
S két golyóbis után vére bőven k i j ü t t ,'; ; 
26. Homloka közepét szintén talál ta volt, 
Mely miátt az nagy vad ott szörnyű halált holt. 
Ádám tizedes is azonban előlszólt, 
Mondja : miát ta is esett egyen nagy fólt. 
27. J ó stuczczát jó módon hozzákészítette, 
Oldala közepét, — mond, —^  sebesítette, 
Ki miátt nagy tag já t már csak alig vitte, 
Nem mehetett messze, azt nyilván elhitte, • -
28. Föl ta lá lák azt is egy omlás fa között. 
Halálos ágyában mert odarejtőzött . 
I t t -amot t sok fajdtyúk akkoron röpdözött, • •. 
Kiket az jó puskás ott ellöyöldözött. 
• , ; .1 
29. Polyák Jankó is jön egy jó tesínkávaV) 
Mondván: annak kisded gömbölyű lyukával 
Egy medve oldalát á t fú r ta ólmával, — . 
Telik sok tarisznya majd kövér hájéval. ,. 
30. Az hajtók azalat t ihol kurjantanak, ' ' '' ' ' 
Mondván : Amott egy nagy sűrűben voltanak,. 
Rettentő nagy medvét az melyben lát tanak 
Sebben, de nem hóltan, kit is ott hagytanak. 
31. Az puskások gyorsan odafutamának, ^ 
A sűrűség mellé mind környűl-állának 
Egyszersmind ketten is hozzá czélozának 
K i t is mindaketten jól megtalálának , 
Tersinka, tersényi. : ... 
, ;r-:, n 
I üli A 
' :. ! I v' 
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32. De nem halálosan : mert nagy dühösséggel ' 
'Kirohanván ra j tok véres sebességgel, 
Ké t lábra fölállván, csapdos erősséggel, 
Hol egyhez, hol máshoz rettenetességgel. ' 
33. Elvété lövéssel egyik az másikrúl, i. 
Az harmadik is úgy, ám az negyedikrűl 
Meddig le nem hulla erős lábáirúlj 
Sok vért kihocsátván sebes lyukaibúi. 
34. Ez nap az erdőség szünetlenül zenge, - ;• 
A sok puskázástúl völgy s hegytető penge, : 
H a j t ó kiáltása ágak között csenge, J J 
A sok vad-futástúl a föld ugyan renge. ' j 
35. I t t múlat tak nyilván vadász Diánnával, 
Az Napaeák amaz friss Atalantával , 
A ki egy nagy vadkant megöle nyilával, 
Vadaka t előzvén futó gyorsságával. 
36. Napaeák az erdők Istenasszonyai, 
Kiknek az erdei vadak az nyájai ; 
Nyilván Gereny körül voltak hajlékai, 
' S azoknak voltak ma fölszentelt napjai . ^ • 
37. Mert sok vad sebesült s sokan elhullának, 
Medvék vadkanokkal ez nap meghalának, 
Szekérre szarvasok s őzek rakatának, 
Konyhára sok nyulat s madara t h o z á n a k . ' 
/ 
38. így tölté Bercsényi gyakrabban idejét. 
Gonddal nem szárasztván csontjai velejét, 
így nem győzheté meg Vénus is elméjét, 
(iván heveréstül most özvegylő fejét. 
39. Tudta , az heverés hogy ördög párnája , ' 
Kinek vagyon abbui rázott vánkoskája, 
Ott éleszt s gyújtogat az gonosz fáklyája, 
Melybül kerekedik sok bűnnek formája. • ' 
40. Külső múlatsága hogyha nem lehetett, ' • 
Vadas hegyeiben vagy ki nem mehetett, 
Mert az üdő ebben most gátlást tehetett ^ 
S havas fernyeteggel házban kergettetett : ' '' 
.41« Talál t múlatságot akkor is magának, , . ; 
Házai üresen mert ritkán valának. 
Sok urak s főrendek gyakran bészállának, ^ ' ;; ; 
Kik víg múlatast ott hamar találának. ; 
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42. De, ha senki nincs is, múlatságot talál : 
Mer t sok bölcsek könyve véle egy házban hál,^) 
Mellyekben elméje ha bocsátkozik s száll, 
Akkor más gondolat — hidd — tűle távol á l l 
43. Gazdag volt másként is tél akkor havakkal, 
Simult az egész föld csuszaraós utakkal, 
Kevélykedve kiki j á r t s röpült szánakkal, 
Vidúlt Bercsényi is mellyért több urakkal. 
44. Mert gyakran szánkózék egyiktűi másikhoz, 
S víg kedvet magával hol mindenikhez hoz ; 
Gyűlnek sok főrendek mint főispánjokhoz, 
Szíves kérésekkel híván őt magokhoz. 
45. Kik is egymás között ugyan versengének : 
Legelsőbben vígan mellyiknél lennének ? 
Illik, ki közelbb van, hogy ahhoz mennének, 
S másnál víg múlatást azután tennének. 
46. Leleszre Unghvárrú l azért elsőben is 
Szánkóját cstísztatá, s onnét Zéténben is ; 
Voltak nagy vígsággal mind az két helyben is, 
S nagy jó kedvben mentek onnét Csicserben is.*) 
47. Mátyuczra szánkóztak honnét csuportosan, 
A hol körülültek egy táblá t számosan, 
Sikolt az muzsika az holott hangosan, 
S ottan az ebédet tisztelték tánczosan. 
48. Őrmező sem marad ki az vígasságbúi ; 
Kereknyére csúsztak egymásután abbúl, — 
Hol senkinek szűki nem leve az tánczbúl, 
Sok jó köszöntés két ott sok tölt pohárbúi. 
49. H á t r a van még Darócz, még ottan nem voltak. 
Hol is az emberek jó kedvben nem holtak ; 
Ott sok víg tréfákat múlatás közt szóltak, 
Világot világbúi meddig ki nem óltak. 
50. Onnét Ungh-várában vígan szánkózának. 
Az hol nagy örömben merülve uszának, 
S mindenféle rendek kedvben újulának ; 
Az farsangi napok most ott így mulának. 
') Bercsényinek Unglivárott igen jeles könyvtára volt. Ismertetését 
1. j>Bercsényi-család<i II. köt. 248 — 250 és 253 — 254, II. 
") A fehérpapok praelatusához. 
a) B. Klobusiczky Ferencz kir. személynökhöz. 
*) A Csicseri Orosz család székhelye. 
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51. Erősen tovább is t a r t vaia még az tél, 
Röpül az hó színyén i) s üvölt az hideg szél, 
Az vizek hátán is még az ember nem fél : 
J égen hol kedveili, terhével o t tan kél. 
52. Bír az holt Tisza is még nagy erősséggel, 
J e g e alá zárlot t halbéli bőséggel, 
A hová az U r a t vá r j ák nagy készséggel 
A salamoniak az egész községgel. 
53. I l l ik azér t az Gróf hogy oda szánkózzon, 
Némely napig ott is vígan múlatozzon, 
Sokszámú halakat j ég alat t gyalmozzon,^) 
S o t tan szekereket terheljen s lajtozzon. 
54. Hol már az halászok az Tiszát lékellik. 
Az holt vizet mintegy ugyan meglelkellik, 
De kezöket gyakran csapkodják s lehellik, 
Mer t az hideg szelet nem igen kedvellik. 
55. Az gyalom r ú d j á t már előbb-előbb tolják. 
Egyik lyukrúl az más lékre taszigálják. 
Az halak j á r á sá t füllel ugyan hall ják, 
Hogy la j to t készítsen, bírónak jovallják, 
56. Kivonának számos nagy öreg csukákat 
S azokat felmúló nagyszámú harcsákat , 
Mintegy ólban hizlalt szalonnás potykákat . 
Sok kecsegét, mintegy annyi malaczkákat . 
57. K i számlálhatná meg it t a sok hal nemét, 
Salamon nem tudná mind azoknak nevét, 
A halász számatlant i t t a sertésnek vé t ; 
A melyekkel másut t ta lálná ú r kedvét.®) 
58. I ly s több múlatságok közt eltele a tél. 
J á r levegő-égben már engedelmesbe) szél. 
Mely miá t t vizekbűi az fagyás ma jd kikél. 
Az földbűi elögyün hol mi kis állat él. 
Értsd : színjén, színén. 
2) Oyalom : a háló egy neme. 
Ezen sor mellett a lapszélen egy jelző vonás van a szövegnél feke-
tébb téntával írva és ugyanily vonással jelzett kecskeny papírszalagon 
•egy sor szöveg szintén feketébb téntával, de más egykorú kézzel, tán a szenő 
. Jíezével írva e változat : »Az kivel tanálná másutt más úr hedvét:.<si 
*) Enyhébb, szelídebb. . , 
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59. Az quár té l jos is már buzong az országban, 
Gondol ja : majd,vég lesz az szép uraságban, 
Az tyúk. lúd és pulyka s malacz-konyhaságban. 
Lassabban is já r már az portiósságban. 
60. Kovádsoknál széjjel patkón az pőröly peng, 
Rittmeister szállásán az pínzolvasás cseng, 
A megindulásra az trombita már zeng ; 
Fr iss most a faluban ki majd csak alig teng. ^ 
61. Készül, mert az török forgat ja csidáját, 
Tisztí t ja tavali vértül a szablyáját, 
Pallérozza jancsár rozsdásult puskáját . 
Vezér is festeti mocskolt sátorfáját . 
62. Hirlelik, hogy vagyon már nagy készülettel. 
Az császár maga is lesz most kijövettel. 
Nem gondol véle, hogy suk népe veszett el, 
Próbál , ha mit tehet, még e kikelettel. 
63. Az franczia is van, mondják, nagy erővel, 
Öltözött sokszámú had i vas merővel. 
Semmit sem gondol az hideg napverővel, 
Próbál jó idején a/- tavasz-üdővel. 
64. J u t a Bercsényi is most Mársnak eszében. 
K i t azelőtt tar tot t s nevelt kebelében. 
Fö l is nőtt vaia jól jó híre-nevében, 
Sokaka-t felmúlván jó vitézségében 
65. Gondolkodik : hová lett ? hogy nem lá that ja , 
Hadai közt magát sohul sem mutat ja . 
Most az török ellen kard já t nem forgatja, 
Sátorát az B,hénus mellett sem vonatja. 
66. Véli, Vénus-asszony magához hitette, 
Mársot véle éppen csak meggyülöltette, 
Minden eszét s kedvét szerelemben tette, 
S fegyverét nyúgalmas szegre függesztette. 
V 
- ' . 67,' Tudnivaló! pedig, hogy Márs sisakjában 
Gálambük fészkeltek vasas pánczéljában, 
"• ' " 'Melybül iá kitetszik,-hogy barátságában 
Vagyon"Vénus Marsnak hü társaságában. 
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68; i l a j t á azelőtt is együtt megegyezték,'^ • 
BercsényiiiQz társot midőn köteleztek, • > > v 
Akkor is egymással, tud ja , úgy végeztek : '' ' 
Egyik el nem ron t ja a mit együtt kezdtek! - ' • 
69. De szép Vénustúl is magát hogy elvonta, ; 
L á t j a , s Cupidót is annyira bosszonta , 
S nyilas mesterségben minap úgy inegronta,. 
Hogy reszketve kezd már hozzája új jonta. 
70. T u d j a pedig : visel magános életet, 
H á r o m idén immár Vénus t nem követett,' 
Márs u t án is nem j á r t , noha meglehetett ; —^ 
H í r t vinni császárhoz azért M á r s sietett. 
71. Jöve is csakhamar decretum udvartúl . 
Hogy föl menne Bécsben Bercsényi, azontúl 
Az dolgot megérti hol az Bellicumtúl,^) , ; 
S az császár szándékját meghall ja azoktúl. 
72. Pos ta i szárnyakra azért hamar kele, 
S hamar Bécsben kapá az gyorsaság szele, , , 
Hol az ministerek szemben lévén vele, 
L á t j a , hogy mosolyog ra j tok jó kedv jele. 
73. Hízelkedő szókkal kényszerítik Márshoz, 
Unta t j ák , hogy menne Pálffy^) hadi társhoz, ' 
Ezer friss s jó magyar t készítsen föl ahhoz. 
De erre késleimet az üdő már nem hoz. 
74. H a oda®) nem tetszik: török ellen menjen, ; 
Szablyát, mint azelőtt, azok ellen fenjen, 
Pogány vért tőrére még tovább is kenjen. 
Melyért böcsűlleti hágha t még nagy fennyen. 
75. Ezer jó ka toná t oda is készítsen, 
Hópénzt de azoknak magáébúi hintsen, 
S azzal nagy jószágot magának készítsen 
S más több u raka t is példájával intsen. 
A CS. kir. udv. főhadi tanács. L. bővebben >A Bercsényi-családfő 
II. köt. 7 5. és 84. 11. 
2) Miklós vagy János; mert mindaketten egy-egy huszárezredet 
vezettek a francziák ellen. 
ä) A Rajnához, a franczia ellen. 
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76. Mer t a király — úgymond — nem lesz feledékeny 
Vál tha tnak jószáiíot így könnyen pínzeken, 
De Bercsényi Miklós mosolyog ezeken. 
S csudál ministerek illyen elméjeken. 
77. Ugyanis oly boldog üdőb^n jutot tunk, 
Hogy regen bár mindennap törököt ibgtunk, 
Sok jancsárfejeket az fentőben raktunk, — 
Böcsűlletre azzal most nem igen kaptunk. 
78. Nem kell, ha magyar vagy, mostan vitézséged; 
De ha sok pínzed van, vagyon emberséged, 
Ne légyen bár hadhoz semmi oly készséged, 
Legyen csak pínzed, lesz elég tisztességed ! 
79. Hányd ki csak azonban amaz aranyokat, 
Eleid kereste régi tallérokat, 
Fizess s fogadj r a j t a sbkszámú hadakat , 
Ámbár ugyan szárnyon járó magyarokat : 
80. Egy kis golyóbiska fejedben ütközik, 
Melled s lágyékodban távúlrúl érkezik, -
H a d a d eleiben mindjár t amazt teszik, 
Ki most az prófuntban másut t alig eszik. 
81. Akkor vakargat ják gyermekid fejeket, 
Sírván emelgetik régi elejeket, 
S te mint vesztetted el szép keresményeket, 
Hadfogadásoddal metszted gégéjeket. 
82. Udvarhoz, szegények, örömest mennének, 
Az kiadott pénzért jószágot kérnének, 
Vagy bár csak hadnagygyá az hadban lennének — 
Mellyet ő pínzeken csak nem rég szerzének: 
83. De még neveket is már alig ösmérik, 
Az magok sa já t j á t csuk hiában kérik, 
A kiadott summát soha bé nern mérik ; 
J ó atyjok volt, mondják, - s azzal csak beérik. 
84. Tudta Gróf Bercsényi, ez világ hogy így jár , 
Kiváltképen pedig mi üdőnkben most már ; 
Vitézségért előmentet hiában vár 
Mert az magyar ; annál jobb is, ha magyar, k á r i 
85. í gy azért mind Vénust s mind Mársot nevette ; 
Az ország dolgait inkább elővette, 
Eszét s minden kedvét csak abban vetette, 
S öríílt, szolgálatját ha kinek tehette. 
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1. Negyedszer azonban virított már Flóra , 
A midőn Bercsényi jutot t olynn hóra, 
Melyben esze s kedve té r t s fordult oly jóra, 
Hogy társot keresni menjen s üljön lóra. 
2. Cupidó mindaddig forgódék körüle, 
Hogy nyilá'ól szíve annyira sérűle: 
Szerelemben szintén fenékre merüle, — 
Mellyen Vénus s Hymen igen megörűle. 
3. Megelégelte már régi özvegységét, 
Magános életben gondos egyességét,^) 
S kéri azon az Űr-Is ten ő Szentségét, 
Hogy adja meg immár egyszer kettősségét ! 
4. Mert jóllehet ugyan, hogy kedvét mutat ta , 
Gondos özvegységét múlatva fut ta t ta , 
Küls5 vígságokkal üdéjét múlat ta : 
De belső fájdalmit senki nem tudhat ta . 
5. Ju to t t ak keserven gyakorta eszében, 
Kedves csömötéi, kiket gyengeségben 
Szülőjök nrváúl hagya kicsinységben. 
Múlván ez világbúi egyik szülésében.^) 
6. Lát ta , anya nélkül miként neveltettek ; 
Rá jok ugyan másként gondok viseltettek, — 
De anyát, mint árvák, hogy nem szemléltettek, 
Anya nélkül sokszor sírván kesergettek. 
7. Kik is új í tot ták szívének fájdalmát, 
Titkos keservének nagyra rakták halmát. 
Az éj sem engedte értek csendes álmát. 
Hallván sokszor kedves gyermeki siralmát. 
8. Kikeltek ugyan már az csecsemősségbül : 
Lépett kis Bercsényi Laczkó ötben négybül,®) 
J u t o t t ZsuBsdnka is háromban az kétbül, 
S nevekednek szépen Isten kegyelmébül. 
0 Gonddal teljes eg-yedűllétét. 
Gr. Drugeth Krisztina leánykájával, gr. Bercsényi Zsuzsikával való 
gyermekágyban hala meg, 1691. martius 17-én Tavarnokon, 
Szül. 1689. aug. 3-kán, az eperjesi gr. Drugeth-palotában. 
u 
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9. Ez szűz Szent-Orsolya pozsonyi házában, 
Több úri gyermekkel rakot t klastromában 
Van jó gondviselő atyafiságában : " 
Nádasdy Francisca i) praefectaságában, -r-
10. Amdi^L Gróf Esterhás Ágnesnél^) ángyánál, - ! 
J ó gondvilselésben, mint édes anyjánál 
Tartat ik , Gróf Forgách Simon úr házánál.®) 
Mint a tyjának igaz s jó atyjafiánál. ; 
11. Vagyon bár jó helyen ugyan mind az kettő, 
Istenfélöséget amaz ott nyerhető, — 
Ez it t minden gonoszt távul kerülhető 
S minden jó erkölcsöt magára vehető ; 
12. Nincs kétsége, vagyon mindkettő jó helyben: 
Ez kedves ángyánál vagyon szeretetben, 
Amaz az klastromban van mindennél kedvben 
S apácza-asszonyok előtt tekintetben ; 
13. De Bercsényi Miklós mind inkább szeretné, 
H a ollyan anyának kezében ejthetné, 
A ki szeme előtt őket nevelhetné, — 
Bennek mind ő s mind az jó kedvét tölthetné ! 
/ 
14. Edes anyjok helyett ha mást találhatna. 
Kivel szíve, kedve s lelke megnyughatna, 
Szárnya alatt mind ez s mind az maradhatna. 
Nagyobb boldogságra annál nem kaphatna. 
15. De váljon, hol vagyon az illy ez világon? 
í l ly madár r i tkán száll s űl akármely ágon; 
Nem adna bár illyet más nagy boldogságon 
S elmúló világi kincsen s gazdagságon. 
16. Mert ha ki fiatal s kínyjén^) ta r to t ta t vész: 
Ott hamar megbomlik s bal ra hajol az ész, 
Nem találod kedvét, ha gyermekidre nézsz, 
Veszekedni véled miáttok ott lesz kész. 
Az 1671-ben lefejezett országbírónak gr. Nádasdy Ferencznek 
apácza-leánya. 
2) Bercsényi unokatesvérének gr. Forgách Simonnak hitvese ; pél-
dányszerű, jó, szelíd, áldott úrnő. 
8) Galgócz várában, a Vág mellett, Brunócz közelében. Új adat a 
franczia maréchal életéhez. • • • > 
*) Kényén. 
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17. H a gazdagot vészesz és nagyúri a s s z o n y ^ ^ 
Az t mondják : nem szívet nézsz, hanem csak haszont, 
Az illyen jóért is az rossz nyelv megbosszont, 
S gyenge fátyolodbúl szőtet hetes vá'szont.^) 
18. H a szegíny sem lészen s nem is igen gazdag, 
S egy kis csínosságra s ékességre ha ad, 
Ott is az hamis nyelv 'hamar ollyat farag : ^ 
Gyermek-üdőben jár , — s lesz érette harag. 
19. H a jószága nem lesZj de sok pénze lészen, 
Megmondják: csak erszényt szerzett ott egészen, 
így soha senkinek dolga nem lesz készen. 
H a csak azt nézi, hogy az nyelv mint moly észen. 
20. Azala t t az üdő folyton foly s csak eljár, 
Az jószágokban is esten esik az k á r ; 
Mert az úr jó gazda légyen s vigyázzon bár : 
De honnét most elment, szűnt ott az munka már . 
21. A föl s alá való sok já rás sem használ. 
Főként, ha gazdasszony nem maradt az háznál ; 
Lophat ott a farkas az álmos juhásznál, 
Mert a gondviselő jól ivott most másnál. 
22. Ezeket Bercsényi mind jól megfontolván, 
S régi egyes éltét magában gondolván, 
Elméjérűl minden bús gond eloszolván. 
Egekre tekinte, szívében így szólván : 
23. »Deliberatum es t ; meg kell ennek lenni. 
Ideje is társot már magamnak venni. 
Is tenem! de váljon hol kell szert rá tenni? . . . 
Illik mert az jóért messze is elmenni.« 
24. Midőn azért az Gróf ilykép gondolkodók. 
Szívbűi az Istenhez égben fohászkodék, 
Mennybűi a szívére válasz bocsátkodék. 
Mintegy elájúlva mellyen álmélkodék : 
25. » Menj el csak, nem messze vagyon — úgymond — egy kép, 
Kinek főtől talpig minden termete ép, 
S olly asszony, kit tisztel mint Diánnát sok nép, — 
Lakóhelye ennek az Dunákon túl : Vép.«^) 
iSzötet — sző, szövet ; hetes vászon : durva, paraszt-vászon. 
Egyedüli, magános. 
Gr. Csáky Kriszíina Vas-vármegyei kastélya. Dunákon'^ alatt 
az érsek-újvári, az öreg és a mosonyi Duna értendők. ' 
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•26. Ezeket az Gróf Úr hallgatván fülelve, 
S lévén az Istenhez szíve felemelve, 
Mintegy mély álombúi újhodék, fölkelve 
Mondván, hogy lovai legyenek nyergelve ! 
27. Legyenek nyergelve, mert majd ú t ra mégyen, 
Kegyes Diánnának hogy udvarlást tégyen, 
Áldást , s nem útálást az kitűl is végyen, 
S ad ja Isten, holtig hogy ö társa légyen ! 
28. Társa légyen ? . . . Bezzeg, megvan az kívánság, 
De ki viszi végben, hogy ez nagy Asszonyság 
Hozzája hajoljon ? Az ily nagy méltóság. 
Kinek minden dolga bölcsesség s okosság. 
29. K i viszi végben ? Mert csak magának menni, 
S hír nélkül s hertelen nála béjelenni. 
Titkos szándékárúi ott jelentést tenni 
ISIem illik, ne kezdjen hogy ítílíst venni. 
30. Bátor í t ja ugyan Cupido s bíztatja, 
Mondván, hogy annak is szívit lángoltatja, 
Titkon őhozzája^régen gyújtogatja, — 
De ezt az Gróf Úr csak hallja, s nem tudhat ja . 
31. Jóllehet volt nála egykor követségben 
Szombatban, s Pozsomban udvarlott más végben, 
Harmadszor is szólít s vòlt véle szemben Bécsben, 
S lá t ta mindenütt az szokott kegyességben. . . . 
32. Szíve mint dobogott, érzette magában : 
Amannak nem látott de szívhajlékában; 
Mit gondolt, ki tud ja ? ta r to t ta magában 
Akkor, mert szemérem szállt s vòlt a jakában. 
33. Csak odarohanni hát nem bátorságos 
Másként is, a személy minthogy méltóságos, 
Hol nem lesz az ember ha udvariságos, 
Félő, - dolga lészen megútált s csúfságos ! 
34. Meg köll hát elsőben az útat jól nyesni. 
Nehéz várással is oly üdőt rá lesni, 
S oly követet ahhoz találni s keresni. 
Ki által kedvében lehessen beesni. 
35. De illy ember váljon holott születtetett ? 
Érdemlene bizony nesztori életet 
Kinek az Gróf illyeu titkot jelenthetett, 
S kiben bizodalmat s ily hitelt vethetett. 
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36. Mer t az igaz ember szűk most ez életben, 
Titkos légyen főként az ily történetben, 
S ne talál jon gáncsot ki a szeretetben, — 
Ri tkán kél ily madá r fészkes kikeletben. 
37. T u d j á k : az Grófnéér t hogy vaunak többen is. 
Fo ly t a t j ák az dolgot immár élőbbén is, 
Lehet , szándékjokat vitték már végben is, — 
P i ru lnának azért ott az kezdőben is. 
38. Vannak i t t is, s vannak mások is fölföldrűl. 
Az kik pract icálnak s gondolkodnak errűl , 
Forgódnak is érte, mint mondják, emberül, 
S ta lán majd az madár kezökre is kerül. 
39. K i fog há t öróla Vèpre ily hír t vinni, 
Gondolkodik, ebben kit kelljen meghinni ? 
Nem lehet akárki t erre mert rábírni , — 
H á t inkább szándékjá t csak meg fogja í rn i . . . 
40. jSíem í r j a : az írás mert gyakorta hibáz. 
Ir igység az u tán ólálkodva vigyáz, 
Gyalázatot sokszor ember nyakában ráz, 
Főképpen személye az hol csak oly, mint váz. 
41. H a az írás mellett nem lesz szószólója: 
Lehet a sok hamis ott mind já r t vádlója. 
Kivál t ha levélnek nem lesz titkolója, — 
Ott böcstelenségnek nőhet vadkomlója. 
42. Vannak oly szolgái, az kikhez bízhatna, 
S kiknek illyen t i tkot bá t ran megmondhatna, 
xiltalok ta lán jő választ is vá rha tna 
S az odamenésre napot is kaphatna . 
43. De egyiknek sincsen ott ösmeretsége, 
K i t ha meglátna az udvarlók népsége : 
Nem lehetne ollyan practicás mentsége. 
Hogy ne lenne róla mindennek kétsége. 
44. Szívben re j te t t t i tká t nyilván kitanálnák, 
Hízelkedő szókkal tűle ki tanúlnák. 
Ir igyek tábori mellyért körűlszólnák 
S rontó mínájokat alája áskálnák. 
E felföldi kérők egyike a nem rég megözvegyült gr. Barkóczy 
ITerencz zempléni főispán és kassai vice-generális volt. L. »Bercsényi 
család,< II. k. 90 - 91. 1. 
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45. Igy az, i^róf .magában midőn vetekednék, 
Okos Salamonként bölcsen eszeskednék, ;; 
Történék : az Grófné akkor törvénykednék 
S Dunántúl másokkal méltán pörlekednék. 
46. E r r e -vòlt kihíva szintén az fölföldrűl ' • 
Az ki ítíletet bölcsen tenne e r rű l : 
Szirmay István^ ki ítílőmesterűl 
Szolgált az országban sokat már emberül. 
47. Sokszor szolgált immár Qróf Bercsényink^ is, 
Jóaka ró j a volt mert eleinek is, 
E r r e ingerlője volt már szívínek is, — 
Illik hitélt adni bát ran a kinek is, 
48. E nagyúri Asszonyt sokszor említette. 
Eletét mint tűkör t eleibe tette, 
Természetét s dolgát elöbeszéllette. 
Jóságát , jószágát olykor elévette. 
49. Ébresztget te hozzá gyakran az Gróf szívét, 
Okos beszédjével gyújtogat ta kedvét ; 
Bölcs jovallásával — mond — az Grófnak nem véty 
í r h a t j a szívében bízvást kedves nevét. 
íSO. Előbbeni társa — úgymond — Krisztina volt, 
K i t Szombatban elzárt tűle egy kriptabolt ; 
Is ten tetszésébűi ez már régen megholt, 
Azúlta negyedszer kertész fiatalt olt. 
51. Krisztina volt, ki hol t : Krisztina ím ez is, 
Kétszer özvegy lett az,^) másodszor ím ez is ; 
Nagy familia volt : nagy nemzet ím ez is, 
Volt az okos, szép s jó : bölcs szép s jó ím ez is ! 
52. Volt annak, vagyon, nám,^) ennek is értékje, — 
Meg is nyomhatja azt ennek az mértékje. 
Minden jó erkölcsnek szerében van fékje, — 
Nagy méltóságban is helyheztetett székje : 
Innét tudjuk meg, hogy Bercsényi, első nejének hamvait a saját 
családi sírboltjában — hol atyja is és anyja pihennek, — ú. m. a nagy-szom-
bati sz.-ferencziek templomában helyezteté örök nyugodalomra. 
Drugetli Krisztina első férje gr. Forgách András, a második 
gr. Pálffy Ferencz volt. 
ä) Lám. 
Ò3. 
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Országunk bírá ja meghagyott'özvegyjey • ' 
S az jó özvegységnek válván igaz egyje,-' ' > 
Illik, hógy olly ember bús gyászát leszedje; 
Kivel élte ba já t soha ne szenvedje. ' ' 
54. Nevelt szép erkölcsben kedves gyermekeket, .. 
Kik anyjoktúl vették drága szemérmeket, 
Kívánva kellene keresni illyeket, 
Mellyért megtisztelni méltó személyeket. 
-55. Édes anyja lészen ő gyermekinek is : 
Mert sok jóval vagyon idegeneknek is, 
Drága sok jóságot ettűl vehetnek is, 
S örömére lesznek most bús szívének is. 
.56. Ideje, találjon csak illyen pár jára , 
É l té t vigasztaló s tápláló társára , 
Alljon csak reá ja az ő tanácsára : . , 
Meglátja, nem lészen Szirmay k á r á r a ! 
s 
•57. Ezeket s többeket némelykor szóllotta. 
Mint eszes Tullius híven jovallotta, 
A Grófnak fülében sokszor súgallotta, i ' 
S mindeddig magában rejtve titkollotta. 
ő8. Látván, hogy az Gróf Úr ezt mind elhallgatta 
S jó tanácslását csak magában faggatta, 
Semmi jelenségét de a r ra nem adta, -
Azért akkor ő is eztet csak fönthadta.^) 
.59. Illik illy emberre az dolgot rábíznyi, 
Ki az Gróf gonoszszán most nem szokott híznyi ; 
Van is ott hitele néki nemcsak íznyi, 
Sőt van böcsűlleti Vépen nagy árvíznyi. 
€0. Lóra kapa azért a Gróf, s SzirmayYiov. 
Mégyen, mint jó tanácsadó atyafihoz. 
Elkezdett dolgából, tudja , sok jót kihoz, — 
Bízik régen mondott s jovallt szavaihoz. 
/ » 
61. Mondván: ügy értette, az Dunán átmégyen, 
Hogy némely pörökben igazítást tégyen ; 
Kéri, feledékeny őróla se légyen, — 
Üjulást általa hogy bús szíve végyen ! 
Értsd : fölhagyott vele. 
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62. Kér i , emlékezzék régi szavairúl, 
Gyakor t a őnéki te t t jovallásirúl, 
Most már á l ta l lá to t t hasznos tanácsirúl . — 
S nem lesz feledékeny jóakara t i rű l ! 
63. I m m á r elvégezte s rendelte magában, 
Tovább hogy nem marad bús árvaságában,^) 
Nem fogy, nem töpröng s vész magánosságában. 
Csak lehessen annak hű g rá t i á jában ! 
64. Annak , kirűl nála sokszor emlékezett, 
Kedves névvel gyakran kit meg is nevezett ; 
Annak, kinek I s t en sok jóval kedvezett, 
S mindennémű vir tus benne gyökerezett. 
65. K i r ű l minapiban jelentést te t t az ég, 
Szíve sóhaj tás i t szánván az istenség, 
Mondá : bús gondjában csak annál lehet vég, 
Nincs is kötelezve szíve senkihez még. 
66. Ezé r t igazítá Dunákon túl, Vèpre, 
Hogy ot tan ta lá lha t egy oly kegyes képre, 
Nyilas Diánnához hasonlóra s épre, 
Kinek sok jósága el ter jedt sok népre. 
67. Föl indul t szívében, azt meg kell vallani, 
S örömest is menne oda udvarlani : 
De illik elsőben tűle szót hallani, — 
N e köllessék nála hogy szégyent vallani ! 
68. Az udvariság is magával azt hozza : 
Üdéjét és nap j á t hogy megtudakozza, 
Neta lán olyankor más akadályozza ; 
J o b b hát, hogy előre ú t j á t kinyomozza. 
69. J ó l vagyon ; feleié az túdós Szirmay, — 
J ó l v i r radot t az nap, mely volt ta lán mai. 
B á r eddig is lettek volna olly álmai, 
J ó l j á r n á n a k eddig kettősben já rmai ! 
70. Elmégyen ő — úgymond — ugyanis előre; 
J u t a is csakhamar Dunán az kelőre, 
Onnét másfél napra A^épre ebédlőre, 
Hol forog jó borral sok pohár s nem lőre.-) 
0 Értsd : özvegység éhen. (Régies.) 
B. Szirmay István országbírói ítélömesternek Bercsényi második 
házassága ügyében gr. Csáky Krisztinánál való járásáról 1. »Bercsényi-
csalá(U U. k. 90 — 95. 11. 
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71. Kelnek köszöntések asztalnál urakért , 
Iffiú és házas s úgy özvegy fiakért, 
Némely úri árva s úgy kisasszonyokért, 
S nagy tisztekben lévő más méltóságokért. 
72. Oróf Bercsényiéri is ott egy pohár kele, 
Mellyet az pohárnok tölte szintén tele, 
J ó emlékezetet mely róla emele, 
S eltelék az asztal kerületi vele. 
73. De bezzeg, Szirmay jobban emlékezett 
Asztal után, midőn üdővel érkezett; 
Mert elméje néki meg nem feledkezett. — 
Töltvén pohárjában bor helyett főtt vizet. 
74. Azelőtt is ugyan gyakran említette 
Beszédje közt az Gróf életét fölvette 
S ez úri asszonynak eleibe tette : 
De még ezt, az mint most, meg nem jelentette. 
75. Megmondotta ugyan drága józanságát, 
Azzal születtetett eszét s vígasságát. 
Természeti szerint vitéz bátorságát. 
Szép keresményével együtt méltóságát. 
76. Mellyek rövid iidön nagyobbra emelik, 
Az föld inindenfelül hírével mert telik ; 
Nagy tudományáért mindenek tisztelik, 
Az ország népei böcsüllik s kedvelik.^) 
77. Az Grófnénak csak ily jó ember kellene. 
K i minden gondjának állhatna ellene, 
S tüle minden búkat messze széjjellene, wu / 
Illik hát, hogy csak ily személyt kedvellerie ! 
7S. Nem sértené ezzel semmi méltóságát, 
Társa hogy viselte országbíróságát : 
Mert ennek is látván virtù si sokság ài, — 
Eri, s halladhatja hasonlatosságát. 
79. Miklós volt az névvel, Miklós nám ím ez is ; 
Nagy úr volt ? . . . Nagy úr most, s nagyobb lesz még ez is ! 
Nagy nem volt ? Nagy ágbúl származott lám ez is ; 
Deli s okos volt az ? Bölcs s deli ím ez is ! 
1) Szirmaynak ezen jóslata a lánglelkű Bercsényiről fényesen telje-
sült csakhamar, a Rákóczi-korszakban. 
2) Gr. Drasskovich. 
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80. A^olt annnk ér ték je? Yagyon lám ennek is, 
Osztálya az kivel nincsen senkinek is ; • 
Dícsíretes volta özvegységének is 
Nagy, s vagyon szép híre teljes éltének is. 
81. Kedves, szép gyermeki nőnek tisztességben. 
Minden tagocskájok van rendes épségben ; 
Nincsenek is immár oly csecsemősségben, 
Kik miát t az dolgot vehetné kétségben. 
82. Édes anyjok helyett fogják megtisztelni. 
Kike t mint akar ja , úgy lehet nevelni, 
Mellyért dicsőséges jó hírt fog viselni, 
Is tentűi bő áldás értek rá fog kelni. 
83. Hlyeket s többeket már azelőtt szóllott 
Szirmay István az Grófnénak jovallott. 
Szíves kívánsággal fülében siígallott, — 
Mellyet ti tkon tartván, másutt ki nem vallott. 
84. Nem engede akkor a szemérmetesség 
S ez úri asszonyban született eszesség 
Ollyat felelni, hogy ne lett volna kétség, 
Köztök hogy lehessen valaha egyesség. 
8.5. I 'o rd í tá azonban Szirmay szavait. 
Mondván: Nyergeitette Bercsényi lovait. 
Fölkészítette volt már minden szolgáit 
Akkor, hogy házátúl ő kezdte útait . 
86. Az Duna innenső részét s határa i t 
S annak hegyén s t é r j én épített várait, 
Ez földnek birtokos és lakos urait 
Kívánja meglátni, híres lakásait. 
87. Mer t soha éltében e tájon nem volt még. 
Noha nem nyugtat ta az i f jú frisseség ; 
Tudom pedig, szíve most másképen is ég . . , 
Adná Isten, lenne kínjában Vépen vég ! 
88. Je lentet te Isten mert álmában Vépet : 
I t ten hogy találhat egy eleven képet, 
Minden termetében deliát s ily szépet. 
K i ő fogságára készített s hányt lépet. 
Bercsényinek testvérei nem voltak, csak egy mostoha-bátyja : 
gr. Forgách Farkas, anyjának elsß férjétől. Azonban annak, s illetőleg 
fiának Forgách Pálnak öröksége már rég kiadatott. 
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Is ten akara ta ellen hát ne járjon, 
Hlyen hű vendéget sőt szívesen várjon, . 
Ily nagy jó szerencsét magátúl ne zárjon, 
Álljon jó válaszszal, szíve s kedve tár jon. . : ; 
90. Az eszes Krisztina ezt mind elhallgatta, 
Szirmai/ mondásit magában faggat ta ; 
Kit-ki t szívesen lát. — oly válaszát adta, 
Olyant főként, ki még Vépet nem láthat ta . 
91. Nincsen senki előtt vépi háza zárva, 
Böcsűlletes rendnek áll a j t a ja t á r v a ; 
Bercsényi is lészen jó szívvel bevárva, 
Magát megalázza ha ott körűijárva. 
92. K a p á Szirmaij is ott azért pennáját, 
Szólítá magához egy hütvös i) szolgáját. 
Mondván : nyergelné meg hamar par ipáját , 
S nyargalná be frissen Pozsonyt s annak tá já t . 
í)3. Azala t t az Gróf is Pozsonyban érkezett, 
Az jurá tus 2) véle a hol foga kezet, 
Mond ja : nagy sietve Dunán átevezett, 
S urá tú l magával egy levelet vezet. 
94. Mellyet az Úr fogva, titkos sóhajtással 
Nézi s olvasgatja szív-dobogtatással ; 
Pozsonyban mint j á r t már, tudja, egyszer mással. 
Noha azután élt híven azon társsal. 
95. í r j a Szirmay, hogy lá t ják nagy szívesen. 
Szoktak új vendéget mint látni kedvesen ; 
Ne késsék, s ne gyűjjön azért kétségesen : 
Öt is Vépen éri az Gróf, csak siessen ! 
96. J ó ugyanis — mondja — a szíves látás is, 
S lehet mindennémű jó kedvmutatás is : 
]<!ellne Bercsényinek ahhoz de több más is, -
Hiszi Istent, száll rá ottan bövbb áldás is ! 
97. Másnap azért, a nap hogy súgárt emele, 
Ki tű l világodék az ablakok fele. 
Végtére az ház is lőn fényével tele, 
Dunán az X J r is az hidasra kele. 
Hites, hittel kötelezett. 
T. i. Szirmay ítélömester jurátusa, hites jegyzője, — küldötte. 
') Eepűlő híd. ' , .3 
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98. Mégyen s röpül az híd az hajós kompokon, 
Sok nyughatat lan ló dobogtat azokon, 
J á r széjjel az Grófnak szeme az habokon, 
S megtorpan i) elméje ily godolatokon : 
99. »Az szegíny Leander régenten mint jára , 
Tengerben úszkálván Héró fáklyájára, 
Seston kővárának kit magas tornyára 
Héró helyheztete éjjel ablakára. — 
lOü. Nagy bát ran habok közt mindaddig uszkála, 
Sokszor kedveséhez vizeken sétála, 
Tenger fenekére végtére hogy szállá, 
S kegyes Hérójá túl keservesen vála. 
101. E la lud t világa mert Héró tüzének, 
Mély álom elnyomván födelét szemének ; 
Már közepén lévén tengerek vizének, 
Nem tudhatá ú t já t szerelme helyének . . . . 
102. Az éjjeli habok addig taszigálák, 
Kemény s bátor szívét nagy félelmek szállák. 
S nagy bágyadozások kar ja i t elállák, 
Seston par t ján tag já t meghalva találák. 
r 
103. Oh te, szerelemnek nagyhatalmú tüze. 
Nyavalyás Leander, kit ennyire üze, 
Seston várának hogy szemedben tünt szüze, 
S P á r k á k fonalárúi ilyképen lefüze. 
104. Boldogjabb lehettél te mégis nálomnál, 
Voltál mert sem egyszer, sem kétszer Hérónál 
De én még nem voltam csak egyszer is annál, 
Kinek égő tüze régen előttem áll. 
105. Melynek ím evezek világosságára. 
Sok dícsíretinek számtalanságára, 
.Juthatok éltemnek hol boldogságára. 
Szegíny Leanderként vagy romlottságára. 
106. Meg nem szűnik ugyan fáklyája égése. 
Mert van rá szememnek már régen nézése, — 
i)e úgy is éltemnek lehet végezése. 
Személyemnek nem lesz ha nála tetszése. 
Meg-torpad ; megakad, megáll, megtartózkodik. 
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107. De mivel fáklyája nem áll ollyan tűzbűl, 
Mely por rá éget s ront mindent természetbűi . 
Világossága sem öntetet t oly mécsbűi, 
Mely eloltatbassék kicsiny lehelléstűi : 
108. Nem lebet hát szívem őróla kétségben, 
Sőt vagyok s lészek is oly jó reménységben: 
Nem marad sokáig késedelmességben ! ) 
109. Méltó is nagy jóért , méltó várakozni, 
Embernek messzirűl futni s fáradozni, 
Leanderként veszély között is habozni,^) 
Dolgát csak lehessen kedves végre hozni. 
110. Hiszem, Leanderné l lesz boldogjabb sorsom: 
Fénybűi mer t nem szűnik én feltett lámpásom, 
N a g y r a nyő s te r jed még most óltandó hársom, 
S megadja Isten, lesz Kr isz t ina én társom!« 
f 
111. Atkele Dunákon ily gondolkodással. 
Egekben bocsátott sok fohászkodással ; 
Vélnéd : ég az Nyúlás sebes lángolással -— 
Sokszámú szolgátúl gyulladt piroslással . . 
112. Soprony városában jutván, megéjjele ; 
Van az Gróf orczáján hol nagy vígság jele. 
Az vendégfogadó nagy örömmel tele ; 
S kiki másnap frissen jó reggel fölkele. 
113. Lemetél te volt már Ceres kalászait, 
Bérak ta csűrökhöz teljes asz tagja i t : 
De vélnéd, k inthagyta piros pipacsait — 
H a lá tnád mezőben most az Gróf szolgáit. 
114. Az kiktűl vereslett minden földek vége, 
Az ú taknak hossza s néhult t téressége : 
Piros szín volt mer t az udvar ékessége, 
K i t csudált mentében sok falu népsége. 
E versszaknak utolsó sora a másolatból kimaradt, és bár utólag 
pótolni kívántuk volna, — hasztalanúl írtunk érte Varsóba : meg nem kap-
hattuk. Egyébiránt nem lehet lényeges. 
") Értsd : habokkal küzdeni. 
Értsd : ojíandó. 
Mosony-megye felső vidéke. 
•') Czélzás Bercsényi udvari szolgálaak s udvari lovas-seregének 
piros egyenriiházatára. 
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115. Vigyáz az istrázsk Vépen is azonban, ' " ' ' 
K a p ù felett épült jó magas toronyban, 
M o n d j a : Sok lovast lát egy vörös csuportban, 
Hintó, konyhaszekér mellyet követ nyomban. 
116. K é t lovas közűlök előre kifuta. 
Míg hátratekinték, ím ker t alá juta , 
Az kapun is béjött, reménylem azúta. 
Bezzeg, nem vonta meg még azt hosszú úta ! . 
117. Midőn az is t rázsa toronybúi így beszél, 
Ot tan elfut Yéprű l minden gondos i) veszély ; 
F ú j az udvar iak között az kétes szél, — 
Mer t Bercsényi felül ki egyet, ki mást vél. 
/ 
118. Aza la t t az U r is közelebb léptete. 
Sok csudáló szemet magára vettete ; 
Lova ugrásával kit megnevettete, 
S fényes öltözettel kit uiegkönnyeztete. 
119. Barna-fakó az ló, mellyen az Gróf üle, 
Egy berezegi bélyeg kinek farán siile, 
F e j é n ide-oda mozog hegyes füle ; 
Lá tván vérben fordúlt szemét, félnél tűle. 
120. Madár-könnyüséggel r á n g a t j a elejét, 
Fínyes kan t á r j ában hányja-vet i fejét, 
Vélnéd, t ú r j a száján az agyavelejét. 
Zabla-rágással úgy fú j ja ta j ték-tejét . 
121. Mídás csinál tat ta a ranyas szerszámját , 
Pers iábúl hozták nyilván a formájá t ; 
Merő szkófiummal tödzötték czafragját , — 
Mellyen látni híres Arachne munkájá t . 
122. Ékes ugyan a ló s minden teteme ép. 
De bezzeg, U r á n a k termet t oly úri kép. 
Oly deliség, s d rága r u h á j a is oly szép : 
Mél tán csudá lha t ja hogy minden látó nép ! 
123. Arany az ezüsttel vegyült r uhá j ában 
Sokféle virágok vegyes állatjában,^) 
Zöld szín j á r t selyemmel mellyeknek ú t jában, 
S egy szép csuport darú strázsált kalpagjában. 
') Értsd : i]ondot adó^ gondterhes. 
•"j Tüdzötték — \iímezté\í-, czafragját — csótdrját, nyereotukaróját. 
Ma : állagában, állományában. 
*) T. i. darutollbokréta. 
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124. I l let t is ez: a szín akkor ó'hozzája, . 
Az arany,: mert igaz szerelem fák lyá ja ; 
Tökéletességnek az ezüst formája^ " ;; 
Az igaz hívségnek kikben áll summája. 
125. Azok közt elvegyűlt zöZíZse«/: reménységet 
Jelent, s nem is visel most szíve kétséget ; 
Az ég minap adott ollyan jelenséget, 
Hogy csak Vépen lelhet kettős egyességet ! 
126. Amaz híres Nyedám i) elől vezeték lett. 
Bő aranynyal varrot t czafrag mellyen kéklett ; 
Szárnyas Pegázustúl vélnéd hogy e fa j l e t t . . . , 
Ezen harczolt az Gróf némelykor, hol kellett. 
127. Sok törököt is ölt errűl hidd - azelőtt, 
K i t hegyestőrözött, kit vágott, s kit lelőtt ; 
Tipratot t véle sok kopasz főhűl velőt, — 
Tud ta a Tiszán is sok helytt ez a kelőt.^) 
128. E z t nyomban követte, nyomban amaz Deres, 
Kihez bár futásban hasonlót ne keress ; 
Ennek száras lába ollyan inas s eres : 
Vélnéd, föld alat ta mindenütt sükeres. 
129. Bellerophontúl e ló nyilván származott, 
I da szigetében vagy szelektől fajzott : 
Mert senki oly lovat még elő nem hozott. 
Fu tásban melly ettűl el nem maradozott. 
130. Ezüst- s aranyfonál czafragját czifrázta, 
Rózsaszínnel fecskefarkassan ruház ta ; 
Haragossan magát ez ha neki-rázta, — 
Rúgással az nézőt csak alig hibázta. 
131. Ezután kevélyen ment az fínyes Fakó; 
l^yilván Ázsiában volt az fa ja lakó ! 
Átugro t t oly hordót, melyben ment tíz akó ; 
L á b á t fölrángatva volt az földre rakó. . . 
132. Haragosan széjjel orrát tárogat ta , 
Vér,ben vegyült szemét tétova forgatta, 
Gyöpöt patkójával széjjelhasogatta ; 
K i közel állt, — hamar lábbal támogatta. . . 
A grófnak régi csataparipája. 
Bercsényi Szeged várának volt főparancsnoka, 
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133. F a r á t vörös-bársony czafrag betakarta. 
Vegyes szkófiummal ; F ló ra aztat varrta, 
Nem igen űlt erre ki mikor akar ta : 
Szelíd vadságátúl mert hidd, kiki t a r t a ! 
134. Nagy Barnát ezután az lovász vezette. 
Fekete-bársony szín szőriben festette ; 
Lengyelországban ezt király neveltette, — 
Deliséggel többi szűrit ki is tette. 
135. Rézdobverőt követ két első lábával, 
Nagyon biiffogtatja földet patkójával ; 
Nagy szélesen hág ez erős hátuljával . 
Kiforgatván lábát rövid csuklyójával. 
136. Egy szép vörös jancsík há tu l já t födözte, 
Elnyúl t két ágával szügyét bekötözte, 
Aranynyal az varró bőven ezüstözte. 
Széleit el-vegyest gombkötő fürtözte. 
137. Ezek valának most az Gróf vezetéki; 
Voltak ugyan Unghvár t t többek is őnéki, 
De meghagyta, hogy csak ezeket szedjék ki ; 
Berillussal rakva van mindenik féki. 
138. Váljon ki írná le szép öltözetjeket ? 
Nagy mesterségesen mívelt nyeregjeket? 
Oldalokrúl lenyúlt szál hegyestőröket, — 
Míves kikre rakott sok drágaköveket. 
139. Ezeket követé nagy sereg, csuportban ; 
Kik előtt léptettek főrendek egy sorban. 
Alig látszik hát rú l némellyik az porban. 
Kerekedett lóláb alatt melly akkorban. 
140. Vöröslik, mint olykor az ég napkelettel, 
Napfínye borúiván ri tkás felhőzettel, 
I t t s amott súgári látszanak fínylettel, — 
Volt e sereg akkor hasonló színlettel. 
141. Mert az nagy por köztök földrűl emelkedvén. 
Hol r i tkábban s hol meg sűrűbben széledvén, 
S az nap ő fínyével a közé eredvén. 
Vélnéd : egy felhő gyün, öszvekerekedvén ! 
Sobieski. 
») Török csótár. 
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142. Villámlik közöttök forgóknak súgára, 
Kikben sasok szálltak sokak ka lpagá ra ; 
Hágo t t t igris s párducz némellyek vállára. 
Vélnéd, hogy készültek mindegyik c s a t á r a . . . 
143. V a n is ott nem kis harcz. egymással hol két szív , 
Ellenben áll s t i tkos gondolatokkal vív. 
Légyen bár mindkettő tökéletes, szent s hív : 
De míg egygyé nem lesz. — hidd — mindkettő csak sív. 
] 44. I lyképen ju tának bé az kívánt Vèpre. 
Az ég igazítá az hol ollyan képre. 
K i szívét szívéhez ragasz t ja ma jd lépre. 
S azzal együtt ter jed jó híre sok népre. 
145. Égen az nap szintén már délre szalada. 
Garádicson az Gróf midőn fölhalada. 
Hol a Gróf-Asszonynak midőn kezet ada. 
Vélnéd, hogy az ha jna l ott akkor támada . . 
146. Mert miként az eget az nap pirosít ja, 
Midőn még súgári t földszínre nem szítja. 
Az kék eget mintegy meghalaványít ja. 
Csillagjait csak i t t s amott világítja : 
147. Úgy Csáky Krisztina gyászöltözetében 
Halványúlt . s mint ha jna l pirul t személyében ; 
Csillagzott sok drágakő násfás mellében. 
Fénylet tek gyémántok szép fejkötőjében. 
148. Vegyül piros rózsa mint az fejér között : 
Az Gróf orczáján is vér oly színt öntözött 
Titkos tekintetek ha egyben-ütközött, — 
Gondold, az két szív ott együtt mint küzdködött 
149. Az Grófné házában egymást békövetvén. 
Valának ideig együtt, beszélgetvén. 
Titkosan egymásra olykor tekintgetvén. — 
Vélök Szirmay is, dolgokat nevetvén. . . 
150. Az asztal azonban palotán megterűlt , 
K i t sok ezüsttányér nagy hosszan elkerült ; 
Senki azon napon Vépen nem keserűit, 
Sőt mindenféle rend nagy vígságban merült . 
'j Az ezen legutóbbi 8 versszakot tartalmazó két lap közzé egy 
keskeny papírszelet van téve, melyen a következő — talán a költemény 
valamelyik sorának változatául tervezett — verssor olvasható : S azzal nagy 
hírt s nevet magának hészétsen. 
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151. Pohárnoknak látszott itten frissesége, 
Kezkenőkböl hajtott s formált mestersége, 
S minden'czipó felett mívelt ékessége, 
Kiknek volt szebbnél s:zebb különb-különbsége. 
j 152, Eztet mint pyramist mag^asan tornyazta. 
Amazt mint haragos pókát föltollazta, 
Annak ellenében hasonlót borzaszta, 
Szemek helyeire borsszemet ragaszta. 
1 53. Amott fölemelte az kakas taréj ját. 
Imitt röpűlően hajtotta az héjját ; 
Itten bészárnyazta az csirkés tyúk íiját, 
S amottan az récze nézte fia híját. 
154. Az pávát egy helyen kevélyen hajtot ta , 
Argusszemű tollát korékben osztotta ; 
Nyősténye más helyen farkát elnyújtotta ; 
S engedelmességre magát meghajtot ta . . . 
155. Amannak tányér já t környűlkoronázta, 
Ennek mintegy lanrus-levéllel pár táz ta ; 
Az ég felé azt ott magasan pálmázta, 
Ter jedt violaként ezt i t t megalázta. 
156. Az haragos csuka czipót amott marta , — 
Gondolnád, hogy éppen elnyelni a k a r t a ; 
Az tekenős békát is reá takar ta . 
Vélnéd, hogy nem hajtás, hanem ugyan varrta I 
157. Pelikán ő mellét amottan szaggatta, 
Fiacskái orrát ahhoz úgy aggatta : 
Elhinnéd, hogy vélek ugyan kirágatta, 
S mintegy röpdösó'ven szárnyokat forgatta. 
158. Egyes gerliczécskét többi között formált, 
Mintha szomorkodnék, hogy társátúl megvált ; 
Más tányérra kettős galambocskát csinált. 
Kiknek fejecskéjek öszvehajtatván állt . . . 
159. Ez ju tot t az Grófné-Asszony elejében, 
Amaz pedig akadt az Gróf szemeiben ; 
Pirosúlt mindkettő ott fejér szinében, — 
Mer t titkos gondolat ütött bé szivében. 
j o 
160. Az abroszon látszott egy kert jelensége 
S abban labyrinthus bolygó kereksége ; 
Bolygott is az melyben sokak eszessége, 
Lévén az Gróf iránt sokféle kétsége. 
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161. Kételkedtek benne; látni mellyiket gyü t t ? 
Eltitkolt szándéka s kedve mellyikre ü t ? 
Billeget szívére mellyik személye süt ? 
S mellyikkel kívánna élni s halni együt t? 
162. Voltak az Grófnénak mert két szép ágai, 
Mint ékes lilium fiatal szálai ; 
Nyíltak is már egynek immár virágai, — 
Gátol ták nyílását de halál horgai. 
163. Gróf Drasskovich Pálnak akadt volt ker t jében 
S plántál tatot t kedvén fiatal keblében, 
Volt is foganatja már csemetéjében, — 
Oltván Boriská]éit nagyúri nemében. . . 
] 64. De az irigy Pá rkák ennek kertészségét 
Hamar megírígylék ily gyönyörűségét, 
Eletének fonák hamar rövidségét, 
S elszakaszták ily szép párnak kettősségét. 
165. Gróf Erdödy Margit asszony pirossága, 
Ékes liliumán nyílt fejér hósága 
így változék s megállt nőni indúlt ága, 
S hulla hamar reá gyászos tél vadsága. 
> 
166. Szép fiatal személy, fínylik sok súgárja , 
Foly rá dícsíretes sok jóságnak á r j a ; 
Az Is tentűi vagyon jó szerencsét várva, — 
Bizony szintén kár is, hogy élete árva ! 
167. Béhúnyva vagyon még az másik virága. 
Méltóságos anyja gyönyörű szép ága. 
K i t még semmi baja életnek nem rága, 
S minden ékességnek főbb helyére hága. 
-i 
168. Margit amaz, s ez az kegyes JuUánka^ 
Nem különb, mint kerti ékes tul ipánka ; 
Minden jóságokkal rakatot t leányka. 
Ki t méltó, hordozzon merő arany-szánka ! 
169. Sok drága erkölcsöt jó anyjoktúl vettek. 
Nagy méltóságokban mert úgy szelidlettek, 
; Ki tk i t érdjemesen hogy megböcsüllöttek,," 
•••'1 Méltó dícsíretet melly ért ők is nyertek. -
• ' ' j . > 
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170. E l van ugyan ezds ígírvé már másnak : i ì : 
Méltóságos Ürfi Antal EszUviiámóJ^^^) ; v ^ ' 
Igen hozzá illő szép fiatal társnak,' ^ . í 
I t t is némely elmék de hamar mást ásnak. 
171. Gróf Eszterhás Antal jázereáiiieijérQ 
Az hír futamodék s ádá értésére, 
Hogy ment Gróf Bercsényi most pompásan Vèpre ; 
Mi szándékja? — senki nem tudja, s mi végre? 
172. Nem jó azért mostan Vépet távoztatni, 
8ok vélekedést mert ebbűl kihozhatni ; 
Nem kell ugyan azért senkit kárhoztatni, — 
De igaz úton is tud más nyomozhatni ! 
173. Ez t hallván Antal Ui\ az postára űle. 
Szeredben még helye talán meg sem.hű.le, . i 
Meddig, mintegy szárnyon, Vèpre á t repűle ,— 
Bercsényi az kinek .jöttén megörűle. 
174. Méltó tisztelettel kik is kezet fogván. 
Nagy örömben vannak, együtt nyájaskodván ; 
Hol, az Gróf beszédit Eszfrás Antnl hallván. 
Földerűi elméje, kétsége oszolván. 
175. Az labyrinthusban azalatt bolygottak, i 
Elméjekkel ide s oda csavarodtak. 
Némelyek eszekkel mint szélvész forgottak, 
S Gróf Bercsényi dolgán ugyan bosszankodtak. 
176. Már konyhán az ebéd elkészült azalatt, 
Esnék is talán már ízint az jó falat : 
Mert már délrtíl égen az nap is elhaladt, , 
Csaknem fele-űtján nyugtának leszaladt. 
17 7. Fö lada tá konyhamester az étkeket. 
Asztalnok elraká rendben az mellyeket, 
Az szakács megadta kiknek jó ízeket, — 
Kívánva kívánnál enni csak illyeket. 
178. J ó móddal az levest főzte s készítette, 
(J-yenge tyúkliait abban vegyítette 
S töltött borjúhússal aztat bővítette. 
Tál szélit sokféle ízzel szépítette. 
!• I I 
M Gr. Esterházy- Antal, Pál nádor testvéröcscsének, gr. Esterházy 
Eerencznek s gr. Thököly Katalinnak (Thököly Imre-fejedelem nővérének) 
legidősb fiok. Ekkor kir. kapitány, később ezredes, főispán, majd kurucz 
tábornok. 
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179. Sok apró madárka, gyenge borjúmájjal . 
F ia ta l tehéntölgy s lépe rántva vajjal. 
Számtalan borsófánk lepte mintegy rajjal, — 
J ó l járna, ki férne hozzá éhűlt szájjal ! 
180. Az puha tehénhúst megpetrezselymezte 
Zöldjévé], de bőven meg is gyökerezte, — 
Benne forrván az bors, fölül gyömbérezte, 
Kóstolván, mondhatnád, hogy jól megízezte ! 
181. Egy torta-pástétom azt mindjárt követte, 
Melynek az fedelét ott a ki levette. 
Kedves jó illatát orra érezhette, 
S válogatva abbúl fa la t já t vehette. 
182. Borjúhúst csigákkal elvegyített melyben, 
Rákok, tyúkfiak is öszvefőttek ebben; 
H a eszed, véled : jársz rozmaringos kertben, -
Ugyan mintegy frissít jó ízi az kedvben. 
183. Egy tálban ez után egy pár tyúk tétetett. 
Kikre vékony tészta gyengén metéltetett, 
Halomban mindkettő azzal temettetett , 
Bő sáfránvnyal íze s leve megfestetett. V • i/ o 
184. Megöntve más pár is volt erős bosporral, 
S tétetett több finom étkek között sorral. 
Melybűi kellett enni fintorított orral,i) 
S nem esett jóízűn ha öntötték borral. 
185. A fejérpecsenyét szeletre metélték,. 
Nyers vöröshagymával bőven meghintették, 
Az foghagymás kolbászt közben vegyítették, 
Dícsíretet tettek róla, kik ezt ették. 
186. Egy kövér kappan is bú j t a káposztában 
S annak szeletenként metélt hasábjában ; 
Szokták vaia főzni ezt így Kolozsvárban, — 
Jóízűt ehetnél borsos fa la t j ában! 
187. Kalerábéval is hoztak fel más ételt. 
Az chartifiolos tyúk is jó tállal t e l t ; 
Kikhez czipójábúl ha ki falatot szelt. 
Azután többet is jókedvűen elnyelt. 
188. Gyenge bárányhúst is adtak fel zsályával; 
Kövér hizlalónak lábait tormával ; 
Paczalt is, ispékben vagdalt szalonnával, 
Azok közt töltött bélt, tejes rizskásával. 
A bosporoslé erős, éles illata miatt. 
18* 
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189. Volt két szelíd kácsa, főve, tiszta borssal, 
Több étkek között áll egyarányú sorssal, 
Forgódot t körüle szakács kézzel gyorssal, 
S hintette tá l szélit apró kenyérmorzszsal. 
190. Egy öreg pástétom ezek között álla, 
Kiben egy nagy túzok egészen bészálla ; 
Sokat fá rad t ezért az puskásnak válla, — 
J ó íziért mellyet senki sem ócsárla. 
191. Mondolás béles is sokszámú rétjével, ') 
Malozsa s tengeri aprószölőjével, 
Rózsaliktárium édes velejével, — 
J ó l t a r t a sokakat nádmézes ízével. 
192. Ezek után hoztak egy szarvassült-czímert, 
Sűrűn szalonnával szakács kit általvert, 
Igen jól sűlt, s azért nagy dícsíretet nyert ; 
Vélnéd, hogy az asztal lett most merő vadkert. 
1 93. Siket-fajdok, húros- s császármadarakkal. 
Sok kövér pacsirta, örvös-galambokkal, 
Zsíros récze, amaz meghízott foglyokkal 
Yalának megsülve nehéz vadludakkal. 
194. Sok sármány s pintyőke, kicsiny stigliczekkel, 
Mellyeket madarász fogdosott lépekkel ; 
Hosszúorrú snepfek, sok seregélyekkel, 
S más apró madárkák különbző nemekkel 
19o. Kenyérmorzszsal hintve vajban megsüttettek,. 
Más pecsenyék körűi az tálban tétettek ; 
Nagy pókakakasok megszegfűveltettek, 
Hizlal t kappanokkal felpecseny él tettek. 
196. Tárkonyos malaczhús ezeket követte, 
Sáfrányos levével ő magát köllette; 
Az erdei kant is sok száj megízlette, 
Dícsíretét mellyért az jó szakács vette. 
197. Mert nyakon öntötte sűrű, édes lével. 
K i t megmondolázott, malozsa szemével, 
Megadta i l lat ját törött szekfűvével. . . . 
Élhetnél, elhittem, ennek jó ízével ! 
') Értsd : rétegével ; pl. százrétü paczal, stb. 
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198. Némely borjúlábak vajban rántat tanak, 
Némelyek csak sóban megforral ta t tanakj 
^íelyre rózsaecztet midőn ontottanak, 
Több jó étkek közé asztalra hoztanak. 
199. Tejfölben négy töltött galambfit főzettek, 
Petrezselyem zöldjét kiben vegyítettek, 
Konyhán bő sáfránynyal szakácsok festettek ; 
Jóízűn ebbtíl is, kiknek köllött, ettek. 
500. Egy nagy pástétomot ezek közé tének. 
Melyben nagy özczímert páczoltan rejtenek, 
Künnál ló körmei kit megjelentének, — 
Ebben is sok vellát s kést hamar ütének. 
201. Sok vánkosfánk egy nagy öreg tálban álla, 
Mellyet fejér nádméz hó gyanánt megszálla; 
Mozog e miátt is, látom, sokak álla, 
Kiknek el nem fáradt pohár miátt válla. 
202. Gyenge lúdhús is volt, főve, törött-lével, " 
J ó fűszerszámosan malacz, feketével ; 
Puha tehénhús is, öntve kukrejtyével (?) 
E l nem maradt s töltött sok szájat ízével. ' ' 
203. Volt egészen főve egy nag}^ vadkan feje. 
Mellyen, azt gondolnád, nőtt puspáng erdeje. 
Egy szép narancsot t a r t fogai eleje ; 
Kin elfáradt — hittem — az fogó ereje. 
204. K i számlálhatná meg más étkek summáját, 
Sokszámú bélesek s fánkoknak formáját , 
Munkás pástétomok czifra czirádáját, 
Sokféle tor táták míves nagy pompáját ! 
205. Mindezeket, mintegy jó sereghajtóúl, 
Káposzta követte, mely friss hússal újúl, 
Kövér sertés farka, kibiíl innét kinyúl 
S amonnét jó széles szalonna van alúl. 
r' 'ii-,--. 
206. Ennyi sok étel közt mennyi pohár bor kö l t? 
Kikbiíl mennyi és hány forma köszöntés költ ? 
Mely miátt^ az falnak hány úr és szolga dőlt ? 
S minémű vígasság minden rend között nyőlt ? 
1) Nőtt. í-" s-' -i 'Ví ' . • 
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207. Az égnek csillagit könnyebb raegszámlálni, 
Tenger fövénye hány? inkább kitalálni; 
Felhőkbűi mennyi csöpp szokott földre szállni ? 
Könnyebben ineg lehet ezt, mint azt summálni l 
208. Kik közt az billikom »Jól /«-pohára 
Az asztalnál lévők között renddel j á r a ; 
Meg kellett innya, mert jó kívánság ára, 
S Vépen ily vendéget szívesen is vára. 
209. Az sok étel után sok gyümölcs hozaték, 
Sok czukker-confectum nagy hosszan rakaték, 
Babilon tornyához majd hasonlíttaték . . . 
Átkozott, ki Vépen most jól nem lakhaték ! 
210. Az czimbalom húr ja itten verve penge, 
Virgína lassúbban nyomogatva csenge, 
Sok hangos hegedű jól megvonva zenge, — 
Duda bordójátúl az kőfal is renge. . . 
211. Fölszedek az asztalt, s palota lisztúla ; 
Minden rendek szíve nagy vígsággal gyúla, 
A sok néppel terhes hosszú ház tágúla, — 
Hol sok változott táncz óránkínt újúla. 
212. Háromszor ha j tá le nap égrűl lovait, 
Annyiszor gyújtá meg éj is csillagait. 
I ly vígságban tölte hogy az Gróf napjait , — 
Végben nem viheté de még szándékjait. 
213. Nem vett ugyan észre olly idegenséget, 
Mely benne olthatná az jó reménséget, 
Sőt tapasztalt ollyan szíves jelenséget, 
Mely félénk szívében te t t nagy mérészséget.^) 
O T O D I K R E S Z E . 
1. Pozsonyban azonban lett egy commissió 
Az urak közt, melyben nem lenne semmi j ó : 
Mert mászott szívekben olyan mérges' kigyó 
Ne lehessen köztök hogy az proportió. 
') Az eljegyzés közöttük Vépen, 1694. octóber 9-kén annak rendi 
szerint megtörtént. L. »Bercsényi-családi. II. köv. 92—95. 11. 
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2. í gy Véprűl Pozsonyban Bercsény is siete/ .j 
K i t szívesen várt a fölföld sok követe,^) 
Tudván : van őnéki ollyan természete, 
Az igazat hogy kimondja, hol kellete! 
3. Elbúcsúzék azért jó gazdasszonyátúl, 
Amaz kegyes kedvű Csőky KriíiZtinátúl ; 
Sóhajtva távozék Vépnek kastélyátúl, 
Nem lesz elfelejtve — mondá. fogva mátúl ! 
4. Az Grrófiié Asszony is sóhajtva szemlélte 
Elmentét, megtértét noha ugyan vélte 
Rövidnapon ismét Vèpre, jól remélte, -
De titkos szerelem szívében metélte. 
5. Nemkülönben, miként Pyramus Thysbével 
Kőfal hasadékján szólván szerelmével, 
Az fal két felére búcsúvételével 
Sok csókokat hánytak szívok szerelmével : 
6. Úgy ezek között is erős kőfal lévén, 
Szemérem s böcsűllet mindkettőben élvén, 
Vigyázva szerettek, senkitűi sem félvén, 
Titkos, szívben rej tet t csókokat cserélvén. 
7. Az Nyúlás mezején hamar általkele; 
Por t hord lóláb alúl széjjel Eolus szele. 
Hírével csakhamar Pozsony is bétele. 
Hol sok vetekedést urak közt emele. 
i 
8. T;átja, pr ivátumját hogy kiki szemléli, 
Jószáginak súlyát mindenki beszéli, 
Az országnak csak azt az részét metéli, 
Végső pusztúlását kinek majd reméli. ' 
9. Mert az olynak ottan nincs semmi jószága, 
S nem bánja, ha mindjár t lesz is pusztnltsága : 
Csak övének légyen maradandósága, — 
Pusztúljon bár másnak minden jobbágysága! . . 
10. p e midőn a szomszéd háza tűzre lobban: 
Oltsad, ha lehet, hogy ne gyulladjon jobban ! 
Mert, hogyha kezd lángja terjedni nagyobban. 
Ottan az tiéd is porrá lehet nyomban ! 
• - ' r' . Í: ; . ' 
') Bercsényi t. i. a felső-magyarorszúgi XIII. vármegye fükövete 
vaia, az udvarral és felsőbb hatóságokkal fenforgó ügyekben. (Lá«:l 
»Bercseni/i-csaMd« U. —114.11.) , -
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11. Néki is jószága van az felföldségen, 
Tud ják : herczegséggel vetekedett régen ; i) 
De már pusztúlása vagyon éppen végen, — 
Illik könyörülni há t a szegénységen. 
] 2. De nemcsak az, hanem az egész felföldség 
Oly emésztő tűzzel s lángokkal lobbant s ég, 
K i n hogyha nem lészen semmi könnyebbűltség : 
Félő, végső tüze ide ne jusson még ! . . . 
13. Hlyeket s többeket Uraknak beszéle, 
Elmés okoskodást köztök nem kíméle ; 
Nem is talált, látom, igen kedvet véle. 
Sok szív mert felöle gonosszat ítéle.^) 
14. Az Dunánt iü való föld ellen szól, hallják ; 
Dolgát magok között fö-rázva csúfolják : 
Miért j á r t most Vèpre, magokban gondolják. 
S mondják talán Vépen nyert bosszúk unszolják ? ! 
15. Ily gondolotakra indíta sokakot, 
Mind közrenden s mind főbb pólczon űlt urakot. 
Mondván, hogy koczkája nyilván hozott vakot. 
Hír re l futó lova nyert űzésben bakot. 
16. Nem tud ják pedig, hogy az első futásban 
Mely győző ló csökken, újj í t jobban másban, 
Legelői j á r mint szél harmad-próbálásban, 
S az elsőket győzi hosszú nyargalásban. 
/ 
17. í gy Bercsény lova is, ha most bár bakot nyert, 
Máskor kezkenőre s gyűrűre tészen szert, 
Harmadszor koszorút, kit nevelt Hybla-kert , 
Nyér, — hűséges szívvel most próbálni mert mert. 
18. Látván, hogy Pozsonyban semmit sem végeznek, 
S talán ugyan semmi jót nem is éreznek 
Az ország urai, hogy meg nem egyeznek, 
Fölföldiek azért kérik s esedeznek : 
TJnghvár 24 • mfd. területével számos német herczegségnél 
nagyobb volt ; s elihez járúlán^k még Varannó, Kis-Várda. Poroszló, 
Csákány, Perény stb. éjszakkeleti XIII. vármegyékbeli Bercsényi-birtokok, 
a Nyitramegyeiekről .s Hód-Mezö-Vásárhelyről nem is szólván. 
= Megtörtént; nemsokára, 1697-ben, kitört ott (Tokaj, Patak 
vidékén) a népzendülés.' V 
Mintha t. i. titokban ő is a lázadást szítaná. 
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19. Az Gróf hogy Budá ra követségben raenri«, 
Híres Hajszler i) úr most mivel ottan lenne. 
Az egész országban fölvetést hogy tenne, 
S kérné, hogy az felföld pihenést hadd venne ! 
•20. A mennyire lehet, szánná pusztúlását, 
Naponként s óránként helyei romlását, 
Sok városok s faluk népe eloszlását, 
Ö rendelné kegyesen hadak rászállását. 
21. Szirmay /síucímynyal így felkészülének, 
Pozsonyban csakhamar postákra iilének, 
Elméjekben útrúl Vèpre térülének, 
Sok beszélgetés közt odaröpülének. 
22. Mint azelőtt, most is sokat szóltak Véprűl, 
S annak kastélyában lakó úri néprűl, 
Kiváltképen amaz vépi kegyes képrűl, ' 
Mellyet már azelőtt muta t tak az égrűl. •'. : ' 
23. Beszéd közt azalatt Budára jutának, ' 
Mert mintegy szárnyakon lovaik futának ; 
Hajszler úrral bölcsen szóltak, mint tudának, 
S dolgokat végezvén, ott nem múlatának. 
24. Eger tá ján az Gróf hamar áthalada, 
'Híres Unghvárában Budárúl szalada; 
Megrémült hírétííl hol sok hegyek vada, 
Köztök nágy háború mert hamar támada. 
25. Pomona gyümölcsét immár megszedte vòlt 
S minden termő szálfa élhalaványúlt s hólt, 
Sok csácsogó madár már megnémúlt s nem szólt, 
S látszik az vizeknek szélein jeges fólt. 
26. Az hegyek tetei már meghavasúltak, 
S az erdők ágai zuzmarázosúltak, 
Cser- s bikkek makkjai az fákrúl lehúlltak, 
S avúlt sok levéllel föld színén borultak. 
27. Termett nagy bőséggel mely most Unghvár körül, 
Kinek mind erdei s mind szelíd kan örül, ' 
Havasokrúl erre sok medve lekerül ; » * 
Kiket majd a puskás lődözhet emberül. -
0 Gr. Heislei- Donát C9. tábornagy, a kit Thököly fogságából Zi-íny 
Ilona szabadon bocsátásával váltott volt ki az udvar, és most újra líadvezé-
TŰl alkalmazott. - , •! v 
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28. Ezekkel az Gróf is gyakorta múlatott, 
Más dolgátúl midőn fölszabad alhatott. 
Nagy erdőzengéssel sok vadat haj tatot t . 
S egy haj tásban olykor öltet ötöt s hatot. 
29. Van hegyei közt egy kis patak csurgása, 
Mellyet ereszt egy friss kútacska forrása ; 
Van e mellett vadak fel s alá járása , 
S víg les is itt gyakran az leső várása. 
30. Ennek nevezeti »Szépasszony-pafaka ;« 
Szakadt folyásában már sok vadnak nyaka. 
E mellett Bercsényi gyakorta jól laka. -
Ebédlőben szakács hol jó tüzet raka. 
31. Hol ily gondolatok, szállának szívében. 
Szépasszony-pataka lehet ha kedvében : 
•»Csáky Krisztinának esem szerelmében. 
S gyönyörködhetem ha Unghvár t t személyében?« 
32. Sok más múlatást is az jó tél okozott, 
Mert igen nagy havat föld há tára hozott ; 
Mellyen vígságosan az Gróf múlatozott, 
Egyik bará t já tú l máshoz ha szánozott. 
33. Hol minden muzsika s tisztes táncz is megvólt, 
Mer t — elhidd — az hol jár , ott bánatot nem ólt, 
Megvidul ővele amaz félig meghólt . . . 
Az irigység mellyért felőle sokat szólt. 
34. Szokása ugyanis ez az irigységnek, 
Hogy bánója minden tökéletességnek, 
Szánója az drága böcsűlletességnek, 
S örűlője az rossz embertelenségnek. 
35. Az bú nélkül való víg életet bánja, 
Egymás között a szép egyességet szánja, 
A rút gyűlölséget mindenütt kívánja, 
S minden helyrül az jót ha lehet, kibánja. 
36. Vépen is hazudva sokat fondorkodék. 
Szűnetlen Bercsényi ellen patvarkodék, 
Szép böcsűlletéért igen bosszankodék, 
S mint útáltassa meg? azon gondlokodék. 
') öíeí , ölettet, elejtet. De toUhiba is lehet, >ölteli^ helyett. 
Tulajdonkép : ojí. — Czélzás Bercsényinek csapongó humorú,, 
örokvidám kedélyére s szellemes társalgására. 
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37. J ó híre-nevében hamissággal gázolt, 
D r á g a erkölcsére csuda, mit nem mázolt, 
Mondván : istenesen egy napot sem gyászolt,^) 
Feslet t természettel éjjel-nappal házolt. 
38. Tdekessy Pál ezt midőn meghallotta, 
(J t tan mint vad tulkot ugyan meghó-llotta 
S a Grófné a j t a j á t észszel megállotta,^) 
S az illy irigy előtt kapüi t zárlotta. 
39. Úgy kedves tá rsa is,^) mint eszes asszonyság, 
Il lyet hallván, mondá : hogy merő hazugság; 
Ördögtűl származott s fa jzot t r ú t hamisság, 
S fondor irígységtűl kigondolt ravaszság. 
40. Osmérte az Grófnak ő még eleit is, 
Űr i ágyhúl szállott s kelt jó őseit is, ^ ; 
T u d j a mindeniknek nagy böcsűlletit is, 
S országok hasznában tölt életeit is. 
41. Volt minenikének mindenkor jó híre, 
Az drága erkölcsnek kit rá jok kent ire ; 
Egyet sem mocskolt meg az rosszaság csíre,^) 
Ezen is van — tud ja — sok jóság fejire ! 
42. Nem kell há t helyt adni minden szó szelének. 
Természeti mert ez az rossz irigységnek, 
Hogy rontója az szép egyezett hűségnek 
S plántál ója az rú t egyenetlenségnek. 
43. De az irigy ámbár akármi t míveljen : 
Vénus csak azon van, hogy az Gróf nyergeljen. 
Unghvárában soká ne késsék s teleljen, 
Yéprűl irigységet hírével széjjeljen. 
44. Az farsangi üdő^) — úgymond — már béállott . 
Cupidócska mostan minden helyt megszállott ; 
Víg örömmel telel az ki hol jól nyárlott . 
Nyár i jó híre még néki is fönnáll ott. 
45. Hol búsúl Cupido aj tó-föl t t (igy) székében, 
Fegyverét elhányta s nincs semmi kezében, 
Búsúl : mikor tűnik már az elejében, 
Kié r t nyilát lőtte Asszonya szívében ? 
') T. i. első neje halála után. 
Értsd : elállotta. Thelekesi Török Pál értetik ; vasi főrend. 
») Telekessynek. 
Csír '^^ , csir ja. csirája. , ; ... • • 
1695. .í, :. i.r " • 
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46. Búsúl feje-hajtva, s vigyáz az aj tóra : 
H a nyílik-é? s lessz-é hamar ollyan óra, 
Az mellyen Asszonya jusson kívánt jóra, 
S üljön még e télen párosan szánkóra? 
47. Ne késsék hát itten, sőt siessen Vepre, 
Az hol mostan talál nagyvígságú népre, 
S nézhet kedves szemmel amaz ígért képre, 
S kívánt madárkájá t kerítheti lépre. 
48. A ijrróf Úrnak Vénus hogy ezeket szóllá, 
A megindulásra tovább ott nem nó-llá, 
Szánjában lovait mert csak meg sem hó-llá, 
Brunócz kastélyában megnyugtát nem jóllá.i) 
49. De ott sem lehete semmi nyúgodalma, 
Az szerető szívnek mert van aggodalma 
A bátor j á rás ra ha nincsen hatalma, 
Böcsűlletnek lévén nála nagy oltalma. 
50. Egy hű szolgát azért szólíta magához, 
Kinek bízott igaz állandóságához ; 
Hagyván, hogy csak titkon kíszűlne útjához, 
S menne kedves Vépnek kegyes Asszonyához. 
51. Egy kis-levelecskét a kinek is vinne, 
S ha lehet, maga is véle szemben lenne, 
De a r ra hagyományt az Asszonytúl venne, — 
A nélkül az házbúi ki se lépne s menne. 
52. Vép városán is olly okossággal szálljon: 
Szállására senki hogy r á ne találjon. 
Az hax'átkozástúl mostan külön-váljon, 
Söt nagy csendességgel ott éjjeljen s háljon. 
53. Ottan dfe né késsék, hogyha lehetséges ; 
Mert ottlétét ha megtudják, oly mélységes 
Nem lehet meséje ollyan mesterséges, 
Hogy ki ne talál ják s ne légyen kétséges. 
54. Siessen, de' ú t já t senki meg ne tudja, 
Almát is kedvére most ki ne aludja. 
Az napot éjjellel szaporítsa s toldja, — 
'Hamíir já rásának lészen hasznos zsoldja ! 
: 
Javallá. A föntebbiek pedig a és *kó« szócskákból kétkzve. 
2) Meghagyást^ választ. - ' 
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55. Nem kétli, hogy vagyon azzal ösméreti 
Úsz Bálint 1) a kinek az ő nevezeti ; 
Annak ott s hol létét titkon üzenteti, 
S levélre válaszát az által veheti. 
56. Megtértében lovát Bécs felé vezesse, 
S azon légyen : őtet hogy megelőzhesse, 
Kívánt jó válaszszal hogy ottan lelhesse; 
Meglássa, hogy kedvét örömmel tölthesse ! 
57. A tél mostan magát erősen viselé, 
Az utakat nagy hó mindenütt föltelé, 
A Dunát is erős fagygyal átjegeié, 
Vaia csúszós ú t ja szánnak mindenfelé. 
58. így Köszeghii Pál is az parancsolatot 
J ó urátúl hallván, otthon nem múlatott , 
Éjfé l rűl az hóid le alig haladhatott , 
Szánkójában midőn ő is béfogatott. 
59 Vir radt ig Nagy-Szombat városába ére,^) 
Az hol jó abrakot lovainak mère ; 
E l ju ta Pozsonyban még az nap estvére, 
S vendégfogadóban nyúgovásra tére. 
60. Atügete másnap az Nyúlás mezején, — 
Csikorog kis szánja az hónak te te jén; 
Harmadnap estére Vèpre ér idején, 
S megszállásrúl nem kis gomba nőtt a fején. 
61. Rakva volt az váras mert sok vendégséggel, 
Csaknem minden házak sok szolgarendséggel, 
Telvén az kastély is szép úri népséggel, 
Udvarolván Esztrás Antal ott hívséggel. 
62. Ki re nézve bégyűlt sok úri méltóság, 
Vépi kegyes házhoz tar tó sok szomszédság, 
Abbúl nőtt és ter jedt úri atyafiság, — ' • 
Kiknél csengett-zengett az farsangi vígság. : . " 
63. A sok szolga közzül ollyan megláthatja, / , VÍ-
A ki ráösmérvén, többnek megmondhatja, 
Hogy i^eí-csen^ szolgája magát itt muta t ja , , Sj 
S megkérdik : mit keres ? s mi az akara t ja ? • 
Gr. Csáky Krisztinának s utóbb gr. Bercsényi Miklósnak is főem-
ber-szolgája, joL-i tanácsasa; ügyvédje, — egyébiránt pedig gr. Csáky István 
országbírónak egyik ítélűmestere. 
T. 1. maga a költő, Bercsényi gróf belső titkára. 
Brunóczról. 
286 • ' ' ikíöszÉöHY paij!''-
64. Talá lhatna ugyan az ember mentséget : ' - ^ 
Mert eszes hazugság nem sért tisztességet ; V\ 
Nehezen mondhatna de o l l j eszességet, ' • ' • 
Melyhűl ne vennének mindenek kétségét. 
65. Szerencse,s történet 1) egy p,órázon járnak, 
Köszeghynek i t t most mindketten szolgálnak: 
Szánjavai lovai mert oly házhoz járnak, 
üsz Bálint lovai hol kvártélyban állnak. ' ' 
66. Az végtűi ezen ház szintén harmadik volt. 
K i is jobb most PJZnak, mint az ormózott bolt.: 
Mint kívánta, titkon mert ott BáUntioX szólt, 
Fölvett szándékjában azért belé nem hólt. 
67. G-rófnétúl leve is jó reggel jó válasz ; 
Siess hát Pál ezzel, mert szégyent nem vallasz^ 
J ó Uradtú l majdan dícsíretet hallasz, 
S Vépen nemsokára nagy vígsággal dallasz! 
68. Megindula azért, mihelyen virrada. 
Sok marasztásra is ottan nem marada. 
Az hó noha sűrűn nyakába árada. — 
Hívsége azalatt de el nem fárada. ; : j ; 
69. Osuszamodék szánja Bécsben sietséggel, 
Hol U r á t talál ja nem kis kedvességgel ; 
» ü e ez még nem elég — úgymond — teljességgel: 
Azér t légy jó szolgám viszont jó készséggel! . . > 
70. Rugaszkodjál ismét Vèpre, de titkosan. 
Siess oda s tér j meg hamar, de hasznosan ; 
H a szólítnak, menj bé, de alázatosan, — 
Szólj levelem mellett, ha kell, de okosan!« 
71. Másnap azért viszont jó reggel felkele, 
Kis szánjában hamar lovakat fékele. 
Viszi sietséggel az serénység szele. . 
S ú t jában virradtig sehol sem éjjele. 
72. Keresztúr s Füles közt van egy erdős liget, 
Az melyben az Echó fülelvén, nem siket, 
Felelgetésével t a r t itt akárkiket, — 
Kiér t lassan léptet ott Pál is, nem iget.^) 
0 Éh-tsd : törfenetesség, veletlen. 
Üget. 
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73. Dalolván, hogy ő is azon általmeniie, ' 
Echótúl hangzással mintegy csúflást venne, 
Gondolá, hogy tűle illyen kérdést tenne, 
S látná, mi válaszszal s felelettel lenne: 
74. K i vagy. ki távulrúl dalomra felellesz ? 
Echó hogyha te vagy s itten te völgyeilesz, 
Bíztass, kérlek, s mondd meg, ugyan mit ítéllesz : 
Lessz-é jár tomhan jó vég ? mit reménylesz ? Echó : Lessz ! 
75. Bár lenne, s mentődnénk a sok fáradságtúl . 
Szívünkben is belső nyughatat lanságtúl ; 
J ó Uram is régi bús magánosságtúl, 
J á r n a távul s messze kínzó gondjátúl. Echó: T'iti ! 
76. Túl j á rna bezzeg, ha lehetne amazé, 
K i váljon csókokat rá valaha ráz-é? 
Sok idejárásom váljon nem hibáz-é? 
S lessz-é jó Uram az vépi házé ? Echó : Azé! 
77. Azé? H a már azé: szíve bár vígadjon, — 
Tűle minden bús gond messzire szaladjon, 
Bégen várt öröme s kedve föltámadjon, 
S elméje egekben fölhaladjon. Echó: Adjon! 
78. A d j o n ; s ád is. tudom, úgy hálát Istennek, 
K i öszveszerzője az igaz szíveknek 
S megáldója minden hű szerelmeseknek, 
S sok jót ád éltekben az ^ó jegyeseknek.^) 
79. Ily beszélgelés közt erdőn áthalada, 
S szavára Echó is több választ nem ada. 
Melly után szívében ugyan bú támada. 
S ily gondolkodásra magában fakada: 
80. Istenem, Echótúl t réfábúl kérdést tök,2) 
S ha ugyan egymásé, mint mondá, lesznek ők : 
Minden áldásokkal ah ! bizony lesznek bők, 
S folynak életjekben rájok bő esztendők. 
/ 
81. Ugy látom, jó Uram járna nemkülönben, 
Mint Admetus, kirűl poéták egy könyvben 
í r j á k : Alcestissel oly hű szerelemben 
Élt, hogy egykor esvén mérges mirigyekben, --
E szóval sejteti, tiogy az eljegyzés — mint föntebb, történeti kút-
főre utalva jeleztük, — már előbb (1694. oct. 9.) megtörtént. 
2) Tevek. ' • ' 
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82. Nem lehetett abbúl másként gyógyulása, 
Míg egynek nem lenne érte meghalása ; 
Kinek is testébűi friss vére folyása 
Admetus éltének lesz helyreállása. . . 
83. De világban senki oly nem talállódott, 
Egyedül Alcestis lett kész s nem múlatott,. 
Ha lá l ra készséget uráér t mutatott , — 
Melly által ő társa életre ju thatot t . 
84. Az Istenek r a j t a de megkönyörültek. 
Mert ily nagy szerelmén csudába merültek ; 
Vénus által azért tagja i frissültek 
S az hü Alcestisnek megelevenültek. 
85. Megholt Uramnak is igaz szerelmében 
S örökösen öszvekapcsolt hűségében 
Krisztinája,^) mellyért keserűségében 
Négy esztendőt tölte bús, gyászos éltében. 
86. De így az Istenek bizonynyal megszánnák : 
Krisztinájáéi ismét életbe állítnák 
S újobban melléje kedvesen szállítnák, 
S érte búsúlt szívét nagy örömre szítnák. 
87. Nem különben j á rna Csáky Krisztina is, 
Prothesi lausért mint Laodamia is, 
Kinek nincs nyugtára csak egy órája is, 
Míg eliben nem tűn ha csak árnyékja is 
88. Urának, kit minap Trójánál megöltek. 
Midőn Dardanussal ott egybenütköztek ; 
Laodatűiának melylyel kínt szerzettek, 
Míg Istenek r a j t a nem könyörűllöttek. 
89. Kinek elejében tüntetvén árnyékját 
Prothesilausnak képzeto orczáját — 
Árnyékára veté gyenge fejér kar já t 
S ölelgetésében Lalva hagyá tagjá t . . 
90. Csáky_ Krisztina is így megholt társának^ 
Jóeralékezetű jó Miklós urának 
Nemcsak ár nyékjár a kapna orczájának, 
S örülhetne sőt más igaz iI/^•^^/6•ának. 
Drugeth Krisztinát érti. . Vi ' i , . 
2) DrasskovicK. 
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91. Kinek az ő kegyes ölelgetésében 
S gyenge kar ja inak reávetésében 
Eletet s nem halál t ily illetésében 
Találna, s vígadna megegyezésében. 
92. I ly gondolkodás közt Pál Vepre beére, 
Előbbi szállásra az hol viszont tére, 
Szemeit egekre vetvén, á ldás t kére. 
Hogy odajöttének lenne hasznos bére ! 
93. Ott létérűl hamar Uaz BáUntnak h í r t ád, 
Mondván : ez levelet ím, ismét bízom rád ; 
Mit fog parancsolni jó Asszonyunk ? megládd, 
S akarnám, válaszszát jó reggel kibírnád.^) 
94. Mond Usz : Nem úgy köll most az dolognak lenni, — 
Szükség magadnak is Asszonyomhoz menni, 
Köszöntést legalább néki szemben tenni, 
S lehet kastélyban is úgy választót venni ! 
95. Nincs semmi idegen ember most házánál , 
S nem űl semmi kétes irigy asztalánál, 
Nincs egyéb, köteles némely szolgájánál ; 
V a n Uradhoz igaz szív — hidd — mindnyájánál !. . . 
96. E r r ű l azért mindjá r t hír t tőn Asszonyának ; 
Az levélkét nyúj tván nagy méltóságának, 
Mondja i t teniétét megint szolgájának, 
K i ál ta l minap is leveli ju tának. 
97. Kegyesen meghagyá : érte mind já r t menne. 
Mer t már most maga is véle szemben lenne, — 
Nincs most oly, ki róla ítíletet tenne ; 
Választót jó reggel az levélre venne. 
98. Kész Pál erre, s örül az parancsolatnak 
Jobban , mint vocsorán az ízes fa la tnak ; 
L á t j a , hogy az koczkán fordul jele hatnak, 
S nem vaknak, mint némely irigyek ugatnak. 
99. Gondolja : igaz lesz az Echó mondása 
S az erdőn tegnapi jó választ-adása ; 
Véli : nem is lészen soká haladása, 
S lesz Vépen U r á n a k kedves nyugovása. 
Értsd : kieszközölnéd. 
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lOU. Csendes beszéd között az vocsora fölkölt, 
Asszonya lát tában Pd /nak hol kedve tölt, 
J ó válaszvétellel öröme nagyra nyőlt. — 
Siet, melylyel Bécsben; szánja ugyan süvölt ; . . . 
101. Az hol Ura várja nagy szíve-dobogva, 
Mondván: talán ú t j á t j á r ta tébolyogva, 
Hogy meg nem jött , immár harmadnap forogva, — 
Azonban választót nyújt Pál mosolyogva. 
102. »Nehéz — úgymond — várni az szerelmeseknek; 
Egy nap is esztendő, úgy látom, ezeknek. 
Várás u tán de ha jó véget lelhetnek : 
Esztendőt is csak egy napnak ítílhetnek!« 
103. H a későcskén já r t is, de jö válaszszal j á r t ; 
Meglát ja levélbűi, nem vallott semmi kárt, 
A szépért s az jóért várni s já rn i nem ár t ; — 
J o b b azért szánkókat készítsenek mind já r t ! 
104. Kinek az Gróf mondá: »De, mi jót reménylesz, 
Mosolyogva hozzám hogy most így beszéllesz, 
J ó szóigám ? — majd ugyan örömre ingerlesz . . . 
L)e ugyan Krisztina enyím-é, mit vélsz, lesz?« 
105. »Az lesz, az Echó is mert azzal bíz ta tot t ; 
Egy erdőcskén, nyelvem midőn dalolgatott : 
Minden kérdésemre választ adogatott 
8 felelgetésével örömre izgatott.« 
106. »Tehát készítsék el — mondá — szánjaimat, 
Csörgőssen hámolják abban lovaimat ; 
H a d d menjek enyhítni titkos kínjaimat, 
S töltsem Vépen vígan némely napjaimat!« 
107. (Tróf Forgách Simon friss, víg s jókedvű úr, 
Kinél nagy vígsággal peng mindenkor az húr, 
A kedvetlen ember előtte csak mazúr ; 
Bátyja fejébűi is sok bús gondot kitúr. 
108. Bécsben vaia ő is most. szerencséjére 
Bercsényi Úrnak ; nem kicsiny örömére 
Fölkészüle ő is bátyja kérésére, — 
iS indúlának együtt kívánt Vép helyére. 
0 Szers2ámozzák. 
Nyomorult, koldus, kárvallott. (Török szó.) 
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109. Egy aranyas szánra csak ketten űltenek, 
A síkds hó-úton ugyan röpűltenek ; 
Lovokon sokszámú csörgők börgöttenek, 
S oldalán nagy lombos fürtök csüggöttenek. 
110. Az lovat három nagy bokréta bojtozta, 
Fejét , farát s hátá t mellyekkel tornyozta, 
Szélit környöskörűl vörössen rojtozta, — 
Nyilván Frankenfnr tból valaki ezt hozta. 
111. Ágaskodik az szán orrán nagy magossan 
•Szarvas unicornis,^) mintegy haragossan ; 
Ke t tő kétfelül is strázsál oldalossan, — 
Kiknek szemek vegyült vérben tajtékossan. 
112. Majd elűznek ezek Véprűl irigységet, 
Sok szivbűl öklelnek hamis nyelvességet, 
Tesznek a szeretők között egyességet, 
Míkhjs s Krisztina közt igaz egyezséget. 
113. Majd elállják ezek kastélya kapuját , 
Csáky Krisztinaníik házai a j ta já t , 
Hogy bé ne bocsássák gonoszakaróját 
Bercsén7ji Miklósnsik s hamis elszólóját. 
114. Ugyanis, mert azért visel czimerében, 
()tös keresztjének által-ellenében 
Unicornisot, hogy ki böcsülletében 
Grázol, - ott öklelje tőrrel azt szivében. 
11.5. (Nem bizná ugyan azt unicornisára. 
H a szólna valaki füle hallattára, — 
Prókátorságának meglenne az ára, 
S megütődnék, hittem, hamis lábaszára !) 
116. Vèpre azon közben már bészánkózának. 
Hol mindketten frissen leugrándozának, 
S az Grrófné-Asszonynak jó napot mondának, 
S nagy örömet Vèpre magokkal hozának. 
117. Az egyik, mert kedves öcscse s atyjafia,^) 
Az másik titkosan szíve várát vijja, _ ; 
Mely föladásának van már nem sok híjjá, — 
Altal tör te falát mert Cupido íjja. . . 
') Bercsényi czímere. 
A jéruzsálemi kereszt, a gr. Bercsényi-czímer jobb mezején. 
') Gr. Forgách Simon atyai nagynénje, Forgách Éva, id. gr. Csáky 
Istvánné, Csáky Krisztinának nagyanyja Yolt. 
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118. Kedves vendég vaia azér t mindazkettő, 
De majd nem lesz — hit tem - kettő, ki most kettő 
A kettő ugyanis mert ha lenne kétlő : 
ü g y a kettő volna kettő, s nem is kellő. 
119. Sok napokat azér t nagy vígságban töltnek. 
Fekvéséből félig holtat is í'ölköltnek ; 
Sokféle muzsikák éj tnapot üvöltnek, — 
í^incs i t t most ha t a lma az keszőczés böjtnek. 
120. E lmúl tak ugyan már az farsangi napok — 
De hadd böjtöljenek klas t romokban papok ! . . . 
Mostan Vépen kiki m o n d j a : ma jd jól kapok! 
Megszáradtak hol már sok hordókban csapok. 
121. Az nagy vígság t a r t a böj tben ma jd két hétig, 
P o h á r a mindennek az hol tölt teléig, 
S addig nem nyughatot t i t t senki éjfélig 
Böj tben bár másszor is siess tehát Vépig ! 
122. Nincs ugyan Vép körűi nagy vizek folyása, 
Sem pedig oly toknak nincs közel állása 
Az melyben lehetne ha laknak ívása 
S böj tnapkor azoknak bőven halászása : 
123. H a l a k n a k de mégis volt most oly bősége. 
Vélnéd, hogy i t t van az Dunának mélysége, 
Az halas Tiszának i t t foly csendessége, 
S az bujdosó Vágnak bolygó sebessége. 
124. Kába , Rábcza , Répcze, hogy i t t foly, gondolnád,. 
A z Bodrog, La torcza nem messze, mondanád. 
Az Balatony s För tő , kik szélin nőt t sok nád, 
I t t a Kyi t ra , G a r a n y s az Czétény, azt tudnád. 
125. Vélnéd, van nem messze Hernád, az Tárczával, 
Sajó, Körös, Maros, az híres Drávával, 
Az Tarna , Eszdöge, Beret tyó tójával . . . 
Bővelkedett most Vép mindezek halával. 
126. Nincsen szűki amaz sima angolnának, 
Vagyon nagy bősége az húsos vizának, 
Soksága mind az friss s mind száraz potykának, 
S eczettel. tormával jól készült csukának. 
1) Keszöcze. Győr s Komárom vidékén = szilva-íz^ gyümölcs-lekvár^ 
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127. Az tok, ponty, sok vágó-, kövi- s kop-halakkal, 
Sügér, süllő, ökle, ta rka pisztrángokkal. 
A kilencz szemű hal, márna, kárászokkal. 
Laszacz, semling, sőreg, harcsa, galóczokkal. 
128. Az czompó, sütő-hal, hegyes kecsegékkel. 
Lepény-, zaphír- s menyhal, amaz tergelyékkel, 
Széles, lapos s vörösszárnyű keszegekkel 
I t t voltak, s jól laktál vólna mindezzekkel. 
129. Bővült i t t az asztal jó kövér jászokkal. 
Különbféle lével készített csíkokkal, 
Hólta u tán gyászbűi vetközött rákokkal, 
o 
Bővelkedett most Vép. hidd el, mindazokkal. 
130. Nem volt semmi szűki az habarnyiczának, 
Olajjal s eczettel öntött lamprétának, 
Bö czitronynyal facsart ízes ausztrigának, 
S azzal atyaíias gömbölyű csigának. 
131. Amaz húsos balín- s delfin-szeletekkel. 
Az tunina, széles plataisz, missilekkel, 
Mind szárazon s nyersen készült héringekkel, 
Bőven volt, s nézhetted mindezt űnt szemekkel. 
132. Az narancs s czitromnak volt itt oly bősége, 
Czukor s confectumok czifra különbsége, 
Sok lictáriumok kedves édessége, 
Csinált gyümölcsöknek sok jófélesége. 
133. Mondhatom egy szóval, hogy az tenger mellett 
Több különbségeket az föld már nem ellett, 
A mennyivel mostan híres Vép vegyellett ; 
Eleitűi végig megvolt mind, mi kellett. 
134. De mind ennyi vígság s jólakás között is, 
A szakács mind ennél bár többet főzött is, 
Olaszország mindent ideküldözött is : 
Tölt Bercséììnek kedve mindezek fölött is — 
135. Midőn Kriszthiának lett hajlandósága 
S gyűrűjének titkon elcserélt váltsága, 
Kiben Gro/ Forffdchn[ik közbenjárósága 
Volt, s tölt Bei-csént/inek régi kívánsága. 
136. üöpdös kis Cupidó, s Vénusnak hírt tészen, 
Hymenhez is fut, s mond: ágya légyen készen, 
Melyben nemsokára két szív egygyé lészen, ~ 
Sok bús gondok után nyúgodalmat vészen. 
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137. Jó l t a r t a még az tél s álla havazással, 
Csikorognak útak széjjel szán csúszással. 
Illik hát miüatni nyájas szánkózással, 
Az üdö hogy teljék úgy is múlatással. 
138. Az Urak is azért egyestve kíszűlnek, 
S aranyas szánakban friss lovak csördülnek, 
Miklós Krisztinávsii egy szánkóban ülnek, 
Csak ketten, kedvesen, — kin sokan elhűlnek. 
139. Gondolák: elviszi majd jó Asszonyokat, 
Mint régen némelyek elragadtak sokat, -
Mert az ló elkapá hertelen szánjokat, 
S nézi gondolkodva sok szolga nyomokat. 
140. Mondják, így kapta el a szép Ariadnát , 
Theseus s Pár is is Trójábúl Helénát ; 
Megcsapta Bercsénj) is friss lovának inát — 
S elragadá tűlünk jó Csáky Krisztinát . 
141. Elvit te Telámon Hessio szép leánt, 
Briseisnek is az Achilles ily lest h á n t ; 
Szép Jul iánnával Eszterhás is így bánt. 
Hozván most a lá ja szárnyon járó kis szánt. 
142. Hercules így kapta el szűz Arcádiát , 
Haragos Boreás kegyes Orytthiát, 
Nessus Dejanirá t s Pollux I l é r i á t . . . 
Forgách Simon szánján Moes kisasszonykát.^) 
143. Pusz tán maradt , látják, Vép ékes kastélya ; 
Mondják : ez dolognak nincsen csak kordé ly ja l^ j 
Ne félj, Bercsémjnek mert nincs most illyen czélja, 
Vèpre zárván szívét Krisztina rostélyja. 
144. Megfordultak s tértek ; nagy világossággal 
Lobog sok szövétnek köztök magassággal, 
Mellyekkel sok lovas nyargal gyorsasággal, — 
E g az hó há ta is utánok tűzlánggal . . . 
145. Phaeton j á r t régen, mondják, ily tüzesen. 
Hordozván lovai szekerét sebesen. 
Azonban béértek Vèpre nagy kedvesen, 
Miklós és Krisztina szánkózván kegyesen. 
»Domiceila Baronissa Moes", Csáky Krisztina grófnő udvarhölgye. 
•2) Hazarcl j koczkázat ; vakmerő próba. 
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146. Gróf Esz te rhás i^ntal az U r a t követte, 
Ékes Julinkáját szánjárúl levette, 
Gróf Forgách Simon U r nyomban érdeklette . . . 
Nap ja i t Béreséníji^é-^exi így végzette. 
H A T O D I K R E S Z E . 
1. A j t ó felett ismét székében leűle 
Vépi kis Cupidó főhajtva, s elhüle, 
Hogy Bercsényi Véprűl elmenni készűle, 
S kell jó Asszonyának már is válni tűle. . . . 
•2. Most köt tetet t öszve szíve ő szívével, 
Bizonyítván eztet váltott gyűrűjével 
S szerelmesen öszvefoglalt jobbkezével, 
Örök t á r saságra muta to t t jegyével : 
3. Jegyesétűi már is elmennie akar , 
Mellyért nagy vígságot ma jd bána t ta l t aka r ; 
Cupidó fizért is búsúl s fejet vakar. 
Mondván : ISÍem ezt jegyzé az most nyúj to t t jobb kar l 
4. De így kell meglenni most még az dolognak, 
Némely napok meddig nem mülnak s forognak ; 
Elég, az irigyek hogy már nem morognak, 
S az labyrinthusban mások sem bolyognak. 
5. Az szerelmeseknek nehéz ugyan várni. 
Egymástű i főképpen távul lenni s járni, 
Röpdös gondolatjok egymáshoz vizárnyi, — 
S az elmébűl éjjel sem lehet kizárni. 
Olly éj nincs, az melyben róla ne álmodjék. 
Vagy oly szempillantás, hogy ne gondolkodjék^ 
Csak ti tkon is hozzá vagy ne fohászkodjék; 
Nincs nyugta, bár üljön, sétáljon, s aludjék. 
7. Nehéz dolog bizony, várni s el nem jűnni. 
Nem alunni, s puha jó ágyon fekünni, 
Bőv étkű asztalnál űlni, de nem enni, 
Boldogtalan, kin ily nyavalya kezd lenni ! 
M Erte, érdeste. 
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8. Ellenben de az ki mihez nehezen ju t , 
S az hová j á ra t l an , bá tor ta lan az ut, 
Mely pályát az ember nagy fáradsággal fut, — 
Ahhoz jutván, felejt ott mind já r t minden bút . 
r 
9. Ugy a mit az ember elnyér sok várással, 
S mihelyt j u t hozzá sok útazó j á r á s s a l : 
Szája-íze telik mind já r t jólakással, 
S nyúj tózhat ik ágyán csendes aluvással. . . 
r 
] 0. í g y szegény Argí rus , hogy sokat fárada, 
Ordögfiak közt is osztályt hogy már ada. 
K íván t kegyesével végtére marada, 
S ot tan minden öröm szívére á rada . 
11. Bercsényi Mikhk is ily reménység a la t t 
Elbúcsúzék, tudván, hogy már meg nem csalat, 
E lé r i ki eddig előtte elszaladt, 
S megnyugszik jó ágyán, noha most elhaladt. 
12. Nehezen válának el ugyan egymástúl, 
Min t az testben lévő lélek az tes t - társ tú l ; 
Búcsúzik sóhaj tva ez is Krisztinátúl, — 
Bán ja amaz is, hogy elvál Miklósátúl. 
13. Elvá lának azért egymástúl, búcsúzva; 
S már az föld fölfakadt s nem megy a szán csúszva. 
Sok bomlott pa takon költöznek majd úszva, — 
De még az nagy Duna nincs jegétűl nyúzva. 
14. Mellyen általmenvén, Pozsonyban meghálnak ; 
S az két atyafiak egymás közt t réfálnak, 
Sok víg múlatságot jóllehet ta lálnak, — 
De több gondolat jok Vèpre visszaszállnak. 
] 5. Nincsenek Vépen is ugyan elfelejtve : 
Mer t Bercsényt jegyese említi szeretve, 
Jókedvű Forgáchot nevezi nevetve, 
S mosolyog, sok nyájas dolgát emlegetve. 
16. K e r ü l t asztalánál ér tek sok pohár bor,^) 
Mellyért nem fintorúlt, mint azelőtt, már orr 
Sok irigyek között, mint tör tént néhánykor, 
Mellyért volt az ollyan, mondhatom, méltán nor.^) 
J^  billikom a felköszöntésekkor, régi szokás szerint, körűijárt. 
2) így ; talán a német * Narrt. 
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17. Mer t Is tentűi csak ily társot kívánhatot t , 
Gróf Cscíkij Krisztina csak ilyre vágyhatot t , 
I gazbba t s hüvebbet bizony nem kaphatot t , — 
Ir ígytűl felőle noha mást hal lhatot t . 
18. Pozsonybúl inclúltak, ülvén ott postára, 
S Pálffyakhoz^) mének jó Kirá lyfa lvára , 
Hol is várák őket szíves vocsorára, 
Eredvén asztalnál sok szép s víg t réfára . 
19. »Az kudli-miidli-puff« került ott, kaczajjal , 
Egy, két s három ízben té-túl,'^) tör löt t szájjal, 
De mindannyiszor vett egy, két s három újjal , -
K i eltévesztette, kezdte pohár t újjal. 
20. Víg vocsora u tán ott megéjjelének, 
Pálf f y Miklós s János kit kedvesen vének ; 
J ó reggel másnapon ottan fölkelének, 
S Gralgócz jó várában örömmel érének. 
I t t sem múla t tak el semmi vígasságot. 
Találván magok közt minden múlatságot , 
Vígságra ingerlék Agnes asszonyságot. 
Kivel Gróf Forgdch t a r t örök társaságot . 
22. Kiknek látván Ber cseni) igaz szeretetét, 
Egymás között gyakor csókos öleletét : 
Nehéz fohászkodás majd fu j t á életét, 
Vágyván jegyesével ah ! illy egygyé létét. 
23. Ha l l j a csendes éjjel Vág vize csurgását 
Szállása ablakján, s gondol ja : folyását 
V a j h a elnyerhetné szíínetlen já rásá t , — 
É r n é úgy hamarébb Kriszt innal hálását ! 
24. »Istenem, ez vízhez — úgymond — én sorsomat 
Hasonlítsd, hogy vegyem ily gyors folyásomat, 
Lá thassam úgy hamar eljegyzett társomat, — 
S lelhessem meg nála jó nyúgovásomat !« 
' ) Főként gr. P á l f f y János tábornok — a későbbi bán, majd nádor — 
•értetik : mert Király fal vát ő bírta 
Menének. 
••') Pálffy János németes ember volt ; innét a német játék. 
Tíl-túl. 
'") Forgách Simon lakóhelye, boi Bercsényi fiacskája is nevelődött. 
Gróf Esterházy Ágnest, Forgách Simonnét. 
•) Fojtá. 
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25. Másnap kedves öcscse- s menyétűi elvála 
S Bvunócz kastélyában magánosan hála . 
Hol némely napokig ízetlen tölt tála, — 
Szíve nyúgodalmat mert ott sem ta lá la . . . 
26. Nézvén félbenhagyott ékes épületét,2) 
Krisztina kedvéért mely vette kezdetét ; 
K inek irigy halál elvévén életét, — 
Csak félbenhagyatá rendes készületét. 
27. Az Is ten már ugyan megszánta gyászlását, 
J ó Asszonya u tán pusz tán búsúlását , 
Krièztimiak rendelte i t t megint szállását, 
Hogy engedje hamar csendes meghálását . 
28. Hy gondolatokban tölt némely napokat, 
S nyughata t lan észak(a) követi azokat ; 
Azonban lát jünni némely lovasokat, 
J ó Szirmay István érdesvén nyomokat. 
29. Kedves vendég vaia, s lá t ta nagy jó szívvel; 
K i új í tá kedvét eszes beszédével. 
Sok több más főrend is szolgálattal hívvel 
Udvar la az Grófuak ott jelenlétével. 
30. Némely nap Szirmay azért ot tan késék, 
S elmentével az ü r ismét búban esék, 
Nyugha ta t l anság i ot tan készen lesék, 
S hasogat ta szívét azonnal hegyes ék. 
31. Nincs s nem lehet nyugta, meddig nem lá tha t ja 
Kegyes Kr i sz t inának kezét nem foghatja , 
Csókjait kedvesen néki nem adha t ja , 
S érte sok kínja i t meg nem muta tha t j a . 
32. Parancsola azért : lovait nyergeljék, 
Az galgóczi posta felé felfékeljék, 
J ó vezetékjét is csak könnyen terheljék, — 
Mer t űl postára, hogy kedve hamar teljék. 
M Bercsényinek Vág-nielléki. már több.ször említett lakóhelye, melyet 
atyjával, a töröknek Ér.sek-Újvárból kiűzetése után kezdett volt ott lenn a 
síkon, egy régi fakastély helyén pompásan építeni, Temetvény sziklavárá-
ból most már odaköltözvén. 
=) A négy tornyú szép kastély régibb tégláin C. N. B. (Comes 
Nicolaus Bercsényi) betűk láthatók, de a későbbieknek egyik lapján már 
C. C. C. is, ( = Comitissa Christina C.sáky). 
3) Drugeth 
Csáky. 
Érte, közeljárt a nj-omukban. 
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33. így Galgócz várában lett ebéd-étele, 
S még az nap a Dunán sietve átkele. 
Más éjszaka híres Bécsben megéjjele, 
De kívánságában kedve ott sem tele. . 
34. Mert volt már az Úrnak bizonyos hírével, 
A mellyet Krisztina kegyes beszédével 
Még Vépen jelentett : igyekezetével 
Hogy Bécs felé vagyon némely nap töltével. 
35. Kerestet i azért mindenütt szállását, 
Szolgái hol tudták már gyakor állását, 
De még nem vehetik semmi hírhallását, — 
Hanem még másnapra értik ott hálását. 
36. Az mint el is jöve, s mindjár t együtt lének. 
Üdvözlő köszöntést egymás között tének : 
Nem kétlem, rózsákat egymásrúl szedének, 
S titkon édes csókot helyekben hintenek. 
37. J ó távúidon vaia várasban szállások; 
Égnek, ugyan égnek utczákon lámpások : 
De nehezen esik együvé járások, 
Mert csak szomszédban is lenniek igen sok. 
38. Grróf azért mint sasszárnyon elröpűle, 
S szállá csak harmadik házhoz mindjár t tűle, 
Honnét jegyeséhez gyakorta kerűle, 
S az két eljegyzett szív egymásnak örűle. 
39. Hol ájí tatosan az böjtöt eltölték 
S az húsvéti bárányt ugyanott megölték, 
S Vépen az babiczát együtt úgy kötötték,^) 
Hogy húsvét keddjére nyerő napjá t tötték. 
40. Mondám, nincsen nyugta, hogy az szerelmesnek 
Vigyázz jó Gróf, mert már ajtód előtt lesnek! 
Az megszólításra majdan úta t nyesnek, — 
Van oly practicája, látom, az kegyesnek. 
41. Azonban már az ég lassanként fejérűlt. 
Még csak halaványúlt fíny az földön terűit ; 
Jó l látott álmának ágyán kiki örült. 
Hajlot t útszákon is még senki nem került : 
') A német -»Viel Liebchen«-hez hasonló, fogadásos játék. 
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42. Jöve az Gróf-Asszony az Úr szállására 
Akkor, s futamodék nyíló a j ta já ra , 
Az melynek tekintvén az Gróf nyílására, 
K i rű l gondolkodók, néz KriszHnájárn. . . 
43. K i kegyesen nyelvét akkor megmozdítá 
S ékes szavaival az Ura t szóllítá, 
Személyével ugyan csudára indítá, 
S szerelmét szívében azzal is jobbítá : 
44. »Enyím az nyereség, s az babicza tiéd, — 
Ebben azért jó Gróf ne fáraszd már elméd ! . . . 
Is ten hozzád ; mert én elsietek inned. 
Nyugodj, csendes álom talán még majd befed.« 
45. Igazán, jó Grófné, tiéd az nyereség : 
BercsénymQ\ szíve mert érted lánggal ég, 
Hozzád szerelmében nem lészen soha vég, 
Él jen szerencsédre, ta r t sa az Istenség !. . . 
46. Az babicza pedig, úgy látom, az övé : 
Szívedet mert véle Isten öszveszövé, 
S oly erős bástyája szerelemnek nővé, — 
Ir igy tábor hogy azt csak híjában lövé. 
47. Azala t t dolgokat Bécsben már végezvén, 
S az nap is már igen közel elérkezvén 
Antal s JuUánka mellyen megegyezvén, 
Hymenhez mennének egy lepllel fedezvén : 
48. Szükséges az napra jól reá készíilni, 
Sok méltóság akkor mert Vèpre fog gyűlni, 
A Pala t ínus is meg fogja böcsűlni, 
S ott jelenlétével vígságban merülni. 
49. Elsiete azért Krisztina is Bécsbűi ; 
Kegyesétűi hogy elvál, bánja szívébűi, 
Eddig nyájaskodó öröm fogy kedvébűi, - -
Búcsúzik az Gróf túl igaz szereimébűi. 
50. Melylyel az Grófnak is szerze nem kicsiny kínt ; 
Kegyes búcsúzással hogy szemében tekint 
Sok titkos sóhajtást szívébűi reá hint, 
S halaványít az két orczán pirosúlt színt. 
A vőlegény nagybátyja, lig. Esterházy Pál. 
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51. De mint mágnes vasat hogy magához szíj já: 
Hozzákötötte úgy szerelem rabszíj ja 
Miklóst Krisztinához, s távozását r í j ja , 
Általverte szívét mert Cupido íjja. 
52. Immár nagy nehezen egymástúl válának, 
S az Grófné lovai előbb indúlának, 
Már bécsi hóstátrúl ki is haladának, — 
S Miklós kereki is u tána forgának . . . 
53. Hová mégy? Nem ar ra Pozsony felé az ú t ! 
A világ előtted, úgy látom, megfordúlt. 
Ne szerezz néki is immár több kínos bút, — 
Vettél hiszem Bécsben tűle szíves búcsút ! 
54. Nincs haszna ; lovai csak szaporán futnak, 
A kegyes hintója mellé míg nem jutnak ; 
Hol egymásban ismét nagy szerelmet gyújtnak, 
S titkos sok sóhajtást egymás mellett nyújtnak. 
55. Minkendorfon van egy vendégház állása, 
Melyben sok szobáknak van rendelt oszlása, 
Lehet sok személynek ott külön hálása : 
Lőn az Grófnénak is ottan megszállása. 
56. Hol beszélgetés közt víg vocsorát ettek. 
Tisztességes tréfát asztal felett tettek ; 
Ete l után álmot szemre eresztettek, — 
Nyúgodalmat szívben de akkor sem vettek. 
57. Azonközben az nap az eget festette, 
Az éjet fínyével földrűl elkergette 
Csácsogó fecskéket házon fecsegtette, 
S az tengerek mellől már megtérítette. 
58. Megrövidült az éj, s a nap idején kél. 
Hév súgári előtt már elszaladt a tél ; 
Meghólt az Boreas, s fú j a Zephirus szél, 
S minden némúlt madár már friss nyelvvel beszéL 
59. Az őszült hegytetők már csurogdogálnak 
S az nyugvó patakok frissen folydogálnak, 
Nymphák bokrétákat immár addogálnak. 
Sokféle virágot öszvehordogálnak. . . . 
') Külváros. 
Helység Bécs környékén. 
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60. Mindennémű állat már most párosodik, '' 
Hímjével madárka fészkén társalkodik, ; 
Magas kéményeken gólya házasodik, 
Nyőstény vad is erdőn hímmel nyájaskodik. ' 
61. Mostan Cupido is fo rga t ta kézíját, 
Nyilaival sérti világ minden íiját. 
Sok, szeretetének meg is ad ja díját . 
El lenben búsúl sok, látván annak hí já t . 
62. Van még egy kis hí ja Gróf szerelmének is, 
S nincs haszna az tavasz jó üdejének is. 
Bár minden állatok egygyé légyenek is, — 
Azzal nem használnak de ő kedvének is. 
63. Mer t l á t j a : egymástúl hogy csak el kell menni, 
Nincsen bús lelkének egyebet mit tenni ; 
Felkél azért s mégyen szíves búcsút venni, 
S elvál kegyesétűi, mert most úgy köll lenni. 
/ 
64. í g y Csákij Krisztina Vép felé indúla, 
Az Gróf szekere is Pozsonyban fordúla ; 
Mellyért bána tában ez is majd megfúla, 
S amaz is — elhittem - - szívében ájúla . 
65. Aza la t t Bercsényi Pozsonynál átkele, 
S ú t j ában egekre szemeket emele, 
Mondván : »Oh Űr-Isten, ha tér kedvem vele ? . 
K i miát t alig él már szívemnek fele!« 
66. I ly gondolkodással Brunóczra beére, 
S ott sem nyughaték meg friss testének vére ; 
J ó Unghvára felé hamar ú t a t mère, 
S jó ú tazásáér t ott I s ten t dicsére. 
67. Az egész felföldön széledt vòlt oly hír már, 
Hogy árva Unghvára rövid napon jól j á r : 
Gyűn gondos Asszonya, minéműt régen vár, -
Készítse házai t s tartsa csinosan bár !. . . 
68. F r i s s szobáit el is rendelé, készíté, 
Ékes kárpi tokkal falai t szépíté, 
Rendes képírással i t t s ott ékesíté,^) 
S csínos készülettel magát híresíté. 
Bercsényi — mint számadásaiból kitűnik — saját udvari képírót 
tartott, a ki frescókat és olajfestményeket készített palotái díszítésére. 
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69. De mit sietsz, kapdossz té-túl jó Unghvára, —: 
Nem telik ki most még kívánságod á ra ! . . . ' 
Asszonyod jöttének tovább még határa , 
Xoha már jó Urad érte sokat jára. 
70. Illik is a szépért s a jóért fáradni, 
Bútúl bár kicsínynyé kelljen is száradni : 
]\[ert azzal Istentűi sok jó fog áradni, — 
Mellyért szentségének nagy hálát kell adni. 
71. Kell adni, mert habár mostan személyében 
E l nem jött is : de eljött Urad szívében, 
El jöt t ékes képe, rejtve kebelében, — 
S gyönyörködik szíve titkos nézésében. 
72. Melynek mássát Unghvártt riagijohhra íratván, 
Jó képírójával jól lerajzoltaiván. 
Agya ellenében tevé, áll í t tatván, — 
Személyét szűnetlen előtte forgatván. 
73. De nem sok haszna van az Íratott képnek, 
Bár Apelles által rajzoltatott szépnek ; 
Az illyek csak szívben ingerelnek s tépnek, 
Meddig oda, hol köll, elevent nem lépnek. 
/ f 
74. így az Gróf Urnák is képe nézésében 
Szerelmének s falra fölfüggesztésében 
Nem tölt teljes kedve jeleogetésében, 
Nem engedett üdőt sőt ott késésében. 
7.5. Dolgaiban Unghvártt csakhamar vég is lőn, 
Az vármegyében is, mint kellett, rendet tőn ; 
Eleiben ismét Bécs felé ú ta t vőn, 
]\rert Unghvárt t kedvére nem sok vocsorát vőn. 
76. Eperjesen kapa gyorsan az postára, 
Még az nap érvén az köves Branyicskára ; 
Azután csakhamar az magas Tát rára . 
S onnét az fárasztó, hosszas oldalára. 
7 7. A szerelmes hol jár, nem sokat aluszik, 
Nyughatat lansággal mert szíve vajuszik, 
Elméje sok gondok tengerében úszik. 
Ahhoz, az kit szeret, meddiglen nem csúszik. 
I) A Branyiszkó-hegye. 
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78. Betért volt ú t jában Szepes-Váraljára, 
8 ott az káptalonnak dombos állására ; 
Talál az országnak az hol b í rá jára : 
Kedves Krisztinája szerelmes atyjára.^) 
79. Vaia az nap szintén Úrnap vasárnapja, 
Hol az káptalonnak prépostja s főpapja 
Az uraka t ottan nagy jó szívvel kapja 
S kezét örömében gyakran öszvecsapja. 
80. Szirmay látván is, más több főrendekkel, 
Szepes-vármegyei urakkal s tisztekkel 
I t t volt, hol az üdőt eszes beszédekkel 
Tölték, szóllítgatván egymást üvegekkel.^) 
81. Minthogy már Szirviay volt eszköz dolgában,. 
Is ten által kezdett jó házasságában, -
Bízván továbbá is jóakaratában, 
Kéré : segítené most is szándékában ! 
82. Méltóságos öreg Cmky István Urval, 
Mostan az országban hasznos főbíróval 
Beszélnének együtt, egyértelmű szóval, 
Hogy most e dologban lenne minden jóval : 
/ 
83. í r n a egy levelet kedves leányának. 
Hogy halogatója jól kezdett dolgának 
Tovább már ne lenne s öröme napjának, — 
Ez az akara t ja néki, miut a tyjának ! 
84. Mint kívánja, a r ra őtet bár ne v á r j a : 
Mer t messze Szepesiül Vépnek az ha tá r j a ; 
Az ő szívét úgy is elég öröm jár ja , 
Ese t t hogy harmadszor illyen kívánt pá r ja . 
85. Ez levelet az Gróf kebelében tévé 
S jó ura-ipától búcsűzását vévé ; 
Szokott gyors j á rá sá t ott viszont elévé,^) 
S csak rövidnap Bécsben jó ebédjét evé. 
86. Nagy vígasság vaia e napokban szintén 
Vépen, Gróf Eszterhás Antal mert egygyé lén 
Juliánkájá\ai, s Is tentűi áldást vén ; — 
Hollétérűl akkor az Gróf Úr is hírt tén. 
') Gr. Csáky István, kinek családi fészke Szepesvár vaia. 
=) Vagyis pohárköszöntésekkel. 
Elövevé. 
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87. Nőt t mellyért az vígság Krisztina szívébén, : 
Szűnetlen forgatván gondos elméjében 
Eljegyzett kegyesét, kinek személyében 
Nem gyönyörködheték most jelenlétében . . . 
88. Dé földerűi majdan régen borúit napja, 
Elűzi majd gyászát Jázon aranygyapja, 
Az Pár isnak aranyalmáját elkapja, — 
S ezért az irigy majd nyelvét elharapja. 
89. Aranyalmájá t mert ha Vénusnak Pár is 
Istenasszonyok közt ítélte ámbár is : 
De azt Krisztinán.dik Miklós adta már i s . . . 
Kiki bár elhigyje, hogy bizony nem kár is ! 
90. Addig hagyigálta szép aranyalmáját , 
Dicséretes élte érdemes summáját, 
Mutogat ta deli s termetes formáját , — 
Hogy elérte régen űzött Krisztináját. 
91. Győzte Hyppomenes így az Ata lantá t , 
Elhányt almájával tar tóztatván fut tá t , 
így nyerte meg végre az futozó csatát, 
S vetett koczkájának lá t ta végre hatát.^) 
92. Máskép nem tehetvén szert szép mátkájára , 
Acontius is, ezt í rá egy a lmára : 
»Esküszöm Diánna szent áldozatjára, 
Tiéd lészek, jutok míg éltem fogytára!« 
93. Mellyet Cydippénnek vetvén kebelében. 
Az írást olvasá, forgatván kezében : 
Nincs mit tenni, áll már az dolog hírében, — 
S így lőn Acontius részes szerelmében. 
94. Almájá t Miklós is már odavetette, 
Krisztina keblében s hív szívében tette, 
Az melylyel szívéhez szívét egyeztette 
S elválhatatlanúl, holtig hiteztette. 
/ 
95. így azért sokáig Bécsben nem múlata, 
Hintójában postalovakat fogata, 
Sietéssel kiket gyakorta nógata, — 
Kegyes jegyeséhez míg Vèpre juthata. 
') Koczkája »hatot vetett« — hatos számra fordúlt, a mi a legfőbb 
nyereség ; ellentétben a puszta lappal, a mikor a koczka » vakot vet«. 
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96. Víg Véprül az vendég szintén az nap oszlott, 
Az muzsikák magas t rónusa is bomlott, — 
])e kedvében bezzeg, Bercsényi nem romlott, 
Mert Hymen kedvesen néki már ágyollott. 
97. Mit mívelsz ? Ne bántsd az muzsika trónussát : 
Bercsényi is t a r t j a mert a tánczhoz jussát !. . . 
Lá tha td majd néki is ollyan triumphussát, 
Mellyen fogja kézen Vépnek szép Vénussát.^) 
"98. Kézen fogja, s vígan j á r j a tánczát véle, 
Megtapodja búját , melyben eddig éle, 
Lessz örömmel napja, este, költe s déle . . . 
Muzsika pendííljön azért mindenféle ! 
99. Nem volt soha háznak ollyan áldottsága. 
Mint most Vépnek történt hármas boldogsága : 
Tegnap JuUnkának mert lett párossága, 
S Erdödy Margitnak ma van mátkasága. 
100. K i t Gróf Kéry János magának megkére. 
Pénteken, — hogy az Gróf postán Vèpre ère, 
dó öreg atyjával®) ö is odatére . . . 
S lett kívánságának gyűrűváltó bére. 
101. Szombaton'^) ezeknek szerelmes anyjával : 
Méltóságos, kegyes Csdky Krisztinával 
Megesküdt Bercsényi, s Isten áldásával 
Takarództak együtt Vénus paplanjával. 
102. Áldott hét az, melyben ily napok támadtak 
S Vépnek ablakira víg súgárt gyújtottak, 
Mellyek előtt gyászos felhők elfutottak 
S csillagzó szép fínyre Vép népi jutottak. 
103. Áldot t péntek s szombat, az múlt csötörtökkel,. 
Töltöttek hat szívet kik most örömökkel ; 
Ne nöjjön ezekben az föld is ürmökkel, 
Megtiszteltessenek sőt tömjénfüstökkel ! 
104. Méltó bizonnyára őket megtisztelni, 
J ó emlékezettel nagy vígan szentelni, 
]N[éltó nagy örömmel ezeken bételni, 
Vénusnak s Hymennek őket ünnepelni. 
Ad normám : i>Mnrányi VénuS,^ Gyöngyösynél. 
-) Bercsényi. 
I (M-j/ ') Gr. Kéry Ferenczczel 
Tehát június 11-kén. 
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105. Nem sok szolga vaia akkor tudós ebben, 
Asszonyát vasárnap hogy lássa színletben, 
Diánnát meggyőző drága öltözetben, — 
Szemek eleiben gyütt vasárnap melyben. 
106. Nézik álmélkodva hamar változását, 
Ruháival vesztvén szemeik látását ; 
Nézik plánétáknak az fejin állását, 
S azok közt sok apróbb fínynek csillagzását. 
107. Vélik, Ariadné csillagkoronáját 
Istenek egekrűl küldték le formájá t 
S az Grófné fejéhez illették kámváját , 
Azzal is építvén s szépítvén orczáját. 
108. Minden drágakövek számtalan bősége, 
Az rubint s gyémántnak ékes különbsége, 
Smaragd és onyxnak külön ékessége, 
R a j t a az berillus s zafír fínyessége. 
109. Orientális szép öreg-szem gyöngyökkel, 
Sok rendben fűzetett több apróbb szemekkel ; 
Drága függők, násfák, kézi pereczekkel 
Ékesítették az Grófnét most fínyekkel. 
110. Mídás érte kézzel, gondolnám, ruhájá t , 
Arachne varrotta virágos munkáját , 
Tyrusból hozták volt szép matériáját , -
Pennám le nem ír ja ezek szép formáját. 
111. Bír Csáki/ Krisztina bőven mindezekkel, 
Változó ruhá ja sok különbségekkel 
Szemet csiklándoztat tündöklő szinekkel, — 
Bír, de mindezeket győző erkölcsökkel. 
112. Semiramist győzte elmés özvegységgel, 
Antiopát múlta kedves kegyességgel. 
Csendes Eudoxiát szemérmetességgel, 
Túdós Cornéliát bírta bölcsességgel. 
113. Nézze Hyppat ia ámbár az egeket, 
Tégyeu Aspásia okos kérdéseket, 
S tartson Constantia kész feleleteket, 
Er inna s Corinna írjon sok verseket 
114. Mindezeket Csáky Krisztina félmúlta 
Drága természettel, úgy látom, megdúlta ; 
Mert az jó Is tentűi naponként tanúlta, 
Élete világban tündöklik miúlta. 
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115. Hogyha Sosipat rá t Is tenek nevelték, --.l: 
Szép tudományáér t Minervát tisztelték, 
S azért magok közé Í ra t ták s emelték: , ^ i 
Krisztinát raéltábban a r r a szentelhették. ., " 
116. Boldog, kinek Is ten i l l j en társot adott , . ,.. 
S kinek kei;e közé ily asszony akadot t 
S elválhatat lanúl az kihez ragadot t , — \ . 
A t t ú l minden bii s gond meszire szaladott. 
117. Jó l mondta volt P a / n a k az Echó, hogy adjon, . 
H á l á t az Is tennek s bú tűle szaladjon. 
Szíve nagy vígsága egekig haladjon, 
S ne féljen, éltére hogy bána t á rad jon ! . . . ' 
118. Azér t , ha valaha Yépen volt vígasság. 
Il l ik : szaporodjon most minden nyájasság, 
Az öröm hármazzon, ez is az igazság : 
Mer t há rmasan szállott r eá az boldogság. 
119. Sokféle hegedű húr j a vígan pengjen, 
Ozimbalom s virgína rézfonala csengjen, -i 
A síp és t rombi ta dob hangjáva l zengjen, —. 
Szíves nagy vígságtúl föld is ugyan rengjen !. 
120. Gróf Eíizterhós Antal mert JuUnnká]á,i 
Elvet te s b í r ja már, mint sa já t má tká j á t ; 
Kéríj is elkérte kedves Marcjitálki, 
S b í r j a Bercsényi is immár Krisztináját. , 
121. Él je tek hát vígan teljes éltetekben, 
Per ikies t követvén hű szeretetekben, 
I r ígyi tek hogy meghal janak mérgekben, 
S dícsír jétek I s ten t együtt mindenekben! . . . 
Á M E N. 
E P I L O G . ' 
(Az eleje, egy levél kiszakadván, hiányzik.) 
De, bármint lött legyen. 
Melynek ha ki vétket S ítéletet te'gyen 
Mint ízetlen étket Rólam, ki mint a k a r j a : 
Folyásaiban talál : Elég, hogy éa pennám 
Gondolja, hogy ahhoz Minden erővel, uám, 
Kedvetlenséget hoz Az jót rájok t a k a r j a : 
Az elme, ha jól nem hál. S tovább is k ívánja 
— Eb is a ki bánja ! — 
Hogy á ld ja Isten kar ja . 
Á M E K. 
A C T I O C T H I O S A . 
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T H A L Y KÁLMÁN. 
(TOLDALÉKUL KÖSZKGHY P Á L ELBESZÉLÖ-KÖLXEMÉNYÉNEZ.J 

BEVEZETES. 
Régen, régen, harmincz esztendeje múlt immár : 1863. 
augustus havában, barátaim egyikének szíves figyelmeztetése 
következtében egy igen érdekes kézíratnak : egy X Y I I - i k szá-
zadi magyar színdarab egykorú kéziratának ju tot tam birto-
kába. A Thököly és Rákóczi-korbeli költészet ereklyéit azon 
években (1860-tól 1872-ig) gyűjtögetvén, bensőbb barátaim 
köre nagyon gyönyörködött e később némi irodalomtörténeti 
hírre vergődött, zengő rythmusú, tősgyökeres ó-magyar zamatú. 
hazafiúi keservektől borongó, vagy itt-ott erőteljes, maró gúny-
nyal telisded, szilaj szellemű kuruczvilági énekekben, miket 
kívánságukra gyakran olvasgattam volt föl nekik. így különö-
sen a jelenlegi igazságügyminister Szilágyi DezsÖ, boldogúlt 
i)r. Nyáry Albert, Molnár Aladár és Reviczlcy Szevér bará-
tim valának az akkor még íróasztalom fiókjában rejlő kurucz 
dalok kiváló kedvelői, s a régibb írók közül a fényes szellemű 
hr. Eötvös József, a ki azok gyűjtésére lelkesen buzdított. 
Az if jú Eeviczky, — kivel a br. Kemény Zsigmond 
»Pesti Napló«-ja • szerkesztőségében együtt dolgoztam, s a ki, 
fájdalom, már a következő 1864-ik év nyarán áldozatává lőn 
egy halálos párviadalnak, — 1863. aug. elején visszatérvén 
Biharban és Szabolcsban töltött néhány heti szabadságáról, 
örvendező arczczal azon kellemes, de általam majdnem hihe-
tetlen újsággal lepett meg, hogy ő Debreczenben egy fiatal jo-
gásztól, a ki már költeményeket is irogat és tesz közzé, —• 
névszerint Szana Tamástól, — egy régi magyar szinműnek, egy 
kuruczkori vígjátéknak kéziratáról értesült. / 
E n tüstént í r tam ez iránt az általam névről igen, de 
személyesen akkor még nem ismert s később jeles szépirodalmi 
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íróvá fejlődött Szanának, és neki köszönöm a további sikert. 
Reviczky Szevér barátom ugyan a névben, — más, rokonhang-
zásúval cserélvén azt föl, — tévedett ; mindazáltal jó forrásra 
utal t : mert a keresett kéziratot annak gazdájától, akkor 
ugyancsak debreczeni fiatal jogász Szántay Aladár úrtól, 
Szana révén és az ö szíves közvetítésével, már pár nap múlva 
megkaptam. De, hadd álljon itten a szerencsés fölfedezés em-
lékére, Szanának ma már irodalomtörténeti érdekűvé vált vá-
lasza, melyet a színmű kéziratába téve, mind máig híven meg-
<5ríztem : 
»Tisz te l t U r a m ! 
Augus tus 7-éröl kel t sorait vettem, s t a r t a l m u k ma jd zava rba 
hozot t . E u ugyan i s Reviczky Szevérhez sem a ku rucz dalok ügyében , 
sem m á s egyéb t á r g y b a n levelet nem í r tam, s a kurucz idökbeli víg-
j á t é k o t nem ismertem ; azonban sejdítvén, hogy tévesztés van a dolog-
ban, s tudván , hogy Debreczenben i lynemű dolgokkal Száiitay ^l. fog-
la lkozik : siettem öt rögtön felkeresni, s lá togatásom eredménye ez 
lön : S z á n t a y csakugyan küldöt t Lőcséről t. Kegyednek két ízben ké t -
ké t ku rucz dal t , melyekkel p á r n a p múlva újból szolgáland ; Re-
viczkynél ö t e t t említést a kurucz idökbeli színműről , melyet én tőle 
elkérvén, sietek jelenleg felküldeni, megjegyezvén azt , hogy én e műből 
egy sor t sem olvastam el, — ennélfogva hitelessége felöl nem tanús-
kodha tom. Szán tay , — mikén t mondá — Lőcsén Icapta^ a Palocsay-
hönyvtárból, s legközelebb felküldondő levelében a színmű rövid ismer-
tetését is melléklendi.^) 
Becses levele elején egy régebben te t t ígéretemre tétet ik czél-
zás. Az á l ta lam ígért két ku rucz dallal már az év elején szolgáihat-
h a t t a m volna : de megtudván azt , hogy épen e két dal t , ugyan-
azon forrásból merítve, Lugossy,®) Balogh Ferencz barátom által^) 
már ú t n a k indí to t ta , — újbóli felküldését czélszerűt lennek t a r to t t am ; 
ha azonban t . Kegyed a kü ldeményt nem k a p t a volna, vélök szívesen 
szolgálhatok. 
Ez az ismertetés ugyan sohasem érkezett hozzám, de maga a 
színmű eredeti kéziratának felkühiése, sőt Szántay úr által részemre való 
szíves átengedése következtében nem is volt többé szükség reá. 
Lugossy József debreczeni főiskolai tudós tanár, az ismert író, 
gyűjtő és magy. tudom, akadémiai tag. 
•"') Lugoss3' kedves tanítványa ; jelenleg a deoreczeni collógium 
tlieologiai tanszakának igazgató-tanára és nagy tudományú egyházi író. 
Már Balogh F. úr révén megkaptam volt. (L. Lugossy gyűjtemé-
nyéből kiadva Adalékaim II. köt. 4 1 2 - 4 1 6 . lapjain.) 
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E tá rgybaü becöes sorait elvárva, szíves szolgálatkészségemet 
minden tőlem kitelhetőkre nézve ezutánra is megígérve s magama t 
bizalmas bará tságába a jánlva , maradtam 
Debreczen, Aug. 9. 1 8 6 3 . 
tisztelettel 
Smna Tamás m. k. 
2-od éve.s jogász.« 
ím, e levél kíséretében jutot t kezeimhez — és Szántay 
úr hazafias ajándékából utóbb végleges birtokomba — a 63 
számozott negyedrétű lapból álló, akkor még kötetlen s borí-
téktalan, de máskülönben ép, X V I I - i k századbeli kézírat, 
melynek végső lapjára alól ez van új téntával jegyezve : »Kaptam 
1863. April. Szántay Aladár m. h. Löcse.« 
A br. Palocsay-Horváth-család utolsó tagjától — özvegy 
Alapi Salamon Elekné úrnőtől — engedélyt nyervén a br . 
Palocsay-levéltárban szabadon búvárkodhatni, — csakhamar 
magam is ismételve fölrándúltam Lőcsére, a hol a levéltár 
akkori derék őrétől, Czebányi nevű öreg ügyvédtől tudakozód-
tam, majd vele személyesen is eleget kuta t tam : vájjon nem volna-e 
ot t még több ilyen régi irodalmi ereklye is található ? S szorgos 
kutatásaim eredménye özv. Bottyán tábornokné, szül. gr. For-
gách J uliána. utóbb br. Palocsay Györgyné, és ugyan br. Palocsay 
György, a volt kurucz tábornok, verseinek fölfedezése lőn. Ez utób-
biakból kuruczvilági Adalékaim második kötetében egynéhányat 
s Forgách Ju l iánának egy gyönyörű kis lyrai dalát közzé tet-
tem ; a többi még kiadásra vár. Színművet azonban, a Szántay 
úr révén kapotton kívül, nem sikerűit többet felnyomoznom. 
Ebből, t. i. az »Actio Cm'iosá«-h6\ azután 1872-ben 
megjelent Thököly- és Eákóczikori költészeti »Adalékaim^ I-ső 
kötetében (76—88. 1.) közöltem azokat a részeket, melyek a 
kuruczvilágra vonatkoznak; a többi mind máig kiadatlan ma-
radt, s az olvasó most itt veszi először teljes szövegében e 
X Y I I - i k századi színdarabot. I • ' í 
,,,, A mi ennek kéziratát illeti, az a postakürtöt fúvó, nagy-
kálápú, spanyol öltözetű német lovas-postásnak jól ismert víz-
jegy-alakjával bíró s kétségtelenül a X V I I - i k század második 
felében gyártott papirosra van írva, már elfakúlt, ódon forma, 
az azon kor betű-alakjainak teljesen megfelelő vonásokkaL 
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A 4-ed rétbe ha j to t t papír össze volt füzetté varrva czérnával ; 
minden lap mind a négy oldalán gondosan körűlvonalozva 
téntával , úgy, hogy jó széles margók hagya t t ak ; a téntavona-
las négyszögekbe aztán ra jzónnal szép rendesen, szabályosan 
minden sor helye előre megvonaloztatott. Az egész oly szere-
tet tel jes gonddal készült, oly világos, (a szereplők nevei mindig 
külön sorban, a középre kiírva,) s az írás oly vigyázattal pa-
p í r r a vetett, szép, t iszta, rendes, minő azon korból csak kevés 
j u t o t t ránk. Látszik, valami irodalomkedvelő fiatalember má-
solhatta le kedvtelésből magának, olyan időkben, mikor na-
gyon ráér t . 
E kézírat a br, Palocsay-levéltárból származván, — mi 
ezen előkelő családnak egyik költői lelkű, verskedvelő és verselő 
•régi t a g j á r a : id. br . Palocsay Is tvánnak, br . Károlyi Jud i t tó l 
(a híres gr. Káro ly i Sándor testvér-nénjétől) született középső 
fiára, az utóbb daliás huszárkapitánynyá, majd kurucz tábor-
nokká lett, és már föntebb említett br. Palocsay Györgyre gon-
dol tunk. S a dolog csakugyan mindenkép összevág. Palocsay 
György kezeírását mi a gr. Károlyi és részben a Rákóczi-
levéltárban igen nagy számmal fenmaradt kuruczvilági leve-
lezéseiből és há t rahagyot t költeményeinek eredeti fogalmazatai 
« úgy sajátkezű tisztázataiból jól i smer jük ; 1698-tól 1725-ig 
keltezett tömérdek kéziratot ismerünk tőle, és egyet (anyja 
nevenapjára, ékes tul ipán-alakban, czifrán í rot t üdvözlő verset) 
még egészen gyermeki, 8—9 éves korából származót. A betűk 
vonásai ez utóbbin nagyon gyerekesek még, bár igen nagy 
gonddal és iparkodással vannak pingálva; ám a kis Palocsay 
G y u r k a már akkor is versien gratulál t , és bármennyire kez-
detleges, egyenként rakot t betűi — különösen az s, p, g, h, z, — 
alakjából tisztán fölismerhetni már a későbbi kurucz vezér 
s poéta férfikori kézvonásainak elemeit.^) 
Hogy ezen az egy, máig fenmaradt, gyermekkori versén kívül 
Palocsay György, serdülő és fejlődöttebb ifjú korában költői műveket nem-
csak másolt, hanem maga is szerzett számos verset : ugyancsak őmaga énekli 
•egy 1701-ik évbeli poémájában : 
»Ki ez verseimet elmémmel találtam : 
Iffiúi koromban már én is próbáltam, 
Túdós emberektül néha taníttattam,f etc. 
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H a most már az utóbbiakkal, pl. az 1698., 1701., 
1703. 4—10-ikiekkel összehasonlítjuk az »Actio Curiosa^ í rá-
sát : a szembetűnő hasonlatosságot — mondhatnók tán : azo-
nosságot — lehetetlen föl nem ismerni ; úgy, hogy a Thököly-
kori színműnek ezen, a Palocsay-levéltárban ránk marad t pél-
dányát, minden valószínűség szerint, sőt majdnem föltétlen 
bizonyossággal, br. Palocsay György kezétől Í rot tnak ál l í that juk. 
Természetesen, ezen könnyű, hajlékony i f jú kézzel, nyugalmas 
napokban, kedvtelésből, időtöltésből készült másolatnak betűi 
finomabbak, apróbbak, gondosabbak, mint az utóbb, a súlyos 
harczi pallos forgatásától elnehezedett férfiúi kemény ka r ra l 
a táborokban — gyakran rossz tollal, rossz téntával, göcsörtös 
paraszt-asztalon, vagy felfordított dobfenéken — hirtelenében 
pap í r ra hányt-vstett hadi jelentések s levelekéi ; avvagy a csaták-
ban kapott , évek múltán is fel-felfakadó sebei miat t ágyhoz kötöt t 
daliának, kínban fetrengő fekvése únalmai elűzésére szerzett és 
nyoszolyában i rkál t versfogalmazatainak kuszált s o r a i . M i n d -
azáltal egyes betűinek hasonlósága még ezeknél is feltűnő. 
A föntebbiek alapján elfogadva tehát, hogy az »Actio 
Curiosa'^ a fiatal br. Palocsay Györgynek kezével készült egy-
korú másolat : a színmű korának s Palocsay életpályájának 
fonalán — e kettő egybevetésével — még tovább mehetünk. 
Az 1660-as évek végén s az 1670-es évek elején szüle-
te t t Palocsay úrfiakat, »Istvánt, Györgyöt és Mihókot« atyjok, 
a már 1683. mart . 18-án elhúnyt id. I s tván báró, és azután 
szerető özvegy anyjuk, Károlyi J u d i t h bárónő, gondosan ne-
veltetvén, az 1682—85. mozgalmas években odahaza, Palocsa 
várában, vagy helylyel-közzel az ennél biztosabb Lublyón, mely 
lengyel helyőrség oltalma ala t t állt, t an í t t a t t a volt a diáki 
tudományokban, velők egykorú saját öcscsével. Károlyi Sán-
dorral együtt. A négy mágnásfiút, Gyorgyay Imre nevű túdós 
»praeceptor« oktat ta , képezte.^) Györgyben a költői ha j lam — 
»Az ezerhétszázban és hetedik számban, # « 
Ügy mindszent havának negyedik napjában, 
Landau alatt esett sebben fekvő ágyban 
írtam verseimet, hol kínban, hol búmban.« — 
Jegyzé föl egyik harczi éneke végstrophájában Palocsay György. 
Károlyi Sándor Önéletírása, 13 — 17. 11. 
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mint már láttuk ~ korán nyilatkozott ; az élénk lelkületű» ' 
tudvágyó, könyveket forgatni szerető gyermeket a versírás sza-
bályainak titkaiba, az ars poetica művészetébe, bizonyára e féríiű 
vezette be, s ő szerzett számára költői munkákat olvasni. Palocsa 
várát a mondott évek folyamában hol Thököly Imre kuruczai. 
hol labanczok bírták ; az árva gyermekei nevelésének élő 
özvegy anya emezeknek is, amazoknak is kénytelen volt vára 
kapuit megnyittatni s őrségeiket befogadni. Néha aztán a má-
sik fél csapatai ott termettek a bástyák alatt, körűifogták, 
körülzárolták a várat ; és ilyenkor a tanuló serdűlő úrfiak sem 
mehettek ki hetekig, hónapokig is az elzárt családi fészekből, még 
csak lovagolni, sétálni, vadászgatni sem. Bőven maradt tehát 
idejök ily állapotban a tanúlásra, olvasgatásra, sőt unalom-
űzésből a másolgatásra is. Különösen György mindig szeretett 
írogatni, még öreg napjaiban is, - - mint levéltárában hátraha-
gyott számtalan irományáról, scartétáiról látjuk. Annál inkább 
ifjúságában, körűiszállt várba szorúltan. Mit is tehetett volna 
egyebet ? . . . 
Valószínűleg ekkor, ezen években másolá le Palocsay 
György, mint serdülő-ifjú, Palocsa vagy Lublyó várában — de 
inkább az előbbi helyen - a szóban forgó magyar színdara-
bot is, valami főúri családi titkár, avagy vándorszinészcsapat 
révén a Dunántúlról a felvidékre került eredeti kéziratról. Mi 
az előbbi útat-módot tartjuk hihetőbbnek. A br. Palocsayak 
ugyanis túladunai előkelő családokkal is (pl. gr. Zichy Pállal 
Jánosházán s a Batthyányiakkal) rokoni összeköttetésben áll-
ván, könnyen megeshetik vaia, hogy némi-nemű családi ügyek, 
közösen folytatott osztályos pörök stb. elintézése végett onnan 
ideküldött valamely főúri megbízott: titkár vagy ügyvéd, fő-
ember-szolga, elhozta magával múlattató úti olvasmányúl az 
•»Actio Curiosát«, s a költői művek olvasásában gyönyörködő 
György úrfinak kedveskedett vele, a ki aztán mohón lemásolá. 
Mert, hogy a nevelő, Gyorgyay uram juttatta volna ezt a szá-
mos helyütt oly szabadszájú, sikamlós nyelvezetű és tartalmú kéz-
iratot fiatal növendéke kezébe, a jámbor erkölcsű férfiúról föl 
nem tehetjük.^ Akármiként? — az ifjú báró hozzájutott, 
lemásolta, — s jól tette : mert ezzel az irodalomtörténetnek 
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menté meg ; nála nélkül bizonyára nyomtalanúl elveszett volna 
ez az irodalmunkban egyedül álló, tőrül metszett humorú-, 
originális elmeszülemény. 
E kurucz színjáték, mely hogy Dunántúl , az 1678. év vége 
felé keletkezett, mindjár t alább kimutatandjuk, az IGSO-as 
évek elején mint újdonság 'jutott el Felső-Magyarországba -s 
ennek lesgészakibb széleire: Palocsára, Lublyóra. 1681 — 82—83 : 
a »Jc-umcB' király« legdicsőségesebb évei, aranykorszaka. Az 
egész fölvidék népe a lelkesedés, a diadalmámor elragadtatá-
sától ittasúlt akkor. H a valaha, hát ekkor és ott értették meg, 
kapva kapták, s kapva kapta kiváltképen a buzgó magyar if jú 
Palocsay Györgynek szabadságért, nemzetéért rajongó költői 
lelke az ily szólamokat, a minőket e szinműben találunk : 
»Hej. Nagyságos Uram, — addig volt jó v-ilág, mig csah Tcár-
tyán láttam, a németnek képét!...« Vagy az ilyeneket: »B. 
Elmegyek (kurucz katonának) uram, mert szánom nemzetem 
romlását.« »Gr. Dicsosséges I s t e n ! . . . Már, ha szánod, — fogd 
meg az Isten kezében a nyilat., hogy ne löjjön!... Már csak 
menj el ; de vigyázz, úgy ne jár j , mint a ki a hazáját siratja : 
a két szeme is kiapad, s az hazája is elvész!...« 
Hát , azok a szegény, agyongyötrött, elkeseredett felső-
magyarországiak megkísérlék vakmerőül felfogni azt a nyilat 
a sújtoló Is ten kezében. Igaz, hogy sírhattak is azután eleget, 
s írhattak szemeik kiapadásáig : mert végűi — a hazájok is 
elveszett !... 
Az előttünk fekvő magyar vígjáték, •— mely nyolcz 
•»l)eszéd«-\)ö\., "vagyis jelenetből, és egy Balassa-versszakokban 
írt epilogból áll, — valósággal ^Actio Curiosa«, = különös 
színdarab ; mivel egységes cselekménye, meséje tulajdonképen 
nincs. Csakis elmés párbeszédekből áll, a melyek múlat tatnak, 
s önmagokért vannak, nem a drámai fejlemény előbbreviteléért. 
Az egésznek mestere, főszereplője, egy középbirtokos nemes úr : 
a kifogyhatatlan humorú, csúfolkodó, s úgy a költői és egyéb clas-
sica! latin idézeteknek, valamint a talpraesett, csattanósnál csat-
tanósabb magyar példabeszédeknek dús tárházával rendelkező 
»Oaude uram«. Mint már a neve is mutat ja , egy örökké víg-
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kedvű, kaczagtató, műlattató, folyvást élczelődő joculátor ő, ki 
mindig a humoros oldaláról tekinti a világot és embereket, — 
a kiket kíméletlenül ostoroz. Olykor még pártfogóját, a gazdag 
mágnást: Achastes »Nagyságos Ur«-at s ennek nejét : Ac/iastóf 
sem kíméli éles nyelve, a kiknek pedig udvarában tartózkodik 
maga is, — valamint az ő kastélyukban s körükben játszik 
csaknem az egész színmű. Gaude uram erős protestáns^ Achas-
tes és hitvese ellenben buzgó Jcatholicusoic ; innét közöttük a 
nézeteltérés. Ebben az egy dologban Gaude uram még onekiök 
sem enged, ellenben másban simogatja, legyezgeti őket. 
Annál kegyetlenebbül kikap tőle valamennyi szereplő : a 
nagy uraságra vágyódó kurta nemes Polycarpus ; az elvándorló, 
kuruczságra készülő szintén kisbirtokos nemes Borsequius (Bor-
széki ?) ; a vén Rotten!lo f f : a kurucz Nógrádi és Mony ardi ; 
Achastes udvari embere Manódi, s ugyanannak apródja, a 
gyermek Maczhó : a felső, tótos vármegyékbeli DasJcérdi és 
Háncsok; továbbá Miiszurd, Barabás, Bahindélli, Dori; egy 
molnár, egy szabó és egy »bolond« asszonyszemély. Mindezek 
mintegy csak azért jelennek meg, hogy Gaude uramnak legyen 
módjában kiken pattogtatni szikrázó élczeit, maró gúnyjának 
tősgyökeres, magyaros húmorának mindig találó nyilait, s bár 
sokszor pajzán és nem ritkán pórias, trágár kifejezésekben 
nyilatkozó csúfondáros mondásai ostorát. Azonban ezen a mai 
fogalmak szerint illetlennek tetsző kifejezéseket az ismeretlen 
szerzőnek meg kell bocsátanunk ; mert ezek nem az ő hibájá-
nak, ízléstelenségének fattyúhajtásai, hanem korát s korának 
társadalmát jellemzik. A római classicus költök : egy CatuUus^ 
Juvenalis, TibuUus, Ovidius^ Martialis, Horatius, Fropertms 
stb. ; az olasz Dante, Boccaccio; a franczia Voltaire; az angol 
Shakespeare, sőt még a közeikori szelíd német Wieland-ivAV 
vagy Schiller-ueV is némely munkái (pl. a híres »Räuber«) oly 
erőteljes, oly meztelen, mi több : durva kifejezésektől hemzseg-
nek, melyek ma ugyancsak nem tartatnak szalonképeseknek ; 
ám azért szerzőiknek örökbecsű művei nem veszítenek értékükből. 
Az -»Actio Curiosá«-i sem szabad tehát megbotránkozva 
elítélnünk. Ellenkezőleg, Gaude uram elméskedéseinek nem 
mindennapi becsök van : mert megismerjük kétségtelenül igen 
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eleven, zamatos, és meglepő fordulatokban gazdag előadásából a 
XVII-ik században még főuraink környezetében is dívott társalgás 
nyelvezetét, színezetét, modorát. Egy darab tükröt képeznek azok 
művelődéstörténetünkből. Másrészt a nyelvbúvár is haszonnal 
fogja olvasni és élvezettel fogadni a bennök felhalmozott gyö-
nyörű magyar közmondásokat, példabeszédeket, a melyeknek 
nagy része ma már elkallódott, kihalt, s emlékében is is-
meretlen. — 
Most térjünk át a színmű korának s színhelyének meg-
határozására. Az »Actio Curiosa« Dunántúl, Vasvármegyében, 
Sárvár közelében játszik ; ugyanis ez a vár s város és annak 
a helyszíntől, Achastes főúr kastélyától való nem nagy távol-
ságban fekvése, a szövegben többször szóba jön. Említtetik 
még, mint nem messze eső hely, a szintén vasmegyei, mar-
czalmelléki mezőváros, Jánosháza. Előfordúlnak a csupa dunán-
túli várak : Fraknó, Lánzsér, Kis-Marton ; továbbá a Balaton 
tava, Soprony és Pozsony városok. Ellenben Unghvár s kör-
nyéke, úgy Korpona, Gács, Torna, Késmárk, a Branyiszkó hegye, 
Debreczen, 8 végre Kassa, Szathmár, Liptó és Árva, mint na-
gyon távoli helyek, messziről jött, vagy messzire induló embe-
rektől, avagy ilyenekkel összeköttetésben emlegettetnek. 
Tehát a színhely Sárvár vidéki valamelyik főúri kastély^ 
és pedig olyan mágnás (»Ur«, »Nagyságos Ur«) kastélya, a 
mely Nagyságos Úrnak Horvátországhan is voltak jószágai, a 
melyeknek látogatására készült ekkor, Manódival és más szol-
gáival. (L. a negyedik »heszéd^-h&n) Ilyen főúr pedig azon 
időben Sárvár szomszédságában csupán egy lakott: a Gyön-
gyös-menti pompás vépi kastély és uradalom birtokosa, a dús-
gazdag gróf Erdödy Sándor^ a kir. kamara elnöke. Az 
•!>Achastes<1- álnév alatt tehát ezen főúrunk rejlenék. Es ha ez 
így vagyon : • akkor neje, a buzgó katholica »ISÍagyságos Asz-
szony«, név szerint »Achasta«. senki más, mint épen a meg-
előző Kőszeghy-féle elbeszélő-költeménynek hősnője: gróf Csáhy 
Krisztina, utóbb gr. Drasskovich Miklós országbíró, majd gr. 
Bercsényi Miklós főhadvezér s fejedelmi helytartó hitvestársa, 
színművünk keletkezése idejében gr. Erdődy Sándornak bájos,, 
fiatal felesége. A ki csakugyan igen áhítatos vallásosságií 
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katholica volt és maradt halála órájáig. Érdekes összetalálr 
kozása a körülményeknek ! . . . - : \ / . 
Róluk és az udvarukban Vépen s környékén élő, tax*-
tózkodó, vagy ott megfordult egyénekről^ szól tehát ez á 
színdarab, álnevek alatt. " Erdődy-Drasskovich-Bercsényinéről 
másunnan is tudjuk, hogy a színműveknek, vidám társas mtí-
latságoknak, fényes lakomák- és báloknak még hajlott korában 
is nagy kedvelője volt. Igaz, hogy Csáky Krisztina grófnőnek 
magas műveltsége, finom ízlése, az e színjátékon végigvonuló 
dévaj hanggal, sokszor élesen pórias kifejezésekkel és modorral 
^ehogysem áll összhangban ; azonban ne feledjük, hogy az 
»Actio , Curiosa« előadásában ő nem működött közre, mint 
szereplő : hanem Achasta.. személyében szerzett róla az isme-
retlen színműköltő a maga modorában egy kis szerepet. E sze-
rep alaphangja pedig, nevezetesen a térítgetési kísérletekig 
menő mély vallásosság, Csáky Krisztina jelleme lényegének 
megfelel. 
A mi végre a színdarab szerzésének korát illeti: erre 
nézve az évet, sőt még az évszakot is pontosan megjelölhetjük, 
mikor keletkezett? Nevezetesen az első s még inkább a má-
sodik »heseéd« szövegéből, továbbá a harmadik- és negyedik-
nek egy-két vonatkozásából a legnagyobb határozottsággal ki-
tűnik, hogy az »Actio Curiosa« a Thököly Imre fővezérségé-
vel s a franczia-leogyel segély adással nagyobb erőre kapott 
kurucz háborúk első diadalmas szaka idején, az 1678. év hésÖ 
Őszén Íratott. 
A párbeszédek ideutaló mondatainál, jegyzetek alakjában, 
mindenütt kiemeljük a történelmi vonatkozások dátumait. Igj-
az ekkor Dunántú l ra Unghvár tá járól érkező jövevények mint 
újdonságot beszélik el itt, ama távoli országrészekben, az imént 
végbement hadi eseményeket : hogy Unghvár és az északkeleti 
vármegyék vidékeit mind ellepte a kurucz, franczia, lengyel, 
török-tatár had ; Gácsot, Tornát bevették, Debreczent fölver-
ték, stb. Ezek mind az 1678-iki ősz folytán történt dolgok; 
pl. Debreczen jegyzőkönyveiből pontosan tudjuk, hogy a kurucz-
franczia-lengyel-tatár had e városba november 1-én szállott be : 
ekkor volt hát a ^ fölverés« ; % 33 napig tanyáztak ottan, de-
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czember 4-én mentek ki, — de ezt a hírmondók már nem 
említik, mivel csak azntán lett. 
Ebből világosan kitűnik, hogy a színdarabot 1678. novem-
ber hava folyamában irták. Vas-vármegyében Vé'pen, vagy vala-
hol környékén. Erre, t. i. a késő őszi időre vall a negyedik 
>->hess:écl«-heTi előforduló ama kérdezősködés is, hogy a vetést 
f 
elvégezték-e már az illetők; zöldellő vetésekről is van szó. E s 
méginkább ide utal a harmadik >y'beszéd«-hen Gaude uram 
figyelmeztetése a felföldre utazni készülő Rottenhoífhoz, hogy »jó 
béllelt köntössel« lássa el magát »az mostam fergeteges idöiiez« ; 
mert különben, »míg odamégy, az útban is meghalhatsz, s oda 
sem mehetsz«. 
Ezeknél több bizonyíték a színrnű keletkezési idejére 
nézve talán fölösleges. Csupán azt jegyezzük még meg negativ 
indokképen, a r ra vonatkozólag, hogy az -»Actio Curiosa« az 
1678-ik év lejár tánál JcésÖbben már csak azért sem i ra tha to t t : 
mert a hatodik »beszéd« szerint akkor még Vép körűi 
utazgató gr. Liszthy György 1679-ben már kiköltözött az élők 
sorából; és mert a második »&es^'eí^«-ben még kurucz kapi-
tányként szereplő páter Jósa Is tván ezután csakhamar la-
banczczá lőn, s 1679. október 21-én már le is fejezték az őt 
elfogott kuruczok. Az 1679-ik évnél tehát a szindarab, mint 
lát juk, korábbi keletű. 
Az ilyképen tisztába hozott kérdések után nem marad 
egyéb hátra, mint hogy a színművet bemutassuk. 
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A C T I O C U R I O S A . 
H l X ^ A R I C O IDIOMATE. 
1678. 
ELSÖ BESZÉD. 
ACHASTES. Isten hozta kigyelmedet Gaiide iirara ! 
G A U D E . Nagyságod szolgálatjára. 
ACHASTES. Mint vagyon kigyelmed, édes Grande urani? 
GrAUDE. Hogy kérdheti Nagyságod ? Isten ügy segéljen, 
ugyan megyen a fejem gőzi, vagy füsti, — talám ugyan gomba 
kél rajta. 
ACHASTES. Miért, édes Gaude uram? 
G A U D E . Azért, hogy — Nagyságod nem tudja azt — most 
is kecskepásztora voltam a nímetnek. Hej, Nagyságos uram, 
addig volt jó világ, míg csak kártyán láttam a nímet-
nek képét ! 
A C H A S T E S . Miért? hiszem lám, mind pínzen élnek. 
G A U D E . Pínzen élnek ? Szintén ügy vagyon az, mint a ki 
szolgát fogad : ennek annyit ád és ígér, mint amannak ; ennek 
semmit sem ád, — amannak pedig a semminek a felét. 
A C H A S T E S . De, elviszik már innen őket. 
G A U D E . Hóhó, quando coeli ! Megesik addig a vásár. Nem 
tudja Nagyságod, Pozsomban mit mondott nékem egy nagy 
ember, hogy: Tu eb, tu kutya, tu canis, — csak meg kell a 
repartitiót adnod ! 
ACHASTES. De hiszem, még nem fizetett kigyelmed semmit 
is, én se fizettem. 
G A U D E . Nagyságodhoz én nem tehetem magamot: mert 
Nagyságod nem ember, hanem ür. 
ACHASTES. De hiszem, nincs most a kigyelmed házánál a 
nímet ? 
G A U D E . Nem is kell; mert eleget kecskepásztorkodtam 
0 Ekkor állott fenn Pozsonyban az Ampringen-féle törvénytelen 
kormánytanács. 
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tcavaly nekiek, — most is mind itten a szomszédságban for-
golódnak. 
A C H A S T E S . Tehát ne biísúljon kigyelmed, ha kigyelmed 
házánál nincsen.. 
G A U D E . Hohó, Nagyságos Uram, a kit egyszer a kígyó 
megcsíp, — a gilisztátúl is fél. Megégette már egyszer a kása 
a számot! 
A C H A S T A . Mind attúl van az, édes Gaude uram, hogy 
kigyelmed pápistává nem lészen ! 
G A U D E . De, senki kedvéért bizony nem vágatok eret a 
lelkemen. 
A C H A S T A . Xe vágasson bár eret kigyelmed, — azonkívül 
is üdvözülhet. 
G A U D E . De, nem konty alá való a Szent-Irás-ma-
gyarázás. 
A C H A S T A . Mert én azt akarnám, hogy kigyelmed üd-
vözülne ! 
G A U D E . Hóhó, soha nem láttam én kancza-apostolt ; még 
régenten sem hordozták kanczákon az Isten ládáját. 
PoLYCARPus, De, végben viszem én azt, hogy mind pápis-
tává legyenek az emberek ! 
G A U D E . Hozzá szura hát a kecske. 
PoLYCAEPus. Meg kell bizony annak lenni ! 
G A U D E . Nem ismérem vaia még a muzibétet ; s hát, ugyan 
végbenviszi kigyelmed ? 
PoLYCARPus. Igenis ! 
G A U D E . E t nos Lazar. 
PoLYCARpus. Van most módom benne. 
G A U D E . Hát, van ? . . . Nem a te fejedhez való az, mert 
néked sem eszed, sem erszényed hozzá. A kinek tehene nin-
csen : ne fogadjon az csordást. Te hitet igazítasz ? 
PoLYCARPUS. A z t . 
G A U D E . Nem kigyelmedre bízták a hitigazítást. 
PoLYCARPus. Igenis, reám bízták most. Hogy tart Nagy-
ságod illyen eretnek szolgát ? Ha maga fizetne is, nem 
tartanám. 
G A U D E . Dicsősséges Isten ! Vak vezet világtalant. Nem 
tudod-é, hogy az agár nem azért űzi a nyulat, hogy a bűrét 
elnyerje ? hanem, hogy a húsát ; a medvét is nem azért tartják, 
hogy mézet nyaljon, hanem hogy falt is ugorjon ; a szolgát is 
nem a hitéért, hanem szolgálatért tartják. 
Ujabb czélzás az Ampringen-Szelepcsényi kormányra s ennek 
protestáns-üldöző hatalmaskodásaira. 
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PoLYCAKPus. Nem vezet engem világtalan : mert én jó 
hitben vagyok, s üdvözülni, s hasznot is tenni akarok. 
G A U D E . Ha te üdvözülsz, — az én rudas-lovam is üd-
vözül ! S osztán, azt kérdem én tőled : no, mit ért az hajdú 
az harangöntéshez ? . . . Isten úgy segéljen, a te devotiód csak 
ollyan, mint mikor a gólya a toronyban mígyen, ódalba f . . sa, — 
s ott hagyja. 
P O L Y C A R P U S . De bizony nem ollyan, mert a mit mondok,, 
megtartom én azt. 
G A U D E . Délig soha igazat nem mondasz, délután minden-
kor hazudsz, — úgy, hogy az égen sincs annyi csillag, a 
mennyit hazudtál éltedben. (Polycarpus eltüniJc.) 
A C H A S T E S . De kár, hogy az az emberséges ember olly 
vakmerő vallásban vagyon ! 
G A U D E . Hát, kár ? "Valóban, nagy kár a mézben, hogy 
édes ; kár bizony, amaz emberséges ember hogy ollyan kutya 
dévaj eb ! 
A C H A S T E S . Mellyik, édes Gaude uram? 
G A U D E . Amaz a Polycarpus Antoninus Hefordi, vagy 
ki ördög ! 
A C H A S T E S . Mellyik ? — hogy én nem látom. 
G A U D E . Ordögség ! Hiszem, csak most vaia itten az eb ; 
akár pástétomban csináltassam a lélek beste kurafiát, s úgy 
hozzam Nagyságod eleiben. 
A C H A S T E S . Keresd fel te inas, s hidd ide mindjárt Poly-
carpust ! 
G A U D E . De, ne hivassa Nagyságod a büdös ebet : mert 
hivatlan is mind itt lesz ; ihon jő, ihon ! De lengyeles a kurva ; 
— ej, tu, vaszeé ? Nézze Nagyságod, mely nagy prosopope-
jával jár az az finnyás ! Vósz, berezeg LamÍDerg, Portia, Lob-
kevitz,2) hány garas ? . . . Csak az kár, hogy nem övé Lánzsér, 
Fraknó, Kis-Marton vára ! Hej átkozott kilencz, hogy nem tíz ! 
A C H A S T E S . Hol vaia kigyelmed Polycarpus uram ? 
POLYCARPUS. Csak ide hátra a kertben. 
G A U D E . Meglátszik, hogy ott voltál, disznó, mert megsza-
kasztottad a Balázs-iszákját ; talám ugyan zsidót nyeltél el, 
hogy oly sokáig ibrikáltál ? Czoki, ki kuvasz a misérül ! . . Rossz 
fát tettél a tűzre, valóban hullatod a terpentínát és a velen-
czei terjéket. Füstöt, füstöt hamar az ebnek ! (Polycarpus 
ismét Tcimegy.) 
Was ist '< 
Akkori bécsi ministerek. Portia helyett tollliibából vagj* gúny-
ból »Porfia« (pór fia) van írva. 
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A O H A S T E S . Mit csinála kigyelmed Polycarpus uramnak? 
Valóban szitkozódik odaki. 
G A U D E . Csinált az ördög ! . . . A szája igen egészséges, a fe-
neke büdös; merő feneketlen köböl; az eb még nem is evett, 
már is adózik ; a feneke, mintegy articsóka, minduntalan poszog, 
— talám ugyan valami mókus-nemzet ; mint a tót leány, csak 
hátúi járja a tánczot ; bizony, bár a télen jeget rakott volna 
belé, a nyáron szopta volna ki. S hát ugyan, szitkozódik ? . . , 
Hadd, hadd; az eb is morog, — de csak sövént rág. 
A C H A S T E S . Nékem új híreim érkeztek ; azt írják, hogy 
megiészen az ország gyűlése.^) 
G A U D E . Hóhó, Nagyságos Uram, mélyen van annak a 
gyökere; igen Tamás vagyok én abban, mert oderunt peccare 
boni virtutis amore, oderunt peccare mali formidine poenae ; 
más az, hogy rab sarczát, felesége pínzét, még kezében nincsen, 
soha ne tegye addig erszényében. S osztán, csak úgy van az 
Nagyságos Uram, mint a ki a szolgának dolmánt ígér : 
mértékét véteti, felfüggeszti a szegre, — s már dolmánya 
vagyon.2) (Polycarpus visszatér.) 
POLYCARPUS. Annyit tudok benne: vagy akarjátok uraim^^) 
vagy nem, — csak megiészen. 
GAUDE. Ördög tött téged cosmograficussá ; merő E,o-
boám vagy, hogy a kinek megmondod: meg kell halnod, csak 
meghal. S hát ugyan, csak meglész ? . . . Contra opportet non est 
remedium, ugy-é ? De hiszem, nem mindenkor esik le a menkő, 
mikor az ég dörög. Osztán, igen rossz malom az, a kire ostor-
ral csapják a vizet.^) Hát nem tartod te azt : Isten, a kitúl 
szoktak várni, s a kirűl s a kitűl reménleni ? Hallottad-é, 
hogy non fit hoc verbis Marce, nullius est falce conatus, si non 
hosque jubetque Deus? 
POLYCARPUS. Úgy. de álmomban is megláttam én azt, 
hogy csak meg kell lenni! 
G A U D E . Compelle intrare. Mint a mely ló nem akar 
vonni, s kifogják s megforgatják a kocsi előtt, ismét béfogják, 
— s mindjárt von. Ha minden álmok bételnének, avagy kí-
vánságok igazán fordúlnának : kevís apácza volna a földön. 
Lám, sok főnek sok süvege vagyon : s mégis egyik a másik-
nak nem teheti fel kedve szerint. Némely annyit állít maga 
felül, mintha füvet látna nőni, vagy a bolhát ptrücsögni. 
I. Lipót tudvalevőleg 1662-től egész 1681-ig nem hívott össze 
országgj'űlést. 
E kétkedő nyilatkozat is a bécsi udvar és az Ampringen kor-
mánytanács Mú Ígéreteire czéloz. 
A már ekkor nagy részt fegyverben lévő protestáns rendeket érti. 
Értsd : Leopold kényszerűségből hívna csak össze országgyűlést. 
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PoLYCARPus. A rabot is erővel vetik a sarczra, — ked-
vének hell lenni hozzá. 
G A U D E . Hát ugyan, nolentem duciint, volentem non tra-
liunt. Hóhó, sokszor égettem én a Farkas-erdeit,2) de ugyan 
nem égett el. Osztán, még igen bizonytalan vagyok én abban^ 
mert az könnyen megváltozhatik ; mert egyszer a nagy hal 
nagy lyukat szakaszt a hálón, hogy a kicsinyek általbújhassa-
nak rajta, — azonban az víz elvétetik tőllek, egy sem úszhatik, 
hanem csak : Bona nox Signori ! Azért timet a multis, a quo 
timent multi ; qui procul a Jove, procul a fulmine. 
A C H A S T E S . Szolgálok kigyelmednek édes Grau de uram, - -
adja Isten jó végét azoknak a dolgoknak! 
G A U D E . Elvettem Nagyságodttíl ; de, Nagyságos Uram,, 
(ha) az ellenséget italbéli köszönötekkel megverhetnénk : ha-
marébb végben mennének az ország dolgai. Polycarpus uram 
mind eleget ihatik s ehetik, ptrücsöghet alól-felűl, — de Nagy-
ságod dolga más. Yos autem non sic, hanem : Nulla salus 
bello, pacem te poscimus omnes ; vagy hogy : Nulla salus paci,, 
bellum te poscimus omnes ! 
A C H A S T E S . J Ó az Isten, édes Gaude uram, jót ád ; tudja 
kigyelmed azt, hogy hadverés, királyválasztás, házasság — 
Isten dolga! 
G A U D E . Hóhó, Nagyságos Uram, az én kocsisom is tudja 
azt, hogy jó az Isten ; az Barabbás is tudja az ő óráját, — 
de több is köll ahhoz, mert : dat Deus omne bonum, sed non 
per cornua taurum! Hitemre, ha csak mind aluszunk, felnyit-
ják a szemünket ; tartok ^^attúl (kit Isten ne adjon), inter duos 
litigantes, az harmadik^) lesz nyertes. Soha nincsen rosszabb 
dolog, mint mikor ketten egymással tusakodnak, s az harma-
dik gyapjat szed. Az urak is akkor szoktak koldússá lenni, 
mikor a jobbágyok tököt olvasnak.®) Hallod mind eztet : 
lassan járj, tovább érsz, s meg is úntuk ; hanem most volna 
ideje egyszer, ha válasza volt, hogy szegény hazánknak szol-
T. i. az evang. rendekről, kik ekkor már, mint mondók, nyilt 
támadásban állanak vaia az északkeleti XIII. vármegyében, kérdéses volt 
vájjon az esetleg összehívandó országgyűlésre — a fegyvert letévén — 
megjelennek-e, vagy sem ? A mint is az 1681-iki sopronyi országgyűlésben 
Thököly és hívei csakugyan nem vettek részt, hanem külön gyűlést tar-
tottak Kassán. 
•) Vasvármegyében, Sárvár mellett. 
Értsd : Elfogadtam a billikomot ; köszönöm. 
••) Pelköszöntésekkel. Achastes nyilván poharat emelve szólt az 
imént Gaudéhoz, mint a ^Szolgálok kigyelmednek /« szólásforma mutatja. 
T. i. a török. 
Azaz : még a tököt is megolvassák, hany termett ? 
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gálnánki) A vasat is addig jó verni, míg meleg, mert : ferrum 
cudi valet, quando calet ; azért : quod est timendum, non est 
procrastinandum. 
MÁSODIK BESZÉD. 
G A U D E . Hol laktok t i? te! 
BoRSEQuros.2) Unghvárott. 
GTAUDE. Mi hírek vannak oda? 
BOESEQUIUS. Igen rosszak, uraim ; mert kurucz, labancz, 
talpas,^) franczia,^) török, tatár, mind ellepte földünket. 
G A U D E . Ludit in liumanis Divina Potentia rebus. Mint 
van a föld népe? 
N Ó G E Á D I . Eoszszúl ; Debreczent felverték,^) Gácsot, Tor-
nát megvették,®) — a többi is ki Szakmarra, ki Ungbvárra, ki 
Kassára,'^) más erős helyekben szorult. 
G A U D E . 0 Meliboee Deus nobis haec omnia fecit. Ügy 
látom én azt, hogy a világ mind alább, nem feljebb. Omnibus 
in regnis, regionibus, urbibus, aulis est dolor atque labor, 
est labor atque dolor. Arról mondja azt, hogy potentes poten-
tiora tormenta patiuntur. 
BORSEQUIUS. Eleget bíztatnak, uram, minclenfelűl bennünket. 
G A U D E . Hóhó, pollicitis dives ! ígér j a bolondnak, hadd 
örüljön néki ! Tudod-é, hogy bolondnak fapénz is jó ? ha el-
veszti is, nem bánkódik utánna. Hallottad-é azt : Rem tibi 
promissam certo promittere noli ! . . . Csak úgy van a ti dolgo-
tok, mint a kit felakasztanak, s piros csizmát vonnak a lábára. 
S hát ugyan, bíztatnak bennünket ? 
M O N Y O R D I . Eleget, uram. 
G A U D E . Hallottad-é azt: Fistula dulce canit, volucrem 
dum decipit auceps ? Mézesmadzagot sodornak a szájára ; — 
az ám az: hidd el®) magadot, ha szégyent aknrsz vallani! 
Mindenkor úgy (van) a ti dolgotok : azt tudja az ember, valami 
Értsd : fegyvert ragadván, a fölkelűkhöz csatlakoznánk. 
-) E név talán Bors.zéki-'böl van latinosítva. 
Magyar gyalogság. 
Böham és Forval segédcsapatai, kikkel a kuruczok 1678-ban 
ősz felé táborozának Unghvár táján. 
Debreczent a kuruczok. francziák és lengyelek 1678. őszszel, 
nov. elejétől deczember 4-kéig tartották megszállva. 
Torna és Gács várát is 16 78-ban vették meg a fölkelők, Vég-
lessel, Divénynyel, Zólyommal, Lipcsével, Kékkövei, Bozókkal s más vá-
rakkal együtt. 
Ezen erősségekben akkor még német őrség tanj'ázott. Egy, Ungli-
vár alatt vívott csatában 1678. őszén esett el kurucz kardok alatt báró 
Barkóczy Zsigmond, Barkóczy Sándor pedig elfogatott »sok főrendekkel«. 
8) Értsd: Mzd el. 
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mennyei látás, — azonban csak : parturiunt niontes, nascitur-
que i'idiculiis iniis. I t t van ám az : aranynyal írsz, sz. rral 
pecsételsz ! Tudod-é, már mennyi ember hullott el apródonkínt 
arról a földről ? ^ ) Tartok attúl, az illyen persvasió miatt mind 
el ne fogyjon ; mert a madárból ha egyenkint kiszedik a 
tollat, — csak meztelen marad. 
BORSEQUIUS. Hát mit cselekedjünk, uram? 
G A Ü D E . Mit cselekedjél ? Ollyan a mostani világ, hogy et 
quacunque potes arte piacere, place ; ha az nem elég : audi, 
vide, tace. 
MOXYOKDI . Mert uram, el nem állhatjuk tovább egy-
átaljában ! 
GTAUDE. A kecske sem menne a vásárra, ha nem hajta-
nák. Hát ugyan, nem állhatjátok ? 
M O X Y O R D I . Bizony nem, uram ; mert már sok, a mi sok. 
GTAUDE. S hát, sok ? Úgy kell, úgy ; ha szíj, vonakodjék, 
ha madzag — szakadjék ! Mert néktek a nyergetek is jobban 
fut, mint másnak a lova. 
BORSEQUIUS. Én bizony azt gondoltam: már csak közék-
ben állok, ha visszamegyek ; — meglátja minden ember, mit 
cselekszem ? ! . . . 
GTAUDE. De ugyan, sebes futtábcxn megpatkolod-é a lovat ? 
BORSEQUIUS. Miért, uram ? — Én is egy ember vagyok ! 
G AUDE. Szintén az, hogy egy ember vagy ; a kurva is 
lakodalomba mégyen, de csak vizet hord. Isten úgy segéljen, 
megesik még a lúd is a jégen ! 
BORSEQUIUS. Ha Jósa elmehetett, miért nem én ? 
G A U D E . Csakhogy bizony Jósa, s te ? . . . Tudod-é, hogy 
nagyobbat f.nghatik az oroszleány, (így) mint a bika? 
Mérész egér az, a ki a macskának fülében fészket mer hordani ! 
Itten van ám az, hogy a nyúl űzi az agarat. Bezzeg, te sem 
tudod ám azt, mit tészen : ismérd meg magadot, nosce te 
ipsum! Hát ugyan, elmégy? 
BORSEQUIUS. Elmegyek ; mert sok szegénylegényt tudok 
immár, kit előlvittek.^) 
Felső-magyarországról. 
2) Jósa István tállyai plébános és egri cz. kanonok, egykoron püs-
pökének hadnagya, 1678-ban fegyvert kötött a bujdosók ügye mellett s 
a kuruczvilág egyik legbizarrabb alakjává lőn. A bányavárosokat ő fog-
lalá el vakmerőül, s alaposan kifosztá. Később visszapártolt a császáriak-
hoz, azonban 1679. október 21-én Tállyán, Thököly egyik hadnagyától 
elfogatván, mint esküszegő pártos, haditörvényszékileg elitéltetve, lefe-
jeztetett. 
3) Előre vitték, előléptették, t. i. a fölkelők. 
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G A U D E . Holló ! A ki jáuibor asszont nem talál, — kurvával 
kell annak tánczolni. 
BoRSEQrirs. Szintén az életemet is megúntam már itten, 
G A L ' D E . Akaszd fel magadot, nem bánt senki. Szintén 
úgy cselekszel te, mint a ki a feleségére megharagszik : egyféle 
marháját elmetszi, avagy a kaszához feni. — Hát ugyan, csak 
elmégy ? 
BORSEQUIUS. Elmegyek, uram, mert bánom nemzetem 
romlását, 
G A U D E . Dicsősséges Isten ! Már, ha bánod, fogd meg az 
Isten kezében a nyilat, hogy ne lőjjön senkit is meg. . . Már 
csak menj el! Szintén úgy cselekszel te, mint a kinek törött 
szíjra vagyon szüksége, s az ökrét leütteti ; vagy, hogy mint 
a hi hazáját siratja: a hét szeme is hiapad, — s az hazája 
is elvész ; azaz, hogy egy kárból kettőt szerez. Bolond eb ; az 
ittvaló jószágodat is confiscálják, s ott sem lészen semmid is ! 
Hóhó, nem jó úgy elnyelni a kuvaszt, hogy kiálljon a farka 
a szájából. Quid-quid agis, prudenter agas et respice finem. 
BORSEQUIUS. Bizony, csak elmegyek. Hiszem, a mit vitéz-
ségemmel ott végben nem vihetek : házasságommal is végben 
viszem én azt, — mert jó leányok vannak ott, azon a földön. 
G A U D E . Hóhó ! . . . A ki madarat akar lőni : nem pengeti 
kézíját ; ha ki nyulat akar lőni : ne üssön ahhoz dobot ! Hát, 
házasságoddal ? 
BORSEQUIUS. Azzal. 
G A U D E . A hol, — vedd el az én rudas-lovamot, avagy a 
sárvári német kapitány saruját ; aztán, szép kurtafarkú kan-
czák vannak a seregélyi majorban ! . . . 
BORSEQUIUS. Miért venném ? mikor Erdélyben kisasszont 
is kaphatok ! 
G A U D E . Hát, kisasszont ? . . . Igen nagyra tartja magát a 
kisasszony, — legény az, a kihez hozzámégyen! 
BORSEQUIUS. Ollyant, a kinek száz ház jobbágya vagyon. 
G A U D E . Ügy látom én, ez a te szerelmed kopó-szerelem : 
ki mikor harmadik contignatióbéli ablakon a földrűl látja a 
túrót s ásítoz reá, ^— de nem éri el. 
BORSEQUIUS. Úgyde, elérném én ! 
G A U D E . S hát, eléred ? . . . Szintén az, hogy eléred ; de, 
Isten úgy segéljen, úgy elérnek, úgy elvernek tégedet beste 
lélek kurva fia, hogy kiüti a kék-piros veríték a fenekedet, — 
száznak egy híja sem lesz; ugyan lisztet, korpát hány a 
feneked ! 
BORSEQUIUS. De bizony nem hány ; mert igen dicsérik azt 
a kisasszont. 
G A U D E . S hát, dicsérik ? Hej, nem ebnek való ! Tudod-é, 
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hogy nem disznónak való a gyömbér ? . . . A lengyel kopó is a 
liátúlját szereti a lónak : de megrúgja. Jobb tenéked itthon 
maradnod. Hallottad-é, hogy mindenkor jobb : sit paiico, sed 
meo ; itthon is meggöröghetsz, ha olly igen néki indúltál a 
nőszésnek. 
B O R S E Q U I U S . De ugyan, nem hagyom már azt félben, mert 
azonkívül is jóakaróm az énnékem. 
G A U D E . S hát, jóakaród? Te a szívedben, s Ő meg a 
fenekedben ; hej, nem tudod-é, hogy csak úgy van a te dolgod, 
mint mikor a disznó a szentegyházhoz dörgölődik. Hallottad-é, 
hogy nem illeti az ebet hintó-szekér ? íTem a te rendedhez 
való az ! 
B O E S E Q U I U S . De bizony, az én rendemhez való : mert igen 
megbecsültek a minap is, hogy nálok voltam. 
G A U D E . S hát, igen megbecsültek? En bizony elhiszem, 
csak úgy sem becsültek, mint az erdélyi Fejedelmet; — csak-
hogy a pofád ollyan, mint a csizmatalp : mind szemeten s 
mind pádimentumon egyaránt jár. 
B O R S E Q O U S . Megbocsásson kigyelmed, mert nem mond-
hatja kigyelmed azt! 
G A U D E . De, ugyan ki ördög hát az, a ki tégedet any-
nyira felindított, a lóra felültetett ? Tudnám én, Erdélyben ki 
volna néked való ; hanemha az váradi Dorkót vennéd el, — 
annak, tudom, jó három falúja vagyon : Büdöskút, Vöresvár, 
Bibarczfalva. 
B O E S E Q U I U S . Immár, ha azt venném is ? 
G A U D E . Azt a nagy tunnogót ? (így.) Igen nagy Abrahám-
hited vagyon bizony, ha azt el mered venni ! 
B O K S E Q U I U S . Mért nem, uram? 
G A U D E . Enyje, bőr-bot I ) alá való bolond eb ! . . . Azt a 
nagy Duffinát ? Az ám, hogy : Quis-quis amat ranam, ranam 
putat esse Dianam. 
B O E S E Q U I U S . Igen akarnám, uram, ha valami jó tanácsot 
adna kigyelmed az iránt : mert az első feleségem, szegény, nem 
igen kedvem szerint járt, — de ezt igen becsületes asszonynak 
dicsérik. 
G A U D E . Igen szép beste híres kurvát vennél el bizony, 
ha azt vennéd el : mert csak miólta kurva, üdőssebb náladnál ! 
Csak ollyan volnál ott, mint az hajdú fenekén a tök, — vagy 
hogy mintegy üszögöt ütnének a Balatomban, vagy egy 
újjadat mártanád belé. Hallottad-é, a czinegének kóró nyárfa ? ! 
Isten úgy segéljen, csak ollyan volnál te ott, mint mikor az 
Értsd : korbács. 
Karót, czölöpöt. 
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mókus kinéz a zsebbűi. Sprincz-kutya, kis pityer, sz.rf .ng eb,— 
csak a Simon bíró hajtaná ott a lovat. Szintén úgy járnál 
véle, mint a béklyós ló : egy kárból kihajtják, meg a másikában 
mégyen. Bizony, csak halnak is kevés volnál te ott ; úgy hor-
dozna a' téged hólna alatt, mint a gróffné-asszonyok a kis 
ebet. Tudod-é azt, hogy qui amat periculum, peribit in eo ? ! . . . 
M O N Y O R D I . Gyere társ, menjünk el, mert már eljár az 
üdó', — bé sem érünk Sárvárra ! 
GrArDE. De, ne félj, ne, — béértek ; szintén most fogatja bé 
az Űr a jobbit kedvetekért. 
M O N Y O R D I . Mit üzen uram kigyelmed Unghvárra? 
G A U D E . jSíem üzenek semmit is ; — ha ott felejtettem 
volna a fél-szememet, sem mennék érette. 
M O X Y O R D I . S hát, hadd menjünk el az kigyelmed kocsiján ! 
G A U D E . Igenis, vess egy kis szalmát alája, ülj reá, — 
sétálhatsz rajta ! Talám azt akarod, hogy én legyek az lant-
kocsisod ? 
M O N Y O R D I . Nemzetemre nézve el is vihetne kigyelmed. 
G A U D E , Hóhó, sohasem ettem én nemzetségeddel főtt 
káposztát ; — csak ballagj a fagyon ! 
H A R M A D I K BESZÉD. 
G A U D E . Te, ti, hallod-É? — ki szolgája vagy? 
D A S R É R D I . Magam ura vagyok, uram! 
G A U D E . Hát, magad ura vagy? Igen rossz embert szol-
gálsz, beste lélek kurvafia ; — kurva az anyja mind uradnak, 
mind magadnak ! 
D A S K É R D I . Ne szidjon kigyelmed, uram, mert bizony 
kigyelmedtűl én azt fel nem veszem. 
G A U D E . Ne szidjalak? . . . . De majd Sárvárra vitetlek 
beste lélek kurafia, — ugyan eldugatlak az ebek előtt I 
D A S K É R D I . De, magam is Sárvárra indultam most ; nem 
bánt engem ott senki is : mert Ázsiából (Árvából), Liptóbúl 
jó híreket hozok. 
G A U D E . Micsoda jó híreket tudnál arról a seres, komlós, 
zabkenyeres földrűl hozni? 
D A S K É R D I . Ne gyalázza kigyelmed, uram, azt a földet, 
mert jobb az ! 
G A U D E , Mivel volna jobb, hanemha azzal : valóban pisz-
kálja az zabkenyér a feneketeket ! A mi keveset esztek-isztok : 
K papucskormány régies jelzése. 
2) így ; talán : a jobbik lovait. 
ä) A »Land-Kutsché<'^-'hò\ ferdítve. 
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valóban csak szívetek szerint eszitek s iszszátok. En bizony 
elhiszem : sok jó ebédet, vacsorát múlattok 2) el azon a földön. 
D A S K É R D I . De bizony, mind borunk, mind kenyerünk van 
annyi, mint kigyelmeteknek itten. 
G A U D E . Borotok ? . . . Hallottad-é, liogy kérett leány 
tánczban f.ngik? — Bizony, csak lovász több bort iszik ezen 
a földön, mint ott egy főember. Minap egy Méltóságos Urnái 
megszállánk ott Liptóban : az egész vármegye vendégelt, egy 
holnapig limitálta a vice-ispányotok a költséget, — az is csak 
egy itcze borbúi állott, és azt is mind maga itta meg. Hanem 
a sert valóban nagy tajtékossan tudjátok elköszönni ; azaz, 
hogy a ti dolgotok : Nalej pivo, tölts bort ! Más bárányja 
fügét mutat, azaz kecskét. Meg kell engedni, szép szerelmes-
kedő asszonyitok vannak, — mint a Páter Orbán kalapja. 
Szintén úgy van a ti dolgotok, mint a kinek búzája van, csak 
süveggel méri, — jóllakott, s mégis koplal ! 
D A S K É R D I . De, hol hallott kigyelmed inkább olly barát-
ságos, csínos népet, mint azon a földön ? 
G A U D E . Szintén az ám néktek, hogy olly barátságosok 
vadtok: de csak a zabbal és a serrel. Szép, csínos nép az, 
a ki aranylánczot, pereczet a serre viszi ! . . . Igen szép, világos 
országtok vagyon : mert esztendőben egyszer ha látjátok a na-
pot ; hóval, hegyekkel s hideggel, kősziklákkal nem szűkölködtek ; 
házatok is szép, csínos : ebetek, kutyátok, disznótok, kecskétek 
egy szobában lakik veletek, —• az az, hogy: rustica natura 
tenet sua jura. Szintén ollyanok vadtok ti, mint a tormában 
esett féreg, vagy mint a kemenczében szőrűit kuvasz. Meg-
tanűltam én azt, hogy dicsért eperjre soha nem kell kosár-
ral menni. 
R O T T E N H O F F . De, édes Gaude uram, boni viri, boni vini 
non est inquirenda origo. 
G A U D E . Ihol, megjött Antal Budáról, zöld ágat hozott.^) 
Te, praeter barbam et caput nihil ; hiszem, nem bonum vinum 
a ser, te oktalan, bolond eb ! Hogy nem hallottad azt, csudál-
kozom ; hiszem stultorum piena sunt omnia. Hiszem te soha-
sem voltál azon a földön ; csak ollyan vagy te, mint a vidék, 
kuvasz : ha elfut, dörgölődik, — ha el nem fut, pörzsölődiki 
Hiszem te is, vén, fajtalan disznó, csak hajdinán liattad volt 
a hitedet, mint Esaù a lencsét. 
R O T T E N I I O F F . O , uram, ne mondjék kigyelmed fajtalannak 
illyen megőszült, öreg embert ! 
') Évtsd : de nem a szátok szerint. 
2) Értsd : mulasztotok. 
8) Értsd: bolonddá lett. (L. a Szepessy Pál ellen írt 1672-iki 
labancz gúnydalt ».i4.(íaíeA"«-aimban, 1. k. 41. 1.) 
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G A U D E . Hóhó ! . . . Nem elég az, hogy fejér a szakállad ; 
mert a rókának is fejér a torkaalja, — de nagy veres ördöge 
vagyon annak hátúi ! 
R O T T E N H O F F . De uram, ki szeretne immár engem ? 
G A U D E . Ki szeretne? . . . Nincs ollyan rihes ló, a ki egy 
görbe fát ne találjon, a kihez dörgölődjék, sem ollyan rossz 
kuvasz, a ki holta napjáig egy nyulat ne fogjon. Tudod-é, 
hogy nemcsak az őz (igyj és a kuvasz fogja a nyulat, hanem az 
örög (is) elfogja olykor ? Sok aranybúi csinált nyerget tesznek 
fel a czigány-lóra. 
R O T T E N H O F F . Megélek én már uram mással ; hiszem, hála 
Istennek, él ugyan még az én szegény feleségem is. 
G A U D E . Immár, ha él is ? . . . Kurva az anyja annak az 
egérnek, a kinek csak egy lyuka vagyon ! 
R O T T E N H O F F . De, uram, nem kell bizony már énnékem 
afféle állapot ; inkább akarnám, ha valami jó conditiót sze-
rezne kigyelmed. 
G A U D E . Ahol, most hadta el a barátokat a kocsissá ! 
^ D A S K É R D I . Ne törődjél, társ, ne azon semmit is ; elviszlek 
én Árvában s Liptóban téged, — ott jó állapotod lészen 
Polycarpus uramnál. 
G A U D E . Kinél? 
D A S K É R D I . Polycarpus uramnál, ha isméri kigyelmed. 
G A U D E . Ismérem, de az is igen dévaj ember, 
D A S K É R D I . Miért, uram ? Nagy becsületben vagyon azon a 
földön. 
G A U D E . S hát, nagy becsületben vagyon? A hol ló nin-
csen, szamárnak is keleti van ott. Ha te spanyol király vol-
nál : talám ugyan aranybáránt adnál néki ; i) a mennyire 
emlék . . . . 2) 
D A S K É R D I . Csak elhigyje kigyelmed, szerdékkel bíró, jó 
vadász ember. 
G A U D E . Azaz, hogy haud habet parum, non habet. 
D A S K É R D I . De bizony, nagy uraknál is igen kedves. 
G A U D E . Hóhó, — minden úrnak van most egy márkás 
mája; (igy.) Hallottad-é, hogy keserves anyának sz.ros a gyer-
meke ? Nem mind arany az, a mi fénlik. Osztán, micsoda urak 
vannak azon a földön ? van-é ollyan, mint az Dörföle öreg úr ? 
azaz, hogy Generosorum Dominorum Praefectus. 
D A S K É R D I . Ahol Késmárkon, Korponán ! . . . 
Az aranygyapjas rend osztogatása a spanyol királyoknak előjoga 
volt, s részben még most is az. 
Itt a leíró néhány szót kifelejtett. 
Szerzeménynyel, szerzett jószággal. 
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GTAUDE. Avval is bizony csak több az ember avagy úr ; 
mert azok is csak quariimdam partium, inter focos masciilus 
reus. Más az, hogy szálfa nem erdő, talyiga nem szekér, una 
liirundo non facit ver. Azt tartom, csak én is egy gyékényen 
árúihatok velek. Osztán, bizony igen szatyor úr az, a kinek 
fazekában főznek, s a kondér másnál lesz ; sokszor nyul az úr 
az erszényben, de csak ürös kezét vonja ki. Arrúl szokták 
mondani: bolond gazdának hideg a kemenczéje; megköti az 
erszény száját, megint megoldja, a mi benne van, mind elol-
vad ; ollyan nagy az erszénye : de semmi sincs benne. 
D A S K É R D I . Menne csak kigyelmed hozzájok : meglátná 
kigyelmed, mint tartanák kigyelmedet ! 
G A U D E . Elhiszem, hogy ott is a kinek pinze van, csak az 
sipol ; de elhidd, soha nem megyek vásárlani kecskétűl gyap-
jat : mert tudom én azt, hogy a kinek gézengúz az ura, kótyon-
íitty a szolgája ! Ügy látom én azt, hogy te ennek a szegény 
embernek is karóhegyen tar varjút mutatsz ; menj el csak te 
bolond, menj el, — de harmadnap múlva visszavárlak. Szintén 
úgy jársz, mint az Aesopus ebe : az árnyékhoz kapdos ; hiszem, 
jó urad van most néked, — csak annak felelhess bár meg! 
I t t van ám az : mint a kinek egy agara van, öt-hat nyulat 
űzet, ezt el nem éri, amazt el nem fogja; s egy forintra gon-
dot visel, s tízet nem tudja hova tészen? Jó uradot elhagyod, 
ott bolondra találsz, — búzakenyérrűl zabkenyérre mégy. A te 
dolgod ollyan, mint a ki eladja a szőllőt, s pröst veszen az 
árán. Stulti pro certis, quae sunt, incerta sequestrant. Hadd 
el csak az vallottat az vallatlanért : bizony szintén úgy lesz 
dolgod, mint a ki jól lakik, azután fájdalja az hasát; vagy 
mint a ki megf.ngja magát s csomót köt rajta. 
E;OTTENHorF. Elmegyek uram, mert igen halnak ezen a 
földön.2) 
G A U D E . Túl lőttek, s innét találták. Hát azért bizony 
soha ágyba ne feküdjél, hogy az apád ágyba hólt meg. Immár 
mit félsz te a haláltúl, ha a nélkül is csak annak való vagyV 
Immár miért nem tiltod el azt is, hogy madár se repűljen a 
fejed felett? Szintén úgy cselekeszel, mint a fáczány mikor a 
fejét elrejti, — a feneki mind kinn áll. Mert a minémű jó 
béllelt köntösed van az mostani fergeteges üdöhez : megnyal-
ják bizony addig a bialok a hátadot, míg odamégy ; az útban 
is meghalhatsz, s oda sem mehetsz; úgy jársz, mint a róka, 
mikor megöleti magát bokorban a bőriért. 
1) Prést, sajtót. 
-) Az 1678-iki pestis-ragály. 
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R O T T E N H O F F . Igen dicséri az az ember azt a földet, hogy 
ólcsó föld. 
G A U D E . De, szegény, nem mind bors az, a kit a kalmár 
kutyája f .ngik; más az, hogy ólcsó húsnak híg a leve; a ki 
keveset főz, hamar feltálalja. 
D A S K É E D I . Jöjj el csak, most Polycarpus uram azon a 
földön lakik, — igen szép ajándékot ígért, ha eljősz velem ! 
G A U D E . Mikor ment az az eb oda? hiszem minap mind 
itt tekergett az Úr (Achastes) körűi; igen mentiris ajándék 
lesz bizony az, a kit az ád néked ! . . . 
R O T T E N H O F F . Egyátaljában, uram, csak elmegyek ; bárcsak 
a Dunán tudnék valahogy általmenni ! 
G A U D E . Ülj a kalapodban, — ha Isten embere vagy, 
nem halsz belé, mint a sátán anyja páczúr (így) a repczében, 
általmehetsz. 
N E G Y E D I K BESZED. 
A C H A S T E S . ISTó, mit álmodott az éjjel kigyelmed, Gaude 
uram ? 
G A L ' D E . Nem sokat, Nagyságos Uram, mert igen rossz 
ágyam vòlt az éjjel. Mindenkor hallottam, hogy aulica virtus 
splendida miseria ; nappal főember, étszaka kuvasz ; azaz, hogy 
nappal jól tartanak, éjjel akárhol heverek. 
M A C Z K Ó . Miért nem jött kigyelmed az én szállásomra ? 
G A U D E . Csak bizony nem lehet egy s.ggel két nyerget 
űlni. Deficit ambobus, qui vult servire duobus. Hogy én feküd-
jem is, tikteket is keresselek : nem lehet kettő ; napestig elfá-
radok a sok állásban. Fáradt lónak a farka is nehéz ; osztán, 
hivatlan vendégnek ajtó megett helye, — mert a mentét uyuszt-
tal is, az orczáját emberséggel is béllik. Más az, hogy hozzá-
szoktam már én negyven esztendőtűi fogvást az udvari pom-
pás nyomorúsághoz. Non ignara mali miseris succurrere disco. 
M A C Z K Ó . Hiszem, eleget híttam én kegyelmedet ! 
G A U D E . Minden gyermek szavára, bogár után, nem indúlok. 
Más az, hogy (sokat) mondasz te, egy sincs igaz benne ; mintegy 
gyenge purgatio : olly könnyen tőlled elmegyen a hazugság •. 
igen meg kell dézmálni a szavadat. Majd ott udvaroltatnád 
magadot velem. 
M A C Z K Ó . Miért, édes Gaude uram ? Legalább az én 
szómra bizony mindenkor eljöhet kegyelmed. 
G A U D E . Azért, hogy gyermek-urat, fejér lovat nehéz 
embernek szolgálni: mert egyikét észszel, másikát szappannal 
nem győzöd. Osztán, azt hallottam vòlt én: gyermek kezében 
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került madár, német torkában került bor, vén ember kezére 
került leány, — jaj annak ! , , . 
A C H A S T E S . Kegyelmed szintén ollyan, mint a tehénliús : 
ha ösztövér, nem ehetem, ha kövér, megcsömörlöm belé. 
G A U D E . Hitemre, hacsak nem amicus, nem benevolus, 
nem vicinus : nem uram senki is, az egy római monarchán 
kívül, —• akár soha kertében se menjek Nagyságodnak 
imádkozni ! 
M A C Z K Ó . Ne bestelenítse kegyelmed ily szókkal az Urat : 
mert még a gyermekek is megtronfolják kegyelmedet! 
G A U D E . Hólió ; ledől a nagy fa, eltörnek az ágai ! 
A C H A S T E S . Úgy hallom én, több fűrendek is voltanak 
ott, — miért nem mehet kegyelmed is ? 
G A U D E . Kicsodák azok a fűrendek ? 
A C H A S T E S . Ihol, Polycarpus uram, Manódi ! 
G A U D E . Csakhogy bizony, igen fertály híján főemberek 
azok ; — hát ugyan, derék embereknek tartja Nagyságod 
azokat ? 
P O L Y C A R P U S . Bizony, kegyelmed jóakaróinak tartjuk mi 
magunkat! En még az magam ágyát is odaengedtem volna 
kegyelmednek. 
G A U D E . S hát, még a magadét ? . . . Mikor jöttél ide ? 
Hiszem azt mondá az az dévaj Daskérdi, hogy Liptóban lakol 
most, — mégis itt vagy ; most látom én : nem égeti meg sen-
kinek a hazugság a száját. S hát, ugyan ideengedted volna a 
magad ágyát is? 
P O L Y C A R P U S . O d a ! 
G A U D E . Igen tollas-párnás ágy az, — csak az kár, hogy 
szép hímes, varrott vánkosok, vont aranypaplanok vannak 
rajta pokróczbúl. De, ne engedd bár nékem, mert magad is 
mindenkor vakaródzol, — én bizony elhittem : sok jó álmokat 
múlatsz el; sokszor te is többet aludnál, s nem vakaródzanál, 
ha annyit nem háborgatnának a kecskés hajdúk! 
M U S Z U R D . Hiszem, több ágy is vòlt ott, odaengedtük 
volna egyikét kegyelmednek. 
G A U D E . Micsoda sok ágy ? . . . Tudnám én, ha az Vr 
ágyán kívül volnának más ágyak. 
M A N Ó D I . Azok közzül jó lett volna egyik kegyelmednek. 
G A U D E . S hát, ti engedtétek volna azt ? 
POLYCARPUS. M i . 
G A U D E . Nem ismérem vaia még azt a kegyelmed pleni-
potentiáját. 
M U S Z U R D . Ismérheti kegyelmed, hogy mostan mi lakunk 
ebben a szobában. 
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G A U D E . S hát, ti ? . . . A veréb is reászáll a házra : de 
nem az övé a ház. S hát ugyan, ti laktok? . . . I t t van 
ám az, hogy ez nem enyim, s amaz másé. Szintén úgy tész, 
mint a czigányasszony : másnak jó szerencsit mond, — maga 
pokróczban jár. Nem láttam még én egy klastromban is két 
gvárdiánt ; egy hüvelyben sem tér két hegyester ; az ég sem 
visel két napot. Hallja meg csak az Ur : én elhiszem, mást 
mondotok ! . . . Nem jó az egérnek az macskával játszani : 
mert, mint a medve, míg kicsiny, mind mulathatni véle, — de 
ha megnő, megöli az embert. 
PoLYCARPus. Ne beszéljen kegyelmed ollyat, mert meg-
haragszom ; sok ez egy eretnek embertül ! 
(jrAi'DE. S hát, megharagszol? . . . Eh ura a falcò! . . . 
te túl, s én innen. Osztán, mit fél király udvarbírójátúl ? . . . 
Kegyelmed sem úr, sem kapitány.®) 
PoLYCARPus. Elég az, hogy most énreám bízták az 
egész helyt. 
G A U D E . De ugyan nem tied azért a vár ! Most lettél 
baráttá, már kápát szabsz ? Tudod-é, hogy (új) szita s rosta 
szegen függ ? ! 
MACZKÓ. Megérdemli ez az embersíges ember azt a tisz-
tet: mert a minap is, tudja kigyelmed, minémű nagy hívséget 
mutatott az Úrhoz ! 
G A U D E . Hóhó, sok rossz ember szép búzát árúi ; a vak is 
talál egyszer egy patkót. Invenit interdum et caeca gallina 
granum. 
MANÓUI . De, ugyan úgy hallottam én minap is magátúl 
az Urtúl, hogy ugyancsak ő kegyelmére bizatik ezután az 
a vár. 
G A U D E . Hát még csak azután bizatik ? Hol barát, hol 
szamár ; változhatik még addig az apátúrság ! S hát, még (a) 
tiszt sem az övé? Lásd, még meg nem fogta, már mellyeszti, — 
mintha övé volna mind a diófáig! . . . De, Isten úgy segéljen, 
engemet meg nem nyergel ám, ha csak túl is ollyan, mint 
innen : mert nem palatinusom, sem országbírám. Tudja ördög, 
honnét hozta a varjú az orrában, — már itt akar praescri-
bálni ; de lerázom rúlam, le ! Elhigyje azt, nem jó sokat hor-
kantani : mert a hazugság rossz ember szokása, a szokás peuig 
természetté válik az emberben ; nem hijában mondják azt : add 
tótnak leányodot, — mindjárt határt mutat. 
Hegyestőr, = dragon. 
íme a híres fólkiáltás, a melylyel 1707-ben az ónodi ország-
gyűlésen detronizálták József királyt. Régi közmondás volt az. 
Értsd : sem mágnás, sem tábornok vagy várparancsnok. 
TÖRT. TÁR. 1 8 9 4 . I I . FÜZET. 2 2 
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M A C Z K Ó . De ne haragudjék kegyelmed édes Gaiide uram. 
mert most halálos az iidő.^) 
G A U D E . Immár, a kinek hol fáj, ott tapogatja. Fama, 
fìdes. oculus non patiuntur jocum. Szintén szerencsétlen ember 
vagyok én : mert a minap is lígy járék evvel a disznó Poly-
carpussal, •— de akkor ott hadtam ; úgy járék, mint a ki 
pokolbúi megszabadúl, purgatoriumban esik. 
/ 
M U S Z U E D . Jöjjön kegyelmed asztalhoz, az ü r szépen kéreti 
kegyelmedet ! 
G A L D E . A Z urak kérése parancsolat. 
M A C Z K Ó . De megengedjen Polycarpus uramnak ! 
G A T O E . É n Y 
M A C Z K Ó . Kegyelmed. 
G A U D E . Bár a számba ibrikáljon kegyelmed, ha megen-
gedek. Talám azt tudja, hogy a maga rendén való emberre 
akadt? . . . Nem az én rendemhez való ő. 
M A X Ó D I . Mi ? hiszem, emberhalált is el szoktunk végezni ! 
Kegyelmed sem ollyan mérges, a mint mutatja magát, — 
hanem megkegyelmez néki. 
G A U D E . Immár kegyelmes tolvajnak hegyes nyárs a fe-
nekiben. 
A C H A S T E S . Elhozták-é az étket? 
M U S Z U R D I . El, Nagyságos Uram. 
G A U D E . Mind illyen szűk üdőben sem bolondultam meg 
annyira. 
A C H A S T A . Kést, vidlát Ő kegyelmének ! 
G A U D E . De, Nagyságos Asszonyom, késhegyin, vidla nél-
kül is megehetem, — a mennyi jövedelmem vagyon. 
A C H A S T A . Hová lőn el Polycarpus uram ? 
M U S Z U R D . Most mosdik meg ő kegyelme ; de nincs hellye 
az asztalnál. 
G A U D E J Ó , jó, csak mosdj ék Ő kegyelme : nem árt a 
tisztaság! Úgy jár az, a ki hazugságot vet, hamisságot arat. 
Dévaj kutya, addig készül Nagyságodtúl Liptóban, hogy maga 
is a két szék között lócza alá esik. 
M U S Z U R D . Elvégezte-é már kegyelmed a vetést ? 
G A U D E . Dehogy végeztem, nem is vettetek ; még azt is 
kiszedetném szálonként, a kit vettettem. 
M A N Ó D I . Elvégezte már az Űr? 
G A U D E . Hóhó, nem kérdem én azt : tud-é a varjú 
krákogni ? 
M U S Z U R D . Miért? 
Ismét a pestis értetik. 
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G A U D E . S azért, hogy Mátyás király, Mátyás kovács — 
igen külömbeznek egymástól. Nem teszem én oda a lábamot, 
a hol a király a lovát patkoltatja. 
M A X Ó D I . De, ha nem vettet kegyelmed, immár eljöhet 
velünk Horvátországban ! i) 
G A U D E . J Ó volna ugyan az Urakkal fel s alá való járás : 
mert a sűlt galamb senkinek a szájában nem röpül, — vesz-
teg heverő kuvasznak is sima a szőri ; de, hogy menjek én 
arra a földre, ahol még azt is fizetésért engedik meg az Urak 
magok jobbágyinak, hogy szálonként szedjék ki magoknak a 
konkolyt, kenyérnek a ÍDÚzából ? Más az, hogy örög legény 
vagyok már én ollyan nagy üthoz ; nehéz az agg lóbül boros-
t á t , a botbúi beretvát csinálni, Osztán, csak nem tetszik 
nékem a veres nadrágú búza ; — nincs jobb embernek, mint 
maga hazájában maradni. Chara tellus Patriae, Már eleget 
szenvedtem nagy hosszú útakon az Úrral, per ignem et aquam. 
Ha ott volnék is, haza kellenék jönnem : mert a madár is 
haza siet a maga fészkére. 
M A S Ó D I . Lám, az Braniszkát megjárhatta kegyelmed 
azelőtt egynéhány esztendővel ! 
G A U D E , Akkor vòlt az ; de már régi írás, elkopott. Elég 
nékem most az, hogy itt jól van dólgom. Ubi bene, ibi Patria. 
A hol bízik, ott hízik. 
M A N Ó D I . De, kérem kegyelmedet, jöjjön el kegyelmed, — 
talám ugyan soha nem lát többé kegyelmed engemet ! 
G A U D E . Immár, ha nem látlak is, bizony csak a süve-
gemet sem fordítom meg éretted. Osztán, azt kérdem én tőled: 
ha elmennék, mit csinálnék én a télen, — hanemha mint a 
sneíf, ki az orrát a s.ggében dugja, s a mit az egész nyáron 
evett, azt eszi, azzal él. Tudod-é, hogy a nyáron is a sok 
rossz esős üdő miatt semmi dólgot nem tétethettem? A ki 
pedig nyáron nem gyűjt, télben bánkódik utánna. 
M A N Ó D I , De, ne vesse meg kegyelmed az Ur kérését, —-
lám, én elmegyek. 
G A U D E . Immár, csak menj el ; — ha ugyan Velenczét, 
Ázsiát,!"Afrikát mind öszvejárod, sem törűdöm raj ta : mert a 
kinek szekere farkán ülsz, annak nótáját hallgatod. Az én 
dolgom nem ollyan, mint a tied : mert tenéked, csak jóllak-
hassál, másra nincs semmire gondod, — nékem pedig, hogy 
Vép urai, a gr. Erdödyek, Horvátországban is nagy jószágokat 
bírtak, s Manódi az ő udvarnokuk volt. 
Durva ecset, a borotválkozáshoz szappant kenni. 
A tatárka, másként hajdina, mit Horvátországban nagyban 
mesztenek. 
*) A Branyicskó hegye, Szepes és Sáros határvonalán. 
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idehaza is gondom légyen, oda is megfeleljek — nem leliet 
Hallottad-é, hogy : pluribus intentus, minor est ad singula 
sensus? I t t ha kevesebb van is: sat parum, sed meum. Hát 
azért a hajdina-gombóczáért, kölespogácsáért mennék én oda ? 
Kurva az anyám, ha mindjárt a fenekemben volna is, ha ki 
nem f .snám ! 
M A N Ó D I . Úgyde, csak el kell kegyelmednek jőni : mert 
én úgy akarom ! 
G A U D E . S hát, úgy akarod ? Hagymázban vagy te ; még 
magad sem tudod, mint mehetsz? Egér nem fér lyukában, — 
tököt köt a farkára. Nem áll eben a lóhalál : mert mind a 
kövére döglen ék ; de ha elmegyek, — bár az egész útban az 
Úrnak legényei, kocsissai s csatlóssi mind a számban járjanak 
iprikálni ! 
ÖTÖDIK BESZÉD. 
G A U D E . J Ó napot ! 
H Á N C S O K . Hozta Isten kigyelmedet ! 
G A U D E . J a j ! most is fekszel ? Talám ugyan nyusztház-
ban lakol, mint egy török császár ! 
H Á N C S O K . Hát mit míveljek ebben a rút üdőben ? Min-
den kedvem oda van a tegnapi sok boritaltúl. 
G A U D E . Lám, nincs az én kocsisomnak, — akár most is 
megförödjék benne. Szintén ollyan kigyelmed, mint a gyöngy: 
egyszer minden kedvét kiadja, azután csak bánkódik ; vagy 
mint a Markalff anyja : egyszer házasíták meg, — örökké 
sír utánna. 
H Á N C S O K . Bárcsak egy vigasztaló társat hozott volna 
kigyelmed ide valahonnét az ágyban nékem ! 
G A U D E . Aha, disznó ! Van pajtád, csak csépelhess benne. 
H A N C S Ó K . Nincs az most itthonn. 
G A U D E . A szírő soha el nem fogy : de a csép elvásik. 
Eljön az üdő, hogy még a róka eleget f.sik a lyuka előtt. 
Van egy bárányod, — bár ne kívánd senki kecskéjét ! 
H Á N C S O K . Bezzeg, jól vaia a minap dolgom éjjel ! 
G A U D E . S hát, jól ? . . . De nem mindenkor pap sajtja ! 
H Á N C S O K . Nem hallott-é kigyelmed új hírt ? 
G A U D E . Mit? 
H Á N C S O K . Megfattyazott a Pannay Kata. 
G A U D E . Ollyan ám az öreg leány, mint a gesztenye : ha 
meg nem metszik — kipattanik ; vagy mint a hitvány ló: ha 
J) Szérű. 
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paréjra csapják, megfrissül; — a leány is, ha legény mellé 
fekszik, megvidúl. 
HÁNCSOK. De még igen titokban vagyon, csak három 
vagy négy ember tudja, az atyafiak közzűl. 
G A U D E . De, nem titok az, a kit két-három ember tud! 
Megmondottam én azt még azelőtt egynéhány esztendővel, 
mikor ficzkándozott a férfiú-gyermekekkel, hogy meglátszik 
idein a mely tejbűi túró lészen ; — mert az öreg leány osztán 
vagy férjnek, vagy földnek ! Ihon, a szűz párta szalmakoszo-
rúvá vált. Unius corruptio est generatio alterius. Nem hiában 
mondá a minap egy ember, hogy: 
In foeno viridi juvenem cum virgine vidi 
Luctantem, nupev, illa sub, ille super. 
Az ám az, hogy mindenkor kedveztenek néki s kínyessen tar-
tották. Mind abbúl van ám az, hogy: 
Conveniunt toties Cathar ina , Regina, Sabina, 
Discursus faciunt et ab hoc, et ab hac, et ab illa. 
Nézd már, lágy pásztor előtt gyapjat sz.rik a farkas. — 
Én elmegyek : szolgálok kigyelmednek ! Elég már harmadnap-
túl fogvást a jó lakás, tovább nem úntatom magamot, mert : 
Post tres saepe dies vilescit piscis et hospes. 
HÁNCSOK. Ne siessen kigyelmed, légyen nálam kigyelmed 
ebéden ; majd bizonyossabbat hallunk ; ide várom Polycarpus 
uramot is. Te Szabó, fuss el hamar, lásd meg : otthonn van-é 
Polycarpus uram? Köszöntsed nevemmel, hidd ide, mondjad, 
hogy itt van Graude uram is. 
G A U D E . Csudálatos dolog, hogy eddig észre nem vehették 
annak a nagy leánynak dolgát ; egyébbiránt sok irigyét tudom 
annak a háznak, talám csak úgy van dolga, mint a melly ebet 
agyon akarják verni, s dühös nevét hóltig kőtik. 
H Á N C S O K . Mert igen okossan eltiltották ; de a szomszé-
dok mégis alkalmasint vették észre, s födelezték.^) 
G A U D E . S hát bizony, csak olly titok vòlt az, mint a 
kinek szép az hordója, büdös a bora, vagy mint a ki a mező-
ben tojik, a faluban költi ki. 
H Á N C S O K . Én nem hihetem ; mert igen szegény gyerkőcze-
legény az, a kivel szólják azt a becsületes, már megértt értelmű 
leányasszont. 
G A U D E . Hóhó, nagy az ökör: de egy kis gyermek meg-
fogja a szarvát, s odavezeti, az hová akarja. A kis szikra is 
Í<íy. Leplezték ? Avagy ellenkezőleg, talán e helyett : fölfedezték ? 
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sokszor nagy tüzet támaszt. A cane non magno saepe tenetiir 
ager. Tudod-é azt, hogyha az orrod viszket : akármellyik újjod-
dal vájd meg, mindegy az ! A szívednek se higyj mindenkor. 
Szintén ügy vagyon a leány : jó emÍDer nélkül csak imide-
amoda ingadoz, mint a szőlló'vessző karó nélkül. Yox populi, 
vox Dei. Valamely házat osztán sokáig vér az esso — ja j 
annak, mert gyakran esett esso házat nyomorít el. Az anyja 
is ollyan volt annak; nem esik az alma messze a fájátúl. 
Svaviter et sequitur íilia matris iter, ßossz társaságban nevel-
ték ; a ki ördögül él : ördögül veszi hasznát. 
H Á N C S O K . Lehetetlen elhinni, mert a minémü kemíny 
ember az atyja, és anyja is, mind vigyáztak őreá ; — mint 
történhetett volna az ? 
G A U D E . Megengedem, akkor, mikor az apja és anyja sze-
mei előtt vòlt: mert mikor a macska előjön — mindjárt 
elfutnak az egerek. A redves fát is mihent a vizben vetik, 
mindjárt megszűnnek a békák a karatyolástúl. De nem tudod-é, 
hogy amor improbus omnia vincit? Volenti nihil est difficile. 
Oly vígyázás nem lehet soha is; a hol két egyenlő akarat 
megvan : adjon Isten jó étszakát a vígyázásnak ! Hitemre, fel-
ütik a miatt az asszonnak a far-ékét, s nyélben ütik ő kigyel-
mét ; mert : 
Proxima languenti manus est et ocellus Amovis. 
/ 
SZABÓ. En oda valék uram, s ezentül itt lészen Poly-
carpus uram. 
GTAUDE. Szóllottál-é magával, vagy láttad-é? 
SZABÓ. Nem szóllottam, se nem láttam magát, hanem egy 
örög, szakállos szolgájával beszéllettem . . . 
GTAUDE. Asinus ad lyram ! Szamarat küldöttek Kundiá-
ban. Tudod-é. hogy nem szakái hajtja a rendet? Non barba 
secat foenum. De, ugyan mit mondoÚ hát ? 
SZABÓ. Nem szóllott bizony a semmit is. 
G A U D E . Tacet, ergo nihil dicit. 
SZABÓ. De bizony, majd meglátja kigyelmed, ezentúl itt 
lészen ; még azt üzente, hogy mihellyest eljön : mindjárt egy 
pohár bort iszik kigyelmedért. 
G A U D E , Eljöhet, —^  de a tököt csak a fenekére kösse, s 
igyék belőlle. 
SZABÓ. J Ó az ital, de ennünk is kellene a mellett! 
G A U D E . Ihon, majd agyonütöm a fenekemet, — lakjál 
jól véle ! Iszod Szabó, nem jó néked sokat horkantanod ; 
tudod, a diákok mit mondanak; mordacem esse oportet memo-
Értsd : ezennel. 
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/ 
rem. Ugy látom, hogy valóban tolod a Branyiczka rúdját, ki 
sebes ütközetben félig bement a kősziklában. A vág-beszter-
czei hálót bezzeg, vonod. Csak menj el te a kopercsányi 
majorban lévő pajtában ötszáz cséplő közzé csépelni ! 
SZABÓ. Nem megyek, mert már ngyan akarok kegyel-
meddel lakozni ; — most is valóban ehetném. 
GTAUDE. ROSSZ lőttél vólna te barátnak; te sem böjtéinél 
hát úgy, mint Pálffy uram pozsonyi házában egy kép, kinek két 
zsák búza van írva i) mellette : mégis répát rág, hat hordó 
bor a feje felett, s mégis vizet szörpöget. 
SZABÓ. Nem böjtelek bizony én, a mikor van mit ennem-
innom ; jobb, köszönje kigyelmed reám azt a pohár bort ! 
G A U D E . Aha, feneketlen köböl ! Ihol, nyaljad az üveget 
s lakjál jól véle, osztán gondold a bort — igyál vizet. Ha 
vendégeskedni akarsz, magad házában parancsolj ! 
SZABÓ. Ott is szivessen látnám kigyelmedet: de most egy 
kevéssé szűkölt^ állapotban vagyok. 
GTAUDE. Én bizony elhittem, nincs több fogyatkozásod, 
hanem hogy nincs mit, nincs mivel, nincs kivel ! 
SZABÓ. Hagyjunk békét most annak, hanem beszélges-
sünk az ország dolgárúl. 
GArDE. Szabó, bíín tenéked abban szóllani : mert te bolond 
vagy s eszed nincs ; a te dolgod csak bor, gyűszű, spongia, 
téglázó vas, olló. Más az, hogy tudod-é, mi vagyon a graeczi 
kapura írva: Bolondnak búj-járása. Ha borbúi állana Budá-
nak, Esztergomnak, Kanizsának, Váradnak, Érsek-Újvárnak 
bástyája : úgy, tudom, reád bízhatnák egyikét, — bizony, 
csak a másikát is reád bízhatnák ! 
HATODIK BESZED. 
PoLYCARPus. Hol jára kigyelmed Gaude uram ? 
G A U D E . Ott valék annál a csupa száz Agájnál. 
PoLYCAEPus. Kinél? 
G A U D E . Annál a Babindalli Hántsuk ha késli fél gázó — 
vagy ki ördög, a ki kigyelmedet is odavárta magához ebédre ; 
mind tartóztatott, hogy majd elérkezel : azonban valóban csak 
hazudott egy dévaj szabó melletted, mint a kigyelmed Sala-
mon-esze. Az ám az, hogy most itt kávolygok ; nohát, én a 
kigyelmed formódlia légyek, úgy-é? 
1) Festve. 
Akkoriban még mind török-bírta várak. 
így ; talán »hóválygok«^ helyett, legalább annak értelmében. 
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PoLYCARPus. En miattam nem kávolyog kigyelmed. hiszem, 
nem hivattam én kigvelmedet. 
G AUDE. Úgy, de reá feleltél magad is, hogy eljősz : de 
ugyan csak nem jövél. Szintén csak ollyan vagy te, mint a 
bosznai kasza : mindkét felé egyaránt vág ; — bezzeg, jó 
volnál kan táros paripának ! . . . 
PoLYOARPus. Igaz, hogy ajánlást tettem vòlt : de kevés 
imádságom vòlt, azt kellett elvégeznem. 
G A U D E . Jól jár a szád, — ha szíved úgy járna ! Való-
ban haragszik most a szíved a szádra. — Micsoda nagy zör-
gés, csattogás vòlt házadnál, mintegy Jerusálem veszedelme? 
PoLYCARPus. Azután vendégim is érkeztek ; miért nem 
jött kigyelmed is közinkbe? 
G A U D E . Azért, hogy kigyelmedet is odavártuk ; más az, 
hogy jobb hellyen voltam, s a ki szíjra talál, elveti a madza-
got. — Mi híreket hallott kigyelmed? 
PoLYCARPus. Nem egyebeket, hanem Babindelli uram 
beszélli, hogy most egy derék német kisasszont akartak néki 
adni : de ő. azért, hogy idegen nemzet, — nem akarta elvenni. 
G A I D E . G Ű Z (göi) vòlt, nem kolbász: inkább hiszem, hogy ő 
vette vólna, de amazt nem adták. A kutya, h . győzni sem tud, 
mégis nőszik ; valamint az eb az ugatás után, avagy hogy a 
vizsla a nyomon, szintén ügy megyen az ollyan bűz után. 
POLYCARPUS. Azt mondja : inkább engedi más egy jóaka-
rójának. 
G A U D E . Eb higyje ! mert proximus ipse sibi ; qui sibi 
malus, cui bonus? qui sibi rest, cui gyors? 
M O L N Á R . Hát azt hallotta-é kigyelmed, uram, most 
Sopronban beszélgették, hogy egy kóldús Bécsben meghólt : 
többet hagyott százezer forintnál a városnak ? ! 
G A U D E . Kurvaanyádot hagyott ; hordasz te is új híreket ! . . . 
Menj a malomban követ vágni, — még bizony úgy megkenet-
lek, hogy sem Sopronynak, sem Bécsnek nem lesz hírével. 
Bizony jobb vólna, ha az új hírek helyett egy darab harcsa-
farkat hoztál volna magaddal! 
M O L N Á R . Vòlt az is uram, de ebéd felett elköltettem. 
GAT^DE. Szintén azt bánom én, hogy te a vízben, én a 
víz szélén ; szintén úgy (vagyon) nékem veled dolgom, mint a 
mely kóldús megfázván, bémegyen az házban : sem tüzet, sem 
kemenczét nem talál. Tehozzád bíztam hal dolgábúl : azonban 
te felcsaptad, s én ürössen vagyok. 
M O L N Á R . Odaadtam volna kigyelniednek, ha valami tíz 
köböl búzát adott volna kigyelmed az mérésbűi érette. 
G A U D E . Hitetlen eb, okos volnál te magadnak, — nem 
volna abban semmi fogadj Isten ; úgy járnék én teveled, mint 
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a ki köpönyeget ád valakinek az nyakába, a jegét bevonja ; 
vagy kinek két üvege van teli borral : az egyiket megiszsza, 
a másikat eltöri. 
M Ó L X Á R . Immár, ha ingyen akar halat enni, — menjen 
maga az vízben, halászszon ! 
G A I D E . Úgy, de bolond kutya, nem tudod-é, hogy mind 
a víznek, mind a földnek, mind magadnak én vagyok az ura, 
s az hal is az enyim : mégis én halászszak ? vagy tőlled olly 
képtelen zsidó-árra vásároljunk? Nem lehet kettő: hogy a 
szakács meg is főzze az étket, s meg is egye! 
M O L N Á R . Ha ollyan igen irigyli kigyelmed hal-ételemet : 
légyen kigyelmed molnárrá s hadd legyek én úrrá, — ha 
soha halat sem eszem is ! 
G A U D E . Bezzeg, kurva az anyám, ha az leszek ; mert 
mindenkor jobb a ki hegedűltet, mint a ki maga hegedűl. 
Molnár, ha csak így beszélsz, — tudod-é, merre van Sárvár ? 
M O L N Á R . Nincs semmi járóm oda ; kigyelmedtűl tanúl-
tam, hogy mindenkor jobb a ki messzérűl nézi a várat, mint a ki a 
várból nézi a mezőt. De, uram, csak ne haragudjék kigyelmed, van 
még egy csukám rejtekben : csak félakó lóssi borért is odaadom 
kigyelmednek; mert a feleségem rosszúl van, mind csak bort kíván. 
G A U D E , Ha borral járja taligája Mátyás-földén (igy) a 
malmoknak : tudom, hogy eltolnád ; mert mint a czigány orvos-
ságul bort kér gyermekének, s maga megiszsza, mondván : 
megtalálja nálam !•. . . szintén úgy van a te dolgod. Nem kér-
dem én azt : mit kíván a te feleséged ? 
M O L N Á R . Ollyan nincsen szintén, uram. 
G A U D E . Bizony, hát igen közöl lehet annak (a csukának ?) 
a farka a fejéhez. Ügy bánnál te énvelem, mint a ki a nad-
rágja ületit elmetszi, s süveget varr belőle. Osztán, molnár, 
sok mentiris voltanak tenéked eleitűi fogvást ; sokszor kötöd 
te simára a kerekeket. 
M O L N Á R . Lám uram, a minapában is mind búzát, mind 
bort adott kigyelmed nékem a halért. 
G A U D E . Hóhó, barátom ! elég egy sütésben egy lepény ; 
más az, kár tenéked a lóssi bor. 
M O L N Á R . Nekem is jó a jó. 
G A U D E , Immár kapálj (így) kutya, néked is lesz! 
M O L N Á R . Nem tudja kigyelmed, uram, az az Ur, a ki ma 
erre ment, ki vaia? 
G A U D E . Liszthius vaia az, a kivel te most álmodozol. 
Akkor Ítélőszék helye, és tömlöczök. 
így; tán »járná« helyett. 
Gr. Li.szty Lászlónak, a költőnek testvére, György értethetik 
csak, az egyetlen élő Liszty, a ki nem sokkal ezután, 1679-ben halt meg. 
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M O L N Á R . Valóban jó trombitássi voltanak néki ! 
G A U D E . J Ó , de az kár, hogy mind kifújták, nem bé. 
M O L N Á R , Miképpen fújják, uram, ki a t rombi tá t? 
GTAUDE. A Z , hogy mindenét eltékozlotta. 
M O L N Á R . Nem egyebét, a mint hallom, hanem valami 
neveletlen lovát. (3h uram, még elég ideje lesz a jószág vissza-
keresetire. 
GTAUDE. Hohó, molnár ; a ki húsz esztendős korában nem 
kedves, harminczban nem vitéz, negyvenben nem okos, — 
adjon Isten jó étszakát néki ! . . . Nem hallottál-é valami új 
híreket a szolgáitúl? 
M O L N Á R . Nem mást, hanem bizonyossan beszélik, hogy 
Borsequins Lengyelországban egy nagy gróff-özvegyasszont 
vett el. 
GTAUDE. Nem hiában mondják, hogy nincsen oly jó ló, a 
ki végtire czigánykézre nem kerül ; ott van ám az, hogy a 
kuvasz agárral bagzik. Szinte úgy van ez, mint mikor az agá-
rok űzik a nyulat — a rossz kopó fogja el. De inkább hiszem : 
semmi sincs benne, hanem ő, mint a rossz kopó, csak a nyo-
mon fut az agár után. 
H E T E D I K B E S Z É D . 
G A U D E . N O te vak, czífer, ficzamodott szemű, fordított 
pofájú, farcsikó, jármos, beste híres kurva. Iáin, — ngyan feneke-
den a szoknya, mint egy vesling. 
B O L O N D . Hiszem tudnád, ha magad lettél volna vőlegény. 
G A U D E . Tudják a barátok, szamár ! 
B A R A B Á S . Mit csinálsz te itt ezzel a jámbor gazdaasz-
szonynyal ? 
G A U D E . H u j ördög, huj kutya, disznó, égben kiáltó 
bolond eb! . . . Jóforma gazdaasszony: csak danol, a mit kezé-
ben adnak, helyre tudja tenni! 
B A R A B Á S . De, uram, elhadta már az régit. 
G A U D E . El, mint a melly eb általúszsza a Dunát, meg-
rázkódik utánna, — csak kuvasz ! 
B A R A B Á S . Vaj, mely sokszor megvertem én ezt afféléért ! 
G A U D E . De, szegény Barabás, az ebnek ha megütik is az 
fejét, mégis felbillenik a farka. Isten úgy segéljen, ha annyi 
vajad volna, a mennyit iprikált, s annyi tyúkmonyad, a meny-
nyit poszogott éltében, — bezzeg, megvehetném rajta. Nossza, 
vonjanak egy kotyogós tánczot a kurvának ! 
A hunnok é.s ősmagyarok ^fhuj-htij ! . . .« esatakiáltásának ma-
radványa.'^ 
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B A E A B Á S . Jobban szeretnék most annál a táncznál egy 
pohár bort. 
G A U D E . Aliol! eleget poszog tenéked a Dori, — hal-
lod-é, mint csikorog a feneke? mint a kerék, mikor megiszsza 
a kocsis az háj árát. No, igyál ökör te is, fúlj meg véle ; 
igyál te is Dori ; mit tátogsz, mint a ponty ? Lám, most is 
mint az hólt rókának a s.ggi, ollyan az hasad. 
BOLOND. Megiszom én majd ezt a bort; de kigyelmed 
mit gondolkodik azzal a pohárral annyit, a ki előtte vagyon ? 
Mert ha énnékem ollyan bort adnának : soha nem tartanám 
előttem, sőt nem is nézhetnék reá. 
G A U D E . Elhiszem, hogy nem tarthatnád, nem is nézhet-
nél reá, inkább töltenéd a Torok-vármegyében ; nem látd-é 
bolond eb, minémű zavaros ? Szinte arrtíl gondolkozom most : 
egy jánosházi hajdúmban béka van, mint venném ki ezzel 
a borral? 
B O T O N D . Bizony, én is örömöstebb innám az úr italjábúl ! 
{JTAUDE. Csúnya lélek kurva, — ebszőllö, sőt még csak 
kökény sem terem kertedben, mégis borban válogatsz ? ! . . . 
Te kurva, a szamárf.ngot is megihatod tokaji bor gyalánt, — 
csúnya kutya ! 
B O L O N D . S lám, az úr inassa abbúl iszik. 
GTAUDE. Csakhogy bizony, igen beljebb köntösemnél ! 
PoLYCARPüs. Én nem adnám a poharát a boráért. 
G A U D E . Ki szereti papját, ki palástját, — úgy-é ? 
SZABÓ. Töltsenek nékem egy pohár bort ! 
G A U D E . Ihol ! a hol nem vetik is, terem, 
POLYCARPUS. Köszönd el minden jók fejében ! . . . 
SZABÓ. Szolgálok kigyelmednek Gaude uram ! — Az én 
kedves jóakaró uramért Borsequiusért, kit — úgy hallom, —• 
most jó szerencse talált. Most veszem eszemben, hogy szegény-
legénynek nagy uraknál szolgálni mit tészen ? ! Jobb vòlt 
annak is, hogy szalmás házból palotássá lett, 
G A U D E . Most tudod-é, hogy jobb mindenkor a ki nagy 
vízben halász, mint kicsinyben : mert a nagyban foghatni 
nagyobb halat, 
B A R A B Á S . Lám, uram, én mind nagyban, mind kicsiny-
ben eleget halászok, — mégsem akad olly szerencsém. 
G A U D E . Lélek kuraíia, szinte a sok bolond halászatod 
árt tenéked; más az, híred nélkül is eleget halászszák a 
te tódat. 
POLYCARPUS. Igyék kigyelmed, édes Gaude uram! 
G A U D E . S hát, szolgálok kigyelmednek ! . , . Az egymást 
szerető atyafiakért, — ne légyen se tej, se vér ; mert ha tej : 
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eloszol, ha vér, elfoly ; — hanem, ha szíj, vonódjék, ha mad-
zag, szakadjék ! Ha pedig eg^'ik sem : légyen bosznai kasza ! 
PoLYCARPus. No, majd megiszom én azon jó fejében. 
Egészséggel, Barabbás! . . . 
G A U D E . Nossza, éhomra mint telik pokol ! . . . Az egész 
Európában sem láték én olly embert, a ki úgy szeretné a 
bort, mint az a Barabbás ; mert az, ha lehetne, még az poha-
rat is mind meginná; — de az a Polycarpiis még annál,is 
jobban szereti: mert igaz úgy néki, a mikor más iszik. En 
hiszem, a torkodért, a farkodért ugyan sok ütés-verés, döfölés, 
taszigálás esett már éltedben rajtad ; azaz, hogy a te dolgod : 
aedificare domos, et pascere corpus. Minden dicsősséged csak 
az neked : propositum est mihi in taberna mori. Bezzeg, a te 
koporsód felett is praedicálhatják ám azt, hogy : vixit ut canis, 
mortuus est ut sus, üdvözült ut farkas. Terólad s Barabbás-
rúl énekelhetnék : et metam properatis ad unam. 
PoLYCARPus, Mit gyaláz kigyelmed Gaude uram? . . . 
Eb vegye fel kigyelmedtűl ; van még száz forintom : törvényes-
sen is reákeresem, s elmarasztom kigyelmedet ! 
G A U D E . Bolond ember az, a ki száz forintért pöröl : 
mert annak keresetire még elkölt százat ; az, hogy ökör alatt 
borjút keres. 
BOUOND. Volna csak az én dolgom, fogadom én, hogy 
meg tudnám én kigyelmedet porrei is ijeszteni ! 
G A U D E . Te bolond, úgy cselekednél, mint a kinek üvege 
vagyon, bora nincs hozzá; vagy mint a ki hüvelt vásárol, 
kési nincs hozzá. Te is pörölni akarsz, eszed nincs hozzá ! . . . 
Tudod-é, a disznó is sokszor dörgölődzik a szentegyházhoz, --
de ugyan nem dönti el ! 
B A R A B Á S . Ha kigyelmed nem akar ízetlenkedni : engedje 
nékem megveszem én kigyelmedtűl a pört, lesz nékem abbül 
jó nyereségem, — mindjárt elfoglalom az kastélyát! 
G A U D E . Te oktalan kutya! Szinte úgy cselekednél te, 
mint a kármelita-barát : egy tyúkmonyat veszen, hogy azt meg-
ülteti, kitojtatja, és abbúl egy sereg tyúkfiat szaporít, melynek 
az árával végtire egy klastromot épít ; egyszer azonban elejti 
a tyúkmonyat, eltörik, s oda lesz minden reménsége. 
A pénzedet is elvesztenéd, pörödet is meg nem nyernéd. 
PouYCARPus. De bizony, sem magam nem pörlök, sem oda 
nem engedem ; - mi haszna lenne kóldússal pörölni ? . . . . 
Csak táskát nyernék. 
G A U D E . S hát, kóldússal ? — Mindenkor hagymázban 
vagy te, úgy látom, disznó Polycarpus; mert tenéked én — 
Azaz : két felé vágó. 
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Isten úgy segéljen ! — még a szíved alól is kikeresem ; holto-
dig s holtomig mind pörlök veled, ha meghalsz is: epitaphium-
nak koporsódra szegeztetem a quaerelatiist. 
A C H A S T A . Mi lelte kigyelmedet, édes Gaiide uram? 
G A L ' D E . Ihol, az a disznó^ Polycarpus pöröl velem ; mele-
gedni s innia akar : sem tüze, sem bora nincs néki. Kárban 
esett : azt akarja, hogy én nyaljam ki. Hetvenhét boldogság-
ban van annak részi, a ki ezzel nem társalkodik. Már kétszer 
cselekedte ezt velem : de megadtam az ravancsot ; i) azután 
csak tipogott, mint az eb a vásáron, — elhigyje. hogy most 
is reátalált! 
A C H A S T A . De, ne gondoljon kigyelmed semmit is azzal. — 
hiszem isméri kigyelmed ! . . . 
G A U D E . Nem gondolok, Nagyságos Asszonyom, mert rossz 
ember dicséreti s kurva gyalázatja — mindegy. És noha nem 
az én rendemhez való ő : tudom azt, hogy a ki a szamarat 
megrúgja, maga is hasonló szamár ; — de a bolha, ha kicsiny 
is, és fülében mehet az embernek : nagy alkalmatlanságot sze-
rez. Azért csak paczkázni nem engedek rajtam, se lába alá 
nem fekszem ; az ő dolga csak zapetz. Valamint a csiga bebú-
jik az hajában : szintén úgy bújik ő is a maga fenekében. 
Nagyságtok intse meg azt a bolond ebet : mert igen semmi 
becsűletet nem ád az embernek. Semmi félelme nincsen Nagy-
ságtoktúl, — azért sem becsül senkit is. A hol van a félelem : 
ott a becsület. Ibi est honor, ubi timor. 
BORSEQUIUS. Gyere Dori, enyhítsük meg Gaude uramot I 
G A U D E . A ti beszédetek csak ollyan énelőttem, mint 
mikor öszvehíják az kopókat s sirnak-rínak, ugatva vakognak. 
BORSEQUIUS. Immár, ha nem akarsz megbékélni, maradj 
itt magadnak, őrizd itt a feleségemet ! 
G A U D E . Bezzeg, az eb őrizze ám ; mi nem Jósue vagyok 
én, hogy a kurvákot őrizzem! . . . Magad őrizd, mint a zsidó 
a zsákot, s üld által s nyargaljad. A te homlokodra csak azt 
a verset kék írni, a kit a Dőrinek : 
D a t tibi mészáros tüdőt , m á j á t , a tque ha rapd s z . r t ! 
NYÓLCZADIK BESZÉD. 
A C H A S T E S . Mit tart kigyelmed Gaude uram e világon 
legnagyobb boldogságnak ? 
G A U D E . Beatus ille, qui procul negotijs. 
Revanche. 
így ; értsd : héjában, házában. 
Tehát a lengyel asszonyt elhozta. 
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A C I I A S T E S . De kicsoda az ezen a világon? 
GTAUDE, Jóakaróinknak mindenkor kedvében lenni, ellen-
séget nem tartani , bút nem szenvedni. 
A C H A S T E S . Úgy, de van-é ez világon ollyan bóldog? 
G A U D E . Ahol Barabbás, — mert annak igen jóakarói 
vannak, úgymint : a restség, hazugság, s azoknak mindenkor 
kedvében vagyon ; ellensége nincs, mert soha öszve nem vész 
ezekkel ; bút nem^ szenved, mert ez a kettő nem engedi. 
A C H A S T E S . É n pedig azt t a r tanám legnagyobb boldogság-
nak, a ki soha meg nem halna. 
G A U D E . Ollyan a Barabbás : mert a soha meg nem hal, — 
hanemha agyonverik, mint a dühös ebet. Tudja-é Nagyságod : a 
rossz pénznek nehéz elveszni az háztúl! Mala herba non certo perit. 
A C H A S T E S . Bárcsak már meg ne vénednék az ember ! 
G A U D E . Hóhó, Nagyságos Uram, az üdőt, a nyilat soha 
vissza nem hozhatni vagy húzhatni ; az üdö folyton foly, 
bizony senkit nem vár. 
Tempora labuiitur, tacit isque senescimus aniiis. 
Tempora mutaii tur , et nos mu tamur in illis. 
A C H A S T E S . N Ó , nem gondolkodik arrúl Polycarpus u r a m : 
mert most is, úgy hallom, kővárat akar venni. 
G A U D E . Elhiszi-é Nagyságod? Van még száz mélyföld-
nyire az a pénz a földben, a kin azt akar ja venni. Elhiszem, 
hogy ő bizony akarna : de sok híja vagyon még a pénznek ! 
A C H A S T E S . Azt mondja, hogy nincs több híja, hanem 
hogy tavaly télen i) lévén tőlle, nem ju that hozzá. 
G A U D E . Ugyan bizony soha nem ju tha t ; lám, hozzájuthat 
az erdélyi Fejedelem ! , . . Minap valék egy Gróf LFrnál, a ki 
csak kenderből is megárúl tízezer forintot, gabonábúl húszat, 
zabbúi és árpábúl ugyanannyit ; csak lúdja is vagyon egy 
majorban tízezer ; az jószágábúl is okvetetlen bémegyen 30,000. 
É n elhiszem, hogy csak az is hamarébb ju tha tna a pénzéhez, 
mint Polycarpus uram ; mert csak az ebei is jobban laknak 
őnálánál, — ha nyilazni megyen is : hintóban hordoztatja 
őket ; de Polycarpus kutyamódon csak mellette kullyog. Sok-
féle szerencséket próbált már ő : de mindenütt belészakadott az 
ga ra tban ; rosszúl tanúl ta az iskolában, hogy exitus acta pro-
bat. Igen távúi fekszik ő az uraságtúl, hogy kővárat vásárol-
jon ; a ki pedig szérűi fekszik, — ágyat csináljon elébb magának. 
Még a szőlleit sem metszette meg, sem meg nem kapál ta t ta 
soha többször egyszerűéi minden esztendőben, csak azért, hogy 
egyszer terem, — mégis várat akar vásárolni ! Az ő urasága 
í) Tollhiba lesz, e helyett : távuly félen^ vagy távuly helyen. 
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szintén ollyan, mint az hal víz nélkül, vagy a barát klastrom 
nélkül. 
Poi.YCARPUs. De, meglesz már ! 
GRAUDE. Quod YÍS, fac cito ; úgy-é ? Mert a ki kemenczé-
ben biijik s meg nem ég : várat vesz, s nem parancsol benne, 
hanem a várból parancsolják néki, hogy ezt, amazt cselekedj ! 
Vagy, mint a melly ifjú öreg leányt veszen : nem ő, hanem a 
leány hál el ővéle; szintén lígy jár, mint a ki virággá akart 
lenni, s karóvá változott. 
Flos fueram factus, liorem fortuna fefellit. 
Azután meg azt mondja : Florentem tìorem florida flora, etc. 
A C H A S T E S . Édes Gaude uram, a szerencse próbálva jó ; 
nem adnak semmit könnyen ! 
G A U D E . De, Nagyságos Uram, tudom én azt, hogy a 
kalmár nyereségéi't még a tengereket is megjárja : 
Per mare, per terras cun-it mercator ad Indos. 
Én sem kérdem azt sokszor ; hány pínz ára a kés ? csak ehes-
sem véle ; de nem úgy van az ő dolga : mert néki pinze sincs, ideje 
sincs hozzá, — nem is lészen soha is, hogy azt véghez vihesse. 
PoLYCARPus. De bánom, hogy azelőtt két esztendővel meg 
nem házasodtam, el nem vettem azt a pínzes kisasszont: mert 
könnyebben juthatnék hozzá; — bárcsak még megházasodhatnám ! 
G A U D E . S hát, bánod ? mint a nyúl, mikor elfut, azt 
bánja, hogy elvitte a farkát. Tudod-é, hogy nem Aegyiptom 
földe ez, hogy kétszer légyen az aratás ? . . . Egy pínzed van, 
s kétszer akarod béinnya? . . . Hallottad-é, hogy vőlegény 
nőszik, a bolha p,edig ptrücsög ? 
A C H A S T E S . Úgy hallom, hogy már két Gróíf ü r kapott 
abban a várban ; szinte most vannak alkúban. 
G A U D E . Elhittem, Nagyságos Uram, hogy meg is nyerik ; 
csakhogy úgy van most Polycarpussal a mi dolgunk, mint mikor 
két ember disznót öl, s pörzsöli, — a gyermekek melegesznek. 
PoLYCAEPus. Most veszem eszemben, hogy szenvedéssel 
járják a világ állapotját, senki úrrá könnyen nem lehet ; akár-
melly állapotban is szenvedni kell, ha dolgaiban elől akar menni. 
G A U D E . Most tudod-é, hogy rózsát tövis nélkül, mézet 
méhdongás nélkül nem szedhetni ? A ki halat akar fogni : ne 
féljen az víztul; arrúl mondják azt: 
Quisquis apes undasque timet, spinasque roseti : 
Mon mei, non pisces, non feret ille rosas ! 
POLYCAEPUS. Hát mit kell embernek cselekedni, édes 
Gaude uram? Adjon kegyelmed valami jó tanácsot, — örömöst 
megfogadom. 
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GTAUDE, AZ , hogy ne hirtelenkedjél semmi dolgaidban, 
titkodat se jelentsd meg minden jóakaródnak ; ha a világon 
akarsz élni, becsületben lenni: tűrj, szenvedj, náladnál alább-
valónak is ! Tanúid meg azt : 
Autidotuin vitae pa t ien t ia sola maloruin 
Vic turus ; si bene vis vivere, disce pa t i ! 
Pe rge pa t i pat iens , patieii t i p a l m a pa ra tu r . 
Ha mely dologhoz hozzá akarsz kezdeni és szóllani : elsőben 
meggondold, és megtanuld : mit kelljen cselekedned és mit 
mondanod ? 
Scis, valet in cunctis moderosa scientia punct is . 
Jóakaródbúi magadnak ellenséget ne csinálj : .mert soha nin-
csen rosszabb ellenség, mint a ki jóakaróbúi lett. 
Tranqui l l i s rebus, quae sunt adversa, caveto. 
F u s u s in adversis melius a r a re memento. 
Azaz, hogy summa summarum : az üdőt üdövel mértékeld meg, 
tempore tempora tempera.^) 
PoLYCARPus. Édes Gaude uram, lám mindeneknek szol-
gálok, csaknem a lába alá fekszem : mégis szerencsétlen vagyok 
mindenhez, csak a rossz hírt hallom mindenfelűl. / / 
(jAUDE. Ugy van bizony a rossz hírnek dolga, mert az 
szárnyon jár. Fama malum, quo nihil aliud velocium ullum, 
Nobilitate viget, viresque aquirit eundo. Mindenütt szaporodik. 
A világ dolgai úgy folynak, hogy egyik bú a másikat éri. 
Nulla calamitas sola ; az jó hír pedig minden bokorban megakad. 
PoLYCARPL's. Hiszem, látja kigyelmed, az udvarban is 
mit nem cselekszem ; én fáradok, s mégis mind mások szedik 
el a pálmát előlem ! 
CTAÜDE. Ügy jár az ; mert nem mindenkor a szedőnek 
adatik a pálma. Az nap is sokszor felhőben bújik ; a méhek 
is eleget fáradoznak nyárban az mézgyűjtésben : de más szedi 
el az lépét. 
Sic vos non vobis niellificatis apes. 
PoLYCARPus. Lám, Borsequius félannyit sem cselekszik 
mint én, — mégis jobban szolgál néki a szerencse. 
G A U D E . Hóhó, legény, ne tégy fel te Borsequiussal : mert 
egyedül szopta az az ördög anyját, a ki Borsequiust meg-
csalja ! . . . 
(Vege) 
1) Hibásan : »íe>wporea«-nak írva. 
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GAUDE TESTAMENTUMA. 
1. Mindenek U r á n a k , 
A Szen t -Háromságnak 
E u lelkemet a ján lom ; 
Hogy elválok tó'lled 
S nem lehetek véled 
Edes hazám, sajnálom. 
Er t ed csöp véremig 
S koporsóm zá r t á ig 
E r t e d lészen halálom. 
2. Vi rághoz hasonló 
És á rnyékhoz haj ló 
O, világi szép élet ! 
K i á l lapotodban 
Szerencsés vol todban 
V a g y tündöklő kikelet , 
Lá tom, hogy szépséged 
S minden ékességed 
Csak romlandó épület . 
3. J á r s z sebes szél-módra. 
F u t n a k kincses jódra 
Szép i f f júság nap ja i ; 
Szerencsét ígérnek, 
Szárny i ra felvisznek 
Reménlhetö j ava i : 
De mint vizek fo lynak 
S egy helyben nem á l lnak 
Változandó órái. 
4 . Vi lági u raság — 
Lá tom, minden hívság ; 
Bölcseknek tudományi . . . 
Senki végső nap j á t 
Bizonyos ó r á j á t 
Mert nem t u d j a mondani ; 
Csak Is tennél re j tve 
Van t i tokban téve : 
K i mikor szokott ha ln i ? 
Itt egy szó kimaradt. 
Titkait ki nem fecsegő. 
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5. Á d á m , első a tyánk 
Esete hozta r á u k 
E z t a ha landóságot ; 
Földbül t e remte t tünk — 
Meg azzá kell l ennünk, 
O vetet t illy sorsságot. 
Míg Is ten i rga lma 
Dicsőít nagy h a t a l m a 
Az örök boldogságot . 
6. Azér t , míg ti él tek, 
Vi lágot szemléltek : 
Minden dolga i tokat 
I t t úgy rendel jé tek, 
E l ne veszessétek 
A z örök boldogságot ; 
Vegyétek el kedves 
Tek in t e t t e l — ~ — i) 
Az kis t a n ú s á g t o k a t . 
7. L é g y jó, istenfélő, 
Mindent megbecsülő. 
Az Is tennek szolgálni 
Azon igyekezzél . 
Hogy ne feledkezzél . 
Senkinek is véteni. 
Légy bölcs, a lázatos , 
Mástól k ívana tos — 
Ne t u d j soha kérkedni . 
8. Mindeneknél kedves 
Légy , de nem gaz s nyelves — 
H a n e m inkább hal lgató. 
J ó uradhoz ti tkos,^; 
Hív, igaz s nem mocskos,. 
Minden j ó r a oktató . 
Hi teddel u rado t 
Jóakaró ido t 
Ne légy csa lá rd tan í tó . 
2 3 
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9. Alázatos szódban, 
Miudeu dolgaidban 
Légy, de ne tétov-ázú. 
Uradnak r i tkán szólj, 
Mint szajkó, ne légy olly 
Csácsogó s hazudozó. 
Szegényen könyörülj , 
Más kárán ne örülj , 
Ne légy lopó és húzó. 
11. Készegséget ne üzd, 
Tékozlást elkerüld. 
H a g y j békét fösvénységnek ; 
Czi f rára ne szakgass, 
Mindent jól takargass , — 
Ne a d j helyt irigységnek. 
Kicsiny ellenséget 
Meg ne vesd, s kerüljed, 
Hogy ne ár ts életednek. 
10. Házas társod szeresd 
Es másét ne keresd, 
Légy jámbor életedben ; 
H a iffjú legény vagy : 
Szüzességben m a r a d j 
Mig házasság tőrében 
Magadot nem kötöd ; 
í g y véle nem döntőd 
Magad pokol tüzében. 
12. Tigrishez hasonló 
Ne légy bosszúálló — 
Hogy azzal ne rontassál ; 
Ne átkozz senkit is : 
Hogy másoktúl te is 
Úgy meg ne átkoztassál ! . . 
Tégy mindenekkel jót , 
Hogy te is jóér t jót 
Végy és koronáztassál ! ! 
U J A B B OKIRATOK 
í . E Á K Ó C Z Y G Y Ö R G Y K Ü L F Ö L D I Ö S S Z E K Ö T T E T É S E I 
T Ö R T É N E T É H E Z . 
1. 1 6 4 6 . a u g . 2. 
Ferdinandus tertius dei gra t ia electus Eomanoruni impe-
rátor Semper augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, 
Croatiae. Sclavoniaeqiie etc. rex. archidux Austr iae. diix Bur-
gundiáé, Brabantiae. Styriae, Carinthiae, Carniolae, marchio 
Moraviae, comes Habspurgi, Tyrolis et Goritiae etc. fidelibus 
nostris universis et singulis reverendissimis, reverendis, specta-
bilibus ac magnificis, egregiis et nobilibus, strenuis item et agili-
bus, dnis praelatis, baronibus, magnatibus, comitibus, vicecomi-
tibus, capitaneis. vicecapitaneis, castellanis, vice castellanis, 
praefectis, provisoribus, tricesimatoribus, teloniatoribus et quo-
rumcunque vectigalium exactoribus, pontiumque, vadorum et 
passuum custodibus, necnon civitatum, oppidorum et villarum 
judicibus, magistris civium et jurat is civibus, cunctis etiam aliis 
cujuscunque status, dignitatis, conditionis et praeeminentiae 
hominibus quocunque officio et praefectura ubivis in ditionibus 
nris fungentibus et commorantibus praesentes nostras visuris 
atque legi audituris salutem et gratiam. Praesentium ostensores, 
illustrissimi Georgii Rákóczy Transylvaniae principis, quarun-
dam partium regni Hungár iáé domini et siculorum comitis ser-
vitores in marcbionatum nostrum Moraviae proficiscuntur, inde-
que certa tormenta numero novem ab exercitus Suecici generale 
Leonbardo Torstenson eidem principi jam antea promissa in 
partes regni istius nostri Hungáriáé superiores secum deducturi 
sunt, quod ipsi spatio t r ium mensium a data praesentium com-
putando eífectuabunt. Quibus in hac ipsorum profectione ubique 
locorum eundo videlicet in Moraviam et inde redeundo tu tum 
et securum iter esse volentes, fidelitatem vestram barum serie 
benigne hortamur serio mandantes, quatenus dum et quando 
praefat i principis servitores cum rebus suis et familia, equisque 
et tormentis, atque universa comitiva ad vestras terras, tenuta, 
dominia bonoresque et officiolatus, aut in medium vestri venerint, 
2 3 * 
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eisdem eundo et redeundo ubique liberum, tutum et securum iter 
concedere, eosdemque pro uecessitate sua stare, morari permit-
tere et permitti facere velitis et debeatis, providentes etiam ad 
instantiam et requisitionem ipsorum in locis suspectis et pericu-
losis de salvo et securo conductu. Praesentes autem post earum 
lecturam semper reddi volumus exhibenti. Datum in arce 
nostra regia Pragensi, die secunda mensis Augusti anno dni 
MDCXXXXVI . , regnorum uostrorum Eomani decimo, Hungari 
et reliquorum vigesimo primo, Bohemiae vero decimo nono. 
Ferdinandus. m. p. (P. H.) Georgius Orosy, m, p. 
(Eredeti. Patens alakban.) 
I L 1646. s z e p t . 18. 
Viadislaus IV. dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae^ 
Smolensciae, Czerniechoviaeque, nec non Svecorum, Grottorum,. 
Vandalorumque hereditarius rex. 
Illustrissime princeps, vicine et amice noster carissime. 
Dignam principe christiano resolutionem in amplectendis votis 
ac intentionibus nostris, pro communi cliristianitatis bono' 
susceptis illustri duci Radziwilio magni ducatus Li thuaniae 
campiductori coram patefactam, et ab eodem ad nos feliciter 
reverso relatam pari ter laeto atque grato accepimus animo, vei 
bine praecipue desiderabilem eventum ominantes, quod princi-
pum cbristianorum mentes et curas ad societatem hujus sacri 
operis promptis studiis confluere cernimus. Adeoque eo firmius 
proposito insistentes et a benevolo Il lustri tat is Vestrae affectu 
iam declarato ulterioris certara spem concipientes, Consilia insti-
tuto nostro opportuna candide et fideliter per eundem illustrem 
ducem cum Il lustr i ta te Vestra conferre volumus, nihil dubi-
tantes I l lustr i ta tem Vestram communia Cbrist ianorum vota non 
modo non deserturam, sed solerti conamine pro ingenii ae 
dexteritatis facultate promoturam. 
(^uod dum summopere expetimus, debitam omni tempore 
declarationem et ad reciproca Illustritatis Vestrae desideria 
praestanda propensionem benevole oiFerimus, de caetero Illustri-
tatem Vestram divinae protectioni commendantes. Dabantur Var-
sauiae die XVI I I . mensis Septembris anno domini MDCXLVI.. 
regnorum nostrorum Poloniae XIV., Sueciae XV. anno. 
Uladislaus rex. 
Kiilczim : Illustrissimo principi Georgio Eákóczy principi Transj-Iva-
niae, partium regni Hungáriáé domino et siculorum corniti, vicino et amico-
nostro carissimo. 
(Eredeti.) 
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I I I . 1646. n o v . 2. 
Serenissime ac illustrissime cine princeps, mi due clemen-
tissime. 
Quanquam quia stipendio Danorum regis dni mei clemen-
tissimi fungor, mea in exteras abeundi non urgeat necessitas, 
tamen commissario generoso domino Stephano Szentpáli me ad 
servitia suae illustrissimae Celsitudinis t rans i turum promisi, 
Cracoviamque veniens consortem meam valde aegrotam ibi solam 
non potui relinquere. Quapropter serenissimus ac illustrissimus 
princeps meus, quod aliquid temporis apud illam remaneam, 
mihi ignoscat, submisse rogo. Ego bona fide per paucos dies, 
velut praedictus commissarius meo itineri currum et alia neces-
saria parare promisit, ad suam illustrem celsitudinem bine abibo, 
quam deus optimus maximus diu servet incolumem. Cracoviae 
2. die Novembris anni currentis 1646. 
S. celsitudinis 
servus fidelissimus 
Bartholinus Johannis Maul 
regis Danorum capitaneo-major et stipendiarius. 
Külczím : Serenissimo principo d. d. Georgio Eákóci sat. 
(Eredeti.) 
IV. 1646. n o v . 6. 
Celsissime princeps. 
Denique relieta tua Transylvania amoenissima redii in 
amphibiam meam natalem, ubi si possem Celsitudini tuae inser-
vire, gratius quidquam mihi accidisse band posset. Scio, Princeps 
celsissime necessitosam nostram regionem et artificum et opifi-
•cum satis nobis numerosam quantitatem largiri, quorum quoad 
muniendas et expugnandas arces et fortalitia, quanta hic est 
copia, tanta in C. T. ditione est penuria, quamquam sine illis 
natura ibi satis prodiga fuerit, ut sine arte ibi creaverit, quod hic 
in mea hac patria arte in metamorphosin redigitur, itaque in 
C. T. regno (quae hic arte) natura subsistere et inimicorum 
cautelas irridere possint, testibus Celsitudinis Tuae Muncassina, 
Georgiana et Devina arcibus, C. T. si cut vult, potest illis et 
multis aliis artem naturae jüngere, quod mihi C. T. aifectare 
videbatur in colloqio aliquo C. T. cum dno Croysy Gallorum 
legato. Si igitur desunt igniarii, tormentarii, tormentorum fusores, 
illi quoque, qui apud nos dicuntur ingeniores et alii, quorum 
nomina C. T. mihi dignabitur mittere, una cum conventione et 
potestate sub C. T. sigillo maximo et ubi pecuniae ad illorum 
itinera illorumque salvus conductus mihi tradetur, nunquam 
nisi paratus invernar. Litteras qua via a C. T. recipiam, seiet 
clarissimus dominus Bisterfeldius, cui, quae apud nos nova extant. 
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nota, facio et sic in posterum pergani. Nihil igitur superest, quam 
C. T. cum sua heroina principissa pro tanto et nimio honore mihi 
exhibito gra tum animum (quod et totum et omne meum est) 
reddere, offerre et exhibere, deum rogare, ut C. T. sicut utilem 
ita longaevam suis et toto christiano orbi conservare velit, meam-
que conditionem credere C. T. velie nunquam meliorem quam 
Celsissime princeps sub titulo 
Celsitudiuis tuae humillimi servi 
L. von AVerden. 
Amstelodamo 6. Novembris anni 1646. 
(Eredeti.) 
V. 1646. n o v . 18. 
Clarissime domine. 
Serius fortasse quam par erat, certe quam sperabam, cur-
sorem vestrum remittimus. Sed dum de die in diem confectum 
iri negotium istud magnum, cujus causa huc convenerimus, omnes 
putant, Septem menses paene incogitantibus nobis effluxerunt. 
E x eo cognoscere poterit D. V., quam bono loco res nostrae 
sint quamque proxima lionestissimae pacis spes afFulgeat. Es t 
bene, non potuit dicere ; dixit : erit. E r i t omnino propediem, aut 
me normullis rerum praeter i tarum experimentis collecta fu tur i 
indicia. petitaeque e visceribus causae, quam per tot annos egi, 
conjecturae fallunt. Verum deo favente non fallent, jamque 
omnium quotquot hic adsunt legatorum opera, portás Jan i in t ra 
mensis cognorainis iinem nullis deinceps nisi turcicis bellis 
reserandas claudere speramus. Quo praecepto gaudio non pos-
sum, quin publicae omnium foelicitati, maxime vero bonis art ibus 
applaudam, quae diutini belli metu delitescentes ac tantum non 
extinctae. denuo caput exerent. Licebi t t ib i aliquando musis tuis 
et otio cum dignitate frui, licebit inquam Dni Vrae, quas inter 
bellicos tumultus concepit ac parturi i t doctissimas lucubrationes 
obstetrice pacis manu in luceni edere. Saepius enim cum dno 
de Croissy, magno Vestri fautore, sepositis al iquantulum reipu-
blicae rebus de studiis vestris suaviter confabulati sumus. Ille 
etiam identidem amoris erga me vestri ac singularis benevolen-
tiae testimonio ingerebat, quae etsi gratissima sunt, ad facien-
dam rei, cujus nunquam dubitaverim, fidem parum conferebant. 
Equidem cavebo, ne quid a me, quod uspiam possim D. V. 
f rus t ra desideret ; nil utique gratius experturus, quam si ipsius 
amicitiam omni offìciorum genere studiose diligenterque 
rependam. Dabam monasterii Wes tpha l 18. Nov. 1646. 
Dnis Vestrae 
ad officia paratissimus 
Claudius de Mesmes. 
(Eredeti.) 
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VI. 1646. d e c z . 20. 
Vladislaus IV. dei gratia rex Poloniae, magiiiis dux Litli-
iianiae, Russiae, Prussiae, Masoiiiae, Samogitiae, Liuoniae, 
Smolensciae, Czernichouiaeque, neonon Suecorum, Gottorum, 
Vandalorumque hereditarius rex. 
Universis et singulis quorum interest, praesertim vero 
palatinis, castellanis, capitaneis, tenutariis bonomra nostroruni et 
magistratibus terrestribus, castrensibus et civilibus caeterisque 
cujuscunque conditionis, status et dignitatis regni et dominiorum 
nostrorumincolis sincere etfideliter nobis dilectis grat iam nostram 
regiam. Sincere et fideliter nobis dilecti. A d postulationem illu-
strissimi principia dni Georgii Rákóczy Transylvaniae principis 
generoso Alexandro Barklay colonello dedimus et concessimus 
facultatem mille pedites in regno et dominiis nostris colligendi 
et in servitiam praedicti illustrissimi Transylvaniae principis 
inauctorandi ac extra fines regni educendi, hac adjecta condi-
tione, ut iidem milites conscripti non sub signis et catervatim, 
sed manipulatim cum omni modestia et absque exactione quavis 
tam pecuniaria quam ad victum necessaria a tque podwodarum, 
tum absque ullis angariis injuriisque subditorum nostrorum 
deducantur. Quare diligenter a sinc. et fid. vestris requir imus 
id habere volentes, ut praedicto generoso colonello vei ipsius  
quandocunque ipsi modo praemisso cum iisdem peditibus per 
civitates, oppida et villas bonaque nostra ire, transire et commo-
rar i contigerit, bospitalitatis j u r a non denegent, victumque pro 
para ta pecunia ((juam ipse et milites ipsius omnino dare tene-
buntur) subministrent, l iberumque ac tu tum ubique ipsis t rans-
itum praestent pro grat ia nostra. Da tum Varsauiae, die 
20. mensis Decembris anno dni M D C X L V l . , regnorum nostro-
rum Poloniae XIV. , Sueciae vero X V . anno. 
Vladislaus rex. (P. H.) 
(Eredeti. Patens alakban.) 
V I I . 1647. f e b r . 21. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Ngodnak mint kglmes 
uramnak. Is ten sok rendbeli üdvességes áldásit Ngodon terjesz-
sze, alázatoson kívánom. 
Istennek engedelméböl klmes uram ide Danczkára kár 
nélkül érkezénk ; az Xgod klmes instructiója szerént a collo-
nellus uraim.ékhoz elmenvén, kinek kinek az ő megnevezett sum-
májá t meg akarván adni, egyik sem akará felvenni, mert azt 
mondják klmes uram, hogy hanemha csak úgy vennék fel az 
Az eredetiben is üres hely. 
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pénzt, hogy csak elköltenék s fogadásoknak ne tennének eleget. 
Moray uram azt mondja, hogy ha tudta volna, hogy Ngod az 
elébbi fizetését meg nem adja, egy pénzt sem vött volna kezéhez, 
nincs is módja benne, hogy a lább való fizetésért szolgálja 
Ngodat ; másik pedig, hogy ennyi esztendőktől fogva colonellus 
volt, vissza nem szállhat az kapitányságra, hanem bár csak két 
kapitányt engedne a la t ta tar tani ; az mely summa pénzt is pedig 
klmes uram Ngod küldött, annyi számú gyalogok fogadására 
lehetetlen hogy megérje vele, mert eddég is az mely gyalogokat 
kiküldött, mennyi pénzt felvött volt mind Yarsován, mind pedig 
Niclasius uramtól, meg nem érte vele, hanem az magáéval is 
toldotta, mert sokan szöktenek el is. Colonellus Barkla uram 
pedig még feljebb beszél fizetése felől, azt kévánná, hogy annyi 
fizetése lenne Ngodnál, mint Lengyelországban szokott lenni 
colonellusnak ; mindazáltal azt mondja, hogy az Ngod klmessé-
gére bízza m a g á t ; ha Ngodnak szolgálatja nem kévántatik, 
muta tná hozzája annyi klmességét, ne lenne itt való várakodása 
hiában. mivel mind maga, mind alat ta való tisztek nem keveset 
költöttek reménységért ; ha pediglen az Ngod klmessége acce-
dálna, hogy szolgálatjok kévántatnék, azt mondják, hogy most 
volna ideje az hadgyüjtésnek, mivel ha az üdő kinyilik, az hajók 
megindulnak, mind eloszolnak. Ügy veszem eszemben klmes 
uram, hogy az Moray uram elméje könnyebben hajol mint az 
Barkla uramé, mivel jobb módja is vagyon az hadgyüjtésben, 
mivel jószága is vagyon. De Barkla uram fogyatkozott állapot-
tal vagyon, most is i t t Danczkán hitelben él. Mindeniknek levelét 
ím elküldtem Ngodnak. Colonellus Pleytner uramnak is értvén 
klmes uram Ngodhoz való ügyekezetit, mentem hozzája, kérvén 
azon. hogy ha mi ú j hirei vadnak, Ngoddal közölje ; Bisterfeld 
uramnak küldött egy levelet, azt is elküldöttem. Kz minemű hirek 
itt forognak, nyomtatásban azt is elküldöttem Ngodnak. Azt 
látom klmes uram, hogy derék állapottal vagyon Pleytner uram, 
nagy költséggel él. Kapi tány Neren is gyakorta jő szállásomra, 
mely nem kevés pénzt kér mind magának, mind pedig azt 
mondja, hogy két pat tantyúst is fogadott, régtől fogva költ 
reájok, de nem akar ja megmutatni őket, hanem vagyon egy 
emberem, az mely megcircálja, ha ugyan vadnak pattantyúsok, 
azon leszek, hogy azokat elvigyem, de magát nem látom alkal-
matosnak lenni az Ngod szolgálatjára. 
Az mely pat tantyúst klmes uram. Hunyor uram el 
akar t vinni, immár szabadon vagyon, most azon leszek, hogy 
elvigyem magammal. Volnának még azonkivül hárman is, az 
melyek örömest eljönnének, de most még ez itt leszen, nem 
mernek búcsúzni, mert ezt sem bocsáták külömben el, hanem 
azt mondotta, hogy Hollandiában visszamegyen. Az architector-
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nál is egynehányszor voltam klmes uram, emlékeztettem foga-
dására, instructióm szerént meg is mondottam neki, hogy ha 
most el nem jő, Ngod többször érette nem küld ; ő azt mondja, 
hogy mikor az kimenetelre igírte magát, azt mondották, hogy 
két hétre megjárhat ja , azután ment végére, hogy messze vagyon 
Erdély ; az királytól is egynehány dologról való parancsolat ja 
vagyon, mely miatt semmi úton el nem jöhet, hanem két tudós 
embereket küld Ngodhoz hat hét múlva, az melyek szintén oly 
jó módjával véghez viszik az Ngod dolgait, mint maga ; Niclasius 
uramhoz is mentem vaia felőle, ő klme azt mondta, hogy maga 
tud ja az királytól való parancsolatját , mert az mely secretarius 
hozzája jött, ő kiménél is volt ; itt is Danczkán klmes uram sok dol-
gai vadnak, most is két ú j házat építtet maga számára. Niclasius 
uramnak is az Ngod levelét megadván ő klme azt mondá, hogy az 
pénzt mind kiadta azon kivűl, az melyet hagytak ő kiménél az 
pat tantyús kivitelére, melyről való számadásokat ki is küldött 
Ngodnak Hunyor uramtól. Az mely muskatérok felől klmes uram 
Ngod parancsolt vaia, ide jöttömbeo Tarnován lát tam bennek 
három hiján négyszázat. Az mely embernél voltak, harmadnap 
múlva mikor vele szólottam, Ilvóban ment, kérém arra, hogy 
menjen végére, ha kénessőt elvenne az á r rában Makoviczára szál-
lítván hatvanhat talléron mázsáját. Casper Bui uramtól Ngod 
klmesen végére mehet. Makoviczához Tarnova tizenegy mélyföld 
klmes uram.^j Niclasius uramtól tudakozván azt mondá. hogy 
miulta Rostochiumból Ngodnak levelet ir t Szentpáli Is tván uram, 
azóta semmit nem hallott felőle, melyet Koykowsky uramnak kül-
dött Krakóban, hogy Ngodnak megküldjön. Mivel immár az pénz 
kezemnél maradott , azon leszek, hogy az Ngod klmes parancso-
la t ja szerént elkelő marhá t vásárolják, tá lakat szegődtem is, 
immár csinálják klmes uram. Ez levelet még harmadnappal 
ezelőtt elküldöttem volna, de Moray uram halogatott az írással. 
Az úristen klmes Uram Ngodon kedves áldásit terjesztvén sok 
esztendőkig jó egészségben éltesse Ngodat. 
Datum Dantisci die 21. Februar i i anno 1647. 
P. S.. Az mely contractus levelet adott volt klmes uram 
Casper Bui u iam Bethlen Ferencz uramnak az muskatérokról, 
Niclasius uram kezemben adá, elküldöttem Ngodnak. 
Ngodnak mint klmes urának alázatos legkisebbik szolgája 
Paulus Geőtsi m. p. 
Külczím : Illustrissimo ac celsissimo principi dno dno G-eorgio 
Rákóczy sat. 
Rákóczy kezével: 13. Mártii reggel 12 órakor Kiruán. 
(Eredeti.) 
Oldalt : Az tarnovai embert klmes uram, Sterlen György-
nek híj ják. . i: .. : 
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Y I I I . 1647. n i á r c z . 1. 
Illustrissime domine f rá te r carissime. 
Tacere non potuimus per hunc ad serenissimum priucipeni 
ablegatiini juvenem nostrum illustrissimam Dil. Yestram lite-
rario commercio interviseremus, simulque inotfensum valetudinis 
et omnium negotiorum cursum animitus a divina majestate 
comprecaremur. Insuper de prospera valetudine nostra et ad 
Yotum iluentibus successibus significationem annectendo, certam 
vicissim de statu rerum illustrissimae Dil. Y í s t r ae liaurire 
optamus notitiam. 
Officiosissimam denique ad omnem re(^iisitionem illmae Dil. 
Yestrae prompti tudinem nostram quam prolixissime delatam 
cu]jientes, ejusdem favori et f raterno afí'ectui diligenter nos recom-
mendamus. Da tum in arce nostra Lubecensi 1. Mart . anno 1647. 
111. Dil. Yestrae 
f ra ter ad oflicia jjaratus 
J . Kadziwill. 
Serenissimae principi dnae matr i gratiosissimae Dilecti-
onis Yestrae nomine meo promptissima rogo deferat studia simul 
et conjugis meae. 
Kiilczim : Ilhistrissimo domino Sigismundo Rákóczy, sicnlorum 
generalissimo, domino fratri nostri charissimo. 
(Eredeti.) 
I X . 1647. m á r c z . 25. 
A Hambourg le 25. Mars 1647. 
Monseigneur. 
Le present porteur nui rendu en main propre la lettre 
qu'il a pleu a vostre Altesse me faire Thonneur de m'escrire 
le 3. Janvier, dont je me sens si fort honoré t^ue je ne puis 
assez l'exprimer par paroles. I l est homme intelligent, qui 
n'a pas eu besoing de moy pour son passage a Munster, ou 
il a eu prompte expedition. E t comme c'est de ce lieu-là que 
vostre Altesse doit avoir une piene Information de ce ([ui se 
passe aux affaires de la paix, je ne feroy celle-cy plus longue 
que pour me dire avec le respect que je dois 
Monseigneur de vostre Altesse 
le très humble et très-obéissant serviteur 
de Meulles. 
(Eredeti.) 
X. 1647. á p r . 3. 
Xos proceres et magnates caeterique status et ordines 
tr ium nationum regni Transylvaniae etc. adjuk emlékezetire 
mindeneknek az kiknek illik ez mi jelenvaló levelünknek ren-
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diben, hogy noha ennekelőtte is in anno 1636. die 1. Octobris 
bizonyos szövetséget és végezést tet tünk volt az liavasali Máté 
vajdával ö ngával és az országnak fő bojérival. vitézlő rendi-
yel, sőt az egész országgal, assecurálván mind az vajda ő nga 
s az ország bennünket, s mi is az vajdát ő ngát és országát 
arról, minemű szomszédságot, egy értelmet viselnénk, és segít-
séggel is lennénk egymásnak, azon dologrűl költ pecsétes 
levelünknek tar tása szerént. Mely mi igéretünknek minden 
tehetségünkkel igyekeztünk ez ideig megfelelnünk. 
De mivel mostan azon dolog végett megtalál tatot t ben-
nünket egész országül az vajda ő nga és ország bojéri, vitézlő 
rendei böcsületes követek AVornik Dragomir, azon Havasalföld 
országának fő bírája, Komisz Radul , vajda ő nga főlovászmes-
tere és Száva Logoffet, ő nga magyar secretariusa és bizonyos 
számú lovasinak főkapitánya által, mi is fentartván ő ngához 
és országához való jóakaratunkat , tudván azt is, hogy az 
egyesség és szomszédság nagy támasz mindenkor az országok-
nak megmaradásának : annakokáért mostan njabban egész 
országúi assecuráljuk, affidáljuk és bizonyossá teszszük mind 
Máté vajdát ő ngát s mind penig havasali bojér, tisztviselő, 
vitézlő rendeket s az egész országot, hogy (megtartván ő nga 
és ő klmek az mi klmes urunkkal Rákóczy György urunkkal, is-
tennek kegyelmességéből Erdélyországnak fejedelmével, Magyar-
ország részeinek urával és székelyek ispánjával s mi velünk 
is végezett szövetségét, kötelességét és igazságos jó szomszéd-
ságát minden részeiben) mi is ő ngának az vajdának és az 
országnak minden segedelemmel, oltalommal, az mire isten 
segít, lenni igyekezünk és akarunk. É s ha valahonnan ellen-
ségitől megháborít tatnának, akárkik legyenek azok, senkit nem 
excipiálván, de minden tehetségünkkel ő ngát és országát 
ellenségi ellen megsegíteni és oltalmazni igyekezzük. Melynek 
bizonyságára és erősségére egész országúi, három nemzetől 
adtuk ez pecsétes levelünket, sub bona fide nostra Christiana, 
kezünk Írásával megerősítvén. Datum in civitate Alba Ju l i a , 
die tert ia Április anno dni Millesimo sexcentesimo quadrage-
simo septimo. 
(Aláírás nélkül. Patens alakban. Egyk. másolat.) 
X L 1647. j u n. 7. 
Celsissime princeps. 
Li t teras Celsitudinis Vestrae 25. Febr . Albae Ju l i ae 
datas accepimus et simul, quae sint ejusdem desideria, Con-
silia et status, ex generoso domino Francisco J á r m i aulae 
suae familiari praecipuo intelleximus. De qua tam benigna 
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conimunicatione, insuper a delegatioiie amplissimi viri gratias 
Celsitudini Yestrae agimus, eique nos hoc nomine esse devin-
ctos ex animo profitemur. Si quae in hoc conventu agitantur. 
ad suum tandem exitum et optatum íinem perducta essent, id 
per nos Celsitudini Yestrae innotuisset. ut per priores nostra» 
litteras significavinius, sed quamvis de satisfactione Gralliae 
iam inde ab octo mensibus conventum sit, tamen cum expresse 
declaraverimus. quod ea, in qua tum consensimus, pacta nulluni 
deberent sortiri eífectum, nisi confoederatis quoque Galliae 
satisfactum esset, itemque, nisi ea. quae publicum imperii 
statum tangunt, conventa quoque constitutaque essent. ideo 
nihil dum certi ad Celsitudinem Yestram perscribere potuimus. 
Sed cum. ut idem dominus Jarmi ipsi notum facere poterit. 
res tandem eo devenerint, ut brevi posse videantur in imperio 
stabiliri, secura sit Celsitudo Yestra honorificam de se men-
tionem a nobis in tractatu pacis generalis factam iri et quod 
ipsa suo et illustri loco inter principes amicos et confoederatos 
christianissimi regis nominabitur, ut possit optatae pacis 
fructibus cum toto christiano orbe gaudere. Ad subsidia vero 
pecuniaria quod attinet, cum praedictus dominus Fr. Jarmi 
adire se velie regem nobis edixerit. nulluni ipsi super ea re 
responsum dare visum fuit, cum melius ex ipsa regia niajes-
tate, quae sunt mentis et intentionis suae. percipere et ad 
Celsitudinem Yestram referre possit. Superest itaque, ut Cel-
situdini Yestrae prompta studia et officia nostra futura teste-
mur, nosque paratissinios ad omnia, quibus ipsius commodis 
inservire possimus, praestaiida 




Claudius de jMesmes. 
(Eredeti.) 
X I L 1647. j u n . 25. 
Illustrissima princeps. dna dna gratiosissiiiia. Yrae ili. 
Celsitudini a deo patre nostro in Christo vitae cum saiiitate 
commodam iiicolumitatem. auspicatissimum per multos annos 
regimeii submissa cum animi devotione precamur. 
Quam fuerit afiiictus status ecclesiae Christi ab aliquot 
iam exactis aniiis, dum ob solius purae religionis professionell! 
plurimi ex omnibus statibus, patria, bonis suis plerumque re-
lictis excedere compulsi fuer.unt, de eo ili. Celsitudini Y. duduni 
et bene coiistat. ({uae sors etiani nos afflixit, qui simili de 
causa, de qua superius })atria et ])onis relictis in hoc iloreii-
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tissimum regnimi et signanter in liberani regiamque civitatem 
Szakolczensem cliidum ante devenimus. Ubi etiam postquam mul-
tos annos commorati fuissemus, libero religionis nostrae ortho-
doxae usu perhibebaniur, nec nisi multis precibus gravique pretio 
conducto loco extra civitatem ire illicqiie religionem exercere 
volentes non de nihilo saepius, ne et bine extrndamur, vere-
bamur. Excitavit tarnen benignissimus dens ili. principem, 
Celsitudinis Y. illustrissimae celsissimnm conjugem dilectissi-
mum nobis protectorem et nutricium praesentissiinum, cujus 
ili. p. Celsitiido nos plane ab omnibus destitutos sublevandos 
et protegendos suscipere dignata, tum alias tum praecipne 
nobilissimis dominis dominis ad comitia regni ablegatis, qua-
tenus in eadem publica regni diaeta inclitis statibus et ordini-
bus nos commendare, vigoreque privilegiorum regni liberum 
religionis nostrae usum nos reassumere curarent, paterne 
plane commisit. Qui quidem ablegati fideliter et solide in eo 
se gereutes rem eo feliciter perduxerunt, i ta ut publica regni 
constitutione libertás nobis concessa sit liberum religionis 
usum libere reassumendi, ejusque necessitatis causa donium 
intra moenia civitatis pro extructione illic auditorii scholae 
et parochiae, certo tamen per nos deponendo pretio emendi. 
Quod nos magni aestimantes beneficii et deum super eo lau-
damus et suae ili. V. Celsitudini eas, quas animus noster 
concipere potest, gratias agimus rogantes, ut omnipotens deus 
eidem ili. V. Celsitudini totique ejus domui hoc beneficinm 
nomine nostro tum hic tum in futuro rependere dignetur. Cum 
autem nihil in votis magis habeamus, quam ut eo citius 
structurarn dicti aediticii inchoare et continuare ad laudem 
divini nominis possimus, ei tamen periiciendae per nos ipsos 
ob nostram indigentiam neutiquam sufficiamus, ili. V. Celsitu-
dineni suppliciter accedentes oramus, ut pro ilio, quo erga 
puram ecclesiam promovendam, veritatemque caelestem propa-
gandam llagrat ardore nobis subvenire, indigentiamque no-
stram subsidio aliquo sublevare atque dicti aedificii sacris 
usibus consecrandi structurarn promovere, eo quo placuerit 
modo, dignetur. Si benedixit olim Jehovah Obededomo hospitium 
arcae foederis sui in domo sua permittenti, si retribuii 
Aravnae aram pro extruendo altari Jehovae concedenti, 
si recepturus est mercedem, qui haustum aquae frigidae in 
nomine prophetae obtulerit, etiam quicquid 111. V. Celsitudo 
praestiterit, uberrime clementissimus deus eidem rependet, 
cujus Majestat i nos ideo supplicare publice et privatim non 
intermittemus 111. V. Celsitudinem ejus divinae protectioni et 
directioni, nos vero etiam V. ili. Celsitudinis favori et patroci-
nio commendantes. 
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Dabai i tur in libera regiaque civitate Szakoltzensi 25. J u n i i 
anno cini 1647, 
A'rae ili. prin. Celsitndinis devotissimi 
Johannes Chodnicius Fiilnecensis et August inus Mitis 
Trzebicenus in eodem coetu verbi Dei et sacramentorum ministri. 
Carolus Sobchub de Kor lowa m. p., J acobus Yeczanus 
Neocolinus m. p., Johannes Cassius, Sentecenus m. p., Marcus 
Graeculus Hradiscenus m. p., J a n H e r Mpic Legsz m. p., et 
reliqui coetus Evangelicorum confessionis Helveticae, qui sunt 
Szakoltzae. 
Külczini : Serenissimae principissae dominae dnae Susannae Lo-
rantlifi, Transylvaniae principissae, partium regni Hungáriáé dominae, 
dominae patronae nostrae clementissimae. 
(Eredeti.) 
x m . 1647. j u n . 29. 
Szolgálatomat a jánlom kidnek mint jóakaró uramnak. Az lír-
isten kidet minden jókkal, jó egészséggel, hosszú élettel á ld ja meg. 
Kegyelmedet mint u ramot kelleték nagy bizodalmason 
mind levelem s mind emberem ál tal megtalálnom ez dologból : 
mivel az kid i t thon létekor is ta lá l tam vaia meg kidet és 
beszélgettem vaia klmeddel valami egynehány innét elbujdo-
sott és széledett jobbágyim és czigányim felől, akkor kid 
j óaka ra t j á t Ígérvén, melyhez képest mostan bocsátottam ez 
levelem megadó emberemet kidhez és azoknak felkeresésére ; 
azér t kérem kidet mint jóakaró uramot, ebben az dologban 
mutassa j óaka ra t j á t hozzám és az kid bii'toka a la t t valóknak 
parancsoljon felőle, hogy meg ne tar tsák, hanem mindenünnet 
ad ják ki és bocsássák ki kezek alól, azliol emberem fel találhat 
bennek, mind jobbágyokat s mind czigányokat és ad ják kezében 
ar ra rendeltetet t emberemnek ; sőt azon is kérem kidet, hogy 
abbeli segítséggel is legyen kid eml)eremnek, hogy adasson 
egy bizonyos embert is melléje, az kivel bátorságosabban j á r -
hasson és segítséggel legyen nekie és mellette az felkeresések-
ben, melyet én is kidtől há laadó szivvel veszek és kid is 
nekem jóakaró szolgájának más dologból parancsolván tehet-
ségem és erőm szerént minden alkalmatossággal kidnek szor-
galmas jó szivvel kedveskedni örömest igyekezem. Ezek u tán 
isten jó egészségben sokáig éltesse és tar tsa meg kidet. Da tum 
in Tergovista die 29. Jun i i a. d. 1647. 
Kegyelmednek jóakaró szolgája szeretettel szolgál 
Yiszteriabeli Nikola, logofeth. 
Külczím : Az nemzetes urnák Barcsay Ákos uramnak, az méltóságos 
erdélj'i fejedelem ő nga böcsületes hivének és lugosi s karánsebesi főbán-
iiak. nekem jóakaró uramnak adassék. 
(Eredeti.) 
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X I V . 16-17. j u n . 30. 
Ilhistrissima ac magnifica principissa, domina et vicina 
benevola. 
Qiiandoquidem illnstrissimus princeps dniis meus clemen-
tissimus internuntium siimn ad illustrissimum principem visendi 
ac testiiicandi affectus sui causa expediverit, ego quidem occa-
sionem praetermittendam non putavi, qua valetudinem Ma-
gnifìcentiae Yestrae inviso simulque voveo, ut deus ter optimus 
maximus felicitati Magnificentiae Vestrae addat perennitatem. 
Ut tamen eo efticacius affectum meum erga Magnifìcentiam 
Yestram contestari possim, f rus tum holoserici, duo velamina 
turcica et duo strophiola aureis filis depicta Magnificentiae 
Yestrae peramanter ofì:'ero. Obnixe igitur rogo, ut exiguo muneri 
pretium ab ofterentis afiectu addere velit et me ipsani in 
amico pectore benigne fovere non dedignetur. In ter im Magni-
ficentiam Yestram in seros annos bene valere cupio. Jassiis 
die 30. Juni i 1647. 
Illustrissima e Dnis A^estrae amica et vicina benevola 
Catlierina 
principissa te r rarum Moldauiae. 
Külczím : Illustrissimae dominae Zuzannae Loràntfì dei gi-atia prin-
cipissae Transj^vaniae et partium regni Hungáriáé dominae et siculorum 
comitissae, dnae amicae et vicinae benevolae reddantur. 
(Eredeti.) 
X Y . 1647. j u l . 15. 
Mi cognate. Libenter intellexi ex D. Jarmio, quod con-
servetis pro me et bono status mei eundem atfectum, quem 
mihi anteliac estis contestati. E t quemadmödam jam dudum 
persuasus sum de generosis vestris consiliis et favorabilibus 
inclinationibus, eo magis desidero vobis meam benevolentiam 
demonstrare et contribuere ad particularem vestri contentatio-
nem, sicuti etiam ad magnitudinem domus vestrae, cujus 
commoda cum firmare velini, significavi meis plenipotentiariis 
Monasterii ex Consilio reginae regentis, dominae meae matris, 
quod debeant comprehendere in t racta tu faciendo cognatum 
meum principem Transylvaniae patrem vestruni in numero 
meorum amicorum et in omnibus aliis occasionibus experiemini 
l)onam meam voluntatem, quemadmodum oravi dominum J a r -
mium. ut vos meo nomine assecuret, ad quem me remittens 
deum precor, ut vos, mi cognate, liabeat in sancta et digna 
sua tutela. Scriptum Ambiani X Y . Ju l . 1647. 
Ludovicus de Lomenie. 
Kivül : Cognato meo principi Sigismunde E,akocio. 
(Egvk. másolat.) 
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X Y L 1647. a i i g . 20. 
Illustrissime ac celsissime princeps. 
Praemissa omnium religiosorum votorum salute meam 
alias multis módis debitam iii precibus humillimam obli-
gationem. 
Cum sine dubio ex speciali dei motione et spiritus sancti 
inspiratione praesupposita fragilitatis humanae consideratione 
atque liujus mundi saepe saepius discussa inconstantia 
vitam hanc meam temporalem in statu religioso transigere, 
et in eo usque ad. finem vitae constanter perseverare voverim, 
non potui, neque debui intermittere, quin liane ipsam suscepti 
voti mei cum Christo desponsationem literis propria manu 
jam saepe scriptis sub spe bonae interpretationis rursum ad-
aperirem. Sperabam quidem uno persoluto novitiatus anno, 
uti omnibus aliis virginibus evenit, mihi quoque idijisum acci-
dere, ut scilicet ad solennem professionis actum admitterer ; 
at i^raeter opinionem et spem adveisa fortuna longani nimis 
mihi induxit moram, ultra quartum enim fere jajn annum 
non sine magno animi meo moerore ob solam hereditariae 
portionis dilationem detineor. Nam licet personalia in me (deo 
sint laudes) non reperta sint, neque reperiantur faciendae 
professionis impedimenta, tamen vigore statutorum sacri ordinis 
fieri non potest, ut venerabili virginum coetui, ad (juem inti-
mis mei animi suspiriis anhelo, totaliter inserar, nisi prius 
partium patrimonii mei seu hereditatis ex ordinatione juris 
particeps fiam, atque ista portio hereditaria mihi realiter et 
substantialiter conferatur. Quo in negotio ego illustrissimum 
ac celsissimum princijjem etiani per memóriám meorum dile-
ctissimorum parentum, quod quidem aliquoties per literas 
insinuavi, sed forte nihil literarum ad principis manus per-
venit, nunc denuo humillime rogo, ut illustrissimus ac celsis-
simus princeps in causa portionis meae hereditariae mihi 
realiter tribuendae, alias ab omnibus derelictae gratiiicari et 
illud ipsum ob hactenus non collatam meae hereditatis por-
tionem impedimentum gratiose dignetur tollere, tíine hoc 
n(imirum) medio mihi impossibile est ad professionem posse 
l^ertingere. Caeterum me illustrissimi ac celsissimi principis 
gratiae ac favori humillime subjicio et cum in linea hac longe 
nobilissima nomen suum habeam, sanguinem suae prosapia*' 
praeferam, spero fore, ut se mei brevi memoreni exhil)eat, quo 
beneficio praestito diu detenta tandem aliquando finem meum 
assequi valeam. 
Quare si rite suscepti voti me compotem reddiderit, ad 
religiosas nuptias cum sponso meo Jesu rege regum celebran-
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(las, dote mea liabita et priiicipis muniíicentia sua mihi ostensa, 
illiistrissirnaiíi V. Celsitudinein una cum illustrissima ac celsis-
sima conjuge et illusti'issimam suam universam domum faven-
tissimos meos consangnineos millenis volo aífectil)us invitatos 
et benevolentissimis raeis amplexibus millies ac millies reli-
giose susceptos. 
Hisce celsissimi principis beiievolentiae innixa spero illu-
strissimum ac celsissimum principem mibi hoc medio tam 
necessario, haereditatis scilicet meae portionem benignissime 
tribuendo succursurum et hac in re favorabilem dispositionem 
ordinaturum. P r o qua summa grat ia ego ad deum immorta-
lem iudesinentes effundam preces, ut illustrissimum ac celsissi-
mum principem una cum illustrissima et celsissima sua con-
juge firmum semper, felicem ac incolumem conservet et sic 
me ili mille gratias commendo. Datae Yiennae Austr iae e 
monasterio Sancti Jacobi 20. Aug. anno 1647. 
Illustrissimi ac celsissimi principis humillima ac aeter-
num devota 
Anna Maria regina Rackozin 
deo dicata virgo ad divuni dacobum. 
Külczím : I l lustrissimo ac celsissimo xjrincipi, dno tino G-eorgio 
Rackozy dei gratia principi Transylvaniae et quarundani partium regni 
Hiingariaedomino et slcnlorum corniti domino patrueli mihi gratiosissimo. 
(Eredeti.) 
XVTL 1647. a u g . 
Illustrissime domine. 
Vestras 25. Junii Monasterii datas 23. Julii debito cum 
honore accepimus, in quibus quod D. V. felicem tum hominum 
nostrorum adventum, tum literarum exhibitionem aliorumque 
negotiorum statum exacte nobis indicare haud sit gravata, 
pergrato animo agnoscimus. Inprimis vero quod nos certiores 
reddit, nos tanquam principem amicum, imo confoederatum, 
familiam ditionesque nostras juxta foedus inter christianis-
simam Majestatem regiam et nos primo mediate per suecos 
postmodum immediate per D. V. conclusum in universali pace 
esse compreliensos ; quin etiam quod tum promtam suam operam, 
curam ac laborem tum dominorum plenipotentiariorum suae 
nempe Celsitudinis et Excelientiarum benevolentiam, maxime 
autem christianissimae Majestatis propensum erga nos affectum 
significat. 
Quo ipso sua Majestas regia nos ad promtissima omnique 
occasione possibilia servitia et sinceram gratitudinem obstringit. 
Omnem dabimus operam, ut dominis plenipotentiariis pro 
amico ilio erga nos animo servitia nostra probemus, Vestrae 
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vero Dominationi condignas agimus gratias. E t qiieniadmoduni 
de constanti, immutabili nobis promissa jamqiie demonstiata 
regiae Majestat is erga nos benignitate et magnanimitate, 
itemqiie de dominorum plenipotentiarionim benevolentia nuii-
qiiam diibitavimiis, i ta tum gratiosam suae Majestat is de uobis 
provisionem, tum constantem dominorum plenipotentiarionim 
atfectionem. denique sinceram felicemque D. Vestrae in rebus 
nostris promovendis industriam magna cum fiducia desideramus 
ac speramus. 
Prosperum quidem totique cliristiano orbi fructuosum 
t rac ta tus pacis universalis post tot labores, tot sumtus, tan-
tamque sanguinis eífusionem exitum sincero ac cliristiano 
pectore optamus et ingenue fateinur, tam longam, tam optatae 
t ranquil l i ta t is dilationem dubiumque adhuc hoc ijjso tempore 
eventum praeter spem nostram ex celsissinii ducis ac excel-
lentissimorum dominorum literis conceptam nobis accidisse. 
Quod domini legati ablegatum nostrum honorifice exceperunt, 
maximas ipsis gratias agimus minime dubitantes, quin et regia 
Majestas ipsum clementer admissum vicissimque ad nos cum 
aequis suaque gloria dignis resolutionibus sit remissura. 
Credimus quoque hungaricorum comitiorum exitum jam 
vobis innotuisse, quorum ulterior dilatio ac prorogatio, longe 
minus re infecta abruptio a nobis fieri minime potuit, quippe qui 
terminum a dominis plenipotentiariis praefixum, niniirum men-
sem Januar ium, non solum observaverimus. sed et integro se-
mestri superaverimus, sinceroque ipsorum Consilio, ne eousque 
for tunam nostram praecijiitemus, simus obsei'vati. Accedente 
insperato alienoque dominorum suecorum l'esponso nihilominus 
tamen jam quoque ex singulari confidentia Dominationi Vestrae 
scribimus, satisfactionem juxta pacta cum caesarea Majestate 
inita nec nos nec regni Hungár iáé status, praesertim civitates 
agnoscere. adeoque non oportere dominationes Yestras comi-
tiorum exitu turbari . 
E x singulari confidentia sciat D. A', ([uamvis comitia 
Posoniensia sint finita, ordines tamen regni Hungáriáé, prae-
sertim civitates articulis non esse contentos, ijjsumque princi-
pem satisfactionem juxta dij^loma debitam nondum agnovisse 
adeoque nisi forte jìax universalis facta sit, Dominationes 
Vestras non oportere comitiorum exitu turbari . 
Turcarum affectus pendet a tempore, fortuna, donis pru-
dentique requisitione ejus(|ue impetratio consistit in confoede-
ra torum regum respectu, auxilio, ministrorumque ab iis ad id 
destinatorum alacri diligentia, baud secus ac non impetratio 
vel impetrat i consensus amissio oriebatur ex commodarum 
occasionimi bonorumque consiliorum neglectu. 
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His Domiiiationeni V. divinae tutelae ex animo com-
mendamus. Datum Augusti 1647. 
Illustrissimae Yestrae D. 
benevolus. 
Kívül : Illustrissimo domino Antonio Croissy de Marsilly chri- ' 
stianissimae regiae Majestatis consiliario ac legato Monasterium. 
Ipso absente ad celsissimum et illustrissimos ac excellentissimos 
dominos legatos plenipotentiarios. 
(Eredeti fogalmazvány.) 
X V I I I . 1647. o c t . 25. 
Magnifici ac generosi domini domini et amici obser-
vandissimi. 
E,eceptis a magnificis dominationibus vestris literis et 
contentis earum intellectis, statim ad id meum applicavi ani-
mum, ut desideria magnificarum dominationum vestrarum, 
quae a serenissimo principe suo habent. in nostra republica circa 
legationem declarentur. Quae i taque ad hoc requiruntur , in iis 
omnibus generosum dominum Tomislawski suae Majestat is secre-
ta r ium ad magnificas dominationes vestras expedire censui, hic 
uberius oretenus conferret cum magnificis dominationibus vestris, 
cui peto, ut plenariam fidem dare dignemini. Mea interim officia 
pristino favori et gratiae diligenter commendo. Datum Yar -
saviae 25. Octobris 1647. 
Magnificarum dnum vestrarum amicus ad officia para tus 
Lucas Opalinski. 
Euss. reg. marschallus m. p. 
Kiilczim : Magnificis ac generosis dominis domino Ferens Bethlem et 
Andreae Klatnszewski dominis et amicis meis observandis. 
(Eredeti.) 
X I X . 1647. n o v . 7. 
Comes illustrissime, spectabilis ac magnifice dne dne pa-
trone et fautor gratiosissime, salutem et nostrorum officiorum 
promptitudinem etc. 
Occasionem bisce nostris denuo ad illustrissimam Cel-
situdinem Y. directis praebuit primum ad nuperas literas 
vestras noiidum data responsio, deinde Senensium et Hornio 
Strehoviensium moderna actio. Ante annos tres post obitum 
venerandi senis et senioris venerabilis contubernii nostri cum 
ecclesia Szenensis in lite illaetabili et discordia constituta 
fuisset, pastoreque ordinario destituta, cum assensi! nostro 
Strehoviensibus datus fuit pastor ad tempus per piae memoriae 
spectabilem ac magnificum dominum Andreám Balassa. Ad 
tempus scribimus datus permissus fuit, donec ecclesia Senensis 
legitimum habuerit et idoneum pastorem. Quia vero reverendus 
dominus Michael Lazarides (tum temporis exul et cliens antehac 
2 4 * 
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etiam a niultis aniiis in illuni pagum ad docendos et guber-
nandos incolas et accolas illius loci promotus) nunc legitima 
praehabita ex Gutta vocatione, jam trina vice repetita disce-
dere e Strehova superiori intendit et Szenenses ordinariuni 
liabent pastorein, proinde venerabile contuberiiium a Senensibus 
et Strelioviensibus requisituin hoc conclusit, ut Hornio Strelio-
yienses redeant ad Senenses et ipsis iterimi sese agglutinent, 
sicut Agar ancilla mandante domino redire debuit ad dominani 
suam. Nullám nimirum plenipotentiam liabent sese avellendi 
a niatre et tales scissiones ecclesiarum interdicuntur et in 
articulis nobis usualibus. Si vero permitterentur, multa seque-
rentur inconimoda in ecclesiis et niultorum raalorum talis 
aviilsio esset exordiuni. 
Strehoviensibus ad tempus duntaxat permissus fuerit 
pastoi', testantur ea sujier re coniplura, utpote proto-
colon venerabilis contiibernii nostri, conscientia Strehoviensium, 
nonnulli fratres venerabilis contubernii nostri, qui ea de re 
in arceiii vocati per sanctae recordationis niagnatem, cum eodem 
de negotiis Strehoviensibus id tractarunt et concluserunt, et 
nonnullis etiam sancte narrare antelatus niagnas freijuenter 
solitus fuit, Strehoviensibus ad tempus duntaxat se dedisse 
pastorem. Testantur item literae clarissimi dui superattendentis 
ad ecclesiam illam Senensem directae, quas prae manibus 
venerabile habet contubernium. 
Proinde illustrissimam dominationem V. hisce nostris 
requirimus ac flagitanius, dignetur venerabilis contubernii con-
clusionem ratificare et Strehoviensibus serio demandare, ut 
redeant et ecclesiae Senensi iteruni se agglutinent, ne scandalo 
sint aliis quoque ecclesiis Aequum est filiam redire ad matrem. 
Petimus etiam illustrissimam Celsitudinem Vestram, ne patiatur 
se flecti blandiloquiis et tortuosis eorum sermonibus. nam non 
potest fieri, ut ipsis perniittatur scissio ab ecclesia, ad quam 
ab antiquo pertinent. Hac de re perscribemus etiam ad reve-
rendum et ven. dominum superattendentem et confidimus Illustri-
tatem V. id, quod e re erit. facturam. 
In reliquo illustrissimam Celsitudinem Vestram protectioni 
Altissimi commendantes bene valere cupimus, responsum per 
literas ad hasce nostras literas et ad priores flagitantes. Datum, 
e Nagy Lyborec, tempore congregationis nostrae generalis anno 
1647. die 7. Novembris. 
Illustrissimae Celsitudinis Y. clientes ad officia debita 
Jacobus Drasdius 
cum universitate fratrum Augustanae 
confessionis c. s. 
(Eredeti.) 
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X X . 1647. d e e . 10. 
Serenissima princeps domina mater observandissima. 
Debitam nostram fìlialem devotionem et addictissimum 
Studium testaturi, per ablegatum ad Serenissimas Dilectiones 
Yestras juvenem nostrum nobilem Pau lum Sinicki sigillatim 
serenissimam Dilectionem Vram intervisendam nobis esse 
duximus, certiorem de valetudinis et successuum statu Serenis-
simaruni Dilectionum Vestrarum haurire expetentes notitiam, 
unice rogantes, ut voti hujus compotes reddere nos velit sere-
nissima Dil. V., cui vegetam longaevitatem. felicitatis omni-
genae affiuentiam, insigniora perennaturaque serenissimae fami-
liae incrementa et accessiones sincero filiali precamur atfectu. 
Quo stiniulante, cum omnibus deserviendi et gratificandi 
«erenissimae Dilectioni Vestrae intentissimis occasionibus, prae-
sentem promptitudinis nostrae testimonio destituì noluimus, 
cumque sciamus, melioris notae equabus serenissimam D. V. 
delectari, mittimus ex armentis nostris selectas sex. quas. ut 
gra ta fronte accipere velit, rogamus. 
His nos et addictissima officia nostra materno aifectui 
et propensioni serenissimae Dilectionis V. diligentissime recom-
mendantes. Da tum in curia nostra Sviadosciensi die 10. Decem-
bris anno 1647. 
Ser. Dil. Vestrae 
filius obsequiosissimus 
Janusius Kadzivil d. g. dux Birzarum et Dul)-
nicorum S. E . J . princeps, generalis duca-
tus Samogitiae capitaneus, exercituum magni 
ducatus Litlivaniae dux campestris, Casi-
mieriensis, Camenecensis, Sejvensis, Retovi-
ensis, Bistricensis capitaneus. 
J . Badzivill. 
Uxor mea carissima Serenitati V. cum omnis prosperi-
tat is voto promtissima defert officia. 
Kiilczim : Serenimissae principissae dominae Susannae Lorantfiae, 
Rakotziae d. g. Transylvaniae principissae, partium regni Hungáriáé 
•dominae et siculorum comitissae, dominae matri observandissimae. 
(Eredeti.) 
Az országos lt. újabban rendezett lymbusából 
Közli : —I —R. 
M C V^  E L 0 D É S T Ö R T È N E T1 A D A T 0 K. 
Beér i B a l o g h Ádám v é g r e n d e l e t e . 
/A Kiírcz-család iratai közül.) 
Minthogy"ez mostanyi háború időben embernek élete majd 
mindennap pericl i tal tat ik, s kiváltképpen nekünk hadviselő embe-
reknek, s minthogy nékem szegény házostársam is ellenségnek 
kezében vagyon, az kivel miulta e l fogat ta to t t és az ellenségtűi 
mindenünk fölprédál tatot t , soha sem nem szólhattam véle, se leve-
leim ál tal bizonyossan nem merészlettem tudósít tanom, hogy hol 
mi kevés jószágocskánk marado t t — ta r tván at túl , hogy az ellen-
ségek kezében akad — se' engemet nem merészlett levelével s 
annál is inkább szóval tudósít tyani, mivel erős hü t re megesküt-
te t te te t t az ellenségtűi, hogy soha nekem nem ír az commendaritja 
hire nélkül, se leveleimet meg nem olvassa előbb, minek előtte az 
commendantokkal meg nem olvastattya. Ezen okokra nézve kiván-
ván Lacsko és Boldizsár fiaimnak jedzésben adnom az mi kevés 
jószágunk vagyis marhánk, avagyis készpénzem az ellenségtűi 
megmaradót t , hol avagy kinél mi vagyon, hogy ha az Dunán 
Is ten engedelmébűl ú j abban ál tal mehetünk szereucséssen, 
azután nem tudván, valaha ha gyühetek-é többül ál tal vagyis 
fiaimmal lehetek-e szemben többször avagy sem, s még szegény 
annyokkal is kedves házastársommal kétség szemben való lételem, 
az ki hasonlóképpen semmiképpen nem tudhat tya , miul ta elvál-
tunk egymástól, hogy az mi kevessünk maradot t mi hol vagyon, 
hogy azért halálom u tán mind szegény házostársomtúl s mind 
gyermekeimtül el ne veszen. kívántam rend szerint följegyeznem. 
Mely ekképpen következik : 
1. Elsőben Dunán innen Ta r rod i Is tván u ram gondviselése 
a la t t h a t t a m pázmándi pusztán j á ró szarvasmarháimat . Szabó 
István gulásom előtt 48 drb. 
2. Petsenben maradot t , vagyis gut ta i majorban, kit petsényi 
jobbágyoknak osztottak ki 6 ökör. Mind Gután , s mind Petsén-
ben ennehány számú sörteles, kit az gutái Mihály ispány és az 
béresek tugyák kinél mi vagyon. 
H. Sági Ferencz u r am gondviselése alá a t tam Német-Pr i rben 
öreg juhot 50, és öreg kecskét 9, ez idei bárányok és gidájok 47. 
az örege 69, idei bárányok és gidák 47. 
4. Kecskeméti bíró és városi jóakaró uraimék vették gond-
viselések alá az magok ménesek köziben ennehány kancza 
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lovaimat, az mint eszemben jut, volt az öreg kancza 8, már 
erre az fiira egy deres és egy pej, negyed fü herélt ló 2, és egy 
tavali csikó 1. Orcsil István uramnak is a t tam egy pár fakó 
kancza lovat, minthogy nékem az fakó lovakhoz soha sem volt 
szerencsém, úgy hogy fekete kanczákot fog ő kegyelme érettek 
anni 2, mind 13. 
Dunántul hadtam Mesteriben P a p Is tván Festetics ú r 
(tisztartója) gondviselése alatt, kiket nem tudhatok, hogy meg-
maradhatot t-e az ellenség miatt vagyis elveszett miulta ál tal 
gyüttünk a Dunán, ökröt és tulkot 23, tehenet és tinót 37, tavali 
borgyut 7, mind 67. 
Az többit az ellenség elnyerte. 
I tem 14 lovat, kik közöl volt harmad kancza-csikó 2, tavali 
kancza-csikó 3, monyas 1 ; sörtelest is hat tam ugyan ott, kiket 
horgatai bírónak és falubelieknek parancsoltam meg. ők is gond-
gyokat visellyék, az mely falu is Festetics Pá l uramé. K i k 
mind három és négy esztendős öregek voltak 73. 
Sz.-Győr városban lakozó Német Ferencznél is maradot t 
egy falka juhom, kit az ellenség meghagyott, mennyi bizonyosan 
nem tudhatom, de circiter lehetett 70-ig való. 
Ugyanott Sz.-Győr várott, az midőn az ellenség megütöt t 
és ostromlott, feleségem egy bőr átalvetőmet félrevetvén az 
berekben Sz.-Gryőr váriak vettek ki belőle f r t 80. Ötvennyét 
visszaatták, harmincz forintja oda mara t t és 15 ujdonúj ezüst 
gombjaim harmincz gombházzal együtt, lánczocskák lévén mind 
két felől r a j t a az makkokon vagy gombházokon, mit az ottvaló 
porkoláb és Borbély Ferencz jól tudnak kinél vagyon, minthogy 
ők hozták az 50 forintot is. 
Ugyan ottan Sz.-Glyőr vári Sala vizében két tuczat óntálat, 
tányérát és egyéb eszközöket is rejtöttek el, kit jól tud akkorbeli 
ottvaló Sellei István tisztartóm, mely helyett vagyon. 
Pápán — vagyis inkább Hőgyesben akarván írnom — 
(a lap szélére jegyezve) adtam szegény Festetics Christina asszoQ-
nak Sándor Istvánné asszonyomnak kezében, mint atyámfiának 
s feleségem egy testnénnyének, minthogy már Pápá ra behódult 
volt a labancznak s oda be szabadossan j á r t ós ottben in securo 
loco megmaradhasson, feleségemnek bizonyos por tékáját s úgy 
magamnak is, kit a parte külömb jedzésben jedzettem föl s úgy 
ruházat tyát . 
Az mellett készpénzt Máriás és 7 kros pénzűi fl. 1000. 
I tem Győrre küldöttem Pesti András szili plébános uramtól 
Meszlényi Jánosné Festetics Mária asszonnak pro reserva fl. 1000. 
Item, hogy a Dunán által jöt tünk magammal nem akarván 
szerencséltetnem, hanem reserva Kecskemétben Dömötör Grer-
gely jóakaró uramnál Máriásos 7 kros pénzűi fl. 1000. 
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Orcsil uramnak Egerben adtam 12 aranyon kivül mind 
körmöczbányai a ranyat 100. 
Fehér pénzt is fl. 100. 
Diinántul Pecsovics Ferenczné asszonyomnak Festetics 
sógorasszonnak at tam Füreden magam két kezemmel magának 
az asszonnak mind válogatott körmöczi aranyat 500. 
Vitái Andrásné húgom asszonnak obligatiójára sex per 
centum interessre lotsmandi quartélomban lételemben, mely 
obiigatoriáját szegény feleségemnek attam, kit gondolom az 
ellenség elnyert tiíle több levelemmel edgyütt íl. 200. 
I tem ßaghos i városnak obiigatoriájára fl. 200. 
I tem Zidi falubeliek(nek) interesre fi. 200. 
I tem Eába-Kovács i falubelieknek úgy ju t eszembe íl. 80. 
I tem azon faluban lakos nemes embernek Német Christóff 
fiának Andrásnak Ü. 20. 
I tem Vizkelety Pá l urnák obiigatoriájára, az is feleségem-
nél lévén, ha az ellenség azt is el nem nyerte tőle, fl. 80. 
Seggesd nevű falubelieknek az elmúlt 1709. esztendőben 
Beésy (vagy talán Dérsy) István kapitány urnák marhájoknak vál-
tásokra az elmúlt esztendőben sz. J a k a b napig a t tam kölcsön fl. 70. 
Pápán N. Sándor Istvánné asszonyom ő kglme kezében 
adott feleségem fejér ruhájok száma következik : 
U j j német abrosz 2. Szoknya 3. 
Ujj asztal keszkenő 32. Váll i . 
Eecse darab 6. Egy kopott asszony süveg. 
Felső-lepedő 2. Veres selyem posztó réff 3^ 2-
Var ra t l an vánkos héj 1. I tem egy Idszabott veres menté-
Lepedő fiókkal edgyütt 1. nek való posztó. 
Egy darab quinet fekete 1. I tem zöldselyemposztó réff P g-
Vánkos héj 1. » más darabos réff 2^2-
Egy darabban egynéhány réff » 3 vég veres posztó. 
veres materia. » zöld posztó réff 4^2. 
Sacskónak való. » kék » » 3^/2. 
K é t darab patyolat. » két nyakra való igaz 
13 olvasó. gyöngy. 
Egy darab ezüst és aranyos I tem tokostúl ezüst kések s 
csipke. kalán s jedző elefánt csont, 
Eóka bőr egész 10. benne olló. 
Nyest 4. 
Egerben, 14. Maj i 1710. 
Beéri Balogh Ádám. (P. H.) 
(A pecsétben a czímer 4 mezőre oszlik, az 1. és 3.-ban jobbra ágaskodó 
oroszlán karddal ; a 2.-ban balra ágaskodó oroszlán karddal ; a 4.-ben 
3 levágott török fö. Az oromdísz szintén oro-^zlán.) 
Közli : K I R Á L Y - D A K Ó O Z I D A R Ó C Z Y Z O L T Á N . 
V E G Y E S K Ö Z L É S E K . 
A D A L É K O K B U D A H E L Y E A J Z Á H O Z . 
I . 
1 4 3 8 . j an . 2 8 . Albert király a d o m á n y l e v e l e a l a p j á n 
G r v ö r g y é r s e k é s L ő r i n c z n á d o r b e v e z e t i k Gheh Péter 
e r d é l y i v a j d á t e g y budavári házának ö r ö k b i r t o k á b a . 
N o s A l b e r t u s dei g r a c i a r e x H u n g a r i e , D a l m a t i e , C r o a t i e 
etc . A u s t r i e q u e e t S t i r i e d u x ac m a r c h i o M o r a v i e m e m o r i e com-
mendamus , quod cum nos i n t u i t i s fidelitatibus g r a t u i t i s q u e e t 
accep t i s complacenc i i s í idel is n o s t r i s incere d i l ec t i magn i f i c i Petri 
Cheli de L e w a , p a r t i u m n o s t r a r u m T r a n s s i l v a n a r u m w a y v o d e p e r 
i p s u m m a i e s t a t i n o s t r e a t e m p o r e n o s t i ' a r u m fe l i c ium eleccionis e t 
coronacionis in r e g e m d ic t i r e g n i H u n g a r i e c o n t i n u e exh ib i t i s e t 
impens is , q u a n d a m d o m u m n o s t r a m l a p i d e a m ac ia lem in c i v i t a t e 
n o s t r a B u d e n s i in fine d u a r u m p l a t e a r u m seu v i c o r u m a p a r t e c a s t r i 
n o s t r i r ega l i s ve r sus e t ad i p s a m c i v i t a t e m n o s t r a m , p l a t e a m q u e 
l a t a m seu c i r cu lum sanc t i G e o r g i i n u n c u p a t a m t e n d e n c i u m h a b i t a m 
et s i t u a t a m , que condam magn i f i c i Stiborii de Bolondoch, homin i s 
absque h e r e d u m sola t io d e f u n c t i , p r e f u i s s e et p e r d e f e c t u m semin is 
ips ius ad n o s t r a m m a j e s t a t e m d e v o l u t a fo re d inosc i t u r , s imul cum 
omnibus suis edificiis e t p e r t i n e n c i i s p r e f a t o Petro wayvode 
su i sque h e r e d i b u s e t p o s t e r i t a t i b u s un ive r s i s , v i g o r e a l i a r u m l i te-
r a r u m n o s t r a r u m exinde c o n f e c t a r u m in p e r p e t u u m p o s s i d e n d a m 
confe ren tes , i p s u m Petrurn wayvodani i n d o m i n i u m e iusdem p e r 
fideles nos t ros , l ' everendiss imum in C h r i s t o p a t r e m d o m i n u m 
G e o r g i u m a rch i ep i s copum S t r i g o n i e n s e m et magn i f i cum L a u r e n c i u m 
de H e d r e h w a r , r e g n i n o s t r i pa l a t i nu in , t a n q u a m homines n o s t r o s 
ad id spec ia l i t e r d e p u t a t o s i n t r o d u c e r e , et i p sam sibi ac p r e f a t i s 
suis h e r e d i b u s e t successor ibus l eg i t ime s t a t u e r e e t h u i u s m o d i 
s t a t u t i o n i s se r i em nobis o r e t e n u s r e f e r r e commis i ssemus , d e m u m 
i idem dominus a r ch i ep i scopus ac L a u i ' e n t i u s p a l a t i n u s n o s t r e 
m a j e s t a t i s in p resenc ia p e r s o n a l i t e r c o n s t i t u t i n o b i s consona voce 
r e t u l e r u n t , u t ips i in fes to Convers ion is b e a t i P a u l i apos to l i p r o x i m e 
p r e t e r i t o ad fac iem p r e d i c t e domus acia l is a n n o t a t i condam S t i b o r i i 
i n p r e d i c t a c iv i t a t e n o s t r a B u d e n s i e t in loco s u p r a d i c t o hab i t e , 
p r e s e n t i b u s j ud i ce ac j u r a t i s , nonnu l l i s q u o q u e al i is c iv ibus e t 
h o s p i t i b u s e iusdem n o s t r e c iv i ta t i s B u d e n s i s accedendo , i p s u m 
P e t r u m w a y v o d a m in d o m i n i u m e iusdem i n t r o d u x i s s e n t , s t a t u i s -
sen tque eandem cum u n i v e r s i s i p s ius edificiis e t u t i l i t a t i b u s in 
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s u p e r f i c i e e i u s d e m e x i s t e n t i b u s e i d e m Petro icayvode e t i p s i u s 
h e r e d i b u s ac s u c c e s s o r i b u s q u i b u s l i b e t p r e m i s s o n o s t r e d o n a t i o n i s 
t i t u l o j u r e p e r e n n a l i p o s s i d e n d a m , n e m i n e c o n t r a d i c t o r e a p p a r e n t e . 
D a t u m B u d e p r e d i a t e , q u a r t o d i e s t a t u c i o n i s p r e d i c t e a n n o d o m i n i 
m i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e s i m o t r i c e s i m o o c t a v o . 
(L. S.) 
(Hái-tj'ára írt eredetije a kismartoni főlevéltárban, fase. J. nro 1. Repo-
sitor. 21.) 
TI. 
1484. jan. 10. Mátyás király e r e d e t i a d o m á n y l e v e l e 
Wárday Aladár é s f i v é r e i r é s z é r e a b u d a i h é v i z e k n é l 
előbb Makray György majd néhai Gardckzy Péter által 
b i r t k ő h á z f e l ő l . 
X o s M a t h i a s dei g r a c i a r e x H u n g a r i e , B o h e m i e e tc . m e m o r i e 
c o m m e n d a m u s t e n o r e p r e s e n t i u m s i g n i f i c a n t e s q u i b u s e x p e d i t u n i -
ve r s i s , q u o d nos c o n s i d e r a t i s í i d e l i t a t e e t s e r v i c i i s fidelis n o s t r i 
e g r e g i i Aladarii de Warada, c u b i c u l a r i ! n o s t r i , nob i s e x h i b i t i s e t 
i m p e n s i s , q u a n d a m d o m u m l a p i d e a m in i n f e r i o r i b u s ca l id i s a q u i s 
E u d e n s i b u s , q u e i m p r i m i s c o n d a m Georgii Makray e t d e i n d e 
c o n d a m P e t r i Gardoczy ex n o s t r a d o n a c i o n e p r e f u i s s e t , sed p e r 
m o r t e m e t d e f e c t u m semin i s e i u s d e m P e t r i ( l a r d o c z y ad nos , 
c o l l a c i o n e m q u e n o s t r a m d e v o l u t a f o r e p e r h i b e t u r , s i m u l c u m o m n i -
b u s ce l a r i i s , fove i s , s t u b i s , b o l t i s e t a l i i s ed i f ic i i s in supe r f i c i e 
e i u s d e m d o m u s f a c t i s , ac p a r i t e r c u m c u n c t i s su i s u t i l i t a t i b u s e t 
p e r t i n e n c i i s q u i b u s l i b e t eo j u r e , q u o p r e f a t u s c o n d a m P e t r u s 
( l a r d o c z y d o m u m e a n d e m l e g i t i m e h a b u i t e t pos sed i t , m e m o r a t o 
Aladario e t p e r e u m Nicolao e t Matliie f r a t r i b u s su is , i p s o r u m q u e 
h e r e d i b u s e t p o s t e r i t a t i b u s u n i v e r s i s d e d i m u s , d o n a v i m u s e t c o n t u -
l i m u s , imo d a m u s , d o n a m u s e t c o n f e r i m u s j u r e p e r p e t u o e t i r r e -
v o c a b i l i t e r t e n e n d a m , p o s s i d e n d a m p a r i t e r e t h a b e n d a m , sa lvo 
t a n e m j u r e a l i eno , h a r u m n o s t r a r u m v i g o r e e t t e s t i m o n i o l i t e r a r u m 
m e d i a n t e . D a t u m in Sdmbok, s u b a n u l a r i s e c r e t o s ig i l lo n o s t r o , 
in f e s t o b e a t i P a u l i p r i m i h e r e m i t e , a n n o d o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n -
g e n t e s i m o o c t o g e s i m o q u a r t o , r e g n o r u m n o s t r o r u m a n n o BLungar. 
e t c . v i g e s i m o sex to , B o h e m i e v e r o q u i n t o dec imo. 
A d r e l a t i o n e m m a g n i f i c i d o m i n i N i c o l a i B á n f f y 
c o m i t i s P o s o n i e n s i s e tc . 
(L. S.) 
(Eredetije papíron, a kismartoni fölevéltárhan, fase. J. nro. 2. Rep. 21.) 
K ö z l i : DR. MEKÉNYI LAJOS. 
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A Z U K K O X P O H Á R R A V O N A T K O Z Ó S Z E R Z Ő D É S . 
N o s S t e p h a n u s P e r e c s e i j u d e x s u p r e m u s opp id i T h a l i a , 
col legae mei D a m i a n i i s L y p t a i et D e m e t r i u s K ö n t e c z j u d i c e s , 
j u r a t i P a u l u s K i i zup , B l a s i u s M e z a r o s , M a r t i n u s B o i t a , D e m e t r i u s 
l i t e r á t u s , P e t r u s H e d e l e n y , nec n o n u u i v e r s i l a s c iv ium col iosp i tum 
ac i n c o l a r u m loci n o s t r i E m e r i c u s Bor i a s , E m e r i c u s Selebi , G r e -
g o r i u s Niuzó , B a r r a b a s Zöke , B e n e d i c t u s K o v a t s , A n d r e a s Lenczés , 
B a r t l i o l o m a e u s K y s D i e n e s , M a t t h e u s Cz inka , Bened ic tus Cz iok , 
A n t h o n i u s Pe recse i , P a u l u s Mihez , Greorgius M a g a r , C lemens 
Z a b ó , J o a n n e s F o d o r , A m b r o s i u s M e z a r o s , E m e r i c u s K o v a t s , 
B a r t h o l o m a e u s K y s G e o r g h , J o a n n e s D o m o c z , G-regor ius Z a b o , 
L a d i s l a u s K o v a c z , E m e r i c u s W a r g a , M a t h i a s Mihez , L e o n a r d u s 
Özedy etc . memor i ae c o m m e n d a m u s t eno re ac v i g o r e p r a e s e n t i u m 
q u i b u s l i b e t u n i v e r s i s s ingu l i s has p r a e s e n t e s l e c t u r i s a t q u e aud i -
t u r i s , cum essemus omnes p r a e s e n t e s in n o s t r o consve to c o n v e n t u 
sena tus nos t r i , quomodo in n o s t r i p r a e s e n t i a m ven ien te s hae d u a e 
pe r sonae hones tae , n e m p e e g r e g i u s d o m i n u s P a u l u s D a r h o c z , a l t e r 
vero nob i l i s v i r d o m i n u s G e o r g i u s K i n c z e s de T y z a w a r s a n , q u i 
fassus c o r a m nobis , se emisse q u a n d a m possess ionem seu h e r e d i -
t a t e m n o b i l i t a r e m videl ice t , d o m u m n o b i l i t a r e m , quae es t h ic idem in 
nos t ro opp ido T h a l i a , cu ius s i t u s est i n t e r d o m u m D i o n i s i i G a z d è g h 
a p a r t e supe r io r i , ab i n f e r i o r i ve ro p a r t e i n t e r d o m u m A u g u s t i n i 
C z i o k e t B a r r a b a e Zoke , cum cunc t i s u t i l i t a t i b u s ad i p s a m d o m u m 
p e r t i n e n t i b u s ac s p e c t a n t i b u s , u t p u t a a g r i s a r a b i l i b u s cu l t i s e t 
incul t i s , p r a t i s , foenet is , si lvis, n e m o r i b u s q u e e t d u a s v ineas , 
e t i a m ad h a e r e d i t a t e m domus n o b i l i t a r i s p e r t i n e n t e s , a l t e r a m in 
p r o m o n t o r i o R h e m e t e , quae es t s u p r a f o n t e m , q u e m e t i a m v o c a n t 
R h e m e t e K u t t i a et v ineam i p s a m R e m e t e Zölő , cum q u o d a m p r a t o , 
et h o r t o p o m a r i o e t i a m ad eandem v i n e a m p e r t i n e n t e , qu i h o r t u s e t 
p r a t u m s u n t s u b eadem vinea, q u a e s i t a es t in v i c i n i t a t i b u s his , a 
mer id iona l i p l a g a v inea Michae l i s T o l t h , a s e p t e m t r i o n a l i v e r o p l a g a 
v inea Michae l i s Domocz , a l t e r a m vero in p r o m o n t o r i o » p a l o t a m e g e t t , « 
q u a m v ineam vocan t w l g a r i nomine v o c a n t v inea Sypos, q u a e es t 
s i ta a s e p t e m t r i o n a l i p l a g a i n t e r v i n e a m d o m i n o r u m B a r t p h a n o r u m , 
ab a u s t r a l i vero p l a g a i n t e r v ineam, ol im quae f u i t J o a n n i s E o d o r , 
q u a m n u n c domin . poss ide t , f assus est i n q u a m d o m i n u s G e o r g i u s 
K inczes , hanc h a e r e d i t a t e m emisse ab e g r e g i o domino P a u l o 
D a r h o c z , l eg i t imo c o n t r a c t u s i u r e florenis Q U A D R I N G E N T I S 
V I G T N T I Q U I N Q T J E , 4 2 5 . S imi l i t e r a u t e m e g r e g i u s d o m i n u s 
P a u l u s D a r h o c z coram nob i s p e r s o n a l i t e r comparens , non coacte, 
nec a l i quo impe l l en te , sed spon t anea , u l t r o n e a , l i b e r a q u e v o l u n t a t e 
e t q u i d e m vive vocis o racu lo f a s sus est , se suam p r o p r i a m , 
l i be r am, non a l ienam, nec a m b i g u a m , hoc est , q u a e r e s p e c t u m ad 
al ios hae redes h a b e r e t , sed ta lem, in cuius domin io co l loca tus , con-
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s t i t u t u s a t q u e firmatus f u i s s e t , j u r e p r o p a g a t i c i o s a n g u i n i s av i 
e t p a t r i s su i ad se descense , h a e r e d i t a t e m n o b i l i t a r e m s i t a m ac 
h a b i t a m , in loco p r a e m i s s o d o m u m v ide l i ce t c u m p r a e n o m i n a t i s 
p e r t i n e n t i i s o m n i b u s ad i p s a m d o m u m , a g r i s a r a b i l i b u s c u l t i s e t 
i n c u l t i s , p r a t i s , f oene t i s , s i lv is , n e m o r i b u s q u e , v i n e a s i t e m d u a s 
in locis p r a e n o m i n a t i s s i t a s , l e g i t i m o c o n t r a c t u s j u r e ded i s se e t 
d i v e n d i d i s s e j u r e p e r p e t u o ac i r r e v o c a b i l i t e r l iu ic G e o r g i o K i n c z e s 
i n filios tìliorum l i a e r e d u m q u e p e r h a e r e d e s , c u m t o t a e t o m n i 
l i b e r t a t e , q u a l i b e r t a t e o l im a v u s e t p a t e r suus , e t i p s é m é t h a n c 
h a e r e d i t a t e m n o b i l i t a r e m p o s s e d i s s e n t , e a d e m l i b e r t a t e e t n o m i n e 
l i b e r o f i o r en i s C C C C X X V , s eque p e r o m n i a c o n t e n t u m esse de 
s o l u t i o n e p r e t i i v i n e a r u m e t d o m u s florenorum C C C C X X V p e r 
l iunc G e o r g i u m K i n c z e s a s s e r i t , e t i p se e g r e g i u s d o m i n u s P a u l u s 
D a i ' h o c z , c u m i n t e r e s s e non ' p o t u i s s e t hibitioni p o c u l i m e r c i p o t u s , 
p r a e f e c e r a t i n l o c u m e t i n p e r s o n a sui conc ivem n o s t r u m , d o m i n u m 
E m e r i c u m B o r i a s , c o r a m n o b i s e r g o e g r e g i u s d o m i n u s P a u l u s 
D a r l i o c z d e d i t ac d i v e n d i d i t s u a m p r o p r i a m , l i b e r a m q u e h a e r e d i -
t a t e m n o b i l i t a r e m i a m a l i q u o t i e s n o m i n a t a m , t a m d o m u m c u m o m n i -
b u s p e r t i n e n t i i s a d d o m u m i p s a m , q u a m i p s a s v ineas , n e m i n e 
c o n t r a d i c e n t e , n e c c o n t r a d i c t o r e c o m p a r e n t e , p e r p e t u o ac i r r e v o c a -
b i l i t e r p o s s i d e n d a m p a r i t e r ac h a b e n d a m , o m n i b u s q u e p o s t e r i s 
e i u # t e n e n d a m , T A L I C O N D I T I O X E E T M O D O , q u o d si q u i s 
c o n a r e t u r h u n c n o b i l e m d o m i n u m G e o r g i u m K i n c z e s in d o m i n i o 
h a e r e d i t a t i s e m p t a e a d o m i n o P a u l o D a r h o c z m o l e s t a r e vel 
e x c l u d e r e , ve l e j i c e r e a n t e t e m p u s e x p l e t i o n i s a n n i e t t r i u m 
d i e r u m , i n q u o h a n c e m i t hae i - ed i t a t em, i l le d e b e a t ac t e n e a t u r 
t o t a m a e s t i m a t i o n e m t a m d o m u s q u a m v i n e a r u m h u i c n o b i l i 
d o m i n o G e o r g i o K i n c z e s d e p o n e r e , G e o r g i u s v e r o K i n c z e s depo-
s i tane a e s t i m a t i o n e m a l l e v e t a c c i p i a t q u e , e t i l le t a n d e m d e n u o p r o -
p r i i s s u m p t i b u s l i t i g e t , seu a g a t c a u s a m c u m eo ; e x p l e t o a u t e m 
a n n o e t t r i b u s d i e b u s , N E M O h u n c n o b i l e m d o m i n u m G e o r g i u m 
K i n c z e s , nec e i u s h a e r e d e s , filios, ve l n e p o t e s , s ive q u o s v i s po-
s t e r o s e ius q u e a t m o l e s t a r e , sed p o s s i d e a t u t s u a m l i b e r a m ac 
p r o p r i a m j u r e c o n t r a c t u s l e g i t i m o s ib i m a n c i p a t a m e t a p p r o p r i a t a n e 
c u m su i s o m n i b u s p o s t e r i s . H i c a u t e m d o m i n u s G e o r g i u s K i n c z e s , 
o m n e d e b i t u m c o n t r a c t u s h a e r e d i t a t u m , q u o d es t p r o t e s t i m o n i o ac 
c o n f i r m a t i o n e e t v e n d i t a e e t e m p t a e a l i c u i u s h a e r e d i t a t i s p e r f e c t e 
ac i n t e g r e , t o t a l i t e r p e r omnia , n o b i s p r a e s c r i p t i s p e r s o n i s , i n 
a e d i b u s ma i s mercipotum vulgo : aldomas vel Wrkom, poharat pei--
so lv i t , c u i u s o s t e n s o r vel c o m m e n d a t o r f u i t C l e m e n s p a z t o r . I N 
H U J U S I G I T U B R E I T E S T I M O N I U M e t E O P U R m e m o r i a m q u e 
p e r p e t u a m ac firmam l i t e r a s n o s t r a s s ig i l lo p u b l i c o n o s t r o s a r t a s , 
t e c t a s , m u n i t a s ac c o r r o b o r a t a s d a n d a s d u x i m u s d i e d o m i n i c o 
a n t e f e s t u m d i v i G e o r g i ! m a r t y r i s . a n n o p o s t p a r t u m v i r g i n i s 
M D I . V . 
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A n n o d o m i n i 1 6 0 4 . 2 7 . d ie P e b r u a r i i p r a e s e n t e s l i t e r a s i n 
e t c o r a m h o n o r a b i l i c a p i t a l o a l m a e ecc les iae A g r i e n s i s a d t r a n -
s u m e n d u m nob i l i s d o m i n a C a t h e r i n a e K e n c h e s e x b i b u i t e t p r a e -
e e n t a v i t . 
(Eredetije Tállj-a város levéltárában.) 
K ö z l i : CzÉKDS LÁSZLÓ. 
E G Y m S C ß l P T I O N A L I S L E V E L B Á T H O R Y Z S Ó F I Á T Ó L . 
I n s c r i p t i o n a l e s p r i n c i p i s s a e S o p h i a e B á -
t h o r y i n o p p i d o S z á n t ó . 
M i B á t h o r y S o p h i a az m é l t ó s á g o s f e j e d e l e m n é h a i R á k ó c z y 
G-yörgy ú r e r d é l y i f e j e d e l e m n e k , M a g y a r o r s z á g R é s z e i u r á n a k , 
és s z é k e l y e k i s p á n n y á n a k e tc . özvegye , és R á k ó c z y P e r e n c z 
m e g n e v e z e t t E r d é l y o r s z á g á n a k v á l a s z t o t t f e j e d e l m e , M a g y a r -
o r s z á g R é s z e i n e k u r a , s z é k e l y e k i s p á n n y a . S á r o s v á r á n a k 
ö r ö k ö s u r a , s a zon S á r o s v á r m e g y é n e k ö r ö k ö s f ő i s p á n n y a e tc . 
a d g y u k e m l é k e z e t i r e m i n d e n e k n e k az k i k n e k i l l i k e zen l e v e l ü n k -
n e k r e n d i b e n : M i v e l h o g y n e m z e t e s és v i t é z l ő L u c h á n s z k y B o l -
d i s á r fő e m b e r s z o l g á n k h i v e n és j á m b o r ú l s z o l g á l v á n , s m o s t i s 
a z o n h ű s é g e s j á m b o r s z o l g á l a t t y á t l á t v á n , e z u t á n is a zon h ű s é g g e l 
va ló j á m b o r s z o l g á l a t t y á t b ö c s ü l e t e s fizetésünkért i g í r v é n ; a n n a k 
f e l e t t e t e k i n t v é n n e m e s F e j é r A n n a l e á n y a s s z o n y n a k , m e g n e v e z e t t 
L u c h á n s z k y B o l d i s á r n a k e l j e d e z e t t j ö v e n d ő b e l i h á z a s t á r s á n a k , 
i d v ö z ü l t m é l t ó s á g o s Z a k r e c z k y A n n a é d e s és n a g y a n y á n k 
a s s z o n y u n k m e l l e t t és m e l l e t t ü n k k i c s i n t ő i f o g v á s t va ló s e r é n y 
f o r g o l ó d á s á t , a k a r j u k a z é r t m i i s f e l l y ü l m e g i r t s z e m é l y e k e t 
r e m u n e r á l n i , és A b a u j v á r m e g y é b e n S z á n t ó n e v ű v á r o s u n k b a n 
egy h á z a t , k i n e k f e l l y ü l p a r o c h i á l i s h á z , a ló l p e d i g U d v a r h e l l y i 
Gryörgy m a r a d é k i h á z a s zomszédság i , a z o n m e g i r t s z á n t a i h a t á -
r u n k b a n h á r o m n y o m á s r a , t i z - t i z k ö b ö l v e t é s a l á va ló s z á n t ó 
fö lde ive l , és az k ö z é p s ő r é t s é g e n t i z e n ö t e m b e r k a s z á l ó r é t t e l 
e d g y ü t t , m e l l y e t a s z á n t a i b í r á k t a r t o z n a k j ó h e l y e n k i m u t a t n i , 
a n n a k f e l e t t e e g y e g é s z szőlő t , u g y a n s z á n t a i S á t o r n e v ű p r o -
m o n t o r i u m o n l e v ő t (a k i n é h a i K o v á c s J á n o s j o b b á g y u n k 
sző le j e f e l e vo l t ) , a m e l l y v i c i n á l t a t i k n a p k e l e t f e l ő l n é h a i K a p o c s 
I s t v á n özvegye , d é l r ő l C s o b á d y G á s p á r , é j s z a k r ó l D i v i n y i P é t e r , 
és n a p n y u g a t r ó l H a m v a i P é t e r sző le ive l ; m e l l y f e l l y ü l m e g i r t 
h á z a t , s z á n t ó f ö l d e k e t , és k a s z á l ó r é t e t m i n d e n f é l e k ö z ö n s é g e s 
t e r h e k t ő l , adózás tó l , s z e r j á r á s t ó l , p a r a s z t i s z o l g á l a t t ó l , és a k á r m i 
n é v v e l n e v e z e n d ő r e n d és r e n d k í v ü l va ló v á r o s i t e r h e k t ő l , a z 
m e g i r t sző lő t i s h a s o n l ó k é p e n m i n d e n ö töd , k i l e n c z e d , d é z m a 
a d á s t ó l , h e g y v á l t s á g t ó l , m e s d é i v e l , s z e d ő és s z ű r ő h e l y e i v e l , 
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és egy v e t e m é n y e s k e r t n e k va ló he lye t , m e l l y e t is azon s z á n t a i 
b í r á k t a r t ó z z á k j ó h e l y e n k i m u t a t n i , h a t s z á z m a g y a r f o r i n t o k i g 
m e g n e v e z e t t s z o l g á n k n a k L u c b a n s z k y B o l d i s á r n a k , e l j e d e z e t t jöven-
dőbe l i h á z a s t á r s á n a k F e j é r A n n á n a k , és I s t e n k g l m e s s é g é b ő l 
m i n d k é t á g o n l e j e n d ő m a r a d é k j o k n a k és s u c c e s s o r o k n a k a t t u k . 
e x i m a l t u k , i n s c r i b a l t n k , l i b e r t a l t u k és i m m ú n i s s á t e t t ü k ; m e g t a r t -
v á n azonban a m e g i r t S z á n t ó v á r o s u n k h a t á r á b a n levő e r d ő k -
nek , m e z ő k n e k , m a l m o k n a k azon s z a b a d o s a n való u s u s s á b a n m i n t 
m á s o k a t m e g i r t b i v ü n k e t , 'ezen j övendőbe l i fe leségét , m i n d k é t 
á g o n l e j e n d ő m a r a d é k o k a t s s u c c e s s o r o k a t , a n n u á l v á n egysze r -
smind a m e g i r t ö r ö k s é g e k e n va ló é p í t é s r e s z a b a d s á g o t is m a g á -
n a k m e g i r t h i v ü n k i i e k L u c h a n s z k y B o l d i s á r n a k , m e g n e v e z e t t j öven -
dőbe l i f e l e ségének F e j é r A n n á n a k , m i n d k é t á g o n l e j e n d ő 
m a r a d é k j o k n a k és s u c c e s s o r o k n a k . I l l y c o n d i t i ó k k a l i n s c r i b á l t u k 
p e d i g l e n és l i b e r t á l t u k : H a j ö v e n d ő b e n mi, v a g y m a r a d é k i u k , 
succes so r ink és l e g a t a r i u s s i n k az a r á n t ő k e t meghábor í tav i i , 
a v a g y e lébb i p a r a s z t i s z o l g á l a t r a és t e r h v i se l é s r e azon ö röksé -
g e k e t r e d i g á l n i a k a r n á n k , v a g y a k a r n á n a k , a k á r k i á l t a l is le te -
vén, a v a g y t é t e t v é n a m e g i r t h a t s z á z f o r i n t o k a t ; h a s o n l ó k é p e n 
p e d i g , h a azon p r a e d e c l a r á l t ö r ö k s é g e k e t t ü l ö k e lvenni , r ehabe -
á ln i a k a r n á n k v a g y a k a r n á n a k , az m e g i r t h a t s z á z f o r i n t o k a t és 
azon k i v ü l a m i t a zon ö r ö k s é g e k e n m e g i r t L u c h a n s z k y B o l d i s á r 
s j ö v e n d ő b e l i f e l e sége F e j é r A n n a , m i n d k é t á g o n l e j e n d ő m a r a -
d é k j o k és succes so rok az idő a l a t t é p í t e n é n e k , j ó l e l k i i s m e r e t 
s z e r i n t ahoz é r t ő e m b e r e k á l t a l m e g b ö c s ü l t e t v é n , ú g y a n n a k is 
az á r á t , e z e n c a p i t a l i s i n s c r i p t i o n a l i s s u m m á v a l éppen , és egysze r -
s m i n d jó u s u a l i s e l k e l h e t ő kész p é n z ű i l e t evén m e g n e v e z e t t 
L u c h a n s z k y B a l d i s á r n a k , j övendőbe l i f e l e ségének F e j é r A n n á n a k , 
m i n d k é t á g o n l e j e n d ő m a r a d é k j o k n a k és s u c c e s s o r o k n a k , ők is 
n u l l a p e n i t u s excep t ione , vei s u b t e r f u g i o o b s t a n t e t a r t o z z a n a k 
fe lvenn i , és ú g y l e t e v é n a m e g i r t s u m m á t , h a t a l m u n k l egyen 
m i n e k ü n k , m a r a d é k i n k n a k , s u c c e s s o r i n k n a k v a g y l e g a t a r i u s s i n k n a k 
a m e g i r t h á z a t d e c i a r á i t p e r t i n e n t i á i v a l , és speci f icá l t szőlőivel 
e d g y ü t t t ű l l ö k e lébb i jDaraszti t e r h v i se l é s re r e d i g á l n i v a g y 
s i m i l i t e r modo p r a e m i s s o r e h a b e á l n i és r e a p p l i c á l n i . P a r a n c s o l l y u k 
a z é r t n e m z e t e s S e m s e y I s t v á n ú r n a k , j ó s z á g i n k p r a e f e c t u s s á n a k , 
S z i k s z a i Gryörgynek r egécz i u d v a r b í r á n k n a k , egyéb t i sz tv i se lő 
s z o l g á i n k n a k , p o l g á r i n k n a k , d é z m á s i n k n a k és m i n d e n e k n e k a 
k i k n e k i l l i k m o s t a n i a k n a k és j ö v e n d ő b e l i e k n e k , ebbé l i kglmessé-
g ü n k e t í g y é r t v é n L u c h a n s z k y B o l d i s á r h i v ü n k h ö z , m e g n e v e z e t t 
j ö v e n d ő b e l i f e l e ségéhez , m i n d k é t ágon l e j e n d ő m a r a d é k j o k h o z 
s successorokhoz , a b b a n i n v i o l a b i l i t e r m e g t a r t s a s t a r t a s s a . Mely-
n e k n a g y o b b b i z o n y s á g á r a a d t u k ez k e z ü n k i r á s a és p e c s é t ü n k k e l 
m . e g e r ő s í t t e t e t t l e v e l ü n k e t . K ö l t S á r o s P a t a k i belső v á r u n k b a n 
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S z e n t - M i h á l y h a v á n a k t i z e n ö t ö d i k n a p j á n , e z e r h a t s z á z h a t v a n 
ö t ö d i k e s z t e n d ő b e n . Sof ia B a t o r i , m. p . (p. h.) R á k ó c z y ra. p., (p. h .) 
(Másolat a Jászay család levéltárából.) 
K ö z l i : CzÉKUs LÁSZLÓ. 
Y E Z É E A L I P A S S A L E V E L E A P A E Y M I H Á L Y E R D É L Y I 
E E J E D E L E M H E Z 1 6 6 2 . D E C Z E M B E E . 
T e k é n t e t e s és n a g y s á g o s f e j e d e l e m , m i n e k ü n k m i n d e n e k b e n 
m i n d e n k o r o n b ö c s ü l e t e s j ó a k a r ó n k , m i n d e n m i h o z z á n k i l l e n d ő 
t i s z t e s s é g e s d o l g o k b a n b ö c s ü l e t e s j ó a k a r a t u n k a t és v e z é r i k e g y e l -
m e s s é g ü n k e t a j á n l j u k N a g y s á g o d n a k , és h o g y I s t e n m e g t a r t s a 
X g d a t h a t a l m a s c s á s z á r u n k h a s z n o s s z o l g á l a t j á r a , k é v á n j u k . E n n e k -
e l ő t t e az e l é b b e n i N g d p o s t á j a á l t a l n e k ü n k k ü l d ö t t b ö c s ü l e t e s 
l eve lében m e g í r t a , h o g y az n é m e t c s á s z á r r é s z i r ő l g y ü v e n d ő k ö v e -
t e k n e k h i t l e v e l e t a d o t t v o l n a X g o d ; i s m é t m o s t a n ú j a b b a n m á s 
p o s t á j a á l t a l N g o d m i n e k ü n k k ü l d e n d ő b e c s ü l e t e s l e v e l é t e lve-
v ő n k , az m e l y b e n í r j a N g o d , h o g y n é m e t c s á s z á r k ö v e t j e i m é g 
be n e m é r k e z é n e k E r d é l y b e n . N g o s f e j e d e l e m m i n e k ü n k b ö c s ü -
le tes j ó a k a r ó n k , azok az n é m e t c s á s z á r r é s z i r ő l g y ö v ő k ö v e t e k , 
k i k N g o d t ú l h i t l e v e l e t v e t t e n e k , m é g m o s t a n is S z a k m a r b a n 
v a d n a k , u g y a n az s z a t h m á r i n é m e t k a p i t á n m a g a l e v e l é v e l n é g y 
n é m e t p o s t a e m b e r e k e t k ü l d ö t t V á r a d r a , V á r a d t ó l i s m é t ide h o z -
z á n k T h ö m ö s v á r r a g y ü t t e n e k , a z t í r t á k , h o g y E r d é l y b e n h a t a l m a s 
n é m e t c s á s z á r t ú l h a s z n o s és b é k e s s é g e s d o l g a i v é g e t t k ü l d e t t e n e k , 
a z o k r a n é z v e m i t ő l l ü n k is h i t l e v e l e t k é r t e n e k , m i v e l i s az m i 
m a g u k r é s z é r ő l l e v e l ü n k e t e l k ü l d ö t t ü k , ide h o z z á n k b o c s á t o t t pos -
t á k a t i s m é t v i s sza V á r a d r a k ü l d e t t ü k . V á r a d r ó l S z a t h m á r r a , h o l o t t 
E r d é l y o r s z á g a az h a t a l m a s és g y ő z h e t e t l e n c s á s z á r u n k n a k sok 
s z á m o s e s z t e n d ő k t ő l f o g v á s t m a g a s a j á t adózó j ó s z á g i l é v é n , az 
e r d é l y o r s z á g i b ö c s ü l e t e s f e j e d e l m e k c z i r á k j a i és i g a z h íve i 
lévén , ső t az h a t a l m a s és g y ő z h e t e t l e n c s á s z á r u n k az ide k ü n lévő 
o r s z á g o k a t a k á r E r d é l y t a k á r p e d i g az b e l v é g e k n e k h a s z n o s és 
a l k a l m a t o s j ó d o l g a i t v é g h e z v i n n i m i r e á n k b í z t a m i n d e n e s t ő l , 
s a k á r p e d i g m á s e g y é b d o l g u k , k i k e t m i n e m t u d a n d u n k , 
sőt v a l a m í g m i n k e t n è m t u d ó s í t a n a k , b e m e n n i E r d é l y b e n m e g n e m 
e n g e d j ü k , m e g í r t u k b i z o n y o s a n ; n e k ü n k a z o n b a n böcsü l e t e s k e d v e s 
j ó a k a r ó n k e n n e k e l ő t t e az t e l e l é s n e k á l l a p o t j á é r t N g o d n a k leve-
l e i n k e t k ü l d ö t t ü n k vo l t , h o g y M e d g y e s e n és S e g e s e n s o t t a n k ö r -
n y ű l közel e g y m á s h o z M e h e m e t p a s s á v a l t e l e l j e n N g o d , m i v e l m é l t ó 
és hasznos , m e g is p a r a n c s o l t u k vo l t , X g o d p e d i g mi n e k ü n k 
m e g í r t a , h o g y az t e l e lő m i n d e n f é l e é l e t e k e t M a r o s - V á s á r h e l y r e 
s z á l l í t o t t a , ú j a b b a n N g o d m o s t a n t u d ó s í t o t t ; i s m é t a z é r t e l é b b e n i 
= kegyencz. 
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p a r a n c s o l a t u n k sze rén t p a r a n c s o l j u k M e d g y e s , Seges és o t t a n k ö r ü l 
köze l t e l e l é sé t N g o d n a k , mivel h a s z n o s n a k l á t j u k , m e r t h o z z á n k 
is köze l lévén N g o d , más h e l y e k e n h o g y t e l e l j en N g o d , m e g nem 
e n g e d j ü k ; N g o d jó a k a r ó n k , az o r s z á g n a k gondvise lésére h a t a l m a s 
c s á s z á r u n k hasznos s z o l g á l a t j á r a s z o r g a l m a t o s g o n d j a i l egyenek , 
h a v a l a m i ú j do lgok k é s z ü l n é n e k oda be felé, ím m i n d e n e k e t 
v e l ü n k v i l á g o s a n t u d ó s í t a n i el ne mu la s son N g o d . I n t e r i m él tesse 
I s t e n N a g o d a t sok e s z t e n d ő k i g . K ö l t T ö m ö s v á r b a n K a r á c s o n h a v á -
n a k 7 - i k n a p j á n , anno 1 6 6 2 . N a g y s á g o d n a k j ó a k a r ó j a . I d e m 
u t s u p r a . 
Elöl : Török kerek pecsét bel-iratttal, s utánna a szokásos tűrök 
monogramm, a czím helyén. 
(A gyulafehérvári káptalan levéltárában. Eredeti kétrétű vastag papí-
roson, melynek egy részét lerágták az egerek, de a szöveg teljesen épen 
maradott egyebekben, s tisztán látszik. Äli passa nevén, és a szövegen 
az arany por, melylyel levelét behintette.) 
K ö z l i : B. A . 
KERESZTÚRI DIÓSZEGI BORBÉLY ISTYAN KÖNYYE 
AZ 01IV08SÁG0KKÓL S A BETEGSÉGEK GYÓGYÍTÁSÁKÓL. 
Diószegi Borhély István, miként a nevében a kor szoká-
sát követő módon előforduló horhély szó elárulja, a liorbóly-
mesterséget űzte s Keresztúr városába volt való, a boi 
bason foglalkozású atyjától örökölve, bázzal is birt. Aíiután 
felszabadult, a czéb törvények követelményeinél fogva bujdosni, 
vándorolni készült, hogy magát mesterségében tökéletesítse. 
Mielőtt azonban útra indult volna, gondoskodott jószága ellá-
tása felől s ezen állapotából származik azon följegyzése, mely 
viszonyaira világot vet s a mely följegyzés így bangzik: »En. 
Kereszturban lakozó Diószegi Borbély János ba : Keresztúri 
Borhély IstóTc. szegődtem meg az Keresztu]- városában lakozó 
András mesterrel az bázam felől 4 esztendeig olyan formán, 
bogy valami építés az ház körül kelletik, tebát tartozik ü 
kegyelme azt az báz körül való dolgot megépíteni és azon-
kívül azt mondotta ü kegyelme, bogy ba meg találok szorulni 
pénz dolgábúl, tebát ü kegyelnie ad énnekem pénzt olyan 
formán, hogy az kölcsön essék,, a melyet tartozzam én is ü 
kegyelmének megadni hiven.« 
E szerződés közte és András mester között 1675-ben 
történhetett, még pedig az év derekán, mert annak vége felé 
Istókunkat már Kassán találjuk Grönczi Borbély Mihály szol-
gálatában, a hol mint legény működött. Erről tanúskodik a 
könyvének második lapjára irt s az ő közte és Grönczi Borbély 
Mihály között megkötött contractusból kifolyó számadás, a 
melyben Gönczi B. Mihály neve a hely megnevezése nélkül 
fordul ugyan elő, de hogy kassai borbélymester volt, bizonyít-
ják az egykorú kassai jegyzőkönyvek, melyekből kitűnik, hogy 
nevezett egyén 1663., 1666. és 1670-ben a kassai borbélyczéíi 
második, 1664-ben ])edig ugyanezen czéh első czéhmestere 
volt s a város második fertályában lakott. Ugyanő 1666. 
TÖRT. TÁR. 1 8 9 4 . I I I . FÜZET. 2 5 
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május 20-án kéri a kassai városi tanácsot, liogy »egy iiyonio-
n ű t tehanyi inast gyógyítván, annak levén valami ortvány 
földje, azt adták volna gyógyításáért s két esztendeje eltelvén 
pediglen már, liogy dominiumjában vagyon, mostan el akar ják 
foglalni« tőle, snpplicál tehát, liogy a tanács ezt ne engedje. 
Keresztúri Diószegi Borbély István az 1675-ik év végén 
szegődhetett be G. Borbély Mihályhoz, mert számadási jegy-
zetei »Anno 1675. die 5. Decembris« kezdődnek, »1676. prima 
Jannar i i , a mit immár azután is ad az uram, jólélek szerint 
kell felirni és Istenesen mind énnekem, mind az uramnak« 
czím és jelszó alat t folytatódnak s el tar tanak ugyanezen év 
november 1-éig. I t t Borbély Istók számadásai megszakadnak, 
miből gyanítható, hogy e mesternél csak idáig, tehát egy teljes 
esztendőn át, volt szolgálatban. 
Ezen idő a la t t állította össze feljegyzéseit az orvossá-
gokról s a betegségek gyógyításáról, mi kéziratban a kassai 
városi levéltárban őriztetik. E feljegyzések egy 1 5 X 3 0 cmnyi 
nagyságú, kemény borítékba kötött könyvbe vannak irva. 
melyet Borbély István, saját feljegyzése tanúsága szerint, 
»januariusnak 16. napján úgymint OJ ( = 1 0 ) polturán & s a 
többi« vásárolt, miből ismét világosan kitűnik, hogy feljegyzé-
seit j anuár 16-ika u tán kezdte meg, mely dátum az 1676-ik 
esztendőre utal. 
Összes feljegyzései 24 és egy negyed oldalra terjednek, 
melyből az első két lap, két tele írt oldallal, a könyv vastag 
táblájához volt ragasztva. Ezek kiáztatása után derült ki 
annak irója egész világosan, mert ezek elsejére van írva az 
András mesterrel 4 évre kötött szerződése ; ide vannak irva 
továbbá a »hajnevelésrűl való szer, a nagy csinál haszna, az 
kinek az monya oda belől fá j s az íz ellen való orvosság« 
czimű jegyzetek, melyek az orvosi könyv compact részétől 
el vannak szigetelve. 
A második lap a számvetéseket tartalmazza, melyeknek 
aprólékos s bennünket nem érdeklő részleteibe nem bocsát-
kozunk. Ezek után következik a betegségekről s orvosságokról 
összeállított alphabetikus tárgymutató a lapok felében liasábo-
san, 2 és fél oldalon összesen 5 hasábbal, végre a szintén 
hasábokban ír t orvoskönyv szövege 19 oldalon, összesen 38 
hasábra terjedve. 
E feljegyzések mély bepillantást engednek a kor szelle-
mebe a betegségek gyógykezelését illetőleg, melynek hivatott 
mesterei a doktorok és l)orbélyok valának egyaránt, nem, vagy 
alig tétetvén e két rend között különbség. A borbélyok »liòe-
ralis mesierségüh« alapján csak lígy kezelték a beteget, mint 
a »tanúit«, »okos« és »bölcs« doktorok, sőt mi töl)l), a kíizön-
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ségnek — a köznép zömének — sokszor azokhoz volt több 
bizalma, mint ez utóbbiakhoz. Glyógykezelésük eredményeiről 
épen úgy nem feleltek, mint a hogyan nem vonattak felelős-
ségre az orvosok, hacsak valami feltűnő móddal vagy esettel 
nem demonstrálták tudat lanságukat s okozták ez által a beteg 
romlását, de maga a húrálás ténye^ a gyógyszerek káros hatá-
sának constatálása súlyos perek esetén is a bebizonyíthatlanság 
ködében maradt , mire egy igen érdekes, tanulságos, a kúrálás 
rendszerét s a közfelfogást visszatükröztető példát a kassai 
levéltárból merített esetben bemutatunk. Az eset a következő : 
A kassai tanács előtt 1678-ban »Szánthay Mihályné vádat 
emelt Borhely Demjén kassai if jú borbélymester ellen, hogy 
ez fiának, kinek gyógyítását felvállalta, helytelen, rossz mate-
riáival épségét rontotta, hogy fia szájának nyavalyáját és fogai 
csonkaságát tudat lansága s helytelenül összetimporált materiái-
nak, receptjeinek rosszasága okozta, a miért nevezett Szán-
thayné költségei fejében KJO tallért, a testi épség megrongálá-
sáért 1000 tallért, azonkivül a gyermek szájából minden 
kiszedett csontért 10 gira kárpótlást követel s kéri a tanácsot, 
hogy ennek megfizetésében Demjén borbélyt marasztal ja el. 
A tanács ez ügyben 1678. szept. 8-án a tanúkihal lga-
tást a következő pontokra nézve elrendelte: 
1. Tudja-e a tanú, hogy ezelőtt két esztendővel, a mikor 
Szánthay Mihályné asszonyom fiacskáját Borbély Demien János 
uram gyógyítását felvállalta, még azelőtt a gyermek igen nagy 
bőséges betegségben feküdt volna és hogy a szája meg is 
»veszett« volna? 
2. Tudja-e a tanú, hogy szegődségekor a gyermek édes-
anyjának megparancsolta, hogy káposztát, szalonnát és semmi-
féle gyümölcsöt ne egyék, és hogy azon eszközökkel éljen, a 
melyeket javai és ad a gyermeknek nyavalyájának meggyógyí-
tására ? 
3. Tudja-e a tanú, hogy a gyermek a száját nem tá to t ta 
fel és nem hagyta tisztítani, ha az isopot a szájába tolta a 
borliély, a gyermek rútúl ördögadtával, kőlelküvel szitkozódott ? 
4. Tudja-e a tanú, hogy a mikor megbetegedett, a Borbély 
Demien János uram az asszony rnegalkudt vele, a.zután a 
mikor a böcsületes borbély-czéh kezébe adta az ő gyermekét 
és mindenekről bocsánatot ad, ha a három forint ját visszaadja 
Borbély Demien J á n o s ? 
Mely kérdőpontokra három tanú a következőkben vall : 
1. Testis. Qeorgiiis Thcmassy, alias Borhely. Hal lot tam, 
hogy kérte Demientűl az asszony a 3 frtokat, a melyet adott 
volt gyógyítás végett Demiennek, mikor a czéh eleibe adta 
a gyermeket, megigérte volt Demien, de azután nem adta, 
2 5 * 
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inuiidváii : N^aiaineddig a flastroiiiért meg nem űzeti az egy 
tallért, a melyet a leányka oldalára adott, kitudván a liárom 
forintbúi, a többit megadja Demien, de meg nem adatván, 
csak abban maradt . 
2. Georgiiis Smkmary, alias Borhely. Egyebet nem tudok, 
banem az asszony kérte a pénzt vissza Demientűl, meg is 
hagyta a czéli, liogy megadja ; adta-e, nem-e, nem tudom. 
Hal lo t tam Szántaynétúl, bogy mondotta, nem is akar ja már 
a gyermek a száját tar tani , hogy a csontokat kiszedte a 
gyermek szájából. 
3, Steplianus Peteney, nobilis. Mikor megalkudtanak, 
akkor lát tam, hogy rú t volt a (gyermek) szája, de mint volt, 
liogy volt elsőben, nem tudora, de maga (t. i. a Demjéné) volt 
a jámbornak, ha nem tudott hozzá, vagy nem járhatot t , bízta 
volna másra. 
A tanács e vallomásokra vétkesnek ta lá lhat ta Demjén 
borbélyt, mert ez — miként a replicából kitűnik - - a bör-
tönházba került s ott bizonyos időt ült is. Az ügy további 
tárgyalása folyamán vádlott fél védő ügyvédje tar ta lmas repli-
cában felel a vádakra, melyeknek meggyöngítése által igyek-
szik védenczét tisztára mosni, a mi sikerült is. A rendkivül 
érdekes védiratot fontosabb részeiben itt adjuk : 
Primo. Minthogy más mindenféle egyéb mesteremberek-
nek az ő munkájokat jó conditio alat t revisióban aestimatióra, 
sőt mesterségek által tött kártételeket, mely szántszándékból 
esik, executióra, judicialis satisfactióra méltóbban t rahálhatni 
ratio, mivel megcsalhatlanúl egészen épen és viseletében kész 
matériákból munkálkodnak, de a medicusok és borbélymestei-
emberek sohhal hülönböznelc ezeMöl, az Ö mesterség eichen 
nagyoN) és méltóságosahh tudományoh vagyon az ő módjok 
szerint, mert ezeknek mesterségek sok külön-különféle eszkö-
zökből és füvekből áll, de mindazonáltal ők is materiájokat, 
receptájokat oly niegcsalhatatlan valóságossá vétessék, hogy 
méltó vele a betegeknek avagy sebeseknek egyáltalában hasz-
nálni, oly potentiájok nincs, nem is engedtetett ; ha nem 
használhatnak, azért magokat a medicusokat is törvénybe czi-
tálhassák, munkájokat pedig aestimálhassák, limitálhassák és 
kár t is raj tok mindjár t exequaltathassák, igen hallatlan és 
SBoJcatlan dolog volna az, kiváltképen, hogy a beteg, avagy a. 
sebes, ki akkor kürálásnak okáért kezek alat t lesznek, ha meg 
talál halni és így az orvos is megsentencziáztassék és meg-
haljon, non sequitur, quia chirurgis et medicis chasu poenae 
punii-e licit, quia habent liberum exertitium et inaestinialìile 
artem, a mint magok felől a medikusok tar t ják , melyet még 
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az okos emberek experi enti á j ok azt diktálja, nem liogy az 
ország törvénye azt tar taná, hogy morientiir. 
2-do. De hogy ha vi et potentia az Domina -^i. ( = accu-
sátor, felperes) a r ra hozhatná, amint actiójában is causálja 
a Dominns 7.-t ( = in cansam attractns, alperes), úgy lát tat ik 
lenni, hogy nem sokat gondolna azzal a Dna A.^  ha szintén az 
ilyen illetlen ahusus és szokatlan példa következnék is belőle, 
hogy más emberek és hasonló moderitással más böcsületes 
horhély mesterembereket^ orvosokat méltatlan, ha az ő gyerme-
keket akárminemű nyavalájokbúl meg nem gyógyíthatnák, 
tehát a Dna A. példájából törvényesen raj tok — a medicnso-
koii — kereskedvén, vexálhassák, kiváltképen ha szegények, 
annyival is inkább magoknak az által nagy beneplacitumot és 
satisfactiót seqnálhatnának és ők jól járván gazdagulhatnának, 
melyből nem kicsiny méltat lanság származhatnék csúfságnak 
belőle, melyet nem^ reménylünk ugyan, csak exempli gratia 
ide illik előhozni. És így ez ilyen kissebségtöl expensáknak 
méltatlan vexatiójoktól és több gyalázatos injuriáktól félvén, 
kitől Isten oltalmazzon, ha kimenne e dolog, úgy történjék, 
kit ugyan nem hiszünk, félő. avagy nem is remélhetni, ez után 
még a nagy szükségek idején is, hogy az emberek ezekre nézve 
orvost és böcsületes borbély mesterembereket sem kaphatnak 
magok és gyermekek kiváltképen való gyógyítására. H a a 
T. X. Tanács bölcs disposicziójok által mélyebben bele nem 
tekintene a Dnus 1. méltatlan, fárasztó innocentiájába, a mely-
ben semmi hátramai 'adásra való kétségünk nincsen a X. Tanács 
bölcs discretiójában, mert eddig is nem kicsiny iujuriákat 
szenvedett ez a becsületes concivis és possessionatus kassai fi 
létére az ])nus I. azért a gyermekért, hogy még a Ijertenház-
han is arestum alá tétetett, mint valami gonosztevő, ifjú mes-
terember létére, kit fel nem vett volna azt is p. fl. 100; és 
onnét is ki kellett magát kezesséteni. És e mostani becstelen-
sége is a Dnus J.-nek nemcsak ő kegyelmén szárad és marad, 
hanem az egész böcsületes czéhnek is szabadsága is eziránt 
megkisebbíttetik és erőtleníttetik és még magok is a mesterek 
személyekben is megmocskoltatnak, mivel liberális mesterséfj és 
a több medikusoknak is példa s aprehendálhat ják. 
3-tio. Minő az okos doktorok és a. borbélyok is nem 
Icitásből csak tanuljcik a? ö mesterségeket mindenestől a, nyava-
lyák avagy sebek gyógyitásciban mint más mesteremberek, hanem 
titkus experienticiból és bizonyos próbált ratiókbúl és az ö 
depecossoroktúl nagy okossággal és, bölcsen fundált herbáriu-
mokból és több bölcs, okos doktorok könyveiből, a mikor valakit 
kúrálnak és Istent ül mint a nagyobb doktor oktúl renténylik 
s hiszik, hogy ad titkosképen eröt a matériáknak és recepták-
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711ŰC, liugy használjanak az emberek vagy egyféle, vagy másféle 
nyavalyájának, mivel a medikusok is nem lehetnek vakmerő-
képen certiisok abban, hogy Isten segítségén kívül használhat-
nának a matériák, noha ő nálok probatum est ratio, mert 
az emberekben is különböznek a természetek, úgy a nyavalyák 
is a természettel nem egyezők-e, mennyivel inkáb ilyen gyenge 
gyermek állapotja, ki a könnyű és gyenge szerszámokat sem 
állhatta, sem nem tartot ta , ezt a külső experientia, bizonyítás 
nélkül is magával láthatóképen elhitetheti, hogy szájbeli nya-
valyáját a midőn jó módjával annak rendi szerint kúrálni 
akar ta volna is a Dnus hozzá nem férhetett, sem kötözhette, 
mint külső nyavalyát, ha megkente is, az mindjár t benyalódott, 
r a j t a nem tar tha t ta , annak okáért ex hiis rationibus akárki 
is bölcsen megitélheti, ha a Dnus 1. volt-e annak oka, amivel 
Is ten azon gyermeket meglátogatta és ehhez képest a Dna A. 
a mint actiójában causalja és honnét tudhat ja , hogy micsoda 
rat iókbűl ad okot a Dna A. a Dnus 1. matériájának, hogy 
azok rontották az ő gyermekének épségét. 
4-to. Már mindezek felett is mivel a Dna A. expressissime 
egész actiójában a Dnus I. ellen feltött causalásának funda-
mentuma csak ez és nem egyéb, hogy minden excipiálás nélkül, 
hogy nem tulajdonít ja másnak egyébnek az ő már megneve-
zett fiának szájának nyavalyáját és fogai csonkaságát, hanem 
ezen a Dnus I. tudatlanságából és nem helyesen sőt roszűl össze-
temperál t matériáinak, receptáinak s orvoslásának, hogy azok 
által romlott volna meg és rontotta meg a Dnus J., és hogy 
mind zápfogait numerative limitálja az actióban és egyéb apró 
fogaival és hogy állcsontját is a Dnus L a fogakkal együtt 
hatalmasúl szedte és rontotta volna ki, sőt megrothadt fogai 
húsát is a gyermeknek, melyet más l)orbélyok kiszedtenek, azon 
matériák rothasztották meg és kemény recepták és a Dnus I. 
gondviseletlen tudat lansága miatt esett volna minden kára, 
— a mely ilyen megczáfolhatatlan causálását a Dna. A., melyet 
produkált actiójában feltött a Dnus I. ellen, nemes országunk 
és nemes városunk bevett törvénye szerint, mivel a Dna A. 
tanquam Actoriae pars contra reum felvállalta magára, hogy 
ezeket a felül előszámlált Dnus I. cselekedetit elégségesen és 
mint az igaz nemes törvény kivánja az Dnus J.-ra re;í l)izo-
nyítja és reá rakja, bizonyos szovahihető tanúbizonyságok val-
lási ál tal juxta ti tulum 32. partis 2-da Dee. Triparti t i . 
ő-to. A mely ilyen Dna A. causalására actiójában a Dnus 
1. ellen feltött specificalt articulusok, úgy mint a 31-dik anni 
1659. és az artic. 27. anni 1638., nec non juris civilis tene-
tatus (?) 2-dus Articuli 5. 6. convictióit ezen felül megnevezett 
és reá bizonyítandó cselekedetiért, kártételeért, hatalmasko-
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dásáért a Duiis L - m inarliájának, tudniill ik a D n a JL.-nak 
avagy fiának l iatalmasúl elvett elejert (?) és res t i tuálásáér t és 
csontoknak kiszedéseért, összerontásáért, sebesétéseért és min-
den violentia cselekedeteért a Dnus L-t convincálni kivánja, 
elsőben sok költséget, melyet Dnus L. miat t s ilyen violentia 
cselekedeti miat t kényszen'tett expensálni, úgy mint nri lOü tal-
lérokat, a testi sértésért ezer tal lérokat, azonkivül, a jur is 
civilis ar t iculus controversiái szerint, minden csont kiszedésétől 
nri 10 girát. 
A tanács végzése, mely ugyanakkor kelt, ez ügyben a 
következőképen hangzik : 
Noha ugyan az oculata revisio meg volt, mer t a ki 
valamit szemmel lá tot t és megmuta tha t , nagyobb ereje és 
hitele vagyon, mint a közvallatásnak, dato sed non cesso, 
hizonyítsa meg azt a Dna A., hogy nyüvánságosan a Dnus 
L. rontotta meg és az ö receptáihól csinált matérki, mert ez 
a fundamentum és tithos dolog. Azér t há t nem deciará ihat ja 
a Dna A. contra reum, úgy nem tartozik ju ramentummal a 
Dnus L. magát expurgálni, hanem a maga Dna A. a jánlása 
szerint a homagium szerint való hitire hagyja a dnus 7., mind-
azonáltal a mit a N. Tanács fel talál ja. 
Nolcz napra e végzés hozatala után, vagyis szeptember 
15-én, Borbély Demjén J á n o s kéri a tanácsot, hogy ezen deli-
berat iót neki a város pecsétje a la t t ad ja ki, mit a tanács 
megtesz azzal a meghagyással, hogy »az ideig való dolgairúl 
Szántaynét ne impetálja, hanem ha az u tán vétene (t. i. Szán-
tayné az ő) böcsületi ellen«, perrel megtámadhat ja . 
Becses adalékain kivül érdekes a tanács eme delibera-
tiója azért is, mert indokaival nagyrészben a védőnek állás-
pont já ra helyezkedik, kinek repl ikája a borbély hivatásának, 
mesterségbeli el járásának, közfelfogás-szerű programmjá t tük-
rözteti vissza. 
Anno Ki76. minden f é l e liasz(nok). 
Hajnevelésrül való (szer). H a azt akarod, hogy az ha j ad 
nőjjön, avagy az moly ne esse, azonban tavaszkor idején az 
vad szőlőnek vizét vedd meg és az jóféle szőlőnek is jüvését 
szedd meg es főzöd meg az vad szőlőnek vizevei együtt, 
mossad vele, megnő. 
Nagy csinál haszna. Főzd meg édes borban az nagy 
csinált, szűrd meg, add meginnya annak, az kit szeretsz, 
mingyárt szeretni fog tégedet, az ki abban iszik. 
Az IdneJc az monya oda helöl fáj^ nehezen hngyozhatilc. 
Az csukának az fogát törd meg szépen, a vadmézet is hasonló-
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képen ; csiiiálása így kell : tölts egy tányérra porokat, a ter-
pentinat késsel végy ki, a porokban hömpörgesd meg niincladdig, 
még meg nem öregedik, úgy liempergesd együvé i)irulák mód-
jara . azt nyelje el. egész(séges) lesz, meggyógyul, Imgyozhatik 
jól. Látomás. 
I2 ellen való orvosság. A tinisot főzd meg fele borban, 
fele eczetben, az isopot, a ru tá t vesd bele, kenyérliaj főzd meg 
erősen ; mossa a száját vele, a kinek az íz a fogat eszi. 
(E rész után következik az eredetiben az alphabetikus 
tárgymutató.) 
1. Az hinek az monya oda helöl faj. Egy köpölyt tölts 
tele egettborral. annyi mercuriumot (tégy) bele, mint egy 
liorso, főzöd meg erősen, lüdd a monyaban. 
2. Aliivasrul vagynah hasznoh. A mezei veres maknak, 
a ki a szántóföldön terem, annak jó, nem a kinek a feje 
hegyes, hanem gömbölibb, a liosszuabb niak nem jó enni. 
A mezei veres mákot, vagy hat fejet, ha három poharka nyers 
l)orban, ha három ludmonyt is ben, mennyi bor fer rá, ha 
megfőzöd harmad vizén ket fontig (?) vagy baromig, hét pohar-
nyi marad benne ; ha iszod, elaltat ; ha mezzel összetöröd a 
magvat ugy iszod, kemény kolyikat, szajat gyogyit ; ha vizét 
iszod a viragnak es azt iszod, belső heseget e lront ; gyujtor-
vany hidegre igen jo innya ; nyelő toroknak dagadasat ezzel 
űzz el ; megallitja, ha megfőzöd a magvat, szajnak rothadasat, 
inednek dagadasat, ha mosod vele, meggyógyítja, ha ezen mak-
füvet a szajnak homarja t (?) izelvajokat (?) azaz a genykokat (?) 
es a füvet rea kötik, a vesék folyását megállítja. 
3. Az három esztendős leszen. H a két karacsony 
között esett hamuval (ha az nem lehet, akarmikor esett hamu-
val), farkasalma levelevei es fődi bodza tövével csinálj lúgot, 
este es reggel mossad vele. Próbáld meg, meg nem csal, meg-
gy ogy(ulsz). 
4. Ati'aczél haszna. H a az atraczél gyükerét, levelet 
Íziben es rózsavízben megfőzöd, azutan terpentinat tölts l)ole. 
igen jo kenet leszen francu ellen, ha azt disznohajjal össze-
töröd, a törvet dühös eb marastul gyogyit. 
6: A hi nem alhafil, jelesen (lyermelc. ^Mézzel törd meg 
a. súlyomnak a belet, törött magot vess bele, forrald ineg es 
add meginnya. 
6. A leinek feje yneyhijjid. A folyófüvet főzzed meg bor-
iján, mosd meg a borban fejét, kösd a fejere, meggyógyul. 
Az hl nem emeszthet. A betonikat kecsketejben add meg-
innya. meggyógyul. 
Az mely emher igen turhas. A szazlevelü-füvet főzd meg 
vizben, azt igva. 
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A hí vért okadih. Az pimpot, rutát forrald meg kecske-
tejben, azt add. 
Az híneh köldöke fáj. Törd meg a kakas-gaiiajat es 
főzd meg jol erősen eczetben, először kend meg mézzel az 
köldökét es hints felül törött safrant lea, es oztan im ezen 
felül niondattot kend rea (kitörve egy vagy két szó) kösd vele, 
meggyógyul. 
A kinek viseleti meg all. A petrezselymet mind gyüke-
restül főzd meg borban, hasznai, igyad azt. 
A kin vérhas vagyon. Süsd meg jo kéményén a tynk-
monyat és mosd meg. mosd meg es meteld , el reszekre es 
hints meg törett timsoval, add meginni. 
Ittem. Az edes tejbe vess tinisot, gyömbért, főzd meg, 
add meginnya. 
Itteni. Pirits(d) meg a kényért mind két felel, hints(d) 
meg timsoval és önts(d) meg egettborral, add megenni három-
szor ehomra. 
Ittem. Forralatlan edes tejet adj innya egy pohár, tüst-
tent meggyógyul. 
Az ki sem etelt, sem italt nem tarthat. A pimpinellat es 
csabaleniumot (sic!) es millefoliumot. ezerfarkat, meg kell törni, 
borban melegen kell innya. 
Az kinek haja ludi. Avagy hamvaval, avagy 
olajaval, avagy mondolanak az olajaval kenetet csinálj, azzal 
kend meg. 
AsszonyemherneJc való orvosság. Ke t marok i'utalevelet 
zöldet törj meg rézmozsarban, lónak az hajaval avagy veleje-
vei főzd meg valami rossz edenyben borban, sztírd meg s 
ezzel kend a matrajat ; fajo romlott asszonyokat gyogyit. Tufíos 
doctornak titkos tudomanya. 
Az retek levének haszna. A reteklevelet szarastul főzd 
meg borban es fejer üröm olajjal csináld össze flastrom módra ; 
ragaszd a lepe erant, igen jó a lepnek ; ha megkeni, enyhit 
ilyenképen, a ki nem vizelhetik, jo, ha vele el. 
A kit meg megkötnek ferfísegehen. Lopd el annak az 
asszonynak az ingvallat, hugyozzál aitai a jobik ujján, meg-
gyógyulsz. 
Alomhozo orvosság. A fejer maknak es annak gyükerebül 
csinálj abbui, mossad a fejedet vele és a beteg alhatik. 
Az mely seh a csontot fel nem akarja vetni. A temjent 
törd meg, hints vele, felveti a csontot. • 
A mely embernek talyog vagy seh (?) még ki nem fakad. 
A bodzafanak a felső hajat vakard le, a széket is vakard le, 
oztan azt főzd meg tejben, kösd rea, meggyógyul. 
ímiü 
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Ä2 mely taiyognd hlszivarog a vér. Tégy uda galiczkövet. 
had allitsa meg a vért; hasznosnak mondjak, meggyógyul. 
A mely enibernelc vér jár a monycibiil. Oleum ovoreuniot 
tanalsz a patikaban, facskandoval lűjj bele, meggyógyul. 
A mely sehneTc gyogyulasa megáll. Alluet, mirliat, sangvis 
draconist együvé kell liinteni, azaz törni, azzal kell hinteni ; jo. 
A mely emherneh belől egeszsege nincsen, dagad, azaz heteg. 
Sassa phalírat 3 potu. ( = poltura árát) 
Sarsa farsat 2 potu. 
Lignum saiictumot 4 potu. 
Licqviricia 2 potu. 
Schloperidia ] potu. 
Dulcis radix 3 potu. 
Preparatum-papir. 
Ezzel igy kell elni : Tedd egy uj-fazekljan, bort tölts 
rea, de ugy, hogy semmi sóst ne egyek, hanem ha apro tyuktia 
vagyon, azt egyek sótalan, meg sos pogacsaval eljen vagy ötöd 
napig, azutan meggyógyul. 
Az hinelc laha vagy valamije felsugorodik. A feldi bod-
zanak a gyükerét főzd meg borban, ugyan párologjon, ugy 
kend rea, hasznai. 
Aranyszinü sarga citrom. 
Sarga viasz fel lot. 
Terpentina fel lot. 
Culumer 1 lot. 
Mastix ] lot. 
Taolaj fel lot. 
Szarvas-faggyú fel lot. 
Temjeny 1 lot. 
Ezeket kell együve csinálni. 
A Jci nem emeszthet. Eetket, gyömbért, mezet, ezeket 
borban kell megfőzni, add meginnya, hasznai. 
A hineh a fogai fajnal'. Natragulya-gyükeret avagy ter-
meset főzd meg tiszta vizben, tegye a szajaban. 
Arrena elleti. A mely füvet papmonyanak hínak, olyan, 
mint egy diócska, de veres a gyömbéré belől a hejaban, annak 
a niagjat törd meg, add meginnya az arrenasnak. 
A mely gyermelchen giliszta vagyon. A juh-gonajt főzd 
meg, füröszd meg, aitala kimegyen. 
mely emherhen. vér vagyon. Az edes tejet forrald meg, 
enyvet vess bele egy daralíot, főzd meg, azt igyad ; ne egyék, 
se nem igyék utána. 
mely emherhen fene alcar esni. Tavaszi rozslisztet tégy 
egy medenczében, tölts erős bort rea, főzd meg, vond ruhara, 
kösd rea, meggyógyul. 
mely szem veres mint a pecenye. Az album vitrolio-
mot törd meg egy kis rózsavizben, tégy egy kis mézet is 
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bele, amiy(i) eczetet, ineniiyi mézet, bocsásd a szemedben. 
Pi-übatiim. 
Ä mely sehhen csontoJc vad(na]c). Nadmezzel jó hinteni ; 
ngyanarrul : a gilisztát asd ki a földbül, old meg, rakd a sebre, 
megforrasztja a csontot. Probatum. 
A mely sehneh véri mey nem all. Sangvis draconist, azaz 
sárkány vérrel, ezzel hinteni. 
As; mely emherneJc a fülelml genyecs(éy) jár. A veres 
hagynianak közepit főzd meg egy köpölyben faolajban, bocsásd 
a fülében. 
Az kineJc a szivét szoritjaJc. Az istenfat borban főzd 
meg, azt igya. 
Az M nem szarUatil'. Kilencz sarfű magot az hejaljnl 
tisztits ki, törd meg, egy kis borban add meginnya. 
A Mneh az orra vérit meg almrocl alUtani. Csinálj kérőt, 
a foghagymat törd meg, kend a kerőre, dngd az orraban ; 
ugyanarrnl : csinálj kérőt es mennél erősebb eczetet talalsz, 
mártsd bele, dugd az orraban. Próbáld meg. 
A Mneh a, nyaJcan liojagot aJcarsz szívatni. Törd meg 
a kőrösbogorat erősen, egy kis kovászt meg a ki nem igen 
szaraz, gyúrja meg a kőrösbugarnak a porát benne Űastrom-
módjára, vond egy kis irhára, mint a taller, ragaszsza rea a 
nyakara, hojagot sziv raj ta , fakaszd meg, szemfajasrul hasznos. 
A hi oTcadhatnéhj de nem lehet. A vitruni antimonium 
porát egy kis rozsamézben gyömberjjorral együtt kevei'd el, de 
annyit adj egy embernek, mint egy mogyoro ; ne igyék se ne 
egyék utana. 
A kinelc a gyomra faj. A Boldog Asszony mentáját a 
fodormenta eczettel kell megforrozni, a gyomrara ugy kell kötni. 
A hin a kolyiha vagyon. A lenmag-olajt mentül inkább 
ihatja, igyék; hasznai. 
A mely asszony gyermehszüleslen hínlodilc. Az ura vizc-
letit adják innya ; ha az ura csinalta, hasznai. 
26. Sept. Arrena ellen vaio ital. Szedd meg a diszno-
mogyorot es annak a termeset es a földi bodzanak is a ter-
meset, törd meg mind az kétféle szerszámot rézmozsorban es 
olyan borseprűt szerezz, az kit még fel nem vertek es ember 
hozza nem nyúlt es az kétféle szerszamot abban kell vetni es 
abban kell megfőzni rézfazékban, olyanfurnian kell egetni, 
mint az égett bort es tiszta üvegbe kell szedni es azt kell 
innya az arrenasnak. Proba tum est . . . 
A diohelrul. A diobelt egesd meg, egett borban habard 
e], ez tüzes kilist gyógyít. 
Az diobelt mezzel, rutaval törd össze; az mellfajast es 
az kificzamodott tagot gyogyitja. 
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Az M,nek az melye faj. Keress safraiit, vadmezet, gyöm-
bért fejir borban főzd meg, eora ( = éhomra) azt igya, meg-
gyógyul. 
Belca tojasa haszna Az beka tojását keresd meg es olyan 
lielyen keresd, az kit békanyalnak hinak az a po(csolyában), 
az ha tanálsz, tedd egy u j fazékban, had álljon harmadnapig, 
és ntan vedd fel, az rut, zavaros leszen, még más csuporba 
tedd, ugyan újban, még tedd a földbe 3 napig, had álljon ott, 
azután is vedd fel, akkor is nézd meg, még akkor sem tisztul 
meg, megint ugyan 3. uj fazékban tedd ugyanaz földbe, az 
liarmadnapig had álljon ottan az földben, az ott szépen meg-
tisztul, ozt tiszta üvegbe kell tölteni, azzal reggel-reggel egy-
egy kicsinyég kend meg az orczadot, olyan gyenge leszel, 
szép fejér. 
Bursa pastoris. Az szaz levelű füvet ha borban meg-
főzöd, hasfolyast gyogyit ; az ki vért vizellik, hasznai ; ha 
kezedben tartod, orrod vérit is megállítja. 
Báránywöm haszna. H a merges gombát ettel, eczetben 
törd meg az barany irmot es azt igyad, kihanyatja veled. 
Az fejir irömmel összve, dühüs mérgessé l e t t ( ? ) . . . . barom 
eczetbűl venni és innya kell adni. 
Belénclfü-mag olaja. Szedd meg a belendfű-magot, aszald 
meg és törd meg liiven, meg azutan sajtold ki az olajat belőle, 
ainiak az olajnak hasznai vannak, minden fa jdalmat meggyó-
gyít es minden tüzes dagonatokat, fogfájást csudaképen meg-
gyógyít, ha melegen a fogara veszi, de szajat befogja. 
Brassai sziderjés phalfrom exempla idesf Pladias Flar-
malum. Glet fel font, eczet fel font, faolaj 1 font ; ezeket 
meg kell főzni jilastrom módjára, avas hust emészt. 
Bogacz-hóró haszna. Az mely bogacz líoro leveleben az 
víz meg áll, azt törjük olyanra az fejet, mint az borosta ; ha 
az bogaczkoroban termett ferget avagy l)orban. veszed es az 
negyednapi hideglelőnek az kezere kötöd, avagy gyökerevei a 
ferget összetöröd, disznohájjal vagy popiommal kened kezét, 
vakszemét vele, a mindennapi hidegtül meggyógyul. 
Borsfa haszna. H a főve eszed hússal és ha meg is iszod 
a levét, felgerjeszti benned a jámbor feleseghez való szerelmet. 
C. 
Czerfa haszna. A czerfanak levelét es a belső haja t bor-
ban főzd meg, igyad, gyogyit; ha borban főzöd a czerfanak 
levelet, fogfájást gyogyit. 
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Christelye2;7ii igy lièil. Főzd meg a székíüvet ei'őseii 
iiialyvalevellel együtt ugyan egy fa/ekbaii , üss ket tyiikiiiünyat 
bele, ket tyukmouyni mezet, annyi vajat , erősen sodord össze, 
azutan a székfüvet szűrd ruha által i'ea melegen, töltsd az 
holyagban, fúdd fel az liolyagot, kösd bele a cliristely végét, 
popyomozd meg kicsinyt, dugd a seggiben. a cliristely körül 
ruhaval tekerd meg, liogy vissza ne jöhessen a szerszám, 
csafard bele az holya(g)ot; ha kivonod a christelj '-csűt erősen 
dugd be a seggiben, bocsásd ki egyszersmind ; az az ember 
egy nap sem egyék, sem igyék vajnal egyebet, borsost ne egyék. 
Daganatrul való orvosság. Pa r lugo t mentül erösel)bet 
tudsz csinálni, görög fejért , camfort , cerusat, glétet, mentül 
erösebb ecetet tonalsz, temjent, ezeket meg kell törni porra, 
ugy kell Ijele vetni es el kell kevergetni, még meg nem hidegül. 
Dagadt nyali.ra vaio. A vad repat na] ad hordozzad s 
annak a kigyo nem ar tha t . 
Empfilastrom cleaquilum mag. Cassai rerum. 
Seraphium 2 lott. Malyva gyüker . . . . 5 lott. 
Bedelium 2 lott. Feje (sic !) 5 lott. 
Armoniacum 2 lott. Tengeri szőlő 5 lott. 
Atraczel. . 13 lott. Kek lilium gyökér . . . 5 lott. 
Paolaj 13 lott. Veres hagyma 5 lott. 
Lenmag 5 lott. Isop, akar Tsop-viz . . . 5 lott. 
Finom grecum . . . . 5 lott. Terpentin a 5 lott. 
Fözese igy ke l l : Az lenmagot, finom grecumot, malyva-
gyükeret, tengeri szőlőt, kek liliom gyükerét, veres hagymat, 
isop-vizet, ezeket a szerszámokat meg kell. törni és tedd egy 
fazékba, tölts meleg lúgot reá, had álljon vagy egy hétig, de 
minden nap megkeverd, mikor erranzod irányzód), hogy 
megnyolasodik, szűrd meg, a succusat pedig ha látod, hogy 
jol elfőtt, hogy csak a sonkolya maradt , tehát bocsáss hozza 
faolaj t , azutan a glétet is, de le vedd akkor a szénrül, mikor 
az gletet bele akarod bocsatani, ismét egy kevest ezeket a szer-
szamokat ugy facsard bele, armoniumot, bedeliumot, seraphiurnot, 
a három fele szerszamot eczetben kell aztatni 1 napjDal az előtt, 
de meg kell törni mind az 3-mat, oztan meg kell szitálni 1 tiszta 
ruha aitai, igy kell belevetni ez 3 szerszamot, oztan erősen 
meg kell főzni, de mind keverten keverjed, hogy meg ne égjen, 
oztan ha látod, hogy sűrű, vedd le a tüzrűl. oztan csináld 
csapban, 
Emphlastrom oxi crucium. 
Seraphium 4 lott. Mastix 2 lott. 
Galbanum 4 lott. Temjeny 2 lott 
Armoniacum 5 lott. Bedelium 2 lott 
Fekete szurok 4 lott. Terpentina . . . . . . 3 lott 
Viasz 4 lott. 
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Főzése igy kell : A viaszat, varga-szurkot, terpeiitiiiat 
olvaszd meg, főzd meg jol, az többit is: a mastixot, temjent 
törd porra szép lagyan. de csak lágymelegen keverd bele. 
mert hamar megég, bogy jol megereszd es tudjad a mely 
napon meg akarod főzni, az előtt 1 nappal a negy gumót 
(sic!) megmeteld, tedd 1 mázos fazékba, tölts erős eczetet ra. 
bogy a gumat ellepje ; az eczetet tedd meleg belyre, de mikor 
oztan meg akarod főzni, tedd mind fazekastul a tüzböz, olvaszd 
meg es egy ruba aitai facsard meg az többi közé és főzzed 
ezzel is egy kevéssé lassú szénnél, de jol eszedbe vegyed, bogy 
meg ne égjen es vedd le a szénrül és a safrannak a felét 
vesd bele, de mind keverjed, még meghűl es az mind eloszol-
jon benne; oztan bogy meghűl szedd ki az isopot, oztan a 
kezed között törd meg erősen, a safrannak a felét akkor kell 
bele vetni és gyúrni és sima leszen. mint a tésztát ahogy 
gyúrjak, mert ha meg nem főznéd, nem lenne jó, sem szép 
sa rga ; a sáfrány is ugy leszen jobb köziben gyúrni es fenyü-
mag-olajban mártsad az ujjodat es tenyeredet es nem raga(d) 
kezedhez, ugy vond erősen, hogy a sáfrány szép szinű legyen 
közötte es jol eloszoljon ben, hogy csoportos ne legyen. 
Emphlastrom grissium canforatum. 
Glét 2 lott. 
Faolaj 2 lott. 
Szarvasfagj'gyu . . . . 5 lott. 
Earanj'fagygyu . . . , 5 lott. 
Resina 8 lott. 
Viasz 12 lott. 
Lapis claminaris 
G-örög fej er . . 
Semmi por . . 
Mastix . . . . 
Temjeny 







Főzese ez : Ezeket eddig főzzed es keverjed mindaddig, 
mig megfő, oztan próbáld meg, ha jó, csináld csapban ; fenyo-
mag-olaj kell hozza, azzal kell csapban gyúrni. 
Emphlastrom Ponetur Culumis. 
Temjeny 4 lott. 






Seraphium 1 lott. 
Armoniacum 1 lott. 
Viasz 4 lott. 
Terpentina 2 lott. 
Grörög fejér 8 lott. 
Ai-any-glet 4 lott, 
Fejir toboz 2 lott. 
Calafonia 4 lott. 
Galiczkű 4 lott. 
Főzese: A seraphiumot. armoniacuraot eczetl)en kell 
aztatni, oztan meg kell szűrni, ugy kell kíizebe facsarni. 
Emphlastroin apostoliéu m. 
. . 4 lott. Mira 1 lott. 
. . 2 lott. Grispan negy quintely. 
. . 4 lott. Ezüst glet 2 lott. 
2 lott. Egy quintely 1 icze. 
. . (üres). Örvenygyüker . . . . 1 lott. 
Vegy fejér viaszt 
Temjént . . . 
Armoniacumot . 
Bedeliom . 
G.albannm . . . 
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Az gyükerek igen jok azoknak, a kik fuvalkodnak, lelek-
zetet nem vehetnek, avagy nem emeszthetnek, ha 1)o(r)han 
főzik, isszák ezér(t). 
Emphlastrom hus nevelni vaio. 
Terpentina 4 lőtt. Arpa liszt 2 lott. 
Rossa 2 lott. Sarco colla 1 lott. 
BablLszt 2 lott. Mirha 1 lott. 
Fözese ez legyen: Igen lassù szénnél kell megfőzni, csak 
kévéssé, oztan törni kell erősen, töltsed szelenczébe. 
Emphlastrom siccatum. 
Lapis claminaris . . . 6 lott. A sülyfünek levele . . masfel lott. 
Aranyglét 5 lott. Sarga viasz 5 lott. 
G-ürög fejir 5 lott. Faolaj 20 lott. 
Főzese immár ez : A viaszat olvaszd meg es az olajt 
töltsd hozza, azutan a többit is, a kit meg kell törni a szei'-
szamban, törd meg es elegyitsd hozza es a szert mindaddig 
keverd, mig meghűl. 
Emphlastrom erative. 
Sarga viasz . . . . . 16 lott. Temjeny 1 lott. 
Terpentina 4 lott. So, az kivel az etket szok-
Ressina 9 lott. tak sózni, liogy a seb 
Faolaj 4 lott. meg ne hernyozzék . . 1 lott. 
Finom grecum lagj^ porul 3 lott. 
Főzese ez immár: Ezeket szépen meg kell főzni, erősen 
meg kell szűrni, meglásd, próbáld meg mind kihozza, lia 
lagy, vagy kemény, hogy szép sikos legyen. 
Emphlastrom dagadasrul. 
Mez 6 lott. Erős eczet mezzel . . . 1 lott. 
Bonns arminns . . . . 2 lott. Temjeny 1 lott. 
Sirop 16 lott. Camamilla porul . . . . 2 lott. 
Főzese immár ez : Erősen kell főzni, hogy az eczet mind 
kifőjjön lielőle, mindaddig kell főzni. 
Emphlastrom szürke ir. 
Viasz 8 lott. Mastix , . 8 lott. 
Terpentina 8 lott. Temjeny '5 lott. 
Szarvas fagygyu . . . . 8 lott. Camfor' 1 lott. 
Lapis cl aminaris . . . 8 lott. 
Főzese ez : Viaszat terpentinat, szarvasfagygyut olvasz-
szad meg, szűrd meg a tiszta had, azonban vedd le a tűzről, 
habard bele a porokat, jol elkeverd, hogy csuportos ne legyen, 
tedd a tűzhöz es lassú szénnél csak addig főzzöd, hogy elol-
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vadjék jül a szerszám benne, vedd le üztan a tüztiil, ne főzzöd. 
mindaddig keverd, niig meghűl, csináld csapban ; igen jo szürke 
ir, megekhez (?) vaio. 
Emphlastrom ristix piastroni. Probatum. 
Faolai 1 font. Aristolochia rotuncla . 2 lott. 
Sarga viasz . . . 1 font. Aristolochia longa . 2 lott. 
Glét 1 font. Lapis claminaris 2 lott. 
Armouiacum . . . . . 4 lott. Mirha temjen}' . . . 2 lott. 
Bedeliom . . . . Laurus olaj . . . . 2 lott. 
Galbanum . . . . 2 lott. lott. 
Oppoponacum. . . . . ''2 lott. 
Főzese : Ezeket főzöd meg annak módja szerént, de a ki 
olvado szerszamok lesznek, megolvaszszad es a gumakokat (sic!) 
eczetben kell aztatni 1 nappal előtte, mikor először akarnad 
főzni, ki kell az eczetbül mindeniket főzni, ngy kell egymás-
után mindeniket főzni. 
Eros, kemény hideg ellen. Sarga gyeparnak az olajaval 
mind kezen mind laban való pnlsusat azaz szökörcsét (sic!) 
1 órával aimakelőtte, mint előtte az hideg rea nem jiinne. 
kend meg vele, hasznai. 
Emphlastrom album, mindenre jó. 
Rossa olaj b lőtt. Fejir viaszt 8 lott. 
Görög fejer 2 lott. Camfov 2 lott. 
Emphlastrom veres, sebre jó. 
Terpentina 3 lott. Viasz . 6 lott. 
Olaj 3 lott. Cinobrium 2 lott. 
Szarvas fagygú . . . . 6 lott. 
Ebssölö haszna. Amaz allito es bolo(n)dito ebszőlővel ne 
élj, mert nem jo, hanem a ki nem alhatik. a fejet kösd avagy 
vizevel mossad az embernek fe je t ; hideglelés ellen is igen jo 
es meggyogyit. ha az fejéi'e, vakszemere törve kötöd az eb-
szőlőt es az ebszőlöne(k) levelet, az. ki zöld, mind külső daga-
dasat es szemének, fülnek, hasnak es egyeb tagjainak gyogyi-
tasat megszerzi, ha kötöd vele. 
Fekete szerszám. 
G-alles 4 poltt ( = poltura árát). 
G-alliczkü 3 poltt. 
Timsó 3 poltt. 
Grispaii 3 poltt. 
Nil album 6 poltt. 
Assericum . . . . . 6 poltt. 
Eczet 2 poltt. 
Fejir ir. minden sebre jó. Törd meg az glétet erősen, 
szitáld meg sűrű i'iiha aitai es a szitált glétet vessed az 
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eczetbe főzd erősen, csakugyan erősen ám és a mikor erany-
zod, hogy jol vagyon, vedd ki a tűztül és töltsd a medenczébe 
es valamennyi leszen a glétnek a liígja. annyi faolajt eressz 
bele és a törőfával törjed erősen es szép tiszta fejir ir leszen. 
Fe jer citrom es ir. 
Fejir v i a s z . . ' . . . 4 lott. Mastix 1 lőtt. 
Lab fel 6 lott. Temjeny 2 lott. 
Terpentina 6 lott. Égett timsó 1 lott. 
E.ossa-olaj 4 lott. 
Főzese következik: Az terpentinat borban avagy rózsa-
vízben egy tiszta rézmedenczeben meg kell törni egy törőfával 
erősen, ennek az mosatat szűrjed le es vedd először a viaszat 
es olvaszd meg. azutan a lab felt (sic!), ezután a terpentinat, 
tedd lassú szénhez es jol el kell a porokat benne kevergetni, 
hogy csuportoson ne maradjon es a porral is főzzöd egy 
kicsinye, csakhogy elegyveledjek jol ben, de úgy, hogy csak 
felbuzduljon ben egy kévéssé, vedd le oztan es ne főzzöd tovább 
es töltsed szelenczébe. 
Fejér citrom. 
Faolaj 8 lott. Mastix 1 lott. 
T e r p e n t i n a . . . . . . 8 lott. Mez 2 lott. 
Viasz 3 lott. 
Szarvasfagygyut, viaszat, feny(ű) tobozt, terpentina olajt 
főzzöd meg ugy, hogy legyen lagy kevéssé, had legyen jo kemény 
és eczetet tölts bele, mindaddig meg kell törni, mig fejir leszen. 
Flastrom. 
Sachir (sic!) 1 font. Haj 1 font. 
Glét 1 font. Eesiná 1 font. 
Eczet 1 font. Terpentina 1 font. 
Főzése : Elsőben az gletet az hajban főzöd es az eczetet 
rea töltvén, főzd el az eczetet ben, azutan úgy tedd a szer-
szamokat bele és annak módja szerént főzzöd meg jól. 
Fülfájás ellen. A nyarfa levelenek a vizét bocsásd a 
füledbe, annak fajdalmát megenyhiti. 
Fogad, Ínyednek fájása elleii. Pomagranat succusat 
mezeid meg es a szajnak es fogadnak mérgét, rothadását 
elűzi, külső kiliseknek ereit, embernek orrabul, szajabul való 
fakadozasokat is elűz és ront. 
Feir iröm haszna. H a az magvat eczetbe teszed es ital-
ban, vérkorsagot megállit, minden gilisztát emberbűl kihoz, ha 
az füvet borban főzöd es azt iszod. 
Francziirid való. I ros vaj 3 pfolttira ára), ó-háj 1 p., 
grispan cofarbiom 1 po., kenyeső 4 p., timsó ] po., bűdön 
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kü 1 p., minioiii 1 p., egy fej veres hagymat ketté kell liasi-
taiii, annak minden részeit meg kell hinteni, de az hár tyá já t 
ki kell szedni es valamint volt, ugy kell összerakni és csepüben 
takarni , ugy kell megsütni, mozsarban meg kell törni erősen, 
ngy kell bele vetni a szerszamot. J ó ; pro(batuin.) 
Feir deaeoriom. Fao la j , fenyűtoboz, fejir viasz, görög 
fejii', camfor, mastix, fejir temjeny, ezeket kell összetimporalni. 
Fahadozott lahrul. Az asszii repa t főzzöd meg szalonna-
val es kend a zsirjaval es levével mossad, de meg ne sózd. 
Fekete irat igy (kell) csi(nalni). 
Viasz 2 lott. Ollibanum 1 lott. 
Veres olaj 1 font. Mastix 1 lott. 
Ohhaj 1 font. Camfor 1 lott. 
Calafonia 1 lott. 
A camfort immár az olaj t tedd egy medenczébe, olvaszd 
meg, törd porokká az nevezett törni való szerszamokat es vesd 
bele, utolszor a camfort . Sompicznak (sic!) h iv jak ; az kinek 
az valaga igen nagy, az uráé kicsiny, hogy megegyezhessenek 
egymással : végy agrimoniumot, tölgyfa-hejat, gallest, timsot, 
főzzöd meg vizben, azutan vesd a timsot bele és mossa vele 
és ugy megegyezhetnek mindket tő egymással. » 
Fogfajasrul. Egy ta lban tölts tüzet, az tüzen felül 
belendfü-magot tölts es egy tölcserrel boritsd be, a töltsér 
végit tedd a fogadra, had füstölögjék jol meg aitala. 
Fa-moha haszna. Az fejer szagos famohat, a ki fenyű-
fan termett , megiszod mezes borban, vizeletet indit és ha 
6 pénz nyomónyit adsz meginni az asszo(ny) embernek, rutsa-
git és kórságit ki indit ja , ha pedig 14 pénznyomónyit mehserben 
adsz meginnya, vízi kórságot ineggyogyit. vér között 
való fejir vizet kitisztit, anyja meheben való holt gyermeke-
ket kihoz. 
Giliszta ellen. A gyepar-füvet mezzel törd meg szar azon 
es edd meg, a gilisztát kihozza belőled. Ugyan ez ellen : 
főzzöd meg a füvet levelével együtt es szűrd meg, az is jo leszen. 
Gyomorra való flastrom. 
Polyin 1 lott. Viasz 1 lott. 
Fodormenta . . . . ' 1 lott. Gömber 2 lott. 
Terpentina fellot, kicsiny csak. Faolaj fellőtt. 
Finnin grecum . . . . 2 lott. 
A szerszamokat törd porra, keminyen meg kell törni, 
meg kell szitálni szépen, a terpentenat olvaszd meg, azutan 
vesd bele a polint, u t ána a fodormentát , u tana a gömbért, 
u tana a finum grecumot. u tana a viaszt es főzzöd meg erősen 
es szépen. 
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Hideglelesrül vaio. Tyúk monyát mind hajastul, egerfar-
kot timsoval együvé tör j es kösd az hasadra, meggyogyuh 
Hasfajasrul vaio. A köménymagot es annak gyükeret 
főzd meg borban és azzal éljen, avagy igyek gyakran b(előle) ; 
igen hasznos. 
Hidegtál megrepedezett seh. Csinálj flastromot a megtört 
repabul es a borsonak hevebiil (sic!)^ ugy kösd rea. 
Hajat nevelni való szer. Az reteknek levét a konkolybul 
való liszttel megegyvelited ; ha ja t nevel a kopasz helyeken is. 
Hidegleleshen való hÖség ellen. Popiommal kend meg a 
tes ted; hasznai. 
Igen Jiasgyogyito ir. Vegy 1 lott faolajt , három lot lijjes 
mezet. 1 lott gumi arabicumot, tiszta temjent 1 lott, főzd ösz-
sze, de az(t) is bottal keverjed, hogy meg ne egjen. 
Iz ellen való orvosság. Izsopot, rutát , isten-fat, ciprost 
főzz meg borban kenyerhaj alat t jól es azzal mossad a szadat, 
jo az is. Finis. 
KolyiJcarul való szerszám. Veres czeklat, malyvalevelet 
es csomo korpát, bele egy marok arpat , főzd erősen, hogy 
harmada mai adjon benne, oztan szűrd le, a mennyi a vize es 
a megint nem sok hijjant (?) meg, an(nyi) faolajt bele, főzzrid 
is meg melegen es a cristelt befacsard neki. 
Köszvenyrül jo szerszám. Vegy bikfat es tiszta tüz-
hely(en) egesd meg, had legyen az hamva ket itczenyi, főzzöd 
meg jol es szűrd aitai négyszer is tiszta ruhán, azutan tölts 
any(nyi) bort rea, az mennyi a vize, avagy a lúgja, timsot 
kétannyi nyomónyit, azutan uj mázos fazékban főzzöd any-
nyira, hogy fel ne forrjon es töltsd egy tiszta dezsaba, had 
legyen annyi, hogy a laba-bokaig ellepje es meghaladja ; legyen 
oly meleg, mint a labad eltűrheti. Négy izben mósd meg eblíen 
a labodat ; mindaddig tar tsd benn, mig a melegsége tart , ezt 
pedig reggel, ebed előtt tizedfél ora ta jban cselekedjed ; estve 
hatodfél ora ta jban es mindjár t jo meleg, tiszta ruhaval töröld 
meg a labodat. Finis. 
Köszvény ellen ez is jo. A reten termő nadnak a boj t já t 
szedd le és főzzöd meg tiszta vizben és párold a köszvényes 
tested vele. 
Ittem ugyanarrid. A fejir repat főzzöd meg, kösd rea, 
hasznai. 
Kü ellen. Keress erős eczetet, öntsd üvegbe es vess 
galambsárt bele, had álljon ott ; vedd le abban es annakutana 
add meginnya nappal es megtöri a követ benne ; ha megakarod 
próbálni, vess követ belé es megtöri benn. 
Kerti mák haszna. Csakhogy vize igen álhit ( = álmosit j ; 
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vagy szedd a mákot, ugy iszod törve a vizet azon ket inaknak, 
vagy annak is a vizét ha iszod, natliat es fűbül való rútságot, 
hurutot megallit ; a inaknak a magvat, vizét, a levelét hn 
megfőzöd vizben. azzal a fejedet es homlokodat mosod, fiifajast, 
hagymazatot, szent Antal tüzét megoltja ; ha a hamvabul olajt 
csinálsz, a hurutot megszárazt(ja), torokfájást gyogyit es hideg-
lelest lagyit, almotlansagot a mak olaja elűz. 
Kigyo es heka ellen. Ha az jóillatu molyfüvet virágostul, 
magostul mezes eczetben megfőzöd, megiszod, minden mérget, 
kigyot, bekat megöl; ha gyakran a rutát, foghagymat, papa-
füvet együvé főzöd es gyakran iszod, ha fejir borban megfőzöd 
a polajt, csombort, mezet es alloest vetsz bele, azt iszod, 
kigyót, bekat kiűz az emberbűi. 
Kancur-tályog ellen. Foghagymat főzzöd meg eczetben. 
faolajban. Finis. 
M. 
. Menny(üt)estül. A cengegő-füvet főzd meg borban es 
faolajban es kösd a mennyütésre. 
Mennyii való. A fekete gyepart meg kell főzni borban 
es felül rea kell tölteni a leveben es a ruhát is mártsd bele, 
kösd be vele, jo az is. 
Minclsfifele szeplős orozarnl, héhség ellen jo. A reteklevet 
nyersen avagy a megfőtt reteknek levét avagy vizét egy kis 
rozsa-mézzel megelegyítvén, embernek miiidenfele szeplőt es 
orczajan való kékséget eltörli és megtisztítja. 
Mindenfele hideg ellen jo. A vijola-olajt a fejér máknak 
olajával megelegyitven, az hidegben levő embernek hata-
girinczet ezzel megkenvén, igen jo, a kinek valami testebeli 
tagja faradt, úgymint etikaban (sic!) es másfele hidegben. 
Mezei öhör-nyelv. Ha az levelét, gyükerét, virágját l)or-
ban megfőzöd, gyakran iszod, merget kiűz a szivbül. 
Mogyoro haszna. A szaraz mogyoro bélit törd meg igen 
szepen. vesd borba, idd meg; avagy ha megsütöd is, mint a 
gesztenyét es ugy veted egy kis borba es idd meg, nathat es 
tlammat flegmát), hurutot gyogyit. 
Macskatövis haszna. Ha borban megfőzöd a macska-
tövisnek a gyükeret es megiszod, majnak, a lepnek dagadasat 
meggyógyítja es elűzi ; ha a gyükeret is rea kötöd, turhakat 
a torokbul es minden dagadast elmos. Prob(atuni). A pokolvar 
ellen ha az vizevei mosod es kötöd, az is hasznai, és a kinek 
a szeme homályos is, annak is jo a szemenek ; szív dagadasat 
elűzi, világosítja a szemeket. 
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N. 
Nyel csaprul való orvosság. Gömbirt, szerecsendió virágot, 
timsot, ezek mind egyaránt legyenek, ugy törd össze es ezzel 
nyomd fel. 
Nyakfog ellen. Az apiomnak akar a tövet, akar a leve-
lét törd meg, tedd a nyelved ala, el feküdj le s meggyógyul. 
Nehezen való lehellet ellen. A safrant borban főzze meg, 
a nehezen lehelletü ember igya meg. 
Negyed és mindennapi hid(eg). Törd meg a retket eczet-
ben. had álljon vagy harmadnapig, aziitan facsard meg egy 
kévéssé s tégy elegendő mezet hozza s egyvelitsel jol, de ha 
nadmezet megegyveleted, az mindennapi hideget elűzi es jo 
ellene es hasznos is, mit ha valami nyers allat volna a gyom-
rodban, tölts a hasadra eczetet es mezet es abban a mennyi 
kell egyél, arra meleg vizet igyál es uj jaidat dugd a szadban, 
kihányod gyomrodbul mindenféle nyers allatot. 
Nagy csinál haszna. Főzzöd meg edes borban a nagy 
Czinal tövet es igyál belőle es a kit szeret(sz) is, azt is kinald 
vele. szeretni fog tegedet. 
Orhanczrul való sz:er(szám). Eczetet, egett bort 3 p.(oltura 
árát j , timsot 3 p., galiczkövet 2 p.. tyukmonynak csak a 
székit, ezeket egyben kell törni, megaluszik magaban szepen ; 
ezzel kend. 
0 sehr ül való felsÖ emfat emphlastrom). Vegy bab-
lisztet, nadalyfű-gyükeret es porul bonus arminust. tyukmony-
fejéri t ; egyben kell törni es a daganatra kell kötni es tedd rá. 
Orczafejiritö szerszám. Kepcziiiy avagy mustar-magot, 
görögfejirt mezzel, buzakorpaval csináld czibere-ketőt ; ezzel 
mosd meg orczadat. 
Otvarrul való orvosság. Az menyhalnak a maja t tedd egy 
poharba, tedd a tűzhöz, annak zsirja leszen ; kend vele, meg-
gyógyul. 
Pushagyóbisrtd való szerszám. Az foeinimikumot törd meg 
es timporald össze mézzel es kend a tiszta ruhara, tedd rea 
az húsra, a hol az gyobis vagyon es felszíja, es szedd ki 
belőle a golyobist. 
Fókolvarrul való szerszám. Faolaj , egett bor, fenyűniag, 
1 ors, dióbél, foghagyma, ezek egyarant legyenek. 
Ittem. A safrant aztasd meg borban, kösd rea. 
Ittem. Árva czinalt, sót, mézet törj össze, kösd rea. 
Reteh haszna. Ante cibum venum, inter cibum cibus, 
])Ost cibum venit medicina a retek ; etel előtt méreg, etek 
között étel, etel utan or(vosság). 
Begi es neìiez emher mellen levo hurut ellen. Főzzöd meg 
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a re tket valami etelbeii petrezselyem modjara , igen jo os 
hasznos ember mellebeii való liuriitok es egyeb neliezsegek 
ellen ; ilyen modon a vízi betegsegben is jó. 
Bozsa haszna. Az szaraz veres rozsát fözzöd meg borban 
es szűrd meg. fűfa jonak ha hüsegbnl tamadt , igyek jol ; fog-
fájást , fü l f a j ast es a szem erem testenek dagadasa t elűzi ; ha 
az borban főt t rozsát rea kötöd, hevseget megalli t ja, sőt a 
szent-Antal- tüzét is megoltja. 
Stix Phlstrom. 
Galbanum 2 lott. Mira 5 lott. 
ArmoBiacum 4 lott. Arristolokhia rotunda. 
Ornalmn (?) 2 lott. Arristolochia longa. . . 5 lott. 
Bedeliom 4 lott. Olle ligni 5 lott. 
Laurus olaj 5 lott. Litargina caerae. . . . f e l font. 
Ollybanum 5 lott. Terpentina 8 lott. 
Lapis claminoris . . . 5 lott. 
Szemfajasrul való iingventum. 
Comfor dragmot 2 lott. 
Nil dragmot 11 lott. 
Olleum rosarium 11 lott. 
Cera alba quantum sufficit. 
Szemnek vaio szürke ir. 
Rozsa olaj 5 lott. Juncea perforata . . . 11 lot. 
Mastix 1 lott. Rózsavíz 1 lott. 
Nil 1 lott. Fejér viasz a mennyi kell. 
Camfor 1 lott. 
Lassú szénnél kell főzni. 
Süly dien. Keres süly disznót, egy u j fazékban egesd 
meg es n j födővel fedd be, de megfogd, hogy ki ne ugorjék 
a fazekbul es ha megég, törd porra es ugy add meginnya 
liorban, meggyógyul. 
Sebesnek való ital. 
Sclopendia 1 lott. Liqviricia 3 lott. 
Diptamnus 1 lott. Rozsa polipodium. . . . 3 lott. 
Tormentila 1 lott. Camfor 3 lott. 
Szarvas nelyve . . . . 1 lott. 
Ezeket borban meg kell főzni es reggel-estve melegen 
kell innya. 
Szederjes ir. 
Arany glét 1 font. 
Faolajt 2 font. 
Erős eczet 1 lott. 
Ez három szerszamot főzzöd erősen össze es mikor esme-
red, hogy megfőtt , megkemenyttlt volna, vedd ki a tűztül es 
csináld szelenczében. 
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Sárga citrom, minden sebre igen jő. Fe j i r lilioni-olajt, 
rozsaolajt 8 lott, giliszta olajt, sarga viaszt 5 lott, mez 5 lott, 
terpent ina 8 lott. 
Főzése ez : Viaszt, mezet, terpenti i iat meg kell olvasz^ 
tani először, azutan mind a több szerszamokat, mikor immár 
mind megfőnek es meghűl es jol meg kell törni, hogy a meze 
ne legyen csuportos, kemeny. 
SehneJc tisztidasand. Ezer farka t , tyukmony-fejér t össze 
kell törni es egy kis lepes mezet kell belevetni, sebekre kell 
tenni, minden rusnyasagot kitisztit a sebbűL fa jda lma t is 
megenyhíti es meggyógyítja. 
Szent-Antal tüzérül. Kz íq^qí^íq (sic !) szerszamot kenjed 
a Szent-Antal tüzere, az turra l is orbanczriil is, folyosorul is 
es mindenféle fakadasokrii l hasznos. 
SehneJc virit ezzel jo megallitani. Az tyukmony h a j a t 
egesd meg, fekete süveg (?) darabot együtt törd meg, hints 
vele, jo. 
Sülyriil való szerszám. Az kinek a szajaban vagyon a 
süly, mercuriommal kösse be 2 vagy 3-szor, meggyógyul. 
Szürlce ir. Olaj, viasz, te rpent ina 1 lott, vágott bécsi 
saírant, fejir citromot, olaj t 3 lott, görög fejert 1 lotot, barany-
fagygyut 1 lö t ; ezeket kell együvé csinálni. 
Szürke phltrom. 
Faolaj 2 lott. Lapis claminaris . . . 1 lott. 
Szarvasfagyg-yu . . . . 1 lott. Mastix , 1 lott. 
Fejir viasz 2 lott. Camfor fel lott. 
Glet 3 lott. Mirha fel lott. 
Ezeket lassú szénnél kell főzni. Túros labra jo. 
Szajnak való veres ir. 
Mez 1 lott. Cytromliaj 1 lott. 
Bczet, mennél erősebb. . 1 lott. Bisalma por 1 lott. 
Timsó 1 lott. Grispany 1 lott. 
Büdös kű 1 lott. Szerecsendio-virag . . . 1 lott. 
Narancshaj 1 lott. 
Eőzese : Ezeket mind porra kell törni, szepen meg kell 
szitálni es ugy kell bele vetni az olvado szerszamokba, a poro-
ka t ugy kell bele vetni egymás utan szép rendevei es a mely 
szajban rothadas esik, a r ra jo, csak t a r t sa szajaban, a mezet, 
eczetet főzni kell, a porokat ugy kell bele vetni es egy keves 
korig főzni kell ; elhidd, hogy bizonyos es jo. 
Sargasag ellen. Ezeket főzöd meg : Centaur ia t , lo-men-
ta t (?), varadicsot, menyfü-levelet mentül többet, papa-füvet, 
ezeket meteld apróra, főzzöd meg borban, azt igya ; olyan kis 
csuprot csináljon pisalmabul veres selyemmel (sic!). 
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S^ifogas ellen. Az cypius főzzék meg borban kenyerhej 
alatt, igya azt. 
Sarc/a ir, phalstrom módra. A viaszkot olvaszd meg, ter-
pentinat, resinat is bele, a cucurmer nevű gyükeret törd meg. 
iitoljara vesd bele es olyan gyökérre talalsz a patikaban, a 
kire kend es tödd igy sürü vaszonra, szűrd meg, had fagyjon 
meg ; minden sebre jo. 
Szemneh való viz. A kinek veres a szeme, egy kis nad-
mezet erősen törj meg, a tyúk monyát főzzöd meg erősen, a 
fejerit tedd a nadmezbez a mnzsarban, egy keves székfüvet is 
hozza kell tenni, erősen meg kell törni es egy sürü ruha alta] 
facsard ki egy üvegbe es vess egy kis vitrom albumot bele, 
egy csöpp faolajt is, bocsásson a szemebe egy csep(pet). 
Seresre ( ^ sérülés) való orvosság. A re tket hámozd meg 
hejatul es hájjal süsd össze ; es igen jo serölt embert vele kötni. 
Szeplős orczarul. Szedd meg a fejir irniet es annak a 
levelét es törd meg szepen tiszta mézzel együtt es kend az 
orczadat vele. 
Serestül való szer. Yedd meg a veres körtét a patikaban 
valamin adjak abban, csak egy pénzt se kér el, hanem csak 
magad add az arat es azt törd meg. vessed égett borba, avagy 
nyers borba es idd meg ; hidd el, jo az is. 
Ittem. Végy olajat, égett bort, szappant, főzzöd mind 
ezeket a szer(szamokat), annakutana hadd meghűlni, oztan a 
tyukmony fejerit üsd bele es a tűz mellett keverjed ; élj vele, 
a serölt ember meggyógyul tűle. 
Siropus phlastrom. Bonus arminust, eczetet, mézet, jo 
lenmag-port. camforbia (sic!) majort, alabastrom-port, ezeket 
keverd össze es kend ruhara es kösd be vele, jo. 
Sehlüni való viz. Timsot, temjent es az borban vess 
tikmony-fejirt is es azzal keverd el, azzal lűjjed. 
Szürke citrom. 
Viasz 8 lőtt. Mastix 2 lott. 
Rozsaolaj 10 lott. Temjeny 2 lott. 
Terpentina 3 lott. 
Főzése: Először az olajt, a terpentinat olvaszd meg es 
ugy hord közibe a porokat, tedd először a háromfélét bele, 
hogy egyben főzzöd. ha sonkolyos, megszűrd egy tiszta szelen-
czébe es hogy meghűl, oztan törjed erősen a törőfával es töltsd 
szelenczébe es köss vele ; igen jo czitrom hernyós sebre. Finis 
hujus operis. 
Torolcfajasrul valo.^ A vereshagymat főzzöd meg es fejer 
irömmel törd össze es vesd mezbe es főzzöd meg, melegen, a 
mint eltűrheti a torkod, kösd rea. 
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Turus (sebről) való szer. Tynkmony székit, vajat, egy 
tyukszéknyi mézet, annyi tiszta tésztát, annyi egetett timsot 
tégy egy medenczébe, dörgöld el, mezzel inkab lehet, a sebet 
kend vele. 
Tüzes kelis ellen. Eczetben fözzöd meg a sarga gyiipart. 
jo a tüzes kelisre. 
Túros lobnak való citrom. Az apioniot es a szép szőlőt 
törd meg egyenkint, facsard meg tiszta rézmedenczebe az levet 
es tölts rozsaolajt, rozsamezet, terpentinat re aj a es főzzöd 
lassú szénnél es szűrd meg oztan, tormentila gyükeret, nyul 
rozsát, temjent törd meg es szitáld meg, ugy vesd bele es egy 
kis rozslisztet is tégy bele, egyvilits el vele es igen jo ir. 
Ufigventum, minden se(b)re jo. 
Fejir viasz 4 lott. Temény 2 lott. 
Rozsaolaj 15 lott. Sáfrány 6 pénz ára. 
Mastix 2 lott. 
Főzni igy kell: Meg kell főzni jol a maxtixot, temjent, 
safrant, es mikor meg fog főni, akkor kell bele vetni a porokat. 
TJngventum dediscatum. 
Lapis claminaris. . . . 8 lott. Fejir viasz 3 lott. 
Terra sigillata . . . . 5 lott. Rozsaolaj es vijolaolaj . 2 lott. 
Arany glet es görög fejir 6 lott. 
Főzese igy kell: Meg kell főzni az olajban a haromfele 
szerszamokat, úgymint a lapis claminarist, terra sigillatat, 
arany glétet, azutan mind a többit először, oztan a görög 
fejert, azutan a camfort kell utol(jára) bele vetni, mert jobb. 
Ungventum íz ellen, kinek a fogat esz(i). 
Mez masfel lott. Narancs haja 2 lott. 
Erős eczet 6 lott. Pomagranat haja . . . 1 lott. 
Szerecsen dio 6 lott. Székfű 1 lott. 
Szerecsendió-virág . . . 2 lott. CsiTkanak a foga . . . 1 lott. 
Főzese igy kell : A szerecsendió, szerecsendio-viragot, 
narancsbajat, pomagranat hajat, székfüvet, csukafogat porul 
kell megtörni es ugy kell a szerszamokat bele hányni a mézbe 
es az eczetbe es ugy kell főzni jol és ha meghűl, azzal kell 
a fogait mosni es dörgölni. 
Ungventum sarga citrom. 
Sarga via.sz 13 lott. Calafonia I lott, 
Faolaj 1 lott. Mastix 1 lott. 
Terpentina 8 lott. Temjeny 2 lott. 
Resina 1 lott. Sáfrány 8 lóit. 
Főzese immár (ez): Lassú tűznél kell megfőzni a mas-
tixot, temjent, safrant utol(jára) kell bele hinteni, mikor meg-
főnek a felső szerszámok, hogy meg ne egjenek a szerszamok. 
•ILO KERESZTÚRI ÓIÓSZETIL BORBÉLY ISTVÁN KÖNYVE. 
aziitaii vedd ki a tüztül, törjed erősen es egy tikmoiiy fejii-t 
kell beleütni es ugy kell megtörni erősen, iigy leszen jo. 
Ungventum sarga cit(rom). 
Pejir liliom-olaj . . . . 8 lott. Sarga viasz . . . . . . 5 lott. 
Gilisztaolaj 5 lott. Méz 5 lott. 
Rozsaolaj, annyi. Terpentina 8 lott. 
Főzése : Yiaszat, mezet, terpentinat meg kell olvasztani 
először, azutan a több szerszamokat ugy kell bele vetni es 
ugy kell főzni es ha megfő, ugy kell törni, hogy a mez csu-
portoson ne maradjon benne. 
Ungventum citrom, egesrül jo. 
Gilisztaolaj. Faolajt es lenolajt es terpentinát. 
Szent-Janos olaj . . . . 3 lott. Sarga viaszt 3 lott. 
Főzése immár (ez) : Ezeket meg kell főzni lassú szénnél, 
de sokáig ne főzd, mert megég; ez igen jo ir. 
Ungventum citrom főzése. 
Viasz 6 lott. Terpentina 2 lott. 
Pejir liliom 3 lott. Mez , 1 lott. 
Momortika-olaj . , . . 3 lott. Eutta-olaj 3 lott. 
Szent János fűve olaja . 3 lott. 
Főzése ez : Először a mezet, terpentinat meg kell olvasz-
tani, ha esmered, hogy nem tiszta, meg kell szűrni, oztan a 
viaszat olyankor mas medenczeben kell megolvasztani es mind 
egybe kell megolvasztani es egy kevéssé kell főzni, oztan hogy 
kiveszed a tüztül, oztan mindaddig törd a törőfával, mig meg-
hűl, mind keverni kell, mig főzi az ember. 
Ungventum szürke citrom,. 
Viasz 8 lott. Lapis claminaris . . . 3 lott. 
Eozsaolaj 10 lott. Mastix 2 lott. 
Terpentina 3 lott. Temjeny . . . . . . 2 lott. 
Főzese : Először az olajt, a terpentinat es a viaszt olvaszd 
meg, ugy hányd bele a, porokat, először a háromfélét, hogy 
egyben főzzöd, ha sonkolyos, megszűrd egy tiszta medenczeben 
es hogy meghűl, kend medenczébe es korfálj ?) vele ; igen jo 
citrom hernyós sebre. Probatum. 
Ungventum apostolicum. 
Terpentina 4 lott. Galbanum 1 lott. 
Cera alba . . . ' . . 4 lott. l lott. 
Eesina  4 lott. Oppoponacum . . . . 1 lott. 
Armoniacum 4 lott. "Plos eris 1 lott. 
Arristolochia longa . . 5 lott. Litaregeriuni 3 lott. 
Ollybanum 5 lott. Os ovum olliiim . . . . 5 lotv. 
Bed eli um  5 lott. Magnus kű pora . . . 4 lott. 
Főzese ez immár : Nyarban 2 font olajban, telben 3 font 
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olajban először olvaszd meg a viaszt, i i ta(na) a resinat, uta(Da) 
a terpent inat es a glétet, habard bele ezeket az ötféle 
szerszámokat, bedeliomot, galbaviumot eczetben kell megáz-
ta tni es borban egy nappal azelőtt, a mikor meg akarnad főzni 
es akkor azt is mind eczetestül a tűzhöz kell tenni es ugy 
meg kell olvasztani es oztan a szerszamok közebe ugy kell 
facsarni, oztan a porokat mind rend szerént kell tűzben hányni 
es keverni kell, hogy meg ne égjen. 
Ungventum emplatrom regi csapos sehrül akarmi testen vagy kézen vagy 
láhon vagyon. 
Fejir viasz 1 lott. Vitrolium romaié . . , 1 lott. 
Szarvas fagygyu . . . . 1 lott. Galles  (üres). 
Ó-haj, disznóé . . . . 1 lott. Ingenie bis boame (0 . 6 lott. 
Mez . . 5 lott. Tyukmony-fejir . . . 6 lott. 
Terpentina . . . Bisalma levele . . . 4 lott. 
Faolaj 8 lott. Kisebbik nadaly füve . 4 lott. 
Laurvis olaj . . . 1 lott. Finum grecumot . . 1 lott. 
Görög fejir . . . 1 lott. Alvo paticumot . . . , 10 lott. 
Grispany . . . . Galbamimot . . . . 8 lott. 
Veres mirha . . . Camfor 1 lott. 
Főzese igy kell : A viaszt, szarvasfagygyat, haja t , mezet, 
terpent inat , faolajt , laurus-olaj t , ezeket lassú szénnél főzzöd es 
olvaszd össze es annakelőtte egy nappal a ga lbanumot eczet-
ben meg kell aztatni es a tűznél meg kell olvasztani, mint 
egy hideg tejfel hig legyen es facsard ezt is közebe, főzzed el 
a sonkolyát, annaku tana mind a lagy porokat keverd el jol 
benne, hogy csuportos ne marad jon a szerszám között, egy 
kicsinyég lassú szénnél főzzed es ne sokáig, vedd le oztan es 
ra keverd meg, meghűl, oztan hogy meghűl, ugy vesd a tik-
mony-fejért közl)e es a törőfaval jol törd el közötte es tedd 
szelenczébe. 
Ungventum francsus sebre. 
Rozsaolaj 20 lott. Grörög fej ír 8 lott. 
Fejir viasz 10 lott. Terpentina 2 lott. 
Szép szőlő vize . . . . 16 lott. . Temjény 2 lott. 
Főzése im : Eozsa olajt, fejir viaszat, szép szőlőt vesző (?) 
vizet, görög fejért, ezeket meg kell főzni jol, hogy a szép szőlő 
VÍZ kifőjjön belőle, azutan oztan ugy kell a többi szerszamot 
bele vetni es a temjent u tol ( jára) kell belevetni. 
Ungventum senyede'krül való es rürül. 
Disznó haj 10 lott. Mastix 4 lott. 
Laurusolaj 4 lott. Fejir temjeny . . . . 4 lott. 
So es eczetben megölt Közönséges so . . . . 5 lott. 
kényeső 4 lott. Útifűnek succusa. 
Fejir viasz 4 lott. 
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Fözese immár : A viaszt, laureolajt , ha ja t egyben kell 
erősen törni es tedd a tűzhöz, hadd főjjön jol meg, mindaddig, 
mig meg nem főnek belőle, azután hogy kifőnek, vedd le az 
tűztől, kavard még meghűl, oztan hogy meghűl, vesd bele 
oztan a sot, eczetben megölt kénesőt, az iingventumot es min-
flen szerszamokat es viaszt : kotesrűl jo. 
Ungventuni veres ir. 
Grispauy 1 lőtt. Arany glét . . . • . 1 lott. 
Galickű 3 lott. Vizelet 2 lott. 
Timsó 3 lott. Méz 4 lott. 
Főzese : I m m á r ezeket, a kit por ra kell törni, törd porra 
es keverd a mezbe es a vizeletbe, mind összetimporald szépen 
es főzzöd meg, de ne igen. Haszna ez : Valamely seb megva-
kul t volna es ugy megállott volna, hogy gyógyulni nem akarna, 
kösd vele es jora fordi t ja es megtisztit ja. 
üngventum sarga ir, egesruì. Faola j , baranyfagygyu, 
sarga viaszt, egett bort, ezeket össze kell t imporalni es meg 
kell főzni. 
üngventum monydagadasruI.'BRhììszìet arpalisztet, szekfű-
viragot. közé gyömbért, szekfű-olajt mind egyarant 6—6 lo t t ; 
sáfrány 8 pénz ara, meg kell főzni, hogy ruha ra kend, azt 
kell reá kötni. 
ütifü hasena. H a ha rma t törsz meg a leveliben, meg-
főzöd borban, ha rmadnap i hideget meggyogyit ; ha 4-et törsz 
meg, negyednapi hideget gyogyit. 
Veres olaj. Szedd meg a csengő-fűnek a virágát es ves-
sed egy mosott fazékba es önts jo bort rea, főzzöd erősen, 
hogy harmad vize maradjon , avagy fele maradjon, mind-
addig főzzöd, annaku tana önts faolaj t reaja. ismét főzzöd, 
(mig) a bor mind kifő belőle, csak az olaja marad, vesd im 
ezeket bele. 
y . 
VeriteJc a vizihetegség dien. A rozmaringot főzzöd meg 
a mentaval együtt borban es faolajban, azzal kend meg teste-
det, megveritekezel utana, igen hasznos a vízibetegségben levő/ 
embernek. 
Yeritékinditó. K e n d meg a popiommal a köldöködet, 
ember veritekezik utana. A popiom pediglen ilyen dologbul 
s ilyen formaban csinaltatik : Yedd a iiyirfanak vizét, azaz 
budboit ( = bogyóit) meg ki nem csiralik (sic!), a maknak 
levelét, 2 vagy 3 hat feke(te) natragulya levelit, bolondito 
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fűnek íi levelet es zöld szőlőlnjat. iiiindeiiik feljebV) ne legyen, 
hanem egyenlőképen legyenek, ezek mind összetörettessenek, 
az borban forraltassék, a míglen a bor elfő. azutan erősen 
csafarjak ki egy darab poszto aitai es azt megszűrvén, uj 
hajat tegyen hozza sótalant, a mennyi elég es egy talban tör-
jed a tüz mellett, mig kenő lesz belőle es valami edenyben 
csináld. 
Verhasrul való orvosság. A vizahojagot meg kell törni, 
szerecsendiót, ezeket tedd bele. ngy kell megfőzni, azt igya. 
Veres ir. mindenre jo. 
Viasz 4 lott. Ezüstglétmennyit egy aranynyomónyit. 
Faolaj 4 lott. Terpentina 2 lott. 
Mastix 2 lott. Camfor 1 lott. 
Főzese : Ezeket összefőzze, először a viaszt, faolajt, terpen-
tinat egy niedenczebe tegye, ugy kell megolvasztani szénnél és 
kevergetni kell, a glétet, miniomot bele kell vetni, annak-
utana a porokat, oztan kéményén kell főzni es hogy megfő, 
szűrd meg ruha aitai; jo ir. 
Vari borbély Phlastroma. 
Mez Bors 3 lott. 
Aranyglet . . . . Tormentila-por . . . 3 lott. 
Terpentina . . . . . 2 lott. Diptamus-por . . . . 3 lott. 
Kesina. eresztett . 3 lott. Kigyo trang . . . . 3 lott. 
Viasz 4 lott. Liszt, mind korpástul. 3 lott. 
Temjeny . . . . . 4 lott. Poghagyma-por . . . 2 lott. 
Timsó . 2 lott. Árva csinal-por . . . . 2 lott. 
Vakundok-por . . . 2 lott. Apro bojtorjan-por . . , 2 lott. 
G-rispan . . . . Czinadonia 3 lott. 
Mastix  . 3 lott. 
Főzese immár : A foghagymat meg kell egetni es ugy 
törd meg, az olvado szerszámokat olvaszd meg es fele porokat 
mertek szerint bocsásd bele, de csak lágymelegen bocsásd 
bele, mert megégnek, ha igen melegen bocsátod l)ele a poro-
kat es hogy legyen ne is főzzöd. oztan összetimpo 
ralvan es ugy keverjed, mint olvasztott szerszamokat es össze-
gyúrjad mind szépen, beleje ugy töltsed ; a vakundat pedig 
jól meg kell szaraztani es sokáig pedig meg kell megtörni, azt 
mondjak felőle, hogy a ki megveszti az embert, odamegyen. Finis. 
Vestesröl {= vesztésről). Egy uj fazékban igen-igen jo bort, 
uj szappant kell belefaragni, azt igen-igen jol meg kell főzni, 
Csak avval kell kötni, massai nem kell. meggyógyul szépen. 
I • Verallato por. A mely tyukmonybul kikél a csirke, egesd 
meg, törd meg, hints vele. 
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Veres ir poJcolvar ellen. Keress egy serpenyőt, tölts 1 itcze 
tiszta vizet bele, vess bele egy össze-niarok timsot, tedd a 
szénliez es megforrald, vedd ki, ismét vess egy össze-marok 
grispant bele, törd el es keverd meg benne, ez leszen jo 
veres ir. 
A szalkastikumot így Jcelt csinahii. Erős porlugot csinálj, 
had álljon vagy egy nebany napig, azutan égetetlen meszet vess 
bele es keverd el benne, mig megolvad, csakhogy gyakran 
kell kevergetni, hogy szepen megtisztuljon, azutan oztan patel-
laba kell szűrni tiszta ruha aitai es erősen meg kell főzni, 
úgy, hogy csak a fenekén maradjon egy kicsiny. 
F i n i s . 
G L O S S A R I U M . 
Agrimonium — A g r i m o n i a E u p a t o r i u m L. , B o j t o r j á n o s P á r l ó , 
a K ó z s a f é l é k c s a l á d j á b a t a r t o z ó növény . 
Album grecum, l ásd : Cxörög f e j é r . 
Album Vitrolium. Vitrom album = V i t r o l u m zinci , f ehé r 
gá l i cz . f ehé r v i t r io l , k é n s a v a s h o r g a n y . 
Allue = a]oe, a M a g z a t i n g - f é l é k c s a l á d j á b a t a r t o z ó növé-
n y e k b ő l n y e r t s m e g s z á r í t o t t nedv . N á l u n k a X V I I . s zázadban az 
u r a s á g i k e r t e k b e n t e r m e s z t e t t Szárölelő Aloés nedvébő l is k é s z í t e t t é k . 
Alvo paticum — a l o e p a t i c u m c i t r i n u m , vagy a loè hepa t i ca . 
E z u t ó b b i r a nézve lásd : A l lue . 
Apiovi = óp ium, m á k o n y , az á l lomhozó m á k . P a p a v e r 
s o m n i f e r u m L . , a M á k - f é l é k c sa l ád j ába t a r t o z ó növény megvag-
da l t f e j e ibő l k i f o l y ó s m e g s z á r a d t t e j n e d v . 
Apro bojtorján = A g r i m o n i a E . L á s d : A g r i m o n i u m . 
Arany glét = G o l d g l ä t t e , s á r g a óloméleg. 
Aristolochia, Arristolokhia, l ásd : F a r k a s a l m a . 
Armoniacum = Sa i A r m o n i a c u m , Sai A m m o n i a c u m , szala-
mia, sza lmia-só . 
Arrena == a r e n a u r i n a r i a , h ú g y f ö v e n y . 
Arva Csinál = 1) U r t i c a U r e n s L . , a p r ó csalán, a Csa l án -
fé lék csal. t a r t . növény . 2) L a m i u m a l b u m L. , f ehé r T á t k a n a f , az 
A j a k o s a k csal. t a r t . növ . 
Atraczél — A n c h u s a off ic inal is L. , mezei A t r a c z é l , a B o r á g ó -
fé lék c s a l á d j á b a t a r t . növ . 
Barany üröm, —iröm = A r t e m i s i a pon t i c a L. , a F é s z k e s e k 
csal . t a r t . növ. 
Bedelium, Bedellium = B d e l l i u m ind icum, m y r r h a ind ica , 
l)issa hol, A r á b i á b ó l és A f r i k á b ó l s z á r m a z ó g y a n t a . 
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Beléndfü = H y o s c i a m u s n i g e r L . , b o l o n d í t ó C s a l m a t o k . a 
Csucso r - f é l ék csal . t a r t . növény . 
Betonika — B e t o n i c a offic. L . , orvosi B e t o n i k a , az A j a k o s a k 
csal . t a r t . növ. 
Bisalma == Gydon ia viilg. T o u r f . , közönséges B i r s , az A l m a -
fé lék csal . t a r t . növ. 
Bodzafa — S a m b u c u s n i g r a L . , g y e p ű B o d z a , a L o n c z - f é l é k 
csal. t a r t . növ. 
Bogacz Loro = D i p s a c u s l a c i u i a t u s L . , h é j j a k ú t M á c s o n y a , 
a Mácsonya - f é l ék csal. t a r t . növ. 
Boldogasszony mentája — B a l s a m i t a v u l g a r i s L. , l apos B a l s a -
min t , a F é s z k e s e k csal. t a r t . növ. 
Bolondüó fii, lásd : Beléndfű. 
Bonus Arminus = B o l u s a rmena , boi , l emnosz i föld , s z f r a -
g id , ö rmény agyag , L e m n o s z sz ige té rő l való a g y a g f é l e s é g . 
Borsfii = S a t u r e j a h o r t e n s i s L . , bo r sos S z á t o r j a , az A j a k ó -
sak csal. t a r t . növ. 
Bursa pasforis = Capse l l a b u r s a p a s t o r i s Mönch . , p á s z t o r -
t á s k a Csapka , a K e r e s z t e s e k csal. t a r t . növ. 
Budboit = bogyó i t , h e l y t e l e n ü l ál l e h e l y e t t : r ü g y e i t . L á s d : 
pop ium. 
Büdüs kii = S u l f u r n a t i v u m , büdöskő , k é n k ő . 
Calafonia — Colofonium, hegedűgyanta. 
Camamilla — M a t r i c a r i a chamomi l l a L. , o rvos i S z é k f ű , a 
F é s z k e s e k csal. t a r t . növ. 
Camforhia = E u p h o r b i a L a t h y r i s L . , n a g y S á r f ű t e j , a F ű t e j -
f é l ék csal. t a r t . növ. 
Camfor dragma = k á m f o r , c a m p h o r a . 
Centauria = E r y t h r e a Cen t auT ium Pe r s . , e z e r j ó Fö ldepe , 
a T a r n i c s - f é l é k csal. t a r t . növ. 
Cerussa, l á sd : Grörög f e j i r . 
Cinobriuni = C inober , h i g a n y k é n e g . 
Ciprcs = C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s L . , ö rökzö ld C z i p r u s , a 
T o b z o s a k h o z t a r t . növ. 
Citrom = m a l u m med icum, c i t r e u m , í r , gyógysze r . 
Culumer = f r u c t u s M o m o r d i c a e e l a t e r i . L á s d : M o ü i o r t i k a . 
Curcunier gyüker = C u r c u m a longa L . és C u r c u m a vi indis 
R o f . növények gyök tö rzse i . 
Csabalenium = P o t e r i u m s a n g v i s o r b a L. , v é r f e j ű Csaba i r , 
a -Rózsa-félék csal. t a r t . növ. 
Csengő fü — H y p e r i c u m p e r f o r a t u m L. , csengő L i n k a , a 
L i n k a - f é l é k csal. t a r t . növ. 
Csombor = M e n t h a P u l e g i m n L. , c sombor M e n t h a , az A j a k o -
sak csal . t a r t . növ. 
Csuka = E s o x lucius , közönséges c suka . 
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Csnportos = csoportos, conglomerát-szerű. 
Czerfa = Q u e r c u s C e r r i s L. , Cse r f a , a K o p á n c s t e r m ö k 
csa lád jából . 
Czinadonia = C h e l i d o n i u m m á j u s L . , C z i n a d o n i a Gródircz, 
V é r e h u l l ó - f ű , a M á k - f é l é k csal . t a r t . növ. 
Diptanmusz ^ D i c t a m n u s F r a x i n e l l a Pers . . k ő r i s E z e r j ó , 
a "Rnta-félék csal. t a r t . növ. 
Disznó mogyoro = X a n t h i u m s t r u m a r i u m L. , s z ú r ó s Os impa j , 
az A m b r u s k a - f é l é k csal. t a r t . növ. 
Dulcis radix = Polypodium vulgare L., édes gyökerű Páf-
r á n y , a H a r a s z t o k o s z t á l y á b a t a r t . növ. 
Ebszolo = ebszőlö — S o l a n u m n i g r u m L . , szépszölő, f e k e t e 
Csucsor , a Csucso r - f é l ék csal . t a r t . növ. 
Egerfark = A c h i l l e a Mi l l e fo l i um h., e g é r f a r k Cz iczkóró . 
e ze r l eve lű - fű , a F é s z k e s e k csal . t a r t . növ. 
Egetf bor = é g e t t b o r = v inum a d u s t u m , v i n u m des t i l la -
t u m , a b o r s e p r ü b ő l n y e r t a lkoho l . 
Eoforhiom = E u p h o r b i a , lásd : S á r f ű . 
Erranzod = i r á n y z ó d , l á tod , észleled. 
Etika = hekt ika , tüdősorvadás. 
Ezerfark, l á sd : E g e r f a r k . 
Ezüst-glét — S i l b e r g l ä t t e , a r g y r i t i s , l i t h a r g y r i u m , s p u m a 
a r g e n t i , e z ü s t t a j t é k , 
Facskando = fecskendő. 
Farkasalma = A r i s t o l o c h i a C l e m a t i t i s L. , f a r k a s G é g e v i r á g , 
a Grégevirág-fé lék csal . t a r t . növ. 
Fejér iröm — A r t e m i s i a A b s i n t h i u m L. , a F é s z k e s e k csal. 
t a r t . növ. 
Fekete gyepar = O r i g a n u m v u l g a r e L . , s z u r o k s z a g ú M u r v a -
p i k k ; az A j a k o s a k csal . t a r t . növ. 
Fodormenta = M e n t h a C r i s p a L . , az A j a k o s a k csa lád jábó l . 
Foeiniculum — F o e n i c u l u m off icinale All . , édes K ö m é n y , az 
E r n y ö s ö k csal. t a r t . növ. 
Fődi bodza = S a m b u c u s E b u l u s L. , a Loncz - f é l ék csal. 
t a r t , növ. 
Folyofü = 1. Griechoma h e d e r a c e a L. , k é t i k s z Repkénj^ , az 
A j a k o s a k , 2. V i n c a minor L . , börvén M e t é n g , az Apocz in - f é l ék , 
'Ò. P o l y g o n u m convu lvu lus L . , s z u l á k C z i k k s z á r , a C z i k k s z á r - f é l é k , 
4. C o n v u l v u l u s a r v e n s i s L. , k i s S z u l á k , a Szu lák - f é l ék csal. t a r t . növ. 
Franczu = m o r b u s ga l l icus , E l e p h a n t i a s i s , L u e s venerea . 
Galambsdr = g a l a m b - t r á g y a . 
Galhatium = g u m m i res ina g a l b a n u m , sz i r ia i g y a n t a , a 
G a l b a n u m offic. Don. , az E r n y ő s ö k csal. t a r t . növény g y a n t á j a . 
Galiczkü = gá l iczkö , v i t r o l i u m cupr i , K u p f e r - v i t r i o l , kék-
gál icz , k é k k ő . _ . .. 
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Galles, g a l l a , G a l l a e , g u b a c s . 
Glét, g é l é t — G-lät te , m á z , m á z a g , K o h - h á n y a t . 
Gömher = Z i n g i b e r offic. ß o s c . , o rvos i G-yömbér , a Gryöni-
b é r - f é l é k csal . t a r t . n ö v é n y g y ö k t ö r z s e . 
Görög fejir = 1. Cerussa, Bleiweiss, ólomfehér ; 2. ebtrágya, 
a l b u m g r e c u m . 
Grecmi, l á sd : G ö r ö g f e j i r . 
Grispany, grispan — s z é n s a v a s r é z é l e g , g r ü n s p a n . 
Gyepar, l á s d : V a r á d i c s . 
Giliszta-olaj, l á sd : Y a r á d i c s . 
Hevebül h ü v e l y é b ü l . 
Isop) — H y s s o p u s o f f i c ina l i s L . , k e r t i I z s ó p , az A j a k o s a k 
csal . t a r t . növ . 
Istenfa = A r t e m i s i a A b r o t a n u m L . , A b r u t Ü r ö m , a F é s z -
k e s e k csal . t a r t . növ . 
Juncea — J u n c u s , k á k a ; k á k á b ó l való , v a l a m e l y J u n c u s - f a j . 
Kek lilium — I r i s g e r m a n i c a L . , p o m p á s X ő s z i r o m , a 
N ő s z i r o m - f é l é k csal . t a r t . növ . 
Kenyesö — kéneső , h i g a n y , H y d r a r g y r u m . 
Kerő = l i n a m e n t u m , sebbe va ló t é p é s . 
Kigyo trang — 1. Polygonatum Bis tor ta L., Kigyót ráng , 
T e k e r t C z i k k s z á r , a C z i k k s z á r - f é l é k , 2. A r u m m a c u l a t u m L . , 
m o c s k o s k o n t y v i r á g , a K o n t y v i r á g - f é l é k c s a l á d j á h o z t a r t . növ . 
Kilis — kelés a testen. 
Konkoly = A g r o s t e m m a G i t h a g o L . , a S z e k f ű - f é l é k c s a l á d j . 
t a r t . növ. 
Körösbogar ~ k ő r i s b o g á r = L y t t a v e s i c a t o r i a F a b r . , a 
T é h e l y r ö p ű e k h e z t a r t o z ó r o v a r . 
Kü = k ő — h ú g y h ó l y a g - k ő . 
Lapis claminaris Z i n c u m o x y d a t u m s u b c a r b o n i c u m . 
Liqviricia — L i q u i r i t i a = G l y c y r r h i z a g l a b r a L . , s ima 
H i g v i r i c z , a P i l l a n g ó s a k csal . t a r t . növ. 
Lignum sanckim = G u a j a c u m offic. L . , v a g y G u a j a c u m 
s a n c t u m L. , G u a j a k - f a , a Z y g o p h y l l u m - f é l é k csal . t a r t . n ö v é n y e k . 
Litaregerium = L i t h a r g y r i u m , l á s d : E z ü s t - g l é t . 
Lomenta = M e n t h a s y l v e s t r i s L . , b á r z i n g M e n t a , az A j a k o -
sak csal . t a r t . növ. 
Macskatövis — E r y n g i u m c a m p e s t r e L . , meze i I r i n g ó , a 
F é s z k e s e k csal . t a r t . növ . 
Magnes-kü = M a g n e t i t , m á g n e s v a s - é r c z . 
Malyva = A l t h e a offic. L . , m a h o l a Z i l i z , a M á l y v a - f é l é k 
csal . t a r t . növ. 
Mastix, Maxtix = P i s t a c i a l e n t i s c u s L . , M a s t i x f a h é j á b ó l 
k i s z i v á r g ó , n y ú l ó s g y a n t a . 
Menyit — mennyütés, villámütés. 
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Mercurium, l ásd : Kenyesö . 
Mezei veres mak — Papavei ßhocas L., pipacs Mák, a 
M á k - f é l é k csal . t a r t . növ. 
Miniom = M i n i u m , veres ólom-feléleg, p l u m b u m h y p e r o x y d a -
t u m r u b r u m . 
Millefolium, lásd : E g e r f a r k . 
Mira, mirha = a Balsamodendron Ehrenberg ianum Berg., 
a B u r z e r a - f é l é k c s a l á d j á b a t a r t o z ó növény k é r g é b ő l k i i z z a d t és 
m e g s z á r a d t nedv. 
Molyfü = 1. Y e r b a s c u m B l a s t a r i a L . , molyüző F a r k k ó r ó , 
a T á k a j a k - f é l é k , 2. M e l i l o t u s coerulea Lam. , k é k M é z k e r e p , a 
P i l l a n g ó s o k csal. t a r t . növ. 
Momortika — M o m o r d i c a E l a t e r i u m L . , u g o r k á s M a g r ú g ó , 
a T ö k - f é l é k c s a l á d j á h o z t a r t o z ó növény . 
Nádméz = n á d c z u k o r , S a c c h a r u m a lbum. 
Naddlyfü = 1. A j u g a r e p t a n s L . , o s t o r i n d á s K a c s k a n y a k , 
az A j a k o s a k , 2. Be l l i s p e r e n n i s L. , k i s N a d á l y f ü , százszorszép 
P u k e r c z , a F é s z k e s e k , 3. S y m p b y t u m offic. L . , f e k e t e ÍSadálytő , 
a B o r á g ó - f é l é k csal . t a r t . növények . 
Nagy-csinal = U r t i c a dioica L . , k é t l a k i Csa lán , a Csalán-
fé lék csal . t a r t . növ. 
Natragulya = A t r o p a B e l l a d o n n a L . , masz l agos N a d r a g u l y a , 
a Csucsor - fé lék csal. t a r t . növ. 
Nil album = N i h i l u m a lbum, semmi , l io rganyé leg , o x y d u m zinci. 
Nil dragma = Nihi lum album. 
Nyarfa = P o p u l u s n i g r a L . , és P o p . a lba L . , f e k e t e és 
f e h é r N y á r f a , a P l a t á n - f é l é k csal. t a r t . növények . ( A p o p i u m -
k é s z í t é s n é l — lásd Veritékinditó czím a l a t t az o r v o s k ö n y v b e n — 
t o l l h i b a f o l y t á n áll N y i r f a e h e l y e t t : N y á r f a . ) 
Óhaj, oMaj = ó -há j , r é g i , á l l o t t h á j . 
Okornyelv — ökö rnye lv , A n c h u s a offic. TJ., mezei A t r a c z é l . 
Oleum Ugni = o leum o l iva rum, f a o l a j . 
Olleum ovoreum = T o j á s - o l a j . 
Ollihanum = t ö m j é n , a Boswe l l i a s e r r a t a Col., a B u r s e r a -
f é l é k csal. t a r t . növény k icsepegő s m e g k e m é n y e d e t t g y a n t á j a . 
Op2)oponacum = Opoponax , g u m m i r e s ina opoponax , az 
U p o p o n a x c h i r o n i u m K o c h , növény g y a n t á j a . 
Orveny gyuker — I n u l a H e l e n i u m , ö r v é n y S e r t e c s é k , a 
Fészkesek csal. t a r t . növ. 
Os ovmn ollium — Sebum ovile, j u h f a g g y ú . 
Papmonya — P h y s a l i s A l k e k e n g i L . , p i ros P á p o n y a , a 
Csucsor - fé lék csal. t a r t . növ. 
Parlug = l ix iv ium, h a m u b ó l vizzel k i f o r r á z o t t b á z i k u s 
h a t á s ú f o l y a d é k . 
Phaltrom = flastrom. 
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Pimpinella = P i m p i n e l l a S a x i f r a g a L . , B ipene l l a , t ö m j é n e s 
P i m p i n e l l a , az E r n y ő s ö k csal. t a r t . növ. 
Pimpo = 1. P o t e n t i n a a u s e r i n a L. , l iba P i m p ó , 2. P . r ep -
t a n s L . , t e r j e d ő P . , a R ó z s a - f é l é k csal. t a r t . növ. 
Polaj = 1. V e r o n i c a A n a g a l l i s L . , pólé Sz igorá l , a T á k a j a k -
fé lék , 2. M e n t h a P u l e g i u m L . 3. T e u c r i u m P o l i u m L., hegy i Pó l é , 
pólé T a j o r j a , az A j a k o s a k , 4. V e r o n i c a B e c c a b u n g a L. , de récze 
Sz igorá l , a T á k a j a k - f é l é k csal . t a r t . növ. 
Polipodium = P o l y p o d i u m v u l g a r e L. , lásd : D u l c i s r a d i x . 
Polin, Polyin == Polypodium, lásd : Dulc i s radix. 
Pomagranat = M a l u m g r a n a t u m , M . p u n i c u m , P u n i c a g ra -
n a t u m L. , g r á n á t a l m a , a M y r t u s - f é l é k csal. t a r t . növ . 
Popiom, popium = u n g v e n t u m popu leum, a n y á r f a v izébő l 
v a g y rügye ibő l , mák- , n a d r a g u l y a - és be léndfü - l evé lbö l és zöld 
szőllő hé j ábó l k é s z ü l t í r . K é s z í t é s m ó d j á t l ásd az o rvoskönyv 
Veritékinditő czíme a l a t t . 
Preparatimi papir = megkészített , előkészített papiros. 
Puskagyobis — puska-golyóbis. 
Quintely = 1 itcze. 
Repcziny, Mustár = S i n a p i s a rvens i s L . , ve t é s i M u s t á r , a 
K e r e s z t e s e k csal. t a r t . növ. 
Eesina = gyanta. 
Bozsaolaj = O leum r o s a r u m , a R o s a d a m e s c e n a Mil l . n e v ű 
növényből n y e r t o la j . 
Rosame'z = M e i r o s a t u m , t i s z t í t o t t mézből és s z á r í t o t t 
rózsav i r ágbó l k é s z í t e t t szer . 
Rozmaring = R o s m a r i n u s offic. L . , orvosi R o z m a r i n , az 
A j a k o s o k csal. t a r t . növ. 
Ruta = R u t a g raveo lens L . , szagos R u t a , a R u t a - f é l é k 
c sa l ád j ába t a r t . növ. 
Sachir = S a c c h a r u m a lbum, lásd : N á d m é z . 
Sangvis draconis — r e s i n a d raconis , S á r k á n y v é r , C a l a m u s 
r o t a n g L. , a P á l m a - f é l é k csal. t a r t . növény g y a n t á s nedve . 
SarcocoUa — ha l enyv-gummi , a P e n a c a f a j o k levegőn szár í -
t o t t g y a n t á s vá l l adéka . 
Sárfü = 1. E u p h o r b i a E s u l a L . , k i s S á r f ű , 2. E . L a t h y r i s 
ÍJ., n a g y S á r f ű , a E ű t e j - f é l é k c s a l á d j á b a t a r t . növények . 
Sarsa farsa — l i g n u m Sassa f ra s , S a s s a f r a s offic. Nees , a 
B a b é r - f é l é k csal. t a r t . növ. 
Sassa Phalira = S a r s a p a r i l l a , a T u k m a - f é l é k c sa l ád j ához 
t a r t o z ó kü lönfé le növények gyökere i . 
Schlopendia, Sclopendia = S c o l o p e n d r i u m of f i c ina rum Sw., 
s za rvasnye lvű R i n y a h a r a s z t , a P á f r á n y - f é l é k h e z t a r t . növény. 
Seres = laesio, dolor , sérés , sérülés , sérv. 
SerapMum = gummi sagapenum. 
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Sirop = szyrup, szörp. 
Sonkoly, sonkolyos — sa lakos . 
Súlyom = T r a p a n a t a n s L . , csemege Súlyom, a T ó b o r o s t a -
f é l ék csal. t a r t . növ. 
Sülydiszno = sündisznó , E r i n a c e u s eu ropaeus , a R o v a r e v ő k 
r e n d j é b ő l . 
Süly fű = Conva l l a r i a P o l y g o n a t u m L. , b ü t y k ö s G y ö n g y v i r á g , 
a T u k m a - f é l é k csal. t a r t . növ , 
Szalkastikum = Sa i c a u s t i c u m , ' K a l i u m h y d r o - o x y d a t u m , 
K a l i c aus t i cum, l ap i s c a u s t i c u s c h i r u r g o r u m , m a r ó K á l i v ízvegy . 
Szarvas nelyv — sza rvasnye lv , lásd : S c h l o p e n d i a . 
Szazlevelü-fü = C a p s e l l a b u r s a P a s t o r i s L . , l á s d : B u r s a p a s t o r i s . 
Szekfü = M a t r i c a r i a C h a m m o m i l l a , lásd Camami l l a . 
Szent-Antal-tüze = g u t t a rosacea , e rys ipe las , o rbáncz . 
Szent-János-füve — Sa lv ia sy lves t r i s L. , e rde i Zsá lya , az 
A j a k o s a k csal . t a r t . növ. 
Szép szóílő — 1. Ebsző lő . 
Szerecsen dio = N u x moscha t a , M y r i s t i c a f r a g r a n s BToutt., 
Sze recsend ió - fé l ék csal. t a r t . növ. m a g j a . 
Szerszám = szer , i r , gyógyszer , a lko tó ré sz . 
Szifogas = szívfogás, szívszorulás. 
Tengeri szőlő — E i b e s r u b r u m L . , veres R i b i s z k e , a R i b i s z k e -
fé l ék csal. t a r t . növ. 
Terra sigillata = B o l u s - f a j , S p h r a g i d , S iege le rde . 
Terpentina — T e r e b i n t h i n a , P i n u s sy lve s t r i s L . s más P i n u s 
és P i c e a - f a j o k b ó l n y e r t ba lzsam. 
Timporalni, temperálni = t e m p e r a r e , ö s szekevern i , össze-
e legy í t en i . 
Tormeyűila = P o t e n t i l l l a T o r m e n t i l l a Scop., t i m p ó P i m p ó , 
a R ó z s a - f é l é k csal. t a r t . növ. 
Tyukmony széki = t y ú k t o j á s közepe , széke, azaz s á r g á j a . 
Útifű — P l a n t a g o m a x i m a J a c q u . , n a g y Ú t i f ű , TJtifü-félék 
c s a l á d j á b a t a r t . növ. 
Vakundok = T a l p a e u r o p a e a L. , vakond , a R o v a r e v ő k r e n d j é b ő l . 
Varadics = T a n a c e t u m v u l g a r e L, , g i l i s z t a V a r á d i c s , a 
F é s z k e s e k csal. t a r t . növ. 
Veres Czékla — 'Beta, v u l g a r i s L . , a L i b a t o p p - f é l é k csal . t a r t . növ. 
Vijola — V io l a o d o r a t a és V i o l a t r i co lo r L . , t avasz i és 
há romsz in í í I b o l y a , az I b o l y a - f é l é k csal. t a r t . növ. 
Vitrolium Romaié — v i t r o l u m zinci, római gá l iczkő, f ehér 
gá l i czkő . 
Vitrum antimonium = 1. S t i b i u m s u l f u r a t u m a u r a n t i a c u m , 
2. S t i b i u m sulf . r u b r u m , A n t i m o n k é n e g . 
Közli : M I H A L I K J Ó Z S E F . 
OKMÁNYOK 
B R A N D E N B U R G I K A T A L I N S Z É K F O G L A L Á S A 
T Ö E T É N E T É H E Z . 
I . 1 6 2 9 . j u l . 3 1 . 
Brandenburgi Katalin hötelezvénye. 
Nos Catharina dei gratia Marchionissa Brandenburgica 
Sacri Eomani imperii et Transylvaniae princeps, partium regni 
Hungáriáé domina, siculorum comitissa ac Oppuliae Ratibo-
riaeque Ducissa etc. memoriae commendamus per praesentes, 
quod cum serenissimus princeps, dominus Gabriel dei gratia 
sacri Romani imperii et Transylvaniae princeps, partium regni 
Hungáriáé dominus, siculorum comes ac Oppuliae Ratiboriae-
que dux etc. dominus et conthoralis meus charissimus ex 
paterno piane affectu et ex mero singulari suo in me amore 
conjugali exemplo raro statibus et ordinibus trium nationum 
regni Transylvaniae et partium Hungáriáé eidem subjacentium 
in generali ipsorum conventu constitutis, nos pro suo vero et 
legitimo successore et principe regni denominare, designare 
atque commendare dignatus fuerit, iidemque status ac ordines 
regni ad diligentem suae serenissimae dilectionis recommen-
dationem nos in futurum ipsorum legitimam principem bene-
vole acceptarint, elegerint ac etiam inaugurarint solenniter. 
Quia vero perspectum nobis est et probe cognitum serenissi-
mam suani dilectionem inter alias graves causas, decus etiam 
et splendorem serenissimae domus nostrae Electoralis Bran-
denburgicae spectanteni primario et signanter eam ob causam 
ad nostri recommendationem et in principatum hujus regni 
promotionem condescendisse, quod nos eandem cum sua sere-
nissima dilectione veram orthodoxam. religionem amplectere-
mur, protìteremur et sequeremur, quo sane nomine permole-
stum nobis accidit auditu, sparsos esse in aula nostra ejusmodi 
rumores, quasi noi confessionem et religionem nostram ortbo-
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doxam, quam vulgo Calviiiiaiiam sive Helveticam vocant. vei 
jam de facto mutassemus. vei vero deinceps mutare intende-
remus. Quo igitur pio et saucto suae serenissimae dilectionis 
desiderio ac in nostri promotione spectatae intentioni, uti par 
est, et gratitudinis ratio postulat, pro suo summo et paterno 
in nos affectu, quam pienissime satisfaceremus, omnemque 
scrupulum ex animo suae serenissimae dilectionis, si quem forte 
rumor iste sinistre sparsus ingenerasset, i'adicitus evelleremus, 
corani deo omnipotente, sanctisque ejus angelis stantibus et 
constitutis sancte testamur, assecuramusque et affidamus sere-
nissimam suam dilectionem, universosque status et ordines 
trium nationum regni Transylvauiae et partium Hungáriáé 
eidem annexarum publice et manifeste per hasce literas nostras 
patentes, in verbo nostro principali, veraque fide nostra Chri-
stiana, quod nos confessionem et religionem nostram ortho-
doxam, quam vulgo Calvinianam sive Helveticam appellant. 
quam hactenus publice amplexae et professae sumus, hactenus 
non mutavimus, neque in posterum un quam mutare intende-
mus, mutabimusque ad ullius instantiam, instigationem et 
qualescunque sollicitationes, sed eandem veram ortliodoxam 
religionem, quam vulgo Calvinianam sive Helveticam indigitant, 
quamque sua serenissima dilectio profitetm> toto vitae nostrae 
tempore amplectemur, profitebimur et sequemur, ejusque con-
fessionis ministros et ecclesias omni studio tuebimur, defende-
mus et promovebimus. Porro ut serenissimae suae dilectionis 
paterno in nos affectui et eximio amori, conscientiaeque tran-
quillitati in hac praesertim affecta ejusdem valetudine omni 
sinceritate, parique conjugali amore ac gratitudine debita 
correspondere possimus, sponte et libere ad supradictam asse-
curationem hoc etiam superaddendum duximus et notum 
facientes, (|uod si nos aliquando successu temporis, toto vitae 
nostrae tempore vel proprio nostro motu, vei vero ad instan-
tias, sollicitationes, pollicitationesque quorumcunque exquisitas 
veram nostram confessionem et religionem orthodoxam, quam 
vulgo Calvinianam sive Helveticam nominant, niutaremus et 
abjiceremus quovismodo, diversamque al) ea aliquam potissi-
mum pontificiam amplecteremur, profiteremur et sequeremui'. 
eo facto statim et immediate electio et inauguratio nostra in 
principem Transylvaniae, hoc est principatus noster poenitus 
et in toto cesset, aunihiletur et invalidetur, irritaque sit et 
niandet omni jure, universique status et ordines regni trium 
nationum Transylvaniae et jiartium Hungáriáé eidem subja-
centium, stipendiarii quoque milites uniuscuiusque ordinis a 
praestito nobis fidelitatis homagio, in generali tamen conventu 
congregati, et non citius harum nostrarum vigore assecurato-
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r iarum in perpetuum liberati, absoluti et exoiierati sint et 
habeantur ubivis locorum, ipso pariter facto. Ad suprascripta 
omnia et singula sancte semper et inviolabiliter observanda 
nos viva etiam voce et proprio chyrographo obliganius, liarum 
nostrarum vigore et testimonio l i terarum mediante. Da tum in 
civitate nostra Alba Jul ia , die ultima mensis Jul i i anno 
domini millesimo sexcentesimo vigesimo nono. 
Catbarina. m. p. 
(L. s.) 
Más írással : Haec copia tradita fuit a Domino G-ubernatore, penes 
quem est aiithenticum propria manu serenissimae principis subscriptum. 
(Másolata a berlini titkos államlevéltárban.) 
I I . 1629. s z e p t . 6. 
Katalm levele az anya szuUánához. 
Illustrissima Sultana et Domina matris loco colenda et 
amanda salutem. 
Ab ilio tempore, quo per divinam ordinationem in l'eg-
num Transylvaniae ad serenissimum principem dominum et 
maritum meum dilectissimum veni, nihil magis desideravi, 
(]uam ut I l lustri tat i Yestrae innotescerem et officia mea offer-
rem; sed cum ut peregrina in isto loco et lingvae imperita 
nullam occasionem invenerim idoneam, eo factum est, quod 
bactenus desiderio meo satisfacere non potui ; donec aliquo 
tempore elapso illustris praepotentium dominorum ordinum 
generalium confoederatarum Belgicarum provinciariim legátus 
(cui ut fidelissimo meo omnia negotia mea commisi) per literas 
suas mihi significaverit, qua ratione tuto meas ad I l lustr i tatem 
Vestram mittere possem. Qua occasione nacta diutius diiferre 
nolui, quin personam meam Il lustr i tat i Yestrae peramanter 
commendarem, rogando, ut me loco filiae suae habere atque 
in gratiam potentissimi imperatoris filii sui dilectissimi insi-
nuare dignetur. E t cum majestas ejus antehac vexilluin regni 
Transylvaniae tani benigne ad me miserit, perpetuo eidem 
obligata ero et non minorem erg.i excelsam portám fidem et 
affectum demonstratura suni, quam serenissimus princeps 
dominus et maritus meus dilectissimus, cujus vestigiis insistens, 
omnium amicorum amica et hostium hostis semper fu tura suni, 
quemadmodum in omni tempore et occasione volente Deo 
reipsa et fìdelibus officiis meis demonstrabo, maxime vero erga 
I l lustr i tatem Yestram, a cujus nutu dependens nihil intermit-
tam, ([uod eidem gratum futurum putabo. His Deum opt. 
max. rogo, ut I l lustr i tatem Yestram diu incolumem servet et 
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omnis foelicitatis participem. votorumque suorum compotem 
reddat . Da tae Albae Ju l iae , 6. die Septembris anno domini 1629. 
Külczím : Illustrissimae Sultanae, invictissimi et potentissimi 
imperatoris Sultani Amurathis matri honorificentissimae. 
Más írással : Concordat cum copiis a serenissima principe com-
municatis. 
(Hitelesített másolata a berlini titkos államlevéltárban.) 
I I I . 3 629. s z e p t . 6. 
Katalin levele a haimehamhoz. 
I l lustr issime Domine Caliimacham, Domine patr is loco 
honorande. 
Non ignoro, quan tum I l lus t r i t a t i Yes t rae debeam ol) 
t an t a beneficia, quae mihi praesti t i t , quorum memoria nun-
quam evelletur ex animo meo et quamvis liactenus nullas ad 
eandem li teras dederim, non tarnen beneficiorum immemor fui, 
quin occasione da ta memóriám illorum recolere proposui, 
maxime cum ab illustri legato praepotent ium dominorum ordi-
num general ium confoederatarum Belgicarum provinciarum 
intellexerim, quanto cum aíFectu, u t confirmatio et vexillum 
pr incipatus Transylvaniae ab invictissimo imperatore ad me 
mit terentur , laboraveri t . Qua de causa maximas eidem grat ias 
ago et precor, ut in posterum me debeat loco filiae suae et 
nomine meo potentissimo imperatori promit ta t me non mino-
rem erga majes ta tem ejus et totani gentem Murvemannicam 
affectum et fi dem observaturam esse, qua m omnes principes 
praedecessores mei fecerunt et maxime serenissimi principis 
domini et conjugis mei dilectissimi vestigia secuturam esse. 
Q.uemadmodum I l lus t r i tas Ves t ra a dicto legato uberius intelli-
get, cujus fidei et in tegr i ta t i omnia negotia mea in illa excelsa 
porta commisi, postulando, ut eidem in omnibus, quae meo 
nomine dicturus est, plenam et indubitatani fidem adbibeat. 
His Deum opt. max. precor, ut I l lus t r i ta tem Yestrani diu 
incolumem servet. Da tae in civitate Albae Ju l i ae 6. die Sep-
tembris anno domini 1629. 
Külczím : Illustrissimo Domino Reziep Pashae, invictissimi et 
potentissimi imperatoris Sultani Amurathis visiro et cahimacliamo. 
Más írással : Diesz sindt die schreiben, welche die hertzogin am 
ti. Sept. 629. an den Cahimacham, supremum imperii Turcici gubernato-
rem vndt an des Türckischen Kej'sersz Mutter gethan. 
(Hitelesített másolata a berlini titkos államlevéltárban.) 
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I V . 1629. n o v . 15. 
F er din cin d védlevele. 
Nos Ferdi;iandiis secimdus Dei gratia electus Romano-
rum Imperator Semper Augustus, ac (xermaniae, Hungáriáé, 
Bohémiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. Rex, Archidux 
Austriae, Dux Burgundiáé, Styriae, Carinthiae, Carniolae, 
Marchio Moraviae, Comes Tyrolis et Goritiae etc. memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit 
universis, quod cum fidelis noster, nobis syncere dilectus, 
Spectabilis ac Magnificus Comes Nicolaus Ezterhasy de Gralanta, 
regni nostri Hungáriáé palatinus, Majestat i nostrae exposuerit, 
qualiter Serenissima Princeps Catharina, Serenissimi G-abrielis 
Sacri Romani Imperii et Transylvaniae Principis conthoralis, 
animo revolvens et considerans statum et conditionem ipsius 
Principis, qui aífecta valetudine cum sit, posse etiam quid 
humanitus illi contingere, unde etiam motus aliqui et turbu-
lentiae post decessum ipsius per inquietos forte moveri, con-
citarique possint, cupiens securitati reipublicae christianae 
bene prospectum esse, tali pacto sese erga Majestatem nostram 
declaraverit, quod nimirum clientelae et protectioni nostrae 
addicendo, tutelam quoque et defensionem a nobis habere 
intendat. Cujus quidem salutare consilium ac intentionem, 
tanquam commune bonum respicientem, et interesse quoque 
sacrae regni nostri Hungár iáé coronae concernentem, benigne 
in desiderium et propositum ejusdem nobis consentiendum esse 
duximus. Pro cujus quidem assecuratione taliter nos clemen-
ter declaramus : si contigeret aliquo casu ex Transylvaniae 
provincia ipsam excedere, sedemque et mansionem mutare, 
tunc eandem assecuramus, quod in bonis illis in regno nostro 
Hungáriáé habitis, quae per nos praelibato Principi Transyl-
vaniae vigore l i terarum nostrarum superinde emanatarum data 
et concessa fuerant. eademque per eundem Principem jam 
fatae Principissae collata extitere, iisdem sub conditionibus et 
eodem jure tenenda et possidenda relicturi sunius, ac insuper 
omni occasione secundum temporum oportunitatem eandem 
dominam Principissam defendere ac in suis legitimis juribus 
protegere et manutenei'e non intermittemus, benigne confiden-
tes ipsam Piincipissam quoque experta hac clementi erga 
eandem propensione et declarata gratia eo pacto sese acco-
modaturani esse, ut rebus christianis, bonoque regnorum et 
ditionum nostrarum quam optime consultum et provisum esse 
voluisse, nos quoc^ue clementer agnoscamus et experiamur. In 
quorum fidem pt assecurationem praesentes literas nostras 
dandas duximus et concedendas. Datum in civitate nostra 
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Menna Aiistriae, die decima quinta mensis Novembris, anno 
domini millesimo sexcentesimo vigesimo nono, regnornm nost-
rorum liomani undecimo, Hungáriáé et reliquorum duodecimo, 
Boliemiae vero anno decimo tertio. 
Ferdinandus, m. p. 
(L. s.) 
liaurentius Ferenczffy, m. p. 
(Eredetije a berlini titkos államlevéltárban.) 
V. 1629. d e c z . 4. 
Hágai Kornél jelentése Katalinhoz. 
Durclileuchtigste vnd Hochgebohrene Fürstin vnd meine 
Gnädige Fraw, 
Ewer Durchleuclitigkeit gnädige Sclireiloen, so dieselbe 
duplicat schreiben an mich geschickt, hab Ich von Ihrem 
Hoifjuncker, Conrado Wedel vnnd Hazi Jusuif Aga woll 
empfangen sambt mit allen Clenodien, welche mir trewlich 
nach abgesandter abschrift von denselben geliefert worden. 
]^arüber E. D. ehe zu avisiren ist unmüglich gewesen von 
wegen des mangels einer trewen person, die vorige an mich 
durch die ordentliche Residenten des Durchleuchtigsten Fürs-
ten hochlöblicher gedechtnüs gethanene schreiben nicht aller-
dings trewlich tractiret Avorden. 
Gestern hab ich aufs new durch den itzigen Gourir 
wiederumb ein schreiben empfangen, so ausz befehl E. D. an 
mich geschrieben worden den 17. Novemb. durcli den herrn 
Weigardo Schulitz vnnd darausz mit meinem grossen schmertzen 
verstanden, welcher maszen ausz wollgefallen der gottlichen 
Majestet ist abgefordert worden ausz diesem -lammerthal in 
die ewige freud der Durchleuchtigste Fürst weyland E. D. 
Eheman, in welchem betrübten Zustand wegen kurtze der 
Zeit will ich mich nicht bemühen E. D. zu trösten, wiszend, 
das dieselbe nach ihrem hohen vnnd christlichen verstand 
wurde sich befrieden an dem, was von der gottlichen provi-
dentz vnnd seinem unerforschlichen raht herrühret. Belangend 
die gemeine geschäfte, hab ich für rahtsam geachtet, vermöge 
E. D. anordnung vnnd meines Verstands nach die überschickte 
praesenten in geheim zu halten, bisz zu des abgesanten ab-
wesen vnnd vnterdeszen dem Herrn Cahimacliam zu wiszen 
gethan, das ich von E. I). sowoll schreiben, als etliche Zeichen 
der gutten affection an Ilir excellentz seine gemahlin vnd die 
Mutter I. K. M. empfangen habe, sobald aber das Ich die 
trawrige Zeitung bekommen, hab ich mich heimlich bey dem 
• • f"^ ' 
'i 
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Herrn Oahimachain laszen anmelden vnnd mit demselben, weil 
ers mir beAvilliget, belanget E. D. geschäft vnnd Sicherheit 
des Kölligreichs in Transylvanien in diesen gefahrlichen Zeiten 
bey nacht etliche stundlang getractiret vnnd zu remediren 
allem übel, das sich entblicken mochte, alle nötige mittel 
beschlossen, alsz das E. 13. von dieser seit kan versichert sein, 
das im fall der noht von hero alle möglichste hülf sowoll 
wieder die einländische, als auszlendische feind erfolgen würde. 
Vnd weil die kurtze der Zeit nicht leiden wil dies alles zu 
specificiren, als bin ich willens diesen mangel zu verbeszern 
durch den Jusuff Aga, welcher in etlichen tagen sambt mit 
den Her rn abgesanten von hier verreisen soll, von welchem 
E. D. wird empfangen alle dieselbe mittel vnnd Versicherung, 
so man Avünschen kan. Ynnd Ich verbleibe E. D. eben der-
selbe diener, so ich alle Zeit gewesen, vnnd so lang Got t mir 
gesundheit verleyhet nicht vnterlaszend ein wachendes aug zu 
haben über alle E. D. gescheffte mit dem fleisz vnnd sorg, 
so sich auf dem Legaten der Republic gebührt, welche zu 
aller Zeit so starck mit dem Hochlöblichen Hausz von Bran-
denburg verbunden gewesen, geschweigend meiner nathürlichen 
affection E. D. zu dienen, deroselben ich mich gantzlich ver-
pflichte. Eben mit der gelegenheit, da ich mit dem Her ren 
Cahimacham zu rede kam, hal) ich im nahmen E . I). die 
obgemeldete praesenten geliefert sowol an ihn, als seine ge-
mahlin vnnd die Suitana Mutter I . K . M. sambt mit denen 
briefen, so ich geschrieben auf weiszem papier mit unter-
schrieben E. D. nahmen, ja auch nicht dabey vergeszen alle 
möglichste vnnd hochnötigste Eecommendation zu fügen. Ich 
kan nicht gnugsam ansprechen, welcher maszen sie angenehm 
vnnd gar in gelegener Zeit praesentiret worden, inmaszen sie 
einen unschatzlichen nutz in dieser schwebenden gefahr ver-
ursachet, wie dan E . D. zu vernehmen hat t ausz denen briefen, 
so man derselben im nahmen obgemelter personen schreiben 
wird, in derer macht verbleiben alle rathschläge vnnd ge-
scheite dieser porten. Die praesenten, so dem Her rn Capitan 
Bassa vnnd Herren Muifty gehörig, hab ich laszen besehen 
dem Her rn Cahimacham, als meinem sehr vertrawten freund 
vnnd sambtlich für rahtsam gehalten vieler Ursachen halben, 
sonderlich damit die praesenten sowol hier, als in Transylva-
nien nicht ins geschrey kämen, dieselben bey mir zu halten, 
bisz das alle Sachen in rechte Ordnung gebracht vnnd E . D. 
einen Legaten mit I. K . M, vnnd andern rähten zu compliren 
alher schicken werde vnnd haben fürs beste empfunden, damit 
nicht die einmahl vergl ichene Sachen in disputát vnnd Zweiffei 
zu bringen, dies alles in geheim zu halten zwischen I , K . M 
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seiner Mut t e r vnnd dem H e r r n Cahimacham, von derselben 
groszen favor vnnd glitten affection, zu welcher ich ihn von 
langer Zei t gewogen, E . D. dorfen durchausz nicht zweiifeln. 
W a s hinfüro von nohten sein wird zu expediren, ich nichts 
untei iaszen E . D. durch den Jusuff Aga unterthäniglich zu 
avisiren. Wünsche unterdeszen deroselben von dem barmher-
tzigen Got t ein langes vnnd gesundes leben, in allen wichtigen 
Zufa l len sowol gegenwertigen, als zukunft igen allerley glück 
und siicces vnnd zum beschlusz praesentire Ich derselben alle 
meine willige und i interthänige dienst. Geben in eyl zu Con-
stantinopel den 4. Decemb. anno unsers heylands 1629. 
E . F . D. 
trewer vnnd vnterthänigster diener 
Cornelius Haga . m. p. 
Külczim : Serenissimae Principi ac Dominae Cat.harinae. Sacri 
Romani Imperli et Transylvaniae Principi, Partium Eegni Hungáriáé 
Dominae ac Siculorum Comitissae, Dominae meae clementissimae. 
Más Írással : Concordat cum originali. 
F . V. G. 
(Hitelesített másolata a berlini titkos államlevéltárban.) 
y i . 1629. d e c z . 4. 
Hágai Kornél levele Scìndt^ìioz. 
Generose ac nobilissime vir, domine et amice honoraiide. 
H e r i a latore praesentium vedditae mihi fuerunt genero-
sae Dominationis Yest rae l i t terae datae Albae Ju l i ae 17. die 
Novembris. Scribere non possum, quantum animum meum affli-
xerit insperatus ille nuncius de morte Serenissimi principis 
gloriosae memoriae, cujus longior vita humano judicio praesenti 
orbis christiani eonstitutioni maxime necessaria videbatur, 
sed cum inscriitabilis divini numinis providentia, a qua dep-^n-
det rerum omnium vicissitudo, nascimur, vivimus et morimur, 
voluntati ejusdem acquiescendum est, praesert im iis, qui vitae 
aeternae certam spem habent. Rogo generosam Dominationem 
Yestram, ut meo nomine Serenissimam Dominam principem 
humillime consolari, eiqiie fidem et totani personam meam 
offerre dignetur. Lectis non sine lachrimis generosae Domina-
tionis Yes t rae litteris, statini et quidem noctu I l lustr issimum 
Dominum Cahimachamum accessi et per multas horas cum 
eodem de omnibus negotiis, t am quae spectant ad successionem 
et securitatem Serenissimae Dominae principis, (ßiam ad prae-
sentem regni Transylvaniae s ta tum prolixe egi ; eadem oportuna 
occasione munera a Serenitate ejus ad me per Hazi Jusuff 
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Agam transmissa secretissime distribuì, quae inirabiles effectus 
et summám in hac porta erga personam Serenissimae princi-
pis benevolentiam pepereruiit, ita ut statim absque ulla difíi-
cultate ordinata sint omnia, quae Serenitas ejus desiderare 
potest, de quibus brevitas temporis, cum totani noctem prae-
ter i tam bis curis impenderim, et Cursor discessum urgeat, nec 
diutius detineri debeat, non permittit peculiarem narrat ionem 
facere, praesertim cum generosa Dominatio Yestra ex adjunc-
tis litteris meis paulo uberius rem omnem intelliget. Deus 
inspirasse videtur mihi quidem, ut Serenissimam principem 
de mittendis muneribus adbortarer , Serenitati vero ejus, ut 
fidelia Consilia mea sequeretur, nuuquam enim magis in tem-
pore adferri vel dari potuissent. 
De reliquis negotiis, quae ad statum temporis praesentis 
et inopinatam banc mutationem spectant, per Hazi Jusuff 
Agam tam ad Serenissimam principem, quam ad generosam 
Dominationem Vestram uberius, volente Deo, perscribam, inte-
rea eandem rogo, ut de meo fraterno affectu erga omnes, qui 
operas suas communi causae et reipublicae saluti impendent. 
quemadmodum etiam erga dignissimam personam suam nequa-
quam dubitet, gratissimum mihi erit cum eadem, sicut hacte-
nus cum magnifico Domino Residente Straesburgh feci, mutuo 
l i t terarum officio fungi, consiliaque nostra communicare et si 
quae alia in re eidem pro mea imbecillitate inservire potero, 
jubeat et factum putet. Quod reliquum est, Serenissimae prin-
cipi Dominae meae clenientissimae humillima studia et officia 
mea ut commendet, unice rogo, et Deum optimum maximum 
precor, ut generosam Dominationem Yestram diu incolumem 
servet, votorumque suoruni compotem faciat. Datum Constan-
tinopoli, 4. die Decembris 1629. 
Generosae Dominationis Yestrae 
ad omnia studia et officia paratissimus amicus 
Cornelius Haga, m. p. 
legátus Belgiens. 
Lit teras generosi domini a Dreiling accepi, quibus ob 
temporis brevitatem et occupationes per praesentem cursorem 
non respondeo, fiet, volente Deo, per Hazi Jusufí" Agam. Bogo 
generosam Dominationem Yestram, ut eidem hoc significare 
et meo nomine plurimam salutatem impartire non dedignetur. 
Kiilczvm : Generoso ac nobilisimo d. Weigard Schulitz de Schulitzau, 
serenissimae sacri romani Imperii ac Transilvaniae principis aiilae intimo 
consiliario extradetur. 
(Eredetije a berlini titkos államlevéltárban.) 
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V I I . 1629. d e c z . 7. 
Húgai Kornél jelentése Katalinhoz. 
Durchlaiiclistigste und Hochgeborene Fürst in , meine gnä-
dige F r a u . 
Xachdem Ciirier so vonn hero denn h. dieses Molinalits 
abgeferdigett worden, hab Icli E . Dclil. zu weissen gethan 
dasienige, was ich inn ietzigen wichtigen geschäften ausgerich-
tett , wie dann diselbe vernehmenn können ausz der Copey 
meiner schreiben, so ich inn diesem brief uberschicke und 
damitt meine trewe dienst undt fleisz zu erkennen geben im 
fall, das die schreiben entweder durch untrew des Curiers, 
oder ander Ursachen halber inn E . Dchl. hande nicht gera-
then. Und hab dieselbe auisirt, wie Ich mit dem Her rn 
Cahimacham zu rede kommen und demselben die praesenten 
uberlieffertt, so für seine person. die Sultanin seine gemahlinn 
und die Mut te r desz groszen H e r r n geschickett worden. 
Yonn denen dreien Oferten, so mihr mitt unterschriebe-
nen E. Dchl. nahmen geschieckett vorden, hab Ich deren zwey 
uberantwortet t dem Her rn Cachimacham, für ihn eine undt 
die Sultaninn Mut te r des groszen Herren andere, deren Copey 
hab Ich hier wollen einschlieszen, mitt dem dato des 6. Sep-
tembris damit t anzudeuten, das auch wor dem traurigen 
Zufal l des absterben Ih r F . Durchl. hochlöblicher gedecht-
nüss, betten sich Ih re r trewlich erinnertt, nicht unterlaszendt, 
dem Her rn Cachimacham zu erkennen geben, das die schrei-
ben undt presenten, nachdem Jusuft ' Aga heimlich ami mich 
geschickett worden, zum Zeichnen oder P fand t der Danekbahr-
keitt undt trewliches gemüths E. Dchl. gegen denselbe freünde 
undt fautorn undt das es ehe nicht geschehen von wegen des 
mangels einer sichern undt heimlichem gelegenheitt, fleiszig 
entschuldigett, inmaszen dieselbe nicht gewust, wen sicher zu 
trawen, welchss mann mitt gnugsamer Satisfaction angenom-
men hatt, für eine wahre undt eigentliche entschuldigung. 
Deroher auch die obgemelte Presenten, das sie vor absterben 
Ih r F . D. gesichckt worden, mehr lieb undt fauor verursachett. 
als venn deren hernach viermahl so viel wehren ; inmaszen sie 
empfangen worden für Zeichnen eines trewhertzigen gemüths. 
da sie inn andern fall solten geachtet seien werden, als vann 
dieselben ausz groszer noht des ietzigen wesen verehrett wor-
den. Den gutten auszgang undt nutz wirdt E. 1). täglich in die-
ser schwebenden gefahr spünnen, weiln derselben nichts höhers 
von nothen, als die gunst undt freündschaft der vohrnehmsten 
Räthen bey diesem hoff darann so lang E. D. genieszen undt 
versichei-tt bleiben wirdt, haben sie keiner anschläge der feinde 
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SO wohll iiíi laiiclt als aiiszerlialb deszen zu fürchten. Weill 
aber E . D. durch ihre gnädige schreiben haben so groszes 
vertrawen nicht zu erkennen geben, das dieselbe sich demü-
tigkeitt meinen gutten E a h t zu folgen, ia auch anbefehlen 
inn dem hinführo zu continuiren, als kann ich nicht unter-
laszen von wegen der gebühr undt meiner natürlichen affection 
demselben zu dienen undt damitt daszelbe ins werck zu setzen, 
wihl ich E. D. trewlich aus der erfahrung der gescheften, so 
zwischen dieser hohen Por ten undt dem Königreich Sieben-
bürgen fürgeloffen, erklären, was derselben am höchsten vom 
nöthen sey. Die ürsach der groszen reputation undt nahmens, 
so I . E. D. löblicher gedächtnüsz, so woll inn Transylvanien, 
als inn der gantzen weit gehabt, wahr das grosze ansehen bey 
Ih r Türkischen Maiestet undt den vornehmsten Ra then dieser 
Porten, inmaszen sie derselben forsichtigkeitt und groszer 
erfahrung in Kriegssachen das gantze geleit der grentzen 
übergeben haben, also das 1. F . D. inn kurtzer Zeit t zu Ver-
wunderung der freünden und zue furcht dem feindt worden. 
Deszgleichen auch raüszen E. D. gesinnett seinn undt beden-
ckung, das derselben hoheit undt reputation inn Siebenbürgen 
undt auszerhalb des landes von Schutz Ihrer Türckischen undt 
keyserlichen Maiestet undt dero Rathen herrüre, welche nach 
ohrt der Türckischen nation E. D. müszen zu ihr bewegen 
mitt al lerhandt mittel. Undt obwoll I. E. D. hochlöblicher 
gedechtnüsz ihr Guverno nicht in favor der Eautorn gegrün-
dett, ia auch nicht wollen inn groswüchtigen Zufällen die 
nothwendige liberalitet gebrauchen, nichts desto vehniger E . 
D. müszen sich wohl anders stellen, bisz das alle Sachen wohl 
versichert werden. Dann I . F . D. wahren gebürtig in diesem 
landt undt seinn zu dieser dignitet gestiegen, obwoll nicht ohne 
gunst dieser Porte, vielmehr durch ihre eigene Tugendt undt 
Tapferkeit in Kriegswesen wieder den Römischen Keyser, also 
das diesellie vonn den Türcken nicht alleimi geliebett undt ge-
ehrett, sondern auch zu furcht worden. Entgegen E . T). sein 
eine auszlendische Fürs t inn bey solcher nation, die nicht wohl 
den deütschen gewogen undt wenig trew Ihren Herrn , ob sie schon 
Ihres herkommens wehren, deszen ich viehl Exempel gesehen 
inn allen denen Tractaten, so durch meine hende zAvieschen 
dieser Porten undt weilandt I. F . D. vorgeloffen. Undt kann 
kecklich undt ohne ubermuth sagen, dass venu ich inn dem 
vorgeloffenen Krieg inn Ungern nicht sonderlich I . F . D. ehe 
hoheitt inn acht genommen hette, die feinde hetten oftermahls 
mitt Ihren falschen angeben, zusagen undt presenten die ober-
handt bekommen vndt alles zu grundt gestoszen, bevor weill 
ich den meisten theil der diener allerhandt vntrew vnterworffen 
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befunden. Derohalben E. D. meinem Ralit nach werden weisz-
lich thun, den grnndt ihrer Sicherheit neben Gott vndt der 
gantzen aliection ihrer imterthanen in Favor vndt gunst des 
groszen Türckischen Her rn vndt dero Käthen zu legen, mitt 
welchen desto beszer zu handeln E. Durchl. werden nicht 
vnterlaszen nach dem alten gebrauch des Königreichs Sieben-
bürgen die ordentliche Presenten durch die Abgesandten, so 
dieselbe in Anfang ihrei' Regierung wegen des ietzigen 
gescheftes halben albero abfertigen wirdt zu senden, dann auch 
eine heimliche vndt nohtwendige corresi^ondenz mitt denen 
wo es von nöthen zu halten vndt das entweder durch mich, 
wofern derselben meine dienst beliebt, oder durch einen 
vonn Hoft' Junckern ihrer í ía t ion mitt meinem beystandt, 
dann den einwohnern des landes zu trawen inn dieser heim-
lichen Correspondenz ist nicht rahtsam, wie dann der H e r r 
Cahimacham selbst ausz sonderlicher affection, so ich inn ihm 
gegen E. D. erweckt, diesz zu schreiben inn seinen nahmen 
mihr anbefohlen inn erwegung, das es nicht ablauifen kann 
ohne groszwüchtige Sachen, sonderlich vonn wegen der sieben 
Grafschaften vndt die freye Städte der Heyducken, welche 
alle I . T. K . M. vnter ihren schütz angenohmen, willens sie 
zu defendiren vndt erhalten ebenermaszen, als Siebenbürgen 
vnter Jurisdiction E . D. vndt deren nachkommen. Yndt weill 
es allen ansehen nach scheinett, das darausz einn offener 
Krieg zwischen dieser Krohn vndt dem Römischen Keyser 
wirdt entstehen, allerley Zufälle vndt verenderung inn gemüt-
ten E . D. feinden vervrsachen, als wirdt es hoch von nöthen 
seinn, den Schatz nicht zu sparen, sondern die gehler allezeit 
hier zu halten, damitt mann sie inn Zei t t der noht wohl 
anlegen möchte, nach discretion deszen, dem es E. D. zu ver-
trawen beliebt. Es verbleilit inn meinen henden einn fäder 
Pusch vonn Diamant, dem Hernn Capitan Passa destinirtt 
vndt einn Ring für den Her rn ^Mufty, Vrsach deszen hab ich 
im vorigen schreiben angedeutet. Das feder Pusch wirdt man 
wohl mitt gelegener Zeitt anlegen bey dem Her rn Capitan 
Passa, ami stadt aber des rings dunckett mich würde beszei-
seinn zwey Peltz vonn Zobel zu kautien vndt damitt zwey 
freünde zu machen. Einn peltz für den Her rn Mufty soll 
genug seinn, der ander kann anderswo was gutts schaffen. 
Kanu der wegen E. D. sich bedencken, ob derselben die 
wehrt des rings vonn dan schicken oder mehr anordnen, den-
selben alhier zu verkauffen, beliebt. Hinführo achte Ichs vor 
beszer die wahi- vonn Seiden mitt geldt zu schicken, vmb 
damitt solche Sachen einzukauöen, so den Türcken gefällig, 
dann edelgestein werden gar zu tewr verkauff't vndt hier seinn 
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viehl liancle zufüllen viidt vnterscliädliclie persoiien zii couten-
tiren. Wofern imi Siebenbürgen geblümett Sammett zu bekom-
men. so soll es angenehm seinn ; die andere wahr wirdt alhie 
inn groszer menge gefunden, vndt als vermeine, beszer als imi 
Transylvanien. 
Yonn geldenn ist bequemer goldt ann Vngarischen vndt 
Siel)enbüi'gischen Ducateli zu schicken, weill mann sie viehl 
geheimer tragen kann als silber. Der newe Kesident so alliier 
vonn I. F. D. hochlöblicher gedechtnüsz mitt dem Herrn Legato 
(leorgio Apaffi abgefertigett worden, scheinett einn guter 
N'udt Űeisziger mann zu seinn vndt derohalben inn dem Ampt 
coniirmirt werden. Ich erkenne auch für trewen diener seines 
Für Stenn den Herrn Michael Tholdalaghi, vndt ob er schon 
l)aptisch ist, so hal) ich doch beszern inn diese lender zu 
kommen nicht gesehenn, deszgleichen hab ich befunden den 
vorigen Residenten herrn Blasius Litteraty vnserer Eeligion. 
Deszen erinnere Ich E. D. darumb auf, das sie kenne 
diejenigen, deren sich mann im fall, das beszere nicht vor-
handen wehren, sicher vndt nützlich bey dieser Porte gebrau-
chen kann, AVas anbelangett die Türckische diener, so allhier 
zu E. D. diensten taugen, hab ich derselben imi vorigen braffen 
vor allen den Jussuff Aga recommandihrtt vndt für glitt 
geachtet seiner noch einmahl meidung zu thun, dann ob er 
schon Türck ist, so hab ich doch keinen nicht befunden, dei' 
so trew, so wohl im dienst I. F. D. hochlöblicher gedechinüs, 
als auch E. D. wehre, dann er nichts vnterlaszen, was zu 
derselben eigenen nutz gehörig, vndt weill inn diesem ietzigen 
gescheft von nöthen seinn wirdt, das er mitt mihr eine heim-
liche Cori'espondenz habe, vmb mich zu informirn, so AVOII 
vonn der Siebenbürgischen, als auch des Keysers diener alhier 
Werbung, vndt sonderlich weill er für Gottfürchtigen Türckenn 
bey den vohrnehmsten geachtet wirdt, E. D. trewe vndt gutte 
affection gegen diese Porte bey den Türckischen höffen zu 
rühmen vndt zu preisenn, als werden sie weiszlich drann thun, 
wenn sie dem vorgemelten Jusuff Aga mitt einer Extraordi-
nari Cortesi empfangen (wie er dann hoch die gnade so er 
durch meine Pecomniendation bekommen gerühmett) vndt 
eine jährliche besoldung machen werden, vmb Ihm allein zum 
Dienst E. D. zu gebrauchen, mitt der Versicherung, das alle 
daszienige, was vl)er diesem trewen diener gespondirtt würdt. 
soll wohl angelegt werden. Er musz viehlmehr mitt dem hinn 
vndt herreisen auszszohnen, vndt weil es vmb dienst I. F. D. 
zu thun ist, empfiengt deshalben vonn dem Türcken keine 
bezahlung auszerhalb seiner besoldung, so ihm vonn dem 
Türckischen Keyser, deszen er Mutapharaca ist, verordnett 
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worden. Deszgleichen weill er imi meinen Dienst sich befindett 
eimi trewer vndt vonn selten qiialiteten Tolmetscher. mitt 
nalimen i^braham Corman, deszen mühe inn E. D. gesclieften 
ich mich gebraucht, hab ich niclit können vnterlaszen l'ih' 
E. ]). vnterthänigen vndt trewen diener zu recommandiren, 
wie dann der Jusuif Aga E. D. wirdt weitleuftiger lierichten, 
wie Ich es von nőthen sey bey dieser Porte solche diener zu 
lialten. AVo es auch E. D. beliebt mihr eine heimliche Com-
mission zu senden, mitt einem volmechtigen brief ann dem 
Herrn Cahimacham geschrieben mitt derselben eignen handt. 
ingleichen ettliche weise Garten mitt vnterschriebenen E. ,1). 
nahmen vmb sie zu gebrauchen inn künftigen fällen vndt 
dieselbe drobenn verpetschiren rnitt ihrem Privat Siegell, gleich 
wie ich gemacht inn dieser eingeschloszenen Karten, solte es 
wohl geschehen seinn ; vndt wofern diesellje vonn notlien achtet 
einenn Hoff Juncken für ihren heimlichen Agenten anhero ZTI 
senden, hab ich für gutt angesehen den Herrn Heinrich vonn 
Dreyling zu recommandiren, dann er mihr wohl l)ekandt. trew 
vndt tauglich befunden sieder der Zeitt, das er nach Constan-
tinopell im Dienst des Herrn Legaten I. K. ÄI. ausz Bölimen 
kommen. 
Im fall, das es geschiehet vndt E. I). entAveder ihn oder 
einen andern herschickett. so soll er vonn mihr also berichtet 
werden, wie die anliegenden derselben gesclieften erfordern. 
Darbey aber kann ich nicht verhalten derselben anzudeuten, 
das sie wohl bedencken wolle, ob solche Commissioii inn einer 
deutschen Person nicht einn neidt bey dem ordinari Residen-
ten, so woll auch bey der gantzen nation vervrsachen möchte, 
welches damitt es nicht geschehe, müszen E. D. zeittlich ver-
hütten. ia auch mitt den eiszerlichen gebehr den weniger 
Affection zu ihrer nation als zuvor beweisen ; darüber die ver-
stendigen leute, so sich im dienst derselben befinden werden, 
nicht offendirt. wiszendt, das es geschehe zum dienst E. D. 
vndt sie nicht zu zweifteln haben vonn derselben gnade vndt 
gütte. I. F. D. tödtlicher abgang Avurde hier heimlich, wie es 
sich viehler Trsachen halben gebühret, gehalten worden, wann 
es die Französischen Goldtschmieder, so sich in Sielieiibürgen 
aufhalten, nicht avisirtt hetten. Nichts desto weniger, weill es 
vonn dem Herrn Cahimacham mihr vndt andern so lieimlicli 
avisen bekommen, sonderlich vonn dem Herrn Legátus Georgio 
Apaffi bisz dato inn geheim gehalten, ia auch werleugiiett 
worden, vmb desto beszer E. D, Sachen ohne getümmel vndt 
disputát zu expedihren, das geschrey ist vor vngewisz gehal-
ten, vonn andern geglaubt, vonn andern nicht. Darülier Ich 
E. 1). hal) wollen erinnern deszhal])en, damit man hinfüro, wenn 
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die Corier ami diese Por ten s]3edirt Averdeii, denselben bey eidt 
viidt groszer straff verbiete, keine schrei])en vomì PriA'at Per-
sonen so wolil für Constantinopel, als in Yalacliej ohne viszen-
scliaft E . 1). einzunehmen. Inn dem ich das geschrieben, mein 
gcnielter Tolmetscher Cormanno ha t t mich l)erichtet, welcher 
maszen er yernommeii, das ettliche vbel affectionirte Pei'sonen 
wollen den Herrn Cahimacham verhetzen, das er mitt gele-
genheit dieser mutation die restitntion der Gemma so vonn 
weilandt T. F . D. als dieselbe znm Fürs tenthnmb promovirett 
woi'den, zugesagett, solte abfoderii, ia anch Vermehrung des 
jeiigen Tril)uts liisz zu 12 tansendt Dncaten, wie vor diesem 
1)eza]ilt worden: derohall)en Ich alsl)a]dt zu dem Her rn Calii-
macham gescliickt vmb ihm das zu avisirn vndt zu l)itten, er 
wolle nicht dergleichen falsclien angeben glaul)en geben. Dar-
auf er milir freüudtlich geantworttet : er Avolte keines weges 
zulaszen E. I). zu molestiren, sondern dieselbe liel)en vndt 
scliützen wieder allerley anfrührische lente, niclit vnteiiaszendt 
vonn seiner Person dasienige thun, was ihm gebührett vndt 
der hofnnug, E. D. als eine Person von hohem gebliitt, wer-
den viszen seine dienste zu gel)rauchen. E r sagte auch weitter, 
das er dem Her rn Legato (leorgio Apafi i im nalimen des 
groszen Türckischen Her rn E . 1). Person ernstlich recommeu-
dilirtt vndt ihie Maiestet entschloszeu, diesell)e inn Posses des 
I 'ürstenthumbs zu schützen, vermöge der erwehlung der Stände 
vndt der coniirmation nach l)ey dieser hoher pcnten. Hann 
auch das die Presenten, so der Sultaninn Mut ter des Groszen 
Herrn vndt seiner Gemahlinn verehrtt worden, gar angenehm 
gewesen vndt l)ey derse]1)en Hoheit eine grosze aftection gegen 
E . 1). vervrsachett, wie er dann sell)st ann E . D. scln'eiben 
wii'dt vndt aneli der Sultaninn, wo nicht mitt diesem Legateli, 
wegen der Kürtze der Zeitt vndt das sich die Mutter des 
groszen Herrn, Avas vnpasz befmdett, so Avirdt es doch mitt 
anderer gelegenheit geschehen. Alliier Avirdt sehr begehrett 
die freündtschaft I . K . Avürden ansz ScliAveden, Avie Icli E . D. 
im vorigen schreilien avisirt vndt befinde, das I h r Maiestet 
vonn Avegen E. I). gescheften solte auf das eheste zu dem 
vndt einem vorm A dell alhei'o abfertigen, vndt zAveiffele nicht 
E. D., Averden da,rinn ihi- bestes thun, vmb die sacJien ins 
wei-ck zu setzen. Es liefindett sich alhier vnter diener E. I). 
ein Tolmetscher mitt nahmen Sulficar ciaus, gar verdechtig 
vndt nicht AvohP gcAvogen gegen Siebenbürgen. Vrsach deszen 
erkenne ich, Avere die geringe Satisfaction, so er vonn Ih r E. I). 
hochlöblicher gedechtnüsz gehabt, Avie Ich ihn dann oftmahl 
hab gehőrtt klagen, das er im dienst I . E. H. das seinige 
verzehrte ohne allen recompens. Darausz dann dergleichen leüte 
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sich resolvirn vngebührliclie mittel zu suclieii vmb ilire Fami-
lien zu erhalten, wie dann er oftmahl also getlian vndt viehl 
heimliche Sachen I . F . D. den die norm des Keysers offen-
hahret t . Welches im meiner A. F . yertrauter weisz schreil)e, 
damit dieselbe wisze, das gemelter Siilficar ciaus grosz bey den 
vohrnehmen Türcken geachtet wirdt vndt weill er gi'osze 
erfahrenlieitt der Siebenbürgisclien Sachen hatt vndt vielen 
heimligkeiten bewnst, kann er viehl gntts vndt viehl vbels inn 
allen Zufäl len schaffen. Derohalben E. I). werden weiszlich 
dranthun, venn sie mitt ihm dissimulihren, allerley Cortesi 
mitt gnädigem Zuschreiben vndt ehrlicher Verehrung erzeigen 
\verden mitt der hofnung, das er vonn E. D. áoll beszer 
t ract i r t t seinn als vor diesem, vndt verholte, das mann durcli 
solches mittell würde können verhindern alle seine bőse vor-
haben, so er ausz böser aíFection gegen I . F . D. wegen der 
vorgemelten Ursachen gehabt. Deszhalben der H e r r Cahima-
cham mihr sell)st solches ann E. D. zu schreiben angemuttete ; 
vndt weil Ich gesehen vndt vonn langer Zeitt gewust, wie 
hoch der gemelte Sulticar ciaus bey den vornehmen Türcken 
geachtett wirdt, hab ich ihm gutte Vertröstung vndt anlei-
tung laszen thun, das er inn der trew gegen E. D. wolle 
verharren vndt ihm versprechen, das dieselbe, als eine Fürs-
tinn vonn hohem stam, würde gröszer liberalitet gegen ihm 
gebrauchen, als es vor diesem geschehen. Ausz welchem 
Exempell E . D. nach denselben hohen verstandt kann wohl 
muth maszen, durch was mitteil mann hier bey den Türcken 
so wohl kleinen, als grossen ihren favor erlangen vndt behal-
ten thut. Der Vrsachen halben zum beschlusz dieses meines 
weitleüftigen vndt verdrieszlichen discurs, doch aber nothwen-
digen bitte Ich E. D. durch die wolfahrtt, so ich wünsche 
ihrer hoheit. sie wollen keinen glauben geben denienigen, so 
derselben rathen, im sparen I. F . D. weilandt ihres Ehemansz 
fuszstapfen nachzufolgen, gleich wie sie auch derselben wieder 
gerathen haben keine Presenten anhero zu schicken, die doch 
groszen nutz geschaifett haben vndt zur Zeit I . F . D. wegen 
des gefahrlichen Zustandts, darinn sich dieselbe befunden, 
hoch von nöthen gewesen, sondern sie wolle viehl lieber vonn 
Ih r selbst vndt den Eä then ihrer nation gutten Hallt faszen 
vndt heimlich thun, was derselben beliebt, weill sie nhunmehr 
alles inn ihrer macht hat t vndt damitt disponirn kann nach 
ihrem belieben. Zum beschlusz bitte Ich E. D., sie wolle mihr 
verzeichen, wofern ich zu weitleüftig vndt kecklich inn meinen 
Eahtschlägen worden, weill diesz alles herrüret t ausz groszer 
begihre dersell)en zu dienen. Damit t bitte Ich die Göttliche 
]\raiestet. sie wolle E. D. glück vndt heill zu ilirer Regierung 
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verleihen vndt dieselbe imi giitter gesundtheitt vndt langen 
leben erlialten ; küszeii derlialben E. I). samtt mitt meiner 
HaiiszlVaAv die bände vndt bedancken vns beyde fűr die 
Zeichen der (luade, so dieselbe dnrch den Jusiiff Aga vns 
liatt verehren wollen vndt vonn vns mitt vnterthaniger ehr 
empfangen werden. Geben zn Constantinopell, den 7. des 
Decembris 1629. 
E. E. D. 
getrewer vndt vnterthaniger Diener 
Cornelins Haga, m. p. 
Külczim : Der Durclileüchtigsten viidt Hochgebolivneii Fürstin 
vndt F. F. Fraw Catliarina, des heiligen Römisclien ßeiclis vndt inn 
Siebenbürgen Fürstin, vonn eingetlieilten des Eeichs inn Vngarn Prawen 
vndt der Sicnlen Grävinn, meiner gnädigen Frawen. 
Más Írással : Oollatum cum orginali. 
(Hitelesített másolata a berlini titkos államlevéltárbau.) 
V I I L 1629. d e c z . 10. 
Hágai Kornél levele SchiiUzhox:. 
Generose et nobilissime vir, domine et amice honorande. 
Ex litteris meis per cursorem missis, quariim paria 
proi)ter siispectam mihi latoris fidem bis inclndere visum fuit, 
Generosa Dominatio Vestra breviter intellexit, (piomodo ne 
gotia Serenissimae Dominae Principis feliciter in hac Por ta 
expedita fneriint. Nunc vero cum Hazi Jusutf Aga ad Sere-
nitatem ejus ablegetur, nolui deesse officio meo, sed Serenis-
simae Principis de me expectationi abunde satisfacere atque 
eandem de omnibus et singulis, quae in posterum facto opus 
crunt, fidel iter et candide certiorem facere. E t cum intelle-
xero Serenitatem ejus in omnibus arduis negotiis suis Consilio 
Generosae Dominationis Vestrae potissimum uti, ego libenter 
cum ea, quemadmodum ante hac cum Magnifico Domino 
Straesburgk feci, Consilia mea communicabo. Gaudeo Serenis-
simani Principem non latere multorum in illa Hungar ica 
natione praesumptionem et fere omnium, quotquot sunt, ani-
morura instabilitatem. E a de causa consilium Serenitati ejus 
antea dedi et nunc denuo serio inculcavi, ut quietis et securi-
tatis suae fundamentum in hac Excelsa Por t a jaciat, queniatl-
modum per gratiam et admirabilem Dei providentiam in ipso 
puncto, cum praesens rerum suarum status id maxime postu-
labat, felicissime factum est, ita ut nullás aemuloruni vei 
adversariorum artes vei machinationes timere debeat. Quantum 
ad me attinet, toto ilio tempore, quo Serenissimus Princeps 
gloriosae memoriae cum incerto et periculoso ilio morbo 
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liydropis conílictatiis est, non cessavi fidelem et \liligenteni 
curam Serenissiniae Principis habere, in (pio studio ac ze]o 
ili posteriim quoque, Deo propiciante et vitáin inilii largiente, 
perseverato, maxime cum antea ex litteris Suae Serenitatis, 
et nunc quoque ex iis, quas a Grenerosa IJominatione Vestra 
nomine ejusdem accepi, satis superque intellexerim, operani et 
Consilia mea clementissimae Dominae meae gratissima fuisse, 
quae si in posterum etiam sequi dignabitur, sperandum est, 
non minorem, quam defunctus Serenissimus Princejis benevo-
lentiam in liac Po r t a expertus fuit, Serenitatem ejus quoque 
experturam esse. Hoc praesentibus litteris meis consilium 
eidem dedi, ut ad stabiliendas res suas in regno extraneo, ubi 
nulla consangvinitatis vincula liabet, l iberalitatem exerceat 
apud illos, qui in lioc imperio rerum potiuntur, (|uorum auto-
r i ta te sese tam contra internos, quam externos liostes tueri 
poterit. Qiiomodo Serenitas Sua gerere sese debeat erga gen-
tein Hungaricam, prudentissimo jiidicio ejus et consiliariorum 
relinquo. Loquor de aula imperatoris Turcici muneribus 
assueta, ubi benevolentia part im fidelibiis officiis, sed maxime 
donis acquiritiir et conservatur ; necessariiim igitiir est, ut 
praeter ordinaria ninnerà, quae in primo regiminis ingressu 
Imperator i et Visiriis mitti et ab iisdem ut debitum accipi 
solent, et nihil vel parum o])ligant, secretam praeterea tam 
cum ipso Imperatore, quam cum reliquis liberalitatem exerceat, 
(|uae omnibus publicis donationiljus longissime praeponderal)it, 
aninios(pie Turcariini singulariter ad gratitudinis officia 
movebit. 
(^uamvis defunctus Serenissimus Princeps se tam nuig-
iiitice gesserit, tot tantoscpie laliores contra hostes hujus ini-
perii siistinuerit, non tamen defueruiit, qui cum ea munera 
non darentur , (piae se meruisse putabant , heroicas actiones 
ejus caliimniari et fidem apud Im})eratoreni, Dominos Visirios, 
aliosque Magnates in dubium vocare non interniiserunt. 
Quanto niagis Serenissima Domina Prince])S nata in 
Uerniania Turcis plerumque inimica et Semper sus})ecta alj 
insidiis malevolorum cavere et tempestive prospicere sibi de])et ? 
Hoc Generosae Dominationi Vestrae affirmare possuin, ininist-
ros imperatoris Ferdinandi et Hispaniarum regis pensionarios, 
cum demittendo vexillo ad Suam Serenitatem discerparetur et 
multae difticultates moverentur, Tiircas sedulo instruxisse, 
Principeni ex Germania ortani et praecipuis })rincipilnis imperii 
sanguine ét aftinitate conjunctani buie Por tae admodum sus-
pectam esse de1)ere, ne tandem ali([uando rerum in Transil-
vania potita et ad secundas nuptias cum Germano vel 
Austriaco principe transiens regniiin suiini imperio Komano 
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sul)]iiittat et liereditariiiiu reddat. Qiiae et plurima alia argii-
]íienta Turcis a dictis iniiiistris siibministrata et ab iis contra 
successioiiem principis feminae in medium addiicta gravissime 
a me rejecta fueriint, ita ut post aliquot mensium moram 
sententia Domini Caliimacliami mihi amicissimi vicerit et 
legatio ad Suam Serenitatem cum vexillo expedita fuerit. 
C^uae apud Generosam Dominationem Yestram commemorare 
volui, ut cognoscat me gravissimis de causis, cum intima 
penetralia hujus imperii et omnium ministrorum, secretorum 
sensuum mihi probe cognita sint, Serenissimam Principem ad 
liberalitatem exercendam tam serio adhortatum fuisse, quod 
ipsum etiam apud Grenerosam Dominationem Vestrani repeto, 
eamque conjuro, ne patiatur animum Serenissimae Principis 
artibus avarissimorum hominum, quales in ista provincia sunt 
jilurimi, ab hoc Consilio meo alienari. Nunc quoque, cum vix 
dum fama de morte Serenissimi Principis vulgo credatur, 
vaiü sparguntur rumores, videlicet Andreám Batorium auxilio 
caesaris Ferdinandi et regis Poloniae regnum Transilvaniae 
aft'ectare, judico non defuturos etiam in istis partibus alios 
caesarianorum et papistarum partium fautores. Itaque Serenis-
sima Princeps Consilia sua secreta, quae cum ministris hujus 
Portae agitat, nemini aperiat. Quaecunque ad me mittet, fide-
lissime et secretissime nomine illius, ubi opus erit, dispensa-
buntur et distribuentur et omnium exactissimam reddam 
rationem, cum personam et operam meam Serenitati ejus con-
sacratas velini. Caveat sibi a veneno, cum antidota apud Gene-
rosam Dominationem Vestrani praestantissima inveniri non 
dubitem. Multa particularia ad Serenissimam Principem scripsi 
et inter alia, ut Serenissimo regi Sueciae autor sit, ut quam 
primum aliquem ad liane Portam, quae amicitiam Majestatis 
Suae valde desiderat, expedire velit, cum ejusdem cum hoc 
imperio arctior coujunctio ad majorem Serenissimae Principis 
autoritatem et securitatem tani intra, quam extra regnum 
Transilvaniae, maximum momentum habitura sit. Mentionem 
etiani feci de Hazi Jusuff Aga, de interprete meo Cormano, 
de Sullicario siaviso, aliisque rebus, (|uae ut recte currentur 
et expediantur, magni Serenissimae Principis interest et iidei 
atque prudentiae Generosae Dominationis A^estrae commendata 
volo. Non est necesse, nec tempus, neque occui)ationes patiun-
tur ea, quae late litteris meis ad ySerenissimam Principem 
sunt comprehensa, hic sigillatim repetere, cum non dubitem, 
([uin Serenitas ejus illas communicatura sit cum Generosa 
Dominatione Vestra, cui inclusos secretos caracteres mitto, ut 
in arduis et arcanis negotiis iisdem utamur. His Deuni opti-
mum maximum precor, ut Generosam Dominationem Vestram 
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cliu iiicohimem servet. .Datum Constantinopoli A'III . die 
Deceinbris J629. 
8i aliqua alia iioiiiiiia niagnatuii) in istis i)aiti])iis secre-
tis caracteribus adjuiigi del)eant, denarosa I)on)inatio V'estra 
cadein exemplari suo cum seipientibus numeris a.scril:)at et me 
certiorem de iis faciat. 
Cum magniticum Dominum legatum liodie adliuc hie 
moram lacere intelligerem, panca de praesenti oi'l)is cliristia-
nae constitutione Iiis addere volui. Primo (juod attinet ad 
statum reipublicae nostrae, praepotentes domini ordines gene-
rale« iiac aestate singulari Dei Providentia et beneticio duabus 
insignibus victoriis de rege Hispaniarura potiti sunt, egregia 
scilicet et magna vi Illustrissimus Princeps Auraieus innni-
tissimam e^ omnium opinione pi'opter adjacentes paludes 
inaccessabilèm civitateni Silvani Ducis, vulgo Bolduc nomina-
tam expugnavit, Hispaniarum regis et lni])eratoris Ferdi-
ninidi exercitibus f rus t ra castra nostra oppugnantibus. Wesalia 
praeterea, ubi Hispani et caesariani omnia arma, commeatus. 
tliesauros et praedas suas per totani Germaniam, Holsatiam 
et Jütlaiidiani per aliquot aiinos coacervatas. totnm denicjue 
nerviim belli deposuerant. decimo nono die August i sine pro-
fusione sanguinis et sine ullis expensis stratagemate (jnodam 
militari feliciter et quasi coelesti dono in potestatem domino-
rum meorum venit, unde factum est. ut exercitus Hispanicus 
et caesarianus. (jui in ditiones nostras. scilicet in Veluaiu 
Geldriae partém irrujitionem fecerunt, coacti fuerint tur})! quasi 
fugo se salvare et plurimi defectu aimonae inedia perire, ita 
ut niaximi et formidabiles exercitus illorum cum incredibili 
detrimento dissipati dicantur. C^uamobrem opoi'tunitatem nactus 
liellicosissimus et felicissimus Prince})s Auriacus (qui centum 
millium militum copias ducel)at) ad novam se expeditionem 
accingebat. In I ta l ia c [ u 0 q u e omnia armorum sunt ])lena. ob 
ducatus Mantuanum et Moiitisferratensem, (luoriim legitimum 
baeredem et possessorem diiceni Nivernensem contra caesareni 
Hispanum et Sabaudum defendunt rex (xalliarum et Veneti ; 
non minus ardet bello Helvetia, et in Germania nemo a furore, 
ambitione et persecutione donius i \us t r iacae tutus. omnia jura 
imperii turjii ter ab illa violata, ita ut vi non amplius legiltus 
l'es gei'atur. Sperandum est Deum propediem tantain sanguinis 
innoxii profusionem secure ulturum et omiuis ealaniitates. 
([uibus orbis cbristianus similes nunquam vidit, in capita 
tvrannorum et autorum conversui'um esse. 
Celare bic ([uoque non possum Generosam Dominatio-
nem Vestr;im, me vicesimo primo die Septembris praeteriti 
l i t teras meas. cum aliis ad Illustrem Dominum l 'homam Koe, 
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legatum Serenissimi regis Magiiae Brittanniae in Eoriissiani 
vei castra Serenissimi regis Siieciae expediendas ad Serenissi-
mum Principem ])iae memoriae misisse. f|uas Serenitatis Suae 
continuo oratori, (jni nunc in Ti-ansilvaniam revertitur, dai'i 
jussi, et cum negotia. ([uae in iisdem tractantur, ad statum 
omnium ortliodoxorum et confoederatorum jn'aecipue pertinent, 
et ne Consilia divulgentur, magni interest, rogo (lenerosam 
I )ominationem Vestram ut inquirere dignetur, an tales litterae 
meae ad manus Serenissimi Principis pervenerint, et si non. 
dictum oratoreni examinet, (jua via aut ratione eas transmi-
serit. Non latet j)raeterea Generosam J)ominationem Yestram. 
([uantopere Serenissimus I^rinceps i)iae niemoriae milii com-
mendaverit Illustrissimum Dominum Marchionem Ysideum et 
generosum rk)minum Jacobum Poussellum. et ob quam ardua 
et maximi momenti negotia ad liane Portám veneiint, et Line 
cum litteris credentialibus Suae Serenitatis ad Serenissimum 
Magnum lJucem Moscoviae profecti sint. Cum autem pro))ter 
morbum Supremi Yisi]-ii et adversariorum calumnias et sinis-
ti'as macliinationes liic per aliquot menses propriis sumptibus, 
usque ad discessum dicti Yisirii moram traliere coacti fuerint, 
et ipsis ea de causa ad continuationem tam longi itineris 
viaticum deesset, dictus dominus Eoussellus post multas et 
longas sollicitationes ducentos ducatos aureos nomine Sere-
nissimis Principis. pro cujus legato apud Magnum Ducem 
Moscoviae virtute eredentialium litterarum se gerebat, a me 
mutuatus est, promittendo. Serenitatem Suam libenter summám 
ista]n persoluturam esse, cum sine illa munus suum adimplere 
minime posse aftirmaret. Dedit mihi ea de causa chyrogra-
plium nomine Serenitatis Suae, ad quam etiam ante disces-
sum suum liac de causa scripsit et humiliter, ut dieta summa 
mihi solvetur, rogavit. Quamvis ego de pecunia isti eroganda 
nullum a Serenitate Sua mandatum liaberem, qua etiam 
excusatione per multos dies usus fui, tarnen cum dictum 
Dominum üousselhmi extrema necessitate coactum ad Dominos 
legatos Magnae Brittanniae et reipublicae Yenetae confugere 
et meam erga Serenitatem Suam tidem et integritateni propter 
negatam ipsi ejus nomine [)arvam pecuniae summám in dubium 
vocare viderem atque simul etiam litteras commendatitias et 
credentiales, (juibus Serenitas Sua a me postulavit, ut ipsi in 
omnibus tidem indubitatam adhiberem, penitius inspicerem, non 
potui tandem, ne cursus tantorum negotiorum impediretur, 
vei alii id. (juod ego recusarem, nomine Serenitatis Suae 
praestarent, quin petitioni ejus satisfacerem ; Hazi Jusuii' Aga 
liujus actionis et quantum praeterea laboris in expeditione 
ista sumpserim, testis est oculatus et auritus. Quae Generosae 
iai^./ 
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])üniinatioiii Vestrae singiiiíicare volui, ut quamvis Sereiiissi-
iiiiis Priiiccps piae memoriae in iiltimis litteris suis lìropter 
lauguorein morbi nullám ea de re mentionem fecerit, benigne 
animi mei pr(jmptitu(linem atque rationes meas apud Sere-
nissimam Principem et illustrissinmm Dominum Cluhernato-
rem (cui liac de re etiam scripsi) interpretari et me favore 
suo, ut predicti mutui solutio fiat, prosegui velit. Datum X . die 
Decembris 1629. 
Generosae Dominationis A^estrae 
observantissimus 
Cornelius Haga, m. p. 
legátus Belgicus. 
Kiilczim : Generoso ac nobilissimo viro domijio Weighard Scbulitz 
de Scliulitzau, sereuissimae sacri romani imperii ac Transjdvaniae prin-
cipis consiliario, fidelissimo domino ac amico lionorando. 
(Eredetije a berlini titkos államlevéltárban.) 
I X . ]629. d e c z . 10. 
Hagai Kornél jelentése Katalinnal-. 
Durclileiclitige vndt Hocligel)orne Fürs t in vndt meine 
gnedigste Fraw. 
Mit dem Curier aus Transilvanien, so von dieser hoben 
portén au E . D. zurück gescliieckt vorden, hab Ich gnugsam 
dem herrn Schulitz berichtet, Avie es vm der itziegen geschei-
ten halben bey dem Turckischen hofi' beschaffen, sambt auch 
mein trewliertziges mitleiden von "wegen des tötlichen abganges 
I. F . D. hochlöblicher gedechtnüsz zu erkennen geben, vndt 
Aveill sich die gelegenheit dem Woledlen herni Legaten 
Georgium Apaffi zu besuchen praesvatirt, nicht vnterlaszen 
•wollen, noch einmahl E. F . D. zu wissen thun, das die traw-
rige Zeitung vom absterben I. F . D. hochlöblicher gedechtnüs 
höchlich von niedrigen vndt hohen standes perschonen alliier 
beklagt -worden, inmasen dersell^en gesundheit vndt langes 
leben der gantzen Christenheit hochangelegen gewesen. AVeill 
aber dem Almechtigen Gott, deszen raht vndt beschluss vner-
forschlich ist, also gefallen, alsz müszen Avir vns deszen Avillen 
ergeben vndt alles, Avas vns von demselben autferlegt Avirdt, 
mit gedult vndt sanfmutigkeit tragen. Ich von vnterdeszen 
E. F . D. nicht verhalten, das Ich noch meinem vermögen l)ey 
dem herren C^ahimacham meinem vertraAvten freind alle sachen 
also bestelt. das dieselbe Aveder von der confirmation zve 
succesion. noch gutten Wollstand des landt vndt allen müg-
lichen succurs im fall der noht nicht zu zAveiffeln ha t t ; Avie 
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E. F . I). der AVolleclle licrr legát, deszen grosze trew viidt 
Vleis alliier gespürt Avorden, grőszern bericlit d a r v o n ertlieilen 
soll viidt Ich für meine persolni nicht vnterlaszen dieselbe 
hhifüro von allen Sachen zu avisiren. Der liebe Gott wolle 
E. E. gnediglich trösten vndt derselben allerley glück vndt 
W'ollfart verleihen. Geben zu Constantinopel, den 10. des 
Decemb. anno 1629. 
E. E. D. 
trew vndt vntertheniger Diener 
Cornelius Haga, ni. p. 
Külczim : Serenissimae principi ac dominae dominae Gatliariiiae, 
sacri romani imperii ac Transilvaniae principi, partium regni Hungáriáé 
Dominae ac siculorum comitissae, dominae clementissimae. 
Más Írással : Concordat cum originali. 
F. V. a . 
(Hitelesített másolata a berlini titkos államle,véltárban,) 
X. 1629. d e c z . 11. 
Húgai Kornél jelentése Katalinhoz. 
Durchleichtigste vndt Hochgeborne Eürst in vndt meine 
gnedigste Eraw. 
Durch diesen Hof Juncker , Conrado Wedel avisire Ich 
derselben, das Ich meine schreiben so woll an E. D., als auch 
an den lierren Doctor Schulitz, dem Jusutf Aga vberlüfert 
hab. damit E. D. wisse, von wem dieselbe abzufordern, daraus 
dieselbe weitleuftig vernehmen wirdt, was Ich von den itzigen 
gescheften schreibe. Damit auch der herr I jegat Georgius 
Apafii ihm keine gedancke mache, das Ich heimlich durch 
den Ju?;nff Aga an E. D. geschrieben, alsz hab Ich Ihm auch 
ein schreiben von Complementz vberantworten vndt denselben 
perseli onlich begruszen wollen. 
Gott der Almechtige wolle vnterdeszen E. 1). vnter 
seinen gnedigen schütz vndt glücklichen Wolls tandt erhalten. 
Geben in eil zu Constantinopel, den 11. December 1629. 
E. E. D. 
trew^er vndt vntertheniger Diener 
Cornelius Haga, m. p. 
Külczim : Der Durclileiclitigsten vndt Hocligebornen Fürstin vndt 
F. F. Frawen Catliarina, des Heyligen lloniisclien Eeiclis vndt in Sieben-
bürgen Fürstin, von eingetheilten des Eeichs Vngern Frawen vndt der 
Siculen G-räfin, meiner gnedigsten Frawen. 
Más írással ; Concordat cum originali. 
F. V. G. 
(Hitelesített másolata a berlini titkos államlevéltárban.) 
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X I 1629. d e c z . 1 1. 
Háf/ai Kornél jelentése Katnlinnal\ 
Durchleüclitigste Pürstiii. 
A\'eiln der H e r r Legat etliche tage länger ist alhie]-
aiift'gehalten worden, nachdem ich alle meine schreiben abge-
fertieget, hab nicht wollen vnterlaszen E. F . D. zu avisiren, 
was derzwischen vorgeloifen ist, nemlich das der H e r r Cahi-
macham anif mein begehren gestern bey nacht den Her rn 
Legaten ruifen laszen vndt im nahmen des Türckischen Key-
sers E. I). ernstlich recomandirt vndt angeordtnet den Stän-
den des Landes anzumelden, Ihre Mayestet werden resolvirt 
mitt gantzem seinem Eeicli dieselbe im posses des Kőniegs-
reich Siebenbürgen wieder alle auftrührische Leütt . so AVOII 
im Landt , als auszerhalb deszen zu erhalten. Dann auch der 
gemelte H e r r Cahimacham hette mündtlich derselben Person 
(lem Türckischen Keüser recomendiret vndt zu wiszen gethan, 
er habe von E . E. I). schreiben zu bezeügen derselben trew 
gegen Ih re Mayestät t empfangen ihre liberalitet gelobet, wel-
ches dem Kaüser, als einem jungen Eürsten gar angenehm 
geAvesen. ]\lüszen sich derohalber. E . D. seiner im anfang der 
Eegierung mitt heimlicher vndt Ext raordinar i danckbarkeit 
versicheren, wie ich dann weitleüö'tieg diesz von nöthen zu 
sein hab erwiesen. E r liesz mir auch anmelden, dasz die 
Türcken im anfang des Fürs tent lmmbs von E . E. L). als eines 
hohes Stanis Fürs t in grosze Sachen erwarten wollen, vndt das 
er Avolte Avünschen. dasz anstadt des feder Puschs, so im 
Nahmen E . I). praesentirt Avorden, so viel geldt zu kommen 
liesze. Ich bitte deroAvegen E. F . D., sie Avollen ihm durch 
den Jusutf Aga solches geldt schicken vndt mir anordtnen. 
wofern desselben beliebt, den Federpusch Avieder zurückschicken, 
oder etwas in ein ordt. AVO es von nöthen sein Avirdt verehren. 
Geschrieben in eill den 11. des Decembr. 1629. 
J . F . I). 
getreAvster vndt vnterthänigster Diener 
Cornelius Haga, m. p. 
N. B. Ich hab vergeszen das vornembste einzuschreiben, 
dasz nemlich gestern bey Xacht der H e r r Cahimacham im 
Nahmen des Türckischen Iveüsers den Herrn Legaten ein 
grossen Eyd durch ihr gesetz gethan, Ihre Mayestätt Averden 
resoLiret E. F . I). mitt gantzer seiner Macht in posses zu 
erhalten vndt zu schützen vndt disz den Ständen anzumelden be-
fohlen, damitt sie keines Aveges ihnen anderer gedancken machen. 
Mds írással : Concordat cum literis a serenissima principe nobis 
exhibitis. 
(Hitelesített másolata a berlini titkos államlevéltárban.) 
SZKKFOGLALÁSA TÖRTÉNETÉHEZ, -4:45 
X I L 1629. d e c z . 11. 
Hágai Kornél levele Katalinlioz. 
Diirclileiichtigste Fürstin, Cliiedigste Fraw. 
Diesen eingeschlossen Brieff an E. F . D. hat t mir der H e r r 
Cahimakam zugescliickt vndt vmb das die sacken zwisclien ikme o > 
vndt E. F . D. möchten heimlich geli alten werden, hat t er an mich 
versucht, denselben zu vertolmetschen, welches geschehen vndt 
allhir he}gefügett, küssende hiemitt vnterthenig die liende Ilire 
F . Dcht. In Constantinopell, den 11. Deceml)ris 1629. 
I. F . D. 
getrewster vndt vnterthänigster Diener 
Cornelius Haga, m. p. 
Külczim.' Den Durclileüchtigsten vndt Hocligebornen Fürstin vndt 
F. Fra-\v Catharina, des Heyligen Eömisclien Reichs vndt in Siebenbürgen 
Fürstin, von eingetlieils des Eeiclis Vngern Frawen vndt der Siknlen 
Grävin, meiner G-enädigen Frawen. 
Más írással : Cum autbentico condordat. 
« 
A levél melléklete: 
K. n. 
Translationes Schreiben des H e r r n Cahimacham an E. F . D. 
Xach dem ordinar, tit., welcher, weil es E. D. beAvust 
1 laben, unvonnöhten zu schreiben geachtet. 
Vnser vielgeliebten Könige auf Vngern vnnd Fürs ten in 
Siebenbürgen, F raw Catharinae melden wir grusz vndt alles 
gutts vermöge der Liebe vndt Freündtschafft , so derselbe zu 
der hohen Porten unsers groszmechtiegen Keysers traget, mitt 
dem sie zu aller Zeit in trewer verljündtnüsz gestanden. 
Vndt nach dem freündtlicher vndt vollerlieb grusz thun wir 
derselben zu wiszen, dasz wir von E . F . D. durch den Her rn 
I^egaten ausz Hollaiidt heimlich ein sehr freindtliches schreiben 
empfangen vndt darausz vernohmmen alles, was vns dieselbe 
zuschreibet. Welcher ursach halben wir E, D, Freündt , haben 
ihr vielmehr affection vndt gröszer vertrawen, als zu derselben 
Eheman hochlöblicher gedechtnüsz, erzeigen vndt nicht vnter-
laszen wollen in allen ihren geschafften mehi', als derselben 
])egehren gewesen zu helffen, vndt zu schützen wieder alle 
feünde, die sich wieder ihre Person endtblücken möchten. 
J a auch dem Passa von Buda vndt seinem gantzen Krieges-
volck, dem Passa von Bosna vndt andern Gubernatorn der 
gräntzen in bereitschafft zu sein anbefohlen. Desgleichen auch 
dem Tar t a r Cham, den Fürs ten aus Moldavia vndt AValachai 
im nahmen des groszen Her rn von wegen der hültf zugeschrie-
Ijen vndt comandiret, welche alle bereit vndt ileiszig sich 
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geliraucJien werden in allen denienigen, was die notli ei foderen 
tliutt ohn allen niangel. Dem Rőniisclien Keyser vndt dem 
Pa la t in liatt auch der grosze H e r r berichtet, er wolle nicht 
7ÁI lassen E . F . I). vndt ihr I^andt keines weges zu molestiren. 
W^orin wir derselben mehr zu gefallen gethan, als ihr begeh-
ren gewesen vndt verhoffen nach diesem allen ihr trew gemiitt 
vndt Correspondentz zu sehen, vndt weil vns diesell)e geschrie-
ben, dasz wir sie wollen für unsere Liebe Tochter erkennen, 
als haben wir spuren laszen vnser mehr als vätterlich gemtttt 
vndt gut ten willen dersel])en zu helffen vndt dai'zu allen favoi-
vndt vermögen Avagen von grundt vnsers hertzen. Von dero-
lialben E . T). in dem fall sicher vndt ohn alle gedancken 
sein, dann wir an vns nichts laszen mangelen, was von nötlien 
sein wirdt. mit t der hoffnung sie werde nicht vnterlaszen die 
gebührende trew zu erhal ten vndt heimliche Corrcs])ondontz 
oft zu halten, welches vns dan gar angenehm sein wirdt. 
Was die gemeine geschaffte belanget, haben wir Ihi-e 
Ijegaten eine volkömliche Information entbielet vndt durcli 
diesz allein zu erkennen geben wollen vnser trewhertzig gemiitt, 
sowoll wegen iln'cs heimlichen schreibens, als auch der zukünff-
tigen CoiTespondentz mit t der Versicherung, das wir vns alle 
Zei t bereit vndt willig allem vermögen nach in dei'selben 
geschäff'ten ei'weisen wollen vndt bedancken vns sehr von wegen 
der Presenten, so wir durch iliren trewen Her i n Legaten ausz 
Hol landt empfangen haben, welcher wegen E . ]). geschäfft 
lialben mehr sorget als derselben leil)licher Ya t t e r tliun 
möchte, vndt weil er soviel trewe Dienste so woll an vnser. 
als E . D. Seit, auch zur Zeit Ib. E . D. liochlöbliclier gedccht-
nüsz erwiesen, vndt wie es derselben mit t dieser gelegenbeit 
avisire, als wirdt E . D. nicht mangeln dui'ch ihm alle llire 
Heindickeiten hinfüro vns zu erkennen geben. Die Sultan in, 
]\Iutter des groszen Her rn , sowoll auch die Sultanin meine 
gemählin liaben sämvtlich die Presenten, so densell)en von 
E. D. gescliickt worden, recht empfangen vndt sich wegen dei-
geheime vndt trewhertzige Cor]'es])Ondentz sehr erfrewt, nicht 
vnterlaszend bey dem Groszmechtiegen Keyser statzehrliche 
meidung ihrer Person zu thun vndt waren ])eyde willens an 
E. 1). zu sc]ireil)en, weil aber der bringer mitt groszer eil 
S])ediret worden, als werden sie mitt gelegener Zei t nicht vntei'-
laszen an dieselbe Ih re fi'eündtliche ))rieffe zu senden. 
Más írással: Concordat per omnia cum scripto translatitio a Sere-
nissima Trausylvaniae principe nobis exliibito. 
(Hitelesített másolata a berlini titkos államlevéltárban.) 
Közl i : —1) - 1 . 
A R A K O C Z Y A K L E V E L T A r v A B O L . 
I G l l —1630. 
(Az országos levéltár Rákóczy osztályából.) 
—- IIARirAljIK KÖZLEMÉNY. 
L X . 1619. j m i . IG. 
Splis et magce dne cine mihi gratiosissime. Servitionim 
raeorum addictissimam semper commendationem. 
Az lír Isten sok jókkal á ldja meg Ngodat. í r t a m vaia 
Ngodnak ezelőtt való levelemben, hogy palatínus uram irt volt 
Tyfienpach uramnak salus conductus felől; hogy az követek sza-
badon jöhessenek és mehessenek innét Posonbúl Bécsben, mely 
levelére Tieffenpach úram azt tötte válaszúi, hogy Groffonturon 
nékűl azféle salus conductust nem adhat. Annak utánna ugyan-
azon dologról í r t magának Groiíonturonnak és mint resolválta 
magát, Ngod az alá küldött actábúl megérti. Ér tvén penig az 
országhoz való akarat jokat , az ország ez elmúlt szombaton, úgy 
mint 8. Jun i i választottak követeket mind az csehekhez és király 
urunkhoz is, úgy mint Thurzó Szaniszló uramat , Balásfy Tamás 
uramat szepesi prépost uramat, az felföldi vármegyék közül 
Kerczy János uramat, Tá t rán innen való vármegyék közül Amadé 
István uramat, Dunán túl valók közül Chernel István uramat , 
az szabad városok közül posoni követet ; minemű instructiót adtak 
penig követ uraméknak az ország az csehekhez és király urunkhoz 
őfgéhez s onnét jöttenek meg 14. Juni i estve, Ngdnak mind irva 
alá küldöttem, mit resolváltanak, kibül Ngod ezkedig is tör tént 
dolgokat bővebben megérti. Immár az vármegyék követi mind 
megérkeztenek, isten egészséget adván, hétfőn akarnak dereka-
sabban az dologhoz kezdeni, jóllehet ngos uram csak mind el 
nem fu t ta t tanak innen bennünköt, gyakor hírekvei értetvén, hogy 
Posont általán fogva megszállják az csehek; igen voltanak mind 
ez mai napig némely emberek azon, hogy elmenjen az ország 
innét és hogy hadban készöljönek, de még eddig az ország reá 
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nem ment, s nem is megyen. Az mely hadak még mintegy hat-
százan ide rekedtenek volt Somogyitúl, az posonyi hostadtban 
szállították őket. Groffonturon Bécset ötödik Jun i i megszállotta 
volt, de immár tegnap, úgy mint 14. Jun i i kiszállott alóla, okát 
mondván, hogy azt értette volna, az hostadtokat hogy reá akar-
ják tüzes golyóbisokkal gyújtani, nem akarván azért az bécsiek-
nek kár t tenni, azért szállott ki Espekhelhez. Jóllehet vagyon 
oly hír is. hogy által költöztetné az Dunán hadát és hogy vissza 
akarna menni, de az még bizontalan hír. Az alsó-austriaiak is 
kétfelé szakadtanak és az evangélikusok generalisúl választották 
magoknak Hoffchircher nevű ura t ; értem, azok is, hogy erősen 
fogadják az hadat . Minthogy csak tegnap estve végezték el az 
acták Írásit, az mint az országházánál dictálták, azont küldöttem 
alá Ngodnak, az ki(t) István uram csak hamar jában írt, nem akar-
ván megkéslelni Bura i uramat, hogy Ngod is érthesse késede-
lem nékül az itt való mostani állapatot, kiváltképpen az gyűlésnek 
bizonyosan való meglételét. Ennek utánna ha mi oly hírek lesz-
nek. azokrúl is tudósítom ledniczei ember által Ngodat . ha pataki 
szolga azonban nem érkeznék. Az úr Isten éltesse és áldja meg 
Ngodat. Datum in Poson die 16. Junii . anno dni 1619. 
Spi is ac mgcae dnis Vrae 
servitor humillimus 
Sejdek, m. p. 
KülcZ'íin : Spli ac magco dno dno Georgio Eákóczi de Felső-Vadász, 
corniti comitatus Borsodiensis etc. dno mihi semper gratiosissinio. 
L X I . 1619. s z e p t . 4. 
Grose dne mihi observandissime. Servitiorum meorum 
paratissimam semper commendationem. 
Istentől kivánok kgdnek mint jó akaró böcsülletes uram-
nak minden lelki és testi sok jókat, jó egészséges és szerencsés 
hosszú életet megadatni boldogúl. J ó akaró becsülletes uram. 
Adták értésemre, hogy kgld ez mostani dolognak kezdetiben 
Magyarországnak bizonyos királya és fejedelme ki lenne, annak 
számára várakat, kastélyokat sub juramento occupálná és szol-
gálná. Mivel peniglen tudom, constai bizonyoson kgdnél, hogy az 
uram ö nga zalánczi és garami jószágának ez ideiglen én voltam 
tiszt tartója és gondja viselője, azért minthogy látván az mostani 
állapa^tot, ebez képest kgdet mint jó akaró böcsülletes uramot 
felette igen kérem, így levén a dolog, ha kgdnek Rákóczy György 
uramtól arról piena potentiája lévén (kiben nem is kételkedem), 
kgd vagy personaliter avagy penig bizonyos embere által, avagy 
levele által informáljon engemet, mint kellessék az ő nga jószá-
gának hasznosban gondját viselnem és micsoda alkalommal, 
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holott én elégtelen vagyok egy ország ellen az ő nga jószágát 
megoltalmazni. Akarán i azér t kgdet nagy biztomban tempestive 
requirálnom, bogy valami pusztulása és romlása az ő nga jószá-
gának ne legyen, kgd adna egy bizonyos oltalmazó levelet, én 
számadó szolgája levén ő ngának kár és fogyatkozás nélkül 
jövendőben meg ne hábor í t ta tnám és mosta megol ta lmazhatnám 
ennen magamot s mind penig az ő nga fel jül megirott jószágit, 
mert én u ram kész vagyok arról mondanom ha kívántat ik és ő 
ngtól eloccupáltatik, hogy valaki Magyarországnak királya leszen, 
a fidelitást annak ta r tom ; sőt uram, ha ő ngától is jószági elvé-
tettek és occupáltatnak, kgd bizonyos embereit ide ablegálja, 
kiknek per inventarium pro f u t u r a cautela assignálhassam. H a 
penig ezután kívántatik is, bizonyos ra t iókra nézvén valaki 
obtineálja magamot, esztendőm kitöltéséig kész leszek szolgál-
nom. Hol peniglen böcsülletes u ram oltalomlevelet magától nem 
adhatna , kitől és mi módon kellessék impetrálnom, kgdet kérem, 
arról kgd bizonyoson informáljon, megszolgálom kgdnek. K g d e t 
mégis böcsülletes uram ex superabundant i kérem, kgd minden 
módon informáljon levele által, hogy t u d j a m magamot mihez 
ta r tanom és accommodálnom, mer t ha kgdtől ez dologban el nem 
igazittatom, Rákóczy György uramot is ő ngát kételen leszek 
megtalálnom absque ulla mora et dilatione. T a r t s a meg isten jó 
egészségben sok esztendeig. D a t u m ex castro Garány , 4. Septem-
bris anno 1619. 
Gener. dnis Vrae 
servitor parat iss imus 
Thomas E,áczkevy, m. p. 
Külczím : Groso dno Joanni Rákóczy, certorum militum campestri 
capitaneo etc. dno mihi Semper observandissimo. 
L X I I . 1619. s z e p t . 12. 
I l lustr is et magnifice domine amice et vicine observan-
dissime, 
Servitioruni meorum semper parat iss imam commendatio-
nem et pro fructibus nondum in par t ibus nostris visis magnas 
illustri et magnificae dominationi vestrae grat ias habeo. Fax i t 
deus, ut ea officia, quae illustris et magnifica dominatio vestra 
immerito mihi exhibet, reservire et par i grat i tudinis genere 
rependere possim. Novi in par t ibus nostris nihil habemus, prae-
te rquam quod pax inter imperatorem Turca rum et regnum 
aequis conditionibus est composita, T a r t a r o r u m exercitus adhuc 
in Walach ia delitescunt, hos, ne quid damni inferant, dominus 
generalis cum expeditis copiis praestolatur . Kosakorum selec-
torum sunt in castris quadraginta millia. Spero int ra b iduum 
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vei t r iduum nuncium a famulis meis, qiios ad eam expeditionem 
misi ; de omnibus quamprimum illustrem et magnificam domina-
tionem vestram certiorem faciam. Hisce eandem domino deo 
commendans. D a t u m Zmigrod 12. Sept. anno 1619. 
I l lustr is et magnificae dominationis vestrae 
amicus vicinus 
servire parat iss imus 
Nicolaus Stadnicki, m. p. 
Külczím : Illustri et magnifico domino Sigismunde Rákóczy domino 
amico et vicino observandissimo. 
L X I I I . 1619. o k t . 16. 
Alázatos éltemig való szolgálatomat ajánlom Ngdnak . Kivá-
nok az ú r Is tentűi Ngodnak egészséges és szerencsés hosszú életet 
és sok jókkal bó'velkedő áldást megadatn i Ngodnak, asszonyom 
ő ngával együtt. 
Hogy Ngodnak ilyen későn írok az ide fel való mostani 
á l lapatról j egyik oka az hadaknak e l takarodására való várako-
zásom, másik, hogy semmi bizonyos ú j h í r t nem érthettem, tudván 
pedig azt is, hogy ngodnak óránkint bizonyos ú j hírei vannak 
ö fgétűl. Az mi illeti ngos u ram mostani ál lapotunkat , istennek 
hála békességben vagyunk ez vármegyében, az fejedelem immár 
Posonnál vagyon, az várost megadták, de az vára t még király 
számára t a r t j ák , jóllehet t r ac tában vadnak, palat ínus u ram 
Horvá t Gáspá r u rammal ott vadnak a városban, i t t az emberek 
oly Ítéletben vadnak, hogy rövid idó' nap az vára t is kezében 
ad ják ő fgének; az Dunán túl oly várat is első ostrommal meg-
vettek ő fge számára ; az Dunán túl való uraknak is értem, hogy 
sok hadok vagyon és ő fgével egyetértenek. Esz terhas Miklós 
Lancsérben hallom hogy szorúlt, de Bat tyáni és Nádasd i uramék 
igen igyekeznek reá. O fge E,édey, Pet temházi és K a m u t y ura-
mékot Morvára tizenkétezer néppel bocsátotta, ez elmúlt szom-
baton költöztenek által Strasníczénél az Morva vizén. 
Beszéllik, hogy szüntelen hord ják az csatázó ura im az Tomper 
vitézeit ; t izenhétezer népét mondják hogy vagyon Tompernek, 
kinek negyedfél ezere magyarság, de azt is közből szállította az 
tábornok, Szakolczán túl három mélyföldön fekszik tábora ; tegnap 
értém az congregatióban, hogy Bukoy hatezer fegyverest küldött 
volna Tomper mellé, de az morvaiak elfogták azoknak út jokat , 
nem mehettenek hozzá ; minthogy immár az magyarság által-
ment, ítélem, fárasz t ják őköt gyakor felültetésvei, míg az sleziai 
fegyveres elérkezik, jóllehet a r r a nem várakoznak, ha lát ják. 
0 Okt. 12-én. 
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hogy bírunk velek, az mint beszélgetik. Az ide fel való u rak és 
vármegyék igen meghaj lot tanak, csak az Tomper és Bukoyt sze-
lídíthessék immár meg. Az Trencsinvármegyének is tegnap con-
gregat iója lévén personaliter, végezték, hogy insurgál janak, és ha 
kívántatik, hogy ő fge mellé menjenek, 22. huíus mensis Octo-
bris leszen mustrájok, innét az vár tú l is négy lovast kell külde-
nem és minden por tá tú l egy-egy gyalogot, de az portat i l i való 
gyalog csak ez vármegyében lévő u t ak ra fog vigyázni, jóllehet 
írással és követek ál tal ta lá l ták meg ő fgét az vármegye, hogy 
ha nem szükséges ez vármegye népe ő fgének, hagyja itthon, hogy 
az lengyelekre vigyázhassunk, minthogy közhírek rebesgetik, hogy 
K r a k ó n á l valami lengyel had gyülekeznék, kiválképen Komoroczki 
meg is mustrál ta jószágát és valami lézengő kozákokat is. F u t a -
modott vaia oly hír is, hogy Szakolczában német szállott be, de 
az sem igaz, hanem Sampak nevű ú rnak felesége volt ott, meg-
értvén az magyaroknak menetelit, az elmúlt csütörtökön negyven 
lóval ment volt érette és Bécsben vitte onnét feleségét. Az mint 
értem, J a k u s i t h uramot ő fge Berémben küldöt te az direktorok-
hoz ; ítélem, rövid nap ő fge Posonban is gyűlést hirdet az ide 
fel való vármegyéknek. E r t e m ngos uram, hogy az emberek igen 
kérik az jószágot, ta lám jó volna, ha ISÍgod is Posonban egy házat 
és Szentgyörgy avagy Bazin t á ján valami szőlőköt kérne idején, 
míg el nem kérik ő fgétűl, meg is lenne Ngodnak az ledniczeí 
korcsmáira való bora, melyből lehetne kiválképen való jövedelme 
Ngodnak. Turzó u r a m ő nga mondá, hogy Ngod vett volna valami 
pénzt föl az ő nga tokaj i udvarb í rá já tú l , mely pénz megtérí tésére 
vagy megszerzésére hogy nekem legyen gondom. Örömest most 
vétetnék mustot, az mi kevés pénz számtar tó u ramnál vagyon, 
de a r r a várakozom, mit parancsol Ngod felőle. 
Az kegyelmes ístentűl Ngodnak egészséges és szerencsés 
hosszú életet megadni kívánok. D a t u m Rodila 16. die Octobris, 
anno 1619. 
Ngodnak 
alázatos szolgája az míg él 
Reez András , m. p. 
P . S. Sasnak 6 forintot hagytam hogy adjon számtartó 
uram, Ngodnak ha szüksége nem volna reá, én még eladatom ; ha 
megveszik, most oda vagyon keresni, nem tudom mint veheti, 
Ngod az mit parancsol felőle, ahoz tar tom magamat . 
Külczím : Az tek. s ngos felsővadászi Rákóczy György uramnak, az 
Bethlen Gábor urunk kassai generálisának etc. nekem kegyelmes uramnak 
adassék híven. 
2 9 ' 
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L X I V . 1619. o k t . 26. 
/ 
Eltemig való szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak, mint 
bizodalmas jóakaró uramnak. Minden dolgaiban istentől Nagy-
ságodnak boldog jó szerencsét és előmenetelt és egészséges hosszú 
életet megadni kivánok. 
Nagyságodat kérem mint l)izodalmas jóakaró uramat, Ngod 
megbocsásson, hogy ilyen dologgal kell Nagyságodat búsítanom, 
de tudván Nagyságodnak atyám urammal való esmeretségét, báta-
r í t t a t tam azzalNagyságodat fogyatkozott állapatomban megtalál-
nom. Ennekelőtte nagyságos uram, miolta atyám uram ö nagy-
sága itt az pataki akadémiában tanít tat , Rayner uram tar tot t 
Kassárú l pénzzel, mostani állapotnak változása miatt immár ő 
kegyelme jó akara t j á t tőlem megvonta. Atyám uramnak is ugyan-
ezen változott á l lapatnak mivoltáért hozzám levele nem jöhetett 
meg ekkedig s felette fogyatkozott ál lapatra jutot tam, úgyannyira, 
hogy ételemért, italomért gazdámnak meg nem fizethetek. Annak-
okáért kérem Nagyságodat mint bizodalmas jóakaró uramat, 
méltóztassék Nagyságod másfél száz forintot kölcsön adatni, kiről 
Nagyságodnak quietantiát adok. Tudom nagyságos uram, atyám 
uramnak fogyatkozott állapotomról rövid napon való gondja vise-
lését s Nagyságodat böcsülettel contentálom, kit teljes életemben 
Nagyságodnak meg igyekezem szolgálni. Tar t sa meg az úr Isten 
Nagyságodat boldog jó egészségben sokáig. Datum Sárospatak 
26. Octobris, anno 1619, 
Nagyságodnak 
míg él jóakaró szolgája 
Listhius János, m. p. 
Külczim : Spectabili ac magnifico domino domino Sigismunde Rákó-
czy de Telső-Vadász etc. domino mihi plurimum observandissimo. 
• L X V . 1619. n o v . 2. 
Splis, magn. dne mihi consideratissime. Servitiorum meorum 
paratissimam commendationem. 
Az úr Istentűi kgdnek jó egészséges hosszú életet és jó sze-
rencsét megadatni kivánok. Az kgd becsületes választételének 
nem késését Kgdnek mind az urakkal együtt megszolgáljuk, kik 
kgdnek én általam fejenkint szívvel való szolgálatjokat ajánlják. 
Bizony uram méltó azért az lengyel hadakra vigyázni, mert az 
ha tá rban levén és ki tanálván jünni, az káránál is nagyobb lenne 
az rémülése és neve, de tudom, a r ra generalis urunknak gondja 
vagyon. Közhírrel írhatom kgdnek, úgy hall juk ide, hogy urunk 
ő fge Posonbúl általment vóna Bécs felé, mivel az Damper 
hadait Bokoial Bécshez szállította vóna, és mind csehek, mor-
vaiak és mi hadaink oda is utánok mennek; ha bizonyosban értjük, 
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r 
kgdnek megírom Balogból. E n kgd jó szívvel való szolgája 
vagyok, az miben parancsol. Az úr Isten éltesse Kgdet sok jókkal. 
In Budova, 2. Novembris, estve későn, anno 1619. 
Spect. magn. Dnis Yrae 
servitor paratus semper addictissimiis 
Michael Károli , m. p. 
Külczím : Spli ac magco dno Sigismundo Rákóczy de Felső-Vadász 
etc. duo fratri mihi confidentissimo et charissímo. 
L X V I . 1619. n o v . 9. 
8plis et magce dne, fautor et patrone nobis observandissime, 
Servitiorum nostrorum paratissimam semper commendationem. 
Az úr Isten Ngodat áldja meg minden szerencsével. Ez 
levelünk megadó becsületes atyánkfiát, Petheő Miklós urunkat 
kelleték Ngodhoz üzenetünkkel némi nemű bizonyos és közön-
séges dolgaink végett bocsátanunk, Ngodat kérvén mint urunkat , 
meggondolván sok üdőtűl fogván való fönlételünket vigyázásunk-
ért mind magunk személyünkben s minden jószágunkból való 
gyaloginkkal egyetemben, nem kicsin fogyatkozásunkkal hazánk, 
szabadságunk megmaradása mellett, mindenre készek lévén meg-
cselekednünk mindazokra nézve s mind penig az Ngod parancso-
lat ja szerint útunkban lévén, itt Helmetzen vévén Ngodnak újabb 
levelét és parancsolatját . Az mi feljől megnevezett követünk az 
mit mi szónkkal mond, Ngod meghivén szavát, bocsássa jó és 
kedves válaszszal vissza hozzánk, kit Ngodnak megigyekezvén 
szolgálnunk. Éltesse a z ú r Isten Ngodat sokáig nagy jó egészség-
ben. Datum in oppido Király-Helmecz 9. Novembris, anno 1619 
Spect. ac magn. dnis Vrae 
servitores addictissimi 
universitas nobilium comitatus de Zabolcs. 
Külczím : Spli ac magn. dno Georgio Rákóczy de Felső-Vadász, corniti 
comitatus Borsodiensis, partium regni Hungáriáé superioris generali, 
necnon sermi principis regnorum Hungáriáé et Transylvaniae consiliario 
etc. dno fautori et patrono nobis observandissime. 
L X V I L 1619. n o v . 18. 
Iltris ac magce dne, nobis plurimum observandissime. Salu-
tem et servitiorum paratissimam commendationem. 
O fge gyakran sollicitálja tőlünk az pénzküldést, most is 
jött o fgének egy levele reánk onnan följűl, az melyben serio 
parancsolja ö fge minekünk, hogy tizenhatezer forintot küldjünk 
föl mingyárást ő fgének ; de mi kezünkben igen kevés jövedelme 
jön ő felgének, mivelhogy az dicatorok, szolgabírák és ispánok 
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is mind oda vannak az hadban Ngoddal, kiknek most éjjel-nappal 
szorgalmatoskodniok kellene az restantiáknak exigálásában. 
x\zért Ngodat felette nagy szorgalmatossággal kérjük, Nagysá-
god bocsássa haza mind az dicatorokat, s mind az viceispányo-
kat és szolgabírákat, hadd szedjék szorgalmatosan az raváspénzt, 
a mint ezelőtt is requiráltuk ugyan ezen dolog felől Ngdat , 
alioquin semmi pénzt nem küldhetünk föl ő fgének, mert 
tud ja Ngod, hogy az mostani üdőnek állapatjához képest meg-
szüntenek az jövedelmek. E l sem adathat tunk még ekkédig 
semmit, az kiből valami pénzt teremthettünk volna. Az harmin-
czadokrúl sem jön, mert az kereskedő emberek sem járnak, hanem 
csak az dicarestantiákból az mi pénzt szerezhetnénk. Ngodat 
azért kérjük, Ngod ne tartóztassa tovább az dicatorokat az 
hadban. In reliquo éltesse az úr Is ten Ngodat jó egészségben sok 
esztendeig. Datum Cassoviae 18. Novembris, anno 1619. 
Il tris ac magc. dnis Yrae 
servitores addictissimi 
Mei. Eeiner m. p. 
Andreas Berzeviczy, m. p. 
Joannes Pataky, m. p. 
P . S. Az ö fge commissiója szerint az zsadányi portióbúl 
immár mi kezünket kivévén, resignáltuk Ngodnak, de azon kérjük 
Ngodat, hogy az ott való asztagokat és dézmabort is ne bántsa 
Ngod, maradjon ö fge számára. 
Külczíni : litri ac magn. dno Georgio Eákóczy de Felső-Vadász, 
corniti comitatus Borsodiensis, sermi regnorum Hungáriáé ac Transylvaniae 
principis coDsiliario, necnon partium regni Hungáriáé super, generali capi-
taneo etc. dno nobis plurimum observandissimo. 
L X V I I I . 1620. j a n . 3. 
Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint szerelmes uram-
nak. Istentől kivánok kegyelmednek ez ú j esztendőnek minden 
résziben minden jót, jó egészséget és jó szerencsét megadatni 
boldogúl mind az kegyelmed jóakaróival és hozzátartozóival 
egyetemben. 
Az kegyelmed nekem irt kedves levelét új esztendő napján 
adák meg, melyben mindeneket s kiváltképen az kegyelmed jó 
egészségét édes szerelmes uram megértettem, kit engedjen isten 
ő szent fölsége, hogy ennekutána is kegyelmed felől hallhassak. 
Mi is legyen áldott az urnák szent neve, jó egészségben vagyunk, 
melyet ő szent fölsége ennekutánna is tartson meg közöttünk. 
Kegyelmednek pedig az új esztendőben semmi újságot nem küld-
hettem, hanem ím valami csikókat küldöttem ; kegyelmed költse 
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jó egészséggel. Az kis Zigris kegyelmednek szolgálatját ajánlja, 
és az minemű hadi szerszáma volt, kegyelmednek ez ú j esztendő • 
ben ajándokúl küldötte ; az borát, mely benne vagyon, Mátyás 
uramot kéri, ő kegyelme egészségeért költse el. S kegyelmedet 
kérem pedig, ott való dolgait elvégezvén, ne késsék, hanem kegyel-
med haza jöjjön és hozza isten ő szent felsége kegyelmedet min-
den jó egészségben hamar való nap. Az mi az agaraknak dolgát 
penig nézi, Pozsgay uramnak meghagytam kegyelmed nevével, 
jól viseltessen gondot reájok. Isten tar t sa meg kegyelmedet jó 
egészségben. Ex arce Sáros-Patak 3. die Januar i i , anno 1620. 
Kegyelmed szolgálója, kegyelmednek élete fottáig 
tiszta szívből szolgál 
Lorántííy Zsuzsánna, m. p. 
Külczím : Adassék az tekintetes és nagyságos Eákóczy Györgynek, 
nekem mindenkoron szerelmes uramnak. 
L X I X . 1620. m á r c z . 17. 
Isten minden jókat adjon kgdnek. 
Tudom, kgd is eddig meghallotta^ hogy az úr Isten sógor 
asszonnak szerencsét parancsolt, kinek házasodásának napja is 
ez jövendő április hónap 27. napja lesz. Minthogy penig a r ra sok 
böcsü]etes urakat és főembereket hivogatunk, sőt ö fgét is, szük-
ség, hogy idején a r ra való mindenféle élésre gondot viseljünk ; 
mivel penig itt körülettünk az fűszerszám igen drága, sőt szűken 
is vagyon, kgd mindenféle fűszerszámot hozasson Bécsbűi, az mint 
ím fel is jegyzet tük: 100 font borsot, 80 font gyömbért, 60 font 
mondolát, 20 font fahéjat, 40 font nádmézt, 100 font malosasző-
lőt, 100 font ongeri szőlőt, 20 font szegfűvet, 16 font szerecsen-
diómagot, 100 száraz lemoniát, 300 leves lemoniát, 200 narancsot, 
100 poma gránátot, mindenféle komfrittot 10 — 10 fontot. Ezen-
kívül kegyelmed csak vajra viseljen gondot mennél többre, és 200 
tyúkra, 100 lúdra. Ezeket penig ha mingyárt meghozatja is, nem 
árt. E r r e tudniillik igen nagy szorgalmatos gondja legyen és 
hova hamarébb hozassa meg és küldje alá. Klubusicki Is tóknak 
íizetését onnat rendeltük, kgd azért megadja neki. E t bene valeat. 
Ex Kassa 17-a Mártii, anno 1620. 
Rákóczy Georg, m. p. 
Külczím : Egregio Andreae Reéz bonorum nostrorum Lednicziensium 
provisori etc. nobis lionorando. 
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L X X . 1620. m á j . 10. 
Spectabilis ac magnifice domine f rá te r mihi charissime. Sa-
liitem et obseqiiiorum meorum promptissimam commenclationem. 
Áld ja meg az úr I s ten kegyelmedet minden kévánta való 
jókkal mind ángyom asszonynyal ő kegyelmével egyetemben. Az 
kegyelmed levelét ezen órában adák meg, melybűi az kegyelmed 
kivánságát Váczy Pá l felől megértettem, és noha az j ámbor az 
kegyelmednek í r t supplicatiójában is nem lá t ta t ik bűnösnek és 
adósnak ismerni magát , és ugyan az előbbeni proposi tumjában 
perseverál, kire az teljes szentháromság istenre is megesküdt, 
hogy énnekem egy pénzzel is nem adós, most immár olyan főarbi-
ter ura iméknak is Ítéletit lá t ta t ik purgálni és mind számvevő szol-
gámat velem együtt carpál, felette nehezen esik, és noha bizony-
nyal higyje kegyelmed, ezekre képest nem lehetett volna oly ember, 
kinek törekedésére elbocsátottam volna mindaddig is, de megte-
kintvén az kegyelmed törekedését és írását , addig az napig kegyel-
medér t elbocsátom, csakhogy akkor ra compareáljon és számadását 
igazítsa, ha igazí that ja , ha penig nem, magá t ismerje meg. Ttt 
az rovó u ra im igen kicsin, sőt az szegénységnek romlott állapot-
jához képest semmi i rgalmassággal nincsenek. Sárost ezelőtt 
t izenkét k a p u volt, most t izenegyre ró t ták , négyet ugyan azonban 
ha t t ak . Az makoviczai jószág mint maradhasson, nem tudom, 
ha oda jönnek, én örömest megalkudnám velek, de az kegyelmed 
tetszését nem tudom, az a jándék dolgában mit és mennyit kel-
lene adni, érteném az kegyelmed opinióját, remélem az jövő 
csütörtökön jünnek o d a ; addig ha kegyelmed opinióját meg-
í rhatná, e lvárnám kegyelmedtűl. 
Az mint reá emlékezem, végezésünk úgy lött vaia köztünk, 
hogy egymás hire nékül senki az fenyű-erdőt ne vágassa, mivel 
hogy annélkűl is kevés; most feljüvék, Alat tyáni Pá l uram igea 
horda t j a hát be, én megemlékezvén T u r y Is tván uram átal lött 
végezésről, őtet is reá emlékeztettem, de ez üdő a la t t igen elfe-
ledkezett róla ; énnekem miolta kegyelmed izent volt Tur i urajii 
által, csak egy szálat is nem hoztanak. Ezek u tán az úr Is ten 
kegyelmedet éltesse sokáig jó egészségben. E x Sáros 10. die Maji , 
anno 1620. 
servitor et f rá ter addictissimus 
Paulus Rákóczy, m. p. 
P. S. Bornemissza Mihály az l a j s t romjá t beadta, számve-
vőt is találnék, csakhogy az derék urbar iom kellene, kibűl eliga-
zíthatnék az dolog, az pedig énnálam nincsen. Ebben is az kegyel-
med tetszését elvárom, ne haladna sokára számadása. 
Külczím : Spectabili ac magnifico domino Sigismunde Rsikóczj' de 
Felső-Vadász etc. domino et fratri mihi charissimo. 
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L X X I . 1620. m á j u s 25. 
Spectabilis ac maguifice domine domine, affinisqiie mihi 
Semper observandissime. Salutem ac servitiorum meorum para-
tam commendationem. 
Kévánok Nagyságodnak istentől minden lelki testi áldáso-
kat, jó szerencsés boldog hosszú életet megadatni Nagyságodhoz 
tartozókkal egyetemben. Ez elmúlt napokban talál tam vaia meg 
Nagyságodat biztomban az öcsém felől, melyről Nagyságod 
nekem kedves választ írt, mely Nagyságod Hozzám való jóakarat-
jáért, míg isten éltet és tudok, én is Nagyságodnak jó szívvel 
szolgálok és kedveskedem, ha miben Nagyságod parancsol. Azért 
ím elbocsátottam Nagyságodhoz az öcsémet, Nagyságod legyen 
jóakaratfal hozzája. Éltesse isten Nagyságodat sok jó esztendeig 
jó egészségben. Datum ex Ghycze 25. die Maji, anno 1620. 
Spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
servitor et afíinis semper paratissimus 
Andreas Giczei, m. p. 
Külczím : Spectabili ac magnifico domino domino (kitörülve : 
Geòrgie) Sigismunde Eákóczy, domino, affini mihi semper osservandissimo. 
L X X I I . 1620. j u l . 5. 
Splis ac magn. dne dne mihi gratiosissime. Praemissa ser-
vitiorum meorum indefessa commendatione. 
Aldja meg az úr Is ten Ngodat jó egészséges hosszú élettel. 
Ngos uram, Ngod megbocsásson, hogy eddig Ngdnak nem 
írhattam, sok szorgalmatosságink nem engedvén. Az miben Ngod 
engemet informált vaia itt fenlétében, azokban eljártam tehet-
ségem szerént ; az ötvöst mindennap solicitálom, mihelt elvégzi 
és megcsinálja, haladék nélkül aláküldöm Ngodnak. Az fazekas-
sal is elvégeztem az kályhák felöl és Ujhelyben gleset is vöttem 
hat forint érőt, mennél hamarább lehet, elkészíttetem és alákül-
döm a Ngod kívánsága szerint. Az ú j majornak való házat, kit 
akar tam venni, az benne lakók nem adván semmiképpen, reám 
siránkozván, hanem, hogy ha reá érkezhetem, éjjel-nappal azon 
leszek, hogy az előtti illendő és jobb helyen majort építtetek, 
kinek immár jobb része el is készült. A somlyodnak és az mon-
dolás szőlőnek munkáit elvégeztettem. Az kaszáláshoz is, isten 
velem lévén, holnap, hova többen lehet, hozzá kezdetek. Egyéb 
dolgokhoz is, az mik kívántatnak, hozzá látok, az többi között az 
ardas malom gátjához is, ki az többi között nem kisebb. Búzát 
felest őröltetek, az mint Ngod parancsol vaia. Akarám Ngodnak 
jelentenem : az szabad hajdúk, kik NgOd akarat jából immáron 
vadnak, az hova kívántatik, örömest is szolgálnak, az többi között 
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nyavalyásoknak az ő fizetések onnan telnék ki, hogy ennek előtte 
mióta isten Eákóczy G-yörgy urunkot közinkben hozta, az hol 
az város réte volna, lovoknak ő nga engedelméböl elegedendöt 
kaszálottak, mostan is az szerint nyavalyások reá menvén kaszá-
lottak, az bírák ezen felháborodván mostan, kik kaszálottak, meg-
záloglották és büntetni akar ják , sőt ugyan nem akar ják , hogy 
kaszál janak, holott az városnak elegedendő réte vagyon, mely 
szándékokot hogy ha az bírák előlvihetnék, ezek dolgokban és 
ál lapot jokban megfogyatkoznának. Az én tetszésem ebben ez 
volna ngos uram, hogy az időnek ál lapotjához képest képesség 
szerint kaszálnának, mert ha másképpen leszen, megkezdenek 
szolgálat jokban fogyatkozni, mert az mioltátiíl fogván az ha jdú 
nevet viselik, azulta mind szabadoson kaszál lot tanak az város-
réten, nem az Ngtokén. Az Ngod parancsola t ja szerint, az mennyi 
megynek és epernek szerit tehettem, küldöttem. Ta r t s a meg az 
úr isten Ngoda t sok esztendőkig kívánatos jó egészségben. Datum 
in arce Sáros-Patak , 5. die Jul i i , anno 1620. 
Splis magcae dnis ^ r a e 
servitor humilis 
Joannes Miskolczi, m. p. 
Külczim : Spli ac magco dno dno Sigismundo Eákúczi de Felső-
Vadász etc. sermi regnorum Hungáriáé, Transylvaniae principis consiliario 
etc. dno dno meo mihi Semper gratiosissimo. 
L X X I I I . 1620. j u l . 10: 
Is ten ő fge sok jókkal á ld ja meg kgdet. 
É n ő fge engedelméböl ide haza nyarga l tam vaia látogatás-
nak okáért házam népit, isten ő fge segítségéből holnap innét 
meg felfelé indulok, ha kgd Ónodban bent volna, volt volna beszé-
dem kgdel, most az időnek á l lapa t ja s annak az helynek is foghe-
gyén léte azt kivánja, kgd ott ben lenne. É n kgd felől csuda híre-
ket hallok, kik ha úgy vadnak, nem dicsérhetem kgdben, mer t 
mikor kgdet ő fgének commendáltuk, úgy commendáltuk, hogy 
meg tud kgd annak az tisztnek felelni. Beszélik, hogy az elmúlt 
napokban az egri pasa kijüvén, kgd ebédre hivat ta volna, sőt 
maga is ki aka r t volna menni hozzája, ha más el nem verte volna 
vaia kgdet ; mondják azt is, hogy egynéhányat behiván vendégelt 
volna és ugyan szemek l á t t á r a lovaira ülvén, kiment kgd az vég-
házbúl házához. Ezen kivül is vadnak sok hírek, kikkel az kgd 
elméjét most nem szükség terhelnem. É n noha ezeknek még hitelt 
nem adtam, mert én kgdet nem esze feledett embernek tartom, 
meggondolván azt is, hogy az mi kglmes urunknak kisebb dolog 
is hirével leszen, azt is kik commendálták kgdet ez tisztre, akarom 
kgdnek értésére adni, tudom isten felvivén, ő fge minden alá való 
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állapotnál tudakozik tűlem, s kötelességem szerint el neiu titkol-
hatok semmit o fgétül, akarnám kgdet is informálnom, hogy én 
is tudnék úgy kgd felöl emlékezni, maradna meg az kgd becsületi 
s mind az miénk is. Az mely követ kgd elkért vaia tűlem, küldje 
Vadászra vasárnapra. E t bene valeat. E x Sárospatak 10. die Jul i i , 
anno 1620. 
Kgnek szolgál 
Rákóczy Georg, m. p. 
Külczím : Groso dno Johanni Kátai sermi principis regnorum Hun-
gáriáé Transj'lvaniae praesidii Onodiensis capitaneo etc. dno amico obser-
vandissirao. 
L X X I V . 1620. j u l . 15. 
Spectabilis ac magnifice domine, f rá ter mihi observandis-
sime. Servitiorum meorum para tam commendationem. 
Szerencsy András deák ide be levő dolgainak promotiója 
felől az miképpen kegyelmed engemet nekem küldött becsületes 
levelében requirált vaia, abban mind az kegyelmed becsületes 
írásához képest s mind pedig az közönséges igazságra nézve 
mennyit favealtam neki, annak felette dolgainak is processusát 
mint és hogy ment legyen elő, ha kegyelmednek kedve tar t ja , 
ugyan ő magátúl András deáktúl megtudakozhatja, annak elő-
számlálásával az kegyelmed fiiéit nem terhelem, írásomat is nem 
bővítem ; ennekutánna is kegyelmed bizvást énnekem jóakaró 
atyjafiának és szolgájának mindenekben parancsoljon, valami-
ben elégségemet itili, jó szívvel, szeretettel szolgálok kegyelmed-
nek. Éltesse isten kegyelmedet sokáig egészsigben. Datum Albae 
Jul iae die 15. mensis Juli i , anno domini 1620. 
Spectabilis ac magnificae dominationis V. 
servitor et f rá ter benevolus servire para tus 
Stephanus Bethlen, m. p. 
Külczím : Spectabili ac magnifico domino Sigismundo Eákóczy de 
Felső-Vadasz, serenissimi d. d. regnorum Hungáriáé Transylvaniaeque prin-
cipis et siculorum comitis consiliario, dno et fratri mihi observandissimo. 
L X X V . 1620. j u l . 19. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak. Áld ja meg 
isten Nagyságodat sok jó szerencsékkel, egészséges hosszú élettel 
mind asszonyommal ő nagyságával egyetemben. 
Mivelhogy az takarodásnak ideje Is ten kegyelmességéből 
eljött, én is az előbbeni szokás szerént örömest egy kevés ideig 
haza tekintenék kicsin majorságomnak betakarítására, ha Nagy-
ságodnak jóakara t ja volna és öregbik uram ö nagysága itthon 
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levén emlékeztem vaia, ő nagysága is megengedte, Nagyságodnak 
megszolgálom, Nagyságod se tar tsék ellent benne ; mert ha haza 
nem megyek, sok káromra és fogyatkozásomra leszen, otthon 
semmit sem kések, mentől hamarább lehet, bejövök, itt benn is 
lígy hagyom az Nagyságtoktól reám bízott dolgot, hogy Nagy-
ságtok meg ne fogyatkozzék én bennem és hogy semmi panasz 
reám ne jöjjön. Nagyságodtól jó és kegyes választ várok. Ta r t s a 
meg az úr I s ten Nagyságodat kedves jó egészségben, minden 
Nagyságodhoz tar tozóval egyetemben. D a t u m in Sáros-Patak 
J9. Jul i i , anno 1620. 
Nagyságod 
jóakaró szolgája 
Domik Péter , m. p. 
Külczím : Ez levél adassék az tekéntetes és nagyságos Rákóczy 
Zsigmond uramnak ő nagyságának, nekem mindenkor jóakaró kegyelmes 
iiramnak. 
L X X V I . 1620. j u l . 28. 
Szolgálatomat a jánlom kegyelmednek mint szerelmes uram-
nak. Á l d j a meg isten kegyelmedet minden testi lelki jókkal , jó 
egészséggel. 
Megadák az kegyelmed levelét szeredán, az melyben í r j a 
kegyelmed, hogy egészségben ju to t t kegyelmed mind oda fel s 
mind penig most jó egészségben vagyon kegyelmed, az melyen 
igen örülök, mi is, hála legyen istennek, ide haza tűrhető egészség-
ben vagyunk ; én is istennek segítsége velem lévén haza megyek 
hétfőn P a t a k r a , onnét az kegyelmed parancsola t ja szerént fel-
megyek K a s s á r a ő felségét látogatni . Az ispitály az mint ér te t tem 
kész, az mi hi ja vagyon, meghattam, hogy mindjá r t elkészítsék. 
Kegyelmedet azon is kérem, hogy kegyelmed az szerencsi jószágot 
ne halogassa, mert l á t ja kegyelmed, hogy az építésben is kevés 
módunk vagyon, lám már az szendrei jószágot is megosztották. 
Ta r t s a meg Is ten kegyelmedet sokáig jó egészségben, ad ja ő szent 
felsége, hogy mikor kegyelmedet látom, láthassam jó egészségben. 
D a t u m 23. die Jul i i , anno 1620. 
Kegyelmednek 
szeretettel szolgál 
Lorántff i Zsuzsánna, m. p. 
Külczím ' Adassék az én szerelmes uramnak, Fiákóczy Györgynek 
tulajdon kezében. 
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L X X V I L 1620. a u g . 8. 
S u s a n n a d e i g r a t i a r e g n o r ii m H u n g á r i á é et 
T r a n s y l v a n i a e p r i n c i p i s s a a c s i c u l o r u m c o r n i -
t i s s a etc. 
Spectabiles ac magnifici domini nobis observandi. Saluteni 
et benevolentiam nostram. 
Az bogácsi szegény jobbágyink miről könyörögjenek mine-
künk, az includalt supplicatiójokbúl kegyelmetek bőségesen meg-
értheti. Minthogy azért nyavalyásoknak nagy injuriájok vagyon 
határok végett mind az töröktűi mind penig magyartúl, mind 
penig némely nemes személyektűi és bizonyságot akarnak szedni 
az kegyelmetek jószágában, kegyelmeteket kérem mint jóakaró 
uraimat, kegyelmetek illen méltó kívánságokban ellent nem tar t -
ván jószágábúl az kivánt hütös jobbágyakat bocsássa alá bizony-
ságul az határok eligazítására, ne fogyatkozzanak meg nyavalyá-
sok igazságokban. In reliquo spectabiles ac magnificas domina-
tiones vestras feliciter valere cupimus. Datum Cassoviae 8. 
Augusti , anno 1620. 
Susanna, principissa. 
P. S. Ezek az szegény emberek reá feleltenek, hogy békes-
séges és szabados leszen mind oda való járások mind penig visz-
szajövetelek. 
Külczím : Spectabilibus ac magnificis dominis Georgio Eákóczy de 
Felső-Vadász, corniti comitatus Borsodiensis, Sigismundo similiter Rákóczy, 
necnon Paulo itidem Rákóczy de eadem Vadász, corniti comitatus Thornen-
sis etc. nobis observandissimis. Absentibus dominis aperiant provisores et 
satisfaciant postulationi. 
L X X V I I L 162U. a u g . 8. 
Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint szerelmes uram-
nak, Istentől kivánok kegyelmednek minden testi lelki jókat, jó 
egészséget megadatni. 
Megadák az kegyelmed levelét, az melyből értem az kegyel-
med jó egészségét, kin igen örülök, mi is, legyen hála istennek, 
tűrhető állapotban vagyunk ide haza. É n az kegyelmed paran-
csolatja szerént Kassá ra mentem volt ő felségét látogatni, már 
meg is jöttem onnét, hála istennek, ő felségét tűrhető állapotban 
láttam. Innét én kegyelmednek semmi újságot nem küldhettem 
egyebet szőlőnél, adja isten jó egészséggel kegyelmednek elköl-
teni. Kegyelmednek az minap is irtam volt az szerencsi jószág 
felől, kegyelmed arra is semmi választ nem tött. H a kegyelmed 
karácsonig kezéhez nem veszi, bár karácson után se vegye kegyel-
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med. Ad ja isten, hogy kegyelmedet hamar láthassam jó egész-
ségben. Datum 8. die Augusti , anno 1620. 
Az kegyelmed szerelmes házastársa 
szeretettel szolgál kegyelmednek 
Lorántffi Zsuzsánna, m. p. 
Külczím : Ez levél adassék az én szerelmes uramnak. Eákóczi György-
nek tulajdon kezében. 
L X X I X . 1620. a u g . 14. 
Spectabilis ac magnifice domine, fautor nobis observandis-
sime. Salutem et servitiorum nostrorum addictissimam commen-
dationem. 
Az Nagyságod levelét az Nagyságod jámbor szolgája meg-
adá minekünk és izenetit diligenter referálta. Kegyelmedet kérjük 
mi is, nekünk megbocsásson, hogy ez dologban Nagyságodnak 
nem kedveskedheténk, mert az váras az minemő privilegiomot 
producált, abban az rovásokról semmi relaxatio nincsen, az mint 
az Nagyságod bölcs ítélete könnyen megtapasztalhat ja , megol-
vasván a donatiót. Az dicát peniglen az nemes ország vetette 
fel és nem is mi kezünkben jár , az nemes ország ellen nem merünk 
cselekednünk, mivel az elmúlt pozsonyi gyűlésben mindennemö 
jószágok papi fejedelmi subjaceáltattak, az mint az 21. articulus 
nyilván megmutat ja . Nagyságod annakokáért az nemes ország 
végzését vévén, mi reánk ne nehezteljen, kérjük Nagyságodat. 
Nagyságodnak egyéb dolgokban, az kikre elegendők leszünk, örö-
mest szolgálunk. I)e caetero eandem divinae commendamus pro-
tectioni. Cassoviae die 14. Augusti , anno 1620. 
Spect. ac magnificae dom. V. 
servitores addictissimi 
Mei. Reiner, m. p. 
Andreas Berzeviczy, m. p. 
Joannes Pataky, m. p. 
Külczím : Rákóczy G-yürgj-nek. 
L X X X . 1620. a u g . U . 
Adjon az úr Isten édesem minden jókat. 
Noha édesem nem régen is i r tam magam egészsége felöl, 
de mégis akarálak tudósítani, noha gondunk sok vagyon, de még 
istennek hála tűrhető egészségben vagyok ; kivánom az űr Isten-
tűi, szent fiáért engedjen te felőled is örvendetes hírt hallanom. 
Ibrányi uramat alá eresztettem, magam is hétfőn vagy kedden 
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általán végre megindulok innét. Engedje az úr Isten, láthassalak 
benneteket jó egészségben. Ibrányi uramtúl szóval is izentem ; 
az lovamban is alá küldöttem, viseltess édesem jó gondot reájok. 
Éltessen az úr isten édesem sok jó esztendeig egészséges életben. 
E x Besztercze 15. die Augusti^ anno 1620. 
az te szerelmes urad t 
Rákóczy Georg, m. p. 
P . S. Egy ládát küldtem alá Csókásitúl, melyet tétess éde-
sem az öreg asszonyom boltikban vagy az kis palotában. 
Külczím : Az én szerelmes atyámfiának, Lorántfi Susánnának adassék 
ez levél. 
L X X X I . 1620. s z e p t . 15. 
Spectabilis ac magniíice domine f rá ter charissime. Servi-
tiorum meorum paratam commendationem. 
Áld ja meg az úr Isten kegyelmedet hozzátartozóival egye-
temben jó egészséggel. Az telki-bányaiak megtalálván, minemő 
dologból panaszolkodjanak, kegyelmed mind magoktól s mind 
ezen beincludált levélből megértheti. Minthogy azért kegyelmed 
most Alagy urammal nálamnál jobban vagyon, jó volna, ir na 
kegyelmed ő kegyelmének, az előbbeni végezéshez és contractus-
hoz t a r t aná ő kegyelme magát s lenne csendességben, ha penig 
egy bizonyos nap praefigáltatnék is annak eligazítására, én attól 
sem volnék idegen, ha szintén magam jelen nem lehetnék is, jám-
bor szolgáim ott lennének. H a eligazítathatnék az dolog, igazí-
tódnék el, ha penig nem, kiki tudná magát maga igazságához 
tartani . Isten tar tsa meg kegyelmedet jó egészségben. Ex Sáros-
Pa tak 15. Septembris, anno 1620. 
Spectabilis ac magnificae dominationis V. 
f rá ter et servitor paratissimus 
Georgius Rákóczy, m. p. 
Külczím : Sp. ac magnifico cl. Sigismundo Eákóczy de Felső-Vadász 
etc. domino et fratri diarissimo. 
L X X X I I . 1620. s e p t . 16. 
Spectabilis ac magnifice domine et f rá ter charissime. Ser-
vitiorum meorum para tam commendationem. 
Sok jókkal jó egészséggel áldja meg Isten ő szent felsége 
kegyelmedet. Az pataki diákoknak Lévay urammal minemö dol-
gok légyen, tudom kegyelmed érti, ki felől engem is tanál tanak 
vaia meg az elmúlt napokban, kit Szitniből jü t tünkben említet-
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teiu vaia is kegyelmednek, akarná Lévay uram addig, hogy ez a 
dolog igazíttatnék el, míg én is i t t alat t leszek, minthogy penig 
nekem isten kegyelmességéböl hétfőn (szept. 21.) meg kell indul-
nom, ha kegyelmednek tetszik, holnap vagy holnapután jönne ide 
kegyelmed, és ez a dolog igazíttatnék el közöttök, könyebb is 
volna most eligazítani, míg az dolog is továbbra és nagyobbra 
nem halad és terjesztődik. H a kegyelmed eljön, Dóczy uramat is 
nem ár tana kegyelmednek elhivatni. Tar t sa isten kegyelmedet 
meg jó egészségben. Ex Sárospatak 16. die Septenibris, anno 1620. 
Spectabilis ac magnificae dominationis Vestrae 
servitor et f rá ter paratissimus 
Georgius Rákóczy, m. p. 
Külczím : Spectabili ac magnifico domino Sigismundo Rákóczy de 
Felső-Vadász etc. domino et fratri diarissimo. 
L X X X I I I . 1620. o c t . 9. 
Spectabilis ab magnifice domine mihi observandissime. Ser-
vitiorum meorum paratissimam commendationem. 
Quum ex diápositione divina r i tuque et consuetudine sanctae 
ecclesiae catholicae generosus dominus Sigismundus Lónyai de 
Nagy-Lónya generosam et magnificam virginem Margare tham 
Varkocsy filiam meam privignam in legitimam tori sui sociam 
sibi desponsaverit, cujus quidem sponsalitiorum solennitàtem die 
undecimo mensis Novembris festő videlicet divi Martini episcopi 
proxime venturo communi utriusque partis voto ac consensu hic 
in castro Telegd celebrandam decreverimus, eapropter specta-
bilem ac magnificam dominationem vestram requirendam volui 
rogans eandem amanter, ut ex sua erga me affectione, ante prae-
fixum diem ad vesperas decimi diei praetacti mensis Novembris 
una cum generosa ac magnifica domina consorte sua charissima 
in loco praescripto adesse conviviumque nostrum desideratissima 
sua praesentia condecorare et exhilarare ne gravetur. Quam 
spectabilis ac magnificae dominationis vestrae erga me declara-
tam benevolentiam omni obsequiorum genere semper promereri 
contendo. Optatum a spectabili magnifica dominatione vestra 
expectans responsum. In reliquo eandem adannos quamplurimos 
feliciter vivere et valere desidero. Datum ex castro Telegd 9. die 
Octobris, anno domini 1620. 
Spectabilis ac magnificae d. V. 
servitor semper paratissimus 
Georgius Haller, m. p. 
Külczím : Spectabili ac magnifico domino Sigismundo Rákóczy de 
Felső-Vadász etc. domino mihi observandissimo. 
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L X X X I V . 1620. o c t . 17. 
Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint szerelmes uram-
nak. Az úr Isten ö szent fölsége mindennemű dolgaiban áldja 
meg kegyelmedet, tegye jó szerencséssé és adjon ő szent felsége 
jó egészséget kegyelmednek. 
Az kegyelmed nekem ír t kedves levelit megadák, melyben 
az kegyelmed jó egészségét megértettem, kinek szivem szerint 
örültem, mert örvendetesebb hírt sem hallhat az én szivem, mint 
mikor kegyelmedet jó egészségben értem lenni. Azért istennek 
neve dicsértessék, mi is itt tűrhető egészségben vagyunk. É n az 
kegyelmed parancsolat ja szerint az pénzt kiadom zálogra, ha 
találhatnának ra j la, de inkább hiszem, hogy nehezen találhatni. 
Az mi penig az gombokat illeti, én azt is váltig süttetem az gomb-
kötővel, és mihelt elkészül, azontól kegyelmed után késedelem 
nélkül elküldöm. l m most skofiumért és mind az ehöz való selyem-
ért is elküldöttem Egré. Az lódingot is kegyelmednek ím elküld-
tem, engedje isten, viselhesse kegyelmed jó egészséggel is. Kegyel-
medet peni'^ én édesem felötte igen kérem, egészsége felől gya-
korta Írjon és magát az miben lehet meg is őrizze. S kegyelmedet 
isten ő szent felségének gondja viselése alá ajánlom, ő szent föl-
sége őrizze, oltalmazza és tar tsa meg kegyelmedet az ő szent 
nevéért jó egészségben, Amen. E x Sáros-Patak 17. dieOctobris , 
anno 1620. 
Kegyelmednek az míg él, 
tiszta szivből szolgál 
Lorántfí i Zsuzsánna, m. p. 
P. S. Immár megirtam vaia az levelet, hogy az kegyelmed 
jó szerencséjét meghallám, kit isten ő szent fölsége kegyelmed-
nek édesem pótolja meg és kegyelmes áldásából öregbítse s 
nevelje meg. 
L X X X V . 1620. o c t . 20. 
Szolgálatomat ajánlom kegdnek mint szerelmes öcsém 
uramnak. Isten minden jókkal áldja meg kgdet. 
Az kgd Kassárúl írt levelét tegnap délest vém, kiben kgd 
mit Írjon Jakabházi Pál felől, értem ; de látja isten, sem hírem, 
sem tanácsom nincs benne, sem hattam, sem irtam, hogy meg-
háborítsák valamiben, hanem az útamban úgy esett vaia hiremmé, 
hogy Seri uram bátyámat elhagyta volua s úgy írtam vaia Szőcs 
Máténak, hogy ha Seri urambátyámtól békességgel vált meg, 
tehát szóljon neki mostan, ne kérleltesse magát, hanem jüjjön 
utánnam s békességes állapotja lészen, különben ennek felőle én 
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senkinek nem irtam, hogy l)átyám uramnak az szolgáját is köte-
leztem volna magamhoz, kik ő kegyeimétűi búcsiivétlen jüttek 
volna el, de ezt is nem tudom, sem hallottam ennél különben, 
hogy ő kglmének vétenék, de inkább szolgálni igyekezem, nem is 
oly ember vagyok, hogy az közöttünk levő kötelességrűl meg nem 
tudnék emlékezni. Az Móricz uramra való mandatum szerzésire 
módom még nem lehetett, mivel az francziai király követi most 
akarnak ő fgével t ractálni az békességrűl, kiknek audientiájok 
tegnap vaia, elég nagy gazdagsággal és frissen vadnak. Mihen-
test az mandatumot megszerezhetem, megküldöm kgdnek. Éltesse 
isten kgdet sokáig jó egészségben. Datum Poson 20. die ( )cto-
bris, anno. 1620. 
Kglnied 
jóakaró bátyja 
R. Georg, m. p. 
Külczím : Spli ac mgfico dno Sigismundo Kákóczy de Felső-Vadász 
etc. dno etc. fratri mihi charissimo. 
L X X X V L 1620. o c t . 24. 
Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek. Az úr Isten kegyel-
medet sok jó szerencsékkel és jó egészséggel látogassa asszonyom-
mal ő kegyelmével és mind az kegyelmed jóakaróival egyetemben. 
Az kegyelmed jámbor szolgája megadván az kegyelmed 
levelét, értem az kegyelmed beteges állapatját , melyet bizony 
szomorií szívvvel hallottam, mindazáltal uram, az úr Isten ő 
szent fölsége ad ja meg kegyelmednek az előbbi jó egészségét. 
Ide való állapatonk felől uram kegyelmednek azt Írhatom, isten-
nek hála jó állapottal vagyunk mindenekben, jó reménységünk 
is vagyon. Az mikor isten ő szent felsége bennünket az uram ő 
nagysága hadaival ide Pozsonban behozott volna, Tomper is 
minden hadaival azon órában érkezett vaia ide Pozsony alá vélet-
lenül, akkor király urunk ő felsége túl az Dunán Szombathely 
alatt volt, Pozson igen puszta ál lapattal volt, az katonákkal kel-
lett az sánczban gyalog szállanunk. Reggel 7 órától fogván dél-
után négy órakorig ta r to t t az harcz közöttünk. Az úr Isten ő 
szent felsége az ő nagy jóvoltából úgy megszigyeníté az császár 
hadá t kevés ember által, hogy Tomper maga itt vesze, azonkivül 
sok főhadnagy, zászlótartó német emberek veszének, nagy szé-
gyenvallással futva menének el innét minden hadai. Most is min-
dennap paskolják őket együtt is másut t is. Az kegyelmed paran-
csolatja szerint uram az minemű dolgot reám bizott volt kegyel-
med, azban uram én szorgalmatos voltam az én tehetségem sze-
rént, uram ő nagysága igen forgódott benne, mindazáltal uram 
az kegyelmed kivánsága szerint megadta ő felsége kegyelmednek. 
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H a peuig az emberek valami akadályt találnának benne, még 
ismét még ugyan ellene kell állani, Tőrös uramat meg kell szólí-
tani, fogja hátrább, mert bizony kezében szakad az fékemlö. 
Hallom uram, liogy Begányi igen fu t j a dolgát az vármegyén, de 
semmit nem árthat . Király urunk ő felsége meg is parancsolta, 
hogy valakik ide fel szolgálonk mostan édes nemzetünknek, 
hazánknak, ott alat t perrel ne háborgassanak bennünket ; soha 
Begányi Ferencz száz esztendeig élne is, bizony hazájának annyit 
nem szolgálna, mennyit én most itt fenn csak egy napig szolgál-
tam is. Mindazáltal uram, az miben kívántatnék, kegyelmed is 
legyen jóakara t ta l hozzám, én mindenkor kegyelmed jóakaró szol-
gája és atyjafia vagyok. Kegyelmednek izentem az kegyelmed 
jámbor szolgájától szükségemnek idején valami dolog felől, kegyel-
mednek megszolgálom, adjon jó választ kegyelmed, mert azt hal-
lottam : szemérmes deáknak üres az táskája . Az úr Isten kegyel-
mednek az elébbeni jó egészséget megadván ta r t sa meg kegyel-
medet sokáig jó egészségben. Datum in Pozsony 24. dieOctobris, 
anno 1620. 
Kegyelmed jóakaró szolgája és atyjafia 
szolgál kegyelmednek 
Ibrányi Mihály m. p. 
P. S. Az francziai király főkövetei 18. Octobris jöttenek 
be ide Posonban nagy pompával. H a r m a d n a p r a szemben lőttek 
ö felségével, nagy rettenetes gazdag öltözettel vadnak, csak az 
egyiken való ruházatot is kétszázezer forintra becsülték, soha én, 
sem más annál szebb öltözetet nem látott ; jó reménség alat t is 
vadnak itt. 
Külczím : Generoso domino Joanni Eákóczy de Felső-Vadász, domino 
domino fratri mihi observandissimo. 
L X X X V I I . 1620. n o v . 1. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak mint uram-
nak. Az ú r i s t en tő l Nagyságodnak minden kívánsága szerint való 
jókat megadatni kivánok. 
Nagyságos uram. Ez mai napon érkezém ide P a t a k r a 
Bényéről, esék értésemre, hogy Rákóczy György uram ő nagy-
sága pénzt osztat itt ki borok vételére, nem akartam elhallgat-
nom, hanem Nagyságodnak értésére adnom, hogyha Nagyságod-
nak jóakarat j a, ha itt Nagyságod akar vétetni, meg vagyon hagyva 
mind az egész jószágban, hogy hír nélkül senki bort el ne adjon, 
míglen Nagyságodnak dézsmájokat meg nem adják és hogyha 
Nagyságtok liort nem alcai' tőlök venni ; az az borkereső ember 
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penig nagyságos uram feles, Nagyságod jó tetszése, mit rendelt 
felöle. Í rhatom Nagyságodnak ezt is, hogy Bényén egy forinton 
s feljebb is adják köblit az bornak, de nem engedtük meg ez 
óráig, hogy sem köböllel, sem általaggal eladhassanak, míglen 
Nagyságodnak jóakara t já t az bor vételhez nem értem, mert mind 
Bényére s mind Tolcsvára pénzt küldenek ki Rákóczy György 
u ram ő nagysága számáról, igen sietik az bort venai. Az itt való 
bor dézsmálás felől azt Írhatom Nagyságodnak, az úristennek 
neve dicsírtessék, vagyon hordós dézsma bor százkilenczvennyolcz, 
remélem még ennekutána az úr Isten még ezenfelől is ád, mert 
nem végezödött el a dézsma. Nagyságodnak akarám ezt is meg-
jelentenem, az kéménytisztitókat elhozattam Kassáról, az kémé-
nyeket igen-igen szépen megtisztíttattam, az övegest is ugyanakkor 
aláhozattam volna, de halálos ágyában feküdt, ki mellett ugyan 
bizonyságot is tött az város, hanem mingyárást Eperjessé kül-
döttem, az mely az vadászi házakra is csinálta az öveg ablakokat, 
megérkeznek vele hamar, és azon leszek nagyságos uram, hogy 
mennél hamarébb elvégeztessem. Éltesse az úr Isten Nagyságto-
kat sokáig jó egészségben. Datum ex arce Sárospatak 1. die Novem-
bris, anno 1620. 
Nagyságodnak 
alázatos szolgája 
AVelesz Boldizsár, m. p 
Külczím : Ez levél adassék az tekintetes és nagyságos felsó'vadfíszi 
Rákóczy Zsigmond uramnak, nekem nagyságos uranmak. 
L X X X V I I I . 1620. nov. hó. 
Splis ac magce dne gratiosissime. Fidelium humilimam ser-
vitiorum debitamque commendationem. 
Az úr Isten Ngodat áldja meg asszonyommal ő ngával sok 
ideiglen való jó egészséggel szerencsésen. Mivel kegyelmes uram 
Thornay Pá l uramtól izente volt Ngod, hogy szombatra ide vár-
nánk, én el nem hallgatnám az Ngod parancsolatját , az én erőm 
szerint nagy szivem szerint vártam és ennekutánna is minden 
üdőben nagy jó szívvel és kedvesen várom Nagyságodat ; hozza 
az úr Isten el Ngda t nagy jó kedves egészséggel. Tudom ngos 
uram, hogy. minden felől Ngdnak mind kedves és szomorú hire-
ket megvisznek, de hogy én is az mit hallhatnék, Ngod szolgája 
levén, az mikor meghallhatom, tartozom hirré adnom. Az szen-
királyi hütes bíró most jöt t ki Égről és nagy bizonynyal beszélli, 
hogy Váczot az török megvötte, az örömet is pénteken sok álgyu-
lövéssel lőtték meg, immár mostan minden felől való holdoltságot 
gyalog és szekérrel mind az táborára ha j t ja és nagy bizonyosan 
beszélli, hogy Rimaszombat és Eger kőről való holdolt helyen levő 
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Líráknak parancsol, hogy Felek alá szénát, abrakot vigyenek és 
mindenféle élést, mert valaki elhallgatná, mind nyársban vonyatja 
és olyan szándéka volna, hogy Fiieket szállaná meg, kitűl távoz-
tasson az úr Isten, Nem tudom, mi legyen az oka ngos uram, de 
éjjel-nappal jű onnan feljűl is az sok had seregestül, zászlóstól. 
Az szendrei kevés haddal Kollat uram mostan Rimaszombatban 
vagyon, Szécsy Gryörgy uram ő nga Balogvárában vagyon ; mit 
remélhetünk, az úr Isten tudja, megmaradásunk felől. Az mely 
borokat ngos uram elfoglaltam az jobbágyaktól, még el nem 
hozattam, vártam az Ngod parancsolatjától , de abban fogyatko-
zás nincsen, mert én egy nap, valamint parancsolja Ngod, hely-
ben állatom, Ngod tói akarok informáltatnom az ára felől, ha 
elhozatom tőlök. Ngdnak kelleték írnom erről is : Tavaly, hogy 
az sok háború indula, az Ngod nestai Fagyas Ambrus nevű 
jobbágyától elvött volt egy lovat az gesztelyi Bányai András 
kedve ellen való cserével ilyen okon, hogy ha elvenné valaki tör-
vénynyel az embertől az ő lovát, minden tergiversatio nélkül meg-
adja ; mostan immár törvénynyel elvették az szegény embertől az 
lovat, és semmiképpen meg nem tudjuk tőle venni az Ngod 
jobbágya lovát, holott ennek előtte míg ta r tva volt is az ember-
nél az ló, azt mondotta, hogy ha reá esküsznek és törvénynyel elve-
szik tőled, megadom én az lovadot, most immár ngos uram sem-
miképpen ki nem tudjuk tőle venni ; sokat fáradozott az szegény 
ember hozzája, mind az ott való tiszttartóhoz az én levelemmel, 
de meg nem adja. Ngda t kérem, írjon az gesztelyi t iszttartónak 
avagy az kamarásoknak, hogy egy mandatumot adnának az ott 
való tiszttartóra, hogy adatná meg az szegény ember lovát, vio-
lenter ne tar tanák meg, tudom, hogy mind az Ngod levelére s 
mind üzenetire megadja, meg nem merik tar tani ; az t iszttartónak 
neve Leveleky László és most Kassáról függ mindenben. Éltesse 
az úr Isten Ngodat sokáig jó egészségben. Datum ex curia Felső-
Yadász, die . . . Novembris, anno dni 1620. 
Splis ac magn. dnis Vrae 
humilis servitor 
xlndreas Georg, m. p. 
Külczíin-: Hpli ac. magn. dno dno Sigismunclo Rákóczy de Felső-
vadász, dno dno mihi gratiosissimo. 
L X X X I X . 1620. d e c z . .5. 
Spectabilis et magnifice domine fautor observande. Servi-
tiorum meorum addictissimam commendationem. 
J ó egészsége megadásával való hosszú élettel á ldja Isten 
Nagyságodat. Eddig is jó szivvel mentem volna az Nagyságod 
parancsolatja szerint is elsőben az Nagyságodnak látogatásáért 
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is és mind annak az vadászi ujonnag építtetett házomnak látá-
sáért is, de két ük tar tóztatot t meg ; egyik jnivel Nagyságodat is 
igen beteges állapottal értet tem lenni, s tudom magamról is azt, 
mely kedvetlen legyen az ember beteges ál lapatjában és Nagysá-
godat nem akar tam azzal molestálnom, hanem egészségével együtt 
jobb kedvét vár tam Nagyságodnak. Másik oka, mivelhogy magam 
is igen sánta legín voltam. De nagyságos uram még mindezeknél 
nagyobb ok kénszerít az Nagyságodnak látogatásátűl való itt 
maradásomra : Az nagy istennek amaz erős parancsolatja, hogy 
minden szüleit elhagyja az ember feleségéjért, kit én is uram 
tizennyolczadik hétben nem lát tam vaia, ide jüvén hozzám, min-
den Nagyságodhoz való jóindulatomat ell'elejteté velem ide való 
jövetele. Azért uram nem vétettem ebben Nagyságod ellen, hogy 
az szentíráshoz akarom magam alkalmaztatni. Akarom azért 
megtudnom, ha Nagyságodnak leszen-e ott vadászi házánál mula-
tása, és ha hántására Nagyságodnak jiem leszen, jó szivvel 
megyek Nagyságodat látogatnom. í r t a m Ónodban 5. Deeembris, 
anno 1620. 
Öpectabilis magniticae dominationis A'estrae 
servitor addictissinius 
1. Káta i , m, p, 
iufk'Zí'jM .• ypeclabili ac niagnilicü dno duo Bigismiuido Rákóczy de 
Felső-Vadász, doniiiio et l'autori observandissiiuo. 
XC. 1621. j a n . 23. 
Engedelmes és alázatos szolgálatunkat kgdnek mint böcsü-
letes gondviselő urunknak. Kivánunk az úr Istentűi kgdnek jó 
egészséget, szerencsés előmeneteleket boldogságosan megadatni. 
Böcsületes gondviselő urunk. Kelleték mostani alázatos Írá-
sunkkal kgdet megtalálnunk mint kegyes gondviselő urunkat , 
mivelhogy mi kiváltképpen Petr iken lakozók kgnek szegényi lévén 
úgy mint Bén János és Pásztor András nagy siralommal panasz-
kodunk nagy szomorúságainkban és rettegésben Lővei György 
miatt, mert ez elmúlt napokban katona vendégeket hiván házá-
hoz, azokkal együtt maga megrészegülvén, elsőbben katonákat 
házamra reá küldötte fegyveres kézzel s ő maga is azonképpen 
fegyveres kézzel házamra reá jött, azon boszúját ki nem tölthette 
kit keresett, hanem reám támada saját házamban puskával, mezí-
telen kardjával megakarván ölni házamban, azért fegyverével 
megvéresíté fejemet, kezemet és az ruhámat egynehány helyben 
mezítelen szablyájával által vervén, ezekre penig sem okot nem 
keresvén, sem bünörn nem levén, az egész faluval megbizonyítom. 
Hogy penig azokat cselekedte házomban Lővei György, tiltottam 
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magamat tejedelmünkrc, vármegyeispáiira és kiváltképpen kgdre 
loldes uramra ; de Lővei Gryürgy semmi tilalommal uem gondol-
ván, de sőt ezt mondotta : megadom bestye lélek kurva ezentúl 
mind urad tilalmának, s mind egynek s mind másnak tilalmára, 
mert ma meg kell halnod. Ezeknek felette Pásztor András t is 
egynehányszor átal akar ta lőni, házára reá menvén ok nélkül, mi 
mindenikünk törvényre kiált juk magunkat, ha mit vétettünk 
volna, örömest törvényt állanánk. De mi ha mindnyájan faluban 
lakozók törvényre kiáltjuk magunkat, ha miben ellene vétenénk, 
semmit nem veszen elöl abban, de sőt az egész falu ellen azt 
mondja, hogy tűzzel-vassal ra j tunk leszen, tobűl kiégeti falunkat, 
ha egyféle latrokkal nem, másfélékkel megeselekeszi. Annak 
okáért minekünk kgdnek szegényinek főképpen előtte nincsen 
megmaradásunk, hanem el kellljujdosnunk. ionnak okáért könyör-
günk kegyelmednek mint kegyes gondviselő urunknak, ár ta t lan-
ságunkat hallván, viselje gondunkat, mert isten után kgd minden 
oltalmunk és gyámolunk, sőt az i s tenén is könyörgünk kgdnek, 
legyen mellettünk kgd minden gondviseléssel. Mind ezeknek felette 
mindenféle hadakat ránk hozza boszúságában, hatot vagy hetet 
határrúl is, így rontat mindenképpen az szegény falut, az dézs-
másokkal is felette igen megbirságoltata ő kgime reánk inge-
relvén. Áldja és ta r t sa meg isten kgdet minden jókkal. Ex Petr ik 
23. dio Januari i , anno 1621. 
Kgdnek mint kegyes urunknak 
engedelemmel szolgálnak szegény 
petriki jobbágyak és az egész 
falu is. 
.• Gruso diio J()haniii llákóczy de Felső-Vadász, illiiii regni 
líuiigariae priucipis thesaurario lidelissimo, dno nobis summa observantia 
colendo. 
X C I 1621. m á r c z . 11. 
/ 
E n Oszmán Mihály ónodi végházában ő fgének levő vité-
zinek főhadnagya, esküszöm az élő mindenható istenre, atya, tiu 
és szentlélek teljes szent háromságra, hogy az én reám bizat-
tatot t ónodi főhadnagyságomnak tisztiben igaz, hű és engedelmes 
leszek ö fgének Bethlen Gábornak, Magyarország választott kirá-
lyának és az kglmes urunk ő fgének és ^Magyarországnak, és 
azután előttem levő főkapitány uramnak. É s hogy ezt az véghá-
zat, melyet ő fge előttem levő főkapitány uram itthon én reám is 
mint főhadnagyára én reám bizott, minden benne levő hadakozo 
és egyéb marhákkal egyetemben fejem fenállattáig, tehetségem 
és erőm szerint, hiven és igazán és tökélletesen megtartom, sem-
miféle ellenségnek, akár kik legyenek, sem barátságra, sem ado-
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Hiányért, sem félelemért, semmi okért meg nem adom és cl nem 
árulom. Bará ta inak jó akarója és ellenségeinek ellensége leszek, 
és semmi ár ta lmára való dolgot ő fgének el nem titkolok, hanem 
idején megjelentem, annak tehetségem szerint ellene igyekezem 
állanom, és az végházat annak adom csak, az kinek ő fge vagy 
az ország parancsolja. Ezeknek megtar tására kötöm hitemet, 
tisztességemet, életemet, üdvösségemnek megnyerése és lelkem 
elveszése alatt . Mindezekre az igaz isten, atya, fin, szentlélek 
teljes szent háromság engem úgy segítsen. Datum Ónod, die 
undecima Mártii , anno Millesimo sexcentesimo vigesimo primo. 
Osztnány Mihály, m. p. 
(P. h.) 
X C I L 1621. m á r c z . 16. 
Szolgálatomat ajánlom kgdnek. Istentől ö szent igétől kivá-
nok kgdnek minden testi lelki jókat megadatni sok esztendeig. 
Az kgd levelét megadák, melyben értem az kgd egészség-
ben létét, kin igen örülök ; mi is hála istennek tűrhető egészség-
ben vagyunk. É n is holnap akarok innét Patakról Kassára ő 
í'gét látogatni, onnét, ha módom lesz benne, Sárosra is elmegyek. 
Kgld csináltasson Samulkának vagy két süvegesét. Kgdet kérem, 
hogy kgd egészsége felől gyakran irjon. Tar t sa meg isten kgdet, 
ad ja isten ő szent fge, hogy mikor láthatom kgdet, láthassam jó 
egészségben. Datum in Sáros-Patak 16. die Mártii , anno 1621. 
Az kgd szerelmes házastársa 
szolgál kgdnek 
Lorántöy Susánna, m. p. 
Kiilczíni : Adassék az szerelmes uramnak, Eákóczy Gj'örgynek 
kezében. 
X C I I I . 1621. a p r . 7. 
Szolgálatomat ajánlom Ngdnak mint uramnak. Adjon Isten 
Ngodnak jó egészséges bódog hosszú életet. 
Egynihány rendbeli leveleket küldtem Ngodnak, miolta 
Ngod immár hazól elment, mind azokra is egynél többre Ngdtúl 
válaszom nem jött , egyebet nem gondolhatok raj ta , hanem az 
hir elvivőknek lett valami hántások az útban, minthogy Szabó 
Is tvánt is meglűtték volt Rimaszombatnál. Jóllehet Ngdnak 
egynihány rendbeli levelét vettem, de nem azon írásomra való 
választételét. Az mint annak előtte is minden írásomban niegir-
tam Ngodnak, most sem irhatok egyebet, hanem mind asszonyom 
ő nga, mind az kis uracskák hála istennek igen jó egészségben 
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vadnak, iniiid attúl fogva is, hogy Ngod iiiuénd elment, csak egy 
óráig való nyavalyájok sem volt ő ngoknak. Ide lengyel hirekkel 
rettegtetnek bennünket. Az szerencsi praedikátort Nánási Györ-
gyöt és Könnyű Pá l t ez elmiilt héten temették szegényeket ; 
reménlem, az szegény Kálmándi is utánnok megyen, ha eddig el 
nem ment is. Az paripa az moldvai féle még eddig rosszul volt, 
csak szintén most kezdett gyógyulni, eleget orvosolják. Az aga-
rakat , kopókat vagyon három hete. Ónodban tar ta t tam, ha isten 
Ngodat egészségben meghozza, legyenek ott addig. Az madará-
szok még itt vadnak, az madarak is jó egészségben vadnak. 
Hozza meg isten Ngodat jó egészségben. In P a t a k 7. Április, 
anno 1621. 
Ngod szolgája 
Chernel György, m. p. 
P. S. Újlaki Ferencz uram felöl semmi hirt nem hallottam, 
semmi választ nem vettem. Bejcsi István uram egy hete hogy 
]\ráramarosból megérkezett, igen menti magát, hogy nagy kára 
lett volna, ha elmulatta volna oda való út ját , ö ezután is Ngod 
szolgája, vagy haragszik Ngod reá avagy nem. Jól lehet én magam 
nem beszéltem vele, hanem Domik uramtúl izentem volt, hogy 
elkerüljön és velem szemben ne legyen Ngod megjöveteléig. 
Külczím : Spli ac magco dno dno Geovgio Rákóczy de Felső-Vadász, 
corniti comitatus Borsodiensis, serenissimae regiae mtis consiliario etc. dno 
dno mihi semper gratioso. 
P . S. V a l a h o l ő fge leszeu, u r a m ő n g a is o t t t a l á l t a t i k . 
X C I V . 1621. a p r . 23. 
Splis et magce dne. 
Kgd levelét ez órában mikor szintén indulnék vöttem, mely-
ben ír az hadak szófogadatlansága felől, mivel fizetetlenek. K g d e t 
édes öcsém kérem, intse szép szavával őket, hagyjanak békét 
afféle illetlen dolognak, viseljék csendességgel magokat és kgdnek 
fogadják szavát^ szolgáljanak keveset az mostani előttünk álló 
kicsiny dologban, mutassák meg hazájokhoz való szereteteket, 
ha emberség vagyon bennek. É n sehol nem késem, kedden, 
isten velem levén, Kegddel megegyezem, ha meghódoltatjuk Fiie-
ket szóval, jó, ha hol nem, én ott sem heverek ; ha szolgálni nem 
akarnak, elmegyek a mellől is, ha csak fizetésért akarnak örökké 
szolgálni, azzal nem sokat nyerünk, ha elvesztjük egyszer orszá-
gunkat, bizony nem találunk mást helyében és nekik sem leszen 
sem némettől, sem más nemzettől hiteles becsületek és fizetések, 
sem országok. E n is mingyárt megyek és pénznek szerét tesszük 
s megfizettetünk, ha egyéb nem lehet benne. Ezek az hadak 
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ingyen sem említik az fizetést, nagy emberséggel viselik mago-
kat. Egr i István, az lövő szerszám és az német gyalog Szécsén 
l'elé mennek 4ü(H). Kegd Bornemisza János t kerestesse lel és 
liivassa maga mellé, ő mellé mind lovas gyalog szépen vagyon. 
Bene valcat. In Ni t ra 28. Április, anno 1621. 
Gabriel, ni. ]). 
S. özécsénben Kegd Soos Istvánt rendelje, de az áruló-
kat nem kellenék ott liadni. 
Külczím : Spli ac iimyco Geovgio ßakoczi de Felso-Vaűász, coiisiliario 
iiüstro et coiiiif i cottus J]orsodieiisis, iiecnon cevtoruiii exercituia nostroruui 
supremo capitaneo etc. tìdeli sincere nobis dilecto. Cito, cito, cito. 
•fì. Gy. kezével: 25. Április Nittrae redditae. 
XCV. 1621. j n n . 10. 
Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint szerelmes uram-
nak. Istentől sok jókat s jó egészséget kivánok kegyelmednek 
megadatni. 
Az gyermek állapotja felől kegyelmednek azt írliatom, liogy 
tegnap liárom óra tá jban az gyutvány hideg kezdte lölni, de isten 
kegyelmességéből megint esakhamar elállott róla; az doctor eléggé 
biztat, hogy addig el sem megyen, míg jó ál lapotra nem hozza ; 
HZ gyermeket igen gelesztásnak mondja lenni és arról is italt 
csijiált s mindennap ezt adjuk innia, reá felelt, hogy belőle kiveszti 
azt is. Magam penig, legyen áldott az urnák szent neve, egész-
ségben vagyok, mely jó egészségben ő szent fölsége kegyelmedet 
is ta r t sa meg, kivánom ő szent fölségétől. Datum in arce Sáros-
patak lU. die Juni i , anno 1621. 
Jvegyelmednek az míg él tiszta 
szívből szolgál 
Lorántft i Zsuzsánna, m. p. 
P. S. Kegyelmedet kérem, vegyen kglmed énnekem egy kést. 
Külczím : Az teldntetes és nagyságos felső-vadászi Rákóczy Gyiirgy-
nek, énnekem keg^'elmes uranmak adassék. 
X C V I . 1<Ó21. j u ] i . IH. 
Mi felsővadászi Ivákóczy György Borsod vármegyének főis-
pánja etc. adjuk tud tá ra mindeneknek az kiknek illik ez leve-
lünknek rendiben, hogy mi megtekintvén az mi böcsülletes jámbor 
szolgánknak, az vitézlő Alattyáni Pálnak sok esztendőktül fogván 
körülöttünk való jámbor hűséges szolgálatját, az melyre ennek 
ntánna is, tőlünk illendő fizetése meglevén, kötelezi magát. 
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adtunk éíi inscribáltuiik neki és maradékinak, mind az két ágon 
levőknek, Sáros vármegyében nagysárosi jószágunkban egy ház-
helyet, melynek szomszédi egyfelől Christani Mihály háza, más-
felől Szilva Andrásé, másfélszáz magyar forintban, hogy minden-
nemű haszonnal, erdőjével, mezőjével, szántóföldével, kaszálló 
rétével és halászó vizével, és mindennemű pertinentiiljával egye-
temben, akármi névvel neveztessék, b i r ja és építse. É s ha jöven-
dőben vagy mi, vagy successorink, maradékink, avagy kire az 
jószágnak proprietása nézendő volna, el akarnák venni, különben 
se magától Alat tyáni Páltól, se maradékától, se mi, se maradé-
kiidí el ne vehessük és vehessenek, hanem tartozzunk és tartoz-
zanak elsőbben Alattyáni Pálnak és maradékinak, mind az két 
ágon levőknek az megnevezett másfélszáz forintot letenni, mind 
az épülettel egyetemben, ha mit r a j t a építene, annak is illendő 
árá t letenni. Az melynek nagyobb bizonyságára adtuk és adjuk 
az megnevezett Alattyáni Pálnak és maradékinak ez kezünk írá-
sával és pecsétünkkel megerősíttetett levelünket, hozzátévén azt 
is, hogy az ő holta után maradéki és successori, legatariusi mine-
künk és maradékinknak boszúságára és ká rá ra idegen urat ne 
szolgáljanak, se olyat, ki mind magunk személyének és maradé-
kinkénak és jószáginak veszedelmére és kárára, romlására igye-
keznének. Datum in arce Sárospatak, decima sexta niensis Juni i , 
anno dni Millesimo sexcentesimo vigesimo primo. 
X C V l l . 1621. j u n . 27. 
Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint szerelmes uram-
nak. Istentől minden jókat s kedves egészséget kivánok kegyel-
mednek megadatni. 
Az kegyelmed levelét megadák, melyben az kgld jó egész-
ségét megértettem, mely jó egészségben, kivánom, ennekutána 
is isten ő szent fölsége kegyelmedet tar tsa meg ; mi is, 
hála legyen az úr istennek, tűrhető állapattal vagyunk, az 
kis Sámuelkát is nem arányozhatjuk, ha leli-e az hideg avagy 
nem, csak azonban vagyon. Czeglédi uram küldött valami 
kenetet Séresröl és mindennap azzal kenettettem, egyéb-
képen nem volna semmi nyavalyája, az mint arányozzuk, Kgldet 
fölötte igen kérem, az maga egészségére viseljen szorgalmatos 
gondot, az mostani hevességhez holmi alávaló italoktól, azkik 
gyakorta embernek megártnak, magát megtartóztassa és egész-
sége felől gyakorta s minduntalan írjon, mivel örvendetesebb hirt 
nem hallhatok az kid jó egészségénél, melyben isten ő szent fel-
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sége kegyelmedet sokáig tar t sa meg. Ex Sárospatak 27. -Iiiiiii, 
anno 1 621. 
Kegyelmednek tiszta szívből szolgál 
valameddig isten élteti 
Lorántffi Zsuzsánna, m. p. 
Külczim : Aílnssék az tekintetes és nagyságos felsővadászi Rákócz}' 
Györgynek, nekem szerelmes uramnak. 
X C V I I I . 1621. a u g . 9. 
Az úr Is ten édesem szent fiának érdeméirt minden jókkal 
áldjon meg benneteket. 
Alkalmatosságom levén édesem az levél küldésben, akar ta-
lak tudósítani egészségem felől ; én most is, istennek hála, tűrhető 
egészségben vagyok, kivánom az úr istentűi, ti felőletek is hall-
hassak minden jót mindenkor ; mi még itt Gerencsérnél vagyunk, 
az herczeg hada ma érkezik el, kinek szép és erős voltáról bőven 
írtam Csérnél uramnak, tudom édesem, megolvasta előttetek. 
Itílem, hogy harmad vagy negyed nap alatt már innét mi ezzel 
együtt meg fogunk indulni, és valami alkalmatosságot az úr isten 
mutat , azt el sem akar juk mulatni. Az papirust Komáromi meg-
hozta, de eléggé megtöredeztek, inkább nekem kellene papirust 
küldenem édesem, mert eléggé ri tkán irtok. Az szőllő is, mit 
Komáromi hozott, semmire sem jó, de itt is elég vagyon, sokkal 
érettebbek. Kérlek édesem, Írjatok gyakortabb, kedvesen veszem 
tűletek. Engedje isten, találhassalak édesem egészségben, Amen. 
Datum ex castris Gerencsér 9. die i lugus t i este hora 5, anno 1621. 
a te szerelmes urad 
Rákóczi Georg, m. p. 
Külczim : Az én szerelmes atyámíiának. Lorántfi Susánnának adassék 
ez levél. 
X C I X . 1621. s z e p t . 20. 
R a t i o p 0 r t a r u m i n b o n i s F e 1 s ö v a d a s z i o-
n a r u m a n n i 1621. d i e 20. S e p t e m b r i s a n n u m e r a -
t a r u m. 
Felső-Vadászon vagyon igazán por ta szám n. 2^/4, de ennek 
az harmada sonai uramra ő ngára ; az két rész Pál uram ő nga 
és az felfödi nemes uraimra tendál. 
Sellyében vagyon porta szám nro 6, ennek is harmada sonai 
uramra ő ngára ; az két rész penig Pá l uram ő ngára és az felfödi 
nemes uraimra. 
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Edeléiiben vagyon porta szám nro 4, ennek az két kapu 
száma Pál uram ő ngára. 
Sápon vagyon porta szám nro 3 ennek is fele Pál uram 
ö ngára sónál. 
Szentkirályban nincs semmi porta szám. 
Ceneten vagyon porta szám nro 1^/4, ennek is harmad része 
sónál uramra ő ngára ; az többi Pá l u ramra ő ngára és az külső 
nemes uraimra. 
Rudabányán vagyon egy porta nro 1, ennek a fele sónál 
uramra ő ngára, videlicet nro ^ '4. 
Yelezden vagyon porta szám nro 1^4, ennek is csak har-
mada sónál ő ngára ; az két rész penig Pá l uram ő ngára és Nagy 
András uramra. 
Pereczen vagyon porta szám nro 1, ez mindenestül ő ngára 
sónál egyedül. 
Nesta is continet porta számot nro '4, ez is tendál u ramra 
ő ngára. 
Summa : ezekben teszen porta számot, ki uram ö ngára 
sónál, porta nro 9^/4. 
C. 1621. n o v . 1. 
Kgduek mint szerelmes uramnak ajánlom szolgálatomat s 
az úr Istentől kivánsága szerint való lelki testi jókat, egészséges 
hosszú életet, s jó szerencséket kivánok kgdnek megadatni mind 
kgdhez tartozókkal egyetemben. 
Az miulta az úristen ő szent fge kgdet innét tőlünk felvitte, 
négy rendbeh levelét kgdnek vöttem, melyekben az kgd jó egész-
ségét megértettem, az kinek szivem szerint örültem. Az utolsó 
leveliben í r ja kgd, hogy semmi újságot nem küldhet, mivel ott 
most minden szük volna, de soha kgd énnekem kedvesebb újságot 
nem küldhet jó egészségénél, mint mikor jó egészségben értem 
kgdet lenni ; hála az úr istennek, mi is itt tűrhető egészségben 
vagyunk, melyet kgd felől is szivem szerint kivánok hallani. Hogy 
penig azon panaszolkodik kgd édesem, hogy én kgdről elfeled-
keztem volna és kgdnek semmit se írnék, ezt kgd ne nekem, hanem 
az levélhordóknak késedelmes voltoknak tulajdonítsa, mert min-
denkor, valamikor innét felmentek s az alkalmatosság hozta, 
kgdnek irtam, de ha késedelmesek voltak az felmenésben, ezt 
nekik tulajdoníthatjuk ; kgd én kedves édesem nincs elfelejtve, 
hanem kgdet szüntelen elmémben viselem. Az újhelyi ispitályban 
való szegényeket penig mi illeti, én azokról gondot viseltetek, s 
gondom is leszen reájok. S hozza az úr isten ő szent fge hamar 
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időn jó egészségben meg is kgdet s láthassam jó egészség])en 
kgdet. Da tum in Sárospatak 1. die Novembris, anno 1621. 
Kgdnek az míg él mint szerelmes 
atyafia szolgál 
Lorántffi Susanna, m. ]>. 
Külczím : Az tek. és iigos felsővadászi Eákóczj' Györgynek etc. nékem 
szerelmes uramnak adassék. Posony. 
CT. 1622. j u l . 19. 
Spectabilis ac magnifice domine, patrone, colendissime. Hu-
millima salute praemissa et obsequiorum meorum paratissimn 
commendatione. 
J u x t a Dominationis Vestrae spectabilis ac magnificae 
acceptas litteras, i terum cum domino hujus loci vezirio trattavi, 
ut antiqui grossi et non novi a spaiis et eminis reciperentur, ne 
pagi propter liane difticultatem omnino desolarentur, multasque 
rationes eo deducere negotium demonstravi. Consultaverunt ite-
rum inter se et invenerunt antiquos grossos pro tribus ungarinis 
recipiendos esse, videlicet per duos asperos aut cruciferos, nani 
i ta huc exponuntur. Ergo si rustici antiquos grossos habebunt, 
pro tr ibus hungarinis hic et ubique recipientur. Si hoc gratum 
erit, D. V. illustrissima mihi quamprimum rescrivere dignetur. 
ego autem operam dabo, ut ulnque a domino vezirio demandetur, 
ut recipiantur. 
Quoad novitates in portám, istum Hussaim primum vezi-
j'ium, quem antea privarunt, iterum nunc denuo in siipremum 
vezirium collocarunt. Magnani severam justitiam exerciti et res 
in quietem reducere studet, nani militia suas vires agnovit. 
(Quando et qua via iter agressiiri sumus, magnifico domino 
Hhoary Petro tempestive significabo. Interea manus Dominatio-
nis V. spectabilis ac magnificae osculor et omnia foelicia precor. 
Rudae 19. Juli i , anno 1622. 
1 ). spectabilis ac magnificae 
humillimus ac perpetuus servitor 
Cesar G-allus, m. p. 
C IL 1622. j u l . 16. 
Nos Ferdinandus secundus dei grafia electus Komanorum 
imperátor semper augustus ac Gernianiae, Hungáriáé, Bohemiae, 
Dalmatiao, Croatiae, Sclavoniae etc. rox, archidux Austriae, dux 
Burgundiáé, Styriae, Carintliiae, Carniolae, marchio ÌNIoraviae, 
Comes Tyrolis et Goritiae etc. memoriae commendanius te-
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nore praesentium significantes quibus expedit iiiiiversis. 
quod nos pro pio et paterno nostro aiiectu et inclinati-
one, qua permansionis, conservationis et ad florentem statimi 
reductionis inclyti regni istiiis nostri Hungár iáé sollici-
tam curain gerimus, fìdeliumque nostrorum regnicolarum 
ejusdem regni, pace deo adjuvante jam constabilita, quietani 
et tranquillani permansionem procuramus ; bine est, ([uod banc 
benignam nostrani inclinationem omnibus rebus nobis anteferen-
dam statuerimus, -et superioribus disturbiorum ac motuum in 
praefato regno nostro vigentium temporibus omnes eos et singu-
los fideles nostros regnicolas regni, qui nimirum adversae part i 
adbaeserant, jam autem ad obedientiam et devotionem nostrani, 
tanquam legimiti eorundem regis et domini naturalis rursum 
redierunt, ac de constantia tìdelitateque et syncera devotione 
apud majestatem nostrani commendari meruerunt, regia benig-
nitate eos complecti et suscipere velimus, pari i taque lenitate et 
clementi affectii erga fidelem nostrum spectabileni et magnificuni 
Georgium Rákóczy de Felső-Vadász comitem comitatus Borso-
diensis regium affectum gerentes, idipsum pro majori ipsius asse-
curatione testari volentes, specialiter per benignas hasce literas 
nostras eum in hoc assecurare volunius, ut dum et quandocunque 
ipse una cum familiaribus et rebus omnibus ad eum pertinenti-
bus in terris suis in ditione nostra et bonis suis vivere et perma-
nere voluerit, Semper sub benigna et clementi nostra tutela quie-
tus et securus liabitare queat et possit, ipsumque et suos neque 
nos, neque nostri fideles in persona, rebus et bonis et exercitio 
religionis impedienius vel impedient, sed nec impedire patiemur. 
quin potius in benignam nostrani caesaream et regiani protectio-
nem et gratiam specialem eum suscipientes, clementiae quoque 
argumenta et affecium in posterum occasione sese ofierente erga 
sese declaranda sibi polliceri debet. Cui etiam liac paterni 
affectus nostri inclinatione et caesareae ac regiae clementiae gra-
tiis inducto, pro industria, dexteritate ac sufficientia adlaboran-
dum erit, ut ad Majestatis nostrae regiae dignitatem et autbori-
tateni conservandam. bonumque regni publicum atque avertenda 
pericula omiie suum posse constanter, fideliter et syncere impen-
dere studeat, de cujus quidem promptitudine, fide et constantia 
nos benigne confidinius ; eundem porro de indemnitate securita-
teque ipsius et suorum eundem assecuramus et affidamus, haruni 
nostrarum vigore et testimonio literarum. Datum in libera civi-
tate nostra Soproniensi die 16. mensis Juli i , anno domini 
M D C X X I I . 
Laurent ius Ferenczffy m. p. 
(Ered. orsz. It. N. R. A. fase. 767. nro 4.) 
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O H L 1622. a u g . 1. 
Mi bekényi Alagi Menyhért Zemplénvármegyéiiek főis-
pánja, és az fges római imperiumnak és Érdélnek fejedelmének 
etc. tanácsa, Vékei Ambrus, J a k a b deák azon Zemplén várme-
gyének szolgabírái és esküitek, Lasztáczon lakozó István deák 
és Etei István deák, adjuk emlékezetül mindeneknek, az kiknek 
illik, hogy mi in anno 1622. 1. Augusti voltunk Tarczalt ugyan 
itt Zemplén vármegyében, holott mi előttünk az nztes Kassai 
Is tván uram, ö fgének az mi kgls urunknak tanácsa Tarczalnak 
megváltása felől az ttes és ngos urakat , Rákóczi György és 
Rákóczy Pá l uramékat jámbor főember szolgájok által, ügy mint 
Hoffmann István és Gombos János uramék által az inscriptiónak 
summájával, melyben lát tatot t az megnevezett mezőváros Tar-
czal, Zemplén vármegyében levő, az megmondott Rákóczy urak-
nak 80,000 forintban inscribálva lenni, azon summának felvétele 
felől admoneálta és intette, értvén és hallván azt Kassai István 
uramtól ő kgltől, hogy ő kglme nyolczvanezer forintot hozott 
volna mind aranyül, akarván azt ő kglme ő fge, az mi kgls urunk-
nak nevével azon Tarczal megváltásában az 80,000 forintban, 
egy-egy aranyat hat magyar forintban és nyolczadfél pénzben 
tudván adni, ez mellett Ígérvén a r ra is magát, hogy az praefectus 
Bellavári Dávid uram, ha szükség lenne másféle pénzt adni, annak 
is szerét tenné in simili moneta is azután, ügymint aranyat, tal-
lért, dutkát és egyébféle diversa monetát adna az Rákóczi urak-
nak, az aranyat az felül megirt summában, az tallért négy forint-
ban ötödfél pénzben, kire az Rákóczi urak képében levő megne-
vezett főemberek ügy resolválták magokat,'hogy az Rákóczi urak 
készek felvenni az Tarczalér t való summát, annyit és oly pénzt, 
az mennyit és minemű monetáról ő ngok documentumot pro-
ducálhatnak, mely summának 80,000 forintnál az ő kglmek rela-
tiója szerint egynehány ezer forintnál többnek kell lenni, könyö-
rögvén azon ő fgének alázatosan, hogy ő fge méltóztassék az 
Rákóczi uraknak az boldog emlékezetű római császároktül és 
magyarországi királyoktül, Rudolphus és Mátyás császároktül ő 
fgektűl adott, és az mostani Ferdinánd császár uruuktül ő fgétől 
bizonyos conditióval megbatározott és erősített igazságokban 
kegyelmesen megtartani, és az Rákóczi urak Tarczal városán levő 
pénzeket, observatis conditionibus, ügy megadni, mint Rákóczi 
urak inscriptiójánál is és egyéb expeditoria levelek tartaná. K i t 
mivel Kassai István uram is ő kglme az szerint, ügy mint az 
Rákóczi uraknál levő expeditoria szerint a 17,062 aranyat száz 
hetven-hetven pénzben, és az 16,323 tallért egy-egy forintban, és 
az több megnevezett pénzt, ügy az mint előttünk az Rákóczi 
urak ő ngok sz-olgái, az expeditoria szerint specifice megnevezték, 
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megadni difíicultált, az Rákóczi urak képében levő főemberek is 
penig uroknál levő levelek ellen az aranyat hat forintban nyol-
czadfél pénzben, az tallért négy-négy forintban ötödfél pénzben, 
elvenni nem mervén, az levelek szerint az pénzek felvételére 
készen offerálták magokat. így mi előttünk protestálván deprae-
missis, egymástól ő kglmek eloszlottanak. Kirű l adtuk ő kglmek-
nek ez levelünket etc. 
(Egykori minutáról. Országos levéltár N, E. A. fase. 719. nro 42.) 
CIY. 1622. d e c z . 22. 
/ 
En Tárnok Péter vallom ezen levelemnek rendiben, hogy 
vádoltattam én úgy be ő ngok Rákóczy György uramnak, mintha 
én az ö nga keze alól el akarnék bujdosni és bontakozni, kiért 
ö nga engem meg is akar t tartóztatni mint jobbágyát, de jóakaró 
uraim törekedése járulván mellettem és én is szabadkozván s 
mentvén magamat, hogy nem volt semmi szándékom, akaratom, 
de hogy ö nga én hozzám ne kételkedjék, esküszöm az élő Istenre, 
ki atya, fiu, szentlélek, szentháromság, egy bizony örök isten, hogy 
én az ö nagyságok keze alól 'soha el nem megyek, sem titkon, 
nyilván, szökve és akármi úton-módon, hanem mesterségemmel ő 
ngokat, attól illendő fizetésem járván, s maradékjokat igazán 
szolgálom. H a pedig én ezt meg nem állanám és ő nagyságok 
keze alól akármi úton-módon hirek. akarat jok és engedelmek nél -
kül elmennék, mindenütt megfoghasson, fogattathasson ő ngok, 
valaki által akarják, senki is énnekem ö ngok ellen tisztességek 
elvesztése alatt pártomot ne foghassák, kinek mégis megállására, 
t a r tására engem az teljes szent háromság isten úgy segéljen. 
Adtam pedig ez hitlevelemet ilyen becsületes uramék előt t : 
Abrámffy Gáspár, Deli Mihály, Lengyel Balázs Pa tak városnak 
fő- és vice-porkolábi előtt, Görgey J ó b ő nga komornikja előtt, 
Nagy Illés gyalog hadnagya és Pa t ak városának főbírája Szabó 
P)enedek uraimék előtt. Actum in oppido Sárospatak die 2 2 
Decembris, anno 1622. 
Pe t rus Tárnok, m. p. 
Közli : S Z I L Á G Y I S Á N D O R . 
TÜKT. TÁK. 1 8 9 4 . H í . FÜZET. 3 1 
A D A L É K 
R Á K Ó C Z Y G Y Ö R G Y É S A P O R T A 
Ö S S Z E K Ö T T E T É S E I T Ö R T É N E T É H E Z . 
--- M Á S O D I K É S B E F E J E Z Ő K Ö Z L E M É N Y . — 
X I I . 1636. á p r . 24. 
/ 
Eletemig való sth Az úr Is ten stb. 
Kegyelmes uram, az Ngd ultima ^Mártii és 3. Április írt 
leveleit az vajda 1 3. hujus meiisis küldé meg, melyből értvén az 
Ngd jó egészségét és békességben való létét mind országával 
együtt, igen örvendetesen hallván kivánom az úr Istentől, hogy 
ennekutánna is ezen atyai kegyes gondviselése legyen Ngodon 
mind országával egyetemben. Er tém azt is kegyelmes uram, hogy 
a szegény Rákóczi Pál uramat ő nagát az úr Isten ez világból 
kiszólította, mely Ngdnak nem kicsin szomorúságára vagyon, 
de mivel az úr Isten igaz itéletibűl szent Pál mondása szerént 
mindnyájan át kell azon mennünk, ha tár t mért az úr Isten min-
den embernek életének, senki azt el nem kerülheti, az úr Isten 
Ngd szomorú szivét vigasztalja szent lelkének általa. Bizony 
kegyelmes uram, nem kicsin próbája vagyon az úr Istennek 
Ngodon, majd mint egy szent Jóbon, mert minden felől mind 
csak a sok búsulások áradnak naponként Ngodra, míg az úr 
Isten kegyelmességébűl megkönyörülvén Ngodon, egy órában 
Ngodat megörvendeztetheti, csak ő szent felségét könyörgésünk 
által segítségül hivjuk. Ezek után kegyelmes uram, hogy Ngod 
énrólam is, alázatos igaz hivéről el nem felejtkezvén, és nem 
tekintvén az én érdemtelen voltomot, kicsin porczióval megláto-
gatott, azt Ngdtúl mint kegyelmes uramtúl felette kedvesen 
értettem és teljes életemig megigyekezem Ngdnak szolgálni. 
Az úr Isten Ngdnak sok jót adjon érette. Az lengyel követ ma 
jö be igen nagy pompával, Kudsuk-Czikmezőn hált az elmúlt 
éjjel, énnekem vigyázásom leszen reá, szemben is leszek vele, ha 
szintén Ngd nem parancsolt volna is, gondom lett voliui reá, mert 
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én is igen discuráltam felöle, hogy mi felőlünk is valami propo-
sitiója ne legyen ; itt az a hire, hogy csak ez két dologról való 
követséggel jőne : az Lupul, és Kinan elköltöztetése felől. Lupul 
idején provideálván maga dolgárúl, ide be az a hire, hogy- ötven-
ezer tallért küldött bizonyos emberétől imide-amoda való aján-
dékba ; az bizony dolog, hogy igen fút ták- jár ták dolgát kivált-
képpen az hollandus, mire vihetik, nem tudom, de a míg a len-
gyel követ bejőne, addig arról deliberációjok lett a portának, 
kiről rövid időn tudósítom Ngdat . Az öreg urnák 22. hujus 
mensis érkezett Budáról járóban Laskai nevű szolgája levelekkel 
az császárhoz. Zöldfikárt tegnap felhivatván az vezér az levelek 
megfordítására, oda volt östendig, én is mind inkedekorig (így?) 
fenlévén hogy érthessem mi dologgal jött, nem tudhatók semmit^ 
mivel csak magok között volt beszédek és az leveleket is ott fogta 
megfordítani ; hogy onnan haza jött, házához menvén tudakoztam 
tőle, mivel jött volna az Laskai, úgy minden veszélylyel (?) mondá 
azt, hogy nem lehetett az békesség ISTgtok között, és arról való 
leveleket küldött volna be az öreg úr, hogy Ngd hüttel mire 
kötelezte volna neki magát és atyja helyén tar tot ta volna, de 
azokat Ngod nem praestálta semmi módon, egyebet semmit nem 
tudhaték ki belőle, mivel ő oda akar több jót, hogy mint Ngdnak. 
Sokszor búsítám éa Ngdat irásim által az ő hűtelensége felől, 
de Ngdal mások elhitették, hogy nem úgy vagyon. Immár ha 
szintén el akarnék is szolgálatja nélkül lenni, bizony későnek 
Ítélem lenni, mert az mit ár ta lmunkra valót feltalált, mindeneket 
felforgatott, és mindeneket tud, vigyázzon reá Ngd, ha kik talál-
koznának avagy találkoztak volna olyan emberek Ngd körül, 
az kik ezelőtt az tolmácsságban való megmaradását javallottak 
volna, most ismég az kivetését javalják, nem jó akarói, igaz hivei 
ezek Nagyságodnak, mert ezelőtt mindeneket végben vittek általa, 
most ha kivetnék, annál ár talmasabbnak itélem lenni, mindazon-
által Ngd kegyelmessége ra j t a . Az követek bejövén, azokkal is 
discurálván felőle ami jókat feltalálnak ö kegyelmek, azt kell 
követnünk. E n úgy értem kegyelmes uram, hogy alá jön Betlen 
István Lándor-Fejérvárra , de talán még beljebb is fogják hozni, 
maga akarta . Annyit még igen titkon haliám, hogy az budai 
vezér kihaja olyan informatióval ment Budára, hogy alá beszélje 
ide, de ha Lándor-Fehérvár t t fog megmaradni, Ngd vigyázásban 
legyen, mert ki tudja, onnan fognak valamit Ngd ellen indítani, 
(mindazonáltal nyilván mostan nem tar thatunk töllek, mivel az 
mint ezelőtt is megírtam Ngdnak, bizony ugyan fut az török, 
a vigyázás ugyan nem árt). E n az passához holnap felmegyek, 
ha Zöldfikárt reá birhatom, és az mint Isten tudnom adja, ellene, 
contendálok az öreg úr vádlásinak, mivel immár tudok seriatim 
minden Ngtok között való controversiákat. Az hatalmas császár-
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nak megindulása felől azt írhatom Ngdnak, hogy egy jjostáját 
elbocsátá még akkor, mikor hire érkezett vaia, ír t iitániia, ha 
az jobb hirt hozhat azok . . . . nem siet elindulni, de ha olyant 
hoz, hogy onnat megjött volna a kazul, avagy hadja t r iumphált 
volna, mindgyárást megindul, hogy ha peniglen ugyan jó híre 
érkeznék is, bizonyosan még juliusban megindul, minden szán-
déka az, hogy Bagdad alá menjen, ott teleljen, és azt megvegye. 
Ez t nekem Ibrah im a fordító mondotta, közönséges hir is mostan ; 
az máltai kijött hadakozók ellen is az vízen ma indul meg az 
kapitan passa negyven hadakozó kitorgákkal, nagy apparátussal, 
amazok is nagy készülettel vadnak kün, az mind az elébb írtam 
volt Ngdnak. Az követeket kegyelmes uram eddig is be kellett 
volna Ngdnak küldeni, mert én egy ál tal jában nem javallom, hogy 
az öreg urnák jővén főemberi, Ngdnak követi nem jőnek, nem is 
kellett volna Ngdnak a megbékélést várni, hanem küldötte volna 
be az követeket, Budára is azokat, az kik já rása jobb lett volna, 
de nem tudom kegyelmes uram, mit csinálnak, én semmi jót nem 
várok belőle, adjon Isten mindent jóra. Az budai vezérnek az 
öcscse, az ki aga is, 20-a die érkezvén ide, másodnap szemben 
voltam vele, az is az mint beszél, nem szeretem, látom, hogy mind 
elvonta elméjeket az sok adomány és igéret, örömest hallják azt, 
hogy Jenő, Lúgos, Karán-Sebes övék legyen. Mindezek után az 
úr Isten szentleikének általa vezérelje minden jó ra Ngdat , és 
engedje, hogy minden jót hallhassunk Ngd felől. Datum Con-
stantinopoli, die 24. Április anno 1636. 
Ngdnak alázatos híve 
Sebesi Boldisár, m. p. 
Külön papíron : 
P. S. Kegyelmes uram, az római császárnak ágense felette 
igen kéreti Ngda t általam, hogy Ngd az Ngd levelében includált 
császárnak szóló levelét küldje fel mennél hamarébb császárnak, 
és maga is Ngd ne neheztelje egy levelet írni császárnak, hogy 
választ ha ír ide be, tehát ugyan Ngd emberei által küldje be 
ide az portára, mivel eddig Velenczéből és Buda felől is jött ide 
be levele császárnak, de mostan sehonnan sem jöhet, talán hama-
rébb jöhetne Magyarországon által. Az csáprágot megvettük, 
az maics is szintén elkészül, csak embere jőjön Ngdnak, kiküldőm. 
I t t kegyelmes uram ilyen dolog is esett, hogy az koldusoknak 
az egésségessit, épéit, erösit, a kit láttak, hogy lóhátra jó leszen, 
az gályákra mind egyaránt fogdosták, válogatták őket, mind 
örmént, törököt, görögöt, czigánt, mindenféle nemzetet egyaránt, 
válogatás nélkül befogták, tömlöczözték őket mindaddig, míg 
elegendő lapátosokat gyűjtöttek, korcsomárosokat, pernicziák, 
])0zacziák, akoniciok, honalyosok (sic!) mind megparancsolták 
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az gályákra, mind bizonyos száuiií embereknek fizettek, melyet 
alioquin egyet is nem találhattak volna fizetésre is, ha maga 
akaratjára hagyták volna, mert nem örömest mennek a hadba. 
Csaupalategli is irta az császárunknak, hogy semmiképpen nem 
veheti fel a spahiákat a hadba, nem tudja, váljon miért kedvet-
lenek egy általjában kazul országra menni, valamint eresztik 
oda, maga mindegyaránt öleti, vágatja őket minden nap. Kinán 
passa is még ki nem indult Szelesztre tartományában, csak alá-
gyűlt vanterok (?) alá. egynéhány nap után kiindul. Szegén 
Máté vajda ötszáz lovakat adatott császár számára, mostanság 
az sziliktár ifjú passa számára ismég százat kell adni, csak az 
isten mondhatná meg, mit nem szenvednek azok ; bizonyra jobb 
volna, hogy egy órában mind elveszszenek, hogy sem mind ilyen 
nagy kinban. igában éljenek. Jó szerencséje az vííjdának, hogy 
ilyen értelmes igaz hivét találta volt beküldeni kapikihának. 
mert ha valami alávaló tudatlan ember lett volna, bizony vakot 
fogott volna ütni az koczka, de ez igen emberül forgódik az sok 
adom mellett, mindazonáltal . . . . (Folytatása hiámjzik.) 
X I I I . 1636. a u g . 30. 
Georgius etc. Generose, fidelis etc. 
Toldalagi Mihály uramnak kelletvén ujolag némely dolgok 
felöl írnunk, melyet levelünkben includálván hűséged kezébe 
küldöttük, azért előltahilván adja meg neki, de hűséged útjában 
mindenütt értekezzék s vigyázzon igen szorgalmatoson jövetelére 
s útjára, egymás mellett el ne találjon hűségtek menni; kivált 
képpen arra is vigyázása legyen hűségednek, ha Toldalgi uramék 
Drinápoly felé tanálnának menni, mert azt írja Toldalagi uram, 
az csausz kedvéért, kit Budára akar császár küldeni, Drinápolyig 
talán együtt menjen vele ; valahol azért s valamely felé értheti 
hűséged jöveteleket, egyáltaljában oda siessen s legyen szembe 
velek, s leveleinket megadván cselekedjék instructiónk szerént. 
Ha peniglen soha semmiképpen rájok nem akadhatna, s onnan 
eljőnének hűséged mellett, s bizonyosan azt megértheti, hogy 
más mód nem lehet az Toldalagi uram visszatérésében, hűséged 
siessen bemenni az portára, és ott minden Írásokat, leveleket, 
melyeket Toldalagi uramnak s az követeknek írtunk, s hűségtek-
nek is az minemű instructiót adtunk, mindeneket megolvasván és 
Sebesi uramtól is az ott való állapotot voltaképpen megértvén, 
az mint legjobb és hasznosabb leszen, mindenekben az szerént 
procedáljon. Ha hűségednek Toldalagi Mihály uram nélkül 
be kelletik menni, az vezérnek kimenetelednek okát meg kell 
jelentened, hogy hűségedet az végre küldöttük postán, hogy 
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Toklalagi uramot ott beuii tartóztassa, az végre, hogy az adót 
ott benn vár ja meg s ő Idme ad ja be is htls császárnak s azzal is 
ö hatalmasságához hüségünket megmutassuk, minthogy őtet sem 
az uton, sem az portán nem talál ta hűséged, lígy kelletett bemenni 
az por tára ez némely dolgokról az vezér ö ngát tudósítani, vala-
mint azért Toklalagi Mihály uramnak kellett volna cselekedni, 
mindazokat Sebesi Boldisárral együtt hűségednek kelletik végbe 
vinni ; hűségednek igen-igen serio parancsoljuk, hogy minden 
irásinkat szorgalmatosan megolvasván, és az ott való állapotok-
hoz alkalmaztatván, főképpen ezek az punctumok legyenek 
előttetek : Császárnak igaz hivei vagyunk, idegen hadakat ő hatal-
massága ellen nem tartunk, nem fogadunk ; az ország adóját, 
minden bizonynyal az szokott napra beküldjük ; Huszt várát 
idegen kézből hadainkkal hatlms császár hasznára, és az ország 
javára őriztettük. De ha ő hatalmassága az országnak ebbeli 
szabadságát s maga hasznát nem akar ja tekinteni, hanem inkább 
ha rag já t igyekezik ellenünk gerjeszteni, mi Husz t várnak meg-
szállását s a r ra való vigyázást elhagyhatjuk, de ha azok az 
conditiók alatt , az mint immár megírtuk, csak ő hatalmassága is 
ígéreti szerént parancsoljon Betlen Istvánnak s budai vezér-
nek is, hogy az békességet egyáltaljában akarják, s végben is 
vigyék. Secus non facturus. Datum in Kolos, die 30. Augus t , 
anno 1636. 
Hátírat: Anno 1636. die 30. Aug. Ex Kolos per Joannem Thuri, ad 
Acatium Barcsai dataruin par. 
X I V . 1636. s z e p t . 14. 
f 
Eletemig való stb. A szent Isten stb. ' 
Kegyelmes uram, hogy Ngodat az követ urak bejövetelek 
idejétől fogva irásom által mind ez ideig is nem requiráltam, 
arról Ngodat alázatosan követem, mint kegyelmes uramat , Ngod 
kegyelmesen megbocsásson és idegen érzettel ne legyen, mivel 
kegyelmes uram nem egyéb az oka annál, hogy követ uramékkal 
együtt minden itt benn forgó dolgokrűl bőségesben tudósítottuk 
Xgodat , én is azoknál különb dolgokról Ngdat nem informál-
hat tam volna. Mostan az elmúlt (hónapban !) Markó beérkez-
vén az Ngd levelét elővettem és értvén Ngdnak országával együtt 
békességben, egyességben való létét, szívem szerént örvendettem 
ra j ta , és áldom az úr Istennek szent nevét minden időben érette, 
kérem az úr Istent könyörgésem által, hogy ennek utánna is 
ezen jókat engedje hallanom minden időben Ngd felöl. Az mi 
az vásárlást illeti kegyelmes uram, az Ngd parancsolatja szerént 
mindeneket megvöttem, ötven papiros skofiumot, öt litra kék 
világos sodratlan selymet, két l i tra nizaltot, sárgát, kéket, ezeket 
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kegyelmes uram Kemény Boldisár uramtól megküldöttem 
Ngodnak ; az mi pénz nálam azoknak árátúl marad, a r rú l is 
rubintokat veszek lia szerét tehetem, és Markótól megküldöm, 
xlz mostan itt ben forgó állapotok miben legyenek és forogja-
nak, Ngodat követ uramékkal együtt mindenekről bőségesen 
informáltuk Írásunk által, Ngod abból értliet, noha bizonyos dol-
gokról és ez mostani előttünk való dolgoknak jó exitussáról sem-
mit nem írhatok, mert csak az nagy vélekedésben vagyunk, 
Budáról vártatnak bennünket, nem tudván, hogy ha ugyanonnan 
is azt vártatják-e velünk, az mit a vezér szája beszél, avagy 
egyéb csalárdság legyen alatta, az is immár nem sokára elválik, 
ügy rem^énlem, hogy a jövendc) vasárnapig alkalmasint meg fogjuk 
érteni. Én kegyelmes uram nem látom bizony semmi módját dol-
goknak, hogy mostan elindítsák ellenünk való gonosz igyekezete-
ket, mivel mostan nem is azon elébbi állapotban vagyon a dol-
gok az persákkal, de mindazonáltal kegyelmes uram nem ár t 
az vigyázás, és ugyan kévántatik is, kiváltképpen septemberben 
és októberben, mivel mind az öreg úr, s mind a budai vezér 
felette igen solicitalják -a portát, azoknak vádiások és gyakorlatos 
urgeálások, félő, fel ne indítsák az még éretlen elméjű embert 
ellenünk, azért igen szükség az jó vigyázás. Az Huszt interesse 
kegyelmes uram igen nagyon ellenik vagyon, azért kegyelmes 
uram az mint követ uramék megírták Ngdnak. ha lehet, annak 
mostan hagyjon békét Ngod, ezután is Ngod kezében lehet, azzal 
is nagyobb ellenünk való haragot ne indítsanak. Mindezek u tán 
az úr Isten ő felsége vezérelje szent lelke által Ngo^at minden 
jókra, legyen hazánknak békességben való megmaradására, 
mutasson uta t s módot ellenségeink ellen és tar tsa meg Ngodat 
sok esztendeig jó egészségben mind az mi kegyelmes assszonyunk-
kal és úrfiakkal egyetemben, Datum Constantinopoli die 14. 
Septembris, anno 1636. 
Nagyságodnak alázatos igaz hív szolgája 
)Sebessi Boldisár, m. p. 
P. S. Kegyelmes uram, Ngodnak alázatos legkisebb szol-
gája mégis alázatosan, de igen bizodalmasan könyörgök mint 
kegyelmes uramnak, én rólam is ne legyen mind ennyi sok 
búsúlási között is feledékeny, hanem mutassa fejedelmi kegyel-
mességét és szabadíttasson ki ez nagy rabság alól, mert bizony 
szintén elmúlom alat ta ; mostan ha az adót Ngod be indítja, 
küldjön kapikihát és Ngodnak kegyelmessége accedáljon, mutas-
son kimenetelemben is módot és útat, mivel ruháim, lovaim 
házamnál nincsenek, költségem is nincs, a kivel itt lovakat vetet-
hetnék ; summa : kegyelmes uram az Ngod kegyelmessége, segít-
sége nélkül én tisztességesen innen ki nem mehetek, mivel az 
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lovaim ára is elkölt, hogy ha x)cdig szintén volna is mivel vennem, 
itt d rága az ló. Mely ebbeli kegyelmességét én is alázatos szegén 
szolgája lévén Ngdnak, életem fogytáig szolgálhassam meg. 
Jósefet kegyelmes uram az csaprág áráér t igen szorongatják, 
kezesség alat t is vagyon az miatt, Ngod megérthette egynehány 
rendbeli irásimból, csak husz tallér restál még az megfizetésre, 
azért Ngod küldje meg az adóval, ha előbb nem is, mert tudom, 
hogy engemet tar tóztatnak meg érette az kiinduláskor. 
Külczim : a szokott, a fejedelemnek. 
Rákóczi G-yörgy jegyzete : . . . 7-bris Tordán 1636. délest 4Vs órakor. 
Egy különálló -papírszeleten : 
P. S. Kegyelmes uram, az vásárlást Kemény Boldisár uram 
által megküldtem az ötven papíros skoíiumot, hét litra selymet, 
egy frat. labodánt, az mely megmarad másfélszáz árán volt, az 
rubintokat is ha lehet, és találhatok jókat, megveszem. Markótól 
kiküldőm ; mostan az mostani alkalmatossággal akarám ezeket 
kiküldeni Kemény uramtól, de igen tar tván attól, hogy a Dunán 
meg ne háboríttassék, és meg ne harminczadolják, mivel igen 
házi jámbor szolgája Ngodnak, megcselekszik, a r ra nézve kegyel-
mes uram adtam ö kegyelme kezéhez négy tallért, hogy ha a 
bir ták (?) nem bocsátanák el, legyen miből contentálni őket, ha 
pediglen elmehet, adja meg a vásárlással együtt Ngodnak. 
A rubintokat is megvásárolván és kiküldvén ekkori jegy-
zésemben megírom az vásárlásnak árá t is, Ngod abból megért-
heti. mint ^msároltam. Marko adott én kezembe száz hatvan ara-
nyakat, solvit 65, ezekről számot adok Nagyságodnak. 
X V . 1636. s z e p t . 22. 
Eletemig való stb. Az szent Isten stb. 
Kegyelmes uram, noha Barcsai Akos uram által is tudósítot-
tuk Nodat mind levelünk által, s mind oretenus is bőségesen az 
ide való állapotokról, mindazonáltal mostan is ez alkalmatosság-
gal akarám Ngodat tudósítanom. Ez elmúlt 19. hujus mensis 
Septembris mentünk vaia által az hollandushoz követ uramék-
kal és sokat beszélgetvén vele az mostani előttünk való dolgok-
ról, mikor az öreg úr dolgát kezdettük volna ágálni, hogy semmi 
igaz ok nélkül akarná hazáját rablásra és pusztulásra juttatni , 
és egyéb sok dolgokkal állatván Toldalagi uram az országunk 
szabadságát, törvényeit és a többi között azt is, hogy egyáltaljá-
ban nem igaz volna az öreg úr ide be való sok vádlási, az is, 
hogy az ország Ngod mellől elállana, ezekre és egyéb sok con-
tentiókra mind contra felelt meg az hollandus is, semmi habozás 
/ 
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nélkül megmutatván szavaiból, liogy ő volt az öreg úrnak egyik 
fautora és ő futotta mind maga s mind tolmácsi által a vezérek-
nél és főfőrendeknól, a többi között Ibrahim eífendinél az öreg 
úr promotióját, végre mikor azon instáltunk volna előtte, csak 
mindegy próbának okáért, hogy mutatná jó akaratját és igazítana 
jó útba bennünket, mint s hogy praecaveálnánk, hogy elejét 
vehetnök ez reánk következendő veszedelemnek, arra azt mondá, 
hogy egyéb ebben semmi mód nincs, hanem csak az, hogy az 
ország ha Ngod mellől el nem áll, hanem fegyvert akav fogni 
szabadsága és magok oltalmazására, azt az törökök eszekben 
veszik, soha bizony meg nem háborítják az országot és reá nem 
küld hatalmas császárunk, csak legyenek egyesek Nagyságoddal, 
mert így volt az végezése az portának, hogy csak azt próbálják 
meg, ha igaz leszen-e avagy nem, és ha látják, hogy az ország 
Ngod mellől el nem áll, és Ngodat országából ki nem ijeszthetik, 
minden okvetetlen nem megyen az országra, ezeket peniglen úgy 
remélték, hogy az Obvak mellett való hadak a hajdúságnak Ngd 
mellett való felülését vonja el, a boznasági és egyéb hadakkal 
Temesvár avagy Lippa felől mennének be, innen havasali földe 
felöl Kinan passa menjen Tergovistiához, mindezt ugyanazon 
füst alatt megváltoztassák, úgy értem, Simon vajdát viszik be 
Máté helyett, magok is bizonyára majd félve kezdik el ez dolog-
nak véghezvitelét, félvén attól, hogy az ország nem áll el Ngd 
mellől, és hogy Máté vajdát is, ha valami egyéb csalárd mester-
séggel meg nem kaphatják, hanem harczra megyen az dolog, és 
most is minemű állapotjok legyen az tengeren túl, s innen is 
több ellenséget* ne csináljanak magoknak, erről úgy vélekedik, 
vagyon itt benn is a főfőrendek között, melyet egyik közülök 
ugyan megmondott, hogy ha harczra nem menne a dolog, igen 
jól lenne, de ha arra kezd menni és megkezdik az öreg urat 
bevinni, valakik annak indítói vagy incitálói lesznek, mind életek-
kel fizetnek érette, kit maga is az császár megmondott. Ilyen 
okokat kellett ennek a dolognak is mostan megindítani ellenünk, 
hogy attól féltek az itt valók, hogy ha mostani alkalmatossággal 
el nem indítják és más fejedelmet Erdélybe s vajdát Havas-
"alföldébe nem tesznek, tehát az kazulokra addig semmi úton 
nem mehetnek, hogy immár is mind az lengyel s mind Ngd, 
s mind Máté ellensége legyenek, és mivel ő nem egy holnapra, 
kettőre megyen ki székéből, hanem két avagy három esztendőre 
is, úgy fordulhat, hogy oda a persákat felhíván és innen hátul 
mit nem cselekednek rajtok, ezek az okok viszik erre kiváltkép-
pen, még az is, hogy az várak és az ország adójának megnagyob-
bítása ; a tatároktól nem kell igen tartani, mivel az bán, tudja 
Ngod, hogy rebellal az öreg gazda ellen, katonája is nem jut, 
hogy ki merjen mozdulni helyéből az han mia, mivel az a hire, 
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liogy érte megyeii, Kilian passa kevés haddal leszen, az is csak 
rossz gyülevész potor kalmaterőkbol (?) vagyon, miért is Ngd 
segítségével meg fog felelni azoknak, egyébünnét is Ngd hadakat 
hozasson, ne kimílje pénzét szegén hazánknak szabadságának 
megmaradására Ngdnak jó hireért nevéért, az sok szegény 
özvegyekért, árvákért, az úr Is ten bizony megsegít bennünket 
igaz ügyünk lévén. I t t mi császárunknak 4000 tallért igírüok, 
az kaimekamnak 2000 a végre, hogy Bethlen Is tvánt békéltesse 
meg Ngoddal és úgy menjen vissza Erdélybe, onnan az ország-
gal együtt szolgáljon hatalmas császárunknak és az hadakat 
szálítsa le, ne veszesse, pusztí t tassa országunkat, hogy ezután is 
adóját annuatim adhassa meg császárunknak. Errő l az dologról 
tegnap voltunk szemben az kaimekámmal, a r ra igéré magát, 
hogy beviszi suplicatiónkat császárnak és választ hoz reá, de 
utol jára csak igen lassan tolmácsoltatá Toldalagi uramnak az 
kaymekám Zöldfikár által, hogy egyáltaljában az öreg úr meg-
ígérte J enő t az hatalmas császárunknak, azért ti is lássátok, 
mei t jobb volna, ha azt cselekednétek, hogy megadnátok Jenőt . 
Azt mondá Erdélyi uram, hogy nem cselekszik semmi úton, 
mivel mind ar rú l semmi instructiója, a r ra azt mondá, hogy gon-
dolkoznánk jól felőle. Ilyen dolgot is igen bizonynyal hallék 
kegyelmes uram, hogy a teftedar mondotta annak, aki nekem 
megjelenté igen titkon, hogy az a parancsolat a budai vezérnek 
császártól, hogy az erdélyi határig elmenjen az hadakkal, onnan 
beküldjön két avagy három főembereket, az országnak proponál-
ják, hogy egyáltalán fogva nem akar ja császár Ngodat patiálni 
fejedelemségében, hanem az kettő közül vagy az öreg urat, 
avagy Székely Moyzest válaszsza az ország fejedelmének, ha 
pedig azt nem cselekszik, tehát úgy menjen be az országba az 
hadakkal, Ngdat penig, ha elállanak Ngd mellől, azt parancsolta 
az országnak, hogy fogva adják kézbe az ellenségnek, Laskai is 
ilyent mondott, ugyan ma egy főember beszélvén vele, ki nekem 
mindjárás t értésemre adta ; ezek csak így lévén Ngod jól vigyáz-
zon magára s gyermekeire. Ma költöződik ki császárunk Amhat (?) 
passára, ott akar egy néhány nap lenni, onnan mondják, 
hogy Drinápolyba menne, de ez nem bizonyos. Az követ ' 
uramékot innen, úgy veszem eszemben, el nem bocsátják, az míg 
az dolog el nem válik egyfelé, vagyunk ilyen vélekedésben is, 
hogy ha császár Drinápolyba kiszáll, oda fognák küldeni ő kegyel-
meket is, avagy ha ez nem lenne, az Kinán passa táborában, és 
onnan fognák az t rektat ő kegyelmek által megindítani, így véle-
kedék. Mindezeket az úr isten fordítsa jóra és cselekedjék ő 
szent felsége velünk irgalmassága szerént, nem úgy mint a mi 
bűneink érdemlik; az istenre is kérem Ngdat, hogy Ngd ne 
hagyja országát rabságra, veszedelemre, ha módja vagyon Ngod-
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iiak ellenállaui, mert most vesz el Erdélynek minden szabadsága, 
törvénye, ha fel nem nyilik szemik, és Ngoddal együtt szabad-
ságokért. hazájok romlásának eltávoztatásáért fel nem ülnek, 
ha pedig felülnek és az Ngodnak adott két uttal i hütök köteles-
ségek szerént nem cselekednek, úgy veri Isten őket az sok bűnért. 
De ebben kegyelmes uram az úr isten vezérelje mind Ngod, 
s mind az országnak elméjét, szivét régi szabadságokért véreket 
is ne szánják kiontani. A szent Isten Ngodat éltesse sok eszten-
deig boldogúl, és mostani előtte álló dolgaiban és ügyében is 
segítse, tegye diadalmassá minden ellensége ellen. Datum Con-
stantinopoli die 22. Septembris, anno 1636. 
Nagd alázatos szolgája 
Sebesi Boldisár, m. p. 
P. S. Az Istenért Ngodnak jó szerencsés előmeneteléért 
könyörgök Ngdnak mint kegyelmes uramnak, ne feletkezzék meg 
rólam alázatos szegén igaz hi véről, mutassa minden fejedelmi 
kegyelmességét hozzám és szegén házamnépéhez és nyavalyás 
Gyulai István nevű szolgámhoz, ki itt velem együtt szolgált 
Ngdnak, a hazának, kinek Ngd kegyelmességéből Ígéretet is tött 
volt mind Huszár Péter uram előtt, s mind maga irása által 
hogy nyavalyásnak két szőllőcskéjét és egy házi fundusát, kin 
háza vagyon, eximálja és kegyelmességét mutatja hozzá innen 
kiszabadulásunk után. De kegyelmes uram, azt igen reménlöm, 
hogy már innét békével kiszabadulhassunk. Félő, hogy ha szin-
tén életünk megmarad is, de nagyobb rabságra ne vessenek ben-
nünket az mint ismerjük az dolgot. Az követekkel igen örömest 
élményünk velek együtt elbucsuzunk. de félő nem fognak 
elbocsátani, ha Zöldíikáron és némely nem jó akarókon áll ; 
ma ezt is ebben hagyván, az úr Isten Ngodnak elméjét szivét 
vezérelje minden jókra, hogy mi is Ngd szegén szolgái mind 
Istent imádságunkkal szolgálhassuk Nagyságodért, s mind 
magunk kicsin szolgálatunknak vehessük kicsin jutalmát Ngd 
kegyelmessége után, ne legyen minden eddig való sok fáratsá-
gunk, jámbor igaz hűséggel való szolgálatunk, nyomorúságunk 
íiiában. Ezen is könyörgök Ngdnak, hogy parancsoljon Toldalagi 
uramnak Írásban, ha velek elbocsátanának innen az Ngd . . . . 
eleiben való levelekkel kivitethetném együtt inasomat kocsimon, 
azon kőért itt pénzt adhatnánk (?) mert különben nem fogja meg-
cselekedni. 
Kiilczím : a szokott, a fejedelemnek. 
Rákóczi György sajátkezű jegyzete : In castris ad üjvár positis 
1636 délest 4 órakor. 
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X V I . 1636. o k t . 17. 
Eletemig való alázatos szolgálatomat stl). A szent Isten stb. 
Kegyelmes uram, Ngodnak irliatom, itt miben forogjon a 
dolog, eddig valóban nagy fenyegetéssel voltanak hozzánk ; 
mostan hogy a Ngod prima 8-bris tordai mezon írt levele érke-
zék be hozzánk l2-o 8-bris, és azt a követek megpáriáltatván 
beadták az bassának, kin igen megindultak, bizon nem is vették 
tréfára, a több irási között ahun az slesiai németek forogtak és 
az római császár pár t j án lévő hajdúság és Váradnak a part ium-
mal való elszakadása és az csatáknak megindulása, ezeket tar-
tot ták legnagyobbnak, mindjárást hivatván az passa az német 
ágensét, kérdezteti, mi legyen az oka, mert egyéb nem jőne ki 
belőle az békességnek felbontásánál. Imez is emberül megfelele 
mindenekre, de nem irhatok meg mindeneket Ngodnak, azután 
az Ngod leveléből Zöldfikárral magyarul ki írat ta a passa azokot, 
úgy adták át az ágensnek, megparancsolván neki, hogy mindjá-
rás t í r j a meg az császárnak, és az passa is irat levelet postán, 
mindjárást felküldik, el is küldötték 29. (?) die 8-bris, azért írom 
Xgodnak, nem ár t vigyázásnak lenni és írni is oda fel római 
császárnak az dologról. Ismét kegyelmes uram úgy veszem 
eszemben, hogy le fog csendesedni ez felindított dolog, minden 
circumstántiák azt mutat ják, s ugyan kételenség is indít ja reá 
őket, mert 16-a praesentis mensis érkezvén Másul felől egy 
posta, más is Erzerum felől a fővezértől bizonyosan meghozta 
nekik, hogy Kudsuk Amhato t a persák kiszorítván ]\Iasulból 
mintegy 12 ezered magával, mind levágták, a hánt magát is elfog-
ták, a fővezér mellett is senki nem maradt , csak maga vagyon, 
mások megszaladtak, vitatja az persa az bizonyos dolog, Ngod 
semmit ne kételkedjék az Írásomban, ezen oly igen megbúsulva 
vadnak, hogy soha nem tudnak mely felé kapui, elhadnak minket ; 
azt is értem kegyelmes uram, két felől is nagy emberektől, hogy 
rövid napon Ngdnak kaftánt, zászlót, szablyát fognak küldeni, 
és újabban a fejedelemségben confirmálni akar ják Ngodat . . . 
Isten segítse őket, a követeket is úgy reménlem nem sokára talám 
elfogják bocsátani. Kinan passa állapotja felől tudván Máté 
vajda Xgodat jobban informálhatja, mivel közelebb vagyon 
őhozzá, mi itt úgy halljuk, hogy csak két vagy háromezer embere 
is nincsen, noha által jött a Dunán Birillánál. Kinán is nem akar 
mellette felkelni, ezt is bizonyosan mondják ; úgy remélem, az 
úr Is ten megtart bennünket, csak Xgod is ne engedjen könnyen 
az budai vezér kívánságának, mert hűtőmre fejemre írhatom, 
mostan kezén vagyon Xgodnak, valamint akar ja a békességet 
Xgod, azszerint meglehet, semmit se tartson Xgod, nincsen 
semmiben módjok, csak ennyire is az nagy dolog nem indulha-
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tott volna, csak Ngd sokszori Írásaimban bár csak egyet avagy 
kettőt hit t volna el. Er rő l most többet nem írok. Az követ 
úrimnak Ngod placidis verbis irjon mikor ír, mert bizon igen 
búsult állapottal vadnak, mivel egynehány kemény szókat vettek 
eszekben az Nagd mostan küldött leveléből. Az istenért és lelki-
üdvességeért kérem Ngodat, ne jár jon az erdélyiek aka ra t j án 
mindenekben, kiváltképpen az fejedelemségnek letételét, ha 
könyörgésekkel akarnák Ngodat a r ra venni, mert az hütömöt 
fejemet kötöm, hogy megmaradhat Ngod mind mostan, s mind 
éltéig, mert hiszen ezeknek elég ügyölc esztendőre is az persák-
kal és másokkal is, csak felelhessenek azoknak meg. Mindezek 
után az úr Is ten vezérelje Ngod elméjét, szivét minden jókra és 
sok esztendeig jogodat éltesse, ta r t sa meg fejedelemségében 
békességben mind országával együtt. Datum Constantinopoli 
die 17. Octobris, anno 1636. 
Ngodnak alázatos igaz hive szolgája 
(Sebesi Boldisár keze írása, de aláírása hiányzik.) 
Ngod kegyelmesen megbocsásson, különben kellene írnom 
de nincs módom benne. 
Külczím : hiányzik. 
XVIT. 1638. á p r . 26. 
Anno 1638. die 26. Április Albae. 
Sebesi Boldisár uram kezében adtunk volt ezüst kupákat 
Mehemet passa számára ez szerint : 
1. kupa nyomott 11. 3. p. — 
2. kupa nyomott 11. 3. p. 
3. kupa nyomott 11. 2. p. 36. 
4. kupa nyomott 11. 2. p. thihák. 
5. kupa, cancellariusnak 11. 2. p. — 
Magának az vezérnek tallér 500. 
Thihaianak tallér 100. 
Cancellariusának tallér 100. 
Az vezérnek török kocsit, négy lóval együtt. 
Az tömösvári passának tallér 200. 
Az követ költségére aprópénzt fl. 60. 
(A fejedelmi cancellária egykorii feljegyzése.) 
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X V I I I . 1639. m á j u s 1. 
Illme priiiceps etc. Az úr Istentől etc. 
Kegyelmes uram, idevaló mostani állapotok mi cardóban 
versáljanak, Ngd kegyelmes tudására, aszerént amint vagyon, 
úgy adom. Mehemet vezér passa Budárúl az elmúlt szeredán 
estve késén érkezett be ide, csak harmad avagy negyed magával 
postaképpen jöt t Nándor-Fe jérvár rú l négy nap és négy éjjel ide, 
nem sokad magával. Minden egymás portékája, udvara népe 
há t ra vagyon, senkivel többel oly nevezetes emberrel kajme-
kámon kül szembe nem volt harmadnapig, azzal is éjjel, nem is 
akarta, hogy kitudódjék megjövetele. Mint értem magától Zül-
fikártól, volt ő is szembe vele, mert igen kedves embere Zülíikár ; 
mondám neki, miért hagyott engemet el, kivánatos volna nekem 
is salutálnom, a r ra azt mondá, hogy azért ment volt hozzá, 
csak magától, hogy megtudhassa, mikor lehessen ő Ngával való 
szembe lételemben való alkalmatosság, melyre válaszsza az lett, 
császár beérkezése után is meglehet. Azt magam is tudom, 
kegyelmes uram, hogy senki az keresztyén oratorok közül is oda 
szembe léteire nem ment, értvén ebbeli akara t já t az német ágens, 
menő út jából téré meg, holnap reggel elindul császár elébe 13-ik 
konakra, örvende, hogy tegnap vitték el az bosztanczi passát, ma 
maga is ez idővel postaképpen utánna megyen. Sahin aga is 
kegyelmes uram ma egy hete beérkezék, azzal tegnap szembe 
voltam, salutalám Ngod méltóságos nevével, mihelyt belépem az 
háznak aj ta ján, ugyan jó távol magyarúl köszöne nekem, nem is 
meheték eleibe, addig az Ngodhoz való jóakara t já t ultro offerálni 
kész, igen sok szóval nagy becsülettel tőn erről emlékezetet, 
mind az tanács urak ő ngok felől is. Mikó Ferencz uram felől is 
kérdezősködék sokat, nem tud ta halálát. Havas alföldében mikor 
volt Murtazan passával az táborban, minden ott való actait. 
czidázás tanulását mind elő számlálá szegénynek, sok több szavai 
után ezzel concludálá kegyelmes uram : úgy vagyon, hatalmas 
császár nekem tengeren tul is nagy beglerbégséget adott volna, 
de innen tengeren mind inkább szeretem az lakást, az királynak 
ő ngának ird meg kapikihaja, mi kik hatalmas császár körül 
voltunk, igen jó akarói vagyunk, kaimekam is ő nga az mit irt, 
üzent, azt megcselekedje ő nga, egy nappal elébb meglegyen, 
engemet pedig jó akaróját , ha nem egyébképpen is, levelével 
meglátogasson, ha mikor az idő engedi; bizony merem dicsérni 
magaviselését, meg nem ismertem volna, noha igen jó ismeretségem 
volt kegyelmes uram vele, elsőször is lakásomban, elhizott, meg-
tölt ember, jó termetű, udvara népe is különben vagyon mint az 
budai vezérnek. Az anglus interpresse tegnap előtt érkezett meg 
egyelmes uram Diarbechirből, 12 nap jöttek éjjel nappal az 
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kajmekam postájával. Császár egy nappal indult ki az városbúi 
előttek, negyven konakat rendeltek ide érkezésére. Kérdém, ha 
lá t ta császárt, de ő igazán mondja, nem látta. Az mint a napokat 
számláljuk kegyelmes uram, ad ultimam praesentis avagy elébb 
is meg fog érkezni, lectikát is visznek utánna, látám magam is, 
hogy elvitték ez elmúlt héten ; beteges állapottal mondják, nem 
kell csudálni, noha erős vastag ember. Die 8-a praesentis egész 
esztendeje, hogy Szkidertűl elindula az haddal, az babilóniai 
hanokat magával együtt hozza császár, mostan uti kajmekámja 
kapitan basa is sziliktar passa igen mondják, hogy ha megér-
kezik is, r a j t a fog maradni, ez mostani látom male contentus, nem 
tudom, hogy ha azért-e, hogy azt mit gyűjtött császár eleibe kell 
vinni sok szép egyéb ajándékival együtt, maga itt helyben marad, 
kihajátúl küldi el, nyilván mondják kegyelmes uram, mikor Diar-
bechirböl erre indult császár, akkor bocsáttá el az persa követet 
csak ez relatióval ; ím megtérek hatvan avagy hetven napra orszá-
gom látogatására, fővezérem marad hadaimmal, tanúsága vagyon 
mindenekről, ha akar ja az seh az békességet, lássa, most előtte 
vagyon az jó alkalmatosság, kivel ezután többé meg nem kinálják, 
alioquin látó helyébe bemegyek minden hadaimmal, egynehány 
esztendeig ott tartom, miglen semmivé teszem országá t Immár 
az várat, mint mondják, megépítették, az had elszállott alóla, az 
persát is azt mondják, hogy hat napi járó földnyire jöt t Babillo-
niához, igen erős havasok közé szállott, az fővezér is arra felé 
ment minden ott való hadakkal, egy nagy folyó viz köztök, kin 
által való jövetel-menetel nem lehet, ha szinte innen által mehet-
nének is, de az erős havasok, kősziklás utakon való rájok mene-
tel nem lehetne, az várban hetvenezer gyalog, lovas praesidiumot 
hagyott császár, itt semmi híre sincs az onnan való jövőktől, hogy 
békességek lenne, ezután mint leszen, kegyelmes uram. Isten 
tudja. H a Mehemet bassát küldi császár fővezérségre, kegyelmes 
uram, s ez mostani Musztafa passa megjön, nyilván Európára 
fordí t ja hadait, az is nyughatatlan vezér, penig mint beszélik, 
nagy hirt nevet adipiscált ez mostani tr iumphusban, jó bélleges, 
strenuus, öt seb volt ra j ta , nyilván való dolog, kettejét akkor 
ejtették rajta, mikor az sánczba rájok üttek volt az várbúi az 
hadára az ostromon. Az orumelli had igen elveszett, mivel azok 
mentek elsőbe ostromnak az jancsárság után, egy jancsár 
beszéllé ugyanitt asztalomnál, nem messze lakik az erdélyi ház-
tól, az beglerbégh is Raszlán passa elveszett azt mondja. Ezek 
bizony, kegyelmes uram, az kik onnan jönnek, sem magok, 
sem lovok nem haszonra valók, valamint az odamaradtak el-
hagyottak, feketedtek, éheztek, noha elég nyereség nekik az vár 
megvétele és ahozvaló tartományok, mert nagy birodalom volt 
Babilloniához, de bizony sok veszett el bennek ; mondják azt. 
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hogy az persa i r ta volna az császárnak : noha háromezer népemet 
levágattad, azzal vége nem leszen az mostani fennálló háromság-
nak, azokért én is levágattam háromezer emberedet ; ezután mit 
ad Isten, meglássuk. 
Igen nyilván suttogják, hogy ha mind az két vajdaság meg 
nem változik is, de az egyiket valamelyiket N a g u j vajdának 
szerette volna sziliktár passa ez mostani forgolódásáért, egy 
lövő szerszám mellett volt mind pakulár, bajuszát az puskapor 
elseperte, az szolgája beszélte, ha igaz leszen, csak az szegén 
jámbor szomszédot ne amoveálnák, kegyelmes uram, félő, az 
másiknak igen erős fautora vagyon, sziliktár passa. Az velen-
czésekre fenyegetődzik az porta, az oratoroknak egy személyeket 
szóval ta lá l ta meg az vezér, hogy consulálja, a venetusoknak 
Írjon, az respublikának békességet szerezzenek, engeszteljék hatal-
mas császárt, pánzzel ne is ügyekezzenek bátor azt végbe vinni, 
hanem Cretát engedjék birni hatalmas császárnak örökös-
képpen, kit ha nem cselekednek, rájok hadat hozat, minden 
birodalmát elraboltatja, mibe marad kegyelmes uram, isten tudja. 
Sokat beszélek az venetus interpressel felőle. Az anglusnak 
immár veniamot engedett, kegyelmes uram, a császár elmene-
telre, az következendő héten meg fog indulni. Cornelius uram i? 
elbúcsuzék kaimekam ő ngától, megkaftánozák, ő is készen 
vagyon induló félben, Moldva felé megyen Lengyelországba, 
onnan Danczkára ; én eléggé persuadealom neki kegyelmes uram, 
az Ngd kegyelmes commissiója szerént, hogy Erdélybűi menjen 
be Lengyelországba, mivel általabb út is, de én mint eszembe 
vettem, mintha várta volna Ngodnak abbeli kegyelmes jó akarat-
já t Írása által, én is abban hagyom, az clancularius embernek 
nincsen módja, hogy Ngdhoz emberét küldhesse, mert szolgái 
közül valókban a r ra illendő csak egy is nincsen, ím ez indusából 
netalám bővebben, kegyelmes uram, érthet azon dologból. 
Kegyelmes uram, ha mi híre j u tna Ngodnak az oda felhozatott 
t lendar aga felől, ki császár kapikíhaja, Ngd első alkalmatosság-
gal kegyelmesen informáljon, immár kétszer is hivatott be kaj-
mekam felöle, tudakozik felőle ő nga, hogy ha nem irt Ngd valami 
hírt felőle, ha császár megjött, netalán maga is tudakozik felőle 
vezértűi, tudhassak mit mondani. Vagyon itt portán ilyen hír is 
kegyelmes uram, az bejött budai vezér mikor kiindult Budárúl . 
az tá jba az végbelíek római császár ő felsége részéről az végbe-
liek Visegrád alá ütöttek, hogy csordájokat elhajtsák Budára, 
megjöttek azok is, felültek, leseket hántak, az melyről ítélték, hogy 
reá mennek, egy reggel az marhájokat az városból kibocsátták, 
reá ütöttek az magyarok, ezek hátul vették őket, igen kevesen 
szaladhattak el közülök Budára, kétszáznál elevent többet vittek 
be, igaz-e, Ngodnál elhittem, nyilvábban vagyon, itt vezér 
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kapuján beszéllé publice egy onnan felyül jöt t török. Székely 
Moyses húsvét nap után mind beteg volt, mostan is fekszik, igen 
meghitvánkozott, kegyelmes uram, az ki látta, csak ma is azt 
mondja, az jó lakást i t t nem szokta. De mégis jár ton-jár egy 
udvarhelyszéki Korondi székely szolgája kapuról-kapura. Ez 
bizonyos dolog, hogy ez elmúlt pénteken az az szolgája Zülfikar-
hoz ment be, az ki szemével látta, de azt ő eszébe sem vötte, ki 
volna az, az ki köszönt neki törökül. Zülfikár másnap úgy lett 
szembe." Salutalom Mehemet passát, egy néhány nap alatt vára-
kozom kegyelmes uram, nem emlékszem felőle neki, jó alkalma-
tossággal magam megemlítem neki (sic !) hogy Székely Moyses, 
mint értettem, kegyelmedhez akart küldeni, nem tudom, ha igaz, 
avagy csak tréfa, ha vallást teszen róla, nem tétováz, nem any-
nyira lehet kétség ez dolga, de ha tagadást teszen felöle, soha 
neki nem hiszek kegyelmes uram, hanem az mit magam látok, 
mert nyilván való dolog, hogy hozzá ment Korondi. Kegyelmes 
uram, ez is nyilván való dolog, hogy Bakót innen elküldte, s ő 
lehetett Budán az vezérnél, s netalám azért is nem lött szembe 
vele az vezír, látván, hogy nem ember, hanem egy rossz inas ; ha 
onnan az öreg úrhoz nem ment, alá kellett onnan jűni az vezér 
szolgájával s eléveti magát. His eandem ili. cels. vestram quam 
diutissime feliciter valere exopto. Datum Constantinopoli 1-a 
Maji, anno 1639. 
Ejusd. illm. cels. vestrae servitor humilis 
Stephanus üé thy , m. p. 
Külczím : a szokott, a fejedelemnek. 
Rákóczy György saját jegyzete : 18 die Maji 1639, liavasali vajda 
postája megjött Buzás-Bocsárdon délest, 1 órakov. 
X I X . 1639. m á j U S 6. 
Illustrissime princeps, etc. Az űr Istentől stb. 
Kegyelmes uram, ennek előtte hatod nappal minden itt való 
állapotokról alázatos irásom által Ngdat tudósítottam. Valamint 
Írtam Bakó felöl, az szerint hozá magával az ido. Mehemet vezér 
passának hátramaradot t szolgái tegnap érkeztek, ma reggel 
vezér kapujára menék fel, s ott találom Bakót Székely Moyzes-
nek más szolgájával, nyilván való dolog, hogy azokkal jöt t alá 
Budáról, mert ha egyeljütt j á r t volna, annyi üdőre, kegyelmes 
uram, eléjövetele nem haladott volna, több öt holnapjánál, hogy 
itt nem volt Constantinapolyban. Vezér ő nga hivatott vaia ma 
be, Zülíikár nem lőn ott, .Rezman volt tolmácsom, egy levelet 
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vőn elő s maga interpretálta, törökül mit irjon az szolnoki olaj 
bég ide. Hiisszain agát ez elmúlt esztendőben, mikor ő nga ide 
jőni kiindult volt Budáról, expediálta volt lítjából Ngodhoz 
látogatásnak okáért, volt vele egyjátékos más szolgája is ő ngának. 
Peli Zoly nevű török, mikor ju t tak volna Szolnokban, de az bég 
késérőket adatot t melléjek az hajduvárosokig, ott is még líjabb 
kisérőket adtak Váradig. Az útjokban há t ramaradot t volt az 
agától az az bolondos török, ez alatt visszatérvén az liajduvárosi 
kisérők megragadták azt a törököt s elvitték, mostan tudták 
meg, liogy Kál lóban vagyon. Ezer tallért, egy török lovat, és egy 
udvaros sátort vezérnek valót kérnek raj ta , annak pedig sehol 
semmi nincsen sem háza, sem jószága, csak maga. 0 nga, Ngdnak 
hogy megirjam, igen sok szóval meghagyá, az ő nga atyaíiúságá-
ért jSTgd kerestesse fel az hajdúság között, kik voltak azok a 
kisérők, kiknek hat ták gondviselésére, sőt még a szolnoki olaj 
bégnek és Muharem passának is Írasson í ígd , tudakoztassa meg, 
az szolnoki késérő törökök melyik hajdú városra vitték volt 
őket, így feltalálják, mivel maga szolgája volt, s ilyen igaz járás-
beli szolgája volt, Ngdtól igen kedvesen veszi ; az mely sarczot 
r a j t a kérnek, nincsen két-három végbeli bégnek is annyi értéke, 
hogy annak szerit tehetné. Mindezekre, kegyelmes uram, egyéb 
okot nem tudtam adni, ennél : Ngduak az az dolog nem is volt 
hirivel, én elhittem mind eddig is, de ha szinte az hajdúság 
cselekedte volna is, az császár részéről valók cselekedhették, 
mivel Kál ióban vitték, mert az én kegyelmes uram igen nagy 
disciplinában t a r t a t j a mind az végbelieket, mind az hajdúságot, 
hogy sehonnan méltó igaz panasz ne jöhessen hatalmas császár-
nak fényes por tá jára . Ez indusából kegyelmes uram Ngd kegyel-
mesen netalám inkább megértheti, azért kérém el vezértől, hogy 
Zülfikárral páriáitassam, kit maga is az vezér javalla, ismét 
visszavivém neki. J á r m a i innen ajándékokkal elmentek hatalmas 
császár eleibe mind Mehemet passa, bosztanczi passa, ez mivel 
locumtenens, csak kihajá t küldi. Jöve ilyen hir is kegyelmes 
uram, az leányát Kaya szultanát sziliktár passának adta, meg-
érkezvén 40 napokra leve bariánnyok, mivel újsággal is jővén 
haza Diarbekirben született fiával, nincsen is annál több fia 
mostan, kinek ezüstből csinált törökszekerkét csináltatott aján-
dékban az deftedár, ezeken kül az egész városon való minden 
kalmárkodó emberek minden nemzetségbeli számtalan különb-
különbféle ajándékokat visznek császár eleibe. Noha immár 
egynehány hónapja, kegyelmes uram, hogy tengeren innen sehon-
nan Yelenczéi-e búzát és in genere semmiféle élést ne legyen 
szabad vinni, de hogy Sahin passa megérkezék de novo serio 
meg vagyon parancsolva, sehonnan egész császár birodalmából 
se Myszyrl)ől se egyebünnen semmit oda ne adjanak. Cornelius 
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uram ez jövő hétfőn indul kegyelmes uram, Moldva felé megyeri, 
20 szekeret fogatott egymás por tékája alá Brumig négy-négy 
ezer oszporával, Danczkáig szárazon. H a mind az szerént viteti, 
elég expensája megyen rá ja . Az anglus tengerre fog, az is in 
procinctn itineris vagyon. Szinte hirbe kelve, nyilván nagy con-
sultat ióba vadnak az két vezérek minden estve míg el mene 
Mehemet passa, oda ment kaymekam hozzá, az bizony dolog, 
hogy Zülíikár is egy éjjel ez héten ott hál t Mehemet passánál. 
H a oly alkalmatossággal tehetem kegyelmes uram, bá tor behoz-
nák ez átkozottnak az ő óráját , igen várnám, kegyelmes uram. 
Az vezér ő nga sok beszélgetése között kérdé tőlem : Ngd kit 
küld ide császár salutat iójára. Ér te t tem, mert Ngd egyik levelé-
ben sem teszen emlékezetet felőle, noha irt is felőle Ngodnak, az 
követ úr által is üzent. Egyebet erre kegyelmes uram nem felel-
tem : én ngos uram semmit nem értettem, mert az én kegyelmes 
uram az csausz eljövetele u tán semmit nekem nem Íratott , mostan 
ilyen idején elhittem azért hivatott gyűlést, ott válik el, minden 
órán várom ő Nga postájá t ; mondám azt is, én immár harmad-
napja, hogy elküldtem hatalmas császárnak ir t ő nga levelét, 
jobbnak is itiltem ő hata lmasságának eleibe küldenem, hogyha 
mint mikor haza érkezik, netalán búsulása is lehet i t thon akkor. 
Az vajda a jándékát is kegyelmes u ram tegnap hozták be ide az 
városba, szekeret mondák hogy hoztak ha t lóval, de az egyik 
meghalt, igen meghitvánkoztak az útban, aranyos t ab i tanak 
mondják az bar i takiának az béllését, azon kül egy néhány zsák 
pénzt is. Sziliktár passának is külön való ajándékot. Tudom, 
kegyelmes uram, egyéb it t való vásárlások dolga miben álljon, 
Maurer u ram irt Ngodnak azokról. A d 20-am praesentis mond-
ják, minden bizonynyal kegyelmes uram, hogy megérkezik ő 
liatalmassága. Hi re az it t kegyelmes uram, hogy császár ő felsége 
részéről követe immár megindult volna, Ngdná l nyilvábban lehet. 
His eandem ili. c'elsit. vestram salvam et incolumem quam diutis-
sime a Deo niaximo conservari desidero. Da tum Constantinopoli 
6. die Maji, anno 1639. 
Ejusdem ili. cels. vestrae 
servitor demissus 
Stephanus Réthi , m. p. 
Külczím : a szokott, a fejedelemnek. 
Rákóczi György jegyzete : 1%. Maìì^ Buzás-Bocsárd délest, 1 órakor 
Maurer szolgája. 
') Brema vagy Brünn ? — homályos az irás. 
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X X . 1639. m á j u s 23. 
r 
Eletem fogytáig stb. Az úr Isten stb. 
Kegyelmes uram, 2-a praesentis mensis Fejérvára t írt 
Ngod kegelmes parancsolat ját adták meg tegnap előtt estve ; 
hogy az innen kiküldött alázatos Írásomat Brassóból késedelem-
mel vitték meg, nagy incnriositas valakitől lőn ; én kegyelmes 
uram itt való üdőmet hi jába nem mulatom s minden héten Írhat-
nék Ngodnak, csak volna alkalmatosságom az kiküldésében. 
Hata lmas császártúl az elmúlt szombaton jöve posta, az mint az 
mondta itt való fö-főenibereknek, ez elmúlt csütörtökön Angoria 
nevű városban volt, Anadoliában, igen bő országnak mondják, 
nem puszta, nem is azon az úton jön vissza, melyen elment volt, 
az mint az ordinanciai vadnak, 15 konak készen áll ide érkezésé-
nek, három napon mulatot t ott az városon, tegnap indult ki onnan, 
mostan az hasznadara vezér kaymekamnak oda vagyon jNíomyn 
aga, kitől az (vezér !j maga küldött ajándékot császárnak ; vagyon 
három hete, hogy elküldé, mindennap vár ja vezér ő nga. Xekem 
az kegyelmes uram adoptivus atyámfia, attól bizonyosb hireket 
érthetek. Mehemet passa, kegyelmes uram, fu turus kaymekamus. 
nyilván mondják, mihelyt császárhoz érkezett, meg kaftanoz-
ta t ta császár s ugyan akkor offerálta az kaymekámságot is neki, 
ez mostani, látom igen gondolkodó magaviseletével vagyon, az 
alat tomba való suttogáshoz képest mint leszen dolga, maga sem 
tudja . Husszain passának az ezromi béghlerbégséget adta 
császár, Kinán passa visszajővén, immár hiré vagyon kaymekam 
ő ngnál is kegyelmes uram az Hodan Oghay Mehemet aga 
kapuczi passa útban lételének is mind pedig ott való excipiálá-
sának s expedíciójának napja, melyet az alkalmatosság hozván, 
kegyelmes uram császárnak azon órában megirt, mert készen 
vaia az posta, kinek megparancsolá, hogy Szkyderbe menjen 
által hálni, s az levelet oda várja. Sziliktár passának is igen szép 
ajándékot külde, egy aranyos köves csákánt, ugyan hat kist, közü-
lök elevesznek (?) ezen jövő agának mennyi voltárúi, s a jándékárúi 
semmit nem emlékeztem kegyelmes uram, há t rább hattam, 
mikorra megint megmutat ja az idő magát, mint mutat ja , aszerént 
accomodálom én is, azokot törökül megfordítattam Zülfikárral. 
Ez mostani budai ú j vezérnek való Írásnak pár já t is kegyelmes 
uram nem hozták meg, akar tam volna látni. Kegyelmes uram, az 
Ngod az elmúlt napokban ide küldött levelét lát tam s praesentál-
tam az kia által neki, kire mint resolválta magát, ez indusában 
elhittem, meg vagyon, ha mi u jabbaka t érthetek kegyelmes uram 
ez után, mostan vagyon itt az vajdának postája, ismét Ngd kegyel-
mes tudására adnom nem praetermittálom. Bikyr passa az rho-
dusi beglerbeg és katergaval tegnap érkezék ide, ki az Myszyr-
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l)ő] jövő hajókat ide kisérte Fejér tengeren való vigyázásra. 
Innen császár eleibe mondják hogy megyen az hajókkal, mivel 
itt nem sok hajó vagyon. Feketetengeren is 35 gálya ment a 
minap. His eandem quam diutissime salvam et incolnmem a Deo 
maximo conservari exopto. Da tum Constantinopoli 23-a die Maji . 
anno 1639. 
Ejusdem ili. cels. vestrae 
servitor demissus 
Stephanus E,éthy, m. p. 
Külczím : a szokott, a fejedelemnek. 
Rákóczi György praesentatája : 3. Junii 1639. 
X X L 1639. d e e . 2. 
f 
Eletemig való stb. Kivánok az úr Istentől stb. 
Kegyelmes uram, az Ngd kegyelmes parancsolat ja szerént 
Bukurestről die 5. Xovembris megindultam, ta lá l tam die 9-a 
Novembris Toldalagi uramat elől Draguitön, és az ő kegyelme 
tetszéséből is bejövén ide az por tára isten kegyelmességéből die 
19. Xovembrisbeérkeztem Konstantinápolyban; immár itt tizen-
három napot mulattam, Ngdnak még eddig semmi emberét nem 
láttam, ki mia nem keveset búsulunk, nem tudván mire vélni 
késedelmeket, mivel klmes uram az adónak beadását felette igen 
szorgoztatják ; mi eléggé mentjük minden módon magunkat, de 
magunk is hatalmok alatt és kezekben vagyunk, nem tudjuk, mit 
kell mi vélnünk, mivel énnekem annak administrat iójára sem 
instructióm nincs, sem penig az adó nem vagyon éppen ; kölcsön 
sem tudunk annyi pénzt senkitől kérni is ; még eddig halogattuk 
avval, hogy minden nap az Ngd emberét várjuk ; de hogy ennyi 
ideig senki sem érkezek, félő, hogy az jövő szombaton, vagy hogy 
vasárnap nolle velie csak administrálnunk kell az aranyakat ; 
úgy vagyon klmes uram, hogy az tallérokat holnap mind elvált-
juk, és abból talán fogyatkozás nem leszen, és az mint értem, az 
ajándék kupáknak, solymoknak praesentálására talám az Ngd 
fökövetét vagy ar ra rendeltetett emberét még várják egy ideig, ha 
valami módon az is meg nem változnék ; de az pénzt csak egy 
általjában bekévánják, kihez képest mit kellessék cselekednünk, 
hagyjuk csak az Ngd bölcs Ítéletire. Ennek előtte negyven nappal 
is Írtam Ngdnak egy levelet. Az fogarasi szabadosokat és az 
szekeret üresen kellett klmes uram haza bocsátani, mert az 
sátor még későre készül el, és ennyi költséggel nem várakoztat-
ha t tam itt őket, vártam attól is, ha mit Ngd az üdő alatt fogna 
parancsolni. Isten éltesse és tar tsa Ngda t sok esztendeig jó 
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egészségben. Datum Constantinopoli die 2. Decembr., anni 1639., 
reggel hat órakor tájban. 
Ngdnak alázatos igaz, és hű szolgája, az míg él 
Kanmthi István, ni. p. 
Külczím : a szokott, a fejedelemnek. 
X X I I . 1639. d e c z . 5. 
Szolgálatomat ajánlom klmdnek, mint nekem jó akaró 
uramnak. Kivánok az úr Istentől kdnek minden testi és lelki 
jókat stb. 
Mi uram ide be Konstantinápolyban hogy be érkeztünk 
Isten segítségéből, immár ma tizenhetedik napja, kihez képest 
hogy mind eddig is mind az mi klms urunktól s mind klmedtöl 
semmi hir nem érkezék, bizony dolog, hogy nagy búsulásban, 
sőt rettegésben is voltunk, nem tudván mire vélni kdék kísését, 
gondolkodván azon, hogy micsoda kiváltképpen való ok gátol-
ha t j a meg kidnek útját , nézvén mind az urunk ő nga nekem 
Bukures t re küldött instructióját, ki 31. Octobris költ, kiben ő 
nga azt irja, hogy azon napon adta volna ö nga kid kezéhez az 
háromezer ötven aranyat, így bizonyosan azt gondolhattuk, hogy 
másod nap kid is megindulhatott, és ennyi napok alat t mi nya-
valya történhetet t kiden, azon igen sopánkodtunk és elmélked-
tünk. Mi tőllünk uram csak nolle velie tegnap az aranyat bekivá-
nák és bevövék, noha bizony felette igen nehezteltük, mert 
teleszegen be nem adhat tuk ; ha az számot betöltöttük (az mint 
mégis kellett lenni) tehát abból az real és greci tallérból ki nem 
tölt, hanem másféle tallérokhoz kellett hozzá nyúlnunk, s abból 
kellett kitelni, így ott is az tallérból való ő nga klmes disposi-
ti ója interturbálódott , de nem volt mit tennünk, mert evvel kén-
telenek voltunk, azt kellett művelnünk, az mit parancsoltak, 
nem azt, amit akar tunk volna, noha eléggé mindennel mentettük 
magunkat, de igen illetlen categorica resolutióval töttek választ 
nem az félsztől, hanem az magok akarat já tól viseltetvén. Hogy 
penit kitek felől semmi hir nem érkezék mind ennyi üdök alatt 
is, az vezér az mint eszemben veszem igen megütközött benne, mi 
legyen ennyi késedelemnek az oka, kihez képest ím Kádas Mihály 
uramat az vezér kívánságából és parancsolatjából kdnek eleiben 
expediáltuk. hogy mentől hamarébb kgltek felől éjjel-napi)al 
hírünk érkezhessék, miben legyen az kelmedék állapotja s mi 
oka ennyi késésének ; klmedet kérem mint jó akaró uramat, 
mentől hamarébb kid tudósítson felőle, hogy az közben mi felő-
lünk is valami idegen gondolat itt benn ne történjék. l m kidnek 
az mint az pénzt elváltottam, róla signaturát is küldtem, ez 
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mellett ő nga az mi klmes urunk hét díván ülő vezérnek küldött 
kupákat és pénzt, és öt uraknak hat kupákat , de az diván ülc'í 
vezérek most kilenczen vadnak, mert az fővezér minden nap haza-
érkezendő (kinek félő, ha mi ajándék nem fog kelletni), ezeknek 
ő nga semmit sem küldött, és ebből egy nagy confusiónk leszen, 
ha ő nga nem provideal felőle mint az előtt történt. Babilonia 
alat t lévő vezérek is az ő részekről való ajándékot igen emle-
getik, kiket Daniel Mihály uram nekik meg nem adott volt, 
hanem azt mondta ő klme akkor, hogy Brassóban vagyon és az 
fejedelem ő nga klmesen ar ra is gondot visel ; noha uram ez nem 
én tisztem, de mindazon által ir tam meg azért, hogy az bejövő 
követ uram is tempestive tud ja magát mihez tar tani , ha amazok 
az dolgot nem urgeálják, könnyű elmulatni ; az tef terdár most 
diván ülő vezér, kinek ha nem kedveskedünk, ő se tud gracziát 
dolgunkban találni. Ezek után adja Isten, láthassam kidet jó 
egésségben. Datum Constantinopoli die 5. Decembr., anno 1639. 
Adot t volt ő nga kezemben graeci és real tal lér t nro 
13,207 (tizenhárom ezer kétszáz hetet), kik közül roszszat hány-
tak ki num. 30. így maradt váltani tallér num. 13,177, minden 
két tallért egy-egy aranyba számlálván tött aranyat nro 6,588 
Egy-egy talléron jővén négy-négy oszpora, teszen az lucrum 
aranyat 219i '2és den. 28. Vál tot tunk hozza 192 aranyat, hogy az 
hétezer szám kiteljék, kiért adtunk imperialis tallért nro 384, 
Kegyelmednekj"ó szivvel szolgál 
Kamuth i István, m. p. 
Külczím: G-eneroso domino Baltliasari »Sebesi de Sard, illustrissimi 
dni dni principis Traiissilvanie ad fulgidam portám Ottomannorum expe-
dito, sat. 
X X I I I . 1639. d e c z . 13. 
/ 
Eletemig való stb. Kivánok az szent Istentől stb. 
Mi kegyelmes uram ide be Konstantinápolyban Istennek 
hála semmi kár és nyavalja nélkül immár hogy beérkeztünk, 
tegnap előtt mult három egész hete, és az Ngd klmes rendelése 
szerént az tallérokat mind aranyra váltottuk azonképpen az 
mint Xgd is parancsolta volt, és Réti uram is Ngdnak felőle ir t 
volt ; mivel penit kéntelenek voltunk vele, az mely aranyat elvál-
tottunk, azt éppen hétezer aranyra kitöltvén administráltuk is 
császár tárházában, kihez képest klmes uram az real és graeci 
tallérból az bizonyos szám ki nem telvén, az imperialis tallérok-
ban is kellett aranynyá tennünk, kiről Ngdnak ím extractust 
küldtem ; az bizony dolog, hogy az adónak az há t ramaradot t 
részét is igen solicitálják, és Xgdnak ide jövő emberinek ennyi 
késésén az vezér is igen megütközött, kihez képest az vezér 
Síi,-.- .. 
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parancsolatjából klraes uram Kádas Mihály uramat is ki kellett 
küldenünk, hogy bizonyos hírt mentől hamarébb hozzon az Ngd 
ide jövő emberi felől. Az fővezért is mondják, hogy csak hamar 
beérkeznék ; én klmes uram eléggé végire mentem az divánülő 
vezérek száma felől, de most az fővezérrel kilenczen vadnak, 
Ngd penit azoknak hét ezer hatszáz tallért rendelt, és huszon-
három kupákat , az császár poharin kivül, és az teftedár is most 
divánülő vezér, s így kegyelmes uram félő, hogy az több diván 
ülő vezérek miatt, kiknek sem pénz, sem pohár nem fog jutni, 
búsulásunk ne történjék, valameddig az övék is meg nem leszen, 
noha tudom, hogy Ngda t ezen dolog felől mind kapit ihája uram, 
s mind Toldalagi Mihály uram informálta. H a klmes uram az 
Ngd főkövete fog késni, tudom, addig én ki sem mehetek, bizony 
klmes uram költségtelen leszek, mindazonáltal legyen mindenben 
az Ngd klmes dispositiója. Toldalagi uramnak is klmes uram 
kéntelen ú t j ában harminczhárom tallért kellett adnom, mert 
sohult két tal léránál több nem volt, s Körösi uramnak is tizenöt 
tallért, mert ő kimének is hetven oszporájánál több nem volt ; én 
mindazonáltal klraes uram adós levélre adtam, hogy ha Ngd 
nem acceptálná (mintha az magaméból adtam volna), tartozzanak 
ö klmek nekem megadni, mivel klmes uram ha nem adtam volna, 
csak az Dunáig sem tudtak volna menni, hanem ha valamiket 
ad ták volna el, és Ngd fejedelmi méltóságát előttem viselvén ő 
klmeknek úgy adtam azt a pénzt. Zöldíikár uramnak az hétszáz 
tallért, és Kéti uramnak az ötven tallért az Ngd kegyelmes ren-
delése szerént megadtam, minthogy Toldalagi uram is felette 
hagyá, hogy az mostani állapothoz képest ne várakoztassam 
Zöldíikár uramat , hanem ha meghoztam, adjam meg fizetését. 
Ezhez képest klmes uram Zöldíikár uram is, az mint most látom 
elég serényen, az mire kértük, hiven eljárt tisztiben, ki most tőle 
kívántatott is mostani felháborodott állapotban. Isten éltesse és 
ta r t sa meg Ngda t sok esztendeig jó egésségben és szerencsés 
esztendőkben. Datum Constantinopoli, die 13. Decembris, hajnal-
ban, anno 1639. 
Ngdnak alázatos igaz és hű szolgája az míg él, 
Kamuthy István, m. p. 
Kiilczím : a szokott a fejedelemnek. 
X X I V . 1640. j a n . 3. 
Életemig való stb. Az úr Istentől stb. 
Az Ngd kegyelmes parancsolat ját Mohai Ferencz uram az 
elmúlt esztendőnek utolsó napján estve felé adá meg, melyben 
Ngd klmesen parancsolja, hogy az pénzt és az poharakat Réti 
uram kezében adván magam innét mentest besiessek, kihez 
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képest kglmes uram az fővezér noha szintén it t benn nincs az 
portán, de mihelyt beérkezik, uti levelemet solicitálván, mentest 
megindulok, mivel levél és hirek nélkül el sem mehetek, tudván 
azt, hogy az ország rész-adajával küldött volt be Ngd, kit immár 
be is vöttek tőlünk, ha csak simpliciter felkelek és megindulok, 
félő, hogy valami háborgatásom az úton is ne essék, mert klmes 
uram még itt egyátaljában sem az kaimekam, sem az tef terdár 
el nem hitték, hogy az Ngd főkövete megindult volna Erdélyből 
be az portára, meg ő kérde Serédi uram felől is, ide ismét ú jabb 
hir nem érkezék. Noha klmes uram ha Ngd kglmes tetszéséből 
én is annyira való érdemes lehettem volna, hogy ennyi rettegő 
fáratságom és költségem után (mivel az látás-hallás után ez után 
is tudhatnék Ngdnak szolgálni), mint az előtt is Ngdnak kegyel-
mességéből talám nálamnál alább való szolgáinak is megenged-
tetett, hogy főkövet urammal császárral való szemben léteiben 
jelen lehettem volna, szivem szerént kévántam, de ha az én sze-
rencsétlenségem nekem ezt hozta, legyen az Ngd kegyelmes 
akarat ja . Isten éltesse és tar tsa Ngdat sok esztendeig jó egésség-
ben. Datum Constantinopoli, jó reggel die 3. Januar i i , anno 1640. 
Ngdnak alázatos igaz s hű szolgája az míg él 
Kamuthy István, m. p. 
Külczím : a szokott a fejedelemnek. 
X X V . 1644. d e c z . 5. 
a) 
Tekintetes, méltóságos és ngos fővezér stb. 
l iamazán havának 10. napján íratott méltóságos levelét 
illendő becsülettel vettem Ngodtól. Embereim által való könyör-
gésemre, hogy ő hatalmasságának méltóságos kegyelmessége 
fejemre terjedett , mindez előtti, s mostani Ngd méltóságos levelé-
ből nagy örömmel értettem, alázatosan vévén azt is ő hatalmas-
ságától mint nekem kegyelmes uramtól, hogy az hét vármegyé-
ben Kassa városával együtt meg akar oltalmazni, melyet mint 
eddig úgy ezután is alázatos hűséges szolgálatommal akarok 
ő hatalmasságának meghálálni, és életemet is az ő hatalmassága 
hűsége alatt elvégezni. Ht lms császárunk méltóságos parancso-
lat ja az ngos Oszmann akkorbeli budai vezérre és egri passára 
mint érkezett volt hozzám mint küldtem meg, s az csauszt is 
miért kellett annyi ideig várakoztatnom, becsületes fökövetem 
nemzetes Serédi István által Ngdat bőven tudósítottam, értésére 
adván azt is mind htls császárunknak s ngdnak is, micsoda 
káros dolog fog kijőni, ha az ő hatalmassága kegyelmessége 
tovább nem kezdene terjedni az hét vármegyénél, várván órán-
ként ő hatalmasságának s Ngdnak is kedves válaszát levelemre. 
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Az liét vármegyében is az nemeinek most is benne az lába, mert 
Szenderőt, ahonnét az egyik vármegye az hét vármegyék közül 
szokott birattatni , az német bi r ja s naponként erősíti, s noha 
mostan írt lígcl méltóságos levelét is in specie mind Budára, 
Egerre elküldém, kívánván mind lovas s gyalog segítséget, hogy 
annál hamarébb az németet Szenderőből kiüzhetnők, és ha 
azért az ellenség reám akarna jőni, azoknak is ellene állhatnánk, 
az ki most is csak két napi járó földön vagyon tőle, de nekem 
még eddig nem adaték ; mellettem penig, bizonynyal higyje Ngd, 
ezer lovas török vitéznél több nincsen, azok is csak jőnek-
m ennek, s ha nekem is csak az hét vármegyében kelletnék 
hadaimmal lennem, immár az német miatt jó mezővárosok, faluk 
elégettetvén, prédáltatván, kik htls császárunknak régtől fogvást 
adófizető jobbágyi voltak, s Eger ré adóztanak, már is csak az 
helyek lévén sokaknak, ítélje bölcsen meg Xgd, ha én is ilyen 
derék hadaimmal ebben lakván s nem az ellenség földéről oltal-
maznám, rövid időn semmivé lenne az hadak miatt, sem htls 
császárunknak nem kedveskedhetnénk, sem penig az szegénység-
nek nem lenne mivel élni s ta r tani magát. Ngd azírt bölcsen 
meggondolván az hadakozásnak állapotját . szolgám és most 
főkövetem által való alázatos kívánságomra is nyerje oly kedves 
válaszát htls császárunknak, kiért én is nagy alázatossággal 
felelhessek meg az ő hatalmassága igaz szolgálatjának ; valami-
vel én htls császárunknak követem által magamat ígértem, s mi 
móddal, meghigyje Ngd. életem fogyásával is megakarom telje-
síteni, melyről becsületes követem által bővebben fog Xgd érteni. 
Azelőtti méltóságos levelére tött válaszom is úgy reméllem. ha 
eddig nem is, de rövid nap követem által megadatik Ngdnak, az 
több dolgokról főkövetem által JSTgdnak szóval is izentem bőven, 
jóakara t já t , oltalmát mutassa meg hozzám, lehessek hálaadó 
érette Ngdnak. Az ellenség, az mint fellyebb is írám Xgdnak, az 
hét vármegyében Szenderő várat birja. ahoz négy mély földön 
vagyon derék hada, ki a r ra vigyáz, ot tan becsap az hét várme-
gyébe, rabolja, praedálja, s ha mégis hatalmas császárunk hadai 
el nem jőnének mellénk, s az német ellenség így kezdené pusztí-
tani tovább is az hét vármegyét, s az én hadaimnak is ezekben 
kellenék lakni s telelni, meghigyje Ngd, ezeknek ugyan teljes-
séggel el kellene pusztulni, avagy rövid időn az némettel velek 
együtt neköm is meg kelletnék békélnem. Istennek áldása alá 
ajánlván ngdat, kérem bizodalmassan, megértvén követem szavát 
és általok való kívánságomat, mennél hamarébb jó és kedves 
válaszával htls császárunknak örvendeztessen meg Ngd, és több 
keresztény királyok s fejedelmek is jó példát véve rólam, édes-
síttessenek az ő hatalmassága kegyelmességének vételére. Tar t sa 
meg az úr Isten Ngdat sokáig jó szerencsés és jó egésséges élet-
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beil. í r a t o t t He rnád mellett levő táboromban, karácson havának 
5-ik napján 1644-ben. 
Ngdnak mindenekben igaz j óaka ra t t a l szolgál . . . . 
b) 
Z o l f i k á r n a k , E á k ó c z i G y ö r g y e t c . 
Tekintetes vitézlő aga, kedves jóakarónk. Is tentől klmed-
nek sok jókat , és jó egésséget kivániink. Klmed nekünk irot t 
levelét elvettük s i rásá t megértet tük, kire hogy sok szóval 
választ nem tehet tünk, idegenségnek ne vélje, s annak is tu la j -
donítsa, hogy amiről kid ír, arról Serédi u ramtó l bőven foghat 
érteni, s az ^vezérnek ő ngnak ír t levelünkből is, kiről í rha t juk 
kinek, mi az török vitézeknek mellet tünk való feles számokkal 
nem dicsekedhetünk, noha mind htls császárunk parancsola t já t , 
s az vezér ő nga méltóságos levelét megküldöt tük mind Budára , 
Egerré , s az kiknek szükséges volt, de kevés hasznát lá t juk. 
Az svecusok minden bizonynyal jőnek, higyje el klmd, rövid nap 
hozzánk is közelítenek, csak mi az fényes por ta j ó a k a r a t j á b a n 
meg ne kezdjünk fogyatkozni, elhigyje klmed, be fog menni az 
svecusoktól az követ. T a r t s a Is ten ezek után kegyelmedet sokáig 
jó egésségben etc. 
Hátirat : 1644. die 5. X-bris Németi. 
Ad vezirium supremum portensem dataruiii par, uti et interpretem 
Ziilfikár. 
Közli : B E K E A N T A L . 
A D A T O K 
VÁRAUr GYULAI ISTVÁN PORTAI KÖVETSÉGÉHEZ. 
Yárad i Gyulai I s tván is egyike azoknak, kikről nagyon 
keveset tud a történelem. Csa ládjának nem lehetet t fényes 
múl t j a ; hiányoztak azok az összeköttetések, melyek okvetlenül 
szükségesek, hogy valaki mindjá r t első fellépésétől kezdve a szá-
mo*:, tevő emberek közé számíttassék. Nem tartozott , azt kell 
hinnünk, a lángészszel hirók közé ; türelemmel, ki tar tással , 
némelykor egy kis cselszövénnyel kellett minden lépésnyi té r t 
meghódítania, még azokban az időkben is, mikor a zavarosban 
legkönnyebb volt halászni. 
Még, — hogy úgy mondjam, - nincs megállapodott neve 
sem. 1655—1659- ig ' ) előforduló i ra tokban egyszerűen csak 
mint V á r a d i Is tván jő elő ; Kemény Simon egy 1660-ban kelt 
adományozó levelében Gyulay Is tvánnak nevezi ; Lorántf i K a t a 
egy ugyanazon évben kelt adományozó levelében Várad i Gyulay 
Is tvánt említ ; ugyanezen a néven említi Kemény Simon egy 
1661-ben kelt levelében s még ugyanazon évben Kemény J ános 
fejedelem Stephanus Gyulai alias Sarkantyús de Várad emlé-
kezik róla. Ez a Sarkantyús név előfordul Apafi fejedelem egy 
1662-ben kelt adományozó levelében is, hol egy ízben nevezi 
Stephanus Gyulai de V á r a d s pár sorral a lább két ízben is 
Stephanus Gyulai alias Sarkantyús . Kemény J á n o s fejedelem 
az 1661-ik évben hozzá, mint fogarasi vicekapitányhoz ír t saját-
kezű leveleiben Stephanus Gjailai, vagy Gyulai I s tván néven 
nevezi. 
Mindazál tal nincs okom kétségbe vonni, hogy az a sok 
nevű, sok helyt és sokféle minőségben megfordult ember egy és 
ugyanazon személy. ]\Iég ha Apafi fejedelem fennebb említett 
levelében nem is fordulna elő valamennyi neve, a körülmények 
találkozása meggyőződésemet kétségtelenné teszi. 
') Tört. Tár. 1889. évf. 
ADATOK VÁKADI GYULAI ISTVÁK PORTAI KÖVETSÉGÉHEZ. ÖO^ 
Hol született, apja, anyja ki volt: nem tudom. Él t ugyan 
Kolozsvártt ebben az időben egy Váradi János nevű ember,^) 
de az apja nem lehetett, mert Kemény Simon egyik alább köz-
lendő, 1660-ban kelt levelében csak anyjáról szól. 
Váradi Gyulai Is tván utódai fin- és női ágon Háromszéken 
ma is élnek és köztiszteletben állanak. 
Nyilvános szerepléséről az első adatot 1655-ből kaptam, 
mikor mint I I . Rákóczi György követségének tagja időzött 
Konstantinápolyban, Harsányi mellett. Ugyancsak abban az esz-
tendőben panaszolkodik Harsányi, julius 22-én kelt levelében, 
hogy Száva Mihály Váradival összeczimborálván, az ő becsületét 
mocskolják. Yáradi t az irigység bánt ja , — jegyzi meg. Vele 
különben most nem veszekedik, mert t a r t ő nagyságától. 
1659-ben mint Barcsai fejedelem követségének tagja van 
a portán s alig kerülte el, hogy őt is a jedikulába ne vessék az 
adó késedelme miatt ; julius 23-án a királybíró, Szilvási Bálint 
és Váradi István viszik a császárhoz az adót.^) 
Miért és mikor pártol t el Rákóczitól : nem tudom ; de a 
Barcsai hűségén sem maradt meg mindvégig. Lehet, hogy már 
Konstantinápolyban is inkább szolgálta a Kemény János ügyét 
mint a Barcsaiét. 
1660. julius 18-ról van keltezve Kemény Simonnak egy 
adományozó levele, melyben »Gyulai Is tván jámbor szolgánknak 
eleitől fogván hozzánk való tökéletes hűségét és jámbor szolgá-
la t já t« megtekintve, a kendi portiót neki adományozza. 
Ez a levél érdekes genealógiai szempontból is. Kemény 
Simon és felesége, Allia Mária állítják ki, s még ugyanazon 
évben megerősíti ezen adományokat Allia Máriának anyja, 
Lorántíi Ka ta . 
Az érdekesebb részleteket azonban mindenikben meg fogja 
kapni az olvasó szerény utasí tásaim nélkül is. 
íme a levelek. Az eredetiek a »Székely Nemzeti Muzeum« 
levéltárában vannak. 
I. 1660. j u L 18. 
Mi Gyerőmonostori Kemény János feleségemmel Alia 
Máriával együtt adgyuk emlékezetekre mindeneknek az kiknek 
illik, hogy megtekintvén vitézlő Gyulai István jámbor szolgánk-
nak eleitől fogva hozzánk való tökélletes hűségét és jámbor szol-
gálattyát, mi is azért való jó akaratunkból, edgyezö tetszésből 
adtuk és conferáltuk neki Küküllő vármegyebeli kendi portión-
kat minden ahoz való régtől fogvást biratott külső és belső per-
Tört. Tár. 1889. évf. 208. 1. 
U. o. 1889. évf. i. li. 
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tinentiáival edgyütt, itgy hogy é^BS-aujij^és maga megnevezett 
jámbor szolgánk bírhassák örökösen, holtok után pediglen 
successorinak legalljuk kétszáz magyar forintokban, hogy vala-
kikre az mi holtunk után az megirt portio fogna szállani, tar-
tozzanak az successoroknak az kétszáz forintokat kész pénzűi de-
ponálni, és úgy redimálhassák. Mely dolognak jövendőbeli bizon-
ságára adtuk mi is az mi pecsétes levelünket fide nra mediante, 
ez ide alább megirt becsülletes nemes személyek előtt. Datum in 
Mogyoró comitatu Thordensi die 18. Jul i i 1660. 
Kemény Simon, m. p. A L I A M A R I A , m. p. 
( R H.) (P. H.) 
Köpeczi Mihály Sándor Grörög Miklós 
Marosszéken lakó Torda vármegyében lakó 
nemes ember. nemes ember. 
(P. H.) (P. H.) 
I L 1660. d e c z . 17. 
/ 
E n serkei Lorántfi K a t a adom tudtára mindeneknek az 
kiknek illik, hogy in hoc anno praesenti 166'>. die 17, Decemb. 
mikoron volnék Doboka vármegyében sajói házamnál, ta lá lameg 
nemzetes Váradi Gyulai István uram illyen dolog végett : 
]\rivel feles esztendőktől fogva szolgálta tekintetes nagyságos 
Gyerőmonostori Kemény Simon uramat s mind pedig szerelmes 
b.ázas társá t néhai tekintetes nagyságos Korotnai Allia Mária 
üdvözült szerelmes leányomat, megtekintvén azért nemzetes 
Gyulay István uramnak jámbor és hűséges szolgálattyát s a t ták 
volt ő kegyelmének egyező akaratból Kükül lo vármegyében 
Kundon s Domádon levő portiójokat, inscribálván először bizo-
nyos summáig, s annak utánna magának s annyának atták vita 
durante s successiójának azon elébenni summában, kérvén azért 
engemet is ő kegyelme, hogy ezen ő kegyelmihez mutatot t jó ura 
s asszonya jó akarat tyát erősít teném meg, mivel successióm nekem 
is lévén azon Kükül lő vármegyében bonyhai jószághoz egészlen, 
melyet öregbik üdvözült Rákóczi György fejedelem nekem adott 
volt üdvözült szerelmes leányom tekintetes nagyságos Korotnai 
Allia Már ia defectussán életemig, mostan pedig . . . . kegyelmes 
urunk Barcsai Ákos fejedelem ő nagysága tekintvén azon meg-
nevezett Bonyhához s hozzá biratot t jószághoz való igazságomat 
ő nagysága is kegyelmességéből kezemhez bocsátotta, melyben 
meg is örökösített szerelmes üdvözült leányom defectussán, én is 
azért megtekintvén nemzetes Gyulai István uramnak mind 
instant iáját s mind Gyerőmonostori Kemény Simon uram s 
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üdvözült szerelmes leányom, néhai tekéntetes nagyságos Korotnai 
Alia Mária mellett levű hűséges szolgálattyát, azért nem hábor-
gat tam azon megnevezett portiőkban meg ö kegyelmét, sőt a t tam 
s engettem ő kegyelminek s maradékjának s legatariussának 
azon megnevezett Kükül lö vármegyében Kundon s Domádon 
levő portiókhoz való jussomat örökösön, fiuról-fiura, maradváról-
maradvára megmásolhatatlanúl, melyben ő kegyelmit s mind 
maradváit s legatariussit megtartom s mind pedig utánnam 
levő maradékommal megtartatom. Melynek nagyobb bizonságára 
a t tam ő kegyelminek ez kezem irásom s pecsétem ala t t költ 
levelemet. Da tum anno et die ut supra. 
( ? . H.) Lorántífy Kat ta , m. p. 
I H . 1661. m á j u s 2. « 
/ 
E n Gyerőmonostori Kemény Simon, Fejérvármegyének 
foispánnya és Fogaras várának s vidékének főkapitánya adom 
tu t tá ra mindeneknek az kiknek illik ez levelem által, hogy én 
megtekintvén és fontolván jámbor szolgámnak, nemzetes Várad i 
Gyulai István uramnak sok üdőktől fogván való nyughatat lan-
ságit, üdvözült feleségemmel, néhai tekintetes ngos Korotnai 
Alia Máriával együtt Domáldon és Kundon Küküllővármegyé-
ben levő portióimat minden hozzájok tartozandó, illethető perti-
nentiájokkal együtt adtam volt ő kegyelmének bizonyos condi-
tiók és módok alat t az mint azokról való, magunk pecséti és 
subscriptiónk alatt költ levelünkből kitetszik. De azon collatiónk 
után is öregbítvén hozzám való előbbi jó indula t já t és leg-
közelebb az országnak és magunknak ilyen szorongatásink-
ban minden ő kegyelmitől kévánható és lehető dolgokban 
kivályképpen való tökélletes szolgálattyát tekintvén és remélvén 
továbbra is, hogy azokban nemhogy megfekönnék, sőt inkább 
napról-napra ügyekeznék előbb-előbb menni, annak okájért az 
feljebb megirt Domáldon és Kundon Kűküllővármegyében levő 
jobbágyokat és portiókot s minden névvel nevezendő külső és 
belső régtől fogván hozzájok biratott pertinentiájokkal együtt 
adom megnevezett jámbor szolgámnak. Gyulai Is tván uramnak, 
és ő kegyelmének két ágon levő maradékinak, azok pedig nem 
lévén, legatariussinak is, és azoknak két ágon lévő maradékjok-
nak örökösen, meghihatlanúl, assecuralom is ő kegyelmét, mara-
dékit s legatariusit, hogy se magam, se posteritasim ez colla-
tiómban nem háborgatom, hanem intacte megtartom és mások-
kal is, kikkel illik, megtartatom. Melynek nagyobb bizonságára 
és erősségére adtam ez pecsétes subscriptióm alatt költ levelemet 
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megirt Gyulai István uramnak, maradékinak s legatariussinak 
jövendőbeli hasznokra. Datum in Besztercze die 2. Maji, ao dni 
millesimo sexcentesimo sexagesimo primo. 
(P. H.) Kemény Simon, m. p. 
IV . 1662. f e b r . 20. 
Nos Michael Apafii, dei grat ia princeps Transniae, partium 
regni Hungár iáé dns et siculor. comes etc. memoriae commenda-
nius tenore praesentium signiflcantes quibus expedit universis, 
quod nos benignum habentes respectum fidelitatis fideliumque 
servitiorum egregii Stephani Gyulai de Várad, quae ipse regno 
huic nostro Transylvaniae ac eius principibus praedecesseribus 
utpote nostris, imo et nobis in omnibus rebus et negotiis fidei et 
industriae suae concreditis fideliter et summa cum animi prom-
ptitudine exhibuit et impendit,ac in posterum quoque exhibituruni 
et impensurum nulli dubitamus, totalem itaque et integram 
possessionem nram Persany, hactenus ad arcem nram Fogaras 
tentam et possessani in comitatu Alben. Tranniae, districtu-
que omnino Fogarasien. existentem et sitam, simul cum cunctis 
suis utili tatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet ara-
bilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, 
silvis, memoribus, montibus, alpibus, vallibus, vineis vinearumque 
promontoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, aquarumque de-
cursibus, molendinis et eorundem locis, generaliter vero quarum-
libet utili tatum et pert inentiarum suarum integritatibus quovis 
nominis vocabulo vocitatis, ad eandem de ju re et ab antiquo 
spectantibus et pertinere debentibus, sub suis veris metis et anti-
quis limitibus existenibus memorato Stephano Gyulai alias Sar-
kantyús, heredibusque et posteritatibus, ac etiam legatariis et 
successoribus eius utriusque sexus universis, in et pro sexcento-
rum florenor. hungarical. justae currentis et usualis monetae 
summa titulo pignoris clementer dandam, donandam, conferen-
dam, inscribendam, et inpignorandam duximus, assecurantes, 
afiidantes et certificantes eundem Stephanum Gyulai alias Sar-
kantius haeredesque et posteritates ac etiam legatarios et suc-
cessores eius utr iusque sexus universos, quod si temporis suc-
cessu nos vei successores nri legitimi videlicet Transylvaniae priu-
cipes aut alii, quorum intererit, eandem possessionem redimere 
et reusurpare voluerimus et voluerint, non aliter, neque secus. 
nisi deposita prius et integre persoluta praescripta sexcentorum 
florenorum hungaricalium iustae currentis et usualis monetae 
summa, ab eisdem redimemus et reusurpabimus, redimentque et 
reusui'pabunt. Ad quod firmiter et inviolabiliter oi)servandum tarn 
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nos ipsos obligamns, quam etiani síiccessores nros legitimos 
Tranniae principes. ac etiam alios quorum intererit obligatos et 
módis omnibus olDstrictos esse volumus,prout damus, confirmamus, 
inscribimus, et impignoramus, assecuramus, item affidamus et 
certificamus obligamusque et obstringimus salvo jure alieno, 
harum nostrarum vigore et testimonio l i t terarum mediante. 
Datum in oppido nostro Nagy-Sink die vigesimo mensis Februar i i 
anno millesimo sexcentesimo sexagesimo secundo. 
Michael Apafi, m. p. (P. H.) 
V. 1662. m á j u s 1. 
Oonventio egregii Stephani Gyulai aulae nostrae fami-
liaris, cuius annus incipit die prima mensis Maji, ao 1662. 
Leszen ő kegyelmének készpénz fizetése száz forint. 
Rubáza t j á ra gránát posztó nyolcz sing. 
Béllésre tizenöt forint, id est fl. 15. 
Asztala magunkkal, mikor le tér ; mikor pedig le nem tér, 
konyha mesterünkkel. 
Bora napjában két ejtel. 
Három (Két: kihúzva) szolgájának napjában (nyolcz: 
kihúzva s fölébe írva) tizenkét czipó, ketteje fejér és (négy : 
kihúzva fölébe írva) hat font hús, id est lib. nro 6. 
Négy lovának nyalábbal széna, és napjában két véka abrak. 
Datum in castello nro Ebesfalvensi-die prima Maji, anno-
que ut supra. 
Anna Bornemisza m. p. 
Cldaljegyzet : 1663. die 24. levált <5 kelme tavalyi restantia pénzbeli 
fizetést harminczöt forintot fl. 35. 
Die 13. Jan. 1663. levált o kme flor. 70. 
Die 14. Julii 1663. levalta pénzdíját az elmúlt esztendőre valót. 
Levált Gyulai uram flo. 25 die 26. Julii. 
VL 1662. j u l . 31. 
Apafi M. á t í r ja és megerősíti Kemény Simonnak Beszter-
czén 1661. május 2-án kelt levelét, melylyel Domáldot és Kundo t 
Gyulai Istvánnak adományozza. Dat. in castro nro Radnotiensi. 
Michael Apafi, m. p. (P. H.) Joannes Betlen, m. p. 
cancellar. 
Vn.^ í l662. a u g . 1. 
Nos Michael Apaffi, dei gratia princeps Tranniae, partium 
regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit 
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uiiiversis, (faod nos cum . . . . mos fidelium lil}eralitate priiici-
pum et meritorum compensatione velut pra ta largo imbre et 
radice sagere et incrementa sumere, quam eti(am) . . . . maturi-
tatem j^ervenire optime noverimus, unde prognata regiminis 
dulcedo, instar magnetis occulta quadam vi multorum indolem 
ad . . . . (p)rincipibus suis alacriter praestanda invitare, et 
a t t rahere solet liane solii et promovendi et conservandi semitam, 
uti omnibus, qui fascibus suis recte consultum voluere, ita et 
nobis salutare experti inter alios quorum integritatem conspicuam 
habemus, merito nobis conspicientibus se se offert egr. Stepha-
nus Gyulai de Várad, qui parentibus de regno, et praedecessori-
bus nris legitimis Tranniae principibus benemeritis prognatus, 
eorundem vestigiis insistere volens, fidelem se nobis variis in 
occasionibus, rerumque et temporum vicissitudinibus summa 
cum animi promtitudine exhibuit, et in fu turum quoque exhibi-
tu rum certo confidimus, totalem i taque et integram possessionem 
nram Persan in cottu Alben. Tranniae districtuque Fogara-
siensi existentem et liabitam simul cum cunctis suis utilitati-
bus et pertinentiis quibuslibet. terris scilicet arabilibus cultis 
et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, etc . . . memorato Ste-
phane Gyulai vita sua durante irredemtibiliter, liaeredibus vero 
et posteritatibus eiusdem utriusque sexus universis in et pro 
mille florenorum hungaricalium justae currentis et usualis mone-
tae summa, aedificiorum quoque per ipsum superextruendorum 
tempore redemtionis aestimandorum valore superaddito, titulo 
pignoris gratiose dandani etc. esse duximus, assecurantes nibilo-
minus, affidantes et certificantes eosdem, quod si temporis suc-
cessu nos vei successores nri legitimi Tranniae principes aut alii, 
quorum intererit, praedictam possessionem Persan pro nobis 
aut pro sese redimere vellemus aut vellent, ex tunc non aliter 
neque secus, nisi deposita prius et integre persoluta praescripta 
mille florenorum hungaricalium iustae currentis et usualis 
monetae summa redimemus aut rediment. Ad quod fìrmiter et 
inviolabiliter observantes tam nos ipsos obligamus, quam etiam 
successores nros legitimos Tranniae principes, ac etiam alios 
quorum intererit obligatos, et modis omnibus adstrictos esse 
volumus, prout damus, conferimus, inscribimus et impignora-
mus, assecuramus item affidamus et certificamus, obligamus et 
obstringimus salvo iure alieno, harum nostrarum vigore et testi-
monio l i terarum mediante. Datum in castro nostro Eadnotiensi 
die prima mensis Augusti , anno dni Millesimo sexcentesimo 
sexagesimo secundo. 
Michael Apafi, m. p. (P. H.) Joannes Bethlen, m. p. 
cancell. 
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V I I L 1667. 11 ov. 22. 
Michael Apaíi dei grat ia princeps Traiiiiiae, par. Himgar . 
dniis, et Siciilor. comes etc. 
Egr. fidelis iiobis dilecte. Salutem et graam nrain. Nem 
akarván azon lielt üresen hadni, ím ir tunk Kap i György uram-
nak, hogy az keresbányai nemesekben oda vigyen azon szép 
helnek vigyázására. Azért kegyelmed legyen ott vigyázásban 
tacite és semmihez is ne nyúljon . . . . sic facturus gratiose pro-
pensi manemus. Datum in castro nostro Ebesfalven. 22. Novem-
bris 1667. 
Apafi, m. p. 
Czím : Egregio Stephano Grj'ulai de Várad, aulae nrae familiari et 
fìdeli nobis dilecto. 
I X . 1668. s z e p t . 15. 
Kapikiha Váradi Gyulai István Instructiója. 
Innen megindulván Isten segítségéből ő kegyelme, az 
vajdát ő kegyelmét szónkkal köszöntse böcsülletesen ; onnan 
elbúcsúzván, Isten hirivel, edgyütt menvén fő követünkkel és az 
por tára kiérkezvén, mindenekben várjon ő kegyelmétől. Praesen-
talván főkövetünk az adót, elsőbben is szorgalmatos serény 
vigyázással mind magunk személyünkre nézendő dolgainkra 
semmi fáradságot nem nézvén s nem szánván, jóakarókat sze-
rezzen és csináljon; mindeneket idején meggátoljon vagy praeve-
nialjon ; velünk együtt ez haza dolgaira is hasonlóképképpen 
(így !) gondot viseljen; az szerint magát úgy alkalmaztassa, hogy 
elsőbben is az vezér és kaymekám kapui előtt jó akarókat sze-
rezzen, hasonlóképen az többi divánt ülő vezérek kapuin is, hogy 
ha mind nem is, valamelyik közülök kiválván, az által dolgainkat 
jól kormányozhatja tudván az dolgot, ha szinte felelni kell is, 
bátorságosabb leszen az felelete ; az ott való állapotok napon- j 
ként megtanítják, mint s hogy kelljen az ott való állapotokhoz 
szokni és magát alkalmaztatni ; igyekezzék az ott való praeben-
dával is élni, hogy mind az mi méltóságunkat meg ne sértse ; 
asztalát böcsülettel tartsa, hogy látván az idegen nemzet is, 
tehessenek dicséretes informatiót felőlle. Az keresztyén más 
országbéli ottben levő oratorokat is, társalkodván véllek s böcsül-
letek megadásával tegye jóakarónkká, kik is mind ő kegyelme 
jó tanácsival maga jó viseléséért dolgainkban segítik; kiknek 
szolgáival mint elébenni kapikihák böcsülletes egyetértésével, 
társalkodásával s tisztességek megadásával tegye kész jóakaró-
jává. H a mit pedig ellenünk vagy ez haza ellen panaszoló felek-
nek vádlásokra kelletik felelni a r ra lépjék, hirré adgya mind 
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nekünk s mind ez országnak. Valakik leveleit pedig ez liaza s ma-
gunk személye ellen megtapasztalhat, költségivei is igyekezzék 
mentől hamarább kezéhez venni s kezünkben is kiküldeni. 
Hasonlóképpen, ha kik innen titkon vagy nyilván leveleket 
beküldenének, igyekezzék azt is kezéhez venni, minél hamarább 
ki is küldeni kezünkhez, és industrialkodjék magától is úgy, 
hogy mind az mi kegyelmességünket s mind az haza jó akarat-
já t magára megtapasztalhassa jövendőben is. Datum in castro 
nostro Radnotiensi die IS.mensis Septembris anno domini 1668. 
Apafi, m, p. (P. H.) 
X . 1 6 6 0 - 7 0 . 
A z f é n y e s o t t o m a n i c a p o r t á r a m e n e n d ő 
u r u n k ő n g a f ő k ö v e t é n e k : 
Az császárhoz való köszóneti. 
Hata lmas győzhetetlen császár ! Az én kegyelmes uram, 
az erdélyi méltóságos fejedelem. Hatalmasságodnak mint kegyel-
mes urának az földnek poráig megalázott szolgálatját a jánl ja 
és hogy Isten hatalmasságodnak egy napját sok ezerekké és 
azokat szerencsésekké tegye, fényes birodalmát terjessze s minden 
ellenségét éles szablyája alá hozza, szívből kivánja. 
Adó praesentálása. 
Az én kegyelmes uram. az erdélyi méltóságos fejedelem 
amaz boldog emlékezetű lelke mostan paradicsomban nyugovó 
szultán Szulimán császár hatalmasságod dicséretes eleje athna-
méja szerint Erdélyországuak adajá t szokott ajándékival együtt 
Hatalmasságod fényes tá rházában bészolgáltatta általam, igen 
alázatosan könyörögvén hatalmasságodnak mint kegyelmes urá-
nak, méltóztassék kegyelmesen venni és eddig való boldog emlé-
kezetű hatalmas császároktól szentül megtartatot t szabadsági-
ban és törvényeiben kegyelmesen megtartani, bizván mindenekben 
az én kegyelmes uram az Hatalmasságod kegyelmességéhez. 
Az levél praesentálása. 
Ezek mellett hatalmasságodnak ez engedelmességgel írt 
levelét igen alázatosan küldötte. 
Fővezér köszóneti. 
Hatalmas győzhetetlen Császár böcsülletes hive, széles ez 
világra kiterjedett fényes birodalmának igazgató fővezére, nekem 
kegyelmes uram! Az erdélyi méltóságos fejedelem, az én kegyel-
mes uram. Nagyságodnak mint jóakaró urának alázatos szolgá-
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la t já t ajánlja. Istentől hosszú életet, jó szerencsés napokkal 
kiterjedni az hatalmas győzhetetlen császár szerencséjére kiván 
Nagyságodnak. E mellett Nagyságod látogatására küldött levelét 
vegye Nagyságod kedvessen. Ezu tán az ú j kapikiháját kell bére-
commendalni, kérvén azon, hogy azelőtti bévett jó szokás szerint 
méltóztassék minden jóakara t ta l lenni hozzája és az miben az 
mi kegyelmes urunk méltóságos nevével megtalálja, szavainak 
hitelt adván s ő nga meghitt emberének tar tván mind hatalmas 
császárunk előtt, mind maga személyében mut^issa minden jó 
akarat já t , kegyelmességét. 
Császár kapuján való költség. 
... aspr. uro 1000. 
» 1000. 
» 1000 . 
» 1000 . 
» 1000 . 
» 1000. 












Külső komoniiknak ... 
Belső komornikoknak 
Kapucsi passának ... 
Kapucsi tihajáiiak ... 
Csauz passának 
Acs kapi agának ... 
Csanzoknak és csauz sze-
deknek » 1000. 
Hat sereg (?) jancsárnak » 600 . 
Matalaesiaknak » 500 . 
Tetnifacsinak, az ki 
minden erdélyi követ 
ott benn forgó dolgai-
Az szupassának, ki az házat felöltözteti, ad az követ vagy 
18 tallért, vagy 18 talléros paripát. 
Az követ háza öltöztetésére kell küldeni két divány sző-
nyeget, két kis szőnyeget, két kecsét, két velenczét, egy lasnakot, 
egy aranyos paplant, két bársony vánkost s vagy négy gyéként ; 
(más írással betoldva :) és minden hétre száz tallért a t tanak az 
előtt, de most napjában 23 tallért. 
Az császárnál való szemben létei után eljőnek az musiká-
sok, dobosok, trombitások, csinsiások, azoknak tali. 4: vagy .5 
kell adni. 
Fővezér kapuján való költség. 
ról informálj a az por-
tá t az tefter szerint nro 





Sátor vonóknak » 
Székhordozóknak » 
Külső kapura » 
Kulakl ároknak » 
Kengyelfutóknak » 
Summa facit tali. impr. nro. 
Két bulyuk passának .. tali. 4. Kapucsilar t ihajának ... tali. 10 
Felső kapucsinak » 4. Telhicz csauznak ... . » 5. 
Kengyel futóknak » 2. Szalám csauznak ... . » 4. 
Beglicz effendinek ... . » 5. Két puskásnak » 2. 
Meghtepcsi effendinek . » 5. Két matarácsinak ... . » 2. 
Secretar, bas teszkerecsiuek » 10. Bojároknak » 4. 
Kucsuk teszkerecsinek . » 10. Summa facit tali, nro 23 (íijy). 
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Az solymárok bujurdiáér t kell adni az követnek tali. 1. 
Az császár tárházában kell administralni tali. imp. 
nro 80,000. 
Virágos kiipákot nro 12. Egy mosdómedenczét. Solymokat 
nro 24. 
Az fővezérnek virágos kupát nro 6, tali. imp. 1200. 
Az diványülő vezérek az fővezérrel heten szoktak lenni, 
azoknak az hatának adnak szokás szerint két-két virágos kupát 
és két-kétszáz tallért. 
Az fővezér kihajának cup. 1. Csauz passának cup. 1. 
Cancellar réz effendinek cup. 1. Az muftinak cup. 2. 
Az császár kupáiban és mosdó medenczében szokott lenni 
százharminczöt gira = marchae nro 185. 
(Egykorú más kéz írásával:) Az kapitia ott maradván, 
kell az usus szerint az prémonda osztóknak ajándékot adni. 
Az főárpaosztónak egy kés. 
xlz t ihajának is egy kés. 
Az árpamérőnek is egy kés. 
Az viaszgyertyaosztónak egy kés. 
Az méz osztónak egy kés. 
Az vaj osztónak egy kés. 
Az faolaj osztónak egy kés. 
Az riskása osztónak egy kés. 
Az tyúk osztónak egy kés. 
* Az fapénz osztónak egy kés. 
Az t ihajának is egy kés. 
Az kenyérpénz^osztónak egy kés. 
A húspénz osztónak egy kés. 
Az borpénzosztónak egy kés. 
Az kinek ezek közül az nagyának (?) nem ár t ha kettejek 
lesznek az kések s . . . (két szó elolvashatlan kopás miatt.) 
(Késöhhi kézírással :) Kel l adni 82,481 imper. tallért. 9840 
aspert. 35 azaz harminczöt virágos kupát, 14 kést. 
Notabene. A császár kupáiban, mosdójában, medenczéjé-
beu szokott lenni száz harminczöt gira és marcha nro 185. 
(U. e mellett negyedíven, u. a. írással:) Az kapitiáknak 
járandó praemonda az császártól ez szerént : 
Hét számra ez szer ént : 
Kenyérre j á r kétszáz nyolczvan oszpora és minden hétre 
hét kila árpa, minden napra-egy tyúk. 
Hónap számra ez szerént: 
F á r a adnak százötven oszporát. 
Hús ra tizenötszáz oszporát. 
j", . . . jAÍ'iá 
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Riskását adnak tizennégy kilót. 
Mézet adnak huszonnégy okát. 
V a j a t adnak huszonnégy okát. 
Faola ja t adnak tizennégy okát. 
Viaszgyertyát adnak négy okát. 
Kantorra adnak. 
Minden kantorra borpénzt adnak huszonnégyszáz osporát. 
Mikor az császár lovait füre viszik, adnak tíz lóra való 
nyűgöt, pányvát, kötelet forgó karikástól. 
X I . 1668. o c t . 7. 
Ego Rejnaudus Langerius procurator plenipotentiarius 
de domino Jeampetro Viollier primus horarius ex imperatore 
turcarum, sicut fuissem in Hungár iám apud excellentissimum 
principem propter causam Mardocsej, ubi tenetur in conventione 
scripta designata a priidentiss. domino praefecto de Keubles de 
Uarad conducere ad me in Bocorestem centum et t r iginta leonis 
moneta per generosum dominum Stephanum Giulai, quis e 
contra dixit,. mihi non habere nisi centum imperiales moneta et 
completoriam in merces inutilis in hac patria, quibus nolo reco-
gnoscere, nisi moneta, quam mihi obligata est et plusquam ordi-
naverunt in mea absentia cum preiudicio conventionis ut obli-
gatus sim sequere dominum Giulai, donec per sortem inueniam 
dominum Viollier, nisi spendeam dupliciter, quod acciperem et 
ad haec causa non observant obligationem iuratam et conventam 
se extrahens, derogans, reuocans, abiurans et annulans obligatio-
nem, quam ipsi illust. fecerunt mihi, ubi manifeste patet oppressio 
mea, sicut in omnia probabo cum domino Viollier ex lege et 
coram illustriss. cajmakam et ad hoc coactus nego, abiuro, 
reuoco et annullo ex tota potentia mea pariter, quid quid con-
veni, feci, aut subscripsi non plus ego teneri quam illis ex omni-
bus rebus antecedentibus a me peractis, in lite domino Viollier, 
quis de pieno jure resti tutus et in prima causa et petitio de tri-
bus centum et tr iginta taleris moneta, sicut constat in epistola 
imperatoris turcarum, et post omnia recte in veritate dieta pro-
testor ad dominum Giulai aut ad aliam personam, pro qua ille 
repraesentat, coram illust. domino Nagitomas legato de sua 
eccelsitudine, de omni damno siue in persona, in usuria, in fraude 
et in spensis praeteritis quam futuris et ita retinui copiam apud 
me in Bocoreste manu mea propria scrita et sigillata die decimo 
septimo Octobris 1668. 
(P. H.) R. Langerius, m. p. 
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X I I . 1669. j i i l . 22. 
Sok jókkal álgya Isten kglmeclet. 
Mostan Nagy Is tvánt urunk ő kglnie beküldvén, akarók 
kglmedet levelünkkel látogatni. Kívánjuk Istentől, Írásunk tanál ja 
kglmedet jó egésségben. l m küldünk kglmedhez háromszázötven 
arannokat, kiket hova adgyon, hopniesterünk megírta kglmednek. 
Magának ís kglmednek küldünk tizenkét aranyot. Kglmed ne 
gondolkodjék, hogy oda hadgyuk, mind urunk ő kglmének szél-
iünk kglmed felől. Már ő kglme parancsolt is más kapíkiha 
felöl, hogy készüljön. Is ten keglmedet éltesse. Ebesfalván 
22. Jul i i 1669. 
Bornemisza Anna, m. p. 
Czím : Meghitt hívünknek s kapikiánknak, Gyulai István uramnak. 
X I I L 1669. d e c z . 14. 
Nos Michael Apafi dei gratia princeps Tranniae, par t ium 
regni Hungár iáé dnus et Siculor. comes etc. memoriae com-
mendamus tenore praesentium significantes quibus expedit 
universis, quod nos rationem habentes viduitatis et orj^hanitatis 
nobilis foeminae Helenae Jankó, egregii quondam Stephani 
Gryulai de Várad, anno praesenti in fulgida Po r t a ottomanica 
continui oratoris munere fungentis, ibidemque decedentis, reli-
ctae viduae, in quam ipsa ob recentem mortem praefat i mariti ^ui 
misere demisse perhibetur, universas igitur et quaslibet causas 
suas, tam per ipsam contra alios, quam per alios quospiam contra 
ipsam, rationem quorumcunque negotiorum, bonorum et jur ium 
possessionariorum. rerumque mobilium motas vei movendas, imo a 
praefato marito suo egregio quondam Stephano Gyulai in ipsam 
quomodocunque condescensas intra unius integri anni et trium 
dierum spatium a die obitus marit i sui, aut a dato praesentium 
computando gratiose differendas et prorogandas duximus, prout 
differimus et prorogamus praesentium per vigorem. Quocirca 
vobis spectabilibus ac magnificis. generosis, egregiis et nobilibus, 
supremis et vicecomititibus, judicibus vicejudliumque quorum-
cunque comitatuum, item magistris prothonotariis, directori 
causarum fiscalium et sedis judiciar. nostrae jurat is assessoribus, 
nec non capitaneis et judicibus regiis supremis, vicejudicibusque 
regiis et jurat is assessoribus quarumcunque sedium siculicalium, 
prudentibus item et circumspectismagistris civium regiis et sedium 
judicibus, caeterisque jurat is civibus ac senatoribus quarumcun-
que civitatum, oppidorum, villarum, possessionum et sedium saxo-
nicalium, cunctis etiam aliis regni nri Transilvaniae judicibus 
et justit iariis praesentium notitiam habituris harum serie com-
v - ^ ' , -..rí',-: 
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mittiniiis et mandamus firmiter, qiiatenus vos quoque tempus 
intra praescriptum praescriptas imiversas causas annotatae 
Helenae Jankó proclilatas et prorogatas habere debeatis et 
teneamini, neque eandem ad quorumvis instantiam vestro adstare 
judicio et judicatui cogere et compellere, aut propterea eandem 
in persona, rebus et bonis ipsius quibusvis impedire, turbare , 
molestare et damnifìcare praesumatis, vel sitis ausi modo ali-
quali. In cuius rei memóriám íirmitatemque perpetuam praesen-
tes litteras nras annotatae exponenti dandas duximus et con-
cedendas. Secus non facturi. Praesen. perlect. exbibenti resti-
tutis. Datum in arce nra Fogaras, die decima quar t a mens. 
Decembris. anno dni Millesimo sexcentesimo sexagesimo nono. 
Apafi, m. p. (P. H.) 
Kívül : Exhibitum corani seds judiciaria nobilium Fogaras, die 18. 
X-bris 1669 per Nicolaum Uzoni jur. notai*, m. p. 
Közli : D O J I J Á N I S T V Á N . 
MtVELŰDÉSTÖKTÉNETl ADATOK. 
A kassai ref. egyli. gondnoka számadásai 1682—1688. 
- - MÁSODIK ÉS B E F E J E Z Ő KÖZLEMÉNY. 
Anno 168Ö. esztendőben való jövedelme az eccldnaJc. 
23. Apr . Szepsi Mészáros András és Gönczi 
Ötvös János iiraimék hoztanak húsvéti collecta-
pénzt az Mészár-iitczai szerről fl. 46.10. 
Ugyanakkor Szekér András és Mádi István 
iiraimék hoztanak húsvéti collectapénzt az Kovács-
utczai szerről íl. 30.76. 
26. Apr . Nemzetes Váradi Istvánné asszonyom 
küldött kertbeli jövedelembűi fl. 1.50. 
4. Maji . Hozott kezemhez Szepsi Mészáros 
András uram collectapénzt tí. 2.31. 
22. Maji. Nemzetes Tunyogi uram küldött 
Hunyadi uram felszenteltetésére Veres István 
uraratúl tí. 6.—. 
Eodem die Nemzetes Káta iné asszonyom kül-
dött Hunyadi uram felszentelésére két ezüst tallért, 
tudván tí. 4.—. 
6. Juni i . Vettem fel az fizető tisztektül Svester 
Márton és Jásza i J ános kovács uraiméktúl az Kan-
nagyártó házánál való háznak része árában, mely ház 
részt hagyott volt Debreczeni Dtvös Mihály az ecclá-
nak, úgymint készpénzt tí. 60.— 
Latns: fl. 150.67. 
12. Juni i . Pünkösdi körüljárásból az mit hozta-
nak az Mészár-utczai felvároson lakozó atyánkfiaitól 
Szuhai Márton és Galambosi ^Márton uram kezem-
hez, úgymint fl. 52.—. 
Eodem die az Kovács-utczai szerrűl Héczei 
István és Szekér András uraimék hoztanak kezemhez tí. 35.41. 
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16. Jiiiiii. Nemzetes Hartyániné asszonyom hat 
tizenkét poltiirásokat az eccla szükségére, mely 
teszen íl. —.—. 
18. Julii . Nemzetes Udvarhelyi Is tván uram 
küldött hozzám, hogy a fiacskája megholt, harango-
zástúl tl. —.76. 
19. Julii . Kovács Máténé hogy megholt, hozott 
hozzám Veres István uram halott pénzt fi. 1.23. 
26. Aug. Adot t Nemzetes Matócsi György 
uram, hogy az leánykája megholt, harangozástúl fl. 1.22. 
6. Sept. Adott Matócsi György uram az eccla 
szükségére íl. 5.20. 
2H, Sept. Adot t Borbély György uram az eccla 
bolt játúl félesztendöre íl. —.61). 
Küldöt t Istvánfiné asszonyom az eccla 
szükségére egy aranyt íl. —. —. 
Karácsonyi ünnepekben adtanak az 
két ajtónál való [perselyekbe] 
(Egy sor leszakadt.) 
30. Dee. Ada meg az Kannagyártóné az eccla 
házának az árában íi. 30. — . 
1686. 
. . . J a n . Adott Madár Mihályné asszonyom 
az scliola épületire Ü. 1.80. 
Nemzetes Szemere Lászlóné asszo-
nyom adott istenes jó szántából az ecclának szük-
ségére bizonyos számú pénzt, mely pénzt hozott 
hozzám Csighlei Ötvös István uram íl. 96. — . 
Nemzetes Váradi István uram küldött 
kezemhez egy süvegesné által az eccla házának por-
cziójára, melyben Ladányi uram lakott íl. 46.56. 
Körül járván, az Vay uraimék háza 
porciójában való fizetésében hoztanak hozzám ... fl. 25. — . 
7. Apr. Nemzetes Hatvaniné asszonyomat hogy 
az templomban temették, hozott hozzám Veres István 
uram fi. 31.50. 
Item Nemzetes Váradi Mihály uram küldött 
hozzám Veres István uram által aranyat 5 ... ... fi. 21. — . 
Nemzetes Petneházi uram küldött 
Veres István uram által tiz másfélforintos tallérokat 
az eccla szükségére ... fi. 12.-—. 
Latus r fl. 264.57. 
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14. Apr. ( Egy sor leszakadt.) 
15. Apr . Adtanak az szűnyegre húsvét napján 
az eccla szükségére ^ íi. 64.62, 
Ugyanakkor küldött Nemz. Udvarhelyi Is tván 
uram tl. —.— 
20. Apr . Nemzetes Váradi István uram kül-
dött Nemz. Vay Ábrahám háza porciójában az inas 
által fi. 7.— 
3. Maji . Hunyadi uram hogy haza hozta az 
feleségét, az szekeresek számára az kik adtanak : 
N. Váradi Is tván uram adott fl. 3.— 
N. Udvarhelyi Is tván uram adott fl. 4.32 
Nemz. Szemere Lászlóné asszonyom fl. 1.80 
N. Han i Péter uram adott fl. —.— 
N. Matócsi Görgy u ram adott fl. 2.— 
N. Colosvári uram adott fl. 4.— 
6. Maji. Nemz. Váradi István uram küldött 
hozzám N. Vay uram háza porciójában fl. 45.— 
LO. Maji . Nemz. Gryarmati J ános uram küldött fl. 2.40 
I tem Jenei Mihály uram küldött ... fl. —.48 
11. Maji . N. Várad i István uram küldött az 
Vay uram háza porciójában az inasátúl fl. 6.— 
Ezelőtt adott Nyereggyártó István alföldi hordó 
bort az ház árában fl. 60.— 
Egyiket adtuk Ladányi uram számára. 
Másikat adtuk Hunyadi uram számára. 
Adot t Nyereggyártó István uram az 
ház árában Ku t i István uram által fl. 50.—. 
Nemz. Váradi Mihály uram adott az 
(ecclának) kölcsön 5 aranyat, mely tészen 
(Egy sor leszakadt.) 
. . . J u n . Pünkösdi ünnepeken jü t t bé két 
napon úgymint Ű. 53.50. 
La tus : fl. 303.12. 
Anno 1685. esztendőben való kimenetel rendszerint. 
1. J a n . Fizettem Tunyogi uramnak fizetésében fl. 18. —. 
I tem két ár tánér t adtam íi. 12. 
8. J an . Fizettem Ladányi uramnak fizetésében fl. 19.50. 
I tem két ár tánér t adtam ü. 12. 
9. J a n . Fizettem Tokai uramnak az mesternek 
egy ár tánér t fizetésében fl. 6. - . 
18. J an . Fizettem az harmadévi harangozók-
nak fizetésekben fl. 5, 
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19. J a n . Adtam kántor uramnak fizetésében ... fl. 9. -
30. J an . Adtam Szabó András és Borbély 
uraméknak, hogy Tokajban küldöttem eccla (ügyé-
ben !) uti kötségre fi. 4 . - -
14. Febr . Adtam Ladányi iiramnak hat szekér 
fáér t íl. 3.— 
1. Mart. Ad tam Tunyogi uramnak fizetésében fi. 6.— 
9. Mart . Ad tam Fejes Pálnak, hogy az eccla 
Tokajban küldötte, uti költségre fl. 3.— 
La tus : fl. 96.50 
. . Mart . Ad tam Ladányi uramnak fizetésében fl. 26.— 
20. Mart . Hogy Hunyadi uramat hogy meg-
hozták Tokaj búi, fizettem Hósa Mihály uramnak 
három lótúl fl. 9.— 
Uti költségre adtam Veres István uramnak ... fi. 3. — 
Adtam pecsételni való viaszért fl. —.24 
I tem adtam az kannagyártónak, hogy az öreg 
kanna fedelét megcsinálta fi. —.12 
15. Apr. Adtam Tunyogi uramnak fizetésében 
a hátramaradt restanciát fl. 23.-
16. Apr. Adtam Ladányi uramnak fizetésében, 
az mely három forintot egy öreg asszony legált volt 
az ecclának fl. 3.— 
26. Apr. Tiszt. Tunyogi uramnak volt az eccla 
adós egy hordó borral. Adtam az borért fl. 18.— 
26. Apr . Fizettem Ladányi uramnak fizeté-
sében fl. 13.— 
30. Apr . Fizettem Ladányi uramnak fizeté-
sében fl. 15.— 
22. Maji. Fizettem Hunyadi uramnak első fize-
tésében fl. 20.— 
L a t u s : fl. 130.36 
22. Maji. Hogy Hunyadi uramat felszenteltet-
tük, adtam Veres I s tván és Kecskeméti uraiméknak 
az mire kívántatik fl. 10.—. 
28. Maji. Fizettem az kántornak ú j ra fizetésé-
ben fl. 5.—. 
2. Junii . Adtam az ácsnak, az ki az gombot 
levette fl. 1.36. 
14. Junii . Adtam az kántornak fizetésében fl. 5. — . 
16. Junii. Adtam az szántóknak, az kik az tér-
haraszti eccla földjét megszántották fl. 3.—. 
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Ttem két kenyérre és egy font borouzára íl. - . 3 6 
I tem adtam az ácsnak, az ki az oskolában 
fótozott fl. 1.— 
19. Jiinii. Fizettem meg Ladányi uramnak az 
tavalyi restanciát fl. 38.— 
I tem erre az esztendőre fizettem Ladányi 
uramnak fl. ] 0. -
19. Jun i i . Fizettem Hunyadi uramnak az mes-
ternek fizetésében fl. -±4.— 
24. Junii . Fizettem Ladányi uramnak fizetésé-
ben fl. 15.— 
21. Jul i i . Fizettem Hunyadi uramnak az mes-
ternek fizetésében ... fl. 27.— 
31. Jul i i . Vettem három kősót az eccla számára, fl. 2.70 
kettejét adtam Ladányi uramnak, egyet adtam 
Hunyadi uramnak fizetésekben 
La tus : "f l . 162.42. 
. . . Aug. Adtam az szántóknak, hogy megfor-
gat ták az eccla földjét fl. 3.36. 
18. Aug. Az eccla gabonáját hogy megarat-
(tat)tam, kértem kölcsön egy köböl, egy szapu 
gabonát. 
Vettem négy kenyeret fl. —.48. 
Vet tem 10 font boronszát fl. 1.20. 
Hús ra adtam fl. 1.23. 
19 aratónak fizettem d. 12 fl. 2.28. 
4 kévekötőnek adtam fl. 1.14. 
Szekereseknek fizettem 32 kereszttűi d. 12 fl. 3.93. 
I tem italpénzt adtam az szekereseknek fl. —.18. 
Az egyházfiak számára hozattam 7 icze bort.. . fl. 1.08. 
Vettem nagy dará t fl. —.24. 
Volt 48 rakás 15 kévéjével, elcsépeltetvén, lett 
belűle nro 37. 
25. Aug. Ad tam Hunyadi uramnak fizetésében fl. 10. —. 
Adtam Ladányi uramnak fizetésében nro 10 
köblöt. 
Hunyadi uram számára négy köblöt. 
Kán to r uram számára öt köblöt. 
I tem adtam meg az kölcsönkért gabonát egy 
köblöt, egy szaput. 
Maradt meg az eccla számára cubul. 17. 
Adtam az cséplőknek kenyérre és húsra más-
fél hétre fl. 1.74. 
La tus : fl. 26.86. 
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(Egjj lap hiányzik.) 
18. Nov. Fizettem Ladányi uramnak íi. 16.- -. 
22. Nov. Fizettem az kántornak fl. 9. — . 
24. Dee. Fizettem Hunyadi uramnak fl, 27.61. 
I tem adtam Hunyadi uramnak egy szekér fára 
való pénzt fl- — .84. 
Nemzetes Váradi Mihály uram adott volt 
Hunyadi uramnak fizetésében nro 8 aranyat, mely 
tészen fl. 36.—. 
Ez az 8 arany nem az én kezemhez jü t t . 
27. Dee. Fizettem kántor uramnak fl. 5.—. 
31. Dee. Fizettem Ladányi uramnak fl. 18.— . 
Anno 1686. 
h. J a n . Fizettem az kántornak 
Adtam kántor uramnak 3 köböl gabonát az 
eccláébúl. 
21. J a n . Fizet tem az kántornak fára 
28. J a n . Fizettem Hunyadi uramnak 
Mensis Febr . Fizettem Hunyadi uramnak 
I tem hogy esperes uram itt volt visitálni, kül-
I tem adtam három szapu gabonát. 
10. Febr . Fizettem Ladányi uramnak 
13. Febr . Fizettem Hunyadi uramnak egy 
. . . Febr . Adtam az kántornak fizetésében ... 
18. Febr , Fizettem tiszt. Ladányi uramnak ... 
. . . Febr . Fizettem az eccla házától 6 porciót 
hónapra, 2 porcziót három hónapra valót november. 
2. Mart . Vettem két csomó zsendely szeget ... 
4. Mart . Fizettem meg az kántornak az hátra-
maradott fizetését 
16. Mart . Hunyadi uram adott az szekeresnek 
Debreczenből Tokajig. E n fizettem meg H. uramnak 
Item postára költött Hunyadi uram 
19. Mart . Vettem az oskolához elsőben ezer 
zsendelyt 
I tem vettem kétezer zsendelyszeget 
24. Mart. Vettem az eccla számára két kősót 
Ez a két kősót adtam Ladányi uramnak ; 
fl. 1 . - . 
fl. 1.60. 
fl. 10.30. 
fl. 4. -. 
fl. 1.16. 
fl. 2.—. 
fl. 7. . 
fl. — . — . 
fl. 7.94. 
fl. 3 0 . - . 
fl. 43.20. 
fl. 1.35. 
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egy kősót adott Szepsi András uram az eccláuak 
ajándékon, adtam Hunyadi uramnak. 
6. Apr . Ad tam Ladányi uramnak két köböl 
gabonát. 
I tem az kántornak kiadtam két köblöt. 
18. Apr . Ad tam Ladányi uramuak fizetésében fl. 30. — . 
Eodem die adtam Hunyadi uramnak ú j r a fize-
tésében fl. 30. — . 
26. Apr . Fizet tem az kántornak ú j r a fl. 5.—. 
La tus : fl. 167.70". 
27. Apr, Fizet tem Tályán lakozó Bódicsné 
asszonyomnak, hogy az Palota-szőlőt megnyitották 
és megmetszették fl. 4.65. 
I tem hogy az vinikét (venyigét) kihányták 
belűle fl. —.46. 
28. Apr . Fizet tem meg három hónapra az 
Nemzetes Vay Á b r a h á m háza porciójában egy 
hónapra 9 porciót ^ fl. 86.90. 
7. Maji. Hogy Hunyadi uram haza hozta az 
feleségét, adtam K u t i Is tván uram kezében vásárlásra fl. 4.27 
9. Maji. I tem adtaai az királynépi szekeresnek fl. 8.— 
Adtam faola j ra és nádmézre fl. —.27 
8. Maji . I tem küldöttem Ku t i Is tván uramtúl 
az utolsó három hónapra (Vay uram házátúl) fl. 50.— 
24. Maji . Küldöt tem K u t i Is tván uramtiíl az 
Vay Ábrahám háza porciójában fl. 40.— 
27. Maji . I tem adtam két szekeresnek, az kik 
Hunyadi uram egyet-mását hozták fel fl. 16. -
I tem adtam az Krabornénak fl. .72 
31. Maji. Fizettem Vay Ábrahám házátúl por-
ciót fl. 5.40 
P^odem die vettem (az házhoz). Hunyadi uram 
az kiben lakott, másfélezer zsendelt fl. 6. -
5. Juni i . A d t a m Ladányi uramnak fizetésében fl. 26. 
Eodem die adtam Hunyadi uram fizetésében ... fl. 25. -
Ugyanakkor adtam az kántornak fl. 6. -
. . . Juni i . Vettem Hunyadi uram házát hogy 
zsendelyezték kétezer szeget fl. 1.5o 
A d t a m az ácsnak két hónapra, hogy 
zsendelezett Hunyadi uram házánál fl. —.60 
8. Juni i . Fizettem az eccla bolt játúl porciót ... fl. —.90 
(Leszakadt) 1j2íÍVl^\ fl. — 
Adtam Ladányi uramnak az eccla 
gabonájából öt köblöt fizetésében. 
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I tem Hunyadi uramnak is adtam az eccla 
gabonájábúl fizetésében 3 köblöt. 
22. Jun . Fizettem az Méri Jánosné házánál 
való eccla boltjátúl nyári porciót három hóra fl. 1.20. 
24. Jun . Fizettem Vay Ábrahám uram házá-
túl három hóra nyári porciót fl. 5.40. 
Urnapi sokadalomkor küldöttem alá Bódics 
Mihályné asszonyomtúl kapálásra, kötésre fl. 9.—. 
2. Ju l . Küldöt tem alá Csatlós Andrásnétúl az 
eccla szőlejére a Palota kapálására Códics uramnak fl. 3.—. 
Eodem die fizettem Jenei Mihály uramnak 
Száldobosi uram adósságát, melyet vásárlott volt 
Csetneki András uram által, mivelhogy az eccla 
adós volt fl. 2.83. 
18. Ju l . Vettem egy átalag sert Hunyadi 
uram számára fizetésében fl. 2.30. 
19. Ju l . Adtam az kántornak fizetésében fl. 2.—. 
3. Aug. Adtam az fazekasnak, hogy Ladányi 
uram és Hunyadi uram kemenczéit ujonnal meg-
csinálta fl. 10.—. 
14. Aug. Adtam az kántornak fizetésében fl. 2.50. 
15. Aug. Adtam Ladányi uramnak fizetésében fl. 40.50. 
I tem adtam Hunyadi uramnak fizetésében fl. 40.50. 
17. Aug. Adtam Vay uramék házátúl porciót fl. 1. — . 
23. Aug. Fizettem az kántor fizetésében az 
németnek, az kántor adósságában fl. 5.70. 
* 
I t t a napló megszakad. Van még két töredék, két-két 
levélen, melyek is a következők : 
I. Ev nélkül, de bizonyosan 1688-ből. 
3. J a n . Fizettem Vay uram háza felétűi egy 
])orciót fl. 7.41. 
I tem ugyanakkor adtam Vásárhelyi kántornak 
fizetésében fl. 3. — . 
I tem Ladányi uramnak küldöttem az kará-
csonyi jövedelembűi fizetésében fl. 30.—. 
Hasonlóképen ugyanazon pénzbűi küldöttem 
Oslrokocsi uramnak fl. 30.—. 
19. J an , Adtam Ladányi uramnak fizetésében fl. 15.—. 
Eodem die adtam Ostrokocsi uram fizetésében fl. 15.—. 
11. Febr. Fizettem Vay uram háza felétűi egy 
porciót fl. 7.41. 
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19. Febr . Adtam az eccla péiizébűl, liogy 
Ostrokocsi uram könyveit meghozták, az szekere-
seknek 11. 1 2 . - . 
30. Mart . Fizettem Apr i l i s reVay uram liázátúl fi. 8.39. 
9. Apr . Ad tam egy deáknak, az ki az levelet 
elvitte Gönczre az mesternek, ú t ra fl. - .48. 
13. Apr . Ad tam Szabó András uramnak, hogy 
Grönczre ment az mesterért, exitusra és útiköltségre fi. 6.4:0. 
13. Apr . Fizettem Vay uram házátűl majusra fl. 8.—. 
17. Apr . Vettem 10 szál deszkát az templomba, 
szálát 8, 12, az ára íl. 1.20. 
. . . . Apr . Fizet tem Ostrokocsi uramnak elébbi 
3 fertály esztendejére fi. 25. — . 
Eodem die fizettem Teleki György uramnak 
mesterségére elsőben H. 16. —. 
Ugyanekkor adtam az kántornak Vásárhelyi 
Jánosnak fi. 6.—. 
II. Anno 1688. 
(Jtrokocsi uram egyet-másáért ment Gyön-
gyösre, küldött Nemzetes Várad i Is tván uram íl. 25.20. 
Nemz. Várad i Mihály uram küldött fl. 8.—. 
Colosvári Szabó János u ram adott fl. 4.36. 
Cassai (jtvös István uram küldött fl. —.99. 
Borbély György uram küldött fl. —.99. 
Madár Mihályné asszonyom fiastúl fl. —.48. 
I tem pótoltam meg az eccláébúl fl. 12. — . 
Summa : fl. 52.02. 
(Jtödik hóra adtam az Vay háztúl fl. 7.41. 
Die 14. Mart . Hillai (!) és Madár Mihály 
hoztanak fl. 37.24. 
Die 15. Mar t . Borbély György uram hozott 
liozzám, Nemzetes Szemeréné asszonyom az mely 3 
pohárt adott volt az ecclának, azt eladván fl. 53.70. 
]\íely pénzt Ladányi uramnak adtunk. 
Die 16. Mart . Hozott hozzám Miskolczi uram 
Fülöpné asszonyomtúl fia temetésére. Ladányi uram-
nak adtuk ... fl. 25.—. 
Eodem die hozott Hillai u ram kezemhez kész-
pénzt fl. 2.10. 
Adtam magam Ladányi uram fizetésében fl. 40. — . 
Adtam ezen pénzhez fl. 4.78. 
Iteiu adtam Ladányi uramnak az fá ja restan-
t iá jában fl. 9. - , 
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16. Mart. Vet tem'Gyarmat i i i ramtú lké t kősót, 
egyiket Ladányi uramnak, másikat Ostrokocsi 
uramnak : fl-
Die 19. -Tun. Nemzetes Istvánffi Mátyásné 
asszonyom adott az ecclának istenes buzgóságábúl 
készpénzt fl. 36.— 
29. Decembris küldött Nemzetes Váradi Is tván 
uram az eccla szükségére Veres Is tván és Ku t i 
István uraimék által fl. 100. — 
(Másik lapon.) 
25. J u n . Ezen harminczliat forintbúi (lásd az 
utolsó előtti tételt) adtam Ladányi uramnak 
11. Aug. Adtam ezen pénzbűi Ostrokocsi uram-
nak fizetésében -
Eodem die adtam Tileki György uram feze-
Eodem die adtam az kántornak Vásárhelyi 
Jánosnak ezen pénzbűi fizetésében 
5. Sept. Adtam Ladányi uramnak tavali fize-
tésében 
11. Sept. Vettem Ostrokocsi uram számára egy 
kősót Oláh J a k a b uramtúl 
15. Sept. Ad tam Ladányi uramnak fizetésében 
egy körmöczi aranyat » 
] 2. Nov. Fizettem Otrokocsi uramnak 
Eodem die fizettem Tileki György uramnak 
Ugyanakkor fizettem az kántornak Vásárhelyi 
Jánosnak 
Azon száz forintot három részre küldöttem. 
Tiszteletes Otrokocsi Ferencz uramnak adtam 
belőle fl. 
fl. 1 4 . -
fl. 1 4 . -
fl. 9 . -
fl. 4 . - -





fl. 3 . - -
Anno 16S9. 
Adtam Tileki György uramnak.. . . fl. —.— 
Eodem die adtam az kántornak. Vásárhelyi 
Jánosnak fizetésében fl. —.— 
Nem vagyunk adós az kántornak. 
17. J a n . Küldöttem Veres Is tván uramtúl 
Otrokocsi uramnak egy ár tányra fl. 6.— 
2. J a n . Adtam egy neutraristának, hogyHima-
szombatba vitt eccla levelét Kaposi Sámuel uramnak fl. 1.75 
20. J an . Vettem Oláh J a k a b uramtúl két kősót 
(Jtrokocsi uram számára fl. 3.— 
25, Jan . Fizettem Vay Ábrahám u ramházá tú l 
porciót februáriusra fl. 4.25 
3 4 - » 
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• 8. Febr. Vettem Otrokocsi uram számára egy 
ár tánt ... M. 9. 
5. Febr. Adtam Ladányi uramnak fizetésében 
három aranyat íl. 12.60. 
Item vetettek felebb Vay uram háza felett úgy-
mint ti. 2.25. 
2G. Febr. Fizettem Vay uram házától porciót tl. 6.—. 
(Itt megszalmd., illetőleg végződik a számadás.) 
* * 
* 
A kassai református egyházat I. Kákóczy György feje-
delem. mint Kassa ura, alapítá 1644. márczius hó 27-én. 
húsvét első napján, vagyis épen 250 évvel ezelőtt. Az öreg 
fejedelem haláláig (1648. októ1)er 11.) az egyház, mint udvari 
egyház (aulica ecclesia) állott fenn s mellette jeles udvari 
iskolát is szervezett a liitbuzgó fejedelem bőkezűsége.^) A nagy 
pártfogó elhunyta után másfél évig a lutheránus városi tanács 
folytonos üldözései miatt szenvedett és lapi)angott az egyház 
és iskola, mignem az 1649. évi X I I . törvényczikk alapján. 
Pálffy Pál nádor erélyes fellépésére, szabad vallásgyakorlatot, 
templom, iskola és paplak építésére alkalmas helyet nyertek 
a refoiinátusok. (1650. febr. 19.) Csakhamar felépült a szép 
templom s mellette az iskola; a,z a1)aujmegyei nemesség tag-
jai egymással vetekedtek az új egyliáz gyámolításában, mely-
nek a nagy Czeglédi Istvánban méltó lelkipásztora és vezetője 
akadt, ki másfél évtized alatt úgy az egyházat, mint az iskolát 
a virágzás legmagasabb fokára emelte. 
Jö t t azonban a gyászévtized. Czeglédi fogságba vettetett 
és meghalt, a templomot elvették (167 2.), az iskolát szétverték. 
Pá r évig szünetelt a református isteni tisztelet a városban ; 
jobb idő csak akkor derült az üldözöttekre, midőn Thököly 
Imre Kassát elfoglalta s a reformátusoknak elfoglalt javait 
visszaadta. (1682. augusztus 20.) 
Az egyház ezen második virágzásából valók az itt közölt 
gondnoki számadások. Néhány tételük felvilágosítására szol-
gáljanak a következő sorok. 
Az egyház ez időben három forrásból vette jövedelmét: 
hegyaljai szőlőinek terméséből, az egyháztagok önkéntes évi 
adományaiból s a kegyes hagyományokból. 
A hegyaljai szőlőket nagy részben az alapító fejedelem 
Szilágyi Sándor^ I. Rákóczy (iyörgy. (Történelmi Életrajzok 
1 893.) Ugyancsak Sz. S. czikke a Magyar Könyvszemle ú j folyama 1. köte-
tében (1892 — 3.) Révt'sz Kálmán, Százéves küzdelem a kassai ref. egyház 
megalakulásáért. 1894. 
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kegyes és nagylelkű özvegye, Loráiitffi Zsuzsániia ajándékozta 
az egyháznak. E szőlőket egy 1710. évi összeírás így sorolja fe l : 
1. Vagyon a keresztúri hegyen a Kakas nevű promon-
toriinnon egy szabad szőlő, melynek egy felől való szomszédja 
az Berzsáczí (?) szőlő, másfelől ismét Mészáros Kis György 
szőlője. 
2. Vagyon ismét más szőlő a tállyai í íyerges nevű 
promontoriumon egy szabad szőlő, melynek egy felől való 
szomszédja az árok, másfelől ismét Szikszai Kat(ma János 
szőlője. 
3. Vagyon isn:ét Tállyán az Pa lo ta nevű promontoriumon 
egy szabad szőlő. 
4:. Ismét vagyon ugyan az tállyai Osz-liegy nevű promon-
toriumon egy szai)ad szőlő. 
Ezenkívül, mint a számadásokból kitűnik, volt egy darab 
szántóföldecskéje is az egyháznak, a kassai határban. 
Mikor a templomot, iskolát és parochiát 1696-ban másod-
ízben, ] 711-ben harmadízben elfoglalták, ezekkel együtt a 
szőlők és földbirtokok is az (Jrsolya-rendií apáczák birtokába 
mentek át. 
Az egyháztagok önkéntes évi adományait úgynevezett 
>>Körüljárás«- utján szedték be. Ez'a szohls és elnevezés )nai 
yiapig ínég van a kassai ref. egyÍHÍzhan. Jlégebben a három 
nagy ünnep után já r tak körül a pénzgyűjtők, ma pünköst és 
karácson után jár körül az egyházfi. Tisztán kitűnik a szám-
adásokból az is, hogy az akkori Kassa két részre. Mészáros-
utczai és Kovács-utczai szerre volt osztva. E két utcza. mely 
a főutczával ])árhuzaraosan halad, mai napig is (;zeket a neve-
ket viseli. 
Az egyház javára tet t kegyes hagyományok a X V I I . 
században egymást éi'ték. Alig volt valamire való református 
birtokos ember ez időben, ki közel])ől-távolból meg ne emlé-
kezett volna végrendeletében a kassai egyházról. Egyik pénzt, 
a másik bort. a harmadik ezüst kelyhet, a negyedik házat, a 
másik földet, szőlőt hagyományozott az egyháznak. A hagyo-
mányozott ingatlanoknak azonban szintén az lett a sorsuk, 
mint a szőlőknek. Érdekes idevouatkozólag — a sok közül — 
a következő feljegyzés: »Hozgonyi István testált volt egy házat, 
melyet a város erővel kifacsart kezűnkbűi.« 
Az itt közölt számadások azért is nagy értékűek, mert 
összeállíthatjuk belőlök az egyház ez időbeli hivatalnokainak 
névsorát ; ámliár nem teljes pontossággal, a számadásokban 
előjövő hézag (168G 1687.) miatt. Az ez időbeli anyakönyvek 
elvesztek. 
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1. Lelkészelí. 
1. Száldobosi János . 1683. márcziiisig. 
2. Timyogi Miklós. 1683—85. 
3. Ladányi Albert . 1684—89. 
4. Otrokocsi Fór is Ferencz. 1687—1690. 
Különös figyelemre méltó, liogy 1684-töl fogva hét papot 
t a r t a kassai ref. egyház. Igaz, liogy Ladányi mellett két éven 
át (Tunyogi és Otrokocsi között) nem volt másik rendes pap, 
de az iskolamester, Hunyadi Is tván felszentelt pap volt s 
lelkészi szolgálatokat is teljesített. Ladányi halálával vagy 
elmenetelével azonban (1689.) végleg megszűnt a kettős papság, 
mely először a Czeglédi István idejében (1653 —1670.) fordul 
elő, ki m e l k t t Kaba i Bodor Gellért a második lelkész. 
IL Oondnoicoh 
egy 1774-ki feljegyzés szerint Gönczi Ötvös István 1684. 
Ku t i István 1686. Kolosvári J ános 1687. 
III. IsTcolatanítól-. 
1. Almási Péter . Kassán halt meg 1683. aprii. 
2. Ladányi Alber t 1683—84., azután pap. 
3. Tokai Csontos György 1684—85. 
4. Hunyadi Is tván 1685 — 88. Egyút ta l pap is. 
5. Tileki György 1688—89. 
lY. Kántorok. 
1. Görgei János 1683—87. Egy Görgei János 1633. a 
kassai börtön fa lára karczolta nevét, a mi kántorunk volt-é, 
vagy valami névrokona, nem tudhat juk. De azt liizouyosan 
tudjuk, hogy mint jobbágy-sziiletésií egyént Thököly ímre, 
Kassán, 1685. ápril 8-án minden jobbágyi teher és kötelék 
alól fölszabadítja. 
2. Vásárhelyi J á n o s 1687—89. 
A kassai egyház levéltárban levő eredetiről : 
Közli : R K V É S Z K Á L J I Á N . 
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Del)reczeii város 1664. évi történetének egykorú 
verses leírása. 
Debreczen város X Y I I . századi múl t jából egy rendkivül 
líüzdelmes év emlékét, csaknem napról napra való feljegyzés-
ben, őrzi a nevezett város közlevéltára. Az 1664. év tör téne-
tének egykorú leírása ez versekben. Nagy események nem 
zaj lot tak le ugyan ez év folyamán Debreczenben, de folytonos 
zaklat ta tásban, sarczoltatásban volt egyik oldalról a váradi 
töröktől, más részről a szatmári némettől l iaiinadik oldalról 
a saját fajabeli , a székelyhídi magyar kapi tány Boldvay Már ton 
kegyetlenül szorongatta. 
Verses leírásunk szerzője Fényes István, a debreczeni 
»tiszteletes tanács« jegyzője. Az utolsó versszakokból követ-
keztetve valószínűen azért jegyezte be a protocul lumba örök 
emlékezetűi versekbe foglalva éppen az 1664:-ík év tör ténetét , 
mert ez év kimagasló eseménye volt, és az utódok előtt is 
követésre méltó példa gyanánt t a r tha t t a , hogy Eebreczen város 
akkori nagynevű főbírá ja TJohozy I s tván a váradi török basa 
parancsolat ja következtében elment V á r a d r a a város érdekében 
és pedig oly körülmények közt, a midőn a del)reczení lakos-
ság közül mindenki azt hitte, hogy élve nem fogják többé 
viszontlátni.^) Versei szárazak, de végig vonul ra j tok az isten-
ben való buzgó hit és a városa i ránt i erős szeretet, mely 
gyűlöletre is fakaszt ja a város legnagyobl) ellensége Boldvay 
kapitány iránt. A ta r ta lomban nyilvánuló tör ténet i érték az 
egyébiránt; a mi e verses leírást figyelemre méltóvá teszi. 
Barta Boldizsár — ki Fényes Is tvánnal éppen egy idő-
ben élt — 1666-ban megjelent Dehreczeni Krónikájáhan le ír ta 
az említett 1664. év történetét ís, s habár maga mondja, hogy 
a mit Krón iká j ában nyújtot t , »protocullumokból, registromok-
ból, hiteles emberek meni()riájál)ól« stb. származik: mégis azt, 
hogy a jó öreg B a r t a Boldizsár valamit felhasznált volna a 
Fényes verses feljegyzéseiből, áll í tani nem lehet. Az ő Króni -
ká j a ugyanis 1664. év őszénél, és pedig dá tum szerint október 
hó 5-nél nem ter jed tovább ; »előljáró beszélgetése« ís — mint 
ő nevezi — ugyancsak 1664. november 20-án ke l t ; az endítet t 
verses feljegyzés pedig egy folytonosságban í ro t tnak látszik és 
1664. év végéig t e r j ed ; mely körülmény nyilván a r r a utal , 
liogy Fényes Is tván történeti verseit az 1664. év elmultával, 
tehát akkor jegyezte be a protocullundm, midőn B a r t a a 
maga munkájával már készen volt. 
Barta, Krónika. 2. kiad. 79 Ss kov. 1. 
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Másfelöl kétségtelen - miként müveik összehasonlításá-
ból kitűnik — hogy sokszorosan találkozik a két krónikás. 
Ennek magyarázatát azonban az adja meg. hogy Debreczen 
várós 1664-ki történetét mindketten csaknem egy időben mint 
városi tisztviselők saját tapasztalatukból, vagy hiteles értesíté-
sekből Írták. De az is nyilvánvaló, hogy Fényes István lénye-
gesen többet beszél el mint Bar ta ; nemcsak azért, mert nála 
az 1664. év története teljes, t. i. a Bar táná l hiányzó októ-
ber — deczember hónapok eseményei is elősoroltatnak, hanem 
akkor is, midőn mindketten ugyanegy időről emlékeznek meg : 
Fényes kiterjed oly eseményekre és részletekre is, melyekkel 
Bar táná l nem találkozunk ; így — hogy több példát ne hozzak 
fel — B a r t a nem emlékezik Barlióczi uríinak Oroson a török 
által való elfogatásáról, sem Rákóczy Lásdónah Várad alatti 
elestéről. 
Fényes István verses feljegyzése tehát Bar ta Krónikájá t 
nemcsak kibővíti, de annak hitelességét — miben egyébiránt 
eddig sem volt semmi kétség — még fokozza is. 
Fényes Is tván személyi viszonyai jó részt ismeretlenek. 
A debreczeni városi jegyzőkönyvek nyomán megálhipítható. 
hogy Kállóból került Debreczenbe,^) hová 1663. szept. 1-én 
érkezett meg családostól, s ez időtől volt Debreczen város 
jegyzője. Még 1685-ben is a város szolgálatában állott, s hogy 
polgártársai szeretetét, bizodalmát ekkor is mennyire birta, 
kitűnik abból, hogy többször fontos küldetést biztak reá a 
török basákhoz. 
I r t más történeti verset is ; megénekelte Debreczen váro-
sának s az oda menekült számos magyaroknak a német császári 
hadak által 1675. deczember havában való sanyargat tatását 
és kiraboltatását . E munkája megjelent Bévész Figvelmezőjé-
ben (1871. 575 - 84. 11.). 
Debreczen város 1664. évi történetének általa irt fent 
említett verses leirása teljes szövegében a következő : 
D e b r e c z e n v á r o s á n a k , e z k e r e s z t y é n r e s p u b l i c á n a k 
n a p o n k é n t á r v í z k é p p e n n e v e k e d e t t , e z e s z t e n d ő f o r -
g á s i b a n v é g b e n m e n t s i r a l m a s s o r s a i n a k , k e s e r v e s 
m e g b á n t ó d á s i n a k , h e l y t e l e n e x p e n s á i n a k e g y n é h á n y 
v e r s e k b e n f o g l a l t c o m p e n d i u m a. 
Anno domini 1664. Januar 1. 
Ezer hatszáz hatvannegyedik esztendő mikor beérkezék, 
Debreczen városa ez helynek lakossa magáról gondolkozék, 
Dobozi István úr hetedszer viszontag főbíróvá téteték. 
Városunk igája és directiója töllünk rá bizattaték. 
') Előneve szintén Kállai volt. 
Oh felséges Isten, kitől vagyon minden tisztességes hivatal, 
Ki mit elvégeztél, magadban feltöttél, nem hághat senki által, 
Adj erőt bíránknak, hogy mint te nyájadnak dolgait okossággal, 
Boldogul vihesse s gondját viselhesse, légy jelen oltalmaddal. 
Kevés időt érhet, csendes alig lehet új bíró, hivattatik 
Váradi basátúl, kinek nem személye, de jiénze kívántatik, 
Holott ezer tallér honoráriumban basának igértetik. 
Azon kivül két száz tallér, mint tavaly járt, tölle elengedtetik. 
Az honnét békével eskütt társaival a/, midőn megérkezett. 
Húszain basátúl Érsek-Újvárából ottan levél küldetett. 
Búzának, árpának odavitelében kiben minket fenyeget, 
Azt sem mulathattuk, sőt végben is vittük, nem tehettünk egyebet. 
Februarius, 
Bőjtelő havának az második napja minket megszomoríta. 
Mert feles szekeret az váradi basa hozzá vinni meghatta. 
Maga is népével minden seregével hogy beszáll, mondotta, 
Az szerént mondását s debiberátmnát meg nem is változtatta. 
Izrael pásztora, nem alszol te soha, sőt híveidre vigyázsz ! 
Pogányok tanácsát, elbonthadd szándékát, módot mindenben találsz, 
Kik te benned bíznak, oltalmoknak tartnak, azoknak melléje állsz, 
Az veszedelemtől, népedet Ínségből, ki hozhadd az kit akarsz. 
Noha Kuczok basa törökkel tatárral az felföldre megindult. 
Feles hadaival, gyalog jancsárival onnét házul elkészült. 
Itt nem is mulatott, mint kész nyereségre az Tisza felé mozdult, 
De Isten szándékát, meggátolta útját, s elméjében megbódult. 
Parancsolt az Isten az havas esőknek, az ki mingyárt engedett, 
Mint az ég szakadott, szemmel ki láthatott ? Ember nem is mehetett. 
Az sűrű fergeteg, rettenetes hideg közzűlök sokat megvett. 
Látván nem mehetnek, sokan megismerték az magyarok Istenét. 
Nagy szégyen vallással, orcza pirulással visszatérni kelletett. 
Az keresztyénségnek Tiszántúl, sem innét, semmi kárt nem tehetett. 
Útjában, Kállóban, hogy behódolnának, elküldte az levelet, 
De őket Isten, ki erős mindenben, megtartotta mint népét . . . 
Martins. 
Martins a Marte, probat et in arte, török lovát patkolja, 
Balku Pál juhait, Balkány cselédeit hajnalban felrabolja, 
Ide be megszállván, egy éczaka hálván, az szállást ki ki tudgya. 
Másnap nagj' békével mind az nyereséggel indul, senki nem bántya. 
Ne véld beszállása, török itt hálása hogy mi nekünk tetszenek. 
Húszain agának éktelen szitkai mert az égig érének. 
Bűntelen bíránkra mellyeket kiszóra, s előlle bemenének. 
Ne szenvedd úr Isten, büntesd meg erősen nevednek káromlását. 
Székelyhíd vára is Erdélyhez békellik, Dippendal kiűzetik, 
lieszen könyebségünk, szűnik sok ínségünk, az emberek azt vélik. 
Boldvay kapitány, kit örömmel vártak, azonban elérkezik. 
Kinek írására s parancsolatjára töllünk követ küldetik. 
De nem mi javunkra, sem szolgálatunkra Székelyhidba beszállott, 
Az előtt mint német, ő is mint Deppendal, hogy tisztibe beállott. 
Ajándékot kíván, nagy summát praedicál, instructiót mutogat. 
Ki mellől el nem áll, mondgya nem recedál, két embert el sem bocsát. 
Az honnét jót vártál, oltalmat kívántál, onnan is vagyon bajod. 
Hogy hogy elégíthedd, éh gyomrát mint tölthedü, kicsoda az gyámolod 'í 
Az szegény báránkát éh farkasra bízták, megemészt téged látod, 
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Az tűrök sein szűnik, éjjel is nem alszik, magokbaii devánkoziiak, 
Az Barkócziaknak quártélyozásokrúl felette tudakoznak, 
Mint ezermesterek nagy titkon kijőnek, de más fele tartanak, 
Utakat vesztenek, mintha bemennének, de másliova czélozának. 
Mint azért az nyulat, Barkóczy uríiat Oroson csak meglepik, 
Mint magyar katonák, hitetlen pribékek, az házát körül veszik, 
Ki hogy nem vigyázott, strását sem állatott, pogány kezében esik. 
És lóhalálában véletlen fogságban Váraddá bevitetik. 
Ez úttal és móddal innen az városbúi hogy két török vitetnék, 
Kállai lovasok reájok vigyázván, tollök vissza nyeretik, 
Kiért nagy búsulás, basának haragja mi ellenünk kiömlik. 
Hogy mi kiváltanók s kiszabadítanók, mert tőUe meghagyatik. 
Barkóczy István is levelét küldötte, tűzzel-vassal fenyeget. 
Mondván, mert az pogányt az öcsejért nem szán, városostul feléget. 
Az török nemzet is az hét török rabért az karóval ijeszget. 
Ily veszedelembe kérlek mondgy csak egj-et, ki menthet meg tégedet. 
Április. 
Zakmári general Kob Volphangus (így) Fridrich az is levelét küldte, 
tízékelyhid várában mit praestáltunk, tudgya, s mind azt jegj'zésbe vötte, 
Két atj'ánkfiait azon dolog végett hozzá menni izente, 
Kikkel hogy beszéljen, velek megegyezvén, magában elvégezte. 
Kik, hogy elmenének s oda érkezének, Koppal szemben jutának, 
Rettenetes adót, nagy contributiót, rajtunk ott kivánának, 
Végre utoljára látván, meg kell lenni, vele conveniálnak, 
Ezerötszáz köböl búzában emberink ottan megalkuvának. 
Promissum debitum. Kop csak ezt kivánta, s igen i-övid na])ot hagy ; 
Lássad te szegénység, debreczeni kösség, ez dolog valóban nagy. 
Te kicsiny javadra, praedáltatásodra vajki sok nemzetség vágy; 
Hogyha nem fizethetsz, semmire nem mehetsz, mint az bárány ollyan vagy 
Az német jármában esel az markában valamint szabadulhatsz. 
Az mit megígértél, hidd el, egy fillért is abba le nem szállíthatsz, 
Itt követ az fogság, előtted az rabság, g3rámolt senkit nem láthatsz. 
Lássad mit cselekszel, kinek esedezel, nem hisznek, hogy nem adhatsz. 
Május. 
Pünkösdnek hava is azonban eljuta, az is meg nem újíta, 
Mert váradi Kuczok 3Iehemet basának ilh'en levele juta : 
Száz lovas szekeret állatnánk, küldenénk, azt erőssen meghatta, 
Váradrúl ö neki indulni kellene, azt is bővön megmondta. 
Mind az idők közben az császár harácsát éjjel-nappal szerzettük, 
Húzással-vonással, sokaktúl fogsággal nagy nehezen kí szedtük, 
Császár levelének a tenora szerént mind az summát bevittük. 
Feles atyánkfiát, feles kísérőkkel bíránkat is beküldtük. 
Azonban az summát Sz.-Györgynek adóját hog}' Váraddá kiszedték. 
Az rendtartás szerint, máshoz nem egyébhez, az kincstartóhoz vitték. 
Az kinek házában egy erős ládában bátorsággal letötték, 
Honnét hogy mi romlás követne pusztulás, ingyen sem remélték. 
De az kincstartóval Kuczuk basa titkon azt immár elvégezte 
Arra az summára, ne liajtana másra, se kezéhez ne venné, 
Mert szüksége van rá, elvinné s akárki bátor őtet keresné 
Hozd elő az summát, úgymond az basa. ládd, hadd ő maga szemlélné. 
Az mit parancsolnak, valamit mondanak, kelletik azt mívelni. 
Nincs senki oltalniok, nincsen bíztatójok, nincs tovább mit tenni, 
Summát előhozván, renddel felolvasván, kezéhez kezdé venni. 
Kész levelet adni, ismét megfizetni, azt kezdé beszéllení. 
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Jó nagy Isten szánj meg, serkenj fel s tekintsdmeg Debreczennek romlását, 
Ismét azon summát, ha tőllünk kívánják, utolsó pusztulását 
Szemünkkel meglátjuk, el sem kerülhetjük veszendő állapotját. 
Verd meg Kuczok basát, oltalmazzad kártúl Debreczennek várossát. 
Másnap készülettel, tábori népével az városban beszálla, 
Az négy ezer tallér, kit tőllünk elveve, vaia mind éppen nálla, 
Nállunk nem mulata, de sokat tractála s csak egy éczaka hála, 
De sok szegény embert lova nélkül hagya s másnap elindula. 
Az fényes vezértűi meg volt parancsolván, hogy oda felsiessen. 
Ki megtartóztatná, utát meggátolná, senki is ne lehessen. 
Nem itél oly népet, ki az ő hadain diadalmat vehessen, 
De Isten nem atta, hogy békével vissza népével megtérhessen. 
Hallván az magyarok, az fő fő hadnagyok Kuczok basa elmentét, 
Ezek is minden felől kérik s emlegetik németek segítségét. 
Senki nem gondolta, kevés embere tudta, az nagy urak seregét, 
Kik fegyverben voltak s kik mérték, nyargalták Váradnak ő vidékét. 
Keddre virradóban, indulván szép lassan. Váradhoz eljutának 
Kállai gyalogok, kik elsők és bátrak, kapukat bevágának. 
Mint az sebes essőt magyarok az szerént lövéseket szórának, 
De az vitézekben üákóczy Lászlóval felesen elhullanak. 
Barkóczy Sídmont, ki kiáltott sokat, de vissza nem nyerhetek, 
Ök is hamarjában, levén nagy haragban, Váradot felperselék. 
Sok szép nyereséggel, szép öltözetekkel lovakat megterhelték. 
Feles bulyat (így) nyervén, sok magyar rabot is fogságbúi kimenték. 
Ezt hogy cselekedték, szépen végben vitték, javalljuk s nem is bánnúk, 
Várasunk romlását, rettenetes kárát, ha abbui mi nem várnók. 
De félő, hogy sokkal, bár csak ne bőrünkkel, ezt mi meg ne pótolnók, 
Mert török fortélyát, annak álnokságát mi régen tudnók. 
Vícegeneralis az magyar urakkal másnap látnunk eljőve, 
Az német sereget be nem szállítaná, főbíránk arra kérte. 
Abbeli dolgának, jó akarattyának jutalmát is igérte, 
Ki abban kedveze, némettűi megőrze, az árrát is megvötte. 
Mert legelsőben is egy szép selyem szőnyeg ajándékban adaték, 
Az után száz tallér, egy aranyos selleg (igy), de azzal sem elégvék, 
Végre egy paripa, oda fel utánna, mi tőllünk el küldeték. 






Ezt Kuczok basának hogy tudtára atták igen-igen megijedt, 
Ki már annélkül is német vitézektűi valóban megveretett. 
Ló száját fordítván Várad felé tartván éjei-nappal sietett. 
Bíró hogy bemenjen, egy órát se késsen, küldött ollyan levelet. 
Mit kell cselekedni, menjen-e ne menjen ? az jó tanács kellene. 
Ha módgyát találnók, jobb lenne gondolnók, ámbátor be ne menne. 
Noha semmi vétke nincsen az bírónak, de vallyon ki ne félne. 
Hlyen nagy próbára, életet koczkára, ki volna az ki vetne V 
Az igaz beszédnek nincsen az mentségnek, mert ő előtte helye. 
Az mit megcselekszik, mikor megharagszik, ki perelhet ő vele ? 
Az vizet az farkas látod felzavarta, te bárány lakol érte. 
Nem csuda, hogy félti, bíró magát gyötri, päda vagyon előtte. 
Itt test az lélekkel minden tehetséggel egymással hadakoznak, 
Ha elmegyen, testben hogy még megjöhessen, kevesen gondolkoznak, 
Hogyha el nem megyen : város veszedelme, látjuk reánk czéloznak. 








]iiagál liieggyőzvéii, mindent félre tévén, mint lialálhoz készüle. 
Jó akaróitúl mikoron búcsúznék, könyve alá gördüle, 
»Az úrnak ha tetszett s tetszett az tanácsnak, én nem állok ellene, 
Isten már hozzátok, valakik hol vagytok«, s az szekérre felüle. 
Tj'gris tejjel tartott, párducz emlőt szopott, az ki meg nem esett. 
Megértvén ez dolgot, hallván ez siralmat, mégis mást cselekedett. 
Jtezzeg kemény szívű és kőterrriészetű, ha szeme nem könyvezett, 
Látván mészárszékre bíráját halálra menni s még sem kesergett. 
De Isten ő népét mint ő örökségét ez iránt is nem hadgya, 
Mint éh oroszlánnak, száját az basának az Isten úgy bezárja. 
Hogy szegény bíránkat, kit halálra szántunk, ingyen csak meg sem szidgya. 
Hogy vétkét nem látta, csak hamar az basa békével el bocsáttya. 
Julius. 
Bodvay Mártonnak sok fogási vadnak, kit el nem viselhettünk. 
Az kiért Erdélybe az fejedelemhez emberinket küldöttünk, 
Rab atyánkfiait hogy elbocsátaná. m-unknak könj^örgöttünk, 
Az mint hogy instáltunk s az min supplicáltunk, tőlle meghallgattattunk. 
De csalárd Boldvay czigány mint moldvai, semmit meg is nem szűnik. 
Ez szegén városnak, s ennek lakosinak kárára igyekezik. 
Miképpen és honnét, kitűl mit vonhasson, agyában gondolkodik, 
Kab atyánkfiait el nem bocsáthatja, mondgya, hiába kérik. 
Német commendánssal vadnak barátsággal, minden gonoszt forralnak, 
»En te rád mutatok, ti okoskodgyatok, magokban így tractálnak, 
Debreczen várossá lássuk mint állhattya, hogy ha be nem hódolnak, 
Tömlöczczel, fogsággal, ijeszd muskétákkal, hogy ha meg nem alkusznak. 
Az fejedelmet is immár búsították, ám levelet is hoztak, 
Ivab attyok fiait hogy elbocsátanám, én töllem azt kívánják, 
Tovább én nem tartom, ma is elbocsátom, az vitézek ők lássák, 
De ha ők akarják, azt is arestállyák, kik az levelet hozták.« 
Ez szép kis tanácsot mint mézes madzagot az commendánt javallya. 
Urunk levelére nem hajt ő senkire, tetszik, hog}' arestállya, 
IVÍint Pilátus vízben, Boldvay csak színben, kezeit mosdogállya. 
Hogy ö nem cselekszi, az német ha teszi, nem tehet rólla, vallya. 
Zakmárhoz ís vonnak, ott is fogva tartnak, hogy mondanók ezeket. 
Ezerötszáz aranyt oda is kívánnak, arról, mondgya, nem tehet. 
Egy özveg}- asszony is azt megfizetheti. Debreczenbűl kitelhet. 
Még nag}^ bosszúságra, mások hallására, beszél ö íllyeneket. 
Elég sok húzással, sok ígygyel és b ijjal az mint megszerezhettük, 
Hzathmár várossá ís bennünket megszánván, kölesen pénzt ott is kértünk, 
Német kívánságát mind az egész summát ám betellyesítettük, 
Rab at3'ánkfiait az zakmárí várbúi summán szabadítottuk. 
Augustus. 
Egy hitváu görög is generálist futtya, rajtunk nagy summát kíván, 
Rabságot mi értünk hogy szenvedett A-olna, bennünket bevádolván. 
Két száz tallérokban, illyen uagy summában kételen megalkuván, 
.Megattuk s fizettük, sőt hogy elszabadult husz tallérral megtoldván. 
Mégí.s Székelj'hídban mint erős fogságban, emberink ott tartatnak, 
Collegium pénzét ki kétezer forint, eggyel többet kívánják. 
Az kapu szám után való fizetést ís bőven rajtunk megvonták. 
Lássuk, mit cselekszünk, addig emberinket onnét el nem bocsáttyák. 
Mit tudsz tehát tenni, kinek könyörgeni, senki nem szán tégedet, 
Erdély reméntele}i, maga is erőtlen, kívánja csak pénzedet. 
Valamint s valahogy de kételenséggel megígértük ezeket, 
INFíg mind egy fillérig nem tellyesítettük, ott csigáztak bennünket. 
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IMegcselekedhettecl, ám végben is v i t t ed Bo ldvay szándékoda t 
Debreczen várossán , ennek ő lakossán k i t ö l t h e t t e d boszúda t , 
Az n é m e t m á r nem bán t , sőt te veled fen lá t , kedve l t e t t ed m a g a d a t , 
De ell i idgyed, I s ten n e m szenvedi könnyen s megfizet i dolgodat . 
Az idők forogván, Urak d iscurá lván, Tiszántn l megegyeztek 
Sz. Job alá menni , o t t a n sokat nye rn i m a g o k b a n elvégeztek. 
De I s t en hi rével nem j ö t t e k jó véggel s meg p á r t o l t a k néme tek , 
Hol semnoit nem nj^ertek, széllel eloszolván, l i i j ában vissza t é r t ek . 
De Barkóczy I s t ván debreczeni quá r t é ly t miben ál lyon hogy t n d g y a , 
Az ő k a t o n á i t s az Csáki h a d a i t az Tóczóhoz szá l l í t t ya , ^ 
Elégséges élést, bo r t , á r p á t , kenyere t , h u s t v igyenek , k i á l t y a . 
Az szőlős ke r t eke t , a d g y u n k mind eleget, iigy mego l t a lmaz l i a t tya . 
Ezzel ké te len vagy, az mi t adha t sz csak adgy, m e r t külöm.ben nem lehet , 
Mind ker tben , mezőben, i t t az ke rü le tben m e r t n a g y k á r o k a t t e h e t . 
Az bor t bőven hordgyad , az t jó szóval adgyad , úgy őrzi meg szőlődet. 
Am egy h a j d ú lopot t , k i é r t m e g f u l a d o t t , egy n a g y f ű z f á n szenvedet t . 
September. 
Az h i r csendesedvén, kevés idő te lvén, Kuczok basá t h i v a t t y a 
Az h a t a l m a s vezér, é j je l n a p p a l m e n j e n , azt el n e m m u l a t h a t t y a , 
»Menj el, de meg ne t é r j , soha fe lénk ne fér j ,« az szegénység k iá l tya . 
»Büntesse meg I s t en , m e r t az elvött sommát m i n e k ü n k meg n e m a t t a .« 
Ki re nézve m i n g y á r t az fényes vezérhez ember inke t bocsátók. 
Hogy megelőzhetnék azon igyekez tünk s eléggé Jns t rnálók. 
Kuczok basa ellen nagy b á t r a n m i n d e n b e n panaszoln i t a n í t ó k . 
De legkivá l tképpen az négy ezer t a l l é r t hogy megkérnék , ok ta tók . 
K ik nagv félelemmel, de nagy sietséggel fővezérhez e lmennek , 
Az m i n t e lkü ldö t tük , m i n t nek ik m e g h a t t u k , szivesen r e m é n k e d t e k , 
De csak a fá ra t ság , n incsen az igazság, vékony választ n y e r h e t t e k , 
Noha levelet ád, de n incs az s u m m a , ládd, csak h i á b a n m e g t é r t e k . 
U j basa azonban levelet bocsá tván , b í r á n k a t bek iván ja , 
Az is nem személyét , de az emberségét hogy lá thassa , a k a r j a . 
Ki hogy köszön te tnék s a j á n d é k o z t a t n é k , erőssen parancso l lya , 
Bzavát megfogadgyuk , a k a r a t t y á t t együk , ő V á r a d n a k basá ja . 
Ez t alig végeztük pa l a t í nus u r u n k k u n o k dolgá t á l l a t t ya . 
Magokat fe lvígyük, vagy el igazí tsuk, m e r t ve lünk m e g b á n a t t y a . 
Azér t nagy nehezen h a t száz fo r in t pénzben ké t k u n e m b e r t m e g h a d g y a . 
De más felől i smét több k u n s j ászok ellen az levelet k i adgya . 
Nincsen az jó t anács , n e m is kell az tö rvény , elkölt az igazság is. 
Sic volo jubeo, n e m kell t ö rvény tudó , h a d d jusson énnekem is, 
P r é d á n kapó t isz tek így te t sz ik t i nek tek , megromlo tok még t i is. 
Sáska ám m a r h á t h a j t . k i t sok szegény sóha j t , de s ó h a j t t o k még t i is. 
October. 
V á r n á d szived szer in t bá r csak kevés időt h a csendesen é lhe tné l . 
Ez sok Ínség között , k i t b ü n reád hozot t , h a p ihenés t vehetné l , 
De ime Szolnakbúi t ö rök csauzoktól érkezik egy nagy levél 
Az híd cs inálásra , az kovács m u n k á r a s feles ember t küldenél . 
Annak is í rásá t , ő pa rancso la t t yá t el n e m m u l a t h a t o d . 
Az szegény emberek, hogy elkészül lyenek, meg kel le t ik mondanod , 
Min thogy császár dolga, noha nehéz m u n k a , de csak meg kell fogadnod, 








D i e .f.. 
Tóczó ; hajdan halászó tó, mely most teljesen ki van száradva, 
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Jó az szoluaki hid, de hitetlen csauz ő azt helyben nem liadgya, 
Szegény emberinket veri és kergeti, mód nélkül háborgattya, 
Az nagy birtoknak, lövő szerszámoknak azon leszen az uttya, 
Azért úgy csinállyuk, mondgya, jól meglássuk, mert ez az város dolga. 
Könnyű parancsolni, nehéz végben vinni, hol találsz annyi szálfát, 
Bontattya, hányattya. hosszan felállattya ottan az hidnak karját. 
Lovára, magára, mint császár dolgára, kiván igen nagy summát. 
Alig hat száz tallér (mert fa ott sokat ér) végben vitte ez munkát. 
Az hid ám immár kész, de vallyon s hova léssz, ha erre jő az tábor, 
Jelen van az szüret, de oda ki mehet ? haszontalan az labor. 
Tatár dühösségét, ő kegyetlenségét hozton hozza az rumor, 
jNIaradásod felől nincs reménség sehol, környül vött minket timor. 
Tengernek habjában, süllyedő gályában midőn így hányattatnál, 
8ohonnan senkitfíl gyámolyt az embertűi ingyen nem is gondolnál, 
Hőt az békeségért az hatalmas Istent szivesen sem imádnál. 
Meg van az békeség, elment az ellenség, bár ő neki szolgálnál. 
Seregeknek ura, ki megsújthatsz ncJha, de végképpen el nem hacz. 
Ki noha töröknek jármában vetettél, de lelkünkben megtarthacz, 
Háborúság után zűrzavar elmúlván, békeséget te adhacz. 
Az veszedelemben, mint az mély veremben, bevetsz s ismét kihozhacz, 
Adgyad hogy ez az frigy, kit ember alig hitt, legyen immár állandó, 
Ez nyomorult helynek mint Isten népének ne legyen változandó. 
Lenne könnyebségünk, egy kis pihenésünk, ne lenne csak mulandó. 
Sőt dicsősségedre, te tisztességedre örökké maradandó. 
Most kell már vigyáznunk, minden felé mennünk, Erdélyt is felkeresnünk, 
Hatalmas két császár mi módon és formán alkudtanak megtudnunk, 
Tanácsbúi két embert késedelem nélkül illendő elküldenünk, 
Ijátnók, ki lesz urunk, kitűl kell függenünk, ne húzna minden bennünk. 
Ezt hogy végben vittük, csak hamar Zakmárból ime levél érkezik, 
Kilien Cop generál parancsolattyára két emberünk küldetik. 
Mit kiván nem tudgyuk, de hogy ránk halasszon, tanácsban végeztetik. 
Mert az idő közben, hihető, emberünk Erdélybűi megérkezik. 
D i e 10. 
D i e i:.. 
November. 
Valamit de eztet Boldvay kapitány az dézmát urgeállya, 
Ártalmas lelkeit igen hamarjában közinkben expediállya. 
Mind borbvil. buzábúl, szintúgy az árpábúl az dézmát exigáll3'a. 
Hogy nem telik kassa, látván kevés haszna, az alkuvást tractállya ! 
Két száz véka árpát, búzát másfél százat az torkában beveténk, 
De az bor dézmában, hogj' nagy csalárdság van, nehezen végezheténk. 
Az török miképpen, ő is azt mind éppen kivánnya s megegyezénk, 
Bárány dézmábúl is kedveket keresők, egyebet sem teheténk. 
Hallottuk azonban Zakmárt alattomban Székelyhidnak rontásai, 
Az szerént értette Boldvai s elhitte két császár alkuvását, 
Neliéz neki ez hir, feleségestűi sir, halálra atta magát. 
Az ki gyűjtött kincset, félti az életét, látván maga romlását. 
Hadd hadd gonosz ember, feneketlen tenger, minket eléggé gyötrél. 
Nem haza javára, de magad hasznára Székelyhidban te ültél, 
Te sok szegény embert csak kicsiny dologért hamissan megeskettél. 
Nem szán senki téged akarván mint az eb talygárúl leestél. 
Edgyik alig múlik, másik következik, rajtad Isten ostora. 
Az honnét nem félnél, károd lesz, nem vélnél, veszedelmes az óra. 
Az hitetlen téged hogy ő megejthessen igyekezik kái-odra, 
Az nünt hogy meg is csap, elhidgyed rövid nap, ha nem vig3'ázsz magadra. 
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Barakoni Eerencz tolvaj katonáit azonban elbocsátá, 
Az macsi telekrűl minden törvény kivül csordánkat elliajtatá, 
Kik után az város követatyokfiát liiven expedialta, 
De nincsen az bíró, sok ember csak siró, látván ő azt patrálta. 
Ó nyomorult város,' felette vagy káros, az ág vonszon téged, 
Tudgya Barakoni, azért nem kimilli, látván nincs segítséged, 
Nj'olcz száz forintokat, két száz véka árpát azért kiván te tölled, 
Azt ha meg nem adod, oda lesz az csordád, tölle ki nem veheted. 
Zakmárból Rottaltúl az császár képitűi emberink megjutának, 
Zabolcs és Biharról, annak határiról eléggé disputáltak, 
Mint Zabolcs megyéből, ez nyomorult helybűi feles búzát kívántak. 
Ha szabad megírni majd négy ezer köblöt rajtunk venni akarnak. 
Az két gonosz között, ha kikereshetnők, az jobbik részt követnők. 
Az mellett állanánk, hogy kárt ne vallanánk, kinek hátunk vethetnők, 
Ne csak az zsírunkat szednék az gyapjúnkat, uttyát kílelhetnök. 
Ez dolgot az Isten ő igazíttya el, ha neki kedvét tennők. 
December. 
Az négyezer tallért, kit Kuczok basa elvitt, még sem atta meg nekünk. 
Noha az fővezér levelet irt neki, kit oda felküldöttünk. 
Szépen szól, de megcsal, s azon mesterkedik, hogy elveszthesse töllünk. 
Ám az mely levelet onnan felül küldött már Váraddá bevittünk. 
Kit ott elolvasván, az summát nem látván, igen megharagvának. 
Az fényes vezérhez embert készítenénk, mindgyárt parancsolának. 
Az szerint emberink igen hamarsággal az útra indulának, 
Ennyi költség után, Ur Isten, hiában, adgyad hogy ne járnának. 
Székelyhíd várának elpusztulásának közel már veszedelme, 
Boldvay az oka, akárki megvallya, tudgya az fejedelme. 
Még is dézmát kívánt, kit exígált s nem szánt, az lesz ő jövedelme. 
Kit meg ne emésszen, miatta elvesszen, s halál legyen érdeme. 
(Egy üstökös csillag az égen felteczett, nem tudgyuk mit causál, 
Eettenetes csapást, döghalált, változást hihető hogy sperál. 
Avagy méltóságnak, kíráli pompának véget talám ominál. 
Vagy ország indulást, pogány közt vérontást az talántám praedicál.) 
Ily veszedelemben tengeri szélvészben midőn ez hely forgana. 
Világ csudájára, noha sok kárára, ím még is megmarada. 
Isten után nem más, de az tellyes tanács volt ennek az oszlopa, 
Azok között eszköz volt az megtartásban vár ásunk fő bírája. 
Eleget szenvedett, sok törődést felvött, azt megvallya akárki, 
Mind futott fáradott, még éjjel sem alutt, nem tagadgya azt senki. 
Nincsen szolgálattyát, ki ő fáratságát megköszönhetné neki, 
Istentelen az, ki íllyen bírájának holtát kérné valaki. 
Az fáratság után csendes nyugodalmat hogy adgyon neki Isten, 
Számos esztendőkig világban sokáig egésségben élhessen, 
Jövendő tiszteknek, alsó és felsőknek példa s tükör lehessen, 
Világbúi kimúlván, kivánnyuk mínnyájan menyégben felmehessen. 
Cecinit idem Stephanus Fényes 
jur. nótárius mpria. 
(Eredetije Debreczen város 1664. évi jkönyvének leghátulsó 437 — 
450. lapjain.) 
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N e i i i e s U n . s ^ h várniegyeliiiiitatiója az e l a d a n d ó s Y e e i i d ő 
iiiarliákról in a n n o 1666. 
Limitatio et pretium universarum rerum venalium, tani 
victualium, quam amictuum, mercium denique mechanicoruui, 
artiíicum, die 11. mensis Jun i i anni 1666. in oppido Unghvár, 
comitatuque de Ungh existente et liabito ex universitatis domi-
norum magnatum et nobilium dicti comitatus statuto, per domi-
no« ad id ordinatos et deputatos limitata, determinata ac sancita 
ad observandumque omnium statuum et conditionum hominuni 
ordinibus sub poena ac modis is articulo 71. anni 1659. aliis-
que ibidem specificatis, per dominos comitatus capitaneos et 
judlium exequenda, ab eodem attacto comitatu publicata et 
extradata etc. 
Ubique in comitatu nostro de Ungb curra t metreta Casso-
viensis, juxta Hudensem simul cum ulna Unghvariensi, 
Egy kassai köböl tiszta búzát adjanak per taller 1. 
Egy kassai köböl abajdócz búzát, melynek fele buza, 
fele rozs per tlor. 1 den. 50. 
Kassai egy köböl tiszta árpa » » 1 » —. 
Kassai egy köböl zab » » — » 5(i. 
Kassai egy köböl köles » » 1 » —. 
Kassai egy köböl szép tiszta lencse » » 2 » —. 
Kassai egy köböl szép tiszta borsó » » 2 » —. 
Kassai egy köböl lenmag » » 2 » —. 
Kassai egy köböl kendermag » » 2 » — . 
Czipónak, rétesnek, kalácsnak, perecznek, közkenyérnek 
árát, s azoknak nagyságát ez mostani elimitált búzának, gabo-
nának árához mindenütt s minden helyeken a hol efféle keres-
kedés vagyon, a bírák és vásárbírák hitök s lelki kötelességök 
alatt limitálják és szorgalmatosan reá vigyázzanak, exequál-
ják is etc. 
Sernek itczéje a budai itczével fél garas. 
Lenmagolajnak itczéje a budai itczével Hor. — den. 20. 
Egy budai itcze vaj » — » 24. 
Egy budai itcze méz » — » 30. 
Egy budai itcze kása den. 2. 
A dara is két pénzen járjon. 
A tűzi és épületre való fa, az unghvári bíró és vásárbírák-
tól azon hitök s kötelességök alat t az útnak niivoltához képest 
limitáltassék. 
Csiknak, halnak, ráknak, túrónak, tyukmonynak, veres-
hagymának, foghagymának, répának, almának, körtvélnek, petre-
zselynek, tormának, máknak igaz árá t az unghvári mostani és 
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ezután levő udvarbíró az unghvári főbíróval és vásárbíróval 
igaz és jó árá t szabják a mostani jó és olcsó pénznek folyása 
szerint, azon igaz lelkiismeretük szerint. 
A mi földünki jó öreg jármos ökör adas-
sék és vétessék per fior. 36 den. —, 
Ennél alább valónak bokra per 
Ennél is alább valónak bokra, az ő 
Egy jó öreg fejős borjús tehén 
Az alább való az ő ára szerint adassék. 
Mészárszékre való egy jó öreg meddő 
» 25 » 
lora szerint. 
.. fior, 8 den. 
tehén » 7 » 
• 















— » 9. 
» » 9. 
» » 6. 
Az alábbvaló az ő ára szerint. 
Mészárszékre való egy jó kövér juh ... 
Mészárszékre való egy ezidei bárány 
A jó kövér tehénhúsnak fontja 
Az alábbvalónak fontja 
A kövér juhhusnak fontja fél garas. 
A kecskehusnak fontja 
Egy jó kövér bárányczímer 
Az alábbvaló az ő ára szerint adassék. 
Olvasztott faggyúnak fontja 
Olvasztatlannak 
A gyertyát a gyertyamártókkal úgy mártassák és csinál-
tassák és úgyis adattassák, a mint a faggyúnak olcsósága hozta, 
a vásárbírák. 
Egy öreg hizlalt ludat, mely jó öreg 
Az alábbvaló tizenkét pénz, aki annál is 
alábbvaló » 
Egy jó öreg hizlalt kappan » 
Aki annál alábbvaló » 
Egy ölni való tyúk fiu » 
Egy ölni való lud fiu » 
Egy sütni való malacz » 
Egy pár jó öreg ökörbőr nyersen adassék » 
Az alábbvaló az ő ára szerint. 
Egy jó tehénbőr » 
Egy lóbőr » 
Az öreg juhbőr jár jon hármával per ... » 
Az öreg kecskebak bőr ketteivel egy forinton. 
Az apró báránybőr hatával adassék ílor. 
Egy szép öreg rókabőr per 
Egy öreg farkasbőr per 
Egy igen szép öreg nyest 
Egy vadmacska bőr per 
Egy vidrabőr, mely igen szép s öreg, másfél forint. 
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fior. — den. 16. 
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Az mely kisebb, az ő kissebbsége ára szerint adattassék. 
Egy nyúl... flor. — den. 12. 
Egy özet, mely öreg » — » 60. 
Egy fogoly madár » — » 9. 
Egy császár madara » — » 15. 
Az varrja mesterek marliájok eladásának rendi. 
Kocsisnak való, czombig érő szekernye p. fior. 1 den. —. 
Térdig, öreg embernek való szekernye per » — » 80. 
Egy czipelőst szárast » — » 32. 
Szár nélkül való » — » 25. 
Egy szőrös bocskor, a ki jó » — » 12. 
Egy gyártot t bocskor » — » 21. 
Az alábbvaló az ő ára szerint. 
Egy férfiúnak való jó fejeléstől » — » 40. 
H a ember maga bőriböl fejeltet » — » 18. 
Egy asszonyembernek való veres saru ... » — » 50. 
Egy asszonyembernek való fekete saru.. . » — » 40. 
Asszonyembernek való saru fejeléstől ... » — » 25. 
Inasoknak való sarut » — » 25. 
Egy ökörbőrgyártástól » - - » 33. 
Egy tehénbőrgyártástól » - » 25. 
Egy kecske, jub, bornyubőr gyártástól 
tiz-tiz pénzt. H a megfesti veressen, tizenhat 
pénz ; ha feketén » — » 13. 
A csizmadiák rendi. 
Egy karmasin kapczától, ki maga bőriböl 
csináltat ja fior. — den. 12. 
Egy karmasin papucstól » — » 25. 
Szattyán száras csizmától » — » 33. 
Egy karmasin száras csizmától » — » 40. 
Egy igen szép öreg veres vagy sárga 
karmasin » 2 » 50. 
A ki alábbvaló, az ő valóra szerint keljen. 
Egy veres vagy sárga jó öreg szattyán » — » 75. 
Egy karmasin papucs \ ^ 
Egy karmasin kapcza j 
Egy veres vagy sárga jó öreg kordovány csizma, tali. 1. 
Egy szattyán papucs flor. den. 50. 
Egy szattyán kapcza » — » 30. 
Egy fekete száras csizma, kecskebőrből 
csinált » 1 » —. 
Juhbőrből csinált » — » 90. 
Egy karmashi száras csizma férfiúnak való » 2 » 50. 
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Asszonyembernek való szattyán saru ... flor. ~ den. 80. 
Férf iúnak való csizma fejeléstöl, veressen 
feketén vagy sárgán, a ki maga bőriből fejelteti » — » 36. 
A csizmadia bőriből » — » 50. 
Apró férfi vagy leánygyermekeknek való 
karmasin csizmácska a csizmadiakarmasinjából » — » 60. 
Szattyánból vagy veres bőrből » — » 36. 
Egy meggyártott varga veresbőr » — » 75. 
Fekete bőr » — » 50. 
A szigyártók rendi. 
Egy bagaria fékagy fékemlőstől flor. — den. 60. 
A ki maga bagariájából csináltatja » — » 16. 
Egy kópja tok » — » 25. 
Egy cseres kengyelszíj, mely haj to t t » » 60. 
» » » ha j ta t lan » — » 50. 
Kocsis nyeregbe való kengyelszíj » — » 32. 
H a félszeres » — » 16. 
Egy állásba való kötőfék, mely cseres 
bőrből csinált » — » 50. 
Cseretlen, ha kétszeres » — » 40. 
» » félszeres » — » 20. 
Uj cseres kötőfék, ha állásos » — » 25. 
» » » » állástalan » — » 20. 
Cseres szíjból való szügyelő farmatrin-
gostól, mely burí tot t és csattos » — » 50. 
Mely burí tás és csatt nélkül való » — » 25. 
Egy heveder szíjazástól » — » 25. 
Cseres szíjból való fékagy fékemlőstől... » — » 50. 
Egy nyeregre való hermecz szíj » — » 25. 
Egy jó szép tányéros zabola, szironynyal 
varrott, szekeres fék zabolástól » 1 » —. 
Paraszt embernek való szekeres két-
szeres fék r » — » 40. 
Félszeres » — » 32. 
Négy lóra való vasas hámokat, fékestül, 
gyeplőstül, hevederestől, ostorostól, hámtás-
kástól • - 16 » 
A ki maga bőriből csináltatja » 8 » —. 
Egy közhám » — » 22. 
Köz farhám, a mint a szegény emberek 
viselik » 1 » —. 
Egy pár nyakló » 1 » —. 
Egy fékre való fékemlő cseres szíjból való » .— » 24. 
Közfékemlő .'. Í, — » 12. 
3 5 * 
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Egy kantár faragott szíjból való, zabola 
nélkül 
Egy kantár faragott szíjból való, zabo-
lástúl 
Közkantár 25 pénz. Egy rabszíj 
Lakatgyártók rendi. 
Egy fej érvári zabola 
Hosszuriidú, erdélyi módra való zabola 
Egy szép kengyelvas 
Egy kopja vas 
Egy csizma patkólástól 
Sarkantyú és kengyelvas ónozástól 
Zabola ónozástól 
Hermecz szíj karikák ónozástól és fel-
veréstől egy nyeregre való 
Egy pisztoly tisztítástól, ha jól meg-
tisztítja 
Egy puska kerék vágástól 
Egy puska kerék csinálástól... 
Egy puska kulcs 
Egy puska forma 
A szűcsök rendi. 
fior. - den. 50. 
» - » 60. 
» — » IG. 
fior. ^ den. 90. 
» 
— » 60. 
» - » 40. 
» 
— » 15. 
» » 9. 
» 
— - 20. 
» 
- > 16. 
» 
— » 25. 
» 
— » 20. 
» 
— » 6. 
» » 24. 
» » ]8. 
» - » 18. 
fior. — den. 9. 
» 
— » 4. 
» - - » 6. 
» — » 50. 
» » 40. 
» » 60. 
» » 36. 
» » 50. 
Egy róka avagy nyestbör gyártástól 
Bélés alá való báránybőr gyártástól 
Juhbőr gyártásért 
Egy öreg mentét ha rókaháttal vagy 
mállal megbélli 
Szép ujik, vagy vállban vagy könyökben 
vágott mente-bélléstől 
Ha pedig maga toldozza öszve 
Közbárány bőrrel béllett öreg mente 
béllésért 
Ha pedig maga toldozza össze 
Ha rókabőrt toldozza össze és úgy béllel 
véle » 1 » —• 
Egy gerezna gallérozástól » 1 » —. 
Egy asszonyembernek való ködmön » 3 » —. 
Egy férfiúnak való ködmön » 2 » 50. 
Egy asszonyembernek való ködmön csi-
nálástól a maga bőriből » 1 » 25. 
Férfi ködmön csinálástól » — » 80. 
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A csiszárok vendi. 
Pallos, szablya tisztítástól ílor. — den. 20. 
Sima bot, szekercze és csákány tisztítástól, tiz-tiz pénz. 
Egy szablya vert hüvelyestől, a régi mód szerint ílor. 1. 
Vásári müvet a mostani mód szerint, másfél forint. 
Egy ősapával borított szablya bivelyezéstől, ha maga ad ja 
az ember csapáját, másfél forint. 
H a a csiszár mesteré fior. 3 den. 60. 
A szabó mesterek dolga. 
Egy egészlen béllett gránát dolmánytól másfél forint. 
Skarlattól megannyi. 
H a övedig bélleli ílor. — den. 80. 
Félszer skarlat vagy gránát mente csi-
nálástól » — » 80. 
Istametből, longyisból vagy karasiából 
csinált bagaziával vagy posztóval övedig béllett 
dolmánytól » — » 75. 
H a pedig egészlen bélleltetik » 1 » —. 
Morvái posztóból csinált kétszeres dol-
mánytól » — » 50. 
Egy boroszlai dolmánytól » — » 25. 
Morvái mentének csinálásától » — » 40. 
Egy gránát vagy skarlat nadrágtól » — » 25. 
Karasia , istamet, longis nadrágtól » — » 25. 
Morvái posztó nadrágtól » — » 16. 
Fél szerrel csinált gránát, skarlat öreg 
mentétől » 1 » 25. 
H a kamokával vagy taífotával leszen béllett, másfél forint. 
Czifrán csinált köpönyegtől ílor. 1 den. —. 
Fodor iglerből, vagy kiszniczer posztóból 
csinált felső ruhától » — » 50. 
Dupla taffotából csinált szoknyától » 1 » 50. 
Köz taffotából » 1 » 
Csimelyetből csinált szoknyától » 1 » 32. 
Muharból csinált szoknyától » 1 » —. 
Olasz posztóból csinált szoknyától » — » 80. 
Istametből, longisből, karasiából csinált 
szoknyától » — » 32. 
Egy béresnek való darócztól, kinek a 
szerszámát maga az ember ad ja » — » 16. 
H a maga posztózza meg » — » 32. 
Egy szűr nadrágtól » — » 6. 
Nyolcz runa gyapjú egy forinton. NB. 
Nr. 5. runat p » 1 » 
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p]gy csapó szűrt, öreg embernek valót másfél frtou. 
Inasnak valót flor. - den. 9(). 
Szürke csapószűrt, öreg embernek valót, másfél frton. 
Inasnak valót ílor. — den. 9<J. 
Egy öreg embernek való daróczot, kinek ujja, galléra 
posztózott tali. 1. 
Inasnak való daróczot Üor. — den. 75. 
A jó darócznak singi » — » -40. 
Az alábbvalónak » — » 30. 
Egy szűrnadrágot » — » 60. 
Lóra való egy öreg vég pokrócz » 6 » —. 
Egy lemez » - » 25. 
Egy öreg szagymán » — » 40. 
Egy vég szűr » 6 » 
A szűr kárlástól a régi mód szerint fizessenek. 
Egy öreg embernek való guba fior, ] den. —. 
Inasnak való » — » 75. 
Egy bojtos lasnak, mely három szélben 
vagyon » 2 » —. 
A melv kétszeres » 1 » 50. 
A kovácsok rendi és dolga. 
Egy lópatkólástól, mikor a kovács maga 
patkójával, szegivei patkói fior. — den. 36. 
Maga patkójával, szegivei » » 12, 
Egy kapa élesítéstől » — » 1, 
[Metszökés és fejsze köszörüléstől » ~ » 1. 
Szántóvas és csoroszlya élesítéstől » — » 2. 
Szántóvas és lemes vas nádlástól, mikor 
a kovács maga vasával nádolja » — » 24:. 
H a ember maga vasával nádol ta t ja » — » 9. 
Egy kapa nádlástól, hasonlóképpen mint a csoroszlyától. 
Kasza köszörűléstől 
Egy új kerék vasazástól, kovács maga 
vasával 
H a pedig ember vasával vasazza 
Minden szerszámmal egy ú j kocsi vasa-
zástól, mikor a vas magáé az emberé 
Kar ika lőcs és egyéb forrasztástól 
Maga vasából újonnan csinált köpüs 
lőcstől 
H a pedig a kovácsé a vas 
Egy fejsze és szekercze nádlástól 
Ha pedig ülőben vágja s megaczélja ... 
Egy öreg ú j fejsze 
ílor. — den. 2. 
» 
— » 35. 
» — » 18. 
» 4 » — ^ 
» — » 1. 
» — » 5. 
» — 10. 
» — » 10. 
» — » 10. 
» >: 50. 
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Faragó szekercze flor. — deii. 50. 
Egy sarló » — » 6. 
Egy metsző kés » — » 16. 
Újonnan vasazott foglaló karikával újon-
nan csinált tengeltől, ha magáé emberé a vas » — » 40. 
H a a kovácsé a vas ... » — » 80. 
Kerékgyártók rendi. 
Egy kas nélkül való új kocsi csinálástól ílor. 4 den. - . 
pjgy kocsikastól » — » 40. 
ICgy ú j kocsikeréktől » — » 75. 
Öreg szekérbe való egy kerék » ~ » 50. 
Egy kővűtűl » - » 3. 
Egy talptól » — » 2. 
A fazekasok rendi. 
Száz mázas fazék íior. 3 den. - , 
Száz paraszt fazék » 1 » 25. 
A piaczon is hasonlóképpen adják mindenütt. 
Kétfilű öreg fazék mázatlan ; ... » — » 8. 
Öreg fedő .Ü » — » 1. 
Apró fedő kettő ... » •— » 1. 
Egy zöld mázas kályha felrakásával együtt » — » 6. 
Egy kemenczére való fejér kalyával fel-
rakott kemenczétöl » 2 » —. 
Kürteivel együtt félannyit mint a mázastól adjanak. 
Egy vizhordó öreg korsótól fior. — den. 8. 
Apró korsótól >> — » 1 • 
Egy kemenczéhez való kürtőt » — » 40. 
Egy n j kür tő becsinálástól... » — » 10. 
Egy mázas öreg bugyogós korsó » — » 5. 
Apróbbak » — » 3. 
Egy öreg mázas tál » — » 3. 
Apróbb annál ... » — .» 2. 
A mázas fazekat ügy adják, a mennyi itczés lészen, annyi 
pénzen adassék. 
Az ötvösek rendi. 
Egy gyira czifrás mívtől Üor. 3. den. 60. 
Sima mívtől » 2 » 50. 
Egy gyira mívnek aranyozására merőn aranyat n.um. 2. 
Sikoson való aranyozásra arany » 1. 
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Az 'posztómetök rendi. 
J ó fajlondisnak singi, kit laszurnak 
is hi ják flor. 3 den. 50 
Az alábbvalónak singi » 2 
Köz longisnak vagy septuknak singi ... » 1 
J ó karasianak singi » 1 
Az alábbvalónak » — 
A morvainak singi ötven pénz. Az alább 
valónak » — 
Baraszlainak singi » —• 
A maizernek singi » 1 
Fodor iglérnek singi » — 
Az istaraetnek singi » 2 
A rasanak singi » 2 
A cziraazinnak singi » 4 
Vékony gyolcsnak singi » -
J ó vékony gyolcsnak végi » 13 » — 
J ó vékony gallosnak végi tiz forint, singi » — » 40 
A köz gallosnak végi öt forint, singi 
négyével » 1 » — 





















Egy vég török miihár 6 fl., singit hármával. 
Egy vég lengyel sima muhár ... » 
Singit ötével egy forinton. 
A jó angliainak singit adják » 5 » 40 
A jó granátnak » » » 9 > — 
Széles remeknek singit adják a javának » 2 » — 
Keskeny » » » » » 
Egy jó vékony jancsár patyolat » 15 
Singit » 1 
Köz jancsár patyolat 8 fi., singi » - » 50 
Keskeny patyolatnak végi 2 flor., singit hármával. 
Lengyel » » » , » négyével. 
Lőcsei, várallyai gyolcsnak végi 5 fior., singi hármával. 
Bártfai gyolcsnak végi 4 flor.. singi flor. den. 12, 
Egy vég abba, a ki jó tali. 2. 
Hetes vászonnak singi hat pénz, a javának » — » 8 
J ó öreg selyemzsinornak singi » — » 6 
Az alábbvalónak » — » 3 
Szőrzsinórnak singi » — » 1 
Egy öreg dupla süveg » — » 60 
.'••A, 
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Szolgáknak való apró süveg flor. - den. 2Ü. 
Borsnak fontja » — » 60. 
Szekfűnek fontja » 3 » —. 
Gyömbérnek fontja.. . » — » 40. 
J ó sáfránnak fontja » 12 » —. 
L a t j a » — » 75. 
Alábbvaló sáfránnak fontja » 5 » —. 
Egy kötés papyros 2 f l o r . , koncza » — » 18. 
Egy tábla szappan 1 flor., köztábla 50 pénz. 
Egy öreg széles szőtt öv 50 pénz. a ki 
keskenyebb ' » — » 16 
A ki annál is alábbvaló és keskenyebb ... » — » 8 
Mindenféle selyemnek ni t rá ja 4 flor., 
nehezékje » — » 12 
A varanni viszált selyemnek nehezékje... » — » 15 
Az arany és ezüst fonál ketteivel 1 forinton. 
Egy dupla paplant, ki nem selyem » 9 » — 
Alábbvaló köz paplant » 5 » — 
Skoflom aranyfonálnak levelét » 6 » — 
Egy hat singes istráng » — » 12 
Hé t » » » — » 18 
Öt » » » — » 8 
Ötödfél » » » — » 6 
Négy » » » — » 5 
Kocsi kötöző gyeplő » — » 3 
Puskapornak fertona » — » 6 
H a t font ón » 1 » - -
Egy levél kapocs » — » 12 
Fekete végű plan or gyolcs » - - » 60 
Fekete végű vesszős gyolcs hármával egy forinton. 
Morvái köz gyolcsnak kötése per flor. 6 den. — 
Egyet-egyet » — » 60 
Aranyos végűnek kötése » 8 » — 
Egyet-egyet » 1 » — 
Napszámos kapásnak napi bére » — » 12 
és kétszer eleget enni ; a kinek enni nem 
adnak » — » 24. 
Egy kassai köblös földet a szántók szánt-
ják meg pro » — » 50. 
Az aratóknak napi bérök 6 den., a kaszás-
nak » — » 12 
s háromszor való eledelök, 
A bodnárnak napszámra abroncsfaragásért, abroncsozásért 
tizenkét pénz, elegendő étele, itala. 
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Ei^y űj nyereg, melyet szattyánnal burí-
tottak ; flór. 2 den. 
Egy szekeres nyereg » — » 75. 
Egy nyereg burí tásért , ha ember maga 
bőrivei borí t ja » — » 40. 
H a a nyereggyártóé a bor, nyolczvan pénz. 
Govihkötök rendi. ^ 
A gombkötök verte vékony selyemsinór-
nak singi flor. — den. 4. 
Egy dolmányra való török selyemből való 
gombok mind u j jára és mellére valóval együtt, 
gombházastól » 1 » 80. 
Szolgának való tizenöt apró török selyem-
ből gombot » — » 60. 
Apró selyem gombot egyet » — » 2. 
Mellre való selyem fűzőnek la t já t » — » 80. 
H a maga vereti az ember, a munkától 
singitől ... » — » 3. 
Egy mentére való selyem száras gombokat » 7 » 20. 
Kűsér selyemből csinált tizenkét gomb-
szár szélesen és virágosán szőtt » 10 » 80 
Mentére való zománczos 18 gomb, makkos 
gombházzal együtt » 3 » 60. 
Dolmányra való hasonló J 5 gomb,huszon-
négy apróbb, u j j á ra valóval és makkos gomb-
liázival együtt » 5 » — 
Vitézkötés öreg mentére való, hat bokor » 3 » 60 
Zománczos pedig hasonló öreg » 5 » 40 
Apróbb selyem vitézkötés » 2 » -
Térdkötő selyemből szőtt » — » 24 
Pamut vagy csizma sinórnak singi kettő » — » 3 
Pamut vagy czérna, vagy • szőr szolgák-
nak való gomb egy » — » 2 
Asztalosok rendi. 
Egy öreg embernek való koporsótól, kit 
maga deszkájából csináltat ember, munkájáér t ílor. — den. 75. 
H a az asztalos maga deszkájából csinálja » 2 » 50. 
Hársfából csinált öreg lábas fias asztalt 
csinálják » 3 » —. 
Az pénznek valloráról. 
Az arany járjon flor. 3 den. 60. Tallér Hör. 1 den. 80. 
Polturdk den. 3. Sestdk 4 polturál^an, dafka 2 polturál)an 
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currál janak úgy mindazáltal : senki, se görög, se zsidó, se magyar, 
sem semmi nemzetség az aranynak, tallérnak valorát feljebb ne 
üsse, se azt questus gratia avagy lucri gratia, úgy az ezüst 
művet is, ki ne hordják, sub poena confiscationis universarum 
rerum juxta mentem articuli 41. anni 1625. E t hoc fiat tam ex 
par te dantis, quam recipientis. 
Szappanosok rendi. 
Egy öreg fenek tábla fior. 1 den, 12. 
Köztáblát adjanak » — « 72. 
Az öltözeteknek rendi etc. 
liofjy minden rendek a nemes rendektől öltözetekhen is megkiilön-
höztessenek, ekképpen ohservdltassék : 
1. Paraszt ember, városokban lakos, remek avagy fajlon-
dis posztóból legyen, letűredett gallérral ; ezt is a térden 
alat t csináltassáL Feljebb való posztóból suh amissione 
vestis ne légyen szabad csináltatni. Ez t kövessék a 
mesterlegények is. 
2. Nyusztos süveget is a paraszt rendek közöl senki ne 
merészeljen csináltatni, annál inkább viselni, sub poena 
amùsionis. 
3. Selyem övet se paraszt ember, se paraszt asszony 
síib poena supra scripta ne viseljen. 
4. A paraszt asszony szoknyája, a kik városban 
lakoznak, fajlondis vagy rasa legyen. De ez is az ö 
rendek szerint legyen úgy, hogy az alján semmi prém ne 
legyen. A vállára megengedtetik az ezüst prém juxta status 
ejus. Sub poena praescripta. 
5. Selyem matériából csinált köntös interdicáltatik az 
egy vállon kivül. Az is kamuka vagy taffota legyen. 
Zománczos aranyos vagy ezüst gombok is a parasztok-
tól interdicáltatik. 
6. Paraszt asszony montli palástot, vékony patyolatot, 
fátyolt, csipkés förevalót, rókabőrrel béllett mentét is ne 
viseljen sub poena praescripta. 
7. A városi polgárasszonyok pedig hozzájok illendő 
patyolatot a régi mód szerint viseljenek. ISTe hoszszan 
bocsássák alá sarkok felé. 
8. Alábbvaló szegény paraszt emberek, drabantok, sza-
badosok, vinczellérek és szölőmunkáslegények feleségi, szol-
gák is ne merészeljenek morvái szoknyánál egyebet viselni 
a felül megírt poena alatt. H a pedig az ilyetének hozzájok 
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nem illendő hosszú patyolatot, csipkés főkötőket és liajfo-
nókat viselnek : efféléknek gyalázatosan szabadon elvonat-
tassanak fejekről patyolatok, főkötőjök ; vagy liogy félben 
eimetszessenek. 
A paraszt embernek jele vagy bocskor vagy szekernye 
legyen s abban jár jon. 
A szerint a városi paraszt asszonyok karmazsin, kordo-
vány csizmákat ne viseljenek. 
A szolgálók és falusi parasztasszonyok is a megirt poena 
alatt csizmaszárat sem sárgát sem vereset ne viseljenek ; 
hanem a régi mód szerint varga sarút viseljenek. 
Tabakot senki ne merészeljen se dohányt árulni, suh 
poena confiscationis. 
Ezekhez pediglen minden rendek a publicatio után 
alkalmaztassák magokat a felül niegirt poenák alatt. 
Szolgabírák uraimék, valaholott ezen limitatiókat pub-
licaltatni fogják, egyszersmind az Isten ellen való károm-
kodónak szidkokat is megtiltsák kiáltás által. Valaki Isten 
ellen az ördögadtával, ördög teremtettével, ebadtával és 
hasonló szidkoknak nevével szidkozódik : elsőben meg-
csapassanak veszszővel, annak utána három pálczával 
megverettessenek keményen, harmadszor minden kegyelem 
nélkül megölettessenek. A kik pedig eíféle szidkot hallanak 
és ispán uramnak meg nem mondják, tizenkét forint a bün-
tetése kegyelem nélkül. 
Praemissa itaque omnium rerum venalium mechanicorum, 
item opificum et lanionum ubivis locorum eonstitutorum limita-
tione modo praevio insti tuta et celebrata, eidem sese cujusvis 
s tatus et conditionis homines vendentes et ementes, opifices, item 
laniones et mechanici in omnibus accomodare debeant et tenean-
tur, neque pretium liniitatum vel in ruinima parte excedere 
ausint, ac valeant, praesumantque, alioquin vigore articuli 71. 
anni 1659. judlium cum jurassoribus comitatus istius nostri de 
Ungh, habita cum oftìcialibus dominorum terrestrium (ubi 
necessitas ipsa exegerit) correspondentia, imo in absentia 
judlium etiam domini capitanei, generosi item Sigismundus 
Tiüti, Paulus Csérnél^ Joannes Mokcsni^ Joannes Orosz, Casparus 
Minai^ Stephanus Tokai pro varietate locorum per comitatum 
constitutis sub amissione officiorum suorum, contra refractarios 
eo facto procedendi poenamque 12 fior, (si res venalis eandem 
poenam excedat) in duabus pro comitatu, in tertia vero part ibus 
executoribus officialibus siquidem vel vice gerentibus quorum-
cunque dominorum terrestrium (qui in bonis dominorum et 
dominarum suorum Semper in praemissis executionibus judlium, 
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jurassor ibus et capitaneis comitatus absistere teneantur) in uua 
medietate ejusdem ter t iae partis, in a l tera vero judl ium et juras-
soribus aut domiuis capitaneis comitatus cedendi ac proveniendi 
et irremissibiliter toties quoties exigendi. Si vero t ransgressoris 
res venales duodecim flor. non excederent, tunc in amissione rei 
venalis modo praevio sequestrandae, comperta nihilominus in 
praemissis mera rei veritate, mulctandi. 
(A Kismartoni fölevéltárbóí fase. R. nro 2. rep. 74.) 
Közli : D R . M E R É N Y I L A J O S . 
Apafi M i h á l y udvar tar tása . 
1666. Catalogus praebendar iorum aulae familiarium sere-
nissimi (!) principis in Csónokos et in Hacsok die 31. Maj i 
pro (!) diebus 2 ; item 4. Jun i i . . . l lar et Berény diebus 2. 
Die-
bus Nomina personarum. 
F ő e m b e r e k : 2 
Hopmester (Naláczi Is tván uramnak — 
Balogh Máté u ramnak ... — 
G-yörgy » — 
(Tar)soly Pé te r » -
Nadán i J ános » — 
Tofeus Mihály » — 
F d v a r i kántor » — 
Fekete Pé te r ^ — 
Körössi N. Is tván » — 
Enyedi J á n o s » — 
Kovács J á n o s » — 
Török deák » — 
Kirá ly P á l » — 
Lukácsi Is tván » — 
(Nagy Is tván » — 
Pihini Ferencz » — 
Fejérvár i György d. » — 
Samar ja i Pé te r d. » — 
(Rado Pé te r » — 
Ispán Is tván » — 
Zöldi Demeter » — 
Cserei György » — 
Gyulai T. ' » -
liba liba Vini Carnis Candel. 
alba com-
mun. 
justae libr. nvo 
6 30 12 3)1) 
12 40 — - 3 3 
2 10 3 
2 8 — 3 — 
2 2 — 3 — 
4 4 — 2 
4 8 — 
2 8 3 
2 8 3 — 
2 8 — 3 
2 8 — 3 — 
2 4 3 
9 8 3 
2 8 3 — 
2 8 3 
2 12 — 3 
2 12 — 3 — 
2 8 3 2 
- ) 
2 8 — 3 
2 8 3 — 
2 12 4 — 
2 8 3 
') A (-) közt levők kitürülve. 
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Nomina personaruni. 
K 0 111 0 r 11 i k. 
Cserei F a r k a s uraiiiiiak 
B e j á r ó k . 
Jósika Gábor uramnak 
Desi János » 
Jankó Boldizsár » 
Kendefii P á l » 
V a j d a Mihály » 
Szilágyi Gi-yörgy » 
Nagy János » 
Horváth Gábor » 
Fekete István 
Baló Imre 
Nádudvar i István 
Mutnik Balázs 
Nagy Is tván 
Keresztúri Mihály » 
Pongrácz '^Márton » 
(Diósi Thamás » 
Miháldi Ferencz » 
Horvát Miklós » 
1 bejárók pohárnokjának 
U r u n k é t e k f o g ó i. 
Asztalnok Cserei Fa rkas uramnak 
K ú n Sándor uramnak 
Kovács István » 
Sonibori J á n c s » 
Teleki László » 
Csató János » 
Gonda Sándor » 
Szőllőssi J ános » 
Zámbó András » 
Nagy Fei-encz » 
Miliácz Ferencz » 
Kassai András » 
A'áradi János » 
Németh J a k a b » 
Turzó György » 
Szakmári J ános » 
Nagy István » 
Cserei István » 








Vini Carnis Candt'l. 
justae libr. nro 
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Nomimi personai'um. 
Matócsi Is^.yán » 
] étekfogók poliárnokjáiiak 
A s s z o n y u n k é t e k f o g ó i : 
Asztalnok Kasza Sándor uramnak 




Putrocsi P á l 
P)Orsi Mihály 














U r u n k a s z s z t a 1 i n a s i : 
(Barcsay Ábrahám uramnak 
Balogh Ferencz 
Keserűi István 
Kürtössi J ános 






] bejárók pohárnokjának 
G r ó f s z o l g á i : 
J edd i Pá l uramnak 
Baló József » 
Kis Ferkónak 










Vini Caniis (lancici. 
justae libr. nvn 
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Nomina personarum. Die- liba 
liba Vini Carnis Caiidel. 
bus alba com-
muti. justae libr. nro 
P o h á r n o k o k és i n n y a a cl ó k: 
Horvát Ferencz uramnak 2 2 1 2 4 4 
Vili Zsigmond » 9 8 4 
(Fekete István » 2 8 3 - ) 
]\Iáthé János uramnak , 2 8 4 
J a n k ó Boldizsár » — 2 4 3 
Szárassi Boldizsár » 2 4 — 4 — 
Maksay Ferencz » — 2 4 4 
3 pohárnok inasoknak — 1 2 
Szállásosztó N. András uramnak 2 4 
Borsoló Lukács B. u r a m n a k . . ... 2 4 — — — 
Dévay P á l uramnak 2 4 
Postamester Székely Lázár uram-
nak 2 4 — — — 
K o n y h a m e s t e r e k : 
Nagy J a k a b uramnak — r, ß 
P a p Mihály » 6 fi — — — 
Jászai ]\Iihály » 2 4 — — - — 
L 0 V á s z m e s t e r : 
Káskay Mihály uramnak - - 2 4 — — — 
M e s t e r e m b e r e k : 
Gombkötő István uramnak — 2 4 
Szabó Mihály uramnak 2 4 — — 
( 'sató Szabó Istvánnak 2 4 — — — 
Egy madarásznak 1 2 
K é t borbélyoknak — 4 8 
Két kovácsoknak 1 2 
M u z s i k á s o k 
( )t trombitásoknak ... 
Egy török síposnak 
Egy virgiuásnak 




S ü t ö k : 
Két sütőknek 
Két sütő inasoknak 
S z a k á c s o k : 
Hét szakácsoknak 
Nyolcz szakácsinasoknak 
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Koiiiina personarum. 
Két konyha ajtónállóknak 
Ké t konyliasáfároknak ... . 
Pa lo ta két ajtónállóknak . 
Két tálmosóknak 
C s a t l ó s o k : 
Hét csatlósoknak 
I j 0 V á s z 0 k : 
4 lovászoknak 
3 rendbeli kocsisoknak ... , 
F e j é r c s e l é d : 
4 leányasszonyoknak 
(Vak E r sóknak 
(Egy varró asszonynak ... , 
Egy mosóasszonynak 
Egy leányasszonyok inasának .. 
I f j a k n á l l e v ő a g a r a k : 
Balogh Máté uramnál agár 4 
Bihari Anrásnál 
Fekete Istvánnál ... 
Horvát Grábornál ... 
Cserey uramnál 
Balogh Ferencznél.. . 
Csatónál 
Vili Györgynél 
Nádudvari uramnál szelindek nro 2 
per diem nekik lih. 
Vajda Péternél agár 
Szőllőssi Péternél » 
Gergely deáknál » 
Mihácz Ferencznél » 


















A g á r h o r d 0 z ó k : 












Viui Oaruls Candel. 


























konyhára 1 2 
- » 2 
- 1 
— 2 4 
— — 6 
— — 6 
— — 6 
— — 6 
— — 6 
_ _ 6 
o 
ob 
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: Die- liba Vini ('aniis Cauilcl. Noiiiiiia ixiisonaiuiu. , ,, „ com- . , 
' lius alba ^^ ^^ ^^  justae lilir. uro 
Fügarassi Is tvánnak 2 — 6 — — — 
Buday Ferencznek — — — — — 
Lippay Boldizsárnak — — 6 — — 
Székely Andrásnak — — 6 — — — 
Ezeknél levő 28 agaraknak — — 112 — — — 
41 kopókra 3 peczéreknek — 164 — — — 
U r u n k k o n y h a 1 i ra i t a t i ó j a 
p e r d i e m : 
Tehénhús libr. 100 
Berbécs nro 4 Az vármegye adott 
-T) ^ , , A imnd bárányt , ber becset, 
barany ni O 4 bort, nem igazán új ero-
Tyűk nro 26 gatióban ezeket. 
L ú d n r o 2 Háczogra tehén húst is 
M é z I . . . I . . . . . . 1 OCt. 1 vármegye adott. 
V a j OCt. 2 
( í rós vagyis színvaj oct. 1) 
Asztal czipó die pro nro 12—24 
Köz czipó> die pro ... nro 12 - 2 4 
Bor étekben oct. 6 Csak az ebédlő lielyen 
Borsó inetr. 1 Háczokon a vár-
Köleskása oct. 4 megye gazdálkodott. 
Árpakása oct. 4 
(Fejér liszt metr. ^'a) 
Szalonna libr. 10 
Tyúkmony nro 60 
(Malacz nro 1) 
Kappaunt , kövértyúk nro 1 
Tyúkíi nro 3 
Lúdfi nro 2 
Eczet iirn. nro 1. 
Káposzta, vereshagyma, peterselyem, fokhagyma ó és 
új, mogyoróhagyma, saláta, alma, dió, (körtvélyj, asszú sziJva, 
tárkony, kapor, hal, rák, pisztráng, olaj, tej, tejfel illendőképpen. 
E r 0 g a t i 0 p e c o r u m. 
Csónokosra vittek vágómarhát nro 1. 
E r 0 g a t i o o v i u m e t a g n o r u m. 
J u h o t vittek nro 4. 
Bárányt nro 4. 
Nem erogált két báránynál itt tölibet. 
G. Udvarhely de Várad m. p. 
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E X t r a c t u s li u j ii s c a t h a 1 o g i. 
L iba mensalia uro 536. 
L iba coiumimia nro 2176. 
Vágómarha 1. 
Garnis libr uro, 282. 
Öves m-o 4. 
Agnos nro 2. 
Galinae uro 57. 
Pull i gall inarum uro — 
Anseres nro — 
Anserculi nro — 
Méz mer. m-o 2 
Butyri .' oct. nro 4 
Vini oct. nro 4 
Pisi nro 2 
Piffae nro 8 
Ptisanae oct. nro 8 
Lar idi libr. nro 20 
Eczet urn 
Candelae nro 
Az országos levéltárban őrzött eredetiről : 
\ 
5 G 3 
2 
8 0 
Közl i : —I " R . 
V E G Y E S K Ö Z L É S E K . 
T O E ^ I ^ E N E L M I A D A L É K O K A K O Z O S P É N Z Ü G Y I 
L E V É L T Á R B Ó L . 
1601 — 2. 
Vasz jezo f ü r e i l lende K r i e g s auszgaben vonnö then , da r zue 
der p ä b s t l i c h e H e i l i g c k h e i t bewi l l i g t 1 0 0 m. Cronen a l s p a l d t zuge-
b r a u c h e n sein. 
Z u e I r e r f ü r . D h r . v n d dero H o f g e s i n d vor t -
f ü r d e r u n g ! 2 5 , 0 0 0 ii. 
A u f dero a u f w a r t e r 7 , 0 0 0 tl. 
A u f a n d e r h a l t der A r t o l l e r s e y s t a t t v u d de r 
W a g e n r o s z 2 0 , 0 0 0 ii. 
A u f M u s t e r u n g der newen zway H ä n d l zu Y b s 
t h a u s z e n t M a n P a r c k h 1 2 , 0 0 0 il. 
A u f dasz P r o f i a n d t A m b t 8 , 0 0 0 il. 
Schönebe rg i sche E e g i m e n t 2 0 , 0 0 0 H. 
O s t f r i e s z l ä n d i s c h e R e g i m e n t L o h e n 1 5 , 0 0 0 H. 
A u f e r h a l t u n g de r Gal len v n d N a s z a d i s t e n 
Schilf 6 , 0 0 0 11. 
A u f des von S t a h r e n b e r g 1 5 0 0 k n e c h t 2 0 , 0 0 0 Ű. 
A u f den R e n n f a n n e n 3 , 0 0 0 fl. 
D e n e n K o s a g g e n 6 , 7 8 0 il. 
H e r r e n von K o l l o n i t s c h H a y d u g g e n zu R o s z ... 7 , 0 0 0 H. 
P r o g r a n n y H a y d u g g e n 5 , 0 0 0 fl. 
A u f t äg l i che K u n d t s c h a i f t , C u r r i e r , Coni-
misza r i 7 , 0 0 0 il. 
S u m m a 1 7 3 , 7 5 0 il. 
D a der b ä b s t l i c h e Commisza r i ve rmaine te , es weren m i t 
d ieszen alle n o t h w e n d i g k h e i t e n g e r i c h t e t , so k a n n m a n I m sagen, 
dasz disz al le in L e h e n vnd e i l lente HilflPposten sein, dasz Yo lcks 
z u e r h a l t e n , in desselben b e z a l u n g a])er gehore t en jezo a l spa ld t 
weil ein ach t mil l ión. 
: r ' 
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A l s z au f d ie p e r c k l i s t e t t e r i s c l i e Gr i in iz Z a h -
l u n g ü b e r ... 1 4 0 , 0 0 0 11. 
O b e r h u n g e r i s c h e a u c h 1 4 0 , 0 0 0 il. 
S i e b e n b ü r g i s c h e Z a h l u n g i ;ber 2 0 0 , 0 0 0 il. 
C a n i s z e r i s c h e Z a h l u n g 4 0 , 0 0 0 11. 
C r o b a t . v n d W i n d i s c h e Z a h l u n g 6 0 , 0 0 0 ü . 
A u s z dasz Z e u g h a u s z , G-eschüzgieszen, P u l f f e r , 
P l e y , Z i n d t s t r i c k h , E y s z e n , H o l z , K u e g e l 5 0 , 0 0 0 11. 
D a s z P r o f i a n d t w e e s z e n 2 0 0 , 0 0 0 11. 
K r i e g s z a h l a m b t s e n t h e b u n g 1 0 0 , 0 0 0 11. 
A u f dasz A l t h a i m b i s c h e R e g i m e n t 4 0 , 0 0 0 tl. 
Y n n d also f o r t h i n a l les K r i e g s v o l c k h m o n a t l i c h z u b e z a h l e n , 
k l e c k s t j e d e s M o n a t h n i t f ü n f f m a h l h u n d e r t t h a u s z e n t g ü l d e n . 
(Közös pénzügyi levéltár. Hungarn 1601 — 1602. Tom. 410, ibi. 346.) 
P r á g a , 1 6 0 2 . a u g. 2 0 . 
D i e f u r s t l . D h l t . E r z h e r z o g M a t t h i a s z zu Ö s t e r r e i c h w i r d t 
e r i n n e r t , wasz f ü r ein A c c o r d o m i t A n d r e e n R o s t o p c h i o , d e r Cosag-
gengese l l schaf f ' t en in S i b e n b ü r g e n O b e r h a u b t m a n , w e g e n i h r e r 
p r ä t e n d i r t e r 1 3 , 7 6 6 T h a l e r b i sz au f 7 , 0 0 0 T h a l e r g e t r o f f e n , d a s 
i h n e n solche n e b e n den 4 0 0 A r c h i b u s i e r K o h r n a c h C a s c h a w 
g e l i e f f e r t w e r d e n sol len, b e t r . 
Rudolff etc. 
W i r e r i n n e r n E . L . h i e m i t f r e n n d t l i c h , o b w o l n w i r 
A n d r e e n l ì o s t o p c h i o , O b e r h a u b t m a n de r C o s a c k h e n Gresellschaö't 
in S i e b e n b ü r g e n ü b e r g e h a l t e n e a b r a i t t u n g d r e y z e h e n t h a u s z e n t 
s i e b e n h u n d e r t sechs v n n d sechz ig T h a l e r p . Kes to v e r b l i e b e n , 
dass e r doch dem m i t I m e g e t r o f f e n e n A c c o r d n a c h f ü r a l les d ie 
s i e b e n t h a u s z e n t T h a l e r d e r g e s t a l t z u n e m m e n b e w i l l i g t , dasz I m e 
solche 7 , 0 0 0 T h a l e r b a r e r l e g t w e r d e n sollen, desz z w a r a u c h 
beschehen , wo wi r ]iit d e r V n s i c h e r h e i t h a l b v n d dasz z i i beso rgen 
e t w a seine A ' n d e r r e ű t t e r , wie es sons t z u e z u g e h e n p f l e g t , n i t d e r 
g e b ű e r b e z a l t w e r d e n m ö c h t e n , b e d e n c k h e n s g e h a b t . W i r wol len 
a b e r d a r a n sein, dasz I m e b e r ü h r t e 7 , 0 0 0 l^al ler , doch dasz d a r u o n 
8 8 3 fl. r h . 2 0 k r . , so e r a n h i e in a b s c h l a g e m p f a n g e n , h e r n a c h 
abgezogen w e r d e n , m i t dem n e g s t e n g e l t a u c h nach C a s c h a w h i n e i n 
g e o r d n e t w e r d e n sol len. 
D i e 4 0 0 A r c h i b u s z i e r E ö h r f ü r Sy w e r d e n E . L . v n s z e r e r 
a n d e u t u n g n a c h v o m e r s t e n disz sondei 's zwe i f e i s b e s t e l l e n u n d 
z u r h a n d t h a b e n b r i n g e n l a szen ; die k h ö n n e n I h n e n g e g e n Q u i t -
t u n g z u m f o r t f ü e h r e n z u g e s t e l l t , a b e r doch h e r n a c h g e n C a s c h a w 
zue i h r e r b e h e n d i g u n g g e s c h i c k t w e r d e n ; deswegen n u n E . L . 
v n b e s c h w e r t die n o t t w e n d i g e V e r o r d n u n g zu t h u e n h e t t e n , d a r a n 
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erwei&zeii e tc . V i m d b le iben a u c h b e n e b e n s mi t k a y s z e r l i c h e n g n a -
den e tc . P r a g , den z w a i n z i g i s t e n A u g u s t i a n n o s e c h z e l i e n b u n d e r t 
u n d z w a y . 
(Közös pénzügyi levéltár. Hungarn 1601 —ie02 . Toni. 410, f. 298 — 294.) 
1 6 0 7 . á p r . 10 . 
D e c r e t des K a y s e r s R u d o l p h ! f ü r den N i c l a s P e t r a s c o d. d. 
P r a g den 1 0 - t e n Á p r i l i s 1 6 0 7 . , w a s m a s z e n I h m e w e g e n se ine r 
t r e u g e l e i s t e t e n D i e n s t e u n d a n d e r e r U r s a c h e n h a l b e r 1 5 , 0 0 0 
T h a l e r v e r s c h r i e b e n u n d solche e n t w e d e r m i t g l e i c h g e l t e n d e n 
( x ü t e r n in H u n g a r n oder m i t b a a r e m (xeld a u s denen C a m m e r -
Grfefählen zu b e z a h l e n v e r s p r o c h e n v e r d e n . 
Rudolphus, 
M e m o r i a e c o m m e n d a m u s t e n o r e p r a e s e n t i u m s i g n i f i c a n t e s 
q u i b u s e x p e d i t u n i v e r s i s , nos m a g n i f i c o fi del i n o b i s d i l e c t o N i c o l a o 
P e t r a s c o q u o n d a m M i c h a e l i s v a y v o d a e V a l a c h i a e T r a n s a l p i n a e 
filio, e t n o s t r o d a p i f e r o , h a b i t a r a t i o n e fidelitatis e t fidelium ser-
v i t i o r u m n o b i s a b i p so cum p r a e s t i t o r u m t u m p r a e s t a n d o r u m , nec 
n o n a l i i s j u s t i s de caus i s a n i m u m n o s t r u m m o v e n t i b u s q u i n d e c i m 
m i l l i a t a l l e r o r u m q u o l i b e t p r o 7 0 c r u c i f e r i s c o m p u t a n d o b e n i g n e 
d e c r e v i s s e e t con tu l i s se . C u m v e r o p r o p t e r a l i a s n o s t r a s g r a v e s 
n e c e s s a r i a s e t q u o t i d i a n a s e x p e n s a s ad s o l u t i o n e m e o r u n d e m p r a e -
s t a n d a m n u n c t e m p o r i s nob i s m e d i a n o n f i i e r i n t , i dc i r co e i d e m 
P e t r a s c o c l e m e n t e r p o l l i c i t i s u m u s ac p r o m i s i m u s , imo h isce po l l ice -
m u r e t p r o m i t t i m u s , q u o d ip s i P e t r a s c o vel i l l i , cui h a s nos t i ' a s 
c e s s e r i t e t b o n a fide t r a d i d e r i t , p r a e d i c t a m s u m m a m 1 5 , 0 0 0 t a l l e r . 
a u t in b o n i s in r e g n o n o s t r o H u n g a r . s t a b i l i b u s e t a e q u i v a l e n t i b u s , 
a u t i n p a r a t a p e c u n i a ex p r o v e n t i b u s c a m e r a r u m n o s t r a r u m p r i m a 
occas ione c e r t o e t i n d u b i t a t o e x o l v e r e v e l i m u s e t d e b e a m u s , h a r u m 
n o s t r a r u m v i g o r e e t t e s t i m o n i o l i t e r a r u m m e d i a n t e . D a b a n t u r in 
a r c e n o s t r a r e g i a P r a g e n s i 1 0 - m a Á p r i l i s a n n o 1 6 0 7 . 
(Közös pénzügyi levéltár. Hungarn 1604—1607. Tom. 412, fol. 336.) 
1 6 0 7 . j u l . 3 . 
B e f e h l des E r z h e r z o g s M a t t h i a e zu Ö s t e r r e i c h an d ie H u n g . 
C a m m e r d. d. W i e n n den .3-ten .Tuli 1 6 0 7 . dem E l i a e B e r g e r , ka i s . 
kon ig l . h i s t o r i c o , se inen se i t e t l i c h e r e J a h r e n s c h u l d i g e n A u s s t a n d 
a u s d e n e n C a m m e r - i x e f ä l l e n e n t r i c h t e n zu lassen. 
S e r e n i s s i m e p r i n c e p s d o m i n e d o m i n e c l emen t i s s ime . 
P o s t e a q u a m s a e p i u s S e r e n i t . Y e s t r . h u m i l l i m e s u p p l i c a s s e m 
de s a l a r i o meo h i s t o r i c o , q u o d a sua Caes. R e g i a q u e M a t t e o rd i -
n a t u m ab a l i q u o t a n n i s m a n e t i n e x s o l u t u m , p r a e t e r m e a s i m p e n s a s 
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2:)lurimas ex ig i ium q u i d c o n s e q u u t u s sum. A c e t s i íid S e r e n i t . V e s t r . 
non t a m p r i d e m i n a n d a t u m d a t a m i h i f u e r a t a c a m e r a H u u g . com-
inissio a d t r i c e s i m a m V h e l i e n . , t a rnen a n g u s t i a p r o v e n t u u m m a x i m a 
hoc t e m p o r e e x i g n a m p a r t e m m a g n a d i f f i c u l t a t e e x t o r s i . C u m v e r o 
p r a e t e r n e c e s s i t a t e n i m e a m , q u a e m i h i r a t i o n e me i of f ic i i i n c u m b i t , 
d e m e n t i a e t b e n i g n i t a t e S e r e n i t . V e s t . p i a n e d i v i n a , q u a m so le t 
d e c l a r a r e omnis s t a t u s e t g e n e r i s h o m i n i b u s e x t i m u l o r , h u m i l l i m e 
S e r t . V e s t r . supp l ico , u t h a b i t a r a t i o n e c l e m e n t i s s i m a e v o l u n t a t i s 
S a c r a e Caes. K e g i a e q u e M a t t i a r e s p e c t u m e o r u m s t u d i o r u m , q u i b u s 
e t i a m S. V . v i r t u t e s be l l i cae ac t o g a t a e c o m m e n d a t i o n e , f a m a , 
g lo r i a ad i n f i n i t a m p o s t e r i t a t i s m e m ó r i á m c e l e b r a m u r , e x i g u u n i 
i l l ud s a l a r i u m m e u m ex o f f i c ina sal iu. , q u a e es t P o s s o n y , e x o l v e r e 
c l emen t i s s ime m a n d a r e d i g n e t u r , q u a m g r a t i a m Ser . Y. o m n i b u s 
mod i s ac med i i s , q u a e f ac i l l ime benef i c io l i t e r a r u m t a n q u a m v e r a e 
g l o r i a e m i n i s t r a r u m c o n t i n g u n t , p r o m e r e r i c o n t e n d a m , s imul S. Y . 
f e l i c i s s ime e t d i u t i s s i m e v i v e r e e t i m p e r a r e e x o p t o . 
S e r e n i t a t i s V e s t r a e 
h u m i l l i m u s c l iens E l i a s E e r g e r P . Z . 
e t l i i s t o r i c u s c a e s a r e u s . 
(Közös pénzügyi levéltár. Hungarn 1604—1607. Tom. 412, fol. 359 — 360.) 
1G37 . d e c z . .30. 
K a y . B e u e l eh an d ie H u n g . Cam er v m l j b e r i c h t , w ie des 
J v a r t e n a u f s c h l a g s a u s t e l l u n g g e m a c h t sey. 
Ferdinandns tertim. 
E x r e s c r i p t o n o s t r o caesa reo ac r e g i o vob i s o c t a u a m e n s i s 
( J c tob r i s n u p e r r i m e e l aps i i n s i n u a t o demisse i n t e l l e x i s t i s , q u a e 
vob i s r a t i o n e i n i p o s i t i o n i s . s u p e r c h a r t i s l u so r i i s ib i i n R e g n o n o s t r o 
H u n g á r i á é , s i cu t in a l i i s r e g n i s ac d i t i o n i b u s n o s t r i s h a e r e d i -
t a r i i s c o n s t i t u e n d a e b e n i g n e c o m m i s e r i m u s . 
E t q u a n d o q u i d e m de eli 'ectu i n s i n u a t o m o d o secu to d e -
m e n t e r n u l l a t e n u s d u b i t a m u s , i t a i u x t a spec i a l em i n f o r m a t i o n e m 
h a b e r e d e s i d e r a m u s , q u a l i t e r o r d i n a t i o d e s u p e r a voì)is f a c t a s i t e t 
q u a r a t i o n e p e n s i o m e m o r a t a e i m p o s i t i o n i s c o l l i g a t u r ac q u a n t u m 
inde in p r a e s e n s u s q u e f u e r i t c o l l e c t u m ? 
V o b i s p r o i n d e d e m e n t e r m a n d a n t e s , n o b i s d e s u p e r e x a c t a n j 
i n f o r m a t i o n e m ad m a n u s c a m e r a e n r a e caesa reae au l i cae q u a n t o -
c ius t r a n s m i t t e r e h a u d i n t e r m i t t a t i s , e x e c u t u r i e a t e n u s n o s t r a n i 
b e n i g n a m ac o m n i m o d a m v o l u n t a t e m . D a b a n t u r in c i v i t a t e n o s t r a 
l i b e r a ac r e g i a P o s o n i i , 3 0 . D e c e m b r i s a n n o 6 3 7 . 
A d c a m e r a m H u n g a r i c a m . 
(Közös pénzügyi levéltár. Hungarn 1637—1638. Tom. 416, fol. 239.) 
K ö z l i : K . E . 
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I. Zermegh János folyamodása 1576. máj. ló. 
S a c r a t i s s i m e i m p e r á t o r d o m i n e c lemei i t i s s ime . 
F i d e l i t a t i s e t s e r v i t i o r u m f ide l ium in g r a t i a m m a i e s t a t i s 
v e s t r a e h u m i l e m p e r p e t n a m q u e sub iec t ionen i . 
N n n q n a m putaram c lement i ss ime caesar eo res meas deven-
turas, ut in to t et tantas , quibus obrutus sum, erumnas et cala-
m i t a t e s probe et fideliter inpr imis divo imperator i Ferd inando 
sanctae et immorta l i s memoriae domino meo c lement iss imo, postea 
maies ta t i ves trae sacrat i ss imae per v i g i n t i tres annos serviendo 
praec ip i tarer deven iremque ; n ih i l enim al iud consecutus sum jjraeter 
miseram hanc senectutem, deinde eges ta tem, postremo ignominiam ; 
s iquidem senectus et aeges tas per se mani fes tae sunt, ut at ingenue 
fatear, t an ta praemor inopia, ut ne de v e s t i t u quidem mihi et 
meis prospicere possum. I n officio, in quo maes ta t i ves trae Servio 
sat i s d i f f icul ter et misere, cum mihi sa larium per domiuos meos 
prae fec tum et consi l iarios camerae subtractum sit, persevero idque 
ob eam causam, quod pro quodam, qui se in officio sibi concredito 
male gesserat fu i tque detentus , fideiusseram, motus ca lamitate 
hominis , pro max ima vero et incomparabi l i ignominia mihi reputo, 
quod vero haeredi tas uxoris et l iberorum ac aff inium meorum 
d ivendi ta per maie s ta tem ves tram est, par t im vero ea ipsa, quam 
magii is laboribus et impens i s iure acquis iv i et a v i g i n t i quinque et 
ampl ius annis quie te possideo, Georg io B a r b a r y t t h donata, ac si 
ego cum meis essem perduel l i s maies ta t i s vestrae et nunquam 
al iquid serviv issem. 
C u m i t a q u e c l e m e n t i s s i m e i m p e r á t o r n u l l u m a l i u d p r o f u g i u m 
i n h i s m e i s g r a v i s s i m i s c a l a m i t a t i b u s p r a e t e r m a i e s t a t e m v e s t r a i n 
h a b e a m nec s i t a l i u s p o s t d e u m , q u i in h i s m e s u b l e v a r e poss i t , 
s u p p l e x ad m a i e s t a t e m v e s t r a m c o n f u g i o p e t e n s l a c h r i m o s i s p r a e c i b u s , 
d i g n e t u r m a i e s t a s v e s t r a r e v o c a r e b e n i g n e in i n e m o r i a m e t niea 
d i u t u r n a s e r v i t i a e t s u a m d e m e n t e m o b l a t i o n e m ex t e m p o r e , quo a r x 
Ivanysa m a n i b u s m a i e s t a t i s v e s t r a e n e g o t i u m m a g n i f i c i s domin i s 
X i c o l a o corni t i a S a l m e t domino C h r i s t o p h o r o a b A l t a n me i l l is 
a d h i b i t o t r a c t a n t i b u s t r a d e b a t u r e t in finem d o m i n i s p r a e d i c t i s 
g r a v i o r i b u s n e g o t i i s o c c u p a t i s p e r me f u e r a t cum 2»alatinissa con-
c lusum, e r g a m e h i s v e r b i s d u m i a m a b e u n d i f a c u l t a t e m a m a i e s t a t e 
v e s t r a p e t e r e m , f a c t a m : Z e r m e g h , ego bene scio e t b e n e r e c o r d o r , 
vos e t p a t r i meo e t m i h i p r o b e e t fideliter s e rv iv i s se e t c r eda t i s , 
quo eo m a g i s volo vob i s esse o b l i g a t u s ; i am n u n c es t i l l ud t e m p u s 
a u g u s t i s s i m e caesar , u t m a i e s t a s v e s t r a o b l a t a m m i h i c l e m e n t i a m 
e x p r o m a t a t q u e o s t e n d e r e d i g n e t u r , ne p u t e n t h o m i n e s me t a l e 
q u i d c o n t r a m a i e s t a t e m v e s t r a m de l iqu i s se , quo h a n c q u a m f e r o 
c a l a m i t a t e m sim p r o m e r i t u s . 
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Inpvi i i i i s a u t e i n p e t o h u m i l l i m e , u t m a i e s t a s v e s t r a a b lioc 
(juo l i a c t e n u s s e r v i v i of f ic io p r o p t e r i n g r a v e s c e n t e m m e a m e t 
deb i l em a e t a t e m e t c a l i g a n t e s oculos me g r a t i o s e l i b e r u m r e d d e r e 
e t ne a l i q u i p u t a r e p o s s i n t , p r o r s u s me p e r m a i e s t a t e m v e s t r a m 
a b i e c t u m esse, a u l a e suae f a m i l i a r i s n o m i n e c u m eo q u o d l iac teni i s 
m i h i p roces s i t s a l a r io e t subs id io d o n a r e d i g n e t u r . E g o e n i m p r o 
v i r i u m m e a r u n i e t i n g e n i i f a c u l t a t e in s e r v i t i i s m a i e s t a t i s v e s t r a e 
m o r i p r o p o s u i . l u s u p e r quo p a u p e r t a t e m m e a m s u b l e v a r e e t d e b i t a 
q u i b u s i n v o l u t u s sum p e r s o l v e r e q u e a m , m a i e s t a s v e s t r a vel s a l t e m 
m i l l e florenorum g r a t i a me p r o v i d e r e c l e m e n t e r d i g n e t u r . 
S u p p l i c o e t i a m , u t i n t e l l e c t a m a i e s t a s v e s t r a s u p p l i c a t i o n e 
o m n i u m h a e r e d u m Oro Z l a n k e w , q u a e es t i u s t i s s i m a , d i g n e t u r se 
c l e m e n t e r r e s o l v e r e e i sque i u s t u n i e t b e n i g n u m r e s p o n s u m d a r e . 
M a n d a r e e t i a m Greorgio B a r b a r y t t h , ne m e cum me i s in 
b o ü i s b a c t e u u s p e r m e q u i e t e possess i s c o n t r a i u r a e t l i b e r t a t e s 
r e g n i i m p e d i a t ; n a m se ea v i o c c u p a t u r u m m i n a t u r e t e f f icere , 
quod id, q u o d i u r e acqu i s iv i , ne a l t e r i c u m m e o r u m d a m n o e t dedeco re 
ceda t . C lemens a m a i e s t a t e v e s t r a s a c r a t i s s i m a e x p e c t o r e x p o n s u m . 
S a c r a t i s s i m a e m a i e s t a t i s v e s t r a e fidelis e t p e r p e t u u s s e r v i t o r 
J o a n n e s Z e r m e g h . 
H u m i l l i m a s u p p l i c a t i o J o a n n i s Z e r m e g h . 
Camerae Hungaricae pro informatione et Consilio mittendum. 
15 Maji 76. 
(Eredetije a es. és kir. közös pénzügyi levéltárban. Hungarica.j 
II. A magyar kamara opiniója 1376. maj. 19. 
8 a c r a t i s s i m e caesa r d o m i n e c l emen t i s s ime . 
F i d e l i t a t i s p e r p e t u a e q u e s e r v i t u t i s n o s t r a e in g r a t i a m maies-
t a t i s v e s t r a e s a c r a t i s s i m a e h u m i l i m a m c o m m e n d a t i o n e m . 
L i b e l l u m s u p p l i c e m col legae n o s t r i , e g r e g i i J o a n n i s Z e r m e g h 
dec imo q u i n t o p r a e s e n t i s mens i s d ie de c l e m e n t i m a i e s t a t i s v e s t r a e 
s a c r a t i s s i m a e m a n d a t o p r o h u m i l i n o s t r a s e n t e n t i a a t q u e Consilio 
t r a n s m i s s u m p e r l e g i m u s a t q u e p e r p e n d i m u s d i l i g e n t e r . 
U b i i t a q u e col lega n o s t e r c o n q u e r i t u r , se pe r v i g i n t i t r e s 
annos e t d ivo i m p e r a t o r i F e r d i n a n d o s a n c t a e m e m o r i a e e t m a i e s t a t i 
v e s t r a e s a c r a t i s s i m a e s e r v i e n d o n i h i l a l i ud p r a e t e r m i s e r a m senec-
t u t e m , de inde a e g e s t a t e m ac p o s t r e m o i g n o m i n i a m se c o n s e c u t u m 
esse, eo q u o d s a l a r i u m s u u m ob fideiussionem p r o q u o d a m off ic ia le 
m a i e s t a t i s v e s t r a e s a c r a t i s s i m a e f a c t a m r e t e n t u m s i t , de inde q u o d 
h a e r e d i t a s u x o r i s e t l i b e r o r u m ac a f f i n i u m s u o r u m p e r m a i e s t a t e m 
v e s t r a m s a c r a t i s s i m a m v e n d i t a e t ea e p o q u e bona , q u a e a v i g i n t i 
q u i n q u e a n n i s q u i e t e possed i s se t , G e o r g i o B a r b a r y t h d o n a t a essen t , 
h a e c esse v i d e t u r s u m m a e ius p e t i t i o n i s e t que re l ae . Q u a n t u m 
a t t i n e t ad id, q u o d senex s i t , i s t u d n e g a r i non p o t e s t , t e m p u s e n i m 
l a b i t u r e t t a c i t i s s enesc imus ann i s , n e c ta rnen ea s e n e c t u s in sol is 
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m a i e s t a t i s ves t rao s ac ra t i s s imae s e r v i t ü s et d ivi (Quondam i inpera-
to r i s F e r d i n a n d i ips i ob t ig i t , cum et a n t e a s e r v i e r i t a l i is et soli 
a n n i v i g i n t i t r e s s enec tu t em i l l i in s e r v i t ü s m a i e s t a t i s v e s t r a e 
sac ra t i s s imae adfei ' re non po t i i e run t . Q,uod ad inop iam a t t i n e t , 
neque hic m e r i t o i n o p i a m in m a i e s t a t e m ves t r am sac ra t i s s imam 
re j i ce re po t e s t , cum a m a i e s t a t e v e s t r a s ac r a t i s s ima e t a p ie de-
f u n c t o i m j j e r a t o r e F e r d i n a n d o non minus s a l a r ium q u a m cae te r i 
sui collegae h a b u e r i t ; si ali i p o t u e r u n t p e r f e r r e absque t a m q u a e r u -
losa inop ia f u n c t i o n e m suam et i p s u m cred ib i le est , po tu i s se i s t ud 
pe r tu l i s se , m a x i m e si med ioc r i t a s , quae s u m m a est in omni re , 
m e n s u r a accessisset , u l t r a a u t e m sa l a r ium l iones tum et suis col legis 
non i n f e r i u s h a b u i t g r a t i a s specia les p r a e s e n t i ca tha logo inc lusas 
e t deno ta t a s . D e sa la r io a u t e m r e t e n t o p r o fideiussoria cau t ione 
n ih i l viclemur fecisse con t r a i u s tum vel aequum, servi enim sumus 
e t a d s t r i c t i i u r a m e n t o g r a v i a t q u e ideo neque ijjsi neque al i is in 
m a n i f e s t o deb i to f a v e r e p o t u i m u s . I p s i i n c u m b e b a t v ide re p r o quo 
fideiubendum e ra t , nos ad eius et a l i o rum sponsionem d e b i t o r u m 
et f u r e m fisci m a n i f e s t u m dimis imus , qu i cum non pe r so lv i s se t in 
t e r m i n o coact i sumus a sponso r ibus r ec ipe re deb i tum, quod t a m e n 
ea m o d e r a t i o n e in Z e r m e g i i e t col legae n o s t r i p e r s o n a fec imus, u t 
a l iquo t i e s i n t e r p e l l a t u s t e r m i n o s a nobis accepe r i t vo lun ta r i e , dum 
vel dorn um T r i n c h i n i e n s e m vende re vel a l ia s ibi comraod i t a t e ex 
lucro a l l o d i a t u r a e spem f u t u r a m p roposu i s se t ; quod cum a l iquo t i es 
neg lec tum fu i s se t , p o s t r e m o ipso e t i am non r e f r a g a n t e ex sa la r io 
e ius d e t r a c t i o n e m deb i t i p r o r a t a sui sponsionis p a r t e facere coact i 
sumus . I d e o q u e n e q u e bic p u t a m u s ul lam a nob i s f a c t a m esse ipsi 
i n i u r i a m . 
Quod ad bona a t q u e p e r t i n e n t i a s a rc i s Oro Z l a n k e w a t t i n e t , 
in q u i b u s ipse collega nos t e r u x o r i s suae ius a t q u e successionem 
cum al i is suis aff inibi is p r a e t e n d i t , r e s ipsa sa t i s d iu ac d i l i gen t e r 
c o n s u l t a t a f u i t , bona den ique ipsa p r o u t i p s ime t , qu i ius in bonis 
i l l is sese h a b e r e d icun t , p o s t u l a r u n t , u sque ad i u r i s decisionem 
e r a n t in s e q u e s t r u m d a t a ad mainis v icecomit is c o m i t a t u s 'Prin-
chiniensis , t e r m i n i q u e a l iquo t h u i u s nego t i i i u r i d a e rev is ionis sun t 
p rae f ix i , sed il l i d ive r s i s excep t ion ibus usi corani l o c u m t e n e n t e 
off ici i p a l a t i n a t u s a l i i sque iud ic ibus r e g n i h u i u s o rd ina r i i s j i e rpe tua 
s u b t e r f u g i a (i[aesiverunt seque cognoscendae rei , u t r u m vel ad maies-
t a t e m v e s t r a m s a c r a t i s s i m a m vel ad ipsos bona illa s j jec tassent , 
locum d e d e r u n t , sed rem dift 'erendo solis calunini is a p u d d iae t a s et 
regn ico las n e g o t i u m e g e r u n t i ta , u t et m a i e s t a t e m v e s t r a m sacra-
t i s s i m a m et eitis fiscum, p r a e s e r t i m me p rae fec t imi e t consi l iar ios 
m a i e s t a t i s ves t r ae s ac ra t i s s imae p a r u m modes t i s ve rb i s t r a c t a r u n t . 
C u m q u e maies tas v e s t r a sac ra t i s s ima t a m ex l i t e r i s ac l i t e r a l i bus 
i n s t r u m e n t i s arcem p r a e d i c t a m Oro Z l a n k e w concernen tem p e r 
F r a n c i s c u m .Tukossyth p roduc t i s , q u a m e t i am iu r i um ac legum regn i 
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p e r i t o r u r a sen ten t i i s c l emen te r cognovisse t , b o n a i l la f iscum m a i e s t a t i s 
v e s t r a e sac ra t i s s imae bono i u r e concernere , ius suum et non a l io rum, 
quocl in d ie ta arce eii isque p e r t i n e n t i i s ma ies t a s v e s t r a s ac ra t i s s ima 
l iabuisse t , fideli ac v e t e r a n o s e r v i t o r i sno v ide l ice t p r a e f a t o F r a n -
cisco J a k o s s y t l i v i cecap i t aneo suo J a u r i e n s i p a r t i m p r o fidelibus 
serv i t i la suis p a r t i m vero j)ro c e r t a pecun iae s u m m a ben igne con-
t u l i t cum clausula sol i ta (salvo i u r e al ieno) , qua in r e m a i e s t a s 
v e s t r a sac ra t i s s ima secu ta m a i o r u m et p r aedeces so rum suorum 
d ivo rum r e g u m H u n g á r i á é p r a e r o g a t i v a m suum ius a l t e r i t r a d i d i t , 
de al ieno au t em non d i sposu i t , sed r e l i q u i t in suo v igore , u t si 
quis ius ib idem p r a e t e n d u n t , l i b e r u m si t i l l is de l eg ibus e t consue-
t u d i n i b u s r e g n i i l lud suis modis r e p e t e r e et in hac p a r t e e t i am 
non v i d e t u r ma ies t a s v e s t r a s ac ra t i s s ima u l lam i n i u r i a m a u t ips i 
Z e r m e g h a u t b a e r e d i b u s p r a e t e n s i s i n tu l i s se a t q u e ideo, si qu id 
i u r i s illi , qu i se b a e r e d e s in d ic t i s bonis esse a s s e r u n t , l i abue r in t 
i l lud , u t suis modis a p r a e f a t o J a k o s s i t b i o d o n a t a r i o r e q u i r a t u r , 
necesse est . 
A d duas poro possessiones Z l o p n a e t N e s s e t h e quod s p e c t a t , 
quas ma ies t a s v e s t r a sac ra t i s s ima q u o q u e fideli ac s t r e n u o s e r v i t o r i 
suo Greorgio B a r b a r y t h p r o fidelibus se rv i t i i s suis con fe r r e d i g u a t a 
est , Nesse tbe , quae non in m a n i b u s b a e r e d u m i l lo rum, sed ad 
r a t i o n e m m a i e s t a t i s v e s t r a e sac ra t i s s imae b u c u s q u e possessa f u i t , 
ad clemens m a i e s t a t i s v e s t r a e s ac ra t i s s imae m a n d a t u m a s s i g n a t a 
es t i am p r a e f a t o B a r b a r y t l i , a l t e r a v ide l ice t Z l o p n a es t in m a n i b u s 
p r a e f a t i Z e r m e g i i e iusque uxor is , in q u a m l ice t d i c tus B a r b a r y t l i 
se s t a t im pos t dona t ionem sibi pe r m a i e s t a t e m ves t r am sac ra t i s -
s imam f a c t a m de more r e g n i b u i u s p e r l iominem r e g i u m et capi -
t u l a r e m i n t r o d u c i f ece r i t ; quon iam vero e iusmodi i n t r o d u c t i o n i 
nomine et in pe r sona p r a e f a t o r u m b a e r e d u m es t c o n t r a d i c t u m , 
ips ique con t r ad i c to r e s s in t r a t i o n e e iusmodi con t r ad i c t i on i s eo rum 
in cur iam m a i e s t a t i s v e s t r a e sac ra t i s s imae evoca t i r a t i o n e m siuie 
con t r ad i c t ion i s r e d d i t u r i , i am non p o t e s t ipse B a r b a r y t h ipsos 
modernos possessores ex d ic tae possess ionis Z l o p n a dominio vi 
vel a l ia r a t i o n e usque ad iu r i s decis ionem exc ludere ; n a m si id 
facere t , poenam i n c u r r e r e t , u t i g i t u r ipse finem l i t i s expec te t , nec 
q u i q u a m c o n t r a mode rnos possessores v i t e n t e t , i l l i p e r m a i e s t a t e m 
v e s t r a m sac ra t i s s imam i n i u n g e n d u m esse demisse censemus. 
Quod den ique d i c tus collega nos t e r se ab officio hoc p r o p t e r 
iam ing ravescen t em a e t a t e m suam ca l igan te sque oculos l i b e r u m 
reddi demisse p e t a t au l aeque m a i e s t a t i s v e s t r a e sac ra t i s s imae f ami -
l i a r i s t i t u l u m cum eo, quod h a c t e n u s h a b u i t sa la r io ac subs id io 
mil le fiorenorum donar i supp l i ca t , i s t u d nos in clemens a r b i t r i u m 
m a i e s t a t i s ves t r ae sac ra t i s s imae r e j i c imus ; si i l le p r o p t e r s enec tu tem 
et p r i v a t a s suas curas domest icas , qu ibus maior i ex p a r t e r e t i n e t u r 
et ab officio hoc, quod con t inuam re s iden t i am r e q u i r i t , avoca tu r , 
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cüi i t i i luus esse jJosset, r e t i u e n d u m adl iuc p u t a r e i n u s , verni l i e l ipse 
n o n v ide tu i ' i guora i ' e p r a e f a t o s d e f e c t u s suos, p r o p t e r e a si d i m i t t i 
debe t , c u m b o n a g r a t i a e t p r o n t m a i e s t a s v e s t r a s a c r a t i s s i m a í ideles 
ac a e t a t e l o n g o q u e s e r v i t i o fessos s e r v i t o r e s suos b e n i g n e s u b l e v a r e 
c o n s u e v i t , i t a h u n c q u o q u e c l e m e n t e r e x p e d i a t , u t q u e n o m e n a t q u e 
d i g n i t a t e m v e s t r a e s a c r a t i s s i m a e m a i e s t a t i s r e f e r a t , i l l i t i t u l u m 
i l lum, q u e m p e t i t cum sa la r io , q u o d m a i e s t a t i v e s t r a e s a c r a t i s s i m a e 
c l e m e n t e r v i d e b i t u r c o n c e d e n d u m ac p r o g r a t i o s a a b s o l u t i o n e p a u -
p e r t a t i s q u e suae a l i q u a s u b l e v a t i o n e mi l l e i lo renos subs id io in 
c e r t o s t e r m i n o s i l l i ex spec ia l i m a i e s t a t i s v e s t r a e s a c r a t i s s i m a e 
l i b e r a l i t a t e s u c c u r r e n d u m esse l i umi l ime censemus . Q u a m d e u s 
a e t e r n u s d i u t i s s i m e s a l v a m e t i n c o l u m e m c o n s e r v e t . P o s o n i i , d ie 
d e c i m a n o n a M a j i , a n n o M D L X X V I . 
M a i e s t a t i s v e s t r a e s a c r a t i s s i m a e fideles s e r v i t o r e s c a m e r a e 
H u n g a r i c a e p r a e f e c t u s et cons i l i a r i i . 
E p i s c o p u s A g r i e n s i s m a n u p r o p r i a . 
( S u b s c r i p t i o n e s t r i u m c o n s i l i a r i o r u m . ) 
Sacratissimae Eomanorum imperatoriae ac G-ermaniae, Hungáriáé 
Eühemiaeque regiae maiestati. etc. domino nostro clementissimo. 
(Ad cameram aulicam.) (Der römisch-khayserlichen Majestät uunserm 
allergnedigisten herrn einzuschliessen. 6. Julii 76). 
(Eredetije a es. és kir. közös pénzügyi levéltárban. Hungarica.) 
A D A L E l v I I . L A J O S T O H V E X Y T E L E N F I A 
S E G É L Y E Z É S É H E Z . 
I ) r . A c s á d i I g n á c z : » M a g y a r o r s z á g p é n z ü g y e i I . F e r d i n á n d 
u r a l k o d á s a a l a t t « cz ímű m u n k á j a 1 8 0 . l a p j á n köz l i a m a g y a r 
k a m a r a s z á m a d á s a i b ó l m i n d a z o n t é t e l e k e t , m e l y e k L a n t o s J á n o s 
segé lyezésé re v o n a t k o z n a k , a k i m a g á t I I . L a j o s t ö r v é n y t e l e n fiá-
n a k m o n d o t t a . E t é t e l e k , i l l e tő l eg k ö n y ö r a d o m á n y o k 1 5 5 9 . a u g 
1 S - i g t e r j e d n e k . A l á b b a közös p é n z ü g y i l e v é l t á r H u n g a r i c a osz-
t á l y á b ó l — A c s á d i a d a t a i n a k p ó t l á s a k é j i — k ö z ö l j ü k ] \ l iksa 
k i r á l y n a k a m e g h a g y á s á t , me l lye l J á n o s l e á n y á n a k m e n y e g z ő j e 
a l k a l m á b ó l , a j á n d é k o t is j u t t a t nek i . 
M i k s a s tb . 
^Mellékelt f o l y a m o d á s á b a n ^ ) a r r a k é r t m i n k e t J á n o s , a k i 
m a g á t b e r e z e g n e k és L a j o s k i r á l y f i á n a k m o n d j a , l iogy l e á n y a 
m e n y e g z ő j e a l k a l m á b ó l v a l a m e l y e s a j á n d é k k a l t i s z t e l j ü k m e g öt . M i 
t e h á t k e g y e s e n e l h a t á r o z t u k , h o g y n e k i t í z r é n e s f o r i n t o k és az 
e s z t e r g o m i b o r o k b ó l egy h o r d ó b o r a d a t v á n , n e k t e k j i ed ig k e g y e s e n 
m e g h a g y j u k , h o g y a b o r n a k s a p é n z n e k n e v e z e t t J á n o s r é szé re 
i) A kérvény hiányzik. 
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va ló k i a d a t á s á r ó l g o n d o s k o d j a t o k . I l y m ó d o n a m i k e g y e s a k a r a -
t u n k n a k e lég t é t e t v é n . 
Bécs , L X Y I I I . ( 1 5 6 8 . ) J u l . X V I I I . 
A m a g y a r k a m a r á n a k . 
E Lantos János későbbi dolgairól nincs adatunk. A latin eredeti 
fogalmaz at : 
Maximilianus. 
Eogavit nos adiecta supplicatione sua Joannes, quie se ducem et 
regis Ludovici filium perliibet, ut honorario quodam nuptias fìliae suae 
condecorare vellemus. Nos itaque benigne statuimus ipsi decem florenos 
rhenenses et vasculum vini de vinis Strigoniensibus esse donandum, vobis 
benigne praecipientes, ut praefato Joanni et vinum et pecuniam assignari 
curetis. Satisfiet hoc modo benign ae voluntati nostrae. 
Viennae, XVIII. Julii anno etc. LXYIII. 
Camerae Hungaricae. 
K ö z l i : B R U N S Z V I K A N T A L , 
L A J O S K I K A L Y A D O M A N Y L E V E L E P A K S Y J A N O S N A K . 
P a k s y J á n o s k o r á n a k egy k i v á l ó f é r f i a s m i n t B u r g i o p á p a i 
k ö v e t 1 5 2 5 . á p r . 1 3 . j e l e n t é s é b e n o lva s suk , P a k s y J á n o s »azon 
g a z d a g és v a g y o n o s n e m e s e k közé t a i ' t o z o t t , k i k ő s z i n t é n ó h a j t o t -
t á k a h a z a j a v á t « , ez m á r egy oly j e l l e m v o n á s azon k a p z s i és 
ö n é r d e k e k e t h a j h á s z ó k o r b a n , m e l y m a g a s r a he lyez i ő t t ö b b i k o r -
t á r s a i fölé . P g y l á t s z i k , k o r á b a n is e l i s m e r t é k ö n z e t l e n s é g é t s j e l -
lemét , m e r t 1 5 1 8 - b a n azon k o r m á n y t a n á c s t a g j á v á v á l l a s z t a t o t t , 
m e l y e t a bács i o r s z á g g y ű l é s I I . L a j o s m e l l é a d o t t . 1 5 2 0 - b a n T o l n a -
m e g y e f ő i s p á n j a vo l t s t ö b b k ö v e t s é g b e n is r é s z t v e t t . A f ő i s p á n -
s á g o t a z o n b a n csak 1 5 2 6 - i g v i se l t e , m e r t M o h á c s n á l e lese t t , ^-^.tyja 
I m r e , a n y j a p e d i g H é d e r v á r y Á g o t a vo l t . 
N o s L u d o u i c u s dei g r a c i a r e x H u n g a r i e e t B o h e m i e etc . 
m e m o r i e c o m m e n d a m u s t e n o r e p r e s e n c i u m s i g n i f i c a n t e s q u i b u s ex-
p e d i t v n i u e r s i s , q u o d nos a t t e n t i s et c o n s i d e r a t i s fidelitate e t fide-
l i um s e r u i c i o r u m g r a t u i t i s m e r i t i s fidelis n o s t r i e g r e g i i J o a n n i s 
de P a k o s p e r eum sac re i n p r i m i s h u i u s r e g n i n o s t r i H u n g a r i e 
corone d e i n d e q u e n i a i e s t a t i n o s t r e p r o l o c o r u m e t t e m p o r u m 
v a r i e t a t e cum omni fidelitatis c o n s t a n c i a e x h i b i t i s e t i m p e n s i s 
Cas t rum Grerencher ac t o t a l e s possess iones G e r e n c h e r , W a m a , 
D o b o s , D a d , A r k y , B e s s e n y e w e t q u o d d a m p r e d i u m P w z t h a w a m a 
v o c a t u m omnino in c o m i t a t u A l b e n s i e x i s t e n t e s e t h a b i t a , in 
cu ius ca s t r i , p o s s e s s i o n u m p r e d i i q u e p r e d i c t o r u m paci f ico d o m i n i o 
i d e m se i p s u m a p l u r i b u s a n n i s ex t i t i s s e , p e r s i s t e r e q u e a s s e r i t e t ia ra 
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iu í j r e s e n c i a r u i u , i tej i i t o t u m e t omiie j u s i ios t ru iu r eg iu iu , si ({uod 
ili p rec l ic t i s c a s t r o , p o s s e s s i o n i b u s ac p r e d i o q u a l i t e r c u n q u e habe -
r e m u s a u t i d e m e t eedem n o s t r a n i ex q u i b u s c u n q u e causis , vi is , 
m o d i s e t r a c i o n i b u s c o n c e r n e r e n t m a i e s t a t e m s imu l c u m c u n c t i s 
e o r u n d e m v t i l i t a t i b u s e t pe i ' t i nenc i i s q u i b u s l i b e t , t e r r i s sc i l ice t 
a r a b i l i b u s c u l t i s e t i n c u l t i s , ag r i s , p r a t i s , pa scu i s , campis , f e n e t i s , 
s i lu is , n e m o r i b u s , v i r g u l t i s , m o n t i b u s , va l l i bus , v ine i s v i n e a r u m q u e 
p r o m o n t o r i i s , aqu i s , fluviis, p i sc in i s , p i s c a t u r i s a q u a r u m q u e decu r -
s ibus , m o l e n d i u i s e t e o r u m locis, g e i i e r a l i t e r u e r o q u a r u m l i b e t u t i -
l i t a t u m e t p e r t i n e n c i a r u m s u a r u n i i n t e g r i t a t i b u s q u o u i s n o m i n i s 
v o c a b u l o v o c i t a t i s s u b su is v e r i s m e t i s e t a n t i q u i s e x i s t e n t i b u s , 
p r e m i s s i s sic u t p r e f e r t u r s t a n t i b u s et se h a b e n t i b u s , m e m o r a t o 
J o a n n i de P a k o s , e i u s d e m q u e h e r e d i b u s e t p o s t e r i t a t i b u s u n i u e r s i s 
n o u e n o s t r e d o n a t i o n i s t i t u l o d e d i m u s , d o n a u i m u s e t c o n t u l i m u s 
i m m o d a m u s , d o n a m u s e t c o n f e r i m u s j u r e p e r p e t u o e t i r r e u o c a b i l i -
t e r t e n e n d u m , p o s s i d e n d u m p a r i t e r e t h a b e n d u m sa luo j u r e a l i eno 
h a r u m n o s t r a r u m v i g o r e e t t e s t i m o n i o l i t e r a r u m m e d i a n t e , q u a s in 
f o r m a m n o s t r i p r i u i l e g i i r e d i g i f a c i e m u s , d u m n o b i s i n spec ie f u e r i n t 
r e p o r t a t e . D a t u m B u d e , f e r i a q u a r t a p r o x i m a a n t e f e s t u m C a t h e d r e 
b e a t i P e t r i a p o s t o l i a n n o d o m i n i mi l l e s imo q u i n g e n t e s i m o v ige s imo 
p r i m o , r e g n o r u m n o s t r o r u m H u n g a r i e e t B o h e m i e e tc . a n n o q u i n t o . 
(Eredeti hártyán ; a pecsét letöredezett.) 
K ö z l i : D A R Ó C Z Y Z O L T Á N . 
I I . F E E D I X A X D A D O M A N Y L E V E L E D A E O C Z Y 
I S T V Á N N A K . 
D a r ó c z y I s t v á n , a c sa l ád t o l n a m e g y e i á g á n a k őse e l e in t e 
B e t h l e n G á b o r h i v e vo l t , k é s ő b b F e r d i n á n d h o z p á r t o l t á t , k i t ő l az 
a l á b b i a d o m á n y l e v e l e t n y e r t e . 
N o s E e r d i n a n d u s s ecundus , de i g r a t i a e l ec tu s r o m a n o r u n i 
i m p e r á t o r s e m p e r a u g u s t u s ac G e r m a n i a e , H u n g á r i á é , B o h e m i a e , 
D a l m a t i a e , C r o a t i a e , S c l a u o n i a e e tc . r ex , a r c h i d u x A u s t r i a e , d u x 
B u r g u n d i á é , S t y r i a e , C a r i n t h i a e , C a r n i o l a e , m a r c h i o M o r a u i a e , 
comes T y r o l i s e t G o r i t i a e e tc . m e m o r i a e c o m m e n d a m u s t e n o r e 
p r e s e n t i u m s i g n i f i c a n t e s q u i b u s e x p e d i t un iue r s i s , q u o d nos cum 
a d c e r t o r u m fidelium n o s t r o r u m h u m i l l i m a m s u p p l i c a t i o n e m , e t 
d i l i g e n t e m i n s t a n t i a m a p u d m a i e s t a t e m n o s t r a m p r o p t e r e a f a c t a m , 
t u m e t i a m a t t e n t i s e t c o n s i d e r a t i s fidelitate e t fidelibus s e r v i t i i s 
fidelis n o s t r i e g r e g i i S t e p h a n i D a r ó c z y de K i r á l y D a r o c z , q u a e 
i p se s a c r a e p r i m u m r e g n i n o s t r i H u n g á r i á é coronae , e t de inde 
m a i e s t a t i n o s t r a e p r o l o c o r u m e t t e m p o r u m v a r i e t a t e fideliter 
e x h i b u i t e t i m p e n d i t , s eque in p o s t e r u m q u o q u e s u m m a c o n s t a n t i a 
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et del i i tae í ide l i ta t i s s tud io exb ib i t u r i im et impe i i su rum po l l i ce tu r , 
t o t a l e s itat^ue et i n t e g r a s duas i l las possessioues H i r i p e t l u a c h -
koíFalua n u n c u p a t a s , iu c o m i t a t u Z a t h m a r i e n s i ex i s t en te s hab i t a s , 
ac a l ias ad arcem nos t r an i Z a t b m a r i e n s e i u p e r t i n e n t e s e t possessas, 
quas idem S t e p b a n u s D a r o c z y ex in sc r ip t ione se ren iss imi quondam 
p r i n c i p i s T r a n s y l v a n i a e , Grabrielis B e t t h l e n etc. et accedente supe-
r i n d e ben igno quoque consensu n o s t r o regio , beneuo loque p a r i t e r et 
assensu, in nouem mi l l ibus fior, b u n g a r i c a l i b u s b u c u s q u e r e d e m p t i b i l i -
t e r possedi t e t t e n u i t , n u n c j a m a p u d eundem i r r e d e n i p t i b i l i j u r e 
r e l inquen tes , eundem S t e j ) b a n u m JJa roczy in eo c l emen te r asse-
c u r a n d u m d u x i m u s e t a f f i dandum, quod p r a e f a t a s easdem duas 
possessiones H i r i p et l uacbko fFa lua t am diu, q u a m diu ipse 
(Stepbanus D a r o c z y , consorsque sua nobi l i s u t p o t e domina C a t b a r i n a 
IJengelegbi , un icusque e iusdem íi l ius Öig i smimdus D a r o c z i supe r -
u ixer in t , ab eisdem n e u t i q u a m red imemus , nec a l t e r i r e d i m e n d a s 
concedemus, sed nec se ren iss imus p r i n c e p s l ' e r d i n a n d u s t e r t i u s , 
filius nos te r cbar i ss imus , f u t u r i q u e successores nos t r i , l eg i t im i u t p o t e 
H u n g á r i á é reges r e d i m e n t a u t al i is r e d i m e n d a s concedent , n is i 
d e m u m p r a e f a t i s bisce t r i b u s co rpo r ibus v i t a f u n c t i s , a p u d f u t u r o s 
e t r e l iquos e o r u n d e m bae redes et p o s t e r i t a t e s u t r i u s q u e sexus 
un ive r sas eaedem possessiones H i r i p e t l u a c b k o f f a l u a i u x t a v im e t 
f o r m á m p r a e f a t a r u m l i t e r a r u m n o s t r a r u m consensua l ium, in anno 
domini sexcentes imo v iges imo sex to s u p r a mi l les imum, die o c t a u a 
mens is A u g u s t i , b ic V i e n n a e e m a n a t a r u m , j u r e r e d e m p t i b i l i m a n e r e 
debean t , a qu ibus de b ine nonnis i p e r s o l u t a p r iu s , ac s imul e t 
semel e isdem depos i t a p r a e d e c l a r a t a nouem mi l l ium florenorum 
b u n g a r i c a l i u m s u m m a et sex mens ium denunc i a t i one p r a e v i a red imi , 
i t e r u m q u e a d a rcem et p r a e s i d i u m a p p l i c a r i pos s in t 
e t debeant , imo r e l inqu imus , d a m u s q u e e t a s securamus , b a r u m 
n o s t r a r u m v igore e t t e s t i m o n i o l i t e r a r u m . D a t u m in ci v i t a t e n o s t r a 
V i e n n a A u s t r i a e , die v iges ima q u i n t a mens is M a r t i i , anno domini 
mil lesimo sexcentes imo t r i ge s imo p r imo , r e g n o r u m n o s t r o r u m 
roman i duodecimo, H u n g á r i á é e t r e l i q u o r u m decimo t e r t i o , Bobe-
miae vero anno decimo q u a r t o . . . . 
i ^e rd inandus , m. p r . 
S t e p b a n u s Sennyey , 
e p p u s J a u r i e n s i s 
L a u r e n t i u s P e r e n c z f f y . 
K ö z l i : D A R Ó C Z Y Z O L T Á N . 
ÒTG VEGYES KÖZLÉSEK. 
B O R N E M I S Z A A N N A C Z I G Á N Y V A J D Á J A . 
E u k a p o c s e l i S e r b a n K o m s u c z b o e r a d o m t i i d á s á r a m i n d e n e k -
n e k az k i k n e k i l l i k , h o g y in hoc a n n o p r a e s e n t i 1 6 7 9 . d i e 6. M a j i 
az én k g l m e s a s s z o n y o m t e k . n g o s B o r n e m i s z a A n n a m l g o s e r d é l y i 
f e j e d e l e m a s s z o n y ö n g a k e g y e l m e s s é g é b ő l á l l í t t a t v á n t e k . n e m z . 
B e t h l e n G e r g e l y f o g a r a s i f ő k a p i t á n y u r a m á l t a l az f o g a r a s f ö l d i 
c z i g á n y v a j d a s á g n a k h i v a t a l j á b a n , én is a z o n h i v a t a l t s z a b a d j ó 
a k a r a t o m s z e r i n t v á l l a l t a m f e l m a g a m r a . E s k ü s z ö m a z é r t az élő 
i s t e n r e , k i a t y a , fiu, s z e n t l é l e k , t e l j e s s z e n t h á r o m s á g , e g y b i z o n y 
ö r ö k i s t e n , h o g y e z e n h i v a t a l o m b a n is m e g i r t k g l m e s a s s z o n y o m -
hoz i g a z és h i v l e s z e k , az k e z e m a l a t t l evő c z i g á n y o k o t az ő 
n g o k v á r á h o z az s z ü k s é g n e k m i v o l t á h o z k é p e s t s z é p i g a z s á g o s 
r e n d d e l s z o l g á l t a t o m , b o s z ú s á g b ó l , m a g a m h a s z n á n a k mive l é sé -
ből , a v a g y e g y é b t e k i n t e t e k b ő l ő k ö t mód és r e n d k i v ü l va ló 
s z o l g á l a t r a n e m h a j t o m és n e m e r ő l t e t e m , ő k ö t a z é r t n e m z a k l a -
t o m , n e m s a n y a r g a t o m , sem p e n i g o l y a n d o l o g é r t m e g n e m k á r o -
s í t o m , h a n e m m i n d a z o k b a n s m i n d p e n i g az v é t k e k é r t va ló 
b i r s á g l á s o k b a n i g a z s á g o s m ó d o t t a r t o k és k ö v e t e k , s a l a t t a m va ló 
v i c é m m e l i s a z o n d o l g o k a t k ö v e t t e t e m , s emmi ú j í t á s t az s z o l g á l a t -
b a n és egy-éb e x u c t i ó k b a n , s e g y e b e k b e n is r a j t o k n e m k e z d e k , s 
el s em k ö v e t e k , az t ő l l ö k e x i g á l a n d ó a d ó t és e g y é b szokásos 
c o n t r i b u t i ó k o t t ő l l ö k i g a z s á g o s a n f e l s z e d e m , s a z o k o t is k g l s 
a s s z o n y o m n a k és m e g i r t k a p i t á n y á n a k a n n a k i d e j é b e n a d m i n i -
s t r á l o m , a l a t t a m l evő v i c é m n e k is az c z i g á n y o k o n s e m m i r e n d k i v ü l 
va ló e x a c t i ó k o t és i n s o l e n t i á k o t t e n n i n e m e n g e d e k , ha p e n i g 
o l y a n t l á t n é k r a j t o k e l k ö v e t n i , az v i c e s é g b ő l i s az o l y a n o k o t mel -
l ő l e m a m o v e á l o m . M e l y e k e t h o g y h a ve i in t o t o v e i i n p a r t e 
v i o l á l n é k , e x c e s s u s i m n a k m e r i t u m á h o z k é p e s t c o m p e r t a r e i v e r i -
t a t e m i n t r e v e r s a l i s á t á l t a l h á g ó s z o l g a p r o q u a n t i t a t e d e l i c t i 
m e g e m l í t e t t f ő k a p i t á n y o m á l t a l az b ü n t e t é s r e v i g o r e s a l t e m 
p r a e s e n t i u m l i t t e r a r u m r e v e r s a l i u m , exc lus i s o m n i b u s j u r i d i c i s 
r e m e d i i s e t n o b i l i t a r i p r a e r o g a t i v a r e á v o n a t t a t h a s s a m , és az 
s z e r é n t b ü n t e t t e t h e s s e m , v a l a m i n t a b b é l i e x c e s s u s i m m a g a m k ö t e -
l ezé sem s z e r é n t é r d e m l e n é k . M e l y d o l g o k r a ezen r e v e r s á l i s o m á l t a l 
k ö t e l e z e m m a g a m o t és i s t e n e n g e m ú g y s e g é l j e n , s ú g y i s a d j a 
l e l k e m i d v e s s é g i t , az m e n n y i b e n én is e z e n r e v e r s a l i s o m h o z a lko l -
m a z t a t o m m a g a m o t , és a l a t t a m v a l ó v i c é m m e l is a zon d o l g o k a t 
i g y e k e z e m m e g t a r t a t n i . D a t u m F o g a r a s i n i a n n o e t d i e in p r a e n o t a t i s . 
C o r a m n o b i s fide m e d i a n t e s u b s c r i b e n t i b u s . 
N i c o i a o U z o n i , m, p . L a d i s l a o L u c z a y . m. p . 
(P. H.) (P. H.)' 
B. S., m. p. 
(P. H.) 
(Eredeti gr. Kemény J., Erd. Tört. Ered. Lev. XXIV. köt.) 
Z R Í N Y I M I K L Ó S P A L Y A J A X A K V E G E . 
1664 A P ß l L — N O V E M B E R . 
(Közlemények a vatikáni leve'ltárhól.) 
A második Zrínyi Miklós, szintúgy mint hasonnevű nagy 
a törökök ellen viselt háborúkban véghezvitt dicső tet tei-
vel az egész keresztény világ tiszteletteljes érdeklődését irá-
nyozta magára . 
Természetesen az ö tevékenységét, erőfeszítéseit és diadalai t 
sehol sem kisérték olyan élénk és jóakaró figyelemmel mint 
l iómában , a hol a hazá jának te t t szolgálatait a kereszténység 
és az egyház körűi szerzett érdemek gyanánt is méltányolták. 
Épen ez a felfogás késztette A"II. Sándor pápát , 1664 
tavasz nyiltával. arra , hogy elismerését és jóindulatát , melyet 
bécsi nuntinsa ú t j án ismételten hozott Zrínyi tudomására : 
most közvetleníil ő hozzá intézett i ra tban fejezze ki. 
Magasztalásokkal halmozta el őt, »a kinek csak neve is 
a hata lmas ozmanokat rémülettel, a keresztény világot remény-
séggel tölti el«. Buzdít ja , hogy »az örök dicsőséghez vezető 
úton« mind előbbre haladjon. Öt, családjának összes tagja i t , 
iiévszerint öccsét Péter t , atyai jóindulatáról biztosítván »szent 
P é t e r pártfogása és védnöksége« alá fogadja. Egyú t t a l meg-
szentelt áj tatosság! tárgyakat küld és búcsúkat engedélyez néki. 
Az egyház feje ki tűntető figyelmének ez a nyilatkozása 
alkalmasabb pillanatijan nem kereshette volna föl a hős vezért, 
mint épen most, amikor őt 1664 május elején, Kanizsa alatt i 
t áborában mélyen elkeseredve és elcsüggedve ta lá l ta . Az egyet-
len derűit na])sugár volt ez, mely pá lyá ja alkonyán az irigy-
ségtől és féltékenységtől a l á tha tá r ra idézett sötét felhőkön 
keresztül tört , 
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A bécsi miniszterek Zrínyi i ránt régtől fogva bizalmat--
lansággal viseltettek, a melyet roszakarók gyanításai ápol tak. 
Az 1663. év nyarán arról suttogtak a bécsi udvarnál, hogy a 
horvát bán Magyarországon fölkelést készül támasztani, és-
"Bethlen Gábor pé ldá jára királylyá kikiáltatni m a g á t ; hogy 
erre öccse Péter gróf unszolja, a ki az osztrák uralkodóház 
i rányában ellenséges állást elfoglaló német fejedelmekkel össze-
köttetésben áll.^) 
Ezen bizalmatlanságnak az volt következménye, hogy 
Zrínyi hadi vállalataiban sem a bécsi hadi tanács, sem a 
Magyarországban működő császári tábornokok részéről a kellő 
támogatásban nem részesült. Magára hagyatva, pénz és lőszerek 
liiányában imént kénytelen volt Pécs ostromát abbahagyni, és-
most Kanizsa vívásában szintén lemondott a siker reményéről.-
A pápához intézett köszönő levelében is kifejezve találjuk el-
csüggedését De egyúttal hangsúlyozta, hogy a szent-atya 
kitüntetésében új ösztönt találván, ezentúl még buzgóbban 
kiván a kereszténységnek szolgálni, kész lévén »utolsó csepp 
vérét is ontani«. 
Néhány héttel utóbb történt, hogy a török nagyvezér 
Zerin várát megvívta és lerontotta. A fájdalom érzéséhez,, 
amit ez a súlyos csapás Zrínyi lelkében támasztott, a fel-
háborodás csatlakozott, ^Vlontecucoli tábornagy eljárása fölött, 
a ki hatalmas sereg élén néhány mértföldnyi távolságban, tétlen 
szemlélője volt az eseménynek. 
Zrínyi Bécsbe sietett, hogy panaszát a király elé ter-
jeszsze, s egyúttal előadja követeléseit, a melyeknek teljesíté-
sétől tet te függővé a király hadi szolgálatában való további 
működését. 
Ju l ius 12-ikén érkezett a császári székvárosba. Az udvar-
') A bécsi nuntius 1663. julius 21-ikén Eómába küldött cliiffrirozott 
jelentésében írja : »Hanno questi signori ministri ombra e sospetto del 
conte Nicolo di Sdrin bano di Croatia, non già che sia per intendersi 
con il Turco, ma che possa talvolta suscitare e farsi capo di qualche 
sollevatione in Ungheria, nutrendo forse pensiero di farsi acclamare e • 
coronare ré di quel regno, con l'essemplo di Bettlern Gabor e d' altri 
che in casi simili si sono ribellati ; e vogliono molti che a ciò vanghi 
fomentato dal conte Pietro di Sdrin suo fratellcho tiene stretta c o r i s -
pondenza con i principi confederati del Beno . . .« (Vatikáni levéltár.-
Nuntiatura Germaniae. Voi. 175.) 
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nál hideg fogadtatásra talált. Annál bőkezűbben halmozta őt 
el a város lakossága tiszteletének nyilatkozataival. Háza előtt 
és mindenütt, a hol megfordult, tömegesen gyülekezett a nép, 
lelkes üdvkiáltásokkal kisérvén megjelenését és fogatát. 
A bécsi niintius, Caraffa bíbornok, pontos és kimerítő 
tudósításokat küldött róla Kómába. Egyik jelentéséhez csatolva 
találjuk azt a nevezetes emlékiratot is, amit Zrínyi a király-
nak benyújtott. 
Jul ius 19-ikén a imntius chiífrirozott levélben í r j a : »Gróf 
Zrínyi Miklós kikel Montecucoli tábornagy ellen, mert fel-
emészti a sereget, anélkül, hogy vele eredményt vívna ki ; úgy 
hogy ha ő felsége máskép nem intézkedik, minden elvész ; ő 
tehát nem akarván jó hírnevét amit szerezett elveszteni, kény-
telen lesz visszavonulni, kardját szegre akasztani. De úgy hallom, 
az udvar mindenképen ki akar ja őt elégíteni, nagy összeget 
és talán külön hadtestet is rendelkezésére bocsátva, hogy 
önállóan, Montecucolitól függetlenül működhessék. Igaz ugyan, 
hogy ect a szándékot végrehajtani nagy nehézséggel j á r ; ezért 
akkorig megállapodás nem történt, és nem is tudom elgon-
dolni, miképen fog ő felsége határozni.« 
Augusztus 16-iki (szintén chiffrirozott) jelentésében pedig 
olvassuk: »Zrínyi Miklós gróf annyira elégületlen az udvarral, 
hogy engedélyt kért birtokaira visszavonúlhatni. Azt mondja, 
hogy becsülete csorbát szenvedne, ha ezt az életet folytatná, 
mely inkább udvari emberhez mint katonához illő ; és hogy 
manifestumban az egész világ tudomására fogja hozni a sérel-
meket, amiket szenvedett. Porcia berezeg azon van, hogy őt 
megnyugtassa, és módot keres az ő kielégítésére. Tudják itt,, 
hogy ha a kétségbeesés sugallatait meghallgatja, nagy baj t 
támaszthat, tekintetbe véve azt a nagy népszerűséget, amit 
Magyarországban bír, és azt a figyelmet, amit Francziaország 
és a rajnai szövetség fejedelmei folytonosan tanúsítanak iránta. 
Az utóbbiak könnyen arra határozhatnák el magokat, hogy 
liadaikat, melyek jelenleg Montecucoli parancsai alatt állanak.. 
Zrínyi rendelkezésére bocsátják. Könnyen elgondolhatni, hogy 
ebből ő felségére és az egész kereszténységre milyen károk és 
veszélyek támadnának. Mindazáltal reméllem, hogy Zrínyi gróf 
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ezentúl is szokott bölcseséggel fogja el járását irányozni, és 
liogy a tőle és elődeitől ki tüntetet t hűségnek mind fényesebl) 
Í3Ízonyítékait fogja nyiíjtani«. 
Ebben a reménységében a nuntiust megerősítették azok a 
nyilatkozatok, amiket Zrínyi gróf ő előtte tett . Látogatása alkal-
mával újból hangsúlyozta, hogy a legnagyobb hálára kötelezte 
őt a szent atya levele, melyet — úgymond —• jónak látott 
másolatokban országszerte terjeszteni ; és hogy hálás érzelmei-
nek bebizonyítása végett liész vagyonát és életét a keresztény-
ség javára áldozni föl ! 
Zrínyi augusztus 21-ikén elutazott Bécsből muraközi 
bir tokaira. 
Ké t nappal utóbb a nuntius chiffrirozott jelentésében 
írja, hogy elégületlenűl hagyta el a székvárost, mert kivánatai 
közöl egyetlen egyet sem teljesítettek. »Es habár — úgymond — 
töbl:)ek előtt kinyilatkoztatta, hogy mint ő felségének leghívebb 
alattvalója kíván élűi és halni : könnyen megtörténhetik, hogy 
tétlenségében a kétségbeesés uralomra jut lelkében. Igaz ugyan, 
igényei nagyok és túlzottak voltak, és vagy teljesítésök lehe-
tetlensége vagy a helyes kormányzat szabályai miatt utasí t ta t tak 
el ; de a jelen körülmények között talán kívánatos lett volna, 
hogy módot talál janak őt legalál)b némi részben kielégíteni. 
E r r e irányozza most igyekezeteit az esztergomi érsek úr, de 
a siker kilátása nélkül.« 
Es csakhamar megszólalt ismét a gyanúsítás hangja. 
»Szeptember 13-ikán Caraffa bibornok titkos jegyekre i)ízta a 
következő tudósítást : »Híre j á r itt, hogy Zrinyi Miklós gróf 
a törökökkel érintkezésbe lépett és tárgyalásokba bocsátkozott. 
A gyanút megerősíteni látszott az a körülmény, hogy nejét 
Magyarországból Horvátországba küldötte. De szoros u tánjárás 
u tán arról győződtem meg, hogy a hír teljesen alaptalan. 
»Bizonyára sem ő felségére, sem a kereszténység ügyére 
nézve nem • előnyös, hogy ilyen tekintélyes és kiváló féríiút 
tétlenségben hagynak, a ki azután a kétségbeeséstől legyőzetve 
há ta t fordítliatna és sok bajt idézhetne elő. Ezért kívánatos 
volna, hogy néki valamely formál)an elégtételt nyújtsanak. 
Ezt holnap egész világosan megmondom berezeg Porciának.« 
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És két héttel utóbb, szeptemlier 27-ikén jelent i : 
»Zrínyi Miklós gróf, ki tétlenül él Horvátországban, 
roszakarói részéről folytonosan rágalmaztatik. a közügynek és 
o felségének jelentékeny káraira. Többször szólottam ez ügyben 
Porcia herceggel. Ez azt a szándékát nyilvánította, hogy igye-
kezni fog, a mennyiben a jelen szorult viszonyok engedik, a 
gróf igényeinek kielégítését eszközölni. Es ha a gróf kivána-
tait a r ra szorítja, a mi észszerííen lehetséges, meg vagyok arról 
győződve, hogy könnyen czélt ér az udvarnál. Én részemről 
nem fogom elmulasztani, hogy kivánatait alkalmas módon 
támogassam, illő ügyességgel és körültekintéssel, amint ezt 
nékem Eminentiád kötelességemmé teszi.« 
Ugyanis Chigi bibornok állam-titkár szeptember 6-án a 
következő titkos jegyzéket intézte a nuntiushoz : 
»0 szentsége élénk sajnálat ta l értesült arról, hogy Zrinyi 
Miklós gróf elégületleníü és elkeseredve távozott az udvarból. 
0 szentsége azt hiszi, hogy tekintettel a gróf kiváló érdemeire, 
a nagy hírre, a minek örvend és a súlyos károkra, a miket 
szenvedett, kivánatos lett volna ő felsége érdekében is, hogy 
/ 
őt, a mennyiben a jelen helyzet megengedi, kielégítsék. Es ezért, 
ha Eminentiád ügyes közbenjárásával elősegíthetné azt, hogy 
a gróf kielégíttessék és szolgálatai igénybevétessenek : ő szent-
ségének óhajtását teljesítené.« 
A következő két hónapban a nuntius jelentései és az 
államtitkár jegyzékei Zrínyiről hallgatnak. November 29-ikén 
viszi meg Eómába a nuntius jelentése Zrínyi halálának hírét. 
A gyászos eset elbeszélésében ismert részletekkel találkozunk. 
Az a gyanú, hogy merényletnek esett áldozatul, fel sem merült. 
A gyászhír hatásáról, amit Bécsben idézett elő, ezeket í r ja : 
»Nem vagyok képes híven leírni azt a szomorúságot, amit az 
udvar és az egész lakosság érez annak a nemes lovagnak és 
hadvezérnek halála fölött, aki rendkivüli vitézségével olyan 
félelmessé tette magát, hogy a törökök talán ennek a szeren-
csétlen esetnek jobban fognak örülni, mint a rájok nézve any-
nyira előnyös békekötésnek!« 
Es a rendes jelentéshez titkos jegyekben a következőket 
csatolja : 
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»0 felsége előttem nagy sajnálkozással beszélt gróf Zrínyi 
Miklós halála felől, a csillagokig magasztalván mind vitézségét, 
mind pedig azokat a jó szolgálatokat, a- miket minden időben 
a felséges uralkodó háznak és az egész kereszténységnek tett. 
»Mindazáltal nem hiányoznak roszakaratű emberek, a 
kik ezt a nemes lovagot még most is rágalmazzák, mintha 
lelkében azt a tervet táplálta volna, hogy az országl)an bírt 
pártjától , Francziaország és Yelencze támogatása mellett, 
Magyarország királyává kiál tat ja ki magát. De minden értelmes 
ember védelmezi őt, és erőteljesen tesz tanúságot az ő hűségéről!« 
A bibornok-államtitkár deczember 20-iki jegyzékében 
válaszolja, hogy a gyászhír »senkit sem érinthetett fájdalma-
sabban mint ő szentségét, a ki ezen vitéz és annjà jeles tulaj-
donságokkal ékeskedő lovag iránt a leggyengédebb érzelmeket 
táplálta. 
»Nem kételkedik ő szentsége, hogy ő felsége és az egész 
császári udvar azon tiszteletnél fogva, melylyel iránta visel-
tettek, súlyosan érezték a vesztességet. De ily csodálatos sze-
rencsétlenséggel szemben, a mély részvét mellett, Isten akara-
tában meg kell nyugodnunk!« 
Zrínyi Péter gróf ezalatt illőnek találta, hogy dicsőült 
bátyjának »vadkan-vadászaton bekövetkezett szerencsétlen és 
váratlan kimúltát« a pápának levélben bejelentse, kérvén, hogy 
az elhúnytról imádságaiban emlékezzék meg, és családjától 
l)ártfogását ezentúl se vonja meg. 
A pápa 1665. január 6-án kelt brévéjében válaszolt. Fá j -
dalmát tolmácsolván biztosította a grófot, hogy az elhúnyt 
lelki üdvösségeért buzgón imádkozott, őt pedig egész családjával 
•együtt atyai szeretettel karolja föl. 
I . 1664. á p r . 19. 
VII. Sándor pápa gróf Zrínyi Alíklóslioz. 
Dilecto íilio Nobili Viro Gomiti Nicoiao Sirinio Croatiae 
Bannio. 
Alexander Papa YI I . 
Dilecte iili nobilis Vir salutem etc. Insigni virtuti et 
incomparabili fortitudini nobilitatis tuae, quae sanctae iidei 
pro virili tuendae se penitus addixit, ati^ue devovit, illustria 
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•quoque pontificiae caritatis documenta plane debentur. Etenini 
nullám his tam difficilibus reipublicae Christianae temporibus 
Germania nuncium audimus sine aliquo praeclaro benefacto 
tuo, quod omnes omnium voces, laudesque concelebrent, adeo 
tut vel hominis unius fama, et ipsi Ottomanorum potentiae 
timorem incutere, et orbi Christiano spem et animos addere 
videatur. Age igitur dilecte fili, recte coeptum ad ver am et 
perennem gloriam iter constanter urge ; certus, nulla alia te 
ratione melius et facilius qua nomen inclytum saeculis univer-
sis commendare, qua coelesti patriae te ipsum asserere posse, 
•cum praesertim plures alios ad eiusdem pietatis egregium 
-decus provoces, ac infiammes, inter quos excellit praestantis-
simus Vir, comes Petrus frater vere germanus tuus, quem 
cum omni Domo Keligiosissima tua praecipuo Paternae volun-
tatis affectu complectimur, et in Sancti Petr i Protectienem et 
'Clientelam animo peramanti recipimus. Coeterum amoris nostri 
pignus munuscula quae mittimus accipe, exigua illa quidem, 
sed sacris benedictionibus et indulgentiis, quas Diploma de-
•clarabit, praetiosiora facta. Porro Deum exercituum enixe pre-
•camur, ut Nobilitati tuae strenue praelianti praelia sua omni-
potenti dextera usque praesto esse velit. In quam profecto 
rem conatibus aeque piis ac generosis tuis Apostolicam bene-
dictionem ex omni Corde largimur. 
Datum Romae apud sanctam Mariam maiorem sub annulo 
piscatoris die 19. Április 1664., pontiíicatus nostri anno decimo. 
(Egykorii másolata a vatikáni levéltárban. Epistolae ad Principes. 
Alexandri VII. annus IX. et X. fol. 121.) 
I L 1664. á p r . 19, 
'Chigi hihoriioJc-államtitkár Caraffa hécsi hihornoJc-nuntinsho^. 
Dell'Emo Card. Chigi a Monsig'' Kuntio all ' Imperatore 
Sig"" Card. Caraffa. 
In foglio alli 19 Aprile 1664. 
Per le continue relationi, che vengono qua tanto da Y. 
E. come d'altre parti del molto valore et applicatione, che 
impiega il Sig"" Conte Nicolò di Sdrino nella presente guerra 
contro il Turco, essendosi indotto l'animo zelantissimo di 
Nostro Signore ad usare verso questo Cavaliere qualche 
dimostrazione per tanto più animarlo ne'sue generosi pensieri, 
-et alla difesa della Causa pubhca, a tal efietto gli manda 
.l'aggiunta scatolina con alcune divotioni, acciò habbia anche 
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questa Caparra del suo paterno affecto ; e premendo molto a 
8ua Beatitudine, che li pervenga quanto prima, e con sicurezza, 
d'ordine della medesima l'indrizzo a V. E. perché si compiac-
cia di prendersene la cura inviandola al detto Sig'' Conte 
conforme alla sua prudenza medesima parerà mentre per 
maggiore informatione dell'E. Y. si manda ancora copia 
deiristesso Breve, che gli scrive Sua Beatitudine quale è 
accluso nella stessa scatola. 
(Egykorú másolat a vatikáni levéltárban. Nuntiatura Germaniae 
vol. 33. ibi. 157.) 
I I I . 1664. m á j . 21. 
Gróf Zrínyi MíkJós VII. Sándor j^dpához. 
I)eatissime Pater . 
Sanctitatis vestrae litteras et diploma, una cum sacris 
muneribus, liliali ([ua par est reverentia et demissione recepi, 
([uae mihi ac toti faniiliae meae erunt tamt^uam thezaurus 
inestimabilis, non tantum quod a pontifice maximo sed et 
a pontifice vere optinio transmissa sunt, cuius eximia bonitas 
et praeclarae virtutes pridem hemispheiio nostro ita innotue-
runt, ut ipsi catholici nominis ac Romanorum antistitum jurat i 
hostes tam conspicuae veritati victas debeant dare manus, et 
christiani omnes summopere gaudeant hoc calamitoso tempore, 
quo barbari et iniideles Patrimonium Christi diripere et de-
praedari moliuntur, talem ac tantum nactos esse patrem et 
pontiticem, cuius summo zelo et sollicitudine in uniendis regum 
principumijue viribus et animis sperandum sit communem 
christianitatis hostem debellatum iri, contra quem esto ego a]) 
ineunte adolescentia praestare conatus sim, (|uae tenuitas mea 
potuit, quod perexiguum esse fateor ; adhuc sanctitas vestra 
sua paterna gratia et benignitate ulteriores mihi addidit 
stimulos ad me de christianitate et sancta matre ecclesia 
merendum, ita ut pro eius bono et exaltatione ultimani 
sangvinis mei guttam etl'undere paratus sim. Caeterum si 
de armorum nostrorum statu (|uidpiani communicare ausim, 
humillinie facio. J a m vigesimus agitur dies, quo fortalitium 
hoc Canisense cinctum et obsessum habeam, quod profecto tam 
inexpugnabile non est ut capi non jìossit, at milite aliisque 
omnibus requisitis ita destituor, ut prosperus exitus vix sit 
expectandus. Spero tamen, quod Deus exercituum rerum om-
nium indigentiam speciali assistentia sit suppleturus, idque eo 
hrmius mihi persvadeo, (piod jam e vicinis provinciis praetacta 
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requisita mihi promittaníur. Deus sanctitatem vestram ad 
bonum reipublicae cliristianae diutissime conservet. 
Sanctitatis vestrae 
Ex campo ad Canisam 21. Maji 1664. 
humillimus servus et filius 
C. Xicolaus a Zrin. 
(Eredetije, egészen Zrínyi saját irása, vatikáni levéltár. Litterae 
Principum. vol. 87.) 
l y . 1664. j u n . 6. 
A bécsi nuntius az dllamtiMrnaic. 
Emin"° Sig"" mio 
II Sig^ " Conte Nicolo di Sdrin, die ha sommamente gradito 
l'honore fattogli da Xostro Signore, mi scrive con termini, 
e con espressioni d'infinite obligationi, come credo che faccia 
con la congiunta responsiva al Breve della S" sua, havendola 
mandata a me per il sicuro reca^nto. E con ricordare a V. 
Em^®' la mia singoiar divotione, resto baciandoli humilissima-
mente le mani. Lintz 6 Giugno 1664. 
D . y . E n i ^ ^ 
hum™° dev"'® servitore 
C. Card. Carata. 
(Eredetije a vatikáni levéltárban. Xuntiatura Gernianiae voi. 176.) 
y . 1664. j u n . 28. 
inhornoTc-államtitlcár a hécsl nuntiuslioz. 
Lettera sottoscritta dall 'Emo Card. Rospigliosi in 
assenza dell'Emo Card. Chigi al Card. Carata. 
I l Sig"" Conte Nicolò di Sdrino ha inviato sua reverente 
lettera a Nostro Signore in espressione del devotissimo osse-
quio, con che ha ricevuto le grafie di S. S'^ del Breve e 
delle devotioni trasmesse col mezzo di y . Enr"'- E stata dalla 
S^ ^ S. ricevuta la lettera di S. Ecc'^ con particolar gradimento, 
il che io ho stimato mio debito di rappresentare all'È, y . , e 
le bacio humilissimamente le mani. Eoma 28. Giugno 1664. 
(Egykorú másolata a vatikáni levéltárban. Nuntiatura Germaaiae. 
vol. 33. fol. 173 t.) 
y i . 1 6 6 4 . j u l . 1 2 . 
hécsi nuntius a híhornoh-államtitkárhoz. 
Emin"^'' e Sig'® mio Oss"'° 
Oltre quello, che con la passata significai a Em® della 
caduta del forte di Sdrin, devo hora soggiungerle, che il 
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nemico se ne rese padrone al primo assalto, in riguardo che. 
una parte della guarniggione non volse combattere, anzi 
buttate l'armi, postasi in fuga, diede campo a cin(|ue Gian-
nizzeri di salire nel Boluardo, che aperto l'adito à gli altri 
posero il tut to in confusione, et in tale scompiglio, che t ra 
morti, feriti, prigionieri, e sommersi nel fiume, si fà conto, che 
siano più di 1500 huomini, f ra quali 25 offitiali. 11 primo 
Visir doppo d'haver conosciuto, che il posto non era d'alcun 
relievo, comandò, che fusse demolito, come sarà già seguito ; 
mentre con lettere del campo de del corrente si ha, che haveva 
fatto volare il Boluardo con le mine, e che si disfaceva il 
resto con gran sollecitudine, senza però sapersi verso quol 
parte pensasse poi di voltarsi, dicendo solamente, che sarebbe 
passato a Buda con tut ta Tarmata per poter operare contro 
l 'Ungheria in sito più largo di foraggi e più commodo alla 
provisione di viveri col benefitio del Danubio, già che nelle 
vicinanze di Canissa era tale la penuria, che provava la sol-
datesca dè gli uni, e de gli altri, che con difficoltà vi potria 
lungamente sussistere ; si haveranno nondimeno ben presto 
l)iù certe notitie dè suoi disegni, e secondo ì suoi ardamenti 
si anderà movendo, e regolando l'esercito Cesareo. 
In questo punto è capitato qui il Sig'' Conte Nicolò di 
Sdrin per dar distinta relatione a S. M*® dè gli affari di 
•Croatia, e per dolersi forse del Sig*" General Montecuccoli. 
conchi non ha passato mai buona corrispondenza. Egli ha 
mandato subito a darmi conto del suo arrivo, mà non haven-
dolo ancora veduto, non sì) qual sia stato il suo vero motivo 
di portarsi alla Corte, riservandomi di riferirlo à Y. E. con 
la seguente, et in tanto le dò parte della ricuperata salute del 
Sig*" General Susa, e le bacio humilissimaniente le mani. 
Yienna 12 Luglio 1G64. 
Di V. Em^^ 
hum"° dev™" ser""® 
C. Card. Carafa. 
(Eredetije a vatikáni levéltárban. Nuntiatura üermaniae vol. 177.) 
VII . 1664. j u l . 19. 
Ä hécsi ìiuntius rendes jelentése a hihornoh-államtitlcárlioz. 
Emin°^° e Sig"" mio Oss"°-
I l Sig*" Conte di Ödrin ha presentato a S'"'' Maestà una 
scrittura del tenore dell'annessa co])ia, che mando a Y^ Em®' per 
renderla informata di quanto egli suppone, che sia seguito 
nell'infelice esito dell'assedio di Canissa, e nello perdita del 
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•SUO forte. Nell'audienza S. M'^ l'accolse con dimostrazioni 
d'affetto, e di stima, come Viene anco t ra t ta to da tutt i li 
Ministri della Corte, et il popolo corre a vederlo acclamando 
talmente la sua virtù, la sua fama che bene spesso centinaia 
di persone seguitano la sua carrozza, o si mettono incontro 
la sua Casa per rimirarlo ogni volta, che si affaccia alla 
finestra. Con che resto baciando a V. Em^ humilissimamente 
le mani, Vienna 19. Luglio 1664. 
Di V. Em'-^ 
bum""® dev™° servitore 
C. Card. Carafa. 
(Eredetije a vatikáni levéltárban. Nuntiatura (ìermaniae voi. 177.) 
V i l i . 1664:. j u l . 19. 
A bécsi nuntius chiffrirozott jeletése a hibornoh-államtitliárhoz. 
Di Vienna dal signor cardinale Carafa á 19 Luglio 1664 
Decifrato 6 Agosto. 
Il conte Nicolo di Sdrin esclama contro il mariescallo 
Montecuccoli, dicendo che consuma l'esercito senza mai operar 
niente di buono, e che quando sua maestà non piglierá al tra 
risolutione ogni cosa anderá in precipitio e che egli per non 
perder quel credito che si é aquistato si vede costretto di 
ritirarsi á casa e di depositar la spada ad un chiodo ; ma 
sento che la corte voglia in ogni conto sodisfarlo e che á tal 
effetto pensi di darli una grossa somma di denaro, assegnan-
doli anco forse un corpo d'armata che habbia da esser comman-
dato da lui solo independentemente dal Montecuccoli. È ben 
vero che essendo ciò difficile á mettersi in prattica, non si é 
sin hora determinata cosa aluma, né só (jual partito sia per 
pigliare sua maestà. 
(Egykorú irat a vatikáni levéltárban. Nuntiatura Germaniae vol. 175.) 
I X . 1664. j u l . 19. 
A lécsi nuntius jelentéséhez mellékelt tudósítás. 
Vienna 19. Luglio 1664. 
Sabbato passato capit') in questa Città il Conte Nicolò 
di Sdrino per rappresentare à S. Maestà il miserabile suo 
stato, et il danno patito non solo per lo perdita del forte, ma 
anche per la lunga dimora che nell' Isola ho fatto tu t ta 
l 'armata Cesareo, con che si è ridotto a signo, che più non 
può far capitale alcuno ne de suoi beni, ne de suoi sudditi, e 
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soldati, la maggior parte fugiti e sbanditi. Ponderando però 
S®- Maestà quanto importi a quelle frontiere, che questo suo 
valoroso ministro non resti abbandonato, si crede che gli sia 
per fare un considerabil donativo di contanti, e concedere 
un buon rinforzo di gente, sollevandolo, et assistendolo per 
quanto lo permetteranno le presenti congianture, jjer le quali 
si è la Maestà Sua indotta a tassare proportionatamente di 
buone somme tut t i i sudettì Ministri Camerali, formandone 
nota distinta di proprio pugno. 
A'^ ien avvisato dall Ungheria Superiore che si ritrovassero 
all' assedio di Leventz X;'® Turchi, e che (luella Piazza stasse 
però in gran pericolo di ricadere nelle mani del nemico, onde 
si è mandato ordine a due regimenti, che si vadano a congiungere 
col General Suso et a S®' Eccellenza che veda in ogni conto 
di soccorrerla. 
Del Primo Visir non s'intende che habbia sin hora fatto 
molto viaggio, ma intanto corre voce che si sia impadronito 
di piccola Gomorra, la quale difesa per lo passato dal valore 
del Conte Bodiani di cui era sede principale, serviva a (juei 
confini d'antemurale alle scorrerie de Turchi. Le barche che 
si erano -preparate nell' Arsenale sono in ([uesta settimana 
uscite per esser pronte ali operatione, che di temjio in tempf» 
si anderanno riconoscendo proprie di esse. 
(Eredetije a vatikáni levéltárban. Nuntiatura Germaniae. voi. 177., 
X . 1664. j u l . 26. 
A hécsi nuntius a híbornoh-államtitkárhoz. 
Emin^°- E'""- Sig^ "- mio Osservand'""-
Persiste la Corte in voler sodisfare, e tener contento il 
Sig''- Conte Xicolò di Sdrino, ma tin hora non trova la strada, 
ne il modo, che possa essere di suo gusto e di publico servitio : 
e se bene egli mostra di vivere risegnatissimo nella volontà 
di S®^- Maestà, gli pare pem strana ogni dilatione. Con 
l'occasione, che fu Mercordì a favorirmi, si dichiarù inlinitamente 
obligato alla benignità di Nostro Signore per il regalo, che 
si degnò di farli accompagnato con un Breve, cosi espressivo 
del suo Paterno affetto, che stimò l^ene di farne correr copia 
per tutto il Pegno d' Ungher'a, dicendomi, che non poteva 
corrispondere, ne dar maggior segno della sua osservanza 
verso Nostro Signore, se con spargere il sangue, et inpiegar 
la vita, e le sue sustanze hi sollievo della Christianita, come 
haveva fatto per il passato, et era prontissimo di fare anco 
in avvenire sino all' ultimo spirito, all' incontro dell' amore. 
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che Nostro Signore gli portava, e delia stima ben grande, che 
faceva della sua virtù, e del suo singoiar inerito. l iappresen-
tandolo a Y. Em^ per renderla del tutto informata, e le baciò 
humilissimamente le mani. Vienna 26 TiUglio 1664. 
Di y . Em '^-^  
hum™° dev™° servitore 
C. Card. Carafa. 
(Eredetije a vatikáni levéltárban. Xuntiatura (lermaniae voi. 177.) 
X L 1664. a u g . 9. 
Sottoscritta dall' Emo. Card. Kospigliosi in assenza dell 
Emo Card. Chigi al Card. Carafa. 
Con benigna attentione ha sentito Xostro Signore il 
contenuto cos'i della scrittura che dal Sig*"- Conte Nicolò di 
Sdrin è stata presentata à S. come della lettera, con la 
<|uale si è degnata V. Em° d" accompagnarla ; essendosi S. 
Beatitudine compiaciuta molto delli applausi, che riceve il 
medesimo Sig'"- Conte in cotesta Corte. Jiassegno all' E. T . 
l'ambitione continua che ho dell" honore de Suoi comandi e 
supplicandola a compartirmeli a proportione degli oblighi 
infiniti che tengo di serviola, bacio a Y. E. humilissimamente 
le mani. Eoma 9. Agosto 1664. 
(Eredetije a vatikáni levéltárban. Xuntiatura Germaniae voi. 33-. 
f. 181.) 
x n . 1664. a u g . 16. 
A hihornoh-államtitiiár a hécsi nuntmslioz. 
Sottoscritta dall Emo Card. Uospigliosi in assenza dell'Emo 
Card. Chigi al Card. Carafa. 
Estata a Nostro Signore di molt<j compiacimento la 
nuova espressione, che il Sig'" Conte Nicolò di Sdrin ha fatto 
il A'. E. dell'ossequio con il quale corrisponde all'affetto che 
Sua Beatitudine li porta, et. alla stima che fa del merito e 
valor suo. Si comi)iacerà Y. E. di testificargliela in ogni occasione 
mentre io valendomi della presente per supplicarla del favor 
de suoi comandi da me desiderati a proporzione degli oblighi 
infiniti che tengo di servirla, bacio a Y. E. humilissimamente 
le mani. Koma 16 Agosto 1664. 
(Egykorú másolata a vatikáni levéltárban. Nuntiatura Germaniae 
vol. 33. f. 182.) 
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X I I L 1664. a u g . 16. 
A bécsi nuntiiis a hihornoh-államütTcárlioz. 
])i Vienna dal signor cardinale Carafa, à 16 Agosto 1664. 
Decifrato à 3 Settembre. 
I l conte Nicolo di Sdrino si chiama talmente disgustata 
dalla corte che dimanda licenza di potersi ri t irare alla propria 
casa, dicendo che non compie al honor suo d'haver da vivere 
qui più da cortegiano che da soldato, e che deve almeno con 
un manifesto far apparire al mondo il torto che gli vien 
fatto. Má'il signor principe di Porzia procura l'indolcirlo e 
di trattenerlo per vedere se si trovasse modo di poterli dar 
sodisfatione, conoscendo che s'egli si lasciasse alla fine vincere 
dalla disperatione potrà fase del male assai per il gran segvito, 
che tiene nel regno d'Ungheria, e per le cortesie et offerte 
che di continuo riceve dalla Francia e da i principi collegati 
del Reno, quali per aderire à i suoi sentimenti si risolveriano 
facilmente di ordinare alle loro truppe che dovessero in avve-
nire militar sotto la sua direttione e comando e non sotto 
quello del conte Montecuccoli, et in tal caso più vostra emi-
nenza ben considerare e prevedere i danni et i pregiuditii che 
per ogni verso ne resul tavano alla maestà dell'imperatore et 
alla christianitá Spero nondimeno che il conte di Sdrino sia 
per governarsi con la solita sua prudenza e che habbia da 
dar sempre maggiori riprove della fedeltà che è stata prat-
ticata da lui stesso e da tutt i i suoi predecessori. 
(Egykorú irat a vatikáni levéltárban. Nuntiatura Germaniae 
vol. 175.)' 
X I V . 1664. a u g . 23. 
A Mesi nuntius a hibornolc-államütMrlioz. 
Di Vienna dal signor cardinale Carafa, 23 Agosto 1664. 
Decifrato 6 Settembre. 
Il conte Nicolo di Sdrino dopo di haver presa licenza 
da sua maestà s'incaminó giovedì mattina alla volta de suoi 
beni di Croatia mal sodispatto e poco contento de i tralla-
menti della corte, mentre noa ha potuto conseguire niuna 
delle sodisfationi che desiderava. E sebene si è dichiarato con 
molti si voler vivere e morire fedelissimo suddito di sua 
maestà, potrebbe nondimeno nelTotio lasciarsi vincere dalla 
disperatione. Vero è che le sue pretentioni erano cosi alte et 
0 Augusztus 21. 
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esorbitanti che ò per impossibilità ò per regola di buon 
governo, non si potevano mettere in prattica, mà nelle con-
guintnre presenti compliva forse di trovar temperamento per 
consolarlo se non in tutto almeno in qualche parte, come lo 
procura bora monsignor arcivescono di Strigonia, senza pero 
apparenza ò speranza di frutto. 
(Egykorú irat a vatikáni levéltárban. Nuntiatura Germaniae 
vol. 175.) " 
x y . 1664. s z e p t . 13. 
Ä Mesi mmtius a hihornoh-dllamtüMrhoz. 
Di Vienna dal signor Cardinale Carafa à 13 Sessembre 1664.-
Decifrato à 2 Ottobre. 
Corre qui voce che il conte Nicolò di Sdrino babbi a 
introdotta qualche intelligenza e negotiatione con i Turchi et 
il sospetto si è poi aumentato dal vedersi che habbia egli 
levata la sua moglie da Ungheria e fat tala r i tornare in Croa-
tia, mà per molte diligenze che io habbia usato, non trovo 
che ci j habbia minimo fondamento. E benvero che non compie 
a sua maestà ne alla christianità di lasciare quasi in abban-
dono un soggetto di tanto seguito e valore, che vinto dalla-
disperatione potrebbe voltar le spalle e far del male assai^ 
convenendo di darli in qualche forma sodisfatione, come penso 
di dirlo domattina molte chiaramente al signor principe 
di Porzia. 
(Egykorii irat a vatikáni levéltárban. Nuntiatura Grermaniae-
voi. 175.) 
X Y I . 1664. s z e p t . 27. 
A hécsi nuntius a hibornolc-államtitMrhoz. 
Di Vienna dal signor cardinale Carafa à 27 Settembre ] 664. 
Decifrato à 16 Ottobre. 
I l conte Nicol') di Sdrino che se ne vive otioso in Croa-
tia viene continuamente calunniato da suoi malevoli con notabil 
pregiuditio della causa publica e del servitio di sua maestà ; 
mà il signor principe di Porzia, con che ne ho più volte 
parlato, mostra di voler procurar le sue sodisfationi in tutto 
ciò che si possa pratticare nell'angustie de tempi presenti 
E se egli vorrà contentarsi del possibile e delle cose ragionevoli, 
mi persvado che sia per ottenerle facilmente dalla corte: 
come io non lascerò di promuovere opportunamente il suo 
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desiderio con quella destrezza e circonspettione die conviene 
e che mi viene imposta da vostra eminenza. 
(Egykorú irat a vatikáni levéltárban. Xuntiatura Germaniae 
vol. 175.) 
X V I I . 1664. s z e p t . 6. 
A h'űiGriiol'-áilamtithár a bécsi nuntushoz. 
A 6 Settembre 166-1. Al signor cardinale Carafa. 
Dispiace molto al nostro signore sentire che il conte 
Nicolò di Sdrino sia partito da cotesta eorte malcontento e 
poco sodisfatto, credendo sua santità che convenisse al buon 
servitio di sua maestà medesimo di tenerlo in qualche maniera 
a})pagato, impiegandolo almeno in ([uel miglior modo che per-
mettesse lo stato presente delle cose, col rigvardo al valor suo. 
al gran concetto in che universalmente è tenuto et alli gravi 
danni che ha patito. E però dove vostra eminenza credesse 
di potergli giovere, inteiq^onendo destramente i suoi ofiitti 
acciò sia adoprato con sua sodisfatione, incontrerà grandemente 
il gusto di sua beatitudine. 
(Egykorú irat a vatikáni levéltárban. Xnntiatura Germaniae 
vol. 17ò.) ' 
XYIll. 1664. n o v . 29. 
bécsi untius jelentése a bibornok-áUamtitMrhoz. 
Emin'"" e Sig'' mio Prone Colendiss™"-
II Sig"" Conte Nicolò di Sdrino Banno di Croatia, che 
con tante valorose operationi haveva immortalato il suo none, 
si port » Martedi della passata settimana con diversi amici a 
uno Caccia di Cignali, nella quale volendone seguitar uno di 
smisurata grondezza che si era ritirato nella ])arte più folta 
del Bosco, smontò da cavallo e lasciato i servitori fuori della 
selva andò solo ad incontrare il Cignale che sentendosi colpire 
da un Archibugiata, se gli avventò addosso con imiìeto cosi 
grande che lo fece cadere in terra, e feritolo nella gola e nella 
testa lo privò quasi in un istante di vita, senza ])oter essere 
aiutato ne soccorso dei suoi proprii domestici, che cai)itarono 
molto tardi al rumore, et in tempo clie a pena potè egli 
proferire i)Oche parole. Xon potrei poi àbastanza esi)rimere a 
V. Eni"'' con (juanf amarezza sio stata sentita dalla Corte, e 
da tutto il popolo la jicrdita, e morte d'un Cavaliere veramente 
degno e d'un Capitano, che si deve con la sua singoiar virtù 
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i-eso talmente formidabile, che ì Turclii goderanno forse più 
di questo infausto successo, die della Pace conclusa con 
vontaggio della Porta . Con sommo mio dispiocere lo rappresento 
:a Y. Em^ e le fo humilissimamente riverenza. 
Di Y. E. Yienna 29 Novembre 1664. 
der™° servitore obligatissiono 
C. Card. Carafa. 
(Eredetije a vatikáni levéltárban. Nuntiatura Germinae voi. 177.) 
X I X . 1664. n o v . 29. 
Ä Mesi nuntius a hlhornoh-áliamtit'kárlwz. 
Di Yienna dal signor Cardinale Carafa à 29 Novembre 1664. 
Decifrato à 19 Decembre. 
Uà sua maestà mostrato con me gran dispiacere della 
morte del conte Nicolò di Sdrino, lodando alle stelle il suo 
valore et il buon servitio che haveva sempre prestato alla 
augustissima casa et à tut ta la christianita. Non mancano 
pjerò da malevoli che procurano di calumniare cosi degno 
cavaliere, figurando ch'egli iiutrisse neiranimo di farsi un 
giorno acclamare rè d'Ungheria per mezzo del seguito che 
teneva nel regno e col fomento che segretamente gli veniva 
somministrato da Francesi e da Yenetiani ; mà ogn'uno di savio 
intendimento lo difende e sostiene con vigore la sua fedeltà. 
(Egykorú irat a vatikáni levéltárban. Xuntiatiira Germaniae vol. 175.) 
X X . 1664. d e c z . 20. 
A UhornoJi-álIamtítMi- a hécsi niintiushoz. 
Sottoscritta dall 'Emo Card. Kospigliosi in assenza dell'Emo 
Card. Chigi al Card. Carafa. 
Sin dalla settimana passata per via di Yenetia giunse 
qua 1 àvviso dell infausto e deplorabil caso, che hora nuovamente 
ne rappresenta A". E. del povero Conte Nicolò di Sdrino, clic 
Dio habbia in Cielo, e se veruno l'ha inteso con amarezza 
d'animo, si può dire Nostro Signore per l'attetto tenerissimo, 
.che haveva ad un Cavaliei'e così valoroso, e dotato di tante 
buone parti come era il sodett<j. Nou dubita però che per il 
medesimo rispetto non sia anche stato grande il dispiacere, 
d ie ne haverà provato S. Cesarea, e tut ta l 'Imperiai Corte, 
dove tanto veniva stimato il medesimo ; ma una fatalita si 
jiortentosa altro non riechiede, che un gran compatimento,, et 
Tr.RT, Tilt. 1894. lY. Tüzet. 
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(ina perfetta rassegnazione al voler divino, che l'ha permessa. 
Questo salvi noi da ogni disgiat ia; mentre a Y. E. bacio 
humilissimamente le mani. Eoma 20 Decembre 1664. 
(Egykorú máslata a vatikáni levéltárban. Nuntiatura Germaniae vol. 
33. fol. 204.) 
X X L 1664. d e c z . 8. 
Gróf Zrínyi Péter YTL Sándor pápához. 
Sanctissime Pater . 
Ob benignissimum paternum affectum, quo sanctitas vestra 
dilectissimum meum fratrem Nicolaum comitem a Zrinio 
prosequebatur et ob summám venerationem et filialem cultum, 
quo ille sanctitatem vestram suspiciebat, intermittere nec debui 
nec potui, quin eandem certiorem facerem de infelici et insperato 
eius obitu, qui 18 elapsi mensis in aprorum venatione contigit. 
Hogo humillime sanctitatem vestram, ut ipsius animae refri-
gerium et benedictionem impertiatur, meque una cum haeredibus 
et tota familia nostra sub sua paterna protectione benigne 
servare velit. Xos a majoribus nostris non degeneres, pro 
defensione sanctae matris ecclesiae et reipublicae christianae 
quidquid tenuitas nostra potuerit, praestare conabimur, nec 
non toti domu suae semper devincti erimus. E t ego post oscula 
pedum maneo Sanctitatis vestrae 
Ciaktorniae 8 Decenibris anno 1664. 
humillinius servus et filius 
Comes Pet rus a Zrin. 
(Eredetije a vatikáni levéltárban. Litterae Principes vol. 87.) 
X X I I . 1665. j a n . 6. 
VII. Sándor iiáiJa gróf Zrínyi Péterhez. 
Dilecto filio nobili viro Pet ro corniti Serinensi. 
Alexander papa V I I . 
Dilecte fili nobilis vir salutem. Xobilitatis tuae litteras 
de fratr is germani tui clarissimi atque fortissimi viri morte 
non sine gravi sensu doloris piane legimus ; nam quo spectate 
magis eius bellica virtus atque pietatis catholicae Studium 
inclaruit : eo profecto maior fuit et in eius acerbo casu 
nedum tuae domus, verum etiam totius reipublicae christianae 
jactura. Xos animae illius aeteinam salutem cum speramus, 
tum etiam praecibus a Domino exquisivimus. Praeterea te 
J 
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non minus iisdem lauclibiis et decoribus praecellentem eximio 
caritatis aífectii complectimur, cuius illustria documenta, nbi 
res tulerit , tam personae quam universae familiae religiosissi-
mae tuae praesto erunt. In ter im ad omnes qua spiritualium 
qua temporalium bonorum gratias, a divina largitate con-
sequendas, apostolicam benedictionem nobilitati tuae perama,n-
ter impertimur. Datum Eomae apud sanctam Mar iam maiorem 
sub annulo piscatoris die VI . Januar i i 1665., pontificatus 
nostri anno decimo. 
(Egykorú másolata a vatikáni levéltárban. Epistolae ad Principes. 
Alexandri VII. Annus IX. et X. fol. 203.) 
Közli : F R A K N Ó I V I L M O S . 
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S E P S r 8 Z E K A D Ó Z Á S A O P v S Z A G G V U L P : S r 
K r ) V E T E l S Z Á M Á R A . 
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Egy adat Sepsi széknek X V I I . századbeli adózására az a 
kileiicz ívnyi eredeti följegyzés, melyet kÍAonatban az alálibiak-
l)an ismertetek. Adófelvetési naplónak is mondhatnám, a mely 
por ta szára a lapján készült, a mint ezt mindjár t az elején 
olvasható megjegyzés, valamint az is bizonyítja, hogy a nevek 
után a »restat« és »solvit«. s az itt-ott olvasható »elbujdosott« 
kitételeket későbben, az adó begyűjtése idején, más teiitával 
ír ták fel, sőt egy pár helyen puszta névnél egyebet sem tahí-
hink. Xagy terjedelménél fogva elégnek tar to t tam a kivonatos 
közlést, a nélkül, hogy ez által a napló értéke legkevésbbé is 
csökkenne; t. i. a két első dátumot kivéve, a hol a falukltan 
a nemeseket név szerint felsorolom, a neveket uiindeniinnen 
elhagytam s számokban fejeztem ki az adólizetőket, nem 
tekintvén arra, hogy kik fizettek és kik nem ? — minthogy ez 
a dolog érdemén semmit sem változtat. Annyi bizonyos, hogy 
hanyag adófizetők akkor is voltak, a kik a na})ló tanúsága 
szerint inkább nemes uraim közül kerültek ki. Et től az elvtől 
csak ott tértem el, hol az illető adó nemfizetésének megokolása 
általános érdekű megjegyzésre kényszerítette a i)erceptort. Ilyen, 
mikor a szék az országgyűlésre választott követeinek adós ; 
vagy rabokról van szó, a kik »sanczukba szolgálnak«, a kik 
valószínűleg a 11. liákóczi Gyíirgy szerencsétlen lengyelországi 
hadjárásának áldozatai. 
A »város k()zi állott« megjegyzés az illetőre nézve a 
székbe való tartozás megszűntét s a civissé válást, a »jol)l)íígy« 
szó pedig a székely szabadság önkéntes vagy önkéntelen elvesz-
tését jelenti. 
A nemességből, továbl)á az egész és fél ekés, mailiás és 
marhát lan osztálj'okliól vegyesen választott l)írák, polgárok 
megnevezése a székely községeknek a maival nagyj;í])a.n meg-
>ìì 
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egyező szervezetét világosítja meg, csakhogy a bíró, ligylátszik, 
akkor egy személyben adószedő is volt s a polgárokkal együtt 
adómentes. 
Hogy a szék szüksége fedezésére való adózás — mer t 
nem országos adóról van szó — fölvetése az egyesek vagyoni 
á l lapota a lapján tör tént , m u t a t j a az, hogy pl. Angyaloson 
Sebestyén Bar ta lyus az egész ekések s öcscse Is tván a fél 
ekések között adózik. 
Az »egész ekés« és »fél ekés« jelentését némileg Bocskay 
Is tvánnak 1605. szept. 18-án a hadi segély ügyében a székely 
székekhez intézett parancsa magyarázza meg,^) mely szerint »lófő 
és szabad székely, a kinek két ekéje j á r tior. 2 ; viszont lófő 
és szabad székely, az kinek csak egy ekéje j á r egy forintot ; 
az kiknek csak két Ökre vagyon akár lófőnek s akár szabad 
székelynek, ötven pénzt« tar tozot t tìzetni. 
A mi a széknek adózás tekintetében való felosztását 
illeti, a fölvetési naplóból úgylátszik, hogy Sepsi két adó-
kerületre vagy ha Erdővidéket , respective ^^fiklósvár széket is 
belé vesszük s naplónk szerint ' nem jogtalanul : há romra 
volt felosztva. A napló jobbára ugyanis csak az Olt mentén 
fekvő falvakat sorolja elé, ellenben a Feketeügy mentén s a 
déli K á r p á t o k a l ján fekvő falvakról mélységesen hallgat . 
Mindezek u tán megemlítem, hogy az országgyűlésekre 
választott követeknek a naplóba fűzött nyugtatványai szerint a 
szóban forgó időben Gidófalvy Gábor a szék egyik perceptora. 
Há lásan köszönöm Szőrcsey Yincze úrnak Zágonban, hogy 
ezt a naplót rendelkezésemre bocsátotta. 
I . 
Anno 1665. die 18. mensis Ápril is az fehérvári gyűlésben 
választat tak Sepsi, székből nemzetes Daczó J ános uram, Nemes 
Tamás 2) uram az nemesség közííl ; Fe j é r ISIihály és Sükösd 
Máté u ram az lófüek közül. 
Ig í r t az szék főtiszt u raméknak egyiknek fior. 60 = 
hatvan. Ennek negyvenit Sepsiből, az húszát Erdővidékiről 
kell megadni. 
Az nemesség közül választott uraméknak igír te te t t fior. 
30 singulis. 
Orsz. levéltár gyulafehérvári kápt. Misceli, cista I I I . fase. 
III. nr. 40. 
Hibásan János helyett, minthogy 1665. sept. 30-án Nemes János 
ád elismervényt a pénz felvételéről Gidófalvy Gábor perceptornak. 
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Az lófüek közül választott uraméknak igírtetett fior, 15 
singulis. 
Mely felvettetett és igírtetett pénznek perceptiója az 
Pünkösti György uram és Eopha j Mátyás uram connumera-
tiójok szerént ekképpen következik : 
Vet tetet t volt az nemes szék erre az gyűlésre : 
Nemes emberre den. 25. 
Egész ekére den. 20. 
F é l ekére den. 10. 
Egy marhásra den. 6. 
Marhá t lanra den. 3. 
Á r k o s . 
Nohiles : B e n k ő R a f a e l u r a m . G i d ó f a l v i I s t v á n u r a m . V e r e s 
P é t e r i un io r . R o p h a j A n d r á s . B e d ő h á z i Z s i g m o n d . 
K ö v é r I s t v á n . V o n c z i M i h á l y . B e d ő h á z i G á b o r n é . 
Egész ekés : t i zennyolcz és M i h á l y I s t v á n u d v a r i h a d n a g y . 
Fél ekés : h u s z o n ö t ; t o v á b b á : N a g y x'Vndrás po lgá r , M i h á l y 
K e l e m e n r a b . 
Egy marhds : hét. 
Marhátlan : t izenkettő. 
M a r t 0 n 0 s. 
Nobilis: Gryujtó I s tván . 
Egész ekés : négy . 
Fél ekés : k e t t ő ; t o v á b b á : F e j e s A n d r á s b í ró , N y i t r a y I s t v á n 
po lgá r . 
Egy márkás : ket tő. 
Marhátlan : egy. 
1 1 1 y e f a 1 V a. 
Xohiles : Voncz i A n d r á s . P e t k e Clyörgy, P a p I s t v á n . 
Egész ekés : egy. 
Fel ekés : h á r o m . 
Egy márkás : kettő. 
S z 0 t y o r . 
Nohiles : N a g y I s t v á n . N a g y ( l e r ge l y benn való szolga, t i s z t a r t ó . 
N a g y M i h á l y . N a g y J á n o s . 
Egész ekés : h á rom, és S z á r a z ( l y ö r g y po lgá r . 
Fél ekés : t í z ; t o v á b b á : S z o t y o r i P é t e r b í ró , B e n k ő J á n o s po lgá r . 
A 1 d o b 0 1 y. 
Nohiles: Mihá lcz Mihá ly . Baczoni I s t v á n iun ior . N a g y J á n o s 
senior , b í ró . 
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Egész ekés : k i lencz és L á s z l ó J á n o s p o l g á r . 
Fél eJíés : k i lencz és Grál I s t v á n po lgá r . 
Egy marJiás : öt és Baczon i M á r t o n r ab . 
(NobüesJ: 
Egész ekés : 
Fél ekés : 
K á 1 n a k . 
B e d ö ^ M á t é r a b . K ü s I s t v á n . K i s J á n o s n é . 
nyolcz és E e d ő B á l i n t po lgá r , 
négy és Bedö Gryörgy po lgá r . 
A n g y a l o s . 
Xobües : F o r r ó J á n o s u r a m r e s t a t , az szék adós ő k e g y e l m é n e k . 
F o r r ó A n d r á s u r a m r e s t a t , gyű lé sben vol t . Cs i szé r 
Mik lósné . F o r r ó F e r e n c z . 
Egész ekés : nyolcz ; t o v á b b á : F e j é r M i h á l y r e s t a t , az szék adós 
ő kegye lmének . T ó t h T a m á s r e s t a t , az szék adós 
ő kegye lmének . 
Fél ekés : h é t ; t o v á b b á : Á g h I s t v á n b í ró , L á s z l ó A n d r á s p o l g á r . 
Egy marhás : kettő. 
Özvegyek az marhátlan férfiakkal együtt : hat. 
S z e m e r j a. 
Nooiles : C s á k á n y P á l . N a g y Barabás . 
Egész ekés : hat. 
Fél ekés : k e t t ő . 
Egy marhás : egy. 
Marhátlan : egy. 
B 0 d 0 k . 
NoMles : M i k ó M i k l ó s u r a m . F o d o r M á r t o n . C z e r j é k B á l á s . 
Czei-jék Mik lós . 
Egész ekés : h é t és P á l F e r e n c z po lgá r . 
Fél ekés : t íz , k ö z t ü k H e n t e r (xábor, M i k l ó s és J á n o s . 
Egy marhás: öt. 
Marhátlan : t i z e n h á r o m és K o v á c s M i k l ó s p o l g á r . 
K i 11 y é n. 
Nobiles : Széke ly B á l i n t u r a m . Széke ly G-yörgy u r a m . B e n k ö P á l . 
Egész ekés : t i z e n h á r o m és M a r t o n G e r g e l y u r a m r e s t a t , p r a e f e c t u s . 
Fél ekés : k e t t ő ; t o v á b b á : K i l l y é n i P é t e r po lgár , S i m o n I s t v á n 
b í ró . 
Marhátlan: K á d á r Gryörgy po lgá r . 
Egy marhás : egy. 
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K ö r i s p a t a k . 
Nobiles : K á i n a k i Sámue l u r a m . K á i n a k i . l ános u r a m res ta t , . 
r a b . K á i n a k i F a r k a s u r a m r e s t a t , E r d ő v i d é k i n con-
t r i b u á l . K ö l t ő Á b e l . T i b á d IMihály. N a g y Mihályné-
m e g h o l t . S i l e s t e r A n d r á s . 
Egész ekés : hat. 
Fél ekés : l iét ; t o v á b b á : K á l m á n A n d r á s és K ü s A n d r á s p o l -
g á r o k . 
Egy marhds : három. 
Marhátlan : k i lencz . 
S z e n t k i r á l y . 
Egész ekés : öt ; t o v á b b á : S ikesd M á t é gyű lésben v a n és P é t e r 
G y ö r g y pos ta . 
Eél ekés : h a t ; t o v á b b á : E r d ő Pá l b í ró , E e r e n c z György,.. 
F a r k a s J á n o s po lgá rok . 
Egy marhds : egy. 
Marhátlan : kettő. 
( J 11 s z e m e. 
Egész ekés : egy. 
Eél ekés : k e t t ő . 
Egy marhds : három. 
Marhátlan : es'v. 
F o t o s . 
Egész ekés : k e t t ő . 
Eél ekés : nyolcz és B a l o g h T a m á s po lgá r . 
Egy marhás : egy. 
Marhátlan: h á r o m . 
M á l n á s . 
Egész ekés : négy ; t o v á b b á : B a r t ó k A n d r á s r e s t a t , k a p i t á n y 
u r a m m a l gyű lésben vo l t . B a r t ó k G e r g e l y és I m r e k 
P á l p o l g á r o k . 
Eél ekés : egy. 
Marhátlan : k e t t ő és B a r t ó k M i k l ó s b í ró . 
Z a l á n . 
Xohiles : S é r a I s t v á n n é asszonyom. J a n k ó M i h á l y n é asszonyom. 
P á l j á n o s P á l . Szabó jMihály u r a m . Szabó Z s i g m o n d . 
N a g y M i h á l y , vá rbe l i . N a g y I s t v á n . 
Egész ekés : h á rom. 
Eél ekés : hét. 
Egy marhás : kettő. 
Marhátlan : hat. 
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Xohilis : 




Xoh iles : 
Egész ekés : 













E t f a 1 V a. 
Csiszér Mihá ly . 
t i zenegy ; t o v á b b á : N a g y P é t e r po lgá r , E r d ő s D e -
m e t e r b í ró . 
öt . 
k e t t ő , 
k e t t ő . 
( f i d ó f a 1 V a. 
Szonda T a m á s u r am. Szonda I s t v á n u r a m . S z o n d a 
( Jergelyné asszonyom. 
t i zenk i l encz ; t o v á b b á : K ö l e s P é t e r r e s t a t , az szék 
adós ő kegye lmének . J a n o s ó P é t e r r e s t a t , az szék 
adós ő kegye lmének . V i t á lyos M i k l ó s r e s t a t , az szék 
adós ő kegye lmének . 
t i z e n h á r o m és O r b á n Cí-yörgy po lgá r . 
k e t t ő . 
tíz. 
S z e n t í r y ö r g y. 
D a c z ó J á j o s u r a m r e s t a t , gyű lésben v o l t ő ke-
gyelme. Daczó P é t e r u r a m r e s t a t , az szék adós" 
ö kegye lmének , 
négy. 
k e t t ő . 
egy és Szabó L á s z l ó sanczába szolgál, 
k e t t ő . 
Z o l t á n . 
( Jzer jék P á l u r a m . B e n k ő J á n o s u r a m . 
k e t t ő . 
egy és A'eres M i h á l y po lgá r . 
egy: 
k e t t ő . 
I n t e g e r p a g u s non r e s t a t . 
I I . 
Aniiü 1H65. die 21. ineiisis Április az s[zék]gyűlésbeu 
vettetett fel az neme 
a 
ssegre az urnák ö kegyelmének való-
dósság]nak úgymint az 100 forintnak megfizetésére s az 
Dónát Istvánné asszonyom zálagjának kiváltására : 
Egész ekére nemes emberekkel együtt den. 25. 
Fé l ekére den. 12. 
Egy marliásra den. 6. 
Marhát lanra den. 
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Nobilis : 
Egész ekés : 
Fél ekés : 
Egy niarhás : 
Marhátlan 
Kobiles : 




Egész ekés : 
Fél ekés : 
Xobiles : 






M a r t o n 0 s. 
G-yujtó I s t v á n , 
négy . 
k e t t ő ; t o v á b b á : N y i t r a i I s t v á n po lgá r , F e j e s A n d r á s 
b í ró . 
k e t t ő . 
egy. 
I l l y e f a l v a . 
Voncz l A n d r á s . P e t k e G y ö r g y . P a p I s t v á n . 
egy-
h á r o m . 
egy-
S z 0 t y 0 r . 
N a g y I s t v á n . N a g y G e r g e l y b e n n való szolga. N a g y 
M i h á l y . N a g y J á n o s . 
h á r o m és S z á r a z G y ö r g y po lgá r . 
t í z ; t o v á b b á : S z o t y o r i P é t e r b í ró , B e n k ö J á n o s 
po lgá r . 
A 1 d 0 b 0 1 y. 
Mihá l cz M i h á l y u r a m . Baczon i I s t v á n iun ior . N a g y 
J á n o s senior b í ró . 
nyolcz ; t o v á b b á L á s z l ó J á n o s po lgá r , N a g y S imon 
szolga bennva ló , k a p i t á n y (uramé.) 
k i lencz és Gá l I s t v á n po lgá r , 
ö t és B a c z o n i M á r t o n r a b vol t . 
K á 1 n a k . 
B e d ő M á t é r ab . K ü s I s t v á n . K ü s J á n o s n é . 
nyolcz és Bedő R á l i n t po lgá r , 
négy és B e d ő G y ö r g y po lgá r . 
A n g y a l o s . 
Xobiles : F o r r ó J á n o s u r a m r e s t a t , az szék adós ő kegyel-
mének . F o r r ó A n d r á s u r a m r e s t a t , gyí í lésben vol t . 
Cs iszér Mik lósné . F o r r ó F e r encz . 
Egész ekés : nyolcz ; t o v á b b á : F e j é r M i h á l y r e s t a t , az szék adós 
ő kegye lmének . T ó t h T a m á s r e s t a t , az szék adós. 
h é t ; t o v á b b á : A g h I s t v á n b í ró , L á s z l ó A n d r á s po lgá r , 
k e t t ő . 
marhátlan férfiakkal együtt : hat. 





K i 11 y é n. 
Széke ly B á l i n t u r am. Széke ly ( l y ö r g y u r a m . B e n k ő P á l . 
t i z enhá rom é$ M a r t o n Gerge ly u r a m r e s t a t , p r ae f ec tu s . 
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Fél ekés : k e t t ő ; t o v á b b á : K i l l y é n i P é t e r po lgá r , S imon I s t -
ván b í ró . 
Egy marliás : egy. 
S z e m e r i a. 
Nobiles : C s á k á n y P á l . N a g y B a r a b á s b e n n való szolga, L a -
z á m é asszonyomé. 
Egész ekés : hat. 
Fél ekés : k e t t ő . 
Egy marhcís : egj. 
Marhátlan : egy. 
P o d o k . 
Xobiles : M i k ó M i k l ó s u r a m . F o d o r M á r t o n , ( ' z e r j é k Bá l á s . 
C z e r j é k Mik lós . 
Egész ekés : h é t és P á l F e r e n c z po lgá r . 
Fél ekés : t íz , k ö z t ü k H e n t e r ( l á b o r , M i k l ó s és J á n o s . 
Egy marhás : öt. 
Marhátlan: t i z e n h á r o m és K o v á c s M i k l ó s po lgá r . 
S z e n t K i r á l y . 
Egész ekés ö t ; t o v á b b á : S ikesd IMáté gyű lésben van és P é t e r 
G y ö r g y pos ta . 
Fél ekés : h é t ; t o v á b b á : E r d ő P á l b í ró , F e r e n c z Gryörgy és 
F a r k a s J á n o s p o l g á r o k . 
Egy marhás : egy. 
Marhátlan : kettő. 
0 11 s z e m e. 
Egész ekés : egy. 
Fél ekés : k e t t ő . 
Egy marliás : há rom. 
Marhátlan : egy. 
F o t o s. 
Egész ekés : k e t t ő . 
Fél ekés : nyolcz és Balogh T a m á s p o l g á r . 
Egy marhás : egy. 
Marhátlan: egy s „adóba s zo lgá lnak" k e t t e n . 
M á i n á s. 
Egész ekés : öt ; t o v á b b á : B a r t ó k Oerge ly és I m r e P á l p o l g á r o k . 
Fél ekés : egy. 
Marhátlan: k e t t ő és B a r t ó k M i k l ó s b í ró . 
: it.-ÍJ,».! 
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Nobiìes : 
Egész ekés : 









Egész ekés : 













Z a l á n . 
S é r a I s t v á i i n é asszonyom. J a n k ó M i b á l y n é asszo-
nyom. P á l j á n o s P á l b e n n va ló szolga. Szabó M i h á l y 
u r a m . Szabó Z s i g m o n d . N a g y M i h á l y vá rbe l i . X a g y 
I s t v á n , 
há rom, 
h a t . 
k e t t ő , 
h é t . 
A r k 0 s. 
Renkö E a f a e l i i ram. Gridófalvi I s t v á n u r a m . A'eres 
P é t e r iun io r , l i a p h a i A n d r á s . Bedöház i Z s i g m o n d . 
K ö v é r I s t v á n . Yoncz i jVIihály. B e d ö h á z i Gráborné. 
t i zennyo lcz és M i h á l y I s t v á n u d v a r i h a d n a g y , 
lu iszonöt ; t o v á b b á : X a g y A n d r á s p o l g á r és M i h á l y 
Ke lemen r ab . 
hé t . 
t i z e n e g y . 
E t f a 1 V a. 
Csiszér M i h á l y . 
t i z e n e g y ; t o v á b b á : í s a g y P é t e r po lgá r , E r d ő s D e m e -
t e r b í ró . 
öt . 
k e t t ő , 
k e t t ő . 
( í i d ó f a 1 V a. 
S z o n d a T a m á s u r a m . Szonda I s t v á n u r a m . Szonda 
( l e r g e l y n é asszonyom. 
b u s z ; t o v á b b á : K ö l e s P é t e r n e k , J a n c s ó P é t e r n e k és 
Y i t á l y o s M i k l ó s n a k a szék adós. 
t i z e n h á r o m és ( ) rbán O y ö r g y po lgár , 
k e t t ő . 
nyolcz ; t o v á b b á : » a d ó é r t szolgál« egy, »gusa lyáva l él« 
egy asszony. 
S z e n t G y ö r g y. 
].)aczó J á n o s u r a m r e s t a t , gyű lésben is vol t , az 
szék adós ö kegye lmének . D a c z ó P é t e r u r a m r e s t a t , 
s imi l i t e r . 
négy. 
k e t t ő . 
egy és Szabó L á s z l ó sanczába szolgál , 
k e t t ő . 
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K ö r i s p a t a k . 
Nohiles : K á l u o k i Sámuel u r am. K á i n o k i J á n o s u r a m r a b . 
K á i n o k i F a r k a s u r a m E r d ő v i d é k i u con t r ibuá l . K ö l t ő 
Ábe l . T i b á d M i h á l y . X a g y M i b á l y n é obi i t . S i l e s t e r 
A n d r á s . 
Egész ekés : hat. 
Fél ekés : h é t ; t o v á b b á : K á l m á n A n d r á s és Ivüs A n d r á s pol-
g á r o k . 
Egy marliás : h á r o m . 
Marhcítlan : nyolcz és »adóba szolgál« egy. 
Z o l t á n . 
Xobiles : C z e r j é k P á l u r a m . B e n k ő .Tános u r a m . 
Egész ekés : k e t t ő . 
Fél ekés : egy és A'"eres M i h á l y p o l g á r . 
Egi/ marliás: egy. 
Marhátlan : kettő. 
Rx pag i s n u m e r o "20 a d m i n i s t r a r i i n t . I n t e g e r p a g u s 
non r e s t a t . 
I I I . 
Anno 1665. die 31. August i az Háromszék gyűlésiben 
Rétvtín választattak az ország gyűlésibe Eadnótl i ra J a n k ó 
Miklós és Fe jé r ]\íihály uraniék főtiszt uramék ő kegyelmek 
mellé. 
Igírt az szék főtiszt uraméknak flor. 24 = huszonnégy 
singillatira : 
Jankó ^Miklós uramnak tior. 12. 
Fejér INliliály uramnak fior. 6. 
Tete t tek fel egész ekére den. 
Fél ekére den. 10. 
p]gy marhásra den 6. 
^ fa rhá t lanra den 8. 
Xeines emlierre den. 25. 
Z a l á n . 
Xobiles : ugyanazok m i n t elébb. 
Egész ekés : há rom. 
Fél ekés : hét. 
Egy marhás . - k e t t ő . 
Marhátlan : hét. 
S z e n t G y ö r g y. 
Xolnles : D a c z ó d á n o s u r a m r e s t a t , gyű lésben vol t . D a c z ő 
J ' é t e r u r a m res t a t , az szék adós ő kegye lmének . 
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Egész ekés : négy . 
Fél ekés : k e t t ő . 
Egíj marlíás : egy és Szabó L á s z l ó sanczába szolgál . 
MarMtlan : kettő. 
B 0 d 0 k . 
Nobiles : u g y a n a z o k m i n t e lébb. 
Egész ekés : h é t , k ö z t ü k H e n t e r L á s z l ó és P á l F e r e n c z po lgá r . 
Fél ekés: t íz , k ö z t ü k H e n t e r G á b o r , J á n o s és Mik lós , 
Egy márkás : öt. 
MarMtlan : t i z e n h á r o m és K o v á c s M i k l ó s po lgá r . 
Á r k o s . 
Nobiles : u g y a n a z o k m i n t elébb. 
Egész ekés : t i zennyo lcz és M i h á l y I s t v á n u d v a r i szolga. 
Fél ekés : h u s z o n n é g y és M i h á l y K e l e m e n r a b , e x e m p t u s , N a g y 
A n d r á s po lgá r . 
Egy márkás : hét. 
Markátlan : t izenkettő. 
M a r t o n o s. 
Nobilis: ( l yu j tó I s tván . 
Egész ekés : négy . 
Fél ekés : k e t t ő ; t o v á b b á : N y i t r a i I s t v á n p o l g á r . F e j e s A n d r á s 
b í ró . 
Egy márkás: h á r o m . 
8 z e m e r j a . 
Nobiles : u g y a n a z o k m i n t elébb. 
Egész ekés : hat. 
Fél ekés : k e t t ő . 
Egy márkás : egy. 
Markátlan : egy. 
I l l y e f a l v a . 
Nobiles : u g y a n a z o k m i n t elébb. 
Egész ekés : egy. 
Fél ekés : h á rom. 
Egy márkás : kettő. 
A l d o b o l y . 
Nobiles : Mihá lcz M i h á l y u r a m . N a g y J á n o s senior b í ró . Ba -
czoni I s t v á n iun io r . 
Egész ekés: kilencz és László J á n o s polgár. 
Fél ekés : k i lencz és Gá l I s t v á n po lgá r . 
Egy márkás : öt és Baczon i M á r t o n r a b vol t , s anczába szolgál . 
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É t f a 1 V a. 
Nobilis : Csiszér Mihá ly . 
Egész ekés: t i z e n e g y ; t o v á b b á : E r d ő s D e m e t e r bíró, N a g y P é t e r 
polgár . 
Fél ekés : öt. 
Egy marhás : kettő. 
Marhátlan : kettő. 
K ö r i s p a t a k. 
Nobiles : m i n t előbb. 
Egész ekés : hat. 
Fél ekés : hé t ; t ovábbá : K á l m á n A n d r á s és K ü s A n d r á s pol-
gá rok . 
Egy marhás: három. 
Marhátlan: nyolcz és »adóba szolgál« egy. 
A n g y a l o s . 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : ki lencz ; t ovábbá : F e j é r M i h á l y n a k és T ó t h T a m á s -
n a k a szék adós. 
Fél ekés : hé t ; t ovábbá : A g h I s t v á n bí ró , Lász ló A n d r á s po lgá r . 
Egy marhás : kettő. 
Marhátlan : hat. 
K á 1 n a k . 
Nobiles : k e t t ő és Bedő M á t é r a b volt , mos t szabadul t . 
Egész ekés: h é t ; t o v á b b á : Bedő I s t v á n és Bedő B á l i n t po lgá rok . 
Fél ekés : négy és Bedő Gi-yörgy bíró . 
G i d ó f a l v a . 
Nobiles : min t előbb. 
Egész ekés : t izenki lencz ; t o v á b b á : Kö les P é t e r n e k , J a n c s ó P é -
t e rnek , V i t á lyos M i k l ó s n a k a szék adós. 
Fél ekés : t i zenhárom és Orbán G y ö r g y polgár . 
Egy marhás : kettő. 
Marhátlan: kilencz, »adóba szolgál« egy. 
K i 11 y é n. 
Nobiles : m i n t előbb. 
Egész ekés : t izennégy. 
Fél ekés : k e t t ő ; t o v á b b á : Simon I s t v á n bíró, K i l lyén i P é t e r 
polgár . 
Egy marhás: egy. 
Marhátlan: K á d á r György polgár . 
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8 z e n t k i r á 1 y. 
Egész ekés: ö t ; t o v á b b á : S ikesd M á t é u r a m szolga, P é t e r í í y ö r g y 
pos ta . 
Fél ekés : h é t ; t o v á b b á : E r d ő P á l bíró, Ta i ' kas J á n o s és F e -
rencz (jlyörgy p o l g á r o k . 
Egy marhás : egy. 
Marhátlan : kettő. 
S z o t y o r . 
Nohües : min t elébb. 
Egész ekés: három és Száraz <íyörgy polgár. 
Fél ekés : t í z ; továbl)á : Szo tyo r i P é t e r b í ró , P e n k o J á n o s po lgá r . 
F o t o s. 
Egész ekés : k e t t ő és Bah jgh Pa l á s bíró. 
Fél ekés: nyolcz és P a l o g h T a m á s po lgá r . 
Egy marhás : egy. 
Marhátlan : három. 
Z o l t á n . 
Xobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : k e t t ő . 
Fél ekés : egy és T e r e s IVIihály po lgá r . 
Egy marhás : egy. 
Marhátlan : kettő. 
0 11 s z e m e. 
Egész ekés : egy. 
Fél ekés : k e t t ő . 
Egy marhás: há rom. 
Marhátlan : egy. 
á 1 n á s. 
Egész ekés: n é g y ; t o v á b b á : IVIálnási Andi ' ás gyűlésben vol t k a p i -
t á n y u r a m m a l , B a r t ó k ( í e r ge l y és I m r e h Pál p o l g á r o k . 
Fél ekés : egv. O i- • 
Marhátlan : kettő. 
I V . 
Anno clumiiii 1666. die 28. lanuar i i az rétyi gyűlésben 
választattak 8epsi székből főtiszt iiraiiiék ő kegyelmek mellé 
•az fogarasi gyűlésbe nemzetes Kiíliiaki J ános uram és Szent-
iváni Mihály deák uramék az nemesség közül; ( lazda Lukács 
és Kovács Tamás uramék az lófüek közül. 
Igírt az szék főtiszt uraniéknak Mor. 30 singulis. 
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Nemesség közű] választott uraméknak flor. 15 similiter 
singiilis. 
Az lófüek közííl választott uraméknak flor. 7, den. 50 
omnino singiilis. 
Vetettek fel ennek megfizetésire : 
Nemes emberre den. 50. 
Egész ekés emberre den. 40. 
Fé l ekésre den. 20. 
Egy marliásra den. 10. 
Marhá t lanra den. 5. 
S z e m e r j a. 
Nohiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : öt ; t o v á b b á : E r d ő B á l á s b í ró , K o v á c s M i h á l y po lgá r . 
Fél ekés : k e t t ő . 
Egy marhds : egy. 
Marliáilan: egy. 
O l t s z e m e . 
Egész ekés : egy. 
Fél ekés: k e t t ő és Botos G y ö r g y t i s z t t a r t ó . 
Egy marhds.: három. 
Marhdtlan : S a j t o s J á n o s po lgá r . 
S z e n t k i r á l y . 
Egész ekés : ö t ; t o v á b b á : S ikesd M á t é b e n n való szolga, P é t e r 
G y ö r g y pos ta . 
Fél ekés : h é t ; t o v á b b á : K ü s M i h á l y és K ü s J á n o s p o l g á r o k , 
K o z m a M i h á l y b í ró . 
Egy marhds : egy. 
Marhdtlan: k e t t ő . 
S z e n t G y ö r g y . 
Nohiles : m i n t előbb. 
Egész ekés: h á r o m és M i h á l y G y ö r g y n é vá ros köz i á l lo t t . 
Fél ekés : há rom. 
Marhdtlan : k e t t ő és Szabó L á s z l ó sanczába szolgál . 
Á r k 0 s. 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : t i zenk i lencz és M i h á l y I s t v á n u d v a r i szolga. 
Fél ekés : huszonnégy ; t o v á b b á : T ó t h F e r e n c z és S i l e s t e r M i k -
lós po lgá rok , S i l e s t e r B á l i n t b í ró , M i h á l y K e l e m e n 
exemtus . 
Egy marhds: h a t és K u t i M i h á l y po lgá r . 
Marhdtlan : t izenkettő. 
TÖHT. T Á R . 1 8 9 4 . I V . FÜZET. 3 9 
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K á i n o k . 
Xobües : k e t t ő és Bedő M á t é r ab . 
Egész ekés-: k i lencz . 
Fél ekés : öt és B e d ő M i h á l y po lgá r . 
M á l n á s . 
Egész ekés : öt ; t o v á b b á : B a r t ó k x \ n d r á s po lgá r , M á l n á s i A n d r á s 
b í ró . 
Fél ekés : M á l n á s i T^alás po lgá r . 
Marhcítlan : k e t t ő . 
Z a l á n . 
Xobües : min t előbb. 
Egész ekés : négy. 
Fél ekés: ö t ; t o v á b b á : S á n t a Ge rge ly po lgá r , K o n c z a L á s z l ó 
r e s t a t , gyű lésben vol t . 
Egy marhás : kettő. 
MarJidtian : hét. 
1 1 1 y e f a 1 V a. 
Xobíles : m i n t előbb. 
Egész ekés : egy. 
Fél ekés: három. 
Egi! marhás : kettő. 
X ő r i s p a t a k . 
Xobües: m i n t elébb, c sakhogy K á i n a k i J á n o s u r a m gyű lésben 
m e n t . 
Egész ekés : hat. 
Fél ekés : nyolcz és Y e r e s ( r yö rgy po lgá r . 
Egy marhás : k e t t ő és Czen t i P é t e r b í ró . 
Marhátlan : nyolcz és Szabó T a m á s po lgá r , 
B o d 0 k. 
Xobíles : m i n t elébb. 
Egész ekés : k i lencz . 
Fél ekés : t í z és l íobor icz M i h á l y po lgá r . 
Egy marhás : négy és ( íá los I s t v á n b í ró . 
Marhátian : t i z e n h á r o m és K o v á c s M i k l ó s po lgá r . 
Z 0 11 á n. 
Xobües: m i n t elébb. 
Egész ekés : k e t t ő . 
Fél ekés: V e r e s M i h á l y po lgá r , M i h á l y I s t v á n b í ró . 
Egy marhás : egy. 
Marhátlan : kettő. 
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A 1 d o b 0 1 y. 
N o h ü e s m i n t elébb. 
Egész ekés: kilencz és Rákos i Benedek bíró. 
Fél ekés : nyolcz ; t o v á b b á : Baczon i Bálás és F ü l ö p A n d r á s 
i un io r po lgá rok . 
Egy márkás : ha t és Baczoni Már ton rab. 
K i 11 y é n. 
Nohües : mint elébb. 
Egész ekés : t i z enegy ; t o v á b b á : Z s i g m o n d Bál in t és K i l l y é n i 
( l y ö r g y gyű lésben v o l t a k , I ncze B á l á s b í ró . 
Fél ekés : k e t t ő ; t o v á b b á : Benkő ( l y ö r g y és T ö r ö k M i h á l y 
po lgá rok . 
Egy marhds : egy. 
S z 0 t y 0 r. 
Nohües : min t elébb. 
Egész ekés : négy. 
Fél ekés : k i lencz ; t o v á b b á : F e r e n c z T a m á s b í ró , Szo tyo r l 
G y ö r g y senior és F a z a k a s A n d r á s p o l g á r o k . 
A n g y a 1 0 s. 
Nohües : mint elébb. 
Egész ekés: k i l e n c z ; t o v á b b á : F e j é r M i h á l y és T ó t h T a m á s re-
s t ansok , a szék adós ő k e g y e l m e k n e k . 
Fél ekés: h é t ; t o v á b b á : L á s z l ó J á n o s bí ró , L á s z l ó A n d r á s po lgár . 
Egy marhds: k e t t ő . 
Mariiátlan : öt és F a r u s M i h á l y po lgá r . 
F o t o s. 
Egész ekés : h á rom. 
Fél ekés: h é t ; t o v á b b á : A b o d P é t e r b í ró , J í a logh T a m á s po lgá r . 
Egy marhds: egy. 
Marhdtlan : három. 
K t f a 1 V a. 
Nohüis : (, 'siszér ]Mihály. 
Egész ekés : t i z enhá rom. 
Fél ekés: négy és Csiszér P á l po lgár . 
Egy marhds : kettő. 
Marhdtlan : kettő. 
Gr i d ó f a 1 V a. 
Nohües : mint előbb. 
Egész ekés : t i zennyolcz ; t o v á b b á : K ö l e s P é t e r n e k , J a n c s ó P é t e r -
39"= 
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nek , Y i t á l y o s M i k l ó s n a k az szék adós, Mtárton 
L á s z l ó b í ró . 
Fél ekés : t i z enö t ; t o v á b b á : F e r e n c z J á n o s , O r b á n L á s z l ó po l -
g á r o k . 
Kgy márkás : kettő. 
Marhátlan : k i l encz és O r b á n I s t v á n po lgá r . 
M a r t 0 n o s. 
Nobilis: Gyú j tó I s tván . 
Fgész ekés : négy . 
Fél ekés : k e t t ő ; t o v á b b á : P a p I s t v á n b í ró , K o n c z J a k a b po lgá r , 
Fgy marJids : k e t t ő . 
Marhátlan : egy. 
V. 
Anno 1666. die . . . . az szentiványi gyűlésben válasz-
ta to t t Lajos János uram az liavaselföldi vajdához az urunk 
levelinek megvitelére. 
Ig í r t az szék ő kegyelmének Hor. 20. 
Vetettek fel : Nemes emberre den 20. 
Egész ekére den. 16. 
Fé l ekére den. 8. 
F]gy marhásra den. 5. 
^ lar l iá t lanra den. 3. 
S z e n t G y ö r g y . 
Nohiles : m i n t elébb. 
Fgész ekés: h á r o m és M i h á l y G y ö r g y n é az vá ros közi á l l o t t . 
Fél ekés : egy. 
Fgy marhás : egy és Szabó L á s z l ó sanczába szolgál . 
Marhátlan ': három. 
M a r t 0 n o s. 
Nobilis: Gyú j tó I s tván . 
Fgész ekés : négy . 
Fél ekés: k e t t ő és P a p I s t v á n b í ró , K o n c z J a k a b po lgár . 
Egy marhás : kettő. 
Marhátlan : egy. 
S z e n t k i r á l y . 
Egész ekés : ö t ; t o v á b b á : S ikesd M á t é u r a m szolga, P é t e r G y ö r g y 
j josta . 
') A hónap és nap neve üres. 
i 
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Fél ekés: h é t ; t o v á b b á : K o z m a M i h á l y b í ró , K ü s M i h á l y éa, 
K i s s J á n o s po lgá rok . 
Egy marhás : egy. 
Marliátlan : k e t t ő . 
F o t o s . 
Egész ekés: három. 
Fél ekés : ö t ; t o v á b b á : A b o d P é t e r b í ró , B a l o g h T a m á s p o l g á r . 
Egy marhás : egy. 
Marliátlan : h á rom. 
• S z e m e r j a. 
Xobües : mint elébb. 
Egész ekés : ö t ; t o v á b b á : E r d ő B á l á s bíró, K o v á c s M i h á l y po lgá r . 
Fél ekés : h á rom. 
Egy marhás : egy. 
Marhátlan : egy. i) 
VI . 
* 
Anno 1667. die . . . . Maj i választattak az ország 
gyűlésébe Fejérvár ra kapitán uram mellé Pünkösti György 
uram és Szotyori Gergely uram. 
Igí r t az szék kapitán uramnak fior. 40. 
Pünkösti uramnak flor. 20. 
Szotyori uramnak flor. 10. 
Vetettek fel e r re : ISTemes emberre den. 15. 
Egész ekére den 10. 
Fé l ekére den. 5. 
Egy marliásra den. 3. 
M á l n á s . 
Egész ekés: n é g y ; t o v á b b á : M á l n á s i A n d r á s » p o r t á r a m e n t az 
fia«, Má lnás i I s t v á n b í ró , M á l n á s i M i k l ó s és I m r é k . 
P á l po lgá rok . 
Fél ekés : egy. 
Marhátlan : kettő. 
0 11 s z e m e. 
Egész ekés : egy. 
Fél ekés : k e t t ő ; t o v á b b á : B o t o s G y ö r g y k a p i t á n u r a m gond-
viselője, B a k ó P é t e r po lgá r . 
' • ' • • • Az ez alkalommal való felvetés i t t megszakad. 
Üres hely. .. .... >'••'•• 
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* 
Egy marliás : k e t t ő és B e d ő J á n o s b í ró . 
Marhátlan : egy. 
S z e n t G y ö r g y . 
Nohiles : m i n t e lébb. 
Egész ekés: h á r o m és M i h á l y G y ö r g y n é vá ros köz i á l lo t t . 
Fél ekés : egy. 
Marhátlan : négy és Szabó L á s z l ó sanczába szolgál . 
S z e n t k i r á l y . 
Egész ekés : ö t ; t o v á b b á : Sikescl M á t é benn való szolga, P é t e r 
G y ö r g y pos t a . 
Fél ekés : nyolcz ; t o v á b b á : Fe rencz D á n i e l b í ró , Fe rencz G y ö r g y 
j D o l g á r . 
Egy mariids : egy. 
Marhátlan : egy és D a n e r I s t v á n })olgár. 
A r k 0 s. 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés: t i zennyolcz és l i a r a b á s Bá l in tné az u r a s anczá t mcfet 
f izet i . 
Fél ekés : h u s z o n h a t és M i h á l y K e l e m e n exemtus . 
Egy marhás : öt és B a r a b á s B á l i n t b í ró . 
Marhátlan: k i lencz ; t o v á b b á : T ó t h B á l i n t n é p o l g á r . Fa rkas -
G y ö r g y n é j o b b á g y . 
É t f a 1 V a. 
Nobilis : Cs iszér M i h á l y . 
Egész ekés : t i z e n h á r o m . 
Fél ekés : öt. 
Egy marhás: egy és K i s F e r e n c z po lgá r . 
Marhátlan: k e t t ő . 
A n g y a l o s . 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : nyolcz ; t o v á b b á : F e j é r M i h á l y n a k és T ó t h T a m á s -
n a k az szék adós. 
Fél ekés : h é t ; t o v á b b á : L á s z l ó A n d r á s b í ró , Sebes tyén István.-
küssebb , po lgá r . 
Egy marhás : egy és A g h Miklós polgár. 
Marhátlan : hat. 
S z e m e r j a. 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : hat. 
Fél ekés : h á rom. 
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Kgy marhás : egy. • 
MarliáÜan : egy. 
A 1 d 0 b 0 1 y. 
Nobiles : Mi l iá lcz M i h á l y u r a m D o b o l y e n s i s i u d e x . B a c z o n i 
I s t v á n i u n i o r . N a g y J á n o s sen io r . 
Egész ekés : tíz. 
Fél ekés : tíz. 
Egy marhás : hat. 
S z 0 t y 0 r . 
Nobiles : m i n t e lébb . 
Egész ekés : n é g y . 
Fél ekés : k i l encz ; t o v á b b á ; K á d á r T a m á s b í r ó , S z o t y o r i P é t e r 
és T ó t h M i k l ó s p o l g á r o k . 
K i l l yé n. 
Nobiles : m i n t e lébb . 
Egész ekés : t i z e n n é g y . 
Fél ekés : egy ; t o v á b b á : T ö r ö k M i h á l y b í r ó , K i l l y é n i P é t e r 
és S i m o n I s t v á n p o l g á r o k . 
Egy marhás : egy. 
MarháÜan : egy. 
K ö r i s p a t a k . 
Nobiles : m i n t e lébb . 
Egész ekés : hat. 
Fél ekés : h a t ; t o v á b b á : V e r e s I s t v á n p o l g á r , V e r e s G y ö r g y 
»scho la m e s t e r « , A n d r á s G y ö r g y j o b b á g y . ' ) 
Egy marhás : három. 
Marhátlan : ö t ; t o v á b b á : S z a b ó P é t e r b í r ó , S i m o n J ános p o l g á r , 
V i k á r o s I s t v á n j o b b á g y . 
Z o l t á n . 
Nobiles : m i n t e lébb. 
Egész ekés : k e t t ő . 
Fél ekés : k e t t ő . 
Egy marhás: K o v á c s G y ö r g y p o l g á r . 
Marhátlan : egy és Z o l t á n i E r z s ó k j o b b á g y . 
B o d 0 k , 
Nobiles: mint elébb. 
Egész ekés : nyo lcz . 
Fél ekés : tíz. 
1665. ápr. 18. és aug. 31-én még fél ekés ; 1666. jan. 23-án pedig 
benn való szolga. 
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Egy marhás: öt. 
Marhdtlan : t i z e n h á r o m és K o v á c s M i k l ó s p o l g á r . 
M a r t o 11 0 s. 
Nobilis : Gryuj tó I s t v á n . 
Egész ekés : n é g y . 
Fél ekés : n é g y . 
Egy marhás : egy ; t o v á b b á : C s u l a k ( l y ö r g y b í ró , P a p J á n o s p o l g á r . 
F o t o s. 
Egész ekés : egy ; t o v á b b á : B a l o g h G á b o r b í ró , B a l o g h B á l á s 
e x e m p t u s . 
Fél ekés: nyo lcz és B a l o g h M á t y á s k i s e b b , p o l g á r . 
Egy marhás : egy. 
Marhátlan : három. , 
Z a l á n . 
Nobiles : m i n t e l ébb . 
Egész ekés : h á r o m . 
Fél ekés : ö t és S á n t a Grergely b í r ó . 
Egy marhás: k e t t ő . 
Marhátlan: hét. 
G i d ó f a 1 V a. 
XoMles : mint elébb. 
Egész ekés : t i z e n k i l e n c z ; t o v á b b á : K ö l e s P é t e r n e k , J a n c s ó P é -
t e r n e k , V i t á l y o s M i k l ó s n a k az szék adós , C s u l a k 
J á n o s b í r ó . 
Fél ekés : t i z e n k e t t ő ; t o v á b b á : Bedő I s t v á n b o d o k i és C s u l a k 
P é t e r p o l g á r o k . 
Egy marhás : kettő. 
Marhdtlan : tíz. 
K á i n o k . 
Nohiles : m i n t e l ébb . 
Egész ekés : h a t ; t o v á b b á : Bedő M i k l ó s b í r ó , B e d ő B á l i n t p o l g á r . 
Fél ekés: n é g y és B e d ő G y ö r g y »scho la m e s t e r « . i ) 
A 1 d o b 0 1 y. 
» A z a ldobo ly i b í r ó a d m i n i s t r á l t f ior . 1, den. 3 7 F ü l ö p 
T a m á s é s ^ B a l á s i J á n o s e l ő t t B r a s s ó b a k a p i t á n y u r a m h o z m e n ő 
ú t a m b a n . « 
1 1 1 y e f a 1 V a. 
(Nohiles :) mint elébb. 
(Egész ekés :) egy. 
1) El(3bb polgár, azután bíró volt. 
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Fél ekés : három. 
Egy marhás : kettő. 
V I I . 
Anno 1667. 9. die Iiilii választattak az ország gyűlésibe 
főtiszt uramék mellé J ankó Miklós uram és Uzoni Mihály 
deák uram. Az Háromszék gyűlése volt Rétyen, az ország 
gyűlése lészen Radnóton. 
Tgírt az szék főtiszt uramnak fior. 40. 
J ankó uramnak fior. 20. 
Mihály deák uramnak fior. 10. 
Vetettek fel értékes nemes emberre den. 25. 
Ér ték nélkülire az egész ekésekkel együtt den 20. 
Fé l ekésre den. 10. 
Egy marhásra den. 5, 
Marhá t lan ia den. 3. 
0 11 s z e m e. 
Egész ekés : kettő. 
Fél ekés : k e t t ő és B a k ó P é t e r po lgár . 
Egy marhás : k e t t ő és Bedő J á n o s bíró. 
Marhcítlan : egy. 
A n g y a l o s . 
NoMles: m in t elébb. 
Egész ekés : tíz. 
Fél ekés: kilencz 
Egy marhás : kettő. 
Marhátlan : bat. 
S z e m e r i a. 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : hat. 
Fél ekés: k e t t ő ; t o v á b b á : Incze P é t e r »szolga, p o r t á r a v a n « 
és D e m e t e r I s t v á n bíró. 
Egy marhás: egy. 
Marhátlan : egy. 
S z e n t k i r á l y . 
Egész ekés: ö t ; t o v á b b á : S ikesd J á n o s »rab , még esz tendeje el 
nem tö l t « és P é t e r György pos ta . 
Fél ekés : nyolcz ; t ovábbá :. Fe rencz D á n i e l bíró, Fe rencz 
(xyörgy polgár . 
Egy marhás : egy.. 
Marhátlan : egy és D a n e r I s t v á n polgár . 
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I l l y e f a l v a . 
Nohiles : lu in t eléhb. 
Egész ekésegy. 
Fél ekés : három. 
Egy marhás : k e t t ő . 
A 1 d o b o 1 y. 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : tíz. 
Fél ekés : tíz. 
Egy marhás: öt és Baczoni M á r t o n » rab vo l t« . 
8 z 0 t y o r . 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : négy. 
Fél ekés : k i l encz ; t o v á b b á : K á d á r T a m á s bíró, Szotyor i P é t e r 
és T ó t h M i k l ó s po lgárok . 
É t f a l v a . 
Nobilis : Csiszér Mihá ly . 
Egész ekés : t i z e n k e t t ő és Bakcs i Mik lós b í ró . 
Fél ekés : öt. 
Egy marhás: egy és K ü s Fe rencz po lgár . 
Marhátlan : k e t t ő . 
B o d o k . 
Nobiles : há rom és Cze r j ék B á l á s obii t . 
Egész ekés : nyolcz. 
Fél ekés : tíz. 
Egy marhás : négy, egy megha l t . 
Marhátlan : t i z e n h á r o m és K o v á c s Mik lós polgár . 
K i 11 y é n. 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : tizennégy. 
Fél ekés : egy ; t o v á b b á : T ö r ö k Mihá ly bíró, K i l l yén i P é t e r és 
Simon I s t v á n po lgá rok . 
Egy marhás : egy. 
Marhátlan: egy. 
K ö r i s p a t a k . 
Nobiles: m i n t elébb. 
Egész ekés : hat. 
Fél ekés : h a t ; t o v á b b á : V e r e s I s t v á n polgár , Ve re s ( lyö rgy 
»ecclesiához t a r t « , A n d r á s G y ö r g y jobbágy . 
Egy marhás : há rom. 
Marhátlan: h a t ; t o v á b b á : Szabó P é t e r bíró, Simon J á n o s polgár. . 
V i k á r o s I s t v á n jobbágy . 
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M a r t 0 n 0 s. 
Nobilis : G y ú j t ó I s t v á n . 
Egész ekés : négy. 
Fél ekés négy. 
Faiu márkás: egy és Csulak Gyöi 'gy bí ró . 
Marhátlan : P a p J á n o s po lgá r . 
Z a l á n . 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : há rom és Bodor G y ö r g y po lgár . 
Fél ekés : h é t és S á n t a G e n g e l y b í ró . 
Egy marhds : há rom. 
Marhátlan : hét. 
Z o l t á n . 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : kettő. 
Fél ekés : kettő. 
Egy marliás : K o v á c s (Jj^örgy polgár . 
Marhátlan : k e t t ő . 
F o t o s . 
Egész ekés : egy ; t ovábbá : Ba logh G á b o r b í ró és Ba logh Bá lás 
rab , exemtuö. 
Fél ekés : nyolcz és Ba logh ^Mátyás iun ior po lgár . 
Egy marhás : egy. 
Marhátlan : há rom. 
M á l n á s . 
Egész ekés: há rom ; t ovábbá : Málnás i I s t v á n bíró, Málnás i Mik lós , -
Málnás i A n d r á s és I m r e h P á l po lgá rok . 
Fél ekés : egy. 
Marhátlan: kettő. 
A r k o s. 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : tizenkilencz. 
Fél ekés : huszonhé t és Mihá ly Ke lemen sanczába szolgál. 
Egy marhás : h a t ; t ovábbá : B a r a b á s B á l i n t bíró, M á r k Bá lá s 
po lgár . 
Marhátlan : ki lencz ; t o v á b b á : T ó t h Bá l in tné po lgá r , F a r k a s -
G ö r g y n é jobbágy . 
S z e n t G y ö r g y . 
Nobiles : m i n t elébb. 
Egész ekés : há rom és Mihá ly G y ö r g y n é város közi á l lo t t . 
Fél ekés : kettő. 
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Egy rnarhds. 
Marli átlan : 
Nohiles : 
Egész ekés : 




Egész ekés : 
Fél ekés : 
egy és Szabó László sauczába szolgál, 
három. 
G i d ó f a l v a . 
mint elébb. 
husz ; t o v á b b á : Köles P é t e r n e k és Yi tá lyos Miklós--
nak a szék adós, Csulak J á n o s bíró. 
t i zenke t tő ; továbbá : Bedő I s t v á n polgár Bodokoii, 
Csulak P é t e r polgár . 
ke t tő . 
t íz. 
K á 1 n a k. 
ke t tő és Bedő M á t h é rab, sanczába szolgál. 
hé t ; továbbá : Bedő Miklós bíró, Bedő Bá l in t 
polgár . 
négy és Bedő György »schola mester« . 
V I I I . 
Anno 1668. die 10. l anuar i i az beszterczei gyűlés pénz-
nek administratiója : 
E t f a l v a solvit fior. 1, den. 68. 
I l lyefa lva solvit fior. den. 10. 
Szent György solvit — den. 65. 
Zalán solvit fior. den. 15. 
K ő r i s p a t a k solvit fior. •2, den. 14. 
Bodok fior. den. 53. 
Á r k o s fior. den. 48. 
Szemer ja fior. den. 65. 
Fo tos fior. 1, den. 14. 
Szen tk i rá ly fior. 1, den. 46. 
Iválnak fior. 1, den. 23. 
]Martonos fior. den. 61. 
Oltszeme — den, 30 . 
Gidófalva fior. 4, den. •29. 
Angyalos Hor. 2, den. 62. 
Zol tán — den. 63. 
Aldoboly fior. den. 20. 
Szotyor fior. 
-'l den. 5. 
Killyén fior. 2. den. O 
B A U A B Á S S A M U . 
A BAliCSAIAK LEVELTARA. 
Sok viszontagság után Erdély egyik legrégibb családja-
levéltárának legtekintélyesebb és érdekesebb része napvilágra 
került. 
A Barcsaiak családi levelei már a X V I I I . század elejé-
vel szomorú szétkallódásra jutot tak. A család különböző ágai 
megosztozván, az i ra tokat is magok közt felosztották. Barcsai 
Mihály özvegysége alat t bizalmas nőcselédek hányogattak a 
leveles ládában, s egyes okleveleket a leányágon érdeklődők-
nek el is adogattak belőle. Barcsai János, ki bái óságot keresve 
összegyüjtögette s Pozsonyba majd Bécsbe vitte a családja 
ősrégiségét tanúsító iratokat, pénzzavarba jutot t s ez iratok 
zálogba tételével segített magán, honnan azokat csak évek 
múlva Barcsai Gergely váltotta ki, de megrongálva, gondo-
zatlan kapta vissza; ném.elyeket azonban Barcsai János a 
hozzá több atyafiságos indulatot tanúsító leányági rokonoknak 
osztogatott ki. Barcsai Gergely elbetegesedve nem tudott ügyei-' 
nek utána nézni, s felesége azok vitelével vejét bizta meg, 
s neki adta ki az erre igényelt leveleket. Még különös gon-
doskodás volt, midőn a családi okiratokat »egy zöld skatulyá-
ban és egy német kalaptokban« biztonságba helyezték. 
így beszéli el e levéltár viszontagságait egy 1750-iki 
tanúkihallgatás, melyet a család épen okiratainak felkutatása 
végett tar ta tot t . De ez is csak a véletlen kcdvezésénél fogva 
beszélheti el nekünk e hányatott sorsot, mert maga is, a levél-
tár többi kincseivel együtt, egy mintegy hús/, évvel ezelőtt 
eladott birtoknak padlásán gazdátlanul hányódott, mígnem az 
Alsófehérmegye monográfiája érdekében kibocsátott felszólításra 
az ú j földesúr e megye levéltárába beküldte, honnan genea-
lógiai feldolgozhatás végett szivesek voltak nekem átadni. 
Már csak óvó példáért is elő kellett adnom e viszontag-
ságos sorsát a Barcsai levéltárnak, melynek ta r ta lmát ismerve, 
nagyon örülnünk kell a véletlen kedvezésének, mely azt ennyi 
vele nem törődés daczára az utókor számára megmentette. 
E levéltár 1310-től 1844-ig szolgáltat eredeti okiratokat, 
melyekből a család törzsére és első ízeire, s ezeknek az erdélyi 
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szász törzsek fejeivel, Alá rd vízaknai. Reyner alvinczi, Herbovd 
szász-szebesi comesekkel való összeköttetéseire vopatkozó les-
régibbeket teljes másolatban muta t juk be. ' 
Különben e levéltár adomány- és osztály-leveleket, bir-
tok- és adósságos pereket, szerződéseket, kötleveleket foglal 
magában. Végrendelet csak egy van benne. Barcsai Istváné 
1590-ből. magánlevelezés fiígynevezett missilis levél) mondhatni 
egy sincs. 
Genealógiai és családtani szempontokból igen érdekes; 
mert nemcsak bogy a Bnrcsai család helyes és hiteles nemze-
dékrendének megállapítására nyújt alapot, hanem még sok 
más régi családra, nevezetesen a már említett szász nemzet-
ségeken kivül a Zalasdi, Almásj,, Kolonie^ Kápolji. A r a n y ^ 
Csanád^ Balogig Sál fii. Török^ Mel i t i^ Bogátly^ \ ' izaknai. 
AV'ancsa, Balassa^ Warsáni, F o r r c ^ ^^Ifíienperger, JÓJDÍ , Bas-;/ 
sarai) (oláhországi). Lépe§^ í^ztrigyi, R á c ^ Kéméndi^ 
Pestesi. Zerényi, Miskolc^. Somborj/.Horvátli. Bagcli, Ambroviclv 
• Olcsarovicli,. Cherepuich.^Iuszlovic^ Sokl^ i , Hé jas fa ly . Apaf í^ 
K e n d ^ Mikol^. Zalai. Ivapitán. Vadasi. Vègli. Kopasz^ Tótlh 
Tötöj^i, Tl\eke, LippaJ.. Bésán^ í jugo^ stb. családokra, ezeknek 
birtokai, összeköttetései s leszármazására is —• és pedig mind 
az KiOO évet megelőző időkből — igen sok majd kisebb majd 
nagyobb fontosságú, s néha nagyon is kimerítő és érdekes 
adatot szolgáltat ; a későbbi századokból ])edig még számosabb 
családra vonatkozókat, melyeket felsorolni igen sok tért 
venne it t igénybe, melyekből azonban néhány társadalmi szem-
pontból a kor jellemzése tekintetéből érdekesebbet alább külihi 
ismertetni is fogunk. 
A mi a Barcsai család az(m ágait illeti, melyekre e 
levéltár kiválól)ban vonatkozik, megjegyezhetjük, hogy itt a 
legelső ismert törzsön Joancltnn elkezdve! s ennek íián Andrá-
son és unokáján az DUG — lö kíizt nősült SuinnraJcitson foly-
tatva. a János és Tamás általi későbl)i főelágaz;ísig. s ezután 
eme Jánosnak tiágon Zsigmondban, a Gyulaffi Borbála férjében 
kihalt egész ágára, a Tamás ivadékai közt pedig ennek unoká-
jának Víárknak a X V I - i k századl)an szintén kihalt ágára 
nézve találunk bő adatokat. 
Az említett Tamás másik unokájától : Aiidi ástól lejövő 
főágon pedig. nielyl)ől a ma is élő Barcsaiak sz;írmaznak. leg-
több adat azon későbbi ágakra vonatkozik, melyek a fejedelem 
testvérei közül MiJiáhjtól és AhraJiáintól ágaznak ki ; az ezek-
nek testvérétől Sándortól lejövő ágon pedig ismét azon kihalt 
ágra vonatkozólag kapunk legtöbb adatot, mely ennek unoká-
jától Ferencztöl származik le, s azon másikra, mely Ahraliáíu-
han. a költőben halt ki. 
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Ebből láthatólag a levéltár adatai Gsaládtani szempont-
ból annyival becsesebbek, mivel a legnehezebben tisztázható 
kihalt ágak tekintetében leggazdagabb; de e mellett találunk 
azokban bő adatot a többiekre is, mondhatni minden ágra 
és generatióra. 
Tekintve pedig e levéltár földrajzi vonatkozásait, az túl-
nyomólag természetesen Hunyadvármegyét érdekli, melynek 
nagyszámú helységei találhatják meg benne multjuknak biztos 
adatait. Ezután Alsófehérmegye van érdekelve, főkép Alvincz 
körüli helységei tekintetében, (melyek egy része azonban most 
Szebenmegyéhez tartozik), de némely másokra nézve is; végre 
pedig igen csekély mérvben alig egy-két helységet illetőleg 
Küküllővármegye. 
E levéltár okiiataiból azon koruknál és diploniatikai 
jelentőségüknél fogva nagy érdeküeken kivül, a melyeknek 
teljes másolatát adtuk, azon többiek is, melyek genealógiai 
szempontból fontosak, a Turul-ban lesznek ismertetve ; — hátra 
van, hogy még néhány egyébként érdekest bemutassunk. 
1. 1624. febr. 7. 
Mi Barcsai György de Nagy-Barcsa. Kenderesi Gás-
pár n.-klopotivai, Cula Kenda n.-csulai, Osztrói Mihály 
de eadeni IMarra János de F.-Szálláspatak. Hunyadvár-
megyében lakó nemes személyek : adjuk tudtokra az kiknek 
illik mind mostaniaknak s mind jövendőljelieknek, ut in anno 
ezerhatszáz huszonnégy die 7-ma Eebruar i i Barcsay Sándor 
uram házánál, mely Zalasd vagyon Hunyadvármegyében, 
valánk az ő knie édes leányának Barcsay Borbála asszony-
nak menyasszonyi lakodalmában, ügy mint a feljül megnevezett 
esztendőben és napnak második najiján, úgymint 8. Eebruar i i 
az reggeli fölöstökömben avagy mézes bornak előhozásakor 
Barcsay Sándor uram hoza elé másfél száz aranyat és mi 
előttünk mondá ő kegme az feljül megnevezett Barcsai Bor-
bála asszonynak: édes leányom Borka, az anyátok jószágát 
elcserélte vaia Horvát Lázár ra l egy Petros nevű falún Belé-
nyes vidékén, kit az fejedelem Bethlen Gábor mint hatalmas 
fejedelem tőlem elfoglalván, Váradhoz aplikáltatta, Yárad i 
János uramtól, ki akkor váradi praefectus vaia, nekem három-
száz aranyot küldett volt másfélezer forintért, egy-egy aranyot 
öt-öt forintban compiitálván^ mivel az az megnevezett Petros 
Horvát Lázárnak másfélezer forintban volt inscribálva, kiről 
való donatio nálam jelen vagyon, én kéntelenség alatt az 300 
aranyat felvettem, mivel az jószágot immár régen el is fog-
lalták volt tőlem, félvén attól, hogy se pénz se jószág nem 
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lészen, az mint Váracli János uram erős hittel mondván eztet, 
hogy ha fel nem veszem, mind pénz s mind falu oda leszen. 
Azért is leányom Borka és jó vöm Csulay János uram, az 
háromszáz arany írtnak felét, úgymint másfélszázat nektek 
adom, az más másfélszázat az másik lyányomnak kell adnom 
Annóknak, az okkal penig és móddal, hogy az fiakat meg 
ne búsítsátok, háborítsátok az atyai jószágban, úgymint csoraji, 
zalasdi, solymosi jószágokban, hanem ezzel legyetek contenták, 
mivel az én jószágom leányágot nem illet, leány negyedben 
nektek annyi rész jutna, de hogy az perpatvar köztetek ne 
induljon és ne nevekedjék azért cselekedem. Ezzel az másfél-
száz arany frttal ha megelégesztek, ezt én jó leányom Borka 
és jó vőm Csulai János uram az uraim előtt nektek adom. 
Mindezekre az szókra az feljül megnevezett személyek, tudni-
illik Barcsai Borbála asszony Csulai Jánosné asszonyom és 
Csulai János uram azt felelték és mondák, hogy ők conten-
tusok lesznek az másfélszáz arany nyal, ne adja Isten, hogy ők 
az fiú ággal perlekedjenek soha is, hanem az ő részekről meg-
elégesznek az másfélszáz aranynyal, így osztán Barcsai Sándor 
uram az másfélszáz aranyat az leányának Barcsai Borbála 
asszonynak ugyanakkor kezében is adá mi előttünk és felvevén 
contentálván Barcsai Borbála asszony a másfélszáz aranynyal. 
Mely dologra mindig bizony . . . . fide nostra mediante — stb. 
2. 1627. 
Barcsai Zsigmond tanukat hallgattat ki a fehérme-
gyei Csáklya helységre vonatkozólag, melyet néhai Barcsai 
Gáspár — ki miként a tanúk mondják : »egy magas szál 
szőke bajuszú ember vaia« — »részegségiben« eladott a Havas-
alföldről bejött s itt birtokot kereső Logofetnek, »egy véka 
pénzen és egy arany lánczon,« noha azt »Balassa Imre áz 
leányával pománába, dósba adta Barcsai Gáspárnak, hogy 
soha el ne adhassa.« még pedig »átok alatt.« 
A tanúk közül Szabó István, a fejedelem benedeki job-
bágya, azt vallja, hogy »az úr Barczai Gáspár az atyámhoz 
egy néhányszor kocsiját küldötte s oda ment az atyáin Csák-
liára s ott vendégeskedtenek.« De saját jobbágyaihoz is nagyon 
kegyes lehetett Barcsai Gáspár s ezek ragaszkodtak is hozzá, 
mert a hajdan hozzá tartozott csáklyai jobbágyok mind a 
mellett erősködnek, hogy csak zálogLa adta Csáklyát, nem 
pedig örökösön s hogy nem is volt joga eladni, mert Balassa 
Imrétől »átok alatt« kapta. Némelyik meg is mondja, mily jó 
dolguk volt Barcsai alatt: »tudom, hogy mikor aratni üztenek, 
ha öt kalangyát arattunk egy nap, azon felül minden kalan-
gyáért öt pénzt adtak és estve egy-egy kenyeret.« Jelenlegi 
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:földesiiraikkal (Bálintitt és Rarátlii) a Logofet vejeivel, mái-
n e m lehettek így megelégedve, mert többször el is szöktek 
tülök, s igyekeztek is most vallomásaikban jogaikat elvitatni 
s őket lehetőleg befeketíteni. Egy jellemző részletet idézünk 
e vallomásokból: »Mikor Barcsai Gáspár Gsákliát adta Logo-
fetnek, mi az világon sem voltunk, de hallottuk egy I laika 
Juon nevű öreg embertől, hogy átkozódott, hogy őket eladta 
idegennek Barcsai Gráspár. Az aratáskor az urunk Bará th i 
István szájából hallottuk, hogy Csákliáért 16 száz forintot és 
egy arany lánczot ezerháromszáz forint érőt adott az Logo-
phet, de Bálintit János oly helyen t a r t j a az leveleket, hogy 
soha napfényt nem látott, ő maga is Bará t i nem lát ta. Mikor 
egyszer maga Bará t i mondotta volna Bálintit Jánosnak, hogy 
vennék föl az pénzt Csákliáért, azt mondotta Bálintit János, 
hogy ő nem veszi, mert úgy megcsinálja meg ő azt a levelet, 
hogy örökös leszen benne. S az egész falu, a csákliaiak azt 
vallják liitök szerint, hogy mikor ez tavasszal elfutottak volt, 
szidván őket Bálinti t János, azt mondotta : talám azt gondol-
jcítok esse kurva fiak, hogy amaz fat tyú bestye lélek kurva fia 
Barcsai Sigmond elvehet én tőlem titeket, meghidje az bestye 
lélek fattyú kurva fia, hogy magát is megvehetem én azon 
fat tyú ebfiát; melyről ?)enedekben menvén Jenei István előtt 
tudománt is töttek. hogy így szidta. Mikor panaszolni akar tak 
menni felségedhez is. Bálintit János egy lovat adott az udvar 
bírónak ]\[árton deáknak, hogy elverje őket onnan s az suppli-
catiót be ne adhassák. Azután Szász Lőrincz az udvarbíró 
•öcscse ismét meg-megizente az Bálintit J ános ménes pásztorá-
nak, hogy ha az lovat megküldötte, küldje meg az kanczát is 
csikóstól, mert azt is igért volt ugyanakkor.« 
E vallomások tekintetében az a legérdekesebb, hogy 
legnagyobb részök valótlanság ; tehát szenvedély, gyűlölet vagy 
egyéb rugók már azon időben is képesek vklának a tanúkat 
-az igazmondástól elterelni. 
Ugyanis a Bálinti t t bárók levéltárából kezeim közt van 
-két okirat, kifogástalan hitelességgel az illető fejedelmek és 
kanczelláraik sajátkezű aláírásával s függő pecséttel kiállítva, 
melyek az 1627-iki csáklyaiak vádaskodásait megdöntve, e falu-
nak a Logofetek kezére kerülését hitelesen előadják. Az első-
ben János választott király 1562-ben in forma privilegiali 
át í r ja Barcsai Gáspár részére azon statutiót, mely az érde-
meinél fogva neki adományozott fehérmegyei Csáklya nevű 
egész birtokról szól, mely birtok a lerontott Diód várához 
tartozott, »sed ex eo quod Melchior Balassa^ cuius idem Ca-
strum Dyod cum pertinentiis praefuerat , contra fidem et hono-
rem suum a nobis turpiter desciverit et factioni germanicae 
Tr.uT. TÁR. 1894. lY. FÍ-ZET. 40 
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aclhaeseritj partesque eius etiam iiimc totis viribus foveat, et 
per hoc in notam perpetiiae intidelitatis et crimen lesae nostrae 
maiestatis palani incurrisse dinoscatiir,« róla visszaliáramlott 
s Barcsainak adoniányoztatott ; mi a Balassa Imrétől ,\\ozo-
mányban és átok alat t megszerzés regéjét megdönti. A második-
ban pedig Eátl iori Kristóf lö77-ben megerősíti és szintén 
privilegialis a lakban á t i r ja pitesdi Logofet Jánosnak azon 
fassióját, melylyel a Barcsai Gáspártól örök jogon megvett s 
békésen birt Csáklyának fele részét fejedelmi consensiis mellett 
feleségére Sztanára. a néhai Mircse havasalföldi vajda leányára 
átruházta, nekik a jus regiumot is egyúttal adományozván ; 
lígyszintén á t i r ja az ezen birtokba és jus regiumba ellenmondás 
nélkül^ történt beiktatásukról szóló okmányt is. 
Érdekes e két okmányból s a Barcsai levéltárbeli 1627-iki 
tanú-kihallgatásból, mely utóbbiban 69 tanút hallgat+ak ki 
nemcsak Csáklyáról, haném a szomszédos falukljól is, megtudnunk 
Alsófehérmegye ama vidékének nemes birtokosságát. (Jsáklya 
földesurait a fennebbiekbol már ismerjük s az 1627-iki vallo-
mások alapján még csak azt jegyezhetjük meg. hogy Logofet 
.Jánosnak fiát Pet rót a rablók ott Gsáklyán ölték meg s min-
den drágasága oda veszett. Csáklya környékén pedig 1562-ben 
Badichyt János assessor sedis judiciariae. ki Boltlia Ambrus 
szolgabíróval a beiktatást is vezette, Gáldon volt birtokos. 
Bonihyth János Benedekben, ra j tuk kivűl jelen voltak még a 
beiktatásnál Feyer János gáldi birtokos, Myhaiffi Boldizsár 
s szilvási Rácz Mihály aulae familiaris szintén mint szomszéd 
birtokosok. A beiktatási rendeletben még említve vannak 
(,'hyobay Gergely, Boltba János . Boramkay János , AVezzewdy 
Kelemen, Pysky János és Pothok Bálint fehérmegyei nemesek 
mint kiküldöttek. 
1577-ben a-kiküldöttek valának : Pothok Gábor, gáldtöi 
A'ezzeody András, csügedi Kusdy Mihály és gáldtöi Zekely 
l^örincz. A szomszédos birtokosok pedig : Nayy Máté Felső-
Gyógyon, I f f y i v János fehérmegyei főispán Felső-Gáldon, a 
fejedelem Benedekben, Vaida MUdős és Orhai Kristóf Gyógy-
Váral ján. 
Végre 1627-ben a kihallgatást Bojthy Gáspár káptalani 
reijuisitor vezette s vele Barcsai György, sárdi Csehi András, 
enyedi Barany Bálint. Dali Fa rka s és sárdi Paá l Fa rkas vol-
tak kiküldve. Benedekben ekkor is a fejedelem s most Felső-
Gáldon is ő — Magyar-Gáldon Torni Zsófia s Fölrinczi 
Márton deák, valamint Velikei László, — Diódváralján Vajda 
Borhára és Boronkai Zsiizsánna, — Diómálon jiadfalri Geréh 
András özvegye Lónai Judith, — Felgyógyon szAászlói 
Ka unitili Balázs voltak a földesurak. 
/íí 
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Kétségkívül nem érdektelen adatok ezek Erdély s külö-
nösen a birtokosságában most annyira kipusztult Alsófehér-
megye akkori társadalmáról. 
3 . 
16o4-iki tanűvallatás, melyben előfordul egy 80 éves tanú 
vallomásában, bogy tudja, mikor az öreg Barcsai András 
Barcsán a kastélyt építette, akkor 25 vagy 30 török rabja 
volt s az ellenség akkor égette fel malmát. 
i. 
1666-ban kelt t ransumptuma egy 1661-iki bizonyítvány-
nak, mely szerint: »Mi Csegezi István, elébbi Mlgos fejedelem 
Tkts és í^gos Barcsai Akos kegyelmes urunk lelki pásztora 
és Makai Mihály, Csontos P á l s Böszörményi István ő Nagy-
sága szolgái, mindnyájan nemes személyek, adjuk tudtokra az 
kiknek illik ez levelünk rendiben, hogy ö Nga az jelen való 
1661 esztendőben boldog asszony havának 29-ik napján Görgény 
várában levő házában tőn mi előttünk ilyen fassiót, mi módon 
ő Nga Grörgény Sz. Imrén lakó nemzetes Sárpa taki Is tván 
uramnak ekkorig megmutatot t és fentar tot t hűségéi kegyel-
mesen megtekintvén, s egyéb bizonyos okokból is viseltetvén, 
Tordavármegyében levő Görgény várához tartozó jószágiban 
négy ház jobbágyokat, úgy mint nevezet szerint Szent-Mihály-
telkén lakó Sztrója István és Kr i sán Lászlót és Sarapházán 
lakó Gramma Péter t és Gramma Gáljort« sat. sat. 328 magyar 
forintban inscribálja Sárpataki Istvánnak. 
1671-ben (a hó és nap olvashatlan) Gyulafíi Borbála 
halálakor, ennek ha Kapi György, még temetetlen levén anyjá-
nak teste, foglalásért perbe fogja Mikoláékat, kik e szokatlanúl 
időelőtti per ellen megbotránkozva tiltakoznak. 
0. 
1671. deczember 19-röl Gyulafehérvárt t kiállított bizonyít-
vány »Sárpataki Márton, erdély ország egyik itélő mestere« 
aláírásával és pecsétével, miszerint »az elmúlt 1664-ik eszten-
dőben hatodik Eebruarii , a n.-sinki gyűlés a la t t néhai Tkts 
Ngs Barcsai Sigmond relictája Ngos Gyulafíi Borbára asszony 
leányának Ngos Barcsai Jud i th asszonynak, ki akkor volt 
néhai Ngos Kemény Ferencz uram relictája, mostan penig 
Gróf Balassa Imre uram ő Nga felesége, — ezen párban 
declarált jószágit holta után rá kötötte volt, mivel azért 
mostani boldogtalan állapotjában hazájából ki kelletvén buj-
40* 
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dosni, az original levelet be nem bozliatta, melyre mostan 
szüksége levén, kívánta tőlem ö Nga, liogy sul) sigillo jucliciali 
kiadnám, melly par liogy ezen az originállal, akkori hütös 
deákimat meg is eskette, kik expediálták volt, mivel pedig 
már jó idővel volt ezen dolog ennekelőtte, magamtól nem 
akarván kiadni, hanem az ő Nga tábla fiaitól informatiót vévén, 
úgy tetszett ö kegyelmeknek, bogy csak magam pecsétem alatt 
adnék ki recognitionalist, megolvasván azért azon párt , úgy 
emlékezem reá, hogy az szerint volt az fassio mindenben. 
Melyről ad tam ez testimoniálisomat megirt Gróf Barts iai 
Jud i th asszonynak ő Xgának kötelességem szerint.« 
1676. — É n bosdáti Xagy Sigmond nemes Huny ad 
vármegyének egyik főbírája recognosco per praesentes, quod in 
hoc anno praes. 1676. mikoron Balassi Imreh ur ő nga az 
felljül elmúlt időben nem igen régen, nem tudom micsoda 
gondolattól viseltetvén, szolgáival felkészülvén, az nagy harcsai 
kastélyból éjszakának idején Töj-ökország felé indult volna, és 
szolgáinak mellőle való el állási miatt el nem mehetett volna, 
vissza tervén ismét ugyanoda, a mi kegyelmes urunk paran-
csolatjából detineáltatott volna, akkori alkalmatossággal én 
is jelen voltam az kastélyban, Barcsai Pé ter uram is együtt 
velünk ott levén, gróf Balassi Imreh ur ő nga én ál talam 
kérdette Barcsai Pé te r uramat , mit csinál ott Barcsán. O 
knie azt felelte, hogy nem lígy lakik mint foglaló, hanem mint 
öcsire (!) vigyázó, hogy valamiképpen az fiscus vagy más idegen 
belé ne kapjon. Egykor az beszéd közben kérdem Gróf uramot, 
hova akar t menni hogy elindúlt volt. Maga mondá, hogy elsőbl) 
Fadcsa t ra akar t menni az törökíik közé. onnét Budára . Kérdém 
ismét, mit csinált volna Ngod Budán? Azt feleié: hogy közel 
vagyon az jószágom oda s behódoltattam volna. Hogy Kapi 
uramm.al kimene a l)arcsai kastély kapuján is, így bucsuzék 
el töllünk becstelenül : Is ten hozzátok, . . . . legyen az anyátok, 
lélek beste csalók, kurva fiai. — Ezen dolgok ekképen men-
vén, az hogy melyeket én is ir tam le Xgtok és kgmeteknek 
fide mea deo debita mediante. Datum in Hosdath anno 
1676. die YI . Septembris. Idem qui supra Hosdati N a g r 
Sigmond m, p. nemes Hunyad vármegye egyik főbírája. 
8. 
1676. január 13-án Szörényi Mihály vice szolgabíró, 
Horváth László és E u r k a Lőrincz hunyadvármegyei nemesek 
azon vármegyében N.-Barcsán lakó nemzetes Barcsai Péter 
ur által hivatva, a nagy harcsai kastélyba jőnek a végett, 
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»hogy látnók az ő kgmén esett, Tkts Ngos Kapi György uram 
ő Nga embereitől éjszakának idein reá kastélyára ütöt t poten-
tiarius embereitől r a j t a esett sebhetésiről s testének kék muta-
tásáról, jövendőben annak idejekorán IN'godnak, mint kgmes 
Urunknak testimonialisunk által tudnánk íassiótTenni. Mi azért 
kgmes urunkhoz az nemes Hunyadvármegyéhez hittel való köte-
lességünk testimonialisunk szerint ]Sígod előtt valljuk, lá t tuk 
kegyelmes úr Tkts nzts n, harcsai Barcsai Pé ter uramon esett 
sebet az lapoczkáján, vérit, testin .levő kékségit. Mely dolog 
felől« stb. 
1676. január 14-én Ebesfalva várában kelt s Barcsai 
Péter , Mihály, Ábrahám, István, P á l és Ákoshoz (Tamás is 
Írva volt de Idhuzatott) intézett rendelete Apafi i fejedelemnek, 
melylyel »néhai Gróff Balassi Imréné asszonynak szomorú 
halálával látván az harcsai kastélyon és hozzá tartozó jószá-
gokon való kapkodással törvénytelen' sok rosz dolgoknak követ-
kezhetését, méltóságunk sérelmével nekünk is, ha idején korán 
supremus magistratusi authoritásunkkal nem succurrálnánk az 
dologban,« azért azokat hunyadmegyei tisztje által sequestruni 
alá teszi. 
10. 
1700-ban idősb báró Gyulai Ferencz és fia István a 
guberniumhoz beadott kérésökben azzal vádolták a Barcsaia-
kat, hogy jobbágyaiakkal és törökországi ráczokkal Puszta 
Sz. György hunyadmegyei praediumot hatalmasúl elfoglalták. 
E kérést a Barcsaiak párban kiadatni kivánták s aztán mivel 
abban őket a Gyulaiak lázadóknak, idegen katonák s neveze-
tesen vagabundus törökországi ráczok behozóinak s az unió 
megsértőinek ^szidalmazták, ezért Barcsai Tamás, István, 
György, Pál , Akos, Ábrahám, Zsigmond és András perbe idé-
zik a vádaskodókat. Barcsai Mihály, ki a vád közlésének kéré-
sénél első sorban szerepel, e perben már nem fordúl elő, noha 
a többi minden ágbeli Barcsaiak szerepelnek benne ; miből azt 
következtethetni, hogy ezen Mihály, ki Fehérvármegye főispánja 
volt, azon időben jutot t ismét fogságba. (E levéltár egy másik 
okiratából látható, hogy . ugyanő már 1693-ban is fogságban 
volt.) Egyébiránt a Gyulaiak ellen indított eme pernek lefo-
lyása és kimenetele i ránt a levéltár adatai nem nyújtanak 
tájékozást. 
11. 
Egy 1782-iki intésnél, mely Barcsai Pé ter ál tal a keresz-
túri Bárb György utódai, u. m. Yadas István, vajda-hunyadi 
Karácsom Miklós felesége Móré Anna, Brádi Miklós és néhai 
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keresztúri F u r k a József özvegye Móré Erzsébet ellen zálog-
kibocsátás i ránt intéztetett, megemlítendő az, liogy vajda-
liunyadi Karácsoni Miklós continua táblai assessor felesége 
Móré Anna olahul felel az intőnek, többi érdektársai azonban 
s köztük Móré Erzsébet, F u r k a Józsefné is, magyar nyelven. 
Ezeket talál tam, mint egy vagy más tekintetben átalános 
érdekkel bírókat megismertetésre érdemeseknek, a Barcsai 
levéltár u jabb okirataiból. Kár . hogy az idők viszontagságai 
s az e levéltár körűi tapasztalt indolenczia kétségkivűl sok 
érdekes emléktől s köztük Barcsai Ákos fejedelemnek némely 
tanúkihal lgatásban emlegetett végrendeletétől is megfosztotta 
az utókort. 
K I S B Á L I N T . 
A (IR(')F ESTElíHAZY CSALAD PAPAI LEVEL-
TÁRÁJ^AX ÖRZíVl^r OZÉHLEVELEK. 4í 
E L S Ő K Ö Z L E M É K Y. 
Szádeczky Lajos »A czéhek történetéről MagyarországoiK-
czímű nag-yhecsű művében az összes hazai czéhekröl kimutatást 
közölt. Minden helység neve alatt fölsorolta, hogy minő czélie 
volt. mely évhen keletkezett, a szabadalmat ki erősítette meg, 
s hogy a szabadalmi levél magyar, latin, német vagy esetleg 
más nyelven van-e szerkesztve. 
Ezen rendkívül érdekes összeállításnál szerzőnek mintegy 
ÖOIH) darab czéhlevél állt rendelkezésre; azon czéhlevelek, me-
lyek az egyetemi könyvtárban, a nemzeti muzenmban, az orszá-
gos levéltár1)an, az akadémiai levéltárban őriztetnek, s az 1877. 
<í.vl)en, néhai Römer Floris elnöklete alatt, megalakult czéh-
bizottság által egybegyííjtettek. 
Bármily gazdag anyagkészlet állt is a tudós szerző ren-
delkezésére, a czéhekről egybeállított lajstrom a teljességtől 
nagyon messzi áll s nem csalódunk, ha azt állítjuk : hogy a 
<-zéhek száma legalábl) is még egyszer annyira rúgott, mint a 
mennyit a kimutatásl)ól ismerünk, és a czéhek keletkezésénelc 
dátumai is sokkal régiebliek, mint a milyenek a kimutatásoki)ól 
előtűnnek. 
Az érdemes szerző is tisztál)an volt ezzel s művének 66-ik 
lapján azt nyilvánítja, hogy »kivánatos volna, liogy az összes 
vidéki levéltárakl)an és ipartestületeknél őrzött czéhlevelekről 
Iiasoidó följegyzések a történelmi társulathoz beküldetnének, 
hogy idővel e lajstrom az egész országban megőrzött czéh-
levelek lajstroniiívá lenne kiegészíthető. Ezt egy ember nem 
végezheti el; a ki hozzájárul munkájával, hasznos és hazafias 
szolgálatot tesz a tudománynak«. 
E fölhívásnak óhajtók eleget tenni, a midőn az Esterházy 
-család pápai levéltárában őrzött nagyszámú — eddig egészen 
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ismeretlen — s legnagyobb részben a XVL és XVII. századból 
ieiimaradt czéhleveleket ismertetem s azok közül az érdekes-
beket egyúttal másolatl)an közlöm. 
Belatincz. (Zala vm.) 
Mátyás király 1481. évi oct. 5-én (sz. Ferencz liitvalló 
ünnepe utáni napon) Budán a bellatinczi fegyvercsíszárolcnal-
és nyereghíszüö mesferel^neh megengedi, liogy czéliet állíthas-
sanak (»more aliorum pollitorum selli pariter et artilicium 
societatem vulgariter celi liabentium, pro se libere societatem 
tacere, ac singulis annis inter se magistrum hujusmodi socie-
tatis constituere possint et valeant, qui ipsara societatem regat«). 
Az oklevél a mult század elejére valló egyszerű nuísolatban 
maradt fenn, a nélkül, liogy megjegyezve lenne, hogy az eredeti 
hol őriztetik. 
1718. ápril 15-é.n báró Ebergényi László a l)ellatinczi 
szabó czéb articulusait megerősíti. Hiteles másolat. A 1)evezetés 
és záradék szövege latin, a buszonnyolcz pontból álló articulu-
soké pedig magyar. 
Devecser. (Veszprém vm.) 
AsztaJosolc. 1748. nov. 17-én Pápán. Kiadja gr. Esterházy 
Ferencz. A húsz articuhis1)ól álló szabadalmi levél szövege 
német. Eredeti. 
BodnároJc és bognéivolc (vietor et rotariator). 174:8. május 
7-én Pápán kiadja gr. Esterházy Ferencz. 18 articulust foglal 
magában. Magyar. Eredeti. 
1758. julius 30-án Devecserí)en ugyanezt átírja és meg-
erősítve kiadja gr. Esterházy Károly. 
CsapóJi. 1757. junius 26-án Pozsonyban. A liarmiuczliat 
magyar articulusl)ól álló oklevelet kiadja gr. Esterliázy Károly: 
1761. decz. 8-án Devecserl)en ugyanezt ugyanaz megerő-
sítve átírja. 
Csizmadiái-. 1676. május 6-án gr. Esterházy Ferencz a 
buszonnyolcz magyar articulusl)ól álló czéldevelet megerősíti. 
1759. julius 15-én Devecserben ugyanezeknek harmiucz 
articulusból álló magyar oklevelét gr. Esterluízy Károly meg-
erősíti. Az oklevél bár kezdetleges, de azért csinos czímképpel 
van ellátva. A csizmadia műszerek élénk színezésben fordulnak 
elő s a töl^bi lapszéleken is gazdag tulip;ín-ornamentikák és 
szép initialék szerepelnek. 
CzipészeJc. 1761. decz, 1-én Devecserben a 26 német arti-
culust gr. Esterházy Károly megerősíti. 
FazeMsoh. ]745. októl)er 10-én Devecserben a 33 magyai-
articulust gr. Esterházy F. megerősíti. 
4 
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1758, Julius 30-án ugyanezt gr. Esterházy Károly átírja 
és megerősíti. 
KovácsoTc és laíatosoJc. 1748. november 17-én Pápán kelt 
s tizenhat magyar articulusból álló szabadalmi levelet 1757. 
junius 13-án Devecserben gr. Esterházy Károly átírja és meg-
erősíti. 
MészárosoJc. 1728. május 1-én Pozsonyban a 22 magyar 
articulust gr. Esterházy Ferencz megerősíti. 
1758. aug. 2-án ugyanezt átírva megerősíti gr. Esterházy 
Károly. 
Molnárol'. 1759. julius 25-én Devecserl)en a 22 német 
articulusból álló szabadalmakat a »devecser-pulai« molnár czéh 
részére gr. Esterházy Károly kiadja. Díszes arany-nyomásos 
veres bőrkötésben, czímképpel, initialékkal, lapszéli díszítmé-
nyekkel és vörös czímiratokkal (rul)rumok). 
Szahólc. 1758. aug. 9. Devecser. A harminczegy magyar 
articulust megerősíti gr. Esterházy Károly. Aranynyomásos 
bőrkötésben, szabó jelvényeket előtüntető czímképpel, initia-
lékkal s rubrumokkal. 
»Vékony vagyis nadrág úgy ,szűrszal)ók articulusai.« Kelet 
nélküli másolat, magyar nyelven. 
TaJcácsóh. 1700. ápril 14. Kismarton. győri káptalan 
által 1692-ik évben a győri takácsok részére kiadott, 22 magyar 
articulusból álló szalxadalmi levelet, latin Ijevezetéssel és zára-
dékkal, a devecseri takácsok részére gróf Esterházy Miklós 
átírja és megerősíti. Hártyán, pergament kötésben. 
Vargál-. 1757. junius 12. Devecser. A harminczkét ma-
gyar articulust gr. Esterházy Károly megerősíti. Initialékkal 
s vörös rulirumokkal. 
Győr. 
Yargúh. 1607. ápril 24. Kiadja és megerősíti a győri 
káptalan magyar nyelven. Hártyán, egykorú másolat. 
Györsziget. (Győr vm.) 
Csapói'. 1637. május 2. Pápán. A pápai csapó czéh a 
győrszigeti csapók részére saját, 1634. évi pecsétje alatt tulajdon 
rendszabályait kiadja.' Hártyán. Az érdekes oklevél alál)l) I. sz. 
a. egész terjedelmében közöltetik. 
Nagyvázsony. (Fehér vm.) 
Molnárol. 1716. nov. 26. Bécs. I I I . Károly király a 24 
magyar articulusból álló szabadalmakat latin líekezdéssel és 
záradékkal megerősíti. Egykorú másolat. 
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Pápa. 
AsztalosoTc. 1()78. Gr. Esterliázy Ferencz a pái)ai aszta-
losoknak átírja és megerősíti a győri asztalos czéh által még 
1607. évi szept. 6-án a pápai asztalos czéh részére kiadott s 
tizenhat magvar articiüusból álló szabadalmi levelét. Hiteles 
másolat. 
Aranyművesei-. 1614. nov. 17-én (feria tertia proxima 
ante festiim Ijeatae Elizahethae viduae) a .győri kái)talan, Cse-
]jelszigeti Eötveös jMiklós, Eötveös Jósa, Érsekújvári Eötveös 
István pápai aranyművesek kérelmére a győri ötvös czéhnek 
1629. évi mcifiyar articnlusait átírja és kiadja. Eredeti, liártyán. 
1628. julius 16. Pápán. Gr. Esterliázy Miklós a győri, 
komáromi, esztergomi és újvárosi (Pest?) ötvösöknek Pesten, 
1529-ik évi ápril hó 24-én kelt s 25 magyar articuhisból álló 
czéhlevelét a pápai aranynu'íves czéh részére átírja és megerősíti. 
Eredeti, hártyán. A bevezetés és záradék latin, az articnlusok 
magyar nyelven. Egész terjedelmében alább IT. szám alatt 
közölve. 
1750. május 28. Pápán. Gr. Esterházy Eerencz a pájjai 
aranyműves czéh szabályait megerősíti. ]\[agyar, 28 articuhisból 
áll, díszes aranynyomásos ])örkötésben. 
Ácsolc. 1698. szei)t. 2. Vasvár. Gr. Esterházy Pál az ács 
czéhnek még 1660-ik évből származó német articnlusait átírja 
és megerősíti. 
1720. május 29. Szempcz. Gr. Esterházy Eerencz a 23 
német articuhisból álló czéhlevelet átírja és megerősíti. 
Bognároh és ácsok. 1660. junius 1-én Pápán. Gr. Ester-
házy Pál a IT. Ferdinánd királytól 1626. évi á])ril 12-én a 
kismartoni bognár és ács czéh részére kiadott oklevelet a ])ápai 
bognárok és ácsok részére átirja és megerősíti. 22 és 17 német 
czikkely. 
T.^gyanerre 1661. évi május 7-én Pá])án gr. Esterházy 
Ferencz megerősítése reávezetve. 
A német eredetin kivül egy egykorú hiteles másolatú 
magyar fordítása is megvan. 
1689. szept. 2. Vasvár. Herczeg Esterházy Pál a i)ápai 
bognár czéhnek 1660-ik évben gr. Esterházy Pál által kiadott 
német, 22 és 14 czikkelyt magában foglaló czéhlevelét átírja 
és megerősíti. 
Borhélyol. 1608. nov. 11. Pápán. Enyinghi Theöreök 
Fei'encz a pájiai bor])ély czéh levelét megerősítve kiadja. Hár-
tyául. Egész terjedelmében alábl) III. sz. a. kíizíilve. 
1741. junius 24, Pozsony. Gr, Esterházy Ferencz, mint 
a »pápai nemes borbély czéh« , , , »örökös főczéhmestere«, a 
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magyar articuliist yalainint az eskiiiuintát tartalmazó czéh-
levelet megerősíti. Aláírva egyiíttal ns. Szalay B. János föczéh-
mester, ns. Eohovics B. Ferencz senior és ns. Koeszegi B. 
Ferencz atyamester által. 
1750, jmiius 2. Pápán. Gr. Esterházy Ferencz a 38 ma-
gyar articuliisból álló czélilevelet megerősítve kiadja. 
Csapók. 1606. márcziiis 30-án Pápán. Enyinglii Török 
István a pápai csapóknak megengedi, hogy mint régen volt, 
újra czéliet állíthassanak és a czéhen kivül álló vidéki csapók 
készítményeinek árulását eltiltja. Egész terjedelmében lY. sz. 
íi. közölve. 
1608. niárczius 31-én Pápán. A csapó czéli tagjai törvé-
nyeiket és rendszabályaikat Thóti Demeter deák. Pápa város 
jegyzője által irásba foglaltatják s a város főbírája által meg-
erősíttetik. Egész terjedelmében alább V. sz. a. közölve. 
1690. május 24:-én Bécsben. Gr. Esterházy T^ál, úgy gr. 
Esterházy Ferencz özvegye gr. Thököly Katalin a csapó czéh 
szabadalmait megerősítik. Magyar. Ugyanerre reávezetvék gr. 
Esterházy Antalnak 1701. aug. 1-én Pápán. gr. Esterházy 
Józsefnek és Ferencznek 1715. május 23-án Pozsonyban, s 
végül gl-. Esterliázy Károlynak 176<>. évi novend)er 9-én Pápán 
kelt megerősítései. 
A pápai csapó czéhre vonatkozó iratok között rendkivül 
(M'dekes egy 174:4-ik évi okmány, a melynek értelmében az 
endített év niárczius 9-én Pápán az összes Dunán túli csapó 
czéhek képviselői, nevezetesen a fehérvári, palotai, veszprémi, 
tapolczafői, tatai, szond3athelyi, egerszegi, kapócsi, győri, tapol-
czai és uzorai czéhek egybesereglettek s itt iparukat érdeklő 
tö])b fontos ügyben kötelező határozatokat hoztak s különösen 
a gyapjúvásárlásra nézve valóságos ligát alkottak. Ez lenne 
tehát az iparos congressusok legrégiebbje. Az érdekes oklevél 
alál)b YI. sz. a. egész terjedelmében közölve van. 
Csizmadiák. 1621. junius 4-éu a győri csizmadia czéh 
161-1-ik évi magyar köriratú pecsétje alatt 28 articnlusból álló 
magyar szabályait a pápai csizmadia czéh részére kiadja. 
1760. novendjer 12-én Pápán gróf Esterházy Károly a 
harminczegy articulusi)ól álló magyar czéhlevelet megerősíti. 
Szép bőrkötésben. 
Czipészek. 1721. jnlius 20. Pápa. Gr. Esterházy József a 
győri német czi])ész czéhnek 1582-ik évi, 25 pontból álló német 
szabályait a pápai német czipész czéh részére átírja és meg-
erősíti. Aranynyomásos szép veres bőrkötésben. Hártyán. 
Fazekasok. 1717. szei)t. 2-4. Pápán. Gr. Esterházy Ferencz 
a huszonöt magyar articulusból álló czéhlevelet megerősíti. B.eá 
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vezetve 1760. nov. 19-én Pápán kelt megerősítése gr. Esterliázy 
Károlynak. 
GomhJcötÖk. 1626. június 21-én Pápán gr. Esterházy Fe-
rencz a hét articuliish(31 álló magyar szabályokat megerősíti. 
Hiteles másolatl)an. 
1760. nov. 24-én Pápán gr. Esterházy Károly a tizenkét 
pontból álló magyar szabályokat megerősíti. 
Kalaposol-. 1726. ápril 10. Pozsony. Gr. Esterliázy József 
és Ferencz a harmincznyolcz articnlusból álló német szabadalmi 
levelet megerősítik. Hártyán. Teres bőrkötésén arany nyomások. 
A kézirat igen szép kiállítású. 
Kapcsakötöh (tibiliariorum). Az iratok közt a szabadalmi 
levélre többször történik hivatkozás, ez azonban hiányzik. 
Kömíves és höfarafiók. 17-15. okt. 21. Pápán. Gr. Ester-
házy Ferencz a 25, 10, 18 és 4 pontban fölsorolt német rend-
szabályokat megerősíti. Erre van rávezetve gr. Esterházy Pál-
nak 1760. november 16-án Pápán kelt megerősítése. Díszes 
vörös bőrkötésben. 
Kádároh (•pintér). 1701. julins 27. Pái)a. Gr. Estei'házy 
xintal a 23 i)ontból álló magyar czéhszabályokat megei'ősíti. 
Hiteles másolatban. 
1760. nov. 23. Pápa. Gr. Esterházy Károly a 18 articn-
lusból álló német rendszabályokat jóváhagyja. Díszes víiríls 
bőrkötésben. 
Kovácsok. Ez a czéh eredetileg a »pays avagy kopja 
iártó, niereg-iártó. csiszár, szyiartó, kovács, lakatiártó« meste-
reknek együttes czéhe volt. A czéh legelső szabadalmi oklevele 
1613. évi ápril hó 22-én Pápa városában enyinghi Theöreök 
Istvántól megerősítve adatott ki. Egész terjedelmében alábi) 
\ n . sz. alatt közöltetik. Az oklevél elősorolja, hogy a i)á])ai 
paizs- vagy ko})jagyártó, nyereggyártó, csiszár, szíjgyártó, kovátcs 
és lakatgyártó mesterek nevében Szíjáirtó .láuios és Kovács 
Mátyás mesterek, Nagyszombat városnak hiteles pecsétje alatt 
kiadott, oSíagyszombatban 1613. évi febr. 13-án kelt oklevelét 
mutatták föl, melyl)en átíi'va vannak a nagyszombati paizs-
vagy kopjagyártó, nyereggyártó, csiszár, szíjgyárt('), kovjícs és 
lakatgyártó czéhnek II. Kudolf király által Pozsonyl)an 15S()-ik 
évi márczius 17-én kelt megerősítő levele, —• valamint Hra-
czoviczky György bíró. Asztalos András kapit/my és tö1)b nagy-
szombati esküdt polgárnak az említett C/^ éhek magyar articu-
lusait megerősítő 1598-ik évi juiiius 2-án kelt levele, — továbbá 
Rihary Fülöp, máskép Kádas bíró, Latkoiczky János kajiitány 
és több szombathelyi esküdt polgárnak 1584-ik évi junius 23-án 
kelt megerősítő levelei, — melyeket a pápai czéhek használa-
tára Theöreök István is kiadott. 
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]628-ik évi jiüius hó 3 6-án Pápán gr. Esterházy Miidós 
nádor. Szíjártó G-yörgy szíjgyártó. Csiszár Imre és Csiszár 
György csiszár. Lakatos Kelemen lakatos és Kovács Benedek 
l)ápai kovács mesterek kérelmére a fentehh elősorolt okiratokat 
egész terjedelmükben liártyán megerösitve átirja. 
I'gyanezen oklevelet még 1675-ik évi fehr. 4-én Pápán 
gr. Esterházy Ferencz, 3 728-ik évi májns 1-én Pozsonyban 
gr. Esterliázy Ferencz, végűi 1760. évi november 24-én Pápán 
gr. Esterházy Károly is kiadta. Ez utóbbiaknál a kovács ille-
tfíleg a töblii czéheknek 38, s 22 pontban elősorolt articulusai 
mind magyar szövegűek. 
Az egyesült paizs- vagy ko])jagyártó, nyereggyártó, csiszár, 
szíjgyártó, kovács és lakatgyártó czéhnek azonban volt még 
egy ]()13-ik évben kelt, úgy látszik házi használatra készült 
magyar sza1)ályzata is. mely ügy az egyes említett iparágakat 
érdeklő s külön-külön előadott érdekes szai)ályokat sorol elő, 
s nyelvészeti és egyél) közmívelődési tekintetben is kiválóan 
fontos. Egész terjedelmél)en Y I I L sz. a. közíiltetik. 
ILészárosoTc. 1552-ik évi márczins 6-án Pápán enyingi 
Theöreök János és Theöreök Ferencz a pájiai mészjírosok terjedel-
mes latin szaijadalmi levelét megerősíti. Ugyanezt hártyán 1612. 
évi jiilius 6-án Pá])án l'heyi-eök István átirja. I t t az oklevél végén 
a következő hozz;ítoldás szerepel: »Peformatae et coníirmatae 
sunt literae istae niagisteriales cebae lanioniim Papensiiim tem-
pore tribunatns magisterialis Pauli lanionis de Battyán, et 
i-eliquorum magistrorum, Andreae lanionis, Ceorgii lanio-
nis, Joannis lanionis, Mathei lanionis, ^NLchaelis lanionis 
magistrorum.« 
Ezen oklevélnek egykorú magyar fordítása I X . sz. alatt 
egész terjedelmében k/izöltetik. 
A mészárosoknak articulusait ezenkívül még 1628. évi 
julius 16-án Pápán gr. Esterliázy Miklós latin szöveggel hár-
tyán, valamint 1(350. évi márczins 24:-én Kis-Martonban gr. 
Esterházy László is — ugyancsak latin nyelven — megerősítve 
kiadta. 
Molnárolc. 1660. évi junius 3-án Pápán gr. Esterházy 
Pál a pápai Tapolcza vizén levő molnárok magyar articulusait, 
melyek közt egy fejezet a ^vizmester kötelességeiről« szól, hár-
tyán megerősítve kiadta. 
Szcűióh. A pápai Esterházy levéltárnak más helyen közölt 
regestái szerint^) Szapolyai János már 1510-ben a j^ápai sza-
l)óknak megengedte, hogy czéhet állítsanak. Ezen kívül a czéh 
iratok közt a következő oklevelek szerepelnek. 
Történelmi Tár 1893. évf. 
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1538-l)an Somogyvái'ütt eiiyiiiglii Tlierek Bálint a pápai 
sza])óknak megengedi, liogy a fehérváriak példájára czéliet al-
kossanak. Hártyán, latinúl. Egész terjedelmében X sz. a. közölve. 
1.552. márcz. 16-án Pozsonyban enyinglii TKeöreök János 
és Ferencz átírják a pápai szabóknak 1538-iki oklevelét. La-
tin, hártyán. 
]608. márcz. 12-én J^ápán enyinglii Tlieöreök István átírja 
az 15.52. és 1538-iki okleveleket. Hártyán, latin. 
1628. jnlius 16-án Pápán gr. Esterházy Miklós nádor a 
pápai szabó czéhnek 29 magyar articulus])ól álló szabadalmi 
levelét latin előszóval és záradékkal megerősíti. Hártyán. Egész 
terjedelmében XI . sz. a. közölve. 
1660. ápr. 13-án Pápán gr. Esterházy Pál a pápai vásár 
és szűrszabóknak 31 pontból álló magyar articulnsait megerő-
síti. Ugyanezt 17]5. évi május 23-án Pozsonyban még gr. Es-
terházy József és Ferencz, valamint 1760. nov. 22-én Pápán 
gr. Esterházy Károly is megerősíti. Ez utóbbin;íl az articulnsok 
34 pontban soroltatnak elő. 
1760. nov. 22-én Pápán gr. Esterházy Károly a pá})ai 
»váltó és vásár mivel munkálkodó magyar szabók« 2-1 ponti)ól 
álló articulnsait megerősíti. 
1760. nov. 22-én Pápán gr. Esterházy Károly a i)á})ai 
német szabó czéhnek 27 pontból álló szabadalmi levelét németül 
megerősítve kiadja. 
Végűi egy kelet nélküli másolatban a »pápai vált(') és 
vásármíves« s egy »zithoncsi czéh« articulusai soroltatnak elő. 
SzaiJixuwsolc. A mult század első feléből a ])ápai szappa-
nosokra vonatkozó töbl) irat maradt fenn. szabadalmi levelük 
vagy articulusaik elő nem fordulnak. 
Sziiakötöl' (cribiariornm). Ugyanazon időből ezekről is 
több irat emlékezik, de czéhlevelük hiányzik. 
Szűcsök. Enyinghi Theöreök Ferencz egy Pápán kelet 
nélküli (tehát még bizonnyal halála — 1570 — előtt kiadott) 
levelében a pápai szűcsök szabályait megerősíti. Latin, hártyán. 
1609. jan. 12-én Pápán Theöreök István atyjának kelet nélküli 
oklevelét átírva megerősíti. Hártyán, latin. Egykorií magyar 
fordítása XJI . sz. a. egész terjedelmében közöltetik. 
1628. jnlius 16-án Pápán gr. Esterházy Miklós a ])á})ai 
szűcsök szabályzat;ít megerősítve kiadja. Hártyán, latin. Kívül-
ről egykorú följegyzés : »Paronyicz Szőcs Míírton, H<u-váth 
Szőcs ]\Iihálv, Adonvi Szőcs János, Sándor Szőcs Imre, Bilia 
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Szőcs András idejében.« 
1662. május 22-én Pápán gr. Esterluízy Ferencz a 26 
pontból álló magyar articulusokat ; 17-49. ;ípr. 2-án Pájián 
ugyanaz már 31 pontból álló magyar articulusokat; valamint 
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1760. nov. 12-én Pái)án gr. Esterházy Károly s 1762. május 
11-én Pápán gr. Esterházy Ferencz ugyanezen szabályokat 
magyar nyelven megerősítve újra kiadták. 
TaJcácsoJc. ]660. márcz. 26-án Pápán gr. Esterházy Pál 
a i)ápai takács czéhnek 27 ponthói álló magyar articiilusait 
megerősíti. 1662. ápr. 28-án Pápán gr. Esterházy Ferencz, — 
169-1. decz. 2-án Pápán gr. Esterházy Antal, — 1715. május 23-án 
Pozsonyban gr. Esterházy József és Ferencz s végűi 1760. 
nov. 23-án Pápán gr. Esterházy Károly ugyanezen oklevelet 
magyarul megerősítve újra és újra kiadták. 
Vargák. 1609. márczius 23-án Pápán. Enyinghi Teöreök 
István a pá])ai vargák részére kiadja és megerősíti a Győr 
városi vargáknak a győri káptalan által 1607. évi sz. György 
vértanú ünnepén kiadott és megerősített szabályokat. Hártyán, 
magyar. Ugyanezt 1628. évi julius 16-áu Pá])án gr. Esterházy 
]Miklós,— 1660. évi márczius 26-án Pápán gr. Esterházy P;íl. — 
1662. ápril 28-án Pápán gr. Esterházy' Ferencz, — 1680. 
május 17-én ugyanott ugyanaz, s végűi 1760. nov. 22-én Pá-
pán gr. Esterházy Károly is megerősítette és külön-külön 
kiadta. 
Pest? Székesfehérvár? 
Szabóic. Az oklevél külzetén egykorú följegyzés szerint a 
fehérvári szabó czéh privilégiuma, az oklevélben i)edig Nova 
civitas szerepel, melynek bírája és esküdt polgárai 1512-ik 
évben az ottani szabó czéhnek terjedelniesb szabályait megerő-
sítik. Hártyán, latinúl. Az oklevél szövege sok helyen olvas-
hatatlan, az írás annyira elhalaványodott rajta, hogy alig 
olvasható. Xéhol az elhalványult sorok későbbi időből származó 
tintával meg vannak újítva. 
Veszprém, 
TohalcosoJc (alutariae). 1692. évi márczius 1-én Bécsben 
Leoi)old király a veszi)rénd tobakosoknak 28 pontból álló 
magyar articulusait megerősíti, s ezt 1702. évljen (hó és 
na]) nem említve) Pápán gr. Esterházy Antal kiadja. 
Szempcz. ( Pozsony megye.) 
Hzempczen a sza1)óknak, vargáknak, csizmadiáknak, k(jvá-
csoknak, asztalosoknak, kőmíveseknek és fazekasoknak voltak 
czéhei és czéh levelei, a mint azt az 1745-ik évben készült 
és fölötte érdekes hivatalos összeírás részletesen is elősoi-olja. 
Lásd ez okmányt egész terjedelmében XIV. sz. a. E szerint 
a szabóknak legrégibl) czéhlevele 1584-ből, a vargáké, csizma-
diáké és kovácsoké a XVI I . század első feléből, míg az asz-
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talosoké, kőmíveseké és fazekasoké a XYHT. század első 
negyedéből valók. Ez utóbbiak közül f'elettélib érdekes a fazekas 
•czélmek azon kívánsága, hogy czéldevelük »magyar nyelven 
adassék ki, mivel egy német sincs közöttünk«. 
Az elősorolt adatokból s a pá])ai Esterházy levéltárlian 
őrzött egyél) czéhiratok])ól tehát világos, hogy már a X Y L 
század végén illetőleg a X Y I I . században, de még a X Y l l 1. 
század elején is a czéhek hazánk!»an sokkal inkább el voltak 
terjedve, semmint azt gondolnók. Sokszor jelentéktelen kis 
helyen is élénk ipar űzés fejlődött, mely később elenyészett. 
Devecserben, Pápán a czéhek keletkezése sokkal régibi) keletű 
és sokkal nagyol)!) számú, mint az Szádeczky fente!)!) említett 
!)ecses nmnkájá!)an kitüntetve van. S így lehet ez egye!)ütt is. 
A datainlíból s a czéhiratokból kitűnik az is. hogy a czé-
lielc élete élénké!)!) volt azelőtt, mielőtt még niegrendszal)ályozva 
nem lőnek, s mielőtt a részökre Mária Terézia idejé!)en ki-
dolgozott egyöntetű articiiluso!c meg nem álla})íttattak, melye!c 
egyúttal a régi czéJiautonomiára nézve !)izonyos korlátoló 
hatással voltai-:. Ugyan ezen időszakban a Dunán túli czéliek 
még nem is voltak ehiémetesedve. A régi czéhsza!)ályok leg-
többnyire magyarok. Az ipar magyar mesterend)ere!c által 
gyakoroltatott méü; oly lielyeken is. liol a la!cosság rész!)en 
idegen ajkú volt. Az elnémetesedés csak késő!)!), ]Mária Terézia 
ideje alatt és azutáni, a mikor az idegen kéznn'ívesek nagyo!)b 
arányokban özönlöttek !)e és tele])edtelv le. — kíivetkezett be. 
A czélielc magyarságára !iatással volt ama körülmény is, 
liogy a XA^I—XYII. század!)an a szegénye!)!) magyar nemes 
eni!)er nem idegen!cedett az iparűzéstől. Al int a közleményekből 
kitetszik, a ])ápai l)0i'bély, csíszái'. csajió, mészáros, molnáir st!). 
czéh egészl)en vagy rész!)en nemes em!)erekl)ől állott. Aklvor 
még nem tartották az i})ar íízést. a mesterség gyakorlását 
oly foglalkozásnak, mely a nemesség megalázáisával járna. 
Csak késő!)!) az idegen kézművesek !)eözönlése után lett a 
szegényeb!) nemes em!)er tai'tózkodó!)b az iparüzleti foglal-
kozástól. 
Érdekes különben az is, hogy gr. Esterliázy Ferencz 
.174]-!)en a pápai !)or!)ély-czéh »örökös főczéhmesterének« írta 
magát. Ezzel a loldesuri jogviszonynak az ii)arűzés terére való 
kiterjedését, de másrészről azt is docunientálni kívánta, l)0gy 
a különféle díszes méltóságokkal fölruházott főúrra nézve sem 
megalázó az ipari foglalkozás. 
A czéhlevelekből azt is látjuk, liogy az egyes iparágakat 
üivakorló mesterem!)erek miként vették tol lassanként vezetíík 
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8 illetőleg családi névül mesterségük nevét. Világos példái 
ezek annak._ hogy a Borbély, Csapó, Csiszár, Kovács, Lakatos, 
Mészáros, Ötvös, Szíjártó, Szűcs, Takács stl). vezeték illetőleg 
családnevek viselőjének egyik őse borbély, csapó stb. mester-
ember volt. 
Még csak azt kívánom megjegyezni, hogy a régi czéh-
levelekben a bírságolások körül gyakrabban fordul elő a kitétel 
»100 bécsen marasztaltassék«. Másutt a »bécs« helyett »pénz« 
szerepel s így az alatt bécsi ])énznemet. bécsi, austriai filléreket 
kell értenünk. 
Pósta Béla »Hazai érmészetünk és a bécsi dénárok« 
/ 
x^ 'zímü értekezésében (Arch. Értesítő 1885. év 109. s köv. lap) 
már kimutatta, hogy a bécsi s ausztriai pénznemek a X IL. 
századtól fogva hazáiik nyugati részében mennyire el voltak 
terjedve a közforgalomban, s h(igy a XIY. században mily in-
tézkedések történtek ezek kiküszö])ölésére. 
A szomszéd örökös tartományokkal való élénk üzleti 
forgalomnál fogva a Dunán túli váriuegyékben a bécsi dénárok 
és fillérek azonban továb!) is forgalomban maradtak, sőt a 
XVI . századtól fV)gva a l)écsi filléi'ek annyira közkeletűek let-
tek. hogy a czéhbirságokat is bécsi ])énznemben szabták ki 
és töbl)nyire ilyennel rótták le. 
Kzek után a fentebi) hivatkozott. i[)a]-t()rténelmi. közmíve-
lődési és nyelvtörténeti szemjjontból egyaránt fontos és érdekes 
czéhlevelek és okmányok bemutatására téi'ek át. megjegyezvén, 
hogy úgy ezeknél, valamint a fentebbi közleményeknél is, ha 
az ellenkező megérintve nincsen, a levéltárban őrzíitt ])éldány 
mindeidcor eríMleti. 
T. 
Leges et statuta fidlonnm in pago Sziget habitantium 
etc. anno lti37. die -I. Maji. 
Mi Páj)án lakozó csa])ó mesterek, úgyiuint czéh mester 
A])áti Szabó Balázs. I^ikó István dékány. Csapó Benedek, Lő-
rinc. Csa})ó (lyörgy. Csapó Mihály. Csapó György deák. Salay 
István, ^'(irös Benedek. PeneszkO Mártony, Swatko János, 
Helmes Gyíirgy. Király János. Acsádi János etc. és az tíibbi 
azon ugyan csaiió czéhbeli mesterek adjuk tudtára az kikuek 
illik, főképen pedig az Xagy Győri városban lakozó főbírájának 
és ugyanazon Győri Szigetiben lakozó bíró uraumak és az. 
egész tanács és öskütt ui'ainknak. jüttenek az uii böcsiiletes-
czéhünk eleibeu Győri Szigetiben lakozó csapó mesterek, úgy-r, 
mint Baiak Csapó Mihály, Fegyveres Mátyás. Gi-esner Miháíy,-
Pok István. Kocsmái'os .lános az mi böcsületes czéhünkhöz. 
tartozandó személyek, kérvén azon az egész böcsületes czéhet, 
1Y.UT. TÁK. 1 8 9 4 . I V . FÜZKT. ' 4 1 
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ilogy ő kegyelmeknek niinemő bizonyos ailikulusokat adní-i 
czéliünk pöcséti alatt kiadnánk, mely helyes mesterségeknek 
végezését és ordinatióját dirigálhassanak Istennek tisztességire,. 
egyebeknek jó példájára, mostan magoknak hasznára, ennek 
iitánna pedig maradíkoknak bizonyos helyben, és mesterségbeit. 
való megmaradására. 
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek Nevében. 
Sequuntur Articuli. 
I. Mivelhogy közönséges anyaszentegyháznak ortliodoxíu 
confessiója szerint valljuk Istent ő fölségét minden jóknak 
kntfejének lenni, minden dolgainak elkezdése előtt tai'tozzék 
ki-ki körösztyéni kötelességbűi segítségére való hívásával és 
imádásával, azért akarjuk, hogy minden Istennek ő fölségének 
illendő fiúi engedelmet és félelmet debita cum industria adjon, 
mely fiúi engedelem és félelem leszen omnium nostrorum exer-
("itiorum principium et finis. Ennek meg nem tartójának czéh-
mester urunk hatalmából lészen elsőben debita ex officio ad-
monitio először, másodszor severa correctio, harmadszor poena-
4 frt. et salva uniuscujusque servata religione et exercitio. 
I I . Ha valamely mester megbetegödnék, tartozzék az czéh 
mestere két mestörét annak őrzésére adni. azoknak két pénzre-
gyertyát adni és egy pint bor árút. Mikor pedig halott vagyon, 
tartoznak az mesterek az megnevezett órára öszvegyülekezni^ 
lia pedig valamely elmulatná, az poena legyen 33 pénz. 
I I I . Ha valamely mester egyik az másiknak árúiban 
szöktetné, mikor gyapjút vesznek, és egyik a másiknál többet 
Ígérne érette, azon az czéhmester megvehesse kegyelem nélkül 
az 1 forintot. 
LY. Ha valamely mester szűrt csinál és a melyiknek egy 
avagy két járást híját hagj^ja, és a czéhmesternek hírévé lenne^ 
azon a czéh jnestere megvegye a száz bécset, ha peniglen az. 
hosszájának is híját hagyja, azon büntetése lészen. 
V. Ha valamely mester egyik az másik jnunkását avagy 
szolgáját elhitetnéje, annak büntetése 4 frt. 
YI. A szűr kallónak minden mestere egy vég szűrtűi 
adjon 10 pénzt és ételt, mellék fonyónak is a mellék fonyástól 
33 ])énzt, a ki penig ételt kíván, adjanak 25 pénzt. A mellék 
té})őnek is adjanak 10 i)énzt, béltépéstűl és csapástúl 10 pénzt^ 
szövéstűl adjon 5 pénzt, egy bélfonástúl adjon 10 })énzt. A ki 
pedig maga kenyerén egy vég szűi't megkészít, annak adjanak 
egy forintot, a mely mester penig inast mással taníttatja szö-
vésre, az adjon 1.5 szűr szövéstűi fio. 2. A ki penig többet-
adna, annak büntetése 1 forint. 
YII. Ha valamely legény városunkba jön, ugyan ezen. 
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mi mesterségünkből való, ;iz menjen czéhniester uram házához 
és a czéhmester tartozzék azt a legényt annak a mesternek 
adni, a ki nála nélkül jobban szűkölködik, béfbgattassanak 
pedig minden religióra nézendő személy válogatás nélkül, és 
az ő exercitiumokban bántók legyenek az gazdák. 
VII I . Ha valamely mester egyik a másikat tisztöletlen 
szóval illetné és egyik a másik művét gyaláznája, büntetése 
lés'/.en száz bécs, másodszor ha megcselekeszi. })üntetése lészen 
1 forint. 
y i I I I . Ha valamely a mesterek közül lélekivel szitko-
zódnék, jó bizonyság alatt, annak büntetése 4 forint, a ki meg-
hallja s be nem mondja, büntetése 4 forint, a czélnnester ha 
elmondja 8 foriiit. mivelhogy ő viseli az egész czéhet és 
tanítja. 
X. Ha valamely mesterségünket itten nálunk gyakorlani 
akaró legény, avagy akárminemű idegenek állapotjában legyen 
az, ha gyilkosságban, lopásban, paráznaságban, avagy egyéb 
rút, czéhünket dehonestáló és megrűtító vétek})en találtatik, 
mesterségünk szerint való hatalommal az illyetént a czéh tár-
saságába be nem fogadjuk, mivelhogy a czéh tisztának akar 
efféléktűi láttatni és lenni. 
XT. Ha valamely a mesterek közül esztendő számra 
legényt fogad és ha mesterségünknek minden dolgát, tudniillik 
j)erfecte tudja és gondul veszi, szegődsége legyen czéhmester 
előtt, és adjon nekie kész pénzt tizenkét forintot, egy csuhát, 
két inget, két lábra valót, két czepellőst, egy süveget, az itt 
való tanubiannak első esztendőben adjanak egy festékes vég 
sy.űrt, a. ruhát hasonlóképen, mint a másiknak, ha ])eniglen a 
czéh végezése ellen valaki megcselekedné, hogy többet adna, 
büntetése leszen 4 foi-int. 
X I I . Minden mester a ki inast fogad, senkinek többet 
ne legyen szabad fogadni két inasnál, ha peniglen a föllül 
megnevezett szolgáknak két-két esztendeje kitelvén, szabad 
legyen mindenik helyett egyet-egyet fogadni, és ha apró esz-
tendeje kitelik, czéhmester előtt legyen fölszabadítása. Tartozik 
az inas szabadító pénzzel a mestereknek egy forinttal, két pint 
borral és ugyan azon gazdánál esztendeig szegődve legyen. 
Fronta Pál, notai'ius caehae fullonum in oppido Papa m. p. 
(A czéhnek latin köriratú l634-ik évi pecsétje.) 
A ne kimaradt. 
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II . 
Xos Comes Nicolaus Esterhási de (Talanta, perpetuus de 
Frakno, Eegni Hungáriáé Palatinus et Judex Cunuinoruin, 
Couiitatuiini Soproniensis, Zoliensis et de Beregh supreuuis co-
líies. nee non sacri principis et Domini Domini Ferdinand! 
«ecundi. Dei gratia electi Romanorum imperatoris. Semper 
Augusti, ac CTernuiniae, Hungáriáé, Boliemiae etc. Regis, Ar-
cliiducis Austriae, Ducis Burgundiáé etc. intimus consiliarius 
et ])e]' Hungáriám locumtenens memoriae commendamus te-
nore praesentium exjìlicantes quiLus ex])edit universis. (juod 
])rudentes _ac circumspecti Joseplms Eötvös luagistei' ceha(!, 
.loliannes ()tvös Samareus et aliter Joannes (.)tvös Lublaviensis, 
luagistri aurifabri oi)})idi nostri Fapensis. nostrani personaliter 
venientes in praesentiam exhibuerunt et praesentarunt corani 
nol)is quasdam literas venerabilis capituli ecclesiae Jauriensis 
<'ontinentes in se certas literas reverendissimi olim domini 
Mai'tini Petlie de Hetes ;irticulai'iter Oolocensis et Bacliiensis 
ecclesiarum canonice unitarum arcliiepiscopi, locumtenentis({ue 
regii quarundam leguiu, articulorum <'t consuetudinuui, ex 
anti([iiis literis privilegialibus seu regalibus cpntubernii aui'i-
fabroi'um civitatis regiae Pestiensis su])erioris retroactis annis 
et temporibus. . . . . tempore interemptionis et expugnationis 
einsdem civitatis 7\'stiensis inventis excerptarum et de])rom[)ta-
rum nngari quoque idiomate conscriptai'um contirmationales, 
sigillo([ue eiusdem capituli Jaui'iensis ab exti'a in dorso earum 
impressive consignatas. petens nos debita cum subiectione et 
liumillima instantia, ut easdem leges, seu articulos et consue-
tudines in dictis literis contii'uiationalibus s])eciticatos ])ro i])sis, 
successi)ribusque et per consc(|uens contubernio ij)sorum in 
(lieto ()})})ido nostro Papa instructo ])erpetuo valitui'as confir-
mar(\ ratificare et a})probare gratiose dignaremur. (^ui (juidem 
^irticuli seu leges et consuetudines sequuntur in ha(H' v(!i'ba ; 
^Mindeneknek előtte, liogy az ötvös mesterek esztendőn-
ként maguknak e négy városban. Clyörben. Komárombaiu 
Esztei'gamban és T'jvárban válasszanak egy czéhiuestert sz. 
(.iyörgy luásod vasárna])on ollyat. ki nu-ltó. és alkalmatos legyen 
a tisztnek elviselésére, uiely féríiat a tanái'sbázban bévigyenek 
és egy esküdt polgárnak a kezén uiegesküdtessenek. liogy ő az 
<itvös luesterségnek minden dolgához és munkájához hűségesen 
és szorgalnuitosan hozzá lásson, hogy az ő munkájokhoz való 
ezüstben valami hamisság avagy csalárdság ne találtassék, és 
liogy mind rendről-i'endre, mühelyi-öl-mühelyre a ]nestei-eket 
minden két hétben luegvisitálja és az üstnek tisztaságát és 
]uér(') szerszámoknak igazságát meg})róbálja. Hol })eniglen e-z 
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dolgokban a czéhmester tunyának és röstnek találtatik, avagr 
bará tságér t valakinek kedvező lészen, tisztitől megfosztassék, 
és hogy a dolog könnyebben végre vitessék, egy gira ezüst 
,veretett műben tiszta ezüst tizenhárom lat legyen és az öntött 
műben tizenhárom lat. 
Másodszor, hogy az olyan mestei', a ki ezüst mívet művel, 
tartozzék a művet két avagy több mesterekkel a czéhmesterhez 
megpróbálásra vinni és íiiinekutánna megpróbálják és jónak 
találják, a czéhmesternek pöcsétit nyomják reája, ki illyen 
betű és illyen formájú : ^ 
Harmadszor, hogy csak egy mester is a rezet meg ne 
merje aranyozni a liamisságnak eltávoztatásáért, se penig az 
üveg követ az aranyba be ne csinálja ; mert valaki azt mive-
lendi, az ő mesterségétől megfosztatik. Azonképpen büntettessék, 
ha valaki az ő művére hamis avagy álpöcsétet nyomna. 
Negyedszer. Valamely jövevény avagy szolga ezen mes-
terségben levő a mi városunkba bejövend, teliát az ollyan 
tartozzék a mesterek közül egyet egy egész esztendeig szolgálni 
hogy jobban mind hirérűl, mind erkölcse felül és az ő mind 
széljel járásában való dolgairól bizonyosbak lehessünk. Továbbá 
hogy ha az illyen jövevény avagy szolga mesterré akar lenni, 
tehát tartozik az ő jó hirének, jámborságának bizonyságát és 
a hol tanult a czéh mestereknek levelét adni, és a nemzetség 
levelét is mutassa meg, melyet mikoron előad, azután osztán 
az ő mesterségének és tudományának megmutatásaira csináljon 
mester remeket, tudni illik egy bokor kupát , egy hebnes ])ö-
csétet és egy arany gyűrűt, kiben csináljon liat avagy nyolcz 
szegű követ, űgy hogy a kő alatt való folium alá a víz b '^ ne 
hathasson, hol ezt meg nem tudja csinálni, méltatlan legyen 
a mesterségnek fölvételére. H a penig méltó leszen a mester-
ségre, adjon a czéh ládájába nyolcz forintot, avagy egy gira 
ezüstöt, végezetre a czéli mester tartozzék az ilyen embert 
beiratni a mi polgár társaságinkba. Azután az ötvös meste-
reknek egy jó ebédet adjon, és az ő mesterségének első esz-
tendeje után megházasuljon. 
Ötödször. Hogy egy ötvös mester is a c.zéli kivül nt^ 
míveljen, minek előtte a szolgálatban, adófizetésben és a mes-
terek társaságukban nem száitdáltatik ; ha ezt míveli. az ő 
mesterségétől megfosztassék. 
Hatodszor. Hogy egy ember is a mi ötvös mesterink 
kivül az utczákon avagy piarczon új ezüst marhá t ne áruiion. 
hanem csak a szabad sokadalmakban; mert ha eféle marha 
találtatik, két fele a bíró részére és a mestereknek részére^-
osztatik. 
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Hetedszer. Senki a mesterek közül egyik a másik meg-
fogadott művét el ne csalja, és meg ne fogadja ; mert lia azt 
művelendi, először két forint a büntetés, lia másodszor is mí-
Teli, négy forint, harmadszor nyolcz forint. A ki peniglen 
fejéren megcsinálja, tehát ne légyen sza])ad máshó vinni, hanem 
az aranyozza meg is. 
Nyolczadszor. Hogy egy mester is a másik mesternek 
szolgáját avagy inasát el ne hitesse, avagy alattòm1)an magának 
ne híjjá, mert általán fogvást mesterség nélkül legyen. 
ívilenczedszer. Ha valamely ember a mestereket be akarná 
gyűjteni valami dologért, tehát a czéh mester tartozzék })egyűj-
teni őket és az a személy tartozzék harminczhárom pénzzel a 
€zéh ládájában. 
Tizedszer. Hogy egy mester se merjen menni valamely 
ezüst marhának megböcsülésére, avagy mérésére a czéhmester 
Ilire nélkül ; mert ha egyszer míveli, két font viasszal büntet-
tetik ; ha másodszor, négy fonttal, ha ugyan vakmerőségből 
elmégyen bennek. vessék ki az uramat a mesterségből. Hogy 
ha pedig szabadsága lészen a czéh mestertől efféle ezüst 
marhának böcsülésére, avagy mérésére, minden gira ezüstből 
vegyenek öt-öt pénzt, többet se Y(».gyenek, és efféle pénzt adják 
a czéh ládájába. 
Tizenegyedszer. Hogy egy mester se tarthasson három 
szolgánál és három inasnál többet. Hogy ha penig a mesterek 
közül vannak szegények, az ő lölkiismeretek szerint lássák meg a 
czéhmesterek, hogy azok is legény és apród nélkül ne legyenek. 
Tize^diettődször. Ha valami apród akarna más mester-
hez menni tanulásnak okáért, ki még az ő apród esztendeit 
más ui'ánál ki nem töltötte volna, de csak valami bosszúságból 
liagyja el az ő mesterét, tehát a mesterek közül senki nála ne 
tartsa, 1)irságnak l)üntetése alatt. Ismét. Senki ne merjen inast 
mívre fogni, hanem csak a mestereknek híréből, akaratjából és 
végzésé])ől. 
Tizenliarmadszor. Hogyha valamely legényt avagy inast 
lopásban fognak, tehát az olyan inast avagy legényt az czéhnek 
törvénye szerint megbinitessék ; tudniillik ha legény lészen, az 
o szolgái társai üssenek hármat-hármat rajta. Ha penig inas 
lészen, az ő inas társai üssenek kettőt-kettőt rajta és úgy bé-
kével bocsássák. 
'i'izennegyedszer. Hogy ha valamely mester az ő szolgáját 
el akarja ereszteni, tehát két héttel az előtt tartozzék neki meg-
jelenteni, annak utánna mind a mester az ő szolgájának elbo-
csátásának okát és mind a szolga az ő mesterének elhagyásá-
nak okát tartoznak a czéhmester és mind a több mesterek 
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• előtt megjelenteni és azután ezeknek végzésekből békességgel 
• f lbocsáj that ja . 
Tizenötödször. Egy szolga, se merjen avagy az urának 
műhelyében, vagy utczán, vagy piaczon semminemű ezüst mar-
há t avagy követ magának venni, hanem csak az urának enge-
delmébőí; mert ha azt mívelendi, kivettessék a czéhl)ől és a 
társaság közül. 
Tizenhatodszor. Kogyha valamely szolga akarná az ö urá-
nak leányát liázasságra magának venni, avagy az ő asszonyát, 
az ő ura meghalván, fél mester asztallal tartozik ; azon-
képpen hogy lia valamely ötvös mesternek fia, ki a mívet 
tudná, akarná oly embernek leányát venni magának, ki nem 
volna ötvös mester, fél mester asztallal tartozzék. De ha oly 
• embernek leányát, avagy feleségét, ki az ötvös mívet tudta 
volna, feleségül veszi, egész mestersége legyen, és semmit se 
fizessen. Annak fölötte egy öreg inas se lehessen oly, (ha sza-
kállas lenne is) hogy négy esztendőnek alatta béfogattatnéjek. 
Tizenhetedszer. Hogyha valamely asszony állat az ö urá-
túl özvegyen marad, tehát egy egész esztendeig a művet sza-
ibadon űzheti, de tovább nem lészen szabad. 
Tizennyolczadszor. Hogy senki tudván, vagy egy házból, 
vagy egyéb . . . ezüst és egyéb lopott marhát meg ne vegyen, 
"^ öt inkább ha valamely jelen megismerheti, titkon tartozik a 
város bírájának megjelenteni, mert ha külömben cselekedik^ 
mesterségétűi megfosztatik. 
Tizenkilenczedszer. Hogy ha valamely közdolog, ki egy 
gira ezüstre böcsülendő volna, valamely mesternek történendik, 
tehát a czéhmesternek az ő mester társaival egyetemben légyen 
szabadsága reá, annak meglölésére és elvégezésére. Hol penig 
A személy meg nem elégednék rajta, légyen szabad vinni az 
• dolgot a város bírája elejbe, mely dolgot a czéh mesternek 
igazán és hiti szerint köllessék elő beszélleni. A mester embe-
reknek penig ne légyen szabad megesküdniek. 
Huszadszor. Hogy ha valamely mester az ő mívét czéh-
mesterhez viendi megpróbálni és a czéhnek pöcsétének reá 
ütésére, tehát az olyan ember tartozzék minden gira ezüstből 
négy-négy pénzt adnia, kit adjanak a czéhnek ládájába. 
Huszcmegyedszer. Hogyha valamely mester avagy legény 
a könyörgést és imádságot ellialgatja és reá nem mégyen a 
«szentegyházban, tehát egy gira viasszal tartozzék az a személy. 
Huszonkettődször. Hogyha a czéhmester valamely mes-
ternek avagy szolgának valamit parancsoland, és nem míveli, 
..avagy a czéhbe híjjá és nem mégyen, először egy gira viasszal 
.büntettessék ; másodszor kettővel, mely tartozik a templomba ; 
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liarniadszor az ő engedetlenségének vallja érdemét, vessék ki 
ínesterségböl, — ha peiiig csak társ lészen, a czéliböl vessék ki. 
Huszonharniadszor. Az ifjak közül akár mesterlegéiiy 
avagy társ legyen, válasszanak decuriót maguknak, hogy a, 
szegény mestereknek, kik avagy betegek, avagy megholtak, avagy 
elevenek lesznek, a czéhnek pénzéből gondját viselje. 
Huszonnegyedszer. Ha valamely ötvös mesternek avagy 
liáza népe, avagy legénye avagy ö maga kimúlik ez világi)űi, 
tehát minden ötvös mester az eltalcarásán ott legyen jelen, 
tudniillik a bizonyos órának jelenésén. Ha penig ki el nem 
jönne, legyen büntetése egy lat ezüst, mely büntetés tétessék 
a czéhnek ládájába. Hogyha penig a mi rendünk kivül más 
czéhbeli meghal és a mi czéhünk tisztességes eitaJcarásdra hi-
vatnék. tehát a mi jelen voltiuikért tai'toznak egy tallérral és 
az is a czéh ládájába tétetik; hogyha penig valamely mester 
meghalna a mi i-endünkbol és fia maradna, a fiát is ha meg-
halna, a mi czéhünknek kölletik elkísérni. 
Huszonötödször és utolszor. Hogy egy mester se merjen 
magának három gira ezüstnél többet venni, hanem ha többre 
talál, tartozzék megjelenteni a mestereknek; és ha akarják 
venni, vegyék meg; hol penig nem, szabad légyen mind azt 
magának megvenni és t'íilmívelni. 
Költ ez levél >Szent György napján Pesten ezerötszáz 
Imszonhilenczedih esztendöhm. 
^'os ita(|ue considerantes nihil ad conservandam humanae 
vitae societatem utilius in re})ublica Christiana repei'iri. quam 
([uotlibet status et ordines vocationis suae certas normás ha-
l)ere, ex e()([ue cum non solum externos, verum etiam ([uosvis 
cives et incolas, artificesíjue mechanicos in dicto o])pi(lo nostro 
Payjensi existentes et commorantes in bono ordine et modo 
conservare integrum habeamus. Pr()])terea demissa seu iuimil-
lima pi'etatorum inagistrorum aurifa])roi-um su])])licatio]ie, ut-
])ote justa et legitima exaudita et admissa. praescri])tos articu-
los seu leges et constitutiones nuxlo quo supi-a nol)is exhibitas 
})raesenti])usque literis nostris de verìx) ad verl)um sine dimi-
nutione et augmento alifiuali insertas et inscriptas. (pioad 
omnes earum continentias, clausulas et articulos, eatenus ({ua-
tenus eaedem rite et legitime existunt emanatae. viril)us(}uc 
eai'um veritas sufi'ragatur ratas, gratas. et accejìtas habentes, 
pro ])raedictis magisti'is aurifabri])us antelati opjndi nostri Pa-
l)ensis eoiiuiKiue successoribus modernis velut et futuris ])er-
j>etuo valituras authoritate nostra, palatinali et locumtencntiali, 
(jua pieno iure iungimur, approba vimus, ratificavinnis. imo 
approbamus, ratificamus et confirmamus, harum nostiarum 
l)endentis et secreti sigilli nostri nmnimine roboratarum vigore 
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et testimonio literaruin mediante. Datnm in praedicto nostro 
castro Papensi, die decima sexta meniss Julii, anno domini 
Millesimo sexcentesimo vigesimo octavo. 
(_'omes Nicolaus Estei-házy, m. ]>. 
.Joannes Nyéky, m. p. 
(L. S.) 
ili. 
Az mi eleink amiképpen éltenek az czéli levéllel, mi is 
úgy akarunk élni igazságos jó végezés szerint. Teöreök István 
urunk ő nagysága engedelméhűl és parancsolatjáéul. Bizonyos 
okokért akarjuk a törvény szerint való özének köztünk való 
épülését, egyezségét és tisztességes megmai'adását. és nem 
akarjuk, liogy köztünk valami gyűlölség, irigység, egymás ellen 
való felfuvalkodás és egyenetlenség találtassék a mi mestersé-
günk szerint, hogy se Istenünknek, se városunknak, se urunk-
nak (') nagyságának, sem penig a közíinséges keresztyén embe-
reknek ellenek tehetségünk szerint ne vétsünk, hanem inkáhh 
azt akarjuk, hogy az egyezség, csíindesség és békesség a ezé 
törvénye szerint köztünk megtartassék, hogy eképen jó líilki 
ismerethűl mindeneknek mesterségünk szerint szolgálhassunk, 
nem kendiséghűl, nem irígységl)űl. nem hoszusághúl. sem fel-
fuvalkodás1)úl. hanem mint az oi'szághan való jámhor és meg-
})róháltatott czéheli mesterek szoktanak élni. mi is azokat 
akarjuk követni. 
A mi ai'ticulusainknak és czéhünknek i'öndi ez : 
Hogy a mely mestei' legény akár nos, akár nőtelen legyen, 
s mesterré akar lenni, illyen okkal lehet mesterré, hogy előszíir 
ezé mesterét megkövesse. azonké])en a czél>eli mestereket ÍK ; 
azután ekképen szóljon: tisztelendő mester urain), látja kegyel-
metek mind személyemet s mind magam viselését, ha az ke-
gyelmetek tetszése és Ítéleti engedi, én is kegyelmetek közibe 
adouL magamat, és kegyelmetekkel mindenben egyet akarok 
érteni a ezé igazsága és })róbája szerint. 
A pi'óba peniglen ez : Dealdea scrutium tlanstronia. Xagy 
érlelő, kit Deaquilumnak hínak. Sebhez való vcirös ílanstrom. 
Szederjes Deakorium, új se1)hez való szüi'ke ír. Ezeket a })ró-
})ákat jó módja szerint megcsinálván, akármely borbély legény 
legyen, a ki magának való mester akar lenni, lehet. A mes-
tereknek penig tartozik mesterasztalt adni. annak fölötte három 
aranyat a ezé ládájá})a tegyen. 
Ismét ha b o r b é l y legény köztünk itt Pápán lakik, és 
magának akar leimi (a mint immár meg vagyon írva) a })róba 
megpróbálás szerint, de az is kívántatik, hogy fél esztendő 
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miilván inegliázasuljun, és tanuló levelét s nemzetség levelét 
megmutassa a böcsületes ezé előtt, kinél tanult s hova való 
jámboi' nemzet, annakutánna ezeket meglátván megmaradhat . 
Továbbá a mi öreg mesteri állapotunk és igazságos törvényünk 
azt muta t ja , hogy valamely köztünk való mester oly czégéres 
vétekl)en esnék, ki miatt czében nem lehetne, és annak utánna 
idő múlván ismét a tisztességes ezébe akarná magát beadni, 
ilyen móddal l^eállhat : hogy először az űr I s ten t megkövesse, 
azután az urat ö nagyságát, végre a czének keresse kedvét. 
Ismét , ha mely mesternek sebese vagyon és a sebes az 
lí mesterének tamísága, vagy szerszámának a fogyatkozása miatt, 
avagy az ő sebének meggyógyítására elég nem A'olna, hogy 
Ismerné, és hogy a sebes más mesterhez akarna menni, a mes-
terek egyben gyűljenek, de annak a mesternek akarat jábúl , és 
az tartozzék a mestereknek íitven pénzzel a ezé ládájái)Hn; 
tábla járástúl . a ki miatt táblának köll járni, akár mester, 
akár sebes legyen, annakutánna a mesterek annak a mesternek 
munká já t megbíicsttlvén és a sebes tartozzék megfizetni ainiak 
az ő előbbeni mesterének munkájái 'űl. mely meglevén, a kihez 
a sel)es akar menni, szabad vele. E mellett valamely mester 
legény az ű jámbor urá t el akar ja hagyni, az előbb tizenötöd 
n^pra urának megjelentse, hogy míhelye mester legény nélkül 
meg ne fogyatkozzék. Ha penig nuísunnét jönne oly mester-
legény, kinek Inzonyságlevele nem lenne, és társpoharat meg 
nem adta volna, a helyben való legények megvehetik r a j t a a 
társpohár t ; és ha megadja, munkát adjanak neki, ha penig 
nem. hát tizenötöd nap fölt i l that ják és neiu lészen szabad 
jininkálkodni. 
A'égezetre, ha mester legény itt I*ápán köztünk munkál-
kodik és mihelyt elhagyja és eluiegyen, az országban levő czé-
i)eli mestereknek Wuidölések szerint, a mint egyéb helyeken is 
élnek, nem szabad munkálkodni itt köztünk esztendeig s két 
nap. Az u tán idő eltelvén, megmaradhat a kinél akai". 
Az inasoknak is ilyen regulájok vagyon, hogy valamely 
inas jáud)or mestei'hez akad. nála jámborul és tisztességesen 
szolgáljon az ő szegődségének esztendeig. De az ű ura is és 
mestere őtet megruházza. Annak utánna esztendeje kitelvén, 
szal)ad tanuló tisztességes levelet adjon neki ; ha jienig eszten-
dejét félben hagyja és elmegyen urátúl . abban a helyben sen-
kinél meg ne maradhasson. Ha valaki a mesterek közül halálos 
betegségbe esnék, hát az öreg mesterek közül kettő éjjelre 
tartozzék oda menni és ott lenni nála éjszaka. És hogyha 
elmulat ja az ott való hálását, egy funt viasz büntetése. Ha 
])enig meghal az öi-eg mester, akképen ötven pénz birsága, 
ha a temetést elmulatja. Ekkép})en mester legényeknek éri 
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inasoknak is regulájok : Urához ha inas beszegődik, az ura a 
"beszegődségért huszonöt pénzt fizessen. A ki penig a czének 
engedetlen, négy forint büntetése. És ne legyen szabad mun-
kálódni neki tizenötöd napig. Azután ha meg akar egyesülni a 
czével, keresse kedvit az urnák ő nagyságának, azután a 
-í'zének. s megmaradhat jó móddal. 
Actum Papa in festő Sancti Martini e])iscopi at(pio 
•í-onfessoris, anno domini Millesimo sexcentesimo nono. 
Stephanus Theöreök de Enningh, m. p. 
(L. S.) 
öreg mesterek, a kik próbájokat 
és mesterasztalukat megadták : 
Kanisay Barbéli Bálinth. 
Kaldi Earbeli Thamás. 
Csepregy Barbe!i Mihály. 
Kolosváry Earbeli Péter. 
Guhai'dus Mark. 
Krakkay Earbeli Gáspár. 
I^apay Barbeli Péter. 
Tarnoczay Bar()eli János. 
ÍV. 
Nos Steplianus Teoreok de Enningh comes perpetuus 
-comitatus líunyadiensis. et sacrae Caesar. Pegiaque Majestatis 
tj'apitaneus supremus praesidii Papensis memoriae comuienda-
mus tenore jjraesentium ciuibus expedit universis, quod veni-
•entes nostri in praesentiam prudentes ac circuuispecti magistri 
fuUones in o])pido nostro Papa comm<n-antes et eohabitantes, 
nobis exponere curaverunt, ([uomodo forent non nulli fullones 
extranei sive forenses in oppidum nostrum Pa])a ingredi, 
ibique aliquantisper in hospitiis deuu)rari, ac labores eiusdem 
magisterii exercere, tandeuKpie pro bl)ito eorum abire con-
suevissent, (]^ uod i])sorum magistrorum fullonum in eodem 
uppido nostro Pai)a comnu)rantium praeiudicium et damnum 
cederet manifestum, supplicantes nobis humiliter, ([uatenus 
ipsis (le remedio providere, caehamque liberam, in quibus olim 
praedecessores eorum uti solebant, eisdem magistroi'um fullo-
num ccmcedere dignaremur. T^nde nos acce})ta su])[)licatione 
eorundem magistrorum fullonum, tan([uam iusta, licita, eisdem 
(ledimus ex grafia nostra et concessimus, annuimus([ue per 
praesentes, ([uod ipsi magistri fullones ad instar et similitu-
• dinem magistrorum fullonum in oppido nostro Papa eorundem 
pi-aedecessorum caeham lii)eram habere, et in eorum medio 
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inagistruiii aut niagistros caeliarum eligere et coiistituere ple-
nain habeant potestatis facultatern. Ut autein al) infestatione 
iinpedimentoque fullonuni forensiiim et divagoruiii ])i'aeservati 
ha})eaiitur, qui et tarn occulte sine scitu magistroruiii t'ullonuui 
einere, et ex eo labores suos exercere solebant, iiiiposteruni 
si in opjüdo nostro Papa huiusceniodi divagi et fovenses vel 
extranei inveniuntur, et inter magistros fullonuni sese non 
associaverint. plenaviam et oiunimodani potestatis facultateni 
habeat collegium seu caelia niagistros tullonuni niulctaiu 
seu ])irsagiuni consuetunL a talibus exigendi. (Quorum sup[)li-
cationes tanqnain licitas et iustas acceptavinius, a})pvo))avinius, 
roboravinms, et contii'mavimus in omnibus punctis et clausidis. 
In cuius rei testinionium, et tirniitateni per])etuani, praesentes 
literas nostras sigillo nostro ([uo utiniur consignatas, et nianus 
subscriptione roboratas ipsis niagistris fullonuni dedinius et 
concessinius. Datum ex arce nosti'a Pa])a, })enultima die mensis 
Mártii, anno 1G06. 
Hteplianus '^rheöreök de Enningli, m. p. 
(L. S.) 




Anno IfiOB. 81. Mártii. Leges et statuta fullonum in 
07>j>id0 Papa cohal)itantium. 
Lecta ])er Demetrium Tlioti jura tum notarium il)idem 
mpria. 
Anno 1608. 31. Martii. 
Mi Pápán lakozó csapó mesterek, lígy mint Kakas ]\Ii-
bály, Csai)ó (íyörgy, Kútsár János, Csapó Márton. (Vajx) 
Benedek, Fegyveres Fétei', Csapó András. Otarczy l^éter. Kis 
Mihály, ()i'l)án F^éter és tíibben ugyanazon czéhbeli csajx') mes-
terek, mivelhogy a mi czéh leveliink a háhorúságnah idején a 
sok zűrzavar idöhen elveszeit volt, hanem mostan ebben az 
IGOS. esztendő])en magunk gondolatjábúl a mi kegyel, nagos 
ui'unktűl F]nninghi Theoreok Istvántúl. suplicatiónk által fejéi-
hártyán keze ii'ása és píicsétje alatt megnyertük és megcon-
tirmáltattuk, adván ö naga levelében teljes hatalmat az enge-
detleneknek és visszavonóknak meghüntetésire. de mivel ahban 
az ö naga levelében rendtai'tásink meg nincsenek írva, azokat 
minnen magunk közíitt articulusok szerint megirattuk a híicsü-
letes Demeter deák városiink notariusának keze írása alatt. 
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Mely levelünknek megpíicsétlésire egész mesterségül a mi 1)0-
csületes urunkat a pápai föhirót Eausser Gergelyt és annah 
előtte való föhíránhat Szíj Ferenczet, hogy e mi czéh leveliinket 
jövendő és mostani megmaradékinknak használatjára megerő-
sítsék és megconfirmalják. 
Sequuntur Articuli. 
lo Hogy öszve gyülekezvén a csapó mesterek, minden 
szent Gyíirgy nap után való vasárnapim válasszanak közöttük 
egy czéh mestert és melléje egy dékánt és mind a kettő eskü-
vésekkel kötelesek legyenek a czéhnek és nekiek az egész czéh-
heli )!iesterek engedelmesek legyenek. 
20 Mikor a czéhmester gyűlést akar tenni, és a tál)lát 
kihocsííjtja. mely az egész czéh táhlája. száz hécs l)irság alatt 
ha valamely mester a megnevezett ói'ára hé nem menne, meg-
vehesse rajta a czélimestei' azt a ])irságot. másodszor is azon-
ké])en. liarmadszor az engedetlenségire mesterségit veszti el. 
Mikor halott vagyon, akkor is úgy cselekedjék. 
80 Ha valamely mester niegl)etege(lnék. tartozzék a czéh 
mester két luestert annak őrzésére adni, azoknak két pénz áivi 
gyertyát adjon és egy pint hort. Ha ])enig mester legény 
betegszik meg. mester legényt adjon ; ha inas. inast adjon. 
4" A czéh mester négy forintig adósságot kiszolgáltathat, 
de ha az adósság töl)h leend. az a híró elejhe megyen. 
5" Ha valamely iisester egyik a nuísiknak ái'úihan szök-
tetne. mikor gya})jút vesznek, és egyik a másiknál töhhet igérne 
érette, a czéhmester azon vehessen száz l)écs hirságot; ]ná-
sodszor úgy. harmadszor mestei'ségit vessze el. 
()0 Ha valahonnan gya})jüt hoznak he a vái'osi'a, a mes-
tereknek ha értékek és akaratjuk leszen reá, megvegyék és 
ö)imiaguk köz()tt elossz;ík. Ha penig az szorűtságért meg nem 
vehetik mindjárást; tehát a piaczon harmadnapig álljon és ha 
akkor is n)eg nem vehetik, azután a kinek akaratja leszen reá, 
megvelieti. 
70 Ha valamely mester szűrt csinál és a mellékinek egy 
avagy két járás híját liagyja, és a czéhmesternek híi'ivel lenne, 
azon a czéhmester vegyen elsőhen száz hécs l)irságot. másod-
szor annyit, harmadszor is ha úgy találtatik, mesterségit 
veszti el. 
80 Ha valamely mester egyik a másik munkását avagy 
szolgáját elhitetnéje. annak első liüntetése száz l)écs. másod-
szoí' annyi, liarmadszor mesterségit veszti el. 
90 Ha valamely csapó mester másunnan ])ejr)mie és a 
mesterek közd)e nem ákarnája magát adni. hanem a czéhnek' 
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engedetlen lenne, annak a czéhmester sztí)-ét elveliesse és az 
engedetlenségért a várba beadja. 
IQo A szűr kallónak minden mester egy vég szűrtől adjon 
92 pénzt és ételt, ha valaki többet adna, annak ])irsága-
száz i)écs. 
Minden mester egy szűr béltűi a t'onyónak adjon öt 
j)énzt és ételt, a tépőjének is egy szűr béltűl öt pénzt és ételt, 
a ki megcsa])ja is, öt ])énzt és ételt, a ki penig ételt nem 
kivan, annak adjanak tíz })énzt. 
Mindeii mester, a ki melléket tbnat, a mellék fonyó-
nak adjon száz bécset, a ki penig ételt kiván, 25 pénzt; a ki' 
penig följebb ad, a birsága száz bécs, másodszor is annyi, har-
madszor mesterségit vessze el. 
130 Ha valahonnan mesterlegény béjönne, tehát az a. 
czéhmester házához menjen, és harmadnapig ételt adjon neki,, 
annak utána penig a mely mesternek nagyobb szüksége lészen, 
a czéhmester annak adja. 
140 Ha valamely mester mesterségét követné, tehát a. 
czéhmester az egész mestereket egybe gyűjtse, és a ki magát.-
bé akaija adni a ezéh köribe, az adjon elsőben két kappant 
aprón vágva, egy ludat gyömbéres lével, ()t font tehén hús pe-
csenyét, tíz czi])ót, hét pint bort és 3 forintot. 
Azt végeztük egész czéh akaratjábúl, valaki ezután bé-
adja, magát a czéhbe és fölköveti, tartozik, adjon tíz forintot, 
de hogy kiseb])ik ha legyen itt valónak fel . . . . 15. Ugyan 
azon mester úgy mint öt forint, de semmit nem egyebet, ha-
nem 25. d. fölebb. 
150 Ugyanazon mester levelével megbizonyítsa, hogy czé-
hes helyen és hol tanult, ha penig meg nem bizonyíthatja, 
levelével azt, tehát annak a mesterségét újonnan fölkövetni' 
kényszeríttetik, a czéhbe adjon 3 forintot, egy tál étket, öt-
czipót, két pint bort. 
160 Ha valamely mester egyik a másikat tiszteletlen szó-
val illetnéje, tehát a czéhmester azon a panasz })énzt megvegye 
és törvény szerint a szitokért is száz bécs birságot vegyen,, 
másodszor annyit, harmadszor mesterségit veszti el. 
170 Ha valaki a mesterek közül a lélekével szitkozódik^ 
jó bizonyság alatt annak büntetése 4 frt, a ki meghallja is és 
meg nem mf)ndja, annak is l)üntetése 4 frt. a czéhmester ha 
elmondja 8 frt, mivelhogy ő viseli az egész czéhet és tanítja.. 
180 Ha valamely mester egyik a másik műjét aláznája, 
annak büntetése száz bécs. másodszor is úgy, harmadszor mes-
terségit veszti el. 
19o Minden mester, a ki magát beadja a czéhbe, az a 
czéhbe beesküdjék, hogy igazán él a czéhnek igazságával, a ki 
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penig nem mester és nem tanulta a mesterségét, annak a czéli-
í)éli mester se szűjjön, se kalljon. 
20o Minden itjú mestert a czéh feleség nélkül a czéhben 
tarthat esztendeig, de esztendő múlván ha meg nem házasodik 
és a nélkül akar élni,, mestersége annak letétetik mindaddig 
is, míg felesége nem lészen. 
2 lo Minden itjii mester, ki akar beadni magát a czéhbe. 
addig annak mestersége fel ne adassék mind addig, míglen 
bizonyos tanuló mester levelit meg nem hozza. 
(P. H.) 
(Hártyán.) 
Közli ; R E I Z N E R J Á X O S ^ 
A RAKOCZYAK LEVELTARABOL. 
1611 — 1630. 
(Az országos levéltár Rákóczy osztályából.) 
— HARMADIK KÖZLEMÉNY. 
CV. 1623. j a n . 10. 
l ime splis ac magce dne dne mihi gratiosissime. Salutem et 
servitiorum meorum humilimam commendationera. 
Csak erről akarám ez könyörgő levelem által Ngodat alá-
zatosan megtalálnom, mivelhogy az én kis uramnak fejedelmöm-
nek tartozom hűséggel, az én contrascribám Somogyi András 
urunk ő fgét mikéj^pen gyalázatos szókkal illette főemberök előtt, 
noha ő fgét, Ngod megbocsássa, nem is merném irnya, herélő 
királynak és zöd kártya királynak, azonkívül még rútabb szókkal, 
az melyet én meg nem merek irnya Xgodnak, az melyet ha szük-
ség, megbizonyodik főembörök által. Annakokáért Ngodnak 
könyörgök, mint kis uramnak, találjon módot ő fgénél, amoveál-
tassék, hiszem találkozik más jámbor főembör arra az tisztre, 
mert ő nem érdemes aftele részeges maszlagos negligens enibör. 
ő fge kenyerét (egye), és ő egyiÍc turbatora az mi religiónknak és 
gyalázója ; az előtt is ö árult hamisan engömet be. hogy amoveál-
tak volt az tisztről, de vagyon articulus felőle az ország végezé-
sében, hogy sohun nem lenne contrascriba, az mint az galgóczi s 
trencsini harminczadokon nincsen. Evvel az úr Isten éltesse 
Ngodat. TJjhely die lù. Januarii, anno 1623. 
Spli ac magn. Yrae 
servitor humilimus 
Xicolaus Bornemisza, m. p. 
tricesimator, 
e v i . 1623. jau. 11. 
Isten minden jót adjon Kgdnek. 
Im az két ember tanuját is elküldtem Kgdnek, az mint 
mondtam vaia kgk ; ha mit érthet az ő fge kijövetele felől, Kgd 
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megírja ; most is arrúl Kgd el ne feledkezzék, ha az falkont haza 
vitték, írjon Kgd felöle, ha jó vastagsága vagyon-e, az lyuka 
annyi öreg-e az minemű az golyóbis, kit nem régen verettem, s 
egyéb módon is vagyon-e szép s jó öntése, az ágyát Kd mennél 
hamarább parancsolja megcsinálni. I t t az jó oly poltiirákat sem 
akarják elvenni, mind ó poltiirákat kívánnak, az számtartó penig 
Patakon mind egyaránt veszi az oly vai 2) együtt az roszat is ; jó 
volna kgdnek meghadni neki, az korcsmákon bár megválogattatní 
az pénzt s olyan roszat, mineműt némely nap otthon nekem adott 
vaia, el ne venne. Az udvarbírónál vagyon az bor ára, melylyel 
adóssa maradt volt az^bor árus ; Kgd hagyja meg, küldje által, 
et bene valeat. Datum Ónod 11. die Januarii, anno 1623. 
E. Georg, m. p. 
Az arbiterek mind az Szűcs Máté és Borbél Gergel difíi-
cultásit mint fogják beiben hadni, Kgd megírja mingyárt. 
P. S. Szűcs Máté ellen való fassiók vannak benne. 
Külczím : Groso dno Georgio Cernei omnium bonorum nostrorum 
praefecto etc. nobis honorando. 
CVII. 1623. f e b r . 1. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Ngdnak mint kis uramnak. 
Az űr Istentűi egészséges hosszú életet sok jó szerencsékkel meg-
adatni kivánok Ngdnak. 
Udvarbíró uram 28. die Januarii hozá meg az Ngod Sáros-
Patakról 21. Januarii írt levelét. Az mi illeti az porkolábok dol-
gát, micsoda tractám volt Bossáni uramékkal, Ngod ez előtt írt 
levelemből tudom eddig megértette. 
Az brevisről Eszényi uram mit irjon, azt is az alá küldött 
levelekből eddig tudom érti Ngod és az ő klme elmélkedését is, 
5. die Februarii hirdette egyben az tanács urakot palatínus 
urunk Nagyszombatban, de az mint érteni, nem egyebet kíván, 
az austriaiak az mely jószágot az magyarországi határban bír-
nak, arra akarnak commissariusokat ugyan onnét most rendelni, 
hogy eligazíttassék az magyar koronához illendő határ. 
Az Pápáról küldött levelekkel is elérkezének, melyeket nem 
akarék megkéslelnem, Ngodnak megküldöttem ; ír nekem prédi-
kátor uram, hogy bizonyos embert gyakran jártatnék hozzá, 
kitűl bízvást írhatna Ngodnak ; ha Ngod parancsolja, éu ezt cse-
lekeszem. 
Tegnap előtt egy főembertől értém, hogy az saxoniai ber-
ezeg Katisbonában be nem ment volna, sőt az mely követét 
T. i. uj. 
T. i. x^jjal. 
TÖRT. TÁB. 1 8 9 4 . I V . FÜZET. 4 2 
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bocsáttá volt is, maga szolgája azt is útjában megölte volna'; 
aztisbeszélli, hogy az végekben most az német romlott, kik füze-
tésen nincsenek, mind esküdtetik az hűségre, és az ki nem 
akar eskünni, ki kell költözni. Holomucz felől nem érkezek még 
emberem. 
Xekem is Posonban kell 8. Februarii lennem, az dohnáni 
háznak az árát akkor kell letennem, talán az brevisnek meglé-
tele felől jobban végére mehetek, azalatt Ngodtúl is levelem jühet 
az elébbeni levele(mre), ha ugyan szükséges-e alá nyargalnom 
(in)nen Posonyból, kész leszek Ngodat azonképen meglátogat-
nom. Éltesse az úr isten Ngodat sok esztendeig jó egészségben. 
Datum Dolinán prima Februarii, anno 1623. 
Ngodnak alázatos szolgája 
Reéz András, m. p. 
Külczím : Az tek. és ngos felsovadászi Eákóczy Györory uramnak, 
Borsod vármegyének főispánjának, én nekem kglmes uramnak adassék híven. 
CVIII . 1623. f e b r . 25. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Ngdnak mint kis uramnak. 
Az úr Istentől egészséges hosszú életet és sok jóval bővelkedő 
áldást megadatni kivánok Ngdnak, asszonyom ő ngával és az 
Ngtok szerelmes magzatival egyetemben. 
Ngdtúl eljövetelem után istennek kegyelmes segítségéből 
cseterteken érkezém haza. Tessini uram házátúl maga lovain 
szerdán indúl Poson felé, mivel az utak megnehezedtenek, egy 
lovas embertűi mindjárást elküldöttem ő kglme után az testimo-
nialist és az procator leveleket, noha itélera, nem lesznek szüksé-
gesek, mert Bossáni Miklós uram azt írta, hogy palatinus urunk-
kal elvégezte azon dolgot, most hogy föl nem véteti ; mindazon-
által én is azon órában indulok alá vigyázásnak okáért, ott eszem-
ben vévén, ha az én lételem nem szükséges, Bécsben rándulok és 
onnét haza, hogy az költség híjában ne legyen. Innét Ngdnak 
semmi új hírt nem tudok írnom egyebet, hanem Morvában az 
szabad legényeket igen felrázzák, közel másfél százig fogdostanak 
el közűlök, az Ngtok jószágából is mentenek volt közikben, úgy 
értem, hogy ötöt fogtanak el közűlök. Bossány Mihály uramot 
jDalatinus uram Kassára küldötte ő fgéhez, az mint nekem írt ő 
kglme leveléből értem. Éltesse az úr isten Ngdat sok esztendeig 
jó egészségben. Datum Dohnán 25. Februarii, anno 1623. 
Ngodnak 
alázatos szolgaja 
Reéz x\ndrás, m. p. 
Külczím : Az tek. és ngos felsövadászi Rákóczy György uramnak, 
Borsod vármegyének főispánjának etc. nékem kgls uramnak adassék. 
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Instiuctio pro groso dno Joanne Gombos, inspectore 
«et praefecto universorum bonorum Homonnensium, arciiimque 
simul et castrorum castellorumque Jeszenő, Terebes, Chichva et 
Varanno. 
Urunk ő fge az istenben elnyugodt ngos és tek. Homonnay 
György uram meghagyatott árva gyermekihez, Homonnay János-
hoz, Homonnay Orzsébet asszonyhoz úgy mint kgls tutor eorun-
dem orphanorum fejedelmi kegyelmességét és gondviselésétakar-
ván megmutatni, hogy az soktele tutorok között az árvák felnö-
véseknek idejéig kárt ne valljanak, sőt inkább hogy valami pénzt 
és költséget successu temporis in requisito találhassanak, és urunk-
nak ő fgének atyai providentiáját és gondviselését jövendőben 
eszekben vévén jó hírét nevét ad posteritatem bocsáthassák, ilyen 
rendelést tött, hogy azoknak az egész jószágoknak dependentiája 
urunk ö fge és az ő fge kassai praefectusa és tanácsi után egy 
bizonyos embertűi legyen, arra peniglen az tisztre választotta ő 
fge az nemes és vitézlő Gombos János uramot, megtekintvén az 
Homonnay famíliának eleitől fogván való jámbor szolgálatját, s 
bizván abban, hogy ennek utánna is azon hívséggel és industriá-
val az árvákhoz re ipsa azt megmutatandó leszen és rendelte ő 
kegyelmét az homonnai, csicsvai, varannói és terebesi jószágoknak 
és azokhoz tartozó várainak, kastélyoknak inspectorává és prae-
fectusává sub sequentibus conditionibus : 
1. Legelőszer, hogy az praefectus Gombos János uram ő 
fgének tam ratione tidelitatis suae serenitati praestanda, quam 
orphanis hittel legyen köteles, és maga személyéről reversa-
list adjon. 
2. Homonnán, Terebest és Yarannón mingyárást meghitt 
tiszttartókat és udvarbírákat, kik zálogosok legyenek, fogadjon, 
kik hasonlóképpen mind urunknak ő fgének s mind az árváknak 
sub juramento kötelezzék magokat, reversalisokat ide az kama-
rára küldvén. Mely tiszttartóknak és udvarbíráknak dependen-
tiája urunk ő fge és ö fge kassai praefectusa és tanácsi után az 
praefectustúl legyen. 
Mindennemű proventusnak az kész pénzét (az kegyelmes 
akaratja ő fgének) az udvarbíráktúl és tiszttartóktúl kezéhöz 
vévén praefectus uram, Jeszenőben az tárházban tétesse, és onnat 
akárki instantiájára is, ő fge és az kassai praefectus és tanácsi 
híre, akaratja és engedelme nélkül sohova semmit ne adjon, hanem 
az tárházban jó őrizet alatt levén, az árvák jövendőbeli szüksé-
gére tartassák. 
4. Az pénzgyűjtésnek több módjai között azért mindenek-
nek előtte praefectus uram azon legyen, hogy az jószágban levő 
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porkoláboknak, tiszttartóknak, uclvarhíráknak és egyéb rendbeli' 
szolgáknak az szabad asztaltartás és egyéb superflua erogatic-
tolláltassék, hanem a helyett szakasztva legyen mindennek az ö 
módja szerint kész pénzzel és élésül, in specie limitált conventiója^. 
kivel esztendő által contentusok lehessenek. 
5. Az tiszttartókra és udvarbírákra szorgalmatos vigyázása-
legyen praefectus uramnak, hogy a majorkodásban jó módjá-
val foglalatosok levén, csak azon igyekezzenek, hogy mindenből 
pénzt teremthessenek ; az pediglen ez jó gondviselésből könnyen 
meglehet, úgymint : 
6. Az mely jószágban bor terem, ha bőven vagyon az 
gabona, tehát szüretkor az boros jószágban annyi bort foglalja-
nak búza fizetésért, hogy esztendő által nemcsak az korcsomákon 
elegedendő bor legyen, hanem az várak se fogyatkozzanak meg ; 
az jó bort peniglen, melyet tam ex vineis allodialibus, quam occu-
patitiis congerálnak, kiválogatván, az lengyeleknek jó áron 
adhassák el. 
7. Az jószágban mindenütt az udvarbírák sert fézesseuek 
bőven, hogy annak fogyatkozása ne legyen, hanem az korcsmákon 
és az jószágban árultassék sine intermissione. 
8. Mikor az búzának jó ára vagyon, akkor az asztagokbau' 
el kell csépleni és pénzen eladni, de fél áron azt el nem kell vesz-
tegetni. Az udvarbírák peniglen praefectusok hire nélkül aszta-
gokat ne csépelhessenek, derék búzát se adjanak el. 
9. Az jószágban az minemű szokás és rendtartás vagyon, 
az tiszttartók ahhoz tartsák magokat, az hol bordézma, búza-
dézma és nova báránydézma, avagy sztronga jövedelem, adópénz 
és egyéb adójok, fizetések volna az jobbágyoknak, azt mindenütt 
igazán beszedjék minden kedvezés és engedelem nélkül és min-
denbűi pénzt gyűtsenek. Az restantiákat is, a hol volnának, magna-
cum diligentia beszedjék. 
10. Az tehén baromtúl, juhtúl az tiszttartók az vajat, túrót 
és sajtot meggyűjtessék, tyúkot, ludat, sertés marhát, borjúkat, 
mentől több lehet, szaporíttassanak és abbúl is pénzt gyűjtsenek, 
11. Minden tiszttartóknak praefectus uram idején meg-
hagyja, hogy az jövedelmet mindenütt augeálják, és az micsoda 
kereskedés melyik jószágban mint leliessen, instructiójokban 
kell adni, hogy affélébűl is az jövedelem szaporíttassék. Az sző-
lőket is mindenütt megmíveltetvén, igaz míveket adják meg. 
12. Az mikor őszi vagy tavaszi vetésnek ideje vagyon, egyik 
se mulassa el, hanem az földeket megganéjoztatván és megszán-
tatván, bevessék. Az aratásnak és kaszálásnak és behordásnak,. 
takarodásnak, szőlők szedésének idejekben minden tiszttartó min--
deneket behordasson. 
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Az jószágból az minemő konyhára való barmot és egyéb 
•élést esztendő által ennek előtte beszolgáltattanak, azt ennek 
utánna ne specie exigálja, hanem pénzt szedvén érette, az proven-
tust augeálja. 
Továbbá az országnak némely része szokott volt pro labo-
ribus praestandis arendát pénzűi fizetni, ő fölsége akaratja az, 
hogy ezután is úgy legyen. Azért praefectus uram mentől nagyobb 
summát imponálhat arra az jószágra, azon igyekezzék, cum ea 
tamen moderatione, hogy az szegénység ultra posse ne erőitet-
tessék, ki miatt vagy az jószág elpusztulna, vagy egyéb kár az 
fölöttébb való sarczoltatásbúl követközhetne. 
13. Az határokra vigyázzanak az tiszttartók, hogy valahol-
ott beléjek ne kapjanak. Igaz törvényeket szolgáltasson, az sze-
génységen törvény kivűl való dolgokat cselekedni ne engedjen, se 
birságot szedni ; ha peniglen oly nagy dolog occurrálna, tartozza-
mak azt az praefectusnak tudtára adni és az dolgot eligazítani. 
Ha az praefectus arra elégtelen volna, tartozzék az praefectus is 
az ő fge kassai praefectusának és tanácsinak tudtára adni, kik ő 
fgétől informatiót vévén az dologról, jó módjával eligazítják. 
14. Praefectus uram az törvényszékekre és pörekre az tiszt-
tartókkal igen vigyáztasson, kiki diariumot tartván az procato-
rokra és törvénytevő személyekre mit költ, de tékozlást semmil)en 
ne tegyen. 
15. Hogy peniglen gondviseletlenség miatt az jószágban és 
határban el ne foglaljanak és egyéb kár az jószágban ne essék, 
bizonyos procatorokat fogadjon praefectus uram, képes fizetést 
rendelvén nekik. 
16. Az várakban és kastélyokban drabantok s virrasztók és 
€gyéb szolgák csak annyin legyenek, az mennyi kévántatik, úgy 
mint Jeszenőben tíz drabant, 4 virrasztó és 2 porkoláb, az dra-
bantnak egyikének 2 forint fizetése legyen, de azt promoveálja, 
hogy az jószágbeli szegénség közül drabantságra senkit ne fogad-
jon. Terebest is képessen szerint tartson draíaantot, Csicsvában 
is ; azok peniglen mind hitesek legyenek ö fge és az árvák számára. 
Az porkolábok és az hites drabantok az kapukon senkit az tiszt-
tartók hire nélkül be ne bocsássák, tüztűl az várakat és kastélyo-
kat, udvarházakat oltalmazzák, és éjjelre kiváltképpen, az tűz a 
hol nem kivántatik, megoltsák. Az várakat, kastélyokat, udvar-
házakat pusztulni praefectus uram ne hagyja, hanem az tiszttar-
tókkal, a hol kivántatik, megépíttesse. 
17. Szorgalmatos gondviselések után mind az udvarbírák, 
•tiszttartók és egyéb rendbeli szolgák az megnevezett jószágból 
•honnét mi pénzt beadnak, az praefectus uram kezéhöz vévén, 
>quietálja az tiszttartókat rólla, és az pénzt Jeszenő várában fel-
'vivén az tárházban rakja be, és jó zárattak muniálván az^kul-
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csa legyen az praefectusnál, és az porkoláb az őrizetre viseljem 
gondot. 
18. Az tiszttartók ratióinak beadása ilyen renddel legyen,, 
hogy minden udvarbíró tartozzék minden cantorban bizonyos és 
igaz extractust az praefectusnak exhibeálni, az praefectus viszon-
tag mindenekről, valami az egy cantor alatt bejön, bizonyos signa-
tiirát ide az ő fge kamarájára küldjön, constáljon itt is, ő fgeisaz 
szerint informáltathassék, mikor mennyi proveniált legyen. Esz-
tendei ratiójokat pediglen az udvarbírák két holnappal az esz-
tendő eltelése előtt kezdjék irni és esztendejek eltelvén, mingyá-
róst tartozzanak éppen az egész esztendei ratiójokat ide az kama-
rára beadni. 
19. Az jószágban peniglen, mind várakban, kastélyokban, 
sőt mindenütt új inventariumot omnium rerum mobilium és urbá-
riumot is super numero colonorum conscribáltasson az praefectus 
uram, idonea persona ex camera adjuncta, hogy jövendőben az 
számadásban tiszttartó uraim jobb módjával procedálhassanak,. 
itt is az kétség eltávoztattassék. Mely inventariumoknak és 
urbáriumoknak egyik authenticum exemplart ide az camarára 
praesentáljon. 
20. Ezeken kivül ha mi oly dolgok volnának, melyek itt 
be nem volnának Írattatván, ő fge után pediglen az árváknak 
hasznára és segítségére lehetnének, azok az praefectus hű és 
szorgalmatos gondja viselésére bizattatnak. 
Leszen pediglen hivséges forgolódásáért és jámbor szolgá-
latjáért ő fge kegyelmes akaratjából fizetése esztendeig : 
Esztendeig az asztalra valóval együtt készpénz fizetése fl. 
300 dn. — 
12 sing fajlondis, idest ulnae 12, mentéje alá róka béllés^. 
hát vagy mái. 
Frugum cubuli centum, — idest frug. cub. 100. 
Zab cub. 100. 
Vini Göncziens. vasa 6. 
Cerevisiae vasa 6. 
Verő marha tíz, idest nro 10. 
Bárány huszonhat, idest nro 26. 
Tíz kő sót, idest nro 10. 
Vajat tíz pinttel, idest butyrum pint 16. 
Melis is pint 16. 
Széna húsz szekérrel, idest foeni currus 20. 
Az udvarbírák fizetését praefectus uram maga limitálja el,. 
mentől szüköbben conveniálván velek és az conventiónak páriáját 
mingyárást unacum literis reversalibus ad revidendum ide küldje 
az kamarára. Actum Cassoviae 17. Mártii, 1623. 
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J u r a m e n t u m. 
Én Gombos János esküszöm az egy élő mindenható istenre, 
atyára, fiúra és szentlélekre, az teljes szent háromság egy bizony 
istenre, hogy az én reám bizattatott tisztemben, úgy mint az 
Homonnához, Jeszenő, Csicsva és terebesi várakhoz és Varannó-
hoz tartozó jószágoknak inspectorságában és praefectusságában 
hív, igaz és tökélletes leszek, először urunknak ő fgének, úgy mint 
legitimus principális tutorának, azután az istenben elnyugodt 
Homonnai György meghagyatott árváinak, Homonnay János-
nak és Homonnay Erzsébet asszonynak, az várakot és azokhoz 
tartozó jószágokat szüntelen őriztetvén és oltalmaztatván, min-
dennemő jövedelmeket Jeszenő várában beszolgáltatván az tár-
házban reponáltatom, és az árvák számára megtartom és megtar-
tatom, ö fge avagy az ő fge kassai praefectusa és tanácsi híre^ 
akaratja és engedelme nélkül akárki instantiájára és persuasió-
jára sem adományért, sem barátságért, sem bosszúságért, atyafi-
ságért, kedvért, félelemért és semmiféle okért sehova semmit nem 
adok és nem adatok, hanem fejem fönállattáig és életem fottáig 
ő fge után az árvák számára megtartom és megtartatom, és ha 
olyat értenék, az ki vagy az ő fge méltóságának fogyatkozására^ 
vagy az árváknak kárára lenne, ő fgének és az kinek illik meg-
jelentem és tudtára adom, az somma szerint ő fge után az árvák 
hasznát mindenképpen promoveálni igyekezem. Ez egyet kivévén, 
hogy az számadásra nem én, hanem az udvarbírák kötelesek legye-
nek. Ennek nagyobb bizonyságára és erősségére adtam ez jelen 
való levelemet kezem Írásával és pecsétemmel megerősítvén. 
Datum Cassoviae die 17. Mártii, anno 1623. 
Kivül : Instructio bonorum Homoniiaiensium praefecto grosa 
Joanni Gombos data die 17. Mártii, anno 1623. 
CX. 1623. jun. 24. 
8plis et magce dne ac patrone mihi benignissime. Servitio-
rum meorum addictissima commendatione praemissa. 
Az előtt való levelemben megirtam vaia ezt Ngodnak, ha 
isten engedi, hogy ennek az hónak 18. napján Debreczenben per-
sonalis gyűlésünk leszen, az honnan az másik fiamat az debre-
czeni scholába hagyván, csak tegnap jüttek meg, én is az más 
éjjel Bathonban háltam és nagy nyereségnek tartottam volna, 
hogy ha Ngodat ott találhattam volna. Hála istennek, ha ez nem 
lehetett is, hogy az Ngod fiamhoz való jó akaratját most is értem, 
melyet engedje ő szent felsége, hogy az én vékony erőm szerént 
Ngodnak szolgálhassak. Én ezután is az Ngod hozzám való jó aka-
ratjátúl függök, várván azt, ha az úr isten Ngdat haza viszi, hogy 
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az jegyzést Ngod elküldi, és az indulás felől is magamat ügy 
accomodálhassam, az mint Ngd parancsolja. Kapitány uram ő 
kglme itthon nincsen, Munkácsra ment ő %lme. Belle . . . ha az 
úr isten meghoz, az Ngd levele . . . tiszta szívvel szolgálok Ngd-
nak . . . kezik ő kglme ki az Ngd hozzája való jó akaratja felől, 
bizonynyal tudom, ha nagyobb dolog volna is, Ngd meg nem tar-
tanája. Én reám bizza bátor Ngd ha lészen, ő kimegy hozzá. 
Az úr Isten Ngdat sok esztendeig éltesse. Ex Ecsed 24. Jutiii, 
anno 1623. 
Splis ac magcae Dnis Yrae 
servitor addictissimus 
Joannes Czeglédi, m. p. 
Külczim : Spli ac magco dno Georgio Rákóczy de Felső-Vadász, 
corniti coniitatus Borsodiensis etc. dno et patrono miliisemper benignissimo. 
CXL 1623. s z e p t . 18. 
Ennéhánszor parancsoltam, hogy az apró madárkafogó 
hálót igen foszoló madárkákkal együtt megvevén. alá küldjétek és 
íiz tavali madarászt is, de még semmi sem telik benne. Azért ha 
tisztességedet szereted, parancsolom, igen jó ahoz való hálót és 
fő hivó madárkákat vévén, az madarászt is valamint s valahogy 
xeá birván az alájövetelre, késedelem nélkül alá küldjed, ebben 
semmi lőtt okon egyebet ne cselekedjél. Minthogy penig immár 
isten kegyelmességéböl az szürethez is, ha az más héten nem is, 
de általán fogva 1. Octobris elkezdetjük, azért mennél több kád-
nak való falt és puttont mingyárt küldj alá ; az mely szekereken ezt 
alá hozzák, azok úgy jűjjönek, az szüreten itt alatt kelllenniek; 
Patakra hozzák az kád falakat. Sindel felől is irtam volt némely 
nap, arra is gondod legyen, éjjel nappal csináltasd, mennél több 
lehet . . . tégy meg, igen nagy szükségünk vagyon reá. Telkibánya 
18. die Septembris, anno 1623. 
H. Georg, m, p. 
Külczim : Eozgonyi Mihály deáknak, makoviczai szánitartónknak 
íidassék, Makovicza. 
CXII . 1623. szept. 20. 
Az mint Kassárúl is megirám, most is parancsolom az 
kádak falának, puttonoknak, csebreknek alá küldésével semmit 
se késsél, azon légy, mindenik feles legyen ; az mit szekereken alá 
küldöd, azok úgy jűjjenek, az szüreten itt alatt kell lenniek, put-
tón, kádfal, abroncs, cseber feles legyen ; az százezer sindelnek 
elkészítésével is ne késsél, éjjel nappal érette légy, ha tisztessé-
gedet szereted. A minap is irtam vaia, ez hónak 14. napjára, 'ha 
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i,öbbet nem is, ezer forintot küldj, de én sem leveledet, sem az 
pénzt nem láttam, melyen bizon csudálkozom, hogy ily vakmerő-
képpen mersz cselekedni, kivel bizon nem fogsz használni, mert 
mennél tovább szenvedjük ily vakmerőségedért, az büntetés any-
nyival öregbedni fog. Azért mind az pénzt és az apró madár-
kákat, ahoz való jó új hálót és madarászt, kád falakkal, abron-
csokkal, puttonokkal, csebrekkel éjjel nappal küldjed, ebben egye-
bet ne cselekedjél. Patak, 20. Septembris, anno ] 623. 
E. Georg, m. p. 
Külczím : Eozgonyi Mihály deáknak, makoviczai szánitartónknak 
adassék, Makovicza. 
CXIII . 1623. ok t . 17. 
Szolgálok Ngodnak mint uramnak. 
Az kis urak az szerént vadnak, az mint Ngod hadta, nap-
rúl napra isten után jobbat reménlhetünk felölök. Az ívgod 
parancsolatja szerént az Ngod szolgáinak elküldem a leveleket, 
az itthon valókat eligazítom Xgod után, ma csak hatnak adtam 
fel az mesterasztalt és Ngod után igazítottam az kék uraimat. 
Hadnagy uram dolga volna, hogy hátul járót hadnának és Ngoi 
után igazíttanák őket. Ertem Réz András uram irását, az had 
kevés, 8 ezer de Monte Nigro az mely haddal lészen, nem tréfa 
az. Az postát én elbocsátom az Ngod parancsolatja szerént. 
Az egri káptalan követi itt vadnak most nálom, Ngod távollété-
ben is jó választ adtam nekik az quarta felől, minden életek csak 
az szegényeknek. Az Ngod leveleit Husztitúl megküldtem Ngd-
nak, az kit Ngod Porbst uramnak írt volt. Az kis urak felől 
Ngdat szünetlen informálom és tudósítom. Alaghi uram papja, 
Pál pap az szent-istváni préposttal együtt vadnak most nálam, 
Huszti uram meg tudja mondani, mint laknak itt nálam, valóban 
katona módra. Az tokaji szőlőkhöz 40 hordót hadtam hogy vigye-
nek Bényéről, immár Zomborrúl 126 bort hordtak, valamíg el 
nem végezik, addig az orosz szekerek el nem mennek. Adjon 
isten Ngdnak szerencsés utat. mind menet és jövet. In Patak 17. 
die Octobris, hora 11. vespertina, anno 1623. 
Ngod 
szolgája 
Chernell György, ni. p. 
Külczím : Spli ac magco dno dno Georgio Eákóczi de Telso-Vadàsz, 
corniti comitatus supremo Borsodiensis etc. dno dno observandissimo. 
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CXIV. 1623. d e c z . 15. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom'Ngdnak mint kis uramnak, 
kívánok az úr Istentűi Ngdnak egészséges és szerencsés hosszú 
életet megadatni. 
Ezen hónak 9. napján audientiát adván urunk ő fge az 
uraknak és követeknek, Alagi uram által üdvözlöttük ő fgét, 
megadván az követek az credentionális leveleket könyörgöttünk 
azon ö fgénék, méltóztassék megjelenteni császár ő fgével tett 
végezését az országnak, az mennyiben illik, kiváltképpen ez indu-
ciák felől ; másodszor instáltunk azon, ő fge találna módot, men-
nél hamarább lenne oly gyenerális gyűlés országunkban, kiben 
minden rendek jelen lennének, hogy az föllobbant tüzet olthat-
nák közönséges akaratból, és távoztathatnák el utolsó veszedel-
mét szegény hazánknak és nemzetünknek. Harmadszor azon is 
könyörgöttünk ő fgének, hogy az lengyelekkel régen elvégeztetett 
és szentül megtartatott confoederatio megtartassék és hogy valami 
ok annak felbontására ne adatnék, sőt ha az lengyelektűi oly 
szándék volna is, ő fge idején igyekeznék azt minden jóra vinni. 
Negyedszer, hogy ő fge az budai vezért is találná meg az törö-
köknek gyakori kiütések felől, ne rablatná az ország helyeket, a 
mint nem régen is Szebelne tájáról hogy sok rabot vittenek el. 
Az üdvözlést ő fge jó néven vevé az uraktúl és ország köve-
titűl. Azután sok szóval jelenté ő fge, mint kezdett volna palatí-
nus uramnak sok esedezésére Hodolin alatt tractálni császár ő 
fgével palatínus és Czobor Imre uramék s Nigron által, de 
elhagyván módját az tractának, panaszolkodék ő fge azon, látván 
császár ő fge hitlevelét, hogy valamit tractál és concludál pala-
tínus uram ö fgével, mindeneket kész confirmální és megtartani 
császár ő fge, akár békességet végezzen s akár induciát szerezzen. 
Látván azért ő fge, hogy az békesség tractája hosszú időt 
kíván, és az pogánság szünetlen az keresztyénséget rabságra 
hordja, inkább állott az induciához, kihez kezdvén el is végezte 
volt palatínus uram ö fgével Szent Mihály napig, így minden 
halasztás nélkül az sánczban levő császár szép armadáját szaba-
dossá tette s elbocsátotta, kiben urak és főrendek kívül csak gró-
fok is negyvenketten voltak és két fejedelem ember, evvel is akar-
ván sinceritását mutatni ő fge császárhoz ő fgéhez. mentest 
hadait Morvából kiindította, az törököket hazájokba elbocsáttá, 
tekéntvén azt ő fge, hogy egy Magyarország palatínusa, csá-
szár ő fgének penig commissariusa s plenipotentiaríusa által 
végezett induciákot minden pontokban megtartja császár ő fge. 
coníirmálja és makula nélkül megküldi, de egynehány pontok-
ban megmaculálták és úgy küldötték alá, viszont most újabban 
palatínus és Czobor uramékkal végezett, kit Czobor uram által 
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fölküldött és ha a császár ő fge azt confirmálja, kész megjelenteni 
az országnak. 
Az ország gyűlése felöl adá válaszúi ő fge, nem bánja, ha 
palatínus uram feltalálja módját és elvégezi császárnál, csakhogy 
ki praesideáljon, ezt akarja érteni; ezt is mondá ő fge, ha az indu-
cia az szerint confirmáltatik, az mint most fölvitte Czobor urain, 
úgy Áprilisban kelletik az tractához kezdeni, kiben két német 
leszen s két magyarországi úr nagy fö ember ; azok ha mit végez-
nek, az országnak csak áment kell arra mondani. 
Azt is mondá ő fge, ha az orszagban szakadás lesz, valami 
esik az ö fge részére, de az mástűi nem dependeáltatik, maga 
akar annak ura lenni, de föl tudná azt ő fge találni, hogy császár 
ő fge az országnak koronás királya volna, az ország sem szaka-
doznék meg, csak az emberek akarnák. 
Az budai pasának is mondá ő fge, hogy ír és maga szolgá-
ját küldi mentest hozzá. 
Az lengyeleknek is mondá ö fge hogy Hodolin alól írt, 
kiválképen az krakói vajdának és az remski lajtmánnak. 
Most palatínus uramot az ország követei igen solicitálják, 
hogy ő nga találna módot az két fejedelem közt az ország gyűlé-
sének meglétele felöl, az induciák alatt lehetne meg az gyenera-
lis gyűlés. 
En látván ott való héjában tekergéseniet, In'ztam Sárosi 
]\Iárton uramra, írja meg, ha végezhetnek-e az gyűlésnek nap-
járól, helyéről s módjáról, és ha az induciák confirmáltatnak, 
meddig s mint és így 11. Decembris indultam haza felé Nagy-
szombatljól, ott egy legént hagyván Sárosi uram mellett. 
Az Ngod levelét utánam hozták volt. de nem találtanak 
vele, ma hozák meg vissza. Az brassai bíró írása felől való 
Ngod parancsolatjáról gondolkodván, ha ő fge alá nem megyen 
Kassára, az mint maga mondá, Beszterczebányán fog mulatni, 
és ott megkerestetem azt az hadnagyot, s ha kívántatik az 
pénz, megküldöm neki, és írást is vétetek róla. Az mi illeti 
az itt való puskások dolgát, ha ugyan alá kell kűdenem, én 
azt cselekedem, de csak most is immár Morvában készülnek 
az elrablott nép helyére, minthogy minden vetéseket és (irök-
ségeket ígérik az földes urak, csak megszállíthassák pusztult 
helyeket, tudom Ngod el nem hiszi, mely nagy ellenek az oda 
való németek nekiek, az pestis is egynehány helyen regnál 
köztök ; az puska palaczkokra is gondom lészen ; most Morvá-
ban nem járhatni, az Merereczy urat kirekesztették az németek, 
az oláhokkal vagyon nyavalyás, nem tudom, megállhatja-e az 
hegyek közt. 
Az vett marhát eddig is alá küldtem volna, de az hadak 
alámenetelit vártam, hogy csendesb útja lehessen Sárosig, az 
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ki alá viszi. Ha mi híreim érkeznek Nagyszombatból, Ngodat 
késedelem nélkül tudósítom felőle. Éltesse az úr Isten Ngodat 
jó egészségben sok esztendeig. Datum Dolinán 15. Decembris, 
anno 162.3. 
Ngod 
Külczím : a szokott Kákóczvnak. 
alázatos szolgája 
Keéz András m. p. 
CXV. 1624. m á r ez. 21. 
Az róka bőröket ma liozák meg lígy mint négyet, az 
szekerek késedelmiből esett, értem, abból reád nem nehez-
telünk, hanem azon, hogy ismég szekerest fogadván, ha hat-
hat forintot kell adnod is, ne gondolj velek, mennél hamarébb 
küld alá, tudom az pénzért az más ember jobbágya is alá jün, 
ha az magunké nem jünne, de üresen ne bocsásd, sindelt, 
deszkát és az liátra maradt egyetmást küld alá rajtok. Lám, 
az mint írod, nyolcz avagy kilencz hordó bor ára vagyon 
nálad, azt is fordítsd szekeresek fogadására, és ha száz bor 
alá való szekerest tanálsz is, megfogadjad és mennél hamarébb 
küld alá, ezzel miért nem kell késni, meg nem írhatom, de 
nagy oka vagyon; az polturákat jószág jövedelmében ötödfél 
pénzben vedd be, de bor árában csak négy pénzben, az sze-
kereknek is ötödfélben oszszad ki. Kérlek azon, hogy éjjel-
nappal szekerest fogadván hova hamarébl) alá küldjed, de 
üresen ne jüjjön, sindelt, deszkát hozzon, ha nem volna, végy 
pénzen. Patak 21. die Afartii, hora vespertina 9. anno 1624. 
H. Georg, m. p. 
Külczím : Egregio Michaeli Rozgony provisori l^onorum nostrorum 
3Iakoviczensium etc. nobis honorando. 
Makovicza. 
CXYI. 1624. n i á r c z . 22. 
Splis magce due f rá te r mihi confidentissime. Servitiorum 
meorum addictissimam commendationem. Az úr Isten sok jók-
kal, jó egészséggel látogassa Kgdet kedvesivei. 
Akarám Kgdnek mint jó akaró uramnak értésére adnom, 
urunknak ő fgének én rejám valami kicsin nehézsége lőtt azért, 
hogy az mely levelet ő fge nekem írt volt. azt megmutat tam 
Fiszterhásinak és Kgdnek is pár iáját adtam volna, mely két 
•dolgot én miért cselekedtem, annak helyes ratióit ő fgének is 
megmondtam és írásban is beadtam, ő fgének azt is meg-
nnitat tam in paribus, az mely levelet Kgdnek írtam volt (és 
Kgd mind urunkhoz való jó akarat jából és hívségéből és az 
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én kicsin becsületecskémnek is örülvén, nekem in specie leve-
lemet az párral együtt szolgámtúl hogy visszakülclötte volt) 
hogy így ö fge megnyiighassék bennem, hogy ő igének nem 
gonoszára, hanem javára procedáltam abban az dologban, kit 
iigyan maga hagyott volt is az statusoknak mutatnom, de én 
csak ott mutattam az hol illendőnek ítéltem, Kgdnek ím oda 
küldtem mind ezekben való actáimat in paribus, hogy Kgd 
láthassa és az szerént ha kívántatik, oretenus is tehessen 
bizonyságot ö fge előtt róla. Isten Kgddel szemben juttatván,, 
errűl bőségesben szólhatok Kgddel, interim hogy értse, akarám 
Kgddel communicálnom mint jó akaró urammal. Tartsa meg 
Isten Kgdet kedves jó egészségben. Datum in Kassa 22. Mártii, 
anno 1624. 
Splis mgcae dnis Yrae 
servitor addictissimus et 
fráter paratissimus 
Michael Károlyi, m. p. 
P. S. Kérem szeretettel Kgdet, ugyan ezen leveleket 
küldje vissza nekem, hogy megtarthassam. 
Külczím : Spli ac magco dno Georgio Rákóczy de Felső-Vadász 
supremo corniti comitatus Borsodiensis etc. dno et fratri semper confiden-
tissimo. 
(Megjelent ugyan, de kihagyásokkal Tört. Tár 1879.458. 1.) 
CXVII . 1624. n i á r c z . ,31. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Fgdnek mint kgls uram-
nak. Isten ő fge minden jókkal áldja meg Fgedet. 
Kis uram, vagyon Borsod vármegyében egy Ormosd nevű 
puszta telek, ki egy Rudabánya nevű falunkkal oly határos, 
mely nékül soha az rudabányaiak el nem élhetnek (melyet ez 
ideig békességesen is éltenek) s ezt az Ormosd nevű pusztát 
inscribálta volt ezelőtt egynehány esztendővel Szendrőben lakozó 
Kis Imre nevű katonának hétszáz huszonkét avagy huszonnégy 
magyar forintban az jó emlékezetű Mátyás császár urunk, ím 
nem régen kis uram ez felül megnevezett Kis Imre maradéki 
adták volt el ezen summán Senyei Péternek, melyet én mikor 
megértettem volna, közelebb való szomszédja levén ez puszta 
teleknek, az pénzt még makoviczai házambúi alá küldtem, 
hogy megkínálván vele nekié letegyék, addig Korlát István 
uram ő kglme letötte, tanáltattam volt meg ő kglmét atyafiű-
ságosan az pénznek letétele után az pusztának kezemben, 
bocsátása felől, de ő kglme nem vötte fel ; minthogy penig 
csak inscriptióban vagyon, Fgednek mint kgles uramnak alá- -
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zatoson könyörgök, legyen Egednek jámbor Lüséges szolgála-
tomért annyi tekinteti reám, engedje meg, az Fged igazságával 
tehessem le az pénzt az puszta telekért, mely Fged kegyel-
mességeért bizony nem leszek hálaadatlan szolgája Fgednek 
érette. Fgedtűl kegyelmes választ várok. Éltesse az úr Isten 
Fgedet sokáig jó egészségben. 
Fged 
alázatos szolgája míg él 
Kákóczy Georg, m. p. 
Kivül más kézzel: Megeng-edte ő fge kegyelmesen. Cassoviae 31, 
3rartii 1624. 
C X Y I I I . U U . j i i n , IG. 
Ez elmúlt napokban Táradon létemben ő fge az kegyel-
mességét mutatá hozzám egy darab jószágnak kiváltásában, 
melyre én azelőtt is vágytam, ki felöl az ö fge parancsolatját 
megküldvén az camarának Kassára, tegnap estve jöve vála-
szom, az mint látom úgy vagyon inscribálva az mostani pos-
sessornak, hogy in simili moneta et eadem valore kell letenni, 
ki, úgy vagyon, mostani valorához képest nem kevés summát 
teszen, de én avval nem gondolok, tallér majd közéi három 
ezer kivántatik ; parancsoltam volt Szalaitúl küldött levelemben, 
hogy megmondjad Bálint deáknak, polturákon is eladja az ott 
levő boraimat, de ehez képest meg kell változni már, hanem 
azt igen erősen parancsold meg neki, tallért szerezzen mennél 
hamarébb, mert arra nagy szükségünk vagyon, kire igen szor-
galmatos gondja is legyen, azon is legyen, mennél hamarébb 
szerit tegye, nekem azt mondta vaia, hogy minden bizonynyal 
az száz l)ort is, ki még ott vagyon, elviszik 59 forinton horda-
ját s tallért adnak érette, killen ha megcsalatkozom, liizony ő 
bánná meg, ha kijün, semmit se késsék, alá jűjjön mingyárt, 
Szalai János mondá, hogy eddig ő is eladhatott volna Sárost 
hordóstúl feles bort, ha volt volna, minthogy penig ott Mako-
viczán nincsen helye, parancsolom igen serio, küldj mingyárt 
másfél száz bor alá való szekeret, melyet Sárosra vigyenek, 
az szekerek üresen ne jöjjenek alá, sindelt, deszkát, tekenűt 
hozzanak. Patak, 1 (i, Junii, anno .1024. 
E. Georg, m. p. 
P. S. Az mely két agarat" oda küldtünk Szalai János 
által, azokat jól tartatván, emberül l)ánass velek. el ne vesz-
szenek, riessedjenek. 
Kiilczím : llozgoiii ^lihál deáknak, makoviczai udvarln'ránknak 
adassék cito cito citissime. 
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C X I X . 1624. j u n . 21. 
Köszönetünk után. Az ivegeket meghozták, de igen rosziíl 
Iiozták őket. mert sok eltört berniek. Tudjuk, eddig levelünket 
megvitték, azért azmint abban a levelünkben is megparancsoltuk, 
mostan is serio parancsoljuk, az szekereknek az másfélszáz 
hordó bort alá való expediálásában, mennél szorgalmatosban 
leliet, abban igyekezzél, hogy az másfél száz bort elvihessék. 
Az szekerek peniglen ide alá üresen ne jöjjenek, deszkát, 
zsendelt, tekenyöt hozzanak. ^Minthogy most vajból konyhánk 
meg fog szűkölni, mivel egy ideig itthon fogunk lakni, vajat 
is az mennél több vannával lehet azon szekereken küldj. 
Az mint ennekelőtte is parancsoltuk, ha Bálint deák oda 
i)e késik, írj utánna, ne késsék ottbenn. jöjjön ki, ha penig 
kijö, ott semmit se késsék, hanem mindjárást adj szekeret 
alája és az egyetmás vásárlásokkal minden késedelem nékül 
jöttest jöjjön hozzánk ide alá. 
Secus non facturus. Datum ex Sáros-Patak die 21. Junii, 
anno 1624. 
Külczím : Egregio Michaeli llozgonyi, bonorum nostrorum Mako-
(viczensium provisori. 
Makovicza. 
CXX. 1624. j u l . 4. 
Spectabiiis ac magnifice domine et frater mihi charissime. 
Salutem ^ et obsequiorum meorum addictissimam coninienda-
tionem. xildja meg Isten Kegyelmedet minden jókkal, jó egész-
séggel, boldog szerencsés hosszú élettel mind ángyom asszonnyal 
(') kegyelmével egyetemben. Szintén immár az első levelemet 
bepecsételtem vaia, hogy érkezék az Kid levele az jMelit Péter 
és Kovaskoki (így) uramék dolga felöl ; én valamint ezelőtt 
Kegyelmednek megmondottam, semmi közönséges dologban 
ellent nem tartok, eddig is nem tartottam, noha bizony ez az 
fassio oly homályos és csudaképen való, hogy ugyan majd 
nem tudom, jó lelkiismerettel szólván, illeti-e vagy nem ő 
kegyelmeket, én pro uberiori opinione felküldöttem volt mester 
uramnak az fassiónak páriáját is, én is írtam volt ő kimének, 
bizony magának is mester uramnak nem igen tetszik ez az 
homályos fassio és igen perplexe celebráltatott fassio, úgy-
annyira, hogy majd továbbá való discursust kivánna, hogysem 
mint liamar megérthetné succusát és akarat ját ; kire képest 
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talám jó volt volna, ha Kegyelmed ez elmúlt böjtben ittlétében 
nekem izeut akaratjának inliaereált volna és egynehány jóakaró-
baráti eleiben vitette volna az ember az dolgot, kik jobban 
ruminálták volna, úgy osztán ha mit kellett volna is cselekedni, 
szabad lőtt volna ember vele, mindazáltal mivel Kegyelmed 
az maga részérűl megigírte vagy az pénzt vagy az szőlőket, 
immár én is kítelen vagyok, ami igazságom lőtt volna is.. 
cedálni, és énnekem is az magam részérűl kedvét keresni, noha 
bizony az mint nekem ez elmúlt böjtben Kassán létemben 
maga jelentette Melit Péter uram, maga sem igen bízott ő 
kegyelme igazságához, holott csak szól az fassio de haeredibus 
et legatariis, kik közül egyik sem ő kegyelme, és az successiót 
is láttattunk megtartani az inscriptióval és nem egyátaljában 
totum et omne jus nostrum contulimus vei derivavimus szegény 
Kendi Sándorra, de immár ez had gyárjék (?), az én részem 
nyolczszáz forint leszen, talám kedvét találhatom ő kegyelmé-
nek. Tavaly értettem volt, hogy Kegyelmed Duplänt ki akarná 
váltani, ezalatt mi szándékja legyen Kegyelmednek, nem tu-
dom ; ha Kidnek ellene nem volna, én kiváltanám, lenne mégis 
nálam, hogysem mint idegennél ; hiszen mikor Kidnek kedves 
akaratja tartaná, én nem ellenkezném Kegyelmeddel és az 
Kid igazságával, ne is adja isten, hogy semmi közönséges 
igazságban ellenkezzem. Ezek után az űi'isten Kegyelmedet 
éltesse sokáig jó és kedves egészségben. In Zboró die -í. Julii, 
anno 1624. 
Sj^ectabilis ac magnificae Dominationis A'estrae 
servitor et fráter addictissimus 
Paulus Kákóczy, m. p. 
Külczím : Spectabili et magnifico domino Georgio Kákóczy de 
Pélsű-Vadász comiti comitatus Eorsodiensis, serenissimi sacri Romani 
imperii Transylvaniaeqne principis ducisque Oppuliae et Ratiboriae con-
siliario, domino et fratri milii charissimo. 
C X X l . 1624. j u l . 17. 
Splis et magce dne ac patrone mihi benignissime. Ser-
vitiorum meorum addictissima coniniendatione praemissa. 
Hogy az ür Isten asszonyomat ő ngát új és kedves ven-
déggel látogatta, szívem szerént hallom Xgos uram, kívánom 
is ő szent fgétől, hogy ő ngát több édes magzatival és Ngdal 
egyetemben tartsa meg és mostani ágyából gyógyítsa. Ertem 
azt is, mil)en légyen ő nga állapotja, melyre nézve kívánná is 
azt Ngod tűleni, hogy mennél hamarébb ilyen nagy szükségé-
ben mennék el Xgodhoz, melyet, látja isten szűvemet, minden 
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dolgomat liátra hagyván, örömest megcselekedném, de én is 
minemű nehéz betegségben legyek, Miklós uram ő nga tudom 
megmondja Ngdnak, Kérem felette igen Ngdat, hogy én nekem 
megbocsásson, mert ha így nem volnék, bizony az Ngod paran-
csolatját el nem mulatnám. Kapitány uram fiacskája is közel 
lialálához, de én nekem annyi erőm nem lehetett, hogy oda 
bemehetnék, hanem nagy nehezen csak látni mostan hozták ki 
az gyermeket. Ezek így levén, ugyan az istenért kérem Ngdat, 
én nekem megbocsásson, hogy Ngod parancsolatja szerént nem 
cselekedhettem. Az űr isten íígdat éltesse és asszonyomat 
ö ngát segítse. 17. Julii, anno 1624. 
Spli ac niagcae dnis Vrae 
servitor addictissimus 
Joannes Czeglédi, m. p. 
Külczím : Spli et magco dno Georgio Eákóczi de Felső-Vadász 
supremo corniti comitatus Borsod etc. dno et patrono mihi benignissimo. 
CXXII . 1624. j u l . 20. 
Bálint deák ide tegnap előtt érkezvén, ötvenhat tekenő-
nél többet ide nem hozott, ím az két szekeret, 8 hordó bort 
adtuk Bálint deák kezében, az mint előnkben adja, ott még 
Sn hordó bor vagyon, de négye virágos, kiket kezedben hadtunk 
adni, áruitasd ki, és az mire megyen, az árát kezünkben szol-
gáltasd ; mester uramnak megadván az levelünket az requisi-
toriájért fizesd meg s késedelem nélkül küld alá ; az mint már 
sok ízben megparancsoltam, sindel, deszka, puttón, szedő 
edénkék és vagy harminczkét cseber hiba nékül meglegyenek. 
Dabóci dolgán csudálkozom, miért informál sinistre. Csérnél 
uram rövid nap felmegyen, akkor Bálint deák s magad közt 
törvént tartat. Patak 20. Julii, anno 1624. 
li. Georg, m. p. 
Külczím : Eozgony Mihály deáknak, makoviczai udvarbíránknak 
adassék. 
C X X I I I 1624. nov . 23. 
Szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak mint énnekem jó 
akaró patrónus uramnak. Az úristen áldja meg Xagyságodat 
asszonyommal ő nagyságával, szerelmes gyermekivel egyetemben 
kedves jó egészséggel és boldog szerencsés hosszú élettel. 
Nagyságod írt volt énnekem az mi újfalvi jószágunk 
felöl, hogy Nagyságod kiváltja, Nagyságod tudhatja azt, hogy 
az a jószág nem Nagyságodé volt, hanem Alaghi uramé, és ő 
nagysága vetette volt zálogban az én szegény istenben elnyugo-
TÜKT. TÁR. 1 8 9 4 . I V . FÜZET. 4 3 
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dott első uramnak. Ha ö nagysága Alaghi uram ellen tartó 
nem lesz az jószág kiváltságában, énnekem mi ellenem benne, 
csak Nagyságod olyan pénzt tegyen le érette, az minemű pénzt 
az én szegény istenben elnyugodott uram adott volt érette. 
Ha az úristen ezen egészségben megtart, karácsony után 
mingyárást megindúlok Nagyságtokat és asszonyom anyámat 
ő kegyelmét látogatni. Az én szegény árvám Nagyságodnak, 
azonképen asszonyomnak ő nagyságának is velem együtt sze-
retettel való szolgálatját ajánlja. Ezzel az jó isten áldja meg 
Nagyságodat kedves jó egészséggel. Actum in Hédervára 23. 
Nov. anno 1624. 
Nagyságodnak szeretettel szolgál 
az néhai nömös, nemzetes és vitézlő 
Hédervári István uram meghagyott 
özvegye 
Andrássi Kata, m. p. 
Külczím : Spectabili ac magnifico domino domino Georgio Eákóczy 
de Fölső-Yadász, corniti comitatus Borsodiensis etc. domino domino patrono 
gratiosissimo. 
CXXIV. 1625. j u n . 1. 
(Eleje, egy ív, hiányzik.) 
Az cancellarius uram megértvén, hogy Bécsben vagyok, 
magához hívatott vaia, értekezék Ngod felől, és csudálkozás-
sal beszélgeté, hogy Ngod oly nagy idegenséget mutat ide föl, 
holott császár urunk ő fge nagy jó emlékezettel és akarattal 
vagyon Ngodhoz, előhozván az Ngd üdvözült atyjához is mennyi 
kegyelmességgel voltanak az austriai fejedelmek, kiben Ngtok 
mostan is nyugszik és nyughatik is (kiért méltó, hogy Ngtok 
is hála adó legyen), sőt nemhogy abban megháborítani igye-
keznék, de több adománynyal is akar lenni ő fge, csak Ngod 
adjon okot reá, mert az austriai fejedelmeknek kegyelmes ter-
mészetek eleitűl fogva az volt, hogy jó akaró híveket adomá-
nyokkal gyámolítsák, csak Ngod vesse ki szívéből az diffidentiát, 
és akárki szavának ne higyjen. Értvén elmélkedését ő ngának, 
kérdém, mint kell azokat értenem, mert én úgy veszem eszem-
ben, hogy az én uram megnyugodt az ő fge kegyelmességén, 
ha szinte ide föl most udvarhoz nem jár is, s nem írogat is, 
de igaz szívet visel ; ha penig ő nga értett valamit, jelentse 
meg, érthesse Ngod is, mert talám valamely nem barátjátúl 
olyakkal is vádoltathatik, ki felöl ő nga nem is gondolkodott 
s elméjében sem tünt. Arra mondá, hogy bizonyos embertűi 
értette volna, mintha Ngdnak szíve nem nyúgodt volna császár 
I 
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urunk Ngdhoz való jó akaratján, de lelke idvességére kötelezé 
magát, hogy ISÍgdnak tiszta szívbűi való kegyelmes ura ő fge, 
és ügy el is hiheti Ngod mint az lélek idvösségét. 
Hozá azt is elé, mikor Erdélyben lett v o l n a , r e á köl-
tötték, hogy ő ngátiíl oly szó adatott, hogy Ngod császár 
urunknál gratiát solicitálna, és neheztelne is Xgod érette ő 
ngára, de isten bizonsága, soha nem mondotta, elméjében sem 
volt, csak költés, ki felől írt is Jígdnak, s ítéli, eddig hogy 
kezéhez is jutott Xgdnak levele, instructiója is azt tartotta, 
hogy az erdélyi fejedelem tűi senkit ne idegenítseii, és azon 
kivűl nem is cselekedett, nemhogy Ngdat azzal gyalázta 
volna, de Ngdnál kisebbeket is semmi okkal nem igyekezett 
megsérteni. 
Kérdé azt is, ha Ngod most nem igyekezik-e Erdélyben ; 
én mondám, hogy készült Ngod, de nem tudom, ha ment-e el 
vagy nem. Azt nem örömest hallá; mondá azt is, ha Ngodat levelem 
otthon érné, bár ne szerencséltetné Ngod magát, mert az ko-
mornyikja most érkezett Erdélyből, és attűl többet érthetek ; 
mit beszéllettek ott ben Ngod felől, sok dolgokról örömest és 
maga beszéllene velem, de császár urunk megizente, hogy 7 óra 
előtt ő fgéhez bemenjen, minek előtte tanácsban ülnének az 
urak, kért is, hogy ebéden nála legyek, de megizené azután 
Szikszay uramtúl, hogy ki nem jühet, hanem ebéd után szem-
ben lészen velem ; én pedig az vásárlást elvégezvén, három 
óra tájban délljest indultam ki, értvén hogy ebéd után is 
tanácsban vadnak, az komornyikjával beszélvén, mondá, hogy 
volt híre az Xgod Erdélyben való készületinek és udvarnál 
hallotta, szidalmasan emlékeztek Ngod felől, mondván : csak 
jünne el, bizon ki nem menne és nem is praticálna többet. 
Szikszay uramnak jelentém az Patak felől való hírt, tetszék 
ő kglnek, hogy értsem meg cancellarius uramtúl is, emlékezém 
felőle, hogy utamban oly hírt értettem, azért ha lígy vagyon, 
kérem ő ngát, tudósítsa Ngodat, és legyen is jó akarattal 
ő nga, de azt mondá, hogy nincs semmi abban, jóllehet ott 
ben hallotta az szándékot, de itt még semmit nem indítottak, 
Szikszay uram talám írt is Ngodnak felőle ; engem inte, hogy 
Ngdnak írnék, az jó alkalmatosságot ne mulassa el Ngod, egy 
jámbor szolgája által keresse meg az király jussát, mert most 
az féle dolgot kamarákra sem bocsátanak, hanem igen hamar 
-végét éri az ember. 
Híreket igen sokat beszélnek, de csak isten tudja, melyik 
az igaz, látom hogy mind falun, városon dobolják az hadat, 
i'^ gy gyi-'íjtik, jóllehet azt mondják, hogy kevés megyen. Valami 
*) 1625. február 2-án érkezett oda. 
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néhány narancsot örömest küldök vaia Ngtoknak, de egyet 
sem találtam, okát kérdeztem, miért nincs, azt mondják, hogy 
az nagy hadak miatt nem hozhatják. Gyenovát is mind vizén 
s mind szárazon megszállották valami olasz herczeg és az 
franczia király hada. Ide felötte igen tartanak az erdéli feje-
delemtűl, valahol elmegyen ember, mindenütt csak arról tuda-
koznak, ha sok hada lehet-e, én hogy mondom, hogy semmi 
hadat nem hallottam, csudásnak tetszik nekiek. 
Ezeket hogy írom vaia, Ngod két rendbeli levele érkezék 
ide Szakolczára, szívem szerént akartam volna, ha Bécsben 
értenek volna velek, hogy azokra is egyúttal viselhettem volna 
gondot, azért mentest embert bocsáttam föl. Szikszay uramnak 
írtam az ajnácsköi dolog felől, megírtam ö kglnek, hogy egészen 
az várat minden hozzátartozó jószágokkal ; felküldtem az Imre 
nram és Horvát Mihály uramék leveleket is, ha az én jelen 
lételem kívántatik is, fölrándulok, csak ő kglme informáljon, 
leszen-e most alkalmatosság hogy végben vihetjük. Az mi 
penig az egyéb vásárlást illeti, arra gondom leszen, akkor ha 
föl kell magamnak mennem, avagy ha mást kellenék is fel-
küldenem, mind múcsákra (!) puskára, székekre, kamukára és 
egyéb vásárlásra. Tartsa meg az úristen Ngdat jó egészségben. 
Datum prima Junii, anno 1625. 
Ngodnak 
alázatos szolgája 
II. A., m. p. 
P. S. Az Móricz herczeg halálát tudom eddig érthette 
jN'god. 
CXXV. 1626. m á r c z . 2. 
lime dne dne mihi semper benignissime. 
Az Ngod levelét vévén az regiusok felől, késedelem nékül 
elkészítettem az statutoriát, melyet az consensussal együtt, 
ez levelemmel küldök meg Ngdnak. Az consensust (a meny-
nyire én elmémvei felértem) úgy igyekeztem formálni, az sta-
tutoriával egyetemben, hogy ^gdnak kedve szerint lehetne, és 
minden időben helyes s megmaradandó ; ha penig Ngdnak 
ebben az expeditióban oly consideratiója leszen, mely miatt 
valami híjával láttatik lenni ezen expeditio. Xgod jelentse és 
írja meg, szintén úgy írom Xgdnak újonnan, valamint Kgod 
kévánja. Non est periculum in mora, elég idő lészen mind az 
újonnan való írásra, s mind az iktatásra. Az másik dologról 
sem feledkeztem, meghozván isten cancellarius uramat, azt is 
megindítom. Felette igen jól esnék, ha Ngod barátságos levelei 
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által ismerkednék cancellarius urammal, ki Ngdnak jó akarója, 
és császár urunknak ő fgének igen kedves híve. Jó barátja 
volt (tudom) az megholt cancellarius Xgdnak is, de az mostani 
nagyobb dolgokban szolgálhat ingódnak. Az Dobrokaynál való 
könyvek felől többször molestus Ngdnak nem akarok lenni, 
contentessenus levén az Xgod dispositiójával, és kegyelmes jó 
íikaratjával. Secretarius Ferenczfíy uram ísgdnak minden idő-
beli szolgálatját ajánlja és oű'erálja. De reliquo me gratiae 
Ilniae dnis Yrae obsequiose commendo. Datum Yiennae die 
2. mensis Mártii, anno dni 1626. 
Ejusdem Illmae Dnis Yrae 
servitor perpetuus 
Michael Szikszay, m. p. 
Külczim : l imo duo dno Georgio Rákóczj' de Telső-Yadász, corniti 
comitatus Borsodiensis etc. dno mihi semper benignissimo. 
CXXYI. 1626. m á j . 16. 
Ilris et magn. dne mihi confidme. Servitiorum meorum 
addictissimam commendationem. 
Az úr Isten kedves áldási legyenek kgden, az édes asz-
szonyomnial, kgd szerelmes gyermekivel. Mivelhogy az öcsém 
Bánfi Zsigmond uram megyen az öcscse látogatni Patakra, és 
onnan Bécsben újabb'tanúságaiért, nem akarám elhallgatnom, 
hogy kgdhez levelem nékül bocsássam, akarván kgdet az által 
látogatnom, hogy örvendetes jó egészségét halljam kgdnek, asz-
szonyomnak és szerelmes gyermekinek, istentűi, szíből kívánom. 
Hogy eddig kgdnek nekem böcsületes és igen jó akaró uram-
nak nem írtam és ennire haladott, magam feltanálom uram 
az vétket bennem és nem is szintén menthetem magam, mert 
az nagy héten jöttem meg urunktúl, úgy vagyon és az után 
írhattam vóna, de két édes íiam igen betegségben lévén, az 
öregbik és kisebbik igen megijesztett vaia édes anyjokkal 
betegségek bennünk, ez okon halada, immár az úr Isten meg-
könyörült szegényeken, noha az egyiknek halálára való ruháját 
is készítették ; az mit azért elmulattam, azt gyakortabb való 
írásommal ezután helyre hozom. Én nemcsak Kassáig, hanem 
Fejérvárig késérem ő fgeket, azon lőn jutalma, ha hon ültem 
vóna, elég az ö fge kegyelmessége. Most esniét az gyűlésre 
parancsolja ö fge menésem, kit, azon vagyok, elmulassak, mert 
mind az út s mind az busúlás bizony elfárasztott, gondocskáim 
is vadnak előttem, örömest régi ígéretemnek is megfelelnék, 
hogy kgdet meglátogatnám, mint nekem jó akaró uramat, ha 
bemenésem elmúlhatik, és kgd pataki házánál lészen, melyre 
i\gyan solicitál az atyámfia az édes jó akaró asszonyomnak 
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látására nézve. Kgld róllam ne feledkezzék és jó akaró szol-
gájának nekem parancsoljon. Az atyámfia az édes asszonyom-
nak ajánlja jó szível való szolgálatját. Az úr isten éltesse és 
tartsa meg kgteket sok jó esztendőkig kedves életben. Datum 
in Károly 16. Maji, anno 1626. 
Ilmae ac magn. dnis Yrae 
servitor et fráter addictissimiis 
et obseqiientissimus 
Michael Károlyi, m. p. 
Külczím : l itri ac magn. dno Georgio Rákóczy de Felső-Vadász, 
comitatus Bosodiensis supremo corniti etc. dno mihi Semper observan-
dissimo. 
CXXVII . 1626. s z e p t . 17. 
Isten minden jót adjon Kgdnek. 
Tegnap az Tiszán túl liakamaszon felül az ő fge liintó-
jában ülvén, vőm az Kgd levelét, micsoda állapot legyen ott 
fenn is, értem, kiből csak az jó isten tudja mi jöhet ki. () fge 
is tegnap 11 órakor szállá az rakamazi rétre táborban. Ebéden i 
ő fgénél lévén, az estve 7 órakor jüttem haza, ma esmég 
Szerencsre megyek, mivel holnap az tábor ott fog megszállani. 
() fgének sok szép hadai vadnak, lovas koj^jásának 14 ezernek,, 
gyalogjának 8 ezernek, két ezer kurtánnjának és 20 ezer 
törökének kell lenni, az mint magam ezszerént ő fgétől hal-
lottam, ha ennél több nem lenne is. mennyi pusztulást, rom-
lást, rablást szerezhet, meggondolhatja Kgd, ezt mi köszön-
hetjük rész szerént palatínus uram soproni és egyebütt is való 
beszédinek és gyalázatos levélírásinak, ki felől én csak tegnap 
is alkalmasént hallottam ő fgétűl is és egyebektűi is. ( ) fge 
semmit sem késik, igen siet, az itt való vármegyéket viszi-e el 
nem-e, arrúl nem tudok még írni ; felültek, de igen gyarlóúl ; 
úgy vöttem eszemben, az embereknek nagyubb kedvek volna 
az békességhez ; nekem tudom bizonynyal elég káromra esik 
ez mostani állapot, akár melyik fél fogja nyerni, mert mivel 
pápista nem vagyok, ha császár nyeri, onnét sem hitelem. 
iDecsületem soha nem lészen, sőt jószágomban is foghatnék-e 
megmaradni, s éltemben is kétség, az mi kis urunk is meg-
esküttetvén az resignatiókor nagy kedvem ellen, látja az úr 
isten, csak nem erővel, most hogy nem szolgálhatok annyi 
részben ő fgének hitem megszegésével, elhittem, bizony ő fgétűl 
is kellene szenvednem injuriát, de bár inkább ismét szenved-
jek, mert mégis lelkem ismeretiben, tudom, csendesen fognék 
maradni. Sokat írhatnék, de mivel nekem feltött czéloni az,. 
hogy ha ő fge az mi urunk egyáltalában nekem is azt fogja 
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válaszúi adni, mit Alagi uramnak, hallom, liogy vagy hitit 
tartsa meg, vagy jószágátúl válik el egyáltalában : én bizon 
ide hagyom minden jószágimat, tudom, az feleségemét el nem 
veszi, mert azt nem én kerestem. Ideig inkább akarok kárt 
jószágomban vallani, hogy sem lelkem esméretében megsértődni, 
noha tudom én bizonynyal, császártúl is ezért én reám tekin-
tet nem lészen. Kglnied minden életet az várban takarjon, 
mintha egynehány esztendeig kellene szorúlva az várban 
lennie, úgy készüljön hozzá minden élettel ; engem penig igen 
gyakorta tudósítson az oda fel való állapotrúl. Pa tak 17. die 
Septenibris, anno 1626. hora 7. matutina. 
E. Georg, m. p. 
Külczím : Egreg io A n d r e a e E é z fami l ia r io nostro . 
Réz kezével : 24. Septenibr is reggel 7 ó rakor a d á k m e g Selmecz-
b á n y á n . 
C X X V I I I . 1627. 
/ 
En Neszte István vallom ezen levelemnek rendiben és-
adom tudtára mindeneknek, valakik ezen levelemet most és-
ezután látandják, vagy olvasandják, szabad kézzel s lábbal, és 
akarattal tevén, hogy ez elmúlt 1626. esztendőben, midőn én 
több társammal, úgy mint Berencsy Bodó János, Ováry István. 
Agárdy Török Palkó, Váczy Nagy András reá tanálván az 
Branicskán Augustinus Cristian késmárki doctor uramra, meg-
fosztván, prédálván és tolvajolván, minden vele levő portékáját, 
lovait ellioztuk volt, azután én elszakadván az én társaimtól, 
az Sajó mellett meg akarván az vitézlő Fügedi Mihál szol-
gáiban fosztani, ő kgmétől Fügedi Mihál uramtúl megfogat-
tatván, s Ónod várában vitetvén, adattattunk az ngos li(ákóczy) 
G(yörgy) urunk ő nga kezében, mint annak az vármegyének 
főispánjának, és midőn én nálam doctor uramtúl eltolvajlott 
marhában megesmertek volna, úgy mint egy lovat, egy ezüst 
pohárt, egy arany gyűrűt, egy palástot és béllett süveget, hírré 
adták doctor uramnak, ő kglme alá jővén, engem törvén sze-
rént mint tolvajt meg is akart öletni, de midőn sok jó akaró 
uraim törekedének mellettem életemnek megtartása felől, ő 
kglnek is kedvét tanálván, éltemet nemcsak megengedte, hanem 
el is bocsátott, járulván ehez az ngos E(ákóczy) G(yörgy) 
uramnak kegyelmes jó akaratja is. Esküszöm azért az éla 
istenre, ki atya, .fiú, szent lélek, hogy én ez fogságomért, me-
lyef méltán szenvedtem, soha semminemű úton, módon, titkon, 
nyilván, magam és mások által akármi szín, praetextus alatt 
semminemű üdőben, alkalmatosságban Augustinus Cristian 
doctor uramon, sem hozzá tartozóin boszút nem állok, kárt^ 
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gyalázatot, rágalmazó szót ö kglméii nem teszek, cselekeszek 
és cselekedtetek is senkivel, sőt az hol kívántatik vagy kíván-
tatnék, vérem kiontásával és oltalommal, segítséggel leszek 
ö kglnek s hozzá tartozóinak. Hasonlóképen az ngos E,(ákóczy) 
G(yörgy) uramnak is soha semmi üdőben, teljes életemben és 
helyen magának, jobbágyinak, hozzá tartozóinak sem véteni, 
ártani, kárt tenni sem egy, sem más úton, módon magam 
mások és akárkik által véteni és ellene cselekedni teljes tehet-
ségemmel nem igyekezem, sőt jobbágyinak, hozzá tartozóinak, 
valahol kívántatik, oltalommal és minden segítséggel leszek, 
sőt minthogy engemet ő nga megölethetett volna törvén szerént, 
arra is kötöm magamat azon hit alatt, hogy az ő nga jószá-
gában telepedem le és lovam hátán szolgálom ő ngát teljes 
életemben, és más nrat ő nga kívül soha nem keresek és mást 
senkit ő nga kívül nem szolgálok ; hogy ha penig az én foga-
dásomat akármi részében, punctjában magamtúl vagy akár 
kik üsztökéléséből, tanácsából, kéréséből, intéséből vagy magam 
boszúságából, sőt akármi névvel nevezendő és nevezhetendő ok 
és mód alatt megszegném, meg nem állanám, engem az teljes 
szent háromság isten mind testemben, lelkemben megverjen, 
soha ez világon jő szerencsémet ne adja, sőt mind falun, mező 
és kerített, szabad és szabadtalan városokban, urak s fejedel-
mek várokban, zászlójok alatt, hátok megett, vámokon, har-
minczadokon, réveken, úton, mezőn, sőt még az fejedelem kék 
gyalogi között is megfoghassanak, fogattathassanak és mint az 
féle hite szegettet, érdeme szerént minden törvén nélkííl halállal 
hüntethessenek. H a ki penig nekem jjártomat akarná is fogni 
és oltalmazni akarna ez hitszegésemért, az is tisztessége vesz-
tett légyen, és soha az űr istennek bőséges áldása raj ta ne 
legyen. Hozza tevén ezt is, hogy ha szinte ezután magamat 
megerénesíteném is, az semmit ne használjon, ez kötéslevelem-
nek megrontásában és szegésében ; mind ezeknek penig mégis 
megállására és minden részeiben való megtartására, engem az 
teljes szent háromság isten lígy segéljen és úgy üdvezítsen. 
Adtam peinig ez hitlevelemet ilyen becsületes személyek előtt, 
úgymint Abrámfi Gáspár Patak városnak főporkolábja. Deli 
Mihál Pa tak várának főporkolábja, vice porkolál) Tassi János 
és Lengyel Balázs, Szabó Benedek pataki főliíró, Berta Be-
nedek, Nagy Pál, Erdélyi Kristóf és tanácsok előtt Gál János 
nramék előtt. 
Közli : S Z I L Á G Y I S Á X D O R . 
A HODOLTSA& TORTENETEHEZ. 
I. A töröTc zsarolásáról a hódoltsághan 1674. 
i\í e m 0 r i a 1 e. 
Az váradi passa mostani követségét Urunknak írt maga 
levelével és császár főszerdár neve alat t magára íratot t levelek 
fordításával együtt szükség Naláczi uramnak küldeni, kibűl 
ki láthatja ő kelme, mely elviselhetetlen és örökös igát akar 
újonnan az egész hódoltságra vetni, melyekben ezek az consi-
deratiók lehetnek kiváltképpen : 
I . Az Piri passa istentelen defterét akar ja ezúton legi-
timaltatni, azt tevén fel fundamentumul, melyet ha véghez-
vihet, valamely faluk abban fel vannak írva, kétségkivűl be 
kell hódolni, mely az egész vármegyékre sőt Szászságra és 
Székelységen levő falukra is némelyekre ki fog hatni az ország 
végső veszedelmével. 
Az Pir i passa deftere ellen azért ez materiában is, hogy 
meg nem állhat, ily ratiókkal élhet ő kglme : 
Első, mert abban a defterben oly confusio van, hogy 
ember azt bizony soha ezen az úton el nem igazítja, holott 
Szatmár, Szabolcs és több német császár pár t ján való várme-
gyebeli faluk az erdélyi vármegyékbe Írattak és már a török 
akár mely falut csak nevez, mely soha olyan néven az erdélyi 
birodalomban nem is volt soha és így akarja bírni az Magyar-
országban felíratott faluk neve alatt az erdélyi falukat. 
Másik az, mert oly falukat írtak a Pir i passa defterében 
fel az hódolt vármegyék és faluk közzé, melyek Moldva, Havas-
aifölde felé vannak a székelyek és szászok tartományaiban és 
így az egész országot Váradhoz applicálják, mert ha a mi 
távolabb való Váradhoz hódolt, kétségkivűl inkább a közelebb 
valókhoz inkább praetendálnak. 
NB. Ez penig azért esett így, hogy az mikor Kucsuk 
passa itt benn lakott az hadakkal, az micsoda falukat a török 
vezérek quartélyúl bírtak, azoknak a neveket kitanulván, sőt 
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az quartély czédulákat is megtartván sokan, mikor Piri passa 
"Váradon volt, csak feliratták, valami eszekbe jutott. 
Harmadik az, hogy oly faluk is vannak a defterben fel-
írva, kinek soha sem Magyarországban sem Erdély országban 
híre sem hallatott, mégis ők mitőlünk az semminek behódolat-
ját kivánják. 
NB. Erre a váradiak felelnek így : engedjük meg csak 
mi nekik, kikeresik ők Erdélyben azokat a falukat. De ebben 
is élnek azzal a latorsággal, hogy elkeresztelik azokat a falukat 
arra az névre, kit ők felirattak, noha nem olyan nevüek. Pél-
dának okáért, nemcsak falut, hanem vármegyét is kereszteltek 
el ; így Kolozsvármegyét Hunyadvármegyének nevezték azért, 
hogy az defterben annak Íratták volt. Kibűl is kilátszik, csak 
valamit tudtak, hallottak Erdélyben, magok számára Piri pas-
sával felíratták. 
Negyedszer azért nem állhat meg Piri passa deftere, mert 
sok faluk, városok vannak, kik soha sem egyszer sem másszor 
Váradhoz sem nem hódoltak, sem adót soha oda nem adtak, 
mégis fel vannak írva. így egész Erdélyt, Magyarországot 
bele írhatták ; de azzal, ha hatalmas császár újonnan el nem 
veszi, pda nem adóztak és nem is adóznak. 
Ötödször, ha a Piri passa deftere megáll, Erdély soha 
ország s abban fejedelemség soha nem lészen, mert az ország-
nak nagyobb része ott fel van írva. H a hatalmas császár elveszi 
s oda adja, arról nem tehetünk, de adta, lehetetlen adni, mert 
se fejedelemnek, sem németeknek nem lészen már így földe, 
az hol lakjanak. Ezekkel élhetni az defterek ellen. 
2. Az mi illetti az passa mostani kívánságát, az kettő-
ben áll : első, hogy a császár adóját, mely eddig is soha két 
tallérnál több nem volt, harmincz timonra nevekedjék. Másik 
az, hogy az harács, avagy füst szám, azaz : az adófizető ház 
a Piri pasa deftere szerint nevekedjék az öt vármegyékben,, 
u. m. Kraszna, Közép-Szolnok, Kolozs, Doboka és Belső-Szol-
nokban négyezer kilenczszáz egynehányra, csaknem ötezer 
házra, a mint a török levelekből kitetszik, mely vármegyékben 
volt csak ezer és nyolczszáz adófizető ház. 
A mi illeti a császár két forintos adójának 30 timonra 
vettetését, annak okául azt adja a passa, mert a tallér valóra 
nevekedett. De az nem helyes, sem. elégséges, mert ezelőU 
három-négy esztendőkkel mind aranynak, tallérnak valóra igen 
megnőtt vaia ügy, hogy egy tallér két forintban s 35 pénzben 
sőt 40-ben is elment. Egy arany 5 frtban s legalább 4 forint-
ban 80 pénzben s annál alább ötödfélben. De most az arany 
is olcsóbb, a tallérnak penig a legjava két forintban, az alább-
való penig száz, 92 és 80 pénzben jár . Mégis, mikor drágábl> 
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volt is a tallér, nem kért többet két forintnál egy tallérért, 
egy vagy két esztendőben két-két forintot és 25 pénzt. Most 
olcsóbb lévén a tallér, mégis azon praetextus alatt akarja a 
két tallért majd hatodfél forintra limitálni, holott 30 timon 
csak 18 pénzével is tészen fior ò den. 40, és így kilátszik 
hamissága és hogy csak a szegénységet akarja feljebb-feljebb 
tánczoltatni. Hogysem penig a szegénység egy tallérért annyi 
summát adjon, valahol teszi szerit, készebb lészen ilgy hiszem 
tallérnak szerét tenni és tallérral adózni, csak azért az ú j 
t/nczoltatást tegye le és ne verje valorát a tallérnak felyebb. 
így is nem állhat meg méltán a passa kivánsága. Mert nem 
timon nevezeti forgott soha a császár adójában, hanem két-
két tallér egy háztúl. 
Az mi illeti az harács avagy adófizető házaknak négy-
ezer kilenczszázra való szaporítását, mely (ut supra) ezer és 
nyolczszáz házrül adózott, abban oly lehetetlenség van, hogy 
az neveltessék, mintha Erdélytűi kivánna egymilliót esztendőn-
kint. Okai ezek : mert magok tudják a váradi urak, ez az öt 
vármegye Várad megvétele előtt és utána egynehány esztendők 
leforgása alatt tartó háborúságok])an úgy elpusztult volt, hogy 
öt-hat mérföldnyire is egy faluban egy kunyhó nem volt, egy 
ember nem lakott, elraboltattak, levágattak és az dög miatt 
elhaltak, hanem midőn a német az országbúi kiment és az 
erősségek visszajöttek, azután szállították nagyobb részét őket 
és mind a magyar mind a török részről erős hitleveleket 
adtunk az szegénységnek, hogy ha megülik, sem török, sem 
magyar részrűl sem császár, sem iszpahiák adóját feljebb nem 
verik, a miben a megtelepüléskor megalkudtanak s így teleped-
tek meg, az hol megtelepedhettek ; nemhogy mi is mind a 
füst szám nevelését s mind a két tallér adónak hatodfél forintra 
való szaporítását sustineálhatnánk, de csak az hirétűl is ügy 
elijedkezett a szegénység, hogy sok falukat már pusztán hagy-
tanak, sőt mihelt a passa kivánsága szerént a füst szám szapo-
rításához és oly nagy summa szedéséhez kezdenek : bizony ezek 
a vármegyék végképpen elpusztűlnak és soha ezután soha sem 
magyar sem török hitire meg nem telepednek, holott ha egy-
szerű hiteket meg nem állják, többszörihez sem bízhatik a 
szegénység, kinek ő nga az vezér az váradi uraktül, iszpahiák-
tül végére mehet. 
Másik az : ez az passa most azt teszi fel, hogy azért kell 
az füstöt azaz adót nevelni, mert a váradi vitézek fizetések 
nem telik ki; de ő kglmek bátorságosan a vezér előtt és az 
hol kívántatik, megmondhatják, hogy ha ehhez a dologhoz 
hozzáfognak, hatalmas császár le nem téteti a passával, bizony 
nemcsak fizetések nem telik ki, de Várad várának csak az 
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fala marad s oda lészen az jószág. Ugyan is ennyi esztendők 
alat t kitölt a fizetések s most nem telik ki ; egyszóval cate-
gorice adják tudtára az vezérnek, ha ez a dolog úgy le nem 
tétetődik és az egész hódoltság elromol és eloszol, ő nga hatal-
mas császártúl ne okoztassék, mert nem képes az, hogy az 
füst számot nemhogy annyival, de kevesebbel is szaporíthassák, 
mert elfogyott a nép s szegény is. Hozzá tehetni ezt is, hogy 
az ilyet meg miképpen viselheti el a szegénység ez iszonyú 
új tehernek reájok való tétetését, holott az iszpahiak adaja is 
elviselhetetlen. Egy hódolt szegény paraszt ember adója csak 
az iszpahiaknak reá megyen harmincz-negyven forintra. Egy 
fonásával élő özvegy asszony-állatnak adója 16 és 20 forintra 
s többre is. Ezeken kivűl vajat, mézet, vágóbarmot és sok 
egyéb accidentiákat adnak esztendőnként. Mindezeket majd 
feljül muló terhe és költsége az is az szegénységnek, hogy 
soha bizonyos terminust nem ád a török az adó beszolgálta-
tásának, mint más végházak körül van. hanem untalan nagy 
csoportokkal kijönnek és iszonyú tékozlással bor s egyéb 
gazdálkodással terhelik a szegénységet. 
NB. Ez alkalmatossággal idejek leszen ő kglmeknek 
az szegénységnek az iszpaiaktúl való megbántódásokat is a 
portának értésére adni. Sőt a sok adózás felett szekérrel s 
gyalogszerben untalan Váradban az iszpahiaknak beszolgálnak, 
a várat, várost is építik, egyszóval: bátorságosan állíthatják 
ő kgelmek azt, hogy sehol hatalmas császár birodalmában ily 
rettenetes iga a szegénységen nincsen, mint az erdélyi hódolt-
ságon van. Ezután könyörögni kell, hogy a régi tereh viselése 
is a szegénységnek közelítessék és az ki elviselhetetlen s végső 
pusztulásra juttató kívánsága penig a váradi passának cas-
sáltassék. 
NB. Ez materiában az egész váradi zaini iszpahiak az 
passával ellenkeznek, azért ő kglmek titkon a váradiakkal 
correspondeálhatnak. Csak arra kell vigyázni, hogy ne az passa, 
hanem az ispahiák embereivel értsenek csak igen titkon 
egyet. Mert azok kérnek is mánkét, hogy a magyar részrűl 
keménykedjünk és ne liagyjuk szedni, a portán is tegyünk 
panaszt. Kapitiha uram ez földnek lakosa lévén és az itt való 
bántódásit az szegénységnek azon kivűl is jól tudván, most 
az ideje ő kglmeknek, hogy szorgalmatoskodjanak és az dol-
gokat orvosolni Isten áldásábúl igyekezzenek. Mert egyáltalá-
ban ha ez a passa kívánsága fenn marad : éppen bizony oda 
lesznek ezek a vármegyék. 
NB. Biharvármegye penig ebben az négyezer kilenczszáz 
egy néhány füstben nem értetik, hanem azonkívül értik azt ; 
a passa csak az öt vármegyére akarja azt róni, noha Bihar-
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vármegye két annyit is tészen minden állajjotjára, mint ez az 
öt Yármegye. De ott is úgy értem még soktól a váradi urak 
ezt a passa akarat já t és intentióját fel nem hagyták yenni. 
Ezeken kivííl elég sok helyes, igaz ratióink volnának nekünk 
az passa mostani kívánságai ellen, annál inkább elég panaszink 
a váradiak ellen, de azokrúl eléggé informatus mind Naláczi 
uram ő kglme, mind penig kapitiha uram, szükség csak az, ő-
kglmek Istent híván segítségül, kövessék el az megorvoslásnak 
rendes módjait. Kire Isten segítse és boldogítsa is ö kglmét. 
25. Julii , anno 1674. 
Kivid rájegyezve ke'söbbi írással: 1674. egy memor ia le , melyből 
k i te tsz ik , hogy a tö rök minű t e r h e k k e l a k a r t a a hódol t ságot t e rhe ln i . 
(A gr . Teleki nemzetség közös l evé l t á r ában c. 328. sz. a.) 
II. Utasítás somlyói l-a^ntány Olasz Bialis Ferencz számára 
1670. 
Instructio pro generoso Francisco Bialis supremo capi-
taneo arcis Somlyó et praesidii confiniarii ibidem locati per 
commissarios regni Tranniae et partium regni Hungár iáé 
eidem annexarum destitutos, nec non illustrissimi principis 
dni dui nostri clementissimi facta. 
1. Mindenekben az ország három nemzet pecséti alat t 
nekünk adatott instructio szerént az ország generálisától Bél di 
Pá l uramtól dependáljon s egyetértsen. 
2. Somlyai kapuknak kulcsainak az kapitány kezénél kell 
állani a régi jó szokás szerént, a porkoláb tartozzék minden-
kor kezébe vinni ; a mikor pedig a kapitány helyben nem 
lészen, a kit substituál maga helyett, annak a kezénél álljanak 
a kulcsok, a kapuknak is kinyitását, bezáratását, a végházak-
nak szokások szerént, és ennek a véghelynek eddig való jó 
rendtartása szerént s a mint szükség mutatja, alkalmaztassa 
magát ő kegyelme, hazájához való szeretetit s a mi kgls urunk 
ő Nagához való kötelességét előtte viselvén. 
3. A várbeli gondviselés, czirkálás, strásálás, vártálás a 
kapitány dispositiójában álljon, alkalmaztatván azoknak szoro-
sabban s tágasabban kévántató mivoltát a szükséghez képest. 
4. A várban levő munitiókat, port, golyóbist, kanóczot, 
salétromot s egyéb minden vár oltalmára s megtartására szük-
séges requisitumokat ő kglme igyekezzék maga industriájával 
szaporítani, Somlyó és Cseh várát és kivül belől, valamelyiket 
pro sua prudentia hasznosnak itél lenni, mind reparátiójában 
s mind pediglen ujabb épületek csináltatásában szorgalmatos-
kodjék, megnyugodva lévén ez iránt való ő kglme tökéletes 
hűségében s jó dispositiójában ; ha mit pedig ő kglme nem 
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eftectuálhat magától, requirálja generálisát, ő kglme által a 
mi kglmes urunkat, vagy ha kívántatik, az országot is, egyél) 
mindennemű defectusokat igyekezzék suppleálni. 
5. A praesidiumnak mind két rendbelinek, magyarnak 
németnek, lovasnak, gyalognak mostan tőlünk meghatározva 
lévén számok, ennek utánna ha mivel szaporodnék, azoknak 
szaporodásokról, számokról s nevekről tartozzék annuatim 
generalis uramnak igaz regestumot küldeni s híre nélkül is 
ő kglmének senkit is se kiírni, se beírni, annál inkább tiszteket 
vagy priválni, vagy újakat állítani a régi jó rendtartás szerént 
ő kglme ne attentáljon. A lovasokra peniglen és gyalogokra 
is legyen oly gondviselése, hogy illendő hadi készületek legyen, 
lehessenek alkalmatosok a haza szolgálatjára. 
6. Mivel pedig a hatalmas nemzettől függ a szegény 
hazának békessége s megmaradása : szükség azért a végbeli 
törökkel, a mennyiben a haza veszedelme, a végházak, szegény-
ségnek is romlása nélkü} lehet, tartson jó correspondentiát 
távoztatván mindazáltal, hogy a törökök excursiója által a 
hódolt föld ne terheltessék, ebben való alkalmaztatásra az ő 
kglme discretiója s az idő tanítja meg. 
7. A nemes országnak kiváltképpen való intentuma és 
czélja a somlyai praesidium tartásban az lévén, hogy nevezet 
szerént Közép-Szolnok, Kraszna, Bihar, ezen Biharvármegyé-
nek tartományai, részei : Belényes, Petrebény, Papmező, Bél 
vidékével és ezeken kivtíl is Békés vármegye, egyszóval : a 
melyek Jenő és Várad veszedelmével török birodalom alá 
€stenek, azok a magyarok jurisdictiója alatt is az török nemzet 
végvárainak szokások szerént két kard között maradjanak s 
mind két részről való adójoknak idejében való kiszolgáltatá-
sokra köteles legyen a kapitány, az ország is ha mit reájok 
vetne, azt is tartozik administráltatni a perceptornak. A hódo-
latlan falukat is mind a dominus terrestrisek mind ország 
számára igyekezzék felhódoltatni minden elkövethető indu-
striájával. Ebben peniglen ő kglme magát úgy alkalmaztassa 
és a dolgokat úgy moderálja, hogy a török nemzettel való 
békesség fel ne bomoljék, mely miatt a mi kgls urunkra és a 
nemes országra váratlan busulás ne következzék. 
8. A felhódolt szegénységet, nemességet, hajdú mező-
városokat, falukat ő kglme rendkivülvaló adózásra, tereh 
viselésre ne erőltesse, sőt tolvajok s minden törvénytelen 
háborgatok ellen minden útakon-módokon oltalmazza, valamit 
könnyebbségekre feltalál, elkövesse. 
9. Hű embereket, kémeket jártasson ^\áradra. Szakmarra 
tovább is, a hová kivántatik, az híreket kitanulja és szüntelen 
-a kolozsvári főkapitányt ő kglmét, Sebesvárit is tudósítsa, 
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egymást segítsék és mindenekben a kolozsvári főkapitánynyal 
jó correspondentiát tartson. H a mely hírek oly derekasok 
lésznek, melyek haza és kgls urunk méltóságának megmara-
dására vagy veszedelmeztetésére szolgálnának, idején a mi 
kgls urunkat és generálist ö kglmét tudósítsa. 
10. Mind két nemzetből álló praesidiariusoknak, lovasok-
nak és gyalogoknak törvények a kapitány székin decidáltatik 
ötven forintig, ezen feljülvalók bocsáttassanak appellatióban a 
kolozsvári hadiszékre. 
11. A Somlyóhoz tartozó vármegyéknek s az egész föld-
nek, a meddig somlyai erő kiterjed, eddig is dependentiájok 
mind a somlyai kapitánytól, némely részben szokási törvények 
folytatási helyben hagyatnak, némely részben modo subse-
quenti distinguáltatnak s moderáltatnak vármegyénként: 
P r i m o. 
Bihar vármegyének ritusa az lévén, az hajdúság részéről 
szolgabírájok levén, hogy elsőbben füstin kezdvén, appellálja 
szolgabírájok elében ; holott is, ha a törvény nem tetszenék, 
appellatióban ide Somlyóra kapitány revisiójára bocsáttatott, 
a 12 frtos bírság az odavaló törvénytevőké s ott finaliter 
eligazodott, feljebb való birságiumos dolgok, akármiből emer-
gáltattak legyenek, appellatióban bocsáttattak kapitány székire. 
A Berettyón innen való biharvármegyei nemesség hasonlókép-
pen kezdje füstin és olyan modalitással procedaljon a kapitány 
székiu, ezeket eszerint mi is approbáljuk, hac declaratione 
specificanda, hogy száz forintig érő dolgokat, melyek de rebus 
possessionariis emergalnak, indifferenter igazodjanak el finaliter 
itt a somlyai széken. Minden adósságoknak megfizetéséről s 
vételéről hasonló itilettel vagyunk és valamelyek az edictum-
ban fel lesznek téve, azokban is hasonló hatalom adatik. H a 
száz forintot excedál valamely jószágnak kereseti, azt per viam 
appellationis táblára kell bocsátani. 
S e c u n d o. 
Kraszna vármegyében az nemesség törvényes processusá-
ban ilyen modalitas observáltassék, hogy t. i. a somlyai kapi-
tány lévén előttök ispán helyén, mikor szükség kévánja, a 
szokás szerént ante quindenam proniulgáltassa törvénye székit, 
adhibeálván a Közép-Szolnok vármegyei tiszteket is, és törvé-
nyes széket ültetvén, igazodjanak vármegye székin el minden 
köztök oriált perlekedések, akár mi okból valók legyenek azok, 
és itt servatis de jure servandis pereljenek, és az mely törvé-
nyeket az ország constitutiói megengednek, appellatióban tál)-
lára transmitíáltassanak az vármegye szokott pecséti s a 
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kajDÍtány és vármegye szolgabírái s nótáriussá subscriptiója 
alatt. Ide nem értvén az edictumban specificált casusokat és 
a török adózásából való requisitumokat, melyekről ide alább 
leszen emlékezet. Az adósság dolgából tartassék meg az adós-
ságoknak megvételéről írott brevis processus az Compilátában 
folio nro 76. 
T é r t i 0. 
Közép-Szolnok vármegyének fő- és viceispánja lévén, 
megtartatnak mint eddig úgy ezután is minden törvények 
folytatásinak modalitásoklDan, causájokat is az eddigvaló szokás 
szerint táblára appelálhatják, banem csak ennyiben qualifical-
tatik, liogy az kik az edictum ellen vétenek és a töröknek 
való adózás dolgában impingálnak, azokat a somlyai kapitány 
bünteti meg, törvényes úton prosequalván az vármegye asses-
sorinak praesentiájában ; egyébiránt is az szükséghez képest 
közönséges haza javára az nemesség felültetésére ő kglnek 
authoritas engedtetik. Egyéb latroknak megbüntetése, kik t. i. 
nem az edictum ellen vétenek, hagyatik az ott való tisztek 
kezében. 
Q u a !• 10. 
Mind ez feljebb síDecificalt három vármegyékben lakó 
nemesség akár törökhöz akár némethez való ártalmas iroga-
tással, vagy maga személye, vagy mások által való vádlással. 
annál inkább pribékséggel, tolvajkodással vádoltatik, a somlyai 
kapitány szabadosan megbüntetheti, ilyen modalitást tartván 
benne, hogy t. i. akárkinek indifferenter aftele áruitató levele 
conperiáltatik, vagy pedig in facto delicti deprehendáltatik, 
mentest megfogattassék ; ha pediglen csak simjiliciter vádolta-
tik a nemes ember és 200 f r t érő residentiája vagyon : elsőb-
ben czitáltassék és ha mi- világosabb dolog elucescál ellene, 
törvény vége szakadását nem várván, megfogattassék et usque 
decisionem causae fogva tartassék s ha a törvény hozza, érdeme 
szerént meg is büntettessék. Kétszáz forintnál kevesebbet érő 
residentiájú nemes ember i)ediglen vádolásra is megfogattassék 
és ötszáz forint kezességen, usque ad decisionem causae el-
bocsáttassék. Ebben ])ediglen ő kglme praecaveálja, hogy vagy 
ránkorból vagy injuriából, vagy egyéb respectusból senkin 
effélét el ne kövessen, maga becsületit és az ország kemény 
animadversióját igen előtte viselvén. Az egyes edictunibeli 
mulctalis vagy criminalis casusokban })ediglen citatione medi-
ante ]3rosequálja ő kglme a nemességet, elbocsátván appellatió-
ban az efféle törvényeket ötven forinton feljül kolozsvári hadi-
szék eleiben. 
12. Hogy az ország ide gyűlendő adójában annálinkál)b 
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tékozlás ne essék és az ország is minden proventusinak jobban 
végire mehessen, tegyen ő kglnie olyan dispositiót, hogy mivel 
az adó beszedésének helye itt a várban lészen, az mely emberek 
az adót adni adminístrálják, tartozzanak mindnyájan az czé-
dolákat a kapitány eleiben vinni, kapitány uram is itt való 
deákkal mindennemű czédolákat vétessen regestumban. 
13. A külső sarampón belől csináltasson ő kglme egy 
korcsoniárló házat, a holott szüntelen legyen korcsma, nem 
obstálván semmit a üscusnak kün levő korcsoniája. 
14. Az adó behozása felől való cursusnak idején kibocsá-
tására ő kglme igen reá vigyázzon és ha kik a cursusnak 
későn érkezése miatt mulatnak az adó behozással, azoknak igaz 
mentségeket meghallgatván, ha magokat menthetik, nyargaló 
pénzzel azokat birságolni ne engedje. 
15. Az mely vámos pércsiek Létában és Bagomérbau 
telepedtek, a mostani deliberatom ellen őket saczoltatni ő 
kgylme ne engedje, hanem a kik ott pénzen vettek házat, 
külső örökségeket is bírnak, azok felényi adóval tartozzanak ; 
a kik penig olyan házakat vettek, mely után örökség nincsen, 
azok csak negyed részszel tartozzanak, a kik penig csak zsellér 
számban vannak, örökséget nem bírnak, tizedrészni adót adjanak. 
16. A kiadandó compulsorinmok, iiovumoknak taxáját 
így circumscribáljuk, hogy a nóvumért adjanak denar. 66, 
a compulsoriumért denar. 24, a pecsétért denar. 12, per 
novumi sententiáért ti. 1, pecsétes utrumért denar. 12, 
a levátáért denar. 6, az apertáért venni semmit sem illik, 
a transmissióért, a ki leghosszabb tl. 2, a ki legrövidebb ti. 1. 
Ext radata per nos a celsissimo principe et dnis regni-
colis regni "^rranniae ad dirimenda confi niorum gravamina depu-
tatos commissarios sub sigillo, anno 1675. die 23. Februari i . 
(L. S.) 
( Kredetije a Teleki levél tárban .^28. sz. a.) 
I I I . Fejedelmi edictum. 
Edidmn pro arcibiis Somlyó et Cseh ibique existentibus 
praesidiariis, nec non comitibus Biliar, Kraszna et Szolnok 
uiediocris, eorumqne incolis tam rusticis quam nobilibus, aliis-
que inibi ([uoquo modo existentibus, per commissarios a cel-
sissimo principe et dominis regnicolis ad dirimenda in con-
iiniis hactenus suborta gravamina deputatos in anno 1675. 
die 23. Februari i extradatum : 
1. x^z várbeli részegeskedések kemi'uy fenyíték alatt tila-
lomban hagyatnak. 
2. Isten ellen való káromkodások és egyéb éktelen szi,t-
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kok Jiiegtiltataiak és valakik az ellen cselekesziiek. vagy a ki 
hallja s hírré nem adja. a káromkodásnak és szitkoknak 
mivoltához képest kedvezés nélkül meg is büntettessenek. 
3. A praesidiariiis lovas és gyalogrendek kapitány híre 
és elbocsátása nélkül kimenni és kijárni ne merészeljenek. 
4-. H a mikor a praesidiariusoknak vagy csoportonként, 
vagy kevesenként való kijárások és excursiójok kévántatik : 
a szegénységen húzásokat, vonásokat és rendkívül való exactió-
kat cselekedni ne merészeljenek, hanem a gazdálkodás dolgá-
ban alkalmaztassák magokat a kapitány dispositiójához, borral 
gazdálkodásra pedig a szegénységet ne erőltessék ; valaki ez el-
len cselekedni comperiáltatik, becsületire bízzuk kapitány 
uramnak, hogy kemény büntetéssel megbüntesse. 
5. A praesidiariusok széna és abrak venni kimenvén a 
falukra, ingyen szekereskedtetni a szegénységet ne merészeljék, 
hanem a kapitány instructiójában adatott modalitás szerint 
a szegény ember munkáját íizessék meg. Ez ellen cselekedok-
nek büntetések legyen a feljebb megírt edictumbeli büntetések 
modalitása. 
6. Midőn törökök kisérésire őket kiküldik, a törököket 
pap és nemes ember házára szállítani, avagy azok által vagy 
azok enyét valakiben boszújokat állani ne igyekezzenek, és 
egyéb úton is, akár kik is, a töröknek alkalmatosságával 
megbántani, károsítani és a szegénységet bor hordásra eről-
tetni ne merészeljék. Ez ellen cselekedők bűnhődjenek a 
feljebb megírt edictumbeli büntetések modalitása szerint, és 
ha kárt tesznek, a kártételnek refusiójával. 
7. A praesidiariusok közül senki se török, se német 
pártra írni. izengetni ne merészeljen, és valaki a véghely és 
ahhozvaló hódoltság ártalmára czélozó szándékban deprehen-
dáltatnék és akármi szin és praetextus alatt ellenséggel való 
correspondentiát tartana, comperta rei veritate eo facto halállal 
büntettessék. 
8. A praesidiariusok közül, ha kinek annakelőtte való 
haragosa lévén, míg a zászló alá bé nem állott és annak 
alkalmatosságával boszúját akarná állani valakiken, comperta 
rei veritate érdeme szerint megbüntettessék, s a zászló alól 
kicsapattassék. 
9. Ha ki közülök előtte járójához fegyvert fogna és reá 
támadna, eo facto comperiáltatik. meghaljon érette. 
10. Ha ki itt a várban és a katonák szállásán a sarampó 
kapun belől paráznaságban deprehendáltatik. ha nős, halállal 
büntettessék, ha nőtlen, megcsapattassék és egyéb bírság rajtok 
ue vétettessék. 
11. A strázsa felállítása után. ha valamely strázsa helyét 
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meg iiem tartván másuvá megyen s officialisa helyben nem 
tálálja. halállal büntettessék, 
12. Senki kapu bezárás után a várban lövést ne tegyen 
vagy még kapu bezárás előtt is ofticialisa engedelme nélkül, 
és ha abban comperiáltatik, meghaljon érette, mivel az lárma 
az ilyenekből szokott hamarébb esni. 
13. Valaki akármicsoda alkalmatossággal a strására 
támad fegyverrel, meghaljon érette. 
14. Valaki az várban más ellen fegyvert vonszon, keze 
vágattassék el, ha a váron kivül fegyvert vonszon, a cseleke-
detnek mivoltához képest büntettessék meg. 
15. Valakik a három vármegyékben lakók és a praesidia-
riusok közül is akár nemes akár paraszt légyen, a véghely, 
fejedelem és haza oltalmára czélozó dolgokban török vagy 
német pártra való irogatásban, pribékségben, ármásságban, 
vagy azokkal való egyetértésben deprehendáltatik. eo facto 
comperta rei veritate halállal büntettessenek. 
16. A nemességnek német pártra való szabados jövése-
menése rnegtilalmaztatik úgy, hogy indiö'erenter senki kapitány 
híre nélkül oda menni ne merészeljen, a ki ez ellen cselekszik, 
in poena tlor. 100 incurraljon. A paraszt emberek ugyan 
quaestus gratia elmehetnek, de olyan circumscriptióval, hogy 
senkinek levelet innen vinni, vagy onnan hozni ne merészel-
jen, a ki ez ellen cselekedni comperiáltatik, meghaljon érette. 
17. Minden ütonjárók, akár Erdélyből, akár Magyar-
országból valók legyenek, tartozzanak Somlyóra a kapitányhoz 
betérni, igaz járásokra üti levelet ha Erdélyből jőnek, a mi 
kgmes urunkét, vagy generálisét, vagy kolozsvári kapitányét 
vagy ha szolga, uráét mutatni. H a pedig magyarországi hadak 
közül jár-kél valaki vagy Erdély- vagy akármelyfelé, generá-
lisától, vagy kapitányától vigyen uti levelet, különben Kraszna, 
Szolnok és Bihar vármegyékben kik levél nélkül járnak, meg-
fogattatván, behozattassanak Somlyóra, annál inkább Somlyó 
mellett ha valaki elmenni merészelne hír nélkül, minden vélle 
való javait elveszíti. 
18. Valaki ez vármegyékben sanczoltatni jár somlyai 
kapitány híre s czédulája nélkül, házakat ver (fel), embereket 
fogdos, javakat praedálja, zsákmányolja, a bírák, faluk tar-
tozzanak megfogni s behozni s nyársba vonattatik; ha pedig 
vele nem birnának, tartozzanak mindjárt a somlyai kapitány-
nak hirré adni éjjel, nappal; ha pedig a bíró nem cselekszi, 
harmadmagával felnyársaltatik. 
19. Ingyen való gazdálkodásra akármi úton alá s fel 
járó emberek, valakiknél a mi kglmes urunk levele vagy czíiiie 
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vagy a sonilyai kapitány irása nem lészen, senki a falubelieket 
gazdálkodásra ne kényszerítse, úgy posta lovat is csak azok-
nak tartozzanak adni. Ez ellen cselekedőket az falubeliek 
megfogván minden javakkal együtt behozzák s behozott javok 
a kapitányé lészen. 
20. Magyarországiaktúl praedált nyereséget senki ne meré-
szeljen megvenni a megírt vármegyékben ; valaki ez ellen cse-
lekedni deprehendáltatik, a marha tőle elvétessék s maga 
rtor. 12 büntettessék meg ha paraszt ember, ha nemes Üor. 40. 
21. Az megírt vármegyékben valaholott zsákmánlók búzát, 
szénát és egyéb jókat praedálók deprehendáltatnak, tartozzanak 
a faluk sub poena fior. 12 megfogni és Somlyóra behozni ; ha 
pedig véllek nem birnának, a somlyai tisztnek azon poena alatt 
hírré adni, ki is tehetsége szerint prosequáltassa és ha kit 
megkaphatnak, érdeme szerint meg is büntesse. 
22. Az mely török ármás katona és egyéb praedáló, 
lovas vagy gyalog kapitány levele, vagy itt való, vagy csehi 
praesidium mellette nem lévén, ezen vármegyékben valamely 
faluban vagy falu határán láttatnak, mentest tartozzanak siet-
séggel az kapitánynak hírt adni s valamely falu vagy pri-
vatus ember is ezt eltitkolja és hírt nem ád, meghaljon érette. 
23. Akár nemes, akár paraszt, ha igaz járatbeli praesi-
diariusra reá támad, fegyvert fog ellene, meghaljon érette, 
hanem ha mi excessust tészen a praesidiarius, a kapitánynak 
tegyen panaszt a megbántódott fél. 
Ex t rada ta per nos a celsissime principe et dnis regni-
colis regni Transilvaniae ad dirimenda confinioruni gravamina 
deputatos commissarios sub sigillo. 
(P. H.) 
Kivül rájegyezve : E 'ranciscónak somlyói k a p i t á n y s á g á b a n ado t t 
i n s t ruc t i ók , ed i c tumok . 
(Erede t i j e a Teleki l evé l t á rban 328. sz. a.) 
IV. Olasz Ferencz postulatunuí. 
A. 1675. die 28. Április. 
Postulata generosi dni Francisci Bialis Olasz, arcis ef 
praesidii Somlyaiensis capitanei. 
1. Mivel Szolnok és Kraszna vármegyékben megengedte-
tett a töröknek, hogy dézmát vegyen, mint vehesse ezt fel. 
dézmáúl-e vagy pénzűi, mert eddig pénzűi vették ki : erről 
az uraktól s mind az én kgls uramtól ő Nagától világos reso-
•-ts-i 
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lutiót várok, mihez tartsam magamat, ha megengedjem-e, hogy 
csak a dézmát vigye el, vagy penig az dézmáért pénzt szedjen 
fel a szegénységen, mert ha pénzt veszen érette, az mint maga 
akarja, ligy limitálja. 
2. Igaz dolog, ezelőtt három esztendőben megengedtetett 
némely faluban, hogy a török a hódoltságon, az hol adót vött 
fel, vettetett és majorkodtatott is a szegénységgel maga szá-
mára, melyet én most nekiek meg nem engedtem ugyan, hogy 
csak szántsanak is, melyben mindazonáltal hogy ezután 
erősebb lehessek és ne láttassam semmit magamtól csele-
kedni, kívántatik ő Nagának reám dirigálandó egy erős com-
missiója róla, hogy ha adót vesznek, ne engedjem meg, hogy 
majorkodtassanak is, mert az szegénység el nem győzi és 
nem jő jó ki belőle. 
3. Bizony nem kicsiny megbántódása van ebben is az 
szegénységnek, hogy az hol dézmát veszen az török, Váradra 
is tartozik szolgálni szekérrel, ekével, kapával, kaszával ; a 
magyar urak is irremissibiliter megkívánják tőlök, mintha a 
török igája alatt sem volnának, hogy mindennapon szolgálja-
nak ide is az magyarnak, magam látom, hogy soha az terhet 
el nem viselhetik és ha nem limitál tátik, mennyi napot szol-
gáljanak a magyar uraknak, hogy a szerént rendesen szol-
gálhassanak, egyebet nem mondhatok, hanem sok helyek 
elpusztulnak. 
4. Sok falukban számos földesurak birnak, úgy hogy 
kinek két kinek három jobbágyi vannak, mégis mindenik azt 
kiváiija, hogy egyik jobbágya bírája legyen és minden falu 
közé tartozó közönséges onusokbúl eximáltassék, mely is igen 
nehezen esik az helybelieknek, mert azoknak szolgálatjokat és 
adózásokat is véghez kelletik vinniek és praestalniok. 
5. Az mely földes uraknak az falus bíró jobbágya, azt 
az több jobbágyokkal együtt dologra haj ta t ja és sokszor van, 
hogy egy hétig s tovább is bíró nélkül van az falu. Az a föld 
penig nem úgy van mint ide beljebb: minden napon török 
járja, bírót nem kaphat, ebből is nem kevés alkalmatlanságok 
származnak, ha jó idején nem provideálnak. 
6. vSok helyeken az magyarországi bujdosásban levő német 
emberek az hódoltságon megtelepedtenek, némelyek oly helyen, 
az hol ennek előtte birtanak, némelyek esmét azután szerzet-
tenek helyet magoknak, azon laknak, kiknek alkalmatosságával 
az szegénységnek sok veszekedése van véllek, mert az török, 
mivel nemes embert nem akar szenvedni az szegénység, ő tölök 
is kéri az adót, amazok penig nem adják ügy, az mint a sze-
génység kéri. Hogy azért ne veszekedjenek, méltó, hogy pro-^) 
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visio legyeu róla: tartozzék-e a nemes ember is az közönséges 
onüst. adózást egyaránt supportálni vagy nem ? 
7. Van a két vármegyében egy magyarból álló török 
gazda, ki a szegénységen mindennemű élést szedet fel. liogy' 
abból gazdálkodjék az ott járó törököknek. Annyi élést, szedet 
penig, liogy az sok ezer forintokra megyen, soha róla számot 
nem. akar adni, mely bizony a szegénységnek felette nagy ter-
hére van. Azon munkálódnám, hogy ez a rosz usus, a meimyi-
ben az szegénységnek terhére van, tolláltassék. Azt kivánom. 
hogy az a török gazda mind az mit percipiál s mind az mit-
s mint és mikor s kikre erogál. róla legyen bizonyos extrac-
tusa s adjon számot róla. ne költse magára és mind az per-
ceptióban s mind az erogatióban dependáljon tőlem. Erre nézve^ 
már a török is az ö részéről más adót vetett az szegénységre, 
s azt mondja, ha az magyar az ő részérűl azt felszedeti, ők 
is eljárnak az ő tisztekben s minden gazdától egy-egy frtot 
szedet az egész hódoltságoji. 
8. Mivel az somlyói katonák, praesidiariusok lovai esak. 
éppen a somlyói és perecseni réten vannak, «gész nyáron csak 
ezen két helybelieknek vesztegetik rétjeket, az ott való praesi-
dium penig nemcsak azon két falubelieknek, hanem az egész 
országnak szolgál : méltó volna azért, hogy az ott közel levő . 
helyekből azon két falubelieknek azon károkat refundáltatná(k)^ 
az vármegyék és adatna szénát nekiek helyette illendőképpen. 
9. Igaz dolog, Somlyó])an azoknak az kevés katonáknak, 
az mennyin vannak, mind paripájok, mind fegyverek jó van. 
mindnyájan jó fegyveresek és paripások, csakhogy éppen kopja 
nélkül vannak, mely bizony a fegyverek között nem volna 
alábbvaló és haszontalanabb, sőt aimak idejében a többivel 
gyakortább megkivántatik : szükség azért, hogy kgls nrunk ő: 
Naga erről provideáljon, vagy 300 kopjának csináltatása felől 
parancsoljon és küldjön Somlyóba, legyenek benn az várban 
és az mikor kivántatni fog. adhassam ki nekiek. 
"10. Az várban sok romlások és fogyatkozások találtat-
nak, melyet építeni kellenék, mert az mit magara építtettem 
volt is ezelőtt az bástyák körül való állások, azok is elavul-
tanak és romláshoz közelítenek, az mit az commissarius urak 
is jól láttak s bizonyságot tehetnek róla, melyeket szükséges-
képpen meg kellenék jó idején orvosolni, örömest eddig is 
építtetéséhez hozzá fogattam volna azféle fogyatkozásoknak, 
csakhogy én nálam az én kezemnél semmi proventus nincsen, 
mely nélkül az felépítés végben nem mehet. Az mit azért az 
szegénységnél fel nem találok azon szükségre, mint fürész 
deszkát, vasat, kőmivest és annak való fizetést : mihez tartsam 
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eziránt magamat, klgs urunk ő nsga mutasson jó útat s módot 
reája, honnan kellessék afféléknek kitelni. 
11. Ezelőtt is sollicitáltam kgls urunkat ö nsgát, az 
magyar hadak körűi, az kik az ő nsga ditiójában insolentiákat 
tett . . . . tesznek is, azok ellen mihez tartsam magamat, 
melyről alázatosam várom most is az ö nsga kgls resolutióját. 
Ad prinium. Az tetszik nekem, az mely contractust 
csinált Bánfíi uram az váradiakkal az dézma és adózás felől, 
annak párja adassék kezemhez, az alatt ő nsga találná meg 
az portát, hogy ez az contractus corruáljon és adózzanak, 
mint azelőtt. H a nem obtineálliatni, coniirmáltassék ezen 
contractus. hogy tovább ne lépjenek. 
Ad 2-um. Jux ta postulatum. írassék az ő nsga neve 
alatt egy erős commissio azon dologrúl, hogy az majorkodást 
az törököknek semmiképpen meg ne engedjem s dirigáltassék 
reám. Ha penig az törökök panaszkodni jünnek, felelje azt 
ő nsga. hogy nem lehet az, hogy adózzon is a szegénység, 
majorkodjék is az ura számára, azonban magában is munkál-
kodhassék. Az földnek terméséből adja meg az szegénység 
naind az császár adóját, mind az mivel az földes urának tar-
tozik. ha azt elveszi az szegénységtől, honnét adja meg azokat. 
Ad 3-um. Az tisztek teljes tehetségekkel munkálkodjanak 
azon az török részéről, hogy az hol dézmát vesznek, ne szol-
gáltassa őket, mentse a szegénységet az mennyiben lehet, hogy 
erejök arra nincsen, hogy azt véghez vihessék, n& kényszerít-
sék oly lehetetlen dolgokra. Az miben penig az magyar 
földes urak dolgát illeti, adassék egy olyan instructio, az mely-
nek erejénél ha az töröktől oly panasz érkezik valamelyik 
földes úrra, hogy az jobbágyit felette erőlteti, inthesse meg 
az olyat, hogy . ezt ne cselekedje. Az instructiót penig az tiszt 
tartsa maga mellett rejtekben, liogy az mikor kívántatik. 
élhessen vélle, az szegénység penig és az török semmit abban 
ne tudjon ; ha penig az földes urak nem hinnék az dolgot, 
mutassa meg az instructiót nekiek. 
Ad 4-um. Az kinek tíz jobbágya valamely olyan faluban 
nem lészen, ha bírót tar t is magának, de az közönséges onu-
sokban a falu közzül ki ne vonhassa magát ; hogyha penig tíz, 
vagy azonfelül való tÖbb számú jobbágya lészen, méltán tart-
hat bírót, megengedtetik, hogy a többire vigyázva immúnis 
legyen holmi dolgoktúl ; mindazonáltal nem azt, ha personarum 
respectus talál is lenni ezen dologban, hogyha valamely bene 
merita persona, ki az országnak különben is sokat szolgál, 
ha az olyannak kevesebb jobbágya leszen is az olyan helyeken, 
mégis bírát teszeu és azféle onusoktól bírá-ját exemtusnak 
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akarja lenni, ha kiváltképpen lia másutt nem lészen jobbágya.. 
hanem csak ott. 
Ad 5-um. Tudva van az mindennél, hogy az hódolt-
ságon való falusi bíráknak tisztek az s nekiek incumbál, hogy 
mind az császár adóját, mind az török és magyar földes urak 
adóját szedjék, szüntelenül abban foglalatoskodjanak, ő nekiek 
kelletik az sok jövők-járókra, akár török, akár magyar, akár 
másféle nemzet legyen az, vigyázniok, gondot viselniek, illendő 
dolog, hogy az míg az bíróságot viselik, urok szolgálatjátúl 
immunisok legyenek. Egyébiránt is azon az földön hol három 
hónapig, hol fél esztendeig viseli egy ember az bíróságot. 
Ad 6-um. Ez igazítást méltán kivánhat, de mi formábaii 
és mint igazíttassák, álljon az ő nga kgls dispositiójában. 
Ad 7-um. ü t in postulato pro communi bono. Mivel eddig 
is sok károkkal tapasztalták lenni az olyan exactiót. melylyel 
sem a törököknek nem satisfacialtanak, sem penig az sze-
génységnek könnyebbségére nem voltanak. nerc tudatik. hová 
teszik el. 
Ad 8-um. Az postulatumban az dolog elég expresse 
van, mert lehetetlen, hogy az praesidium lovai kiszoruljanak 
onnét, különben mikor rosz hírek vannak, akkor mégis az 
vadkertben kelletik szorítani őket. 
Ad 9-num. Az kopja igen szükséges. 
A d 10-um. Er re nem tudok egyebet szólani itt is, han(;ni 
álljon az ő nsga klmes dispositiójában. 
Ad 11-mum, Ebben is az ő naga kgls dispositiójiit víirom. 
(Teleki Ívtár 328. t. sz. a.) 
V, Me'tvhel: hasa levele. 
Mü az hatalmas és győzhetetlen török császárunknak és 
azokban levő szancsokságoknak fő gondja viselő hely tartótja 
az tekintetes és nagyságos Dervis Memhet passa, szolgálok. 
Isten tartson meg bennünköt kévánom. 
(Memhet hasa tngrája.i 
Generalis szomszédom. Kelleték levelem által megtalál-
nom, mivel az váradi vitézek mind lábig fegyverben vannak, 
mert elunták immár az sok kártételeket, hanem értésedre 
adom, mihent ez levelem érkezik, mindjárást ezekből az vár-
megyékből felkeljetek, menjetek által az vizén, mert ha hamar-
sággal el nem mentek, az mely vármegyékben vagytok, senkire 
ne vessetek, hanem magatoknak tulajdonítsátok, ha békével 
akartok maradni, mindjárást felkeljetek, az hová tudtok oda 
menjetek, se órát, se napot ne várjatok, míg békével vagytok. 
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Mindeddig levelet irtunk, de meg nem fogadtátok, hanem az 
szegénységgel módnélkül cselekedvén, ennek utána magatok 
tudjátok. 
Datum de Várad, 1680. 
( E r e d e t i j e a Teleki l e v é l t á r b a n .S28. sz. a.) 
V]. Eshetés a török kusavonájáról Kraszna és- Közép-Szolnok 
vár megy ékhen 1683. 
Hogy Isten ő felsége az mi bűneinkért az mi hazánkat 
Erdélyországot és Erdélyhez tartozandó véghelyeket úgy mint 
Boros-Jenőt, Váradot, Szent-Jóbot. Somlyót és Cseh várát az 
idegen török nemzet kezében adta in anno 1660 azokhoz tar-
tozó tartományokkal együtt. Biharvármegyét, Kraszna, és 
Közép-Szolnok vármegyét egészben, item Belső-Szolnok vár-
megyének, Doboka vármegyének és Kolozsvármegyének egy 
részét, azótátiü fogva ezen vármegyéken és helyeken a megírt 
várakban levő idegen hatalmas nemzetek micsoda rendkivűl 
való sanczoltatásokat, adózásokat és egyéb exactiókat és azok-
nak raj tunk feljebb-feljebb való nevelését, kiváltképpen a meg-
nevezett vármegyék között Kraszna és Közép-Szolnok várme-
gyéken mirajtunk miket cselekesznek, azon vármegyékben és 
falukban lakozó hites bírákat behívatván és erős hittel kikér-
dezvén regestum szerént eképpen le is irtuk ; 
1, Kraszna vármegyében nagyfalui főbíró Fazakas István 
3 2 esküdt társaival együtt erős hittel megesküvén, erős hitek 
után ez szerént vallanak: 
Ali vagy Pir i passa idejében, mikor ezen darab föld 
sokáig pusztán volt, hitták haza az szegénységet ilyen véggel, 
hogy császár adóját egy harács után soha többet nem vesznek 
egy tallérnál. De abban meg nem hagytanak bennünket, 
hanem mostan minden harács után vesznek flor. 5 ' 46. . 
Templom avagy mecset pénzt minden falukon ílor. 1 // 80. 
Annak felette minden harács után czédulapénzt — j l 
Azon kivűl gyertyapénzt és egy néhány oka vajat. 
2. Por ta pénzt minden esztendőben néha fior. 2, néha 
flor. 1 // 50. 
^ 3. Salétrom pénzt minden harács után vöttenek raj-
tunk tìor. 4 /, 50. ". 
4. Czövek és deszka pénzt minden harács után minden 
esztendőben fior. 1, 
5. Passa élésében'búzáért, árpáért, szénáéit, fáért minden 
esztendőben minden falukban vesznek, az faluknak mineműsé-
gekhez képest, hol többet, hol kevesebbet, néha 3 frtot, néha .40. 
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(). Item az iszpaia török urak mindenekből, valamit a 
föld terem, dézmát vesznek. Hasonlóképpen az kerti vetemé-
nyekből is. Annak idejében az biízának az javából 18 földrűl 
1H kévét, az jobb-jobb kévéket megválogatván elcsépelteti és 
19, a mit ereszt véka számra, úgy veszi meg az árát rajtunk, 
vagy lia azt nem cselekeszi. rostálva annyi számú vékát 
kiván tőlünk. 
7. Az füst pénzt, tűzifáért való pénzt, széna pénzt is 
megveszi rajtunk, de azt nem a harács rendi szerént veszi 
rajtunk, hanem minden aprólék házakat telszárnlálván az falu-
ban, ha czigány lakik benne is. ha füsti megyen, megveszi 
ininden füst után az ötödfél forintot, id est llor. 4 ; 50. 
8. Tvukért minden füst után esztendőnként szednek raj-
tunk ' 24. 
9. Disznóért, sőt ha csak anyját szopó nialacz is, minden 
ialukon esztendőnként minden disznóért, malaczért némely 
helyen 4 pénzt, némely helyen 12 pénzt s némely helyen 
21 pénzt. 
Az méhtűl is, az holott dézma jut, veszen méhtűl / 12. 
10. Minden füst után és nem harács után vajat két-két 
ejtelt, mézet is a szerint, némely helyeken túrót is veszen. és 
ha vajat, mézet nem adhat, minden oka vajért, mézért veszen 
rajtunk 60. 
] 1. Minden esztendőben az török urnák fejős tehenet, 
némely helyekből egyet, némely helyekből kettőt, ha azokat 
nem vesznek, pénzt veszen érette, némely helyből veszen fior. 25. 
némelyből flor. 30. 
12. Ezeken kivűl Váradra szolgálni, szántani, kapálni, 
tűzifa hordani, egyik szeklés a másikat kiváltja, avagy ha az 
szolgálatot elhagyja, ezért sok pénz fizetést kiván, száz forintot, 
másfélszáz forintokat, az faluknak mivoltához képest. 
13. Az váradi és szentjóbi törökök gyakorta kiütvén sok 
helyekre, mivel az szegénység hirtelen az tőlök rendelt termi-
nusra adójokat bé nem vihetik és adhatják, azon terminusról 
ha csak harmad nappal tovább halad is adójoknak be nem 
vitelek, rabolnak bennünket és nyargalóban 60 és 80 forintokat 
és többet is vesznek rajtunk s ügy szabadítjuk rabjainkat és 
az summa adónak is csak meg kell lenni. 
14. Ha az faluban valamely gazda ember meghal, bár 
legyenek maradéki. de minden megholt gazdaembeiéi't egy-egy 
tehenet kiván. 
15. Item. Ha valamelv falu határán, erdőn, mezőn akár 
tolvaj, akár micsodaféle ember valamely embert megöl, vagy 
ember halál esik. azon falun, az kinek az hatáiári esik. az 
bírságot megveszi Hor. 80—90. • 
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• 16. Társzekereket immár három esztendőknek forgási 
alatt TÖsziiek rajtiink ; de az mostani esztendőben császár szá-^ 
mára felesen, Esztergoin építésére felesen és ezenkivűl az 
iszpaiák magoknak is vöttenek kin többet kin kevesebbet és 
ha az társzekereket lehagyták, egy-egy társzekérért kin fior. 46, 
kin flor. 80. • . 
17. Item. Az társzekerekben az iszpaiák számára feles 
élést vesznek. 
18. Minden társzekerek elében vonó marhákat és min-
den társzekér mellé két-két bérest és annak minden lórúi-
lóra fior. 5. 
19. Item. Az császár számára való szekereket hogy 
beírták regestiimba, mindentől fior. 3. 
20. Tarisznyát is felesen róttak, és hogy hertelen nem 
adhattuk, adtunk érte ,'/ 30. 
21. Az iszpaiák közül némelyek eladván falujokat vagy 
örök áron, vagy esztendőnként árendába, és azt mindenkor 
feljebb sanczoltatja az szokott adójánál, az mint az elébbeni 
ura idejében való adózások volt, húzván rajtok két és három 
annyit. 
22. Az váradi és szentjóbi törökök gyakran kijüvén 
közinkbe pinczékről lakatokat levernek, avagy az lakat kul-
csát kezekhez vévén sok borunkat megisszák, elvesztegetik, az 
árrát is meg nem adják és csak kárban maiadunk. 
Abrakot lovaiknak eleget adunk, de azzal meg nem 
elégedvén, hanem zsákokba töltvén lovokra, vezetékekre fel-
kötözik és elviszik. 
23. Praedicatorok házaira zászlóval szállanak 30 —40 
lóval, a mijét találják, mindenét praedálják kimélés nélkül, 
magát és házanépét szidalmazzák és verik. 
Az mikor ez hatalmas nemzet ezen darab földnek lakosit 
haza hivatta és szállította, másféle adót semmit nem említett, 
hanem csak az császár adóját egy-egy tallért harács után. 
az dézmát az iszpaiák számára az búzából és abrakból, a 
szerént valami kevés füst pénzt, és egy darab ideig így is 
volt, de annak utána egyszer is másszor is ragasztotta mind-
ezeken kivül valókat fel mindezen darab földön, és ezen darab 
földön és vármegyében minden falukban, az kik még el nem 
pusztultanak, ez szerént van adóztatások ; de némelyek summát 
adnak esztendőnként az török uraknak, kiváltképpen az kik 
messzebb vannak Váradhoz és Szent-Jóbhoz. 
Mindezeket mi is írtuk meg fide nostra mediante. Es 
ha ezen nagy, rendkivül való terehviselésünk nem orvosoltatik 
és nem könnyebbíttetik, el kelletik ezen darab földnek pusz-
tulni, mert már az kenyérben is alig ^ ehetünk. 
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Item. Xözép-8zolnok varmegyében levő falukról jámbor 
embereket hivatván bé ide Somlyóra kapitány uram ő kegyelme' 
ezen feljebb megírt dolgok végett, jelen levő viceispán Veres 
István uram, Guthi István uram, Sas Mátyás uram, Szűcs 
Bálint uram. és szolgabírák uraim is ö kegyelmek és azon 
faluk és vármegyebeli lakosok is ez szerint vallanak az mint 
következnek : 
Közép-Szolnok vármegyében sámsoni főbíró Mészáros 
András, esküdt társai Böcle Ferencz és Kovács János hitek 
szerint vallják, hogy mindenekből dézmát adnak, valamit az 
föld terem, füstpénzt adnak fior. 91. 
Császár adóját minden harács után adnak flór. 5 // 46. 
Porta pénzt néha adnak ílor. 1 / /50, néha adnak fior. 2. 
Salétrom pénzt adtak harács után fior. 4 ' ' .^ 0. 
Tábor pénzt adtak flor. 60. 
Passa élésére adtak pénzt ílor. IH. 
Czövek és deszka pénzt adtak fior. 20. 
Minden esztendőben két tehenet, egyik fejős, a másik üsző. 
Annak felette vajat 30 okát, id est nro 30. 
Császár számára egy társzekeret négy ökörrel, két béres-
sel együtt. 
Azon kivül ott az faluban szántat, vettet ; Váradrji 
kaszálni, kapálni, aratni és egyéb dologra bejárnak, hasonló-
képpen faragni, építeni az török urak számára. 
lágyan Közép-Szolnok vármegyében pécsi főbíró Pujkó 
Tamás, esküdt társai Opris Tivadar, Dragus Tivadar, Tódor 
Máté hitek után vallják, török urok summáját adnak flor. 240. 
Búzát véka számra adnak nyolczvanat, id est nro 80. 
Császár adóját harács után adnak flor. 5 / 46. 
Porta pénzt néha flor. 1 // 50, néha flor. 2. 
Salétrom pénzt harács után adtak flor. 4 50. 
Tábor pénzt adtanak flor. 45. 
Vajat adtanak itczét nro 57. 
Tűzi fáért adtak flor. 15. 
p]zeken kivül mezőbeli szántást vetést ott faluiokban 
szántnak vetnek az török urak számára. 
Mindezek felett esztendőn által az váradi és szentjóbi 
törökök felesen járnak ki ide Somlyóra, még olyak is, az kik-
nek ide ki semmi dolgok nem volna és ezen megnyomorodott 
darab földnek sok költségében telik fel. mert legalább akármi 
könnyen reá megyen minden esztendőben az költség kétezer 
forintokra flor. 2000. 
Mindezeket két vármegyeül írjuk uram kglnek. hogy ezen 
dolgok mind így vannak, a melyeket vármegyénk szokott pecséti 
alatt ki is adtunk in generali congregatione duorum nostrorum 
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comitatuum Szolnok mediocris et Crasnae. die 24. Septembns, 
anno 1683. in arce Somlyó celebrata. 
Georgius Dohai, Extradatum per Georgium Erdőteleki, 
judex nobil. cottus jur. notarium Crasznens. 
Crasznensis. (L, s.i 
(L. S.) 
Kivül későbbi írással rájegyezve : A r r ó l való inqu i s i tu r i a , hogy a 
török bizonyos v á r m e g y é k e t m e n n y i és mi fé l e n e m ű h ú z á s o k k a l saczol ta 
168.S. Somlyón. 
( E r e d e t i j e a Te lek i l e v é l t á r b a n .328. 1.) 
VII. A ftomlyói fárhoz tartozó jószáfjokhól 1684-ben bejött 
dézmáról rövid Mvonat. 
Extractus summarius de perceptione decimarum ad con-
finium Somlyó et Szilágy Cseh pertinens die 9. Decerahris 
anno 1684. ex duobus comitatibus. 
Buza kereszt 2318. Tavasz kereszt 282. Méhek nro 92. 
Bor urn. 1323. 
Item. Eácz Mihály iiramék Cseh körül való íalukl)ól, 
magok járásukból szállítottak be Cseh várába búzát cui). 100. 
Az É r melett tavasz nem lehetett, csak kaszálták. 
I tem. Eácz Mihály uramék járásábúl az bort is Csehbe 
szállították, melynek még regestumát be nem hozták. 
Az bor, mivel penészes, két-két polturán ejtele, az várbeli 
és íiscus korcsomáján kellett áruitatni, még el nem kelhe-
tett mind. 
Még az búzák nagyobbrésze asztagban van, mivel nincs 
szemét a várban hová tölteni, ideje sem szolgáltatódott elcsé-
peltetésére. 
Ebbűl fogadtam íiscus számára egy kulcsárt, ki minde-
neket percipiáljon szám szerént. 
Az búzát nem erogalom húsvétig, mert azután lészen az 
praesidiariusoknak nagyobb szükségek. Még az méz is itt van, 
hány veder, nem tudom. 
(Egysze rű j egyzék a Teleki l e v é l t á r b a n 328. sz.) 
VIII . Älemhet vár adi passa levele a somlyói hapitányhoz, hogy 
a budai várhoz sietve hüldje a heti szereseket; a jobbágyság 
adja he adóját s a tatároh számára Mvetetf eleséget haladék 
nélkül vigye he Váradra. 
Hatalmas, győzhetetlen, tündöklő török császár urunk 
váradi végvárának és hozzá tartozandó több véghelyeinek, 
hadainak, taj-tományinak. vármegyéinek, sanczokságinak fő gond-
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YÍsélője: éá parancsoló ura; az méltóságos, tekintetes és nagy-
ságos vezér Memhet passa ajánlom kgldnek barátságos szol-
gálatomat. 
Ezen levelünk alkalmatosságával kelleték kgldet meg-
találnom, mivel ennekelötte is írtam volt kidnek az budai várhoz 
kivánt heti szeresek felöl és mostan ujabba]) parancsolták, 
hogy mindjárt megindítsuk ; azért mostan emberünköt kül-
döttük ki oda Somlyóra azon heti szereseknek megindíttatásokra, 
hanem kglmed parancsoljon, hogy mindjárt induljanak meg 
az heti szeresek, sőt az porta pénz az mely. falukon hátra 
maradott, annak kiszedésére is azon emberünköt küldöttük ki 
ugyan oda Somlyóra kgdhez, hanem aífelől is parancsoljon az 
jobbágyoknak, ne vonogassák magokat a megadásától és befize-
tésétől. Mindezek így lévén, gondolom, hogy van kglmednek 
tudtára, fényes császárunk parancsolatjábúl feles ta tár hadak 
jöttenek erre az sanczokságra quartélyba ; de minthogy ezen 
jobbágyok szokatlanok az tatár hadakhoz, itt városunkhoz 
közel némely helyekre szállítottuk őket : ezért élést rendeltünk 
azokból az öt vármegyékből, hogy szolgáltassanak nekiek. 
Melyre nézve küldöttünk emberünk által lajstromot is, hogy 
egy-egy falura mennyi számú élés esett husz napra való. Azért 
kgid azok felől is erősen parancsoljon, hogy sietséggel az 
lajstrom szerént minden falubeliek ide az élést beszolgáltassák 
és behozzák, hogy annál jobb alkalmatossággal lehessen élő-
dések és az szegénységnek megmaradások. H a peniglen élést 
nem hoznak és nem szolgáltatnak, minden bizonynyal reájok 
elmennek, de semmijek is nem marad meg tőlök, hanem min-
den jószágokban, marhájokban prédát hánynak, sőt még fele-
ségeket, gyermekeket is megfogják háborgatni. Hanem mind-
ezekre kérem kgldet, igen sietséggel mindezeket jó mód alatt 
végbe vitesse. Ezzel Isten kglddel. Datum Yárad, die 80. Mártii, 
anno 1685. 
(Másolatban, ké t pé ldányban a Teleki l evé l tá rban 328. sz. a.) 
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idejében. 
I . 
Rákóczy székfoglaláMnah költségei. 
Anno domini 1632. die 23. mensis Febniar i i Albae 
Jiiliae. 
Az mi kis urunkat ő nagát isten ez mostani fejedelemségre 
még in anno 1630. 13. Decembris hozván be. az minemű 
közönséges expensa, és kttlömb-külömb tizetett rendeknek való 
summa kiment az urunk ő nga tárházából usque ad ultimum 
diem Decembris, anni proxime transacti 1631.. aanak rövid 
sun.marius extractusa így következik: 
Az közönséges aprólékos expensa 
Az régi kék gyalogosok közt, és az kik 
Patakról ő ngával jöttenek az legény szám 
volt nro 803, ezeknek egy hópénzekre ment 
in summa 
Az német gyalogok voltak akkor 
nio 209, ezeknek is egy hópénzekre ment 
Az udvari lovasok minden zászlók alatt 
voltanak nro 369, posták, ajtónállók, dobos 
és trombitások fizetésével, ezeknek is hópén-
zekre ment 
Az mezei hadak ugymiut Gombos And-
rás három hadnagysága alatt. Kerekes Pál 
három hadnagysága alatt. Bánházi István 
három hadnagysága alatt. Gyarmathi Tamás 
négy hadnagysága alatt, mind az négy rend-
beli kapitánságok alatt az mezei lovas szám 
volt nro 1256. egy hópénzekre ment in summa 
A n n 0 d o m i n i 1631. 
Közönséges aprólékos expensa 
Az kilencz zászlóalja magyar gyalogok 
ri. 4.859 • . 83, 
H. 2,805 •/. 13. 
ri. 1.261 • . 20. 
ri. 2.002 •/. —. 
fl. 5.508 • . 
ri. 4.150 •'. —. 
. Amiü lOctl). die 
:' 1. Dec.eiahris us-
qui^  ail ultimuui 
A die prima Ja 





A die prima Feb-
ruarii usque ad 
ultimum eiusdeni 
in Varad. 





Eodem in ísánás. 
Ebben hiba va-
gyon, mert többet 
Írtak, megvétkez-
tenek, superálja 
8Ü0 s egynél i ínv 
frttal. 
A die prima meii 
sis Mártii usque 
ad ultimum eins-
dem in arce Va-
rad, 
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közt volt az legény szám uro 810. egy hó 
pénzekre ment 
Az német gyalogok is voltanaknro 215. 
egy liópénzekre ment 
Az bejáró uraimnak, étekfogóknak, és 
ndvarlóknak urunk <> nga fél hópénzeket 
megadatván, tött 
A n n o e o d e m . 
Közönsége expensa in summa 
. ^ Az udvari katonáknak, kik minden 
zászló alatt voltak nro 647 lóval, dobossal, 
trombitásokkal, postákkal és kengyelfutókkal 
együtt egy hópénzekre ment 
Az váradi gyalogok tizetésekre. kik 
voltak in summa ni'o 272. egy hópénzekre 
ment 
Csomaközi uramnak is lovára, zászló-
jára és egy kántor pénzére fizettünk 
! Az Kerekes Pál három hadnagyság 
•alja, Sándor Mátyás három hadnagyság alja, 
Gyarmathi Tamás négy hadnagyság alja, 
üorváth István három hadnagyság alja. 
Bánházi István három hadnagysága alja. 
Faragó András négy hadnagysága, in summa 
az hat kapitányság alatt levő husz hadnagy-
ság alja mezei katonák, kik voltanak ni-o 
1925 lóval, két hópénzekre ment 
Az váradi fizetett katonák voltak nro 
813 lóval, egy kántor pénzeket urunk ő nga 
megadatta, mely tött 
Az német gyalogok voltanak nro 214. 
Az magyar gyalogok nro 109. 
Ezeknek is egy hópénzekre 
Priny János, Szegedi Balázs, Császár 
András. Bosok Péter és Eácz György. öt 
hadnagyságok alatt levő nro 480 lovasok 
egy hópénzére is ment 
A n n o e 0 d e m. 
Közönséges expensa 
Az udvari kék gyalogok fizetésére, kik 
voltanak 657, egy hópénzekre ment 
A-z német gyalogokra, kik szám szerint 
voltak iirtj 216, li()péiizekre ment 
/ 
fi. 2.742 •/. - . 
ti. 1.287 • . 20. 
fi. 248 —. 
fi. 3.630 60. 
fi. 2.956 - . 
fi. 918 • . —. 
fi. 256 •'. —. 
ri. 1.645 •/. —. 
fi. 1,650 •/. 
fi. 1.656 • . —. 
í\. 3.960 •/. - . 
ri. 5.393 •/. 98. 
fi. 2.321 • . . 
fi. 1.285'• . 20. 
J 
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Ktín Gergely és Keiideressi Tamás 
százokban, kik Szatmár felé voltanak, az 
legény szám uro 43, liópénzekre ment 
Az udvari lovasok minden zászló alatt 
voltak nro 627, egy liópénzekre ment 
Az Magyarországból jött itjaknak fize-
tésekben adatott ő nga 
A n n o e 0 d e m. 
Ivözönséges aprólékos expensa 
Az udvari kék gyalogok minden zászlók 
alatt voltak nro 81;-?. egy liópénzek volt ... 
Az udvari lovasok ez mostani fizetés 
szerént voltanak nro 6] 1, egy hópénzekre ment 
Az német gyalogoknak is, kik voltanak 
nro 256, egy liópénzekre ment 
A n n o e o d e n i . 
Közönséges aprólékos expensa 
Az magyar gyalogok ez mostani fizetés 
szeréiit voltak nro 805, egy hópénzekre ment 
Az német gyalogok is. kik voltak 256, 
hópénzekre ment 
Az udvari lovasoknok, kik minden 
zászlók alatt voltanak nro 594, hópénzekre. 
mind postákkal. dobossaL trombitásokkal 
együtt ment ' 
Az Kerekes Pál uram három had-
nagyságci alja katonák, kik vadnak nro 299. 
Az Sándor Mátyás három hadiiagy-
sága alja. katonák, kik vadnak uro 228. 
Az Bánházi István három hadnagy-
sága alja lovasok nro 209. Az Faragó 
Andrásé, kik vadnak nro 248. Az Gyarmathi 
Tamás négy hadnagysága alatt nro 291. 
In summa ez öt kapitányság alatt levő mezei 
katonáknak, kik voltanak nro 1,275 lóval, 
summa szerént : bizonyos szánni kopjákat 
osztván ki közikben. annak árát defalcalváii 
fizetésekből, ment egy hópénzekre 
A n n o e 0 d e m. 
Közönséges expensa 
Az magyar gyalogok kik voltak 960, 
egy hópénzekre ment 
TÖRT, TAR. 1 8 9 4 . I V . FÜZET. 
ri. 1 3 1 •/. - . 
t i . 2 , 8 7 3 
ti. 1 2 4 •/. 
ti. 6,252 •'. 60. 
Ű. 2.818 • . —. 
fi. 2.825 —. 
fi. 1.448 •/. 20. 
fi. 9.838 •/. 20. 
ti. 2.827 •'. . 
fi. 1.449 • . 20. 
ff. 2.814 • —. 
fi. 5,504 •/. 4. 
fi. 4,601 •/. 81. 
Ű. 3,307 •/• 
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.V die prima Maji 
usque ad uUlmuni 
eiu.sdem mensis 
in arce Varad. 
Ködern ibid-aiu. 
Kodeiu. 
3. Maji iu arce 
Varad. 
A die prima mea-




l t. Junii Alliao. 
A'die prinlä Juli: 





A die prima Au 
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Az neiiiei gyalogok is kik voltak uro 25B. 
('»V hópéiizekre meut  
Az udvari lovasok is az mostani íizetés 
szerént voltak nro 580. egy hópénzekre ment 
Az Faragó András ha'rom hadnagy-
ság alja. Gyarmathi Tamás öt hadnagyság 
alja. Kerekes Pál háiiom hadnag>:sága, Sándor 
Mátyás három hadnagyság alja és az Bánházi 
István három hadnagysága. In summa ez öt 
kapitányság alatt levő nro 1 309 mezei kato-
náknak hópénzekre megyeii 
i A n n 0 e o d e m. 
Közönséges pénz expensája 
Az kék gyalogoknak, kik voltanak szám-
szerént nro 950, egy hópénzekre ment 
Az német gyalogok nro 284. egy hó-
pénzekre ment in summa 
Az Kerekes Pál három hadnagyság 
alja. az Faragó András négy hadnagyság 
alja, az Gyarmathi Tamás három hadnagy-
ság alja, az Sándor Mátyás három hadnagy-
ság alja. In summa ez négy kapitánság alatt 
levő nro 718 mezei katonák egy hópénzekre 
ment 
Az udvari lovasoknak, kik voltak nro 
387 lóval, s mind doljossal, trombitásokkal, 
postákkal és kengyelfutókkal, hópénzekre 
ment 
A n n o e 0 d e m. 
Közönséges mindennapi expensa 
Az magyar gyalogok kik voltak in 
summa minden zászlók alatt uro 713, ment 
egy hópénzekre 
Az német gyalogokra, kik in summa 
voltanak uro 266, hópénzekre ment 
Az Gyarmathi Tamás három hadnagy-
sága alja, az Kerekes Pál három hadnagy-
ság alja, az Faragó András négy hadnagy-
sága, az Sándor Mátyás három hadnagysá-
gával. In summa az négy kapitánság alja 
mezei katonák, kik vadnak nro 819, egy 
hópénzeki-e -ment 
H. 1,457 • . - , 
ti. 2,751 • . . 
Ű. 5,792 —. 
Ű. 1.688 • . 37. 
ti. 3,313 •/. . 
Ű. 1,481 V 20. 
í\. 3,211 •/.•—. 
H. 2,097 •/. —. 
íi. 7.266 •/. 44. 
ti. 2,429 • . 
tl. 1.489 • . 20. 
fi. 3.635 •(. —. 
1 
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A n 11 0 e u (1 e m. 
Közönséges mindennapi expensa 
Az kék gyalogok kik voltanak in 
.summa nro 388, mind ajtónállókkal, ken-
gyelfutókkal együtt, egy hópénzekre ment... 
Az német gyalogok kik voltak nro 120. 
egy hópénzekre ment 
Az több magyar és német gyalogok-
nak itthon fizettenek. 
Az udvari lovasoknak, kik voltak nro 
347. egy hópénzekre ment 
Az Kerekes Pál és Marossi István 
két százokra, kik voltak igaz szám szerént 
nro 168. egy hópénzek tött 
Az több mezei katonáknak az sóaknák-
nál deputálta ő nga fizetéseket. 
A n n o e 0 d e m. 
Mindennapi közönséges és aprólékos 
expensa 
Az Sándor Mátyás, Pajor Demeter, Váczi 
Péter és Horváth János százokra, kik vadnak 
in summa nro 274, egy hópénzekre megyen 
Az magyar gyalogokra, kik vadnak 
nro 760, mind ajtónállókkal, kengyelfntók-
kal együtt hópénzekre ment 
Az német gyalogoknak is. kik vadnak 
iiro 276, egy hópénzekre ment 
Az udvari lovasoknak, kik mindenestűi 
fogván voltak nro 416, hópénzekre megyen 
mind dobossal, trombitásokkal, ])ostákkal 
együtt 
A n n o e 0 d e m. 
Közönséges expensa 
Az udvari lovasok, kik mindenestűi vad-
nak nro 436, mind posták, dobos és trombi-
tások fizetésekkel együtt hópénzekre ment 
A n n o e 0 d e m. 
Az német gyalogosoknak is, kik vad-
nak nro 268, egy hópénzekre ment 
Közönséges expensa • 
Az kék gyalogoknak, kik voltak in 
summa, nro 708, mind ajtónállókkal, csat-
lósokkal együtt egy hópénzekre ment 
707 
H. 1.192 •/. 31. 
tl. 1,344 •/. 
fi. 753 •/. 60. 
fi. 1 , 7 6 7 - . - , 
fi. 746 -
fi. 4,467 •/. 8. 
fi. 1.206 
fi. 2,695 •/. — 
fi. 1.530 - , — 
fi. 1,812 — 
fi. 6,388 •'. 93 
fi. 2,158 •/. — 
fi. 1,497 •'. 20 
fi. 3,308 • . 38 
fi. 2,544 • — 
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A die prima Oe-
tobris usque ad ul-
timum eiusdem. 
In Szerdahely. 
4, Octobris ili 
Vincz. 
•.i8. Octobris in 
Medgyes. 
A die prima N»-
vembfiB ad ulti-




, die prima De-
cembris usque ad 
ultimum eiusdem. 
3. Dee, Claudiop. 
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Az Gyarniathi Tamás három hadnagy-
sága, az Faragó András négy had nagysága, 
az Sándor Alátyáa négy hadnagysága, az 
Kerekes Pál három hadnagysága alatt levő 
mezei katonáknak is, kik az négy kapitány-
ság alatt vadnak in summa nro 828. egy 
hópénzekre ment íl. 3,674 
Anuo Jí)31. die 
9. Januarii 
Albae 
14. vi anuarii; , 
17. Januarii. 
A die 3..rftbrua-
rii usque, ád 26. 
eiusdem, 
A die 8. Martii 
usquead 27. eius-
dem. 




• 'C ' ' ' 
28. Julii. 
27. Octobris. 
A die 2. Noveni-
bris 26. eiusdem 
in Medgyes. 
A prima Decem-
bris asque 21. 
eiusdem. 
Latera computata et universalis 
summa coiistituerunt  
• . I L 
Az praespeciiicalt lido alatt pedig az 
mennyi aranyat urunk ő nga bizonyos szük-
ségeire erogált, annak is rövid extractusa. 
Az portára az császárnak küldött ő 
nga Keresztessi Pá l uramtúl aranyakat ... 
Seraphin Bálint uramtúl küldött 
urunk ő nga Keresztesei Pál uram után 
aureos 
Az maga házában vitetett fel ő nga 
aranyakat ... ... : 
az budai vezérnek vittek aureos nro 2,000. 
Sok külömb-külömbféle szükségeire 
expendáltatott ő nga kit mi általunk, kit 
maga ő nga aranyát 
az expensa abbók tölt ki az 5,000 arany-
ból, maradt nálam belőle aur. nro 62. 
Más egyéb aprólékos szükségre is ex-
pendált ő nga aranyat 
Külömbféle szükségére expendáltatott 
ő nga aranyat 
Bizonyos dologért Grelei uram kezé-
ben adatott ő nga aureos" 
Az maga házában vitetett fel ö nga 
aranyat ... 
Mikes Zsigmond uram kezében ada-
tott ö nga aranyakat, mely aranyakat vissza-
hozván, urunk ő nga az maga házában fen-
marasztotta 
Vitetett fel urunk ő maga házában 
fel aranyakat 
Tholdalagi uramék vitték az portára. 
Bizonyos szükségeire aranyat axpen-
dált ő nga ... 
Summa aureorum 
11. 185.848 íl. 42. 
nro lO.OOO. 
nro 2,000, 
nro 5.OO0. Ebből 






nro 975. Ezt 
nro 211. 
nro 21.508. 
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T a l l é r o k e x p e n s á j a. 
Gávai Péter uramnak bécsi út jára ada-
tott urunk ő nga tallért 
Külömb-külömbféle dolgaira s az portára 
expendáltatott ő nga tallért 
Bizonyos szükségekre, melyeket speciíice 
az ratiók contineálnak, cixpendáltatott ö nga 
tallért 
Bizonyos szükségeire expendáltatott ő nga 
tallért ^ 
Bizonyos szükségei interveniálván urunk-
nak ő ngának, expendáltunk tallért ;.. 
Bizonyos expensára ment tallér 
Expendáltatott ő nga holmi szükséges 
helyekre tallért ... ' ... 
Bizonyos szükséges lielyekre expendáltunk 
tallért 
Tallért expendáltatott ö nga 
Tallért holmi szükségi-e expendáltunk ... 
Tallért expendáltunk, az mint a ratio 














Anno 1630. <iie 
30. Decembris. 
Anno 1631. a die 
з. Januarii nsqnc 
ad diem 17. eiiis-
deni. 
A die 3. Februa-
rii nsque 2R. 
einsdein. 
A die 7. Mártii 
nsque 30. eius-
dem in Varad. 
A die 2. Április 
usque 23. eiu,«-
dem. 
A die prima Maji 
usque ad ultimum 
eiusdem. 
A die 12. .lunii 
и.^que 23. eius-
dem. 
A die 2. Augusti 
nsque 23 eius-
dem. 




A die 1. Decem-
bris usque ad 21. 
eiusdem. 
T ) u t k a e x p e 11 s á j a. 
Sokféle szükséges helyekre expendáltatott ("> nga 
ó dutkát 
Az mint az ratiók contineálják, expendáltatott 
nnink ö nga bizonyos szükségeire ó dutkát... ... 
Expendáltunk ó dutkát 
0 dutkát expendáltunk 
Az ratióknak continentiája szerént expendál-
tunk bizonyos szükségeire ő ngának ó dutkát 
0 dutkát expendáltunk 
Expendáltunk ó dutkát 
Az postamesternek Demjén Ferencznek oda 
>)e való útjára adatott ő nga ó dutkát 
Huszti Menvhártnak is 
/ " • ' - 1 
0 dutka summája 












Anno 1631. a di" 
3. .Tanuarii usque 
1.5. eiusdem. 
A die 3. Februa-
rii usque ad ulti-
mum eiusdem. 
A die 1. :\Iartii 
usque ad ulti-
mum. 
Die 30. Maji. 
A die 18. Junii 
usque 30. eius 
dem. 
Die 27. .Tulii. 
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A sóbányák jövedelme. 
S u m m a r i li s 
extactiis extractiium super proventibus uiiiversonim salium 
ex salis fodinis Tordeiisihus, Colosiensil)us, Székieiisibus et 
Vizaknensibus ad portuin Varadgyaensem devectoriiiii, ac 
divenditoriim una cum perceptione et administratione eorundem 
salium pretii per rationistas factus. 
P r 0 a n n ü 1 6 4 3. 
Perceptiü salium. 
In anno praedicto percepit in universum integros sales 
ex diversis salis fodinis una cum superfluis nro 4.28,212. 
Sales autem fractos percepit nro 3,458^ 
Summa perceptionum per se. 
Erogatio salium. 
Diverso pretio divenditi sunt sales ... nro ... 
Jux ta usum antiquum pro salibus su-
perlluis fractis et ad commissionem testan-
tibus quietantiis erogati sunt  
Sales fracti divenditi sunt ... ... 
In pulverem et nihilum reducti co . . . 
onesque erogati sunt  
Summa salium integrorum facit nro 3.443. 
Salium fractorum nro 34. 
Restaut ad sqm. rm. sai nro 83.8 
Perceptio tallerorum. 
Ex divenditorum salium percepi nro 49,320 "/• • 
Ex divenditis salium fractis nro 134 7.—• 
Pro nro 791 •/. TB /^g. 
Salium : facit nro 50,245- . 42V/2. 
Administratio tallerorum in aerarium 
s. cels. princ. t. . . administratio taller nro 4,993. 
Ad commissionem et salaristas ero-
gatio tallerorum nro 313^ 
Summa erogationis talleroi um facit iiro 50.245^ 2''-4272-
P r o a n n o 1 6 5 3. 
Perceptio salium. 
Hoc anno praedicto percepti sunt sa-
les in universum nro 437,581. 
Summa pej-ceptionuiii ì)er se. * 
Mr'VI5LÖnE8'tí)'RTENETI' A'nA.TOK. 7 1 
Erogatio saliiim. 
Diverso pretio divenditi sunt sales... nro 365.912. 
Ad commissioneni pro siiperfiuis et 
fräctis deputati sunt juxta usura antiquum nro . 17,186. 
Summa erogationis fuit  nro 383,098. 
Restant ad sqm. r. sai  in-o 54.483. 
Perceptio tallerorum. 
Ex divenditis salibus percepii in 
totuni talleros  nro 
. 60,087 V2-
Ex lucro item salium lall  nro 6,451 1/2^/4. 
•Summa percepì, taller  in-o 66,539 
Administratio tallerorum. 
In a(era)rium s cel. principális t . . . 
erogatio taller  nro .56.667. 
Ad commiss, divers, erogatio taller. nro 9.705V2 1/4. 
Ad salarium servitorum Portusien-
sium taller  nro 166^2';-30. 
Summa erogationis tallerorum  nro 66,5391 4 '30. 
Superesse invenitur erogatio percep-
tionis 30, quae ju-o futura 
ratione observari debet. 
P r 0 a n n o 1 6 5 4. 
Perceptio salium. . 1 
In boc anno praedeclarato percepii 
sunt sales in universum  nro 324,965. 
Summa perceptionis per se. 
Erogatio saliuii). 
Diverso pretio venditi sunt sales  uro 211..541. 
Pro fractis et superfluis secuudum us\im nio 9,374. 
Summa orogationum facit  nro 220,915. 
. ,KesJ:ant ad squ. v. sales  nro 104,050. 
l^erceptio tallerorum. 
Ex divenditis salis percei)ti sunt taller. nro 30.048. 
Summa perceptionis per se. 
Administratio tallerorum. 
In aerarium sua e cels. principális 
t. . . admin  nro .1. ... .i. ... ••• 
Ad commissione« divej'sas et luercaluraiu ... uro' 
7 1 2 müvet.ödés'i'örténeti adatok. 
Ad salariuin servitorum Portiisiensium ... nro  
Summa erogationis taller ' nro 30,048. 
Hic superai, erogatio perceptionis cum fi. ... 
Quae pro futura ratione observari debet. 
P r o a n n o 1 6 5 5. 
Perceptio salium. 
In hoc anno praenominato percepti 
8Tint sales in universum nro 887,316. 
Summa perceptionis per se. 
Erogatio salium. 
Diverso pretio divenditi sunt sales... uro 355'620. 
Pro fractis et supertluis deputati ... ni'o 17,776, 
Summa erogationis facit ... nro 373,396. 
Restant sales ad squ. r nro 13.920. 
Perceptio tallerorum. 
"Ex divenditis salibus percepti sunt tali, nro 46.870V2 
Pro lucro percepti sunt tali, nro 2,574^ g 27. 
Summa percepì, taller nro 49.445^(^7. 
Adniinistralio talleroi'um. 
Tn aerarium suae cels. principális 
t . . . admin. laller nro 44,842 ^  Y'-1 •'i. 
Ad commissiones et mercaturam 
divers, tallei' ... nro 4.473V2V4'/-''^-
Ad salar.storum Portusiensium tali, nro 166^ V .3(>. 
Summa administr. laller nro 49,482^/2'^/4'/.5. 
Obs. Hic eliam superat eir)galio 
perceptionem cum talleris n7'o 37^ 4",.43. 
(i^uae pro sequenti ratione obsei'vetur. 
P r o a n n o 1 6 5 6. 
Perceptio salium. 
In hoc anno praedicto })ercepti sunt 
sales promiscue in universum nro 287,010. 
Summa perceptionis ])er se. 
Krogatio salium. 
Diverso pretio divenditi sunt sales nro 269.532. 
Juxta usum anliquum pro fractis 
et pupei'fluis deputati sunt sales nro 13,557. 
Summa eiogat. salium uro 283,089. 
Restant sales ad squ. i-. sai nro 3,321. 
MIJVTÍT.ÓDÉSTÖRTÉNET] AJJATOK. 
Perceptio tallejonim. 
Ex diveriditis salibus percepii sunt 
talleri nro 
Pro lucro percepti sunt talleri ... uro 
Pro vectura saliiim percepti talleri nro 
Summa perceptionis facit talìeros nro 
Administratio tallerorum, 
.In aerarium suae celsnis princi-
pális t. . . admin. taller nro 
Ad commissiones et mercaturas 
diversas erog. tali nro 
Ad salar, storum Poi-tusiens. erog. t. nro 
8mmna erogat. tali nro 
Observandum. Hic etiam superat 
perceptionum erogatio cum talleris nrt) 
Quae pro futura ratione observari debet, 
P r o a n n o 1 6 6 0. 
F^erceptio salium. 
In hoc anno specificato percepti 
sunt sai es promiscue in universum  
Item sales frustulenti percepti ... 
Summa salium percept. per se. 
Erogatio salium. 
Diverso pretio divenditi sunt sales nro 
Item sales fracti divenditi sunt... uro 
Ad commissiones et mercaturas di-
versae erogationes nro 
Pro fractis et superfluis secundum 
usuni nro 
Summa erogationis salium nro 
Practorum nro 
Restant sales integr. ad squ. r. ... nro 
Fracti nro 
Perceptio tallerorum. 
Ex- divenditis salibus integris per-
cepti tali nro 
Ex divenditis salibus fractis per-
cepti tali nro 
Pro lucro percepti tali, nro 
Pro vectura salium percepti tali, nrò 

















13,8481/3 1 V .4. 
535^/2 I V/.4. 
450V2-,/.-. . 
150- '; . ' 
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Administratio tallerorum. 
In aerai'iuni suae celsnis principá-
lis adni. testantibus quietantiis tali. ... nro 
Ad commissiones et' mercaturas 
diversas t. qu. tali nro 
Pro Tectura et redeniptione salinm 
erog. tali nro 
Ad colationem salis fodinarnm t. 
t|u. tali. ... uro 
In salariis restat erogatio tali. ... nro 
Summa erogationis tali nro 
P1' 0 a n n 0 16 6 1. 
Scilicet super spatium 4 mensium 
et aliquot dierum. 
Perceptio salium. 
Per spatium praedictorum men-
sium sales restant, et recentes devect. 
Promiscue et integre percepti sunt nro 
Pro restantiis nro 
Summa perceptionis salium per se. 
Erogatio salium. 
Diverso preti0 divenditi sunt sales nro 
Ad commissiouem et mercaturam 
pro ... .; nro 
• Pro superfluis juxta usum anti-
quum et i'ractis nro 
' Item sales fracti divenditi sunt.... nro 
, Summa erogationis salium nro 
Item fracti nro 
Perceptio talleroium. 
'Ex divenditis salibus percepti synt 
talk 'L uro 
Ex salibus fractis item tali, nro 
Anticipative percepti sunt tali. ... nro 
Summa percept. tali nro 
Administratio tallerorum. 
Ad colatioiiem salis fodinarum t. 
qu. adm tali, nro 
Pro vectura et ledemptione sa-
lium erogatio tali nru 
. f; 
9.2911 V -i 





















Ad conimissionein in aerarium 
suae celsnis principális e. tali nro 
Summa administr. tali nro 
Restant ad deponendum tali nro 
P r o a n n o 1 6 6 2 . 
Perceptio saliiim. 
In hoc anno praedicto percepti 
sunt sales in portum devecti promiscue 
in universum nro 
Item sales fracti nro 
Summa perceptionum per se. 
Erogatio salium. 
Diverso pretio divenditi sunt sales 
in toto nro 
Item sales fracti divenditi nro 
Ad commissiones diversas depu-
tati sunt sales nro 
Pro supertluis et fractis in pulve-
rem redactis juxta usum antiquum de-
putati sunt sales nro 
Item sales frustulenti deputati ... nro 
Summa erogatiouis facit nro 
Frustulenti nro 
l^estant ad s(ju. r. sales nro 
Perceptio tallerorum. 
Ex divenditione salium utroi'umque 
percepti tali nro 
Pro lucro ex venditis salibus tali, nro 
Antici])ative })ercepti sunt tali, ... nro 
Summa perceptionis tallerorum ... nro 
Erogatio tallerorum. 
In aerarium suae celsnis princi-
pális t. qu. adm tali, nro 
Ad commissiones, mercáturas et 
legatibus Portaensibus diversis t. qu. 
juxta partialem restantiam tali, nro 
Ad colationem salis fodinarnm di-
versarum tali, nro 
Pro vecturis salium erogatio tali, nro 
715 



















Tifi MÜVET/)T)F„STÖR TKNKTI ADATOK. 
Ad salaria servitoruin Portusien-
sium erogatio tali  nro 133-/.60. 
8umma administrationis facit tali. nro 40,403-/.5. 
Restant ad sqii. r. tali  nro 612-'.7. 
P i o a n n o 16 6 3. 
• 
Perceptio salium. 
In hoc anno praediclo pei cepti sunt 
sai es restantionales et recentes juxta t. nio 209.540. 
r tem sales friistulenti percepti ... nro 2,318. 
Snmma perceptionis utrinsqne per se. 
Erogatio salinin. 
Diverso pretio divenditi sunt sales uro 1 55,450. 
Item sales frustulenti divenditi ... tiro 2,295. 
Ad commissiones diversas et per 
deputationes erogatio  nro 42,15.1. 
Pro siipertìuis et tVactis in pulve-
rem redactis  nro 8,851. 
Item frustulenti pro pulvej-e  nro 23. 
vSiinima erogationis salium ... nro 206,452. 
Ttem frustulenti  nro 2,318. 
Restant ad sqm. rm. sai  nro 3,088. 
* Perceptio talleroruni 1. 
Pro restantiis percepti sunt tali. nr(» ()12-/. 7. 
Ex venditis salibus percepti sunt 7H0 32,64.2V2' '.35. 
Ex venditis salibus fractis percepti 
tali. ino 
Ex lucro salium salicidarum tali. nro 4.943-'.19. 
Ex tricesima Varadgyaensi pro-
ventus tali. nro 80-/.—. 
Item anticipative pejcepti sunt tali. nro 2,289V2-/.35. 
Summa perceptionis tali.  nro 40,882-/.37. 
Administratio tallerorum. 
I^ro contributione tributi ad Por-
tám juxta qu tali. nro 15.807-/.20. 
In aerarium suae clsnis principá-
lis t. (pi. adm tali. nro 8,400-
Ad commissiones et mercaturas 
diversas erogatio tali. nio 8H21V/..7 - . 
Pio vectui a et redemptione salium 
erogatio taller. nro 9,140- .42 -. 
MÜVKliÖllESTÖKTENE'l J AUA lOi í . i 1 T 
Pro colatione salis fodinarum ero-
gatio tali, uro teö^/g'/.lO. 
Summa adm. tallgrorum ... uro 40,613^/4'/.20. 
Restant ad sqm. rm. ...- tali, uro 2681/3^ V^B. 
(Az országos levéltárban őrzötT ei-edetiröl.) 
IV. 
A pataki kincstárhan dhelyiiezett pém. . 
Anno 1642. die 14. Octol)ris. 
Mivel az én kis uram ö nga egyneliányszori leveliben, 
sőt oretenus és mikoi' ott hen voltam égynéhány ízben ez esz-
tendőben. kegyelmesen jiarancsoltn azt. hogy kezem alatt levő 
pénzt, mely a pataki tárházban vagyon, újólag connumerál-
jam. danczkai garast dutkátúl megválogassam, s arrtíl azután 
summarius extractust adjak ő ngának : az okáért ő nga kegyel-
mes parancsolatjához alkalmaztatni akarván magamot. azon 
pénzt danczkai garast kiválogatván, connumeráltam recenter, 
mely connumerálás következik ilyenképen. Ezt az connume-
ratiót pedig úgy köll érteni, liogy inventariumban adott pénz 
vagyon ebben az számlálásban s mind pedig az, az ki ezután 
accedált. 
1. L á d a . B o d o r B e n e d e k h o z t a é s i n v e n t a r i u m -
b a n a d o t t 1 á d á 1) a n : 
Dutka pénz : 
1. saccus danczkai garas ... ti. 5U0. 
2. saccus dutka tl. 500. . 
ebben - avagy éz között 
mindazáltal vagyon dutka 
30 pénzes garas íl. 6 30. 
3. saccus dutka . íl. öUO. 
4. saccus dutka .:. .. . íl. 500. 
5. saccus dutka . íl. 500. 
6. saccus dutka . íl. 500. 
7. saccus dutka . íl. 500. 
8. saccus dutka . fl. 500. 
9. saccus dutka . íl. 500. 
10. saccus dutka . íl. 500. 
11. saccus dutka . íl. 500. 
12. saccus dutká . íl. 500. 
Vagyon dutka , H. 5,493 
^Danczkai garas .., . fl. 506 
In summa , ' fl"; 6,000. 
7'. 70. 
71.-30. 
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2. M o n a k 1 n r a m h o z t a é s i n v e n t a r i ii m í) m, ii a d <• t 
l á d á b a n : I • 
s ; I 
Dutka : 
' • 1. saccus tì. 1,Ü0<). 
' " 2. saccus fl. 1;00Ü. 
3. saccus;.. ... ... • ... ... ... fl. 1,000. 
4. saccus fi. 1,000. 
5. saccus fl- 1,000. 
6. saccus... fl. 1,000. 
7. saccus fl- 1,000. 
8. saccus _ fl- 900. 
De ebben vagyon danczkai 
garas fl. 3 60. 
9. saccus ... fl. 62 -//. ^0. 
Dutka vagyon..'. ... fl. 7,791 '//. 80. 
Danczkai garas fl. 
í n summa 7. fl; 7:795 • //."40. 
; I • 
8. E g y g o m b o s l á d á b a n : 
Dutka : 
1 saccus fl. 500. 
saccus... fl. 500. 
3 sa ccus fl. 500. 
4 saccus fl. 500. 
^ GQ CCUS fl. 500. 
6. saccus fl. 500. 
7 saccus fl. 114 •//. 40. 
8. saccus fl. 338 •//. 20. 
Summa fl. 3,452 •//. 60. 
í g y f e k e t e ü l é s k o c s i b a n v a l ó l á d á i 
1 saccus 
Dutka : fl. 500. 
'2 saccus fl. 500. 
3 saocus fl. 500. 
4 saccus fl. 500. 
fl. 500. 
fi saccus fl. 500. 







10 saccus .. .. fl. 245 7 '. 70, 
176. fl. 
nu" v k a t o k , 7 í il 
1:^ ;. saccu^ danczkai harminca 
pénzes garas Ü, 350 7,'. 40. 
Dutka vagyon 7 7 1 fl. 4,882 •//. 30. 
Danczkai ^^^^^ 350 •//. 42. 
In universum fl. 5,232 "//. 70. 
NP). Ebben az ládában az felül megirt summa közt 
vagyon az az diitka is, melyef Huszfí Ményliárt uram hozott 
anno 1640. die 2H. Octobris ; item az is. az kit én hoztam 
anno 1641. die 10.' Augusti Deésről, csak hogy az egyik 
zsáknak, az kin irva volt H. 500, hia esett fl. 21 •//. 80, az 
másiknak pedig fl. 9 •//• melyre irva volt fl. 426 "//. 50, 
harmadik zsáknak, úgy hiszem. Idt Huszti Menyhárt hozott, 
hia faláltatott H. 5, sőt magamnak is jut eszemben, Deésen 
hogy olvastam az pénzt, én főttem fogyatkozást az olvasásban, 
mert urunk ő nga annyinak olvasta volt, az mennyi volt rová-
sokon, azután én tanáltam többnek vétkesen, úgy hadtam ki 
az sokbül supplementumot ; egyátaljában én főttem vétket az 
olvasásban. 
Klobusiczky A., m. p. 
5. E g y p a r a s z f f e j é r 1 á d á b a 11 : 
Dutka: 
1. saccus fi. 1,005 • / 6 0 . 
2. saccus fl. 1,000. 
3. saccus fl. 1,000. 
4. saccus fl, 1,000. 
5. saccus fl, 997. 
6. saccus fl. 500. 
7. saccus .' fl. 500. 
8. saccus ... ... fl. 500. 
9. saccus fl. 500. 
10. saccus fl. 500. 
11. saccus fl. 500. 
12. saccus fl. 500. 
13. saccus fl. 500. 
14. saccus fl. 500. 
15. saccus fl. 587 7/-60. 
16. saccus ... fl. 412-//. 40. 
Summa fl. 10.502 • //.60! 
6. jVl 0 k c z a i J á n o s h o z t a l á d á b a n : 
Dutka : 
1. saccus ^^  fl. 500'// . 50. 
2. saccus fl. 500-'/ . 40. 
TáO vilivKi.OuksrÒK'i ÉüNtirri mia tdk. 
3. saccus ... ... fl. bOO-jl.'ÍO. 
saccus tl. 500-//.SO. 
'5. saccus ... tl. < 500. 
6. saccus Ü. 507-//.TO. 
7. saccus fl. 506-//. 40. 
8. saccus íl. 500' / / . 30. 
9. saccus danczkai garas ti. 500. "//.lO. 
10. saccus fl. 500. 
11. saccus íl. 505. 
12. saccus ... íl. 475.//. 10. 
13. saccus fl. 500'// . 30. 
14. saccus fl. 500-/ /. 30. 
15. saccus danczkai fl. 500 7/-20. 
16. saccus danczkai fl. 500. 
17. saccus danczkai fl. 50<». 
18. saccus danczkai fl. 500. 
Summa fl. 8,991 7X60. 
Danczkai garas közte fl. 2.000 7 - 2 0 . 
7. E b b e n a v a s l á d á b a n , m e l y e t E r d é l y b ő l h u z -
t a m 1642. d i e 10. M á r t i i , v a g y o n d u t k a p é n z : 
1. saccus ... fl. 1.067-/.. 301/2. 
2. saccus fl. 1,000. 
3. saccus ... fl. 997 • ' '.70. 
4. saccus fl. 1,000. 
5. saccus fl. 607. 
6. saccus fl. 578-7.80. 
7. saccus fl. 599' / / . 60. 
8. saccus fl. 500. 
9. saccus fl. 600. 
10. saccus fl. 500. 
11. saccus fl. 599 7/. 90. 
12. saccus fl. 606. 
Summa 8,656 •//. 30 e'g}-fillér. 
A z o n l á d á n a k f i ó k j á b a n v a g y o n : 
Danczkai garas fl. 247 '//. 80. 
Ragusiai dutka fl. 81. 
Ragusiai pénz fl. 1 '//. 25. 
Summa fl. 330 •,/. ^ 
I 
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I t e Ili u y a u a z u n Iá d á 1) a n L e o p o 1 d t a l i é r : 
I tl. 4991 2- 3 tl. SuOi/s. 
'1 tl. 501. -t tl. 500. 
Summa íl. 2,00]. 
R é g i g r é c z i t a l l é r : 
1 tl. 439. 4 tl. 500. 
2 tl. 500. 5 tl. 50P'4. 
:•{ tl. 50.3. 2.4433/4. 
8. E b b b e n az d i ó f a l á d á b a n , m e l y e t s i m i 1 i t e r 
10. M á r t i i 1642 h o z t a m ki , v a g y o n i l y e n p é n z : 
Ferdinánd gréczi talléra : 
]. saccus tl. 500. 
2. saccus tl. 600. 
3. saccus tl. 500. 





Leopold gréczi talléra : 
tl. 500. 4. saccus ... 
tl. 500. 5. saccus ... 
tl. 501. 6. saccus... 
tl. 500. 
tl. 500. 
... .. ... tl. 200. 
Summa 2,701. 
Saxonia! tallér : 
1. saccus fl. 
2. saccus fl. 
3. saccus fl. 
4. saccus fl. 
5. saccus fl. 
'Summa fl. 2.442^/4. 
9. E g y f e k e t e ü l é s l á d á b a n , m e l y e t u g y a n a k k o r 






p é n z : 
Kudolphus tallér : 
1. saccus tl. 500. 
2. saccus tl. 500^2-
3. saccus tl. 500 V'4. 
1,5001 2 V 
TÖRT. TÁH. 1 8 9 4 . I V . FÜZET. 
Régi külömb-knlömbféle tallér: 
1. saccus ... tl. 501. 
2. saccus tl. 500. 
3. saccus tl. 4971/2. 
4. saccus tl. 4921/ 
1,9903 4. 
46 
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Pvi'dclyi ícjdclmck talléii : Iteii) ú j coiiiputus szcróiit uzon 
1. sacciis ti. 496^/o. 
2. saccus tl. 237. Másfél pénzes garas í1. 5117/ . 29. 
' Ké t pénzes garas ... í1. 76" .28. 
Három pénzes garas íl. 228 / . 77. 
Aprópénz Ű . - l i . 29. 
Dutka fl. 13. 
Kagusai pénz íl. — '11-20. 
1H. B o d o !• B e n e d e k h o z t a t a 11 é r v a g y o n 1 á d á 1) a n : 
1. saccus Leopold tallér tl. 4921/2, 
- 2. Ferdinánd gréczi tallér tl. 1,000. 
3. Mostani császár talléra tl. 373. 
4. Ferdinánd gréczi tallér tl. 663. 
5. Szegíny fejedelem nagybányai, ker-
meczi, Báthori István. Zsigmond 
és Gáhor tallér tl. 380. 
6. Küdolphus tallé]' tl. 7441 , 
7. Nagyban A'ert szegíny fejedeleintűl tl. 1.00(1. 
8. Saxoiiiai tallér tl. 7201 2 
9. Kégi jó egyvcleges külömb-kiilömb-
1,1211/2 féle tallér" tl. 
10. Leopold tallér tl. 1,000. 
1 1. Leopold tallér 
. 12. Leopold tallér 
tl. 1,000,-
tl. 1,000. 
13. Saxoniai tallér tl. 1,000. 
14. Saxoniai tallér tl. 1,000. 
15. Rudolphus tl. 1,000. 
8umma tl. 12,495. 
11. H u s z t i M e n y li é r t h o z t a t a l l é r : 
1. Leopold tallér tl. 1.000. 
2. Leopold tallér tl. l.oOo. 
3. Leopold tallér tl. 978. 
4. Ferdinánd tallér tl. 1.000. 
5. Ferdinánd tallér tl. 8941 0. 
6. Hudolphus tallér tl. 948. 
7. Eégi saxoniai tallér tl. 1,242. 
8. Külömb-külömbféle királyok, nagy 
emberek tallérjai tl. 1,0901 
9. Erdélyi fejedelmek nevére vert talléi' tl. 266. 
10. Egiy István hozta tallér tl. 5381-2. 
; - tl. 8,9571 p. 
m i;vel( idlístortenet] a j )atok. 7 2 3 
12. A z s o k e r 0 g a t i ó k t ú 1 m a r a d t e g y ü e t i s iii á s-
u 11 n a t i s g V ü 11 p 1' 0 V e u t u s p é n z , t a 11 é r. p o l t u r a. 
s e s z t á k 
1. saccus 1,000. 11. saccus 300. 
2. saccus 1,000. 12. saccus 736- . 18. 
3. saccus 884 • . 5. 13. saccus 300. 
•i. saccus 750. 14. saccus 394. 
ö. saccus ,520. 15. saccus 503. 
6. saccus 529. 16. saccus 470. 
7. saccus 300. 17. saccus 300. 
8. saccus 344. 18. saccus 400. 
9. saccus 400. 19. saccus 300. 
10. saccus 500. 20. saccus 300. 
-5. l á d á b a n v a g 
Summa fl. 10,180 • / . 23. 
y 011 i l y e n p é n z : 
1. saccus . 11. 600. 8. saccus fl. 600. 
•j. saccus . fl. 708. 9. saccus fl. 756-,;. 30. 
•Ì saccus . tl. 1,080. 10. saccus fl. 833 •/ '. 40. 
4. saccus . fl. 800. 11. saccus fl. 576. 
5. saccus . Ű. 420. 12. saccus fl. 547 44I/0. 
G. saccus . íl. 382 7/. 18. 13. saccus fl. 664-;/. 20. 
7. saccus . tl. 1,569-//. 83. 14. saccus fl. 500-//. 40. 
Summa fl. 10,037 •//• 
14, . l á d á b a n y a g y o n ez s u m m a p é n z : 
1. saccus... ... fl. 307-//. 70. 9. saccus... ... fl. 200. 
2. saccus... ... fl. 725-//. 40. 10. saccus... fl. 1,000. 
3. saccus... ... fl, 735- ".63. 11. saccus ... fl. 323 • /;. 80. 
4. saccus... ... fl. 500. 12. saccus ... fl. 1,522. 
5. saccus... ... fl. 30O. 13. saccus ... fl. 810. 
t). saccus... ... fl. 663-" . 30. 14. saccus ... • >• fl. 540. 
7. saccus... ... fl. 399. 15. saccus ... fl. 803 • /.'.58. 
8. saccns ... ... fl. 536-7.80. 16. saccus... fl. 373 • /;. 16. 
Summa fl. 9,740 • iL 37. 
15. l á d á b a n : 







4. saccus fl. 900. 
5. saccus fl. 1,800. 
6. saccus fl. l',80(). 
7. saccus fl. 2,793. 
Summa fl. 10,091 'ih 79. 
724 MIJ VEI.< )DKSTÒKTBNET1 ADA 'J'OK. 
.1 (i. 1 á d á }) a. 11 : 
1. saccus , ... 11. 499-/-'.20. 6. saccus... . .. fl. 253 7 / . 36. 
2. saccus ... 11. 498. 7. saccus ... . ... fl. 192. 
3. saccus ... 11. 584 • .63. 8. saccus ... . .. fl. 508 • /. 32. 
4. saccus ... 11. 163 7 , / . I I . 9. saccus... . ... fl. 180. 
5. sacous ... fl. 69. 10. saccus... . ,.. fl. 10-//. 33. 
Summa... íi. 2,958 70. 
C i) m p II t US o m n i g e 11 a e p e c u n i a e : 
Daiiczkai garas vagyon ti. 3,ln7. •//. 90. 
Dutka fl. 47,786 •//. 10. 
Ragusiai dutka i\. 
Másfél pénzes garas íí. 
Kétpénzes garas tl. 
Három pénzes garas 11. 
Apró pénz H. 
Ragusiai pénz 11. 
Summa tallerorum 37,229 ",/. 
Promiscuae pecuniae ... 11.43,008 "/ . 84 ^ 2-
Actum Patakini die et anno supra. 
A. Xlobusiczky. m. p. 
i (Az országofj l evé l t á rban őrzöt t eredetiről .) 
öl . 
511 •//. 29. 
76 •//. 28. 
228 7/. 77. 
255 •//. 29. 
1 • . 50. 
V. 
A csíki vashámm" költségvetése. 
Az csíki vashámoron levő szolgáknak, béreseknek, bányá-
szoknak, kovácsoknak, szénégetőknek, kohás rosthoz látóknak 
fizetések. Cserei Mihály de Csík Amadefalva succedálván Gurzó 
István után az ott való tiszt functiójában., a die 31. Mártii 
anno 1646. 
Tizenkét bányász levén, egy holnapban tartoznak a vas 
kohra az kifútatásra negyvennégy szekér követ beadministrálni. 
melyektől tartoznak adni nekik íl. 26. 
Tizenkét béres levén, hóra járjon egyiknek egyiknek ü. 2. 
de úgy hogy az szénégetésre elegedendő fát. az kohra is ele-
gedendő mélyire való fát rakjanak, és szenet clegedv-n(!őt 
hordjanak, hogy az hámornak miattok valami fogyatkozása ne 
essék, kire a praefectus szorgalmatoson vigyázzon, és fizetése-
ket szolgálatjok után kötelessége szerént adassa ki nekik, 
kiki-e egy holnapra, mikoi- igazán szolgálnak, niegyen fl. 24. 
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Két kovácsnak és két forrasztónak, negyvennégy fúvás 
vasat ha kivet, melyre az vashámor praefectusa igen szorgal-
matoson vigyázzon, adjanak hóra fl. 7. 
Négy kohhoz látóknak és két rostolóknak, mikor kövek, 
vizek elegendőképpen levén, éjjel nappal munkálkodnak, me-
lyekre hiti és kötelessége szerént az hámorgondviselők szor-
galmatosan vigyázzanak, hogy az fizetést héjában és haszon-
talanul fel ne vegyék, hanem érdemesek legyenek reá. s 
adjanak mint eddig hóra fl. 8 50. 
Alioquin ha coniperiál tátik, hogy haszo)italanúl űzet 
nekik, az maga fizetése bánja meg. 
Két szénégetőt is, a mint eddig járt fizetések, az mikor szenet 
égetnek, observáltassék, s ennek utáima úgy járjon fl. 8. 
Mikor pedig az alsó kohon pénzen vött követ futatnak, 
a mint eddig, ez után is similiter egy fútatás kőtől adjanak 
denarios 80, mely egy köböl kőből áll, akkor azon kohón 
munkálkodó fútatóknak negyvennégy fűtatástól adjanak simili-
ter hóra, vagy ha elébb kifutatják is, fl. 8 ' '50. 
Mely 44 fútatásból kell kijönni jó vasnak négy forint 
érőnek, ha penig a kő jó leszen, öt forint érő vasnak. In 
summa anno 44 fútatásból öt mázsa vasnak ki kell jönni. 
Ha penig szénből megfogyatkoznának, hogy az béresek 
mind az két kohra reá nem érkeznének az szénégetőkkel 
együtt, tehát egy kis pénzt vegyenek pro fl. l. 
Mikor penig napon követ nem találnak, hanem bányát 
nyitnak, 16 stadion hajtják a követ, olyankor mindenik bányá-
ban adjanak hétre mind eddig fagygyat octal 1 avagy libr. g-
Minthogy penig azelőtt favágók ott nem voltanak. 
hanem mostan állottak uro 9 favágó béresek, azoknak kell 
minden héten vágni egy-egy ölfát, kinek szélje, hossza, magas-
sága similiter egy-egy ölnyi legyen, erre igen reá vigyázzon, 
héjába az időt elmulatni ne engedje, s megkévánja tőlök 
hetenként a reájok imponált ölfának vágását, el is ne mulassák. 
Az mely hetenként segítő bányászok vadnak id est nro 9, 
az kik minden második héten tai'toznak a bányában menni és 
bányát tisztítani : ezeket is azon heteken reá erőltesse, elren-
delt szolgálatjokat continuálják. ha penig valami szin alatt el 
akarnák mulatni, büntetés alatt is reá hajtsa, kivágassa, tisz-
títtassa velek. 
Az mely kovácsok az ő nga szoigálatjára kovács miveik-
kel alkalmatlanok volnának, avagy szolgálni nem akarnának, 
az olyanokat favágásra rendelje, s az ölfának megvágására reá 
erőltesse, minden hetenként az ölfát megvágassa velek. 
Az mely ácsok az ő mesterségekkel nem szolgálnak vagy 
arra elégtelenek volnának, similiter azokat is mint az több 
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kovácsokat, az ölíavágásra fordítsa és reá erőltesse, meg is 
vágassa velek hetenként. 
Az füi'észmalomra is ])edig igeu szorgalmatos gondvise-
lése legyen, annak idejében elegedendö tőkét hordasson, a 
deszkát is vastagon hosszan metszesse, amint annak előtte is 
hozták, melynek a hossza legyen három ölnyi, szélessége két 
arasznyi, temérdeksége két ujjnyi; az tőkét pedig hejáhan el 
ne vesztegessék. 
Az falusiak penig tartoznak egy-egy tőkével, az kik az 
hámorhoz való johhágyok, meghordására azokat reá erőltesse, 
másokat is az kik tőkét feliben visznek, azokat is kimetszesse, 
az ő nga deszkáját s mind egyéb proventnsát, minden igaz 
úton módon, kötelessége szerént szaporítsa. 
]\íind ezekre a feljebb megirt punctumokra az hámor 
praefectusa reversalisa szerént. tiszte és tisztessége elvesztése 
alatt oly szorgalmatoson vigyázzon, hogy valami excessust az 
fizetések dolgában is ne tegyen, hanem kinek-kinek érdeme és 
munkája szerént fizessen meg, s meglássa jól, és megvizsgálja 
hetenként és holnaponkint való munkájokat, mert ha mi exces-
sust teszen, és mikor nem munkálkodnak is a mivesek. héjá-
ban tizet nekik, ratiójában nem accei)táltatik, és magának is 
kötelessége és reversalisa ellen levén, tisztitől és böcsületitől 
priváltatik. 
Ezeken kivül mindenre a maga industriájábúl. valamit 
leghasznosbnak lát lenni az ő nga hasznára, azon igyekezzék 
minden úton módon, hogy azt el ne mnlassa <'tc. 
Mind ezekre azért leszen in })ai'ibus ruházatjával egyiitt 
esztendei íizetése íl. 80. 
Számtartójának similiter in paribus íl. 25. 
Mellette levő két szolgáknak, kik mind az bányákhoz és hámor-
hoz szolgáló jobbágyok között gondot viseljenek, mind penig 
mikor vagy Fejérvái'ra vagy egyéb ő ngának szükséges dolgai-
ban kelletik őket küldeni és ex])ediálni. szolgáljanak, leszen 
salai'inmbeli fizetések in summa tl. -io. 
Albae Jul iae die et anno in praenotatis. 
(Az országos l evé l t á rban őrzöt t egykorú példányról . ) 
Közli: —I —K. 
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Maíívarorszáp:i i i rada l inak össze írása . 
Sümmari Ve rtzaich n üs 
Hiingern, darüber Irei 
Hof-Faechhalterei 
der vUernembisten Herrschafften in 
Mt. Pfanätuerschreihungen hei der 
vorhanden sein. 
Den 8. Novembris anno 1412. hat 
noch weilendt Khaiser Sigmiuidt der 
Cron Polln di Herrschafft Lublaw sanibt 
denen einuerleibten dreiczehen Stötten 
verseczt p(er) 77,700 Ű. 
Den 6. Decenibris anno 57. liaben 
I r Mt. Herrn Franczen Turczo di Herr-
schafft Arwa verschriben p(or) 18,338 tl. 
Den Ersten Novembriá anno 58. 
auch Ime Her rn Turczo di Herrschaíft 
Lethawa erblich verkhauíi't per 12,640 H. 
Den 20. Maji anno 54. Herrn 
Johann Balassa di Heri'schafft Uywar 
verpfendt per 13,500 ti. Rrh. 
Den 4. Apprilis anno 69. Frawen 
l ' r sula Khanisay weilendt Herrn Thoma 
von Nadast gelassenen Wittiben di Herr-
schafft Cheite per 50,00o ti. 
Den 5. Apprilis anno 69. Her rn 
Hansen Khras i th di HerrschaÖ't Likawa 
per 25,000 ti. 
Den 15. November anno 63. Her rn 
Franczen Turczo di Herrschafft Eycho 
per 17,000 tl. 
Den 2. Jun i anno 69. haben I r 
Mt. Herrn Emerich Telekhesy di Herr-
schaff't Lednücze erblich verkliaufft 
per 10,000 tl. 
Di Herrschafft Detrekheo Herrn 
Melchioren Balassa verpfendt per 
27,187 fi. Rrli. 
Den 16. Augusti anno 60. di Herr -
schafft Ztrechen dem Herrn Steffan 
Derssfy verkhaufft p(erj 18,000 tl. 
Den 9. Januar i anno 60. di Herr-
scliafft Regecz Herrn Joachimb Alasy 
verkhaufft per 18,000 fl. 
Disc HeiTscbaft't ist -denen Pol-
lagkhen so lang verschriben, bis 
dass Inen die Sylienundsibenzig 
Tausent Syben Hundert Gulden 
widerumb erlegt werden 
Dise Herrschaft ist dem Herrn 
Turczo auf sein und aines Suns, 
den er mit seiner Gemahl erzeu-
gen ivirdt, lebenlang verschriben. 
Erblieli verkliaufft. 
Ist dein Balassa solang verschri-
ben, biss die Pfandtsuma wider 
aiigelt-digi wird. 
Dise Herrschafft ist de; Frawen, 
Ir. in .Sun, und auf den Fall sy 
beide mit Todt abgienngen, Chris-
tojihen von Nadast. als weillendt 
Tlionia von Nadast Bruedern, so-
lang verschriben, bis die Pfandt-
suma abgeleiligt wirdt. 
Auf Wolgefalli.'u, uniid liiss die 
Pfandtsuma abgelediirt wird. 
Ist auf den Herrn Tui'czo, uund 
nach seinem ableiben noch zwen 
Leib verschriben. 
Erblich verkhaufl't.. 
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Vprsctienckt. 
Yerkhaufft. 
Anfangrs auf sechs, hernach von 
den 80. auf zehen .Tar lang. 
Auf Wolgefallen iiand solang ilie 
Pfandteuma wider bezalt wirdt. 
Vom '1. Februarii anno ."SS. auf 
S Jar lang. 
Aftf Wolgefallen biss die Pfaudt-
siima wider bezalt wird. 
Ut supra. 
Auf acht Jar lang. 
Ist df'nti Jakhositsch unnd seinen 
Erben umli 16 m Taller erblich 
verkbauffr. 
.4uf Wolgefallen unnd biss die 
rfandtfuma wider bezalt wirdt. 
Ut sui)ra. 
Ut siiiira 
Den 8. Januari i anno 58. di Herr-
scliafft Lewa dem Herrn Steffen Dobo 
auss gnaden geschenckht. 
Den 8. Jannar i i anno 58. haben 
ír Mt. ermeltem Her in Dobo di zwen 
Markht Geunch und Telkhibania ver-
khaufft p(er) 7,000 tl. 
Den 13. Mártii anno HO. Herrn 
Caspar Sdieredy di Herrschatft Beczte-
ricze verkhautft per 50,000 ii. llrh. 
Den 29. Januari i anno 75. baide 
Herrschafften Sanct Georgen unnd Bő-
sing Herrn Hansen Khrusitschen per 
m. 132 11. verpfendt. darczue hat sein 
Wittib hernach dargeliehen m. 8 H. 
Unnd also di völlige Pfandtsunnna auf 
140,000 11. extendirt. Uo,000 11. 
Den 14. Octobris anno 58. di 
Herrschafft Chabrag Hansen Khrusitsch 
per 7,000 Ii. Krh. 
Den 3. i 'ebruarii anno 75. di Herr-
schafft Peilnstain dem Herrn Graffen 
Julius von Salm per 80,000 il. 
Den 3. Mártii anno 78. den Fleck-
hen Szentmiclosch Herrn Michael The-
legdy per 30,000 H. 
Den 15. Augusti anno 71. di 
Herrschafft Tapolschan Herrn Steffan 
Balassy per 30,000 Ű. i l rh. 
Den 12. Jnli i anno 82. di Herr-
schafft Trentschin Herrn Emerico For-
gatsch per ()0,000 H. 
Den 21. Mártii anno 76. di Herr-
schafft Oroczlankeo Herrn Fi'anczen 
Jakositsch pei- Iß.OoO H. 
Den 11. Augusti anno 80. di 
Herrschafft Sadwar weilendt Herrn 
Hansen Kueber per 24,000 tl. Hrh. 
Den 20. Augusti anno 69. di 
Heirschafft Diosgeor Herrn Franczen 
'J'hörökh per 63.000 tl. 
Den 13. Octobris anno 73. di 
Herrschaffì Schaross T^nthíik den Dobo-
nischen per 80,000 H. 
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D p n 1 O r t o K r i í ; a n n o 8 0 fii HPTV- '•^ '"«"ÍCH hat HEN- Magotschi auf J-ien 1. uc ion i l f e a m i o ÖU. (ll n e u Munkatsch . 42 Taller Quzung 
schafft Munkatsch dem Hei 'rn MajíO- anzureiten auf io Jar dergestalt 
, . rií-iA il nemlich, dass er daran icdess 
tscni per 4y,0UU n . Jars 4,200 Taller für die i.uznng 
fallen lassen solle, zum andern 
m. 31 Taller, darfür er di Herr-
schaflrt uach aussgaug der 10 Jar 
bisa zu wider erstattung derselben 
einzubehalten gehabt, unnd dann 
i m 80. Jar m. 30 Taller, dagegen 
ist Ime die Herrschafft nach 
auBSgang der 10 .lar noch auf 
1 Jar lang verschriben derge-
stalt, dass davon in den ersten 
3 Jaren jerlich m. 4 Taller fal 
len, nnnd Ime die Herrschafit 
nach den 4 Jaren, welche im 
87-isten verstreichen, solang in-
handen gelassen werden solle, 
hiss dass er unnd seine Erben 
die übrigen m. 1!) Taller völlig 
vergnucgt sein. 
Anno 82. di Herrschafi't Scha-
rosch dem Herrn Eueber seligen per 
25,000 fl.Hrh. 
Actum den 19. Decembris anno (15)88. 
F. Inderhell. 
(Erede t i a gróf H a n - a c h család bécsi l e v é l t á r á b a n . ) 
Közli: K I . O C H J A N O S . 
Á r a k a Szepességbei i . 
Valamely időszak megértésére okvetetlenül szükséges, hogy 
az előforduló dolgok és termények árát ismerjük és értékét össze-
hasonlítsuk. A Szepességen évszázadok folytán mai napig szintén 
nagyon ingadoztak az árak, melyek kitüntetése egyaránt tanul-
ságos és érdekes vállalat.') 
1419-ben egy ló 4 frtba került. 1453-ban Leonhard, bélai 
polgár Késmárkon 12 frtért házat vett és egy másikat 10 frtért , 
3 részletfizetésre. 
1503-ban Szepes-Szombaton 25' 2 hold szántóföld 680 frtért 
adatott el úgy, hogy évenként a vásár alkalmával 3 frt fizet-
tessék. 
P o r r á s o k : L a n g Már ton- fé le Ghron ika tízepes-Bélán 441 K. e.— 
1832 K. u. S a m m l u n g m e r k w ü r d i g e r Begebenhe i ten der S t a d t Bela 1518 — 
] 847. Pro tokol le der S t a d t Bela 1715 bis auf die G e g e n w a r t . Ma t r i cu l a 
Moler iana 1530—1598. Leu t schaue r , oder Heynsche Chron ik 1508 - 1 6 6 6 . 
Thei lungs- , Kauf- , Ve rkau f -Buch in Leih i tz 1604- 1776. » M a r k b u c h « in 
Georgenberg . M e r k w ü r d i g k e i t e n der k. F r e i s t a d t K e s m a r k 1804 n. 
H. Gener^icb. 
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i5U8-bau Löcséu egy hold föld a rothadt kútnál 3 fr t 
40 den., két hold a várhegy alatt 4 frt.. két hold rét a várheg-y 
mellett 13, és egy malátaház a fal mellett 35 frtba került. 
1525-ben ő felsége parancsa és a megye árszabálya követ-
keztében Lőcsén is az árak következők valának : egy köböl 
(kűbel, pozsonyi mérő) búza 40, rozs 25, zab 10, árpa 20, 
borsó 40, egy pár pánczélos csizma 27, sarkantyú 8 és egy rőf 
lőcsei posztó 7 dénárba került. 
1530-ban Bálint lelkész Káposztafalván meghalván egyik 
lovát testvéreinek hagyta, melyet Blasius Csütörtökhely lelkésze 
8 frtért vett meg. 
A lelkészek hagyományai gyakrabban fordúltak elő. 
1535-ben Miklós, felkai lelkész meghalt és nyest- valamint róka-
bundáját a fraternitásra hagyta; az előbbit Kristophorus 
utódja 6, az utóbbit Tamás mühlenbachi lelkész 5 frtért megvette. 
1536-ban egy ház Késmárkon a borpincze mellett 26 frtba 
került, évenként 3 frtnyi fizetéssel. A malomhoz tartozó káposz-
tás kertek 75, a másik kettő 200, egy harmadik 50 denáiért és 
egy szántóföld 1 frt 46 dénárért adattak el. 
A megdöbbentő olcsóság még mindég tart. 1538-ban a 
Szepességen egy köböl zabot 5 dénárért lehetett venni. 
1551-ben Lőcsén 1 font marhahús V 2 dénárért volt 
kapható. 
1565-ben a X I I I városi ev. lelkészek az új lengyel hely-
tartó, Alaczieowszky Miklós előtt tisztelegtek és jól aranyozott 
kelyhet ajándékoztak neki, mely 27 frtba és a két ajándékozott 
sajt 128 dénárba került. 
1569-ben újabb ajándékokkal kedveskedtek és fizettek 
három ezüst kanálért 667, négy tyúk és egy nyúlért 68 dénárt. 
Az alhelytartó kapott ez alkalommal egy aranyat, I60 dénárt, 
a jegyző 10 köböl zabot 8f», és egy sajtot 65 denárnyi árban. 
1571-ben vett Clemens JaLab esperes a püspök számára 
3 nyulat és három fajdmadarat, mely ajándéknak az ára 1 flor. 
9 den. volt. 
1575-ik év febr. 16-án Kueber János udvari lelkésze 
Leuchainerus János a kassai Fröhlich nevű lelkész leáíiyával 
összekelvén és a sze])esi fraternitást is lakodalomra meghiván, 
ezüst és aranyozott kelyhet kapott ajándékúl, melynek értéke 
1 5 frt volt. 
1588-i)an Pethe Márton nagyváradi püspök a fraternitást 
Szepességen meglátogatván,ajándékúl két ezüst és egészen aranyo-
zott kelyhet kapott 34 frtnyi és 20 denárnyi értékben, 5 aranyat, 
egy zergét, mely 80, é> borjut mely 90 dénárba került. 
1588-ik évi szept. 4. Cyriacus (Jl)sopaeus szepes-váraljai 
lelkész Gröppelius Katalin nemes ember leányával második házas-
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ságra lépvén, Fantschius János alesperestöl 7 í'rt 44 dénár 
értékű ezüst kelyhet kapott ajándékúl. 
1598-ban Szepes-Szombaton egy ház minden bútor-
zattal 300 frt volt. Ugyanazon évben felépült ott a harang-
torony és a különféle mesterek következő fizetéseket kaptak : 
A kőmivesmester Matern Ulrik Késmárkról készpénzben 140 
fr t tal fizettetett ; azonkívül kapott 40 mérő rozsot, egynehány 
hordó sört, hiist, vajat, sajtot és minden építő anyagot. Az 
összes fizetése pénzben kifejezve 209 fr tra és 90 dénárra rúgott. 
A.Z ablakok és ajtók előállításáért Arloth Henrik kőfaragó 45 
frttal díjaztatott. A kőtörők 305 négyzet ölnyi közönséges kőért 
102 frtot kaptak és valamit terményekben is. Az ácsok a szakma-
jokhoz tartozó munkáért 52 frttal fizettettek. Hozzáadva az 
építő anyag mint mész, fa, deszka, lécz, szög, kötél, zsindely és a 
vas költségeit az egész haraiigtoroiiy 805 frtba került. 
Szepes-Hzombaton még e torony felépítése előtt is némely 
árak feljegyeztettek és pedig az 1514 ik évről: sz. Anna kápol-
nája került 20'», az oda tartozó oltár 50 f r tba; a sz. Antal-
ról elnevezett oltár 40 frtba, a férfi padok a templom-
ban 19, az orgona alatti padok 5, a sz. Györgynek szentelt 
oltár 160, a sz. Miklós-féle oltár 7<J és a zászlóállvány 50 
frt. A legjobb kehely értéke 33, a keresztes ostyatartó 24, egy 
másik ostyatartó 36 és egy harmadik ostyatartó a forintos 
darabokkal llO frtot ért. Ugyanazon 1514-iki év kiadásai alatt 
még előfordul az óra a toronyban 80, a hid Poprád felé 50, a 
fürdőház 40 és az iskolaház 32 fr t ta l ; a két utóbbi épület csak 
fából építtetett. 
1600-ban a háborús és döghalál által nyugtalanított időben 
a termények drágultak és került Késmárkon egy köböl buza 420, 
rozs 350, árpa 300, polenta 200, pannicum 250, zab 125 és 
korpa 108 dénárba. 
1603-b;i.n Szepes-Szombaton egy zöld »mente garaschi«-
ából 4, egy fekete bársony mellény és egy sárga »mochait<^ 
kabát 6, egy láda és egy koporsó 1 frt, 12 hold szántóföld 600 
frtért vétetett. 
1605-ben eladtak Leibitzon egy házat 100 300, egy tehe-
net 3^2 és egy csődört 5 frtnyi áron. 
A Bethlen-Grábor-féle háborúskodások megdrágították a 
viszonyokat. A lőcsei chronika közli : »] 623 ban drágaság mutat-
kozott: egy font marha vagy borjúhúst 2 dénáron, egy pár ökröt 
61 és egy hizlalt disznót 20 frton adtak el ; egy itcze bor 15 
dénárba, egy köböl rozs 2 és a buza 3 fr tba került.« 
Valamivel későbben 1629-ik évi jul. ]9 én a lőcsei tanács 
következő dijakat szabott meg : egy szekér fáért a legközelebbi 
erdőrészből 33, a Höll1)ől 60 dénár, egy hold árpa, vagy fű 
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kaszálásért a koszttal 24, egy gerebjés embernek koszttal tí és egy 
kévekötő munkásnak a koszttal 9. és egy kaszás embernek 1 
holdért szintén koszttal 60 dénár. A napszámos kap koszttal 8, 
a nélkül 15 és a szecskavágó koszttal 10 dénárt. A szántó kap 
egy holdért 1 frtot. A fuvarosok egy napra minden lóért 3 dénár-
ral fizettetnek. 
1630-ik évben a pestis terjedése alatt megint nagy drága-
ság uralkodott: egy köböl buza 420, rozs 350, árpa 300, polenta 
200, panicum 250, zab 125 és korpa 100 dénáron árusíttatott. 
1635-ben Lőcsén az órástoronyra harangot öntöttek, mely-
hez kellett 2^/2 mázsa réz 92 frt és 50 dénárért, ] mázsa 45 font 
sárga réz 31 forintért, 76 font czin 75 dénáron, fontja teszen 
57 forintot, czin és sárgaréz hozzáadása 75 fr t és 20 dénárért, 
öntésbér 50, a város czimere 8, fuvarbér Eperjesről 8 frt ; így 
az egész harang költsége 319 frtot és 70 dénárt tett. 
1639-ben Lőcsén az árak megint emelkedtek, kerülvén 1 
köböl rozs 2 frtba, kereszt árpa szalma 2 frt 40 dénárba, rozs 
szalma 2 fr t 24 dénárba. 
1646-ban már olcsóbbak voltak a termények, 1 köböl buza 
1 fr t 8 dénárba, rozs 66—78, árpa 78—90 és zab 36 — 43 
dénárba került. 
Ugyan azon évben elárusíttatott Leibitzon 18 köböl árpa, 
17 köböl zab, 2 juh és 1 üsző 5 f r t é r t . 
1647-ben lehetett venni Lőcsén 1 köböl búzát 1 frt 30 
dénáron, rozsot 60 — 70, árpát 45 -65 és zabot 24 - 3 0 dénáron. 
1650-ben valószínűleg a Kákóczy-féle mozgalmak követ-
keztében megint emelkedtek az árak a búzánál 2 frt 80 dénárra 
és a rozsnál 1 frt 8 dená)Ta köblönként. 
1663-ban Lőcsén az árak köböl szerint kiWetkezők: buza 
1 fr t 82 d. —2 frt 18 den.; rozs 1 frt 50 d. - 1 frt 72 d.. árpa 
1 frt 1 frt 27 d., zab 33 d.—51 d.. borsó 1 f r t 80 d. - 2 frt, 
komló 90 d. - 92 d. 
Három évvel később emelkedtek az árak és került köblön-
ként a búza 2 fr t 24 d.— 2 fr t 60 d., a rozs 2 frt, az árpa 1 frt 
80 d., a zab 1 frt, borsó 2 frt 60 d., és a komló 1 frt 36 dba. 
1696-ban egy háznak az ára Tjeibitzon 2o0 700 fr t között 
ingadozott. 
1698-ban ugyanott 1 röf vászon 15 d., 2^ 2 '^őf posztó 4 frt 
50 d., 1 pár csizma 1 frt 56 dénáron árusíttatott el. 
1704-ben 1 köpenyeg finom poszt()ból és rókával bélelve, 
selyem övvel 46 frt, 1 czoboly kalap és egy nagy selyem öv 'iS frt, 
1 szekér 1 frt 80 d., 1 ló 7 frt, 1 disznó 2 frt. 1 köböl buza 
1 frt 20 d., borsó 1 frt 20 d., rozs 71 u., árpa 54 d., zab 24 és 
maláta 60 dénár. 
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1715-ben vettek B é l á u l köböl rozsot 1, mixtúrát, félig 
rozsot félig árpát szintén 1 frton. 
1732-ben Leibitzon 1 ház 90, 3 ló 3U, szekerek és más 
házi bútorzat 133 frton kelt el. 
173-1-ben Szepes-Szombaton az orosz csapatok számára a 
szükségletek és pedig 1 köböl zab 48 d., 1 csomag széna (15 font) 
9 d., 1 k. szecska 4, 1 kéve szalma 3, 2 font kenyér 3 és 1 
font só 3 dénárral számíttatott. 
1739-ben a bélai tanács a szántóföldek árát meghatározta 
és került 1 köböl föld — legjobb minőségű ~ 25, közép 18, és 
legrosszabb minőségű 12 frtba. 
1737-ik évben Leibitzon egy hagyaték árverés utján elada-
tott és pedig 1 ház 120, 4 ló 32, 2 tehén és 2 borjú 14, 1 sze-
kér 10, 3 láncz 2 írt, 1 eke, kapák, boronák, lánczok és egy 
taliga 3 frt 75 dénárért; továbbá 1 szövő szék, 1 hordó, 2 láda 
1 frt 30 d., 1 kapocsvas, 3 gyalu, 2 láda 1 frt 30 d., 12 font len 
à 15 d. 1 f r t 8 d., 12 köböl árpa à 1 f r t 36 d. 16 fr tér t és 32 
dénárért. Az egész hagyaték 205 frt. 
A bor drága volt, ámbár többnyire sert ittak. 1 743-ban 
Béla városa gradeczi ^ Horwáth Stansith Gergelytől 4 hordó 
bort á 20 tallérral vett, tehát összesen 80 tallérért. 
Egy másik hagyaték Leibitzon 1746-baneladatott éspedig 
4 ló 30, 3 darab marha 18, 1 szekér 12, gabona 20, 1 vörös 
szoknya 5. 1 köpenyeg 5, 1 zöld szoknya 5, 1 pálinkaüst 6, más 
házibutor 19, összesen 120 frtért. 
Epen úgy 1749-ben árverés utján 1 tehén 7, 1 ökör 8, 
1 barna bunda 4, 4 rőf fehér posztó à 33 d. 1 frt 32 d., 
2 fonal öv 90 d., 3 vánkos és egy dunna 1 fr t 80 d., 3 ócska 
kék párnahéj 90 d., 1 szecskavágó kaszával 1 fr t 2 d., 2 láda 
1 frt 20 d., 1 szántóföld zabbal bevetve 9 frt, 1 másik szintén 
9 frtért adatott el. 
1756-ban Bélán került 1 kis ház 70—80, egy nagy ház 
260, 1 pár ökör 30 frtba. Egy kocsis kapott egy évre 1 fekete 
kabátot, 1 pár bőrnadrágot, 4 frtot 17 polturákot és egy pár 
csizmát egy inggel. Egy rőf vászon akkor 10 dénárba került. 
1758-ban a város szénája eladatott, és pedig mázsája 
városbelieknek 36, idegeneknek 48 dénáron. 
Egy évvel későbben 1759-ben egy font juhtúró Bélán 10 
dénáron árusíttatott. 
1760-ban 1 köböl rozs 1 fr t 20 d., árpa 90 dba került. 
1761-iki év jan. 31-én egy csizmapatkólás 9 d., 1000 zsin-
dely elkészítése 33 és a kőtörők egy napra 36 drral fizettettek. 
1763-ban Leibitzon 5 lovat 60 és 3 marhát 27 fton vettek. 
1765-ik évi május 22-én Béla város elhatározta, hogy az 
árpát köblönként 78 dénáron fogja eladni. 
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17(í!j-beiJ az árpa 1 frt 20 dénáron kelt. 
17H6-ban Béla város az ácsmestert egyuapra 48, egy legé-
nyét 42 dénárral fogadta mnnkába, azonkívül kapott az egész 
társaság egy napra 1 itcze pálinkát, 1 véka sört. 
A biblia drága volt; egy példánya 1767-ben 6 frttal fizet-
tetett. Az ácsok ez évben, a mester 60. a legény 54 dénárral 
fizettettek és azonkívül jutott nekik egy napra egy itcze 
pálinka és egy véka sör. 
1770-ben a marhahús a katonáknak fontjával 2 ^  «.a közön-
ségnek 3 dénáron vágatott. 
1771-ben a városok gróíja Szepes-Iglón megvendégelte a 
közgyűlés tagjait, e czélra küldött Béla 31 pár fenyűniadarat 
à 4 írt 68 den., 1 nyulat és egy fogolymadarat 1 fr t 44 den., 
1 borjut 2 frt 14 den., 100 rákot 30 den., 1 őzbakot Iglóig 
10 frtért , 1 lazaczot 4 frt 8 den. és egy véka sört 24 den. 
Egy riznia papír a poprádi gyárban 3, Felkán 2 fr tba és egy 
darabka spanyol viasz 24 dénárba került. A legjobb marhahús 
6 dron volt kaphat(5. 
1773-ban Leibitzon megint egy hagyaték árverés utján 
elárusíttatott : a ház került 126, 2 tehén. 18, 1 falióra 13 frtba, 
1 köböl árpa 2 f r t 58 d., 1 köböl rozs 3 fr t 33 d., 4 faszék 1 frt 
20 d., 1 font len 6, 1 agyagfazék 6 dba, 1 ételszekrény 2 frt 1 d., 
és az énekes és passiokönyvek 8 frtba. 
1775-ben Bélán 2 kancza és egy csikó 22 frton adattak el. 
1776-ban hagyatékból vásároltatott: 1 pár nagy ökör 55, 
kisebb 24, 1 ló 15, vén tehén 10, 2 fiatalabb 24, 1 kétéves 
borjú 3, 1 egyéves 3, 1 kocza 3, 2 egyéves disznó 5, 6 juh 12 frton, 
továbbá 1 bárány 72 dron és 1 szekér, 3 kerék, 3 láncz, 1 eke, 
kapák és boronák összesen 25 frton. 
Ez évben a X Y I város kerülete a hús árakat megszabta: 
a marhahús került 5^/2, a juhhus a borjúhús 6, a nyers 
fagyu 15, az olvasztott 18, egy font gyertya 10 dba. 
1778-ban límitáltatott a nyers fagyu 10, az olvasztott 12, 
a gyertya 16 dra. 
1781-ben a marhahús 3, a borjúhús 'J^'s, a disznóhús 
bőrrel 3^ 3? a nélkül 3, nyers fagyu 6. olvasztott 7, gyertya 9 
drba került. 
1 782-ben a marhahús 2^ 2, a disznóhús 3, a borjúhús 2 dra 
limitáltatott. 
1788-ban a termények hiánya miatt eltiltatott a sörfőzés, 
úgy a pálinka égetés is és a buza ára 6, a rozs 4 és a zab 
2 fr t ra rúgott. 
1789-ben 100 frtra 10 frt kamat fizettetett. 
1796-ban 5 rőf finom vászon 15 drba és két ökörbőr 
10 frtba került. 
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Ugyan ez évbeu a liús limitáltatott : és pedig a uuirhalius 3, 
jubhus kecskebárány 2, borjulms 2, száraz szalonna 10, 
nyers 8, olvasztott disznózsír 12, nyers 8, fekete gyertya 9, 
vékony fehér 10%, vastagabb 11 /^a, öntött 14, húzott 15'g, 
disznóhús bőrrel 4^2» a nélkül 3^2 dénárra. 
Az 1797-dik évi okt. 30-án történt limitatio : 1 font 
nyers fagyu 8^ olvasztott 9^ ,2» fekete gyertya 10, közön-
séges 12, fehér 13, öntött 15^ 2 és húzott 17 dénár. 
Ugyanakkor a budai ruházási katonai bizottság az árakat 
megszabta és fizetett 1 rőf posztót 1 fr t 4 - - 1 fr t 48, vásznat 
8 —15, 1 fekete borjubőrt 47 dénárral és egy mázsa talpbőrt 
52 frttal, továbbá 1 pár kengyelt 28, 1 pár sarkantyiít 9 dénár-
ral és 1 pár csizmát 2 frttal. 
1798-ban limitáltatott a marhahús 3 - 3 % , a juhhus 
2 /^4— 2^ 2 dra, egy jó ló 36 frtért árvereztetett, a buza 2 f r t 
50 d., a rozs 1 fr t 98 d., az árpa 1 frt 30 d., a zab 80 d.. egy 
mázsa széna 60 dral tìzettetett. Egy előfogat 4 loval Bélától 
Iglóig 2, Lublóig 1 frt 36 d., Gnézdáig 1 frtba került. 
1799-ben Bélán 1000 tégla a polgároknak 3 fr t 30 d., az 
idegeneknek 5 frtért adatott el. A marhahúsnál három osztályt 
képeztek, az első 6, a második 5^ 2 és a harmadik 3 dénárba 
került. 
1800-ban egy jó lovat 10, egy csinos menyasszony bundát 
— Brautpelz 80 frton lehetett venni. 
A hús neműek ez évben első és második osztályuakra osz-
tattak, az első osztályú marhahús 3^25 sózott 3, borjúhús 3, 
száraz szalonna 10, nyers 9, fris disznózsir 10, olvasztott 12, 
disznóhús bőrrel 4, a nélkül 3 ^ '2, nyers fagyu 8^, 2, olvasztott 9^'2. 
fekete gyertya 9, fehér 11, asztali 13, öntött 15' 2 és húzott 17^'2 
bécsi értékű kron számíttatott fontonként. A második osztályú 
husneműek ^ 2 krral olcsóbbak voltak. 
Általában az árak csak ritkán szenvednek változást. 
Vegyük p. 0. az 1803 évet. Az első osztályú húsneműek ára 
következő: marhahús 5 6^ 2, juhhús 4, borjúhús 5, száraz 
szalonna 1 8 - 2 7 , nyers 16, olvasztott disznózsír 24 — 27, nyers 21, 
olvasztott fagyu 14 — 18, nyers 13 —16, íekete gyertya 15, fehér 
16—20, asztali 17 — 22. öntött 19—24,' disznóhús bőrrel 7 — 8, a 
nélkül 6 -7 kr. 
Az előfogatok ára ez évben szintén meghatároztatott, 
Bélától Durándig 4 lóval 56', 4, Poprádig 4 lóval 333 ^ kr, Gnéz-
dáig 6 lóval 1 frt 332 4 kr, Lublóig 4 lóval 1 frt 52^ 4 kr, Iglóig 
4 lóval 1 frt 52^ 4 kr. Okolicsányi K. tanácsos és a városok admi-
nistrátora 8, főorvosa 6 lóval járt, mit a rosz utak okada-
tolnak. 
1803-ban a többi életneműek ára következőképen állapíts. 
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tátott incg : I itcze finom liszt 5, feketébb 4, kenyérnek való 3, 
1 font fejér kenyér 7, fekete 3. 1 itcze dara 6, kása 7, 1 font 
juhturó 12, vaj 40, 1 itcze közönséges bor 14, aszn 36, pálinka 18, 
sör 2 krba számíttatott. Egy bécsi öl puha fenyűfa a polgárok-
nak 3, az idegeneknek 5 és ezer tégla szintén ő frtért szolgál-
tatott ki. 
Az árak példáit idézvén, hivatkozunk továbbá az 1805-ik 
évre : marhahús 6—7, sózott 5^/2, juhhús 5 — 6, sózott 5, disznó-
hús bőrrel 9, a nélkül 8, száraz szalonna 21, nyers 21, olvasztott 
disznózsír 30, fris 27, olvasztott fagyu 19, nyers 27, fehér 
gyertya 22, asztali 24, öntött 26. - Ez évben még május 
24-én oly nagy hó esett, hogy a barmok a kárpáti legelőről 
kénytelenek voltak menekülni és későbben drágaság következett : 
1 köböl buza 11, rozs 9, árpa 7, zab 5 fr tba kerülvén. 
A nagy franczia forradalom ellen folytatott hosszadalmas, 
véres és drága háborúk következtében az árak még mindég 
magasak voltak. 
1807-ben a buza 9, rozs 7, árpa 6, zab 4 frtért volt kap-
ható. Egy mázsa széna 6 és egy kéve szalma 1 fr t 30 krba került. 
1810-ben jó ló 2—300 frton csak volt vehető. 
Kedvezőtlen időjárások, a folytonos háború és a bekövet-
kezett devalvátio folytán az árak nagyon is emelkedtek. 
1811-ben a marhahús 36 krba. egy czintányér 2 frtba 
1 köböl buza 23, a rozs 20, árpa 12, zab 10 frtba került. 
1812-ben 1 köböl buza ára 60, a rozs 50, az árpa 40 
frt volt. 
1813-ban már a rendes kerékvágásba jöttek az á rak : 
1 köböl rozs 2, zab 1 frton számíttatott. 
Ugyanazon év jan. 13-án Szepesmegye a béreket ren-
dezte: egy szakács kapott 30 — 100, szakácsné 20 —50, inas 
10 - 2 4 forintot egy évre. Egy bunda (Pelz) és köpenyeg 3 évre 
járt . Továbbá a gazda kapott 30, az ökörszolga 8 —12, 
a bacsó 8 frtot és 2 pár bocskort, a juhász 3, a majoros koszt 
nélkül 25, az erdőcsősz 20, a kertész 30 60, a szobaleány 
25—30. a szolgáló 15 -20, a pesztonka 10 frtot egy évre. Neme-
sek ha ezen határozatok ellen vétkeznek 24 frtot fizetnek, nem 
nemesek 24 botot kapnak. 
1814-ben egy koporsó 2 fr t 16 krba került. 
1816 —1817. években megint drágaság uralkodott, a 
buza 30, rozs 25. árpa 20, zab 10, 100 rőf vászon 24 frtba 
kerülvén. 
A húslimitátiók következőképen állottak : 
1815-ben a marhahús fontja 12, sózott 8, borjúhús 12j_ 
juhhus 7. disznóhús bőrrel 12, a nélkül 10. nyers fagyu 26. 
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olvasztott 35. közönséges gyertya 37, fehér 42, öntött 45 
krba került. 
A gabonával egy arányban a húsfélék ára is emelkedett : 
1817-ben a marhahús 17, a nyers fagyu 51. olvasztott 57 kron, 
közönséges gyertya 1 frt 7, fehér 1 frt 15, öntött 1 f r t 21 kron 
számíttatott. 
! 82()-ban már rendesebb árakkal találkozunk, a marha-
hús 8, borjúhús 9, juhhus 7. disznóhús bőrrel 10, a nélkül 8, 
nyers fagyu 20, olvasztott 24, közönséges gyertya 30, fejér 34, 
száraz szalonna 30 és disznózsír 42 krtba kerülvén. 
1821-ben a más tárgyak árai így állottak: egy ló 28, egy 
hordó bor 47. egy ház 600. egy és fél köbölnyi szántóföld 200 frton 
adatott el. 
1822-ben 31 lat ezüst 108 frt és 30 krba. 7 lat ezüst 
24 frt 30 krba, 3 aranyos vállfűző - Wiste — 32, egy bun-
dácska 32, egy szoknya, selyem kendővel és arany csipkékkel 
1 5 fr tba került. 
A limitátióknál a mint láttuk egy évben is fordultak elő. 
ingadozások. 
182o-ban a marhahús 6 -7 , a juhhus 5—6, a borjúhús 
8—7, a disznóhús bőrrel 10—11, a nélkül 8^-9, a nyers fagyu 
19 21, az olvasztott 22 - közönséges gyertya 28—30, 
fehér 34--36 és öntött 40—42 kr között váltakozott mindég 
bécsi értékben. 
1830-ig csak legfeljebb 1 krral változtak a hus-
nemüek árai. 1830-ik évben a borjúhús 9, ökörhus 7, tehénhús 
6, nyers fagyu 16, olvasztott 19, közönséges gyertya 23, fehér 
26, öntött 29, disznóhús bőrrel 11, a nélkül 10, nyers szalonna 
24. száraz 26, disznózsír 36 krra limitáltatott bécsi értékben. 
1835-ben sem sokban különböztek az árak : a marhahús 
8- 9, borjúhús 9—10, juhhus 7 -12 , disznóhús bőrrel 11 —12, 
a nélkül 10—11, száraz szalonna 30 36, nyers 27, nyers fagyu 22, 
olvasztott 25, közönséges gyertya 29, fehér 33, öntött 36, disznó-
zsír 36 krban állapíttatott meg. 
Még 184()-ben sem változtak az árak: a marhahús 8—9, 
borjúhús 9, a juhhus 7, a disznóhús bőrrel 10, a nélkül 9, száraz 
szalonna 30, nyers 27. közönséges gyertya 28, fejér 30, öntött 
disznózsír 36 krra limitáltatott. 
1845-ben is körülbelől ugyan azon árakban állapodott 
meg a XVT szepesi város kerülete : a marhahús 8- -9, borjú-
hús 8, disznóhús bőrrel 12, a nélkül 11, száraz szalonna 30, 
nyers 27, nyers fagyu 20, olvasztott 23, közönséges gyertya 28, 
fehér 31, öntött 34, disznózsír 32 krba kerülvén. 
A többi árakhoz még pótolandó. 
1828-ban egy köböl rozs 2 frt pengő pénzbe került. 
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' l S35-ben 1 font len 1 írt 80 kron adatott el. 
1836-baii egy öt éves kancza 15 frtba került. 
' - '1846-ban a rozs 3 fr t 50 krba került. 
A szabadságharcz éveiben 1847-- 1848-ban az élelmi 
szíerek megint drágultak, ugyanis ] köböl buza 20, rozs 18, 
árpa 14 és zab 7 frton járt. 
'A limitátió az 1871-ik évben hozott ipartörvénynyel. 
melyben az iparszabadság megengedtetett, megszűnt. 
Közli : W E B E R S A M U . 
Magyar föran^i iak t e m e t k e z é s i s z e r t a r t á s a a XYII- ik 
századbau. 
I. 
A temetési szertartásokban minden népnél a legsaját-
ságosabb emberi érzelmek és nemzeti vonások jutottak kifeje-
zésre ; de tán egynél sem jellemzőbbek azok, mint a magyarnál. 
Ez mint keleti nép felékesíti azt, nagy pompával viszi végbe ; 
mint nyugati niíveltségű, aristokratiai fényt és társadalmi 
magas állását is feltünteti s életében gyakorolt külső befolyá-
sát a halálban is érvényesíti. 
Mai temetkezéseink a régi századok formáit tart ják 
nagyjábanj de az idő és míveltség nagy változásaival. Kitűnik 
ez ennek és a két-három század előtti temetési ünnepélyek 
öisszehasonlításából. 
A XYII- ik században a halott magas társadalmi állását, 
viselt polgári vagy katonai méltóságait/ kitüntetéseit, rangját 
s családi egybeköttetéseit kiemelték a temetés rendezői. 
Kitüntették gazdagságát, kincseit, ruháit, hatásköre s 
viselt állása jelvényeit, rokonságát, szolgáit és cselédségét. 
A ló és fegyvei' különíisen előtérl)en állott. 
Résztvettek a temetésben a legfőbb országnagyok, vár-
megyék. városok, a nemesség és alsóbl) néposztály. 
Az ünnepély vallásos részét képviselte a papság, szerzetes 
rendek, a kik kereszttel jelentek meg, s az egyházi szertartást 
fényes pompával végezték, prédikáltak, miséztek, szónokoltak, 
a taníiló deákság halotti verseket szavalt s összhangzatos 
vagy zsoltári éneket énekelt. 
Nagy katonai halottak temetésén gyászba öltözött lovas 
vagy gyalog katonaság jelent meg. vasba öltöztetett lovagot 
osztottak be a kiséretbe, az ország veies zászlóját, a vezéi'i 
botot, a halott arany sarkantyúját, a pnllost és strucztollas 
sisakot, fegyverei-t. a bái'soiiyb;i vagy fekete tafotába öltílztetett 
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saját lovát- stalli- feledték el s koporsója előtt vitték, dob és 
trombita volt a halotti zene. 
A gyászolás sziiie a fekete. Fekete fátyollal volt borítva 
zászló, dob, trombita, gyászba öltöztek a vendégek, a koporsó 
gyászlepellel volt födve, cselédség, katonaság gyászban. 
Fátyollal bevont fehér és sárga égő szövétnekkel emelték 
az ünnep diszét, uri rendek vitték a koporsót tizen-hnszan. 
Ezzel magukat és a halottat tisztelték meg. 
Kik menjenek a koporsó előtt, mellett és után, meg volt 
határozva s a rend fentar tására az úri rend vigyázott. 
Gyöngéd figyelemmel voltak a keservesekre, az özvegyre 
és árvákra. Előkelők vitték karjaikon, védték, segítették, 
vigasztalták. 
Gyászba öltöztetett K)—12 koldus is volt jelen, rész-
vétüket fejezve ki a halott iránt, a ki a szegények iránt 
könyörületes volt. s ezzel tanúsították iránta hálájukat, s kife-
jezték, hogy benne a nyomorultak jóltevőt vesztettek el. 
Az ünnepély e fénye és pompája illette a halottat. Övéi 
úgy mutat ták fel őt a közönség előtt halálában, a minő volt 
életében, a kit most utoljára lát tak amúgy csak így is ; lát-
hatták. mekkora tér maradt halála által üresen, mennyit birtak 
és vesztettek el benne mindnyájan. A hátramaradot tak szere-
tetöket s fájdalmukat tanúsították i]-ánta. a miben emberi 
gyarlóságán kivül némi önvigasztalás is volt. hogy az. a kit oly 
áliitatosan s meghatóan gyászolnak kortársai, az ő családuk 
feje volt. nekik volt egy életen át gyámjok s oszlopuk, most 
halálában is dicsőségök. 
E bevezetés után lássuk a jelölt század három becses 
temetkezési emlékét. 
TI. 
Az üdvöznU Tekintetes és Nacjysdgos Magyar-Béli Bosnyák 
Tamás ö Nagysága testinek eltemettetésinek módja és rendi. Holt 
meg 1624. a. 19. Febr. Temették Xyitrán 4. Junii. 
A gyászmenet rendje és sora (^ Orcío et series processionis). 
1. Legelői menjenek az urak lovnsi rendelt seregekben, 
kiket három seregben rendeljenek, mindenik seregben trombi-
tások legyenek. 
2. Ezeket kövessék az gyászban való trombitások és 
i'ézdobosok. 
3. Ezek után az száz gyászban levő lovas, az feket(3 
zászló, kik előtt legyen Spáczai ^Márton uram. 
4. Az deákok az kereszttel, kik Suránytól mennek. 
5. Az nyittrai csehek. 
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'Ì, Az közrend, az kiknél szöviHiifkek lesTinok. 
7. Az városok követi. 
8. Az várin<^gyék követi. 
9. Az végbeliek követi. 
l<i. Az urak követi. 
11. Az főrend szövétnekekkel. 
12. Az tizenkét koldus gyászban. 
13. Az barátok, kántorok és az nyitrai káptalan. 
14. Az urak szövétnekekkel és az pap urak. 
15. Az veres aranyas zászlót vigye szerszámos lovon Nagy 
l^hamás uram, kire tigris bőrt adjanak. 
16. Az aranyas sarkantyút Albert deák vigye. 
17. Az pallost Móré István. 
18. Az botot vesselei tiszttartó Trombitás György. 
19. Az strucz tollas vas sisakot Berdóczi Miklós uram. 
2U. Az öreg fa F^pitaphiuniot nyolcz persona viszi : 
Mizkó János. Ormai Ferencz. az többit ők keressék fel. 
21. Az vasban öltözött lovas szerszámosan. 
22. Az ar;inyos gyász zászlót szőgyényi kapitány uram 
IS'agy János. 
28. Bársonyba öltöztetett lovát viszi Mányai János. 
24. Ezután az fekete tafota gyér zászlót Kranczai János. 
25. Az posztóba öltöztetett lovas Pernyeszi Miklós. 
26. Az atyaíiak. 
27. Palatinus uram ő Nagysága. 
28. Bosnyák István uram ő Nagysága. 
29. Az testet viszik buszonnégy persona : Borsiczky János, 
Bandi János. etc. Az többit ők tudják. 
Az asszony és az leány. Az asszonyt viszik Nyári 
Lajos uram és Forgács László uram. 
31. Veselényiné asszonyomat Hédervái'i István uram és 
Baranyai Tliamás uram. 
32. Prinyiné asszonyomat Forgács István uram és Peréni 
János uram. 
33. Serény Pálné asszonyom mellett nb. 
34. Eszterház Dánielfné) és Pálné asszonyomék. 
Ezek után gyászbeli asszonyok Frau czimmere. 
35. Az fő asszonyok. 
36. Az nemes asszonyok. 
37. Két Frau czimmer és két fejér cseléd. 
38. Az prédikáczió alatt nyolcz fejér szövétneket tartnak 
az test mellett Eszterbáz Ferencz, Forgács János, Pálíi Péter 
és András, Majthéni (xyörgy. Piónai Gráboi', Bossány László. 
') Két szó o lvasha t lau . 
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Memoriale. Kalocsai érsek urammal beszélni, hogy az 
kösség ne tóduljon, ő Nagysága vagy maga szolgáját ren-
delje, vagy mást Német Pá l uramat egy néhány magával 
legyen az ajtónál. 
ITI. 
Méltóságos ghimesi (frőf Forgdch Miklós ur l6S6-han 
január SO-án Nagy-Szombatban tartandó temetési tiszteletének sora 
és rendje^ a kinek halála Pozsonyban a mult 1635. év november 
hónak 14-én történt, e szerint volt. 
('Ordo et Series Processioni» Exequiarum Illustrissimi 
comitis domini Nicolai Forgach de (j-himes etc. celebrandarum 
Tirnaviae, 30-a Jauuar i i a. 1636.. cujus obitus Posonii 14-a 
Novembri« aimi praeteriti 16.S5. hoc modo.) 
1. Az szines seregek, melyekben kivántatik. hogy trom-
bitások legyenek. 
2. Az fekete gyász sereg, kopjáson, lobogósan, melyben 
kívántatik zászló is hogy legyen, mely sereg eleiben egy 
főkapitán ember rendeltessék. 
3. Az köz deákok kereszttel. 
4. Az városi czéhek igü szüvétnekekkel. 
5. Az közrend és szolgarend igü szüvétnekekkel. 
6. Az városok követi szüvétnekekkel. 
7. Az vármegyék követi szüvétnekekkel. 
8. Az végbeli követ szüvétnekekkel. 
9. Az urak követi szüvétnekekkel. 
10. Nemes ifjú rend szüvétnekekkel. 
11. Tizenkét koldus gyászban, sárga viasz gyertyákkal. 
12. Az barátok feszülettel, sárga viasz gyertyákkal. 
13. Az cantor<_>k. 
14. Az káptalan urak sárga szüvétnekekkel. 
15. Az uri rend sárgn szüvétnekekkel. 
16. Az pap urak sárga szüvétnekkel. 
17. Az maga uri zászlóját az Batik lovon viszi Ürményi 
István uram. 
18. Az ország zászlóját Coriiis lovon viszi Horváth 
László uram. 
19. Az sarkantyút fekete posztóban viszi (irábor, az ur 
fő inasa. 
20. Az pallost fekete posztóban Bán Sztaniszló. 
21. Az botot fekete posztóban Pefer János. 
22. Az tollas sisakot Kalmár István. 
23. Az aranyos fa Epithaphiumát viszi uyolcz nemes 
személy. 
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2-i. Az vasban öltöztetett lovat Komjáthy György 
Fogaras nevű lovon, melynek kezében kévántatik az köves bòt. 
25. Gyászban öltöztetett 6 trombitás és egy réz dobos. 
26. Az aranyas fekete örög gyász zászlót viszi Bossány 
Gábor uram. 
27. Az bársony lovat viszi Gliimessy Pál, kire kívántatik 
négy aranyos czímer. 
28. Az tafíbtta gyász zászlót Szép János. 
29. Az posztós lovat Szakolczai Márton, mely lóra kíván-
tatik öt aranyas czimer. 
30. Az atyafiak. 
81. Az úrfi. 
32. Az testet viszi 30 ember, nemes személy. 
33. Hat urti fejér czímeres szövétnekekkel az koporsó 
körül két felől. 
34. Az test után az asszony ő Nagysága, viszi két úr 
karon fogva. 
35. Éva kisasszonyt karon fogva viszi két űr. 
36. Judi th kisasszonyt karon fogva viszi két úr. 
37. Marianka kisasszonyt hasonlóképen két űr. 
38. Eszterka kisasszonyt viszi emberséges öreg legén ölben. 
39. Zófika kisasszonyt azonképen. 
40. Pongrácz Jeremiásné asszonyomat viszi két főember 
karon fogva. 
41. Vizkelety Mihálynét azonképen. 
42. Yeselényiné kis asszonyt hasonlóképen. 
43. Gyászba öltözött két pár leán asszony. 
44. Ezek után az uri asszonyok és főrendű asszonyok. 
45. Az alacson rendű asszonyok. 
46. Közönségesen minden rendbeli népek.^) 
IV. 
Tekintetes Fancsij Gáspár és György ur temetési ünnepélye 
1692. május 18-án. 
(Processus Fune])ralis Generosor. Dominorum Gaspari et 
Georgii Fanchy. Act. in anno 1692. die 18-a Maji.) 
1. Egy része az deákoknak procedalljon az . kereszttel, 
lltánok négy prédikátor. 
2. Azok után az egész község menjen. 
3. Azok után más rendbeli deákok kereszt nélkül. 
4. IJtánok töl)b prédikátor uraimék. 
. , Kivrl i nagyarú l így volt cziinezve : »Az üdvezöl t Tek in te t e s 
és Nagyságos F o r g á c h Miklós u rnák , kassai General is t emetésének rendi , 
Nagy-Szoml)at l i városáljaii 30 J anua r i i , A. 1636.« 
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5. Ezek után szövétiiekes köznép, egyike egy test előtt 
másuk más test előtt. 
6. Azok után yárosok követei. ; 
7. Az urak követei 2 szövétnekkel, 
8. Nemes főrend 1 » 
9. Az uri rend 3 » _ 
10. Ezek után szerszámos lovak, egyiken leszen Eory 
János, másikon Okolicsányi László. 
11. Ezek után gyász zászlók, egyiket Mátyás deák. 
másikat Komáromy. 
12. Után ok menjenek czimeres lovak gyász.ban, egyiket 
viszi lovászok Miklós és János, másikat Gyuricza. András és 
Miklós. Babondaly reájok vigyáz. 
13. Ezután pallosok, az egyiket viszi az Zsiga, másikat 
Kaday Ferencz. i ; 
14. Botokat visznek, az egyiket Szentkereszty. másikat 
Baranyay Mátyás. 
15. Czimeres zászlókat, az egyiket Tarczy György, másikat 
A^irágh Gráspár. 
16. Ezek után gyászban lévő atyafiak, úgymint Bossányi 
Miklós és Fánchy J ános. 
Musik előtt Szmrecsányi Péter s Fanchy Pál. 
17. Ezek után testeket visznek. 
18. Testek körül négy-négy ifjú legény szövétnekekkel. 
Egyik körül Platliy, Horváthy, Mihók. Mathias ükó. 
Másik előtt Jancsy, Istók, Mihók, Yisznely. 
19. Két-két gyertyát, egyiket a ko})orsók előtt, másikat 
utánok. Egyik előtt — — . ! ; 
Másik előtt Tasy. Ferencz. 
20. Ezek után az megkeseredett özvegyek két-két főember 
által vezettetnek. 
21. Flzután az gyászban levő szegin árva leánka, főember 
levén mellette. 
22. T7tána gyászban levő Tajasdi'^asszonyok főemberek 
által vezettetnek. • 
Vtánok gyászban levő Frauczimmer. 
23. Azok után fői'enden való Nagyságos asszonyok és 
főnemes rend feleségekkel, egy-egy l)ecsü]etes főember menjen, 
páczákkal, hogy az gyászban levő asszonyokra ne szoruljoíi 
az nép. - • .; ' 
24. Ezek ntán nagy renditeli asszonyok. 
25. Nemes és köz asszony emberek. 
26. Ezek után az közsés;. 
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P>Wig terjed az igen Ijecses három fialotti szertartási 
kézirat, melyeket a Bossányiíik levéltára tartott fenn az utó-
korra. Csoda és sajnos, hogy csak ennyit ! E nemzetség egykoní 
a nemzet életével. Levelei az Ai'pád-liázi királyoktól kezdve 
leszármaznak e század közejDéig. s csak pár évtized előtt kerül-
tek az Akadémia birtokába, a hol rendezve, feldolgozásra 
várnak. Történetünknek nagy kincse rejlik azokban, a mit avagy 
csak e pár régi emlék is igazol. Avagy a késő századi szej-
tartás némely részlete, ősi fegyverzeteiknek és kedvencz lovaik-
nak a halotti kiséretbe fölvétele nem épen az ős magyar-
pogánykorból való-e, midőn nemzetünk még jiódító korát élte 
s lova és fegyvere volt legdrágább birtoka. Én annak tartom. 
A ki ezeket figyelemmel olvassa meg, lelietetlen élvezetet 
nem találni tanúságaiban. Mintha az elmúlt századokat szemei 
előtt elvonulni látná embereivel és szokásaival. JVfily nagy-
ságot és birt hatalmat fejeznek ki. mekkora jóllétről s lenyes 
társadalmi állásról taniiskodnak a temetkezési pompa azon 
i-észletei. melyeket ez iratok egyenként elősorolnak ! Midőn a 
kassai magyar generalis meghalt, megmozdult az egész vidék, 
egybesereglett a főnemesség, fénylett a hely a gazdag öltözetű 
főuraktól, százával volt felállítva daliás magyar lovas és gyalog 
sereg kopjásan karddal s buzogánynyal fegyverkezve, magyai' 
zászló s magyar vezénylet a lat t ! A világi és egyházi rend 
diszben. nagy tömegben jeleiit meg. A halottnak érdemrendei, 
udvari népe. barátai, a hivatalos és önként megjelenő sokaság 
alatt rengett a föld, s a gyász-pompa hirdette egy nagy 
magyarnak, egy ősi nemzetség hatalmas ivadékának e földről 
elköltözését. Mily más idők voltak azok ! Mennyire más a 
nemzetségek hatalma és befolyása ! ^finden ily nagy ember s 
magas állású férfi, ]nintha a király tisztviselője lett volna 
saját vidékén és tartományában, ^lily általános, őszinte és 
meleg volt a részvét, s mennyi bensőség és való azok külső 
kifejezésében. Ma meg van fogyva számuk, meggyöngülve hatal-
muk, s halványabb temetéseik szinezete. s szertartásaik méretei 
sokkal szerényebbek. Ép ezéit a A'\"IT-ik századra okunk van 
büszkén tekinteni, s híven megőrizni kegyeletünket annak 
nagy emlékei iránt. Akkoi' még erőtől duzzadott nemzetünk 
élettestje. fejedelmi vagyonnak uraik voltak, kiknek nagyságá-
ban a nemzet hatalma tükröződött vissza. E nagyságoknak 
emlékét megőrizni s az utódokra hagyni hazafiúi kötelesség. 
A —a. 
VEGYES KÖZLÉSEK. 
A D A T O K A ( i E J i ( 4 E L Y . F É L E N A P T A E Í ^ E H O Z A T A L A -
H O Z M A r 4 Y A T ^ O H « Z Á r 4 B A N . 
Míg a ( jergely-féle iiaptái- a román országokban már 
1582-ben minden nagyobb nehézség nélkül behozato t t és gyorsan 
t e r j ed t , addig a német birodalomban és 11. Rudolf örökös t a r to -
mányaiban meg Magyarországon, daczára, hogy ő maga az ú j nap-
t á r ha tá rozot t híve volt és behozata lá t buzgón óha j to t t a , mégis 
akadályokba ü tközöt t annak behozatala. Jó l l ehe t a császár Alsó-
és Fe lső-Ausz t r iában már 1583 . okt. 11-ét rendel te el az iij nap t á r 
behozatalául , az udv. kamara csak 1584. j an . 7 / 1 7 - é t je löl te ki 
császári parancs következtében az ú j számítás kezdő napjául . 
Magyarországon ugyancsak a fen t eml í te t t napon kel le t t 
volna kezdődnie az ú j számításnak. Ernő főherczeg 1584 . jan. B-án 
in tézet t rendelete t az ú j nap tá r behozatala ügyében a pozsonyi és 
szepesi kamarákhoz , a melyeknek azután a lantas közegeiket az ú j 
számítás elfogadására kel le t t volna u tas í taniok. Mivelhogy azonban 
a rendelet ke l té t közvetlenííl követő nap : vagyis a régi nap tá r 
szei'int jan 7-e le t t volna az ú j n a p t á r jan . 17-e, ez a rendelet 
nem volt keresztülvihető. A főherczeg ez in tézkedést a császár és 
király meghagyásából te t te , a ki szeret te volna, hogy már 1584. 
elején mindenüt t az ú j n a p t á r t használ ják . A fizetések, provisiók, 
kamatok és egyéb pénzbeli kötelezet tségekből tíz nap ra eső rész-
letet le kel le t t vonni, hogy a pénzügyi kezelés is az ú j intézke-
déssel összhangba jöj jön. A szepesi kamara 1584 . jan. 20-án kel t 
feleletében tuda t t a , hogy az ú j számítást Gryertyaszentelö Boldog 
Asszony napján (febr. 2. fes tum Purif icat ionis B. M. V. állandó 
ünnep) kezdi meg. E g y ú t t a l ké r t e a főherczeget , hogy az ú j nap-
tárból 30 példányt küldessen s a városok és megyékhez nyí l t 
rendelet intéztessék az ú j nap tá r kötelező elfogadása ügyében. 
A főherczeg 1584 . febr. 8. é r tes í te t te a kamará t , hogy a ké r t 
jobb ú j n a p t á r t e lküldet te s egyszersmind k i lá tásba helyezte, hogy 
a javasla tba hozott nyílt parancsokat majd megküldet i . 
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1. 1584 . j a u . tì. 
Ernes tus . 
Cum sacrat iss ima regiaque maiestas, dominus ac i r a t e r nobis 
observandiss imus calendar ium vetus iam cert is ac g rav ibus de causis 
hab i taque mati i ra ac sufficienti super inde del iberat ioue decem sub-
t rac t i s diebus correctuni passim in cunctis suis regnis ac di t ionibus 
publ icar i ac sub ingressum binus anni 84 . ubivis et ab omnibus 
acceptar i a tque in pos terum observari benigne decreveri t , boc 
quidam modo, ut annus praesens 84 . iux ta calendarium vetus quidem 
inchoetur , post fes tum vero T r i u m regum, quod est immobile ac 
in sextum liuius meusis diem incidit , s ta t im decima septima, hoc 
est dies s. An ton i i pona tu r ac numere tur , mensesque to t ius anni 
consequentes secundum us i t a t a ac s t a t u t a sua festa, fer ias ac^ dies 
profestos i ux t a correctionem in novo calendario buius anni 84. 
contentam inviolabi l i ter ab universis observentur . Quaprop te r ante-
fa tae suae caesareae regiaeque maies ta t i s nomine vobis benigne 
praecipimus, u t clementi suae maies ta t i s vo lun ta t i vos demisse 
obtemjjerantes calendarium is tud modo praemisso non solum ipsimet 
observetis , verum et iam apud ofíiciales a camera vestra dependentes, 
quin idem fac iant officiatis, secusque haud fieri pro p a r t e ves t ra 
elaboretis. P o r r o cum haec suae caesareae et regiae maiestat is 
resolutio nunc pr imum, quo huius novi calendarii usus ins t i tu i 
debet, bue re la ta sit, ideoque ci t ius ad vos perscr ibi nequiver i t , 
benigne vobis mandamus, ut s ta t im et quampr imum bas nos t ras 
acceperi t is l i teras, boc novo calendai'io utamini , dictis et iam oftì-
cialibus a camera ves t ra u t i ])raemissum dependent ibus in iungat i s , 
u t ea omnia, quae a sexta huius iux ta calendarium vetus usque 
ad eam diem, qua huius suae maiesta t is resolutionis cert iores 
reddi t i , in adminis t ra t ion ibus sibi commissis t r a c t a run t , ad normám 
et i n s t i t u t u m huius novi calendarii redigant . Quod ad supputa t iones 
salar iorum, provisionum, pensionum, eensuum et alias id genus 
erogationes spectat , benigne volumus, ut ea quidem iux ta memora-
tum calendarium novum suppu ten tu r , por t io vero pro d iebus ' i l l i s 
decem ex veter i calendario expunct is cuivis eredi torum d e t r a h a t u r 
a tque in eiuscemodi supj ju ta t ionibus haec vel similia verba ])onan-
t u r : cum n. de debi to suo salario aut a die n. iuxta calendarium 
vetus 'usque ad diem n. calendari i novi ra t iones subductas esse, 
quia autem ex veter i dies X expuncti , (pioruni por t io n. sunnnam 
efticit , eam inde de t rac tam essse a tque inde taJem summam remanere. 
Quae omnia vos non solum ipsis officialibus, veruni et iam ra t ionum 
magisti ' is i t a signitìcabitis, sat is fiat. 
A'iennae, sexta die J a n u a r i i , anno domini octuagesimo (piarto. 
A d canieram Hungar icam. I n simili ad camera]u Scepiisiensenì. 
(Eredet i fuga lmaza ta a cs. és kir . közös pénzügyminis te r iu iu levé l tá rában , 
Hungar ica . ) 
Ui 
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I I . 1584 . jan . 20. 
Serenissime pr inceps domine domine nobis clementissime. 
F ide l i t a t i s servi t i i t isque nostrae demissae in g ra t iam sereui-
ta t ie vestrae humil l imam snbiectiouem. • -
J u x t a benignimi sereni ta t i s vestrae inandatnm d ie , sexta 
J a n u a r i i editum curabimns dil igenter , iit calendarium nóvum ab 
bac camera et eins officialibus omnibus ubique observetur , eiusque 
ini t ium faciemus ad diem .Tovis proxime ven turum, in quem iux ta 
correctum calendarium fes tum immobile Pur i i ica t ionis beat iss imae 
virginis Mar iae incidet . Sed quia novis calendari is des t i tu imur , 
sine illis autem usus i l lorum recipi non potest , sereni ta tem vestrai^i 
demisse oramus, d ignetur d e m e n t e r ad t r i g in t a exeinplaria correct i 
eiusmodi calendari i nobis t r ansmi t t i iubere. Cumque haec et re l iquae 
civitates, simili ter et iam comita tus ba rum j jar t ium vetus adbuc 
sequantur kalendar ium, ideoque i]i observat ione dierum fes to rum 
magna apparea t diversi tas. D i g n a b i t u r benigne sereni tas ves t ra 
cum ad alios ordines, tum ad banc (juoque c ivi ta tem benignuni 
superinde manda tum edi iubere, u t sic idem sit ve tus et idem 
unusque in observandis fest is consensus. 
Deus conservet sereni ta tem ves t ram quam diutissime incolu-
mem ac felicem. .,. 
Cassoviae die vigesima J a n u a r i i , anno domini etc. L X X X I V . 
Sereni ta t i s vest rae bumil l imi servi tores : i ,, . 
Alexius Tburzo, F . Kagva ty , Melchior Schubar t . 
t Kivitl : Serenissimo pr incipi et domino domino Ernes to a rchiduci 
Austr iae , duci Burgund iáé , corniti Tirol is etc. domino nobis clementissimo. 
(Eredet i foga lmaza ta a cs. és k i r közös pénzügymin i s t e r ium l evé l t á rában , 
Hungar ica . ) 
- , . . . . . . . . . 
I I I . 1584 . febr . 8. 
Ernes tus . 
Ea , quae de usu novi calendari i 20. nuper elapsi mensis 
J anua r i i per script iones accepimus et intelleximus, " vobisque ad 
pet i t ionem ves t ram t r i g in t a exemplaria eiuscemodi novi calendarii 
bine t ransmi t t imus . Quod ad civi tates et comita tus i l larum pa r t i um 
at t ine t , iis brevi per pa t en t i a mandata in iungetur , quatenus : et 
ipsi huic calendario novo se se accomodent. I d quod vobis simul 
significandum duximus. 
Viennae, octava die Februar i i , anno L X X X I V . 
A d cameram Scepusiensem. 
(Eredet i foga lmaza ta a cs. és k i r . közös pénzügymin i s te r ium levé l tá rában , 
Hungar ica . ) 
Közl i : I_)R. H O F F M A N V I K T O X . 
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R U D O L F L E V E L E A S Z Á S Z O K H O Z . 
P r á g a , 1 6 0 0 . n o v. 4. 
Rudolphus secundus divina favente d e m e n t i a electus Roma-
norum imperá to r semper augus tns etc. 
P r u d e n t e s et circumspecti fideles nobis dilecti. Posteaquam 
in nos t ram potes ta tem rediisse Transs i lvaniam intelleximus, nihil 
nobis p r ius dnximus, quam u t vos. qui et origine et lingiia et 
(quod caput est) av i ta animi i n t eg r i t a t e r4ermani nos t rum scilicet 
genus estis, inpr imis animaremus. Quam enim antehac et quidem 
proxime in i s ta r e rum conversione fidei nobis probandae s tudium 
ostenderi t is , a consiliariis ac minis t r i s nostr is , qiios istas in par tes 
misimus et ab aliis edocti simus. P lace t nobis insignis et praeclara 
illa, quam erga nos ger i t is , voluntas et ([ua salutem vestram curat is 
sollicitudo. Ut i t aque progenera l i s et consil iari i nostr i s ingularem 
in omnibus ves t r i rat ioneni l iabeant, serio ipsis commisimus, iniun-
gimus bocque agimus, ne vos, qua nobis devoti estis fidei, poeui teat 
nequaquam dubi tando, quin nostr i pe rpe tuo in pos te rum permansur i 
vosque i ta ges tur i sitis, u t g r a t i am nost ram, <(ua vos complectimur, 
magis magisque mereamiui . D a t u m in arce nos t ra regia P ragae 
die q u a r t a mensis Novembris anno 1HOO., regnorum Romani vige-
simo sexto, H ungar ic i vigesimo nono, Bobemici vero itidem vige-
simo sexto. 
Rudolpbus. 
A d raandatiim sacrae caesareae 
maies ta t i s propr ium. 
J o b a n n e s Baruicius, m. p. 
(A nagyszebeni Kriickenthal-inuzeum Rosenfeld-í'éití oklevél másolatai közt.) 
S Z É K E J . y M I H Á L Y L E V E L E , 
melylyel Basta rendeletét^) az erdélyi üijyektt Hletöley Lichtenstein 
Károly főudvarmesternek megküldi. 
Woblgeborner Herr , mein insonders genediger Herr . E u r 
( ienaden wünsch ich von Oot t dem allmächtigen ein seligen T a g 
neben Erb ie tung meiner treu gehorsamen schuldigen Diens th Jeder-
zeith bevor. 
Hiemit schickh ich Fhir f íenaden die Ins t ruc t ion , so mir 
der Her r Basta in den siebenbürgischen Sachen geben hat , das 
ich Ihr Rom. Kays. Ma jes t ä t solle yberbrach t haben. Das Gefer-
t ig te hab ich bei H enden, so schicke ich Eur ( íenaden hiemit 
i j Egykorú szélirat: Hastas Ins t ruc t ion l au te t de da to Alba G-iulia 
alle 17, die Novembre 1600. 
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nodi ein kleines! Verzeichiiiss, flass ich aus des Cornis Claspar 
eignen FTandtschrifft t r ans fe r i e r t hab. Xiclit darumén vermeld iobs, 
dass ich weder I h r Rom. Kays. M a j e s t ä t noch derselben hoch-
leblich gehaimben R a t t e n Ih r (Inadén R a t Mass oder (J rdnung 
geben wolthe, aber mit dem langen ditferiren geschieht wol in te r im 
ünverhofens , so kann man weder denen, die auf Ih r Ma je s t ä t 
Seiten t reu, auf recht und e rbar sein, noch dem H e r r n Basta , oder 
mier die Schuldh n icht zugeaigneth werden. Das sehe ich, dass 
die uns zuwider sein, die feyern nicht, dass ich mich selbsth 
gehorsamblichen bei meinem gnedigen Heri-n nicht erzaige, wie 
ich mich dann mehr als schuldig erkheinie, ist die ITrsach, dass 
ich mich nicht woll empfinde i)in Ihnen werth, denselben über-
zukhommen. 'I'hue mich Eur (renaden in derselben genedigem 
Pat rocin ium gehorsamlich mit t reuem Herzen befelhen E u r ( ienaden 
t r eue r gehorsamer Diene r 
Michaeli Zekell , m. p. 
Kivul : Rom. Kays . M a j e s t ä t g e h a i m b e n R a t t , Chr i s t en H o f m e y s t e r 
u n d Obr is ten K a m m e r A m b s t v e r w a l t e r H e r r n H e r r n Kar l H e r r n v(ni 
L i c h t e n s t e i n auf X i c k h l s p u r g h , m e i n e m insonders gened igen H e r r n . 
(Orig. H o f k r i e g s r a t h . E x p e d i e r t 1600. J e n n e r n ro . 64. A nagyszeijei i i 
B r u c k e n t h a l - m ú z e u m Rosenfeld-Íé\% ok levé lmáso la ta i közöt t . ) 
Melleidet : Komis Gáspár levele egykorú fordításban : 
A u s Oberungarn ins t imul i ren die Siebenbürger mit derglei-
chen Keden : Euch Siebenbüi 'ger soll Oberungarn zu einem Exempl 
sein, daran Euch stossen und spiegln sollt, was massen durch die 
Teutschen das ganz (Jberungarn verödth, verderb th sey worden. 
Seht woll auf, dass E u e r L a n d t auch also nicht verödth , ver-
derb th und verwies th werde. 
Vor disen wenig Tagen ist das auch vyrgeloä'en, dass von 
einem ansehnlichen Majm, der geheer th is t worden von villen 
erblichen Leu t t en , das auch zu bezeugen um heernen (?) Schaut 
woll auf, sofern der Römisch Ivheyser wieder den Tyrckhen den 
Sigh haben wirdt , so wollen I h r Kays . M a j e s t ä t über die K h e t z e r , 
diselben in U n g a r n und Siebenbürgen zu vertylgen, dass also woll 
aufzumerkhen ; es seh ein . lecklicher auf seine Schantz derhalben, 
dieweil die Siebenbürger ein solchene R a t t gel)en haben, dadurch 
sie schwierig gemacht werden, ist n ich t allein mein R a t t , sondern 
mein gehorsambist Bit t durch (irottes Wil len , dass I h r ß ö m . K . 
Majes tä t nicht säumen deren geliebten Brüde rn E r t z h e r t z o g Maximi-
lian, I h r fü rs t l . Durch laucht hereinzuschicken auf dass ehist I h r 
fürs t l . Durch l khein wenigh Volkh mit sich der Ze i t 
hereinbringen haben, doch I h r fürs t l . Durcl i l . die Oberungrischen 
Volkh dazu des H e r r n Batbor i , Dobo, ßakoczy , so sein wir auch, 
die wir alle I h r f. Durch l . entgegen wollen, I h r f. Durch l . wollen 
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sich klieiiie (xefar besorgen. Ich hab dermassen alle Sachen gericht , 
und noch immerfor t r ichten mit dem H e r r n Basta und niit denen 
andern, die I h r Majes tä t aufrecht , t reu sein, nur dass nmh (lots 
Wil len I h r fürs t l . Durchl. sich nicht säumen. 
( 'ornis (-i-aspar. 
XB. Mein K a t t ist aber, dass I h r fürs t l . Durchl. auf das 
AVenigist :2000 hineinziehen, weder mer, noch weniger, und die-
selben nur bis auf die Siebenbürgisch (rrani tzen nemen, allda sie 
mit guet te r Ordnung und Regementh verlossen biss auf wei t tern 
Bescheidt voraus, derweyll die Siculi werden ims zum Besten sein, 
dann sovill Kr iegsvolkh hinein zu führen ohne erschreckliche 
grossmechtige Schaden wird ts nicht abgeen, damit wi rd t man die 
Landt ley th nicht zu der Lieb und Affection bekhumnien, sondern 
vyllmehr exacerbieren, des man Alles mit guet tem möglicher khumen, 
das Ime finer nicht besser wünschen khindte . 
Michaeil Zekell, m. 
(A nagyszebeni B r u c k e n t h a l - m ú z e u m Rosenfeld-ié\e oklevélmásola ta i 
közö t t . ) 
Közli : V E R E S S E X D R E . 
A Z E L L E N R E F O E M A T I O T Ö E T É X E T É H E Z . 
.1677. okt . 6. Fe lkaváros ha tósága az e m b e r b a r á t o k figyelmébe a j á n l j a 
volt p a p j á t , Sel tenreich Józsefe t , k i t a szepesvári egyh. tö rvényszék 1674. 
apr . 30., m i n t lázadót , h i v a t a l a s vagyona elvesztésére í tél t . 
W i r E i c h t e r vnd R a h t sampt einer gantzen Christ l ichen 
Gemeine des Königlichen Marck t s Yölkau in Ober-Kreisz Zipáz 
ausz denen Dreizehen Städten in Ober-Üngarn unter der K r ö n 
Polen liegend etc. en tb i t ten allen vnd Jeden , wesz Standes 
Ampts , E h r vnd würden die sein mögen, denen dieses unser 
wahrha f t ig Zeugnüss vorkompt, unsere willige Dienste anvor. 
Thun herbei kund und zu wissen Jedermännigl ich sonderlich denen 
es daran gelegen, dasz gegenwert iger Brieft' Zeiger der Ehrwürd ige 
und wohlgelehrte H e r r Josephus Seltenreicli, unser Treufleissig-
gewesener H e r r Pred iger und wachtsamer Seelen-Sorger, Benebensz 
andern H e r r n Geistlichen, ausz denen Dreizehen Städten, den 30-ten 
Apr i l im 1674. .Fahr vor das Commissional-Gericht (so eines 
Theils, durch I h r e Römische Kayserl iche Maiestät , Andern Theils 
durch Ih re Fürs t ) . Durchlaucht igke i t , H. H . Stanislaum Heraclium 
Lubomirski , unsern al lergnädigsten H e r r n etc. denen Her ren Com-
missariis und Abgesandten Zuhalten anbefohlen) nach Kirchdvauff 
ei t ier t und vor einen Kebellanten und Auf f rüh re r angeklaget, bald 
den dr i t ten Tag darauíF, als den andern ]May sampt andern Geistli-
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oh«n Mittl)i'üdei-ii (ohnangesehen E r , zusampt ilmeii, ke iner 
ßebel l ion überwiesen) gantz unscliuldig seines Pr ies te r l i chen 
Amptes entsetzet , dazu alle seine Grütter zur Confiscation, die 
Person aber zur P rosc r ip t ion verur the i le t worden sey. AVelcher 
Sententz damals au£Fgehoben worden, mi t dem Bedinge', wofern 
Beklag te dem gestel ten u n d vorgelegten Revers sich unterschre iben 
würden. W e n n aber wegen einiger dar innen stehenden ha r t en 
AVorten, welche zubillichen das (rewissen n icht leiden wollte, die 
("berantwortung des gedachten Reve r s nachbleiben müssen ; also 
ist hernach die schärfte Execut ion das gefäl ten I l r t he i l s den 
24. J u n i i erfolget und also auch obervähnter unser Liebege-
wesener H e r r P red ige r , seiner Gü te r auft' ernsten und ha r t en 
Befehl unserer hohen Obr igke i t Benommen und E r selbst ausz 
dem Pred iger Hauss und L a u d e entlassen und ins E lend ve r jage t 
worden, ungeacht man v ie l fä l t ig durch demüthige Suppl icat ion solch 
kläglich Beginnen zu hindern gesuchet ha t . W i e herzschmerzl ich 
nun dieses imsz armen Zuhöre rn , alsz verlassenen 8chäflein vorfei t 
und wie schwere es Z u e r t r a g e n ist, können wir n icht ohne heisse 
Tränen erklären, weil es aber ungeh inder t Bleiben musz. Befehlen 
und klagen wir es dem lieben Grott, in — und mit unsern Busz-
fer t ig — und andacht igen Seuf tzen und B i t t e n umb Geduld und 
Beständigkei t des Glaubens. Unsere schuldige PÜicht und Liebe 
gegen unsern gewesenen H e r r n Beichtvater und trew-en Seelen-Hir t 
e r forder t es aber demselben nicht allein Liebes und gu t t e s zugön-
nen und herzl ich zuwünschen, sondern auch seines wohlverhal tens 
halber ein redli'ches Zeugniss zu geben, wie wir denn h i rmi t mi t 
G o t t und gu t t em Gewissen höchst theuer l ich Bezeugen, dass derselbe 
anfangs erwähnte E h r w ü r d i g e und vorach tbare H . Jo sephus 
Si'ltenreich sein hochwichtiges A m p t E i l f f tha lb J a h r über Bey 
unserer Ki rchen und Gemein t rew ,und auft's lieissigste ve r r i ch te t 
und bestellet, die Reine L e h r nach Got tes AVort, der unveränder ten 
Augs tburg ischen Confession gemäss, recht erbaulich geprediget , und 
sich im Leben und A\"andel allen seinen Beicht- und Ki rchen -Kin -
dern zum Lebendigen F ü r b i l d gestel let ha t . Alsonder l ich aber ha t 
E r sich in nacherfolgten seinem w^ehrendeiu Exil io, welches E r bey 
vierdehalb J a h r in der Stil le mit grosser Geduld Bey unsz und 
anderswo zugebracht , derniassen verhal ten, dass E r Unsz, so of t 
es die Gelegenheit ha t geben, nach Mögl ichkei t mi t nothwendigen 
A''ermahnungen, zur Glaubens-Staudhaft ' t igkei t , kräff igen Tröss-
tungen, gegenwert iges Unglück mit Geduld zuver t ragen etc. 
dei-massen beygewohnet, dass wir I h n noch länger Bey und neben 
Unsz gerne haben wollten, wenn Er nur nicht wiegen tägl ich 
wachsender, feindselige]' A^erfolgung und nachgestel le ter Leibes- und 
Lebens-Gefahr entl ich doch hat gäntzl ich weichen, und also imver-
dienter AA^eise, umb des Namens JEST^ willen uebensz seinen 
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unschuldig vevurtheileteii Mi tb rüde rn solch Elend Bauen inuss. 
Damit nun gegenwer t iger Briefzelger, auch von der Christ l ichen 
Leser n icht T r o s t und Hülflosz abziehen möge, gelanget unser 
d iens t f reundl ich ersuchen und bi t ten , demselben mit K a t h und 
T h a t aus Chris t l ichen Condolentz und mitleiden bey zu springen, 
sowohl seiner S t andha f t i gke i t , als auch seines Wohl Verhaltens 
und Got twohlgefü l l ig ge führ ten Lebens halben I h m e beförderl ich 
zu seyn. Solche Wohl und Crut thät igkei t wird H . Briefzeiger 
n icht allein mit seinem deműthigem Gebete bedienen, sondern 
vielmehr Grott der Her r , welcher einen T runck Wassers nicht will 
unbelohnet lassen, denen Chris t l ichen Wohl thä te i 'n t ausen t fä l t ig 
ergäntzen und Sie vor dergleichen erbärmlichen l ' r aue r fä l l en 
gnädigs t Beschützen, welches wir von FCertzengrunde wünschen. 
Z u mehreren (xlanben dessen, haben wir solch Unser wahres Zeug-
nüss mit unserem Glaubwürd igen Gemeinen Insigel l Bekrä f t ige t 
und wi l l fähr ig herausgegeben. Geschehen in Fó'lckan den H. Octobris 
im J a h r Chr i s t i 1(377. 
Az i ra to t bevezetöképen : » W i r leiden Yerfo lgung, aber wir 
werden n icht verlassen. 2. (!or. 4, 9.« E s : »So Go t t wird mit 
mir seyn und mich l)ehütten auff dem Wege , den ich reise, und 
Brod zu essen geben, und Kle ide r anzuzihen und mich mit f r ieden 
wieder heim bringen, so soll der H E R R mein Go t t seye. 
Gen. 28, 20.« 
Máso la t a r á m á b a n a fe lka i T á t r a - m u z e u m b a n . 
Közl i : M A R K I SÁNIX>K. 
HELY-. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
A b a u j vá rmegye 121. 
Abne r és A m a r a 221. 
Act io cur iosa 309 — 354. 
Ada lékok a közös pénzügy i levél-
t á r a k b ó l 565—568. , az o láh va j -
dák , oláh és orosz kenézek vagy 
soltészok és szabadosok in tézmé-
nyéhez h a z á n k b a n 51 — 81. 
Adományleve le L a j o s k i r á l y n a k 
P a k s y J á n o s részére 573., I I . F e r -
d i n á n d n a k Daróczy I s t v á n részére 
574. 575. 
Alag i M e n y h é r t , zemplén i fő i spán 
480. 
A l a t t y á n i P á l 476. 
A lbe r t k i r á ly 377.. n á d o r i all)iró 6. 
Aldoboly család 598. 
Ali bég 100., pasa levele A p a f y 
Mihá ly fe j ede lemhez 383. 
Ál landó lovasság 48. 
All ia Már ia , K e m é n y Simon fele-
sége 509. 
Almássi család 622. 
Alsófehér megye 623 
Alsó-Eedmecz 121. 
Alsó-vizniczei kenézlevél 58. 
Al tenberger család 622. 
Alvincz 623. 
Amadé , n á d o r 11. 12. 13. 
A m a d é I s t v á n 447. 
Ambrov ich csa lád 622. 
A m u r á t h szu l tán 424. 
Anato l ia ország 500. 
Anda Ferencz pos ta t i sz t M u n k á c s 
v á r á b a n 76. 
András , szicíliai k i r á ly 17. 18 2ü 
21. 22. 24. 25. 26. 
Angl ia 147. 441 , önkén tesek Buda-
vár o s t románá l 135. 
Angùr ia 500. 
Angyalos család 599. 
Antalüczy csa lád szabadoslevele 74 
TÖRT. TÁR. 1 8 9 4 . I V . FÜZET. 
Apaf i csa lád 622., G-yörgy köve t 
433. 434. 435., M i h á l y fe j ede lem 
508. 512 513. 514. 515. 521., 
adományleve le 513., u d v a r t a r t á s a 
557 — 563. 
Ai^ahida 163. 
A p o r n á d o r 14. 
A r g i r u s 226 
Árkos f a l u 598. 
Ar les város köve te i 22. 
Arno ld n á d o r 6., ka locsa i püspök-
ségben ez. k a n o n o k 16., ap t i püs-
pök 26. 
A u g u s t i n u s Mit is 366. 
A u s t r i a 369. 
Av ignon v á r o s 21. 
A y m e n i c h b ibo rnok 17. 18. 22. 
B a b i l o n i a 503. 
Bab indey A n d r á s 129. 
B a g o m é r 689. 
B a j o r o k 145. 
B a l á s f y T a m á s , szepesi j^répost 447. 
Balassa A n d o r 371., Balassa család 
622., I m r e 624. 627., J á n o s 727., 
M e n y h é r t 727. 
Ba lassy P é t e r 133. 
Ba l a ton 292. 
Gelsei Ba l ingh János , m u n k á c s i 
k a p i t á n y 64. 66. 67., kenézlevele 
Presz ló adományozásá ró l 68., E a -
mocsa adományozásá ró l 70. 77. 
Bá l i n t i t b r . 6. 2.=>. 
Beéri Ba logh Á d á m végi-en(lelete 
374—376. 
Ba logh család 622. 626. 
Ba logh v á r a 44. 
B á n Szaniszló 741. 
B á n h á z i I s tván 703. 7o5. 
Bánk n á d o r 4. 
Bánócz 107. 
Bányav idék 40. 
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B a r a n y a i András 129., M á t y á s 743. 
Ba rc sa i ak levé l tá ra 621 — 630 ,család 
621., Ákos, lugosi fübán 366. 488., 
fe jede lem 509 510., Borbála 623 
624., Gáspá r 626., Gergely 621 , 
I s tván 622., J ános 621., Mihá ly 
621. 629., Sándor 623., Zsigmond 
624. 
B a r k Ló'rincz 129. 
B a r k l a y Sándor 359 , Colonellus 360. 
Bars megye 133. 
B a r t a Boldizsár 535. 
Basleus a lnádor 14 
B á t h o r y 223., Kris tóf 626 , Zsófia 
381. 
B a t y k ó F ü l ö p és László 77. 
B a t t y á n y 316, 
Baucz Miklós boroszlói kanonok 20. 
Bazin 451. 
Bebek 42. 
Bécs 82. 111. 132. 134. 253 258. 
2 9 0 . 3 0 3 3 0 5 . 4 2 6 . 4 4 7 . 4 5 1 . 5 7 8 . 
6 2 8 . 
Begány i Ferencz 470. 
Békés v á r m e g y e 686. 
B e k y Gáspá r 129. 
B e k y r passa 501. 
Bél v idéke 686. 
Belasise k a p i t á n y 141. 
Belényes f a lú 623. 686. 
Belga t a r t o m á n y o k 423. 
Be lgrád i ü tköze t rő l 1717-ben 191. 
Belsü-Szolnok 682 697. 
Belus nádor 2. 3. 
Benedek nádo r 3. 9., X I I . pápa . 23 
Beniczky M á r t o n levele Rákóczy 
Györgyhöz 131. 
Bercsényi gr. czímer 216., házassága , 
tö r t éne t i ének 1695-ből 1 9 4 , 
Miklós gr 194. 223 224. 228. 230. 
231. 239. 2 4 0 . - 2 4 4 . 248 249. 254. 
255. 265. 274. 275. 290. 291. 295 
296., László g r . 224. 255. Zsnzsika 
224.' 255. 
Bereg 59. 61. 
Be ren v á r a 131. 
Be re t t yó 687. 
B e r t r a n d de Baucio 21. R a y b a u d i 26. 
Ber to ldus Bui lgar i 25. 
Berzeviczy A n d r á s 454 462. 
Bésán család 622. 
Beszkid 54. 
Besztercze 463. 513. 
Besztorczei u rada lom 728. 
Be th len Ferencz 361 371., Gál)or 
471. 574. 578. 623., I s tván 89. 93. 
95. 97. 101. 104. 105 483.. levele 
Rákóczy Zsigmondhoz 459., János , 
Apafi cance l lá r ja 513., Pé t e r 90. 93. 
B i h a r 311. 681. 689. 697. 
Bil Szaniszló és Bál in t , 119. 
Bir i l la 492. 
Bis ter fe ld ius 357. 360. 
Bisz t ra 63. 
Bobaly J ános Vuznicza egyik u ra 56. 
Bocskai I s t ván 102. 119 223 597. 
Bodok fa lu 598. 
Bodor , í té lőmester 8 
Bodor Benedek 717. 722. 
Bodrogh 292. 
Bogá th i család 622 
Boldvay Már ton 535. 
Bolesláv 20. 
Borbély D e m j é n 387. I s t ván (keresz-
t ú r i diószegi) könyve az orvos-
ságokról és a betegségek gyógyí-
tásáró l . 385 — 420., Mihá ly (gönczi) 
385. 
Bordézsma 78. 
Bornemisza A n n a 513 520. 576., 
czigány v a j d á j a 576., Mihály 456., 
Miklós 656., Pá l 85. 
Boros -Jenő 697. 
Borsi f a lú 113. 118. 
Bors i tzky J á n o s 740. 
Borsod vmegye 121., a l i spánja i a 
X I I I . századtól n a p j a i n k i g 179. 
Bosna 445. 
Bosnyák I s t v á n 740., Tamás , magya r -
béli, t emetése 739. 
Bossányi Gábor 742 , Miklós 658. 
743 
Botò nádor 4. 
Boyne mel le t t i csata 141. 
Böszörmény, 113. 
Böszörményi I s tván 627. 
Brandenburg i Ka ta l in kötelezvénye 
421., levele az anyaszu l t ánához 
423., a k a i m e k a m h o z 424. 
Branyiszkói hegy 303. 
Brassó 500. 503. 
B r u m (Brünn) 499. 
Brunócz 213. 232. 245 302. 
Brzezán 203. 
Buda 82. 97. 99 103 136. 138. 377. 
445. 478. 483, 485. 496. 497 5u7.. 
1686. évi os t románá l je len volt 
angol önkéntesek 135. adalékok 
he ly ra jzához 377. 
Buda i Mihály 163. 
Bugyovicz 133. 
Bukabércz 59. 
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E u k a r e s t 502. 519. 
Bukóczi kenézlevél 63. 
Bukovinka i kenézlevél 61. 
Bundás Pé t e r , János . 69. 
Bi i rbone Berengar 21. 
B ü r k e 141. 
Buzás-Bucsárd 497. 
C a c h i m a c h a 426 — 428. 439. 433. 
De Cabanis Róbe r t 25. 
Cambono 19. 
Caraffa b ibornok 579. 580., levele 
Chigihez 5 8 5 - 588. 590—592. 
Casper Bui 361. 
Cassius János 366. 
T)e Cathanis Ph i l i pp ina 25. 
Catl iarina, moldvai herczegnö 367. 
Cenet, 477. 
Chenek, b r andenburg i berezeg 138. 
Cherepuich cs. 622. 
Chernel György 9 3 , levele R. 
Györgyhöz 473. 476. 665. 
Chigi b ibornok 581., á l l a m t i t k á r 
Caraffa b ibornok-nunt iushoz 583. 
585. 589. 592. 
Chotzim vá ra Bessa ráb iában 207. 
Churchil l Arabe l la 139. 
Cicci de Guinserma 25. 
Clemens J a k a b esperes 730. 
Cleopatra 221. 
Cosraedin bibornok 17 
Crispus 221. 
Croy herczeg 138. 357. 371. 
Csák Máté, nádor 10 11. 13., Pé te r 
nádor 10. 12. 
Csáklya fa lu 6. 24. 
Csáky gr. czimer 216., Kr isz t ina 
grófnő 199. 207. 215. 216. 271. 
279 288. 296. 297. 301. 302 304. 
305. 319., I s tván gr . országbiró 
199. 304. 
Csanád család 622. 
Csanád esztergomi érsek 17. 
Cseh Pé t e r erdélyi va jda 377. 
Cseh vá ra 685, 689 697. 
Csej thei u rada lom 727. 
Csépán nádor 4. 
Cserei Mihály 724. 
Csetnek vá ra 43 
Csicsvai vár 663. 
Csiki vashámor költségvetése 724. 
725. 
Csulai J ános 624. 
Czeglédy I s tván , ref. lelkész. 532., 
( 'zéhlevelek az Esz te rházyak pápai 
levél tárából 631 — 655." 
Czétény 292. 
Czibar Mihály 56. 
D a c z ó J á n o s 597. 
Dalnoki J á n o s 164 
D a m p i e r r e h a d a i 452. 
Danczka 359 360. 496. 
Danilovics A n d r á s 57. 
Darócz 250. 
Daróczy Ferencz 116., I s tván 574. 
575. 
Deák F a r k a s 141. 147. 
Debreczen 311. 320. 663. 
Debreczen város 1664. évi tö r téne-
tének egykorú verses le i rása 
535 — 543., »Debreczeni Krón ika« 
535., Debreczeniek 104. 
Debreczeni Tamás , Rákóczy György 
jószág igazga tó ja (Kirá lydaróczi ) 
72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 
Deés 719. 
Demjén Ferencz pos tames te r 709. 
Demosthenes 221. 
Dénes nádor 2. 3. 6 8. 9. 10., 
m ino r i t a tes tvér 19. 
Denkoczki p a t a k 52. 
Derecske fa lu 97. 
Dersffy I s t ván 727 
Déva 94. 
Diósgyőr 44. 127 , u r a d a l o m 728. 
Diószegi Borbé ly I s tván 385. 
Dobó 223., Ferencz 112. 
Dobozy Is tván , debreczeni főbiró 
535. 
Dóczi Ferencz 112. 115. 
D o m á n d 510. 
Domonkos Is tván, n á d o r 8. 
Doneval le 142. 
Drasd ius J a k a b 372. 
Draskovich Miklós, gróf országbiró 
199. 263., Pá l , gr . 273. 
D r á v a folyó 292. ' 
Drey l ing Henr ik 435. 
Dr inápo ly 203. 207. 485. 490. 
D r u g e t h gr , -család (Homonnai ) 
199. 223., Bá l in t gr . 223. 224 
227., György 224., Kr i sz t ina 224., 
Zsigmond 224. 
Duna 92. 99. 104. 134. 145. 146. 
257. 261. 296. 374. 465. 492, 
D u r á n d 735. 
E b e n i Zsigmond 104. 
Ecsed v á r a 90. 
Eger 45. 119. 138. 376. 468. 506., 
Élelmi szerekről a végvá rakban 40. 
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Eleonora császárnő 199. 
E l lenre forn ia t ió tö r t éne téhez 750— 
752. 
E ö r - D a r m a 201. 
Eötvös I s tván 129. 
E p e r j e s 111 
Erdé ly 29. 39. 82. 90. 91. 94. 1 13. 
361. 363. 367. 4 2 1 . 4 2 7 . 4 3 1 . 432. 
435. 439. 443. 489. 516. 681. 682. 
691. Tizedek 30. 38. 
E r d ő Bénye 467. 468. 665. 
E rdődy Marg i t gr . 273. 306., 
J u l i á n k a 273. 304., Sándor gróf 
k a m a r a e l n ö k 199. 319. 
Erdőv idék 597. 
E r z e r u m 492. 
Erzsébe t m a g y a r k i r á lyné 16. 17. 
18. 23. 24. 27. 
Eske tés a tö rök huzavoná já ró l 
Kraszna- és Közép-Szolnok vár-
megyékben (1683) 697 — 701. 
E s z t e r h á z y Ágnes gr . 256., A n t a l 
gr . 274. 285. 304., Miklós (Galan-
tai ) és Ders í fy Orsolya (Szerda-
helyi) 51. 53. 54. 61. 62. 63. 64. 
425., kenézlevelök a viziczkai 
kenézség adományozása t á rgyá -
b a n 51., a vuzniczairól 56., a kor -
n a p a t a k i r ó l 57., az n jb i sz t ra i ró l 
62., a szolocsinairól 64. 
Esz te rgom 699., érseke 23. 
E u r ó p a 495. 
Ezsau nádo r 3. 
F á n c s y G-áspár és Gryörgy temetés i 
ünnepé lye 742., P á l 743. 
Eanza l nádor 2. 
E a r a g ó András 701. 
E a r k a s Nádor 2. 
F á t r a 226. 
Ee fe r J á n o s 741. 
F e h é r t enger 501. 
F e k e t e Lukács 129. 
F e k e t e t enger 501. 
Fe lka 734. 
Fe lső-Ausz t r ia 132. 
Fe l sőbánya 40. 
Felső-Rusztoka 71 
Felső-Vadász 476. 
Fenessy György püspök 200, 236. 
Fényes I s tván 535. 
F e r d i n á n d I I . 478., I I I . 355. 438. 
439 , gréczi ta l lé ra 721., védlevele 
425. "" 
Fereucz k ré t a i érsek 27. 
Ferenczf fy Lőrincz 426. 470. 575. 
F e r t ő tó 292. 
Fes t e t i ch Kr isz t ina 375. 376. 
Fi la , nádorhe lye t t e s 5. 
F i l czán p a t a k 53. 
F i s emenn 134. 
F i t z J a m e s 138. 142. 
F o g a r a s v á r a 511, 
De 'Fon ta in ezredes 137 
Forbes A r t h u r ezredes 140. 
F o r g á c h I m r e 728 , J u l i á n n á 313. 
László 740., Miklós gr. 133. teme-
tésének r e n d j e 741., Simon gr. 
200, 243 244. 256 290. 293. 297., 
Zsigmond levele Eákóczy György-
höz 126. Zsigmond gr. a Kákóczyak 
osztályáról 127., kassai k a p i t á n y 
levele Rákóczy György és Ferencz-
hez 1 0 6 , levele Rákóczy György-
hez a törökkel i békekötés publ i -
ká lá sa t á r g y á b a n 107., a családi 
osztály t á r g y á b a n 114. 
F o r t a n e r u s 17. 
Fo tos fa lu 600 
Francz iaország 364. 582. 
F r a n k e n f u r t 291. 
F r igyes V. 140. 
Füle'ki v á r 44 469. 
F ű z y I s t ván 113. 
G á b o r a t y a 143. 
Gács 320. 
G a j d á n Mihá ly 70. 
Gál Már ton 237. 
Galgócz vá ra 293. 
Ga lha rd , t i te l i p répos t 2o. 22. 23. 
Gallok 440. 
Ga ram folyó 292. 
Gardóczy P é t e r 378. 
»Gaude u ram« szereplő az »Actio 
cur iosa»-ban 317. s tb . 
Gávai Pé t e r 709. 
Georg András levele Rákóczy Zsig-
mondhoz 469. 
Geötsi Pá l levele Rákóczy György-
hez 359. 361. 
Gerczel fa lu 112. 
Gerencsér 476. 
Gerendi Már ton 90. 
Gergely, a lnádor 10., csázmai pré-
pos t 19. 24. 
Gergely-féle n a p t á r behozata lához 
Magyarországon 745—747. 
Gerson nádor 2. 
Gerváz fia P é t e r kanonok 20. 
Gesztöly fa lu 129. 
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Gévén László 59. 
Gévénfalvai keiiézlevél 59. 
Ghimessy Pá l 742. 
Giczei A n d r á s levele Eákóczy Zsig-
mondhoz 457. 
Gidófalvy Gábor 597. 
Glossarium D. Borbé ly I s tván orvosi 
könyvéhez 414—420. 
Gnezda 735. 
Gombos András 113. 703., J ános 
659. 
Gönczi Ötvös I s tván 534. 
Görgény vára 627. 
Görög Miklós 510. 
Grapler 122. 
Grecsovecz Ferencz és Lucza 64. 
Gregor ius Káro ly 59. 
Gregoróczi család 131. 
Grezovics-Visniczkei kenézlevél 51. 
Gii ichard de Cambonio i f j . 26. 
Guido j)üspök 28. 
Gu th i I s tván 700. 
Güssingi Henr ik , nádor 8., Miklós 
nádor 11. 12., J ános nádor 12, 
Gvadányi 209. 
G y a r m a t y . Lovász Dömötör 129. 
G y a r m a t h i T a m á s 703, 708. 
Gyorgyay I m r e 315. 316. 
Győr város 375. 
György érsek 377. 
Győry András 92. 
Gyula, nádo r 1. 5. 
Gyu la fehé rvá r {Alba Ju l i a ) 423. 
703. 726. 
Gyulaífy Borbá la 627., László 128., 
Zsuzsanna 128. 
Gyulai I s tván , váradi , por ta i követ-
ségéről 508—521., In s t ruc t ió j a 
H a b i b aga 96. 97. 99. 105. 
H a d a d vá ra 128. 
H á g a 136. 
Hága i Kornél , belga követ jelen-
tése brand. Kata l inhoz 426. 430. 
442. 443., levele Schul tzhoz 428. 
435. 444. 445. 
Hal ler György levele Eákóczy Zsig-
mondhoz 464. 
H a m b u r g 362. 
Harley-féle kéz i ra tok 135. 
Harminczadok 30. 
Harsányi , követ 509. 
Hátmeges i Pá l 70. 71. 
Havas-Alföld 363. 489. 494. 624. 
6 8 1 . 
Heay György 141. 
Hédervá r i I s t v á n 740. 
H e d r i k Nádor 2. 
Heisler D o n á t h gr. cs. t á b o r n a g y 
281. 
Héjas fa lv i család 622. 
Heive t ia 440 (Calviniana) 422. 
H e n r i k p a t r i a r c h a 27. 
Herbers t e in Fel ic ián 35. 
Hernádfo lyó 292. 507. 
H e r r a n d 6. 
Heves vá rmegye 121, 133. 
H l u b o k a p a t a k 71. 
Hódo l t ság tö r t éne téhez 681. 
Hol landia , 360 
Homonna , 33. 659. 
H o m o n n a y család 52 , Erzsébet 659., 
György h a j d ú 109. 110. 
H o r v á t h család 622. György 116., 
I s tván 94., L á z á r 623. 
Horvá to r szág 319. 581. 
Högyes 375 
H u b e r t bécsi köve t 16. 
H u n y a d i I s t ván ref . t an i tó 534., 
J á n o s 39., v á r a 90. 94., v á r m e g y e 
623. 
H u n y o r 361. 
Húsza in pasa , buda i vezér 86. 95, 
478. 500. 
Huszá r Gál életéhez 187., Pé t e r 163, < 
Husz t 40 v á r a 486. 
Husz t i M e n y h á r t 708. 719. 
I b r a h i m effendi 489. 
I b r ány i 100. Pá l levele Eákóczy 
Jánoshoz 467, 
I l lye fa lva 598. 
Ingyen m u n k á k r ó l 47. 
I s t ván főjegyző 13., nádo r 7., ér-
t ék fogó mes te r 8., püspök 22. 
Izvok fa lu 54 
Izvori kenézlevél 54. 
J a k a b I I angol k i r á ly 141. 
J a k a b h á z i Pá l 465. 
J amvi l l a Miklós 24. 
J ános ni inervoi comes 21., X X I I . 
pápa 23., cseh k i r á l y 23., b r u n -
dusiumi xjüspök 27., nádor 1. 11., 
vo l turnói apá t 20., a rmagnac i 
gróf 20. 
J á n o s h á z a község 319. 
J á r m i Ferencz 363. 
Jegerdorf P á l a rchid iaconus 27. 
Jobbova község 52. 
Jobboviczai kenézlevél 52. 
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J o h y a Vilmos, polgár i jog tudós 18. 
J o h a n n a (Nápolyi) 17. 18, 20. 24. 
J o r d á n t r iven tó i püspök 20. 
Jósa I s tván kurucz k a p i t á n y .S21. 
Ji iszuf aga 84. 426. 427. 428. 430 
433. 437. 443. 444. 
J ü t l a n d i a 440. 
K á d a s I s t v á n 502. 
Ka lab i ska Dömötör , 3 Iá r ton , J á n o s 
és András , Kisb isz t ra u r a i 51 .64 . 
Ká l l ay család 46. 
Kál ló 33. 46. 498. 
K a l m á r I s t v á n 741. 
K á l n a k fa lu 599. 
K a m u t h i I s t ván levele E á k ó c z y 
Györgyhez 502 503. 
Kanizsa 577. 578. 585. 
K á n t o r György kel lemesi b í ró s 
t sa i levelök a Eákóczyak l ioz 120. 
Kap i György 628. 
Káposz ta fa lva 730. 
Karánsebes 484. 
Káro ly i Gáspár életéhez 186.. Mihá ly 
levele Rákóczy Györgyhez 669., 
g r . levé l tá r 314., Sándor 3 1 5 , 
J u d i t h 315. 
Kassa , 34. 41. 106. 107. 108. 109. 
115. 229. 385. 455. 460 465 469. 
505. 658. 662. 664., város levél-
t á rábó l 1 85 , ref. egyházgondnok 
számadása i 1682 - 88-ig. 152 
153 — 163. 522 — 557. 
Kassa i I s t ván h á r o m levele E á k ó c z y 
György fe jedelemhez 83—86. 
K a t o n a s á g élelmezéséről 38. 
Kaya sultána 498. 
Kázmér lengyel k i r á ly 23. 
Kecskemét 128. 37 5. 
Kelemen YI . p á p a 15. 16. 
K e m é n y Boldizsár 487., Simon 508. 
512., J ános fe jede lem 508., Zsig-
mond br . 311. 
Kend i család 622. 
Kenéz Már ton 58. 
Kerekes P á l 703. 
Keresztessy P á l 708. 
Keresz tú r 286. 385. 
Keresz tú t 33. 
Kéry Ferencz gr . k i r . főlovászmes-
t e r 200., J á n o s gr . 306. 
K é s m á r k 731. 
Ki lenczedek 38. 
Ki l lyén f a lu 599. 
K inán pasa 485. 489. 493. őUO. 
Kirá ly-Helmecz 453. 
Kiss I m r e 669., T a m á s 129. 
Kis -Ámbra i kenézlevél 71. 
Kisbiszt ra i kenézlevél 51. 53. 
Kiscsornai kenézlevél 62. 
Kis -hon t 133. 
Klabusevszki A n d r á s 371. 
Klobus iczky Á. 719. 
Kóczán László 59. 
Kolonics család 622. 
Kolos 486. 682. 
Kolosvár 89. 95 163. 275. 508. 
K o m j á t h y György 742. 
Kons tan t inápo ly 203. 207. 429 437. 
487. 497. 503. 
Kopasz család 622 
Korkoly i kenézlevél 60. 
K o r l á t I s t v á n 660. 
K o r n a p a t a k i kenézlevél 57. 
Kovács Gáspár 164., J ános 129. 
Kozma János , Mihá ly 72. 
Köbölku t i Pé t e r a lnádor 6. 
Köpeczi Mihá ly Sándor 510. 
Kör i spa t ak 600. 
Körös 292. 
Körösi I s t v á n 95. 
Köszeghy P á l 200. 285., György 
201., Zsuzsika, Bercsényi Miklós 
3-ik h i tvese 208 
Kővár vidéke 39. 
Középszolnok 682. 686. 687- 689. 
697 
Kra j cze r András 163. 
K r a j n a i orosz jobbágyok védlevele 
78. 
K r a s z n a h o r k a 43. 
K r a k ó 361. 451. 
Kraszna 682. 686. 687. 689. 691. 
697 
Kremenes i püspök 131. 
Kruss i t a J á n o s 728 
K ú n Gergely 725., I s tvánné 90. 
K u n d fa lu 510. 
Kusinszki Pá l 71. 
Kükü l lő vá rmegye 509 
L a Caucina Arnold 20. 
Láczay J á n o s 72. 74. 
L a d á n y i Alber t 534. 
La jo s I. m a g y a r k i rá ly 17. 18. 23 
26. 27. 28., pápa i levél hozzá 17. 
La jos I I . k i r á ly adomány- levele 
Kis fa ludy Sándor ijjja ősének 
számára 176., tö rvényte len fla se-
gélyezéséhez 572. 573. 
Lange r ius E a j n a u d u s 519. 
La r t i s such Pé t e r 21. 
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László IV. lengyel k i rá ly 356. 
László n á d o r 7. 
L a t o r Gergely 113. 
La to rcza folyó 71. 292. 
Lednicze 134., u rada lom 727. 
Leibi tz 732. 
Lelesz fa ló 250. 
L e m b e r g (Ilyvó) 203. 361. 
Lengyel Lőrincz 68. 
Lengyelország 20. 32. 208. 496. 
Leopoldtal lér 721. 
Lé ta 689. 
Leus ták v a j d a 2. 
Lévai u rada lom 728. 
Leveleki László, 469. 
Levé l tá r i t a r lóza tok 190. 
L ib v á r a 134. 
L imi t a t io a X Y I századból 148 
Lincz 133. 585. 
Lipcsey András 107. 
Lipót császár 133 139. 201. 
L ippa 489. 
L ip tó megye 29. 
L ip tóság 226. 
L i s thy G-yörgy gr. 321. 
L i t t e r á t y Balázs követ 433. 
Lis t ius J ános levele Rákóczy Zsig-
mondhoz 452. 
Lizanecz Mihály , Már ton és Ferencz 
m i n t Olenova ura i 55. 62. 
Lomenie La jos 367. 
London 139. 
Lónyay Zsigmond 465. 
L ó r á n t Ferencz 131 
L ó r á n t f y K a t a 508. 510. 511., Zsu-
zsánna 365. 366. 367. 373. 455 
532 , levele fé r jéhez Eákóczy 
Györgyhöz 455. 460. 462. 465. 
472. 476 477. 
Losonczy 223. 
Lo tha r ing ia 143., herczege 142. 146., 
Károly 198. 
Lőcse 312. 730. 
Lorincz nádor 8. 9 377. 
Lővey Gergely a lkap i t ány 74. 78 
Lubló 315. 317., u rada lom 727. 
Lúgos 484. 
Maczieovsky Miklós, he ly t a r tó 730. 
Mágocsi Gáspár Torna- és Bereg-
vni. követe 52. 54., Ferencz követ 
57. 58. 59. 70., kenézlevele Alsó-
Viznicze adományozása t á rgyá -
ban 58 , Gévénfalva adományo-
zásáról 59., N a g y - Á b r á m k a adom. 
59. Korkoly adom. 60. 
Magya r fó 'ranguak temetkezés i szer-
t a r t á s a a XVTI században 
738 — 744. 
Magyarország 24. 91. 94. 355. 371 
377. 421. 437. 484 578. 682. 691. 
Magyarországi u r a d a l m a k összeírása 
727. 
Makovicza 361. 
M a k r a y György 378. 
Malahóczy Gáspár 112 
Málnás fa lu 600. 
M a n t u a 440. 
Máramaros i j a v a k 40. 
Már iássy P á l 48. 
M a r k h á z i P á l 92. 
Maros folyó 292. 
Marosi I s t v á n 707. 
M a r ó t h i György 83. 
Márs 221. 
Már ton P á l a l ispán 235 
Mar tonos fa lu 598. 
Máté jegyző' 6., v a j d a 363. 485. 
489., I s tván , Ferencz 72. 
Má tyás I., k i r á ly 39., egyik ado-
mányleve le 378., I I . császár 480. 
nádor i jegyző 6. 
Maul J á n o s 357. 
Maxay György, Gyu la f ehé rvá r gond-
noka 78., Adományleve le Rákóczy 
Györgytő l 80. 
Maximi l ián herczeg 111 123. 
Medgyes 384. 
Mehemet pasa 494. 499. 696., 
levele 697 , levele a somlyói ka-
p i t ányhoz 701. 
Mel i th I s t ván 35. 
Meli th Vi tus levele Rákóczy György-
höz 121. 
Mercie b á r ó 146. 
Mercy gróf 139. 
Mesmes Claudius 358. 
Meszlényi J ánosné 375. 
Mihály nádor 13.. váczi püspök 16. 
Mikes Zsigmond 708. 
Miklós nádor 4. 5. 6. 10. 13., 
aqui lói egyház jog i t a n á r 18. 
Miklósvárszék 597. 
Mikó nádor 3., Mikó Ferencz 82. 
Mikola család 622. 
Miskolczi család 622 , J ános levele 
R á k ó c z y Zsigmondhoz 458. 
Mizse nádor 12. 
Mog nádor 3. 4. 
Mohai Ferencz 505. 
Mohar im pasa 97 Hio. 
Mokcsai J ános 719. 
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Moldva 496. 
Monaster i i i s 369. 
Montecuccol i t á b o r n a g y 578. 579. 
Moray 361. 
Morea 138. 
Moris de F lo ren t i a jog tudós 19. 
Morva 131. 134 355. 
Mózes n á d o r 6. 9. 
M u f t i basa 427 432. 
Munkács 229., vá ra 51. 52. 54. 59. 
65. 664. 
Munkács i János , E á k ó c z y György 
szakács inasa 73. 
Mur t azán passa 81. 494. 
Muszlovicz család 622. 
Mus t a f a bég 97., pasa 494. 
Műve lődés tö r téne t i ada tok 148—170. 
374 — 376. 522 — 563. 703 — 745. 
N á d a s d y F r a n c i s k a g r . 200., Orsolya 
256. 727. 
Nádorok az Á r p á d o k a la t t i — 
N a g y Perencz 83., György (füleki), 
129., I s t v á n 520.. M á t y á s polg. ka; ' 
p i t á n y levele E á k ó c z y Gy-höz. 11.3'. 
Mihály^ 132., P é t e r (szikszai) 113. ' 
N a g y - Á b r á m k a 59. 
N a g y - B á n y a város 39. 40 
Nagy-Breznó 33. 
Nagy-Káro ly 33. 
Nagy-Lucska i szabadoslevél 75. 
Nagy-Mil iá ly 233. 
Nagy-Szomba t 242. 258. 657. 741. 
N á n d o r f e h é r v á r 82. 97. 103. 104 
483. 494. 
Néme t Perencz 375., 
Németország 440. 
N é m e t - U j h e l y 134. 
Neren k a p i t á n y 360. 
Nezir aga szolnoki 100. 
N i k a n o r 221. 
Nógi-ádmegye 133. 
N y á r y Albe r t br. 311., La jo s 740. 
Nyedám (Bercsényi kedvencz par i -
p a r i p á j a ) 269. 
Ny i r -Bá to r 33. 
N y i t r a 123. 439. folyó 291. 
Nyu las (Mosony felső y idékej 267. 
279. 
Okol icsányi K. a szepesi X I I I . város 
admin i s t r á to r a 735 , László 743 
Oláh Miklós esztergomi érsek ado-
mányozó levele 1563-l)ól 178. 
Olasz Bialis Ferencz 685 , postula-
tunia 692 — 696. 
Olaszország 440. 
Oldal P á l 123. 
Olenovai kenézlevél 55. 
Olexovics Mihá ly András , Tanrás, 
Gergely, J ános és Lucza 68. 
Olexy Simon 66. 67. 
Oltszemle fa lu 600. 
Ompud n á d o r 2. 
Ónod 33. 45 107. 119. 450. 657. 
Onberry lord 141. 
Opal inski Lukács 371. 
Oránia i herczeg 441. 
D 'Orleáns H e n r y vá rnagy , 364 
Ormánközy Gergely 67. 
Orosy György 356. 
Orosz Zsigmond 235. 
Országh 223. 
Országgyűlés 94. 
Oszmán pasa buda i vezér 505. 
Oszmány Mihály , főhadnagy , hűsé-
get esküszik Be th len Gábornak 
m i n t Magyarország vál . k i rá lyá-
n a k 472. 
Otrokócsi Fór is Ferencz, ref. lelkész 
534. 
P a k s y J á n o s részére adománylevél 
La jos tó l 573 
P á l nádor 1 . 2 , görczi püspök 28. 
PálfFy 138. 253.. Miklós és J ános 
gr . 200., P á l nádor 532. 
Palocsay k ö n y v t á r 312. 
Pa locsa i -Horvá th br. család 31;'.. 
P a p I s tván 375. 
P á p a 375. 
P á p a i levelek (I legesták) 15. 
Papmezü 686. 
Paskovicz folyó 69. 
Pasz ika i kenézlevél 54. 
P a t a k i J á n o s 455. 462. 
P á z m á n P é t e r 111. 
Pécs 578. 
Pecsovics Ferenczné 376. 
P é c h y Sigmond 116. 
Pénzügy i viszonyok tö r téne téhez 
I. Eákóczy György idejéi)en 
703 stb. 
Perecz 477. 
Pe rekk ra szna i kenézlevél 69. 
Pe rény i P á l br . főispán 200. 
P e s t 97 146 
Pes t i András 375. 
Pe teney I s tván 388. 
Pé t e r nádo r 1. l o 
l ' e t h e László 116., Márton, nagy-
váradi püspök 730,. 
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Pe thő Perencz 109., jászói prépost 
levele Eákóczy Zsigmond és Pál -
hoz 130 , Miklós 453. 
Pe t r ebény 686. 
Pe tk i I s t v á n 95. 
P e t r i k i jobbágyok levele Eákóczy 
Jánoshoz 470 
P e t r u s de P ino 25., de Montefus-
culo de P a l u d e V a r a m b o 25. 
P e t r u s f a l u 623. 
Petse 374. 
Ph i l i p sbu rg 140. 
P i r r i passa 681. 697 
P l e y t n e r Colonellus 360. 
Ploszkói kenézlevél 78. 
Pülczecz Má tyás 55 
Polyák J a n k ó 248. 
Po lycarpus (Szereplő az »Actio curi-
osaban) 318. 
Poprád 735. 
Porc ia herczeg 579. 
Poroszko 52. 
P o t h o nádor 4. 
Pozsgay Már ton 163. 
Pozsony 131. 258 265. 279. 280 
396. 370. 741. 
Pozsonyi k a m a r a 111. 
P r á g a 109. 111. 116. 356. 
Preszlói kenézlevél 68. 
P r ibék Török Bá l in t 129 
Pr iny i P á l 247 
Pupp in I s tván 62. 
P u t n o k 43. 
R á b a , Kábcza, Eépcze 292. 
Eába-kovács i fa lu 376. 
Eácz András 142., levelei Eákóczy 
Györgyhöz 131. 133 , család 622., 
Mihály 626. 701., Orbán 129. 
Eáczkevy T a m á s levele Eákóczy 
Jánoshoz 449. 
E a d a i Perencz 743. 
Eadics András 227. 
E a d ó nádor 1. 
E a d v á n nádor 1. 
Eadzivi l l l i tvánia i herczeg 356. 373., 
levele Eákóczy Zsigmondhoz 362. 
Eagusa i pénz 720 
Ra jna (Ehénus) folyó 252 
Eákóczy A n n a Már ia apácza 369 , 
levele Eákóczy G-yörgyliez jussa 
k iadása i r án t 369 , Perencz II . 
194., levéltár 106. 314. 447—481. 
656—680., György és a po r t a 
összeköttetései tör ténetéhez 81 — 
106. 482—507. , székfog la lásának 
köl tségei 703 — 719., György 355. 
361. 363. 458. 467. 468. 479. 
480. 481., kenézlevele U j Eosz-
t o k a adományáró l 64 65. 448. 
507. 509., kenézlevele P r e k -
raszna adományozásáról 69., Kis-
Á m b r a k á r ó l 71., Szerencs-Fal-
várói 72., Sz tánfa lváró l 74., 
A l a t t y á n P á l n a k házhe lye t adom. 
475. á l ta l k i á l l í t o t t szabadoslevél 
az Anta lóczy család részére 
74., Anda Perencz részére 76., 
gróf Be th l en I s tvánhoz levele 89., 
Székely Mojzes megöletése t á r -
g y á b a n 86., a b u d a i vezérhez 89., 
Be th len I s tvánhoz 95., Chernel 
Györgyhez 656,. Ká ta i J ánoshoz 
549., ne jéhez 463., E . Zsigmond-
hoz 116. 464. 465., Eeéz Andráshoz 
455. Eozgonyi Mihá lyhoz 665. 
t68 . 673., Györgyné levele a 
E á k ó c z y t es tvé rekhez a bogácsi 
j obbágyok ügyében 461., J á n o s 
107. 449., László 536., P á l levele 
Györgyhöz 115., Zsigmond és 
Gi"yörgyhez 118., Zs igmondhoz 
124. 125. 456. 672. Zsigmond 35. 
51 56. 114. 367. kenézlevele 
Kisbisz t ra adományozása tban . 
51. Pasz ikáró l 54. Olenováról 55. 
E a m o c s a h á z y kenézlevél 70. 
E a m u n d Perencz 21., Carbonell i 22. 
Easca t i u s fia B e r n á t j. c prof . 21. 
Easz l án pasa 495. 
E e g e n s b u r g — E a t i s b o n a 657. 
E e i n e r M e n y h é r t 462. 
Eeges t ák a va t ikán i levél tá rból 15. 
E e n e g á t Í ródeák levele egy tö rök 
könyv i r á n t 189. 
E é t h í I s t ván levele az erdélyi feje-
delemhez 81 494. 497. 
E é v a y Perencz 35., je lentése a ma-
gyarországi végvárak á l lapotáról 
1588-ban 29 , Pé t e r érsek 133 
Eeves to J ános polgár i jog tudós 18. 
E é z András levele Eákóczy György-
höz 451. 658. 
E i c h a r d s J á n o s t ábo rnok 136. 
J a k a b 135 
E ima-Szomba t 468. 
E ó b e r t siciliai k i r á l y 26. 
Eóbe r t Káro ly 17. 25. 
Eobosel l i J á n o s 25. 
Eodos tó 203. 208. 
E o g e r t de Sanctovicent io 26. 
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Roger Vilmos 19. 
Roland é tekfogóinester 7., nádor 8. 
9. 10. 14. 
R ó m a 577. 579. 
Ros toch ium 361. 
Rozgonyi Mihá ly 665. 668. 670. 
671. 
K o y k o w s k y 361. 
Rozsnyó 29. 
R u b e r 36. 
R u d a b á n y a 47 7 
Rueber J ános lelkész 730. 
Bndol f k i r á ly és császár 480., levele 
a szászokhoz 748. 
R u p e r t herczeg 140. 
Ruszkóczy-Anta lóczy család 74. 75. 
S á g i Perencz 374. 
Sahin pa sa 498. 
Sálfl család 622. 
Sancia , N a g y L a j o s nővére 17. 18. 
Sándor p á p a VII . 577., levele Zr ínyi 
Miklós g ró fhoz 582. 
Sándor Gergely L á z á r 72., I s t v á n n é 
375., M á t y á s 707. 
Sanguie to F ü l ö p 24. 
Sáp 476. 
Sáros megye 226. ,városa 110. 117 
Sárosi sóbérek 29., m-adalom 728. 
Sá rospa t ak 116. 455. 475. 657. 
Saárossy Már ton levele Rákóczy 
Györgyhöz 109. 
Sá rvá r 319. 
Sas M á t é 129., M á t y á s 700. 
Sá to ra l j a -Ujhe ly 457. 656. 
Saul nádor 4. 
Savi le George 141. 
Schwendi L á z á r 41. 
Sebesi Boldizsár 486. 4 93. követ 
levele Kons t an t i nápo lybó lRákóczy 
Györgyhöz 88., levele a po r t a 
készülődéseiről 89. 
Seges 384. 
Sejdek levele Rákóczy Györgyhez 
448. 
Sellei I s t ván t i sz ta r tó 375. 
Sellye (Vág) 476. 
Sennyey I s t v á n 575., Pé t e r 669 
Sepsiszék adózása országgyűlési 
követei számára 596—620. 
Seraff ia Bá l in t 708. 
Séres 475. 
S h a f t e n b u r g t ábornok 145. 
Simon bán 4. 
Simony György 111. 
Sinicki P á l 373. 
Sóbányák jövedelme 7 lu . 
Sobschub Káro ly (Korlova) 366. 
Soklósi család 622. 
Somlyó v á r a 685. 687. 689. 691. 
694. 697. 700., t a r tozó jószágokból 
1684-ben be jö t t dézsmáról rövid 
k ivona t 701. 
Sóvár 35. 
Spáczai Már ton , 739. 
Spanyolország 440. 
Stadn ick i Miklós levele Rákóczy 
Zsigmondhoz 450. 
Starhemberg gróf 139. 
Stenczel András 163. 




Szabad községek cencusa 29. 
Szabó István gulyás 364. 
Szabolcs 126., megye 48. 681. 
Szádvár 44. 
Szakmáry (alias Borbély) György 
388. 
Szakolcza 365. 451. 
Szalánczi István levele Rákóczy 
Györgyhöz 95. 101. 102. 
Szalárdy J ános Rákóczy György 
vicesecretariusa 68. 76. 
Száldobosi János kassai ref. lelkész 
534. 
Szamosujvár 89. 94. 103. 
Szántay Aladá r 312., Mihá lyné 387. 
Szász Lőrincz 625. 
Szász-Sebes 84. 93, 
Sza thmár 29. 30. 34. 39. 70 5. 
Sza thmár -Német i 39. 
S z a t h m á r y György p r imás levelei-
ből 183. 
Száva Logoffet 363. 
Szécsényi Szabó I s tván 129. 
Szécsy György 469. 
Szegedi J ános 121. 
Székely Mihá ly levele 748 , ]\[ózes 
82. 87 88. 90 92. 104. 105, 490 
Székes-Fehérvár 137. 142. 500. 
Szendro v á r a 29. 30. 42. 121. 506. 
Szent -Jób 697. 
Szen tk i rá ly 476., fa lu 690. 
Szent -Pál völgye. 143. 
Szentpál i I s tván 83. 88. S9. 357. 
361. 
Szép J ános 742. 
Szepes vá rmegye 48. 226. 245. 
Szepesi végvár 31. 36. 37. 
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Szepes-Szombat 731., Béla 733., 
Iglò 734., Vára l l j a 40. 304. 
Szerdahelyi Dersffy Orsolya 51 -53. 
54. 56. 57. 
Szerednye 125. 
Szerencs 115. 
Szerencsfalvi kenézlevél 72. 
Szerződés (az ukkon p o h á r r a vonat-
kozó) 3 7 9 - 3 8 1 . 
Sziczilia 16. 18. 19 24. 25. 26. 27. 
Szikszay György levele P r á g á b ó l a 
Rákóczyakhoz 117., Mihály levele 
Rákóczy Györgyhöz 101. 123. 
Szilágy-Cseh 128. 
Szi l ik tár pasa 499. 
Szimkovics György 66. 
Szini J ános levele Rákóczy János-
hoz (töredék^ 107. 
Sz i rmay I s tván 260. 261. 264. 265. 
271. 281. 298. 304 
Sziroki vá r 44. 
Szmrecsányi Pé t e r 743. 
Szobráncz 234. 
Szokolyi Miklós 35. 
Szolnok 97. 498. 
Szolnok-Doboka vá rmegye 511. 689. 
692. 
Szolocsinai kenézlevél 64. 
Szombathely 466. 
Szotolecz J á n o s 60. 
Szó'cs Máté 465. 
Szörény Mihá ly 628. 
Sztánfalvai kenézlevél 74. 
Sztrebinszky Sándor a lkamarás 81. 
Sztropkó 130. 
Szulimán, török császár 516. 
"zücs Bá l in t 700. 
T a a f e gi-óf 136. 140. 142. 
Talbot k a p i t á n y 140. 
Tamás nádor 2. 3. 
Tapolcsányi u rada lom 728. 
Tarczal 118, 121. 480. 
Tarczy György 743. 
Tárnok Pé te r 481 
Tarrodi I s tván 374. 
Tas falú 104. 
Tasy Perencz 743. 
T á t r a 303. 
Telegd 464 
Temesvár 384. 489. 
Temetvény vá ra 202. 
Terebesi vár 663. 
Theke család 622. 
Thelegdy Mihály 728. 
Thelekesy I m r e 727. 
Tholda lag i Mihály követ 433. 485. 
488. 501. 504. 708., P á l 85. 99. 
T h o r n a i P á l 468. 
Thököl i I m r e 316. 320. 532. 
T h u r z ó 222. 451., Ferencz 727., 
Szaniszló 132. 447. 
Ti leki György 534. 
Tisza fo lyó 46. 251, 292. 
Tódor nádo r 5. 
T o k a j 29. 32. 34. 37., v á r a 45. 
Tolcsva 468. 
Torda i sóbá,nya 710. 
T o r n a v á r a 320. 
T o r n a vá rmegye követe Rákóczy 
Zsigmond 36. 
Tors tenson L e o n h a r d 355. 
T ó t h család 622. 
Tower 141. 
Török család 622. Ferencz 728., 
te lekesi P á l vasi fő rend 200. 
283., császár 92. 93., ország 110., 
zsarolásról a hódo l t ságban 1674. 
681. 
Tőtör i család 622. 
Trebosztó v á r a 224. 
T r o m b i t á s György 740. 
Tunyog i Miklós ref. lelkész 534 
Tiu-i I s t v á n 456. 
T u r r e Vilmos 21. 
U c h a l I l lés 54., I s tván 54. 
Ugocsa megye 40. 
U j rosz toka i kenézlevél 64. 
Ulászló IV. 356. 359., levele Rákóczy 
Györgyhöz 356. 
Ung folyó 228., megye 48 233. 245., 
l imi t a t ió j a az e ladandó s veendő 
m a r h á k r ó l in anno 1666. 544 — 
557., vá r 201. 202. 207. 226. 
228. 234. 237. 281. 303. 320. 
U n g n a d Kris tóf 36. 
Uscia (de) R a m u n d 22. 
TJsz Bál in t , g r Bercsényi jog taná-
csosa 285 286. 289. 
Utas í t á s somlyói k a p i t á n y Olasz 
Bialis Ferencz számára (167 5-bol) 
Ü r m é n y i I s tván 741. 
V á c z 468. 
Váczi Pé te r 707., t a t a i Pá l 129. 
Vadas I s tván 629. 
Vadasi család 622, 
Vág 222. 292. 
Valens János gube rná to r 27. 
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V á r a d lUO. 111. 492. 542. 681. 
682. 686. 693. 698. 
Várad i J á n o s 624. 
Vái-allja Sz. 39. 
Varannú 659. 660. 663. 
V á r d a y 223., A l a d á r 378 , Pá l érseki 
ingóságai 170. 
Varsó 198. 359. 371. 
Vass Gráspár szepesi k a m a r a i t aná -
csos 200. 
V a y n a t i n a 107. 
Végh család 622. 
Végvárak á l lapotáról 1588-ban 29., 
k a t o n a s á g á n a k szervezetéről és a 
k a p i t á n y o k á l lapotáró l 48., élelmi 
szereiről 40., á l l apotá ró l 41 
Vékei A m b r u s 480. 
Velencze 485. 498. 582., velenczések 
440. 
Velesz Boldizsár levele Kákóczy 
Zs igmondhoz 368. 
Velezd 477. 
Vép 211. 213. 257. 258. 259. 261. 
262. 268. 269. 278. 279. 284. 290. 
291. 296. 305. 320. 321. 
Verebélyi J á n o s 130. 
Veres I s t ván 700 
Veretecsői kenézlevél 76. 
Veselényiné 742. 
Viena 43. 369. 
Vi lágh, 33. 
Vilmos I I I . angol 
b r u n d u s i u m i érsek 
érsek 19., f r i au l i püspök 21., char t -
resi püspök 24,, b r acha r i a i érsek 
2 8 . 
V i r á g h Gráspár 743. 
Viscount M o u n t j o r y 141. 
Visegi-ád 17. 496. 
Viszteriabeli Nicola :í66. 
Vitus, ny i t r a i püspök 19. 26. 
k i rá ly 141.. 
18., t r aven tó i 
Vizakna i család 622., sóbánya 710. 
Vizkele ty Mihá lyné 742. 
Volóczi kenézlevél 66. 
Vuzniczai kenézlevél 56. 
W a n c s a család 622. 
Welesz Boldizsár levele Rákóczy 
Zs igmondhoz 368. 
Wesa l ia 440. 
W e s t p h a l 358. 364. 
W h i t e h a l l 138. 
Windsor 138. 
AVornik Dragomi r 363. 
Z á c h nádor 1. 
Zágráb i egyházmegye 25. 
Zalánczi I s t v á n 86. 
Zalasdi család 622. 
Zalaszentgrót i Dénes 7. 
Záloglevél 1679-ből 163. 
Zápolya 223. 
Zbórai kápo lna 127. 
Zeleméri család 130. 
Zemplén vá rmegye 126. 486. 
Zermegh János életéhez 568—572. 
Zétén 250. 
Zichy P á l gr . 316. 
Z i t t k á r Ferencz 55. 
Zlakovszki H o r v á t h György 131. 
Zmeskál 11.^ 
Zólyomi Dáv id 90. 
Zombor 664. 
Zöldükár 490. 492. 502. 503. 504. 
Zr ínyi 222. 578. 579. 580. 581. 
584 — 587., Miklós gróf V I I Sán-
dor pápához 584., p á l y á j á n a k vége 
577 — 595.. Pé t e r 57 7. 582., VII . 
Sándor pápához 594. 595. 
Zsigmond ki rá ly 727. 
Zs i tva toroki végzés 109. 
